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ERLAUTERUNGEN 
A llgemeine Begriffsbesti mmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif-Werte in 
~er Einfuhr, fab-Werte in der Ausfuhr - gemall den in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten fUr die Aullenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu. 
grunde. 
Numerische Yerschlusselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brusseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzahl, die den Unterpasitionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegeniiber-
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schliissel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositianen entspricht dem Stand des 
GZT vam 31. Dezember 1963. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die T obeli en enthal ten ei ne Kurzbezei chnung der Ursprungs· 
und Bestimmungslander. Eine vollstandigere Bezeichnung wird 
auf Seite IV unter dem Titel • EWG·Landerverzeichnis, Ausgabe 
1963« gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs· 
und Bestimmungslandern geht eine Gliederung nach Zanen und 
Landergruppen varaus; ihre Zusammensetzung ist im Anschlull 
an dos Landerverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schliellen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost. 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donm!es concernent le commerce special, valeurs col a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon les definitions 
en vigueur dons cheque pays membre pour les stotistiques du 
commerce exterieur. 
Les dannees de l'ltalie sant etablies a partirde chiffres onnuels 
revises. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondent 
oux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondent oux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee seporement faumit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code olphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des praduits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 31 decembre 1963. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page IV saus le titre •Classification geogrophique 
C E E, version 1963•. La ventilation par pays individuels 
d'origine ou destination est precedee d'une venti lotion par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquee a 
la suite de la classification geogrophique. 
Remarque: Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemogne comprennent le commerce de la Sorre et de Berlin· 
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetoire du 
DM-Est. 
Ill 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPHIQUE CO~DIUN 
Europilische Wirt· 
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrcpublik Deutsch-
land ( einschl. Berlin 
(West); · Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Vbriges Europa 
V ereinigtes Kiinigreich 
Island 
Iriand, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Diinemark, Fiiriier, 
Griinland 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien ( einschl. Kana-
rische lnseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
1\lalta, Gibraltar (fUr Ita-
lien nur Malta s. 069) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Tiirkei 
Europa a.n.g. (fiir 
Frankreich = Andor-
ra; fiir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir Italien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Wiihrungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumiinien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und l\lelilla, lfni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Lib yen 
Agyten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
IV 
(STAI'ID - 1963 - VERSJOI'f) 
LARD ZONE 
Communaute 
Economique Europeenne 
001 01 FRANCE, Andorre 
-(cf. 069) 
002 01 ~ELG. LUX. 
003 or, PAYS-BAS 
004 Of ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Oue~t), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
005 01 IT ALIE 
Reste de I'Europe 
016 11 ROY.-UNI 
017 12 ISLANDE 
018 12 IRLANDE 
027 11 NORYEGE 
028 11 SUEDE 
029 12 FI:\LANDE 
037 11 DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
038 11 SUISSE 
039 11 AUTRICHE 
047 11 POHTUGAL 
048 12 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italic) 
049 12 MALTE GIB, Malte et Gi-
braltar) (pour l'Italie uni-
quement Malte cf 069) 
057 12 YOUGOSLA V. 
067 12 GRECE 
068 12 TliHQUIE 
069 12 EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'ltalie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
077 31 U.R.S.S. (cf 069) 
078 31 ALL. l\1. EST 
079 31 PO LOG NE (cf 069) 
087 31 TCHECOSL. 
088 31 HONGRIE 
089 31 ROUl\lAI\IE 
097 31 BULGARIE 
098 31 ALBANIE 
Afrique 
118 26 AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, lfni, Sahara espa-
gnol 
138 25 MAROC 
157 24 .ALGERIE 
168 25 TUNISIE 
178 25 LIBYE 
188 25 EGYPT£ 
189. 26 SOUDAN 
207 21 .MAUHITAN 
208 21 .MALI 
209 21 .H. VOLTA 
217 21 .NIGER 
218 21 . TCHAD 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch-
( einschl. Kapverdische 
lnseln, Sii.o Tome . und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfcnheinkiiste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
niirdl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
siidl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamcruri) 
Zentralafrikanische Repu-
puhlik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Leopohlville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Athiopien und Eritrea 
Franziisische Somali-
kiiste 
Somalla 
Kcnia und Uganda (fiir 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir Italien 
s. 358) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren (fiir 
Frankrcich nur Heu-
nion s. 379 
Komoren (nur fiir 
Frankrcich. s. 378) 
Rhodesien uml Njassa-
land 
Republik Siidafrika 
(einschl. Si.idwcstafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
( einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa H.ica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
PAYS ZONE 
227 21 .SENEGAL 
228 26 GAMBlE 
237 26 GUIN. PORT (incl. iles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prince) 
238 26 GUINEE REP 
248 26 SIERRALEO 
257 26 LIBERIA 
258 21 . C. IVOIRE 
267 26 GHANA 
268 21 . TOGO REP 
277 ·21 . DAHOMEY 
278 26 NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an-
ciennement britanniquP.) 
307 21 .CAMEHOl.JN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 
308 21 .CEi\THAF. [Rep. Centra-
309 26 
317 21 
318 21 
328 I 21 
337,21 
338 26 
347 . 26 
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN. HW 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree Fed. 
de 
348 23 CF SOMAL [cote fran'iaise 
des Somalis] 
357 21 . SQ;\lALIA 
358 26 KE~YA-OUG (pour l'ltalie 
258 26 uniquement Kenya, cf. 
359) 
359 261 OUGANDA (pour l'Italie 
uniquement, cf. 358) 
367 26 TA~GANYKA 
368 26 ZANZIBAR 
369 26 l\IOZA~IBIQU 
377 21 .l\IADAGASC 
378 22 . REU-'\ION et Comores 
(pour la France· unique-
ment Reunion, cf 379) 
379 23 . COMOHES (pour la France 
uniquement cf 378) 
387 26 RIIOD NYAS, [Fed. des 
Hhode•ies et Nyassa1and] 
388- 19 R. AFH. SUD [Union Sud-
Africainel (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amerique 
410 15 ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
417 15 CANADA 
427 23 .ST P. MIQ 
507 27 MEXIQUE 
508 27 GUATE:\lALA 
509 27 HONDUR. BR, iles 
Bahamas, iles Bermudes 
517 27 HONDUR. REP 
518 27 SALVADOR 
519 27 NICAHAGUA 
527 27 COSTA RIC 
528 27 PANAMA HE 
529 27 CANAL PAN 
537 27 CUBA 
538 27· HAITI 
539 27 DOl\HNIC. R. 
Franzosische Antillen 
(fiir Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), 
Les Saintes, la D~si­
rade und Marie-Galan-
te s. 548) 
Martinique (nur fiir 548 22 
Frankreich s. 54 7) 
W estindien, W estindischer 
Bund, Jamaika, Trini-
dad u. Tobago 
Antillen, Niederliindische 
549 27 
557 23 
.ANT. FR. [Antilles fran-
-.aises] (pour la France uni-
quement la Guadeloupe, 
(incl. St. Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, 
la Desirade et Marie-Ga-
lante cf 548) 
.. MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 547) 
INDES OCC [Indes occiden-
tales] Jamaique, Trinidad 
et Tobago 
.ANT. NEER [Antilles neer-
landaises 1 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, 
558 27 
559 27 
Falk- 567 27 
COLOMBIE 
VENEZUELA • 
GUYANE BR, ties Falk-
landinseln 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypem 
Lib anon 
Syrien 
lrak 
Aaieu 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
lndien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
568 
569 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
597 
598 
land 
23 .SURINAM 
22 .GUYANE F 
27 EQUATEUR 
27 PEROU 
27 BRESIL 
27 CHILl 
27 BOLIVJE 
27 PARAGUAY 
27 URUGUAY 
27 ARGENTINE 
607 28 CHYPRE 
608 28 LIBAN 
617 28 SYRIE 
618 28 IRAK 
627 28 IRAN 
628 29 AFGHANIST 
629 28 ISRAEL 
637 28 JORDANIE 
638 28 ARAB. SEOU 
647 28 KOWEIT 
648 28 BAHREIN 
649 28 QATAR 
659 28 MASC OMAN, Trucial Oman 
668 28 YEMEN 
669 28 ADEN 
707 29 PAKISTAN 
708 29 INDE, Sikkim 
709 29 CEYLAN, Maldives 
717 29 NEPAL BHU, Bhoutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Siid-
Kambodscha 
Malaiischer Bund 
Singapur 
lndonesien (einschl. West-
Neqguinea) 
Nordborneo, Brunei; 
Sarawak 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, V olksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Siid-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (fiir 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden s. 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 
Frankreich s. 857) 
Ozeanien, Franzosisch-
(fiir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franzosisch-Polynesien 
(nur fiir Frankreich 
s. 867) 
Versehiedenes 
PAYS ZOIE 
718 29 BIRMANIE 
719 29 THAILANDE 
727 29 LAOS 
728 32 VIETN NRD 
729 29 VIETN SUD 
738 29 CAMBODGE 
739 29 MALAISIE 
747 29 SINGAPOUR 
748 29 INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee-occiden tale) 
757 29 BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
758 29 PHILIPPIN 
767 29 TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao, Inde portu-
gaise) 
777 32 MONGOLIE 
778 32 CHIN CONT, Tibet 
787 32 COREE NRD 
788 29 COREE SUD 
789 19 JAPON 
797 29 FORMOSE 
798 29 HONG KONG 
Australie et 
Oeeanie 
817 19 AUSTRALIE 
827 19 N ZELANDE 
847 29 OCEAN USA 
857 29 OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
858 23 .N. HEBRID (pour la Fran-
ce uniquement, cf 857) 
867 23 .N. CALEDO [Nouvelle Ca-
ledonie] (pour la France 
sauf la Polynesie, cf 868) 
868 23 .POLYN. FR (pour la Fran-
ce uniquement, cf. 867) 
Divers 
Schiffsbedarf 917 
Sonderfiille, a.n.g., Po- 937 
9 SOUTAGES 
9 DIVERS ND, regions po-
largebiete 
Nicht ermittelte Linder 957 
Freihiifen 958 
Geheim 977 
laires 
9 NON SPEC 
9 PORTS FRC [Ports francs] 
9 SECRET 
V 
VI 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num· 
mern derZeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlussel-
zahlen beziehen sich auf dos Einheitliche Li:inderverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
!ignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dons la Classification 
geographique C. E. E. (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden ni cht veroffentl i cht. 
Les zones entre parentheses servent au cakul mais ne sont 
pas pub I iees. 
NO Abkiirzungl 
Abreviation 
MONDE 
2 C.E.E. 
3 EXTRA C. E. E. 
4 C. E. E. ASSOC. 
5 TRS GATT 
6 AUT. TIERS 
7 CLASSE 1 
8 A.E.L.E. 
9 
10 
11 
12 AUT. CL. 1 
13 CLASSE 2 
14 E.A.M.A. 
15 AUT. A.O.M. 
16 
17 
18 TIERS CL 2 
19 CLASSE 3 
20 
21 
22 EUR. EST 
23 AUT. CL. 3 
24 DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europai sche Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Lander 
Dritte Land er des GATT 
Andere dritte Lander, weder assozi· 
iert noch GATT-Mitglied 
Desig'!ation Erliiuterung I Definition 
I. 
Mande : ln~gesamt I Total general 
Communaute economique europeenne 001,002,003,004,005 
Extra-C. E. E. 4 - 2 + 5 + 6 = 1 - (2 + 24) 
C.E.E.etassocies 2+9+14+15 
Pays tiers membres du GATT 8 + 10 + 16 + 20 
Autres pays tiers, non associes ni 11 + 17 + 21 + 23 
membres du GATT 
lndustrialisierte westliche. Lander Pays industrialises du monde occi- 8 + 12 
dental 
Eurapai sche Freihandel.;vereinigung 
(Assoziierte Lander der Klasse 1) 
(Andere dritte Lander des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Land er nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Lander der Klasse 1 
Entwi cklungs lander 
Assoziierte afrikanischeStaaten und 
Madagaskar 
And ere assozi ierte Uberseei se he LCn~ 
der, Gebiete und Departements, Alge• 
rien 
(Dritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslander 
Ostblackstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere osteuropai sche Lander) 
Osteurapa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echange 
(Pays associes de la cl as se 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voi e de developpement 
Etats afri coins et malgac:he associes 
a la C.E.E. 
Autres ossocit!s, territoires et depar· 
tements d'outre·mer et Algerie · 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de developpement 
' 
Pays du bloc savietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe arientale 
Autres pays sovietiques 
Non classes ailleurs 
i 067,068 
029,048,049,057,388,410,417,789, 
817,827 
017,018,069 
9+10+11 
14+15+18 
207,208,209,217,218,227,258,268, 
277,307,308,317,318,328,337,357, 
377 
157,348,378,379,427,547,548,557' 
568,569,858,867,868 
118,168,188,237,248,367,278,309, 
338,358,359,367,369,387,509,519, 
537,538,539,549,567,578,579,587, 
597' 598,607' 629,647,648,649' 659' 
669,707,708,709,718,738,739,7 47, 
7 48,7 57,767,798,847,857 
138,178,189,228,238,257,347,507, 
508,517,518,527,528,529,558,559' 
577,588,589,608,617,618,627,628, 
637,638,668,717' 719,727' 729,758, 
788,797 
16 + 17 
22 + 23 
079,087 
077,078,088,089,09.7,098 
20 + 21 
728,777,778,787 
917,937,957,958,977 
lmpon- 19&3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.· I Neder- I Deutsch-I 
EWG 
I I Belg.- ~I Neder- I Deutsch- I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
250111 FRANC I:' £'t1 235 b 64461 62!J64 1~'H 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS BAS 552 552 8887b 88876 
ALLEM.FEO 278 274 2 2 73398 72914 444 40 
SUISSE 39 39 240) 2400 
ESPAGNE 308 308 56958 5b958 
AELE 39 39 2400 2400 
AUT.CL.1 308 308 56958 56958 
CLASSE 1 347 39 308 59358 2400 56958 
EXTRA CEE 347 39 308 59358 2400 56958 
CEE ASSOC 1071 1061 2 6 2 226737 224654 446 1597 40 
TRS GATT 347 39 308 59358 2400 56958 
C E E 1071 1061 2 6 2 2L6737 224654 446 1597 4D 
MONOE 1418 1061 2 45 310 286095 224654 446 39'17 ~id'HI 
250115 FRANCE 172 86 5 81 12j83 6289 707 5387 
BELG.LUX. 4 4 29~ 293 2 
PAYS BAS 759 7 733 L 17 134283 513 132326 44ll 996 
ALLEM.FEO 1686 30 1545 110 i 31428't 2516 294836 l69i2 20 
ITA LIE 1 i 355 355 
SUISSE 4 4 210 210 
AUTR lCHE 14 14 730 730 
ESPAGNE 73 13 925.) 9250 
.ALGERIE 26 26 3330 3330 
TUNISIE 3 3 674 674 
AELE 18 18 940 9't0 
AUT .CL.l 73 73 9250 9250 
CLASSE 1 91 13 18 10190 9250 940 
AUT .AOM 26 26 3330 3330 
TIERS CL2 3 3 674 67't 
CLASSE 2 29 29 4004 4004 
EXTRA CEE 120 29 73 18 14194 4004 9250 940 
CEE ASSOC 2648 68 2364 115 S:l 18 464930 7007 433451 17621 5835 1016 
TRS GATT 94 3 73 i8 i0864 674 9250 940 
C E E 2622 42 2364 liS 83 18 461600 3677 433451 17621 5835 1016 
M ON DE 27't2 71 2364 188 Wi 18 475794 768i 433451 21>871 6775 1016 
250119 FRANCE 497 240 94 163 32333 15960 i23ll '+062 
BELG.LUX. 14 5 1 2 337 299 37 1 
PAYS BAS 866 34 621> 201> 69861 980 29006 39875 
ALLEM.FEO 553 16 314 220 3 47623 92'1 23't38 2315o lOO 
IT ALl E 35 31 4 3579 3464 11!> 
ROY.UNI 18 10 2 6 650 3 bib 9 22 
AUTR ICHE 10 10 541) 5'+0 
ESPAGNE 30 3 27 1165 147 1018 
.ALGERIE 312 312 32391 323'11 
TUNISIE 152 152 16813 16~13 
KENYAOUG 9 9 
ETATSUNIS 8 5 3 9 7 2 
NON SPEC 2 2 2b 26 
AELE 28 iO 2 16 1190 3 616 9 562 
AUT .CL.l 38 3 32 3 il14 147 i025 2 
CLASSE i 66 3 10 2 48 3 2364 150 bib ~ 1587 2 
AUT .AOM 312 312 32391 32391 
TIERS CL2 152 152 16822 io813 9 
CLASSE 2 464 464 49213 49204 q 
EXTRA CEE 530 467 10 2 48 3 51577 't9354 625 9 1587 2 
CEE ASSOC 2277 398 ll80 321 375 3 186124 38063 68404 35504 44053 lOO 
TRS GATT 218 155 10 2 't8 3 i9186 16963 625 9 1587 2 
DIVERS 2 2 26 26 
C E E 1965 86 1180 321 375 3 153733 5672 68404 35504 44053 lOO 
MONDE 2497 553 1190 323 423 8 205>36 55J26 69029 35513 45640 128 
250130 FRANCE too 160 10640 i0640 
PAYS BAS 417 417 1'1337 19337 
ALLEM.FEO 213 3 209 i5b29 3 15625 
ROY.UNI 7 1 411 411 
KENYAOUG 6 6 
AELE 1 7 411 411 
CLASSE 1 1 1 411 411 
TIERS Cl2 6 6 
CLASSE 2 6 6 
EXTRA CEE 1 7 417 411 
CEE ASSOC 790 3 786 45606 45602 
TRS GATT 1 1 417 417 
C E E 790 3 78o 45606 3 45602 
MONOE 797 3 793 46023 3 46019 
250150 OANEMARK 
AELE 1 
CLASSE 1 1 
EXTRA CEE i 
TRS GATT 1 
MONOE 1 
250200 n:~H 2 2 623 4 67 53d i4 64260 143 6624 57005 488 
NOR \lEGE 1>874 5 6d69 508 786· 555 508231 
FINLANOE 994 994 9-4981 94981 
PORTUGAL 2963 332 1678 168 78~ 264444 30134 162941 16980 53789 
ESPAGNE 10975 23.30 428 6.::17 897bb 1 205603 38960 1>~3098 
YOUGOSLAV 1222 552 670 i3776l 54932 82829 
GRECE 619 L~ 590 45769 1395 44374 
TURQUI E 1622 990 632 82711 45186 37525 
u.R.s.s. 2911 46 319 45 411 2090 336809 ~412 36028 4b(JQ 47149 243620 
MAROC b3 60 3 396·) 2460 1500 
.ALGERIE 330 305 25 32000 2972') 228C 
CANADA 22 2Z 4l.64 4264 
CHYPRE 80i5 1391 554 i541 oOO 4029 7165b9 1240ii 54530 147868 34682 355478 
AELE 9837 332 1683 168 1b,4 773230 30734 163496 16980 562020 
AUT.CL.1 i5454 2330 428 10<104 1892 12b3147 2:J5603 38960 853tl5b 164728 
CLA SSE 1 25291 2662 21ll 168 i8458 1892 2036377 23633 7 202456 16980 1415876 16't728 
AUT.AOM 330 305 25 32000 29720 2280 
TIERS Cl2 8078 1391 614 1541 ,03 4029 720~29 1240i1 56990 147868 36182 355478 
CLASSE 2 8408 1696 614 1541 :>03 4054 752529 15313i 56990 147868 36182 357758 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde 
EWG 
I I Belg.., Neder-11Deutsch·1 
EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsc~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EUR. EST 2911 46 Jl'J 45 411 2C90 336b09 !>412 36028 4600 47149 243620 
CLASSE 3 2911 46 319 45 411 2090 336809 5412 36028 4600 47149 243620 
EXTRA CEE: 36610 4404 3044 1754 l9J7L d036 3125715 3'154BO 295474 169448 149920 7 766106 
CEE ASSOC 3194 309 67 ;38 lOH 1247 224742 29863 6626 57005 47069 84179 
TRS GATT 31065 4053 2665 1709 17939 4699 2624461> 360348 256986 164848 1403977 438307 
AUT. TIERS 2974 46 379 4; 414 2090 340769 5412 38488 4600 48649 243620 
C E E 623 4 67 538 14 64262 143 6626 57005 488 
MONllE 37233 4408 3111 2292 19386 d036 3189977 395ol3 302100 2 26453 1499695 766106 
250310 FkANCE 5397 1079 1491 LdL7 22697') 41737 66766 118467 
BRG.LUX. 9 8 1 312 287 5 20 
PAYS BAS 184 184 1722. 7722 
ALLEM.FEO 3 1 2 ;6 2 54 
ITALIE l 4 4 
TURQUIE 3 3 
u.R.s.s. 169 8') 89 7199 3f'86 4113 
POLOGNE 302 301 11630 1153(1 DO 
ETAT SUN IS 6103 1207 1749 1233 1914 248729 4641, 73206 ;32!>4 75854 
MEXIQUE 5156 1673 1229 251 2003 219242 67928 53743 11<'64 86307 
AUT.CL.l 6103 1207 1749 1233 l 'Jl't 248 732 46415 73206 532;4 75857 
CLASSE 1 6103 1207 1749 1233 1914 248732 46415 73206 53254 75857 
TIERS CL2 5156 1673 1229 251 2003 219242 67'128 53743 11264 86307 
CLASSE 2 5156 1673 1229 251 200J 219242 1>7928 53743 11264 86307 
EUR.EST 471 so 89 .hll 1 18629· 3086 4113 11530 100 
CLASSE 3 471 BJ 89 ~01 1 18829 3086 4113 11530 lOO 
EXTRA CEE 11730 2880 3058 1513 4Ll8 1 486603 114343 130035 68631 113694 lOO 
CEE ASSOC 5594 9 1264 1493 £tl28 235067 291 49461 66825 11 d490 
TRS GATT 6405 1207 1749 1233 2L1; 260359 46415 73206 53254 87384 100 
AUT. TIERS 5325 1613 1309 340 2uO:> 226441 67928 56829 15377 86307 
C E E 5594 9 1264 1493 lBL8 235064 .!91 49461 66825 118487 
MONOE 17324 2889 4322 3066 7046 721867 114634 179496 135456 292181 lOO 
250390 FRANCE 20 8 4 l 1 96 25 8 5 58 
BELG.LUX. 34 15 14 5 582 275 227 80 
ALLEM.FEO 120 27 10 83 1275 84 167 1024 
ITAllE 3 3 30 30 
ROY.UNI 1 1 
NORVEGE 3 3 23 23 
SUEDE 8 8 69 69 
ETAT SUN IS 9 5 .. 29 0 23 
AELE 11 3 8 93 23 69 
AUT.CL.l 9 5 4 29 6 23 
CLASSE 1 20 8 8 4 122 29 1 69 23 
EXTRA CEE 20 8 8 4 122 29 1 69 23 
CEE ASSOC 177 42 18 104 6 1 1983 359 192 1L89 85 58 
TRS GATT 20 8 8 4 122 29 1 69 23 
C E E 117 42 18 104 6 1 1983 359 192 1289 85 58 
MONOE 197 50 18 112 lO 1 .!105 388 193 1358 108 58 
250400 FRANCE 65 12 10 43 451 125 1 98 227 
BELG.LUX. 4 3 1 31 15 16 
ALLEM.FED 357 13 21 28 235 2218 427 163 209 1419 
ITALIE 51 49 2 1128 1:)85 40 3 
ROY.UNI 25 2 3 2 15 3 188 5 l7 13 145 8 
NORVEGE 124 8 1 94 15 1173 10 49 2 932 120 
SUEDE 1 
SUISSE 2 l 1 19 18 l 
AUTRlCHE 678 6 15 6 341 310 17229 99 354 134 8665 7957 
u.R.s.s. 67 b7 482 481 1 
TCHECOSL 123 llJ 1667 1667 
.MADAGASC 571 330 11 2 l!>; 73 4892 30S7 72 15 1088 630 
ETATSUNI S 23 9 3 l L 6 38 31 6 1 
CEYLAN 57 40 5 1£ 270 187 22 61 
CHIN CONT 27 10 3 14 229 103 21 105 
COREE NRO l l 
COREE SUO 6 6 50 50 
JAPON 4 3 
NON SPEC 5 5 
AELE 830 16 lb 9 45l. 328 1860'1 174 438 149 9763 8085 
AUT.CL.l 23 9 3 1 2 8 42 32 3 6 1 
CLASSE 1 853 25 29 10 4!>3 336 18651 2)6 441 149 9769 8086 
EAMA 571 330 ll 2 l.55 73 4892 301i7 72 15 1088 630 
TIERS CL2 63 40 5 18 32) 187 22 111 
CLASSE 2 634 370 16 l 1H 73 5212 3274 94 15 1199 630 
EUR.EST 190 190 2149 2148 1 
AUT.CL.3 27 10 3 14 230 1')3 21 106 
CLASSE 3 217 10 3 204 2379 103 ll 2254 1 
EXTRA CEE 1704 405 48 1l tl3U 409 26242 3583 ~56 164 13222 8717 
CEE ASSOC 1048 452 46 33 165 352 <3720 4599 400 243 1186 2292 
TRS GATT 1033 65 34 10 ;sa 336 20588 393 463 149 11497 8086 
AUT. Tl ERS 100 10 3 67 762 1Cl3 21 637 1 
DIVERS 5 5 
C E E 477 122 35 31 1U 279 3828 1512 328 228 98 166? 
MUNOE .!186 527 BB 43 d40 688 3CJ70 5·H5 884 392 13320 11l379 
250500 FRANCE 2327 99 l lUd£ 1144 7468o3 58392 40':> 561515 127771 
BELG.LUX. 6044 2393 944 '149 1758 l 723'>04 639745 5b72b7 313694 202798 
PAYS BAS o862 135<' 4004 49v 1016 b\)41662 ':>3 R13b 5110170 3'12513 96263 
AlltM. FED 1441 217 317 617 l9U 101985 .. 44470 17351<> 78040~ 21463 
ITALIE 1 1 164 164 
ROY.UNI 51 4 44 3 L1CJ2 1 1240 2 1438 111 
NORVEGE lo 16 488 483 5 
SUtUE 14 2 1.2 2896 56 2840 
F INLANOE 4 4 80 80 
DANE~Aii.K 15 u 1 nCJ33 15 22012 ll 
SUISSE 12 4 6 L 4<:.37 23Cl5 5 2203 124 
AUTR ICHE 9 d I 4356 4278 108 
POii.TUGAL l l 
YDUGOSLAV 72 72 8942 8942 
ALL.M.EST 2 1 184 140 44 
PULOGNE 20 20 
.SENEGAL 7 1 
ETAT SUN IS 63 lo 1; 26 5 3CJ3 2'l 57 7 231 78 
CANADA 5 ., 
IN DE 3r 5 jQ5 
AUSTRALI E 3 2 81 20 ou 
AELE 117 4 21 L d3 7 37£3~ 23•)6 1738 63 32776 355 
AUT.CL.l 142 17 17 l jQ 11 950·) 40 122 7 311 9020 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I Bel g.· -~ Neder- I Deutsch-~ I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
CLASSE 1 259 21 38 3 lD 84 46738 2346 1860 70 33087 9375 
EAMA 7 7 
', TIERS CL2 305 305 
CLASSE 2 312 7 :lO:i 
EUR. EST 2 1 1 204 20 140 44 
CLASSE 3 2 1 1 204 20 140 44 
EXTRA CEE 261 21 38 4 113 85 47254 2353 2185 210 33087 9419 
CEE ASSOC 16675 3963 4420 1563 2521 4208 9539294 122 3122 5342078 1348077 1177722 448295 
TRS GATT 259 21 38 3 113 84 47063 2346 2185 70 33087 9375 
AUT. Tl ERS 2 1 1 184 140 44 
C E E 16675 3963 4420 1563 l!j,!l 4208 9539287 1223115 5342078 1348077 1177722 448295 
MUNOE 16936 3984 4458 1567 lb34 4293 9586541 1225468 5344263 1348287 1210809 4~7714 
Z50610 FRANCE 18 7 1 10 972 699 21 1 251 
BELG.LUX. 15 15 1621 20 1601 
PAYS BAS 41 37 4 595 40 493 62 
ALLEM.FED 250 3 6 15 226 10140 378 518 2449 6795 
ITALIE 54 16 12 25 1 1757 1107 260 370 2(l 
ROY.UNI 5 1 4 45 45 
NORVEGE 519 8 68 273 163 7 14471 90 d66 5681 7634 200 
SUEOE 1 6 1 103 88 15 
F INLANDE 3 3 51.> 56 
SUISSE 58 1 15 18 l.2 2 1854 8 551 558 618 119 
AUTR ICHE 3 1 2 173 40 123 10 
PORTUGAL 52 16 36 4036 1136 2900 
ESPAGNE 23 23 1821 1 12 18'18 
YOUGOSLAV 61 34 27 4738 3513 1225 
GRECE 12 12 
ETATSUNIS l3 2 11 32 20 12 
CANAOA I 1 
8RESIL 130 68 61 1 154 2 144 8 
AELE 644 10 87 298 204 45 20682 98 1462 6367 9526 3229 
AUT.CL.1 101 1 5 4; 50 6659 1 88 3537 3033 
CLASSE 1 745 10 88 303 249 95 27341 98 1463 6455 13063 6262 
Tl ERS CL2 130 68 61 1 154 2 144 8 
CLASSE 2 130 68 61 1 154 2 144 8 
EXTRA CEE 875 78 88 303 310 96 27495 100 1463 6455 13201 6270 
CEE ASSOC 378 19 62 56 5 236 15097 1545 197(). 4453 83 7046 
TRS GATT 875 18 88 303 310 96 27483 lOO 1463 6443 13207 6270 
C E E 378 19 62 56 5 236 15085 1545 1970 4441 83 7046 
MONDE 1253 97 150 359 H5 332 42580 1645 3433 10896 13290 13316 
250690 FRANCE 89 8 2 20 59 3135 746 47 493 1849 
BELG.LUX. 246 72 31 33 110 15686 5477 2483 2794 4932 
PAYS BAS 71 33 6 32 3524 3 921 38 ~562 
ALLEM.FED 520 41 88 52 339 30212 2397 8835 4410 14570 
l1ALIE 16 1 7 1 1 186 35 51 77 23 
ROY.UNI 24 1 23 384 1 4 379 
NORVEGE 106 12 20 27 39 8 2.277 197 751 354 825 150 
SUEDE 199 6 159 34 7811 89 7097 625 
DANE MARK 4 4 79 79 
SUI SSE 167 5 1 11 lb 134 8182 234 10 294 441 7203 
AUTR ICHE 4 1 1 2 160 43 37 80 
YOUGOSUV 32 15 17 
TCHECOSL 3 3 113 113 
TANGANYKA 1 1 14 14 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 8 2 1 1 l 2 33 4 9 5 12 3 
ARGENTINE 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 504 17 21 lt5 l16 205 18893 431 761 781 8404 8516 
AUT.(L.1 9 2 1 1 2 3 66 4 9 5 27 21 CLASSE 1 513 19 22 46 218 208 18959 435 770 786 8431 8531 
TIERS CL2 1 1 15 15 CLASSE 2 1 1 15 15 
EUR. EST 3 3 113 113 
CLASSE 3 3 3 113 113 
EXTRA CEE 517 19 22 46 221 209 19087 435 770 786 8544 8552 
CEE ASSOC 942 1H 136 9l 60 540 52743 7912 10553 7C17 3348 23913 
TRS GATT 517 19 22 46 221 209 19087 435 770 786 8544 8552 
C E E 942 111t 136 92 60 540 52743 7912 10553 7017 3348 23913 
MONOE 1459 133 158 138 281 749 71830 8H7 11323 7803 11892 32465 
250700 FRANCE 6185 843 110 1895 3337 365153 50154 3981 121137 189881 
BELG .LUX. 637 87 102 198 250 51391 16503 9072 15144 10672 
PAYS BAS 574 122 115 294 43 121840 14302 17666 89349 523 ALLEM.FED 8502 1818 1277 1704 3703 825351 125618 138908 387623 173202 
ITALIE 133 84 23 14 12 5598 4231 675 299 393 
ROY. UNI 21214 5097 1455 2472 5983 6207 828149 171021 62946 105377 260289 228516 
SUEDE 87 2 80 5 lt786 26 4710 50 OANEMARK 14 2 5 4 3 340 26 247 45 22 SUISSE 13 1 1 5 6 3472 65 4 14 3193 196 AUTR ICHE 727 216 511 28882 9753 19129 
PORTUGAL 239 54 185 11600 2600 9000 
ESPAGNE 791 88 13 £79 351 27328 5494 2120 10310 9404 YOUGOSLAV 109 4 105 8625 122 8503 GRECE 475 313 142 20 28155 22009 2 5610 534 TURQUIE 10 10 
u.R.s.s. 1 1 61 61 All.M.EST 20 16 4 887 582 305 PDLOGNE 638 «5 613 37626 1508 36118 TCHECOSL 3851 112 93 252 U.77 1117 193287 7837 4104 11796 108956 60594 HONGRIE 4 4 120 120 ROUMANIE 8 8 415 415 AfR.N.ESP 2 2 89 89 MAKOC 391 372 12 7 23429 22838 416 173 2 
.ALGER lE 450 368 3 26 4 49 41021 35933 114 744 lOO 4130 
.SENEGAL 3 3 118 118 M02AMBIQU 14 1 13 339 19 120 R.AFR.SUO 1941 9 29 9 1841 53 65250 170 332 223 63261 1264 ETATSUNIS 4487 1065 357 588 1121 1356 69694 16405 5253 11715 18172 18149 
.SURINAM 11 17 175 175 ARGENTINE 2 2 102 102 ISRAEL 272 199 13 9197 6958 2239 PAKISTAN 22 22 307 307 IN DE 1773 182 193 84 706 608 23274 2294 2b58 975 9105 8242 CHIN CONT 3 j 80 80 JAPON 4 4 60 60 AUSTRALIE 1 1 10 10 
AELE 22294 5156 1460 2417 b£84 6917 877229 113738 63197 105436 277945 251.>913 
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Jahr- 1963 • Anm!e Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-,
1
Deutsch;l EWG I Belg.· I Neder- 1
1
Deutsch-
1
1 Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.CL.l 7808 1475 387 670 B91 1885 199132 44078 5597 14058 97535 37864 
CLASSE 1 30102 6631 1847 3147 9b1!> !1802 1076361 217816 68794 119494 3 75480 294177 
EAMA 3 3 118 118 
AUT.AOM 467 368 3 26 21 49 41196 35933 114 744 275 4130 
TIERS CL2 2476 554 230 104 905 683 56737 25132 3489 1468 16063 10585 
CLASSE 2 2946 922 233 130 92.9 732 98051 61065 3603 2212 16456 14715 
EUR.EST 4522 112 93 272 2.>02 1743 232396 7837 4104 12498 110464 97493 
AUT.CL.3 3 3 80 80 CLASSE 3 4525 112 93 272 2J05 1743 232471> 7837 4104 12498 110544 97493 
EXTRA CEE 37573 7665 2173 3549 1290\1 11277 1406888 286718 76501 134204 502480 406985 
CEE ASSOC 16976 2792 2261 195b 251>5 1402 1438812 2185'16 207519 401719 232026 378952 
TRS GATT 36201 6612 2158 3496 12740 11195 1312417 205938 75969 132585 496397 401528 
AUT. Tl ERS 427 372 ll 21 3 13 24992 22~38 416 875 80 783 
C E E 16031 2111 2-258 1930 2399 7333 1369333 160654 207403 400975 226023 374278 
MONDE 53604 9776 4431 5479 15308 18610 2776221 447372 283904 5 35179 728503 78121>3 
250800 FRANCE 2648 252 273 18ll .>02 134920 20809 20377 88557 5177 
BELG.LUX. 471 55 280 Uo 45690 8770 25821 11099 
PAYS SAS 103 102 1 1441>!1 14408 40 20 
ALLEM.FEO 189 1 26 158 4 8181> 676 7334 171> 
IT All E 11 3 8 542 178 31>0 4 
ROY.UNI 8 1 1 6 128 13 8 107 
NORVEGE 5 1 1 3 115 13 18 84 
SUEDE 11 11 410 390 20 
DANE MARK 197 197 26685 26685 
SUISSE 3 1 2 71 30 47 
AUTR ICHE l3 3 10 848 334 514 
AELE 237 1 3 4 219 10 2!121>3 13 61 92 2751>3 534 
CLASSE 1 237 1 3 4 219 10 28263 13 61 92 27563 534 
EXTRA CEE 237 1 3 4 219 10 28263 13 61 92 27563 534 
CEE ASSOC 3422 59 388 711 1'158 306 203!106 894A 36253 53532 99700 B13 
TRS GATT 237 1 3 4 .:19 10 28.<63 13 61 92 27~63 534 
C E E 3422 ~9 388 711 1958 306 20381)1> 8948 36L53 53~32 99700 5313 
MONOE 3659 bO J91 715 n11 316 232069 8961 36314 53624 127263 5907 
250911 FRANCE 4 2 2 131 80 51 
PAYS BAS 2 2 248 248 
ALL EM. FED 6 1 1 3 1 432 30 78 284 40 
ITALIE 10 6 4 
ROY.UNI 1 1 
ESPAGNE 0 6 
CHYPRE 2 2 44 2 42 
AELE 1 1 
AUT.Cl.l 6 6 
CLASSE 1 7 7 
TIERS CL2 2 2 44 2 42 
CLASSE 2 2 2 44 2 42 
EXTRA CEE 2 2 51 2 1 42 
CEE ASSOC 12 3 3 3 3 821 2d4 158 288 91 
TRS GATT 2 2 51 2 1 42 
C E E 12 3 3 3 3 821 284 158 288 91 
HONDE 14 3 3 3 5 872 284 158 290 7 133 
250915 FRANCE 98 5 74 19 2061 84 1623 354 
BELG.LUX. 1 1 40 20 20 
ALU:M.FED 15 10 1 2 2 264 175 1 47 35 
ITALIE 1 1 13 13 
ROY.UNI it 1 2 1 39 1 4 23 2 9 
SUEDE 1 1 10 10 
ESPAGNE 2 1 1 33 10 13 10 
TCHECOSL 3 2 1 50 30 20 
R.AFR.SUO 1 l 20 20 
ETATSUNI S 3 3 51 51 
CHYPRE 3 3 
AELE 5 2 2 1 49 1 14 23 2 9 
AUT.CL.l 6 1 4 1 104 10 13 11 10 
CLASSE 1 11 3 6 1 1 153 11 27 94 12 9 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EUR.EST 3 2 1 50 30 20 
CLASSE 3 3 
' 
1 50 30 20 
EXTRA CEE 14 3 6 3 2 206 11 27 97 42 29 
CEE ASSOC 115 10 6 17 20 2 2378 175 91 1690 367 55 
TRS GATT 14 3 6 3 2 206 11 27 97 42 29 
C E E 115 10 6 11 20 2 l378 175 91 1690 367 55 
MONDE 129 10 9 83 23 4 2584 181> 118 1787 409 84 
250919 FRANCE 5 4 1 88 61 20 5 2 
PAYS BAS 5 1 4 3 2 1 
ALLEH.FEO 24 6 9 3 6 142 10 17 37 18 
ITALIE 12 1 1 10 lOo 12 0 88 
ROY.UNI 4 3 1 
SUISSE 1 1 
ESPAGNE 5 5 
TCHECOSL 2 2 
HONGRI E 2 2 
ETATSUNIS 1 1 2 1 1 
CHYPRE 10 2 2 4 2 129 40 18 46 25 
AELE 5 1 3 1 
AUT.CL.l 1 1 1 1 5 1 
CLASSE 1 1 1 12 2 5 3 2 
TIERS Cl2 10 2 2 4 2 129 40 18 41> 25 
CLASSE 2 10 2 2 4 2 129 40 18 ft6 25 
EUR.EST 4 2 2 
CLASSE 3 4 2 2 
EXTRA CEE 11 3 2 4 2 145 42 25 49 25 4 
CEE ASSOC 46 7 14 5 10 10 339 22 140 63 93 21 
TRS GATT 11 3 z 4 2 143 42 25 49 25 2 
AUT. Tl ERS 2 2 
C E E 46 7 14 5 10 10 339 22 140 63 93 21 
MONDE 57 10 16 9 12 10 484 64 165 112 118 25 
250930 FRANCE 19 1 11 1 251 10 240 1 
PAYS BAS 16 2 14 246 225 21 
ALLEH.FEO 12 6 1 2 3 95 6(1 9 25 1 
ITALIE 2 2 10 10 
ROY.UNI 3 3 21 21 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Scnliissel 
I 
EWG 
I 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-
1
1 COde EWG l Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
SUEDE 2 2 AUTiUCHE 94 9 12 B 1293 1'12 161 103() E SPAGNE 36 13 5 1 17 551 227 69 11 244 SIEKRALEO 29 1 1 2.1 473 11 18 444 ETATSUNIS 1 1 
Aflt 97 u lL 73 1316 125 161 1030 AUT .CL.1 36 13 5 1 17 552 227 70 11 244 CLASSE 1 133 13 17 13 73 17 1868 227 195 112 1030 244 TIERS CL2 29 1 1 n 473 11 18 444 CLASSE 2 29 1 1 27 473 11 18 444 EXTRA CEE 162 14 18 13 10u 17 2341 238 213 172 1474 244 CEE ASSOC 49 a l. 4 17 1a 602 285 19 35 240 23 TRS GATT 162 14 18 lJ 100 11 2341 238 213 172 1474 244 C E E 49 a 2 4 17 18 602 285 19 35 240 23 MONOE 211 22 20 17 117 35 2943 523 232 207 1714 267 
251000 FRANCE 2 1 101 40 61 BELG.LUX. 1058 26 1032 23536 3756 197ao PAYS SAS 6 4 2 176 116 60 ALLEM.FED 1 1 11 6 4 ROY. Ulll I 11 1 10 SUEDE 39 39 3700 3700 TURQUIE 8 8 800 800 u.R.s.s. 6985 1225 1114 4643 3 376433 61982 59080 255171 200 MA RUC 51231 20869 10239 5059 11220 3844 3682763 1433299 877644 391401 718183 262236 
.ALGERIE 1361 1058 58 245 122596 95258 4413 22925 TUNIS lE 12351 5747 838 976 4790 109021a 495234 80213 79694 435077 
.SENEGAL 4935 1793 514 2628 306927 117445 33205 156277 
.TOGO 3611 1016 296 275 502 1522 230229 63949 19294 18988 33240 94758 ETATSUNIS 15554 358 407 1015 5401 8373 1172109 25685 29013 72441 394476 650494 
.ANT.NEER 813 873 21831 21831 AFGHAN 1ST 7 1 675 675 ISRAEL 62 62 5683 5683 JORDAN lE 27 27 2000 2000 
At: LE 39 39 3711 1 3710 AUT .CL.1 15562 358 407 1015 ;401 8381 1172909 25685 29013 72441 394476 651294 CLASSE 1 15601 358 407 1015 5401 8420 1176620 25685 29014 72441 394476 655004 EAHA 8546 2809 296 789 H30 1522 531156 181394 19294 52193 189517 94758 AUT .AOM 2234 1058 813 58 245 144427 95258 21831 4413 22925 TIERS Cl2 63678 26616 10239 5897 12191> 8730 4781339 1928533 877644 471614 797877 705671 CLASSE 2 74458 30483 11408 6681> 15384 10497 5462922 2205185 918769 523807 991807 823354 EUR.EST 6985 1225 1114 4643 3 376433 61982 59080 255171 200 CLASSE 3 6985 1225 1114 4o43 3 376433 61982 59080 255171 200 EXTRA CEE 97044 30841 13040 88H 25428 18920 7015975 2230870 1009765 655328 1641454 1478558 CEE ASSOC 11855 3893 1174 1822 3190 1776 706207 280414 41245 72014 193990 118544 TRS GATT 28006 6105 407 1853 6377 13264 2271721 520919 29014 152654 474170 1094964 AUT. TIERS 58250 20869 11464 6173 15B63 3881 4061871 1433299 939626 450481 973354 265111 C E E 1067 26 5 1033 2 1 23824 3762 120 19821 60 61 HONOE 98111 30867 13045 9848 25430 18921 7039799 2234632 1009885 675149 1641514 1478619 
251110 FRANCE 139 85 35 19 3259 1136 1010 513 BELG.LUX. 4 2 2 64 20 44 PAYS BAS 11 11 143 139 2 2 ALLEM. FED 15,1 862 424 265 86181 57014 16556 12611 ITALIE 50 50 974 974 ROY.UNI 75 3 53 1 9 9 1388 43 1051 3 111 180 AUTR ICHE 1 1 20 20 PORTUGAL 5 5 ESPAGNE 247 60 187 18760 5145 10 13605 YOUGOSLAV 21 21 GRECE 17 17 500 500 HAROC 353 63 89 62 139 21622 4072 6321 4179 7050 
.ALGERIE 15 1 14 732 25 707 ETATSUNIS 2 2 22 22 CHIN CONT l 14 14 
AELE 76 3 53 1 10 9 1413 43 1056 3 131 180 AUT .CL.1 266 60 19 187 19303 5145 10 522 13626 CLASSE 1 342 63 53 20 10 196 20716 5188 1066 525 131 13806 AUT.AOH 15 1 14 132 25 707 TIERS Cl2 353 63 89 62 139 21622 4072 6321 4179 7050 ClASSE 2 368 63 90 6l. 153 22354 fo072 6346 4179 7757 AUT.Cl.3 1 l 14 14 CLASSE 3 1 1 14 14 EXTRA CEE 711 126 144 20 72 349 43084 9260 7426 525 4310 21563 CEE ASSOC 1787 875 510 319 69 14 91853 57173 18319 14165 1487 709 TRS GATT 325 <>3 53 3 10 196 20216 5188 1066 25 131 13806 AUT. TIERS 354 63 90 62 139 21636 4072 6335 4179 7050 C E E 1755 875 509 302 69 90621 57113 18294 13665 1487 2 HONDE 2466 1001 653 322 141 349 133705 66433 25720 14190 5797 21565 
251130 FRANCE 2 2 20 20 All EM. FED 64 51 10 2 681 5 541 104 31 ROY .UN I 51 47 4 1000 944 56 E:TATSUNIS 1 1 8 8 
AElE 51 47 4 1000 944 56 AUT .Cl.1 1 1 8 8 CLASSE 1 52 48 4 1008 952 56 EXTIU CEE 52 48 4 1008 952 56 CEE ASSOC 66 51 1£ 2 701 5 541 124 31 TRS GATT 52 loB 4 1008 952 56 C E E 66 l 51 12 2 70f 5 541 124 31 MONDE 118 1 ·99 12 4 2 1709 5 1493 124 56 31 
251200 FkANCE 415 46 24 336 9 8370 477 fo63 7385 45 BELG.lUX. 2 1 1 23 10 3 10 PAYS BAS 10 3 7 79 32 47 AllEM.FED 225 104 42 48 31 2868 1188 612 764 304 !TAll E 48 36 l ll 986 838 12 136 ROY.UNI 5 4 34 34 SUEDE 1 1 5 5 DANE MARK 619 9 11 l.l. 561:1 9 47588 102 290 4H 46544 179 SUISSE l 1 1 1 ALITR ICHE 2 2 54 54 PORTUGAl 7 7 88 88 ESPAGNE 11 1 10 210 10 20 180 YOUGUSLAV 188 37 146 4 5415 32 786 4437 160 TCHECUSL 2 2 84 84 HONGRIE 78 11 6!> 2 2303 336 1907 60 
172 I 
Jahr-1963-~nnee 
GZT- Ursprung 
.ALGERIE 
KENYAOUG 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.t CLASSE l 
AUT.AOH 
TIERS Cl2 ClASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONDE 
251310 PAYS BAS 
AllEH.FEO ROY.UNI 
251391 
251399 
2511t00 
251510 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONOE 
FRANCE BELG .LUX. 
PAYS SAS 
ALLEH.FED 
IT ALl E 
ROY .UN I 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
TURQUI E 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
FRANCE 
BElG.lUX. 
PAYS SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE HARK SUISSE 
ESPAGNE GRECE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE SELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
All.H.EST R.AFR.SUO 
AElE 
AUT.CL.l ClASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HDNOE 
FRANCE SELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FEO 
IT ALl E 
322 
4 
1259 
635 
1458 
2093 
322 
4 
326 
8D 
80 
2499 
1022 
2099 
78 
70D 
3199 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
1932 
958 
2 
2 
l 
120 
94 
3 
5 
217 
222 
222 
3ll2 
8 
2898 
3120 
17 
ll4 
149 
321 
28 
1 
3 
131 
373 
32 
504 
536 
536 
732 
405 
601 
1137 
213 54 
245 
254 
109 
8 
335 
4 
6 
57 
14 
151 
2 
22 
575 
22 
597 
2 
2 
599 875 
597 
2 
875 
1474 
1657 
2595 
12 
55 
2954 
209 
181 
9 
182 
191 
209 
209 
400 
349 
191 
140 
540 
10 
20 
28 
28 
28 
28 
58 
30 
58 
59 
45 
174 
2 
39 
115 
2 
154 
156 
156 
317 
117 
278 
434 
ll 
5 
23 
8 
8 
8 
8 
39 
8 
39 
47 
92 
1125 
89 
350 
15 
350 
365 
89 
89 
ll 
ll 
465 
181 
365 
ll 
92 
557 
1 
3 
669 
ll 
2 
l 
1 
3 
3 
684 
3 
684 
687 
l3 
23 
4 
10 
18 
3l 
18 
31 
49 
49 
50 49 
50 
99 
98 
231 
89 
ll 
2 
51 
4 
126 
183 
183 
183 
429 
183 
'o29 
612 
928 
10 
20 
599 
19 
221 
31 
259 
290 
19 
19 
65 
65 
374 92 
290 
65 
73 
447 
1202 
128 
l 
9'o 
95 95 
95 
1425 
1330 
l'o25 
20 
6 ,. 
1 
10 
20 
5 
30 
35 
35 
36 
25 
26 61 
70 
12 
159 
6 
228 ,. 
5 
5 
2 
248 
2'o8 
2 
2 
250 
241 
248 
2 
241 
491 
29 2113 
35 
80 
Tab. I 
5 
403 
571 
559 
1130 
5 
5 
4 ,. 
1139 
359 
1132 
2 
354 
1493 
3 
799 
1 
78 
1 
78 
79 
79 
880 
1 
!102 
!181 
3 
30 
131 
l 
181 
1 
181 
182 
182 
lo't 
182 
16'o 
3'o6 
45 
30 
14 
75 
56 
6 
49 
5 
l7 
22 
133 
22 
155 
155 
164 
155 
164 
319 
H9 
303 
2 
1150 
't 
104 
9 
108 
117 
,. 
4 
121 
41 
121 
41 
162 
,. 
4 
4 
51 
2 
l3 
2 
2 
15 
17 
l1 
65 
't 
52 
69 
2 
80 
5 
1 
82 
26 
6 
108 114 
114 
165 
32 
83 
197 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
281 
87 
EWG 
CEE 
1258 
30 
10989 
47770 
16614 
64384 
7258 
30 
7288 
2387 
2387 
740~9 
19584 
64498 
2303 
12326 
86385 
20 
1 
1 
l 
l 
1 
21 
l 
21 
22 
H 
81 
669201 
186043 
9 
2 
25 
301 
17408 
't887 
l 
8 
337 
22303 
226'o0 
l 
l 
22641 
877644 
346 
855349 
877990 
102 
l 
1409 
l2't2l 
23535 
93 
3 
2 
2 
5 
1857 
2120 
lOO 
3982 
'o082 
4082 
39325 
2225 
37468 
41550 
8554 
2261 
2043 
14330 
2009 
83 
5607 
5.0 
99 
't70 
't05 
2888 
5 
118 
lOO 
9602 
105 
9707 
118 
118 
9825 
29197 
9707 
118 
29197 
39022 
44883 
752608 
l'tl 
2824 
5'tl44 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites I France l ~~::· J ~~- 1~:~~~) I IUJia 
5062 
1722 
102 
176't 
1866 
5062 
5062 
6928 
7098 
1866 
2036 
8964 
1812 
2851 
32't 
2851 
3175 
1812 
1812 
336 
336 
5323 
2945 
3175 
336 
1133 
M 56 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
2 
11 
42 
274 
1872 
562 
2678 
3240 
274 
274 
1907 
1907 
5421 
1504 
3240 
1907 
1230 
6651 
12 
2199 208849 457581 
106 876 1555'o 
9 
2 
1215 8 
1235 
1235 
1235 
3540 
2305 
3540 
742 
11369 
18585 
555 
199 
1 
754 
755 
755 
31251 
200 
30696 3l't51 
782 
20 
298 
461 
78 
78 
78 
78 
1561 
78 
1561 
1639 
2436 
17814 
1 
2 
9 
2 
ll 
l 
1 
12 
209778 
12 
209778 
209790 
78 
220 
25 
236 
6'o 
5 
196 
64 
201 
265 
265 
559 
265 
559 
82'o 
3351 
1917 
1607 
167 
34 
910 
67 
2472 
5 
3483 
5 
3488 
3488 
70't2 
3488 
7042 
10530 
4887 
2 
4895 
ft897 
4897 
478042 
2 
H3147 
478044 
10 
1 
159 
184 
8 
3 
1't9 
133 
ll 
282 
293 
293 
503 
144 
354 
6H 
4051 
1032 
12379 
49 
4112 50 
219 
147 
118 
4577 
't577 
ll8 
118 
'o695 
17462 
4577 
ll8 
17462 
22157 
29722 2351 
743200 
lQq 
967 1857 
9183 1127 
110 
3603 
46603 
8220 
54823 
110 
llO 
144 
l't't 
55077 
7678 
54907 
60 
7568 
62645 
39 
169507 
l 
301 
156't5 
302 
156'o5 
l59't7 
15947 
185191 
302 
169546 
185493 
10 
424 
4530 
3 
1 
1495 
4 
1495 
1499 
1499 
4964 
1499 
'o964 
6463 
ll't6 
422 
106 
1381 
577 
99 
391 
ll5 
216 
lOO 
1398 
lOO 
1498 
1498 
3055 
1498 
3055 
4553 
8231 
5501 32 
26020 
30 
941 
179 
1101 
1280 
30 
30 
1310 
359 
1310 
359 
1669 
20 
20 
20 
20 
572 
24 
520 
6 
24 
526 
550 
550 
1093 
30 
573 
1123 
4 
23 
868 
18 
2 
1153 97 
20 
1250 
1270 
1270 
2048 
ll7 
895 
ll65 
6 
25 
'ob 
8 
l 
4 
53 
66 
66 
66 
77 
66 
77 
14.3 
't579 
1471 
173 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-~Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· -~ Neder- I Deutsc~ I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ROY.UNI 6 5 1 267 231 36 
IRLANDE 3 2 1 74 66 8 
NORVEGE 143 3 14 1 17 108 2167 34 130 12 321 1670 
SUEDE 74 3 20 8 2j 20 1005 18 146 68 585 188 
SUISSE 145 2 37 25 66 15 3211 191 8(0 313 1552 2'15 
AUTR ICHE 276 2.73 3 36517 36407 110 
PORTUGAL 3825 111 272 10 H5 3037 79624 2127 6598 221 8431 62247 
ESPAGNE 482 65 22 l 109 285 11307 2014 511 21 2427 6334 
YOUGOSLAV 1045 28 61 46 ll8 692 30886 447 1236 964 5750 22489 
GRECE 958 59 20 88 .;75 416 17066 771 249 1518 7714 b814 
TURQUIE 198 3 3 2 H 157 4056 65 64 47 481 33'19 
u.R.s.s. 41 22 16 3 117't bOO 506 61 7 
POLOGNE 13 7 6 lt75 300 175 
TCHECOSL 19 1 1 16 631 38 21 553 19 
HONGRIE 8 8 275 275 
ROUMANIE 74 5 3 14 52 1119 72 54 237 756 
BULGARIE 40 40 1288 1288 
MAROC 349 4 75 b 264 5580 62 1211 98 't209 
.ALGERIE 2 2 3l 9 22 
ANGOLA 21 16 5 323 216 107 
R.AFR.SUD 1 7 170 170 
ETATSUNJS 4 4 29 29 
HEX I QUE 14 4 10 109 61 48 
GUATEMALA 1 6 6 
CUBA 7 6 133 28 105 
GUYANE BR 1 1 7 1 
BRES IL lit l3 1 140 139 1 
ARGENTINE 10 5 4 1 49 11 31 1 
LIBAN 21 21 440 440 
IRAN 362 362 6744 2 2 2 6738 
ISRAEL 5 4 1 91 76 15 
PAKISTAN 174 2 2 170 1480 11 15 1454 
IN DE 3 2 1 66 57 9 
LAOS 2 2 48 48 
AE:LE 4469 119 348 44 774 3184- 122791 2370 7905 674 47296 64546 
AUT .CL .1 2697 155 106 137 737 1562 63588 3297 2060 2550 16438 39243 
CLASSE 1 7166 274 454 181 1!H1 4.746 186379 5667 9965 3224 63734 103789 
AUT .AOM 2 2 31 9 22 
TIERS CL2 984 9 111 2l. 27 815 15216 195 1812 323 306 12580 
CLASSE 2 986 9 111 24 27 815 15247 204 1812 345 306 12580 
EUR.EST 195 27 27 1 81 53 4962 672 898 196 2414 782 
CLASSE 3 195 27 27 1 ill 53 4962 672 898 196 2414 782 
EXTRA CEE 8347 310 592 212 1o19 5614 206588 6543 1i675 3765 66454 117151 
CEE ASSOC 8431 1279 1580 2349 2.!82 941 d75753 21095 40294 750122 47979 11>263 
TRS GATT 6274 215 450 120 1137 4352 168578 4916 10088 2176 56226 95172 
AUT.TIERS 915 33 119 74 689 16857 7132 2274 2 2033 1171>6 
C E E 7273 1217 1557 2257 1874 368 854600 20250 39981 748535 39784 6050 
MONDE 15620 1527 2149 2469 3493 5982 1061188 26793 52656 7 52300 1062 38 123201 
251531 FRANCE 15 15 404 404 
PAYS BAS 1 1 6 6 
AlLEM.FED 2 2 41 41 
ITALIE 8 8 88 88 
SUISSE 1 1 9 9 
IRAN 9 9 65 65 
AELE 1 9 9 
CLASSE 1 1 9 9 
Tl ERS CL2 9 9 65 65 
CLASSE 2 9 9 65 65 
EXTRA CEE 10 1 9 7ft 9 65 
CEE ASSOC 26 26 539 539 
TRS GATT 1 1 9 9 
AUT. TIERS 9 9 65 65 
C E E 26 2b 539 539 
MONDE 36 27 9 613 548 65 
251539 FRANCE 681 1':> 10 592 4 7154 1284 166 5679 25 
BELG.LUX. 792 52 667 70 3 14109 1000 12401 683 25 
PAYS BAS 9 7 2 66 49 17 
ALLEM.FEO 20 1 4 15 335 20 98 £17 
ITALIE 3831 1142 641 473 1575 38130 11011 5245 4414 17460 
SUEDE 4 2 2 29 8 21 
SUISSE 36 6 28 2 256 27 196 33 
AUTR ICHE 9 9 235 235 
PORTUGAL 71 5 1 15 50 669 7 50 9 192 411 
ESPAGNE 45 6 4 34 1 48') 88 1 38 316 37 
YOUGOSLAV 56 8 2 44 2 702 69 20 398 215 
GRECE 4 1 3 47 10 37 
TURQUIE 1 6 8 
POLOGNE 1 1 22 4 18 
IRAN 9 1 8 H 11 22 
PAKISTAN 1 1 
AELE 120 11 31 26 52 1189 7 17 213 460 432 
AUT .CL.l 106 6 8 7 81 4 1237 88 70 68 751 260 
CLASSE 1 226 6 19 38 107 56 2421> 95 147 281 1211 692 
Tl ERS Cl2 9 1 8 34 11 23 
CLASSE 2 9 1 8 34 11 23 
EUR.EST 1 1 22 4 18 
CLASSE 3 1 1 22 4 18 
EXTRA CEE 2>6 6 1'1 38 LU9 1>4 2482 95 147 285 1240 715 
CEE ASSOC 5338 119':> 727 ll6b 2£42 8 59849 12031 6676 17208 23876 58 
TRS GATT 222 6 19 37 LOS 55 2394 'l5 147 275 1192 685 
AUT. Tl ERS 9 1 8 33 11 22 
C E E 5>33 1195 1.27 1165 l.Li9 1 59794 12031 6676 17198 2.3839 50 
MONDE 5569 1201 746 1203 2.348 71 62276 12126 6823 l7't83 25079 765 
251610 FRANCE 287 241 11 2.4 ll 34908 33102 641> 874 286 8ELG .LUX. 400 2 290 94 14 1165~ 83 9&656 19706 137 PAYS BAS 10 9 1 24 191 49 
ALLEM.FED 1297 3 90 1203 228019 196 17585 210016 n 
ITA LIE 142 35 8 l3 86 3008 579 192 143 2094 
ROY.UNI 3 1 l 21 16 5 JRLANDE 2 2 493 493 
NURVEGE 2589 1145 340 S3 61 .. 437 32232 12975 4G58 638 9607 4954 
SUEDE H9l 251 207 165 £317 451 1 '16 703 2822 3065 8178 177 262 5376 
F 1Nl ANDE 115 60 l 1 15 38 2197 l136 21 14 336 1>90 
DANe MARK 503 .. 499 101384 86 101298 
SUISSE 116 7 6 1 9H 4 4504 611 352 10 3341 190 
AUTR ICHE 295 1 48 24~ 1 71581 23 1371 7·Jl66 21 
PORTUGAL 203 14 2 163 2.4 19H54 dB 58 19156 412 
174 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :: ... ,-.:_"i~-1 Schliissel I I COde EWG I Wg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG Orlgine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ESPAGNE 9.2 60 1 8 23 4424 3479 27 3 124 791 
YOUGOSLAV 3 3 101 101 
u.R.s.s. 23 5 18 368 90 278 
POLOGNE 9 8 1 1053 1014 39 
TCHECOSL 167 106 61 38381 10552 27829 
BULGAR lE 13 13 EGYPTE · 11 11 197 197 GUIN.PORT 1 1 8 8 
MOZAHBIQU 9 9 94 94 
R.AFR.SUO 1498 495 24 18 1:136 125 37377 10882 598 537 22310 3050 
ETATSUNIS 2 1 1 15 4 11 PEROU 2 2 25 25 BRESIL 177 11 3 32 131 2671 153 44 409 2065 
URUGUAY 58 38 20 655 426 229 ARGENTINE 267 3 264 3976 32 3944 QATAR 6 6 132 132 
INDE 6 6 90 90 JAPON 1 1 16 16 
AELE 7100 1417 551 434 3197 895 426279 16646 7572 29439 362076 10546 
AUT .CL.1 1713 615 28 19 864 187 44623 15497 1139 554 22891 4542 
CLASSE 1 8813 2032 585 453 4661 1082 470902 321ft3 8711 29993 384967 15088 
TIERS Cl2 537 30 3 70 ft3ft 7848 419 44 835 6550 ClASSE 2 537 30 3 70 434 7848 419 44 835 6550 
EUR.EST 199 5 114 62 18 39815 90 11566 27881 278 
CLASSE 3 199 5 114 62 18 39815 90 11566 27881 278 
EXTRA CEE 95ft9 2062 590 570 4793 153ft 518565 32562 8801 41603 413683 21916 CEE ASSOC 2136 40 348 1517 ,05 26 382757 1058 51070 307461 22723 445 TRS GATT 952ft 2062 583 570 4793 1516 517691 32562 8218 41603 413670 21638 AUT. TIERS 25 7 18 871t 583 13 278 C E E 2136 40 348 1517 205 26 382757 1058 51070 307ft61 22723 ft45 
MONDE 11685 2102 938 2087 4998 1560 901322 33620 59871 349(164 43641)6 22361 
251631 FRANCE 27 1 1~ 18 417 105 24 288 BELG.LUX. 24 4 8 289 51 197 41 
PAYS BAS 4 3 1 30 15 7 8 
ALLEM.FEO 203 18 185 5439 3 252 5184 
ITALIE 76 13 1 9 53 788 219 26 62 481 
NORVEGE 4 1 3 46 1 45 
SUEDE 29 10 19 1728 60 1668 
DANE HARK 9 9 817 817 
SUISSE 322 4 9 44 265 9392 94 48 363 8887 
AUTRICHE 29 6 23 1246 244 1002 
ESPAGNE 7 4 1 1 1 208 147 3 48 10 
POLOGNE 17 2 1 l't 644 16 11 617 
TCHECOSL 3 3 292 292 
R.AFR.SUO 319 6 Hl 4635 59 4576 
AElE 393 4 9 61 319 13229 94 48 668 12419 
AUT.CL.1 326 10 1 314 1 ft843 206 3 4624 10 
ClASSE 1 719 14 10 61 6:U 1 18072 300 51 668 17043 10 
EUR.EST 20 2 1 17 936 16 11 909 
CLASSE 3 20 2 1 17 936 16 11 909 
EXTRA CEE 739 14 12 62 1>50 1 19008 300 67 679 17952 10 
CEE ASSOC 334 20 27 208 79 6963 288 390 5467 818 
TRS GATT 739 14 12 62 650 1 19008 300 67 679 17952 10 
C E E 334 20 27 208 79 6963 288 390 5467 818 
MONDE 1013 34 39 270 729 1 25971 588 457 6146 18770 10 
251635 FRANCE 6 2 4 365 2u 80 12 PAYS BAS 3 3 28 
ALLEH.FEO 139 2 137 1738 22 1716 
ITALIE 35 13 2 20 547 209 16 322 
SUISSE 1 1 37 3 34 
AELE 1 1 37 3 34 
cussE 1 1 1 37 3 3"o 
EXTRA CEE 1 1 37 3 34 
CEE ASSOC 183 13 7 143 20 2678 209 323 1812 334 
TRS GATT 1 1 37 3 34 
C E E 183 13 7 143 20 2678 209 323 1812 334 
MONOE 184 13 7 1"o3 21 2715 212 323 1812 368 
251639 FRANCE 10 9 1 to 53 448 4 1 
BELG.LUX. 13 1 1 11 123 27 20 76 
PAYS BAS 5 5 73 73 
ALLEM.FEO 83 1 64 12 1141 145 982 14 
ITALIE 62 3 2 7 50 637 37 15 38 547 
SUISSE 4 1 3 128 22 90 16 
AUTR ICHE 31 31 
ESPAGNE 3 3 331 331 
YOUGOSLAY 3 3 37 31 
AELE 4 1 3 159 22 121 16 
AUT.CL.1 6 3 3 368 331 37 
CLASSE 1 10 4 3 3 527 353 121 53 
EXTRA CEE 10 4 3 3 527 353 121 53 
CEE ASSOC 173 4 23 72 51 23 2427 6ft 681 1040 551 91 
TRS GATT 10 4 3 3 527 353 121 53 
C E E 173 4 23 72 51 23 2427 64 681 1040 551 91 
MONDE 183 8 23 72 54 26 2954 417 681 10io0 672 144 
251700 FRANCE Jl26 909 3~5 2027 75 2195917 273658 107437 1~HH~ 3577 BELG.LUX. 744 2746 21 0 820 8 3365605 1463841 1628980 51 
PAYS BAS 2533 8 1140 1384 1 1671146 903 960141 710080 22 
AllEM.FEO 8201 151 1813 6225 12 5258557 17886 1185236 4055055 380 
ITALIE 1950 273 793 116 768 110329 22609 3831t2 3938 45440 
ROY.UNI 383 42 4 335 2 79190 7 1368 897 76891 27 
IRLANDE 389 80 309 90683 21572 69111 
NORYEGE 133 3 2 128 26012 90 125 25797 
SUEDE 1276 3 1 1272 300841 42 20 300779 
FINLANDE 46 46 12300 12300 
OANEHARK 4329 29 19 4275 6 1903880 1583 1122 1901062 113 
SUISSE 137 9 5 l7 1.06 15615 1933 207 1613 11862 
AUTRICHE 257 1 1 2:14 21 92857 20 35 91962 840 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 20 20 
YOUGOSLAY 13 13 
GRECE 1 l 107 107 
u.R.s.s. 7 7 
POlOGNE 166 lb6 72292 72292 
.SENEGAL 2 2 
175 
176 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Vah~urs Schliissel 
COde 
TDC 
Origine 
HATSUNIS 
MEXIQUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
T1 ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUt<.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
251810 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
RUY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTR !CHE 
ESPAGNE 
U.R. S. S. 
HONGRIE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
251830 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
AllEM.FEO 
ITA LIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETAT SUN IS 
251850 
251900 
AELE 
AUT. Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTR ICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
TANGANYKA 
R.AFR.SUD 
ETAT SUN IS 
BRESIL 
IN DE 
AUSTRAl lE 
AElE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
EWG 
CEE 
4 
12 
6515 
440 
69~5 
12 
12 
166 
166 
7133 
21755 
6731 
401 
21754 
28887 
187 
1012 
45 
1 
l 
991 
1 
69 
19 
2 
1062 
19 
1081 
2 
2 
1083 
1245 
1081 
2 
1245 
2328 
13 
2777 
847 
14 
26 
25 
7 
lOO 
6 
3 
158 
9 
167 
167 
3651 
167 
3651 
3818 
28 
13 
12 
1 
13 
13 
13 
41 
13 
41 
54 
85 
10 
286 
215 
22 
297 
9 
1 
1 
15 
7479 
608 
1374 
2958 
8 
1 
259 
1 
2 
294 
53 
638 
2 
7802 
5244 
13046 
693 
693 
261 
261 
14000 
3584 
I France 
15 
15 
15 
3178 
15 
3178 
3193 
190 
8 
268 
19 
268 
19 
287 
287 
198 
287 
198 
485 
2226 
97 
22 
10 
6 
32 
6 
38 
38 
2323 
38 
2323 
2361 
36 
82 
122 
801 
112 
62 
253 
40 
25 
H 
74 
2 
923 
454 
1377 
108 
108 
40 
40 
1525 
371 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
12 
77 
17 
12 
12 
89 
4655 
17 
12 
4655 
4744 
16 
1 
1 
79 
79 
79 
79 
80 
79 
80 
159 
12 
102 
2 
10 
13 
1 
14 
14 
114 
14 
114 
128 
2 
2 
2 
6 
59 
22 
13 
8 
1 
93 
2 
5 
20 
115 
5 
120 
20 
20 
2 
2 
142 
87 
44 
84 
128 
126 
8827 
47 
80 
8826 
8954 
641 
36 
1 
205 
206 
206 
206 
617 
206 
677 
883 
398 
642 
z 
5 
7 
1 
1 
1040 
7 
1040 
1047 
2 
2 
l 
2 
4 
12 
44 
1 
43 
216 
1105 
322 
8d 
13l3 
1411 
3U 
322 
1733 
1121 
6350 
355 
b705 
166 
16o 
1>871 
4999 
1>51>2 
309 
4999 
11870 
106 
181 
432 
1 
66 
2 
499 
499 
2 
2 
501 
289 
499 
2 
Z89 
790 
1 
153 
14 
1 
80 
81 
1 
82 
82 
168 
82 
1b8 
250 
27 
11 
1 
12 
12 
12 
21 
1Z 
27 
39 
2 
6 
179 
22 
103 
1 
5757 
495 
539 
1417 
163 
183 
242 
5861 
2<>34 
8495 
243 
<.43 
163 
11>3 
8901 
162<> 
ltalia 
29 
1 
30 
30 
96 
30 
96 
126 
1 
1 
3 
10 
10 
10 
1 
10 
1 
11 
6 
25 
25 
1 
26 
26 
6 
26 
6 
32 
10 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
10 
11 
71 
12 
99 
15 
1 
14 
785 
1 
555 
183 
6 
1 
54 
1 
81 
815 
828 
1643 
56 
56 
1699 
379 
EWG 
CEE 
50 
263 
2418397 
103173 
2521570 
2 
263 
2b5 
72299 
72299 
2594134 
12601663 
2503072 
90953 
12601554 
15195688 
13351 
315012 
23 
3367 
57 
10 
31831 
124 
9942 
4630 
159 
116 
41907 
4630 
46537 
275 
275 
46812 
331810 
46537 
275 
331810 
378622 
303 
159270 
2 
38105 
492 
553 
~64 
133 
3325 
300 
49 
4575 
349 
4924 
4924 
198172 
4924 
198172 
203096 
396 
143 
2 
174 
40 
214 
214 
214 
541 
214 
541 
755 
248 
327 
4514 
2234 
449 
3735 
376 
4 
17 
1~19 
171307 
11608 
24347 
70855 
512 
5 
5694 
15 
31 
10 
286b 
774 
12872 
31 
176958 
110229 
287187 
13677 
13677 
5714 
5714 
30<>578 
79139 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Belg.- -, Neder- I Deutsch~ I 
France Lux. land land (BR) 
2072 
2072 
7 
7 
2079 
1505239 
2072 
7 
1505239 
1507318 
36593 
1051 
6 
8251 
4630 
8251 
4630 
12881 
12881 
3 7650 
12881 
37650 
50511 
128017 
5581 
492 
188 
300 
680 
300 
980 
980 
133598 
980 
133598 
134578 
4 
4 
4 
4 
367 
909 
1 
1580 
12433 
1850 
873 
5940 
4 
804 
12 
74 
474 
941 
31 
14013 
8772 
22785 
14£7 
1427 
834 
804 
25016 
7221 
263 
3178 
20 
3198 
263 
263 
3461 
2451377 
3198 
263 
2457317 
2460838 
5542 
3 
46 
3814 2408353 
21725 81411 
25539 2489764 
25539 
5795517 
3860 
21572 
5795410 
5820949 
202835 
72292 
72292 
2562056 
2839498 
2492945 
69111 
2839498 
5401554 
7785 
75584 
20 
20 2295 
40 
10 
1854 8495 
1854 
1854 
1854 
5605 
1854 
5605 
7459 
243 
2 
5057 
10 
28 
270 
7 
308 
1 
315 
315 
5302 
315 
5302 
5617 
16 
15 
2 
33 
33 
33 
17 
900 
467 
146 
347 
19 
1387 
25 
22 
300 
1899 
22 
1921 
300 
300 
25 
25 
2246 
1384 
8505 
8505 
8505 
205130 
8505 
205130 
213635 
22668 
27369 
41 
105 
5 
151 
151 
151 
50037 
151 
50037 
50188 
84 
84 
84 
84 
51 
564 
411 
29 
695 
4563 
27104 
6952 
1135 
31667 
32802 
6952 
6952 
39754 
27719 
11 
13105 
104 
9776 
159 
116 
22985 
22985 
275 
275 
23260 
83400 
22985 
275 
83400 
106660 
60 
8585 
492 
10 
2862 
22 
2872 
22 
2894 
2894 
9137 
2894 
9137 
12031 
380 
153 
40 
193 
193 
193 
380 
193 
380 
573 
9 
276 
.H15 
448 
1505 
4 
143407 
9738 
9362 
25371 
3888 
19 
2276 
4979 
144916 
46747 
191663 
4998 
4998 
3888 
3868 
200549 
29219 
ltalia 
4 
980 
17 
997 
2 
2 
999 
4032 
997 
4030 
5029 
24 
126 
20 
166 
312 
312 
312 
25 
312 
25 
337 
98 
5b4 
20 
564 
20 
584 
584 
98 
584 
98 
682 
40 
21 
21 
21 
21 
40 
21 
40 
61 
222 
132 
294 
93 
17 
15CO 
13385 
20 
9549 
12440 
508 
5 
977 
15 
10 
494 
14'195 
23021 
38016 
997 
997 
39013 
13596 
jahr-1963-Annee 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
252000 
252100 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUJ,JIERS C E E 
MONOE 
FRANCE 
BElG.lUX, 
PAYS BAS 
AlLEM,FEO 
ITALIE 
ROY,UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
All.M.EST 
TCHECOSl 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
ClASSE 1 
EUR,ESJ 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
All EH. FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUEDE 
DANE HARK 
AUJR ICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
AElE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CUSSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
252200 FRANCE 
BELG.lUX, 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUISSE 
AUJRICHE 
YOUGOSLAV 
POlOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
252300 
AElE 
AUT .Cl,1 
CUSSE 1 
EUR,EST 
CUSSE 3 
EXTRA CEE 
CE;E ASSOC 
JRS GATT C E E 
HONDE 
FRANCE 
BElG.LUX, 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDUGOSLAV 
All,H.ESJ 
POLOGNE 
JCHECOSL 
.ALGER lE 
JUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT,CL.1 
CLASSE 1 
AUT,AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR,EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
JRS GATT 
AUT,JIERS 
EWG 
CEE 
11033 
1 
618 
14618 
2389 
212 
33 
948 
42 
51 
10 
4 
151 
17 
12 
73 
206 
100 
306 
12 
12 
318 
3624 
296 
22 
3624 
3942 
318 
2173 
10 
34 
2 
139 
740 
53 
2 
5 
37 
934 
5 
939 
37 
37 
976 
2537 
976 
2537 
3513 
1107 
3289 
13 
3464 
2 
27 
2 
22 
209 
31 
22 
53 
209 
209 
262 
7873 
262 
7873 
8135 
6031 
9934 
77 
8537 
160 
195 
1 
1 
160 
741 
163 
338 
206 
333 
74 
62 
537 
5 
87 
1261 
425 
1686 
62 
542 
604 
613 
613 
2903 
24801 
2635 
206 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.·j Neder-1 Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
1272 
118 
1643 
10 
64 
31 
19 
15 
2 
19 
17 
36 
36 
105 
36 
105 
141 
427 
24 
451 
451 
451 
645 
172 
21 
21 
21 
21 
817 
21 
817 
838 
349 
1 
160 
158 
l7 
90 
34 
8 
27 
107 
27 
134 
34 
8 
42 
176 
702 
142 
142 
87 
229 
1662 
31 
235 
22 
22 
1 
21 
23 
1928 
23 
1928 
1951 
78 
3 
1 
82 
82 
82 
369 
12 
199 
2 
2 
2 
580 
2 
580 
582 
520 
44 
147 
26 
56 
6 
1 
9 
69 
22 
89 
31 
120 
69 
69 
189 
711 
120 
69 
628 7484 
1b .109 
1749 9110 
366 
200 
632 
5 
9 
12 
18 
5 
27 
32 
12 
12 
44 
1198 
23 
21 
1198 
1242 
1 
1675 
9 
136 
136 
136 
136 
1685 
136 
1b85 
1821 
1 
2643 
3093 
155 
1 
1 
155 
155 
15b 
5737 
15b 
5737 
5893 
14b 
9565 
822b 
1 
128 
86 
42 
137 
78 
14 
2H 
5b 
270 
215 
215 
485 
17938 
348 
137 
361 
2 
2 
ll 
1 
3 
151 
l 
19 
154 
22 
176 
176 
376 
175 
1 
31b 
552 
238 
71 
7 
2 
3 
740 
53 
2 
37 
798 
7911 
37 
37 
835 
318 
835 
318 
1153 
736 
1 
1 
6 
1 
54 
7 
7 
54 
54 
b1 
738 
61 
738 
799 
3892 
16 
32 
1 
12 
1 
1 
16 
645 
1b2 
101 
255 
74 
21 
837 
1..!2 
959 
329 
329 
1L88 
3941 
1288 
ltalia 
1507 
1 
188 
1887 
17 
5 
33 
6 
33 
39 
39 
17 
39 
17 
56 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
6 
22 
22 
22 
22 
1 
22 
1 
23 
1413 
4 
4 
12 
2 
186 
28 
529 
5 
3 
14 
189 
203 
28 
53't 
562 
765 
1509 
737 
EWG 
CEE 
235196 
15 
7172 
314350 
402297 
14165 
866 
137697 
1187 
449 
495 
17 
42637 
646 
2 
933 
20 
386 
43103 
1529 
44632 
953 
953 
45585 
556214 
44155 
1428 
556212 
601797 
132402 
846369 
1409 
5850 
105 
29089 
273151 
8049 
559 
901 
7646 
310848 
901 
311749 
764b 
7646 
319395 
986135 
319395 
986135 
1305530 
93992 
290341 
1332 
2b2552 
20 
33 
1176 
38 
2699 
2094't 
1 
1 
2 
12't7 
2703 
3950 
209't'o 
209't't 
2489't 
6't8237 
2489't 
648237 
673131 
342067 
81346't 
3555 
606756 
10't62 
3868 
6 
't4 
5113 
62359 
10673 
13000 
17't't4 
29213 
6864 
't791 
55007 
't90 
368 
82063 
13368 
95431 
't791 
55't97 
60288 
53521 
~3521 
2092't0 
1781095 
187005 
17't't4 
I 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites J Belg.- J Neder- _I
1
Deutsch-
1
1 
France Lux. land land (BR) ltalia 
19072 
1277 
26293 
2246 
1384 
3630 
12650 175178 26050 
15 
615 3848 6't8 
't0369 204J97 39661 
682 
14705 
993 
143 
576 
20 
14 
143 
590 
733 
20 
20 
753 
16380 
753 
16380 
17133 
152508 
3807 
156315 
156315 
156315 
327883 
831 
27900 
2 
180 
10 
20 
6 
181 
16 
197 
20 
20 
217 
356616 
197 
20 
356616 
356833 
56827 
254 
67 
't3524 
13407 
94776 
79 
't80 
2 
913 
93 
79 
575 
65't 
913 
913 
1567 
151709 
172 
1393 
1 ~1707 
153274 
20 
67835't 
1976 
28638 
28638 
28638 
28b38 
57l't8 680350 
28638 
57148 680350 
57l't8 708988 
32't44 15 
62231 228090 
1256 
14069 189b8 229515 
20 
905 
905 
905 
905 
76320 
905 
76320 
77225 
2 31 
8 
1 
2 
10 
3 
13 
13 
52668 
13 
52668 
52681 
15528 
1 
31 
1 
32 
15528 
15528 
15560 
457620 
15560 
457620 
lo73180 
30890 
76 
35 
192 
1 
15 
6 
't2637 
60 
69 
't26't't 
lH 
't2788 
't2788 
31193 
42773 
15 
31193 
73981 
75535 
15507 
1155 
105 
451 
273151 
80'>9 
559 
7b46 
282210 
282210 
76't6 
7646 
289856 
92302 
289856 
92302 
382158 
61512 
20 
76 
271 
30 
5416 
301 
301 
5'o16 
5'tl6 
5717 
61608 
5717 
61608 
67325 
25893 
1892 
2806 
11784 2 50946 
32203 
6 
B17't 
10401 
336 
't 
9283 
1 
199b 
'o98 
57 
962't 
57 
9681 
1996 
498 
2't94 
12175 
57780 
10179 
286 
2027 
27 
6 
188 
5'o28 
121 
2346 
309 
2655 
5428 
5428 
8083 
30591 
2655 
5428 
780501 641 
5 90739 
55 
2855 
3 
213't 
1002 
12016 
8625 
69 
't992 
1071 
6063 
20641 
206't1 
2670't 
1383079 
14688 
12016 
1657 
6 
183 
3 
'tO 
917 
53048 
10666 
2668 
20588 
686't 
103 
64857 
2771 
67628 
27452 
27452 
95080 
253256 
95080 
316 
46 
10 
20't 
56 
20't 
260 
260 
316 
260 
316 
576 
20 
901 
901 
901 
901 
20 
901 
20 
921 
21 
2699 
2699 
2699 
2699 
21 
2699 
21 
2720 
534't4 
113 
31 
208 
35 
1 
91't2 
2795 
5't509 
't90 
18 
2't4 
9160 
9't04 
2795 
54999 
5779'> 
67198 
56389 
6't403 
177 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I I Bel g.-~ Neder·j Deutsch~~ 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch) I COde Origine. France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
C E E 24739 668 711 17938 3941 1481 1776304 557-!4 30~91 13 830 79 253256 5~59-. 
HDNDE 27642 844 900 18423 5L29 2246 1985544 b 7959 38674 1409783 348336 120792 
252400 FRANC!: 313 94 .215 4 2991 1410 1509 72 
BELG.LUX. 24 17 3 4 297 227 21 43 
PAYS BAS 88 87 l 397 383 14 
ALL EM. FED 47 4 37 5 161 10 70 81 
ITALIE 295 153 74 2 b6 6903 4410 1151 30 1312 
ROY.UNI 295 39 33 19 70 134 1397 157 188 138 302 612 
NORVEGE 21 2 4 18 3 848 51 13 679 40 5 
SUEDE 3 3 50 50 
FINLANDE 170 2 6 14 1411 2228 30 85 222 1891 
OANEMARK 1 1 
SUISSE 20 6 4 1 7 2 22 4 7 1 8 2 
AUTR ICHE 9 2 3 2 2 160 65 20 55 20 
PORTUGAL 1 1 22 1 21 
YOUGOSLAV 1 1 20 20 
u.R.s.s. 5525 2342 129 38 263it 382 52274 17536 1477 it91 28702 it066 
HONGRIE 26 26 348 348 
HDZAHBIQU 352 10 107 131 72 32 2070 45 454 849 538 184 
RHOD NYAS 27'11 710 139 89 1501 352 15354 3242 803 542 875it 2013 
R.AFR.SUD 10282 1730 1230 204 3691 3427 53870 8611 7319 980 20643 16317 
ETATSUNIS 296 58 32 8 107 91 2178 413 205 108 700 692 
CANADA 28038 6939 5365 llt10 11641 .2683 181246 39639 36126 12427 78897 14157 
BOLIVIE 1 1 5 5 QATAR 7 7 21 27 
INDE 2 2 1 
INOONESIE 3 3 10 10 
AUSTRALIE 97 31 9 57 348 1 106 24 217 
AELE 355 it9 41 44 82 139 2500 277 268 888 41)7 660 
AUT .CL.1 38884 8729 6664 1636 15596 6259 239890 48754 43841 13737 102155 31403 
CLASSE 1 39239 8778 6705 1680 15678 b398 2to2390 ft9031 44109 141>25 102562 3201>3 
TIERS Cl2 3156 727 248 220 1!>7j 388 171t67 3314 1258 1391 9292 2212 
CLASSE 2 3156 727 248 220 1513 388 l74b7 3314 1258 1391 9292 2212 
EUR.EST 5551 23lt2 129 38 263ft 408 52622 17538 1477 491 .!8702 ftftl4 
CLASSE 3 5551 2342 129 38 2634 408 52622 17538 1477 491 28702 'o414 
EXTRA CEE it7946 11847 7082 1938 19885 7194 312479 69883 41>844 16507 1ft0556 38b89 
CEE ASSOC 767 17it 292 10 28b 5 10749 4b47 30H 138 2878 72 
TRS GATT 4239ft 9505 6953 1900 17251 6785 259852 523ft5 it5367 16016 111854 3it210 
AUT, TIERS 5552 23ft2 129 38 2b3it 409 521>27 17538 1477 491 28702 4419 
C E E 767 l7it 292 10 286 5 1371t9 4647 3014 138 2878 72 
MONDE it8713 12021 1311t 19it8 20171 7199 323228 74530 49858 16645 1it343it 38761 
252500 ALLEH.FED 2 l 6 5 
ROY.UNI it 4 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 9 9 436 436 
TURQUIE 69 31 25 8 2 3 15 5 5 2 3 
U.R. S. S. 511 511 22 22 
OOHINIC.R 2 2 
AELE 5 5 
AUT,CL.l 78 31 25 8 2 12 451 ,. 5 2 439 
CLASSE 1 83 31 25 8 7 12 451 5 5 2 lt3~ 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 511 511 22 22 
CLASSE 3 511 !ill 22 22 
EXTRA CEE 596 31 25 8 520 12 473 5 5 2 22 439 
CEE ASSOC 71 31 27 8 2 3 21 5 10 2 4 
TRS GATT 16 7 9 431> 436 
AUT. TIERS 511 511 22 22 
C E E 2 2 6 5 1 
MONDE 598 3l 27 8 520 12 479 5 10 2 22 'o40 
252600 FRANCE 
BELG.LUX. 
3 2 1l 10 
PAYS BAS 11 1 7 2 1 127 95 27 5 
ALLEH.I;'ED 9 it 1 3 78 42 21 2 lJ 
ITALIE 2 2 
ROY,UNl 392 .31 81 145 76 59 H12 146 2it9 259 4ft5 373 
NORVEGE 332 llit 36 27 105 30 2292 926 217 195 121 233 
SUISSE lit 1 5 8 
AUTRICHE 1 1 20 20 
ANGOLA 1 1 1 
ETHIOPIE 1 1 
TANGANYKA 51 27 22 2 15 8 5 2 
.HAOAGASC 332 189 it 129 10 28it 136 43 92 13 
RHOO NYAS 13 2 1 10 6 1 5 
R,AFR,SUO 112 43 1 7 5b 5 871 370 12 59 393 37 
ETATSUNIS 263 69 14 6 121 53 1112 358 65 47 406 296 
SALVADOR 9 9 2 2 
INDES OCC 5 5 3 3 
BRESIL 202 29 170 3 63 5 57 1 
ARGENTINE 39 39 182 182 
PAKISTAN 1 1 
INDE 3222 851 176 257 128b 652 4729 161t3 41 59 2335 6it5 
INOONESIE 3 3 1 1 
AUSTRALIE 3 3 1 1 
AELE 739 166 117 112 186 98 378it 1072 it6b 45it 1166 626 
AUT.CL.1 378 112 15 13 177 61 204it 728 77 106 799 Hit 
CLASSE 1 1117 278 132 185 36J 159 5828 1800 51t3 560 1965 960 
EAHA 332 189 4 129 10 284 136 lo3 92 13 
TIERS CL2 3546 882 176 284 llo80 724 5003 lb'o9 it1 67 2398 842 
CLASSE 2 3878 1071 180 284 1609 734 5287 1785 90 67 2490 855 
EXTRA CEE it995 13it9 312 469 1972 893 11115 3585 633 627 4455 1815 CEE ASSOC 355 194 lit 1 132 14 503 178 171 3 ll9 32 
TRS GATT ito5it 1160 308 ft69 1843 871t 10828 3449 590 627 4363 1799 
AUT. TIERS 9 9 3 3 C E E 23 5 10 1 3 it 219 42 128 3 27 19 
MONOE 5018 1354 322 ft70 1975 897 11334 3627 761 630 4482 1834 
252710 FRANCE 118 118 3819 3819 
ITALIE 28 28 465 4b5 NORVEGE 2 2 67 67 
AUTR ICHE 1 20 20 
ETATSUNI S 4 2 1 5 1 1 3 INDE 104 60 ft4 1691 926 765 
HALAISIE 2 2 40 40 
CHIN CONI 21 11 4 476 396 80 
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Jahr-1963-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M<..,, I:-··,-...:=/~~~ Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalla TDC CEE CEE 
AUSTRALIE 26 6 20 640 102 538 
AElE 3 1 2 87 20 67 AUT.CL.l 30 1 22 1 645 1•)3 539 3 CLASSE 1 33 8 24 1 732 123 606 3 TIERS Cl2 106 60 46 1731 926 805 CLASSE 2 106 60 46 1731 926 805 AUT. Cl.J 21 l7 4 476 396 80 CLASSE 3 21 17 4 476 396 80 EXTRA CEE 160 8 101 51 2939 123 1928 888 CEE ASSOC 146 146 4284 H84 TRS GATT 139 8 84 47 2463 123 1532 808 AUT.TIERS 21 11 4 476 396 80 C E E 146 146 4284 4284 HONOE 306 8 2H 51 7223 123 6212 888 
252131 ETATSUNIS 5 l 4 37 18 19 AUT .cL.l 5 1 4 37 18 19 CLASSE 1 5 1 4 37 18 19 EXTRA CEE 5 1 4 37 18 19 TRS GATT 5 1 4 37 18 19 HONDE 5 1 4 31 18 19 
252139 FRANCE 663 180 78 371 34 14219 5021 1591 6936 671 BELG.LUX. 10 9 1 18 11 5 2 PAYS BAS 1 1 4 4 ALLEH.FED 31 1 8 20 2 510 3 169 323 15 ITALIE 620 123 34 31 H2 11302 5053 532 427 5290 ROY.UNI 9 1 1 7 131 26 1 104 NORVEGE 815 75 144 201 341 54 22212 993 5531 7106 7829 753 SUEDE 3 2 1 132 104 28 FINLANDE 1 1 20 20 DANE HARK 1 1 21 21 SUISSE 1 1 5 1 107 2 15 70 20 AUTRICHE 909 50 82 47 507 223 34053 1708 3174 1555 18924 8692 ESPAGNE 6 6 lOO lOO EGYPTE 3 2 1 30 20 10 ETATSUNIS 246 78 39 1 ll8 10 2257 704 450 12 1020 11 CANADA 2 2 36 36 INDE 117 16 5 96 2078 5 223 67 1183 CHIN CONT 353 5 54 114 175 5 6616 78 1065 2220 3168 85 COREE SUO 3 3 60 60 JAPDN 1 1 20 20 AUSTRALIE 28 24 4 480 420 60 AELE 1744 125 229 251 860 279 56656 2701 8837 8705 26927 9486 AUT.CL.1 284 78 39 4 142 21 2913 704 450 68 1440 251 CLASSE 1 2028 203 268 255 1002 300 59569 3405 9287 8713 28367 9737 TIERS Cl2 123 21 6 96 2168 5 303 77 1783 CLASSE 2 123 21 6 96 2168 5 303 71 1783 AUT.CL.3 353 5 54 1l't 175 5 6616 78 1065 2220 3168 85 CLASSE 3 353 5 54 114 175 5 6616 78 1065 2220 3168 B5 EXTRA CEE 2504 208 322 390 ll83 401 68353 3483 10357 11296 31612 11605 CEE ASSOC 1325 124 223 138 ~03 37 26053 5056 5726 2352 12231 68B TRS GATT 2148 203 26B 2H 10011 396 61677 3405 9292 9016 2B444 11520 AUT • TIERS 356 5 54 117 175 5 6676 78 1065 2280 3168 85 C E E 1325 124 223 138 1103 37 26053 5056 5726 2352 12231 6BB HONDE 3829 332 545 528 1986 438 94406 8539 16083 l364B 43843 12293 
252800 FRANCE 2 2 BELG.LUX. 1 1 ALLEH.FED 1 1 SUEDE 5 5 20 20 DANE HARK 1171 219 19 89 593 251 5756 1240 88 3B6 2982 1060 AELE 1176 224 19 89 593 251 5776 1260 88 386 2982 1060 CLASSE 1 1176 224 19 89 593 251 5776 1260 BB 386 2982 1060 EXTRA CEE 1176 224 19 89 593 251 5776 1260 88 386 2982 1060 CEE ASSOC 4 1 1 2 TRS GATT 1176 224 19 89 593 251 5776 1260 B8 386 2982 1060 C E E 4 1 1 2 M ON DE 1176 224 19 89 593 251 5780 1261 89 386 2982 1062 
252900 BELG.LUX. J J 9 9 CHIN CONT 1 1 
AUT.Cl.3 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC J J 9 9 AUT. TIERS 1 1 C E E 3 3 9 9 MONOE 3 3 10 10 
253000 FRANCE J 3 25 25 BELG.LUX. 1 1 20 20 PAYS BAS 1 1 20 20 AllEH.FEO 1 1 GRECE 21 21 661 661 TURQUJE 2346 903 l 24 1418 11453 2it735 20 498 46200 ETATSUNIS 5627 1254 22 295 3773 283 66051 15008 188 3460 44101 3294 
AUT .CL.1 7994 2157 22 296 3797 1722 138165 39743 18B 3480 44599 50155 ClASSE 1 7994 2157 22 296 3797 1722 138165 39743 1B8 3480 44599 50155 EXTRA CEE 7994 2157 22 296 3797 1722 138165 39743 188 3480 44599 50155 CEE ASSOC 2372 903 1 2 27 1439 72180 24135 21 40 523 46861 TRS GATT 5627 1254 22 295 3773 283 66051 15008 188 3460 44101 3294 C E E 5 1 1 3 66 21 20 25 HONOE 7999 2157 23 297 3800 1122 138231 39743 209 3500 44624 50155 
253110 FRANCE 603 91 490 22 29440 3556 24740 1144 BELG.LUX. 5 5 PAYS BAS 1 1 20 20 ALLEH.FEO 121 2 22 85 12 2677 40 616 1B02 219 ITALIE 49 1 1 27 20 1215 20 ll 51S 669 ROY.UNI 4 4 79 74 5 NORVEGE 2 2 SUISSE 3 2 1 32 12 20 ESPAGNE 574 1 308 265 19104 42 10750 8312 
179 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M<'i<"~ :.~r~=-Mi:....h-!1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
All.M.EST 31 21 10 940 687 2~3 
MAROC 24 24 1299 1299 
MOZAMBIQU 47 47 1940 1940 
R.AFR.SUO 67 3 53 11 2617 90 2160 367 
ME X I QUE 128 12 116 4299 453 3846 
ARGENTINE 1 5 5 
INDE b 6 151 151 
CHIN CONT 242 55 49 138 8831 1389 1878 5564 
HONG KONG 1 1 20 20 
AELE 7 2 5 113 12 94 5 2 
AUT .CL.1 61tl 4 53 jJ.9 2b5 21721 132 2160 11117 8312 
CLASSE 1 648 2 4 58 :H9 265 ll834 12 132 2254 11122 8314 
TIERS CL2 207 1 59 146 1 7714 20 2393 5296 5 
CLASSE 2 207 1 59 146 1 77l't 20 2393 5296 5 
EUR.EST 31 21 10 940 687 253 
AUT .CL .3 242 55 49 138 8831 1389 1878 5564 
CLASSE 3 273 76 49 us 10 9771 2076 1878 5564 253 
EXTRA CEE 1128 2 81 166 603 276 39319 12 2228 6525 21982 8572 
CEE ASSOC 774 3 115 112 5l0 34 33357 65 4203 2317 25409 1363 
TRS GATT 703 2 5 105 3l5 266 23950 12 152 4194 11273 8319 
AUT. TIERS 425 76 61 278 10 15369 2076 2331 1·1709 253 
C E E 774 3 115 112 510 34 33357 65 4203 2317 25409 1363 
MONDE 1902 5 196 278 1113 310 72676 77 6431 8842 47391 9935 
253190 FRANCE 409 223 4 177 5 18424 10499 141 7703 81 
BELG.LUX. 24 2 19 3 633 H 557 43 
PAYS BAS lOO 1 98 1 4177' 17 4150 10 
AlL EM. FED 505 155 42 144 164 21284 6334 2812 7244 4894 
ITALIE 435 7 23 84 321 16232 326 679 2578 12649 
ROY.UNI 13 1 12 438 20 415 3 
NORVEGE it87 56 11 189 l01 24 20055 2043 406 7861 9185 560 
SUEDE 327 7 94 69 60 97 17364 168 6797 6012 1996 2391 
FINLANOE 41 33 8 1438 1013 425 
SUISSE 6 6 
AUTRICHE 2 1 1 lt1 20 20 
YOUGOSLAV 41 12 29 1948 509 1439 
TCHECOSL 1 1 71 71 
MOZAM81QU 5 5 127 127 
R.AFR.SUO 184 128 55 6321 33 4618 1670 
ETATSUNIS 9 1 8 59 5 12 42 
CANADA 137 5 17 90 14 11 4237 128 41>0 3061 338 250 
ARGENTINE 9 9 
JNOE 22 7 15 986 311 675 
AELE 829 64 105 270 268 122 37904 2231 7203 14289 11204 2977 
AUT.CL.1 412 5 18 124 162 103 14003 133 472 4107 5507 3784 
CLASSE 1 1241 69 123 394 430 225 51907 2364 7675 18396 16711 6761 
TIERS CL2 27 7 15 5 1122 311 675 136 
CLASSE 2 27 7 15 5 1122 311 675 136 
EUR. EST 1 1 71 71 
CLASSE 3 1 1 71 71 
EXTRA CEE 1269 76 123 394 446 230 53100 2675 7675 18396 17457 6897 
CEE ASSOC 1473 1b5 386 251 502 169 60750 6710 18140 10520 20405 lt975 
TRS GATT 1269 76 123 391t 4't6 230 53100 2675 7675 18396 17457 6897 
C E E llt13 165 386 251 502 169 60750 6710 18l'o0 10520 20405 lt975 
MONO.E 2742 241 509 61t5 948 399 113850 9385 25815 28916 3786'2 11872 
253200 ~~t~~fux. 272 20 9 206 31 24441 2,562 347 18153 3379 351 27 219 72 33 5127't 1747 lt3456 5725 346 
PAYS BAS 660 266 222 131 41 68136 5003 'tl641 21069 423 
ALLEH.FED 1862 204 168 1252 238 601497 liti>J6 14039 562871 9981 
ITALIE 41 4 7 1 29 770 121 llt4 40 ltb5 
ROY.UNI 599 42 25 81 42 lt09 6375 565 220 2114 898 2578 
NORVEGE 119 13 106 6622 5(15 7 6110 
SUEDE 36 1 34 993 12 10 971 
DANE HARK 27 26 1 1227 1215 12 
SUISSE 127 115 11 1 667708 666716 929 3 
AUTR ICHE 117 114 3 1246 1206 'tO 
ESPAGNE 7 2 5 291t 40 254 
YOUGOSLAV 5 5 117 117 
GRECE 242 92 47 69 34 15130 5986 3207 3387 2550 
TURQUIE 20 20 
ALL.H.EST 6 6 623 623 
POLOGNE 50 lt1 9 2197 1133 1064 
TCHECOSL 42 42 1032 21 lOll 
HONGRIE 152 14 137 10198 30 602 9566 
BULGARIE 20 20 
MAROC 1 1 15 15 
.ALGER lE 2 2 62 1>2 
EGYPTE 27 27 677 677 
.CONGO BRA 1 1 20 20 
KENYAOUG 2 2 20 20 
TANGANYKA 22 22 317 317 
HOZAMBIQU 117 9 44 64 2752 201 1038 1513 
RHOO NYAS 143 31 95 11 3445 797 2302 346 
R.AFR.SUO 1618 290 25 200 635 468 lt0221 7160 618 5102 15084 12257 
ETATSUNIS 641t 119 164 18 217 126 8863 1to7 3371 223 243'o 2688 
.SURJNAH 60 &0 691 691 
BRESIL 2 2 25 25 
ARGENTINE 4 4 50 50 
PAKJ STAN 1 CHIN CONT 17 16 1 320 300 20 AUSTRALJ E 115 1 56 32 26 2167 21 1149 502 495 
AELE 1025 170 26 82 333 414 684171 667846 239 2121t 11329 2633 AUT.CL.l 2631 504 292 250 931 651t 66812 13374 8345 5827 21276 17990 CLASSE 1 3656 674 318 332 1264 1068 750983 681220 8584 7951 32605 20623 EAMA 1 1 20 20 AUT .AOH 62 2 60 753 62 691 TIERS CL2 318 10 83 187 38 7302 216 1861 4202 1023 CLASSE 2 381 3 10 83 247 38 8075 82 216 1861 'o893 1023 EUR.EST 250 1 14 220 9 14070 653 623 11730 1064 AUT.CL.3 l1 16 1 320 300 20 CLASSE 3 267 16 7 14 220 10 14390 300 653 623 11730 1084 EXTRA CEE 4304 693 335 429 1731 1116 7731t48 681602 9453 10435 49228 22730 CEE ASSOC 3491 596 464 1481 567 383 762041 27565 61593 606714 lt9490 16679 TRS GATT 3823 582 280 415 1'o65 1081 71t6349 675214 5578 9833 35564 20160 AUT. TIERS 176 16 8 14 137 1 11116 300 668 602 9586 20 C E E 3186 501 417 llt81 to38 349 746118 2llt77 58386 60671'o 'o5412 14129 MDNOE 71t90 l191t 752 1910 2169 1465 1519566 7()3079 67839 617149 9461t0 36859 
260111 FRANCE 2069 66 1995 8 231854 10020 220623 1211 
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Jahr- 1963 · Annee 
GZT-
Ursprung Schliissel 
Code Origine 
TDC 
260119 
260120 
-BEUi.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.fEO 
ITA LIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EGYPTE 
ETATSUNIS CANADA 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGER lE 
TUN ISlE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
GUINEE RE SIERRALEO 
LIBERIA 
NIGERIA 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHill 
IRAN 
IN DE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
TIHOR HAC AUSTRAl lE 
N ZELANOE 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
U.R. S.S. 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.GABON 
.CONGO BRA 
.CONGO LEO ANGOLA 
HOZAHBIQU RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
EWG 
CEE 
1680 
481 
8 
1550 
49(1 
1737 
1916 
567 
235 
18 
129 
4863 
281 
116 
722 
1 
2 
3176 
7784 
10960 
117 
117 
11077 
6069 
10795 
1 
5788 
16865 
77323 
1258 
114 
319 
8183 
157032 
45 
160 
586 
301 
8609 
487 
278 
2877 
207 
3143 
7295 
1955 
165 
10606 
141 
14448 
37330 
160 
6084 
54 
1478 
2727 
13222 
22577 
23921 
52901 
8553 
190 
16000 
66 
1 
196 
40 
1 
166262 
26887 
193149 
10606 
7295 
188092 
205993 
2877 
2877 
402019 
97740 
317094 
66259 
79074 
481093 
343 
57 
262 
189 
19 
92 
18 
102 
9 
487 
49 
6375 
5't5 
1381 
l3't6 
728 
2288 
5't4't 
103 
3371 
38 
3 
828 
11565 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
21 
lOO 
25 
25 
25 
25 
127 
25 
127 
152 
1215 
90 
29 
6513 
1621' 
1265 
540 
4645 
808 
6943 
14 
237 
38 
3021 
8308 
190 
346 
6602 
1896 
8498 
46't5 
540 
20895 
26080 
3't578 
6490 
20995 
8398 
1305 
I Belg.-~ Necler-~1Deutsch)l . Lux. land land (BR) Jtaha 
21 
't 
7 
143 
143 
143 
143 
98 
143 
98 
241 
48716 
99 
179 
46't 
47227 
32 
271 
40 
333 
1176 
159 
54 
34 
1107 
799 
282 
4799't 
l3't1 
49335 
333 
40 
2470 
2843 
52178 
49367 
50629 
1176 
't899't 
73 b80 
'>bO 
2. 1441 
490 
1737 
1916 
567 
2.31 
18 
129 
10 4b85 
281 
lll> 
10 
10 
10 
15 
10 
75 
85 
43 
43 
44 
7084 
9 
1225 
207 
165 
7130 
5847 
37 
3 
484 
253 
621 
722 
H7l 
7b04 
10776 
llo 
llo 
10892 
5757 
101>11 
5471> 
16368 
28b02 
13 
7646 
91720 
45 
115 
586 
30 
5417 
399 
2877 
11178 
1228 
208 
2992 
141 
6508 
17827 
1 
51>63 
273 
2724 
10780 
15139 
15137 
33894 
'o105 
9208 
7137 100097 
1749 191>39 8886 ll9H6 
2992 
1228 14223 109710 
14223 113930 
2877 
2877 23109 236543 
86 33294 
17262 19'o061 
5847 37863 
4 
't 
1 
2 
't 
2 
6 
1 } 
12 
6 
1 
12 
19 
5 
2 
1 
4428 
4 
346 
88 
278 
5't87 
1747 
2.636 
2 
5537 
't07 
897 
613 
1438 
5763 
9647 
4166 
5825 
66 
196 
40 
4432 
2262 
6694 
2636 
5487 
4079't 
48917 
55611 
8503 
34147 
12975 86 28675 14 35883 101172 23195 265218 55625 
11 325 52 1 4 31 90 18 123 
.n 23 60 13 19 3 79 10 3 15 
1 90 11 
9 208 8 271 15 3't 2923 6't5 111 2082 614 
545 66't2 9 95 'o09 226 284 12 286 764 
728 76 209 11107 196 3305 2081 58 
103 812 1283 1276 38 
3 506 322 4584 2't20 38 4368 155 
EWG 
CEE 
21£753 
o5426 
1362 
214906 
61708 
180755 
169229 
89331 
28174 
1790 
14685 
591098 
41060 
18250 
1 
80424 
35 
25 
376443 
881837 
1.258280 
18285 
18285 
1276565 
767361 
1235470 
35 
726301 
2002866 
21103774 
268736 
15111 
20181 
781170 
145419't3 
4550 
21362 
59170 
20 
32440 
912433 
62 
53534 
31408 
325974 
19576 
270927 
821477 
215068 
12502 
955079 
17305 
1't68942 
3755441 
15050 
517264 
4000 
99117 
145403 
1140724 
1720163 
2139016 
4100914 
688824 
4000 
1506635 
7620 
27 
19507 
4472 
5 
15436105 
2391708 
17827813 
955079 
821't77 
16482781 
18259337 
325974 
325974 
36413124 
23269300 
28457789 
6093837 
21't07802 
57820926 
1305 
755 
3179 
2862 
686 
543 
1117 
8928 
276 
5757 
1538 
242194 
27456 
2't4386 
101697 
29301 
69700 
195442 
4066 
131379 
1520 
51 
19824 
513005 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
I 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites I Belg.- I Necler- I Deutsch-~ 
France Lux. land land (BR) ltalia 
4164 
17126 
5986 
5986 
5986 
5986 
21310 
5'986 
21310 
27296 
4130 
1239 
1235 
27556 
27557 
27557 
27557 
16624 
27557 
16624 
't4181 
l't302030 265565 
1203!1 196539 
61296 
196545 
61708 
180755 
169229 
89331 
28152 
1790 
2393 1468~ 555163 
41060 
18250 
80424 
376421 
2393 845876 
2393 12 22297 
18250 
18250 2393 1240547 
12030 716063 2393 1199487 
12030 675003 l't423 1915550 
3171 6801595 
8803 6110 5322 12179 2't00 
1591 49833 3355 
626684 490160't 673708 726391 7966940 
4550 
16021 
59170 
20 
3551 
555246 
3396 1075 
144585 
62 
100419 
55814 
433646 
80502 
750725 
1000 
.15741 
3574 
28150't 
674290 
4000 
32992 
28889 
4182 
30704 
111531 
15000 
4000 
2343 
158613 
62931 
27089 
62 8275 4983122 
163962 161016 
792231 514't738 
433646 30704 55814 
175842 
19576 
12502 
810't72 
683485 
2071 
37 
59297 
19779 
60350 
4't082 
32597't 
170508 
111813 
18970 
254231 
17305 
577663 
1655009 
50 
487196 
18988 
145366 
850307 
1069587 
1368424 
2586628 
315272 
840367 
21 
5 
678138 8772093 
237247 1618544 
91538510390637 
254231 
123 
22 
35 
25 
22 
25 
41 
35 
35 
82 
1334 
47 
35 
1334 
1416 
149 
198 
280 
313007 
870 
36760 
9452 
31408 
649668 
196098 
236't98 
305 
55469:1 
29068 
5997't 
68813 
650576 
489088 
757286 
346463 
572926 
7620 
19507 
't472 
373877 
210939 
584816 
236't98 4182 111813 649668 1925432 220551 1606164 9107006 3623628 2414892 255437 1606164 9473050 4509794 325974 
325914 3207129 5400175 25215't920189661 5094610 76034714355205 5571 7220524 927653 1862525 5253758 183806416541125 2962317 855144 111531 683485 3238410 1205267 27088714320319 5571 6810398 627 347801619720't9'o 252712027000059 5095237 
28 100 1177 681 20 54 350 2057 218 1154 576 707 864 715 10 676 20 412 51 20 1097 
7 8201 720 2 274 2101 101 3555 858 680 112867 31't44 2316 71752 21815 27456 227945 121 1539 6910 7871 20170 319 20784 6042't 
29301 610 2726 59658 6706 120140 13272 2030 2 4064 32091 49626 't9662 1520 
51 12991 6833 199734 123582 2327 237379 9983 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I Belg.· I Neder- I Deutsch-~ ~ cOde EWG I ~g-·1 Neder-1 Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
CUBA 2 2 )(\ 3'.1 
BRESIL 1l89 468 il2l 51159 19D2 32:157 
CHill 183 14 lb9 4014 30~ 3709 
BOLI VIE 5 5 103 103 
IRAN 15 15 500 500 
PAKISTAN 7 7 151 151 
INOE 2503 342 56 39 2uo5 1 119601 14048 l161 705 102667 lO 
CHIN CONT 31 13 3 15 472 250 42 180 
HON(, KONG 57 57 ll84 2184 
.N.HEBRIO 19 19 70') 700 
AELE 221 4 108 20 79 10 10864 29 9318 994 472 51 
AUT. Cl.l 12101 4807 2420 46 4639 189 580300 212693 12358 2 2428 241)934 10663 
CLASSE 1 12322 4811 2528 60 4718 199 591164 202722 l.32900 3422 241406 10714 
EAMA 9646 3305 812 4195 1334 360188 120140 32091 2 15<'>263 516'l2 
AUT .AOM 19 19 700 700 
TIERS Cl2 15945 8034 3a7 HZ 58 db 1266 614920 274696 23972 5645 H2751 T/856 
CLASSE 2 25610 11358 1199 372 10081 2600 975808 395536 56'.163 5647 389014 12954il 
EUR.EST 6920 2923 6't5 111 2o27 614 269650 ll28o7 H44't 2316 992()8 23815 
AUT.Cl.3 31 13 3 15 't72 250 42 180 
CLASSE 3 6951 2936 645 111 Zo30 629 270122 113117 31444 2316 99250 23995 
E:XTI(A CEE 44883 19105 4372 5't9 l 7't29 3428 1837094 711375 220407 ll385 729670 164257 
CEE ASSOC 11011 3611 926 120 4521 1893 371570 124725 34893 1648 160832 55472 
TRS GATT 20330 5980 2906 335 9~19 1190 953800 246514 156751 7427 463589 79519 
AUT. TIERS 14352 9578 654 206 31)44 870 515111 3410<>2 31565 3855 106263 32366 
C E E 870 64 114 112 55 525 9387 926 2802 1545 1014 3100 
MONOE 45753 19169 't486 661 l74d4 ~953 1846481 712301 223209 12930 130684 167357 
260131 .GABON 8025 8025 1402 1402 
CANADA 40 '>0 6 6 
AUT.CL.1 40 40 6 6 
CLASSE 1 40 '>0 6 6 
EAMA 8025 8025 l't02 l't02 
CLASSE 2 8025 8025 140Z 1402 
EXTRA CEE 8065 80l5 40 1408 1402 6 
CEE ASSOC 80l5 8025 1402 1402 
TRS GATT 40 40 6 6 
MONDE 8065 8025 40 1408 1402 6 
260139 .MAOAGASC 162 162 5'tl 541 
EAHA 162 162 541 541 
CLASSE 2 162 162 5'tl 541 
EXTRA CEE 162 162 541 541 
CEE ASSOC 162 162 541 541 
HONOE 162 162 541 541 
260141 JMADAGASC 1&4 164 571 571 NOONESIE 2 2 20 20 
AUSTRALIE 30 30 427 427 
AUT.Cl.l 30 30 427 427 
CLASSE 1 30 30 427 427 
EAHA 164 164 571 571 
TIERS Cl2 2 2 20 20 
CLASSE 2 166 164 2 591 571 20 
EXTRA CEE 19& 194 l 1018 998 20 
CEE ASSOC 164 164 571 571 
TRS GATT 32 30 2 44 7 427 20 
MONOE 196 194 2 1018 998 20 
26011t9 AUSTRALIE 4 4 59 59 
AUT .Cl.1 4 4 59 59 
CLASSE 1 4 4 59 59 
EXTRA CEE 4 4 59 59 
TRS GATT 4 4 59 59 
MONDE 4 4 59 59 
260150 FRANCE 1 2 2 
ALLEH.FEO 226 226 2135 2135 
ITA LIE 70 19 51 602 150 4 lt48 
ROY.UNI 88 81 7 1349 1259 90 
NORVEGE 68 68 800 800 
SUEDE 4432 1159 3.!73 42944 11526 31't18 
FINLANOE 188 188 2356 2356 
PORTUGAL 1014 1014 2239 2239 
ESPAGNE 9 9 40 40 
YOUGOSLAV 234 £J4 997 997 
GRECE 1213 99 o89 425 10284 979 5865 3440 
TURQUI E 217 211 2160 2160 
POLOGNE 450 265 96 89 5625 3()34 1062 1529 
HONGRIE 240 2't0 2172 2172 
BULGAR lE 2293 1191 479 623 21227 10736 4314 6177 
MAROC 9291 7629 146 o1l 904 87l5't &9999 210& 6318 8131 
.ALGERIE 112 112 1160 1160 
NIGERIA 5 5 35 35 
R.AFR.SUD 6739 6136 603 81199 76694 4505 
CANADA 4728 2880 912 936 43723 22672 13314 7737 
EQUATEUR 113 113 432 432 
PEROU 7871 31 3212 4628 36669 401 5743 30525 
CHILl 96 96 1063 1063 
BOLIVIE 1622 1008 108 506 10837 6276 678 3883 
ARGENTINE 30 30 363 363 
BIRMAN lE 17 11 6 182 128 54 
THAILANDE 224 163 61 2838 2379 it 59 
AUSTRALI E 2780 2148 632 27459 22683 4176 
AELE 5602 1240 '>.162 47332 12785 34547 
AUT .Cl.1 16108 5136 7236 3094 642 168218 't6374 92364 23880 5600 CLASSE 1 21710 5136 8476 7456 642 215550 46374 105149 58'>27 5600 
AUT.AOH 112 112 1160 1160 
TIERS Cl2 19269 8861 31t77 5966 965 139573 79418 8655 42310 9190 CLASSE 2 19381 8973 3417 5966 965 1407:H 80518 8655 42310 9190 
EUR.EST 2983 265 1287 808 623 29024 3034 11798 8015 6171 CLASSE 3 2983 265 1287 l:hl8 623 29024 3034 11798 8015 6177 
EXTRA CEE 4't074 14314 13240 l't230 2230 385307 129986 125602 108752 20967 
UE ASSOC 1839 it 56 1 740 642 16343 4424 4 2 6313 5600 
TRS GATT 28749 5363 11795 11591 247043 49193 112082 85768 
AUT. Tl ERS 13783 8800 14't5 1950 1588 1l4660 78654 13520 17119 15367 
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Jahr-1963-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
26.0160 
260190 
Ursprung 
Origine 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUKQUIE 
TCHECOSL 
HAROC 
.AUiERIE 
TUNISIE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
EQUATEUK 
PEROU 
CHILl 
80LIVIE ARGENTINE 
IRAN 
BIRHANIE 
THAILANDE 
AUSTRALI E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
M ON DE 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO BRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
KENYAOUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQi 
.MADAGAS 
RHODNYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA M EX I QUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHill 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
~n~1:1e 
THAILANDE 
MALAISIE 
JNOONESIE 
EWG 
CEE 
297 
44371 
85 
871 
310 
832 
1391 
75 
581 
5972 
4536 
2 
1841 
609 
1043 
437 
29H 
4105 
545 
2847 
1265 
65 
1922 
1354 
9 
65 
4839 
90 
65 
1177 
876 
731 
3 
1216 
6630 
12934 
19564 
2847 
4105 
12731 
19683 
16 
16 
39263 
11921 
25482 
5349 
3489 
42752 
it'% 107 
300 
76 
1061 
3592 
8 
412 
6 
2 
908 
60 
't75 
9779 
4899 
2475 
5376 
100 
531 
2491 
467 
76 
9 
5't6 
272 
109 
277 
6't6 
62 
212 
13804 
3173 
10 
1ol 
345 
210 
'tl83 
17557 
4090 
84 
2 
3 
2922 l3ll 
170 
2400 
466 
12076 
5290 
641 
9290 
1217 
9 
879 
37 69 
6155 
1389 
2337 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs I Belg.· I Neder-,
1
Deutsch·l 
France Lux. land land (BR) 
245 
14619 13240 
H~ 
672 
25 
283 
103 
't45 
843 
343 
387 
1't5 
2630 
4092 
480 
433 
215 
377 
896 
65 
1075 
90 
563 
72 
563 
181 
411 
2936 
3347 
't33 
't092 
643ft 
10959 
14306 
6733 
5586 
3663 
1676 
15982 
26 
6 
25 
10 
30 
242 
905 
1147 
1826 
44 
1532 
9 
508 
42 
25 
339 
37 
181 
6489 
75 
84 
1053 
613 
5)6 
466 
405 
55 
558 
37 
11 
22 
1388 
83 
708 
't27 
50 
H86 
2639 
268 
134 
248 
287 
13 
2414 
797 
65 
710 
458 
9 
1939 
334 
368 
168 
411 
3436 
5278 
8114 
2414 
13 
3563 
5990 
14704 
3893 
10907 
1122 
1218 
15922 
5 
21 52 
1 
13 
14 
1 
138 
76 
56 
439 
54 
2 
12829 
3173 
80 
87 
64 
29 
3 
104 
1 
155 
741 
816 
1 
1 51 
1 14.281 
2 
112 
124 
149 
238 
717 
416 
211 
17 
60 
65 
359 
594 
259 
224 
172 
387 
1952 
2339 
1202 
1202 
3541 
526 
2969 
284 
238 
3779 
56 
1177 
152 
598 
11 
95 
2 
62 
70 
946 
1 
27 
3 
85 
2593 
43 
14 
2 
31 
37 
85 
1287 
1000 
2 
4 
51 
6036 
1722 
34 
31 
292 
149 
2l45 
735 
291> 
132 
385 
27 
16 
253 
476 
611 
65 
21 
212 
3 
446 
2394 
2750 
514ft 
912 
912 
16 
16 
6072 
769 
5380 
280 
357 
6429 
1560 
2 
16 
50 
362 
3330 
7 
6 
744 
19 
6 
7800 
3859 
1012 
2681 
531 
499 
't13 
49 
36 
120 
109 
277 
604 
142 
it 
10 
t 
1U9 
91U 
4000 
1005 
497 
170 
1624 
9643 
H61 
558 
9290 
609 
182 
7 
66 
1 
6lS 
ltalia 
.<230 
2 
18 
620 
2 
18 
20 
620 
620 
640 
640 
640 
40 
4't 
90 
78 
248 
412 
1 
26 
227 
1979 
40 
180 
869 
21 
27 
150 
186 
1883 
1 
729 
163 
113 
28 
50 
693 
31 
EWG 
CEE 
2739 
388046 
1752 
13989 
4140 
22355 
28828 
1594 
10632 
144842 
111262 
27 
39500 
15154 
22398 
10788 
380 
50650 
68006 
9762 
74285 
22884 
1455 
38633 
23485 
301 
841> 
103363 
1569 
357 
26963 
22070 
13759 
95 
28259 
157095 
290333 
4't7428 
74285 
68006 
253220 
395511 
380 
380 
843319 
2465'tl 
570038 
97804 
71064 
9l't383 
152693 
644 
1964 
1394 
4305 
3668 
229344 
190 
27183 
348 
22 
8495 
158 
24942 
968781 
457670 
77083 
164027 
393 
90926 
22351 
4359 
6531 
294 
16650 
22513 
9916 
20854 
510 
37 
81t3 
7599 
1746 
10 
264 
13369 
277 
91233 
16080 
74697 
60 
51 
49 
82964 
50220 
761 
4030 
650 
43320 
13931 
2294 
90970 
30308 
121 
61275 
1942 
56 
4068 
66053 
52146 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.· I Neder- 1
1
Deutsch·l 
France Lux. land land (BR) ltalia 
2l8!> 4 2 448 
l3221l 1.25606 2 109200 20967 
10626 
3573 
13084 
391 
4850 
1219 
8267 
16B3 
7460 
8836 
2694 
45391 
67769 
8662 
9200 
4738 
6755 
13277 
846 
19314 
1569 
11635 
1400 
8968 
3658 
6520 
59.241 
65761 
9200 
67769 
111062 
188031 
253792 
115782 
104379 
60914 
27283 
281075 
644 
115 
500 
28 
111 
9686 
95517 
40066 
58524 
82 
10654 
294 
15682 
32 
29 
13366 
73 
2401 
4003 
79 
60 
29510 
19898 
371 
650 
243 
110 
16643 
1942 
15 
117 
65997 
1732 
19181 
10401 
1203 
98246 
75679 
6433 
4465 
6636 
4159 
237 
65085 
12810 
1455 
16239 
10208 
301 
51190 
9593 
10708 
4791 
12074 
99449 
135791 
235240 
65085 
237 
90950 
156272 
391512 
103212 
294178 
25376 
31314 
422826 
269 
622 
528 
52 
952 
20 
544 
318 
311 
3392 
1080 
60 
70't0 
1746 
240 
148 
430 
85 
49 
2873 18 
598 
1815 
3054 
1 
21 
20 
2544 
3114 
26't6 
4324 
13350 
9583 
5533 
492 
1100 
1100 
7209 
12063 
5215 
5015 
3400 
6970 
39567 
46537 
2't493 
24493 
71030 
11763 
58890 
6115 
5738 
76768 
180 
636 
410 
842 
2 
20 
9380 
1 
50 
31 40 
525 
24 
1 
50 
9976 
23 
it 
51 
844 
16 
69 
1124 
857 
lOO 
202 
31 
3533 
969 
819 
567 
53't3 
3136 
40993 
13966 
6229 
3229 
8029 
966 
380 
5336 
8430 
12180 
357 
520 
't947 
95 
9127 
't't129 
55312 
99441 
18099 
18099 
380 
380 
117920 
15724 
103526 
5399 
6729 
124649 
l't808~ 
38 
3805 
2346 
208592 
170 
348 
7833 
27 
5 
136602 
347893 
29526 
59649 
90926 
8194 
3279 
4031 
918 
9785 
9916 
20854 
't78 
803 
5 
10 
2 
6 
71440 
10739 
74583 
29724 
25217 
761 
2992 
40138 
9474 
2U3 
90970 
125't6 
11947 
10 
288 
56 
51177 
27 
422 
8616 
8616 
8616 
9065 
9065 
9065 
416f 
660 
341 
400 
19800 
27183 
1fg 
15251 
232179 
4880 
7172 
45854 
111 
2500 
12728 
6986 
1230 
31 
546 
50 
1119 
49126 
130 
183 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PHILIPPIN 178 61 15 1~ 87 41>90 1•D6 504 406 1974 
CHIN CONT 563 147 118 245 53 1861 39tl 441 64<> 31b 
COREE NRO 8 8 10 10 
COREE SUO 390 206 169 15 675 368 287 2~ 
AUSTRAl! E 5922 1552 185 229 24:10 1526 128137 24770 2l45 3496 48986 48740 
.N.CALEDO 615 615 19663 19663 
AELE 5637 40 166 610 44<>8 353 2422<'5 139 1~68 864 219316 203:1tl 
AUT.CL.1 49792 10591 354 2974 29439 <>434 1865806 176522 2978 22881) 1319774 343652 
CLASSE 1 55429 10631 520 3584 33907 6787 2108031 176661 4546 23744 1539090 31>3990 
EAMA 18142 872 16002 1083 165 40244 29177 8786 653 1728 
AUT.AOM 2393 1228 55 37 910 163 74242 39j61 1098 16 28496 5071 
TIERS Cl2 50212 b502 2449 1U34d 28969 1944 543994 12 8 31)5 12755 8260 305777 88317 
CLASSE 2 70747 8602 18506 11468 30'Jb4 Ll07 658480 197:i23 22b39 8929 336001 93388 
EUR.EST 6007 1870 5o 3Ll2 869 255 346 5 86•)6 311 150575 45854 
AUT.CL.3 571 155 118 245 53 1871 408 44l 646 376 
CLASS E 3 6578 2025 174 3457 922 257217 59314 752 151221 46230 
EXTRA CEE 132754 212 58 1920J 15052 1>7421! 'J816 3023728 433198 27937 32673 2026312 503608 
CEE ASSOC 31232 4209 16212 2600 7b54 557 810239 205480 11621 11276 5~9575 22287 
TRS GATT 82108 12653 1674 6786 52951 8044 2017905 140103 10235 17827 1426113 423627 
AUT.TIERS 22131 4453 1393 7051 a .. 51 1389 356584 88874 7500 4796 192556 62858 
C E E 3323 57 79 1385 16£8 174 161000 1259 1419 1226 151932 5164 
MONDE 136077 21315 19279 16437 o9056 9990 3184728 434457 29356 33899 2178244 508772 
260210 FRANCE 919 53 d5tl 8 286863 21465 26414~ 1253 
BELG.L UX. 2 2 941 941 
CEE ASSOC 921 2 53 858 8 287804 941 21465 26414~ 1253 
C E E 921 2 53 d58 8 287804 941 21465 264145 1253 
MONDE 921 2 53 <!58 8 287804 941 21465 264145 1253 
260290 FRANCE 3075 289 £3 2.707 56 544648 108316 5313 428972 2047 
BELG .LUX. 3776 464 860 2<t52 1766355 240U07 538856 987492 
PAYS BAS 505 138 367 128638 41136 87496 6 
ALL EM. FEO 2034 259 253 1521 1202233 43 5377 61775 705061 20 
ITALIE 55 35 20 5280 3961 1319 
ROY.UNI 1332 19 1Jl3 324409 4697 319712 
SUtDE 276 l7b 24606 24606 
DANE MARK 1 7 723 723 
AUTRICHE 244 L20 24 85175 83131 2044 
YOUGOSLAV 29 2.9 7338 7338 
GRECE 24 2.4 2205 2205 
POLOGNE 96 96 37279 37279 
ETATSUNI S 2 2 
CANADA 99 99 3050 3050 
AELE 1859 19 1Blo 24 434913 4697 428172 2044 
AUT .CL.1 152 123 29 12595 2 5255 7338 
CLASSE 1 2011 19 1939 53 447508 2 4697 433427 9382 
EUR.EST 96 96 37279 37279 
CLASSE 3 96 96 37279 37279 
EXTRA CEE 2107 19 2.035 53 484787 2 4697 470706 9382 
CEE ASSOC 9469 758 680 2404 5570 57 3649359 679345 211£27 1249230 1507484 2073 
TRS GATT 2083 19 lOll 53 482582 2 4697 468501 9382 
C E E 9445 758 680 2404 5!:>46 57 3647154 679345 211227 1249230 1505279 2073 
M ON DE 11552 758 680 .2423 7~81 110 4131941 679345 211229 12 5392 7 1975985 11455 
260311 FRANCE 37 37 222 222 8ELG.LUX. 40 37 3 257 240 17 
PAYS BAS 3 3 20 lO 
ALLEM.FED 387 171 216 2384 1098 1286 
NORVEGE 6 6 36 36 
SUEDE 106 10 96 63'.l 62 568 
FINLANOE 10 10 63 63 
DANEMARK 20 20 122 122 
SUISSE 247 247 1464 1464 
MAROC 7 7 46 46 
.ALGER lE 4 4 29 29 
ARGENTINE 8 8 41 41 
LIBAN 15 7 ~ 93 42 51 AUSTRAL lE 28 170 170 
AELE 379 10 369 22.52 62 2190 
AUJ.CL.1 38 38 233 233 
CLASSE 1 417 10 407 2485 62 2423 
AUT.AOM 4 4 29 29 
TIERS Cl2 30 14 16 180 88 92 
CU.SSE 2 34 18 16 209 117 92 
EXTRA CEE 451 28 423 2694 179 2515 
CEE ASSOC 471 215 3 253 2912 1387 l7 1508 
TRS GATT 425 10 415 2526 62 2464 
AUT. TIERS 22 14 8 139 88 51 
C E E 467 211 3 253 2883 1358 17 1508 
MONDE 918 239 3 676 5571 1537 17 4023 
260315 FRANCE 493 372 43 9 69 9122 7449 569 147 957 BELG.LUX. 62 11 30 21 696 258 309 129 
PAYS BAS 450 2 422 £6 14093 61 13465 567 
AlltM.FED 2321 2 ll20 1081 118 38320 40 20972 15393 1915 
ITALIE 10 7 2 1 255 212 23 20 
ROY .UN I 218 134 78 6 3573 2404 1126 43 
IRLANDE 8 1 7 138 25 113 
NORVEGE 130 34 85 11 2603 1045 940 618 SUEDE 367 3 322 40 2 7662 85 6995 562 20 FINLANOE 23 21 L 385 365 20 
DANE MARK 116 41 60 15 2047 652. 1048 347 SUJSSE 364 11 201 61 91 5819 199 3086 1224 1310 AUTRJCI1E 65 2 63 737 9 3(l 698 PORTUGAL 36 2.9 1 444 360 84 ESPAGNE 132 55 25 52 3326 2193 550 583 GRECE 45 42 3 889 803 86 TURQUIE 20 20 254 254 ALL. M. EST 5 5 52 52 PULOGNE 62 62 1986 198b 
BULGARIE 1 39 39 
.ALGERJE 1 39 3<J R.AFR.SUD 17 10 1 382 196 186 ETATSUNIS 193 113 3 77 2226 1835 38 353 CANADA 133 133 2124 2124 
MtXIQUE 27 27 671 b1l 
PEROU 1 1 1H 137 
CHILl 18 18 467 467 
184 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"""I =T=i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch;l EWG ltalia Origine France LuL land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
URUGUAY 5 5 17 71 CHYP&E 1 1 10 10 LIBAN 15 15 211 211 ISRAEL 28 28 593 593 INDE 20 3 17 270 41 229 AUSTRALIE '161 9 116 36 3193 235 2301 657 N ZELANDE 2 2 50 50 
AELE 1296 14 761 272 156 93 22885 284 14551 3790 2930 1330 AUT .CL .1 734 64 483 10 U1 46 12967 2428 8503 151 956 929 CLASSE 1 2030 78 1244 282 287 139 35852 2112 23054 3941 3886 2259 AUT.AOH 1 1 39 39 TIERS CL2 115 98 17 2436 2207 229 CLASSE 2 116 1 98 17 2475 39 2207 229 EUR.EST 68 67 1 2077 2038 39 CLASSE 3 68 67 1 2077 2038 39 EXTRA CEE 2214 79 1409 300 287 139 40404 2751 27299 4209 3886 2259 CEE ASSOC 3402 23 1978 1154 57 190 63668 610 42966 16271 8&3 2958 TRS GATT 2092 78 1299 292 Z87 136 38111 2112 25283 4057 3886 2173 AUT. TIERS 56 48 8 1111 959 152 C E E 3336 22 1916 1154 57 187 62486 571 41909 16271 863 2872 HONOE 5550 101 3325 1454 344 326 102890 3322 69208 20480 4749 5131 
260317 FRANCE 2 2 24 24 BELG.LUX. 98 95 3 447 427 20 PAYS BAS 51 14 37 360 86 274 AlLE:II.FEO 10 6 4 82 34 48 NORVEGE 1 1 7 7 SUJSSE 46 1 4 41 36& 12 101 253 AUTRICHE 8 8 96 96 
.ALGERIE 2 2 11 11 
AELE 55 1 13 41 469 12 204 253 CLASSE 1 55 1 13 41 469 12 204 253 AUT.AOH 2 2 11 11 CLASSE 2 2 2 11 11 EXTRA CEE 57 3 13 41 480 23 204 253 CEE ASSOC 163 117 42 4 924 558 318 48 TRS GATT 55 1 13 41 469 12 204 253 C E E 161 115 42 4 913 547 318 48 MONDE 218 118 55 45 1393 570 522 301 
260330 FRANCE 1006 960 40 6 10379 9853 475 51 BELG.LUX. 111 57 54 1294 177 1117 PAYS BAS 279 5 208 58 8 3303 54 2374 815 60 AllEH.FEO 112 42 106 24 3815 2751 881 183 ITALIE 179 22 157 557 60 497 ROY.UNI 654 9 405 5 235 3320 15 2524 39 742 IRLANOE 12 12 326 326 NORVEGE 5 2 3 54 41 13 SUEDE 59 59 466 12 454 FINLANOE 2 2 26 26 SUISSE 127 10 73 2 6 36 1395 44 967 7 70 307 AUTRICHE 18 18 323 323 HALTE GIB 2 2 30 30 YOUGOSLAV 1 1 16 16 TURQUJE 3 3 48 48 TCHECOSL 75 75 836 836 BULGARJE 89 ll 58 724 46 678 HAROC 102 23 19 2047 408 1639 
.ALGERJE 1 1 11 11 TUNIS lE 3 3 NIGERIA 3 3 12 12 
.CONGOLEO 59 59 203 203 ETHIOPIE 14 7 7 153 52 101 R.AFR.SUD 6 4 2 27 17 10 ETATSUNIS 1164 1095 64 5 2139 1762 348 29 CANADA 48 5 1 42 521 45 8 468 HONOUR.BR 3 3 HAITI 3 3 27 27 CHill 39 39 169 169 ARGENTINE 63 6 57 281 11 270 LIBAN 10 10 21 21 ISRAEl 5 5 209 209 CEYLAN 9 9 38 38 THAILANDE ft3 43 1072 1072 AUSTRALIE 650 638 12 6ft55 6380 75 
AELE 863 19 480 7 321 36 5558 59 354ft 46 1602 307 AUT.Cl.1 1888 1754 1 81 52 9588 8530 8 497 553 CLASSE 1 2751 19 223ft 8 402 88 15146 59 12074 54 2099 860 EAHA 59 59 203 203 AUT.AOH 1 1 17 17 TIERS Cl2 291 23 3ft 227 7 4035 ftll 332 3188 104 ClASSE 2 351 24 93 l21 7 4255 428 535 3188 104 EUR.EST 164 106 58 1560 882 678 CLASSE 3 16ft 106 58 1560 882 678 EXTRA CEE 3266 43 2433 8 &87 95 20961 487 13491 54 5965 964 CEE ASSOC 1810 28 1426 163 155 38 19616 131 15678 1058 2455 294 TRS GATT 2933 19 2314 8 504 88 16350 62 128ft3 54 2528 863 AUT.TIERS 270 23 60 180 7 4343 408 445 3389 101 C E E 11ft7 27 1367 163 152 38 19348 114 H475 1058 2407 294 MONOE 5013 70 3800 171 839 133 40309 601 2896& 1112 8372 1258 
260350 AUTRICHE 1 1 18 18 
AElE 1 1 18 18 CLASSE 1 1 1 18 18 EXTRA CEE 1 1 18 18 TRS GATT 1 1 18 18 MONOE 1 1 18 18 
260390 FRANCE 4617 3654 Jo 478 449 436o2 36763 11 4087 2795 BELG.LUX. 859 82 162 462 153 9930 2703 438 6620 169 PAYS BAS 2014 140 704 
128 
1127 43 10454 310 3477 6651 16 ALLEM.FEO 1174 131 1335 180 27614 1690 24712 521 691 ITA LIE 575 372 203 1263 1 1181 81 ROY.UNI 394 4 173 7 LIH 7 1471 31 296 l 1131 12 ISLANOE 6 6 IRLANOE 13 4 9 47 10 37 NORVEGE 141 1 25 115 823 6 135 2 680 SUEDE 98 98 402 402 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I 
EWG 
I I 
Belg.· I Neder- I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
F INLI\NOE: 9~8 931:l 921 921 DANE MARK 176 159 16 1 102J 822 191 10 SUISSE 1186 20 741 96 .uo 99 4203 17 1564 56 1967 599 AUTRICHE 423 1 l1 421 18'> 3998 3 11 606 3378 PORTUGAL 12 12 27 27 ESPAGNE 32 17 15 14~ 92 53 YOLJbOSLAV 236 32 204 2355 494 1861 GI<ECE 155 35 6 114 308 259 40 9 TURQUI E 118 42 76 208 199 9 ALL.M.EST 29 25 4 11 32 39 PULOGNE 11 1 10 65 1'> 51 TCHECOSL 161 17 88 56 3768 112 2991 61>5 HONGRIE 1013 783 230 2'>31> 1100 1336 MAROC 199 '•9 144 6 2270 46~ 1173 32 
.ALGERIE 3 2 1 30 15 15 TUN ISlE 48 48 148 148 
.MAURITAN 27 27 68 68 
.CONGULEO 155 15!> 500 500 KE:NYAOUG 333 HJ 11 17 MOZAMBIQU 18 3 15 35 5 30 RHUO NYAS 458 256 25 177 1137 802 72 263 R.AFR.SUO 68 34 5 16 13 412 27 11 304 70 ETATSUNIS ll:ll9 18 57 44 162'> 76 7141> 52 399 36 6278 381 CANADA 1373 808 JlO 38 217 26984 18612 6971 446 955 PANAMA RE 2 2 CULOMB lE 10 7 3 30 20 10 CHill 1833 18.33 12758 12758 SOLI VIE 3 3 40 40 URUGUAY 9 9 46 46 ARGENTINE 45 6 .;9 453 38 415 CHYPRE 443 443 4009 4009 LldAN 3 3 31 31 ISRAEL 97 53 44 640 357 283 IN DE 8 8 10 10 CEYLAN 1 5 5 CHIN CONT 2 2 10 10 JAPON 77 71 351> 351> FORMOSE 56 56 5 5 AUSTRALI E 113 22 17 1>9 5 121>5 75 53 1102 35 N LELANOE 40 41) 190 190 
AEU: 2430 26 1115 115 il83 291 11947 57 2828 86 4977 3999 AUT.Cl.l 4982 17 1153 376 L747 629 40343 343 19937 7071 9681 3311 CLASSE 1 7412 103 2268 491 Jo30 920 52290 400 22765 7157 14658 7310 EAMA 182 27 15!> 561:l 6'8 500 AUT.AOM 3 2 1 30 15 15 TIEkS Cl2 3564 49 276~ 41 ool 48 21636 465 19849 107 1065 150 CLASSE 2 3749 51 l.793 41 816 48 22234 480 19932 107 1565 150 EUR.EST 1214 43 10 tl71 290 6340 15 8 51 4091 2040 AUT.Cl.J L 2 10 10 CLASSE 3 1216 2 43 10 1111 290 6350 10 158 51 4091 2040 EXTRA CE E 12377 156 5104 542 5c>l7 1258 80874 890 42855 7315 20314 9500 CEE ASSOC 10297 397 6204 326 2431 939 94037 4918 66484 976 17979 3680 TRS GATT 10591 61 4782 542 42.96 910 74812 201 40638 1315 18544 8114 AUT. Tl ERS 1328 51 1~3 aoo 234 4948 475 1866 1230 1377 C E E 9839 353 6J65 326 2.:10 8£5 92923 4704 66133 976 17439 3671 MONDE 22£16 509 11169 868 1~~7 £083 173797 5594 108988 8291 37753 13171 
260490 FRANCE 25 2 23 5431 740 4691 BELG.LUX. 168 29 137 2 8062'5 26341 54221 63 PAY$ BAS 271 30 10') 147 30657 lll3l 18276 11350 ALLEM.FED 651 65 1 573 6 231522 42999 377 187845 301 ITALIE 3 3 89 89 ROY. UNI 6 6 521 527 SUEDE 2 2 5~4 554 DANE MARK 122 1U 53119 53119 SUJSSE 40 40 244 244 AUT!\ ICHE 184 183 1 2491 2470 21 YUUGOSLAV 9 9 696 696 ETATSUNIS 82 76 6 316 180 136 ARGENTINE 7 7 75 75 
AELE 354 6 347 1 56935 527 56387 21 AUT.CL.1 91 76 6 9 1012 180 136 696 CLASSE 1 445 76 6 353 10 H947 180 527 56523 717 TIERS Cl2 7 7 75 75 CLASSE 2 7 7 75 75 EXTRA CEE 452 76 0 j()Q 10 58022 180 527 56598 717 CEE ASSOC 1124 124 109 710 115 6 348324 70371 19393 242066 16193 301 TRS GATT 452 76 6 360 10 5802Z 180 527 56598 111 C E E 1124 124 109 710 175 6 348324 70371 19393 242066 16193 301 HUNDE 1576 124 185 716 535 16 406346 70371 19573 242593 72791 1018 
270110 FRANCE 11622 2745 182 i>2!l7 408 738597 174984 7342 534853 21418 BELG.LUX. 33076 17761 7510 7o16 189 1786614 880669 420997 472395 12553 PAYS BAS 506 7.2 21303 23180 5971 218 2521333 1057351 1051132 405138 7712 ALL EM. FED 270528 117315 59003 72571 21639 14472741 6459323 2804612 4046611 111>2195 ITALIE 8 7 1 4~5 397 42 16 ROY.UNI 83879 37549 14579 23415 6577 1759 54752(16 2219200 1044444 1489604 615532 101>426 IRLANOE 356 17L 183 1 11912 4948 6880 84 NORVEGE 2061 2uo1 16 7400 167400 FINLANOE 12 12 852 10 842 SUISSE 4 4 149 149 AUTR ICHE 201 201 15416 15416 ESPAGNE 101 101 6033 6033 YOUGOSLAV 434 434 62101 62101 EUROPE NO 13 13 oBo 686 u.R.s.s. 72652. 46425 5406 4804 ne 15747 3B572H 1902034 384510 2 81>141 26898 1257674 ALL.M.EST 4 4 187 187 POLOGNE 22999 5949 46 1908 1>329 ~71>7 1771906 374860 4133 217891> 428803 746214 TCHECOSL 665 1 2.91 373 43359 53 19009 24297 BULGARIE 22 22 MA RUC 2566 1699 236 368 263 129C39 83348 19293 13299 13099 ll8ERI A 4 4 NIGERIA 25 25 MOZAMBIQU 164 164 10463 10463 R.AFR.SUO 7594 3272 435 506 3381 430650 1~9149 28102 28130 205269 ETATSUNIS 2945 72 49322 28134 43738 7b1l3 97265 20111>251 2648113 2043745 3321771 5120668 6981954 VIETN NRD 7168 3094 1506 216.! 406 319719 131092 b6202 99102 21323 VIETN SUO <>54 52 127 19 45o 29544 21>11 5305 1063 20565 JAPON 2 2 AUSTRALI E 187 187 10111> 10116 N lELANDE 1 1 5 5 sour .AV IT 9 9 479 479 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - <:)uantites Schliissel 
I I I COde 
EWG Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.- 1 Neder- I Deutschi 1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE 
AELE 86145 37549 14579 23415 8638 1964 5658171 2219200 1044444 1489604 782932 121991 AUT .CL.1 303270 52607 28842 44626 76114 101081 20638608 2817948 2082838 3367739 5120675 7l49408 CLASSE 1 389415 90156 43421 68041 84752 103045 26296779 5037148 3127282 48 ~7343 5903607 7371399 TIERS Cl2 3384 1751 363 368 19 883 169075 85959 24602 l3299 1088 44127 CLASSE 2 3384 1751 363 368 19 883 169075 85959 24602 13299 1088 44127 EUR.EST 96320 52374 5453 6712 6890 24891 5672731 2276894 388696 504037 474710 2028394 AUT.CL.3 7168 3094 1506 2162 406 319719 131092 68202 99102 21323 CLASSE 3 103488 55468 6959 887it 6890 25297 5992450 2407986 456898 603139 't74710 20it9717 EXTRA CEE 496287 147375 50743 77263 91661 1l9225 32458304 7531093 3608782 54 73761 6379405 9465243 cee '""ssoc 365906 156386 84929 80263 21874 22454 19519740 8397740 4030770 44 74950 1412it02 1203878 TRS GATT 412874 96092 43296 69766 91372 112348 2810993it 5411322 3126520 5068359 6351it4it 8152289 AUT. TIERS 83413 51283 7447 7517 289 16877 4348370 2119771 482262 405422 27961 1312954 DIVERS 9 9 479 it79 C E E 365906 156386 8it929 80263 21874 22454 19519740 8397740 4030770 44 74Q50 1412402 1203878 MONDE 862202 303761 135672 1575't6 ll35it4 1511>79 51978523 15928833 7639552 9948731 779228610669121 
270190 FRANCE 593 73 1 519 22138 2499 20 19619 BELG.LUX. 17514 11089 371 6035 19 709568 it61222 14723 233061 562 PAYS BAS 16it10 5005 3156 8068 181 736560 209921 130282 390053 6304 AllEM.FED 9426 1973 927 3592 2934 399341 82172 41601 174625 100943 ROY.UNI 3099 1760 613 354 372 98229 56621 20483 10329 10796 SUISSE 12 12 397 397 AUTRICHE 1 1 23 23 ESPAGNE 1 YOUGOSLAV 2 2 165 165 u.R.s.s. 16 16 600 600 ALL.M.EST 21 21 HONGRIE 71 71 4097 lt097 MAROC 13 13 600 600 
AELE 3112 1760 613 354 385 98649 56621 20483 10329 11216 AUT .CL.1 2 2 161> 1 165 CLASSE 1 3114 1760 613 354 387 98815 56621 20484 10329 11381 TIERS Cl2 13 13 600 600 CLASSE 2 13 13 600 600 EUR.EST 87 16 71 4718 600 21 4097 CLASSE 3 87 16 71 lt718 600 21 4097 EXTRA CEE 3214 1776 613 354 471 104133 57221 201t84 10350 16078 CEE ASSOC H943 18067 4156 3963 14104 3653 1867607 753315 171t382 189348 623134 127428 TRS GATT 3114 1760 613 354 387 98815 56621 20484 10329 11381 AUT. TIERS lOO 16 Bit 5318 600 21 4697 C E E 43943 18067 4156 3963 llt104 3653 1867607 753315 17082 189348 623134 127428 MONOE 47157 19843 lt769 ">317 14104 'o124 l9717't0 810536 194866 199698 623134 143506 
270210 PAYS BA~ 61 61 AllEM.F D 332 327 5 191130 25 190820 285 ITALJE 18 18 AUTRICHE 152 152 20138 20138 YOUGOSLAV 287 286 39090 200 38890 U.R.S. S. 4 4 380 380 ALL.M.EST 21 21 POLOGNE 29 28 1 1556 1509 47 TCHECOSL 7055 7055 1142171 1142130 41 NIGERIA 25 25 
AELE 152 152 20138 20138 AUT.CL.1 287 1 286 39090 200 38890 CLASSE 1 439 1 152 286 59228 200 20138 38890 TIERS Cl2 25 25 CLASSE 2 25 25 EUR.EST 7088 28 7055 5 1144128 1509 1142130 489 CLASSE 3 7088 28 7055 5 1144128 1509 1142130 489 EXTRA CEE 7527 29 7207 291 1203381 1709 1162293 39379 CEE ASSOC 332 327 5 191209 43 190820 61 285 TRS GATT 7523 29 7207 287 1202980 1709 1162293 38978 AUT. TIERS 4 4 401 401 C E E 332 327 5 191209 43 190820 61 285 MONOE 7859 29 327 7207 296 1394590 1752 190820 1162354 39664 
270230 BELG.LUX. 4 4 160 160 PAYS BAS 554 123 62 369 35677 8214 4415 23048 ALLEM.FED 15803 6095 3959 2564 3185 1119717 475850 243721 226587 173559 DANEMARK 824 824 52121 52121 SUISSE 10 7 3 50't 319 185 AUTRICHE 19 19 1271 1271 All. M. EST 1779 213 39 50 it 1023 123533 16837 2356 38077 66263 PDLDGNE 1 1 83 83 TCHECOSL 3064 2945 119 297838 2891t63 8375 HONGRJE 533 532 1 43454 431tl4 40 
AELE 853 831 22 53896 52440 1456 CLASSE 1 853 831 22 53896 5241t0 1456 EUR.EST 5377 213 39 504 3477 ll'tlt 461t908 168)7 2356 38077 332877 74761 CUSSE 3 5377 213 39 504 3477 lllt4 464908 16837 2356 38077 332877 71t761 EXTRA CEE 6230 213 39 504 4308 111>6 518804 16837 2356 38077 385317 76217 CEE ASSOC 16361 6222 4021 2564 369 3185 1155554 lt84224 248136 226587 2301t8 173559 TRS GATT 3918 3776 142 351817 341903 9914 AUT. TIERS 2312 213 39 504 532 102't 166987 16837 2356 38077 43414 66303 C E E 16361 6222 4021 2564 369 3185 1155554 48422't l't8136 226587 23048 173559 IIDNDE 22591 6435 4060 3068 't677 4351 1674358 501061 250492 264664 lt08365 21t9776 
270310 FRANCE 4 4 36 36 BELG.LUX. 7 7 224 22. 2 PAYS SAS 818 253 304 240 21 56137 7720 22173 25790 451t ALLEM.FED 1031 188 353 311t 176 47400 4549 14007 25172 3672 ROY .UN I 2 2 32 32 IRLANDE 1 1 21 20 NORVEGE 1 15 15 SUEDE 1 45 45 FINLANDE 2 1 1 29 9 19 1 DANE MARK 5 1 it 867 15 852 SUISSE 2 1 1 46 19 18 9 AUTR ICHE 1 36 36 PDLOGNE 10 5 it 321 164 131 26 PAKISTAN 1 1 11 11 
AELE 12 3 2 5 2 1041 49 32 870 90 AUT.CL.1 3 1 2 50 9 39 1 1 CLASSE 1 15 4 4 5 2 1091 58 71 871 91 TIERS Cl2 1 11 11 CLASSE 2 1 11 11 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I 1 Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EUR.EST 10 5 4 1 321 164 131 26 CLASSE 3 10 5 4 1 321 164 131 26 EXTRA CEE 26 4 9 5 5 3 1423 58 235 142 
-871 117 CEE ASSOC 1860 448 657 3H 240 201 103797 12491 36180 25172 25790 4164 TRS GATT 25 4 8 5 5 3 1402 58 215 1.42 871 116 AUT. TIERS 1 1 21 20 1 C E E 1860 448 657 314 .<40 201 103797 12491 36180 25172 25790 4164 MONDE 1886 452 666 319 l45 204 105220 12549 36415 25314 26661 4281 
270330 PAYS BAS 6 6 227 204 23 ALLEM.FED 263 3 258 33806 26 107 33660 13 DANE MARK 41 41 4317 4317 
AELE 41 41 4317 4317 CLA SSE 1 41 41 4317 4317 EXTRA CEE 41 41 '<317 4317 CEE ASSOC 269 1 9 258 34033 26 311 33660 23 13 TRS GATT '<1 41 4317 '<31 7 C E E 269 9 258 l 34033 26 311 33660 ·23 13 MONDE 310 9 258 41 1 38350 26 311 33660 '<3'<0 13 
270411 BELG.LUX. 16 16 900 900 PAYS BAS 18 18 978 978 ALLEII.FED 96 92 4 3021 2886 135 SUISSE 1 1 27 27 HONGRIE 1 1 61 61 
AELE 1 1 27 27 CLASSE 1 1 27 27 EUR.EST 1 1 61 61 CLASSE 3 1 1 61 61 EXTRA CEE 2 2 88 88 CEE ASSOC 130 126 4 4899 4764 135 TRS GATT 1 1 27 27 AUT. Tl ERS 1 1 61 61 C E E 130 126 4 4899 4764 135 liON DE 132 126 6 4987 4764 223 
270419 FRANCE 560 167 55 338 25748 8891 4229 12628 BELG.LUX. 8092 7616 118 312 46 369482 344338 5600 17410 2134 PAYS BAS 36125 21519 8861 5158 587 1718981 964725 447618 282051 24587 ALLEII.FED 175385 93093 64270 7518 10504 8407384 4173764 3357602 '<49821 426197 ITALIE 331 331 15480 15480 ROY.UNI 5049 524 792 819 368 2546 296068 26733 63078 67060 12282 126915 IRLANDE 10 10 803 803 NORVEGE 69 69 5590 5590 SUEDE 36 31> 3693 3693 DANEIIARK llO 58 13 39 10662 5313 1090 4259 SUISSE 12 12 476 12 464 AUTRICHE 1 1 20 20 ESPAGNE 384 381t 17695 17695 TCHECOSL 108 108 6259 6259 HONGRIE lt96 496 25368 25368 ETATSUNIS 734 37 697 34925 2636 32289 
AELE 5277 524 919 832 443 2559 316509 26733 73981 68150 20246 127399 AUT.CL.1 1128 47 1081 53423 3439 499"84 CLASSE 1 6405 524 966 832 41t3 3640 369932 26733 77420 68150 202'<6 177383 EUR. EST 604 604 31627 31627 CLASSE 3 604 604 31627 31627 EXTRA CEE 7009 524 966 832 't43 4241t 401559 26733 77420 68150 20246 209010 CEE ASSOC 220ft93 122559 73298 7636 5525 11475 10537075 51t98307 3814111 4551t21 303690 465546 TRS GATT 6503 524 956 832 4H 3748 375388 26133 76617 68150 20246 183642 AUT. TIERS 506 10 496 26171 803 25368 C E E 220493 122559 73298 7636 5525 11475 10537075 5'<9831)7 38llt111 455to21 303690 4655to6 liON DE 227502 123083 74264 8468 5966 15719 l0938631o 5525040 3891531 523571 323936 6H556 
270ft 3D ALLEII.FED 8 4 3 247 94 26 127 TCHECOSL 975 975 108181 108181 HONGRIE 9 9 771 711 
EUR.EST 984 984 108952 108952 CLASSE 3 98ft 984 108952 108952 EXTRA CEE 9Bto 9Bto 108952 108952 CEE ASSOC 8 to 3 2H 94 26 127 TRS GATT 975 975 108181 108181 AUT. TIERS 9 9 711 771 C E E 8 to 3 247 94 26 127 MONDE 992 4 98to 3 109199 9to 26 108952 127 
270490 ~~t~~Eux. 58~ 10 10 587 PAYS BAS 8 8 110 llO AllEII.FED 138 13 lOO 25 1732 147 1213 372 ROY.UNI 14 1to 610 610 SUISSE 2 2 116 ll6 ETATSUNIS 1 
AELE 16 1to 2 726 610 116 AUT.CL.l 1 1 CLASSE 1 16 14 2 727 610 1 116 EXTRA CEE 16 14 2 727 610 1 ll6 CEE ASSOC 156 23 lOB 25 2430 734 1324 372 TRS GATT 16 14 2 727 610 1 ll6 C E E 156 23 108 25 2430 13to l32to 372 IIONDE 172 37 lOB 27 3157 1344 1325 488 
270500 BELG.LUX. 1 1 20 20 PAYS BAS 1 1 13 l3 ALL EM. FED 89 68 9 ll 1282 929 123 230 ITALIE 2 2 39 39 RDY.UNJ 5 4 1 54 lol 12 OANEMARK 2 2 22 22 SUISSE l l 20 20 AUSTRALIE 10 10 85 85 
A ELl: 8 4 to 96 41 54 AUT .CL .1 10 10 85 85 CLASSE l 18 llo to 181 126 5to EXTRA CEE 18 14 4 181 126 54 
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jahr-1963 ·Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- ·~ Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 93 69 9 12 3 1354 949 123 2~0 52 TRS GATT 18 14 4 181 126 1 54 C E E 93 69 9 12 3 1354 949 123 230 52 MONOE 111 83 9 12 1 1535 1075 ll4 230 106 
270550 BELG.LUX. 1440 1391 49 30d62 30862 PAYS BAS 19 19 285 285 AllEM.FED 5914 5210 191 513 124384 115191 9193 SUJSSE 115 115 1660 1660 
AElE 115 115 1660 1660 CLA SSE 1 115 115 1660 1660 EXTRA CEE 115 115 1660 1660 CEE ASSOC 7373 6601 191 56l 19 155531 146053 9193 285 TRS GATT 115 115 1660 1660 C E E 7373 6601 191 562 19 155531 146053 9193 285 MONOE 7488 6716 191 562 19 157191 14 7713 9193 285 
270600 FRANCE 28 26 2 204 196 8 BELG.LUX. 280 95 168 n 9078 2981 5753 344 PAYS BAS 327 2 316 1 8 20414 20 20318 10 66 All EM. FED 1503 785 146 569 1 58836 32104 4099 22628 5 JTALIE 67 67 3156 3155 1 ROY,UNI 753 565 43 144 1 26745 19125 1991 5625 4 IRLANOE 31 31 933 933 NORVEGE 43 43 2012 2012 SUEDE 336 192 144 15014 8208 6806 FINLANDE 31 31 1375 1375 DANEMARK lt08 70 138 20() 17936 291t3 6044 891t9 SUJSSE 10 10 160 160 AUTR ICHE 7 7 lt01 lt01 u.R. s. s. lltO 140 6717 6717 TCHECOSL 655 655 40673 40673 ETATSUNIS 46 1 lt3 2 55 10 43 2 CANADA 123 123 6936 6936 
AELE 1557 827 lt3 lt69 217 62268 30276 1991 201t87 9510 ... AUT.Cl.1 231 1 43 62 125 9299 10 lt3 2308 6938 ClASSE 1 1788 828 86 531 342 71567 30286 2034 22795. 16448 4 EUR.EST 795 lltO 655 47390 6717 lt0673 CLASSE 3 795 140 655 lt7390 6717 lt0673 EXTRA CEE 2583 828 86 671 997 1 118957 30286 2031t 29512 57121 ... CEE ASSOC 2205 949 lt90 137 18 11 91688 38260 2'+614 28381 354 79 TRS GATT 2412 828 86 500 997 1 111307 30286 2034 21862 57121 4 AUT.TJERS 171 171 7650 7650 C E E 2205 949 490 737 18 11 91688 38260 24614 28381 35ft 79 MONOE lt788 1777 576 1408 1015 12 210645 6851t6 26648 57893 571t75 83 
270711 FRANCE lit lit 203 203 BELG.LUX. 137 135 1 4138 4086 36 16 PAYS BAS 191 32 155 it 6561 1082 51t58 21 AllEM. FED 6 4 2 117 106 11 SUEDE 44 'tit 876 876 u.R.s.s. 29 29 lt95 495 ETATSUNIS 108 108 2072 2072 
AELE ...... 44 876 876 AUT.Clo1 108 108 2072 2072 CLASSE 1 152 44 108 2948 876 2072 EUR.EST 29 29 lt95 495 ClASSE 3 29 29 495 495 EXTRA CEE 181 44 108 29 3443 876 2072 495 CEE ASSOC 348 111 157 1 19 11019 5274 5469 36 240 TRS GATT 152 4ft 108 2948 876 2072 AUT. TIERS 29 29 lt95 495 C E E 348 171 157 1 19 11019 5274 5469 36 240 MONOE 529 215 157 109 lt8 llt462 6150 51t69 2108 735 
270719 FRANCE ltlt 8 11 7 18 651 198 234 145 74 BELG.LUX. 116 79 36 1 3052 1672 1346 34 PAYS BAS 1 1 13 13 ALLEM.FED ltl6 398 6 12 11603 11464 65 74 ITALIE 16 16 238 238 ROY.UNI 281 246 19 16 7486 6689 697 lOO SUEDE 49 1 48 1136 25 1111 DANEMARK 9 9 199 199 SUISSE 9 6 3 llt2 139 3 POLOGNE 82 82 2202 2202 TCHECOSL 6 6 273 273 ETATSUNIS 99 2 97 1008 6 1002 
AELE 348 253 67 9 19 8963 6853 1808 199 103 AUT.Cl.1 99 2 97 1008 6 1002 ClASSE 1 447 253 2 67 9 116 9971 6853 6 1808 199 1105 EUR.EST 88 82 6 2475 2202 273 CLASSE 3 88 82 6 2475 2202 273 EXTRA CEE 535 253 2 149 15 116 12'+46 6853 6 4010 472 1105 CEE ASSOC 593 493 15 47 8 30 15557 13374 276 1580 179 148 TRS GATT 535 253 2 149 15 116 12'+46 6853 6 4010 472 1105 C E E 593 lt93 15 47 8 30 15557 13374 276 1580 179 llt8 MONOE 1128 746 17 196 23 1'+6 28003 20227 282 5590 651 1253 
270721 FRANCE 80 78 2 1268 1167 101 BELG.LUX. ll 2 8 65 16 31 18 PAYS BAS 30 30 51t7 546 1 ALLEM.FED 3 3 99 99 ROY .UN I 2 2 NORVEGE 1 1 1 1 POLOGNE 300 300 6653 6653 TCHECOSL 296 285 11 9946 9675 271 ROUMANIE 10 10 182 182 ETATSUNJS 5 5 6 6 AUSTRALIE 6 6 36 36 
AELE 1 1 3 3 AUT .CL.l 11 6 5 42 36 6 CLASSE 1 12 7 5 45 39 6 EUR.EST 606 595 11 16781 16510 271 CLASSE 3 606 595 11 16781 16510 271 EX.TRA CEE 618 602 16 16826 165'+9 277 CEE ASSOC 124 1 110 13 1979 16 1744 219 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I I Bel g.- I Neder- I Deutscht I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land {BR) ltalia France Lux. land land {BR) 
TDC CEE CEE 
TRS GATT 608 !>\12 16 16644 16367 277 
AUT. Tl ERS 10 10 182 182 
C E E 124 1 110 13 1979 16 1744 219 
MONDE 742 1 712 29 18805 16 18293 496 
270725 FRANCE 569 27 11 H2 159 8117 424 181 5933 1579 
BELG.LUX. 1006 19 371t 494 119 18477 347 9453 7475 1202 
PAYS BAS 582 211 94 189 22 10385 5168 1213 3680 264 
ALLEM.FED 33 9 21 3 342 123 185 34 
ITALIE 20 20 330 330 
ROY.UNI 154 51 23 50 30 1886 644 335 592 2 313 
NORVEGE 2 2 21 27 
SUISSE 1 7 77 17 
TURQUIE 80 80 2382 2382 
u.R.s.s. 152 29 123 3051 493 2558 
POLOGNE 453 339 114 9551 7098 2453 
TCHECOSL 1014 108 316 590 24379 2524 7312 14543 
ROUMANIE 314 314 5330 5330 
ETATSUNI S 2693 55 109 780 922 827 38069 846 1590 13536 14200 7897 
AELE 163 51 23 50 39 1990 644 335 592 2 417 
AUT .Cl.l 2773 55 109 780 922 907 40451 846 1590 13536 14200 10279 
CLASSE I 2936 106 132 830 922 946 42441 1490 1925 14128 14202 10696 
I:UR.EST 1933 29 108 ~6'1 827 42311 493 2524 19740 19554 
CLASSE 3 1933 29 108 969 827 42311 493 2524 19740 19554 
EXTRA CEE 4869 135 132 938 18'11 1773 84752 1983 1925 16652 33942 30250 
CEE ASSOC 2290 305 121 406 1075 383 40033 5638 1697 9819 17418 5461 
TRS GATT 4323 106 132 938 1571 1570 13989 1490 1925 16652 28612 25310 
AUT. TIERS 466 l9 314 123 8381 ft93 5330 2558 
C E E 2210 305 121 ft06 1075 303 37651 5638 1697 9819 171t18 3079 
liON DE 7079 440 253 134ft 2\166 2076 122403 7621 3622 26471 51360 33329 
270730 BELG.LUX. 40 31 9 91 39 52 
PAYS BAS 46 1 4ft 1 102 2 lOO 
AllEM.FEO 49 13 36 89 35 5ft 
ITA LIE 3 3 36 36 
ROY.UNI 9 1 4 4 33 12 15 6 
SUISSE 13 3 1 9 29 1 2 20 
POLOGNE 3ft 13 21 88 29 59 
ETATSUNI S 56 35 21 106 1 85 20 
CANADA 2 2 5 5 
At:LE 22 4 5 13 62 19 17 26 
AUT.CL.1 58 35 23 111 1 85 25 
CLASSE 1 80 ft 40 36 173 20 102 51 
EUR.EST 3to 13 21 88 29 59 
CLASSE 3 34 13 21 88 29 59 
EXTRA CEE 114 11 61 36 261 49 161 51 
CEE ASSOC 138 ft5 56 37 318 76 188 54 
TRS GATT 11ft 17 61 36 261 ft9 161 51 
C E E 138 45 56 37 318 76 188 54 
IIDNOE 252 62 117 13 579 125 349 105 
270740 FRANCE 54 52 2 168 152 16 BELG.LUX. l63 101 3 157 2 1575 719 14 824 18 PAYS SAS 302 87 94 34 87 1610 352 507 202 549 All EH. FED 448 271 69 5 103 2263 1384 268 11 594 
ITA LIE 8 8 /ol lol 
ROY.UNI 231 95 66 20 22 3'o 1043 380 356 79 89 139 
NORVEGE 4 4 37 31 SUEDE 11 11 HO lltO 
DANE HARK 2 2 SUISSE 67 21 40 6 309 97 185 27 
AUTRICHE 35 35 279 219 All.H.EST 399 224 32 140 3 2to60 1267 llt8 1026 19 
POLOGNE 5 3 2 35 20 15 TCHECOSL 1184 6 8 706 464 9123 34 53 5435 3601 ROUIIANIE 1 1 R.AFR.SUD ftlO 'olO ft902 4902 
ETATSUNIS 4 to 7 7 
AUSTRALIE 2 2 17 17 
AELE: 354 116 66 31 97 4/o 1810 477 356 221 553 203 
AUT.CL.1 Ho 4 410 2 4926 1 4902 11 CLASSE 1 770 116 70 441 97 46 6736 477 363 5123 553 220 EUR.EST 1588 230 32 lft8 709 469 11619 1301 148 1080 5'o55 3635 CLASSE 3 1588 230 32 Ha 709 469 U619 1301 148 1080 5455 3635 EXTRA CEE 2358 346 10l 589 806 515 18355 1778 511 6203 6008 3855 CEE ASSOC 1075 ft59 223 8 193 192 5657 2io55 968 31 10/oZ 1161 TRS GATT 1959 122 70 449 606 512 15894 511 363 5176 6008 3836 AUT. Tl ERS 399 U4 32 140 3 2461 1267 llt8 1027 19 C E E 1075 459 223 a 193 192 5657 2ft 55 968 31 10ft2 1161 IIONOE 3433 805 325 597 999 707 24012 4233 lio79 6234 7050 5016 
270750 FRANCE 428 150 88 29 161 6831 2500 1404 453 2ft14 BELG.LUX. 155 52 97 2 4 2678 844 1748 31 55 PAYS BAS 222 21 201 4088 524 356/o All Ell. FED 1175 ft69 59 20 627 16266 57ft9 lltOO 266 8851 ROY.UNI 1 1 
DANE HARK 1 35 35 SUISSE 3 3 59 59 AUTR ICHE to5 ft5 882 882 YOUGOSLAV 5 5 76 76 
u.R.s.s. 761 51 110 12270 751 11519 POLOGNE 166 9 68 39 50 2748 260 1005 859 624 TCHECOSL 307 28 50 229 ftto06 210 Slit 3322 HONGRIE 238 2 236 3958 20 3938 ROUMANIE 14 lit 139 139 ETATSUNIS 5 2 3 12 3 9 INDE 40 40 428 428 
AELE 50 1 loB 976 35 941 AUT .CL.1 10 2 8 88 3 85 CLASSE 1 60 3 56 106ft 3 35 1026 TIERS Cl2 loO toO 428 428 ClASSE 2 40 40 428 ft28 EUR.ES T 1486 28 11 119 89 1239 23521 270 280 1756 1673 19542 CLASSE 3 1486 l8 11 119 89 1239 23521 270 280 1756 1673 195ft2 EXTRA CEE 1586 28 14 119 90 1335 25013 270 283 1756 1708 20996 CEE ASSOC 1980 521 230 205 232 792 29663 6593 442to 3418 /o048 11380 TRS GATT 573 28 12 68 90 315 86/o6 270 263 1005 1708 5400 AUT. TIERS 1013 2 51 960 16367 20 751 15596 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'""" I =-··1-.::Mi~ I Schliissel 
_j I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
C E E 1980 521 230 205 232 792 £986_j 659_j 4424 3418 4048 11380 HDNDE 3566 549 244 324 322 2127 !>4876 6863 4707 5174 5756 32376 
270760 FRANCE 20 20 8ELG.LUX. 12 1 11 3415 16 3399 PAYS BAS 162 11>2 7926 7926 AllEH.fED 116 111 4 1 994 942 40 12 ITALIE 12 12 380 380 AUTRICHE 31 31 1919 1919 u.R.s.s. 2D 5 15 951 215 736 PDLDGNE 17 17 162 162 TCHECDSl 2 2 16 16 
AELE 31 31 1919 1919 CLASSE 1 31 31 1919 1919 EUR.EST 39 5 32 2 1129 215 898 16 ClASSE 3 39 5 32 2 1129 215 898 16 EXTRA CEE 70 5 63 2 3048 215 2811 16 CEE ASSDC 362 123 4 1 233 1 12735 1322 40 16 113'+5 12 TRS GATT 50 48 2 2097 2081 16 AUT. TIERS 20 5 1'5 951 215 736 C E E 362 123 4 1 233 1 12735 1322 40 16 11345 12 HONOE 432 128 4 1 296 3 15783 1537 40 16 14162 28 
270790 FRANCE 361 189 1 171 1D458 6673 10 3775 BELG.LUX. 281 1 145 135 6214 1 3899 2314 PAYS BAS 30 19 11 436 167 269 AllEM.FEO 119 37 82 1700 260 1440 ITALIE 375 375 4631 4631 ROY.UNI 228 1 13 110 43 1 5528 2 3272 626 1624 4 SUEDE 10 10 250 250 DANE MARK 9 9 178 178 SUISSE 1 1 2 1 1 AUTR ICHE 6 6 236 236 u.R.s.s. 131 131 330 330 POLOGNE 46 30 16 718 65 653 TCHECOSL 117 117 5368 5368 ETATSUNIS 1993 1596 2 131 264 97732 83413 4 1868 12447 
.ANT.NEER 287 287 14923 14923 
AELE 254 1 74 120 58 1 6194 2 3273 876 2039 4 AUT.Cl.1 1993 1596 2 131 264 97732 83413 4 1868 12447 ClASSE 1 2247 1597 76 120 189 265 103926 83415 3277 876 3907 12451 AUT.AOM 287 287 14923 14923 CLASSE 2 287 287 14923 14923 EUR.EST 294 161 133 6416 395 6021 Cl.ASSE 3 294 161 133 6416 395 6021 EXTRA CEE 2828 1597 76 568 322 265 125265 831.15 3277 16194 9928 12451 CEE ASSOC 1453 1 245 515 692 38362 1 7100 20272 10989 TRS GATT 2410 1597 76 150 32l 265 110012 83415 3217 941 9928 12451 AUT. TIERS 131 131 330 330 C E E 1166 1 245 228 692 23439 1 7100 531t9 10989 liON DE 3994 1598 321 796 1014 265 11t8704 831t16 10377 21543 20917 12451 
270800 FRANCE 274 246 1 16 11 6618 6027 ltlt 44ft 103 BELG.LUX. 11t1 525 222 27001 19659 731t2 PAYS BAS 695 10 475 210 20884 lt03 13419 7062 AllEM.FEO 6093 4923 1115 21 34 11tl230 ll21t24 2783D 552 lt24 ITALIE 6~9 629 24062 21t062 ROY .UN I lt7 4 3254 869 lt14 117 120 16691t1 117148 29646 14'+86 3433 2228 SUEDE 5 5 216 216 OANEMARK 11 10 1 258 233 25 SUISSE 6 6 106 1 105 AUTRICHE, 20 19 1 557 536 21 YOUGOSLAY 296 121 17'+ 1 10072 5042 4989 u u.R.s.s. lt009 3069 382 558 151390 113740 13917 23673 POLOGHE 261 121 lltO 8197 3417 lt780 TCHECOSL 735 176 79 69 411 3'+393 5993 2'+26 2988 22986 HONGRIE 100 16 4 80 3113 354 168 2591 ROUMANIE 58 58 21t43 2443 R.AFR.SUO 70 70 1600 1600 ETATSUNI S 306 306 8199 8199 
AELE 4816 3259 879 414 136 128 168078 117364 29880 14486 3969 2379 AUT.CL.1 672 427 244 1 19871 13241 6589 41 CLASSE 1 5488 3686 1123 415 136 128 18791t9 130635 361t69 14527 3969 2379 EUR.EST 5163 3303 598 631 631 199536 122176 20174 26829 30357 CLASSE 3 5163 3303 598 631 631 199536 122176 20174 26829 30357 EXTRA CEE 10651 6989 1721 1046 767 128 387485 252781 56643 41356 31t326 2379 CEE ASSOC 8438 6087 1836 244 226 45 219795 156548 47276 7938 7506 527 TRS GATT 6484 3862 1323 lt84 687 128 230539 136598 42312 17515 31735 2379 AUT. TIERS '+167 3127 398 562 80 156946 116183 14331 23841 2591 C E E 8438 6087 1836 244 Zl6 45 219795 156548 47276 7938 7506 527 MONOE 19089 13076 3557 1290 993 173 607280 409329 103919 49294 41832 2906 
270900 FRANCE 313 373 16931 16931 PAYS BAS 8 8 383 383 AllEM.FEO 2 1 1 99 24 75 ITALIE 4 4 93 93 ROY. UNI 50 35 15 AUTRICHE 1 1 1 1 u.R.s.s. 74916 1762 73154 6646618 114513 6532105 ALBANIE 956 956 108909 108909 AFR.N.ESP 2013 2073 124831 124831 
.ALGERIE 373927 306061 367 9967 50282 7230 18729389 15214968 17163 435759 2604065 457434 TUNISIE 53521 18583 24324 10614 2533339 850261 1039'+89 643589 LIB YE 220312 30721 14438 24740 11Gl26 40287 12719928 1660809 770994 1262775 6324738 2700612 EGYPTE 29439 757 o25 28057 2547947 63785 37734 2446428 NIGERIA 23834 749 5678 17407 1200669 34264 241518 924887 
.GABON 12621 11537 347 429 308 751232 670443 15754 32035 33000 
.CONGO BRA 2188 2188 113464 113464 ANGOLA 1172 1772 86583 8o583 ETATSUNI S 109 109 8151 1 8150 
.ANT.NEER 1 1 COlOMBIE 8648 3661 4987 487407 206799 280608 VENEZUELA 186004 45810 24892 2994L 708L4 14536 11394032 2o49301 1418172 1973848 4383792 968919 LIBAN 45237 2369 42550 318 2360771 129593 2211916 19262 SYRIE 94001 92745 1256 4292925 4205535 87390 IRAK 46353'+ 176498 30740 5798 95420 155078 26433576 9259885 1576501 262324 5428562 9906304 IRAN 305811 36965 69474 11955 172o 16 14801 17188402 203 7966 3721311 664134 9740620 1024371 AFGHAN 1ST 170 170 9884 9884 ARAB.SEOU 272932 33603 588 32828 70431 129482 16020691t 1792733 33804 1848739 4190308 8155110 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel 
COde 
TDC 
Origine 
KO wE IT QATAR 
MASC OMAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
BORNEO BR 
N ZELANOE 
SECRET 
AELE 
AUT .Cl-1 
CLA SSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
tXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
271010 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
LIB YE 
R.AFR.SUD 
ETAT SUN IS 
PANAMA RE 
CUBA 
.ANT.FR. 
!NOES OCC 
.ANT.NEER 
VtNEZUELA 
lRAK 
271030 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
All EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
TURQUl E 
u.R.s.s. 
All.M.EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
CUBA 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PHIL IPPI N 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
EWG 
CEE 
552277 
54061 
9398 
408 
65 
27764 
1 
109 
110 
14809 
373927 
2323497 
2712233 
75872 
75872 
2788215 
389123 
726958 
1672521 
27764 
387 
2816366 
8959 
6716 
16411 
2454 
3831 
2945 
2 
11 
363 
4107 
8 
112 
234 
7130 
62 
3404 
68 
2437 
3911 
42 
8 
44 
439 
13325 
7111 
1062 
1584 
356 
1681 
1166 
1577 
4 
10 
2958 
6711 
9669 
16773 
15826 
32599 
11591 
11591 
53859 
55567 
13264 
23459 
10 
38431 
92300 
1020 
6354 
1222 
927 
678 
1005 
6 
49 
611 
52 
218 
27 
18 
205 
10 
27 
60 
8 
3 
3234 
33 
121 
642 
7 
41 
94 
197 
231 
54 
1671 
166 
1837 
3261 
I France 
1435~9 
24780 
8435 
13725 
306061 
500371 
820157 
1762 
1762 
621919 
319786 
176774 
325359 
821919 
13 
1457 
580 
2983 
434 
2207 
5531 
3404 
68 
1635 
65 
587 
7693 
1040 
634 
1677 
1166 
434 
1635 
2069 
3991 
12343 
16334 
7738 
7738 
26141 
9024 
3300 
18850 
5031 
31174 
35 
5 
77 
6 
1 
21 
1 
27 
23 
109 
8 
94 
6 
23 
29 
27 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) ltalia 
60263 121186 
3203 
65 
347 
367 9987 
222853 401069 
223567 411056 
223567 411056 
1096 9991 
80352 156850 
142501 244219 
382 4 
223949 411060 
191 4 
2161. 
8920 
810 1052 
58 11 
281 45 
1 
75 
24 146 
2 
1664 609 
184 
31 
282 46 
24 141> 
306 192 
1664 609 
211 1 
1881 610 
75 1 
75 1 
2262 803 
11643 3840 
523 193 
75 1 
9979 3231 
12.241 4034 
3 
6111 
117 
3 919 
493 
14 751 
49 
611 
13 6 
2111 
20 
606 
26 
197 
231 
54 
14 1411 
67 6 
81 1417 
2111 
4lu3i ld<>238 
25Hl 740 
963 
408 
27764 
109 
1 109 
429 308 
50L8Z 1230 
614~91 584613 
66530£ 592151 
74110 
74110 
665303 666370 
50711 7539 
84188 228794 
530404 430038 
21764 
1 
693067 666371 
8687 77 
4539 
5848 246 
12 
779 
1153 432 
10 
363 
1900 
8 
112 
£34 
1523 
62 
2437 
266 1840 
42 
6 
44 
22 352 
7975 £490 
84 
22 
£51 699 
172 
4 
1545 
4 
10 
1754 442 
301>6 1840 
4820 2282 
7975 2534 
2178 1087 
10153 3621 
3169 8 
3769 8 
18742 5911 
28191 2869 
6604 2644 
31:100 133 
10 
19853 335 
38595 6256 
983 34 
z:il9 4 
467 3 
108 
228 6 
6 
52 
.217 
l1 
205 
10 
5 13 
8 
3 
1088 35 
13 
12 
36 
1 
7 
£28 12 
51 13 
285 25 
1088 35 
EWG 
CEE 
,_ 333~8036 
2669044 
537404 
1 
19349 
2'>07 
1 
2195086 
51 
8152 
8203 
864696 
18729 390 
13987329 
V3581415 
6755527 
6755527 
.. 34~1<t5 
19611592 
43087913 
97663146 
2195086 
17506 
W2557737 
243878 
241936 
497703 
80049 
100169 
76468 
6 
6 
194 
2 
16186 
142979 
56 
4711 
19630 
202097 
3050 
82079 
1877 
15196 
69143 
1631 
128 
694 
7514 
263263 
1626 84 
25017 
33018 
17066 
41014 
25393 
68484 
69 
190 
76674 
100527 
177201 
346036 
386945 
132981 
369413 
369473 
1279655 
1525957 
307060 
610373 
190 
1163135 
2443580 
24997 
173187 
31513 
29539 
23237 
27896 
25 
1460 
2 
17098 
2207 
9914 
673 
678 
8639 
416 
647 
980 
223 
100 
82379 
939 
3727 
17588 
257 
1392 
2699 
5442 
6401 
1 
1734 
464!11 
4921 
51402 
83026 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-1 
Lux. land land (BR) ltalia 
8084.27.2 3503869 6260~91 .266846812840836 
1193954 149848 1285298 39944 
465744 71660 
19349 
2507 
1 
2195086 
35 16 
2 8150 
35 2 16 8150 
783907 15754 32035 33000 
15214968 17163 435760 2604065 457434 
2714466412102554204543413524663039039140 
4314353912135471208901013788273039529574 
114513 6641014 
114513 6641014 
4325805212135506208901033788274646178738 
15998875 50255 435853 2636100 490 509 
9743970 4452214 7818273 489801816175438 
17515207 7650375126360703034862829512866 
2195086 
11338 93 75 
4325805212152844208901964007783246178813 
4410 61 231097 2310 311 66542 175083 
37154 267197 187993 5359 
14381 25370 40214 84 11613 2063 542 25951 
10831 6001 1143 51426 7067 
3 1 2 
4 1 
19 175 
2 
16186 
55002 87977 
56 
4711 
134715 2801 
19630 
41 64540 
3050 82079 
1877 
15196 
2 7415 l18 2641 2898 35911 
1631 
26 102 
694 
1013 844 5597 
12547 31368 12848 164088 42412 
160257 2427 
24917 100 12469 6086 14463 
8887 8179 
40895 
25393 119 
975 6 67503 
69 
1 183 
10834 6002 1148 51446 7244 
27415 280 2641 34280 35911 
38249 6282 3789 85726 43155 
'14626 31368 12848 16.088 43106 266881 9888 6 89720 20450 
361507 41256 12854 253808 63556 
189711 2801 41 17685 8 56 
189711 2801 41 176858 56 
589413 50339 16684 516392 106767 
218085 330408 120207 806398 50859 64715 16170 3795 113457 48923 
430132 2801 41 162661 14138 
1 183 123459 299040 101359 626124 7753 
112932 349386 124043 1142516 114703 
54 24660 283 166915 6241 31 941 19452 11149 31 137 34 29367 1 2088 17616 3533 
165 395 20749 6520 67 
25 
1460 
2 
11098 
2207 30 9884 
613 
35 643 
8639 
647 416 
656 80 30 67 147 
223 
lOO 58750 22376 1253 607 332 2965 762 11>757 831 
257 
210 727 455 2699 
5442 
6401 
1 113. 
165 395 39307 6520 94 656 1814 30 2274 147 821 2209 39337 8794 241 647 58750 22376 1253 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- 11Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TIERS Cl2 1387 211 20 1060 74 a 39185 5874 607 29328 2059 D17 CLASSE 2 4648 238 20 3171 1162 ;7 U2211 6~21 607 88078 24435 2570 tUR.EST 468 29 '>39 19904 738 19166 CLASSE 3 468 29 439 19904 738 19166 EXTRA CEE 6953 296 101 4588 1886 82 193517 8080 2816 127415 52395 2811 CEE ASSOC 13514 144 723 9634 1.'137 76 361766 3~13 19540 2 726't8 70166 1599 TRS GATT 2345 124 81 1845 2<>7 28 o51d8 3555 2209 51180 7903 341 AUT.TIERS 1295 145 20 632 479 19 43096 3878 607 17485 19909 1217 C E E 10201 117 723 7523 1797 41 282533 3166 19540 213898 45583 346 MONOE 17154 413 824 12111 3683 123 476050 11246 22356 3"1313 97978 3157 
271050 FRANCE 3070 2082 422 520 46 117605 86997 12757 15915 1936 BELG.LUX. 11639 291 11329 19 377739 9485 367609 645 PAYS liAS 6625 938 4457 ll30 250376 30631 169928 49817 All EM. fED 7170 1034 1230 4888 18 270898 33067 41464 196257 110 ITALIE 7951 2183 1501 4195 72 287669 70291 56674 158284 2420 ROY.UNI 1744 35 790 771 147 1 58532 1118 27907 26088 3416 3 SUEDE 15 15 670 668 2 DANEMARK 6 6 SUI SSE 3 3 AUTRICHE 38 38 1201 1201 PORTUGAL 45 45 1432 1432 YOUGOSLAV 520 351 164 5 17857 11416 6263 178 U.R.S. S. 13617 11097 2056 115 Hl 8 462877 363490 82056 3753 12823 755 POLOGNE 16 8 8 775 412 8 355 HONGRIE 2 2 66 66 ROUMANIE 9658 8481 692 82 5 398 322781 277362 27695 2633 144 14947 AfR.N.ESP 28 28 1022 1014 8 .ALGERIE 9075 9075 291286 291286 LI8YE 441 441 15222 15222 R.AfR. SUO 10 9 1 261 254 1 6 ETATSUNIS 3763 2'o27 1143 42 62 89 120010 77794 39811 951 1017 437 CANADA 9 9 364 364 PANAMA RE 248 219 29 9121 8056 1065 INDES OCC 1671 653 946 72 54536 21328 30388 2820 
.ANT.NEER 5188 612 3475 676 425 177561 19896 119563 22228 15874 VENEZUELA 17056 3311 6300 6243 1202 598995 109913 249319 194314 45449 BRESIL 69 69 2621 2621 ARGENTINE 31 31 1156 1156 IRAK 1862 1852 10 60787 60198 589 IRAN 1688 544 658 486 53627 18173 19605 15949 ISRAEL 773 556 217 28309 20604 7705 ARAB. SEDU 1417 940 191 286 48431 29953 6118 12360 KOiiEIT 5997 1816 42 4127 12 195583 59440 1476 133950 717 BAHREIN 6064 770 3726 1568 216659 24796 141524 50339 ADEN 600 516 39 45 25146 22217 1252 1677 INDE 1 1 PHILIPPIN 2 2 91 91 AUSTRALIE 173 172 1 6407 6381 26 SOUT .AVIT 954 954 46172 46172 NON SPEC 541 412 129 20585 16165 4420 
AELE 1842 35 790 831 185 1 61844 1118 27907 28188 4628 3 AUT.CL.l 4475 2445 1666 207 68 89 144899 78412 57608 7241 1201 437 CLASSE 1 6317 2~80 2456 1038 253 90 206743 79530 85515 35429 5829 440 AUT .AOM 14263 9687 3475 676 425 468847 311182 119563 22228 15814 TIERS Cl2 37947 10327 11798 14166 1348 308 1311307 338923 454145 452954 51019 13666 CLASSE 2 52210 20014 15273 14842 1773 308 1780154 650105 574308 ~75182 66893 13666 EUR.EST 23293 19578 2756 197 356 406 786499 640852 110163 6394 13388 15702 CLASSE 3 23293 19578 2756 197 356 406 786499 640852 110163 6394 13388 15702 EXTRA CEE 81820 42072 20485 16077 1.382 804 2773396 1310487 769986 517005 86110 29808 CEE ASSOC 50718 14133 12745 21510 l266 64 1773134 454656 474626 757135 84671 2046 TRS GATT 21566 5719 7304 8063 378 102 732551 185094 271748 263863 10689 1157 AUT. TIERS 45991 26666 9706 7338 1579 702 1571998 874211 378675 230914 59547 28651 DIVERS 1495 412 954 129 66757 16165 46172 4420 C E E 36~55 4446 9270 20834 1841 64 1304287 143414 355063 734907 68797 2046 HONDE 119770 46518 30167 36911 5177 997 4144440 1513961 1141214 1251912 201079 36274 
271060 FRANCE 21465 174 930 20361 968802 10900 52799 905103 BELG.LUX. 10690 438 6927 3249 76 560197 21897 4075.32 123824 6944 PAYS BAS 73925 1265 15799 55355 1506 3525065 67440 1011029 2342198 104398 ALLEM.FED 10408 962 1776 7666 4 741221 48900 124108 567851 362 ITALIE 23892 631 501 329 22431 901628 29962 42307 25257 804102 ROY .UNJ 39959 333 359 23881 15386 1769285 17813 27993 1122674 600805 NDRVEGE 411 471 30281 30281 SUEDE 5 2 3 145 96 49 DANE MARK 1128 6 1121. 40654 245 40409 SUISSE 365 365 21699 21698 AUTR ICHE 6291 6282 9 20136 7 200557 810 PORTUGAL 3j0 26 2't9 55 21552 1588 14964 5000 ESPAGNE 1100 1100 35686 35686 YOUGOSLAV 2418 54 2074 290 97709 4521 66147 27041 GRECE 58 32 26 3627 1716 1911 TURQUIE 1842 67 687 540 548 120755 3216 54292 37334 25923 u.R.s.s. 34582 8636 2286 11842 11818 2076 709 449913 178711 468287 979798 POLOGNE 3483 31 3452 146594 1732 144862 TCHECOSL 616 616 22758 22758 HONGRIE 2006 2001> 59500 59500 ROUMANIE 20808 6428 970 lOO 9493 3817 1049251 333319 71319 5862 342451 296300 BULGARJE 1096 1096 53451 53451 AfR.N.ESP 1971 958 18 895 100 114991 74877 980 33992 5142 
.ALGERIE 2369 2369 105579 105579 LIB YE 36 1 29 2237 237 2000 EGYPTE 1086 8 1078 88846 451 88395 LIBERIA 82 82 6954 6954 GHANA 317 157 loO 17350 8026 9324 R.AfR.SUD 8 8 46 46 ETAT SUN IS 8600 84 8446 10 292034 3284 284 746 4003 CANADA 225 2 223 8096 17 8079 ME X I QUE 317 317 12870 12870 PANAMA RE 5216 233 4983 211570 18363 193207 !NOES OCC 5030 82 110 159 4679 201086 3029 8484 7925 181648 
.ANT .NEER 43946 83 113 5563 31898 6289 1940855 4296 9301 286100 1230929 410229 VENEZUElA 60568 2560 6213 1343 48617 1835 281~900 132987 455744 80505 2044663 102001 BRESIL 853 853 30240 30240 ARGENTINE 32 32 3252 3252 LIBAN 141 141 6760 6760 IRAK 2367 1352 1015 135029 69190 65839 IRAN 1156 504 118 534 68675 26111 3903 38661 ISRAEL 2778 2778 97415 97415 ARAB.SEOU 2943 488 23 173 771 1488 173594 21817 1511 9106 28077 113083 KOWE:IT 13990 2736 450 1014 982 8808 996325 147879 36955 65362 58492 687637 BAHREIN 3177 19 119 178 1821 1040 148580 587 8381 10355 59445 69812 ADEN 5187 591 4022 574 234038 34036 153943 ~6059 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.-
I 
Neder- I Deutsch·J Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
!NOt 109 109 9112 9112 
MAlA ISlE 1 1 10Z 11)2 
SINGAPOUR 443 443 18517 18517 
INDDNESIE 1587 1587 76683 76683 
BORNEO BR 2HZ 2132 11337:; 1133 73 
AUSTRAllE 509 309 200 24770 1849~ 6275 
sour .AVIT 6999 6999 338596 338598 
NON SPEC 1934 1691 243 92497 74631 17866 
AHE 48549 3H 367 23907 l3<!78 1>4 2084983 17813 28334 1124263 908763 581J 
AUT .Cl.1 14760 185 687 929 12599 360 5827.:'3 8223 54293 62261 4269J2 31044 
CLASSE 1 63309 518 1054 24836 36477 424 21>67706 26036 82627 1186524 1335665 36854 
AUT .AOM 46315 2452 113 5563 31d98 6289 2')46434 139875 9301 286100 1230929 410229 
TIERS Cl2 112119 7756 8014 8770 70996 16583 5583499 40 228 8 598316 4 50093 2907219 1225583 
CLASSE 2 158434 10208 8127 14333 10.1.d94 22872 7629933 512163 607617 736193 4138l'o8 1635812 
EUR. EST 62591 15064 3256 131 l7409 1b731 3408263 78 3232 251)(130 7594 1037858 1329549 
CLASSE 3 62591 15064 3256 131 27409 16731 3408263 783232 250030 7594 1037858 1329549 
EXTRA CEE 284334 25790 12437 3930J 161>/ 80 40027 13705902 1321431 940274 1930311 65116 71 3002215 
CEE ASSOC 188595 5847 19050 21981 133<!42 7875 8867729 28 2996 1251937 1378784 5432079 521933 
TRS GATT 104801 3264 2145 31181 56187 12024 4862586 173060 169396 14 843 70 2181861 933 R99 
AUT. Tl ERS 131318 19975 9492 1990 78147 21714 6672~0:> 1033574 707285 120596 3152958 1658087 
DIVERS 8933 1691 6999 243 431095 74631 338598 17866 
C E E 140380 3296 18250 15852 101.>96 1586 6696913 168199 1188344 10 53439 4175227 111704 
MONDE 433647 29086 32378 55152 27517~ 41856 20833910 148 9630 2203249 298375011~25496 3131785 
271070 FRANCE 5513 872 988 nu. 9H 100408 11282 1l300 66584 10242 
BELG.LUX. 6198 141 4875 bOO 582 52404 408 38889 9801 3306 
PAYS BAS 8759 404 3305 4479 571 184341 1215 39630 137564 5932 
AllEM.FED 2786 288 795 1237 466 32832 2482 9955 18957 1438 
ITALIE 1793 104 74 42 1573 51307 510 273 145 5:>379 
ROY.UNI 7426 454 661 1772 3298 1241 96183 2260 5075 1614C 60912 11796 
NOilVEGE 259 49 159 411 3 7060 1068 3473 2484 35 
SUEDE 67 3 1 25 38 208 9 1 137 60 1 
FlNlANOE 27 27 
DANE MARK 111 11 9 88 3 2964 187 114 2651 12 
SUI S SE 131 14 27 '<0 47 3 1574 27 78 33 1431 5 
AUTR ICHE 578 4 41 :>17 16 16076 48 1>98 15158 172 
PORTUGAL 18 18 955 955 
ESPAGNE 72 1 71 2284 2 4 2278 
YOUGOSLAV 152 130 22 4451 4138 313 
GRECE 3 3 38 38 
TURQUIE 36 36 1656 1656 
u.R.s.s. 597 l. ~95 £3830 2 7 23821 
ALL.M. EST 6 6 
POLOGNE 225 l.l8 7 9161 9081 ~0 
TCHECOSL 40 40 1454 1453 1 
HONG RI E 128 128 3768 3768 
ROUMANIE 607 2 604 ll795 10 18 21767 
BULGARIE 6 6 
AFR.N.ESP 59 59 2166 2166 
.AlGER lE 38 38 499 499 
EGYPTE 2 2 8 8 
GHANA 11 11 596 596 
ET AT SUN! S 35251 1467 10503 5309 6993 1v979 380480 13392 135454 46913 76996 1rJ7725 
CANADA 19 l. 11 526 9 517 
MEXIQUE 21 21 822 822 
PANAMA RE 305 305 11176 11776 
INDES OCC 303 267 36 10786 10275 511 
.ANT .NEER 6712 770 2411. 2978 553 184255 25991 40095 110930 7239 
VENEZUELA 4788 830 3816 141 202749 7 30294 170652 1796 
BRESil 55 55 1931 1931 
URUGUAY 4 4 15 15 
LIBAN 1 1 
IRAK 15 2 13 86 8 78 
IRAN 9 9 250 250 
ISRAEL 180 179 6219 2 6217 
ARAB.SEOU 280 51 229 11471 1792 9679 
KOWEIT 95 31 64 4106 371 3734 
BAHREIN 118 118 3795 3795 
ADEN 237 237 9042 9042 
PAKISTAN 1 26 26 
JAPON 6 5 38 28 10 
AUSTRALIE 15 15 401 401 
SOUT.AVIT 67 67 232 232 
DIVERS NO 1 1 2 2 
NON SPEC 956 863 93 13498 13050 448 
AELE 8590 471 753 2046 4054 1266 125020 2296 6457 20595 83651 12021 
AUT.Cl.1 35554 1470 10508 5313 7L62 11001 389901 13430 1.35484 46963 85986 108038 
CLASSE 1 44144 1941 11261 7359 11316 12267 514921 15726 141941 67558 169637 120059 
AUT.AOM 6750 38 770 2411 2978 553 184754 499 25991 40095 ll093n 7239 
TIERS CL2 6483 34 837 1 5192 419 265845 386 30320 27 223048 12064 
CLASSE 2 13233 72 1607 2412 8170 972 450599 885 56311 40122 333978 19303 
EUR. EST 1597 1 2 2 1585 7 60020 12 18 13 59890 87 
CLASSE 3 1597 1 2 2 1585 1 60020 12 18 13 59890 87 
EXTRA CEE 58974 2014 12870 9773 21071 13246 1025540 16623 1982 70 107693 563505 139449 
CEE ASSOC 31838 978 5816 9553 12388 3103 607740 5152 87131 110386 376914 28157 
TRS GATT 45435 1969 11268 7360 12528 12310 562532 16059 141966 67585 216271 120651 
AUT. TIERS 6750 4 832 2 5529 383 276560 27 30313 13 234648 11559 
DIVERS 1024 864 67 93 13732 13052 232 448 
C E E 25!149 937 5046 7142 B74 2550 421292 4615 61140 70291 264328 20918 
MONDE 85047 2951 18780 16915 30512 15889 1460564 21238 272462 177984 828065 160815 
271100 FRANCE 2953 1364 58 726 805 81226 49490 157 13540 18039 
BELG.LUX. 1871 273 1495 103 30586 8067 19699 2820 
PAYS BAS 7473 364 1>358 751 162431 8698 135461 18272 
Alli:H.FEO 5443 598 2851 1971 23 154745 15214 77676 61512 343 
ITALIE 151 137 1'> 4488 4100 388 
RO'f.UNI 237 219 16 2 5588 5132 454 2 
NDRVEGE 11 11 221 221 
SUEDE 2 2 5 5 
OANEMARK 21 21 431 431 
YOUGOSLAV 2 2 320 320 
TCHECOSl 14 14 306 306 
.ALGERIE 618 618 18173 18173 
liB YE 21 21 481 481 
ETATSUNI S 158 153 1 4 3346 3346 
.ANT.NEER 3 3 64 64 
VENEZUELA 35 35 832 832 
ARAB.SEOU 20 20 452 452 
KOWE IT 99 99 2305 2305 
AELE 271 219 16 13 23 6245 5132 454 226 433 
AUT.Cl.1 160 153 1 6 3666 3346 320 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""""I :-Kr.::'F"'"il SchiUssel I I Code EWG I ~g.-, Neder-,1Deutsc~~ EWG Origlne France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 1 431 312 16 14 23 b 9911 8478 454 226 433 32'l AUT.AOH 621 618 3 18237 18173 64 TIERS Cl2 175 175 4070 4070 CLASSE 2 796 793 3 22307 22243 64 EUR.EST 14 14 306 306 CLASSE 3 14 14 306 306 EXTRA CEE 1241 1165 19 28 23 6 32524 30721 518 532 4H 320 CEE ASSOC 18512 1990 10576 3524 1:>94 828 451713 54252 262691 IH368 35020 18382 TRS GATT 544 471 16 28 23 6 12522 10783 454 532 433 320 AUT. TIERS 76 76 1765 1765 C E E 178'H 1372 10573 3524 1~94 828 433476 36079 262627 81368 35020 18382 HONDE 19132 2531 10592 3552 1617 834 466000 66800 263145 81900 35453 18702 
271210 FRANCE 229 229 1508 1508 BELG,LUX. 2 2 18 17 l PAYS BAS 46 15 31 187 80 107 ALL EM. FED 152 6 57 89 1330 62 670 598 ITALIE 6 1 5 51 1 50 ROV.UNI 2 2 2 1 1 SUEDE 2 2 ETATSUNIS 180 45 47 88 1042 381 248 413 
AELE 2 2 4 3 1 AUT.CL.1 180 45 47 88 1042 381 248 413 CLASSE 1 182 45 49 88 1046 381 .l51 414 EXTRA CEE 182 45 49 88 1046 381 251 414 CEE ASSOC lo35 22 293 120 3094 143 2245 706 TRS GATT 182 '>5 '>9 88 1046 381 251 414 C E E 435 22 293 120 3094 143 22'>5 706 HONOE 617 67 342 208 '>140 52'> 2'>96 1120 
271290 FRANCE 33 4 28 1 209 ltO 168 l BELG,LUX. 2 z 4 3 1 PAYS BAS 129 3 65 36 25 747 10 448 198 91 AllEH.FED 162 7 58 7 90 1097 20 402 75 600 ITAllE 1 l. 6 6 ROY.UNI 5 1 1 3 2 1 1 SUEDE l 1 SUI SSE 2 1 1 4 2 2 ETATSUNIS 513 52 lOO 6 273 82 2229 151 479 28 1209 362 
AELE 7 1 l 1 4 7 z 1 l 3 AUT.CL.1 513 52 lOO I> .l13 82 2229 151 479 28 1209 362 CLASSE 1 520 53 101 1 277 82 2236 153 480 29 1212 362 EXTRA CEE 520 53 101 7 277 82 2236 153 480 29 1212 362 CEE ASSOC 327 10 127 38 37 115 2063 30 890 252 199 692 TRS GATT 520 53 101 7 277 82 2236 1)3 '>80 29 1212 362 C E E 327 10 127 38 37 115 2063 30 890 252 199 692 HONOE 847 63 228 45 314 197 4299 183 1370 281 1411 1054 
271311 FRANCE 2 z BELG.LUX. 2 2 5 5 PAYS BAS 2 1 1 5 1 4 AllEH.FEO 63 7 5 7 44 169 34 16 19 100 ITALIE 1 1 AUTRICHE 3 3 3 3 U.R.S.S. 13 13 Sit Sit ALL.H.EST 179 115 it 27 33 505 340 12 78 75 HONGRIE 74 74 220 220 ETATSUNIS ... ... 16 16 
AELE 3 3 3 3 AUT.CL.l ... 4 16 16 CLASSE 1 7 4 3 19 16 3 EUR.EST 266 128 4 27 H 33 779 394 12 78 220 75 CLASSE 3 266 128 it 27 7lt 33 779 394 12 78 220 75 EXTRA CEE 273 128 8 27 74 36 798 39it 28 78 220 78 CEE ASSOC 68 7 6 1 z '>6 181 34 19 19 it 105 TRS GATT 7 it 3 19 16 3 AUT. TIERS 266 128 it 27 1'> 33 779 39it 12 78 220 75 C E E 68 7 6 7 2 '>6 181 31t 19 19 4 105 MONOE 341 135 lit 3it 16 82 979 428 it7 97 22it 183 
271319 ~~~~~fux. 2 1 1 1 1 1 1 z 2 PAYS BAS 2'> 9 it 3 8 53 9 18 2 24 ALLEH.FED 63 11 12 13 27 109 22 19 26 42 ITALIE 2 1 1 l 1 ROY.UNI 7 5 1 1 15 1 11 2 l AUTRICHE 5 2 3 7 5 2 YOUGOSUV 1 1 All.H.EST 27 17 1 9 39 25 2 12 TCHECOSL 6 6 31 30 1 ETATSUNIS 31 25 6 90 67 1 22 ARGENTINE 1 1 
AELE 12 2 5 it 1 22 6 11 it 1 AUT.CL.1 31 25 6 91 68 1 22 CLASSE 1 lt3 2 30 4 1 6 113 6 79 it 2 22 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.ES T 33 23 1 9 70 55 2 l3 CLASSE 3 33 23 1 9 70 55 2 13 EXTRA CEE 77 25 30 6 1 15 183 61 79 6 2 35 CEE ASSOC 92 20 18 lit 5 35 166 3l 39 28 2 66 TRS GATT 50 8 30 5 1 6 llt4 36 79 4 2 23 AUT. TIERS 27 17 1 9 39 25 2 12 C E E 92 20 18 14 5 35 166 31 39 28 2 66 HONDE 169 it5 ItS 20 6 50 349 92 118 lit 4 101 
271391 FRANCE 1 1 8 8 BELG.LUX. 5 5 36 36 PAYS BAS it74 Hit 1519 1519 AllEM.FED lit8 9'> 54 836 352 it84 ITALIE 89 87 2 213 193 20 ROY,UNI 1272 1265 2 5 29342 29289 ll it2 DANE HARK 1 1 5 5 AUTR ICHE 1 1 5 5 ESPAGNE 5 5 GRECE 1 1 
u.R.s.s. 3 3 21 21 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Bel g.- -, Neder- I Deutsch; I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ALL. M. EST 33 29 4 174 139 35 
R.AFR.SUD 59 59 140 140 
ETATSUNIS 1804 1715 89 6613 61H 476 
HEX I QUE 1 6 1 31 32 5 
VENEZUELA l1 27 787 181 
INDE 1 11 11 
INOONESIE 1498 149Q 55516 55516 
SECRET 36 36 258 258 
AELE 1274 1266 3 5 29352 29294 16 42 
AUT .CL.l 1863 
lr4 
89 6759 6277 482 
CLASSE 1 3137 3 40 92 5 36111 35571 498 42 
TIERS CL2 1533 1 31 2 56351 56335 16 
CLASSE 2 1533 1 31 2 56351 56335 16 
EUR.EST 36 29 7 195 139 56 
CLASSE 3 36 29 1 195 139 56 
EXTRA CEE 4706 4600 101 5 92657 92045 570 42 
CEE ASSOC 717 655 62 2613 2064 549 
TRS GATT 4636 4538 93 5 91637 91087 508 42 
AUT. TIERS 70 62 8 1019 958 61 
DIVERS 36 36 258 258 
C E E 717 655 62 2612 2064 548 
MONDE 5459 5255 199 5 95527 94109 1376 42 
271399 FRANCE 401 31 11 18 341 3025 224 94 129 2578 
8ELG.LUX. 70 ol 3 6 456 418 18 20 
PAYS BAS 558 59 2o4 235 5615 349 4435 831 
ALL EM. FED 1258 55 288 628 287 8949 358 1764 5563 1264 
ITALIE 41 4 22 15 580 8 226 346 
ROY.UNI 279 22 30 195 32 2438 86 123 214o 83 
SUEDE 15 1 14 74 4 1 69 
DANE MARK 20 14 1 5 82 62 3 11 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 8 3 5 112 82 30 
ESPAGNE 41 21 7 2 11 364 192 1 55 16 lOO 
GRECE 3 3 15 15 
u.R.s.s. 578 112 34 432 4136 740 246 3150 
ALL. M. EST 742 448 61 51 182 5341 2949 484 408 1500 
POLOGNE 31 31 227 227 
TCHECOSL 5 5 24 24 
HONGRIE 43 18 25 326 126 200 
ROUMANIE 306 49 128 129 2236 349 994 893 
R.AFR.SUD 790 6 1 783 2121 11 2 2108 
ETATSUNIS 5247 116 353 1026 2335 1417 32407 762 1960 5475 16417 7133 
CANADA 4 4 9 2 7 
MEXIQUE 62 12 50 303 58 245 
lNDES OCC 3 3 20 20 
BRESIL 2 2 
INDE 49 28 19 2 320 182 122 16 
BIRMANIE 17 11 6 127 76 51 
INDONESIE 1341 9 447 885 11546 12 4098 7376 
BORNEO BR 198 198 1652 1652 
COREE SUO 5 5 38 38 
HONG KONG 14 14 114 114 
SECRET 422 422 2967 2967 
AELE 322 23 
" 
213 42 2707 90 186 2301 130 
AUT.CL.l 6085 137 359 1037 3120 1432 34916 956 1972 5547 18601 7840 
CLASSE 1 6407 137 382 1081 3333 1474 37623 956 2062 5133 20902 7970 
TIERS CL2 1689 11 238 31 497 912 14122 76 1928 180 4343 7595 
CLASSE 2 1689 11 238 31 497 912 14122 76 1928 180 4343 7595 
EUR.EST 1705 609 61 85 182 768 12290 4038 484 654 1371 5743 
CLASSE 3 1705 609 61 85 182 768 12290 4038 484 654 1311 5143 
EXTRA CEE 9801 757 681 1197 4012 3154 64035 5070 4414 6567 26616 21308 
CEE ASSOC 2331 55 382 725 300 869 18640 356 2345 o316 4928 4693 
TRS GATT 8062 148 620 1097 3816 2381 51640 1032 3990 5840 25251 15527 
AUT. TIERS 1736 609 61 97 196 713 12380 4038 484 112 1365 5781 
DIVERS 422 422 2967 2967 
C E E 2328 55 382 122 '000 869 18625 358 2345 6301 4928 4693 
HONDE 12551 812 1063 2341 4312 4023 85627 5428 6819 15835 31544 26001 
271410 FRANCE 514 455 119 23804 2l't33 2371 
BELG.LUX. 5755 1668 4086 262024 17 t5726 196281 
PAYS llAS 5744 47 5697 279180 721 278459 
ALLEH.FED 895 2 49 825 19 28890 40 1527 27200 123 
~TALIE 2424 2424 149805 149805 OY .UN I 54 47 1 5 2320 2227 14 66 12 
SUEDE 1 1 5 5 
DANEMARK 10 10 
SUISSE 4 3 1 7 5 1 
AUTR ICHE 13 12 1 575 572 3 
YDUGOSLAV 904 904 45142 45742 
POLOGNE 165 165 5196 5196 
TCHECOSL 294 294 20165 20165 
HONGRIE 1309 54 1255 49586 1457 48129 
ROUHANIE 1605 1605 112616 112616 
ETATSUNIS 23 5 5 3 10 125 27 26 4 68 
IRAN 21 21 
KOWEIT 2 2 81 81 
AELE 72 50 2 18 2 2917 1 2242 15 644 15 
AUT.CL.l 927 5 5 907 10 45867 27 26 45746 68 
CLASSE 1 999 5 50 7 925 12 48784 28 2242 41 46390 83 
TIERS CL2 2 2 102 102 
CLASSE 2 2 2 102 102 
EUR.EST 3373 54 Hl9 1H563 1457 186106 
CLASSE 3 3313 54 Hl9 187563 1457 186106 
EXTRA CEE 4374 1 50 61 4244 12 236449 130 22't2 1498 232't96 83 
CEE ASSOC 15392 3 551 2493 12326 19 743703 57 23681 92926 626916 123 
TRS GATT 1460 1 50 1 1384 12 14226 109 2242 'tl 71751 83 
AUT. Tl ERS 2914 54 2860 1o2223 21 1457 1607't5 
C E E 15392 3 551 2493 12326 19 743703 57 23681 92926 626916 123 
HONOE 19766 10 601 255't 16570 31 980152 187 25923 9't42't 859412 206 
211430 BELG.LUX. 48 1 34 13 3305 10 2357 938 
PAYS llAS 1904 754 lOO 't9 1001 Jlo75 10633 60b6 1263 13713 
ALLEH.FED 3169 2724 38 3 404 72295 61119 't3l9 39 6818 
SUJSSE 525 ,. 377 144 12853 93 8809 3951 
ESPAGNE 3 3 23 23 
ROUMANJE 1 1 248 248 
ETATSUNI S 16192 6176 102'o 476 4127 4389 704412 269692 70059 372b3 157227 170171 
AELE 525 ,. 377 l't4 12853 93 8809 3951 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l. EWG I Belg.· I Neder- 11Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT.CL.1 16195 6179 1024 476 4ll7 4389 704435 269715 70059 37263 15 7227 170171 
CLASSE 1 16720 6183 1024 476 4!i04 4533 717288 269808 70059 37263 166036 174122 
EUR.EST 7 7 248 248 
CLASSE 3 7 7 248 248 
EXTRA CEE 16727 6190 1024 476 4504 4533 717536 270056 70059 37263 166036 174122 
CEE ASSOC 5121 3479 138 37 62 1405 107275 71762 10385 2396 2201 20531 
TRS GATT 16720 6183 1024 476 lt504 lt533 717288 269808 70059 37263 166036 174122 
AUT. TIERS 7 7 2lt8 2lt8 
C E E 5121 3479 138 37 62 1405 107275 71762 10385 2396 2201 20531 
HONDE 21848 9669 1162 513 lt566 5938 824811 3lt1818 80444 39659 168237 194653 
271490 FRANCE 70 3 3 64 1624 70 30 1524 
BELG.LUX. 1 15 15 
PAYS BAS 177 43 6 128 2531 934 1 35 1561 
ALLEH.FED 155 10 47 4 94 13162 68 12117 52 925 
ROY.UNI 64 3 1 60 1139 18 6 1115 
NORVEGE 2 2 3 3 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 3323 13 33 1590 9 1678 159551 144 2271 78624 22 78490 
.ANT.NEER 116 116 5077 5077 
COlOHB lE 114 114 4986 4986 
IRAK 13 13 95 95 
KO WElT 81 81 1765 1765 
AELE 66 3 1 2 60 1143 18 6 3 1116 
AUT.Cl.1 3323 13 33 1590 9 1678 159551 144 2271 78624 22 78ft90 
CLASSE 1 3389 13 36 1591 11 1738 160694 144 2289 78630 25 79606 
AUT .AOM 116 116 5077 5077 
TIERS Cl2 208 94 114 68lt6 1860 4986 
CLASSE 2 324 94 11ft 116 11923 1860 4986 5077 
EXTRA CEE 3713 107 36 1705 11 1854 172617 2004 2289 83616 25 84683 
CEE ASSOC 519 53 50 5 9 ft02 221t09 1002 12188 67 65 9087 
TRS GATT 3ft70 94 36 1591 11 1738 162459 1909 2289 78630 25 79606 
AUT.TIERS 127 13 114 5081 95 lt986 
C E E lt03 53 so 5 9 286 17332 1002 12188 67 65 4010 
MONDE ftll6 160 86 1710 20 21ft0 1899ft9 3006 14oft77 83683 90 88693 
271500 FRANCE 5 2 3 209 19 190 
8ELG.LUX. 2 2 15 15 
PAYS BAS 9 1 8 85 10 75 
ALLEM.FEO 33 1 26 1 5 1276 353 875 11 37 
ITALIE 1 1 16 16 
ROY .UN I 3oft 26 2 6 387 253 30 1 103 
SUEDE 1 1 17 17 
DANE MARK 29 29 865 865 
SUISSE 1 1 
HONGRIE 10 10 
ALBA NI E 5 1 oft 179 30 149 
ETATSUNIS loft30 126 125 56 890 233 1oft2oft9 1314 1125 590 9016 220oft 
INDES OCC 421 22 55 28 313 3 10099 455 1186 588 7826 4lt 
ARGENTINE 10 2 6 2 83 20 43 20 
LIBAN 1 1 11 11 
SYRIE 1 1 3 3 
IRAN 3 3 
INDE 1 1 15 15 
AELE 6oft 55 3 6 1270 1119 47 1 103 
AUT.CL.1 1430 126 125 56 890 233 14249 13H 1125 590 9016 22.04 
CLASSE 1 1494 126 180 59 890 239 15519 1314 22oftoft 637 9017 2307 
TIERS CL2 oft loft 24 55 28 321 6 10214 -475 1186 588 7883 82 
CLASSE 2 oft34 24 55 28 321 6 102l.ft 475 1186 588 7883 82 
EUR.EST 5 1 oft 189 30 10 149 
CLASSE 3 5 1 4 189 30 10 1oft9 
EXTRA CEE 1933 151 235 87 1211 249 25922 1819 3oft30 1225 16910 2538 
CEE ASSOC 50 2 29 6 8 5 1601 369 90oft 216 75 37 
TRS GATT 1926 150 235 87 1209 2ft5 25116 1789 3ft30 1225 16886 2386 
AUT. TIERS 7 1 2 4 206 30 24 152 
C E E 50 2 29 6 8 5 1601 369 90ft 216 75 37 
HONDE 1983 153 264 93 1219 254 27523 2188 433.ft 1oft41 16985 2575 
271610 FRANCE 80 13 16 51 1129 117 27ft 738 
BELG.LUX. 55 22 28 5 325 74 243 8 
PAYS BAS 125 6ft 60 1 1947 1038 905 4 
ALLEM.FED 60 21 36 3 489 209 255 25 
ITALJE 11 11 63 63 
ROY.UNI 160 68 50 19 23 1160 186 596 175 203 
NORVEGE 1 1 4 4 
SUEDE 3 3 10 1 9 
DANE HARK 2 1 8 6 2 
SUI SSE 2 1 1 6 2 3 1 
ETATSUNIS 108 53 9 5 41 251 106 26 11 108 
AELE 168 69 51 21 27 1188 188 600 185 215 
AUT.CL.1 108 53 9 5 41 251 106 26 11 108 
CLASSE 1 276 122 60 26 68 1439 294 626 196 323 
EXTRA CEE 276 122 60 26 68 1439 294 626 196 323 
CEE ASSOC 331 118 11 76 60 3953 1384 615 1179 775 
TRS GATT 276 122 60 26 68 1439 294 626 196 323 
C E E 331 118 71 76 60 3953 1384 615 1179 175 
HONDE 607 240 137 102 128 5392 1678 12ft1 1375 1098 
271690 FRANCE 711 409 32 144 186 7351 4111 273 1571 13~~ BELG.LUX. 398 9 67 301 21 1627 301 568 721 
PAlS BAS 853 314 535 4 19267 2967 16288 12 Al EM.FEO 307 10 196 86 15 1845 50 1130 596 69 
ITALIE 8 4 4 50 33 14 3 
ROY.UNI 770 5 84 117 387 117 6298 53 569 1391 3164 1119 
NORVEGE 12 1 7 4 96 10 82 4 
SUEDE oft oft 23 2 21 
DANE MARK 11 4 1 214 124 90 
SUISSE 20 2 3 10 4 60 4 3 7 36 10 
AUTRJCHE 11 11 255 255 
PORTUGAL 2 2 
ETATSUNIS 513 7 219 22 130 135 1961 17 1424 61 260 199 
CANADA 1 1 
AELE 828 7 97 120 423 181 6948 67 178 1402 3572 1129 
AUT.CL.1 513 1 219 2Z 130 135 1962 17 1424 62 260 199 
CLASSE 1 1341 14 H6 142 553 316 8910 84 2202 1464 3832 1328 
EXTRA CEE 1341 lit 316 142 553 316 8910 84 2202 1464 3832 1328 
CEE ASSOC 2337 23 923 185 980 226 30140 384 8222 1437 18583 1514 
TRS GATT 1341 14 316 142 553 316 8910 84 2202 1464 3832 1328 
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GZT- Ursprung w.~ 1=-i ~1;:_1 M"'" I :.T~::'j'::.-,1 Schliissel I I COde EWG EWG Origine France Lux. land and (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
C E E 2337 23 923 18~ 980 22o 3L140 
_H4 <lL22 143 7 18!>83 1514 
MONOE 3o78 H 1239 3L7 1~33 .542 390~0 4bR 11J424 
2901 2241~ Ld42 
271700 BELG.LUX. 1584 1361 223 1\kf7ef'Eo 3306 2733 573 65 65 
ROY.UNI 901 901 
SUISSE 5391 !>391 
ESPAGNE 6339 6339 
EUROPE NO 193 193 
AI:LE 6292 6292 
AUT.Cl.1 6!>32 6532 
CLASSE l 12824 12824 
EXTRA CEE 12824 12824 
CEE ASSOC 4955 4159 796 
TRS GATT 12631 12631 
AUT, TIERS 193 193 
C E E 4955 41!>9 79b 
MONDE 17779 16983 796 
280110 FRANCE 4 3 40 
40 
ALLEM,FED 1 
1 
ETATSUNIS 4 3 
AUT.CL.l 4 1 3 
CLASSE 1 4 1 3 
EXTRA CEE 4 1 3 
CEE ASSOC 4 1 3 41 41 
TRS GATT 4 1 3 
C E E 4 1 3 41 
41 
MDNDE 8 2 3 3 41 
41 
280130 FRANCE 4 4 !>1 
51 
BELG.LUX. 96 96 3049 3048 
:tnM~~~D 30 20 10 588 412 176 2 2 30 30 
ITALIE 459 12 447 9573 HS 9335 
SUISSE 377 377 HS6 
13S6 
AUTR ICHE 1 1 14 14 
EGYPTE Sit S4 2340 
2340 
BAHREIN 1 
AELE 37S HS 740Q 7400 
CLASSE 1 378 378 7400 
7400 
TIERS CL2 84 84 2341 1 2340 
CLASSE 2 84 84 2341 1 
2340 
EXTRA CEE 41>2 378 Bit 9741 1 71t00 
2340 
CEE ASSOC 591 12 20 557 2 13291 23S 412 1 12610 
30 
TRS GATT 462 378 84 9741 1 7400 
2340 
C E E 591 12 20 557 2 13291 23S 412 1 12610 
30 
MONDE 1053 12 20 93!> S6 23032 238 412 2 20010 
2310 
280150 FRANCE 18 3 15 23 4 19 
ALLEM.FEO 39 3 l2 13 74 3 44 21 
SUISSE 1 1 
ISRAEL 14 3 2 9 34 5 6 23 
SECRET 192 192 463 lt63 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
TIERS CL2 lit 3 2 9 34 5 6 23 
CLASSE 2 1'• 3 2 9 3lt 5 6 23 
EXTRA CEE 15 3 2 10 31t 5 6 H 
CEE ASSOC 57 6 37 13 97 7 63 27 
TRS GATT 15 3 2 10 31t 5 6 23 
DIVERS 192 192 463 463 
C E E 57 1 6 37 13 97 7 63 27 
MONOE 264 1 9 229 l 23 59ft 12 526 6 50 
280171 8ELG.LOX. 4 4 2 2 
ROY.UNI 20 20 8 8 
TCHECDSL 1 1 
CHILl S70 291 519 60 376 118 230 28 
JAPON 517 89 221 192 15 241 35 117 83 6 
AELE 20 20 8 8 
AUT.CL.1 517 89 221 192 15 241 35 117 83 6 
CLASSE 1 537 109 221 192 15 21t9 43 117 83 6 
TIERS Cl2 870 291 519 60 376 118 230 28 
CLASSE 2 870 291 519 60 376 118 230 28 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1408 400 221 712 75 625 161 117 313 34 
CH ASSOC 4 4 2 2 
TRS GATT 140S 400 221 712 75 625 161 117 313 34 
C E E 4 
" 
2 2 
MDNDE lltl2 400 221 712 79 627 161 117 313 36 
280179 FRANCE 4 2 2 2 1 
BELG.LUX. 46 10 36 21 
" 
11 
PAYS SAS 26 26 10 10 
ALLEM.FED 12 2 3 6 3 1 2 
ROY.UNI 1 1 
DANE MARK 1 1 
TCHECOSL 5 5 2 2 
AELE 2 -2 
CLASSE 1 2 2 
EUR.EST 5 5 2 2 
CLASSE 3 5 5 2 2 
EXTRA CEE 7 7 2 2 
CEE ASSOC S8 2 3 13 70 36 1 5 30 
TRS GATT 7 7 2 2 
C E E 88 2 3 u 70 36 5 30 
MONOE 95 2 3 20 70 3S 1 30 
280200 FRANCE 73 12 2 59 176 37 7 132 
BELG.LUX. 1 14 11 3 
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GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
_., I =~~-.::"j=-~, Schliissel I l COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
ALLEH.FEO 44 10 23 11 201 38 73 90 ITALIE 26 26 281 4 277 ROY.UNI 3 2 1 10 1 7 2 SUISSE 1 1 1 1 ETATSUNIS 6 2 z 2 15 5 4 1 5 
AElE 4 l 2 ~ 11 1 1 7 z AUT.CL.l 6 2 2 15 5 4 l 5 CLASSE l 10 3 z 2 3 26 6 5 8 7 EXTRA CEE 10 3 z 2 3 26 6 5 8 7 CEE ASSOC 144 11 35 13 85 672 49 110 104 409 TRS GATT 10 3 z z 3 26 6 5 8 7 C E E 144 11 35 13 85 672 49 110 104 409 HONOE 154 14 37 15 88 698 55 115 112 416 
280300 FRANCE 2477 762 61 163 1491 13883 3922 313 874 8774 BElG.lUX. 123 35 14 69 5 873 155 67 627 24 PAYS BAS 3803 2294 569 790 150 19370 11495 2662 4413 800 AllEH.FED 2763 1172 514 656 421 12734 5434 2472 3237 1591 ITALIE 881 225 35 167 4!>4 4639 1080 156 913 2490 ROY.UNI 2D01 434 65 487 740 275 11074 2005 330 311t4 4180 1415 SUEDE 4 3 1 36 14 22 FIHlANDE 15 15 585 585 DANEHARK 1 1 SUISSE 6 2 4 27 8 19 TURQUIE 1 1 1 1 All.H.EST 42 7 4 31 79 12 15 52 ROUMANIE 26 8 18 112 40 72 ETATSUNIS 11772 3815 639 483 3518 3317 56309 16513 3039 1928 19482 15347 CANADA 3 2 1 19 1 15 3 AELE 2011 436 65 490 745 275 11138 2013 331 3158 4221 1415 AUT .CL.l 11791 3815 641 483 35j3 3319 56914 16514 305ft 1928 30067 15351 CLASSE 1 13802 4251 706 971 4278 3594 68052 18527 3385 5086 24288 1&766 EUR.EST 68 15 4 31 18 191 52 15 52 72 CLASSE 3 68 15 4 31 18 191 52 15 52 72 EXTRA CEE 13870 4266 710 1004 4296 3594 68243 18579 3400 5138 24360 16766 CEE ASSOC 10048 3726 1880 898 1476 2068 51500 18164 9212 4530 8404 11190 TRS GATT 13801 4251 706 973 4278 3593 68051 18527 3385 5086 24288 16765 AUT. T1 ERS 68 15 4 31 18 191 52 15 52 72 C E E 10047 3726 1880 898 1416 2067 51499 18164 9212 4530 840ft 11189 MONDE 23917 7992 2590 1902 5712 5661 119742 36743 12612 9668 32764 27955 
2801tl0 FRANCE 2 2 1l 1 PAYS BAS 91t 94 7! All EM. FED 9 2 6 1 it 1 1 AUTR ICHE 6 6 2 2 ETATSUNIS 1 1 
AE:lE 6 6 2 2 AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 7 1 6 2 2 EXTRA CEE 7 1 6 2 z CEE ASSOC 105 2 lOO 1 2 76 1 73 1 1 TRS GATT 7 1 6 2 z C E E 105 z lOO 1 2 76 1 73 1 1 MONDE 112 2 101 1 6 2 78 1 73 1 2 ! 
28000 FRANCE lt5 27 4 14 49 lt7 z BELG.LUX. 48 lit 32 1 1 37 3 31t PAYS BAS 98 35 't3 20 lit 18 12 4 AllEM.FEO 26 1 3 4 18 9 2 2 5 ROY.UNI 27 1 1 25 lt9 1 lt8 NORVEGE 32 18 1 7 6 16 12 4 AUTRICHE 1 1 1 1 HONGRIE 36 23 13 38 22 16 ETATSUNIS 49ft 229 32 36 130 67 37 13 2 3 7 12 
AELE 60 19 3 7 31 66 13 1 52 AUT.CL.1 lt94 229 32 36 130 67 37 13 2 3 7 12 CLASSE 1 554 229 51 39 137 98 103 13 15 it 1 64 EUR.EST 36 23 13 38 22 16 CLASSE 3 36 23 13 38 22 16 EXTRA CEE 590 229 51 62 150 98 141 13 15 26 23 64 CEE ASSOC 217 15 65 36 48 53 129 3 67 36 14 9 TRS GATT 55ft 229 51 39 137 98 103 13 15 it 7 61t AUT.TIERS 36 23 13 38 22 16 C E E 217 15 65 36 48 53 129 3 67 36 14 9 MONDE 807 244 116 98 198 151 270 16 82 62 37 73 
280ft 51 FRANCE 35 35 896 896 PAYS BAS 33 33 268 268 AllEM.FED 38 3 11 21t 50ft 13 126 365 SUISSE 10 10 ETATSUNJS 7 2 5 z 1 1 ISRAEL 3 3 
AELE 10 10 AUT.CL.l 7 2 5 2 1 1 CLASSE 1 7 2 5 12 11 1 TIERS Cl2 3 3 ClASSE 2 3 3 EXTRA CEE 10 5 5 1.2 11 1 CEE ASSOC 106 3 79 24 1668 11 1290 365 TRS GATT 10 5 5 12 11 1 C E E 106 3 79 24 1668 13 1290 365 MONDE 116 8 79 24 5 1680 13 1301 365 1 
280ft 53 FRANCE 7 1 1 1 BELG.lUX. 94 20 12 38 24 10 3 1 4 2 PAYS BAS 19 6 1 12 2 1 1 AllEM.FED lt8 38 1 9 4 3 1 ITALIE 13 13 1 1 ROY.UNI 126 4 4 114 lt 10 1 9 NORVEGE 8 8 1 1 SUEDE 587 88 436 63 51 8 37 6 FINLANDE 9 9 1 1 SUISSE 8 8 1 1 AUTRICHE 17 17 1 1 HONGRIE 37 37 4 4 ETATSUNIS 207 110 90 7 24 10 13 1 
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GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''" 1 =~·~-.::,r=--,1 Schliissel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Necler-J1Deutsch;l . ltalia TDC Origine CEE France Lux. land land (BR) ltaha CEE France Lux. land land (BR) 
CANADA 44 40 1 3 3 3 
PEROU 30 6 ll 12 3 1 1 1 
JAPuN 438 17 3 310 108 45 2 32 11 
AELE 746 92 12 575 67 64 9 48 6 
AUT .CL.1 6'18 167 3 410 118 73 15 46 12 
CLASSE 1 1444 259 3 12 985 185 137 24 94 18 
TIERS Cl2 30 6 12 12 3 1 1 1 
CLASSE 2 30 6 ll 12 3 1 1 1 
EUR.EST 37 37 4 4 
CLASSE 3 37 37 4 4 
EXTRA CEE 1511 265 3 12 1034 197 144 25 1 99 19 
CEE ASSOC 181 64 15 12 57 33 18 1 1 6 3 
TRS GATT 1474 265 3 12 9'17 197 140 25 1 95 19 
AUT.TIERS 31 37 4 4 
C E E 181 64 15 12 57 33 18 1 1 1 6 3 
MONDE 1692 329 18 24 1091 230 162 32 1 2 105 22 
280455 FRANCE 1 1 4 4 
BELG.LUX. 8 6 l. 
PAYS BAS 8 3 5 
ALLEM.FED 41 1 40 2 
ROY.UNI 28 4 3 5 16 2 1 
SUEDE 31 1 8 14 8 37 10 16 10 
SUISSE 4 4 4 4 
POLOGNE 32 12 8 9 3 40 15 10 12 3 
ETATSUNIS 85 53 11 2 15 4 6 4 1 1 
CANADA 9 6 3 
PtROU 22 7 5 10 2 
JAPON 8 8 
AELE 63 5 11 5 30 12 43 2 10 11 14 
AUT .CL.1 102 59 11 2 26 4 6 4 1 1 
CLASSE 1 165 64 22 1 56 16 49 6 11 18 14 
Tlt:RS CL2 22 1 5 10 2 1 1 
CLASSE 2 22 7 5 10 2 1 1 
EUR.EST 32 12 8 9 3 40 15 10 12 3 
CLASSE 3 32 12 8 9 3 40 15 10 12 3 
EXTRA CEE 219 83 35 7 75 19 91 22 21 31 17 
CEE ASSOC 58 9 1 3 5 40 6 4 1 
TRS GATT 219 83 35 7 75 19 91 22 21 31 17 
C E E 58 9 1 3 5 40 6 4 1 
M ON DE 277 92 36 10 80 59 97 22 25 31 18 
280457 FRANCE 125 24 100 1 263 40 223 
BELG.LUX. 7 7 10 10 
PAYS BAS 1 1 1 1 
ALLEM.FED 54 52 2 117 116 1 
ROY .UN I 335 37 6 291 695 89 5 601 
SUEOE 47 25 12 10 47 25 12 10 
ETATSUNIS 3314 10 3303 8283 20 8263 
JAPON 1 1 1 1 
AELE 382 1 62 18 301 742 114 17 611 
AUT .CL.1 3315 1 10 3304 8284 20 8264 
CLASSE 1 3697 2 12 18 3605 9026 134 11 8875 
EXTRA CEE 3697 2 72 18 3605 9026 134 11 8875 
CEE ASSOC 187 76 2 101 8 391 157 1 223 11l 
TRS GATT 3697 2 72 18 3605 9026 134 17 8875 
C E E 187 76 2 101 8 391 157 1 223 10 
MONOE 3884 2 148 20 HOb 8 9417 291 18 9098 10 
280459 FRANCE 1001 27 21 899 54 3381 380 4 ~925 1l. 
BtlG.LUX. 305 138 84 61 22 10 5 5 
PAYS BAS 156 3 138 15 543 519 24 
ALLEM.FEO 220 142 1 40 11 33 19 11 2 
ITALIE 1068 1 6 10 1051 3350 20 30 3300 
ROY.UNI 93 75 1 1o 1 2 1 
NORVEGE 507 1 !>06 1750 1 1749 
SUEDE 780 5 2 773 2573 16 1 2550 
DANE MARK 45 11 2 27 5 
SUISSE 765 2 7oO 3 2188 5 2171> 1 
ETATSUNIS 907 236 12 2 55 602 1 1 
JAPON b 2 4 
AELE 2190 86 11 2 2il82 9 6513 23 7 6475 8 
AUT ~CL.1 913 238 12 2 55 606 1 1 
CLASSE 1 3103 324 23 4 2137 615 1>514 23 7 6475 9 
EXTRA CEE 3103 324 23 4 2137 615 6514 23 7 6475 9 
CEE ASSOC 2750 284· 178 155 2v26 107 7317 938 50 6254 74 
TRS GATT 3103 324 23 4 2137 615 6514 23 7 6475 9 C E E 2750 2114 178 155 202b 107 7317 938 50 6254 74 
MONOE 5853 608 l.01 159 4163 722 13831 961 57 12729 83 
280511 FRANCE 589 357 232 2275 1492 783 PAYS llAS 4 4 24 24 
ALLEM.FED 866 3 20 843 2649 3 55 2591 
ROY.UNI 244 1 3b 207 743 2 1 110 630 SUEDE 2 2 1 1 SUISSE 1 2 2 u.R.s.~,. 50 50 207 207 
ETATSUNIS 1 
AELE 247 1 2 37 207 746 2 l. 112 630 AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 248 2 l :H 207 746 2 2 112 630 
EUR. EST 50 50 207 207 
CLASSE 3 50 50 207 207 EXTRA CEE 298 2 2 37 257 9~3 2 2 112 837 C~E ASSOC 1459 3 20 357 1079 4948 3 55 1492 3398 TRS GATT 248 2 2 37 207 746 2 2 112 630 AUT. TIERS 50 50 207 207 C E E 1459 3 20 ~~7 1079 4948 3 55 1492 3398 MONOE 1757 5 22 j9't 1336 5901 5 57 1604 4235 
280513 FRANCE 1 ALLEM.FEO 5 4 11 11 SUISSE 1 
AELE 
CLASSE 1 
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GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'"I :_··r-="i~r Schliissel I l COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch·l EWG Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
EXTRA CEE 1 • CEE ASSOC 5 1 4 12 11 1 TRS GATT 1 1 C E E 5 1 4 12 11 1 HONDE 6 1 4 1 12 ll 1 
280515 AllEH.FEO 8 3 5 11 1} ROY.UNI 3 1 2 1 SUEDE 2 l. 1 1 ETATSUNI S 9 3 3 3 
AELE 5 1 4 2 2 AUT.CL.l 9 3 3 3 CLASSE 1 14 4 4 3 3 2 2 EXTRA CEE 14 ~ 4 3 3 2 2 CEE ASSOC 8 3 5 11 11 TRS GATT 14 4 4 3 3 2 2 C E E 8 3 5 11 11 HONDE 22 7 9 3 3 13 13 
280517 AUTR ICHE 2 2 1 1 ETATSUNIS 5 1 4 
AELE 2 2 1 1 AUT.CL.l 5 1 4 
CLASSE 1 7 1 6 1 1 EXTRA CEE 7 1 6 1 1 TRS GATT 7 1 6 1 1 HONOE 1 1 6 1 . 1 
280530 FRANCE 7 1 5 5 ALLEH.FEO 73 29 44 6 3 5 ETATSUNIS 5 1 1 1 2 CANADA % 11 22 13 19 6 9 4 
AUT .CL .1 51 1 12 23 15 19 6 9 4 CLASSE 1 51 1 12 23 15 19 6 9 4 EXTRA CEE 51 1 12 23 15 19 6 9 4 CEE ASSOC 80 29 51 l3 3 10 TRS GATT 51 1 12 23 15 19 6 9 4 C E E 80 29 51 13 3 10 HONOE 13~ 1 12 29 d 66 32 6 3 9 14 
280550 FRANCE 18 2 7 9 54 1 53 ALLEM.FEO 11 11 2 2 ROY.UNI 5 1 1 3 1 1 AUTRICHE lit 1 13 3 3 ETATSUNJS 7 3 3 1 
AELE 19 1 1 1 16 4 4 AUT .CL.l 1 3 3 1 CLASSE 1 26 ~ 1 4 17 it 4 EXTRA CEE 26 4 1 4 17 it it CEE ASSOC 29 2 7 20 56 1 55 TRS GATT 26 ~ 1 it 17 it ~ C E E 29 2 7 20 56 1 55 MONOE 55 it 3 7 4 37 60 1 59 
280571 FRANCE 6 6 1 1 8ELG.LUX. it~ 32 12 10 7 3 PAYS 8AS 5 5 1 1 ALLEM.FEO 33 33 1 1 ITALIE 3672 llt06 it 53 129 1684 770 298 95 27 350 ROY .UNJ 35 2it 2 9 7 5 2 SUJSSE 27 27 6 6 AUTRICHE 22 22 5 5 ESPAGNE 1305 828 81 396 283 180 11 86 YOUGOSLAV lOit 31 2 71 l.2 7 15 TURQUIE 36 20 16 8 it it 
u.R. s. s. 8 it ~ 2 1 1 MEXIQUE 79 13 ~~ 52 17 3 3 11 PEROU 10 10 2 2 CHIN CONT 261 88 1 172 58 19 39 
AELE Bit 2it 2 58 18 5 13 AUT.CL.1 llt~5 879 83 it83 313 191 17 105 CLASSE 1 1529 879 2it 85 5itl 331 191 5 17 118 TIERS Cl2 89 13 lit 10 52 19 3 3 2 11 CLASSE 2 89 13 lit 10 52 19 3 3 2 11 EUR.EST 8 it it 2 1 1 AUT.Cl.3 261 88 1 172 58 19 39 CLASSE 3 269 88 it 5 172 60 19 1 1 39 EXTRA CEE 1887 980 it2 100 765 it10 213 9 20 168 CEE ASSOC 3796 1458 459 174 1705 797 309 96 37 355 TRS GATT 1503 859 2it 95 525 325 187 5 19 11it AUT. Tl ERS 348 101 18 5 .llit 71 22 it 1 50 C E E 3760 llt38 459 17it 11>89 789 305 96 37 H1 HONOE 56it7 2418 501 27it 2it5it 1199 518 105 57 519 
280579 FRANCE 2 2 8ELG.LUX. 19 13 6 3 2 1 PAYS BAS 11 11 1 1 AllEH.FEO 28 3 6 6 11 3 1 1 1 ITALIE 172 10 162 37 2 35 ROY.UNI 50 27 1 22 11 6 5 SUISSE 2 2 AUTRICHE 8 
ESPAGNE 2 2 
2 6 1 1 
VOUGOSLAV 45 b 39 13 1 12 ETATSUNIS 5 1 it CHIN CONT 15 15 it it 
AELE 60 29 1 2 28 12 6 6 AUT .CL.l 52 3 6 43 13 1 12 CLASSE 1 112 32 1 8 28 43 25 6 1 6 12 AUT.CL.J 15 15 4 4 CLASSE 3 15 15 it it EXTRA CEE 127 32 1 8 't3 43 29 6 1 10 12 CEE ASSOC 232 26 19 14 162 11 it4 ~ 2 2 35 1 TRS GATT 112 32 1 8 28 it3 25 6 1 6 12 
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202 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
280600 
Ursprung 
Origine 
AUT. TIERS 
C E E 
MUNDE 
FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
280700 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS SAS 
AlLEH.FED 
ITALIE 
POLUGNE 
ETATSUNIS 
280800 
280900 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSlAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
All.EH.FEO 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
~~D~ 
281000 FRANCE 
SELG.lUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL lE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUN.I S 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.tl.1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
HONDE 
EWG 
I CEE 
15 
232 
359 
94 
35 
94 
226 
2 
3 
1 
7 
2 
12 
3 
13 
3 
16 
12 
12 
28 
451 
16 
12 
451 
479 
7 
13 
5 
4 
9 
1 
1 
1 
9 
9 
10 
29 
10 
29 
39 
641 
1385 
821 
181 
1 
1 
209 
28 
8 
1 
2 
210 
38 
248 
1 
1 
249 
3029 
249 
3029 
3278 
lllt 
66 
2 
108 
3 
2 
6 
16 
14 
24 
14 
38 
38 
393 
38 
393 
431 
161 
1031 
395 
460 
191 
2 
261 
159 
454 
159 
1>13 
613 
2047 
613 
2047 
2660 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 Lux. land land (BR) 
26 
58 
12 
51 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
65 
4 
65 
69 
7 
12 
5 
4 
1 
1 
1 
28 
1 
28 
29 
401 
2 
17 
1 
420 
1 
420 
421 
14 
15 
10 
10 
10 
10 
29 
10 
29 
39 
359 
13 
6 
1 
100 
31 
101 
31 
132 
132 
378 
132 
378 
510 
19 
20 
16 
91 
77 
1 
1 
1 
2 
2 
184 
2 
184 
186 
7 
542 
16 
1 
566 
566 
566 
89 
2 
8 
99 
99 
99 
55 
37 
129 
72 
2 
16 
27 
90 
27 
117 
117 
221 
117 
221 
338 
H 
22 
22 
67 
2 
1 
12 
3 
3 
12 
12 
15 
89 
3 
12 
89 
104 
382 
139 
1 
1 
2 
2 
521 
2 
521 
523 
52 
83 
2 
2 
2 
2 
135 
2 
135 
137 
61 
525 
2n 
83 
lit 
15 
117 
15 
132 
132 
809 
132 
809 
941 
15 
162 
205 
77 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
81 
3 
81 
8'< 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
634 
602 
271 
208 
208 
1 
209 
1 
1 
210 
1513 
210 
1513 
1723 
125 
3 
5 
16 
3 
21 
3 
24 
24 
128 
24 
128 
152 
1~~ 
345 
44 
86 
44 
86 
130 
130 
522 
130 
~22 
65Z 
ltalia 
ll 
54 
31 
it 
4 
32 
it 
32 
36 
9 
28 
8 
36 
36 
36 
9 
36 
9 
45 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
~ 
2 
it 
15 
102 
35 
67 
102 
102 
102 
117 
102 
117 
219 
EWG 
I CEE 
4 
44 
73 
4371 
884 
16793 
1932 
37 
8 
7 
75 
114 
237 
14 
204 
14 
218 
237 
237 
455 
24017 
218 
237 
24017 
24472 
5 
129 
236 
71 
81 
180 
180 
180 
180 
522 
180 
522 
702 
32725 
119it27 
74499 
17296 
2 
2 
9126 
1413 
552 
20 
1 
9128 
1966 
ll09it 
20 
20 
11114 
243949 
11114 
243949 
255063 
6178 
921 
13 
880 
72 
4 
86 
393 
34 
483 
34 
517 
517 
8064 
517 
8064 
8581 
ulb~ 
5388 
1726 
2 
893 
3 
1050 
799 
1 
1946 
799 
2745 
1 
1 
2746 
26137 
2H5 
1 
26131 
28883 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch·l 
France Lux. land land (BR) 
4 
10 
208 
162 
37 
3it 
3 
34 
3 
37 
37 
407 
37 
407 
444 
129 
185 
70 
81 
465 
465 
lt65 
22649 
114 
223 
13 
13 
13 
13 
22986 
13 
22986 
22999 
315 
15 
13 
13 
13 
13 
330 
13 
330 
31t3 
7123 
161 
8 
336 
153 
337 
153 
490 
it90 
7292 
it90 
7292 
7782 
2 
2 
682 
16692 
1195 
5 
11 
5 
11 
16 
16 
18569 
16 
18569 
18585 
4 
51 
55 
55 
55 
263 
"o8"o99 
11t3 
2 
"o8907 
it8907 
48907 
4073 
13 
23 
4109 
4109 
4109 
276 
150 
51t4 
1 
361 
3 
85 
115 
lt49 
115 
564 
51>4 
971 
56 it 
<J7l 
1535 
2 
3 
655 
486 
3 
7 
237 
10 
10 
237 
237 
247 
Uftl 
10 
237 
1141 
1388 
2 
2 
2 
18 
34939 
16891 
2 
2 
2 
2 
51848 
2 
51848 
51850 
606 
840 
4 
4 
4 
4 
1446 
4 
1446 
1450 
sin 
857 
357 
168 
82 
1 
525 
82 
607 
1 
1 
608 
9822 
607 
1 
9822 
10430 
4 
35 
45 
3685 
21 
101 
32 
114 
146 
1it6 
146 
3807 
1it6 
3807 
3953 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
32444 
61839 
25886 
9113 
20 
1 
9113 
1 
9ll"o 
20 
20 
91H 
120169 
9134 
120169 
129303 
2105 
72 
76 
393 
20 
469 
20 
"o89 
489 
2177 
489 
2177 
2666 
140 
4it9 
1"o0 
449 
589 
589 
761>4 
589 
76bit 
8253 
ltalia 
1 
13 
4 
89 
9 
9 
9 
9 
93 
9 
93 
102 
39 
1413 
552 
1965 
1965 
1965 
39 
1965 
39 
zoo-. 
2 
10 
10 
1 
ll 
11 
2 
11 
2 
13 
71 
317 
174 
321 
it95 
495 
"o95 
388 
it95 
388 
883 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- ., Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
281110 FRANCE lOO 1 j() 63 1308 87 386 835 BELG.L UX. 104 55 it9 1496 783 713 ALLEM.FED 31 31 295 2 292 JTALJE 6 
" 
40 40 ROV.UNI 1 1 1 1 SUEDE 2 1 15 5 10 PORTUGAL 31 3l 322 322 U.R.S. S. 16 15 242 11 6 225 ALL.M.EST 14 lit 160 160 TCHECOSL 1 1 CHIN CONT 8 3 3 2 110 45 40 25 
AEU: 34 H 336 5 333 CLASSE 1 34 33 338 5 333 EUR.EST 30 15 14 403 12 6 225 160 AUT.CL.3 8 3 3 2 110 45 40 25 CLASSE 3 38 3 3 1!> 16 513 45 12 46 225 185 EXTRA CEE 72 4 3 15 49 851 50 12 46 225 518 CEE ASSOC 241 68 79 94 3139 1 912 1099 1127 TRS GATT 34 1 33 339 5 l 333 AUT. Tl ERS 38 3 3 15 16 512 45 11 46 225 185 C E E 241 68 79 94 3139- 1 912 1099 1127 HONOE 313 4 71 94 143 3990 50 13 958 1324 1645 
281130 FRANCE 8 8 100 100 8ELG.lUX. 24 24 401 401 
CEE ASSOC 32 32 501 501 C E E 32 32 501 501 HONDE 32 32 501 501 
281150 BELG.LUX. 16 16 21 21 AllEM.FED 3 1 2 3 2 1 ROY.UNI 1 1 3 3 SUEDE 3 2 14 13 1 
AElE 4 2 1 17 13 l 3 CLASSE 1 4 2 1 17 13 1 3 EXTRA CEE 4 2 1 17 13 1 3 CEE ASSOC 19 17 2 24 23 1 TRS GATT 4 2 1 17 13 1 3 C E E 19 17 2 24 23 1 HONOE 23 2 18 2 41 13 26 1 
281200 FRANCE 684 61 208 392 23 4670 405 1484 2598 183 ALL EH. FED 8 1 1 6 30 2 3 25 ITALIE 391 lt4 21 46 280 2783 288 117 321 2057 ROY .UN I 4 1 3 10 2 8 ETATSUNIS 466 38 9 31 356 32 2595 136 34 176 2182 67 
AELE 4 1 3 10 2 8 AUT.Cl.1 466 38 9 31 356 32 2595 1}6 34 176 2182 67 CLASSE 1 470 38 10 31 359 32 2605 136 36 176 2190 67 EXTRA CEE 470 38 10 31 359 32 2605 136 36 176 2190 67 CEE ASSOC 1083 45 83 260 61'- a 7483 290 525 1830 4655 183 TRS .GATT 470 38 10 31 359 32 2605 136 36 176 2190 67 C E E 1083 45 83 260 672 23 7483 290 525 1830 4655 H13 HONOE 1553 83 93 291 1031 55 10088 426 561 2006 6845 250 
281310 FRA~CE 23 20 3 91 78 13 BEL .LUX. 59 8 49 1 28 4 24 PAYS BAS 3 3 3 3 ALL EH. FED 180 3 19 150 8 618 1 49 536 32 ITALIE 218 14 25 179 860 43 88 729 ROY.UNI 10 3 3 4 19 2 8 9 TCHECOSL 1 1 4 4 ETATSUNIS 17 16 15 14 1 
AELE 10 3 3 4 19 2 8 9 AUT.CL.1 17 16 1 15 14 ClASS.E 1 27 19 3 4 1 34 16 8 9 EUR.EST 1 1 4 4 CLASSE 3 1 1 4 4 EXTRA CEE 28 19 3 5 1 38 16 8 l3 1 CEE ASfiC 483 ll 56 224 183 9 1600 5 173 648 742 32 TRS GA T 28 19 3 5 1 38 16 8 13 1 C E E 483 11 56 224 183 9 1600 5 173 648 742 32 HONOE 511 30 59 229 183 10 1638 21 181 661 742 33 
281320 FRANCE 1 2 2 BELG.LUX. 1 1 ALLEH.FED 3 3 3 3 ROY.UNI 4 4 18 18 ETATSUNIS 1 1 1 1 
AELE 4 4 18 18 AUT .CL.1 1 1 1 1 CLASSE 1 5 5 19 19 EXTRA CEE 5 5 19 19 ~EE ASSOC 4 4 6 6 RS GATT 5 5 19 19 C E E 4 4 6 6 MONOE 9 9 25 25 
281330 FRANCE 2 5 2 3 BELG.LUX. 2 2 2 2 ALLEM.FEO 21 17 4 16 10 6 ROY .UN I 1 1 SUISSE 1 1 ETATSUNIS 24 4 20 lit 2 12 SECRET 180 180 245 245 
AELE 2 2 
AUT .CL.1 24 4 20 14 2 12 CLASSE 1 26 4 2 20 14 2 12 EXTRA CEE 26 4 2 20 14 2 12 CEE ASSDC 25 2 18 5 23 2 12 9 TRS GATT 26 4 2 20 14 2 12 DIVERS 180 180 245 245 C E E 25 2 18 5 23 2 12 9 
203 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M~ .. , I :-l~~~,l SchiUssel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l 
EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
MONUE 231 6 20 1110 20 5 282 4 12 245 12 9 
281340 FRANCE 18 6 ~ 7 52 4 3 45 BELG.LUX. 3 42 42 
PAYS BAS 8 8 12 12 
AlLEM.FEO 254 79 39 12!> ll 3399 982 436 1968 13 
ITA LIE 21 19 1 l 4 4 
ROY.UNI 67 22 6 10 l1 2 56 20 4 11 18 3 
NORVEGE 40 14 26 517 16 501 
DANE HARK 1 1 4 3 
SUISSE 'l 1 8 6 3 3 
AUTR ICHE 5 1 1 3 19 1 11 7 
HUNGRIE 4 4 4 4 
ETATSUNI S l4 16 1 6 13 8 5 
AELE 122 38 6 11 b5 2 602 40 5 22 532 3 
AUT .CL.1 24 16 1 6 1 13 8 5 
CLASSE 1 146 54 7 11 71 3 61!> 48 5 22 53.7 3 
EUR.EST 4 it it it 
CLASSE 3 4 it 4 it 
EXTI<A CEE 150 54 7 15 71 3 619 it8 5 26 537 3 
CEE ASSOC 304 98 56 131 8 ll 3509 986 it 52 2013 45 13 
TRS GATT 146 54 7 11 7l 3 615 48 5 22 537 3 
AUT. TIERS 4 4 4 4 
C E E 304 98 56 131 b 11 3509 986 452 2013 45 13 
MUNOt 454 152 63 146 79 14 4128 1034 457 2039 582 16 
281350 FRANCE 162 53 12 49 48 591 267 35 172 117 
BELG.LUX. 31 3 28 38 16 22 
PAYS SAS 33 6 12 ll 3 66 3 39 21 3 
ALLEM.FED 3471 1527 208 545 1191 12215 4887 611 1719 it998 
lTALIE 99 8 91 509 7 502 
RUY.UNI 57 5 11 40 125 5 15 104 l 
DANE HARK 1 1 
SUI SSE 1 1 
AUTR ICHE 8 8 44 44 
ESPAGNE 4 4 19 19 
ETATSUNIS !>27 142 18 57 129 181 530 180 27 42 98 183 
CANADA 1 1 1 l 
AELE 67 6 11 41 9 169 5 15 104 45 
AUT .CL.1 532 142 22 57 1.<9 182 550 180 46 42 98 184 
CLASSE l 599 142 28 68 170 191 719 180 51 57 202 229 
EXTRA CEE 599 142 28 68 170 191 719 180 51 57 202 229 
CEE ASSOC 3796 1536 273 593 152 1242 13419 4906 917 1783 695 5118 
TRS GATT 599 142 28 68 170 191 719 180 51 57 202 229 
C E E 3796 1536 273 593 152 1242 13419 4906 917 1783 695 5118 
HUN DE 4395 1678 301 661 322 1433 14138 5086 968 1840 897 5347 
281390 FRANCE 79 33 8 3<> 2 165 113 15 H 4 
BELG.LUX. 4 4 4 4 
PAYS BAS 1 1 
AlL EH. FED 18(1 36 92 20 32 509 85 324 24 76 
lTALIE 1 l 
RUY .UN I 172 57 11 33 26 45 276 44 24 123 25 60 
SUEDE 3 l l l 
.1 SUISSE 12 2 10 l 
ETAT SUNI S 122 24 16 8 5o 18 118 45 11 6 16 40 
JAPON 6 2 4 18 10 8 
AEL~ un 59 12 34 36 46 277 44 24 123 2, 61 
AUT.CL.l 128 24 16 8 58 .a 136 45 11 b 26 48 
CLASSE l 315 83 28 4l. 94 68 413 89 35 129 51 109 
EXTKA CE:E 315 83 28 42 94 68 413 89 35 129 51 109 
CEE ASSOC 265 36 126 32 37 34 679 85 437 43 34 80 
TRS GATT .H5 83 28 42 94 68 413 89 35 129 51 109 
C E E 265 36 126 j2 37 34 679 85 437 43 34 80 
HONOE j80 119 1,4 74 131 102 1092 174 472 172 85 189 
281411 BELG.LUX. 2 2 l l 
TCHECOSL l. 2 15 15 
EUR.EST 2 2 15 15 
CLA SSE 3 2 2 15 15 
EXTRA CEE 2 2. 15 15 
CEE ASSOC 2 2 1 l 
TRS GATT 2 2 15 15 
C E E 2 2 1 l 
liON DE 4 4 16 16 
281413 FRANCE 26 26 37 37 
AlltM,FED 51 30 21 135 96 39 
ROY.UNI 3 3 ll 11 
ETATSUNI S 3 3 4 4 
AELE 3 3 11 11 
AUT.CL.l 3 3 4 4 
CLASSE l 6 3 3 15 11 4 
EXTkA CEE 6 3 3 15 11 4 
CEE ASSOC 77 30 47 172 96 76 
TRS GATT 6 3 3 15 11 4 
C E E 77 30 47 172 96 76 
MUNDE 83 33 50 187 107 80 
281415 llELG.LUX. 1 1 
ETATSUNIS 4 4 
AUT.CL.l 4 4 
CLASSE l 4 4 
EXTRA CEE 4 4 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 4 4 
C E E 1 l 
MUNOE 5 5 
281419 f"ANCE 8 6 69 49 20 lltLG.LUX. 1 
PAYS SAS 1 1 
ALLEM.FED j50 ?6 11 lll 172 1423 218 29 363 813 
204 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· 
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG I I Bel g.., Neder-1 Deutsch·l EWG I I Belg.· I Neder- I Deutsch·J COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ROY.UNI 17 6 ll 51 10 40 1 
SUISSE 14 £ 12 44 4 40 
ESPAGNE 1 
3 3 All.H.EST 15 15 69 69 
ETATSUNIS 3 2 
AELE 31 6 11 2 12 95 10 40 4 41 
AUT .CL.1 4 3 l 3 3 CLASSE 1 35 3 6 11 3 12 98 3 10 40 4 41 
EUR.EST 15 15 69 69 
CLASSE 3 15 15 69 69 
EXTRA CEE 50 3 6 11 3 27 167 3 10 40 4 110 
CEE ASSOC 359 57 12 111 6 173 1493 218 30 363 49 833 
TRS GATT 35 3 6 11 j 12 98 3 10 40 4 41 
AUT. TIERS 15 15 69 69 
C E E 359 57 12 111 6 173 1493 218 30 363 49 833 
HONOE 409 60 18 122 9 200 1660 221 40 403 53 943 
281490 FRANCE 18 18 11 11 PAYS BAS 1 1 ALLEH.FED 4 1 2 4 2 2 
ITALJE 25 4 21 5 4 ROY.UNJ 11 9 1 3 1 1 SUISSE 4 1 1 2 1 1 
ETATSUNJS 29 6 9 3 9 2 6 2 1 1 AELE 15 9 1 1 2 2 4 1 1 1 1 
AUT.CL.1 29 6 9 3 9 2 6 1 2 1 1 1 CLASSE 1 44 15 10 4 11 4 10 2 3 1 2 2 
EXTRA CEE 44 15 10 4 11 4 10 2 3 1 2 2 CEE ASSOC 48 4 19 1 22 2 20 1 13 4 2 
TRS GATT 44 15 10 4 11 4 10 2 3 2 2 
C E E 48 4 19 1 22 2 20 1 13 4 2 
HONDE 92 19 29 5 33 6 30 3 16 6 4 
281510 FRANCE 68 56 12 247 207 40 ALL EH. FED 3 3 10 10 ITALJE 34 34 58 58 ROY.UNI 35 1 28 66 20 46 DANE HARK 6 6 20 20 ETATSUNIS 212 89 123 691 304 387 CANADA 16 16 11 11 AELE 41 1 6 28 86 20 20 <!>6 AUT.CL.l 228 89 139 708 30-!t 404 CLASSE 1 269 1 95 167 794 20 324 <!>50 EXTRA CEE 269 1 95 167 794 20 324 450 CEE ASSOC 105 34 56 15 315 58 207 50 TRS GATT 269 7 95 167 79-!t 20 32-!t 450 C E E 105 3-!t 56 15 315 58 207 50 liON DE 37-!t 'ol 151 182 1109 78 531 500 
281530 FRANCE 1422 1008 1~2 292 17212 12050 1551 3611 BELG.LUX. 13-!t 1 4 1491 1491 PAYS BAS 1 1 ALLEH.FED 1324 28 1-!t 1270 12 16282 275 H9 15734 12-!t ITALJE 5 5 52 52 SUISSE 27 11 2 8 297 198 20 79 AUTRICHE 11 11 127 127 ALL.M.EST 69 4-!t 25 809 534 275 TCHECOSL 96 32 19 <!>5 1157 378 241 538 HONGRIE 2 2 11 11 ETATSUNIS 1 1 2 2 AELE 38 17 2 19 <!>24 198 20 206 AUT.CL.1 1 1 2 2 CLASSE 1 39 11 3 19 <!>26 198 22 206 EUR. EST 167 32 63 70 2 1983 378 715 813 11 CLASSE 3 167 32 63 70 2 1983 378 775 813 17 EXTRA CEE 206 <!>9 63 70 5 19 2409 576 77';; 813 39 206 CEE ASSOC 2885 28 1022 1526 Z.97 12 35038 275 12200 18176 3663 12-!t TRS GATT 135 <!>9 19 45 3 19 1583 576 241 538 22 206 AUT. TIERS 11 44 25 2 826 53<!> 275 17 C E E 2885 28 lOll 1526 1.97 12 35038 275 12200 18176 3663 12-!t MONOE 3091 11 1085 1596 302 31 314<!>7 851 12975 19589 3702 330 
281590 FRANCE 74 74 
259 258 BELG.LUX. 2 2 
7 ETATSUNIS 13 9 4 10 10 CANADA 4 4 5 5 AUT.Cl.1 11 13 4 15 15 CLASSE 1 '11 13 4 15 15 EXTRA CEE 11 13 4 15 15 CEE ASSDC 76 74 2 265 258 7 TRS GATT 17 13 4 15 15 C E E 76 74 2 265 258 7 HONOE 93 87 2 4 280 273 7 
281600 FRANCE 61 60 806 802 4 BELG.LUX. 1113 1532 181 26648 24007 2641 PAYS BAS 3 1 1 32 11 7 14 AllEM.FEO 917 217 19 680 14183 2634 384 1116-!t 1 ITALIE 106 85 3 18 1477 1182 1 35 259 ROY.UNI 1 1 4 3 1 SUEDE 11 11 118 118 SUISSE 1 1 15 15 AUTRICHE 62 62 907 907 ETATSUNIS 4 4 5 5 MALAISIE 1 1 2 2 SINGAPOUR 1 1 1 1 AELE 75 74 1044 3 1 1040 AUT.CL.1 4 4 5 5 CLASSE 1 79 4 74 1049 3 6 1040 TIERS CL2 2 2 3 3 CLASSE 2 2 2 3 3 EXTRA CEE 81 1 6 74 1052 3 9 1040 CEE ASSOC 2800 1835 80 864 19 2 43146 27834 1194 13840 263 15 TRS GATT 81 1 6 74 1052 3 9 1040 C E E 2800 1835 80 864 19 2 43146 27834 1194 13840 263 15 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde Origine 
TDC 
MU NUt 
281710 fii.ANCE 
BHG.LUX. 
PAY5 P>AS 
AlltH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUI S SE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCriECOSl 
ROUMAN lE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C£E ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONlJE 
281130 FRANCE 
I!ELG.LUX. 
PAYS liAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPUN 
206 
AI:U 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA aE 
CEE ASSOC 
TPS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MUNOE 
281750 FRANCE 
AllEM.FEO 
RUY.UNI 
SUI SSE 
AELE 
CLASSE l 
EXTRA CE E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
281810 FRANCE 
ALLEH.FEO 
i<UY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
281830 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY. UNI 
SUEDE 
I:TATSUNIS 
At lE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TKS GATT 
C E E 
MlJNDE 
281851 F-RANCE 
BI:LG.lUX. 
PAYS BAS 
ALL EM .FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
C:TATSUNIS 
EWG I CEE 
2881 
1492 
513 
753 
976 
1240 
12 
148 
10 
2 
6 
188 
60 
14 
5 
1 
114 
170 
14 
184 
262 
262 
446 
4974 
4.!2 
14 
114 
4974 
5534 
432 
138 
1 
231 
6 
3 
159 
0 
21 
74 
9 
1 
2 
16£ 
q 
171 
104 
104 
275 
808 
254 
21 
808 
1083 
.!8 
366 
80 
3 
83 
83 
83 
404 
83 
404 
487 
19 
45 
35 
l3 
35 
13 
48 
41! 
64 
48 
64 
112 
11 
2 
57 
1 
23 
0 
53 
29 
53 
82 
82 
71 
82 
11 
153 
Ll5 
4 
215 
104 
79 
301 
467 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l Lux. land land (BR) 
1835 
179 
191 
803 
6 
54 
60 
1 
61 
61 
1173 
61 
1173 
1234 
4 
11 
3 
30 
33 
H 
33 
15 
33 
15 
48 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
41 
41 
41 
2 
41 
2 
43 
4 q 
2 
14 
45 
151 
81 
1141 
448 
82 
72 
6 
28 
1 
1 
3 
34 
3 
37 
2 
2 
39 
1743 
38 
1 
1743 
1782 
59 
11 
29 
29 
1 
30 
l 
1 
31 
70 
31 
7(1 
101 
17 
32 
32 
32 
32 
17 
32 
17 
49 
19 
44 
j;) 
13 
3;) 
l.l 
411 
48 
63 
4d 
&3 
111 
6 
14 
11 
4 
11 
4 
15 
15 
2~ 
15 
20 
35 
4 
H 
13 
57 
19 
3o 
870 
201 327 
68, 
167 
ll 
l 
l 
114 
12 
3 
15 
l~ 
1380 
15 
114 
1380 
150'1 
l85 
134 
159 
6 
18 
2 
l 
l 
18 
2 
20 
4 
4 
24 
584 
24 
584 
608 
175 
10 
10 
10 
10 
175 
10 
175 
1 ~~ 
5 
12 
12 
1l 
1l 
12. 
ll 
ll 
24 
36 
b 
48 
l6 
9j 
9~ 
1 
.>04 
198 
24 
10 
188 
57 
13 
34 
j4 
258 
258 
l92 
602 
.<79 
13 
6u2 
094 
7 
47 
12 
4 
47 
47 
71> 
71> 
12.i 
a 
1l3 
8 
131 
2!! 
6 
I> 
0 
b 
2!1 
6 
~d 
34 
6 
b 
6 
6 
6 
161 
177 
2 
17~ 
llO 
ltalia 
2 
57 
1 
18 
30 
6 
2 
30 
1 
H 
2 
2 
39 
76 
39 
76 
115 
81 
50 
35 
6 
21 
2 
35 
6 
41 
23 
l3 
64 
131 
43 
21 
131 
195 
10 
174 
32. 
1 
33 
j} 
33 
184 
33 
184 
217 
2 
35 
6 
2 
6 
2 
8 
8 
37 
8 
37 
45 
43 
53 
14 
44 
EWG I CEE 
44198 
23995 
9366 
22069 
2674il 
26877 
36 
576 
412 
26 
91 
2718 
904 
248 
6 
4 
3794 
1024 
127 
1151 
3870 
3810 
5021 
139055 
4773 
248 
3794 
109(155 
117870 
4735 
1683 
1628 
39 
7 
440 
40 
135 
473 
21 
9 
6 
447 
55 
502 
635 
635 
1137 
8085 
1002 
135 
8085 
9222 
170 
1219 
264 
3 
267 
267 
267 
1389 
?.67 
1389 
1656 
88 
226 
124 
42 
124 
42 
166 loo 
314 loo 
314 
4BJ 
30 
20 
20 
211> 
3 
112 
20 
183 
132 
183 
31~ 
315 
34'1 
315 
349 
664 
44!! 
4 
3431 
233 
117 
~29 
976 
Jahr- 1963. Annee 
M~ .. , I :.~·~-.:;:~'j=-~1 
France Lux. land land (BR) 
27334 
4910 
7536 
208;)9 
14 
131 
145 
l 
146 
146 
BUS 
146 
33L25 
33371 
8 
19 
7 
55 
62 
62 
27 
62 
27 
d9 
20 
3 
150 
150 
15'1 
l5'J 
23 
151' 
n 
113 
4 
112 
10 
25 
93 
332 
1197 
18678 
9002 
979 
945 
21 
260 
2 
17 
4 
2.81 
5 
286 
19 
19 
305 
29604 
288 
17 
29604 
29909 
371 
22 
81 
1 q 
A1 
9 
90 
1 
1 
91 
399 
91 
399 
490 
49 
llll 
10 l 
101 
101 
49 
101 
49 
150 
88 
225 
124 
42 
124 
42 
166 
166 
313 
166 
313 
479 
28 
1l 
39 
13 
39 
13 
52 
52 
99 
~2 
99 
151 
17 
442 
32 
8Q 
41 
41 
1384') 
2699 
4197 
18151 
2409 
1 
29 
25 
4 
3794 
30 
29 
59 
59 
27456 
59 
3794 
27456 
31309 
3674 
1675 
1447 
39 
53 
10 
1 
6 
53 
0 
59 
17 
17 
76 
6835 
76 
6835 
6911 
l 
620 
38 
38 
38 
38 
621 
38 
621 
1>59 
2 
32 
13 
73 
73 
13 
34 
n 
34 
107 
l7 
81 
n 
1GB 
l4G 
1303 
1796 
259 
13066 
2714 
66 
412 
2718 
897 
231 
478 
478 
3846 
3846 
4324 
17835 
4093 
231 
17835 
22159 
45 
145 
463 
l3 
145 
145 
476 
476 
621 
45 
621 
45 
666 
135 
25 
25 
25 
25 
13~ 
25 
135 
16C 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
299 
2B77 
,. 
~29 
363 
ltalia 
15 
822 
l 
112 
90 
91 
5 
90 
92 
182 
5 
5 
187 
935 
187 
935 
1122 
639 
140 
106 
40 
135 
6 
106 
40 
146 
141 
141 
287 
779 
152 
135 
779 
1066 
34 
550 
100 
2 
102 
102 
102 
584 
102 
5R4 
686 
20 
173 
20 
6 
20 
6 
26 
26 
193 
26 
193 
219 
115 
110 
58 
100 
Jahr-196l-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'"I :.T=i~~l Schliissel I I COde EWG I Wg.·j Neder· ~~utsch)j EWG Origine CEE France Lux. land and (81) ftalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
AELE 301 45 19 48 175 14 829 93 41 108 529 58 AUT.CL.1 467 151 36 26 210 44 976 332 41 140 363 lOO CLASSE 1 768 196 55 74 385 58 180.5 425 82 248 892 158 EXTRA CEE 768 196 55 74 385 58 1805 425 82 248 892 158 CEE ASSOC 611 29 105 49 338 96 4233 151 571 106 3180 225 TRS GATT 768 196 55 74 385 58 1805 425 82 248 892 158 C E E 617 29 105 49 338 96 4233 151 571 106 3180 225 HONOE 1385 225 160 123 723 154 6038 576 653 354 4072 383 
281855 AllEH.FEO 1 1 1 1 ROY.UNI 2 1 1 2 1 1 
AElE 2 1 1 2 1 1 CLASSE 1 2 1 1 2 1 1 EXTRA CEE 2 . 1 1 2 1 1 CEE ASSOC 1 1 1 1 TRS GATT 2 1 1 2 1 1 C E E 1 1 1 1 HONOE 3 1 2 3 1 2 
281900 FRANCE 295 19 24 24o 6 1211 83 105 996 27 BELG.LUX. 230 8 125 97 1059 40 542 471 PAYS SAS 540 16 173 85 266 2523 84 731 375 1333 AlLEH.FEO 344 128 35 91 90 1279 435 105 310 369 
ITALIE 111t 82 13 19 549 399 60 90 ROY.UNI 103 19 ... 24 42 14 439 50 17 112 189 11 NORVEGE 31 31 151 151 SUEDE lt5 lt5 206 2 204 ESPAGNE 11 1 10 85 5 80 YOUGOSLAV 106 60 28 18 556 323 HO 93 
u.R.s.s. lt5 lt5 240 240 Alt.H.EST ... ... 20 20 POLOGNE 321 ... 149 69 Sit lt5 1132 20 769 31t3 300 300 HONGRJE ... 4 20 20 BULGARIE 10 10 78 78 
RHOONYAS 2 2 10 10 ETATSUNJS 36 1 17 2 16 81 2 51 3 25 CHIN CONT 2 2 9 8 1 SECRET 49 49 236 236 
AELE 179 19 35 24 87 lit 796 50 170 112 393 71 
AUT .CL.1 153 61 11 1 30 lt4 722 325 51 5 143 198 
CLASSE 1 332 80 52 25 117 58 1518 375 221 117 536 269 
TIERS Cl2 2 2 10 10 
CLASSE 2 2 2 10 10 
EUR.EST 384 4 149 124 58 49 2090 20 769 661 320 320 
AUT.CL.3 2 2 9 8 1 
CLASSE 3 386 4 151 124 58 lt9 2099 20 777 662 320 320 EXTRA CEE 720 86 203 149 175 107 3627 405 998 779 856 589 CEE ASSOC 1523 234 240 240 lt47 362 6621 958 979 1017 1938 1129 
TRS ¥ATT 655 86 201 94 171 103 3260 405 990 460 836 569 AUT. IERS 65 2 55 
" 
4 367 8 319 20 20 
DIVERS 49 49 236 236 
C E E 1523 234 240 240 H7 362 6621 958 979 1017 1938 1729 HONOE 2292 320 443 389 671 lt69 10't84 1363 1917 1196 3030 2318 
282010 FRANCE 546 272 95 128 51 4829 4096 176 268 289 BELGoLUX. 3 1 2 2 1 1 PAYS BAS 129 13 106 8 2 313 19 291 2 1 AllEH.fEO 1202 62 330 542 268 15622 140 59't5 7543 1994 ITALIE 8 2 6 9 2 7 ROY.UNI 642 22 16 15 516 13 532 19 34 31 166 282 SUEDE 1 1 4 4 
FJNLANOE 2 2 1 1 OANEHARK 11 15 2 14 12 2 
SUJSSE •H 1 2 'tl 3 42 2 3't 6 AUTRICHE 83 83 1163 1 1162 
ALL.H.EST 3 3 57 2 55 GUINEE RE 11388 1286 3745 357 155126 1()1020 489+6 5160 
ET AT SUN IS 3360 1896 13 52 1255 144 27572 25579 20 54 1638 281 
CANADA 2 2 12 12 JAPON 3 2 1 1 1 
AELE 790 39 16 17 559 159 1755 35 34 34 202 1450 
AUT.Cl.l 3367 1896 13 54 1259 145 ~7586 25579 20 54 1651 282 
·CLASSE 1 4157 1935 29 71 1818 304 9341 256H 5't 88 1853 1732 
TIERS Cl2 11388 7286 3745 357 155126 1J 1020 48946 5160 
CLASSE 2 11388 7286 3145 357 155126 101020 48946 5160 
EUR.EST 3 3 57 2 55 E~~:f5~E~ 3 3 57 2 55 15548 9221 29 71 5563 664 184524 126634 54 90 50799 6947 
CEE ASSOC 1888 75 110 638 144 321 20775 159 10331t 7720 278 228+ 
TRS GATT 4157 1935 29 71 1818 304 29341 25614 54 88 1853 1732 
AUT.TJERS 11391 7286 3745 360 155183 101020 2 489't6 5215 
C E E 1888 75 710 638 144 321 20175 159 10331t 7720 278 2284 
HONOE 17436 9296 739 709 5707 985 205299 126 793 10388 7810 51077 9231 
282030 FRANCE 834 221 30 251t 329 4027 1008 220 1262 1537 BELG.LUX. 14 9 1 4 96 77 6 13 
PAYS BAS 1 1 5 3 1 1 
ALL EH. FED 1131 428 82 225 396 5141 1820 385 1138 1798 
ITAL lE 2 2 5 5 ROY.aU lOO 20 16 34 19 11 257 15 57 113 31 41 
SUEDE lit ItS 2 1 10 13 218 llt2 6 3 31 36 
SUJSSE 3 3 6 1 5 
AUTRICHE 553 56 60 173 264 3163 308 it 55 862 1538 
YOUGDSLAV 1 1 
ALL.H.EST 38 8 30 339 40 299 
TCHE~Sl 125 9 10 105 1 896 87 74 731 4 ETAT NJS 578 109 66 18 151 231t 1509 228 189 9 413 670 
AELE 730 68 74 95 202 291 36+4 157 371 571 925 1620 
AUT.CL.1 578 109 66 18 151 234 1510 228 189 9 413 671 
CUSSE 1 1308 177 l'tO 113 353 525 5154 385 560 580 1338 2291 
EUR.EST 163 17 10 105 31 1235 127 74 731 303 
CLASSE .3 163 17 10 105 31 1235 127 74 731 303 
EXTRA CEE 1471 177 157 123 458 556 6389 385 687 654 2069 259't 
CEE ASSOC 1982 428 304 264 2.57 729 9274 1820 1396 1435 1274 3349 
TRS GATT 1433 117 149 123 '<58 526 6050 385 647 654 2069 2295 
AUT. TIERS 38 8 30 339 40 299 
C E E 1982 lt28 304 264 257 729 9274 1820 1396 1435 1274 3349 
207 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde Origine 
TDC 
M ON DE 
282100 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
ALL. M. EST 
POLOGNE 
ETATSUNI S 
CHIN CONT 
AUSTRAl! E 
208 
282210 
282290 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA tEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
AUTR ICHE 
MAROC 
ETAT SUN IS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA tEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
AlL EH. FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.tl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
tEE AS SDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HDNOE 
282300 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE HARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PDlOGNE 
MAROC 
.CONGOLED 
ETATSUNI S 
CANADA 
INDE 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA tEE 
CEE ASSOt 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
282it00 FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY .UNI 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
I EWG CEE 
3it53 
182 
5 
1219 
12 
529 
1 
1 
29 
10 
lit 
3 
27 
531 
itl 
572 
39 
3 
it2 
&lit 
1it18 
582 
32 
litl8 
2032 
56 
it 
6 
1 
8 
1 
68 
22 
688 
77 
710 
787 
787 
67 
787 
b1 
85it 
it 
55 
35 
8 
23 
31 
31 
31 
9it 
31 
9it 
125 
it29 
13 
23 
32it8 
11 
232 
36 
it 
it 
15b 
bit 
117 
itO 
2 
276 
313 
589 
66 
66 
655 
372it 591 
bit 
372it 
it379 
1398 
22 
itl8 
20 
25 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.·l Neder-~ 1Deutsch·l lux. land land (BR) 
605 
it 59 
11 
it90 
it90 
it90 
it90 
it70 
it90 
it70 
960 
7 
137 
7 
137 
litit 
14it 
1 
litit 
1 
lit5 
lit 
5 
5 
5 
5 
14 
5 
lit 
19 
11 
2 
12it0 
5 
31 
26 
31 
bit 
31 
22 
57 
Sit 
lit1 
bit 
bit 
205 
1258 
1it1 
bit 
1258 
1itb3 
150 
10 
37 
20 
it61 
65 
2 
13b 
1 
10 
9 
10 
9 
19 
19 
20it 
19 
204 
223 
it it6 
16 
23 
lit 
24 
lit 
66 
lit 
66 
90 
74 
17 
866 
1 
11 
3 
4 
11 
8 
1 
18 
20 
38 
38 
958 
38 
958 
996 
387 
59 
224 
28 
1 
1 
3 
2 
2b 
29 
29 
58 
1 
2 
3 
61 
283 
59 
2 
283 
344 
48 
6 
22 
39 
2 
61 
b3 
63 
Sit 
b3 
,it 
117 
13it 
55J 
112 
2 
it 
55 
3 
17 
lld 
75 
193 
193 
687 
193 
b81 
880 
280 
1 
20it 
25 
715 
52 
2 
6 
2 
1 
l. 
3 
8 
8 
11 54 
11 
54 
65 
7 
56 
495 
63 
495 
558 
!>58 
1 
558 
1 
559 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
151 
3 
5 
it5 
!> 
13 
42 
50 
,5 
105 
105 
159 
105 
159 
lb4 
428 
63 
ltalia 
1285 
6 
1 
400 
1 
29 
1 
1 
1 
2 
30 
1 
31 
H 
it07 
3 
30 
it07 
4it0 
7 
it 
5 
17 
5 
17 
22 
22 
11 
22 
11 
33 
6 
5 
11 
11 
11 
70 
2 
1 
589 
33 
it6 
33 
2 
33 
79 
112 
2 
2 
114 
662 
114 
662 
776 
5it0 
11 
113 
I EWG CEE 
15663 
288 
1 
8 
17b5 
20 
993 
1 
it5 
20 
6 
7 
53 
994 
59 
1053 
65 
7 
72 
1125 
2082 
1073 
52 
2082 
3207 
268 
39 
40 
2 
10 
2 
1 
145 
3 
128 
1631 
158 
1759 
1917 
3 
3 
1920 
3it9 
1917 
3 
349 
2269 
10 534 
115 
1 
34 
3 
54 
1 
88 
89 
3 
3 
92 
659 
89 
3 
659 
751 
303!1 
73 
206 
21324 
52 
1263 
180 
350 
50 
295it 
5 
785 
1 
203 
190 
37 
1843 
3347 
5190 
1 
822 
823 
5 
5 
6018 
2469it 
5232 
765 
24693 
30711 
1 
589 
9 
175 
2 
10 
Jahr- 1963 ·An nee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites I Belg.· -~ Neder· I Deutsch·l 
France lux. land land (BR) 
2205 
723 
20 
927 
1 
927 
927 
1 
1 
928 
7it3 
928 
743 
1671 
2 
15 
320 
1~ 
320 
335 
335 
2 
335 
2 
337 
11 
26 
2b 
26 
26 
11 
26 
11 
37 
bit 
1 
7661 
30 
141 
27 
686 
785 
52 
104 
5 
168 
SitZ 
1010 
790 
790 
1800 
1756 
1015 
785 
1756 
9556 
60 
4 
15 
2 
2083 
104 
2 
201 
18 
4 
18 
it 
22 
22 
307 
22 
307 
329 
10 
501 
102 
5 
3 
5it 
59 
59 
3 
3 
62 
613 
59 
3 
613 
675 
1321 
169 
5843 
15 
62 
40 
350 
191 
5 
1 
18 
6 
452 
215 
667 
1 
1 
5 
5 
673 
73it9 
672 
7348 
8021 
208'1 
101 
306 
it7 
2 
1 
5 
52 
47 
53 
100 
2 
5 
7 
107 
407 
102 
5 
407 
514 
251 
40 
2 
2 
1 
128 
93 
5 
221 
226 
226 
291 
226 
291 
517 
812 
3 
it291 
661 
30 
50 
1071 
7 
80 
741 
1158 
1899 
1899 
5106 
1899 
5106 
7005 
114 
83 
111 
3343 
76 
1 
4 
15 
1 
1 
1 
2 
15 
15 
17 
81 
17 
81 
98 
2 
8 
120 
1177 
128 
1177 
1305 
1305 
2 
1305 
2 
1307 
10 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
10 
13 
396 
31 
7 
24it 
83 
185 
91 
327 
276 
603 
603 
434 
603 
434 
1037 
187 
28 
ltalia 
5943 
7 
2 535 
1 
45 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
47 
2 
it9 
51 
544 
4 
47 
54 it 
595 
15 39 
10 
3 
itl 
10 
41 
51 
3 
3 
Sit 
5it 
51 
3 
54 
108 
23 
2 
1 
1 
25 
1 
25 
26 
509 
6 
5 
3529 
155 
821 
35 
32 
155 
856 
1011 
32 
32 
1043 
itQ49 
1043 
4049 
5092 
228 
5 
48 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I Cdde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
AELE 08 57 1 lOft 63 113 177 17 1 83 28 48 
AUT.CL.l 25 25 10 10 
CLASSE 1 lt63 57 1 229 6:! 113 187 17 1 93 28 ItS 
EXTRA CEE lt63 57 1 229 63 113 187 17 1 93 28 48 
CEE ASSOC 1ft20 160 281 428 551 599 64 1 11ft 187 233 
TRS GATT lt63 57 1 229 6:1 113 187 17 1 93 28 48 
C E E H20 160 281 lt.28 551 599 64 1 11ft 187 233 
MONDE 1883 217 1 510 lt91 66ft 786 81 2 207 215 281 
282500 FRANCE it 8ft 1 8ft 399 !H~ 1 176 91t5 BELG.LUX. 203ft 97 1058 1 878 210 2661 2 1859 
PAYS SAS 509 23 ltl 218 2l6 llOl 60 94 533 51ft ALLEM.FED 7751 1763 1576 1959 lit 53 17ft 59 3853 3631 lt507 5468 
ITALIE 693 ltlt2 11~ 1ft 1l3 1756 1172 265 36 283 ROY .UHI 358l 1075 30 879 11 131l 8394 2585 71t4 2019 33 3013 
NORVEGE ltl 18 23 100 lt8 52 
SUEDE l 2 6 6 
FINLANOE 51t3 55 28 131 329 1273 135 69 310 759 
OANEMARK 2 2 5 5 
SUISSE 5 5 1 1 
AUTRICHE 6 6 lO 20 
ESPAGNE 56 56 171 171 
GHANA 1 1 5 5 
ETAJSUNIS 1162 367 166 27 18 58ft 2l01 702 385 lt7 38 1029 
CANADA 33 33 70 70 
JAPON 1536 333 510 693 3932 863 13ll 175·7 
SECRET 11 11 29 29 
AELE 3638 1075 305 899 18 l31t1 8526 2585 74ft 2073 39 3085 
AUT.CL.1 3330 811 70ft 851 18 91t6 76it7 1871 1766 2114 38 1858 
CUSSE 1 6968 1886 1009 1750 3f> 2287 16173 lt456 2510 ltl87 77 lt91t3 
TIERS CL2 1 1 5 5 
CLASSE 2 1 1 5 5 
EXTRA CEE 6969 1886 1009 1750 36 2288 16178 4ft 56 l510 4187 77 lt91t8 
CEE ASSOC 11471 2325 l7H 3031 42t. 3956 26l70 5295 3991 7204 994 8786 
TRS GATT 6Ir 1886 1009 1750 36 2288 16178 4456 2510 lt187 77 4948 DIVERS 11 11 29 29 C E E 1171 2325 1733 3031 lt26 3956 26270 52'}5 3991 7l04 99ft 8786 
MONDE 18451 ltlll 271t2 lt781 lt73 6lltlt lt21t77 9751 6501 11391 1100 13 73ft 
282600 FRANCE 171 10 ~~+ 72 3 69 BELG.LUX. lt03 59 77 10 171 25 34 108 it 
ALL EM. FED 166 13 85 68 100 6 37 57 
ITALIE 2 1 1 
ROY .UNJ 188 lit 75 99 85 6 34 45 
AUTRICHE l 2 1 1 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
JAPON 8 8 z 2 
AELE 190 1ft 75 99 l 86 6 3ft ItS 1 
AUT .CL.1 9 8 1 3 2 1 
CUSSE 1 199 22 75 99 3 89 8 3ft 45 2 
EXTRA CEE 199 22 75 99 3 89 8 34 45 2 
CEE ASSOC 742 59 2ft 162 419 78 343 25 9 71 177 61 
TRS GATT 199 22 75 99 3 89 8 34 ItS 2 
C E E 742 59 lit 162 H9 78 31t3 25 9 71 177 61 
MONDE 941 59 lt6 237 518 81 lt3l 25 17 105 222 63 
28l700 FRANCE 376 55 ill 109 1611 239 935 437 BELG.LUX. 86ft 8ft 49 31 36l5 330 3172 123 
PAYS SAS 36 10 3 23 112 l9 8 75 
ALLEM.FED 910 265 88 4l2 135 3868 1085 371 1829 583 
ROY.UNI 110 3 22 81 it 453 13 94 337 9 
SUEDE 13 13 ·so 50 
DANE MARK 5 1 it 21 1 20 
SUISSE 3 3 2 2 
AUTRICHE 131 131 63l 63l 
PORTUGAL 2 2 10 10 
YOUGOSLAV 131 3l 38 61 633 153 198 28l 
POLOGNE 160 9 2 149 836 40 l 11 783 
.ALGER lE l 2 10 10 
.REUNION 5 5 lO lO 
ETATSUNIS 59 6 9 lit 24 6 118 5 10 70 23 10 
HEX I QUE 1058 213 65 217 2l6 337 5323 1058 320 1079 1117 1749 
GUATEMALA 1 1 
EQUATEUR 3 3 10 10 
PER DU 62 33 29 290 170 120 
ISRAEL 5 5 8 8 
CHIN CONT 11 1 10 64 1ft 50 
AUSTRALIE 19 19 100 100 
AELE 26ft 3 lit 98 139 1168 13 104 390 661 
AUT .CL.1 209 38 9 l't 62 86 851 158 10 70 221 392 
CLASSE 1 473 38 12 38 160 2l5 2019 158 23 174 611 1053 
AUT.AOM 7 2. 5 30 10 20 
TIERS CL2 1128 218 68 217 259 366 5632 1066 331 1079 1287 1869 
CLASSE 2 1135 218 70 ll7 259 371 5662 1066 341 1079 1287 1889 
EUR.EST 160 9 2 149 836 40 l 11 783 
AUT.CL.3 11 1 10 64 14 50 
CLASSE 3 171 9 1 2 149 10 900 40 16 11 783 50 
EXTRA CEE 1779 2.65 83 257 !>68 606 8581 1264 380 1l64 2681 2992 
CEE ASSOC 2193 359 11t8 1383 163 lltO 9246 144ft 628 5936 635 603 
TRS GATT 700 52 12 40 34l 254 3153 206 25 185 1564 1173 
AUT. TIERS 1072 l13 69 217 226 347 5398 1058 345 1079 1117 1799 
C E E 2186 359 llt6 1383 16~ 135 9216 1444 618 5936 635 583 
MONDE 3965 6l4 229 16ft0 731 741 17797 2708 998 7200 3316 3575 
28l810 ALLEM.FED 182 ~8 24 61 59 165 36 21 58 50 
SUEDE 1 1 
ETATSUNIS 413 178 7 12 200 16 410 181 6 12 193 18 
AELE 1 1 
AUT.CL.l 413 178 7 1Z 200 16 410 181 6 12 193 18 
CLASSE 1 414 178 7 13 200 16 ltlO 181 6 12 193 18 
EXTRA CEE 414 178 7 13 lOO 16 410 181 6 12 193 18 
CEE ASSOC 182 38 2ft 61 59 165 36 21 58 50 
TRS GATT ltl4 178 7 13 200 16 410 181 6 12 193 18 
C E E 182 38 2ft 61 59 165 36 21 58 50 
MONOE 596 216 31 74 200 75 575 217 27 70 193 68 
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GZT- Ursprung Schliissel 
COde Origine 
TDC 
282tllt FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONUE 
282825 ETATSUNIS 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
I:XTRA CEE 
TRS GATT 
HONDE 
282831 FRANCE 
ROY .UN I 
ETATSUNIS 
AHE 
AUT. CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
282841 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
282845 FRANCE 
PAYS BAS 
AllEH.FEO 
ROY. UN I 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
282850 PAYS BAS 
All EH. FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ET AT SUN IS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
282860 FRANCE 
PAYS BAS 
AlL EH. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
M ON DE 
282871 PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ROY .UN I 
FINlANOE 
R,AfR.SUO 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
EWG 
l CEE 
5 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
6 
4 
6 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
1 
5 
1 
6 
234 
1 
1 
8 
535 
1 
189 
535 
190 
725 
725 
244 
725 
244 
969 
11 
1 
17 
8 
17 
8 
25 
25 
12 
25 
12 
37 
1 
63 
7 
12 
83 
19 
83 
102 
102 
64 
102 
64 
1b6 
83 
10 
74 
27 
21 
21 
21 
21 
194 
21 
194 
215 
113 
b1b 
13 
122 
573 
317 
13 
1012 
1025 
1025 
789 
1025 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France l Belg.-~ Neder-~ Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
97 
97 
97 
97 
1 
97 
1 
98 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
59 
27 
86 
8b 
86 
86 
73 
19 
284 
376 
376 
376 
86 
376 
11 
15 
8 
15 
8 
23 
23 
11 
23 
11 
34 
18 
18 
18 
18 
2 
18 
2 
20 
1 
1 
1 
369 
3 
553 
5 
j 
!>58 
5b1 
561 
369 
561 
128 
1 
1 
177 
1 
177 
1 
178 
178 
130 
178 
130 
308 
40 
b 
63 
b 
63 
b9 
b9 
40 
b9 
40 
109 
14 
14 
14 
14 
3 
10 
1 
2 
10 
3 
13 
l3 
3 
13 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
b 
30 
20J 
203 
203 
l03 
30 
20J 
30 
233 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
83 
10 
93 
93 
93 
113 
49 
2<> 
7!> 
75 
75 
U3 
75 
ltalia 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
1b 
7 
58 
189 
58 
189 
247 
247 
83 
247 
83 
330 
1 
21 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
21 
3 
21 
24 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
218 
218 
EWG 
CEE 
-6~ 
1 
2 
3 
43 
4b 
46 
4b 
68 
46 
b8 
114 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
157 
1 
7 
360 
138 
360 
138 
498 
498 
1b5 
498 
165 
663 
8 
4 
1 
l 
14 
6 
14 
b 
20 
20 
13 
20 
13 
33 
25 
2 
b 
36 
8 
36 ,.,. 
4'< 
25 
" 25 69 
30 
8 
24 
10 
6 
6 
6 
6 
72 
6 
72 
78 
74 
352 
6 
65 
324 
138 
6 
527 
533 
533 
426 
533 
Jahr- 1963 -Annee 
"'"''" I :_"r.:;:F--1 
France Lux. land land (BR) ltalia 
50 15 
1 
2 3 
43 
43 j 
43 3 
43 3 
3 5'l 15 43 3 
3 50 15 
3 93 18 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
88 20 49 
1 
7 
65 119 135 41 
138 
65 119 135 41 
138 
65 119 135 179 
65 119 135 179 89 20 56 
65 119 135 179 89 20 56 
65 208 155 235 
8 
4 
13 
6 
13 
6 
1 19 
1 19 
12 
19 
12 
3l 
18 6 
2 
6 
9 27 
2 6 
9 27 
9 29 6 
9 29 6 
1 18 6 
9 29 6 
1 18 6 
1 9 47 6 6 
30 
8 
18 5 
10 6 
6 
6 
6 
28 5 38 6 
28 5 38 
28 5 38 6 
7'< 
46 190 1 115 
1 5 
40 25 
10 314 
126 2 9 
1 5 
176 316 1 34 
176 317 6 34 
176 317 6 34 
'<6 190 1 74 115 
176 317 6 34 
Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M'""' I:' .. Kcl-="i:....~l Schliissel j I Code EWG l Belg.·l Neder-~1Deutsch)l EWG ltalia Origlne CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC 
C E E 789 86 369 3 113 218 426 46 190 1 74 115 HONOE 1814 462 930 16 188 218 959 222 507 1 108 115 
282879 AllEH.FED 6 6 3 3 
CEE ASSOC 6 6 3 3 C E E 6 6 3 3 liON DE 6 6 3 3 
282881 FRANCE 30 15 11 4 8 6 2 8ELG.LUX. 1276 147 1093 28 8 9 1 1 1 ALLEH.FED 27 2 2 23 25 1 1 1 22 ROY .UN I 391 58 2 46 204 81 314 39 1 33 164 11 ETATSUNIS 218 96 18 45 59 160 64 21 26 49 CANADA 5 5 11 11 
AELE 391 58 2 46 20ft 81 314 39 1 33 164 77 AUT.CL.1 223 101 18 it5 59 171 75 21 "26 49 CLASSE 1 61ft 159 2 64 i49 11t0 485 114 1 54 190 126 EXTRA CEE 614 159 2 6ft lt9 140 lt85 114 1 54 190 126 CEE ASSOC 1333 149 15 1106 32 31 42 2 1 lit 3 22 TRS GATT 61ft 159 2 64 21t9 140 485 114 1 54 190 126 C E E 1333 149 15 1106 32 31 lt2 2 1 14 3 22 liON DE 1947 308 11 1170 281 111 527 116 2 68 193 148 
282883 BEl.~.LUX. 4 4 5 5 PAY BAS 1 1 1 1 ALLEM.FED 312 130 34 148 379 160 40 179 ROY.UNI 129 60 43 26 168 71 59 32 NORVEGE 244 52 94 98 31ft 65 118 131 PORTUGAL 2 2 3 3 IIAROC 1 1 ETATSUNIS 31 31 30 30 
AELE 375 112 137 126 lt85 llt2 177 166 AUT.CL.l 31 31 30 30 CUSSE 1 406 143 137 126 515 172 177 166 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE lt06 143 137 126 516 173 177 166 CEE ASSOC 317 134 34 149 385 165 40 180 TRS GATT 406 143 137 126 515 172 177 166 AUT. Tl ERS 1 1 C E E 317 134 34 149 385 165 40 180 liON DE 723 277 171 275 901 338 217 346 
282885 PAY~ BA~ 1 1 All M.F 0 19 19 23 23 ROY.UNI 9 8 1 9 9 NDRVEGE 17 17 21 21 
AELE 26 25 1 30 30 C~ASSE 1 26 25 1 30 30 EX &A CEE 26 25 1 30 30 ~EE ASSOC 20 20 23 23 RS GATT 26 25 1 30 30 C E E 20 20 23 23 IIONOE 46 45 1 53 53 
282887 FRANCE zl 1 PAYS BAS 1 27 6 6 ALLEM.FEO 20 2 12 6 it 3 1 ITALIE u 13 3 3 ROY.UNI 1 30 6 6 SUEDE 1 1 OANEIIARK 1 1 
ESPAGNE 388 129 11t9 105 5 78 23 32 22 1 YOUGOSUV 261 13 26 180 42 57 3 6 39 9 ETATSUNIS 2 2 2 2 
AELE 33 2 31 6 6 AUT.CL.1 651 lit2 175 285 49 137 26 38 61 12 CLASSE l 684 142 2 206 285 49 143 26 lt4 61 12 EXTRA CEE 684 142 2 206 285 49 143 26 44 61 12 ~EE ASSOC 62 3 26 27 6 13 6 6 1 CR~ rn 684 142 2 206 285 49 143 26 44 61 12 62 3 26 27 6 13 6 6 1 liON DE 746 142 5 232 312 55 156 26 50 67 13 
282891 FRAftCE f 2 ! 1 BEL oLUX. 1 2 PAYS BAS 9 12 12 ALL EM. FED 957 298 52 llt7 460 825 202 55 133 435 ROY.UNI 14 5 9 26 it 30 46 1 10 13 3 19 SUISSE 39 1 6 9 23 9 1 2 6 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 72 61 1 3 7 75 64 1 10 CHIN COHT 9 5 4 11 7 4 JAPON 7 7 7 7 NON SPEC 2 2 2 2 
AELE 113 6 15 35 27 30 55 1 11 15 9 19 AUT .CL.1 79 68 1 3 1 82 11 1 10 CLASSE 1 192 74 15 36 30 37 137 72 11 15 10 29 EUR.EST 1 1 AUT.CL.3 9 5 4 11 1 4 CLASSE 3 10 5 5 11 1 4 
EXTRA ~E 202 7ft 15 ltl 35 37 148 72 11 22 lit 29 CEE AS C 969 298 52 148 9 462 81t0 202 55 135 12 436 TRS GATT 192 7ft 15 36 30 37 137 72 11 15 10 29 AUT. TIERS 10 5 5 11 1 4 DIVERS 2 2 2 2 C E E 969 298 52 148 9 462 840 202 55 135 12 lt36 MONOE 1173 372 67 189 lt4 501 990 21ft 66 157 26 467 
282895 FRA!CE 6n 
it 2 n 1 20~ 4 BEL .LUX. 74 122 362 438 66 109 63 PAYS BAS 10 5 2 3 8 4 4 AllEM.FEO 206 66 11 60 63 139 1 11 64 57 
211 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutschi I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
ROY.UNI 532 8 67 193 158 106 911 10 75 326 310 19a SUEDE 1 1 2 2 SUISSE 10 7 3 1 AUTR ICHE 64 64 2 2 POLDGNE 10 10 20 20 HONGRIE 8 11 20 20 ETATSUNIS 47 8 2 33 4 13 2 3 7 1 CHIN CONT 87 68 2 11 197 153 4 40 JAPON 6 6 1 
AELE 607 15 67 193 226 106 922 11 75 326 314 196 AUT .CL .1 53 8 2 39 4 14 2 3 8 1 CLASSE 1 660 23 69 193 265 110 936 13 78 326 322 197 EUR.EST 18 18 40 40 AUT.Cl.J 87 68 2 11 197 153 4 40 CLASSE 3 105 68 2 18 11 237 153 4 40 40 EXTRA CEE 765 23 137 195 283 127 1113 13 231 330 362 237 CEE ASSOC 871 140 26 18'o 364 157 592 73 15 267 113 12'o TRS GATT 670 23 69 193 275 llO 956 13 78 326 342 197 AUT. TIERS 95 68 2 8 17 211 153 4 20 40 C E E 871 140 26 184 36'o 157 592 73 15 267 113 124 MONDE 1636 163 163 379 647 284 1765 86 246 597 475 361 
282913 AllEM.FED 60 11 42 7 114 33 12b 15 ROY.UNJ 8 8 21 20 1 SUISSE 1 2 2 TCHECOSL 20 1 19 lOa 5 101 ETATSUNJS 10 1 3 13 12 CHIN CONT 2 2 18 10 8 
AELE 9 8 23 20 l 2 AUT.CL.l 10 7 3 13 12 CLASSE 1 19 8 7 3 36 20 l3 2 EUR.EST 20 l 19 106 5 101 AUT.Cl.J 2 2 18 10 8 CLASSE 3 22 3 19 124 15 109 EXTRA CEE 41 11 26 3 160 35 122 2 1 CEE ASSOC 60 11 42 7 174 33 l2a 15 TRS GATT 39 9 26 3 142 25 114 2 l AUT.TIERS 2 2 18 10 8 C E E 60 11 42 7 174 33 126 15 MONOE 101 22 68 1 10 334 68 248 2 16 
282915 ALLEM.FED 11 17 60 60 JTAL lE 20 20 lOO 100 AUTRICHE 12 12 148 148 ~~~E~o~n 1 1 6 6 67 15 52 450 90 360 
AELE 12 12 148 148 CLASSE 1 12 12 148 148 EUR.EST 68 15 53 45a 90 366 CLASSE 3 68 15 53 456 90 366 EXTRA CEE 80 15 65 604 90 514 CEE ASSDC 37 20 11 160 100 60 TRS GATT 19 15 64 598 90 508 AUT. TIERS 1 1 6 6 C E E 37 20 17 160 lOO 60 MONDE 117 l5 82 764 190 574 
282919 FRANCE 101 13 88 428 28 400 BELG.LUX. 1 PAYS BAS 24 21 2 1 9 4 4 1 AllEM.FED 200 70 45 11 74 438 155 102 25 156 ITALIE 28 2 26 104 3 101 ROY.UNI 22 3 10 l 8 25 16 9 NORVEGE 1 l SUISSE 3 3 AUTRICHE 2 2 7 1 6 All.M.EST 2 2 10 10 TCHECOSL 8 4 4 39 20 19 ETATSUNIS 17 4 2 3 2 6 8 1 3 3 CHIN CONT 5 3 2 l7 15 2 
AELE 27 3 10 l 11 2 33 17 10 6 AUT .CL.l 11 4 2 3 2 6 8 l 3 1 3 CLASSE l 44 7 12 4 13 8 41 18 3 11 9 EUR.EST 10 6 4 'o9 30 19 AUT .CL.J 5 3 2 17 15 2 CLASSE 3 15 9 6 66 45 21 EXTRA CEE 59 1 21 10 13 8 107 63 24 11 9 CEE ASSDC 353 91 62 11 115 74 980 159 137 26 502 156 TRS GATT 52 7 16 8 ll 8 80 38 22 11 9 AUT. TIERS 1 5 2 27 25 2 C E E 353 91 62 11 115 74 980 159 137 26 502 156 MONOE 412 98 83 21 128 82 1087 159 200 50 513 165 
282931 BELG.LUX. sl 3~ 1 7 PAYS BAS 21 2 586 380 194 12 ROY.UNJ 8 6 2 52 1 40 11 DANE MARK 2 2 20 20 SUISSE 2 2 AUTR ICHE 8 4 4 lOO 40 60 ESPAGNE 52 34 2 16 653 438 25 190 YOUGOSLAV 6 3 3 83 38 45 U.R. S. S. 2 2 30 30 POLDGNE 55 8 41 6 750 lOO 580 70 TCHECOSL 106 3 81 22 ll90 40 1000 250 HONGRIE 37 21 16 460 255 205 ROUMAN lE 29 19 6 4 39'o 261 85 48 BULGARIE 17 11 266 266 AFR.N.ESP 6 6 80 80 EGYPTE 9 9 113 113 ISRAEL 3 3 6 6 
AELE 18 12 6 174 l 102 71 AUT.Cl.1 58 34 5 19 136 438 63 235 CLASSE 1 76 34 17 25 910 439 165 306 TIERS Cl2 18 6 9 3 199 80 113 6 CLASSE 2 18 6 9 3 199 80 113 6 EUR.EST 246 32 166 48 3190 431 2186 573 CLASSE 3 246 32 166 48 3190 431 2186 573 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I EWG I l Belg.- ~I Neder- I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 3.40 72 l9i 76 4299 950 2464 885 CEE ASSOC 59 36 2l 2 593 387 194 12 TRS GATT 255 51 148 56 3149 659 1858 632 AUT. TIERS 85 21 44 20 1150 291 606 253 C E E 59 36 21 2 593 387 19it 12 MONDE 399 108 213 78 4892 1337 2658 897 
282935 ROY.UNI 1 1 1 
AELE 1 l 1 CLASSE 1 1 1 l EXTRA CEE 1 1 1 TRS GATT 1 1 1 MONDE 1 1 l 
282939 FRANCE 3 3 4 4 BELG.LUX. 2 2 3 3 
i15 
PAYS BAS 36 2 11 23 210 7 88 AllEM.FED 35 2 6 22 5 71 6 14 44 7 ITA LIE 1 1 3 1 1 1 ROY.UNI 22 4 3 9 it 2 30 6 7 8 6 3 SUJSSE 1 1 ESPAGNE 2 2 19 19 POLOGNE 1 15 15 ROUMANIE 3 3 40 40 ETATSUNIS 22 1 6 15 19 11 8 CHIN CONT 1 1 
AELE 22 it 3 9 4 2 31 6 7 8 7 3 AUT .CL.1 24 3 6 15 38 19 11 8 CLASSE 1 46 4 6 15 4 17 69 6 26 19 1 11 EUR.EST 4 3 1 55 40 15 AUT.Cl.3 l 1 CLASSE 3 4 3 1 56 ltl 15 EXTRA CEE 50 it 9 16 4 11 125 6 67 34 7 11 CEE ASSOC 77 it 11 24 27 5 291 14 102 48 120 7 TRS GATT 47 it 6 16 4 17 84 6 26 3lt 1 11 AUT. Tl ERS 3 3 41 41 C E E 77 4 17 24 21 5 291 14 102 48 120 7 MONDE 127 8 26 40 31 22 416 20 169 82 127 18 
283011 FRANCE 109 3 81 3 22 403 13 279 20 91 BELG.LUX. 8 8 25 25 PAYS SAS 1 3 2 1 ALLEM.FED 531 112 138 117 10it 5208 1672 1460 1192 881t ITALIE 24 9 2 13 291 110 21 160 ROY.UNI 206 26 106 53 7 lit 1006 llt3 53 it 250 18 61 SUEDE 12 12 SUISSE 29 1 28 87 3 84 AUTR ICHE 3 3 ltO ltO ALL.M.EST 53 8 4 30 11 337 30 53 111 143 POLOGNE 61t 10 7 lit 33 822 120 1 95 180 lt26 TCHECOSL 48 it 18 10 16 633 50 258 125 200 ETATSUNIS 18 14 1 1 2 22 17 2 2 1 CHIN CONT 1 1 it 2 88 15 ItS 25 
AELE 238 26 107 53 7 45 lllt5 llt3 537 250 18 197 AUT.Cl.1 18 14 1 1 2 22 17 2 2 1 CLASSE 1 256 40 108 Sit 9 ItS 1167 160 539 252 19 197 EUR.EST 165 22 22 47 14 60 1792 200 312 331 180 769 AUT.CL.3 1 1 4 2 88 15 48 25 CLASSE 3 112 23 26 49 14 60 1880 215 360 356 180 769 EXTRA CEE 428 63 134 103 23 105 3047 375 899 608 199 966 CEE ASSOC 673 181 143 206 11 126 5930 1782 1496 1496 181 975 TRS GATT 368 54 126 71 23 94 2622 )30 798 472 199 823 AUT. TIERS 60 9 8 32 11 425 45 101 136 143 C E E 613 181 1it3 206 11 126 5930 1782 1496 1496 181 975 MONOE 1101 244 277 309 40 231 8977 2157 2395 2104 380 191tl 
283012 FRANCE lit} 99 9 33 1839 1253 1f8 4t8 BELG.LUX. 1 1 20 PAYS BAS 9 8 1 56 46 10 AllEM.FED 27 2 19 2 259 3 232 10 14 ITALJE 28 28 261 261 ROY.UNI 6 6 25 25 U.R. S. S. 2 2 30 30 All.M.EST 2 2 25 5 20 BULGARIE 1 1 10 10 ETATSUNIS 1 CHIN CONT 10 10 155 5 150 
AELE 6 6 25 25 AUT.CL.l 1 1 CLASSE 1 6 6 26 1 25 EUR. EST 5 4 1 65 5 50 10 AUT.CL.3 10 10 155 5 150 CLASSE 3 15 l't 1 220 10 200 10 EXTRA CEE 21 6 14 1 246 1 35 200 10 CEE ASSOC 207 2 126 12 63 4 2435 3 1531 140 747 14 TRS GATT 6 6 26 1 25 AUT .TIERS 15 14 1 220 10 200 7l~ C E E 207 2 126 12 63 4 2435 3 1531 140 14 MONOE 228 2 132 26 64 4 2681 4 1566 340 757 14 
283013 FRANCE 1}5 11 29 75 1272 49 624 599 BELG.LUX. 2 0 58 212 6325 889 5436 PAYS BAS 21 4 14 3 342 60 224 58 ALLEM.FED 363 23 21 235 84 10022 240 479 6656 2647 ITALIE 18 1 1 16 311 3 6 300 2 ROY .UNJ 11 1 1 5 3 1 13 3 6 14 42 8 SUEDE 2 1 1 21 12 9 DANE MARK 1 48 ItS All.M.EST 32 32 1073 1073 PDLOGNE 15 2 13 ltl2 70 342 ETATSUNJS 24 23 164 1 163 
AELE 14 1 2 6 4 1 142 3 54 26 51 8 AUT.CL.l 24 1 23 16it 1 163 CLASSE 1 38 1 3 6 27 1 306 3 55 26 214 8 EUR.EST 47 2 13 32 llt85 70 342 1073 CLASSE 3 47 2 13 32 1485 70 342 1073 
213 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlilssel 
cOde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
txTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONUE 
283015 FRANCE 
B~LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM .FED 
ROY .UN I 
SUEDE 
SUISSE 
All. H. EST 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E:XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MUN!lE 
283016 FRANCE 
BELG .lUX. 
PAYS BAS 
All EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
M ON DE 
283017 FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITAllE 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
283019 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
RUY .UN I 
SUED I: 
SUISSE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNI S 
CANACA 
CHIN CCNT 
FDRHOSE 
AELE 
AUT.Cl.1 
ClASS£ 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CtE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl EHS 
C E E 
MCNOE 
283031 FKANCE 
BELG .LUX. 
f'AYS bAS 
ALL EM. FEU 
SUISSE 
AUTKICHE 
A El£ 
CLASSE 1 
EXTKA CEE 
CH ASSOC 
Tk S GATT 
C E E 
MlJ'~OE 
283039 FRANCE 
AtlEI~.fi:O 
EWG 
CEE 
85 
7B7 
53 
32 
787 
872 
6 
20 
2 
53 
57 
1 
52 
57 
52 
109 
1 
1 
110 
81 
109 
1 
81 
191 
12 
12 
1 
59 
24 
323 
2 
323 
2 
325 
325 
lOB 
325 
lOB 
433 
302 
18 
18 
1 
18 
42 
18 
42 
60 
60 
339 
60 
339 
399 
320 
153 
18 
400 
U2 
1 
6 
76 
13 
31 
29 
39() 
81 
53 
139 
562 
701 
60 
53 
113 
614 
d91 
761 
53 
d91 
170? 
328 
291 
15 
423 
146 
2 
148 
148 
148 
10 57 
148 
1U57 
1205 
16 
16 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l France Lux. land land (BR) 
1 
86 
1 
86 
87 
6 
5 
26 
5 
26 
31 
31 
6 
31 
6 
37 
1 
21 
2 
87 
87 
87 
87 
24 
87 
24 
111 
16 
14 
3 
14 
3 
l7 
l7 
16 
17 
16 
33 
43 
1 68 
12 
1 
25 
114 
13 
139 
152 
152 
llL 
152 
ll2 
264 
56 
2 
58 
58 
58 
6 
3 
47 
3 
47 
50 
1 
12 
10 
5 
10 
5 
15 
15 
14 
15 
14 
29 
4 
21 
1 
21 
1 
22 
22 
4 
22 
4 
26 
9 
9 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
19 
4 
19 
23 
7 
8 
43 
7 
7 
19 
2b 
1 
1 
27 55 
2b 
1 
"" 82 
l.l 
14 
47 
47 
47 
47 
27 
47 
27 
74 
2 
8 
463 
8 
463 
471 
5 
12 
17 
34 
34 
6 
40 
40 
34 
40 
34 
74 
23 
2L 
26 
26 
26 
Zb 
41> 
2<> 
46 
72. 
4 
1 
38 
1 
3b 
39 
39 
4 
39 
4 
43 
81 70 
151 
4 
1 
9 
3 
1 
4 
48 
5 
u 
18 
4 
48 
5L 
70 
30.< 
22 
48 
.lOL 
37L 
47 
184 
34 
34 
34 
34 
LH 
3 .. 
231 
21>5 
1 
7 
40 
.>2 
40 
32 
72 
b 
1 
2 
2 
2 
9 
L 
9 
11 
1L 
11 
74 
74 
74 
74 
23 
74 
23 
97 
279 
2 
L81 
281 
2<>1 
194 
25 
9 
104 
1 
3 
25 
11l 
l-4 
4 
108 
L,. 
13.< 
43 
4 
47 
179 
2Ltl 
175 
4 
£28 
~(.r/ 
65 
65 
o5 
L 
o:> 
2 
67 
!'> 
ltalia 
33 
159 
1 
32 
159 
192 
18 
1 
13 
8 
13 
21 
1 
1 
22 
18 
21 
1 
18 
40 
11 
115 
1 
115 
1 
116 
116 
11 
116 
11 
127 
14 
5 
19 
19 
19 
38 
15 
141 
5 
1 
29 
13 
3 
10 
245 
80 
6 
31>7 
373 
13 
l3 
38o 
194 
386 
1'H 
5~0 
3L6 
186 
225 
2 
2 
2 
2 
739 
2 
739 
741 
EWG 
CEE 
1791 
18l72 
718 
1073 
18272 
20063 
132 293 
15 
256 
3 
524 
1 
10 
205 
52S 
205 
733 
10 
10 
743 
696 
733 
10 
696 
1439 
8 
10 
10 
64 
22 
488 
3 
488 
3 
491 
491 
114 
491 
114 
6(15 
226 
12 
45 
8 
1R 
8 
18 
26 
2.6 
283 
26 
283 
309 
869 
693 
51 
1080 
224 
9 
18 
4 
170 
146 
114 
12 
318 
1 
2.H 
148 
381 
1 
1 
316 
318 
634 
1016 
2693 
697 
319 
2<>93 
3709 
688 
?96 
31 
'179 jJ5 
5 
3 .. 1) 
340 
)41_1 
2294 
340 
2294 
2o34 
16 
24 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Bel g.- I Neder- 1
1 
Deutsch·l 
France Lux. land land (BR) 
3 
1192 
3 
1192 
1195 
19 
47 
102 
47 
1'J2 
149 
149 
19 
149 
19 
168 
10 
20 
3 
133 
133 
133 
133 
H 
133 
33 
166 
10 
7 
1 
1 
1 
8 
8 
10 
a 
10 
18 
227 
133 
21 
1 
6 
71 
~L 
77 
"9 
161 
459 
122 
5 
1n 
1L7 
lL7 
55 
758 
55 
758 
813 
19 
14 
38 
99 
1 
18 
lOO 
18 
liS 
118 
71 
118 
71 
189 
2 
31 
1 
31 
1 
32 
32 
2 
32 
2 
34 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
11 
2 
11 
13 
20 
10 
b2 
21 
3 
1 
1 
8 
1 
21 
5 
26 
1 
1 
8 
8 
35 
92 
26 
9 
92 
127 
Zb 
32 
1G7 
107 
1117 
107 
;a 
107 
58 
11>5 
1 
2 
96 
12392 
96 
12392 
12488 
113 
203 
91> 
303 
26 
303 
26 
329 
329 
41:.1 
329 
412 
741 
3J 
19 
39 
39 
39 
39 
50 
39 
50 
89 
2 
16 
16 
16 
16 
2 
11> 
2 
18 
23B 
31>8 
459 
4 
2 
15 
5 
5 
287 
4 
7 
11 
20 
2&7 
307 
318 
1065 
31 
287 
1065 
1383 
108 
413 
79 
79 
7CJ 
7'1 
0>21 
79 
521 
6QJ 
556 
684 
556 
684 
1240 
90 
1 
3 
3 
3 
3 
91 
3 
91 
94 
8 
9 
114 
114 
114 
114 
17 
114 
17 
131 
206 
2 
208 
208 
208 
47(1 
27 
41 
171 
7 
140 
91 
8 
23 
178 
8 
186 
231 
L3 
254 
44(1 
53& 
417 
n 
538 
978 
4 
149 
149 
149 
149 
4 
149 
4 
153 
15 
ltalia 
1081 
3246 
8 
1073 
3246 
4327 
103 
3 
75 
10 
51> 
78 
56 
114 
10 
10 
144 
103 
134 
10 
103 
247 
12 
171 
2 
171 
2 
173 
173 
12 
173 
12 
185 
12 
40 
52 
52 
52 
141 
71 
421> 
7 
1 
7 
4 
15 
50 
29 
ll 
d 
51 
59 
65 
65 
U4 
638 
124 
638 
762 
6B8 362 
534 
5 
; 
5 
5 
15d4 
., 
1584 
1589 
Jahr • 1963 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 S - Valeurs M~ ... I =~~-.::'i~l Schliissel I I Code EWG 'Belg.., Neder-~1Deutschil EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ROY ,UN I 16 16 14 14 SUISSE 1 1 ETATSUNIS 7 4 3 6 3 3 
AELE 17 l7 14 14 AUT.Cl.1 7 4 3 6 3 3 CLASSE 1 24 21 3 20 17 3 EXTRA CEE 24 ll 3 20 17 3 CEE ASSOC 32 6 2 8 14 2 40 13 3 8 15 1 TRS GATT 24 21 3 20 17 3 C E E 32 6 2 8 14 2 40 13 3 8 15 1 MONDE 56 6 2 8 35 5 60 13 3 8 }2 4 
283110 FRANCE ~59 159 7~6 726 AlLEH,fED 04 61 178 126 139 11 8 99 331 370 358 SUI SSE 63 9 54 114 14 100 
AE:LE 63 9 54 114 14 lOO CLASSE 1 63 9 54 1 4 14 100 EXTRA CEE 63 9 54 114 14 lOO CEE ASSOC 663 61 178 126 298 1884 99 331 370 1084 TRS GATT 63 9 54 .114 14 lOO C E E 663 61 178 126 298 1884 99 331 370 1084 M ON DE 726 61 187 126 352 1998 99 345 370 1184 
283131 FRANCE 48 23 25 672 606 66 ~ELG.LUX. 3 3 AYS BAS 5 5 42 42 ALLEM.FED 54 54 96 96 SUJSSE 4 4 ETATSUNIS 2 2 2 2 
AELE 4 4 AUT.CL.1 2 2 2 2 CUSSE 1 2 2 6 6 EXTRA CEE 2 2 6 6 CEE ASSOC 107 28 25 54 813 648 3 66 96 JRS GATT 2 2 6 6 C E E 107 28 25 Sit 813 648 3 66 96 MONDE 109 2 28 25 54 819 6 648 3 66 96 
t 283139 FRANCE 8 8 3~ 32 BELG.LUX. 1 1 5 PAYS BAS 1 1 2 2 ALLEM,FED 10 2 2 1 5 104 21 19 3 61 ROY,UNJ 1 1 3 3 DANE MARK 31 4 1 2 24 538 50 20 30 lt38 ETATSUNIS 12 2 1 1 8 16 4 1 2 9 JAPON 45 45 168 1 167 
AELE 32 4 1 } lit 51tl 50 20 33 438 AUT.CL.l 57 2 46 1 8 184 5 168 2 9 CUSSE 1 89 6 47 4 l2 725 55 188 35 447 EXTRA CEE 89 6 47 4 32 725 55 188 35 447 CEE ASSOC 20 2 3 2 8 5 143 21 21 8 32 61 TRS GATT 89 6 47 4 32 725 55 188 35 447 C E E 20 2 3 2 8 5 143 21 21 8 32 61 MONDE 109 8 50 6 40 5 868 76 209 4} 479 61 
283211 FRANCE 1177 310 98 769 8105 2168 611 5}26 BELG.LUX. 1 1 6 6 PAYS BAS 1 1 4 4 ALLEM.FEO 27 2 18 4 3 150 5 106 19 20 ITALIE 317 101 34 3 179 2396 909 213 20 1254 AOY.UNI 3 3 11 10 1 NOAVEGE 15 15 lOO 100 SUEDE 201 73 34 94 910 }40 150 420 SUISSE 158 } } 152 1008 19 12 911 AUJRJCHE 9 9 50 50 
u.R.s.s. 1 1 5 5 AlloMoEST 124 85 35 4 805 540 240 25 POLOGNE 4 2 2 28 1 14 13 TCHECOSL 33 lt 7 22 219 23 45 151 HONGAJE 65 65 370 370 ETATSUNJS 2 1 1 3 2 1 JAPON 43 43 297 297 
AELE 386 3 76 37 270 2079 10 360 162 15H AUT.Clo1 45 1 1 43 300 2 1 297 CLASSE 1 431 4 17 l7 313 2319 12 361 1(>2 1841t EUR.EST 227 89 45 89 lt H27 564 301t 534 25 CLASSE 3 221 89 45 89 4 14Z7 564 304 534 25 EXTRA CEE 658 4 166 82 402 4 3806 12 925 466 2378 25 CEE ASSOC 1523 103 363 105 949 3 10661 914 2491 650 6586 20 TRS GATT 468 4 81 46 .>37 2626 12 385 221 2008 AUT. TIERS 190 85 36 65 4 1180 540 245 370 25 C E E 1523 103 363 105 949 3 10661 914 2491 650 6586 20 MONDE 2181 107 529 187 1351 7 14467 926 3416 1116 8964 45 
283215 lMkU u 16 40 40 4!> 131 131 
AELE 45 45 131 131 CUSSE 1 45 45 131 131 EXTRA CEE 45 45 131 ll1 CEE ASSOC 16 16 40 40 TRS GATT 45 45 131 131 C E E 16 16 40 40 MONDE 61 16 45 171 40 131 
283219 Al\EM.FED l l SU SSE 
AELE 1 1 CLASSE 1 1 t EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC 1 1 TRS GATT 1 1 C E E 1 1 MONDE 2 2 
215 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I 
Belg.- I Neder· I Deutsch·l COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
263231 FRANCE 21 2 19 27 2 25 SUEDE 1 1 l l 5UISSE 6 6 7 7 ETATSUNI S 112 76 36 lOO 64 36 
AELE 7 7 8 8 AUT .CL.l 112 76 36 lOO 64 36 CLASSE l 119 76 7 36 108 64 8 36 EXTRA CEE 119 76 7 36 lOB 64 8 36 CEE ASSUC 21 2 19 27 2 25 TRS GATT 119 76 7 36 108 64 8 36 C E E 21 2 19 27 2 25 MONDE 140 76 9 55 135 64 10 61 
283233 FRANCE 8 8 25 25 SUISSE 11 11 35 35 
AELE 11 11 35 35 CLASSE 1 11 ll 35 35 EXTRA CEE 11 1l 35 35 CEE ASSOC 8 8 25 25 TRS GATT ll ll 35 35 C E E 8 8 25 25 MONDE 19 11 8 60 35 25 
283235 FRANCE 2 2 5 5 ALLEM.FED 2 l RUY.UNI l SUISSE 47 15 32 152 48 103 
AELE 48 15 l 32 152 48 103 l CLASSE 1 48 15 1 Jl 152 48 103 1 EXTRA CEE 48 15 1 32 152 48 103 1 CEE ASSOC 4 l 2 6 5 l TRS GATT 48 15 1 32 152 48 103 1 C E E 4 1 .!. 6 5 1 MONDE 52 15 2 34· 158 48 108 2 
283.!39 ALLEM.FED 1 SUISSE 9 6 ETATSUNIS 2 l 3 22 21 
AELE 9 6 3 22 21 AUT .CL.1 2 1 1 CLASSE 1 11 l 7 3 22 21 EXTRA CEE 11 l 7 
" 
22 2l CEE AS SOC 1 1 TRS GATT 11 1 7 3 22 21 C E E 1 l MONDE 12 2 7 3 22 21 
283300 FRANCE 286 235 37 u 508 416 72 20 BELG.LUX. l l PAYS BAS 79 29 7 41 2 78 l5 6 46 l AllEM.FED 32 15 4 7 . 6 23 5 2 8 8 ITALIE 1 1 1 1 ROY .UN I 38 2 3 3 7 23 52 2 6 3 'I 32 DANE MARK 2 2 AUTR IC HE 1 
u.R.s.s. 22 a 46 45 ALL.M. EST 29 28 61 60 PDLOGNE 1 1 TCHECOSL 3 3 8 8 HONGRIE 14 14 31 31 ETATSUNI S 40 2. 15 8 14 49 2 27 6 14 
AI:LE 40 2 5 j 7 23 53 l 6 4 9 32 AUT.CL.l 40 l l 15 8 14 49 2 27 6 14 CLASSE 1 80 3 7 1d 15 37 102 2 8 31 15 46 EUR.EST 69 2 39 28 147 3 84 60 CLASSE 3 69 2. 39 28 147 3 84 60 EXmA CEE 149 j 9 18 54 65 249 2 11 31 99 106 CH ASSOC 398 45 246 44 54 9 611 31 424 Rl 66 9 TR S GATT 84 3 8 1d 18 37 111 2 9 31 23 46 AUT. Tl ERS 65 1 jb 21! 138 2 76 60 C E E 398 45 246 44 ~4 9 611 31 424 R1 66 9 MGNDE 547 48 255 bl 10~ 74 860 33 435 112 165 115 
283410 F-RANCE 10 10 5 5 8tlG.LUX. 29 9 4 5 11 15 4 2 3 6 PAYS SAS 12 9 3 5 4 l AlU:M.FED 80 61 11 8 14 11 ROY.UNI 1 1 f 1NL ANDE 1 1 l l u.R.s.s. 3 3 2 2 ETATSUNIS 2 1 
AElc 1 1 AUT.CL.1 3 2 l l ClASSE 1 4 3 1 1 EUR.EST 3 3 2 2 CLASSE 3 3 3 l l tXTRA CEE 7 1 0· 3 3 CEE ASSOC 131 79 15 Ul 19 39 19 4 9 TI<S GATT 4 1 3 1 l AUT.TIERS 3 3 2 1 C c E lJ1 79 15 18 19 39 19 4 <) 7 MONOE 136 80 21 18 19 42 19 7 'l 7 
283430 ALU:M.FED 4 3 
CtE ASSUC 4 3 C E E 4 3 MUNOE 4 3 
283490 FRANCE: 1 1 PAYS BAS 5 5 
216 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
: GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "·-,:y-=1~~1 Schliissel I I Code EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutschi EWG ltalia ' Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ! TDC CEE CEE 
' 
ALLEM.FED 13 1 12 2 2 RDY.UNI 2 2 DANE MARK 1 1 SUISSE 2 2 
u.R.s.s. 7 7 3 3 ETATSUNIS 10 10 3 3 
AELE 5 3 2 AUT.CL.1 10 10 3 3 CLASSE 1 15 13 2 3 3 EUR.EST 7 7 3 3 CLASSE 3 7 7 3 3 EXTRA CEE 22 20 2 6 6 CEE ASSOC 19 1 18 2 2 TRS GATT 15 13 2 3 3 AUT • TIERS 7 7 3 3 C E E 19 1 18 2 2 HONDE 41 1 38 2 8 8 
283511 PAYS BA~ 122 122 3453 3453 ALLEM.F D 7 2 3 2 48 2 40 6 I!ALIE 1 1 
ROY.UNI 1 1 11 11 
AELE 1 1 11 11 CLASSE 1 1 1 11 11 EXTRA CEE 1 1 11 11 CEE ASSOC 130 3 122 3 2 3501 2 3453 40 6 TRS GATT 1 1 11 11 C E E 130 3 122 3 2 3501 2 3453 40 6 MONDE 131 3 122 3 1 2 3512 2 3453 4{) 11 6 
283515 ALLEM.FED 20 2 15 3 H 1 24 10 ROY.UNI 71 23 toO 8 529 188 
1' 
337 4 SUEDE 1 1 4 3 AUTR ICHE 6 6 19 1 1 17 ETATSUNIS 8 to to 3 1 2 
AELE 78 23 40 15 552 188 2 338 24 AUT.CL.1 8 4 4 3 1 2 CLASSE 1 86 23 4 4'o 15 555 188 3 HO 24 EXTRA CEE 86 23 to 'o4 15 555 188 3 3'>0 24 CEE ASSOC 20 2 15 3 35 1 24 10 TRS GATT 86 23 to toto 15 555 188 3 340 24 C E E 20 2 15 3 35 1 Z'o 10 MONDE 106 25 19 'o4 18 590 189 27 340 3'> 
283519 FRANCE 66 52 14 685 560 125 BELG.LUX. 63 21 37 3 2 556 230 323 1 2 PAYS BAS 40 26 14 18 11 3 4 ALLEM.FED 858 187 99 49'o 78 4668 975 812 2596 285 ITALIE 5 5 30 30 ROY .UN I 52 39 4 7 1 1 'o4 8 28 8 SUEDE 14 9 5 31 20 11 AUTRICHE 9 7 2 34 19 15 ALL.M.EST 2 2 ETATSUNIS 113 2 6 80 5 20 61 1 9 41 2 8 JAPON 3 3 2 1 1 
AELE 75 39 13 19 1 3 109 8 48 38 15 AUT .CL.l 116 2 6 83 5 20 63 1 9 42 3 
• 
8 CLASSE 1 191 41 19 102 6 23 172 9 57 80 3 23 EUR.EST 2 2 CLASSE 3 2 2 EXTRA CEE 191 41 19 102 6 23 174 9 59 80 3 23 CEE ASSOC 1032 208 177 545 8 9ft 5957 1205 1383 3044 3ft 291 TRS GATT 191 41 19 102 6 23 112 9 57 80 3 23 AUT.TtERS 2 2 C E E 1032 208 117 545 8 94 5957 1205 1383 30ft4 34 291 MONDE 1223 2'o9 196 647 14 117 6131 1214 14ft2 312ft 37 314 
283531 ALLEM.FED 3 3 8 8 
CEE ASSOC 3 3 8 8 C E E 3 3 8 8 MONDE 3 3 8 8 
283539 FRANCE 2 1 1 
PAYS BAS 2 2 1 1 ALLEM.FEO 20 6 2 6 6 74 27 3 32 12 ROY.UNI 11 9 1 1 3 2 1 ETATSUNIS 13 4 1 1 7 9 2 1 6 
AELE 11 9 1 1 3 2 1 AUT .CL.l 13 to 1 1 7 9 2 1 6 CLASSE 1 24 13 2 1 8 12 4 1 1 6 EXTRA CEE 24 13 2 1 8 12 4 1 1 6 CEE ASSOC 24 6 5 6 7 75 27 4 32 12 JRS GATT 2ft 13 2 1 8 12 4 1 1 6 C E E 24 6 5 6 7 75 27 4 32 12 MONDE 48 19 7 6 1 15 87 31 5 32 1 18 
28360D FRANCE 57 10 7 40 168 18 20 130 BELG.LUX. 141 60 40 34 7 400 175 110 95 20 PAYS BAS 35 34 1 98 93 4 1 ALLEM.FED 283 62 55 88 78 528 102 111 192 123 ITALIE ft4 44 130 130 ROY .UN I 30 2 4 6 18 43 1 4 13 25 SUISSE 117 7 28 28 54 286 12 51 79 144 AUTRICHE 1 1 5 5 
u.R.s.s. 17 17 51 51 POLOGNE 19 3 11 5 58 10 32 16 TCHECOSL 186 14 12 19 4 137 615 45 35 55 10 470 ETATSUNIS 7 2 3 2 9 5 4 
AELE 148 9 32 34 73 334 13 55 92 174 AUT.CL.1 7 2 3 2 9 5 4 CLASSE 1 155 11 35 34 75 343 13 60 92 178 EUR.EST 222 17 12 'o7 4 142 724 55 35 138 10 486 
CLASSE 3 222 17 12 47 4 142 724 55 35 138 10 486 
217 
218 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs SchiUssel 
COde 
TDC 
Origine 
EJ<.Til.A CEE 
C~E ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
283700 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE:M.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SLIISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNI S 
CHIN CONT 
AE:LE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
.!83811 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS liAS 
ALL EM. FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL. M. EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AHE 
AUT.Clol 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTHA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIEKS 
C E E 
MONOE 
283812 FRANCE: 
8HG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY. UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
All.M.EST 
.ALGER lE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.l CLASSE 1 
AUT.ADM 
CLASSE 2 
tUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
I'IUNOE 
283813 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
IT ALII: 
RUY.UNl 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
POLDGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNI S 
CHIN CDNT 
At:LE 
AUl .CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MUNlJE 
EWG 
CEE 
371 
~60 
360 
17 
560 
937 
211 
265 
41 
1032 
108 
52 
1 
9 
30 
16 
22 
3 
2 
62 
3 
65 
68 
2 
70 
13~ 
1663 
103 
32 
1663 
1798 
260 
226 
54 
1550 
1 
11 
362 
137 
3 
373 
37~ 
137 
137 513 
2091 
376 
137 
2091 
2604 
35 
868 
I 
130 
271 
1 
34 
30 
2 
1 
306 
1 
307 
2 
2 
30 
30 
339 
1036 
307 
30 
1034 
1373 
109 
99 
46 
712 
8 
19 
28 
14 
13 
4 
3 
19 
28 
47 
31 
3 
34 
81 
974 
64 
17 
974 
1055 
I France 
l8 
166 
28 
166 
194 
240 
32 
192 
88 
1 
1 
2 
2 552 
2 
552 
554 
68 
15 
180 
263 
263 
263 
385 
2 
1 
387 
1 
387 
388 
7 
19 
~0 
8 
l 
5 
1 
5 
6 
6 
84 
6 
d4 
90 
I Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
47 
99 
47 
99 
146 
98 
9 
33u 
2 
12. 
2. 
12 
2. 
14 
14 
445 
14 
445 
459 
27 
37 
562 
2 
2 
2 
626 
2 
6.!6 
628 
16 
1 
5 
8 
il 
8 
8 
l2 
8 
22 
30 
22 
21 
119 
'I 
l 
3 
9 
9 
s 
s 
lot 
162 
12. 
2 
162 
I 7o 
81 
l£11 
64 
17 
128 
209 
62. 
25 
26~ 
3~ 
2 
14 
4 
12 
2 
37 
31 
30 
l 32. 
o9 
352 
53 
16 
3~2 
421 
2 
154 
131 
5 
1i 
77 
77 
17 
287 
77 
287 
364 
401 
110 
14 
l 
14 
lit 
l. 
2 
lo 
513 
14 
511 
527 
47 
43!) 
12 
7 
1 
12 
12 
19 
492 
7 
12 
4~2 
501 
4 
42 
4 
42 
4o 
11. 
us 
12 
2 
14 
14 
14 
2.9 
14 
29 
43 
38 
3 
2 
1 
4 
.!5~ 
£59 
259 
.!59 
44 
2!>9 
44 
303 
19 
11£ 
1 
.!1 
2l 
u. 
u. 
101 
u. 
101 
123 
2 
45 
4 
10 
3 
3 
1 
u 
. ;j 
lb 
17 
51 
l.4 
3 
!)J. 
otl 
ltalia 
217 
ll~ 
217 
125 
34.2 
46 
239 
5 
7 
16 
8 
12 
12 
24 
24 
36 
285 
20 
16 
285 
321 
193 
1 
677 
1 
34 
137 
3 
35 
3 
38 
137 
137 
175 
871 
38 
137 
871 
I04o 
l3 
257 
u 
22 
270 
270 
22 
22 
292 
13 
270 
22 
l3 
305 
8~ 
2 
108 
23 
1 
23 
24 
I 
l 
25 
19!) 
25 
195 
220 
EWG 
CEE 
1067 
U£4 
1016 
~I 
1324 
2391 
3121 
66.20 
538 
9782 
1~3~ 
~48 
5 
84 
3lo 
245 
301 
7 
25 
1037 
7 
1044 
d62 
25 
887 
1931 
;.>1594 
1590 
341 
21594 
23525 
8115 
3194 
5700 
47643 
15 
173 
105110 
1 
20 
8 
41>20 
12 
25 
107~4 
4~ 
10799 
4o40 
464() 
15439 
64667 
10811 
462<1 
646<>7 
8010b 
131 
4193 
5 
628 
ll.24 
2 
175 
286 
9 
4 
1401 
4 
1405 
9 
q 
286 
lAb 1no 
49o6 
140~ 
286 
4957 
66'>7 
lb02 
1459 
536 
9292 
39 
2.0') 
I 
~54 
l83 
209 
bl. 
I 
49 
201 
555 
7~u 
554 
49 
()f)J 
1359 
12928 
1027 
332 
1292d 
14287 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder· I Deutsch) I 
France Lux. land land (BR) 
oB 
'•07 
b~ 
407 
'+15 
5'1)4 
H0 
1717 
1291 
5 
!) 
I 
6 
6 
9332 
6 
9332 
9338 
3'll6 
9·)9 
5796 
20 
20 
9721 
l.f) 
9721 
9741 
1937 
2 
2 
l 
2 
193/l 
2 
1938 
1940 
lOO 
239 
~37 
39 
7 
85 
7 
95 
92 
n 
91~ 
92 
915 
1')07 
95 
222 
95 
222 
317 
16 75 
lOB 
.2415 
21 
118 
1 
5 
118 
5 
12.3 
1 
I 
124 
42.19 
124 
4.219 
4343 
478 
4~58 
19175 
11 
2~ 
8 
l 
Jl 
31 
11) 
10 
41 
24211 
33 
A 
24211 
£4252 
73 
5 
7 
l 
41 
2 
1 
2 
3 
41 
41 
44 
85 
3 
41 
A!) 
ll9 
69 
222 
1184 
107 
31 
H 
4 
107 
l'l7 
68 
4 
72 
179 
147!) 
144 
35 
1475 
1654 
23•1 
302 
179 
51 
302 
53,> 
874 
716 
4051 
73-J 
35 
160 
55 
16'> 
1 
25 
765 
1 
76b 
38') 
25 
4(]5 
11.71 
5641 
986 
185 
5641 
6812 
30 
136 
5453 
23 
1335 
1358 
1358 
1353 
5619 
l35S 
~bl9 
6977 
1871 
519 
53 
9 
53 
53 
9 
9 
62 
2~99 
53 
239r 
2452 
676 
6558 
81 
252 
81 
81 
252 
25<1 
333 
7234 
81 
252 
7234 
7567 
1 ·) 
119 
1 ') 
119 
129 
94 
231 
190 
20 
21n 
210 
l.ll) 
325 
210 
32~ 
535 
1643 
l 
233 
~~ 
60 
6961 
l::J 
7021 
7021 
10 
10 
7031 
1892 
7031 
1892 
8923 
58 
38~ 
2 
10~ 
107 
107 
107 
443 
107 
443 
550 
3 
681 
55 
2 
I 
172 
50 
4~ 
3 
222 
4~ 
267 
27v 
739 
22~ 
4!> 
739 
1009 
ltalia 
664 
274 
664 
274 
938 
4711 
1599 
lOO 
49 
156 
115 
149 
149 
271 
271 
420 
2D77 
264 
156 
21)77 
24'17 
5964 
41 
17219 
79 
2264 
1 
4620 
2~ 
2344 
25 
2369 
4620 
4620 
69119 
23224 
2369 
462.0 
2322.4 
30213 
101 
1170 
70 
245 
ll40 
1240 
24~ 
245 
148!) 
lal 
1240 
2.4~ 
101 
l ~86 
1530 
2 
20 
l'll3 
3 
469 
12 
1 
3 
470 
473 
12 
12 
485 
25<>5 
485 
2565 
30!)0 
jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites Schli.issel 
COde EWG I I Belg.·l Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
283814 FRANCE 107 .20 46 n 14 2199 198 1067 494 440 BELG.LUX. 282 1 281 6339 2 6337 PAYS BAS 8 8 180 180 ALLEH.FED 1.281 482 113 297 389 21831 4949 1654 10942 4286 ITALIE 9 1 2 ROY.UNI 12 1.2 11 1 76 DANEHARK 2 2 10 10 SUISSE 1 l 20 20 YOUGOSLAV 5 1 4 160 10 150 ALL.H.EST 30 14 16 1714 767 947 POLOGNE 42 42 1055 1055 ETATSUNIS 1 l 1 5 12 1 11 
AELE 15 2 12 l 107 11 76 20 AUT.Cl.l 12 1 2 9 172 1 10 161 CLASSE 1 27 2 13 3 9 279 11 77 30 161 EUR.EST 72 14 16 42 2769 767 947 105!> CLASSE 3 72 14 16 42 2769 767 947 1055 EXTRA CEE 99 2 27 16 45 9 3048 11 844 947 1085 161 CEE ASSOC 1678 483 141 624 21 403 30558 4951 2039 18346 496 4726 TRS GATT 69 2 13 45 9 1334 11 77 1085 161 AUT • TIERS 30 14 16 1714 767 947 C E E 1678 483 141 624 27 403 30558 4951 2039 18346 496 47l6 HONOE 1777 485 168 640 72 412 33606 4962 2883 19293 1581 48111 
283815 BELG.LUX. 3 3 4 4 
CEE ASSOC 3 3 4 4 C E E 3 3 4 4 HONDE 3 3 4 4 
283816 FRANCE 7 1 6 2 1 1 BELG.LUX. 257 29 84 112 32 313 36 lOO 139 38 ALLEH.FED 54 8 46 65 9 1 55 RDY.UNI 39 5 15 7 12 49 6 19 9 15 ETATSUNIS 17 1 8 8 58 2 27 29 
AELE 39 5 15 7 12 49 6 19 9 15 AUT .CL.1 17 1 8 8 58 2 27 29 CLASSE 1 56 5 1 23 15 12 107 6 2 46 38 15 EXTRA CEE 56 5 1 23 15 12 107 6 2 46 38 15 CEE ASSOC 318 37 130 113 38 380 45 1 155 140 39 TRS GATT 56 5 1 23 15 12 107 6 2 46 38 15 C E E 318 37 130 113 38 380 45 1 155 140 39 HONOE 374 42 1 153 128 50 487 51 3 201 178 54 
283817 FRANCE 
118 
5 3 2 2062 342 14~0 310 BELG.LUX. 41 69 2550 95 24 5 PAYS BAS 30 1 29 99 35 64 ALLEH.FED 156 74 7 67 8 5841 173 7 5642 19 ROY.UNI BOO 224 65 72 111 322 1607 444 125 145 257 636 NORVEGE 55 11 44 121 26 95 SUEDE 1 1 1 1 FINLANDE 78 64 13 1 187 154 31 2 DANE HARK 1 1 POLOGNE 4 4 1 1 ETATSUNIS 7 3 2 2 12 4 3 5 CANADA 18 18 38 3'8 
AELE 857 221t 65 72 129 367 1729 444 125 11t5 283 732 AUT.CL.1 103 64 3 15 21 237 154 4 34 45 CLASSE 1 960 288 68 72 144 388 1966 598 129 11t5 317 777 EUR. EST 4 4 1 1 CUSSE 3 4 4 1 1 EXTRA CEE 964 288 68 72 144 392 1967 598 129 145 317 778 CEE ASSOC 306 115 13 139 31 8 10552 268 384 9507 3H 19 TRS GATT 964 288 68 12 144 392 1967 598 129 145 317 778 C E i 306 115 13 139 31 8 10552 268 384 9507 374 19 MONDE 1270 403 81 211 175 4DO 12519 866 513 9652 691 797 
283818 JELG.LUX. 9 9 24 24 AYS BAS 7 4 3 16 10 6 ALLEM.FED 53 36 17 124 85 39 ITALIE 10 10 25 25 ROY.UNI 41 21 1 19 110 51 2 57 AUTRICHE 5 5 13 13 
AELE 46 21 1 24 123 51 2 70 CLASSE 1 46 21 1 24 123 51 2 70 EXTRA CEE 46 21 1 24 123 51 2 70 CEE ASSOC 79 59 20 189 144 45 TRS GATT 46 21 1 24 123 51 2 70 C E E 79 59 20 189 144 45 HONDE 125 80 1 44 312 195 2 115 
283819 FRANCE 73 9 1 54 3 104 8 11 44 41 BELG.LUX. 7 1 21 21 PAYS BAS 27 6 16 5 161 35 87 39 ALLEM.FED 321 19 22 259 21 1731 63 77 1518 13 ITALIE 105 34 9 46 16 582 214 21) 260 88 ROY.UNI 66 2 48 15 1 189 1 110 17 1 NORVEGE 1 1 SUEDE 1 1 1 1 DANE HARK 4 3 1 20 15 5 SUISSE 2 2 AUTR ICHE 4 4 20 20 ALL.M.EST 15 15 210 211) ETATSUNIS 197 26 42 126 3 1385 175 212 998 CHIN CONT 64 1 3 49 2 9 419 9 15 330 10 55 
AELE 11 6 50 15 4 2 231 21 111 11 16 6 AUT .CL.1 197 26 42 126 3 1385 175 212 9911 CLASSE 1 274 32 92 141 4 5 1616 196 323 1075 16 6 EUR.EST 15 15 210 210 AUT .CL. 3 64 1 3 49 2 9 419 9 15 330 10 55 CLASSE 3 79 1 3 64 2 9 629 9 15 540 10 55 EXTRA CEE 353 33 95 205 6 14 2245 205 J38 1615 26 61 CEE ASSOC 533 53 46 319 86 29 2599 211 140 1810 219 153 TRS GATT 274 32 92 141 4 5 1616 196 323 1075 16 6 AUT. Tl ERS 79 1 3 64 2 9 629 9 15 540 l'l 55 C E E 533 53 46 319 tl6 29 2599 277 14') 1810 219 153 
219 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 ltaiia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
HONDE 886 86 141 524 92 43 4844 482 478 3425 24~ 214 
283831 FRANCE 2 2 10 10 
AllEM.FED 3 3 35 35 
CEE ASSOC 5 l 3 45 10 35 
C E E 5 2 3 45 10 35 
MONDE 5 2 3 45 10 35 
283833 AlL EM. FED 7 4 3 128 68 60 
ROY .UN I 1 1 15 15 
IRLANDE 1 1 20 20 
ALL.M.EST 33 9 24 720 180 540 
AELE 1 15 15 
AUT.CL.l 1 1 20 20 
CLASSE 1 2 1 1 35 15 20 
EUR.EST :B 9 24 72'J 180 540 
CLASSE 3 33 9 24 720 180 540 
EXTRA CEE 35 lO 25 755 19~ 560 
CEE ASSOC 7 4 3 128 68 60 
TRS GATT 1 1 15 15 
AUT. Tl ERS 34 9 25 740 180 560 
C E E 7 4 3 128 68 60 
MONOE 42 14 28 883 263 620 
283835 All EM. FED 195 85 2 27 81 1333 571 17 191 554 
ROY.UNI 1 1 7 7 
AUTRICHE 2 2 15 15 
YOUGOSlAV 22 22 180 180 
All.M.EST 6 2 4 47 15 32 
TCHECOSL 19 6 3 5 5 175 50 30 45 50 
AELE 3 1 2 22 7 15 
AUT .CL .1 22 22 180 180 
CLASSE 1 25 a 1 2 202 180 7 15 
EUR.EST 25 6 5 5 9 222 50 45 45 82 
CLASSE 3 25 6 5 5 9 222. 50 45 45 82 
EXTRA CEE 50 28 5 6 11 424 230 45 52 97 
CEE ASSOC 195 85 2 27 81 1333 511 11 191 554 
TRS GATT 44 28 3 6 7 377 230 30 52 65 
AUT.TIERS 6 2 4 47 15 32 
C E E 195 85 2 27 81 1333 571 11 191 554 
MONOE 245 113 7 33 92 1757 801 62 243 651 
283839 FRANCE 2 1 
PAYS BAS 3 3 55 55 
AlLEM.FEO 11 11 158 158 
All. M. EST 6 6 114 114 
EUR.EST 6 6 114 114 
CLASSI: 3 6 6 114 114 
EXTRA CEE 6 6 114 114 
CEE ASSOC 16 15 213 213 
AUT.TIERS 6 6 114 114 
C E E 16 15 1 213 213 
MONDE 22 21 1 321 321 
28.3850 FRANCE 4 3 3 2 
PAYS BAS 131 70 15 35 11 4~7 227 52 138 40 
AlL EM. FED 37 2 1 16 18 124 8 1 59 56 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 44 11 29 't 156 46 1•)9 3 
ETATSUNIS 39 21 1 8 8 1 46 25 1 6 12 2 
CHIN CONT 2 2 6 6 
AELE 45 11 29 5 156 46 109 3 
AUT .CL .1 39 21 1 8 8 1 46 25 1 6 12 2 
CLASSE 1 84 32 30 8 8 6 204 71 110 6 12 5 
AUT .CL .3 2 2 6 6 
CLASSE 3 2 2 6 6 
EXTRA CEE 86 32 32 8 8 6 no 71 116 6 12 5 
CEE ASSOC 172 72 19 17 J5 29 564 235 55 60 136 96 
TRS GATT 84 32 30 8 8 6 204 71 110 6 12 5 
AUT. TIERS 2 l 6 6 
C E E 172 72 19 17 35 29 58't 235 55 60 138 96 
MONDE 258 104 51 25 't3 35 794 3)6 171 66 150 101 
283910 BELG.LUX. 3 3 'tO 40 
PAYS SAS 28 26 2 346 331 13 2 
ALLEM.FED 86 6 23 40 17 1201 52 285 610 254 
ITA LIE 32 30 2 450 HO 20 
ROY.UNI 18 3 8 3 't 101 1'l 30 11 50 SUISSE 1 1 'tO 20 20 
AUTRICHE 50 2 11 37 869 24 185 660 
u.R.s.s. 5 1 4 93 18 75 
ALL.M.EST 16 2 't 10 276 35 71 170 
POLOGNE 54 5 9 34 6 829 70 132 5 S't2 80 TCHECOSL 36 3L 3 572 2 20 510 40 BULGAR lE 13 13 200 200 ETAT SUN IS 13 12 1 20 19 CHill 194 194 4650 4o50 
AELE 69 3 11 1't 41 1010 10 74 196 730 AUT.CL.l 13 12 l 20 1 19 CLASSE 1 82 3 23 14 42 1030 11 93 196 730 TIERS Cl2 194 194 4650 4650 CLASSE 2 194 194 't650 4650 EUR.EST 124 7 14 15 79 9 1970 10~ 223 270 1252 120 CLASSE 3 124 7 14 15 79 9 1970 105 223 270 1252 120 EXTRA CEE 400 7 17 38 93 245 7650 105 234 363 1448 5500 CEE ASSOC l't9 65 25 40 l. 17 2037 653 298 610 22 254 TRS GATT 3oo 5 12 24 81) 245 7081 70 145 116 1246 5500 AUT.TIERS 34 2 5 14 13 569 35 89 245 200 C E E 149 65 25 40 2 17 2037 853 298 61C 22 25't MONOf 549 72 't2 78 95 2o2 9687 958 5J2 973 1470 575't 
283931 PAYS EAS 1 1 10 10 All EM. FED 49 49 819 819 
220 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Bel g.· I Neder· 'I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ROY.UNI 32 32 701 701 All.M.EST 11 17 389 389 BULGARIE 2 2 40 40 CHill 582 582 11522 11522 
AELE 32 32 701 701 CLASSE 1 32 32 701 701 TIERS Cl2 582 582 11522 11522 CLASSE 2 582 582 11522 11522 EUR.EST 19 19 429 429 CLASSE 3 19 19 429 429 EXTRA CEE 633 51 582 12652 1130 11522 CEE ASSOC 50 50 829 829 TRS GATT 614 32 582 12223 701 11522 AUT. TIERS 19 19 429 429 C E E 50 50 829 829 MONDE 683 101 582 1H81 1959 11522 
283932 FRANCE 9 9 60 60 All EM. FED 148 29 119 2943 450 2493 ITALIE 1 1 10 10 ROY.UNI 4 4 40 40 SUISSE 7 6 1 81 81 AUTR ICHE 4 4 75 5 70 POLOGNE 5 5 123 123 TCHECOSL 1 1 10 10 HONGRJE 3 3 60 60 BULGARIE 1 1 15 15 
AELE 15 6 8 196 81 5 110 CLASSE 1 15 6 8 196 81 5 110 EUR.EST 10 10 208 208 CLASSE 3 10 10 208 208 EXTRA CEE 25 6 1 18 404 81 5 318 CEE ASSOC 158 30 119 9 3013 lt60 2493 60 TRS GATT 21 6 1 14 329 81 5 243 AUT. T1 ERS 4 4 75 75 C E E 158 30 119 9 3013 460 2493 60 HONDE 183 36 120 27 31t17 541 2498 378 
283933 FRANCE 116 99 17 978 863 115 8ELG.LUX. 1 PAYS SAS 4 4 11 11 AllEM.FEO lt65 275 176 13 3960 2 2338 1507 113 ROY.UNI 1 1 DANE HARK 1 1 1 1 All.H.EST 185 30 56 99 1668 260 477 931 POLOGNE 123 7 1 115 1003 56 5 942 TCHECOSL 19 19 151 1 150 
AELE 1 1 2 2 CLASSE 1 1 1 2 2 EUR.EST 327 31 57 134 99 2822 317 482 1092 931 CLASSE 3 327 37 57 134 99 2822 317 482 1092 931 EXTRA CEE 328 38 57 134 99 2824 319 482 1092 931 CEE ASSOC 585 1 279 275 11 13 lt956 2 2355 2370 115 114 TRS GATT 143 8 1 13ft 1156 59 5 1092 AUT •TIERS 185 30 56 99 1668 260 477 931 C E E 585 279 275 17 13 lt956 2 2355 2370 115 Ult HONDE 9l3 317 332 151 112 7780 2 2674 2852 1207 101t5 
283931t NORVEGE 2 2 39 39 
AELE 2 2 39 39 CLASSE 1 2 2 39 39 EXTRA CEE 2 2 39 39 TRS GATT 2 2 39 39 HONOE 2 2 39 39 
283935 FRANCE 3 3 13 1 12 BELG.LUX. 33 lit 9 41 21 20 PAYS BAS 1 1 AllEH.FEO ltO 3 31t 3 83 6 62 15 RDY.UNI 102 8 23 71 162 11 lt4 107 SUISSE 1 1 28 28 ~~~~sg~~l 1 1 2 2 21 20 
AELE 109 8 23 78 190 11 41t 135 AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 110 8 23 78 1 190 11 lt4 135 AUT.CL.3 2 2 21 20 1 CLASSE 3 2 2 21 20 1 EXTRA CEE 112 8 25 78 1 211 11 64 136 CEE ASSOC 76 27 43 6 138 27 83 28 TRS GATT 110 8 23 78 1 190 11 41t 135 AUT. HERS 2 2 21 20 1 C E E 76 27 43 6 138 27 83 28 HONDE 188 35 68 78 1 349 38 147 ll6 28 
283936 8ELG.LUX. 2 2 5 5 AllEH.FEO 9 8 15 lit ROY.UNJ 10 5 5 20 10 10 CHIN CONT 5 5 
AELE 10 5 5 20 10 10 ClASSE 1 10 5 5 20 10 10 AUT.Cl.3 5 5 CLASSE 3 5 5 EXTRA CEE 10 5 5 25 15 10 CEE ASSOC 11 10 20 19 TRS GATT 10 5 5 20 10 10 AUT. Tl ERS 5 5 C E E 11 1 10 20 n HONOE 21 1 15 5 lt5 10 
283937 BELG.LUX. 2 2 7 7 AllEM.FED 1 1 it 4 ROY. UNI 1 1 2 2 
221 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
222 
Schlussel 
COde 
TDC 
283939 
Origine 
At:Lt: 
CLASSE l 
t:XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C ~ E 
MlJ,~DE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALUM.FED 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUISSE: 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGN E 
TCHECOSL 
HU1~GR!t 
SULGARIE 
ETATSUNIS 
CHir, CON T 
JAPON 
At:LE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C£E IISSUC 
TKS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MUNDE 
284010 FKI\I',CE 
PAYS llAS 
ALL EM. FED 
ITA liE 
RClY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETU SUN IS 
AELL 
AUT • CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TKS GATT 
C t: E 
MUNDE 
284031 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlL EM. FED 
ITA LIE 
RUY .UN I 
TCHECO SL 
ETATSUNIS 
AHE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUK.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C t E 
MUNDE 
2 840 39 FRANCE 
B£LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITA LIE 
ROY.UNI 
FINLANOE: 
SUISSE 
AUTR IC H~ 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
ALL.M.EST 
PULOGNE 
TCHlCOSL 
ETAT SUN IS 
CANADA 
ISRAEL 
CHIN CON T 
NON SPEC 
AEU 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIEHS CL2 
CLASS!:' 2 
tUK. EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVEHS 
C E E 
MOI~lJE 
EWG 
CEE 
l 
1 
1 
j 
l 
3 
4 
215 
14 
69 
32'> 
148 
2 
39 
51 
1 
:l 
10 
6 
l 
20 
150 
26 
176 
104 
L 
106 
2BL 
623 
L28 
54 
623 
905 
89 
2 
36 
1;12 
63 
55 
3 
2 
121 
2 
ll3 
123 
2.J9 
123 
209 
332 
-~0 
206 
10 
H5 
6 
IOC• 
3 
4 
lOO 
4 
lv4 
3 
:l 
1·J7 
437 
107 
437 
544 
2<109 
6361 
791;1 
2675 
49 
~84 
1 
35 
l 
15 
43 
3 
14 
1197 
8 
2H 
9 
6 
620 
1221 
1841 
210 
2 l<l 
60 
9 
69 
2120 
12692 
Z:Jb8 
'>L 
(, 
12o92 
1'tdlli 
I France 
2 
2 
L 
4 
13 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
17 
4 
17 
21 
1 
3 
11 
5 
15 
20 
1 
l1 
21 
15 
21 
15 
36 
90 
1 
4 
1 
'15 
I 
95 
96 
622 
7 
47't 
2 
4l 
22 
111 
04 
lJ.o 
1 <10 
1 dl) 
l3J5 
18•l 
I Belg.•l Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
9~ 
49 
l3u 
21 
3 
5 
21 
21 
8 
3 
29 
271 
26 
3 
277 
306 
7 
1 
'I 
lJ 
44 
5 
4'1 
1 
5il 
5•) 
30 
50 
3J 
80 
3 
1 
j 
42 
3 
4l 
42 
3 
3 
4'> 
7 
45 
7 
52 
753 
639 
46 
86 
4 
I4J 
87 
143 
no 
33 
') 
4L 
272 
1894 
234 
B 
1~94 
2166 
llo 
11 
178 
1£5 
34 
d 
1 
3 
l() 
1 
2 
1L~ 
1 
l.lo 
5b 
2 
58 
1B4 
3G5 
13'> 
49 
Yl'> 
48'1 
9 
11 
11 
11 
11 
~ 
11 
'I 2v 
l3 
ll 
12U 
48 
4~ 
4d 
48 
144 
48 
144 
192 
2D 
5!! 
1 
n. 
d 
2.3 
23 
59 
l3 
59 
BL 
93 
1:1 
l 
L 
2 
2 
103 
2 
103 
1U5 
115 40~ 
1717 3dl:> 
11 
838 
l 
149 19 
1 
1.! 1 
10 
14 
3 
l. d 
oU 1t0V 
161 
61 
222 
lo 
lo 
23d 
26 71 
22'+ 
H 
2671 
2:909 
8 
llv 
l.\J 
't9d 
'>l.~ 
Ll.O 
llJ 
11 
11 
73'1 
4-.c.d'l 
13" 
ltalia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
15 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
j 
3 
7 
22 
7 
L2 
29 
81 
15 
L 
13 
3 
18 
18 
18 
96 
lA 
91> 
1l't 
64 
12 
1 
11 
lU 
10 
1 
11 
11 
1:13 
11 
88 
99 
l7B 
9 
27 
724 
2<18 
403 
288 
403 
691 
6'll 
L5B 
691 
6 
L533 
3231 
EWG 
CEE 
2 
2 
2 
11 
2 
11 
13 
129 
15 
16 
129 
55 
1 
l') 
12 
2 
14 
1 
3 
2 
9 
6 
7b 
8 
84 
32 
9 
41 
12~ 
289 
98 
27 
289 
414 
112 
4 
24 
136 
83 
75 
7 
1 
165 
1 
166 
166 
276 
lbb 
276 
442 
414 
l3u3 
61 
5~'1 
30 
'I I :1 
23 
23 
910 
Z3 
9;3 
23 
23 
95b 
2457 
956 
2457 
341;; 
19119 
7494'1 
~llC 
10151> 
103 
2483 
2 
uo 
1 
2 
!!'> 
~3'1 
b 
152 
>l11 
30 
2601 
l£'"1 
8 
2614 
5391) 
90:)4 
.2681 
2601 
71J6 
120 
926 
11431 
1~9437 
I'H72 
b:)1 
l 
1·19437 
12Gd1t> 
I 
jahr-1963-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder- I Deutschj I 
France Lux. land land (BR) 
7 
7 
7 
1 
12 
20 
2C· 
1 
21 
21 
13 
2l 
13 
34 
1 
2 
l'l 
2 
21 
7.3 
1 
l4 
24 
,z 
24 
a 
46 
644 
2 
l.0 
L 
l 
2 
2 
u66 
2 
666 
<>611 
10'H'1 
3'1 
l't 74 
2 
74 
i>L 
\,) 
lJ6 
ci91 
IL7 
7 2.7 
1 2•• :16 
121 
1 L't3<> 
I Jlo 3 
9'1 
11 
55 
11 
1 
1 
2 
1 
3 
12 
12 
4 
3 
7 
l'J 
11>5 
13 
6 
1<>~ 
184 
7 
3 
9 
Ll 
62 
d 
71 
70 
7fl 
40 
7') 
40 
110 
12 
11 
6 
'>14 
23 
614 
614 
23 
23 
637 
29 
637 
29 
<>66 
37E8 
47>7 
3L96 
1 0') 
355 
1 
2 
H4 
'+7 
&66 
120 
356 
66j 
1024 
421 
l~0 
~41 
15~5 
11~41 
L:71 
494 
11441 
135 )b 
211 
" 
60 
41 
tn 
2 
l 
3 
41 
41 
16 
" 27 
td 
97 
43 
2•1 
97 
l6<l 
6 
16 
lb 
1t> 
16 
6 
16 
6 
ll 
25~: 
684 
250 
to84 
~34 
5 
1 ') 
6 
7 
7 
11 
11 
lA 
'j 
17 
l 
5 
23 
96 
1 
2B 
29 
2'1 
29 
97 
29 
'17 
126 
586 
45 
10 
ll 
11 
ll 
11 
641 
11 
t>4l 
652 
69S 2125 
17f'2~ 46959 
51;! 
3577 
1 
o17 62 
2 
bb 
6113 
286 
9o9 
l!l0 
ldC 
114'1 
ZINI 
9d4 
165 
/130 l 
U.4'>0 
55 
o3 
2421 
2484 
26Cll 
26fll 
ID'> 
l ')) 
5190 
4'1142 
5190 
4'1142 
54332 
ltalia 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
6 
2 
1 
4 
2 
3 
3 
1 
4 
9 
4 
9 
13 
104 
7 
2 
18 
7 
27 
27 
27 
111 
21 
Ill 
138 
322 6'• 
5 
46 
4b 
10 
46 
l'l 
5<> 
56 
437 
56 
437 
493 
12 508 
3, 
21>5 
18.;9 
137'> 
1 
1424 
8 
1376 
1424 
l.81<'1 
L ~ JfJ 
14617 
?8"0 
8 
146l7 
17't2~ 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "~·" I :.~·~-~:F-~1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
281tl19 BELG.LUX. 3 j 17 l7 AllEM,FEO 1 1 RDY .UN I 2 2 8 8 
AELE 2 2 8 8 CLASSE 1 2 2 8 8 EXTRA CEE 2 2 8 8 CEE ASSOC 3 3 18 18 TRS GATT 2 2 8 8 C E E 3 3 18 18 MONOE 5 5 26 26 
284131 FRANCE 4 4 ESPAGNE 1 
AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC 4 4 TRS GATT 1 1 C E E 4 4 1 MONOE 5 4 1 
Z81t139 FRANCE 1 PAYS BAS 3 2 1 b 6 ALL EM. FED b 6 11 11 ROY.UNI 5 5 27 1 26 
AELE 5 5 27 1 26 CLASSE 1 5 5 27 1 26 EXTRA CEE 5 5 27 1 26 CEE ASSOC 9 8 1 18 11 1 6 TRS GATT 5 5 27 26 C E E 9 8 1 18 11 1 6 MONOE 14 8 5 1 45 11 27 6 
284211 FRANCE 5 5 62 62 BE:LG.LUX, 1 1 PAYS BAS 8 8 ALLEM.FED 71 33 16 28 1113 528 209 371 5 ITALIE 
" 
3 1 70 55 15 ROY.UNI 3 3 NORVEGE 20 20 325 325 POLOGNE 3 2 46 11 35 TCHECOSL 6 b 105 lOO 5 ETATSUNI S 1 l 
AELE 20 20 328 3 325 AUT.CL.l 1 1 ClASSE 1 20 20 329 
" 
325 EUR.EST 9 1 6 2 151 11 lOO ltO CLASSE 3 9 1 6 2 151 11 100 40 EXTRA CEE 29 1 26 l. 480 15 425 40 CEE ASSOC 87 36 22 29 125/o 583 294 372 5 TRS GATT 29 l 26 2 lt80 15 425 4(1 C E E 87 36 22 29 125/o 583 294 372 5 MONOE 116 36 23 55 2 173ft 583 309 797 40 5 
284212 FRANCE 2912 1570 79 1095 168 70140 38302 2005 27719 2114 BELG.LUX. 171 169 1 3914 5 3907 2 PAYS BAS 20 12 8 343 190 153 AllEM.FED 137 4 99 23 11 3059 49 2509 446 55 !TAL lE 24 24 360 360 ROY.UNI 106 8 1 7 2 88 1189 102 5 53 13 1016 SUISSE 3 3 22 1 20 l YOUGOSLAV 191 191 7211 7211 u.R.s.s. 155 155 4448 4448 PDLOGNE 714 &90 24 19629 18789 840 TCHECOSL 9 9 21t0 2/oO ROUMANIE 55 9 45 1 1547 
.270 1237 toO BUlGAiliE 91 91 2873 2873 ETATSUNI S 49 12 
" 
32 /o88 115 3 21 349 
AELE 109 8 1 7 5 88 1211 102 6 53 33 1017 AUT.CL.l 240 12 l 4 223 7699 115 3 21 7560 CLASSE 1 349 8 13 8 9 311 8910 102 121 56 54 8577 EUR.EST 1024 9 99() 25 28737 270 27587 880 CLASSE 3 1024 9 990 25 28737 270 27587 880 EXTRA CEE 1373 8 22 8 999 336 376H 102 391 56 27641 9/o57 CEE ASSOC 3264 5 1705 271 1104 179 77816 54 413&1 6358 27874 2169 TRS GATT 1072 8 13 8 708 335 28779 102 121 56 19083 9417 AUT. TIERS 301. 9 291 1 8868 270 8558 40 C E E 3264 5 1705 271 1104 179 77816 54 41361 6358 27874 2169 MONOE 4637 13 1727 279 2103 515 115/o63 156 41752 6414 55515 11626 
284213 FRANCE 269 120 41 so 28 3940 1648 765 1205 322 BELG.lUX. 4 4 38 38 PAYS l\AS 16 11 4 l 140 110 29 1 AllEM.FEO 305 19 11 25l. 23 3956 22 88 3690 156 ITALIE 3 3 55 55 RUY.UNI 183 16 20 85 38 24 l95lt 1:)6 256 927 lt31 2H SUEDE l l 1 l SUISSE 7 7 AUTRICHE 471 z 438 31 6519 22 6077 420 ESPAGNE 5 l it 91 21 70 ALL.M.EST 3 3 50 50 BUlGARIE l 12 12 ETATSUNI S 35 6 19 1 8 276 40 168 4 6lt CHIN CONT 2 1 l 30 10 20 JAPON 15 1 14 175 z 13 loO 
AELE 655 16 22 85 471> 56 8481 1J6 285 927 6508 655 AUT.CL.1 55 b 21 15 5 8 542 42 202 164 70 64 ClASSE l 710 22 lt3 lOO 4fH 64 9023 148 487 1091 6578 719 EUR.EST 4 3 l 62 50 12 AUT.Cl,3 2 l l 30 10 20 CLASSE 3 6 1 4 1 92 10 70 12 EXTRA CEE 716 22 lt4 104 482 64 9115 148 497 1161 6590 719 CEE ASSOC 597 19 145 297 84 52 8129 22 1901 4493 1234 479 TRS GATT 710 22 43 lOO 481 64 9023 llo8 lt87 1091 6578 719 AUT, TiERS 6 l 4 1 92 10 10 12 
223 
224 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schltissel 
COde 
TDC 
2·84214 
Ursprung 
Origine 
C E E 
MUNDE 
FRANCE 
BHG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUISSE 
I:TATSUNIS 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MUNDE 
284216 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
POLOGNE 
AELE 
AUT. CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLA SSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
284219 FRANCE: 
284230 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL. M. EST 
HONGRIE 
ETAT SUN! S 
CANADA 
CHIN CONT 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
M ON DE 
PAYS I!AS 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
Ct:E ASSOC 
TRS GATT 
C t E 
MONDE 
284311 FRANC£: 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL lE 
RUY. UN I 
SUISSE 
ETATSUNI S 
ARGENTINE 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MDNOE 
284315 ALLEM.FED 
CEE ASSOC 
C £: E 
MONDE 
EWG 
CEE 
597 
1313 
110 
10 
1 
53 
1 
163 
13 
11 
176 
11 
187 
187 
17~ 
187 
175 
362 
59 
27 
11 62 
26 
30 
1 
1 
21 
'30 
57 
1 
1 
58 
159 
58 
159 
217 
672 
186 
185 
1237 
3 
296 
18 
695 
274 
5 
188 
69 
103 
314 
257 
571 974 
103 
1077 
1648 
2483 
571 
1077 
2483 
4131 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
41 
15 
14 
316 
135 
555 
6 
197 
561 
197 
758 
758 
521 
758 
521 
1279 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 France Lux. land land (BR) ltalia 
19 
41 
2 
53 
53 
53 
53 
2 
53 
2 
55 
9 
33 
35 
20 
25 
20 
25 
45 
45 
77 
45 
17 
122 
3 
8 
23 
78 
125 
5 
91 
130 
91 
221 
221 
112 
221 
112 
333 
145 
169 
24 
1 
4 
1 
16 
16 
1 
17 
17 
30 
17 
30 
47 
51) 
ll 
55 
8 
8 
8 
8 
116 
8 
116 
124 
106 
27 
94 
21 
1 
10 
12 
1 
16 
12 
297 
401 
60 
10 
44 
53 
13 
1 
66 
1 
67 
67 
114 
67 
114 
181 
5 
7 
30 
1 
!l 
30 
38 
38 
1 
38 
1 
45 
270 
111 
700 
3 
53 
16 
143 
113 
2 
13 
53 
22 69 
17 13 
39 82 
22 258 
12 53 
34 311 
13 393 
227 1150 
39 82 
34 311 
227 1150 
300 1543 
32 
3 
79 
8 
37 
37 
1 
38 
38 
1.!L 
38 
122 
160 
6 
1 
13 
2J 
73 
b 
73 
6 
79 
79 
103 
79 
103 
ldL 
B4 
506 
8 
40 
9 
40 
9 
49 
49 
8 
't9 
8 
57 
21 
1 
1 
1 
1 
l 
21 
2 
Ll 
23 
78 
114 
165 
1 
:>42 
101 
49 
38 
166 
150 
H6 
~42 
38 
580 
896 
192 
316 
580 
192 
LO!l8 
1 
7 
1 
1 
3 
11 
j 
21> 
10 
99 
iO 
99 
109 
109 
43 
109 
43 
152 
52 
116 
18 
3 
1 
21 
1 
21 
22 
8 
4 
2 
10 
10 
10 
10 
14 
10 
14 
24 
418 
11 
408 
37 
149 
3 
48 
4 
37 
52 
89 
152 
152 
241 
831 
39 
152 
837 
1078 
l'tl 
310 
1 
311 
311 
311 
141 
311 
141 
452 
EWG 
CEE 
8129 
17244 
544 
7 
22 
104 
5 
777 
22 
12 
2 
799 
12 
811 
2 
2 
813 
682 
811 
2 
682 
1495 
16 
15 
2 
16 
l'l 
6 
2 
12 
6 
18 
18 
51 
18 
51 
69 
5523 
2504 
983 
9126 
22 
852 
1 
26 
6811 
1806 
30 
199 
70 
1420 
885 
269 
1154 
8647 
1420 
10067 
11£21 
18158 
1154 [')1)1>7 
18158 
29H9 
1 
30 
30 
30 
30 
1 
30 
1 
31 
123 
49 
44 
772 
447 
1732 
3 
b!ld 
1 
1735 
688 
2423 
1 
1 
2424 
1440 
2424 
1440 
3864 
jahr-1963-Annee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
France I 8:~!:- I "1~~;- ~~~~~~~) I ltalia 
22 
170 
2 
L 
279 
2.79 
279 
279 
4 
279 
4 
283 
36 
25 
49 
46 
3 
30 
49 
30 
79 
79 
110 
79 
110 
189 
11 
29 
52 
258 
't28 
2 j2o 
430 
326 
756 
756 
350 
756 
350 
11 )6 
1901 
2398 
134 
22 
15 
2 
89 
3 
89 
3 
92 
92 
173 
92 
173 
265 
10 
2 
11 
1 
1 
23 
1 
23 
24 
687 
174 
665 
54 
3 
1 
102 
10 
16 
165 
58 
16 
74 
172 
165 
331 
411 
1526 
74 
337 
1526 
1931 
97 
5 
132 
15 
83 
1 
83 
1 
84 
84 
249 
84 
249 
333 
4493 
5654 
326 
6 
84 
1 
205 
22 
2 
221 
227 
2 
2 
229 
417 
227 
2 
417 
646 
5 
1 
1 
6 
6 
2 
8 
6 
14 
14 
13 
14 
13 
27 
1926 
2467 
6032 
22 
272 
1 
23 
1901 
700 
10 
16 
778 
296 
16 
312 
2611 
778 
3389 
3701 
10447 
312 
3389 
1·1447 
14143 
21 
1 
238 
87 
286 
n 
286 
23 
309 
309 
347 
30'1 
347 
656 
12.l4 
7824 
198 
9 
198 
9 
207 
207 
31 
207 
31 
238 
11 
1 
11 
1 
11 
12 
406 
1 
743 
33() 
2 
4808 
100 
50 
477 
332 
150 
482 
4808 
477 
~285 
5767 
1150 
482 
5285 
115() 
6917 
30 
30 
30 
30 
30 
3~ 
l'l 
37 
10 
87 
35 
338 
35 
33R 
373 
373 
144 
313 
144 
517 
't79 
1198 
54 
3 
6 
6 
6 
6 57 
6 
57 
1>3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
2504 
41 
2380 
150 
1036 
20 
53 
4 
150 
57 
207 
1056 
1056 
1263 
4925 
207 
1056 
4925 
6188 
350 
900 
1 
901 
901 
1 
1 
902 
350 
902 
350 
12"2 
Jahr-1963-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
·COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutschil EWG I I B~g.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
281t319 BELG.LUX. 4 4 2 2 AllEH.FED 53 7 21 25 46 7 17 22 ITALIE 
2lA 
7 4 15 10 5 ROY.UNI 124 10 76 225 142 11 72 SUISSE 4 1 3 1 1 All.H. EST 2 2 3 3 
AELE 214 125 10 79 226 142 11 73 CLASSE 1 214 125 10 79 226 l'o2 11 73 EUR.EST 2 2 3 3 CLASSE 3 2 2 3 3 EXTRA CEE 216 127 10 79 229 1'o5 11 73 CEE ASSOC 68 llo 29 25 63 17 2/o 22 TRS GATT 2llo 125 10 79 226 l'o2 11 13 AUT. TIERS 2 2 3 3 C E E 68 llo 29 25 63 17 2/o 22 liON DE 284 1U 39 10/o 292 162 35 95 
28'o390 FRANCE 6 6 8ELG.LUX. 176 13 22 81 631 275 8/o 272 PAYS BAS 131 101 30 'o13 317 96 AllEII.FED 413 158 29 'o6 180 967 411 28 10 458 ITALIE 1 1 1 1 ROY .UN I 6 2 lo 12 11 SUISSE 11 1 10 u.R.s.s. 13 10 3 37 32 5 ALL.H.EST 'o5 7 22 lo 12 133 16 69 11 37 HONGRIE 3 3 10 10 ALBANIE 3 3 10 10 ETATSUNIS 15 13 1 26 25 
AELE 17 3 10 4 12 1 11 AUT.CL.1 15 1 13 1 26 1 25 CLASSE 1 32 3 11 13 5 38 1 1 25 11 EUR.EST 64 17 Z2 4 6 15 190 48 69 11 15 lo7 CLASSE 3 64 11 22 4 6 15 190 48 69 11 15 47 EXTRA CEE 96 20 33 4 19 20 228 49 70 ll ltO 58 CEE ASSOC 727 332 36 68 291 2012 1003 29 15/o 826 TRS GATT 32 3 11 13 5 38 1 1 25 11 AUT. TIERS 64 17 22 
" 
6 15 190 48 69 11 15 47 C E E 727 332 36 68 291 2012 1003 29 154 826 liON DE 823 352 69 72 19 311 221t0 1052 99 165 ltO 884 
284430 ~~kS~G~eo 50 4 1 5 40 67 5 6 56 2 2 1 AUTR ICHE 1 1 ETATSUNIS 1 1 1 PANAMA RE 1 1 
AELE 3 2 1 1 AUT.CL.1 1 1 1 1 CLASSE 1 
" 
2 2 2 
.1 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 5 2 1 2 2 1 CEE ASSDC 50 4 1 5 40 67 5 6 56 TRS GATT 4 2 2 2 1 AUT .• T1 ERS 1 1 C E E 50 
" 
1 5 ltO 67 5 6 56 IIONOE 55 
" 
3 6 42 69 5 6 57 
284510 FRANCE 2 10 5 5 BELG.LUX. 2 2 AllEII.FED 2 1 5 2 3 ROY.UNI 9 8 33 28 4 ETAT·SUNIS 1 1 4 3 
AELE 9 8 33 28 4 AUT.CL.1 1 1 
" 
1 3 CLASSE 1 10 9 1 31 1 31 4 1 EXTRA CEE 10 9 1 37 1 31 4 1 CEE ASSDC 4 2 1 11 2 1 3 5 TRS GATT 10 9 1 31 1 31 4 1 C E E 4 2 1 1 11 2 1 3 5 MONDE 14 11 2 1 54 3 38 1 5 1 
284590 FRANCE 736 203 3 62 468 11t069 4780 32 556 8701 8ELG.LUX. 21 1 19 1 31 15 9 7 PAYS 8AS 493 8 197 269 19 6146 125 'o301 1667 53 AllEM.FED 1152 lt6 29ft 206 606 12063 255 4913 2888 lo001 ITALIE 2 2 ROY.UNI 220 30 31 135 8 10 2125 83 282 1736 1 17 NORVEGE 2 1 1 4 1 3 SUEDE 10 1 9 67 2 65 FINLANDE 1 12 12 DANE MARK 1 1 3 2 1 SUISSE 107 106 1 llo02 1391 11 AUTRICHE 8 lo 4 90 10 20 ESPAGNE 14 l'o 16 16 ALL.H.EST 1 7 126 126 POLOGNE 2 2 72 72 ETATSUNJS 260 25 15 51t 13 93 890 81 51 335 80 31t3 CANADA 4 
" 
9 9 JAPON 11 11 8 8 
AELE 348 32 46 136 118 16 3691 87 347 1138 1468 51 AUT.Cl.l 290 36 19 55 87 93 935 89 60 347 96 343 CLASSE 1 638 68 65 191 205 109 'o626 176 407 2085 156/o 394 EUR.EST 9 7 2 198 126 72 CLASSE 3 9 7 2 198 126 72 EXTRA ~E 647 68 72 191 l07 109 'o824 176 533 2085 1636 39/o CEE AS C 2402 55 69/o 22tl 332 1093 32311 397 13994 2929 2230 12761 TRS GATT 640 68 65 191 207 109 'o698 176 'o07 2085 1636 39/o AUT.TIERS 1 1 126 126 C E E 2402 55 69/o 228 332 1093 32311 397 1399/o 2929 2230 12761 liON DE 3049 123 766 'o19 539 1202 37135 573 14527 50llo 3866 13155 
284611 FRANCE lo lo 40 loO ETATSUNIS 1757 1729 28 12802 12602 200 
225 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l 
EWG 
I I Bel g.· I Neder· I Deutsch; I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT .CL .1 1757 1729 28 12802 12602 200 
CLASSE 1 1757 1729 28 12d02 1 26fl 2 200 
EXTRA CEE 1757 1729 20 12802 126J2 20'1 
CEE ASSOC 4 4 40 '+0 
TRS GATT 1757 17£9 28 l£802 12602 200 
C E E 4 4 40 40 
MONUE 1761 1729 32 12842 12602 240 
284613 FRANCE 16 16 U3 1L3 
BELG.LUX. 1 
PAYS BAS 4 3 
ALLEM.FED 4 1 6 1 3 
ITALIE 1 1 10 10 
ROY.UNI 2. 2. 8 2 6 
ETATSUNIS 5744 1231 622. 1544 1772 575 41824 8921> 4522 11313 1287 3 419J 
AtLE 2 2 8 2 6 
AUT.CL.1 5744 1231 622. 154't 1772 575 41824 8926 4~ll 11313 12873 4191 
CLASSE 1 5746 1231 622 1544 1774 575 41832 8926 4524 11313 12879 4190 
EXTRA CEE 5746 12.31 622 1544 1774 575 41832 8926 4524 11313 12879 4190 
CEE ASSOC 21 1 18 L 1 144 1 137 4 1 1 
TRS GATT 5746 1231 622 1544 1774 575 41832 8926 4524 11313 12879 4190 
C E E 21 1 18 1 1 144 1 137 4 1 1 
MONDE 5767 1232 640 1545 1774 576 41976 8927 4661 11317 12880 4191 
284615 FRANCE 427 104 153 170 4357 1079 1695 1583 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS SAS 3 J 26 26 
ALUM. FED 1 1 2 1 
ITAllE 34 14 20 377 170 205 2 
RQY,UNI 7 3 4 41> 21 25 
ETATSUNI S 168 10 43 1 9, 19 1696 68 439 5 978 206 
At:LE 7 3 4 46 21 25 
AUT .CL. 1 168 10 43 1 95 19 1696 68 439 5 978 206 
CLASSE 1 175 10 43 4 99 19 1742 68 439 26 1003 206 
EXTRA CEE 175 10 43 4 99 19 1742 68 439 26 1003 206 
CEE ASSOC 465 15 124 156 170 4764 172 1..:85 1723 1584 
TRS GATT 175 10 43 4 99 19 1742 68 '+39 26 1003 206 
C E E 465 15 124 156 170 4764 172 1285 1723 1584 
MONDE 640 25 167 4 255 189 6506 240 1724 26 2726 1790 
284619 FRANCE 3 2 3 2 
PAYS BAS 34 34 46 46 
ALLEM.FED 13 1 2 5 5 20 1 3 13 3 
t{QY,UNI 6 4 2 8 5 2 1 
SUISSE 1 1 
ETAT SUN IS 21 2 7 12 98 5 21 12 
AELE 1 4 3 8 5 2 1 
AUT.CL.1 21 2 7 12 9.'1 5 21 12 
CLASSE 1 28 6 3 7 12 106 10 2 22 72 
EXTRA CEE 28 6 3 7 12 106 10 2 22 72 
CEE ASSOC 50 35 £ 1 5 69 47 3 15 1 3 
TRS GATT 28 6 3 1 12 lOb 10 2 22 J2 
C E E 5C 15 2 7 5 69 47 3 15 1 3 
MUNDE 78 41 5 14 l1 175 57 5 31 1 75 
284630 fRANCE 454 14 265 35 140 2490 82 1542 150 716 
BELG.l UX. 429 24 367 38 233'1 109 2033 197 
PAYS ~AS 425 39 386 2086 18(' 1901> 
All EM. FED 26 12 ;_ 7 5 b4 26 4 26 8 
SUI SSE 107 28 79 450 125 325 
AUTR ICHE 67 67 321 }20 
.ALGERIE 12 12 47 47 
t:TA T SUN! S 3 3 10 10 
AUE 174 67 28 79 771 320 125 325 
AUT.CL.1 3 3 10 10 
CLASSE L 177 67 L8 82 781 320 125 335 
AUT.AOM 12 12 47 47 
CLASSE 2 12 12 47 47 
tXTRA CEE 189 79 28 82 828 367 1 125 33~ 
CEE ASSOC 1346 87 402 639 J5 183 7026 362 1992 3601 150 921 
TRS GATT 177 67 28 82 781 320 1 125 335 
C E E 1334 75 402 639 3~ 183 6'H9 315 1992 3601 150 921 
MUNIJE 1523 154 402 667 35 265 1~01 o82 1993 3726 150 125b 
284710 FRANCE 17 16 11 9 2 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FEO 136 9 70 19 38 526 29 165 118 214 
ROY.UNI 72 8 20 <t3 1 691 39 14~ 502 5 
SUEDE 1 1 2 2 
AUTR1CHE 3 3 15 15 
ETATSUNIS 14 13 1 6 5 
SECRET 32 32 184 184 
AElt 76 9 20 43 4 708 41 145 502 2G 
AUT .CL ,1 14 u 1 6 1 5 
llASSE 1 9[1 9 20 56 5 714 41 146 507 20 
Ell TRA CEE 9(: 9 20 56 5 714 41 146 507 20 
CEE ASSOC 1~3 9 86 19 1 18 538 29 174 118 2 215 
TRS GATT 9(• 9 20 5t> 5 714 41 146 507 20 
DIVERS 32 3l 184 184 
C E E 153 9 86 19 1 38 538 29 174 118 2 215 
MUNDE 275 18 LOo 51 57 43 1436 70 320 302 509 235 
284721 FRANCE 29 2 20 94 18 4 72 
8ELG .LUX. 94 3 46 26 l7 180 8 92 47 33 
PAYS BAS 74 9 29 l3 23 146 23 54 24 45 
ALLEM.FEO 74 18 20 15 21 202 35 80 27 60 
ITALIE 5 4 1 9 8 1 
RUY .UN I 242 211 11 5 & 10 431 368 25 q 14 15 
NORVEGE 11 11 2't 24 
SUI~SE 1 1 
R.AFR,SUD 4 4 20 2•) 
HATSUNIS 30 4 7 
" 
3 12 29 4 7 4 1 
CANADA 2 L ;j 3 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
MMg<' I :_ .. 1-.::."j'::...•;j SchiUssel I I COde EWG I Selg.., Neder-,1Deutschil EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE fra(lce Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AELE 254 211 8 6 8 21 456 368 25 10 14 39 AUT .CL.1 }6 8 1 4 5 12 52 24 1 1 1 7 CLASSE 1 290 219 15 10 13 33 508 392 32 11 21 46 EXTRA CEE 290 219 15 10 13 33 508 392 32 11 21 46 CEE ASSOC 276 34 57 63 61 61 631 74 153 123 143 138 TRS GATT 290 219 15 10 13 33 508 392 32 11 21 46 C E E 276 34 57 63 61 61 631 74 153 123 143 138 HONDE 566 253 72 13 H 9ft 1139 't66 185 l'tO 16ft 184 
284729 FRANCE 287 131 112 't4 1182 531 it 55 196 SELG.LUX. 1 1 PAYS SAS 5 1 3 1 17 1 lit 2 AllEM.FEO 869 380 203 20ft 82 3207 l't84 752 735 236 ITALIE 27 27 114 114 ROY.UNI 291 172 94 25 1202 685 410 107 SUEDE 3 3 15 15 AUTRICHE 2 2 5 5 
u.R.s.s. 19 it 15 105 25 80 All.M.EST 63 28 10 22 3 212 100 33 10 9 POLOGNE 152 63 35 10 'tit 701 270 164 50 217 ROUMANIE 26 23 2 1 127 110 10 7 R.AFR. SUO 367 168 56 101 't2 1716 737 272 't97 210 ETATSUNIS 6 6 it 4 IN DE 13 u 61 61 
AELE 296 172 97 25 2 1222 685 425 107 5 AUT .CL.l 373 174 56 101 't2 1720 741 272 't97 210 CLASSE 1 669 346 153 126 41t 2942 1426 697 604 215 TIERS Cl2 13 13 61 61 CLASSE 2 13 13 61 61 EUR.EST 260 118 12 72 10 lt8 1l't5 505 lt3 314 50 233 CLASSE 3 260 118 12 72 10 48 1145 505 lt3 3lit 50 233 EXTRA CEE 942 464 165 198 10 105 H48 1931 HO 918 50 509 CEE ASSOC 1188 it08 337 316 45 82 4521 1600 1297 1190 198 236 TRS GATT 834 409 153 161 10 101 3704 1696 697 768 50 493 AUT. TIERS 108 55 12 31 ... 444 235 43 150 16 C E E 1188 408 337 316 45 82 4521 1600 1297 1190 198 236 
I 
M ON DE 2130 872 502 514 55 187 8669 3531 2037 2108 248 H5 
281t739 FRANCE 17 1 8 5 3 28 1 lit 1 6 BELG.LUX. 4 ... 7 7 PAYS SAS 339 17 86 117 119 602 8 158 224 212 ALLEM.FEO 44 16 3 5 20 74 23 6 10 35 ITAL lE 3 3 15 15 ROY.UNI 234 1 2 231 496 3 493 ALL.M.EST 101 53 48 196 100 96 TCHECOSL 92 27 35 30 177 52 65 60 ETATSUNIS 440 13 165 259 3 1130 25 355 745 5 CHIN CONT 140 25 9 9 97 275 H 18 18 192 JAPON 10 10 21 21 
AELE 234 1 2 231 496 3 493 AUT .CL.l 450 13 165 269 3 1151 25 355 766 5 CLASSE 1 684 1 15 396 269 3 1647 28 848 766 5 EUR.EST 193 27 53 3!> 78 373 52 lOO 65 156 AUT.CL.3 140 25 9 9 97 275 lt1 18 18 192 CLASSE 3 333 52 62 44 175 648 99 118 83 348 EXTRA CEE 1017 1 67 458 j}j 178 2295 127 966 8't9 353 CEE ASSOC 407 33 90 13 125 146 726 31 165 2ft 2't6 260 TRS GATT 776 1 42 396 304 33 1824 80 8it8 831 65 AUT. TIERS 241 25 62 9 145 471 47 118 18 288 C E E 407 33 90 13 125 146 726 31 165 24 21t6 260 MONOE 1424 34 157 471 438 324 3021 31 292 990 1095 613 
284740 FRANCE 16 16 25 25 ALLEM.FEO 511 67 48 318 78 229 38 26 133 32 ROY.UNI 3 1 2 1 1 SUISSE 6 4 2 AUTRJCHE J 3 2 2 ETATSUNI S 33 2 11 13 7 13 1 5 5 2 
AELE 12 4 1 2 3 2 3 1 2 AUT.CL.1 33 2 11 13 7 13 1 5 5 2 CLASSE 1 45 6 12 15 3 9 16 1 5 6 2 2 EXTRA CEE 45 6 12 15 3 9 16 1 5 6 2 2 CEE ASSOC 527 67 48 318 16 78 254 38 26 133 25 32 TRS GATT 45 6 12 15 3 9 16 1 5 6 2 2 C E E 527 67 48 318 16 78 254 38 26 133 25 32 MONDE 572 73 60 333 19 87 270 39 31 139 21 34 
284750 ALLEM.FEO 9 9 2 2 IT All E 12 12 4 4 R.AFR.SUO 13 13 1 7 ETATSUNI S 4 3 1 1 1 
AUT.CL.l 17 3 13 1 8 1 7 CLASSE 1 17 3 13 1 8 1 7 EXTRA CEE 17 3 13 1 8 1 7 CEE ASSOC 21 12 9 6 4 2 TRS GATT 17 3 u 1 8 1 7 C E E 21 12 9 6 4 2 HONDE 38 15 B 10 14 5 7 2 
284790 FRANCE 41 5 1 20 15 76 10 3 49 14 PAYS BAS 8 5 3 12 7 5 ALLEM.FEO 175 68 48 18 41 119 34 43 11 31 ITALIE 1 1 
ROY.UNI 92 13 13 28 JO 8 123 11 13 29 48 22 ETATSUNIS 120 l3 1 1 8~ 22 131 4 97 30 
AELE 92 13 13 28 30 8 1LJ 11 13 29 48 22 AUT. Cl .1 120 13 1 1 8~ a 131 4 97 30 CLASS!: 1 212 26 14 29 113 30 254 15 13 29 145 52 EXTRA CEE 212 26 14 29 ll3 30 2~4 15 13 29 145 52 CEE ASSOC 2£5 69 58 19 H 56 207 34 60 14 54 45 TRS GATT 212 26 14 29 113 30 £54 15 13 29 145 52 C E E 225 69 58 19 l3 56 207 ::14 60 14 54 45 HONOE 437 95 72 48 uo 86 461 49 13 43 199 97 
284810 ALLEM.FEO 2 2 
2'1:1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.•I'Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· I Neder- 11Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ROY.UNI 39 5 .B 8 7 
SUEDE 1 
ETAT SUN IS 2 2 
CANADA 6 1 5 
AElt 40 5 33 2 3 7 
AUT.CL.l 8 1 7 1 1 
CLASSE 1 48 6 40 2 9 8 
EXTRA CEE 48 6 40 2 9 8 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 48 6 4U 2 9 8 
C E E 2 2 
MONOE 50 6 40 4 9 8 
284890 FRANCE 59 30 29 261 92 169 
PAYS BAS 15 1 14 96 96 
Alli:M. FED 12 10 1 1 1 6 1 
ROY.UNI 13 ll 2 5 2 2 1 
NORVEGE 1 
SUISSE 1 
ETATSUNIS 9 4 3 13 1 5 
AELE 15 2 11 2 5 2 2 1 
AUT .CL.l 9 1 4 3 1 13 1 5 1 
CLASSE 1 24 3 4 11 5 1 18 7 2 1 2 
EXTRA CEE 24 3 4 11 5 1 18 1 2 7 2 
CH ASSOC 86 41 1 44 364 98 266 
TRS GATT 24 3 4 11 5 1 19 1 2 1 2 
C t E 86 41 1 44 364 98 266 
M ON DE 110 3 45 12 5 45 382 105 2 7 268 
284910 FRANCE 8 6 2 
PAYS BAS 23 23 
ALUM. FED 6 6 
ROY.UNI 21 1!> 6 
SUISSE 6 5 
AUTR ICHE 1 
ETATSUNI S 3 2 1 
AELE 28 15 2 11 
AUT .CL.1 3 2 1 
CLASSE 1 31 15 2 2 12 
EXTRA CEE 31 15 2 2 12 
CEE ASSOC 37 6 6 25 
TRS GATT 31 15 2 2 12 
C E E 31 6 6 25 
MUNOE 68 15 8 8 31 
284919 FRANCE 51 2 49 
PAYS BAS 5 5 
ALLEM.FEO 13 2 11 
ROY .UN I 8 8 
SUISSE 2 1 
ETAT SUN IS 10 8 
AELE 10 9 
AUT.CL.1 10 1 8 
CLASSE 1 20 1 17 1 
EXTRA CEE 20 1 17 1 
CH ASSOC 69 2 18 49 
TRS GATT 20 1 17 1 
C E E 69 2 18 49 
MONDE 89 3 35 50 
284930 BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 15 15 
AllEM.FEO 9 6 3 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 1 6 1 
SUEDE 7 1 6 
OANEMARK 3 3 
SUISSE 12 1 11 
ETATSUNI S 8 3 3 2 
AELE 29 8 1 20 
AUT .CL.l 8 3 3 2 
CLASSE 1 37 11 4 22 1 1 
EXTRA CEE 31 11 4 22 1 1 CEE ASSOC 21 6 5 lo 2 1 TRS GATT 31 11 4 22 1 1 C E E 21 6 5 16 2 1 MONDE 64 17 9 38 3 2 
284951 FRANCE 317 56 257 2 2 12 2 11) BELG.LUX. 13 13 1 1 PAYS BAS 90 8 2 55 25 3 2 1 AllEM.FED 374 132 45 133 64 15 6 5 3 ITALIE 1 1 
ROY.UNI 49 43 6 2 2 SUI S SE 8 1 1 1 1 YOUGOSLAV .l56 150 171> 30 14 6 7 U.ll.S.S. 194 194 9 9 
ETATSUNIS 50 8 41 2 2 
AELE 57 ~0 7 3 
AUT.Cl.l 406 8 1 150 il1 31) 16 b 9 C.LASSE 1 463 58 8 1!>0 n1 30 19 3 6 9 EU~.EST 194 194 9 9 CLASSE 3 194 194 9 Q 
EXTRA CEE 6~7 58 8 344 2.17 30 2b 3 15 9 1 UE ASSOC dOl 140 110 4C3 ~7 91 31 6 3 16 2 4 TRS GATT 463 ~8 8 1~0 .217 30 19 3 6 9 1 AUT. TIERS 194 194 9 9 C E E ~lll 140 110 403 57 91 31 6 3 16 2. 4 MuNUt 1458 198 118 141 n4 121 59 9 3 31 11 5 
284959 HANCE 22d5 8 689 1~87 2 BllG.LUX. l 
PAY~ cAS J5 35 
ALL EM, FED 1183 l3 58 1044 58 2 2 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- J Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ITALIE 559 18 8 533 1 ROY.UNI 591 20 48 465 1 57 1 SUISSE 29 9 16 1 3 
ETATSUNIS 30 8 3 1 16 
AELE 620 29 64 466 4 57 1 1 AUT.CL.1 30 8 3 1 18 1 1 CLASSE 1 650 37 67 467 4 75 2 1 1 EXTRA CEE 650 37 67 467 4 75 2 1 1 CEE ASSOC 4063 42 109 2266 1587 59 6 4 2 TRS GATT 650 37 67 467 4 75 2 1 C E E 4063 42 109 2266 1587 59 6 4 2 HONDE 4713 79 176 2733 1591 134 8 5 2 
285011 ETATSUNIS 2 2 
AUT.Cl.1 2 2 
CLASSE 1 2 2 EXTRA CEE 2 2 
TRS GATT 2 2 HONDE 2 ·2 
265015 IJALIE 1 1 
ROY .UNI 61 60 
ETATSUNIS 51t 22 32 
AELE 61 60 
AUT.Cl.1 54 22 32 
CLASSE 1 115 82 32 
EXTRA CEE 115 82 32 CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 115 82 32 
C E E 1 1 
HONDE 116 83 32 
285019 BELG.l~X. 6 AllEH. EO 1 2 1 1 3 
ROY.UNI 5 4 1 
ETATSUNIS 34 5 8 9 12 1 1 CANADA 2 2 
AELE 5 4 1 
AUT.Cl.1 36 5 8 9 14 1 1 CLASSE 1 41 5 8 1.3 15 1 1 EXTRA CEE 41 5 8 13 15 1 1 CEE ASSOC 7 3 3 
TRS GATT 41 5 8 13 15 
C E E 7 3 3 
HONOE 48 8 8 13 18 
285031 BELG.Lyx. 56~ 2 ROY.UN 567 4 4 ETATSUNIS 1861 1712 H6 3 1 1 
AELE 567 567 4 4 AUT.CL.1 1861 1712 146 3 1 1 CLASSE 1 21t28 2279 146 3 5 5 EXTRA CEE 2428 2279 146 3 5 5 CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 2428 2279 146 3 5 5 C E E 2 2 
HONOE 2430 2279 2 146 3 5 5 
285039 PAYS BAS 1 1 
ROY.UNI 8 3 5 
ETAT SUN IS 14 11 1 2 
AELE 8 3 5 
AUT.Cl.1 14 11 1 2 
CLASSE 1 22 11 4 7 
EXTRA CEE 22 11 4 7 
CEE ·ASSOC 1 
TRS GATT 22 11 4 7 
C E. E 1 
HONOE 23 11 4 7 
285059 FRANCE 54 25 15 13 1 BELG.LUX. 85 68 8 1 8 
PAYS BAS 60 f~ 27 9 AllEH.FEO 28 5 13 
ITALIE 40 37 3 
ROY. UNI 401 215 35 33 93 25 
SUEDE 2 1 1 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 1 1 
u.R.s.s. 3 3 AFR.N.ESP 3 3 
.MAOAGASC 3 3 
ETATSUNIS 337 222 11 20 47 37 CANADA 404 196 15 168 25 
.ANT.NEER 1 1 
ISRAEL 4 4 
AELE 405 215 35 35 94 26 
AUT.Cl.l 7'tl 418 11 35 215 62 
ClASSE 1 1146 633 46 70 3D9 88 
EAHA 3 3 
AUT.AOH 1 
TIERS Cl2 7 7 
CLASSE 2 11 10 
EUR.EST 3 3 
ClASSE 3 3 3 
EXTRA CEE 1160 643 46 71 31'2 88 
CEE ASSOC 271 142 28 29 41 31 
TRS GATT 1153 640 46 70 309 88 
AUT.TIERS 3 3 
C E E 267 139 28 28 41 31 
MONOE 1427 782 74 99 353 119 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 cOde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
28!>071 FRANCE 5 ~ 
ROY.UNI 8.B 333 1 
ETATSUNI S 1984 9 1'175 4 4 
CANADA 177 177 1 
AELE 833 833 1 
AUT.CL.1 2161 9 177 1975 5 4 
CLASSE 1 2994 842 177 19h b 4 
EXTRA CEE 2994 842 177 1975 b 4 
CEE ASSOC 5 5 
TRS GATT 2994 842 117 1975 6 4 
C E E 5 !> 
MUNDE 2999 842 177 19d0 6 4 
285073 ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONOE 
285075 FRANCE 121 3d 4!> 38 2 2 
BHG.LUX. 5 1 4 
PAYS BAS 1~ 14 1 
ALLEM.FED 2 2 
ITA LIE 1 1 
ROY. UN I 284 n5 89 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
ETATSUNIS 65 2 411 15 
CANADA 1 1 
SECRET 9(l 90 
AELE 28o 197 89 
AUT .CL.1 66 2 49 15 
CLASSE 1 352 2 246 104 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 I l 
EXTRA CEE 353 2 1.47 104 1 1 
CEE ASSOC 144 41 60 43 2 2 
TRS GATT 352 2 .246 104 1 1 
AUT.TlERS 1 1 
DIVERS 90 90 
C E E 144 41 60 43 2 2 
MONDE 587 2 131 307 147 3 3 
285079 FRANCE 22 21 1 BELG.LUX. 54 40 13 
PAYS 6AS 4 2 2 
ALLEM.FEO 23 6 14 2 
IT ALII: 5 5 
ROY.UNI 35 3 13 9 9 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 4 1 3 
ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
.CONGO LEO 6 6 
ETATSUNIS 207 10 181 1 13 2 
CANADA 14 12 2 
THAILANOE 1 1 
AELE 40 3 15 9 1.2 1 
AUT.CL.1 222 10 194 3 13 2 
CLASSE 1 262 13 l09 12 2!> 3 
EAHA 6 6 
TIERS Cl2 1 
CLASSE 2 7 6 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 270 13 210 12 32 3 
CEE ASSDC 114 46 42 2 22 2 
TRS GATT 262 13 209 1.2 25 3 
AUT. TIERS 2 1 1 
C E E lOB 46 42 2 1b 2 
HONOE 378 59 252 14 48 5 
285110 ALL EH. ft:D 2 NORVEGE 956 953 2 15 15 SUISSE 41 40 1 
ETATSUNIS 4541 897 3b42 1 62 17 65 CANADA 2 1 
I SK.AEL 2 1 1 
AELt: 997 993 3 1 15 15 
AUT .CL .1 't543 897 1 3643 1 82 17 65 CLASSE 1 5540 1890 1 3b46 2 97 32 65 
TIERS Cl2 2 1 1 CLASSE 2 2 1 1 I:XTRA CI:E 5541. 1891 1 36't7 2 97 32 b5 CEE ASSDC 2 1 1 TRS GATT 554.2 1891 1 3641 2 97 32 65 C E E 2 1 1 HUN DE 554ft 1891 2 3647 3 97 32 65 
285190 PAYS SAS 
ALLEM.FEO 4 4 
ROY.UNI 7 4 2 DANE HARK 1 1 
ETATSUNI S 33 
" 
l 2 25 
ISRAEL 13 2 ll. 
AElt: 8 1 4 2 AUT .CL .1 33 4 2 l 25 CLASSE 1 41 5 l. b n 
TIERS CL2 13 2 11 CLASSE 2 13 2 ll 
EXTRA CEE 5't 5 4 6 38 
CEE ASSUC 
" 
4 
TRS GATT 54 5 4 6 38 
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Jahr- 1963 . Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs """"I~ Y=i:::-;1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-11Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
C E E 4 4 1 1 MONOE 58 5 I! 0 38 1 1 1 
285210 FRANCE 20 9 9 1 1 2 1 ·1 8ELG.LUX. 22 19 2 1 1 1 AllEM.FED 3 1 1 1 ITALIE 1 1 ROY .UN! 95 1 92 2 11 1o 1 SUEDE 148 llt8 2 2 ETATSUNIS 31tlt 31ft 9 18 3 3 3 CANADA 23 21 2 
AELE 21t3 1 21t0 2 19 18 1 AUT.CL.l 367 335 9 2 18 3 3 3 CLASSE 1 olo 335 10 2 258 5 22 21 1 EXTRA CEE 610 335 10 2 258 5 22 21 1 CEE ASSOC 46 20 10 12 2 2 3 1 1 1 TRS GATT 610 335 10 2 258 5 22 ?1 1 C E E lt6 20 10 12 2 2 3 1 1 1 MONDE 656 355 .20 lit 2ft0 1 25 1 1 1 21 1 
285290 FRANCE 131 14 9 51 57 50 5 1 13 25 AllEM • .FED 10 1 4 5 6 4 2 ROY.UNI 147 17 1 10 62 51 42 6 2 3 28 3 FINLANDE 1 1 SUISSE 1 1 AUTRICHE 432 1 3 370 58 112 1 90 21 ETATSUNIS 295 44 23 8 117 103 163 10 13 33 107 BRES1l 135 42 93 299 lOO 199 INDE 210 14 196 480 30 450 
AELE 580 11 8 14 432 109 154 6 2 4 118 Zlt AUT.CL.1 296 44 23 9 117 103 163 10 13 33 107 CLASSE 1 876 61 31 23 51t9 212 311 16 15 4 151 131 TJERS CLZ 345 14 238 93 779 30 550 199 CLASSE 2 345 14 238 93 779 30 550 199 EXTRA CEE 1221 75 31 23 787 305 1096 46 15 4 701 330 ~EE ASSOC l'tl 15 13 51 62 56 5 11 13 27 RS GATT 1221 15 31 23 787 305 1096 lt6 1~ 4 701 330 C 0: E 141 15 13 51 62 56 11 13 27 MDNDE 1362 75 46 36 838 367 1152 46 20 15 714 357 
285300 FRANCE 3 1 2 2 2 
CEE ASSOC 3 1 2 2 2 C E E 3 1 2 2 2 MOH DE 3 1 2 2 2 
285400 FRANCE 44 'tit 250 250 BELG.LUX. 439 6 433 2599 27 2572 PAYS BAS 28 2 26 160 6 15ft All EM. FED 337 6 42 274 15 1968 1 220 1119 28 ITALIE 4 4 25 25 ROY .UN! 1 1 5 5 AUTRJCHE 649 128 120 229 112 3316 656 573 1187 9QO YOUGDSLAV 39 39 196 196 u.R. s. s. 89 37 lt5 1 456 188 218 so All.M.EST 9 9 41 41 POLOGNE 24 24 164 161t ETATSUNIS 3 3 1 1 SECRET 1489 1489 7043 7043 
AELE 650 129 120 229 112 3321 661 573 1187 900 AUT.CL.1 42 3 39 197 1 196 CLASSE 1 692 132 120 229 2ll 3518 662 573 1187 1096 EUR.EST 122 37 54 31 661 188 259 214 CLASSE 3 122 37 54 31 661 188 259 214 EXTRA CEE 81ft 169 174 260 211 4179 850 832 1401 1096 CEE ASSOC 852 14 116 707 15 5002 34 649 4291 28 TRS GAJT 716 132 120 253 211 3682 662 573 1351 1096 AUT • TIERS 98 37 54 7 lt97 188 259 50 DIVERS 1489 l't89 7043 7043 C E E 852 14 116 707 15 5002 34 649 4291 28 MONDE 3155 183 290 967 1489 226 16224 884 1481 5692 7043 1124 
285530 FRANCE 3 3 20 20 AllEM.FED 67 43 5 19 888 645 34 209 RDY.UNI 11 47 7 13 4 1167 730 6 371 60 ETATSUNI S 1105 415 690 27239 10075 17161t 
AELE 11 47 7 13 4 1167 730 6 371 60 AUT.Cl.l 1105 ltl5 690 27239 10075 17161t CLASSE 1 1176 462 7 703 4 28406 10805 6 17535 60 EXTRA CEE 1176 462 7 703 4 28406 10805 6 17535 60 CEE ASSOC 10 'o3 8 19 908 645 54 209 TRS GATT 1176 'o62 1 703 4 28lt06 10805 6 17535 60 C E E 70 lt3 8 19 908 645 54 209 MONDE 1246 505 15 703 23 293l'o 11'+50 60 17535 269 
285590 FRANCE 92 l'+ 68 136 1 lit 101 BELG.LUX. 79 50 29 120 11 43 AI..I..EM.FED 21 21 272 272 ROY.UNI 7 3 2 2 11 7 l 3 SUISSE 1 1 l 1 ETATSUNIS 61 10 51 1336 10 1326 CANADA 3 3 56 56 
AELE 8 l 3 2 2 12 1 7 1 3 AUT .CL.l 6ft 10 54 1392 10 1382 ClASSE 1 72 11 57 2 2 l't04 11 1389 1 3 EXTRA CEE 72 11 57 2 2 140ft ll 1389 1 3 CEE ASSOC 192 21 50 24 97 528 213 11 34 1ft4 TRS GATT 72 11 51 2 2 l401t 11 1389 1 3 C E E 192 21 50 24 97 528 213 11 34 14ft MONDE 264 11 78 52 2ft 99 1932 ll 1662 78 34 147 
285610 FRANCE 23ft 'tO 1 22 165 879 105 11 66 691 BELG.LUX. 2 2 9 2 1 PAYS BAS 11 9 2 'tO 35 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I 
I Belg.- I Neder- 1
1
Deutsch-
1
1 COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
ALLEM.FFO ~04 301 57 3> 111 2043 1383 232 123 305 
!TAll t 351 32 19 JUO 1059 1.:10 50 879 
RUY.UNI 174 2 17 8 105 42 492 1 59 19 312 95 
NORVEGE 1347 132 166 108 bb4 271 4971 524 850 268 2>43 786 
SUEDE 37 5 32 308 1 11 290 
FINLANOE 1 1 3 3 
SUISSE 533 199 32 44 lOO 158 1779 725 66 HO 31C• 548 
AUTRICHE 2 2 80 80 
YOUGOSLAV 2 1 1 25 5 20 
u.R.s.s. 2 2 5 5 
ALL.M.EST 5 5 15 15 
POLOGNE 10 10 20 20 
TCHECOSL 1 1 4 4 
ETAT SUN IS 438 130 97 l2 189 1289 324 327 51 587 
CANADA 4 3 1 11 9 2 
AELE 2093 333 215 16, 901 479 7630 1257 995 414 3455 1509 
AUT.Cl.1 445 130 100 24 191 1328 324 336 58 610 
CLASSE 1 2538 463 31~ 16j 925 670 8958 1581 1331 414 3513 2119 
EUR.EST 18 1 1£ 5 44 4 2~ 15 
CLASSE 3 18 1 12 5 44 4 25 15 
EXTRA CEE 2556 463 31o 165 937 675 9002 1581 1335 414 3538 2134 
CEE ASSOC 1102 333 125 42 12o 276 4030 1515 422 140 957 996 
TRS GATT 2549 463 316 165 935 670 8982 1581 1335 414 3533 2119 
AUT. TIERS 7 2. 5 20 5 15 
C E E 1102 333 125 42 326 276 4030 1515 422 140 957 996 
M ON DE 3658 796 441 207 l£63 951 13032 3J96 1757 554 4495 3130 
285630 All EM. FED 16 16 1 1 
ITA LIE 6 6 1 1 
ETATSUNIS 3 3 
AUT.Cl.l 3 3 
CLASSE 1 3 3 
EXTRA CEE 3 3 
CEE ASSOC 22 22 2 2 
TRS GATT 3 3 
C E E 22 22 2 2 
MONDE 2'5 25 2 2 
285b50 FRANCE 251 211 40 3324 2631 693 
BE:LG.LUX. 111 59 52 1233 693 540 
PAYS llAS 182 1 181 2364 10 2354 
Alli:M.FED 24 3 18 2 191 20 141 10 20 
!TAL lE 1 1 1 1 
ROY.UNl 2 1 3 1 1 
OANEMARK 1 1 25 25 
AUTR ICHE 30 30 368 368 
YOUGOSlAV 490 13 7 470 7232 160 102 6970 
POLOGNE 145 10 135 1968 112 1876 
TCHECOSL 283 £18 65 4258 3257 1001 
ROUMANIE 199 199 2760 2760 
ETATSUNIS 2 2 10 3 7 
ULE B 32 1 396 1 394 1 
AUT .Cl.l 492 15 1 470 7242 3 167 102 6970 
CLA SSE 1 525 47 7 471 7638 4 561 102 6911 
EUR. EST 627 10 552 65 9006 112 7893 1001 
CLASSE 3 627 10 552 65 9006 112 7893 1001 
EXTRA CEE 1152 51 559 536 16641t 4 673 7995 7972 
CEE ASSOC 569 lt 19 61 444 41 7113 21 151 703 5525 713 
TRS GATT 953 57 360 536 13884 4 673 5235 7972 
AUT. TIERS 199 199 2760 21b0 
C E E 569 4 19 61 444 41 7113 21 151 703 5525 713 
MONOE 1721 4 76 61 1003 577 23757 25 824 703 13520 8685 
285670 FRANCE 16 8 6 2 3 2 
BElG.lUX. 1 1 
AllEM.FED 318 75 4 183 56 46 10 28 8 
ROY.UNI 163 22 13 14 99 15 18 2 1 2 11 2 
AUTR ICHE 148 142 6 14 13 1 
PORTUGAl 2 1 1 
ETATSUNIS 208 8 4 30 140 26 12 2 8 2 
JAPON 1 1 
AHE 313 22 156 14 105 16 32 2 14 2 12 2 
AUT.Cl.1 209 8 4 JO 141 26 12 2 8 2 
CLASSE 1 522 30 160 44 246 42 44 2 14 4 20 4 
EXTRA CEE 522 30 160 44 246 42 44 2 14 4 20 4 
CEE ASSOC 335 76 4 191 6 58 49 10 30 1 8 
TRS GATT 5L2 30 160 44 246 42 44 2 14 4 20 4 
C E E 335 76 4 191 6 58 49 10 30 1 8 
MONOE 857 106 164 235 252 100 93 12 14 34 21 12 
285690 FRANCE 2 l 1 
PAYS EAS 4 4 <>4 64 
AlLEM.FEO 5 4 1 1 
ROY.UNI 10 10 33 33 
ESPAGNE 3 3 
ETATSUNIS 2 l 
AELE 10 10 33 33 
AUT.Cl.1 5 3 1 l 
CLASSE 1 15 3 11 1 33 33 
EXTRA CEE 15 3 11 1 33 33 
CEE ASSOC 11 1 9 1 66 65 
TRS GATT 15 3 11 1 33 33 
C E E. 11 1 9 1 66 65 
MONOE 2<> 4 20 2 99 98 
285710 AllEM.fEO 90 49 25 16 5 3 SUISSE 1 1 
ETAT SUN! S 44 17 25 1 11 10 
At lE 1 1 
AUT. CL .1 44 17 1 2~ 1 11 l 10 
CLA SSE 1 45 17 1 25 2 11 1 10 
EXTRA CEE 4~ 17 1 2~ 2 11 1 10 
CEE ASSOC 90 49 25 16 5 3 
TRS GATT 45 17 1 25 2 11 1 10 
C E E 90 49 25 16 5 3 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l 
EWG 
I 
I Belg.· -~ Neder· I Deutsch·l cc;de Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) Jtalia TDC CEE 
MONOE 135 66 
.!.b 25 18 16 4 lll 
285720 AllEM.FED 4 4 ETAT SUNI S ll 9 2 
AUT.Cl.l ll 9 2 ClASSE 1 11 9 2 EXTRA CEE ll 9 2 CEE ASSOC 4 4 TRS GATT ll 9 2 C E E 4 4 MONDE 15 9 l. 4 
285139 ALLEM.FEO 1 4 3 ROY .UN I 1 1 SUISSE 1 1 ALL.M.EST 6 6 2 2 ETAT SUNT S 1 1 
A~U: 2 2 AUT.Cl.1 1 1 CLASSE 1 3 3 EUR.EST 6 b 2 2 CLASSE 3 6 6 2 2 EXTRA CEE 9 9 2 2 CEE ASSOC 1 4 3 1 1 TRS GATT 3 3 AUT. TIERS b 6 2 2 C E E 1 4 3 1 1 MONOE 16 13 3 3 3 
285740 FRANCE 1112 H 1059 6 3618 143 339'> 11') BELG.LUX. 1 1 8 8 ALLEM.FED 2 2 1 1 ITALIE 23 23 80 80 ROY .UN I 9 l 3 4 11 3 5 NORVEGE 53 53 212 212 ETATSUNIS 1 1 CANADA 4 4 19 19 
AELE b2 2 56 4 22.3 3 215 5 AUT.Cl.1 5 4 1 20 19 1 CLASSE 1 67 2 60 5 243 3 2j4 6 EXTRA CEE 67 2 60 5 243 3 234 6 CEE ASSOC 1138 49 1082 7 3713 150 3475 88 TRS GATT 67 2 60 5 243 3 234 6 C E E 1138 49 1082 7 3713 150 3475 88 MONDE 1205 51 1142. 12 3956 153 3709 94 
285750 FRANCE 337 337 1152 1152 ALLEM.FED 112 48 b3 161 156 5 ROY. UNI 1 1 ETAT SUN IS 1 
AELE 1 
AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 2 1 1 EXTRA CEE 2 1 1 CEE ASSOC 449 385 b3 1313 1308 5 TRS GATT 2 1 C E E 449 1 385 63 1313 1308 5 MONDE 451 1 385 64 1313 1308 5 
285810 BELG.LUX. 1 AlLEH.FEO 1 ITALIE 
ROY. UNI 3 3 ETAT SUNI S 1 1 
AELE 3 3 1 AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 4 4 1 1 EXTRA CEE 4 4 1 1 CEE ASSOC 1 1 2 1 TRS GATT 4 4 1 1 C E E 1 1 2 1 MONDE 5 5 3 2 
285830 PAYS SAS 1 1 48 't6 ALL EM. FED 2 2 3 3 ROY.UNI 1 1 ETATSUNIS 23 23 11 11 
AELE 1 1 AUT.CL.1 23 23 11 11 CLASSE 1 23 23 12 12 EXTRA CEE 23 23 12 12 CEE ASSOC 3 3 51 51 TRS GATT 23 23 12 12 C E E 3 3 51 51 MONOE 26 26 63 63 
285890 FRANCE 2 2 1 BELG.LUX. 2 2 2 2 PAYS SAS 14 6 1 3 4 65 11 't7 5 2 ALLEM.FEO 11 B 1 2 66 29 1 3 1 24 ROY.UNI l't 12 2 't 't SUISSE 2 1 1 ETATSUNIS 39 3 23 6 3 4 12 11 
AELE 16 12 1 3 4 4 AUT.CL.1 39 3 23 6 3 4 12 11 1 CLASSE 1 55 3 23 18 4 1 16 11 4 1 EXTRA CEE 55 3 23 18 4 1 16 11 't 1 CEE ASSOC 95 14 2 4 3 72 97 12 50 3 5 21 TRS GATT 55 3 23 18 4 1 16 11 4 1 C E E 95 14 2 4 J 72 97 12 50 3 5 27 MONOE 150 17 25 22 7 79 113 12 61 7 5 28 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I I Belg.-~ Neder-,1Deutsch}l 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
290111 F~ANCE 89 65 l.4 268 43 225 
PAYS SAS 24 24 228 228 
AllEM.FEO 13 7 5 101 66 35 
ITA liE 8 8 42 42 
ROY .UN l 298 298 2500 2500 
NORVEGE 4 4 4 4 
ETATSUNIS 484 467 17 5508 5406 102 
ARGENTINE 6 6 50 50 
AELE 302 298 4 2504 2500 4 
AUT.Cl.1 484 467 17 5508 5406 102 
CLASSE 1 786 765 21 8012 7906 106 
TIERS CL2 6 6 50 50 
CLASSE 2 6 6 50 50 
EXTRA CEE 792 765 27 8062 7906 156 
CEE ASSOC 134 104 29 639 319 260 
TRS GATT 792 765 27 8062 7906 156 
C E E 134 104 29 639 379 260 
HONOE 926 869 56 8701 8285 416 
290115 FRANCE 238 78 160 16~8 649 969 
BELG.LUX. l3 1 11 1 2 3 14 170 19 
PAYS BAS 680 490 189 1 4228 1909 2304 15 
ALL EM. FED 3092 1330 1762• 13919 5260 8659 
ITALIE 295 287 8 1261 1159 102 
ROY.UNI 1130 992 120 18 6435 5121 1243 71 
NORVEGE 5 3 2 5 3 2 
SUEOE 413 413 1859 1859 
SUISSE 13 1 10 2 17 8 9 
AUTR ICHE 3 3 17 17 
ETATSUNIS 10387 8576 1~33 278 50583 34282 14147 2154 
AELE 1564 1409 135 20 8333 6983 1270 80 
AUT.CL.1 10387 8576 1533 278 50583 34282 14147 2154 
CLASSE 1 11951 9985 1668 298 58916 ltl265 15417 2234 
EXTRA CEE 11'151 9985 1668 298 58916 41265 15417 2234 
CEE ASSOC 4318 2108 l.8o 1924 21229 8342 3225 9662 
TRS GATT 11951 9985 1b68 298 58916 41265 15417 2234 
C E E 4318 2108 281> 1924 21229 8342 3225 9662 
MONOE 16269 12093 1954 2222 80145 49607 18642 11896 
290131 ALLEM.FED 4 4 
SUISSE 24 1 23 
AELE 24 1 l.3 
CLASSE 1 24 1 23 
EXTRA CEE 24 1 23 
CEE ASSDC 4 4 
TRS GATT 24 23 
C E E 4 4 
HONDE 28 l.3 4 
290133 FRANCE 7 7 59 59 
PAYS BAS 1 1 1 1 
ALLEM.FEO 1 1 
ROY .UN I 3 3 
SUISSE 1 1 
All.M.EST 11 11 60 60 
AELE 4 4 
CLASSE 1 4 4 
EUR.EST 11 11 60 60 
CLASSE 3 11 11 60 60 
EXTRA CEE 15 15 60 60 
CEE ASSOC 9 9 60 60 
TRS GATT 4 4 
AUT. TIERS 11 11 60 60 
C E E 9 9 60 60 
MONOE 24 24 120 120 
290135 FRANCE 457 1 376 80 3689 6 3196 487 
BELG.LUX. 45 2 43 696 20 676 
PAYS BAS 576 !>76 7240 7240 
ALLEM.FED 158 12 145 712 84 627 
ITAUE 19 19 400 400 
RUY.UNI 1130 688 442 7160 2684. 4471> 
NURVEGE 1 1 1 1 
SUISSE 6 1 4 3 3 
All.M.E.ST 3 3 15 15 
ETAT SUN IS 8516 868 195 7014 439 82957 7948 885 70134 3990 
AELE 1131 1 689 447 7164 2684 4480 
AUT.CL.1 8516 868 195 7014 439 82957 7948 885 7Jl34 3990 
CLASSE 1 '11>53 869 88't 14bl. 439 90121 7948 356'1 74614 3990 
EUR. EST 3 3 15 15 
ClASSE 3 3 3 1!> 1~ 
EXTRA CEE 91>56 869 8!l4 7461 442 90136 7948 3569 74614 4005 
CtE A~ SOC 1255 14 146 1J14 81 12737 104 633 11512 41l8 
TRS GATT 91:>53 8c>9 884 7'<61 439 90121 7948 356'1 74614 3990 
AUT. TI Et<S 3 3 15 15 
C E E 12~5 14 14& 1014 81 12737 104 633 11512 4~8 
MONUE 10911 883 1030 d47~ 523 102873 8()5£ 4202 8b126 <o493 
290151 FKANCt n 2() 1 153 150 3 
PAYS BAS 1 1 2 2 
ALUM. FED 9 9 30 2 £8 
ETATSUNI S 398 6 ~92 2780 14 2766 
CHIN CONT 1 1 
AUT. Cl.1 398 6 392 2180 14 2766 
CLASSE 1 398 6 392 2780 14 l.766 
AUT .CL .3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
!:XTKA CEE 398 6 )92 2781 14 2767 
CH ASSOC 31 20 11 185 2 150 33 
TRS GATT 398 6 392 278() 14 2766 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 31 20 11 185 2 150 33 
MUNDE 429 6 412 11 296b 16 2917 33 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "~·" I =-··~-..:"i~l Schliissel I I I COde EWG Belg.·j Neder-1 Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
290159 FRANCE 35 2 1 32 52 3 2 47 PAYS SAS 1 1 2 1 1 AllEM.FED 31 7 15 8 1 154 19 123 11 1 ROY.UNI 2 2 b b SUISSE 1 1 1 1 ESPAGNE 4 3 1 8 5 2 1 All.M.EST 1 1 ETATSUNIS 33 10 1 19 3 83 24 4 54 1 JAPON 1 1 3 3 AUSTRAL lE 8 4 4 24 1 10 13 AELE 3 2 1 7 b 1 AUT.CL.1 41> 13 1 21 4 7 118 29 4 60 10 15 CLASSE 1 49 13 1 2l 5 7 125 29 4 66 11 15 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 49 13 1 23 5 7 121> 29 4 67 11 15 CEE ASSOC 1>7 1 17 9 1 33 208 19 127 13 1 48 TRS GATT 49 13 1 23 5 1 125 29 4 bb 11 15 AUT. TIERS 1 1 C E E 67 7 11 9 1 33 208 H 127 13 1 48 MONDE 116 20 18 32 b 40 334 48 131 80 12 63 
290171 FRANCE 30 30 477 476 1 SELG.LUX. 1 1 19 19 PAYS SAS 253 253 4301 4301 ALLEM.FED 13 1 12 47 47 JTALIE 1 1 1 1 ROY .UN I 1 1 1 1 SUISSE 1 1 1 1 AUTR ICHE 11>7 167 2517 2517 TCHECOSL 2 2 39 39 ROUHANIE 34 34 1>30 1>30 ETATSUNIS 63 1>3 1075 1074 1 AELE 169 11>9 2519 2519 AUT.CL.1 1>3 1>3 1075 1074 1 CLASSE 1 232 232 3594 3593 1 EUR.EST 3& 34 2 61>9 630 39 CLASSE 3 36 34 2 bb9 630 39 EXTRA CEE 268 266 2 4263 4223 40 CEE ASSOC 298 2 296 4845 19 4825 1 TRS GATT 234 232 2 3633 3593 40 AUT. TJ ERS 34 34 1>30 1>30 C E E 298 2 296 4845 19 4825 1 HONDE 566 2 562 2 9108 19 9048 41 
290172 FRANCE 391 300 91 3701 3332 369 BELG.LUX. 348 116 2 230 5771> 1870 19 3887 PAYS SAS 2485 20 241>5 39742 245 39497 ALLEM.FED 1925 1907 4 14 25498 25434 4 bO ITALIE 2 2 20 20 ROY.UNI 2512 21 1 l33D 1160 11777 195 1 6490 5.091 SUISSE 233 34 180 19 566 61> 422 78 AUTRICHE 162 40 109 13 2783 580 1964 239 YOUGOSUV 114 114 2063 2063 U.R. So S. 3070 18 137 2855 59129 1199 2211 55719 ALL.H.EST 10 10 158 158 POLOGNE 341 24 169 148 5700 336 2978 2386 TCHECOSL 646 250 396 11543 4434 7109 HONGRIE 224 224 4031 4031 ROUMANIE ;o18 588 490 15920 7614 8306 ETATSUNIS 2 534 3962 1 14557 9014 347679 47151 2 184944 115582 ME X I QUE 10 10 148 148 .ANT.NEER 43 43 704 10ft IN DE 166 lo<> 2573 2573 AELE 2907 95 1 11>19 1192 15126 841 1 8876 5ft08 AUT.CL.1 27648 3962 1 14557 9128 349742 47151 2 18494ft 117645 CLASSE 1 30555 4057 2 16171> 10320 31>4868 47992 3 193820 123053 AUT.AOH 43 43 704 704 TIERS CL2 176 10 166 2721 llt8 2573 CLASSE 2 219 43 10 166 3425 704 148 2513 EUR.EST 5369 102 1144 4123 96481 1535 17237 77709 CLASSE 3 5369 102 1144 4123 96481 1535 11237 77709 EXTRA CEE 36143 4159 45 17330 14609 464774 49527 707 211205 203335 CEE ASSOC 5194 2043 49 2997 105 75441 27549 727 46736 429 TRS GATT 31708 4081 2 16595 11030 384684 48328 3 201232 135121 AUT.TIERS 4392 78 735 3579 79386 1199 9973 68214 C E E 5151 2043 b 2997 105 74737 27549 23 46736 429 HONDE 41294 6202 51 20327 14714 539511 17076 730 257941 203764 
290173 FRANCE 429 12 415 2 1968 50 1908 10 8Eli.LUX. 19 19 96 96 PAY BAS 1744 1631 48 61 4 8406 7889 203 294 20 AllEM.FEO 2431 1206 85 408 732 11850 5378 355 2736 3381 ITALIE 283 20 263 2573 78 2495 ROY.UNI 1435 1031 74 330 10562 6545 349 3668 NORVEGE 8 8 10 10 SUISSE 1 1 ALL.H.EST 370 173 23 10 164 2024 824 125 50 1025 ROUHANIE 33 33 300 300 ETATSUNIS 28168 4706 49 1029 9900 12484 185575 22513 239 4924 68268 89631 CANADA 1111 820 291 5139 3621 1518 INDES OCC 5 5 41 41 SECRET 6724 4840 1884 55152 35861 19291 
AELE 1444 1031 83 330 10572 1>545 359 3668 AUT.CL.1 29279 5526 49 1320 9900 12484 190714 26134 239 6442 68268 89631 CLASSE 1 30723 6557 49 1403 10230 12484 201286 32679 239 6801 71936 89631 TIERS CL2 5 5 41 41 CLASSE 2 5 5 41 41 EUR.EST 403 173 23 10 197 2324 824 125 50 1325 CLASSE 3 403 173 23 10 197 2324 824 125 50 1325 EXTRA CEE 31131 6730 72 1418 10230 12681 203651 33503 364 6892 71936 90956 CEE ASSOC 4906 2857 145 842 324 738 24893 13345 608 4740 2789 3411 TRS GATT 30728 6557 49 1408 10230 12484 201327 321>79 239 6842 71936 89631 AUT. TIERS 403 173 23 10 197 2324 824 125 50 1325 DIVERS 6724 4840 188it 55152 35861 19291 C E E 4906 2857 145 842 324 738 24893 13345 608 4740 2789 3411 MONOE 42761 9587 217 7100 12438 13419 283696 41>848 972 47493 94016 94367 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Bel g.- -~ Neder- I Deutsch-~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
290174 FRANCE 4 4 41 41 
BHG,LUX. 3 l 37 12 25 
PAYS SAS 3 3 20 2 18 
ALLI:H.FEO 204 9 3 192 452 31 1 420 
SUISSE 28 Ll l7 245 95 150 
u.R.s.s. 16 16 158 158 
POLOGNE 10 10 lOO lOO 
TCHECOSL 1 1 10 10 
ROUHANIE 12 12 130 130 
ETATSUNIS 4 3 4 3 
AI: LE 28 Ll 17 245 95 1~0 
AUT.CL.l 4 1 3 4 l 3 
CLA SSE 1 32 12 20 249 96 153 
EUR.EST 39 1 21> 12 398 10 258 130 
CLASSE 3 39 l 26 12 398 10 258 130 
EXTRA CEE 7l 13 46 12 647 1()6 411 130 
CEE ASSOC 214 10 10 2 192 550 45 60 25 420 
TRS GATT 43 13 30 359 lJ6 2~3 
AUT. TIERS 28 16 12 288 158 130 
C E E 214 10 10 2 192 550 45 60 25 420 
MONOE 285 23 10 2 46 204 1197 151 60 2.5 411 550 
290176 FRANCE 255 2.50 5 799 798 1 
ALLEM.FEO 9 4 5 16 5 10 
ROY.UNI 4 2. 2 6 5 1 
ETATSUNI S 14 0 7 42 2 20 20 
AELE 4 2 2 6 5 1 
AUT.CL.1 14 l 6 7 42 2 20 20 
CLASSE 1 18 1 8 9 48 2 25 21 
EXTRA CEE 18 1 8 9 48 2 25 21 
CEE ASSOC 264 4 250 10 815 5 798 11 
TRS GATT 18 11 9 48 2 25 21 
C E E 264 4 250 10 815 5 798 11 
MONOE 282 4 £58 19 863 5 2 823 32 
290177 NORVEGE 2 2 lQ 10 
SUEDE 3 3 10 10 
ETATSUNIS 2 2 5 4 l 
AELE 5 5 20 20 
AUT .CL .1 2 2 5 4 l 
CLASSE 1 7 2 ~ 25 4 21 
EXTRA CEE 7 2 5 25 4 21 
TRS GATT 7 2 5 25 4 21 
MONDE 7 2 5 25 4 21 
290179 FRANCE 259 208 4 14 33 1609 1420 10 10 169 
SELG.LUX. 83 59 16 8 832 616 113 103 
PAYS ~AS 23 22 157 150 7 
ALL EM. FED 211 61 25 111 14 973 225 30 673 45 
IT All E 661 81 455 109 11> 4526 563 3072 798 93 
ROY.UNI 106 5 2 87 1 11 171 3 7l 3 94 
SUI SSE 4 1 1 1 1 
u.R.s.s. 8 8 40 40 
ALL.M.EST 27 20 7 147 107 40 
ETATSUNIS 1085 233 17 143 418 214 2237 447 620 243 670 257 
CANADA 2 2 7 7 
SECRET 437 437 3813 3813 
AELE 110 6 3 88 2 11 171 3 7l 3 94 
AUT.CL.1 1087 233 77 145 418 214 2244 447 620 250 670 257 
CLASSE 1 1197 239 80 233 420 225 2415 450 620 321 673 351 
EUR.EST 35 20 15 187 107 80 
CLASSE 3 35 20 15 187 107 80 
EXTRA CEE 1232 239 lOO l33 420 240 2602. 450 727 321 673 Hl 
CEE ASSOC 1237 201 710 240 31 55 8097 1404 4672 1594 110 317 
TRS GATT 1197 239 80 233 420 225 2415 450 620 321 673 351 
AUT. TIERS 35 20 15 187 107 80 
DIVERS 437 't37 3813 3813 
C E E 1237 201 710 240 31 55 8097 1404 4672 1594 110 317 
HONDE 2906 440 810 473 888 295 14512 1854 5399 1915 4596 748 
290211 ALLI:M.FEO 1 
ETATSUNI S 17 
1 
3 13 6 5 
AUT.CL.1 17 3 13 1 6 5 
CLASSE 1 17 3 13 1 6 5 
EXTRA CEE 17 3 13 1 6 5 
CH ASSOC 1 1 
TRS GATT 17 3 13 1 6 5 
C E E 1 1 
MONDE 18 4 13 1 6 
290212 FRANC!: 145 144 1 578 576 1 
PAYS BAS 3 3 23 23 
ALL EM. FED 479 19 8 447 2986 1'14 13 10 2859 
ITALIE 60 1 1 56 350 1 349 
ROY.UNI 13 3 4 5 47 12 4 6 1 24 
SU1SSE 2 2 7 7 
ETATSUNI S 22 20 128 l 127 
A Ell: 15 3 4 7 54 12 4 b 31 
AUT.CL.l 22 1 1 20 1£8 1 127 
CLASSE 1 37 4 5 1 27 182 13 4 b 1 153 
EXTRA CEE 37 4 5 1 27 182 13 4 6 1 158 
CEE AS SOC 687 20 153 5 58 451 3937 104 590 10 350 2883 
TRS GATT 37 4 5 l 27 182 13 4 6 1 158 
C E E 687 20 153 5 ~8 451 3937 1U4 5<)0 10 3~(1 2883 
MONDE 724 24 158 b ~& 478 4119 117 ~94 16 351 3041 
290213 FRANCE 39<> 35 '"j 131 3095 43 217 1814 961 BELG.LUX, 322 8 28! 33 £174 49 18~o 2o9 
PAYS SAS 56 
" 
39 6 9 285 16 196 28 45 
ALL Ell. FED 1443 ~81 340 391 1H 687-J 4·Jl't 214b 1882 837 
I TAll E 1742 128 46 39 1>29 16644 1L7l 3J6 302 14763 
KOY.UNI lb7 3 48 65 38 13 1021 2 333 413 ?34 4'> 
SUEDE 1 1 L z 
SUISSE 10 1 3 5 36 1 13 22 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Necler·l Deutsch)l EWG J Belg.- J Necler-l Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ESPAGNE 11 11 40 40 
All.M.EST 32 2 2 22 6 268 15 10 188 55 ROUMANIE 5 5 37 37 ETATSUNIS 902 136 71 145 366 184 4710 773 367 895 1808 867 VENEZUELA 1 1 
AELE 178 5 48 66 41 18 1065 5 333 413 247 67 AUT .CL.1 913 136 82 145 366 184 4750 773 407 895 1808 867 CLASSE 1 1091 141 130 211 407 202 5815 778 740 1308 2055 934 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 37 2 7 22 6 305 15 47 188 55 CLASSE 3 37 2 7 22 6 305 15 47 188 55 EXTRA CEE 1128 143 137 233 lt01 208 6121 793 787 1497 2055 989 CEE ASSOC 3959 719 432 746 1791 271 31077 5350 2693 4317 16874 1843 TRS GATT 1091 141 130 211 lt07 202 5815 778 740 1308 2055 934 AUT. TIERS 37 2 1 22 6 306 15 47 189 55 C E E 3959 719 432 746 1791 271 31077 5350 2693 4317 16874 1843 HONOE 5087 862 549 979 2198 479 37198 6143 3480 5814 18929 2832 
290215 FRANCE 1259 12 10 1138 99 8046 71 81 7208 686 BELG.LUX. 2133 6 2 2114 11 14472 5 3 14399 65 PAYS BAS 270 6 33 224 7 1204 38 238 911 17 AllEM.FEO 488 429 21 33 5 3415 3129 125 131 24 JTALIE 4158 597 16 3545 27823 4438 118 23267 ROY .UNI 66 6 35 3 14 8 314 25 211 3 38 37 SUISSE 54 28 26 369 225 144 AUTRICHE 16 10 6 61 41 20 ESPAGNE 28 25 3 230 210 20 All.M.EST 14 12 2 125 105 20 TCHECOSl 37 11 2 24 286 82 16 188 ETATSUNIS 977 267 60 189 447 14 6282 1698 396 1246 2901 41 SECRET 415 415 2930 2930 
·AELE 136 34 35 3 24 40 744 250 211 3 .79 201 AUT.CL.1 1005 292 60 189 447 17 6512 1908 396 1246 2901 61 CLASSE 1 1141 326 95 192 471 57 7256 2158 607 1249 2980 262 EUR.EST 51 23 it 24 411 187 36 188 CLASSE 3 51 23 4 24 411 187 36 188 EXTRA CEE 1192 326 118 196 lt95 57 7667 2158 794 1285 3168 262 CEE ASSOC 8308 1038 82 45 7021 122 54960 7610 552 221 45785 792 TRS GATT 1178 326 106 194 495 57 7542 2158 689 1265 3168 262 
AUT.TIERS 14 12 2 125 105 20 
DIVERS 415 415 2930 2930 
C E E 8308 1038 82 45 7021 122 54960 7610 552 221 lt5785 792 
MONOE 9915 1364 200 656 7510 119 65557 9768 1346 4436 48953 1054 
290216 FRANCE 12 3 1 8 8 l 7 PAYS BAS 3 3 1 AllEM.FEO 21 6 2 8 5 14 6 1 6 1 ROY. UNI 87 1 5 40 25 16 149 1 2 60 58 28 SUISSE 13 1 1 2 8 1 9 2 6 1 All.M.EST 2 2 1 1 ETATSUNJS 338 83 4 14 3 234 675 60 1 11 2 601 
AFGHAN 1ST 31 31 86 '86 
ISRAEL 316 30 286 828 75 753 
AELE 100 2 6 42 33 17 158 1 2 62 64 29 
AUT.Cl.1 338 83 4 14 3 234 675 60 1 11 2 601 CLASSE 1 438 85 10 56 36 251 833 61 3 73 66 630 
TIERS Cl2 347 30 317 91ft 75 839 CLASSE 2 347 30 317 914 75 839 
EUR.EST 2 2 1 1 CLASSE 3 78~ 2 1 1 EXTRA CEE 85 10 88 36 568 1748 61 3 149 66 llt69 CEE ASSOC 36 6 8 9 13 23 6 3 6 8 
TRS GATT 754 85 10 86 36 537 1661 61 3 1ft8 66 1383 
AUT. TIERS 33 2 31 87 1 86 C E E 36 6 8 9 13 23 6 3 6 8 
HONDE 823 91 18 97 36 581 1771 67 6 155 66 1477 
290217 PAY~ BA~ ~ 5 l l All H.F 0 1 1 1 
ROY.UNJ 1 1 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 8 6 1 1 2 2 
TRS GATT 1 1 
C E E 8 6 1 1 2 2 
HONDE 9 7 1 1 2 2 
~0219 FRt2CE 275 151 1u 7 61t7 367 260 20 BE .LUX. 1ft 26 26 
PAYS BAS 15 11 2 1 1 14 9 3 1 1 
AllEM.FEO 565 2 28 180 355 1072 2 29 302 739 
JTALIE 376 23 353 929 35 89ft 
ROY.UNJ 911 270 128 222 291 978 53 123 238 564 
NORVEGE 2 1 1 
1 DANE HARK 2 1 1 2 1 
SUISSE 1 1 
115 792 ETATSUNJS lOll 191 35 101 62o 52 1163 lol 53 ft2 
CANADA 2 2 2 2 
AELE 916 272 128 222 3 291 980 54 123 238 1 564 
AUT .Cl.1 1013 191 37 107 626 52 1165 161 55 115 792 42 
CLASSE 1 1929 463 165 329 629 343 2145 215 178 353 793 606 
EXTRA CEE 1929 463 165 329 629 3•U 2145 215 178 353 793 606 
CEE ASSOC 12ft5 13 181 334 361 356 2688 11 399 623 915 740 
TRS GATT 1929 ft63 165 329 629 3ft3 2llt5 215 178 353 793 606 
C E E 1245 13 181 334 361 356 2688 11 399 623 915 740 
HONOE 3174 476 346 663 990 699 ft833 226 577 976 1708 13ft6 
290230 FRANCE 99 18 58 14 9 71 8 24 6 33 
BELG.ltJX. 2 2 1 .l 1 382 PAYS BAS 1941 1308 15 618 1195 806 
AllEM.FEO 336 HB 16 54 118 71t3 636 8 48 51 
ITALIE 5 5 2 2 
ROY .UNI 2 1 1 10 3 7 
SUISSE 1 1 3 3 
237 
238 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
JDC 
Ursprung 
Origine 
All. M. EST 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUMAN lE 
ETATSUNI S 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASS£: l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
290250 FI<ANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGIHE 
ETAT SUN! S 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONDE 
290310 FRANCE 
BI:LG.LUX. 
PAYS SAS 
ALL EH, FEU 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTI\A CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONDE 
290331 FRANCE 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMAI\K 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA SSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTkA CEE 
CEE ASSOC 
T;<S GATT 
C E E 
MDNOE 
290339 FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ROY. UN I 
SUEDE 
SUISSE 
MAl TE GIB 
u.R.s.s. 
PULOGNE 
TCHECUSL 
ETAT SUN! S 
CH IN CONT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR. EST 
AUT.CL.3 
EWG 
CEE 
67 
2 
877 
2 
3 
879 
882 
69 
69 
951 
2383 
88't 
67 
2383 
333't 
682 
't5 
282 
602 
151 
169 
2't 
277 
7 
788 
't17 
15't 
62 
'tl9 
1 
't70 
't26 
896 
l't21 
1 
l't22 
2318 
1762 
1112 
1206 
1762 
't080 
't7 l't9 
3 
267 
2 
303 
1 
't 
15 
6 
2 
l'tO 
323 
l't6 
't69 
2 
2 
471 
468 
't7l 
't68 
939 
't9 
183 
3 
1 
20 
11 
2 
56 
41 
56 
97 
2 
2 
99 
232 
99 
232 
331 
46 
'tO 
180 
236 
1 
59 
10 
39 
91 
104 
84 
3 
302 
94 
396 
234 
j 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l France Lux. . land land (BR) 
326 
l 
326 
327 
321 
1't61 
327 
1461 
1788 
10 
4 
75 
75 
18 
5 
13 
1 
788 
186 
32 
3 
223 
36 
230 
266 
1009 
1009 
1275 
164 
301 
974 
164 
1't39 
132 
74 
82 
2 
3 
36 
87 
36 
123 
123 
206 
123 
206 
329 
l 
21 
3 
20 
18 
1 
2l 
18 
41 
1 
1 
2 
2 
34 
2 
34 
36 
120 
258 
184 
2 
22 
66 
10 
22 
10 
32 
66 
66 
98 
564 
32 
66 
564 
662 
39 
24 
26 
4 
26 
4 
30 
30 
63 
30 
63 
93 
183 
3 
3 
3 
3 
183 
3 
183 
186 
4 
3 
20 
2 
1 
3 
2 
3 
5 
1 
67 
2 
13 
2 
1 
1:) 
7b 
69 
69 
l't5 
ll't 
78 
67 
114 
259 
154 
35 
107 
13 
5 
165 
3; 
83 
1 
78 
83 
161 
200 
1 
201 
362 
296 
196 
166 
296 
658 
8 
49 
21 
1 
2 
2 
96 
32 
96 
128 
128 
57 
128 
57 
185 
1 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
82 
35 
7 
1 
2 
10 
51 
1 
43 
51 
94 
12 
1 
186 
186 
186 
l8b 
29 
186 
.!9 
215 
't1 
9 
74 
4 
9 
198 
22 
3 
32 
Zll 
32 
l'tJ 
25 
25 
26d 
124 
268 
12't 
392 
3 
1 
2 
48 
2 
6 
4 
;o 
10 
60 
60 
6 
60 
6 
66 
6 
11 
17 
17 
17 
17 
17 
22 
28 
1'lb 
10 
39 
58 
5 
1 
2\16 
5 
211 
97 
1 
ltalia 
291 
291 
291 
291 
745 
291 
745 
1036 
367 
ll 
236 
52 
5 
66 
lOO 
21 
71 
123 
71 
194 
121 
121 
315 
61't 
315 
614 
929 
8 
6 
2 
120 
120 
8 
2 
128 
128 
2 
2 
130 
136 
BO 
136 
266 
't9 
2 
56 
56 
56 
2 
2 
58 
4'l 
58 
4'l 
107 
8 
57 
28 
10 
89 
35 
7 
28 
11 
45 
124 
EWG 
CEE 
120 
16 
1 
1 
886 
1 
13 
887 
'lOO 
138 
l3tl 
1038 
2012 
'll6 
122 
2012 
3050 
3888 
59 
213 
2(111 
662 
858 
1 
46 
2593 
20 
18'l8 
1213 
1111 
323 
1 
1131 
7 
3498 
1151 
4649 
4612 
7 
4619 
9268 
6833 
6089 
3179 
6833 
16101 
21 
815 
10 
641 
1249 
6 
8 
17 
22 
10 
56 
1280 
78 
1358 
10 
10 
1368 
1487 
1368 
1487 
2855 
206 
727 
15 
23 
89 
51 
10 
342 
17<1 
342 
520 
10 
10 
530 
'l33 
530 
933 
1463 
218 
83 
919 
1959 
30 
61 
16 
320 
243 
847 
151 
3 
2050 
167 
2217 
1410 
3 
I 
Jahr-1963 -Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
26o 
266 
14't4 
266 
1444 
1110 
25 
14 
271 
416 
77 
20 
103 
20 
1898 
,48 
H5 
20 
610 
200 
630 
830 
2701 
2701 
3531 
726 
108!:1 
2446 
726 
42!:17 
724 
117 
21>6 
6 
1 
't 
273 
4 
277 
277 
841 
277 
841 
1118 
117 
16 
39 
20 
1 
55 
20 
75 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Lux. land land (BR) 
3 
1 
't 
't 
16 
't 
16 
20 
5't0 
178 
369 
17 
98 
187 
8 
98 
8 
106 
187 
187 
293 
1104 
106 
187 
1104 
1397 
10 
92 
64 
1 
7 
65 
7 
72 
72 
102 
72 
102 
174 
727 
15 
15 
15 
E> 
727 
15 
721 
742 
1 
5 
105 
6 
3 
2 
6 
2 
8 
3 
120 
16 
1 
1 
52 
1 
7 
H 
60 
llR 
138 
198 
13 
76 
122 
13 
211 
822 
34 
318 
409 
1 
5 
538 
lOO 
1 
318 
1 
'tl~ 
318 
733 
639 
7 
6't6 
1379 
117't 
833 
5't6 
1174 
2553 
1 38 
79 
108 
5 
2 
2 
44 
117 
44 
161 
161 
ll8 
161 
ll8 
279 
3 
89 
92 
92 
92 
92 
92 
13 
395 
87 
30 
10 
66 
112 
1 
117 
112 
229 
76 
1 
35't 
354 
354 
354 
13 
354 
13 
367 
130 
11 
229 
3 
4 
1858 
113 
15 
60 
1865 
60 
1925 
18!1 
188 
2113 
370 
2113 
370 
2483 
14 
157 
1 
22 
158 
23 
181 
1<!1 
14 
181 
14 
195 
20 
51 
71 
71 
11 
71 
11 
144 
67 
1850 
7 
320 
't37 
9 
1 
1857 
9 
1866 
757 
1 
ltalia 
213 
3 
213 
2lb 
216 
466 
216 
466 
682 
2396 
10 
1053 
211 
17 
632 
709 
1R8 
135 
920 
135 
1055 
8'l7 
897 
1952 
3459 
1952 
3459 
5411 
10 
39 
10 
353 
654 
lJ 
10 
667 
667 
10 
10 
b71 
412 
677 
't12 
1089 
206 
10 
342 
342!0 
342 
. 10 
10 
352 
206 
352 
206 
558 
11 
302 
15 
16 
233 
341 
8 
15 
24 
39 
574 
jahr • 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· 
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M"'" I :.~,-=F"""i I Schliissel I I COde EWG I Belg.·j Neder-1 Deutschil EWG ltalia TDC Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) 
CLASSE 3 237 1 1 13 98 124 1413 1 3 11 758 514 EXTRA CEE 633 42 6 107 309 169 3630 76 11 306 2624 613 
CEE ASSOC 266 22 27 102 50 65 1220 117 111 468 211 313 
TRS GATT 591 41 6 lOo 269 169 3307 75 11 305 2303 613 AUT. TIERS 42 ·1 • 1 40 323 1 1 321 C E E 266 22 27 102 50 65 1220 117 111 468 211 313 M ON DE 899 6Jr 33 209 359 234 4850 193 122 774 2835 926 
290351 FRANCE 5 5 1 l 
PAYS BAS 93 11 32 50 175 24 93 58 
All EM. FED 36 33 2 1 52 47 3 2 
ROY.UNI 8 2 3 3 18 6 7 5 
SUEDE 10 4 6 29 11 18 ETATSUNIS 32 12 8 11 1 22 9 10 3 AELE 18 6 9 3 47 11 25 5 
AUT .CL.l 32 12 8 11 1 22 9 10 3 CLASSE 1 50 18 8 20 4 69 26 10 28 5 
EXTRA CEE 50 18 8 20 4 69 26 10 28 5 
CEE ASSOC 134 44 2 32 56 228 71 3 93 61 
TRS GATT 50 18 8 20 4 69 26 10 28 5 
C E E 134 41t 2 32 "56 228 71 3 93 61 
MONDE 184 62 10 20 32 60 297 97 13 28 93 66 
290359 FRANCE 98 4 85 9 154 4 126 24 BELG.LUX. 2 2 11 11 PAYS BAS 112 7 5 88 12 186 8 7 156 15 ALLEM.FED 84 14 7 47 16 271 35 11 149 76 lTALJE 270 8 1 35 226 718 21 1 98 598 ROY.UNI 82 18 9 50 3 2 119 24 19 72 3 SUEDE 1 1 SUISSE 244 82 6 156 286 29 5 252 u.R.s.s. 29 29 47 47 All.M.EST 48 2 40 6 342 9 293 40 POLOGNE 329 3 5 321 1029 20 20 989 TCHECOSL 31 4 27 220 10 210 HONGRIE 17 6 9 2 92 15 72 5 ETATSUNIS 3 3 4 4 CHIN CONT 82 82 170 170 JAPON 46 46 65 65 AELE 326 100 9 56 159 2 406 53 19 78 255 1 AUT.CL.1 49 3 46 69 4 65 CLASSE 1 375 103 9 102 159 2 475 57 19 143 255 1 EUR.EST 454 5 84 H7 8 1730 29 385 1271 ItS AUT.CL.J 82 82 170 170 CLASSE 3 536 5 166 357 8 1900 29 555 1271 45 EXTRA CEE 911 103 14 268 511> 10 2375 57 48 698 1526 46 CEE ASSOC 566 31 11 167 323 28 1340 75 23 373 178 91 TRS GATT 735 103 12 111 507 2 1724 57 39 173 1454 1 AUT. Tl ERS 176 2 157 9 8 651 9 525 72 45 C E E 566 31 11 167 323 28 1340 75 23 373 718 91 M ON DE 1477 134 31 435 839 38 3715 132 71 1071 2304 137 
290411 FRANCE 365 27 281 57 5959 414 4721 824 BELG.LUX. 80 31 41 2 1179 500 645 34 PAYS BAS 155 6 82 67 2533 101 1429 1003 ALLEH.FED 649 354 288 7 8759 4571 4164 24 ITALIE 249 112 137 4020 1680 23ft0 ROY.UNI 299 15 2 279 3 5234 232 2 4993 7 DANE MARK 4 ft 69 69 SUISSE 1 1 2 2 AUTRICHE 117 41 76 1797 1 645 1151 YOUGOSLAV ftl 2 39 749 24 725 u.R.s.s. 818 94 724 15009 1727 13282 ALL. H. EST 1 20 20 POLOGNE ft84 ft84 8455 8455 TCHECOSL 134 1 70 63 2226 18 1209 999 ETATSUNIS 1215 22ft 48 680 263 20238 3599 602 11872 ftl65 SINGAI'OUR 2 2 9 9 AELE 421 15 2 321 83 710l 232 3 5640 1227 AUT .CL.1 1256 224 48 682 302 20987 3599 602 11896 ft890 CLASSE 1 1677 239 50 1003 385 28089 3831 605 17536 6117 TIERS Cl2 2 2 9 9 CLASSE 2 2 2 9 9 EUR.EST 1431 1 95 1278 63 25710 20 17ft5 22946 999 CLASSE 3 1437 1 95 ll18 63 25710 20 17ft5 22946 999 EXTRA CEE 3116 240 147 U81 448 53808 3851 2359 40482 7116 CEE ASSOC 1498 509 356 502 131 22450 6852 5223 8524 1851 TRS GATT 2297 239 53 1557 448 38779 3831 632 27200 7116 AUT. TIERS 819 1 94 724 15029 20 1727 13282 C E E 1498 509 356 502 131 22450 6852 5223 8524 1851 HONOE ft614 749 503 2783 579 76258 10703 7582 ft9006 8967 
290412 FRANCE 452 28 98 324 3973 262 1027 2684 BELG.LUX. 12 11 1 103 97 6 PAYS BAS 2211 11 204 1994 2 26853 110 1518 25223 2 AllEM.FED 94 26 50 16 2 771 228 495 45 3 JTALIE 104 46 3 55 1083 450 32 601 ROY.UNI 526 10 12 7 ft90 7 6537 48 96 56 6327 10 DANE HARK 2 2 43 ft3 SUJSSE 1 5 2 3 All.M.EST 5 5 R.AFR.SUO 14 1ft ft8 48 ETATSUNIS 507 79 9 27 389 3 ft989 675 63 233 4014 4 CANADA 53 52 1 277 1 273 3 AELE 529 10 14 8 ft90 1 6585 48 139 58 6330 10 AUT.Cl.1 574 79 9 27 ft55 4 5314 675 6ft 233 4335 7 CLASSE 1 1103 89 23 35 945 11 11899 723 203 291 10665 11 EUR.EST 5 5 CLASSE 3 5 5 EXTRA CEE 1103 89 23 35 945 11 11904 723 208 291 10665 l7 CEE ASSOC 2873 83 285 125 2376 4 32783 788 2307 1169 2851ft 5 TRS GATT 1103 89 23 35 9ft5 11 11899 723 203 291 10665 17 AUT.TIERS 5 5 C E E 2873 83 285 125 2376 4 32783 788 2307 1169 28514 5 MONOE 3976 172 308 160 .B21 15 44687 1511 2515 1460 39179 22 
290414 BELG.LUX. 3 3 1ft 1ft 
239 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schlussel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PAYS 6AS 3 j l 1 
AlLEM.fEO 19 12 7 78 j:.J 31 17 
ROY .UN I 16 16 75 
75 
SUEDE 10 10 47 
47 
ALL.M.EST 2 2 10 
10 
ETAT SUN IS 73 22 21 12 18 234 59 
99 33 43 
AELE 26 26 122 
122 
AUT .Cl.l 73 22 21 1.< 18 234 59 
99 33 43 
CLA SSE 1 99 22 47 12 18 356 59 
221 33 43 
EUR.EST 2 2 10 10 
CLASSE 3 2 2 10 
10 
EXTRA CEE 101 22 49 1l 18 366 59 231 
33 43 
CEE ASSOC 25 15 10 93 31 
45 17 
TRS GATT 99 22 47 12 18 356 59 221 
33 43 
AUT. Tl ERS 2 2 1') 10 
C E E 25 15 10 93 31 
45 17 
MONDE 126 37 59 12 18 459 90 276 
33 60 
290415 FRANCE 72 10 1 44 17 338 
64 6 192 76 
BELG.LUX. 60 3 57 283 1!> 268 
PAYS SAS 179 24 132 17 6 854 98 653 
68 35 
AlLEM.FED 1461 742 143 137 439 6505 3300 609 584 
2012 
IHLIE 474 .H6 5 93 2081 1632 27 
422 
ROY.UNI 586 171 4 303 1 107 2900 849 19 1432 
4 596 
SUEDE 215 22 l 186 6 1026 97 6 898 
25 
SUI SSE 8 1 7 35 4 
30 1 
ALL.M.EST 43 6 32 5 256 36 190 
30 
ETATSUNI S 2857 53 301 398 1149 956 13207 337 1386 1887 
5175 4422 
CANADA 3 3 9 
9 
AELE 809 193 6 489 14 107 3961 946 29 2330 
59 597 
AUT.CL.1 2860 53 301 398 ll49 959 13216 337 l3B6 1887 
5175 4431 
CLA SSE 1 3669 246 307 887 1163 1066 17177 1283 1415 4217 
5234 5028 
EUR.EST 43 6 32 5 256 36 
190 30 
CLASSE 3 43 6 3.l 5 256 36 
190 30 
EXTRA CEE 3712 246 313 919 1163 1071 17433 1283 1451 4407 
5234 5058 
CEE ASSOC 2246 1145 290 195 15't 't62 10061 5045 1353 
858 682 2123 
TRS GATT 3669 2'>6 307 887 1163 1066 17177 1283 1415 4217 
5234 5028 
AUT. TIERS 43 6 32 5 256 36 190 
30 
C E E 2246 11'>5 290 195 1!>'t 't62 10061 5045 1353 858 
682 2123 
MONOE 5958 1391 603 111'> 1317 1533 2749'> 6328 2804 5265 
5916 7181 
290417 8ELG.LUX. 10 10 26 
26 
PAYS BAS 't 2 2 11 6 
5 
ALLEM. FED 5 2 2 6 2 3 
ROY .UNI 3 2 1 15 15 
DANE MARK 1 
SUISSE 2 1 2 2 
ETATSUNIS 85 38 8 9 29 213 1 122 10 11 
69 
AELE 5 3 l l 18 17 l 
AUT.CL.l 85 l 38 8 9 29 213 1 122 10 
11 69 
CLASSE 1 90 4 38 8 10 30 231 18 122 11 
11 69 
EXTRA CEE 90 't 38 8 10 30 231 18 122 11 11 
69 
CEE ASSOC 19 't 12 .l 1 43 8 29 
5 1 
TRS GATT 90 4 38 8 10 30 231 18 122 11 11 
69 
C E E 19 4 12 t. 1 43 8 29 
5 1 
MONDE 109 4 42 20 12 3l 27't 18 130 40 
16 70 
290419 FRANCE 1482 670 171 291 350 11380 7948 788 
1155 1489 
BELG.LUX. 38 16 15 6 1 81 25 37 
16 3 
PAYS BAS 465 't2 390 33 2042 169 1753 120 
ALL EM. FED 2911 188 1253 593 877 20640 625 14967 2052 
2996 
ITALIE 1 1 
ROY .UN I 2087 122 68 747 4 1146 8441 482 409 3206 8 
4336 
SUEDE 87't 710 104 3502 3092 
410 
DANE MARK 44 6 31 7 80 8 53 
19 
SUISSE 11 1 6 3 7 l 5 
AUTRICHE 1 1 l 1 
POLOGNE 105 105 517 
517 
ETATSUNI S 4572 30 115 62 2218 2147 17116 47 423 273 9148 
7225 
AELE 3017 130 69 1548 121 1149 12031 492 409 6351 
442 4337 
AUT .CL.1 4!>72 30 115 62 2218 2147 1 7llc> 47 423 273 9148 
7225 
CLASSE 1 7589 160 184 1610 2339 3296 29147 539 832 6624 9590 
11562 
EUR.EST 105 105 517 517 
CLASSE 3 105 105 517 517 
EXTRA CEE 7694 160 184 1610 2339 3401 29o64 539 832 6624 9590 12079 
CEE ASSOC 4897 247 2313 779 HO 1228 34143 819 24668 2877 1291 4488 
TRS GATT 7694 loO 184 1610 2339 3401 29664 539 832 6624 9590 12079 
C E E 4897 2'>7 2313 779 330 1228 34143 819 24668 2877 1291 4't88 
MONOE 12591 407 .l497 2389 lbb9 4629 63807 1358 2551)() 9501 10881 16567 
290431 FRANCE 7 10 10 
AllEM.HD 16 16 19 19 
ROY. UNI 1 l 1 l 
ETATSUNI S 114 ll.l 1 193 190 2 
AELE 1 1 l 1 
AUT.Cl.1 114 1 ll.l 1 193 190 2 
CLASSE l 115 1 l Ll .l 194 190 3 
EXTRA CEE 115 1 !12 2 194 190 3 
CH ASSOC 23 7 16 29 10 19 
TRS GATT 115 112 2 194 190 3 
C E E 23 7 16 29 10 19 
MONOE 138 119 18 223 200 22 
290439 Ft<ANCE 116 5 10 1 lOO 31 5 25 
PAYS BAS 41 21 3 7 10 lit 4 z 7 
ALLEM.FEO 142 98 2 14 28 112 28 3 80 
RUY .UN I 388 152 l 149 3!> 51 112 42 14 8 48 
SUISSE 204 32 1 88 18 65 26 1 1o l 8 
u.R. s. s. b 6 9 9 
TCHECOSL 2 2 
ETATSUNIS 608 235 2 138 1'H 42 218 116 59 23 19 
CHIN CONT 6 5 1 2 2 
JAPON l3 7 b 4 2 2 
AEU: 592 18 .. 2 237 53 116 138 43 30 9 56 
AUT.Cl.1 621 2 35 2 145 197 42 222 116 61 25 19 
240 
Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
CLASSE 1 1213 '-19 4 .:182 250 158 360 159 91 34 75 EUR.EST 8 6 2 9 9 AUT .CL.3 6 5 1 2 2 CLASSE 3 14 11 3 11 11 EXTRA CEE 1227 430 4 382 253 158 371 170 1 91 34 75 CEE ASSOC 299 119 10 24 8 138 157 32 3 8 2 112 TRS GATT 1215 419 4 382 252 158 360 159 1 91 34 75 AUT. Tl ERS 12 11 1 11 11 C E E 299 119 10 
"'" 
8 138 157 32 3 8 2 112 MONOE 1526 549 14 406 261 296 528 202 4 99 36 187 
290451 FRANCE 529 84 34 203 208 2000 359 111 68/o 846 BELG.LUX. 227 101 116 9 1 949 454 465 28 2 PAYS SAS 576 11 412 138 15 2303 47 1775 426 55 ALLEM.FED 4345 1751 152 1763 679 15328 6856 634 5592 2246 ITALIE 619 462 39 118 2'ol5 1900 189 326 ROY .UNJ 545 254 23 195 37 36 2020 964 57 717 170 112 SUEDE 823 300 93 104 320 6 1650 574 215 249 602 10 DANE MARK 2 2 4 4 SUISSE 15 5 1 3 6 4 2 1 AUTRICHE 2 2 4 4 ALL. M. EST 33 33 86 85 1 ETATSUNIS 9026 515 1149 2125 'ob63 574 42809 1164 5664 10697 2299/o 2290 CANADA 1777 774 93 413 328 169 5831 3491 216 937 824 363 JAPDN 4 2 2 10 5 5 
AELE 1387 561 116 302 360 48 3682 15'o4 272 970 773 123 AUT.CL.l 10807 1291 1242 2538 4991 745 48650 4660 5880 11634 23818 2658 CLASSE 1 12194 1852 1358 2840 5351 793 52.332 6204 6152 12604 24591 2781 EUR.EST 33 33 86 85 1 CLASSE 3 33 33 86 85 1 EXTRA CEE 12227 1885 1358 2840 5351 793 52418 6289 6152 12604 2'o591 2782 CEE ASSOC 6296 2325 687 1913 'o68 903 22995 9257 2957 6168 1464 3149 TRS GATT 12194 1852 1358 2840 5351 793 52332 6204 6152 12604 24591 2781 AUT. TIERS 33 33 86 85 1 C E E 6296 2325 687 1913 '<68 903 22995 9257 2957 616~ 1464 3149 MONOE 18523 4210 2045 4753 5819 1696 75413 15546 9109 18772 26055 5931 
29045~ FRANCE 146 53 68 20 5 504 163 266 64 11 PAYS SAS 21 4 23 59 5 54 ALLEM.FEO 182 53 42 32 55 522 188 120 114 lOO ITALIE 60 33 7 11 9 104 50 20 20 l'o ROY.UNI 12 9 3 17 15 2 SUI SSE 318 87 19 80 62 70 1021 290 11 326 182 146 ETATSUNIS 206 53 8 17 21 107 596 121 10 32 39 394 AUSTRALIE 8 1 7 6 1 5 
AELE 330 87 28 83 62 70 1038 290 92 328 182 146 AUT.CL.1 214 54 8 24 21 107 602 122 10 37 39 394 CLASSE 1 544 141 36 107 83 177 1640 412 102 365 221 540 EXTRA CEE 544 141 36 107 83 177 1640 412 102 365 221 540 CEE ASSOC 415 90 125 111 29 60 1189 243 357 400 78 111 TRS GATT 544 141 36 107 83 177 1640 412 102 365 221 540 C E E 415 90 125 111 29 60 1189 243 357 400 78 lll MONOE 959 231 161 218 112 237 2829 655 459 765 299 651 
290455 FRANCE 40 6 34 109 11 92 BELG.LUX. 7 4 3 15 8 1 PAYS SAS 3 2 1 6 4 2 ALLEM.FEO 73 3 42 ,. 24 172 4 129 6 33 ITA LIE 5 4 1 1 6 1 ROY.UNI 11 1 6 4 13 1 9 3 SUEDE 2 2 3 3 SUISSE 34 10 24 113 2 111 ALL.M.EST 4 4 20 20 R.AFR.SUO 3 3 5 5 ETATSUNI S 38 12 11 15 54 18 16 20 CANADA 4 ,. 
AELE 47 18 4 24 129 14 3 111 AUT.CL.l 45 16 11 18 59 18 16 25 CLASSE 1 92 1 34 15 lt2 188 32 19 136 EUR.EST 4 4 20 20 CLASS<: 3 4 4 20 20 EXTRA CEE 96 1 34 15 46 208 1 32 19 156 CEE ASSOC 128 7 51 8 62 309 10 150 15 134 TRS GATT 92 1 34 15 42 188 1 32 19 136 AUT. TIERS 4 4 20 20 C E E 128 7 51 8 62 309 10 150 15 134 MONDE 224 8 85 23 108 517 11 182 34 290 
290457 FRANCE 12 2 1 9 l~ 10 BELG.LUX. 2 1 12 3 ALLEM.FED 13 4 8 10 2 3 5 ITALIE 4 4 
ROY.UNI 7 1 3 3 4 2 1 ETATSUNIS 30 26 1 2 1 53 50 2 CHIN CONT 1 1 1 1 
AELE 7 1 3 3 ,. 1 2 1 AUT.CL.l 30 26 1 2 1 53 50 2 CLASSE 1 37 26 2 2 3 4 57 50 1 2 3 AUT.CL.3 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 38 26 3 2 3 4 58 50 2 1 2 3 CEE ASSOC 31 8 2 2 1 18 37 2 1 15 1 18 TRS GATT 37 26 2 2 3 4 57 50 1 1 2 3 AUT. TIERS 1 1 1 1 C E E 31 8 2 2 1 18 37 2 1 15 1 18 MONOE 69 34 5 4 4 22 95 52 3 16 3 21 
290511 FRANCE ltl 6 34 131 13 2 116 BEL G. LUX. 1 1 1 PAYS BAS 1 1 ALLEM.FED 34 6 3 24 85 17 6 61 ITALIE 606 605 1 161~ 1615 ROY.UNI 10 4 4 2 19 7 9 3 ALL. M. EST 1 1 3 3 TCHECOSL 2 1 1 6 3 3 
AELE 10 4 4 2 19 7 9 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 DeutschJ EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 1 1(1 4 4 2 19 7 9 3 
EUR.EST 3 2 1 9 6 3 
CLASSE 3 3 2 1 9 6 3 
EXTKA CEE 13 6 4 3 28 13 9 6 
CtE ASSOC 682 612 10 25 35 1833 1633 20 63 117 
TRS GATT 12 5 4 3 25 13 9 6 
AUT.TIERS 1 1 3 3 
C E E 682 612 10 25 35 1833 1633 20 63 117 
M ON DE 695 612 16 29 38 1861 1633 33 72 123 
290513 FRANCE 99 11 33 :u 32 12 1 5 2 4 PAYS BAS 5 1 4 1 1 AlLEM.FEO 53 6 12 35 8 1 2 5 
ROY.UNI 70 5 60 4 1 ll 1 9 1 SUISSE 3 2 1 
ESPAGNE 16 4 1 2 9 2 
ETAT SUNI S 1 1 
BRESIL 658 291 33 104 187 43 99 42 5 16 2'1 7 
ISRAEL 2 2 
PAKISTAN 5 5 1 1 CHIN CONT 75 7 6 12 34 16 6 3 1 COREE SUO 6 6 1 1 JAPON 3 3 
FORMOSE 171 9 47 115 22 6 15 
AELE 73 5 60 6 2 11 9 
AUT .CL.1 20 4 2 2 12 2 1 1 CLASSE 1 93 4 7 60 8 14 13 1 1 9 1 1 TIERS CL2 842 291 42 104 234 171 123 42 6 16 35 24 CLASSE 2 842 291 42 104 £34 171 123 42 6 16 35 24 
AUT.CL.3 75 7 6 12 34 16 6 1 1 3 1 CLASSE 3 75 7 6 12 34 16 
" 
1 1 3 1 EXTRA CEE 10 lC' 302 55 176 276 201 142 44 7 26 39 26 CEE ASSOC 157 18 45 27 67 21 2 7 3 9 TRS GATT 758 295 40 164 19!> 64 113 43 6 25 30 9 AUT. Tl ERS 252 7 15 12 Ill 137 29 1 1 1 9 17 C E E 157 18 45 27 67 21 2 7 3 9 MONOE 1167 302 73 221 303 268 163 44 9 33 42 35 
290515 PAYS 8AS 54 34 1 18 1 6 4 2 AllEM.FED 18 12 1 5 2 1 
IT ALl E 152 1 ft1 11 19 18 
ROY.UNI 12 11 1 2 2 
YOUGOSLAV 4 1 3 
TCHECOSL 20 8 12 3 1 2 HONGRIE 58 5 50 3 9 1 7 1 ETATSUNIS 149 51 19 60 19 20 8 3 9 
CHIN CONT 3 3 1 JAPON 58 10 2 46 9 2 7 
AELE 12 11 1 2 2 
AUT .CL.1 211 61 22 3 106 19 29 10 3 16 
CLASSE 1 .!23 72 22 4 lOo 19 31 12 3 lo EUR.EST 78 5 !>8 15 12 1 8 3 AUT.CL.3 3 3 1 1 CLASSE 3 81 5 !>8 18 l3 1 8 4 EXTRA CE:E 304 77 22 4 164 37 44 13 3 24 it 
CEE ASSOC 224 187 13 18 b 27 2.3 1 2 1 TRS GATT 2ft3 72 22 4 114 31 34 12 3 17 2 AUT. TIERS 61 5 50 b 10 1 7 2 C E E 224 187 13 18 b 27 23 1 2 1 MONOE 528 264 35 4 182 43 71 36 4 26 5 
290519 FRANCE lOO 11 28 
PAYS BAS 33 33 
29 32 136 11 44 27 54 
Alli:M.FEO 43 2 33 8 46 43 3 ROY. UNI 7 7 4 4 !>UISSE 35 5 10 18 2 2 1 ESPAGNE 7 2 5 8 7 YOUGOSLAV 4 4 8 a 
u.R.s.s. 3 3 7 7 TCHECOSL 5 5 15 15 HONGRI E 1 1 
BULGAR IE 2 2 3 3 ETATSUNIS 59 14 40 4 27 6 19 2 CHIN CONT 29 3 16 9 55 6 31 17 
AELE 42 5 10 18 9 b 1 1 4 AUT.CL.1 70 14 40 6 10 43 6 19 3 15 CLASSE 1 112 19 50 2/o 19 'o9 6 20 4 19 EUR.EST 11 3 2 6 25 7 3 15 AUT.CL.3 29 3 1 1o 9 5!> 6 1 31 17 CLASSE 3 40 3 1 19 11 6 80 6 1 38 2~ 15 EXTRA CEE 152 22 1 69 35 25 129 12 1 51! 24 34 CEE ASSOC 176 35 11 61 29 40 182 11 87 27 57 TRS GATT 117 19 50 24 24 64 6 20 4 34 AUT. TIERS 35 3 1 19 11 1 65 6 1 3i! 20 C t E 176 35 11 61 29 40 182 11 87 27 57 MONOE 328 57 12 130 1>4 65 311 12 12 14!> 51 91 
290531 PAYS tlAS 2 2 SUISSE 1 
A ELf: 1 
CLASSE 1 l 
EXTRA CEE 1 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 1 
C E E 2 2 
MONDE 3 2 
290539 FHANCE 25 7 9 3 6 20 9 7 3 PAYS BAS 16 2 7 6 1 4 1 2 AlL EM. FED 389 120 29 190 5() 298 121 9 165 ITALIE 53 2 !>1 l9 1 28 ROY. UN I 23 13 8 l. 30 21 7 2 SUISSE 27 3 2 19 3 3 1 1 POLOGNE 1 1 1 TCHECO Sl 2 .1. 
ETATSUNI S 393 3 d 382 159 2 155 CA:~AOA 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Belg.-, Neder-~1Deutschil I COde EWG EWG I Belg.- -~ Neder· I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE 
ISRAEL 1>7 1>7 25 25 
CHIN CONT lit 2 12 21 3 18 
AEU 50 lb 2 8 19 5 33 22 7 3 
AUT .CL.1 391t 3 1 8 382 159 2 2 155 
CLASSE 1 441t 19 3 lb 19 387 192 lit 9 158 
TIERS CL2 67 67 25 25 
CLASSE 2 67 67 25 25 
EUR.EST 3 2 1 1 1 
AUT.Cl.3 14 2 12 21 3 18 
CLASSE 3 17 2 2 13 22 3 19 
EXTRA CEE 528 21 3 18 32 'o51t l39 27 9 20 183 
CEE ASSOC /o83 12/o lo3 250 9 57 351 123 20 200 2 b 
TRS GATT 511t 19 3 18 20 'o5/o 218 2/o 9 2 183 
AUT. TIERS lit 2 12 21 3 18 
C E E lo83 12/o lo3 250 9 57 351 123 20 200 2 b 
MONDE lOll llt5 lob 268 'ol 511 590 150 20 209 22 189 
290611 FRANCE 'o5/o 23 /o28 3 2329 98 2216 15 
BELG.LUX. 1555 237 IoS 1270 6996 1141t 251 5601 
PAYS SAS 399 57 H 308 21/o/o 322 11>3 1659 
ALLEM.FED 7913 387 75/o 6710 2 /o4l3b 190/o totoOO 37831 
ITALIE 425 160 1 22 2/o2 2191 815 1 98 1271 
ROY .UN I 1233 302 65 769 97 6713 1698 288 lt23b to91 
SUEDE 11 11 32 32 
SUISSE 3 3 16 1 15 
AUTRICHE 2 2 5 5 
POLOGNE 468 16 10 271 171 2521 81 55 1380 999 
ROUMANIE 171 67 96 14 869 179 604 86 
ETATSUNIS 2685 187 9 336 203/o 119 1/o848 1019 46 1133 11090 960 
CANADA 56 56 378 318 
AELE 12/o9 302 65 769 102 11 6766 11>99 288 4231> Sll 32 
AUT.Cl.1 27/ol 187 9 336 2090 119 15226 1019 46 1133 11/ob8 960 
CLASSE 1 3990 /o89 H 1105 2192 130 21992 2718 334 5969 11979 992 
EUR.EST bitS 16 67 101> 271 185 3390 87 179 659 1380 1085 
CLASSE 3 blt5 lb 67 lOb 271 185 3390 87 179 659 1380 1085 
EXTRA CEE /o635 505 H1 1211 llob3 315 25382 2805 513 bb28 13359 2077 
CEE ASSOC 107lo6 81tl 812 7268 1823 2 51796 4185 ltbb2 40396 8552 1 
TRS GATT toto 58 505 1ft 1115 2/o63 301 24513 2805 33/o 6024 13359 1991 
AUT. TIERS 177 67 96 14 869 179 60/o 86 
C E E 1071t6 81t1 812 7268 1823 2 57196 4185 4662 lt039b 8552 1 
MONDE 15381 131t6 953 8479 4286 317 83178 6990 5115 47024 2l911 2078 
290613 FRANCE 56 5 1 50 155 21 13ft 
BELG.LUX. 1 1 1 1 
PAYS BAS 1ft 21 13 'tO 200 49 44 107 
ALLEM. FED 557 330 150 71t 3 1714 868 667 111 8 
ITALIE 1 7 15 15 
RDY.UNI 81t5 491 15 269 28 42 1675 733 32 11t8 32 130 
DANEMARK 17 17 111 111 
SUIS SE 421 169 32 188 32 667 211 37 341 18 
TCHECOSL 67 67 361 31>1 
ETATSUNIS 790 338 lltO 40 193 19 1405 556 317 100 352 80 
CANADA 2 2 5 5 
JAPON 13 55 6 12 81 55 13 13 
AELE 1283 660 15 301 233 74 2453 944 32 785 /o84 208 
AUT .CL.1 865 393 1/ob 'tO 195 91 H91 1>11 330 lOO 357 93 
CLASSE 1 2llo8 1053 161 341 lt28 165 394/o 1555 362 885 81ol 301 
EUR.EST 67 67 361 361 
CLASSE 3 67 67 361 361 
EXTRA CEE 2215 1053 161 Hl 1t95 165 lo305 1555 362 885 1202 301 
CEE ASSOC 695 358 168 75 91 3 2085 932 132 171 2/o2 8 
TRS GATT 2215 1053 161 341 'o95 165 lo305 1555 362 885 1202 301 
C E E 695 358 168 75 91 3 2085 932 132 171 21o2 8 
MONDE 2910 H11 329 416 51!6 168 6390 2487 109/o 1056 1/o4/o 309 
290615 FRANCE 14 14 10 10 
PAYS BAS 6 2 3 16 5 10 
AllEM.FED /o98 221t 18 28 168 1299 601 164 71 to 57 
ITALIE 57 55 1 152 151 1 
ROY.UNI 9 1 1 1 17 14 1 
SUISSE 3 3 
POLDGNE 108 36 11 7 51t 313 105 3;> 20 155 
TCHECOSL 160 13 24 19 25 19 lo36 37 H 51 75 240 
HONGRIE 104 104 340 340 
ETATSUNIS 1 8 8 
AELE 12 7 3 1 17 14 1 
AUT .CL .1 1 1 8 8 
CLASSE 1 13 1 3 1 2 25 l't 1 1 9 
EUR.EST 372 49 24 30 136 133 1089 llo2 33 84 435 395 
CLASSE 3 372 49 24 30 136 133 1089 l'o2 33 Bit 43!> 395 
EXTRA CEE 385 56 21 31 l3b 135 1114 156 34 85 lt35 404 
CEE ASSOC 575 281 82 42 2 168 H17 757 175 ll7 1 457 
TRS GATT 281 56 21 31 32 135 7H 151> 3lt 85 95 /o04 
AUT. TIERS 101t 104 HO 31t0 
C E E 575 281 82 42 2 168 1477 757 175 87 1 457 
MONDE 961) 337 109 13 138 303 2591 913 209 112 436 861 
290619 FRANCE 91>5 71 282 343 263 1535 178 321 831 2J5 
BELG.LUX. lolt 10 34 118 15 103 
PAYS BAS 175 1 15 124 35 402 16 350 36 
ALU:M.FED 51!7 286 11 157 133 1110 579 1 212 252 
ITALIE 32 2 30 116 2 114 
ROY.UNI 781 222 63 195 118 183 1372 389 103 353 233 29/o 
SUEDE 22 10 5 1 69 35 13 21 
SUI S SE 9 3 5 1 10 10 
ETATSUNIS 1413 241 26 to13 281> 387 1834 321t 22 754 413 321 
CANADA to 3 1 3 2 1 
JAPON 1 1 
AELE 812 225 63 205 l.ltl 191 1451 .:189 103 388 256 315 
AUT.CL.1 l'tl8 2/o5 26 473 286 388 1837 326 22 754 413 ~22 
CLASSE 1 2230 470 89 678 414 579 3288 115 125 1142 669 637 
EXTRA CEE 2230 470 89 678 't1/o 579 3288 115 12!> 1142 61>9 637 
CEE ASSOC 1803 289 103 'o79 501 lo31 3281 581 201 12l 1284 /o93 
TRS GATT 2230 lt70 89 678 4H 579 3288 715 125 1142 61>9 637 
C E E 1803 289 103 'o79 501 431 3281 581 201 722 128/o 493 
MONDE /oOH 759 192 1157 915 l.010 6569 1296 326 1864 1953 1130 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde Origine 
TDC 
-290631 FRANCt 
290633 
290635 
290637 
290638 
290650 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
KOY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHF 
ETAT SUNI S 
A ELl: 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTKA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HUNOE 
FRANC I: 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL.H.EST 
PDLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HATSUNI S 
CHIN CONT 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT .CL .3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONO I: 
ALL EM. FED 
ROY. UN I 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROY .UN I 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
PAYS 6AS 
ALL EM. FED 
ITA LIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNI S 
CANADA 
JAPON 
AtlE 
AUT.CL.I 
CLA SSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONUE 
FRANC I: 
ALLEM .FED 
I(DY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
THS GATT 
C E E 
EWG 
CEE 
D7 
1 
1 
579 
25 
10 
3 
1 
9 
574 
2.3 
574 
597 
597 
713 
597 
713 
1310 
308 
5 
215 
1 
7 
3 
5 
26 
26 
22 
3 
20 
24 
10 
20 
10 
82 
24 
106 
136 
!>29 
78 
58 
529 
665 
45 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
45 
3 
45 
48 
16 
372 
1 
9 
1 
9 
10 
10 
388 
10 
388 
398 
255 
1116 
195 
175 
285 
2 
lOO 
8 
56 
907 
24 
7 
395 
938 
1333 
,6 
56 
1389 
1741 
1389 
1741 
3130 
1>5 
6 
52 
53 
1 
52 
54 
lOo 
106 
71 
106 
71 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 Lux. land land (BR) ltalia 
75 8 
1 
1 
42 73 174 290 
17 !! 
8 l. 
3 
1 
140 2 
9 
H3 118 
8 l. 3 10 
140 2 1 313 ll8 
148 l 3 316 128 
148 2 3 311> 128 
61 148 182 9 313 
148 2 3 316 128 61 148 182 9 313 209 150 185 32!> 441 
112 18b 10 4 1 
30 167 u 5 
1 
1 5 
l 2 
3 2 9 8 3 6 
9 1 16 
4 2 4 3 9 
2 1 
1 2 8 1 8 5 1 7 1 10 
1 1 b 2 
1 2 8 1 8 
2 3 14 3 8 
25 12 10 4 31 
5 1 1~ 1 10 30 13 5 41 
32 16 31 8 49 
34 280 14 18b 15 
15 5 1!1 1 33 
11 11 13 1 16 
34 280 14 18b 15 66 296 45 194 64 
9 36 
2 
1 
2 
2 
2 
9 
2 
36 
9 36 
11 1 36 
16 370 2 
1 5 4 
1 
5 4 5 5 5 5 370 2 16 5 5 370 2 16 375 2 21 
1 25 200 29 129 18 959 10 54 29 75 37 175 
65 17 ll 159 33 
2 
99 
8 
39 17 180 144 .<52 330 
6 13 5 
6 1 
66 11 11 268 33 180 1 156 26b 335 246 18 167 534 368 39 l7 39 17 246 18 206 !>.H 385 358 48 lOO 1159 76 246 18 206 534 385 358 48 100 1159 76 604 66 306 1b93 461 
3 
21 
3 29 15 
1 4 2.2 25 4 49 
l 
4 l2 25 
4 50 l 8 72. 25 1 8 72 25 3 24 .!.9 15 1 6 11. 25 
3 24 .<9 15 
Jahr-1963 ·Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
EWG 
I I 
Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 
CEE France Lux. land land (BR) ltalia 
66 47 5 14 
507 
19 
40 42 121 31)4 
13 6 
7 5 2 
1 
10 
618 11J 131 355 131 
18 
618 
636 
636 
592. 
636 
592 
1228 
5 2 1 10 
131 1 355 131 
136 1 2 351> 141 
136 1 2 351.1 141 jj 89 126 6 3Io 
136 1 2 356 141 53 89 126 6 318 
189 90 128 362 459 
202 
1 
63 133 6 1 
118 
1 
5 
16 90 9 3 
1 
3 
2 
3 
18 
18 
15 
2 
11 
14 
1 
2 1 6 6 2 4 
7 11 3 1 3 2 6 
1 1 
2 4 4 
5 8 
7 
11 
18 
56 
14 
70 
88 
322 
51 
37 
322 
410 
1 4 1 
2 4 1 4 
1 3 8 2 4 
18 8 7 2 21 
5 1 8 
18 8 12 3 29 19 11 20 5 33 17 153 10 133 9 11 4 11 4 21 8 7 9 1 12 
17 153 10 133 9 36 164 30 138 42 
19 1 18 
19 18 
19 
19 18 18 
40 
849 40 844 5 
14 4 10 
14 
14 
14 
889 
14 
889 
903 
4 10 
4 10 4 10 844 5 40 4 10 844 5 40 848 5 50 
579 
2284 
ll(l 
141 
1 47 507 24 13 30 2220 21 18 19 65 8 141 
92 
5 
3 
13 
69 
687 
56 
12 
l.l 4 52 12 
5 
3 
13 
52 17 84 282 142 178 
15 31 10 10 2 
113 
75~ 
868 
69 
69 
937 
3114 
937 
3114 
4051 
21 4 3 73 12 84 1 307 175 188 105 5 310 248 200 52 17 52 17 105 5 362 248 217 172 50 112 2727 53 105 5 362 248 217 172 50 Ill. 2121 53 277 55 474 2975 270 
99 51 38 10 
47 
43 
3 
24 22 
43 
3 
47 
46 
93 
93 
99 
93 
99 
24 22 
46 
1 70 2.2 1 70 22 51 38 10 1 70 1.2 51 38 10 
Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.· I Neder· I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
MONDE 177 4 32 101 40 192 52 108 32 
290710 FRANCE 65 1 9 36 13 171 13 28 99 31 BELG.LUX. 7 1 11 11 PAYS BAS 19 15 2 2 11 14 2 AllEM.FEO 336 171 20 65 80 320 149 29 68 74 ROY.UNI 391 134 5 15 217 20 534 165 11 23 306 29 DANE MARK 25 25 5 5 SUISSE 120 19 1 8 70 22 20 2 2 12 4 All.M.EST 12 12 19 19 POLOGNE 1 1 1 1 TCHECOSL 2 2 4 4 ETATSUNIS 132 4 32 u 71 6 113 4 36 18 45 10 
AElE 536 153 6 23 312 42 559 167 11 25 323 33 AUT.CL.1 132 4 32 13 77 6 113 4 36 18 45 10 CLASSE 1 668 157 38 36 389 48 672 171 47 43 368 43 EUR.EST 15 12 3 24 19 5 ClASSE 3 15 12 3 24 19 5 EXTRA CEE 683 157 50 39 389 48 696 171 66 48 368 43 CEE ASSOC 427 171 42 81 38 95 519 149 56 107 100 107 TRS GATT 671 1.57 38 39 389 48 677 111 47 48 368 43 AUT. TIERS 12 12 19 19 C E E 427 111 '+2 81 38 95 519 149 56 107 100 107 MONOE 1110 328 92 120 427 143 1215 320 122 155 468 150 
290730 FRANCE 19 7 3 9 53 13 9 31 8ELG.LUX. 5 2 2 1 9 4 5 PAYS BAS 16 15 1 14 lit ALLEM.FEO 196 119 20 22 35 107 36 29 23 19 ROY.UNI 65 5 5 55 142 11 8 123 SUISSE 27 22 1 3 6 4 1 All. M. EST 12 12 19 19 POLOGNE 2 2 3 3 TCHECOSl 1 1 1 1 ETATSUNIS 89 2 32 4 31 20 141 36 6 96 2 BRES Il 5 5 1 1 
AELE 92 22 6 8 1 55 l't8 4 11 9 1 123 AUT .CL.1 89 2 32 4 31 20 141 1 36 6 96 2 
·CLASSE 1 181 24 38 12 32 75 289 5 41 1.5 97 125 TIERS CL2 5 5 1 1 CLASSE 2 5 .5 1 1 EUR.EST 15 2 12 1 23 3 19 1 CLASSE 3 15 2 12 1 23 3 19 1 EXTRA CEE 201 26 .50 13 32 80 313 8 66 16 97 126 CEE ASSOC 236 119 lt2 21 3 45 183 36 56 36 5 50 TRS GATT 189 26 38 13 32 80 294 8 47 16 97 126 AUT. TIERS 12 12 19 19 C E E 236 119 42 27 3 4.5 183 36 56 36 5 50 MONOE 437 14.5 92 40 35 125 496 44 122 52 102 176 
2907.51 FRANCE 9 3 ~ .5 14 7 1 6 PAYS BAS 10 8 9 7 2 AllEM.FEO 14 10 4 17 15 2 ROY. UN I .5 3 1 6 6 SUISSE 1 1 All. M. EST 6 6 10 10 ETATSUNIS 16 16 18 18 
AELE 6 4 6 6 AUT .Cl.1 16 16 18 18 CLASSE 1 22 20 1 l 24 24 EUR. EST 6 6 10 10 ClASSE 3 6 6 10 10 EXTRA CEE 28 26 1 1 34 34 CEE ASSOC 33 21 3 9 40 29 3 8 TRS GATT 22 20 1 1 21t 24 AUT. TIERS 6 6 10 10 C E E 33 21 3 9 40 29 3 8 MONDE 61 47 4 10 74 63 3 8 
290755 FRANCE 6 3 3 16 7 9 BELG.LUX. 2 2 4 4 PAYS BAS 8 8 7 7 ALLEM.FEO 42 6 10 22 49 5 15 2J 6 ROY .UN! 8 3 5 14 6 8 SUISSE 4 1 3 1 l All.M.EST 6 6 10 10 TCHECOSL 23 1 22 61 1 60 ETATSUNIS 20 16 4 24 18 6 
AELE 12 4 8 15 6 9 AUT.CL.1 20 16 4 24 18 6 CLASSE 1 32 20 12 39 24 15 EUR.EST 29 6 1 22 71 10 1 60 CLASSE 3 29 6 1 22 71 10 l 60 EXTRA CEE 61 26 13 22 110 34 16 60 CEE ASSOC 58 6 21 27 4 76 5 29 36 6 TRS GATT 55 20 13 22 lOO 24 16 60 AUT. Tl ERS 6 6 10 10 C E E 58 6 21 27 4 76 5 29 36 6 MONOE 119 6 47 40 22 4 186 5 63 52 60 6 
290759 FRANCE 20 10 10 53 20 33 BELG.LUX. 8 8 12 12 PAYS SAS 30 2 23 4 29 2 22 5 AlL EM. FED 109 l 30 75 3 129 1 44 19 5 ROY.UNI 52 27 8 11 64 20 17 27 SUISSE 12 2 10 2 2 All.M.EST 18 18 29 29 POlOGNE 1 1 1 1 TCHECOSL 3 3 5 5 ETATSUNIS 67 49 15 3 77 54 21 2 
AELE 64 27 10 27 66 20 17 29 AUT.CL.1 67 49 15 3 77 54 21 2 CLASSE 1 131 27 59 42 3 143 20 71 50 2 EUR.EST 22 18 4 35 29 6 CLASSE 3 22 18 4 35 29 6 EXTRA CEE 153 27 77 46 3 178 20 lOO 5C> 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.- I Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CEE ASSOC 167 3 63 93 I 7 22.; 3 86 124 10 
TRS GATT 135 21 59 46 3 149 20 71 56 2 
AUT. Tl ERS 18 18 29 29 
C E E lb7 3 63 93 I 7 223 3 86 124 10 
MONDE 320 30 140 139 4 7 401 23 186 1.80 2 10 
290770 FRANCE 10 ~ 1 23 8 15 
BELG.LUX. 4 4 6 6 
PAYS SAS 25 1 B 16 24 I 1 16 
All EM. FED 53 4 10 32 7 53 2 15 34 2 
ROY.UNI 14 3 9 2 18 6 12 OANEMARK 2 2 1 1 
SUISSE b I 5 2 1 1 ALL.M.EST 6 6 10 10 
POLOGNE 1 1 1 1 
TCHECUSL 3 3 2 2 
ETATSUNIS 29 16 8 4 33 19 9 5 
AELE 22 4 lb 2 21 7 14 
AUT .CL.l 29 1 16 8 4 33 19 9 5 
CLASSE 1 51 1 20 24 6 54 26 23 5 
EUR.EST 10 6 4 13 10 3 
CLASSE 3 10 6 4 13 10 3 
EXTRA CEE 61 1 26 211 6 67 36 26 5 
CH ASSOC 92 5 21 43 lo 7 lOb 3 30 55 16 2 TRS GATT 55 1 20 28 6 57 26 26 5 
AUT. T1 ERS 6 6 10 1() 
C E E 92 5 21 43 16 7 106 3 30 55 16 2 MONDE 153 6 47 71 2.2 7 173 3 66 81 21 2 
290811 FRANCE 293 32 11t4 117 1328 143 580 605 ALL EM. FED 181 6 81 56 38 669 8 316 213 132 ITALIE 1 1 ROY. UN I 145 5 55 74 11 854 4 313 485 52 POLOGNE 25 13 12 132 67 65 
TCHECOSL 56 23 1 26 304 130 41 133 
ETATSUNIS 11 8 2 10 3 6 1 
AELE 145 5 55 74 11 854 4 313 485 52 
AUT .CL.-1 11 8 2 10 3 6 1 CLASSE 1 156 13 55 74 13 8<>4 3 10 313 485 53 
EUR.EST 81 36 1 38 436 197 ltl 198 CLASSE 3 81 36 1 38 436 197 41 198 
EXTRA CEE 237 1 49 62 74 51 1300 3 207 354 485 251 
CEE ASSOC 474 6 113 56 144 155 1998 a 46J 213 580 137 
TRS GATT 237 1 49 62 74 51 1300 3 207 354 48~ 251 C E E 474 6 113 56 144 155 1998 8 460 213 580 737 
MGNDE 711 7 162 118 218 206 3298 11 667 567 1065 988 
290812 FRANCE 5 5 24 24 BELG.LUX. 30 3 27 67 26 41 PAYS BAS 52 8 2 10 32 157 72 4 73 8 AllEM.FEO 351 137 38 67 109 916 241 463 98 114 ROY.UNI 8 8 2 2 OANEMARK 20 20 3 3 SUI SSE 7 1 1 5 2 .2 ETATSUNIS 84 25 1 lit 21 11 81 7 10 20 l7 21 PANAMA RE 1 1 1 1 JAPON 1 
At lE 35 28 1 l 5 1 5 2 AUT.CL.l 85 25 7 lit l2 17 81 7 l:l 20 17 27 CLASSE l 120 53 7 15 23 22 88 12 10 2J 11 29 TJEt<S Cl2 1 1 1 l CLASSE 2 1 1 1 l EXTRA CEE 121 53 8 15 23 22 89 12 11 2J 17 29 CEE ASSOC 438 lit8 itO 94 10 llt6 1164 339 467 U9 73 146 TRS GATT 12(1 53 1 15 23 22 88 12 10 20 17 29 AUT. TIERS l 1 1 1 C E E 438 148 40 94 10 litb 1164 339 itb7 139 73 llt6 HONOE 559 201 48 109 33 168 12!>3 H1 478 159 90 175 
2908lit FRANCE 65 2 lO 43 21 q 17 PAYS BAS 17 11 4 4 AlL EM. FED b 5 2 1 ROY.UNI 3 3 1 
SUISSE 14 9 5 2 2 ESPAGNE 39 27 1 4 15 10 3 fTATSUNI S 3 2 
AELE 17 12 5 3 l 2 AUT.CL.l 42 l 1 27 9 4 15 10 3 2 CLASSE 1 59 1 1 39 lit it 18 11 5 2 EXTRA CEE 5'l l l 39 lit 4 18 11 5 2 CEE ASSOC 88 1 2 20 65 n 9 22 THS GATT 59 1 l 39 14 4 18 11 5 2 C E E 88 1 2 20 65 33 9 n liON DE llt7 2 3 3-i 3it 69 51 11 14 24 
290815 PAYS fAS 55 l3 it 29 9 ll 2 1 6 2 ALLEM.FED 106 8 I 73 24 31 1 1 24 5 lTALIE 6 6 12 12 ROY .UN I 1 b 12 2 10 SUISSE 66 44 20 1£ 4 ESPAGNE 1 1 u.R.s.s. 16 16 3 3 ALL.M.EST 2 l 3 3 
AELE 73 it4 2 6 20 24 8 2 10 it AUT.Cl.l 1 l CLA SSE l 74 4it 2 b 21 24 8 2 10 4 EUR. EST 18 16 2 6 3 3 CLASSE 3 18 16 2 b 3 3 HTHA CEE 92 60 l !I l 21 30 11 2 13 4 CtE ASSOC 167 21 5 79 29 33 54 3 2 36 6 7 TRS GATT 74 44 2 6 1 21 24 9 2 10 4 AUT.TIERS 18 16 2 6 3 3 C E E 167 21 5 79 29 33 54 3 2 36 6 7 MONDE 259 81 7 87 30 54 64 14 4 it'l b 11 
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Jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
.._, I =~y.::,r:.-,1 Schlussel 
I I Code 
EWG I ~~.-~ Neder-~1Deutsc~~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
290816 AllEH.FEO 211 1't8 63 387 283 10't 
ROY.UNI 53 35 18 108 77 31 
AUTR ICHE 2 2 5 5 
All. H. EST 2 2 it it 
ETATSUNJS 2 2 1 1 
CHIN CONT 7 6 1 12 10 2 
AELE 55 35 20 113 77 36 
AUT.Cl.l 2 2 1 1 
CLASSE 1 57 37 20 11't 78 36 
EUR.EST 2 2 it it 
AUT.Cl.3 7 6 1 12 10 2 
CLASSE 3 9 8 1 16 lit 2 
EXTRA CEE 66 't5 21 130 92 38 
CEE ASSOC 211 l't8 63 387 283 lO't 
TRS GATT 57 37 20 11't 78 36 
AUT. TIERS 9 8 1 16 lit 2 
C E E 211 l't8 63 387 283 lO't 
HONDE 277 193 Sit 517 375 l't2 
290819 FRANCE 32 8 1 23 6 1 1 it 
BHG.LUX. 9 8 1 1 1 
PAYS BAS 'tl 3 10 8 20 13 1 3 2 7 
AllEH.FED 320 235 37 6 't2 83 55 3 4 21 
ITALIE 4 1 3 3 1 2 
ROY.UNI 56 52 3 1 13 12 1 
SUISSE 16 1 5 1 it 5 it 1 1 1 1 
ESPAGNE 51 46 2 3 lit 12 1 1 
u.R.s.s. 2 2 1 1 
POLOGNE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 448 131 9 123 112 73 330 85 4 58 150 33 
ISRAEL 1 1 1 1 
CHIN CONT 35 8 4 1 22 18 8 5 1 it 
JAPON 3 3 2 2 
HONG KONG 2 2 
AELE 72 53 5 1 7 6 l7 13 1 1 2 
AUT.Cl.l 502 180 9 125 112 76 3<06 99 it 59 150 3't 
CLASSE 1 57't 233 lit 126 119 82 363 112 5 59 151 36 
TIERS Cl2 3 3 1 1 
CLASSE 2 3 3 1 1 
EUR.EST 3 2 1 2 1 1 
AUT.CL.3 35 8 4 1 22 18 8 5 1 it 
CLASSE 3 38 10 5 1 22 20 9 6 1 it 
EXTRA CEE 615 243 lit 13<0 120 lO't 38't 121 5 66 152 40 
CEE ASSOC 406 2't7 55 10 9 85 106 57 7 7 3 32 
TRS GATT 578 233 lit 130 119 82 365 112 5 61 151 36 
AUT. TIERS 37 10 4 1 22 19 9 5 1 4 
C E E 406 247 55 10 9 85 106 57 7 7 3 32 
HONDE 1021 <090 69 144 129 189 490 171! 12 73 155 72 
290831 FRANCE 810 193 333 28't 2623 673 998 952 8ELG.LUX. 119 lit 1't 31 40ft 62 238 104 
PAYS BAS 64 2 38 24 19't '2 115 77 
AllEH.FEO 1059 379 331 3't9 3204 1209 1002 993 
JTALIE 91 2't 1>7 258 60 198 
ROY. UNI 735 <01 113 282 299 2352 129 363 994 866 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 51 6 44 1 109 22 86 1 
ETATSUNIS 1993 104 598 10'tl 250 6997 H9 llt19 4466 773 
AElE 786 'tl 119 321> 300 2463 129 387 1080 867 
AUT .CL.1 1993 lOft 598 1041 250 6997 339 l'tl9 4466 773 
CLASSE 1 2779 145 717 131>7 550 9460 468 1806 5546 11>40 
EXTRA CEE 2779 145 717 131>7 550 9460 468 1806 5546 1640 
CEE ASSOC 2l't3 419 598 469 657 6683 1333 1913 lft15 2022 
TRS GATT 2779 145 711 1367 550 9460 't68 1806 5541> 1640 
C E E 2143 ltl9 598 469 657 6683 1333 1913 1415 2022 
HONOE 't922 564 1315 1836 1207 16143 1801 3719 1>961 3662 
290835 FRANCE 113 112 1 351t 353 1 
BELG.LUX. 3 3 4 4 
PAYS BAS lit lit 32 32 
AllEH.FEO 184 2 181 1 't89 2 487 
ITALIE 21 21 56 56 
ROY .UN I 238 2 227 2 7 587 582 5 
SUISSE 'tO 19 5 5 11 13 it 6 1 2 
ETATSUNIS 54 'tO 7 7 1't7 120 9 18 
AELE 278 21 232 1 18 600 it 588 1 1 
AUT.CL.1 54 'tO 7 7 147 120 9 18 
CLASSE 1 332 21 272 1ft 25 7't7 4 708 10 25 
EXTRA CEE 332 21 272 1<0 25 747 4 708 10 25 
CEE ASSOC 335 2 328 5 935 2 928 5 
TRS GATT 332 21 272 14 25 747 4 708 10 25 
C E E 335 2 328 5 935 2 928 5 
HONUE 667 23 600 14 30 1682 6 1636 10 30 
290851 FRANCE 47 34 13 19 14 5 ALLEH.FED 18 18 8 8 
ITALIE 18 17 1 5 5 
SUISSE 2 2 
.ALGER lE 7 7 
ETAT SUN IS 11 ll 6 6 
AELE 2 2 
AUT .CL.1 11 11 6 6 
CLASSE 1 13 11 2 6 6 
AUT.AOH 7 7 
CLASSE 2 7 7 
EXTRA CEE 20 7 11 2 6 6 
CEE ASSOC 90 2<0 35 31 32 5 14 13 
TRS GATT 13 11 2 6 6 
C E E 83 17 .J5 31 32 5 14 u 
HONDE 103 2ft 4b 33 38 5 20 13 
290859 FRANCE 42 18 3 8 13 12 9 1 2 BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 9 2 2 5 1 1 
AllEH.FED 109 31 35 30 l3 82 61 8 7 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- J Neder-11Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ITA LIE 57 57 12 12 RUY.UNI 62 1 53 2 6 7 6 DANEMARK 14 14 1 l SUISSE 16 4 2 5 5 4 l 1 
.ALGERIE 25 17 8 2 1 1 ETATSUNI S 53 21 5 3 13 11 16 5 5 3 2 CANADA 1 1 l 1 JAPON 1 
AELE 92 19 2 53 7 11 12 2 1 6 1 2 AUT.CL.1 55 21 6 4 13 11 17 5 6 1 3 2 CLASSE 1 147 40 8 57 20 22 29 7 7 7 4 4 AUT.AOM 25 17 8 2 1 1 CLASSE 2 25 17 8 2 1 1 EXTRA CEE 172 57 16 57 20 22 31 8 8 7 4 4 CEE ASSOC 243 108 61 33 10 31 109 74 18 8 9 TRS GATT 147 40 8 57 20 22 29 7 7 7 4 4 C E E 218 91 53 33 10 31 107 73 17 8 9 HONDE 390 148 69 90 30 53 136 81 25 15 4 13 
290870 FRANCE 6 4 7 5 BELG.LUX. 3 3 1 1 PAYS SAS 364 87 144 19 1llt 205 60 48 10 87 ALLEH. FED 710 64 32 516 98 378 42 16 228 92 IT All E 36 18 13 5 32 14 13 5 ROY.UNI 10 3 4 2 2 1 SUEDE 1 1 SUISSE 1 1 ETATSUNJS 289 211 54 lO 4 125 89 23 11 2 CHill 2 2 1 l 
AELE 12 3 6 2 2 1 1 AUT.Cl.1 289 211 54 20 4 125 89 23 11 2 CLASSE l 301 211 1 57 26 6 127 89 24 11 3 TIERS Cl2 2 2 1 1 CLASSE 2 2 2 1 1 EXTRA CEE 303 211 1 59 26 6 128 89 25 11 3 CEE ASSOC 1119 172 177 530 24 216 623 117 65 242 15 184 TRS GATT 303 211 1 59 26 6 128 89 25 11 3 C E E 1119 172 177 530 24 216 623 117 65 242 15 184 HONDE 1422 383 178 589 50 222 751 206 65 267 26 187 
290900 FRANCE 335 48 235 52 732 137 438 157 BELG.LUX. 1484 587 566 311 4<>82 2179 1362 1141 PAYS SAS 1632 503 1 873 255 20<>6 263 2 1647 154 AllEH.FEO 919 645 86 180 8 2964 2175 267 502 20 ITALIE 361 68 2 194 97 1172 239 5 567 361 RDY.UNI 172 42 1 115 13 1 224 160 1 54 7 2 SUISSE J3 13 2 8 10 16 6 1 4 5 ESPAGNE 2 2 2 2 ETATSUNIS 1346 28 25 1124 130 39 591 22 4 287 225 53 CANADA 157 157 36 36 
AELE 205 55 1 117 21 11 240 166 1 55 11 7 AUT.Cl.1 1505 30 25 1281 130 39 629 24 4 323 225 53 CLASSE 1 1710 85 26 1398 151 50 869 190 5 378 236 60 EXTRA CEE 1710 85 26 1398 151 50 869 190 5 378 236 .60 CEE ASSOC 4731 1803 89 1008 1~16 315 1161<> 4856 274 2568 3587 331 TRS GATT 1710 85 26 1398 151 50 869 190 5 378 236 60 C E E 4131 1803 89 1008 151b 315 11616 4856 274 2568 3587 331 HONDE 6441 1888 115 2406 1<>67 365 12485 5046 279 2946 3823 391 
291010 BELG.LUX. 4 4 1 1 ROY.UNI 232 34 198 41 6 35 SUISSE 1 1 ETATSUNI S 2 2 JAPON 5 5 1 
AELE 233 34 199 41 6 35 AUT .CL.1 7 1 1 1 CLASSE 1 240 34 206 42 6 36 EXTRA CEE 240 34 206 42 6 36 CEE ASSOC 4 4 1 1 TRS GATT 240 34 206 42 6 36 C E E 4 4 1 1 HONDE 244 38 206 43 7 36 
291090 FRANCE 3 2 5 5 BELG.LUX. 5 5 1 PAYS EAS 24 3 3 11 4 3 AllEM.FED 10 5 1 1 3 4 3 1 ROY.UNI 21 1 5 15 4 1 3 SUISSE 12 2 1 7 2 l 1 AUTRICHE 10 10 8 8 ETATSUNI S 42 15 14 8 5 19 10 I 6 2 CHIN CONT 3 3 5 5 JAPON 2 l 2 1 FOR MO SE 5 5 b b 
Af:LE 43 3 5 16 17 2 13 3 9 AUT.CL.1 44 16 14 8 6 21 11 1 6 3 CLASSE 1 87 19 5 30 25 8 34 11 4 15 3 TIERS CL2 5 5 6 6 CLASSE 2 5 5 6 6 AUT.CL.3 3 3 5 5 CLASSE 3 3 3 5 5 EXTRA CEE 95 24 5 33 25 8 45 17 1 9 15 3 CEE ASSOC 42 8 5 b 3 20 14 3 9 1 1 TRS GATT 87 19 5 30 25 a 34 11 1 4 15 3 AUT. TIERS 8 5 3 11 6 5 C E E 42 8 5 b 3 20 14 3 9 1 1 HONOE 137 32 10 39 ..!8 28 59 20 10 10 15 4 
291111 FRANCE 35 2o 9 409 348 61 BELG .LUX. 328 116 138 74 5799 2106 1981 1712 PAYS BAS 7 6 1 35 25 10 ALL EM. FED 258 43 23 16'1 l3 3020 518 244 2195 63 ITA LIE 8 6 2 125 105 20 ROY.UNI 96 27 7 29 10 23 434 124 29 119 40 122 NORI/EGE 1 1 10 10 SUISSE 38 1 3o 552 13 ~39 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung 
Won< r= i ~..:F."'"il Mongo' I=~·~-=,~~~ Schliissel I I COde EWG EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
POLOGNE 21 15 CJ 358 245 113 
TCHECOSL 73 1 21 39 J.1 1 951 5 345 553 43 5 
ETATSUNI S 164 30 48 71 9 740 124 228 267 121 
JAPON 2 2 
AELE 135 29 1 65 11 23 996 147 29 658 40 122 
AUT.Cl.1 164 30 48 71 9 742 124 228 269 121 
CLASSE 1 299 59 7 113 88 32 1738 211 29 886 309 243 
EUR.EST 94 1 21 54 11 1 1309 5 345 798 15CJ 5 
CLASSE 3 94 1 21 54 11 1 1309 5 345 798 156 5 
EXTRA CEE 393 60 28 167 105 33 3047 276 374 1684 465 248 
CEE ASSOC 636 171 50 309 14 32 9388 2754 602 4196 1712 124 
TRS GATT 393 60 28 167 105 33 3047 276 374 1684 465 248 
C E E 636 171 50 309 74 32 9388 2754 602 4196 1712 124 
HONOE 1029 231 78 476 179 65 12435 3030 976 5880 2177 372 
291113 FRANCE 2 2 
PAYS BAS 1 1 
ALLEH.FEO 1 1 1 
ITALIE 1737 1137 1ll77 ll177 
POLOGNE 82 82 617 617 
EUR.EST 82 82 617 617 
CLASSE 3 82 82 617 617 
EXTRA CEE 82 82 617 617 
CEE ASSOC 1741 4 1737 11179 2 11177 
TRS GATT 82 82 617 617 
C E E 1741 4 1737 11179 2 11177 
HONOE 1823 4 1737 82 11796 2 11117 617 
291115 FRANCE 13 12 1 15 10 5 
ALLEH.FEO 10 1 2 1 35 33 2 
ROY.UNI 28 1 3 24 25 3 22 
SUISSE 48 4 22 22 64 5 36 23 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 76 5 25 46 89 5 39 45 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 76 5 25 46 90 5 39 46 
EXTRA CEE 76 5 25 46 90 5 39 46 
CEE ASSOC 23 1 12 2 2 50 33 10 2 5 
TRS GATT 7CJ 5 25 46 90 5 39 46 
C E E 23 1 12 2 2 50 33 10 2 5 
HONOE 99 1 12 7 25 48 140 33 10 1 39 51 
291111 FRANCE 28 2 8 18 66 9 56 
PAYS BAS 1 1 
ALLEH.FED 19 1 12 6 44 27 16 
ROY.UNI 4 4 
SUISSE 1 1 
ETAT SUNI S 1 1 3 3 
JAPON 3 3 1 1 
AELE 5 5 
AUT.CL.1 10 10 4 4 
CLASSE 1 15 15 4 4 
EXTRA CEE 15 15 4 4 
CEE ASSOC 48 4 20 24 110 2 36 12 
TRS GATT 15 15 4 4 
C E E 48 4 20 24 110 2 36 12 
HONOE 63 4 35 24 114 2 40 72 
29ll19 FRANCE 101 4 40 31 26 142 4 <43 <46 <49 
PAYS BAS 32 11 2 16 3 2 1 1 
ALLEH.FEO 132 53 2 55 22 238 81 3 124 30 
ITALIE 1 1 19 19 
ROY.UNI 46 13 23 2 8 23 13 2 8 
SUISSE 75 13 1 9 15 37 5 1 1 2 
YOUGOSLAV 1 1 2 2 
ETAT SUNI S 168 126 1 35 5 1 167 146 13 6 1 
JAPON 19 19 4 4 
AELE 121 26 1 32 17 45 28 14 3 1 10 
AUT.CL.l 188 126 1 54 5 2 173 146 1 11 6 3 
CLASSE 1 309 152 2 86 22 47 201 160 1 20 1 13 
EXTRA CEE 309 152 2 66 22 47 201 lCJO 1 20 1 13 
CEE ASSOC 266 65 8 95 47 51 401 101 1 167 47 79 
TRS GATT 309 152 2 86 22 47 201 160 1 20 1 13 
C E E 266 65 8 95 47 51 401 101 1 167 47 79 
HONOE 575 217 10 181 69 98 602 261 8 187 54 92 
291130 ALLEH.FED 1 
CEE ASSOC 1 1 
C E E 1 1 
HONOE 1 1 
291151 FRANCE 3 3 2 2 
PAYS BAS 1 
ALLEH.FED 16 15 21 20 
ROY.UNI 11 ll 8 8 
SUI SSE 6 6 1 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 
ETATSUNIS <43 2 41 2 2 
AELE 11 17 9 9 
AUT .CL.1 44 2 42 3 3 
CLASSE 1 61 2 59 12 12 
EXTRA CEE 61 2 59 12 12 
CEE ASSOC 20 18 1 23 22 
JRS GATT 61 2 59 12 12 
C E E 20 18 1 23 22 
HONOE 81 2 11 1 35 34 
29ll59 FRANCE 31 2 13 t 15 16 2 7 1 6 PAYS BAS 36 18 1 4 10 4 4 2 
ALLEH.FEO 222 51 61 110 313 79 79 155 
ITALIE 25 l 24 39 1 38 
ROY.UNI 220 13 2 46 47 ll2 269 19 2 33 69 146 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr- 1963 • Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
SUEDE 1 1 SUISSE 114 19 6 25 12 52 1~ 3 J R ESPAGNE 4 4 6 6 PDLtJGNE 23 £j 36 3t> E:TATSUNI S 220 44 165 10 29 8 10 10 JAPUN 3 2 
AELE 335 32 8 7l 59 165 284 l2 2 36 70 154 AUT.CL.l 227 46 l 169 10 1 35 8 16 lJ 1 CLASSE 1 562 78 9 240 69 166 319 30 2 52 80 15) EUR.EST 
.l3 L3 36 36 CLASSE 3 23 23 3o 36 EXTRA CEE 585 78 9 240 92 166 355 3!) 2 52 116 155 CH AS SDC 314 69 9 75 32 129 378 83 2 87 43 163 TRS GATT 585 78 9 24ll 9L 166 355 30 2 52 116 155 C E E 314 69 9 75 32 129 378 il3 2 87 43 163 MONOE 899 147 18 315 124 295 733 113 4 139 159 318 
291170 FRANCE 66 5 3l 29 7 3 PAYS BAS 53 42 8 3 5 3 1 Alli:M.I'ED 6 1 3 2 ROY.UNI 40 9 1 2l 8 4 2 SUEDE 1 1 SUI SSE 175 16 3 95 14 47 16 9 1 5 ETAT SUN IS 51 27 24 6 2 4 
AELE 216 25 4 117 14 56 20 2 11 1 b AUT .CL .1 51 27 24 6 2 4 CLASSE 1 267 25 4 144 38 56 26 l 13 5 6 EXTRA C~E 267 25 4 144 38 56 26 2 13 5 6 CEE ASSCC 125 43 4 5 39 34 12 3 1 4 4 TRS GATT 267 25 4 144 38 56 26 2 13 5 6 C E E 125 43 4 5 39 34 12 3 1 4 4 MONDE 392 68 8 149 17 90 38 5 14 9 10 
291191 FRAI';CE 58 55 3 9 8 lli:LG.LUX. 1 1 PAYS bAS 300 74 144 82 5£ 1.2 27 13 ALLI:M. FED 244 20 157 67 46 4 29 13 ITALIE 188 182 6 42 'ol ROY .UN I 25 2 8 15 4 1 3 NORVEGE 990 3 336 o51 292 102 18'7 SUEDE 4 2 2 SUISSE 15 7 2 6 2 1 U.R.S.S. 12 4 8 2 1 TCHECDSL 5 5 1 1 ETAT SUN! S 389 54 199 Llb 99 13 5" 36 CANADA 800 6911 102 205 181 24 CHIN CONT 6 6 2 2 JAPDN 23 23 7 
AELE 1034 12 346 6~J 23 298 2 103 164 4 AUT.CL.1 1212 54 920 <'38 311 u 238 6() CLASSE 1 2l46 b6 1266 391 n 609 15 341 249 4 EUR.EST 17 9 0 3 2 1 AUT.CL.3 b b l 2 CLASS!: 3 23 9 B b 5 2 1 2 EXTRA CEE 2269 75 1274 d'H 23 614 17 342 251 4 CEE ASSOC 791 276 212 lSu 153 1'+9 57 37 28 n TRS GATT 2251 71 126o o91 23 61J 16 341 249 4 AUT. Tl ERS 18 4 6 6 4 1 1 2 C E E 791 276 212 1~0 153 149 57 37 28 27 MONDE 3()60 351 1486 1047 176 763 74 379 279 31 
291199 FRANCE 135 15 4 jJ 83 46 2 10 33 BELG.LUX. 1 1 PAYS SAS 139 1 133 2 3 2Z ll 1 ALLEM.FE:D 118 2 9:) 1J 16 24 16 2 6 ITALIE 8 6 
'- l 1 1 ROY.UNI 42 26 1 14 'I 4 1 4 NORVEGE 20 20 b 6 SUEDE 5 3 2 1 !>UiSSt 15 z 6 1 5 4 1 u.R.s.s. 14 13 6 5 TCHECOSL 2 2 ~TA TSUNI S 130 33 7 12 ll6 12 61 11 1 3 42 4 CANADA 45 8 37 12 2 10 CHIN CCNT 6 6 2 2 JAPUN 45 2 38 4 19 17 AELE 32 3 32 22 18 7 20 l 5 R 5 1 AUT.CL.l 270 34 15 ~~ 154 16 92 ll 3 14 59 5 CLASSE 1 352 37 47 73 172. 23 llZ 12 8 22 64 6 EUR.EST 16 13 1 2 b 5 1 AUT .CL.3 6 b 2 l CLASSE 3 u 13 1 0 2 8 5 1 2 EXTRA CEE 374 50 47 74 171! 25 120 17 8 23 bb 6 CEE AS SOC 401 3 244 17 35 102 94 40 4 10 4G TRS GATT 354 37 47 73 172 25 112 12 8 22 64 6 AUT. Tl ERS 20 13 1 0 R 5 1 2 C E E 401 3 244 17 ;j~ 102 94 40 4 1r 40 MlJNDt: 775 53 291 9! .:u l.27 l14 17 48 27 76 4o 
291200 FRANCE 511 7 '>53 51 857 7~e 98 BtLG.LUX. 2 2 2 2 PAYS BAS 1 ALLEM. fED j4 14 ll 11 19 4 9 RUY .UN I 1 1 1 Sl!ISSE 2 2 tTATSUNIS 004 603 1432 1431 At LE j 3 1 AUT.CL.l <.>04 bOj 1 1432 1431 1 CLASSE 1 607 3 6Jj 1 1433 1 1431 1 EXTRA CEE 607 3 1.>03 1 l't33 1 1431 1 CEE ASSOC ~48 14 9 tl 4~3 64 878 5 2 4 758 109 TP.S GATT 607 3 oO.> 1 1433 1 1431 1 C E E 548 14 9 tl <t53 64 878 5 4 758 10Y 110N1Jt 1155 17 9 tl 1,1:>6 65 2~11 6 4 21R9 11 i) 
291311 FRANCE 1353 60 10 102.> ~60 13437 520 150 9347 342ll 
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Jahr- 1963-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I 
I Belg.· I Neder- I Deutsch-
1
1 COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
BELG.LUX. 125 10 65 50 1233 88 664 481 
PAYS BAS 360 1 211 140 8 3620 9 2057 1444 llO 
ALL EH. FED 288 11 265 4 8 2019 11 1986 3 19 
ITALIE 721 203 57 32 429 7334 2109 534 324 4367 
ROY.UNI 98 9 19 70 935 83 184 668 
SUISSE 9 8 1 80 78 2 
ALL.H.EST 1 1 
RDUHANIE 35 35 38ft 384 
HATSUNIS 91 ItS 8 8 27 892 403 98 131 260 
AELE 107 9 19 78 1 1015 83 184 71t6 2 
AUT .CL.1 91 48 8 8 27 892 403 98 131 260 
ClASSE 1 198 lt8 17 27 105 1 1907 403 181 315 1006 2 
EUR.EST 35 35 385 1 384 
CLASSE 3 35 35 385 1 384 
EXTRA CEE 233 48 11 27 140 1 2292 403 182 315 1390 2 
CEE ASSOC 2847 225 593 111 1642 276 27643 2217 5097 1141 15639 3549 
TRS GATT 198 48 17 21 105 1 1907 't03 181 315 1006 2 
AUT.TJERS 35 35 385 1 38ft 
C E E 28't1 225 593 111 1642 276 276't3 2217 5097 ll't1 15639 3549 
HONDE 3080 213 610 138 1782 277 29935 2620 5279 1456 17029 3551 
291313 FRANCE 1263 45 196 1022 6833 173 786 5874 
8ELG.LUX. 147 17 129 1 616 86 525 5 
PAYS BAS 706 3 'tl7 286 3658 16 2258 138ft 
ALLEH.FED 537 318 99 120 2950 1750 511 689 
ROY.UNI 'tlt9 1ft 196 231 2 2't67 26 1057 1384 
SUISSE 11 1 10 5 1 1 6 1 
ET AT SUN IS 231 176 15 21> 1ft 785 6't2 32 92 19 
AELE lt66 15 206 242 3 247ft 26 1063 1385 
AUT.CL.l 231 176 15 26 14 785 642 32 92 19 
CLASSE 1 697 191 221 268 17 3259 668 1095 l't77 19 
EXTRA CEE 697 191 221 268 11 3259 668 1095 l't77 19 
CEE ASSOC 2653 338 213 61ft llt28 l't057 1852 1.209 3049 791t7 
TRS GATT 697 191 221 268 17 3259 668 1095 l't77 19 
C E E 2653 338 273 614 11t28 H0 57 1852 1209 30't9 79't7 
HONOE 3350 529 lt9't !182 14't5 17316 2520 230ft lt526 7966 
291315 FRANCE 17ft 17ft 898 898 
PAYS BAS 143 118 25 47ft 't69 5 
ALL EH. FED 58 38 20 22ft 211 13 
ROY.UNI 3ft 1 33 223 223 
SUISSE 52 52 39 39 
ETATSUNIS 3ft lt 29 1 122 3 119 
AELE 86 1 33 52 262 223 39 
AUT.CL.1 34 lt 29 1 122 3 119 
CLASSE 1 120 5 62 1 52 384 3 342 39 
EXTRA CEE 120 5 62 1 52 384 3 3't2 39 
CEE ASSOC 375 330 25 20 1596 1578 5 13 
TRS GATT 120 5 62 1 52 384 3 3't2 39 
C E E 375 HO 25 20 1596 1578 5 13 
HONOE 't95 5 392 26 12 1980 3 1920 5 52 
291321 FRANCE 6 1~ 7 7 2ft ALLEH.FED 33 16 46 22 
SUISSE 6 1 5 't lt 
u.R. s. s. lt lt 5 5 
PHILIPPIN 1 1 1 1 
CHIN CONT 10 10 8 8 
JAPON 7 7 5 5 
FORHOSE 11 11 8 8 
AELE 6 1 5 lt lt 
AUT.CL.l 7 7 ~ 5 
CLASSE 1 13 8 5 9 5 't 
TIERS CLZ 12 12 9 9 
CLASSE 2 12 12 9 9 
EUR.EST 4 4 5 5 
AUT.CL.3 10 10 8 8 
CLASSE 3 14 lit 13 13 
EXTRA CEE 39 34 5 31 27 't 
CEE ASSOC 39 23 16 53 29 24 
TRS GATT 13 8 5 9 5 4 
AUT. Tl ERS 26 26 22 22 
C E E 39 23 16 53 29 2ft 
HONDE 78 57 21 84 56 28 
291323 FRANCE 16 3 8 5 21 3 12 6 
ALLEH.FED 329 14 16 299 't93 19 22 't52 
ROY.UNI 63 27 1 35 91 'tO 1 50 
SUISSE 2 2 
YOUGOSLAV 3 3 5 5 
TURQUIE 2 2 1 1 
u.R.s.s. 93 90 3 1'tll l't3 5 
CHIN CONT lt't 6 38 60 4 56 
JAPON 210 51 9 150 135 36 1 92 
FORHOSE 32 23 3 6 25 19 2 4 
HONG KONG 124 6 118 106 5 101 
AELE 65 27 1 3~ 2 91 40 1 50 
AUT.CL.1 215 51 1l 152 1'tl 36 12 93 
CLASSE 1 280 78 1 H 15ft 232 76 1 62 93 
TIERS CL2 156 29 3 12ft 131 2ft 2 105 
CLASSE 2 156 29 j 124 131 2ft 2 105 
EUR.EST 93 90 3 148 143 5 
AUT.CL.3 44 6 36 60 4 56 
CLASSE 3 137 6 9() 'tl 208 4 143 61 
EXTRA CEE 513 113 1 140 319 571 104 1 207 259 
CEE ASSOC 347 14 19 8 306 515 19 25 12 459 
TRS GATT 402 84 1 47 270 337 81 1 62 193 
AUT. TIERS 169 29 93 47 233 23 145 65 
C E E 345 14 19 !I 304 514 19 25 12 458 
HONDE 918 127 20 148 623 1085 123 26 219 717 
291329 FRANCE 314 39 27 ~9 189 638 61 55 128 394 
BELG.LUX. 26 13 13 b4 31 33 
PAYS BAS 420 217 6 126 11 366 82 8 275 1 
ALLEM.FED 61 16 2 ll 31 49 2 1 23 23 
ITALIE Z7 27 64 64 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) TDC CEE CEE Lux. 
"UY.UNI 138 5 L 113 ll 177 6 3 134 14 2') SUI S SE 206 96 11 12 ~b 32 24 3 1 15 3 2 TCHECO Sl 4 1 2 1 9 3 3 3 ETATSUNIS 118 44 4 69 ?9 19 4 16 
AELE 344 101 12 12~ 63 43 201 9 4 149 17 2L AUT.CL.1 118 44 4 69 l '>9 39 4 16 <.LA SSE 1 46L 145 16 l"l4 64 43 26J 48 8 165 17 22 EUR.EST 4 1 2 1 9 3 3 3 CLASSE 3 4 1 l 1 9 3 3 3 EXTRA CEE 466 145 17 196 <>4 44 269 4B 11 168 17 25 CEE ASSUC 848 H3 47 39 198 231 1181 179 70 78 436 41B THS GATT 466 145 17 196 <>4 44 269 48 11 168 17 2~ C E E 848 333 47 39 198 231 1181 179 70 78 436 418 MONOE 1314 478 64 235 2t>L 275 1451 227 81 246 45_j 443 
29U31 FRANCE 1 
PAYS bAS 2 2 ALLEM.FED 5 3 2 ROY.UNI 4 4 SUISSE 8 1 ETATSUNIS 10 10 
AELE 12 ? 7 2 AUT .CL.1 1(! 10 CLASSE 1 22 15 7 2 1 EXTRA CEE 22 1~ 7 2 1 CEE ASSUC 8 2 4 2 2 2 TRS GATT 22 1~ 7 2 1 C E E 8 2 4 2 2 2 MDNOE 30 2 19 9 4 3 
291333 PAYS tlAS 
CEE AS SOC 
C E E 
MONDE 
291339 FRANCE 21 3 1L 6 33 3 29 BELG .LUX. 1 1 PAYS BAS 24 7 1 16 7 6 ALLEM.FED 100 37 5 13 4j 4b 9 4 32 lTALIE 12 12 2 2 ROY. UN I so 15 1'l 
" 
8 2() 10 5 2 3 SUISSE 17 5 4 5 2 2 1 1 AUTRICht 1 1 ALL.M.EST 1 
.ALGER JE 7 7 E:TATSUNIS 82 26 40 1-t 9 6 2 
AELE 68 20 23 14 10 L2 1CJ 6 2 4 AUT.CL.1 82 26 40 14 1 9 b 2 1 CLASSE 1 150 46 63 L8 11 31 16 R 3 
" 
AUT.AOM 7 7 CLASSE 2 7 7 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 158 53 2 b4 za 11 31 16 8 3 4 CEE ASSOC 1<>5 '>1 6 17 4v 51 88 l Q 7 H 33 TRS GATT 150 46 l 6J l8 11 31 16 il 3 4 ALJT.TIERS 1 1 C E E 158 44 6 17 40 ~1 d8 .!_ 'i 7 37 33 MUNlJE 316 97 8 81 6!; 62 119 1~ q 15 41) 37 
291341 FRANCE 222 6 3 60 153 7C6 4 77 617 bELG.LUX. 45 1 44 151 4 147 PAYS BAS 2138 1604 25 't95 14 844 1R 824 2 ALU:M.FED 546 206 2 280 58 6 4 2 ITA LIE 5 3 l 1 1 ROY .UN I 66 2 17 47 23b 1 52 180 SUISSI: 449 174 275 1 1 HATSUNIS 598 69 ~L£ 6 b 4 5 MEXIQUE 4'>1 1'>7 5'> 101 138 3 1 1 PANAMA PE 40 33 7 
AELE 515 174 2 .!.92 47 237 ~ 53 180 AUT.Cl.1 598 69 1 '>£2 6 13 4 3 ., 1 CLASSE 1 1ll3 243 3 ti14 53 250 4 6 58 181 TIERS Cl2 491 190 7 55 iO 1 138 3 1 1 1 CLASSE 2 491 190 7 55 101 138 3 1 1 I EXTRA CEE 1604 433 10 55 915 191 253 5 6 1 59 l ti2 CEE ASSDC 2956 1813 33 286 599 225 1708 30 11 1048 619 TRS GATT 1113 243 3 ~14 53 250 4 6 1 58 181 AUT.TIERS 491 190 7 55 1J1 138 3 1 1 1 C ~ E 2956 1813 33 286 599 225 170R 30 11 1048 619 MONlJE 4560 2246 43 341 1514 416 1961 5 36 12 1107 801 
291345 FRANCE 38 6 3 2 27 32 4 2J B~LG.LUX. 1 1 4 4 PAYS BAS 25 25 18 18 ALLEM.FED 2.82 2 280 6 4 2 ITALIF 2 2 1 1 ROY. UN I 4 2 2 4 3 1 ETA T SUN IS 11 1 1C 5 3 2 MEXIIJUE 55 55 PANAMA RE 7 7 
AELE 4 2 2 't 3 AUT.CL.1 11 1 10 5 3 2 CLASS E 1 15 3 10 2 9 6 2 TIERS Cl2 62 7 ?'> CLASSE 2 62 7 55 EXTRA CEE 77 10 55 10 2 9 6 1 2 CH ASSOC 348 33 286 2 27 o1 30 11 20 TRS GATT 15 3 10 2 9 6 1 AUT. Tl ERS 62 7 '>5 C E E 348 33 ZBb <. L1 61 30 11 20 MONDE 425 43 341 12 29 7~-) 36 12 LO 
291350 Fo{Ai'<Ct: 45 11 1d 16 39 lo 22 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.·l Neder-,
1
Deutsch·l EWG I Belg.- -, Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
BELG.lUX. 1 1 26 26 PAYS BAS lOft 5ft 50 39 2 3~, ALLEM.FEO 1690 2 5 1682 17 9 lTALIE 19 it 15 8 1 ROY .UNI 29 3 2 2ft 15 1 6 2 SUISSE 6 1 2 3 1 1 ETATSUNIS 166 ft9 3 2 106 6 57 25 1 19 6 MEXIQUE 536 33 330 173 3 1 1 PANAMA RE 13 13 COLOMBIE 
AELE 35 ft 't 27 16 8 6 2 AUT .CL.1 166 ft9 3 2 106 6 57 25 1 19 6 ClASSE 1 201 lt9 7 6 133 6 73 25 15 6 21 6 TIERS Cl2 5't9 33 13 330 173 it 1 1 1 1 CLASSE 2 5ft9 33 13 330 173 ft 1 1 1 1 EXTRA CEE 750 82 20 336 306 6 77 26 16 1 22 6 CEE ASSOC 1865 60 66 1722 17 129 3 61 6ft 1 TRS GATT 201 't9 7 6 133 6 73 25 15 6 21 6 AUT. TIERS 5't9 33 13 330 173 ft 1 1 1 1 C E E 1865 60 66 1722 17 129 3 61 6ft 1 MONOE 2615 lft2 86 2058 306 23 206 29 77 11 22 7 
291360 FRANCE 25 11 1 9 ft 23 16 2 ft BELG.LUX. 1 1 2 2 PAYS BAS 311 89 't9 5't 119 80 15 36 9 20 ALLEM.FEO ftltO 126 ItS lftlt 125 209 71 16 't 112 JTALIE 3 2 1 1 1 ROY.UNI 20 it 16 13 12 1 SUEDE 105 99 6 317 312 5 SUISSE 10 7 1 2 it 2 1 1 AUTRICHE 1 1 ESPAGNE 1 1 ETATSUNIS 39 3 2 3't lit 1 7 MEXIQUE 27 27 PANAMA RE 13 13 
AELE 136 11 16 1 100 8 33ft 2 12 313 6 AUT.CL.1 ftO 1 3 2 3ft 1ft 1 7 CLASSE 1 176 12 19 1 102 ft2 3ft8 2 19 313 13 TIERS Cl2 ftO 13 27 CLASSE 2 ftO 13 27 EXTRA CEE 216 12 32 28 102 lt2 3ft8 2 19 1 313 13 CEE ASSOC 780 217 105 l't7 63 2ft8 315 92 68 9 13 133 TRS GATT 176 12 19 1 102 ft2 31t8 2 19 1 313 13 AUT. TIERS 'tO 13 27 C E E 780 217 105 1ft7 63 2't8 315 92 68 9 13 133 MONOE 996 229 137 115 165 290 663 9ft 87 10 326 llt6 
291371 FRA~CE 6 6 8 8 PAY SAS ft8 2 25 18 3 22 18 3 AllEM.FED 2 2 't it RDY.UNJ 2 2 3 3 SUISSE 52 32 11 9 9 6 2 ETATSUNI S 1 1 3 3 PANAMA RE 7 7 
AELE Sit 32 2 11 9 12 6 3 2 AUT.CL.1 1 1 3 3 CLASSE 1 55 32 3 11 9 15 6 6 2 TIERS CL2 7 7 CLASSE 2 7 7 EXTRA CEE 62 32 10 11 9 15 6 6 2 1 CEE ASSOC 56 2 )3 18 3 3ft 30 3 1 TRS GATT 55 32 3 11 9 15 6 6 2 1 AUT.TIERS 7 1 C E E 56 2 33 18 3 3ft 30 3 1 MONDE 118 3ft ft3 29 12 ft9 6 36 5 2 
291373 FRANCE 6 6 8 8 PAYS SAS 25 25 18 18 ALLEM.FED 2 2 't it ROY.UNI 2 2 3 3 SUISSE 1 1 ETATSUNIS 2 1 1 3 3 PANAMA RE 1 7 
AElE 3 2 1 3 3 AUT.CL.1 2 1 1 3 3 CLASSE 1 5 3 2 6 6 TIERS CL2 7 7 CLASSE 2 7 1 EXTRA CEE 12 10 l 6 6 CEE ASSOC 33 33 30 30 TRS GATT 5 3 2 6 6 AUT. Tl ERS 1 7 C E E 33 33 30 30 MONDE ItS ft3 2 36 36 
291379 FRANCE 2~ 11 6 10 26 16 7 3 8ELG.LUX. 2 3 7 7 PAYS BAS 53 3 ft9 36 36 ALLEM.FED 556 126 5 ft23 2 13 2 7 3 ITALIE 96 Sit 6 36 17 2 15 ROY.UNI 6 1 3 1 l 9 7 2 SUISSE 13 3 3 7 2 1 1 ETATSUNI S 91 1 3 3 83 1 8 1 1 MEXIaUE 1118 ft79 85 55ft PANA A RE 359 68 13" 278 
AELE 19 ft 3 't 8 11 7 3 AUT.CL.l 91 1 3 3 83 1 8 7 1 CLASSE 1 110 5 6 7 91 1 19 l't 3 1 Tl ERS Cl2 lft77 5't7 13 85 278 55ft CLASSE 2 1't77 5't7 13 85 278 55ft EXTRA CEE 1587 552 19 92. 369 555 19 1 l't 3 1 CEE ASSOC 738 185 65 H8 't7 3 99 2 59 19 18 TRS GATT 110 5 6 7 91 1 19 1 l't 3 1 AUT. TIERS 1ft77 5ft7 13 85 278 55't C E E 738 185 65 't38 ft7 3 99 2 59 19 18 HONOE 2325 737 8't 530 't16 558 118 3 73 22 19 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
291411 FRANCE 69 33 j 4 l7 297 63 22 2"19 
BELG .LUX. 3 3 14 14 
PAYS llAS i:l7 20 55 11 4ol 112 2'10 60 
ALLEM.FI:O 1919 176 2'ld 13dJ 155 12712 1 )78 1·)54 9671 QJ9 
ITALIE 4i 42 207 207 
RDY. UN 1 155 108 10 18 12 7 1162 778 16 184 113 71 
SUEDE 30 1 2, 4 234 1 190 43 
DA.'<EMARK 1 1 1 1 
SUISSE 40 25 7 7 93 3~ 47 11 
AUTR!CHE 2 2 14 14 
ALL.M.EST 4 2 2 24 12 12 
TCHECOSL 32 8 1v 14 201 47 61 93 
ROUMANIE 46 4o 299 2'19 
ETATSUNIS 3 2 5 3 1 
AELE 228 133 10 20 44 21 1504 813 16 185 350 140 
AUT.CL.1 3 1 2 5 3 1 1 
CLASSE 1 231 133 1:) .11 4b 21 1~09 813 19 186 351 140 
EUI{.EST 82 10 5b 16 524 59 3b0 105 
ClASSE 3 ~2 10 ~b 16 ~24 59 l6fl 105 
EXTRA CEE 3U 1H 20 21 102 37 2033 813 78 186 711 245 
CE:E ASSOC 2120 241 296 1385 5 193 13692 1411 1407 9693 3 1178 
TRS GATT 263 133 18 21 ,6 35 1710 313 66 186 412 233 
AUT. TIERS 50 2 46 2 323 12 299 12 
C E E 2120 241 296 l3bj 
' 
193 13692 1411 1407 9693 3 1178 
M UN DE 2433 374 316 1406 107 230 15725 2224 1485 9879 714 1423 
291415 FRANCE 1 3 
PAYS SAS 49 49 280 28) 
ALLEM.FEO 14 9 5 35 13 22 
ITALIE 19 19 11R 118 
ROY.UNI 1 1 1 
NORVEGE 1 1 1 
SUISSE 2 l 
All.M.EST 1 1 
POLOGNE 3 3 25 25 
AELE 2 2 4 4 
CLASSE 1 2 2 4 4 
EUR.EST 3 3 26 26 
CLASSE 3 3 3 26 26 
EXTkA CEE 5 3 2 30 26 4 
CEE ASSOC 83 77 6 436 411 25 
TRS GATT 5 3 2 29 25 4 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 83 77 6 436 411 25 
MONOE 88 80 8 466 437 29 
291419 FRANCE 24 24 86 85 
BELG.LUX. 21 9 12 131 4'3 83 
PAYS BAS RO 59 21 508 387 121 
ALL EM. fED 48 35 4 9 76 49 6 21 
TT A LIE 2~3 245 8 1649 1598 51 
SUEDE 3 3 2C 20 
SUISSE 30 29 201 201 
ALL. M. EST 16 16 129 128 1 
POLOGNE 106 20 2 84 781 134 11 636 
ETATSUNIS 4 4 4 4 
SECRET 322 322 2264 22t.4 
AELE 33 32 221 l21 
AUT.Cl.1 4 4 4 4 
CLASSE 1 37 36 225 l25 
EUR.EST 122 36 2 84 910 2o2 12 636 
CLASSE 3 122 36 2 84 910 l62 12 636 
EXTRA CEE 159 72 2 84 1 1135 487 12 636 
CEE ASSOC 426 Jlt8 33 12 24 9 2450 2:)62 179 83 85 21 
TRS GATT 143 56 2 84 1 1006 359 11 636 
AUT. TIERS 16 16 129 128 1 
DIVERS 322 322 2264 2264 
C E E 426 348 33 12 24 9 2450 2082 179 83 85 21 
M UN DE 907 't20 35 334 108 10 5849 2569 191 2347 721 21 
291421 FRANCE 8 8 20 20 
PAYS BAS 6 6 5 5 
AlLEM.fED 53 53 110 110 
SUISSE 2 2 1 1 
At: LE 2 2 1 1 
CLA SSE 1 2 2 1 1 
EXTRA CEE 2 2 1 1 
CEE ASSOC 67 67 135 135 
TRS GATT 2 2 1 1 
C E E 67 67 135 135 
MCNDE 69 69 l3b 136 
291423 PAYS BAS 29 26 3 238 213 2 23 
All EM. FEU 53 12 32 8 326 67 202 55 2 
I TAL lE 21 21 170 170 
ROY.UNI 12 4 6 2 116 36 58 21 
SUISSE 2 1 10 3 7 
All. M. EST 7 1 0 70 10 60 
ETATSUNI S 1 
AELE 14 4 7 2 126 39 65 21 
AUT .CL.1 1 1 
ClASSE 1 14 4 7 2 127 40 65 21 
EUR.EST 7 1 b 70 10 60 
CLASSE 3 7 1 6 1r:r 10 60 
EXTRA CI::E 21 4 8 8 197 40 75 81 1 
CEE ASSOC 103 59 32 tl 734 450 204 55 23 
TRS GATT 14 4 7 2. 127 40 65 21 1 
AUT. Tl ERS 7 1 6 70 10 60 
C E E 103 59 32 6 3 1 734 450 204 55 23 2 
M ON DE 124 63 40 16 3 2 931 490 279 136 24 2 
291425 BELG.LUX. 7 1 1 5 6 4 
ROY. UN I 5 3 1 1 4 1 
AI:: LE 5 3 4 3 
ClASSE 1 5 3 4 3 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
_.,I :.~~-.::'hi Schliissel I I COde EWG I Belg.·l Neder-~1Deutsc~~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia aE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EXTRA CEE 5 3 1 1 it 3 1 CEE ASSOC 7 1 1 5 6 1 1 4 
TRS GATT 5 3 1 1 it 3 1 C E E 1 1 ~ 5 6 1 1 it MONDE 12 it 6 10 it 1 5 
291429 FRANCE 19 19 lit lit BELG.LUX. 23 23 20 19 1 PAYS BAS 31 7 24 138 26 1 111 ALLEM.FEO 269 57 34 172 6 831t 138 91 593 12 ITALIE 3 1 2 6 1 5 ROY .UN I 29 6 8 10 it 1 47 13 20 8 5 1 SUEDE 1 1 FINUNDE 1 1 SUISSE 2 2 3 3 ALL.M.EST 1 1 3 3 R.AFR.SUD 2 2 5 5 ETATSUNIS 8 2 6 it 4 CANADA 1 1 
AELE 31 6 8 10 it 3 51 13 20 8 6 it AUT.CL.1 11 2 1 2 6 10 5 1 it CLASSE 1 42 8 9 12 it 9 61 13 20 13 7 8 EUR.EST 1 1 3 3 CLASSE 3 1 1 3 3 EXTRA CEE 43 8 9 12 it 10 6lt 13 20 13 7 11 CEE ASSOC 345 64 54 197 24 6 1012 164 107 617 112 12 TRS GATT lt2 8 9 12 it 9 61 13 20 13 7 8 AUT.TIERS 1 1 3 3 C E E 345 64 54 197 24 6 1012 164 107 617 112 12 MDNDE 388 72 63 209 28 16 1076 177 127 630 119 23 
291431 FRANCE 53 8 3 2 40 182 24 6 b 146 BELG.LUX. 95 95 513 513 PAYS B.AS 15 lit 1 64 58 6 ALLEM.FEO 863 235 240 357 31 4346 1245 1178 1729 194 JTALIE 258 132 28 19 79 1200 602 158 75 365 ROY.UNJ 37 13 8 12 2 2 89 43 27 it 8 7 NORVEGE 1 1 SUISSE 320 49 12 15 21tlt 1351 273 42 3 1033 ALL.M.EST lt42 5 99 220 118 2698 30 536 1294 838 POLOGNE 457 21 77 75 284 2689 119 411 ltltl 1718 ETAJSUNIS 968 378 141 23 339 87 lt908 2133 761 34 1950 30 CANADA 6 3 3 26 1 15 10 INDE 1 1 CHIN CONT 1 1 1 1 SECRET 351 351 
AELE 357 62 20 27 246 2 llt41 316 69 1 101t2 7 AUT.CL.1 974 378 1'>1 26 342 87 4931t 2131t 761 lt9 1960 30 CL.ASSE 1 1331 41t0 161 53 588 89 6375 21t50 830 56 3002 37 TIERS CL2 1 1 CLA~SE 2 1 1 EUR. ST 899 26 176 295 281t 118 5387 llt9 947 1735 1718 838 AUT.CL.3 1 1 1 1 CLASSE 3 900 26 176 291> 284 118 5388 149 947 1736 1718 838 EXTRA CEE 2232 466 337 350 872 207 11763 2599 1777 1792 lt720 :16 CEE ASSOC 1281t 367 290 lt74 82 71 6305 181t7 1418 2323 377 TRS GATT 1789 461 238 129 872 89 906't 2569 1241 497 4720 37 AUT. TIERS 443 5 99 221 118 2699 30 536 1295 838 DIVERS 351 351 C E E 1284 367 290 474 82 71 6305 1847 1418 2323 377 31t0 MONDE 3867 833 627 1175 954 278 18068 lt446 3195 4115 5097 1215 
2911t33 FRANCE 9 6 2 1 27 22 3 2 BELG.LUX. 27 27 119 119 PAYS B.AS 189 54 135 421 205 216 AllEM.FED 733 364 120 180 69 3544 1554 368 808 814 ITALIE 32 12 12 8 185 75 1 so 59 ROY.UNI 19 9 6 4 41 32 2 7 SUEDE 150 1 149 727 1 726 SUISSE 23 10 8 5 59 40 2 17 ALL.M.EST 145 46 97 2 671 196 460 15 ETATSUNI S 710 221 199 110 166 14 3076 989 847 477 745 18 CANADA 7 7 20 20 INDE 1 1 CHIN CONT 
1 1 SECRET 175 175 
AELE 192 20 163 9 827 73 HO 24 AUT .CL.l 717 228 199 110 161> 14 3096 1009 81t7 477 745 18 CLASSE 1 909 228 219 273 175 14 3921 1009 920 1207 769 18 TIERS Cl2 1 1 CL.ASSE 2 1 1 EUR.EST 145 46 97 2 671 196 460 15 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 145 46 97 2 672 196 lt6l 15 EXTRA CEE 1055 228 265 371 175 16 lt595 1009 1116 1668 769 H CEE ASSOC 990 376 180 221 143 70 4296 1629 596 980 275 816 TRS GATT 910 228 219 274 175 14 3923 1009 920 1207 769 18 AUT. TIERS 145 46 97 2 672 196 461 15 DIVERS 175 175 C E E 990 376 180 221 143 70 4296 1629 596 980 275 816 MONOE 2220 604 lt45 767 318 86 8891 2638 1712 2648 1044 849 
291435 FRANCE 10 6 i 2 26 20 3 3 8ELG.LUX. 1 4 it PAYS 8AS 12 11 1 45 45 ALLEM.FED 38 21 7 10 82 55 13 lit ITALIE 9 9 39 1 38 ROY. UNI 16 8 6 2 29 27 2 SUJSSE 24 10 8 5 1 42 40 1 1 ALL.M.EST 1 1 4 4 ETATSUNIS 27 9 12 6 54 27 17 10 INDE 1 1 CHIN CONT 
1 1 SECRET 175 175 
AELE 40 18 14 7 1 71 67 3 1 AUT.CL.1 27 9 12 6 54 27 17 10 CLASSE 1 67 27 26 13 1 125 94 20 11 TIERS CL2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr- 1963 -An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schli.issel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.-
I Neder- I Deutsch-1 c-;;de Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia 
TDC CEE 
CEE Lux. 
CLASSE 2 
EUl<.EST 4 
4 
AUT.CL.3 1 
1 
CLASSE 3 1 1 5 
5 
EXTRA CtE 69 27 28 u 1 131) 94 25 
11 
C£c ASSOC 70 38 19 1 12 196 121 58 
17 
TKS GATT b8 21 l1 l3 1 1l5 94 
20 11 
AlJT.TIERS 1 1 5 5 
DIVERS 175 175 
C E E 70 38 19 1 12 196 121 
~8 17 
ML!NDE 314 65 222 14 l3 32b 215 83 
11 17 
291437 FKANCE 3 3 l() 10 
PAYS PAS 6 6 23 23 
ALltM. FED 10 10 27 27 
1 TALIE 1 1 
RUY.UNI 4 4 14 14 
SU!SSE 5 5 20 20 
ETAT SUN! S 4 4 13 13 
AELE 9 9 34 34 
AUT .CL.1 4 4 13 13 
CLASSt 1 13 l3 47 47 
EXTRA CEE 13 13 47 47 
CEE AS SOC 19 19 61 61 
TKS GATT 13 13 41 47 
C E E 19 19 61 61 
MONOE 32 32 108 108 
291439 FRANCE 143 9 2d 30 76 147 31 44 
55 17 
BELG.LUX. 23 23 61 61 
PAYS BAS 78 40 17 10 ll 95 9 68 11 
1 
AlL EM. FED 557 189 3l 123 214 1054 409 82 205 
358 
!TALl E 156 1 154 1 607 3 603 1 
KOY.UNl 260 44 12 99 25 80 92 8 41 27 
6 11l 
NUi<VEGE 1 1 
SUEDE 2 1 1 2 2 
SUISSE 224 21 15 1l5 5 58 94 2 60 22 
9 
E$PAGNE 4 4 6 6 
u.R.s.s. 19 19 10 10 
ALL.M.EST 22 22 11 11 
TCHECOSL 12 ll 16 16 
R.AFR. SUO 1 1 1 1 
ETATSUNIS 614 127 13 188 137 149 909 1'+5 40 nz 116 
H6 
MEXI<JUE 1613 3 1605 5 32 
32 
lNOE 9 9 
CHIN CONT 22 6 9 1 23 12 
9 
SECRET 2Al0 2810 
AELE 486 &5 21 225 :;o 139 189 10 101 52 1 19 
AUT.CL.l 619 127 13 189 137 153 916 145 40 273 ·116 
3'+2 
CLASSE 1 1105 192 40 414 161 292 11•)5 155 141 325 123 361 
TIERS Cl2 1622 3 9 1605 5 32 32 
CLASSE 2 1&22 3 9 1b05 5 32 32 
EUK. EST 53 31 2~ 97 26 11 
AUT.CL.3 22 6 9 1 23 1 1 lL 9 
CLASSE 3 75 37 31 7 tln 21 1 83 9 
EXTRA CEE 2802 232 40 454 1779 297 1257 11!2 142 408 164 
361 
CEE ASSOC 957 229 58 328 41 301 1964 418 184 9U 67 382 
TR S GATT lllb 204 40 423 1b1 292 1121 171 141 325 123 
361 
AUT. Tl ERS 1676 28 .H 1612 5 136 11 1 83 41 
DIVERS 2810 2810 
C E E 957 229 58 3£8 41 301 1964 418 184 913 67 
382 
MONDE 6569 4bl 98 3592 182U 598 3l21 600 326 1321 231 
743 
291441 FKANCE 1 
PAYS BAS 4 4 15 15 
ALLEM.FEO 1170 3 1006 158 3 6038 2 5204 829 
3 
!TAl lE 6 b 23 23 
RDY.UNI 4 3 l 3 3 
NORVEGE 153 21 48 84 75d 139 260 409 
ETATSUNlS 2 2 
CANADA 177 5 160 12 lOll 23 932 
56 
AELE 157 24 48 85 761 92 260 409 
AUT.CL.1 177 5 160 12 1013 23 934 56 
CLASSE 1 334 29 208 85 12 1774 115 1194 409 
56 
foXTRA CEE 334 29 208 85 12 1774 115 1194 409 56 
CfE ASSOC 1180 3 1006 15S 10 3 6077 l 5205 829 38 :l 
TRS GATT 334 29 206 85 12 1774 115 1194 409 56 
C E E 1180 3 1006 l~B 10 3 6077 2 5205 829 38 
~ 
MnNOE 1~14 32 1214 243 10 15 7851 117 6399 1238 38 59 
291443 FRANCE 1 
AllfoM.FEO 49 9 29 10 79 18 1 4~ 15 
ETATSUNIS 1 1 
AUT.CL.l 1 1 
CLASSE 1 1 l 
EXTkA CEE 1 1 
CEE AS SOC 50 9 2 29 10 79 18 1 45 15 
TRS GATT 1 1 
C fo E 50 9 2 29 10 79 18 l 45 15 
MDNOE 50 9 2 29 10 60 18 2 45 15 
291445 FRANCE 147 19 115 13 563 61 441 61 
PAYS BAS 59 23 ll 25 206 83 36 87 
ALL EM. FED 1211 31 49 380 751 4039 23 129 1482 2405 
ITALIE 62 33 5 24 268 147 20 1 lOO 
KOY.UNI 1 
SUEOE 1 
SUISSE 15 1~ 64 64 
ALL.M.EST 1 
StCI\ ET l31 LH 95:l 9~3 
At'Lt 16 15 65 64 
CLASSE 1 16 15 65 64 
EUR. EST 1 1 
CLASSt 3 l 1 
EXTRA CEE 16 l 15 66 1 l 64 
ClE A>SOC 1479 87 84 4'15 2'+ 789 5076 253 246 1924 lOO 2~53 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.·l Neder-1 Deutsch}l EWG I Belg.· -~ Neder- I Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
TRS GATT 16 ~~ 65 64 AUT.TIERS 1 DIVERS 231 231 953 953 C E E 1479 87 84 495 24 789 5076 253 246 1924 lOO 2553 MONDE 1726 87 84 496 270 789 6095 253 247 1925 1117 2553 
291447 RDY. UNI 95 95 25 25 AELE 95 95 25 25 CLASSE 1 95 95 25 25 EXTRA CEE 95 95 25 25 TRS GATT 95 95 25 25 MONDE 95 95 25 25 
291H9 FRANCE 2 1 2 1 8ElG.lUX. 5 5 4 4 PAYS SAS 54 4 49 1 95 4 91 AllEM.FED 115 4 7 54 50 172 8 8 102 54 ROY.UNI 37 10 6 1 4 16 37 21 3 1 4 8 SUI SSE 3 2 1 1 1 ETATSUNIS 125 .2 8 90 9 16 280 4 5 246 6 19 MEXIQUE 44 44 PANAMA RE 20 20 
AElE 40 10 6 3 4 17 38 21 3 2 4 8 AUT.Cl.1 125 2 8 90 9 16 280 4 5 246 6 19 ClASSE 1 165 12 14 93 H 33 318 25 8 248 10 27 TIERS Cl2 64 64 ClASSE 2 64 64 EXTRA CEE 229 12 14 93 13 97 318 25 8 248 10 27 CEE ASSOC 176 4 11 60 49 52 273 8 12 107 91 55 TRS GATT 165 12 14 93 u 33 318 25 8 248 10 27 AUT.TIERS 64 64 C E E 176 4 11 60 49 52 273 8 12 107 91 55 MONDE 405 16 25 153 62 149 591 33 20 355 101 82 
291451 FRANCE 5 2 2 1 1 PAYS SAS 55 2 47 4 2 43 37 4 1 AlL EM. FED 38 2 4 29 3 69 4 62 3 ROY .UN I 8 5 3 6 1 4 1 SUISSE 12 1 10 1 1 1 ETATSUNJS 8 1 2 2 2 1 12 3 5 2 2 CHIN CONT 1 1 1 1 AELE 20 1 15 4 7 1 5 AUT.Cl.1 8 1 2 2 2 1 12 3 5 2 2 CLASSE 1 28 2 2 17 2 5 19 4 5 7 2 AUT.CL.3 1 1 1 1 ClASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 29 2 2 18 2 5 20 4 5 8 2 1 CEE ASSOC 98 4 53 30 4 7 113 1 42 62 4 4 TRS GATT 28 2 2 17 2 5 19 4 5 7 2 1 AUT. Tl ERS 1 1 1 1 C E E 98 4 53 30 4 7 113 1 42 62 4 4 MONDE 127 6 55 48 6 12 133 5 47 70 6 5 
29l't53 PAYS BAS 1 l AllEM.FED 9 7 4 4 ETATSUNJ S 2 1 1 2 1 
AUT .CL.1 2 1 1 2 1 1 CLASSE 1 2 1 1 2 1 1 EXTRA CEE 2 1 1 2 1 1 CEE ASSOC 10 2 7 1 4 4 TRS GATT 2 1 1 2 1 1 C E E 10 2 7 1 4 4 MONOE 12 3 7 1 6 1 4 1 
291457 ~El~.lUX. 4 4 9 9 AY BAS 25 12 13 74 37 37 AllEM.FEO 38 u 25 87 37 50 AOY.UNJ u 13 13 13 NORVEGE 8 6 1 25 20 3 2 AElE 21 19 1 1 38 33 3 2 ClASSE 1 21 19 1 1 38 33 3 2 EXTRA CEE 21 19 1 1 38 33 3 2 CEE ASSOC 67 25 42 170 74 96 TRS GATT 21 19 1 38 33 3 2 C E E 67 25 42 170 74 96 HONDE 88 44 43 208 107 3 98 
291459 PAYS BAS 100 95 5 261 251 10 AllEM.FEO 61 60 1 7 6 1 ROY.UNI 9 1 8 15 2 13 NOAVEGE 30 30 115 115 ETATSUNIS 28 1 26 29 1 28 AELE 39 1 30 8 130 2 115 13 AUT.Cl.1 28 1 26 1 29 1 28 CLASSE 1 67 2 30 34 1 159 3 115 41 EXTRA CEE 67 2 30 34 1 159 3 115 41 CEE ASSOC 161 60 95 6 268 6 251 11 TAS GATT 67 2 30 34 1 159 3 115 41 C E E 161 60 95 6 268 6 251 11 HONDE 228 62 125 34 7 427 9 366 41 11 
291461' BElG.lUX. 4 4 15 15 PAYS BAS 62 58 4 269 259 10 AllEH.fED 1 5 2 19 16 3 ROY.UN 11 11 31 31 SUISSE 1 ETATSUNIS 2 1 2 1 AElE 11 11 32 1 31 AUT.CL.1 2 1 1 2 1 1 CUSSE 1 13 1 12 34 2 32 EXTRA CEE 13 1 12 34 2 32 CEE ASSOC 73 63 4 6 303 275 15 13 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel 
I I 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 
COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-I EWG ltalia 
Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) 
TDC CEE 
TRS GATT 13 1 1.2 34 
/_ 32 
C E E 73 63 4 6 303 275 
1~ 13 
MuNOE 86 63 ~ 18 337 l.75 
17 4~ 
291't63 FRANCE 14 7 ~ 4 30 14 
7 'I 
BElG.lUX. 13 4 9 31 11 
20 
PAYS BAS 89 30 7 52 221 76 12 
133 
ALLEM.FED 29 8 14 t. 57 17 27 12 
ITALIE 36 12 1 23 92 31 1 
60 
ROY.UNI 2 1 3 2 
SUEDE 2 2 4 
4 
SUISSE 2 2 4 4 
HONGRIE 8 8 20 lf' 
ETATSUNIS 2 2 2 2 
At lE 6 1 4 ll 2 
8 
AUT.CL.l 2 l 2 2 
ClASSE 1 8 3 4 13 4 8 
EUR.EST 8 8 20 20 
CLA SSE 3 8 8 20 2U 
EXTRA CEE 16 1 3 ll 33 1 4 28 
CEE ASSOC 181 54 28 10 88 431 135 53 20 222 
TRS GATT 8 1 3 4 13 1 4 8 
AUT. TIERS 8 8 20 20 
C E E 181 54 28 10 88 1 431 135 53 lO 222 
HONOE 197 54 29 13 lOO 1 464 H5 54 24 250 
291465 FRANCE 37 25 7 5 66 49 
9 8 
BELG.LUX. 26 2 22 2 60 4 53 3 
PAYS EAS 193 122 4 63 4 !H8 367 12 131 
8 
AllEM.FED 259 64 93 37 65 510 151 161 8~ 113 
ITALIE 105 38 53 14 177 75 7l 31 
ROY.UNl 76 19 42 5 5 5 151 20 113 7 6 
5 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 25 3 22 26 3 23 
SUISSE 17 1 5 9 17 1 2 10 4 
AUTRICHE 2 1 1 5 2 
3 
ETATSUNIS 33 7 7 11 5 3 37 4 10 16 4 3 
AHE 120 20 44 6 13 37 200 2'1 116 10 19 35 
AUT.Cl.1 33 7 7 11 5 3 37 4 10 16 
4 3 
CLASSE 1 153 27 51 17 18 .r.o 237 24 126 26 Z3 38 
EXTRA CEE 153 27 51 17 18 40 237 24 126 26 23 38 
CEE ASSOC 620 226 175 37 106 76 1331 5H 293 85 
224 132 
TRS GATT 153 27 51 17 18 40 237 24 126 26 23 38 
C E E 620 226 175 37 106 76 1331 ~n 293 85 224 132 
MONOE 713 253 226 54 124 116 1568 621 4l'l 111 247 
170 
29146'l FRANCf 94 22 15 8 49 126 17 19 6 
84 
BELG.LUX. 29 5 1 3 20 25 10 3 12 
PAYS BAS 446 93 93 llb 144 469 153 117 80 119 
AllEM.FED 955 331 71 315 238 1819 671 126 654 368 
!TAll E 16 7 9 9 2 7 
ROY .UN I 2'l4 178 47 17 49 332 210 6 49 18 
49 
NORVEGE 39 25 1 13 1CJO 60 1 38 1 
SUEDE 9 8 1 21 20 1 [;ANEMARK 119 42 57 20 280 11)1 127 52 
SUISSE 67 9 2 2 17 37 26 2 l. 7 
15 
ET AT SUN IS 691 158 325 124 58 26 701 118 336 169 41 37 
AELE 528 2o2 5 108 47 106 759 393 6 180 63 117 
AUT.Cl.1 691 158 325 124 58 26 701 118 336 169 41 31 
CLA SSE 1 1219 420 330 232 105 132 1460 511 342 349 104 154 
EXTKA CEE 1219 420 330 232 105 132 1460 511 HZ 349 104 154 
CH ASSOC 1540 436 186 340 127 451 2448 836 260 680 89 583 
TKS GATT 1219 420 330 232 105 132 14&0 511 342 349 104 154 
C E E 1540 436 186 340 127 451 2448 S36 260 680 89 583 
MONUE 2759 856 516 572 232 583 3908 1347 602 1029 193 737 
2914 71 FkANCE 364 77 4 283 714 111 6 
597 
B£L(;.LUX. 19 19 36 36 
PAYS fAS 3 1 2 1 1 
ALL!: M. Ff[) 641 38 10.! 501 1215 69 142 1004 
IT ALl c 1 1 
RUY.UNI 1591 1359 14 54 164 1897 147'1 39 122 257 
SUEDE 1 1 
UANEMARK 1 1 
SUI SSE 41 11 29 8 i. 6 
TCHECUSL 1 1 1 1 
ETATSUNIS 693 243 7 41 402 1051 314 11 57 669 
JAPON 6 b 2 2 
AtLE loB l:H1 15 dl 16'- 1906 141!2 39 ll8 257 
AUT.CL.l t>9'l 243 13 41 402 1053 314 13 57 669 
CLASSE 1 2332 1614 28 124 566 2959 17'1<> 52 185 926 
t:Uil..EST 1 1 1 1 
CLASS!: 3 1 1 l 1 
EXTKA CEE 2333 1614 28 124 567 2960 1 7'16 52 1<15 927 
CtE ASSCC l'JZ~ 4J 198 6 784 1966 69 289 7 1601 
TRS GATT 2333 1614 28 124 567 2960 1791> 52 185 927 
C t E 1028 40 198 6 784 1966 b'l 28'1 7 1601 
MONi)l: 33<>1 1654 226 i3U 1351 4926 lS65 341 192 2528 
291473 Fll.ANCt 43 11 .H 30 17 13 
BEL<.O.LUX. 3 3 5 5 
ALUM. FED 16 15 21 21 
ROY.UNI 2 2 6 6 
SUISSE 1 
ETATSUNIS 1 2 2 
JAPON 1 
Atlt: 3 l 6 6 
AUT .CL.1 2 2 2 2 
CLASSE 1 5 4 8 ~ 
EXTRA CEE ~ 4 ~ 11 
CE~ ASSOC 6.1 £9 ~i 2 56 43 13 
TKS GATT ':> 4 8 >l 
C E E o2 /.9 31 2 5o 43 13 
MONOE o7 33 31 l. o4 51 13 
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Jahr-1961-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""··· I =-"r=F-~1 Schlussel I I COde EWG I Belg.- I Neder- 11Deutsch;l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
291474 FRANCE 2 1 1 
ROY .UNJ 4 3 1 1 1 SUISSE 2 1 1 JAPON 1 1 1 1 
AELE 6 4 2 1 1 AUT .CL.1 1 1 1 1 CLASSE 1 1 4 3 2 1 1 EXTRA CEE 7 4 3 2 1 1 CEE ASSOC 2 1 1 TRS GATT 7 4 3 2 1 1 C E E 2 1 1 MONOE 9 4 4 1 2 1 1 
291475 PAYS BA~ 4 4 10 10 Al.LEM.F 0 1 1 ETATSUNJS 7 7 10 10 
AUT.CL.1 7 7 10 10 CLASSE 1 7 7 10 10 EXTRA CEE 7 7 10 10 CEE ASSOC 4 4 11 10 1 TRS GATT 7 1 10 10 C E E 4 4 11 10 1 140NOE 11 11 21 20 1 
2914 76 BELG.LUX. 63 61 2 198 195 18~ PAYS BAS 103 21 82 239 56 ALLEM.FEO 101 31 70 112 49 63 ROY.UNI 32 21 10 1 35 24 10 1 SUISSE 1 1 ETATSUNIS 24 11 1 6 23 17 1 5 
AELE 33 21 10 2 35 24 10 1 AUT.CL.1 24 11 1 6 23 17 1 5 CLASSE 1 57 38 11 8 58 41 11 6 EXTRA CEE 57 38 11 8 58 41 11 6 CEE ASSOC 267 113 84 10 549 300 186 63 TRS GATT 57 38 11 8 58 41 11 6 C E E 267 113 84 10 549 300 186 63 140NOE 324 151 95 18 607 341 197 69 
291477 FRANCE 42 42 61 61 BELG.LUX. 10 10 20 20 ALLEM.FED 280 207 56 11 190 98 78 14 ROY.UNI 8 8 21 21 ETATSUNIS 30 26 4 47 41 6 JAPON 3 3 1 1 
AELE 8 8 21 21 AUT.CL.1 33 26 7 48 41 7 CLASSE 1 41 26 15 69 41 28 EXTRA CEE 41 26 15 69 41 28 CEE ASSOC 332 207 108 17 211 98 159 14 TRS GATT 41 26 15 69 41 28 c e e 332 207 108 17 271 98 159 14 140NOE 373 233 123 17 340 139 187 14 
291478 FRANCE 702 297 254 66 85 1124 532 368 95 129 BELG.LUX. 69 65 4 126 120 6 PAYS SAS 79 69 10 165 148 17 ALL EM. FED 1666 571 210 338 547 2279 763 234 470 812 ITALIE 1 1 ROY.UNI 76 3 25 48 150 1 21 128 SUISSE 32 7 8 4 11 2 4 2 1 1 ETATSUNIS 934 127 30 25 5 747 822 192 26 37 4 563 JAPON 22 3 19 8 1 7 
AELE 108 10 33 52 11 2 154 1 23 129 1 AUT.CL.1 956 127 33 44 5 747 830 192 27 44 4 563 CLASSE 1 1064 137 66 96 16 749 984 193 50 173 5 563 EXTRA CEE 1064 137 66 96 16 749 984 193 50 113 5 563 CEE ASSOC 2516 571 576 657 76 636 3695 763 915 958 112 947 TRS GATT 1064 137 66 96 16 749 984 193 50 113 5 563 C E E 2516 571 576 657 76 636 3695 763 915 958 112 947 140NOE 3580 108 642 753 92 1385 4679 956 965 1131 117 1510 
291480 PAYS BAS 4 4 11 11 ITALIE 2 2 
SUISSE 48 28 20 8 8 ETATSUNIS 47 3 20 24 1 1 JAPON 13 9 4 
AELE 48 28 20 8 8 AUT.CL.1 60 3 9 4 20 24 1 1 CLASSE 1 108 31 9 4 40 21t 9 8 1 EXTRA CEE 108 31 9 4 40 24 9 8 1 CEE ASSOC 6 2 
" 
11 11 TRS GATT 108 31 9 
" 
40 24 9 8 1 C E E 6 l 
" 
11 11 MONDE lllt 33 13 
" 
40 lit 20 11 8 1 
29llt91 FRANCE 75 19 13 43 150 32 18 100 BELG.LUX. 2 1 l 1 1 PAYS BAS 108 ·U 29 38 179 42 65 72 ALLEH.FED 302 1 19 136 146 442 1 22 118 301 ITALIE 2 2 1 1 ROY .UNJ 57 2 10 30 1 8 79 3 17 29 11 13 SUEDE 14 8 6 26 18 8 SUJSSE 5 1 2 2 3 2 1 AUTR ICHE 66 17 1 3 '>2 3 148 40 2 9 91 6 ESPAGNE 8 8 20 20 
u.R.s.s. 9 8 1 5 4 1 ALL.M.EST 1 1 1 1 POLOGNE 9 9 20 
10 
20 TCHECDSL 51 4 37 10 116 84 22 ROUHANIE 66 2 1 63 160 3 3 154 ETAT SUN IS 43 1 3 31 3 5 78 1 3 64 5 5 CANADA 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AELE 142 19 12 35 59 l7 256 43 19 40 U7 27 
AUT.CL.1 51 1 3 39 3 5 99 1 3 84 5 6 
CLASSE 1 193 20 15 74 62 22 355 44 22 124 132 33 
EUR.EST 136 8 4 5 109 10 302 4 5 13 258 22 
CLASSE 3 136 8 4 5 109 10 302 4 5 l3 258 22 
EXTRA CEE 329 28 19 79 171 32 657 48 27 137 390 55 
CEE ASSOC 489 2 79 152 72 184 113 1 96 138 165 373 
TRS GATT 253 20 15 78 108 32 491 44 22 134 236 55 
AUT. TIERS 76 8 4 1 63 166 4 5 3 154 
C 1: E 489 2 79 152 72 184 773 1 96 138 165 373 
M ON DE 818 30 98 231 243 216 1430 49 123 275 555 428 
291493 FRANCE 8 7 1 11 9 2 
AllEM.FEO 264 133 68 63 498 302 59 137 
!TAL lE 1 1 1 1 
ROY.UNI 15 15 15 15 
SUISSE 14 1 7 6 27 1 13 12 
AUTR ICHE 2 2 5 5 
ESPAGNE 4 4 10 10 
TCHECOSL 2 2 5 5 
ROUMANIE 2 2 
HAT SUN IS 46 15 20 11 102 32 47 23 
AELE 31 18 7 6 47 21 13 12 
AUT.CL.1 50 19 20 11 112 42 l't1 23 
CLASSE 1 81 37 27 17 159 1 63 60 35 
EUR. EST 2 2 1 7 
CLASSE 3 2 2 7 1 
EXTRA CEE 83 39 27 17 166 1 70 60 35 
CEE ASSOC 273 133 76 64 510 302 69 139 
TRS GATT 83 39 l7 17 164 1 68 60 35 
AUT. Tl ERS 2 2 
C E E 273 133 1b 64 510 3J2 69 139 
MONOE 356 133 115 27 81 676 303 139 60 174 
291495 FRANCE 5't 2 39 13 44 3 31 10 
PAYS PAS 2 2 
ALLEM.FED 38 3 23 12 44 20 23 
ROY.UNI 84 5 79 65 5 60 
SUISSE 5 5 
AUTR ICHE 1 1 2 2 
ESPAGNE 1 1 3 3 
TCHECOSL 1 1 2 2 
ROUHANIE 1 1 
ETATSUNIS 21 13 5 3 17 4 11 2 
AELE 90 6 79 5 67 7 60 
AUT.Cl.1 22 13 6 3 20 4 14 2 
CLASSE 1 112 13 12 79 8 87 4 21 60 2 
EUR.EST 1 1 3 3 
CLASSE 3 1 1 3 3 
EXTRA CEE 113 13 u 79 8 90 4 24 60 2 
CEE ASSOC 94 5 25 39 25 88 1 23 31 33 
TRS GATT 113 13 13 79 8 89 4 23 60 2 
AUT .11 ERS 1 1 
C E ~ 94 5 25 39 25 88 1 23 31 33 MONO 207 18 38 118 33 178 5 47 91 35 
291499 FRANCE 75 42 23 6 4 108 72 30 4 2 
8ELG.LUX. 2 2 2 2 
PAYS BAS 213 22 91 9 91 188 16 95 6 7l 
AllEM.FEO 481 162 41 227 51 367 91 51 197 28 
ITALIE 13 9 4 5 2 1 2 
ROY.UNI 128 51 24 51 2 148 50 39 49 10 
SUEDE 14 6 7 18 8 1 9 
OANEMARK 1 1 1 1 
SUI SSE 89 39 2 6 37 5 36 23 4 8 
AUTR ICHE 13 2 8 3 20 5 15 
ESPAGNE 15 15 33 33 
u.R.s.s. 1 1 2 2 
All.M.EST 2 1 1 3 2 l 
TCHECOSL 8 1 7 19 2 17 
ROUHANIE 9 
l62 
4 4 1 14 7 6 1 
ETATSUNIS 423 9 51 184 17 501 165 8 106 205 17 
AELE 245 96 28 66 41 14 223 81 44 69 9 20 
AUT .CL .1 438 162 9 66 184 17 534 165 8 139 205 17 
CLASSE 1 683 258 37 132 225 31 757 246 52 208 214 37 
EUR. EST 20 7 12 1 38 13 24 1 
CLASSE 3 20 1 12 1 38 13 24 1 
EXTRA CEE 703 258 44 144 226 31 795 21t6 65 232 215 37 
CEE ASSOC 781t 193 174 256 15 146 670 109 219 231 10 101 
TRS GATT 691 258 38 139 225 31 776 246 54 225 214 37 
AUT. Tl ERS 12 b 5 1 19 11 7 1 
C E E 784 193 174 256 15 141> &70 109 219 231 10 101 
MONOE 1487 451 218 400 241 177 1465 355 284 463 225 138 
291511 FRANCE 200 138 4 18 40 608 41>8 4 57 79 
8ELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS &7 1 49 7 10 230 3 174 23 30 
AllEM.FEO 321 1 9 187 124 1210 1 23 805 381 
ITALIE: 43 8 11 24 165 29 35 101 
ROY.UNI 2 1 1 1 1 
SUI S SE 17 7 2 4 4 21 9 2 5 11 ESPAGNE lb lb 1>1 61 
u.R.s.s. 12 12 50 50 
All.M.EST 102 28 14 'tOO 109 291 
POLOGNE 42 7 35 167 25 llt2 
TCHECUSL 107 2 23 18 M 427 10 92 70 255 
ROUMANIE 27 3 24 103 10 93 ETATSUNIS 132 1 131 ItS& 1 485 CHIN CONT 35 6 8 21 149 25 34 90 JAPON 59 5 51t 239 19 220 
AELt 19 7 2 5 4 26 9 2 5 11 AUT .CL.1 207 b 201 786 20 766 CLASSE 1 221> 7 8 5 205 814 9 22 5 177 
tUR.EST 290 9 51 51> 174 1147 35 201 222 &89 
AUT.Cl.3 35 b 8 21 149 25 34 90 
CLASSE 3 325 9 57 8 So 195 1296 35 226 34 222 779 EXTRA CEE 551 11> 65 9 bl 'tOO 2110 'tit 21t8 35 227 1556 
CtE ASSOC 1>31 10 207 215 25 174 22llt 34 700 910 80 490 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M'""" I =~·~-.::F-~1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-j1Deutschil EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TRS GATT 375 16 31 1 58 269 llt08 44 114 1 217 1032 AUT. TIERS 176 34 8 3 131 702 134 34 10 524 C E E 631 10 207 215 25 174 2214 34 700 910 80 490 MONOE 1182 26 272 224 86 574 4324 78 948 945 307 2046 
291513 FRANCE 1996 17 7 660 1312 4278 32 16 1530 2700 8ELG.LUX. 1 1 1 1 PAYS BAS 15 15 31 30 1 AllEM.FED 820 107 29 221 463 1599 205 56 422 916 ROY.UNI 136 3 z 10 121 170 2 3 13 152 NORVEGE 6 6 15 15 SUISSE 41 4 6 21 2 8 63 z 11 43 4 3 All.M.EST 19 19 50 50 POLOGNE 47 4 10 33 116 10 26 80 ETATSUNIS 110 1 46 1 33 29 93 24 l 15 53 PEROU 3 3 JAPON 1 1 1 1 
AELE 18.3 7 8 27 12 129 248 4 14 58 l7 155 AUT.Cl.1 111 1 46 1 33 30 94 24 1 15 54 CLASSE 1 294 8 54 28 45 159 342 4 38 59 32 209 TIERS CLZ 3 3 ClASSE Z 3 3 EUR.EST 66 4 10 52 166 10 26 130 CLASSE 3 66 4 10 52 166 10 26 130 EXTRA CEE 360 12 54 28 55 211 511 14 38 59 58 342 CEE ASSOC 2832 122 46 229 660 1775 5909 2)5 88 439 1531 3616 TRS GATT 341 12 51t 28 55 192 461 14 38 59 58 292 AUT. Tl ERS 19 19 50 50 C E E 2832 122 46 229 660 1775 5909 235 88 439 1531 3616 MONOE 3192 134 100 257 715 1986 6420 249 126 498 1589 3958 
291514 FRANCE 93 Zlt 10 50 9 360 57 43 240 20 BELG.LUll. 10 z 4 4 46 10 16 20 PAYS BAS 10 7 1 z 15 9 4 z AllEM.FEO 146 16 'tit 29 57 681 80 192 132 277 ITALIE 37 26 11 181 127 51t ROY.UNI 28 11 11 3 3 74 55 10 4 5 SUISSE 4 3 1 8 3 5 AUTRICHE 14 4 10 70 20 50 PORTUGAL 1 1 ETATSUNl S 139 8 131 187 4 183 
AELE 46 11 lit 8 13 153 55 13 30 55 AUT.Cl.1 139 8 131 187 4 183 CLASSE 1 185 11 zz 139 13 340 55 17 213 55 EXTRA CEE 185 11 22 139 13 31t0 55 17 213 55 CEE ASSOC 296 44 75 54 51 72 1283 217 258 245 244 319 TRS GATT 185 11 22 139 13 340 55 17 213 55 C E E 296 44 75 51t 51 72 1283 217 258 2it5 244 319 MONOE 481 55 97 193 51 85 1623 212 275 it 58 244 374 
291515 FRANCE 132 19 14 99 162 83 10 6.9 BELG.LUX. 1 7 31 31 PAYS.BAS 83 1 82 105 1 104 AllEM.FEO 57 56 1 254 253 1 ITALIE 20 20 103 103 ROY. UNI 552 6 543 3 426 1 U1 z SUISSE 6 1 5 13 9 it AUTRJCHE 7 1 39 39 PORTUGAL 2 2 ETATSUNIS 445 78 250 106 11 533 88 351 86 8 
AELE 565 14 543 8 lt80 57 417 6 AUT .Cl.1 41t5 78 250 106 11 533 88 351 86 8 CLASSE 1 1010 78 264 649 19 lOll 88 408 503 14 EXTRA CEE 1010 78 264 1>49 19 1013 88 408 503 14 CEE ASSOC 299 1 102 14 182 655 1 470 10 174 TRS GATT 1010 78 264 649 19 1013 88 408 503 14 C E E 299 1 102 14 182 655 1 470 10 174 MONOE 1309 79 366 663 201 1668 89 878 513 188 
291517 FRANCE 4 2 . 2 u 11 2 BELG.LUX. 1 1 4 4 PAYS BAS 152 65 87 198 81 117 AllEM.FED 8 7 1 34 34 ITALJE 3 3 14 lit ROY.UNI 94 4 1 so 39 61t 3 1 34 26 SUJSSE 20 20 20 1 19 AUTRICHE 1 1 5 5 ETATSUNIS 336 202 34 62 38 324 203 48 45 28 JAPON 1 1 
AELE 115 4 z 70 39 89 3 7 53 26 AUT.Cl.l 337 203 34 62 38 324 203 48 lt5 28 ClASSE 1 452 207 36 132 71 413 206 55 98 54 EXTRA CEE 452 207 36 132 17 413 206 55 98 54 CEE ASSOC 168 65 13 89 1 263 81 63 119 TRS GATT 452 207 36 132 77 413 2()6 55 98 54 C E E 168 65 13 89 1 263 81 63 119 MONOE 620 272 49 221 78 676 287 ll8 217 54 
291519 FRANCE 56 14 l 41 80 ~~ 28 BELG.LUX. 5 5 20 l PAYS 8AS 1 1 5 5 All EM. FED 50 9 35 6 187 25 155 1 ITAL lE 67 54 13 210 llt6 64 ROY.UNJ 121 66 5 7 lt3 110 83 5 5 11 SUISSE 25 13 4 3 5 13 3 6 2 2 AUTRICHE 13 1 6 it 2 60 4 24 20 12 PORTUGAL 1 1 1 1 ETATSUNIS 349 107 155 57 30 383 96 215 45 27 JAPON 24 10 1 6 7 20 6 6 8 
AELE 160 80 16 lit 50 184 90 36 27 31 AUT.Cl.l 313 117 156 63 37 403 102 2U 51 35 CLASSE 1 533 197 172 17 87 587 192 251 78 66 EXTRA CEE 533 197 172 71 87 587 1.92 251 78 66 CEE ASSOC 179 64 67 1 ft7 502 177 290 35 TRS GATT 533 197 172 77 87 587 192 251 78 66 C E E 179 61t 67 1 lt7 502 177 290 35 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I 
Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
MONDE 1l.l 261 239 78 U4 1089 3o9 541 78 1'11 
291530 PAYS BAS 8 8 7 7 
AlltM. FED 59 59 129 l.l9 
ROY.UNI 9 3 4 2 n 3 1 1 
SUISSE 20 9 2 8 9 6 1 2 
ETAT SUN! S 222 75 l.l4 23 L60 77 158 25 
AtlE 29 12 b 10 15 s 2 3 
AUT.CL.l 2Ll. 75 124 23 260 77 158 25 
CLASSE 1 2~1 87 uo 33 27~ 86 160 28 
EXTRA CEE 251 87 i.30 33 l75 36 160 28 
CEE ASSOC 67 8 59 136 7 129 
TI'.S GATT 251 87 l30 33 275 d6 160 28 
C t: E 67 8 59 136 7 129 
MONDE 318 87 138 92 411 q6 16 7 157 
291551 FRANCt 12 12 79 79 
BELG.LUX. 326 127 196 l 1929 773 1136 20 
PAYS BA$ 208 126 82 1322 an 49~ 
AllEM. FED 641 141 37 45Z 11 3795 885 207 2685 18 
JTAllt 514 496 18 2988 29•tC 48 
ROY.UNI 1 l 
SUISSE 8 1 3 2 2 23 1 10 2 10 
ESPAGNE 9 9 60 60 
GRECE 1 6 6 
PUlOGNE ~b 3 18 35 345 20 125 zoo 
HONGRIE 14 14 90 90 
At LE 8 1 3 2 2 24 1 11 2 1n 
AUT .CL .1 10 9 1 66 60 6 
CLASSE 1 18 10 3 3 2 90 61 11 8 10 
EUK.EST 70 3 32 35 435 20 215 2c·o 
CLASSE 3 70 3 32 35 435 20 215 200 
EXTkA CEE 88 l3 3 3 3to 35 525 81 11 8 225 200 
CEE AS SOC 1702 890 55 661 85 11 10119 5425 255 3'106 515 18 
TRS GATT 73 13 3 2 20 35 to29 81 11 2 135 2r3 
AUT. Tl ERS llo 14 90 90 
C E E 1701 890 55 660 85 11 10113 5425 255 3900 515 18 
MONOE 1789 903 58 663 119 46 10638 5506 266 3908 740 218 
291555 FRANCE 14 H 57 57 
BELG.LUX. 20 20 54 54 
PAYS bAS 42 31> b 127 114 13 
AllEi~. FED 4597 1664 l300 633 7699 2645 4155 899 
I TAll E H6 128 21'8 1')86 413 673 
ROY.UNI 1281 414 867 2447 911 1536 
SUEUE l 1 
SUISSE 2(; 18 2 ~2 47 5 
All.M.EST 2 2 
ETATSUNI S 645 2 572 59 12 1061 3 939 102 17 
JAPON 70 5 65 60 10 50 
AELE 1301 414 885 2 2500 911 1581t 5 
AUT.Cl.1 715 2 572 bit 77 1121 3 939 112 67 
CLASSE 1 2(J16 416 1457 66 77 3621 914 2523 117 67 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 2016 416 1457 66 17 3b23 914 2525 117 67 
CEE ASSOC 5009 1828 2542 6 633 9023 3172 4939 13 899 
TRS GATT 2016 to16 llo57 bb 77 3621 914 2523 117 67 
AUT.TIERS 2 2 
C E E 5009 1828 2542 I> 1>33 9023 3172 4939 13 899 
MONOE 7025 2241t 3999 72 710 12646 4)86 7to6to 130 966 
291558 FRANCE 1237 413 7 ton. 345 3716 1119 20 1541 1036 
BELG.LUX. 125 434 'I 158 124 2313 1358 20 ~27 408 
PAYS llAS 1036 115 212 707 2 .305to 365 625 2061 3 
ALL EM. FED 2068 480 219 809 560 4826 1421 1>03 1461 1341 
ITALIE 1822 1lto 148 76 884 568to 2236 434 237 2777 
ROY .UN I 540 20 46 30b 71 97 9~2 42 so 540 113 201 
SUEDE l 1 1 1 
OANtMARK 185 18~ 629 629 
SUISSt: 578 3v 1 5to0 1891 1 59 17 1814 
AUTRICHE 2 l 6 4 2 
All.M. EST 1 1 
POLOGNE 1 l z 2 
HAT SUN! S 1527 493 92 204 o16 122 3071 1034 73 330 1371 263 
PANAMA RE 30 26 4 75 65 10 
ISRAEL 4 4 l 
AELE 1306 22 76 314 797 97 3479 47 11~ 558 2558 LO 1 
AUT.CL.l 1527 493 92 204 bl6 122 3071 1034 73 330 1371 263 
CLASSE 1 2H3 515 168 518 1413 219 6550 1081 188 683 ci92'l 464 
TIERS Cl2 34 26 4 4 76 65 10 1 
CLASS~ 2 34 26 to 4 76 65 10 I 
EUR.EST 2 1 1 3 1 2 
CLASSE 3 2 l 1 3 1 2 
EXTRA CEE 2d69 541 168 519 1418 Z23 6629 1146 188 889 3941 465 
CEE ASSOC 6888 1743 992 901 Ull 1031 19~93 HilO 2781 1738 6906 2788 
TRS GATT 2838 515 168 518 1414 223 6553 l 'J 31 188 88a 3'131 465 
AUT. TIERS 31 26 1 4 76 b~ I 10 
C E E 6838 1743 992 901 ZUl 1031 19593 5380 2781 1738 6906 2788 
MONUE 9757 228ft 1160 1420 3a39 !254 262U 6526 2969 2627 I •)84 7 3253 
291611 FRANCt 318 34 21i2 81 1029 89 1 657 282 BELG.LUX. 1 5 5 
PAYS BAS 347 29 Z51 67 739 6U 602 77 AlLEM.FEO 40 10 29 49 15 33 
ITALIE 58 1 ~7 123 l lZZ ROY.UNI 40 to 15 .l 19 201 15 78 5 103 DANEMARK 11 l 10 20 l 19 SUISSE 1 
U.R.:i.S. 3 3 26 26 All.M.EST 3 3 6 6 TCHECOSL 1 2 2 
ETATSUNIS 3 1 3 2 CHIN CONT 4 4 9 9 St:CkET 5 5 12 12 
AtlE 51 4 16 l.l 19 22/. 15 79 24 103 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"'" I :.~1-=F-~ I Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT.CL.1 3 1 l 3 2 1 CLASSE 1 5it 5 16 13 19 225 15 79 3 25 103 EUR.EST 7 it 3 3it 28 6 AUT.CL.3 lt it 9 9 CLASSE 3 11 it 7 it3 28 15 EXTRA CEE 65 5 20 1 13 26 268 15 107 3 25 118 CEE ASSOC 761t 71t 3 510 177 191t5 165 7 1381 392 TRS GATT 55 5 17 1 13 19 227 15 81 3 25 103 AUT .TIERS 10 3 7 it1 26 15 DIVERS 5 5 12 12 C E E 76it 7lt 3 510 177 19it5 165 7 1381 392 MONOE 831t 5 9it 9 523 203 2225 15 272 22 1'o06 510 
291613 FRANCE 8 l 7 15 15 PAYS BAS 5 5 3 3 ALLEM.FED 6 2 lt 5 2 3 ITALIE 2it lit 50 50 ROY.UNI 3 1 2 3 2 ETATSUNIS 7 5 1 1 6 it 1 
AELE 3 1 l 3 1 l AUT.CL.l 7 5 1 1 6 lt 1 1 CLASSE 1 10 5 2 3 9 it l 3 E~TRA CEE 10 5 2 3 9 4 2 3 C E ASSOC 43 8 lit 11 73 5 50 18 TRS GATT 10 5 l 3 9 it 2 3 C E E 43 8 24 11 73 5 50 18 MONDE 53 5 10 21t 14 Bl lo 7 50 21 
l91615 GRECE 13 13 102 102 
.ALGERIE 18 18 144 lltlt ARGENTINE 116 116 853 853 
AUT .CL.l 13 13 lOl lOl CLASSE 1 13 13 102 lOl AUT.AOM 18 18 144 14ft TIERS Cl2 116 116 853 853 CLASSE 2 131t 18 116 997 l'o4 853 EXTRA CEE 147 18 129 1099 litlt 955 CEE ASSOC 31 18 13 246 144 102 TRS GATT 116 116 853 853 MONDE llt7 18 129 1099 144 955 
291619 FRANCE 111 71t 26 9 l 194 127 53 11 3 BELG.LUX. l 1 1 1 1 PAYS BAS 22 5 17 34 6 28 ALLEM.FEO 113 3 lt1 lt9 lO 179 2 65 83 l9 ITALIE 396 19 65 67 21t5 70it 36 111 1l8 it23 ROY.UNI 7 l l 3 10 3 it 3 SUISSE 11 1 9 1 13 1 12 ESPAGNE 20 8 12 37 15 1 ll 
AELE 18 2 2 9 it 23 3 it 12 3 AUT.CL.1 20 8 1l 37 15 1 21 CLASSE 1 38 1 l 10 9 16 60 1 3 19 13 2ft EXTRA CEE 38 1 l 10 9 16 60 1 3 19 13 21t CEE ASSOC 644 l3 185 142 272 22 1112 38 315 l64 it63 32 TRS GATT 38 1 l 10 9 16 60 1 3 19 13 lit C E E 64ft l3 185 lltl 272 2l 1112 38 315 26it 463 32 MONDE 68l lit 187 152 281 38 1172 39 318 283 it76 56 
l91621 FRANCE 6 1 3 2 ll 2 5 it BELG.LUX. lll8 6l0 l11 757 lt70 it727 1358 538 1607 122it PAYS BAS it63 220 165 78 945 itl3 358 163 1 ALLEM.FEO 11 48 1l 16 1 153 ll'o 5 3it ITALIE 98 89 9 l30 210 lO ROY.UNI 49l 296 lt1 9it 61 129it BOO 105 211 178 OANEMARK 1 1 2 2 
u.R.s.s. 39 39 107 107 ETATSUNIS 20 it 1l 4 'tO 5 25 10 ISRAEL 10 10 25 25 
AELE 493 l96 itl 94 62 1296 BOO 105 211 180 AUT.CL.1 20 it ll lt 40 5 25 10 C~ASSE 1 513 300 lt1 106 66 1336 805 105 236 190 Tl RS Cll 10 10 l5 l5 CLASSE l 10 10 25 25 EUR.EST 39 39 107 107 CLASSE 3 39 39 107 107 EXTRA CEE 56l 300 lt1 155 66 1468 805 105 368 190 CEE ASSOC 2762 977 111 l91 838 it73 6067 2105 36ft 59/o 1775 1229 TRS GATT 5l3 300 41 116 66 1361 805 105 l61 190 AUT. TIERS 39 39 107 107 C E E l762 977 177 297 838 473 6067 2105 36it 594 1775 12l9 M ON DE 332it 1277 218 452 904 it73 7535 2910 469 962 1965 l2l9 
291623 BELG.LUX. 333 3 228 101 1503 3 20 980 500 
CEE ASSOC 333 1 3 l28 101 1503 3 20 980 500 C E E 333 1 3 2l8 101 1503 3 20 980 500 MONDE 333 1 3 228 101 1503 3 20 980 500 
2916l9 FRANCE 3 J 42+ 1 BELG.LUX. 256 58 126 65 110 1it5 158 lit PAYS BAS 36 33 3 79 75 it ALLEM.FED 112 54 lt 17 37 206 107 it 25 70 ITALIE 14 lit 1 1 ROY.UNI 17 7 8 30 13 15 SUISSE 4 4 1 l TCHECOSL 16 2 1 13 it3 6 1 36 ETATSUNIS BB 13 15 39 21 103 15 14 it9 25 
AELE 21 11 1 1 8 31 14 1 1 15 AUT .CL.1 88 13 15 39 21 103 15 lit 49 25 CLASSE 1 109 2/o 16 40 29 13it 29 15 50 40 EUR.EST 16 2 1 13 it3 6 1 36 CLASSE 3 16 2 1 13 43 6 1 36 EXTRA CEE 125 26 16 ltl it2 177 35 15 51 76 CEE ASSOC it21 llt5 7 157 65 it7 114 292 8 171 158 85 TRS GATT 125 l6 16 itl it2 177 35 15 51 76 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
c t t 'tLl l't5 7 1~7 o5 47 ll't ~~l H 171 1){'1 q~ 
MlJNllE 5<to 171 23 157 lOb 8'1 ~<Jl >l7 n 1 71 209 161 
291631 FRANCt 6 1 5 3 3 
PAYS ~AS 133 37 5 ~4 7 175 45 3 IlL 11 
AlL EM. HO 14 9 l 3 9 4 2 3 
!TAll E 42 40 2 55 53 2 
kCY.UNI 40 18 Zl 64 36 27 
SUI~SE 122 4 63 55 .;2 3 13 lo 
HONGI<IE 1 1 I 1 
ETATSUNI S 43 11 L 30 70 17 1 51 
AHE lbL 2l 1 84 55 96 39 1 40 16 
AUT .CL .1 43 11 1 1 30 70 17 1 1 51 
CLASSE 1 205 33 l 85 85 lo6 >6 2 41 o7 
EUR. E~ T I L 1 1 
CLASS!: 3 1 1 1 1 
I:XTRA CEE 2()6 33 2 St. 85 167 ~6 2 42 67 
etE AS snc 195 86 8 86 15 242 1-12 5 l L 8 17 
TRS GATT 205 33 2 <l5 85 160 56 2 41 67 
AUT-TIERS 1 1 1 1 
c t E 195 86 8 8b 15 242 102 5 118 17 
MONUE 401 119 10 172 lOO 't09 15<> 7 160 84 
291633 FRANC!: 1 1 PAYS BAS 1 .. 1 126 5 5 4 1 3 
ALLEM.FED 6 4 2 4 2 2 
IUJY. UN I 10 b 1 3 4 2 1 
SUISSE 1 1 
UATSUNIS 2 1 1 2 
AEU: 11 6 1 4 4 1 
AUT.CL.l 2 1 1 3 1 2 
CLASSE 1 13 6 2 4 1 7 2 2 2 
EXTI(A CEE 13 6 L 4 1 7 2 2 2 
CEt ASSUC 148 lJ:l 0 5 5 8 0 5 
TI<S i>ATT 13 6 l 4 1 7 2 2 2 
c 1: E 148 130 8 5 5 8 3 ~ 
MONllE lol 136 1') 9 6 15 5 7 2 
291635 PAYS <AS b 3 3 l L 
ALLEM.HD 26 1 19 6 20 1 19 
ITALIE 22 12 10 2 
ROY. UNI 29 6 22 18 lR 
LJANEMARK 1 
SUI SS!: 5 3 2 1 1 
ETAT SUN! S 75 61 13 5 4 
UkUGUAY 4 4 1 
ARGENTINt 107 83 19 5 lC 8 2 
IND~ 3 J 
AELE 35 6 1 25 1 2 19 1'1 
AUT.CL.1 75 1 61 u 5 4 
CLASSE 1 110 0 2 Sb J.4 2 24 ZJ 
TltRS CL2 114 83 2l 5 4 11 g 2 
CLASS E 2 114 83 a 5 4 11 ~ z 
tXTRA CEE 224 89 2 108 19 6 3:> 8 25 1 
CEE ASSDC 54 12 4 19 13 6 L4 1 ~ 19 1 
TRS GATT 224 89 2 lOB 19 6 35 8 25 1" C E E 54 12 4 l'l B 6 24 1 3 1'1 1 MONi.lE 278 101 6 127 32 12 59 9 3 '>4 2 
291637 PAYS BAS 3 3 2 l ALLEM.FED 1 1 1 1 ROY.UNI l 1 
ETATSUNIS l l 
AELE l 1 
AUT.CL.l 1 l 
CLASSE 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 4 4 l 
TRS GATT 2 l 
C E E 4 4 3 3 
MONDE 6 6 _; 3 
291641 FRANCE 3 3 5 5 PAYS ~AS 22 3 15 2b i. 2 21 ALLDI.FEO 225 92 10 122 291 99 1 
" 
182 RLJY.UNI 17 11 5 17 q 8 
SUI~St 53 14 l 37 1 12 3 9 
.ALGERIE 2 2 
ETATSUNIS 116 53 30 30 2 111 77 /_ H ARGENTINE 1() 10 1 1 INDE 1 1 CHIN CONT l 1 3 
JAP01~ 5 5 
AELE 70 14 1 ll 37 b 29 3 9 9 R 
AUT .CL .1 li.l 53 1 .D jJ 7 111 77 2 31 1 CLASSt 1 191 67 2 .. z o7 13 14J ao 11 4-J 9 AUT.AJM 2 2 
TIERS CLZ 11 11 1 LLASSE 2 13 l 11 1 AUT .CL.3 1 1 3 3 CLASS!: 3 l 1 3 , EXTRA CEE LOS 69 l '>3 1>7 14 144 gn u 4~ 12 CEE ASSOC 252 97 4 lJ 1 140 3Zl lJl 9 1 2oa TkS GATT 202 67 z 53 67 13 141 :j(_l 12 40 9 AUT. Tl EKS 1 1 3 3 c E E 250 95 4 lJ 1 140 322 111 3 9 I 20B MDNUE 455 164 6 oJ 68 154 466 Hl 3 21 41 220 
291645 FRANCE 1 1 PAYS ~AS 'I 4 3 l 3 2 ALL EM. fED j~ 6 1 11 37 63 1 lJ 47 IT ALII: 7 1 1 ~ 4 4 RlJY. UN I 15 14 ll 9 
SUISSE 37 12 2 l3 5 1 ETAT SUN! S '•4 4 H l b 7 2 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
Aii.GENTINE 12 12 
IN DE 3 3 
At:LE 52 12 1 1<> z:; 1~ 1 10 3 
AUT .CL .1 44 4 1 31 l 6 7 1 2 3 
CLASSE 1 96 16 2 47 2 29 22 1 l. 12 6 
TIERS Cll. 15 15 2 2 
CLASSE 2 15 15 2 2 
EXTRA CEE 111 16 2 62 2 29 24 1 2 14 1 6 
Ctl: ASSDC 71 11 4 lZ 7 37 71 5 4 10 5 47 
TkS GATT 111 16 2 62 l. l.9 24 1 2 14 1 6 
C E E 71 11 4 12 7 37 71 5 4 10 5 47 
MUNOE 182 27 6 71+ 9 66 95 6 6 24 6 53 
291651 FRANCE 115 4 12 9 90 251 4 25 19 203 
PAYS ~AS 10 10 16 16 
AllE:M.FEO 51 8 11 32 101 15 19 67 
ROY. UN I 31 5 4 10 12 70 5 5 23 37 
SUISSE 1 1 
ALL.M.EST 5 5 10 10 
POLUGNE 5 3 2 10 5 5 
TCHECOSL 1 1 1 1 
ROUMANIE 40 39 90 2 88 
AELE 31 5 4 10 1l. 7l 6 5 23 37 
CLA SSt 1 31 5 4 10 12 71 6 5 23 37 
EUR.EST 51 1 8 4l. lll 2 15 94 
CLASSE 3 51 1 tl 42 111 2 15 94 
EXTRA CEE 82 6 12 :>2 12 182 8 2n 117 37 
CEE ASSOC 176 12 23 9 132 368 19 44 19 286 
TRS GATT 37 5 7 13 12 82 6 10 29 37 
AUT. TIERS 45 1 5 j9 lOO 2 10 88 
C E E 176 12 23 9 132 368 19 44 19 2~6 
MONOE 258 1~ 35 61 144 550 27 64 136 323 
291653 FRANCE 31 29 1 25 24 
ALLEM.FEO 4l. 1 10 31 34 11 23 
RlJY.UNI 8 2 6 8 2 6 
SUISSE 1 1 
All.H.EST 1 
POLOGNE 2 2 3 2 
ETATSUNIS 1 2 
JAPON 4 4 2 2 
AELE 9 2 6 1 9 l. 6 1 
AUT .CL.l 5 4 1 4 l. 1 1 
CLASSE 1 14 6 6 l. 13 4 7 2 
EUR.EST 2 l 4 2 l. 
CLASSE 3 2 2 4 2 2 
EXTRA CEE 16 6 6 2 2 17 4 9 l 2 
CEE ASSOC 73 1 39 1 32 59 35 1 23 
TRS GATT 16 6 6 2 2 16 4 11 2 2 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 73 1 39 1 32 59 35 1 23 
MONOE 89 7 45 3 34 76 4 44 3 25 
291655 FRANCE l.7 3 24 16 15 
PAYS llAS 1 
ALLEM.FEO 8 8 7 7 
ROY.UNI 7 7 12 1l. 
SUISSE 2 l. 
u.R.s.s. 1 
AELE 9 9 ll 12 
CLASSE 1 9 9 12 12 
EUR.EST 1 
CLASSE 3 1 
EXTRA CEE 9 9 13 12 
CEE ASSOC 36 3 32 23 22 
TRS GATT 9 9 ll 12 
AUT. TIERS 1 
C E E 36 3 3l. Z.> 22 
MONOE 45 3 41 36 34 
291657 FRANCE 43 H 8 4 31 24 ; 2 
B!:LG.LUX. 1 1 1 l 
PAYS l:lAS 3 1 2 2 1 
ALLEM.F!:O 11 11 12 12 
ITALIE 1 1 
RUY •. UN! 19 7 11 l3 6 6 
DANE MARK 1 1 1 1 
SUISSE 5 1 3 
u.R.s.s. 1 1 
ALL. M. EST 1 1 1 
PULOGNE 1 1 1 
ETATSUNIS 11 7 l 2 3 2 
AELE 25 1 9 14 14 1 1 6 
AUT .CL.1 11 7 2 2 ~ 2 1 
CLASSE 1 36 8 l1 16 17 3 a 6 
EUR.EST 3 1 L 3 1 2 
CLASSE 3 :; 1 L. 3 1 z 
EXTRA CEE 39 9 u 1 16 20 4 10 6 
CEE ASSOC 59 44 9 6 46 37 6 3 
TRS GATT 37 8 1£ l lb 18 3 9 6 
AUT. TIERS z 1 1 2 l l 
C E E 59 44 9 6 46 37 b 3 
MONDE 98 9 57 10 22 66 4 47 6 9 
2916 59 fRANCE 79 43 3j 2 54 24 29 
BE:LG.LUX. 9 d u 12 
PAYS BAS 18 3 15 26 3 23 
Allt:M.FED 282 19 92 164 7 239 1<> 88 131 4 
llOY.UNI 43 !I ll 15 7 32 9 7 14 2 
FINLANDE 1 1 2 l 
OANt!~ARK 1 2 2 
SUISSE 25 20 4 8 6 1 
AUTR ICHE I 1 1 
u.R.S. s. t, 5 1 1 b 
ALL.M.EST 10 3 7 14 4 10 
POLOGNE 42 7 22 ll 2 6>l ll 38 16 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TCHf:CU SL 4 4 5 5 HUNGRIE 14 6 7 20 8 10 ETATSUNIS 9 2 ~ 4 4 3 SINGAPOUR 1 1 CHIN CONT 1 JAPUN 3 2 2 
AElt 70 8 32 15 4 11 43 9 13 14 4 3 AUT.CL.1 13 2 3 8 8 1 7 CLASS£: 1 83 10 35 15 4 19 51 
" 
14 14 4 1" TieRS Cl2 1 1 1 1 CLASS E 2 1 1 1 1 EUR. EST 76 15 29 1£ 20 114 22 47 17 2d AUT .CL .3 I 1 CLASSE 3 76 15 2'1 1L 20 115 23 47 17 2~ I:XTkA CEE 16G 10 50 45 16 39 167 9 37 62 21 38 C~E ASSOC 388 19 138 205 L £4 332 16 115 172 2 27 TRS GATT 130 10 42 38 15 25 125 9 25 53 2•1 18 AUT. TIERS 30 8 1 1 14 42 12 9 1 21 C E E 388 19 138 205 L 2'> 332 16 115 172 2 n MUNOE 548 2'1 18~ 250 18 63 499 £5 152 234 23 65 
291661 ALLEM.FED 
CEt' AS sac 1 C t E 1 MONDE 1 
291663 FRANCE 5 3 2 1 1 ALLEM.FED 179 47 18 114 104 bJ 6 38 ROY.UNl 106 64 13 29 2G A 4 8 SUEDE 5 3 2 2 1 1 DANE MARK 6 6 2 2 SUI SSE 11 2 10 5 5 4 TCHECOSL 3 3 3 ETATSUNIS 1 1 
ACLE 134 75 13 10 36 2<l 11 4 4 10 AUT .CL.! 1 l CLASSE I 135 75 14 10 36 29 11 4 4 10 EUR.EST 3 3 3 3 CLASSE 3 3 j 3 3 EXTRA CEE 138 75 l1 10 36 32 11 7 4 1U CH ASSOC 184 47 21 116 105 60 7 38 TRS GATT 138 75 17 10 36 32 11 7 4 10 C E E 184 47 21 116 105 60 7 38 MONOE 322 122 38 10 !52 137 71 14 4 48 
291665 FRANCE 12 1 55 16 33 2o 7 Alli:M.HD 11 8 3 4 3 1 ROY .UN I 11 6 4 I 4 2 2 SUISSE 2 2 2 {. TCHECOSL 1 1 CHIN CONT 13 13 6 6 
A Ell: 13 6 6 1 6 2 4 CLASSE 1 13 6 b 1 6 2 4 EUR.EST 1 1 1 1 AUT.CL.3 13 13 6 6 CLASSE 3 14 1 13 7 1 6 EXTRA CEE 27 7 19 1 13 3 10 CEE ASSOC 83 9 55 19 37 3 26 8 TRS GATT 14 7 6 1 1 J 4 AUT. TIERS 13 13 6 b C E E 83 9 55 19 37 3 26 8 MONDE 110 16 74 20 50 6 36 8 
291667 FRANCE 1 PAYS BAS 4 l 1 ALLEM.FED 11 5 6 3 2 ITAL lE 2 2 1 ROY.UNI 15 6 4 5 2 TCHECDSL 1 1 1 ETATSUNI S 4 3 
AELE 15 6 4 5 2 AUT .CL.1 4 3 1 ClASSt:: 1 19 9 4 6 2 1 EUR. EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 20 9 5 6 3 1 2 CEE ASSOC 18 2 6 3 1 4 1 2 TRS GATT 20 9 5 6 3 1 2 C E E 18 2 6 3 1 4 1 2 1 MUNDE 38 11 11 J 13 1 2 4 1 
291671 PAYS BAS 11 11 1 1 ALL EM. FED 58 28 30 15 9 6 ITAL lE 30 30 23 23 SUI SS!: 5 3 l. 4 3 I TCHECOSL 25 ~5 27 27 
AElE 5 3 2 4 3 1 CLASSE 1 5 3 2 4 3 1 EUR.EST 25 25 27 21 CLASSE 3 25 £5 27 27 EXTRA CEE 30 3 n 31 3 2A CEE ASSDC 99 58 41 39 32 7 TRS GATT j() 3 27 31 3 28 C E E 99 58 41 39 32 7 MONOE 129 61 n 41 10 3~ 28 7 
291o75 FRANCE 3(1 3 3 7 17 6 4 llt::lG .LUX. 5 5 PAYS BAS 54 1 53 6 6 ALLEM.FED 99 6 79 14 94 5 84 5 ITALIE 3 1 2 2 1 ROY.UNI n 'I 1 11 ~ 2 3 SUEDE 1 1 DANE MARK 33 33 131 131 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.-
I 
Neder· I Deutsch-1 Cdde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
SUISSE 14 4 j 1 2 POLOGNE 4 2 2 1 1 TCHECOSL 4 4 3 3 ETATSUNI S 14 1 13 3 1 2 JAPON 1 1 1 1 
AELE 69 13 38 12 5 138 2 132 3 1 AUT.Cl.1 15 2 l3 4 2 2 CLASSE 1 84 l3 38 14 18 142 2 132 5 3 EUR.EST 8 2 b 4 4 CLASSE 3 8 2 6 4 4 EXTRA CEE 92 13 40 20 1 18 146 2 132 9 3 CEE ASSOC 191 11 83 18 9 70 108 5 84 7 2 10 TRS GATT 92 13 40 20 1 18 146 2 132 9 3 C E E 191 11 83 18 9 70 108 5 84 7 2 10 liON DE 283 24 123 38 10 88 254 7 216 16 2 13 
291681 AllEM.FEO 32 32 ITALIE 8 6 2 SUISSE 3 3 HONGRI E 1 1 ETATSUNIS 33 11 16 2 
AELE 3 3 AUT.Cl.1 33 17 16 2 1 CLASSE 1 36 11 19 2 1 EUR. EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 37 11 .!0 2 CEE ASSOC 40 6 2 32 1 TRS GATT 36 11 19 2 AUT. TIERS 1 1 C E E 40 6 2 32 1 1 MONOE 17 23 22 32 3 1 
291685 AllEM.FEO 12 11 15 3 12 ROY.UNI 2 2 SUISSE 17 15 2 33 31 2 
AELE 17 15 2 35 33 2 CLASSE 1 17 15 2 35 33 2 EXTRA CEE 17 15 2 35 33 2 CEE ASSOC 12 1 11 15 3 12 TRS GATT 17 15 2 35 33 2 C E E 12 1 11 15 3 12 MONDE 29 16 l3 50 36 14 
291689 FRANCE 11 7 4 3 2 PAYS BAS 2 1 1 1 1 AllEM.FED 555 518 3 3 31 499 441 3 3 52 ITALIE 30 11 5 14 7 3 4 ROY .UN I 9 7 2 3 1 2 SUISSE 106 3 2 18 3J. 52 173 3 2 31 21 116 All.M.EST 1 1 ~"'""' 15 1 5 8 6 5 PON 2 2 LE 115 10 2 20 31 52 116 4 2 33 21 l16 T .CL.1 17 1 1 5 10 6 1 5 LASSE 1 132 11 3 20 36 62 182 4 2 33 22 121 EUR.EST 1 1 ClASSE 3 1 1 EXTRA CEE 133 11 3 21 36 62 182 4 2 33 22 121 CEE ASSOC 598 529 15 3 19 32 510 444 4 3 7 52 TRS GATT 132 11 3 20 36 62 182 4 2 33 22 121 AUT. TIERS 1 1 C E E 598 529 15 3 19 32 510 444 4 3 7 52 MONOE 731 540 18 24 55 94 692 448 6 36 29 173 
291690 FRANCE 16 8 7 3 2 BELG.LUX. 31 27 4 34 34 PAYS BAS 236 96 2 130 8 247 150 2 95 ALLEM.FEO 450 38 251 136 25 531 30 374 105 22 ITALIE 21 18 3 29 25 4 ROY.UNI 348 197 3 119 18 11 341 197 1 130 9 4 OANEIIARK 492 392 39 45 16 546 383 67 11 25 SUISSE 510 453 32 25 129 94 23 12 AUTR~HE 1 1 ALL •• EST 44 5 39 85 11 74 TCHE OSL 1 1 ETAT NIS 827 121 6 519 118 63 743 72 3 534 75 59 JAPON 2 2 
AELE 1351 1042 42 164 67 36 1016 674 68 201 57 16 AUT.CL.1 829 121 6 519 118 65 743 72 3 534 75 59 CLASSE 1 2180 1163 48 683 l!l, 101 1759 746 71 135 132 75 EUR.EST 44 5 39 86 11 14 1 CLASSE 3 44 5 39 86 11 74 1 EXTRA CEE 2224 1168 87 683 185 101 1845 757 145 736 132 75 CEE ASSOC 754 152 261 166 l.H 44 844 205 378 143 95 23 TRS GATT 2180 1163 48 683 185 101 1760 746 11 136 132 75 AUT. TIERS 44 5 39 85 11 74 C E E 754 152 261 166 131 44 844 205 318 143 95 23 liON DE 2978 1320 348 849 316 145 2689 9f)2 523 879 227 98 
291700 FRANCE 15 14 61 61 PAYS BAS 1 1 1 1 ALL EM. FEO 4 2 1 6 2 2 2 ROY .UN I 111 30 7 40 34 316 13 20 llO 113 SUISSE 76 4 68 4 324 l7 291 16 TCHECOSL 5 5 22 22 ETATSUNIS 10 6 4 26 1 16 9 
AELE 187 34 75 40 38 640 90 311 110 129 AUT.CL.1 10 6 4 26 1 16 9 CLASSE 1 197 34 81 44 38 666 91 327 119 129 EUR.EST 5 5 22 22 CLASSE 3 5 5 22 22 EXTRA CEE 202 34 86 44 38 688 91 349 119 129 CEE ASSOC 20 2 1 16 68 2 2 64 TRS GATT 202 34 86 44 38 688 91 349 119 129 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Bel g.- -~ Neder- I Deutsch) I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
c t E LO z ! 16 6~ 2 2 64 
MUNLJE 222 36 ~b 45 54 7~b 93 L 349 119 193 
29183(' FI\ANCE 11 ll 10 10 
SUED I: 72 2 10 54 2 ~2 
SUISSE 1>1 b1 45 45 
ETATSUNIS 1 7 !4 14 
A ELl: 139 2 LH 99 2 97 
AUT .CL.1 1 1 14 14 
CLASSE 1 146 9 137 113 16 97 
EXTRA CH 146 9 137 113 16 'l7 
CEI: ASSOC 11 11 10 10 
TRS GATT 146 9 137 113 16 'l7 
C E E 11 11 10 10 
MONOE 1~7 9 137 11 123 16 97 10 
291890 ALU:M. FEO 4 3 4 3 
ROY.UNI 9 5 4 11> 11 5 
SUEDE 36 9 27 54 54 
AEU 45 9 5 31 70 11 59 
CLASSE 1 45 9 5 31 70 11 59 
EXTKA CtE 45 9 5 3! 70 11 )9 
CEE ASSOC 4 1 3 4 3 
TRS GATT 45 9 5 31 10 11 59 
c c E 4 1 3 4 3 
MUNDE 49 10 8 31 74 14 5'1 
29191(' PAYS BAS 2 2 2 2 
IT All E 16 15 1 12 11 
SUI~SE 10 2 j 5 4 3 
E:TATSUNIS 9 9 l I 
A Ell: 10 2 3 5 4 3 
AUT.Cl.1 9 9 I I 
CLASSE I 19 11 3 5 5 4 1 
EXTRA CEE 19 11 3 5 5 4 I 
CEE ASSOC 18 15 1 2 14 11 2 
TRS GATT 19 11 3 5 5 4 1 
c 1: E 18 15 1 2 14 11 1 2 
MUNUE 31 26 4 1 19 15 1 3 
291930 FRANCE 122 107 15 43 16 27 
BELG.LUX. 326 62 ~5 5o 123 468 116 10) 67 200 
PAYS !'AS 4 4 5 5 
All EM .FED 222 143 23 56 242 167 21 )4 
RUY .UN I '178 317 64 348 189 1955 859 120 649 327 
SUISSE 3 3 1 1 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 91 4b 11 14 20 113 61 12 15 25 
AELE 982 317 67 348 190 1957 859 121 649 328 
AUT.Cl.l 91 4b 11 14 20 113 61 12 15 25 
CLASSE 1 1n73 423 78 362 210 2070 920 133 664 353 
EXTRA CEE 1073 423 78 Jbl 210 2070 '120 133 664 353 
CEE ASSOC 1>74 205 215 60 194 778 283 142 72 281 
TRS GATT 1073 423 78 362 210 2070 920 133 664 35J 
C E E 674 205 lb 60 194 178 283 142 72 281 
MONDE 1747 6£8 293 42.2 404 2848 1203 2H 736 634 
291990 FRANCE 402 141 162 )8 41 224 166 25 14 19 
BI:LG.LUX. 130 130 158 158 
PAYS BAS 23 16 7 19 14 5 
ALLEM.FED 333 11 172 31 47 3~9 23 249 32 55 
ITALIE 88 82 2 4 23 20 1 2 
RUY .UN I 233 8 93 9b J1 5 :367 1 149 181 21 3 
SUEDE 19 12 1 
DANE MARK 36 1 35 43 I 42 
SUI SS!: 306 3 2l 1 :'>4 220 81 3 3 1 68 
tTATSUNIS 1121 257 35b 17 .;129 162 1330 256 558 18 340 158 
AtLI: 594 2l 116 103 n 260 491 1 153 184 34 113 
AUT.Cl.1 1121 2H 356 17 329 162 1330 256 558 18 340 158 
CLASSE 1 1715 280 472 120 <t21 422 1821 263 711 202 314 211 
EXTRA CEE 1715 280 472 120 421 422 1821 263 711 202 314 211 
CEE ASSOC 976 11 411 331 b2 95 783 23 449 216 1b 79 
TRS GATT 1715 280 472 120 421 422 1821 263 711 202 374 211 
C t E 916 71 411 331 o.Z 95 783 23 449 21b 16 79 
MONDE 2691 357 883 451 483 517 2604 286 1160 418 390 350 
292(\00 FHANCE 1 
ALLEM.FED 119 b 50 63 103 s 39 59 
RUY.UNI 14 9 5 11 11 6 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS .Z49 228 11 9 143 123 I •J 9 
AI:LE 15 9 1 5 u ll 6 
AUT .CL.I 249 228 1 11 9 143 123 1 10 9 
CLASSE 1 264 228 I(J 12 14 160 123 12 10 1~ 
tXT~A CEE 264 228 10 12 14 16J 123 12 10 15 
CEE ASSOC 120 6 5J I b3 103 5 39 59 
TRS GATT 264 2l8 10 12 14 loO 123 12 10 15 
C E E 120 b 50 1 63 103 5 39 59 
MONDE 384 234 61) lJ 11 2o3 128 51 10 74 
292100 FRANCE 13 11 1 9 7 1~ BELG.LUX. 143 11l L 29 85 66 2 
PAYS BAS 321 6 j 318 288 b 6 276 
ALl EM. FED lOll 4£5 140 260 186 816 275 144 238 159 
ITA LIE 459 456 3 466 45b 10 
RUY.UN I 103 36 2 20 16 29 78 35 22 11 9 
SUEDE 15 13 2 14 13 I 
DANE MARK 903 105 555 243 925 120 564 241 
SUI S SE 39 33 3 1 1 1 3 3 
ETATSUNIS 391 109 '<8 l8 206 393 99 52 3(' 212 
AELE 1U60 174 5 58~ 17 275 1020 158 599 11 251 
AUT.CL.1 391 109 48 28 206 393 99 52 3C 212 
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Jahr-1963-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
M ON DE 
292211 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITA LIE 
ROY.UN1 
IRLANDE 
SUISSE 
ALL. M. EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
292213 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RDY.UNI 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MDNOE 
292219 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
JTALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
292221 FRANCE 
AllEH.FEO 
I TALl E 
ETATSUNI S 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
292229 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
JRS GATT 
c e E 
MONDE 
292231 FRANCE 
EWG 
CEE 
1451 
1451 
1953 
1451 
1953 
3404 
136 
464 
11 
112 
2 
259 
1 
1 
81 
135 
260 
136 
396 
81 
81 
477 
725 
395 
82 
725 
1202 
53 
3 
14 
101 
46 
8 
14 
23 
46 
31 
77 
14 
14 
91 
171 
77 
14 
171 
262 
87 
18 57 
159 
144 
102 
67 
19 
l7 
1 
335 
188 
335 
523 
18 
18 
5'tl 
465 
524 
17 
465 
1006 
H~ 
14 
4 
4 
4 
4 
472 
4 
472 
476 
1 
333 
14 
299 
517 
21 
13 
3 
42 
1726 
2 
79 
1728 
1807 
1807 
1170 
1807 
1170 
2977 
3 
283 
283 
993 
283 
993 
1276 
239 
10 
98 
1 
5 
.99 
5 
104 
104 
249 
104 
249 
353 
2.9 
29 
8 
29 
8 
37 
37 
29 
37 
29 
66 
12 
25 
144 
30 
11 
6 
182 
47 
182 
229 
229 
181 
229 
181 
410 
220 
2 
222 
222 
222 
3 
113 
412 
1 
14 
892 
15 
892 
901 
907 
528 
907 
528 
1435 
5 
5 
157 
5 
157 
162 
17 
53 
46 
4 
5 
11 
9 
11 
20 
20 
116 
20 
116 
136 
3 
11 
55 
40 
1 
3 
1 
8 
ll 
8 
19 
19 
109 
19 
109 
128 
637 
637 
262 
637 
262 
899 
23 
15 
35 
62 
7.2 
108 
62 
108 
170 
7.2 
12 
242 
73 
170 
72 
n 
315 
4 
3 
1 
12 
l't 
22 
12 
22 
34 
14 
14 
48 
14 
34 
14 
14 
62 
6 
6 
10 
16 
1 
17 
25 
17 
25 
42 
17 
17 
59 
22 
42 
17 
22 
81 
331 
77 
33 
13 
20 
336 
33 
336 
369 
369 
441 
369 
441 
810 
Tab. I 
45 
45 
7 
45 
7 
52 
7 
2.10 
l. j9 
1 
3 
39 
4 
43 
43 
.219 
42 
1 219 
.21>2 
19 
19 
J.9 
19 
25 
4 
5 
55 
3 
1 
38 
63 
38 
101 
1 
1 
10.2 
29 
102 
29 
131 
133 
12 
1 
1 
1 
l 
h5 
1 
1't5 
146 
4 
32 
13 
2 
187 
1 
15 
1dtl 
203 
l03 
36 
203 
3o 
£39 
ltalia 
481 
481 
534 
481 534 
1015 
106 
11 
67 
60 
9 
19 
60 
19 
79 
9 
9 
88 
184 
79 
9 
184 
272 
30 
14 
65 
5 
5 
1 
6 
6 
109 
6 
109 
115 
39 
78 
47 
1 
4 
79 
52 
79 
131 
131 
117 
131 
117 
248 
105 
3 
3 
3 
3 
105 
3 
105 
108 
2 
54 
5 
303 
1 
5 
304 
309 
309 
56 
309 
56 
365 
3 
EWG 
CEE 
1413 
1413 
1664 
1413 
16·~4 
3077 
777 
1608 
60 
315 
5 
762 
1 
440 594 
762 
~95 
1357 
440 
440 
1797 
2765 
1356 
441 
2765 
4562 
83 
20 
24 
192 
lOO 
79 
97 
lOO 
97 
197 
79 
79 
276 
319 
197 
79 
319 
595 
88 
24 
280 
189 
1 
U4 
54 
91 
1 
341 
188 
341 
529 
92 
92 
621 
582 
530 
91 
582 
1203 
126 
306 
10 
1 
1 
1 
l 
442 
1 
lt42 
443 
7 
429 
12 
335 
795 
11 
16 
43 
2627 
l 
70 
2628 
2698 
2698 
1578 
2698 
1578 
4276 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Bel g.- I Necler- I Deutsch-1 France Lux. land land (BR) 
257 
257 
N7 
257 
797 
1054 
1058 
16 
295 
16 
295 
16 
311 
311 
1074 
311 
1074 
1385 
49 
45 
45 
45 
45 
49 
45 
lt9 
94 
36 
1 
30 
11 
141 
ltl 
141 
182 
182 
37 
182 
37 
219 
201 
201 
201 
201 
10 
136 
644 
8 
1409 
8 
1409 
lltl1 
1417 
190 
1417 
Jqo 
2207 
1 
1 
157 
1 
157 
158 
6 
277 
43 
4 
9 
4 
9 
13 
13 
326 
13 
326 
339 
2 
1 
5 
60 
5 
9 
5 
9 
14 
14 
68 
14 
68 
82 
651 
651 
240 
651 
240 
891 
43 
100 
13 
238 
395 
484 
238 
484 
722 
395 
395 
1117 
216 
722 
395 
216 
1333 
9 
20 
15 
ItS 
79 
97 
48 
97 
145 
79 
79 
22ft 
44 
ltt5 
79 
'<4 
268 
10 
24 
18 
55 
91 
111 
55 
111 
166 
91 
91 
257 
52 
166 
91 
52 
309 
lt28 
105 
49 
6 
29 
489 
35 
489 
524 
52ft 
582 
524 
582 
1106 
41 
41 
l7 
41 
17 
58 
9 
450 
5 
85 
1 
10 
85 
ll 
96 
96 
46ft 
9!> 
1 
464 
560 
30 
30 
30 
30 
21 
3 
l 
42 
1 
27 
lt3 
27 
70 
1 
1 
7l 
24 
71 
24 
95 
126 
10 
136 
136 
136 
5 
42 
16 
1 
221 
17 
221 
238 
238 
48 
238 
48 
286 
ltalia 
4b3 
463 
453 
463 
453 
916 
725 
60 
226 
144 
45 
84 
144 
84 
228 
45 
45 
273 
lOll 
228 
45 
lOll 
1284 
44 
2ft 
128 
7 
7 
7 
7 
196 
7 
196 
203 
51 
92 
44 
1 
53 
45 
53 
98 
98 
143 
98 
143 
241 
105 
l 
l 
l 105 
1 
105 
106 
89 
5 
499 
1 
5 
500 
505 
505 
90 505 . 
90 
595 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AllEM.FED l32 4~ 38 49 22 .. 75 5(, 9j 
RllY.UNI 1 1 1 1 
SUI S SE 14 14 7 7 
TCHECDSL 32 32 62 62 
ETATSUNIS 7 7 10 10 
HC~DUR.BR 26 lb 
AELE 1.5 1.5 8 8 
AUT .CL.1 7 7 10 10 
CLASSE 1 a 7 15 18 10 8 
TIERS CL2 26 21> 
CLASSE 2 2.6 26 
EUR.EST ;!2 32 62 62 
CLASS~ 3 32 32 62 62 
EXTRA CEE 80 7 2.6 47 80 10 7() 
CEE ASSOC l35 45 38 52 224 75 56 <13 
TRS GATT 80 7 26 47 80 10 70 
C E E 135 45 38 52 224 75 56 93 
MGNOE ns 52 64 99 304 85 56 163 
292239 FRANCE 5 5 1 
PAYS BAS 2 1 1 3 1 2 
ALLEM.FEO 2J9 52 1<1 34 134 186 60 23 50 53 
ROY. UN I 14 1 l3 5 5 
DANI:MARK 40 18 22 
SUISSE 30 1 29 15 15 
TCHECOSL 20 20 20 20 
ETATSUNI S 47 16 16 6 9 10 4 5 
HONDUR.BR 25 2.5 
AELE 84 1 32 a 29 20 5 15 
AUT.CL.1 47 1o 16 6 9 10 4 5 
CLASSE 1 131 17 48 lB 38 30 4 5 20 
TIERS Cl2 25 25 
CLASSE 2 25 25 
EUR.EST 20 20 20 20 
CLASSE 3 20 20 20 20 
EXTRA CEE 176 11 48 25 28 58 50 4 5 l 40 
CEE ASSOC 246 53 20 34 5 134 190 61 25 50 1 53 
TRS GATT 176 17 48 25 28 58 50 4 5 1 40 
C E E 246 53 20 34 ~ 134 190 o1 25 50 1 53 
MUNUE 422 70 68 59 H 192 240 65 30 50 2 <13 
2922.41 ALL.M.EST l 2 9 9 
EUR.EST 2 2 9 9 
CLASSE 3 2 2 9 9 
EXTRA CEE 2 2 9 9 
AUT. TIERS 2 2 9 9 
MONDE 2 2 9 9 
292249 FRANCE 17 3 5 9 2, 2 13 10 
BELG.LUX. 7 2 5 19 19 
PAYS BA$ 572 559 u 180 169 11 
ALLEM.FED 294 162 107 25 410 236 119 55 
ITALIE 29 27 l 31 2<1 2 
IWY.UNI 22 1 12 9 13 3 10 
SUEDE 1 1 1 1 
DANEMARK 1 1 3 3 
SUI SSE 58 28 28 2 97 d9 8 
ESPAGNE 1 1 
u.R. s. s. 658 7 91 554 3821 30 552 3239 
AlL.M.EST 33 14 19 150 69 81 
POLOGNE 1133 339 21 439 334 6080 1728 113 l420 1819 
TCHECOSL 4 1 j 13 3 10 
HONGRI t 54 2 9 20 H 233 11 15 82 125 
ROUMANIE 64 7 14 43 345 39 73 l33 
ETATSUNI S 197 194 1 1 94 94 
AELE 82 l.9 13 38 2 114 89 4 21 
AUT.Cl.l 198 195 1 1 1 94 94 
ClASSE 1 280 224 14 39 3 208 183 4 21 
EUR.EST 1946 36Z 11 5~9 954 10042 1847 315 3064 5416 
UASSE 3 1946 362 11 559 954 10642 1841 315 3064 5416 
EXTRA CEE 22l.6 586 35 59S 957 1085J 2.J30 319 3085 5416 
CtE ASSOC 919 750 110 20 39 61>5 434 121 26 84 
TRS GATT 1417 563 36 48! 337 6 301 1911 120 2451 1819 
AUT.TIERS S'l9 l3 49 117 1>20 4549 119 199 634 3597 
C E E 919 750 110 lO 39 665 434 121 26 84 
MONOE 3145 1336 195 ots 996 11,15 2464 440 3111 5500 
29Z251 fRANCE 9 4 5 7 5 2 
PAY~ BAS b 6 18 18 
AlL EM. FED 91 64 27 93 7l 22 
!TALl t 8 8 8 8 
ROY. UN I 5 5 7 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSt l 1 
ALL.M.EST 2 l 10 10 
PlJLOGNE l 1 HlJNGR I E l l 
RIJUMANIE 5 5 
AElE 0 6 8 8 
CLASSE l 6 6 8 8 EUR.EST 3 3 17 17 
CLASSE 3 3 3 17 17 EXTRA CH 9 9 25 25 
CEE ASSOC 114 82 .U 126 102 24 TRS GATT 6 0 9 9 
AUT.TIERS 3 3 16 16 
C E: E 114 82 32 126 102 24 ML'NDE 123 91 32 151 127 24 
292253 fKANCE 16 1 3 12 27 2 20 PAYS BAS 7 3 2 2 4 z l l ALL EM. FEO j25 324 <12 bl 47 392 .!29 67 4<> ljl') 
ITALIE ll7 lOO 15 l 71 6(' q 2 RUY. UN I 101 39 9 53 ~ 1 28 7 46 
SUISSE 31 3 z /.6 14 l 2 10 
u.R.s.s. 1 1 2 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung W···r=i ~·F-h-1 Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel I I COde EWG EWG I Bel g.- -~ Neder- I i Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE., France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ETATSUNIS 1 1 CANADA 1 1 JAPDN it it 3 3 
AELE 132 lt2 9 55 l.b 95 29 7 it8 10 1 AUT .CL.1 6 it 2 3 3 CLASSE 1 138 it2 9 59 21> 2 98 29 7 51 10 1 EUR.EST 1 1 2 2 CLASSE 3 1 1 2 2 EXTRA CEE 139 42 9 1>0 21> 2 100 29 1 53 10 1 CEE ASSOC 1>65 it2it 111 65 11> it9 491t 289 80 51 23 51 TRS GATT 138 lt2 9 59 21> 2 98 29 1 51 10 1 AUT. Tl ERS 1 1 2 2 C E E 665 42it m 1>5 11> lt9 lt91t 289 80 51 23 51 MONOE 80it 466 125 42 51 59 it 318 87 104 33 52 
292255 ALLEM.FEO 19 12 2 5 14 8 1 5 ITALIE 3 2 1 3 1 2 ROY. UNI 18 1 1 16 11 1 10 SUISSE 119 2 Ill> 1 40 1 39 
AELE 137 3 117 11 51 1 40 10 ClASSE 1 137 3 117 11 51 1 itO 10 EXTRA CEE 137 3 117 11 51 1 40 10 CEE ASSOC 22 12 2 2 1 5 17 8 1 1 2 5 TRS GATT 137 3 117 11 51 1 ltO 10 C E E 22 12 2 2 1 5 11 8 1 1 2 5 MONOE 159 12 2 5 118 22 68 8 1 2 it2 15 
292269 FRANCE 2it 8 2 5 9 18 1 2 5 10 8ELG.LUX. 48 46 2 1 1 PAYS 8AS 9 7 2 it 3 1 ALLEM.FED 639 302 22 51 264 1150 416 21 lt1 606 ITALIE 9 9 15 15 ROY.UNI it2 1 29 3 1 2 43 9 27 5 1 1 SUISSE 12 11 1 u.R.s.s. 35 34 1 1>6 63 3 POLOGNE 25 17 8 ItS 30 15 ETATSUNIS 18 16 2 11> 12 it 
AElE 54 18 29 3 2 2 it3 9 27 5 1 1 AUT.CL.1 18 16 2 16 12 4 CLASSE 1 72 34 29 3 4 2 59 21 27 5 5 1 EUR.EST 60 51 1 8 111 93 3 15 CLASSE 3 60 n 1 8 111 93 3 15 EXTRA CEE 132 29 4 12 2 170 111t 27 8 20 1 CEE\ASSDC 729 357 37 53 9 213 1188 491 25 49 1 616 TRS GATT 97 51 29 3 12 2 104 51 27 5 20 1 AUT. TIERS 35 34 1 66 63 3 C E E 729 357 37 53 9 273 1188 it91 25 lt9 1 616 MONDE 861 442 66 57 21 275 1358 605 52 57 27 617 
292211 ALL EM. FED 6 1 5 5 1 4 ITALIE 1 1 1 1 ROY.UNI 3 3 5 5 TCHECOSL 1 1 ETATSUNI S 2 1 1 
AELE 3 3 5 5 AUT.CL.1 2 1 1 CLASSE 1 5 4 1 5 5 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 5 4 1 6 5 1 CEE ASSOC 1 1 6 6 1 5 TRS GATT 5 4 1 6 5 1 C E E 1 1 6 6 1 5 MONOE 12 5 6 1 12 6 5 1 
292279 FRANCE 5 3 1 1 5 4 1 ALLEM.FED 385 209 111 44 15 494 336 108 35 15 ITALIE 52 16 20 14 2 42 lit 15 11 2 ROY.UNI 5 4 1 9 1 2 SUISSE 20 13 1 6 11 14 3 ALL.M.EST 12 12 21> 26 POLOGNE 1 2 3 2 9 2 5 2 TCHECOSl 10 10 11 11 ETATSUNIS 24 22 2 10 9 1 
AELE 25 11 2 6 26 21 2 3 AUT.CL.1 21t 22 2 10 9 1 CLASSE 1 lt9 17 2 28 2 36 21 2 12 1 EUR.ESJ 29 12 2 13 2 46 26 2 16 2 CLASSE 3 29 12 2 13 2 46 26 2 16 2 EXTRA CEE 78 11 14 2 41 4 82 21 28 2 28 3 CEE ASSOC ltlt2 225 HO 59 3 15 51tl 350 127 lt6 3 15 TRS GATT 66 11 2 2 41 it 56 21 2 2 28 3 AUT. TIERS 12 12 26 26 C E E 442 225 140 59 3 15 541 350 127 46 3 15 MONOE 520 21t2 154 61 'tit 19 623 371 155 lt8 31 18 
292280 FRANCE 72 38 1 25 8 65 10 42 13 BELG.LUX. 2 1 1 2 1 1 PAYS BAS 13 5 5 3 6 3 3 ALLEM.FEO 468 120 101 153 94 476 62 10 238 106 ITAL lE 78 1 11 11t7 147 ROY.UNJ 21it 37 136 21t 11 284 29 230 23 2 DANE MARK 53 29 20 it SUISSf 357 299 1 55 2 16 2 9 5 ESPAGNE 1 1 U.R. S. S. 1 1 1 1 All.M.EST 8 1 7 18 3 15 TCHECOSL 8 3 5 12 2 10 ETATSUNIS 75 it 6 3 29 33 18 1 3 2 1 11 
AELE 62it 328 37 137 99 23 300 2 29 230 32 1 AUT.CL.1 75 it 6 3 29 33 19 1 3 2 1 12 CLASSE 1 699 332 lt3 140 128 56 319 3 32 232 33 19 EUR.EST 11 3 1 1 31 2 lit 15 CLASSE 3 17 3 1 7 31 2 lit 15 EXTRA CEE 716 332 it6 147 128 63 350 3 34 246 33 34 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
272 
Schliissel 
COde 
TDC 
Origine 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MUNOE 
292291 fRANCE 
BI::LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
RUY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
POLUGNE 
TCHECOSL 
tTA TSUNI S 
At LE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLA SSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSUC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
292299 FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY. UN I 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETAT SUN IS 
CANADA 
AELE 
AUT. CL. 1. 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
292311 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNI S 
SECRET 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CH ASSDC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MOIIiUE 
292319 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUE Ut 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
SOUDAN 
HAT SUN! S 
HONOUR.BR 
JAPON 
SECRET 
AELE. 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSUC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
292331 FRANCE BELG.LUX. 
ALLFM.FED 
!TAL lE 
ROY.UNI 
SUISSE ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAT SUN IS 
EWG 
CEE 
6.B 
707 
9 
633 
1349 
1b 
5 
9 
3645 
15 
17 
14 
8 
19 
51 
32 
51 
83 
41 
41 
124 
3735 
110 
14 
3H5 
3859 
55 
1 
54 
1950 
26 
659 
38 
1 
24 
403 
1 
698 
428 
1126 
1126 
2086 
1126 
2086 
3212 
159 
11 
5 
lOO 
23 
59 
3 
2.97 
327 
62 
297 
359 
359 
298 
359 
327 
298 
984 
426 
77 
2.47 
463 
H 
244 
255 
6 
508 
3 
4 963 
13 
14 
765 
LOlb 
Q77 
1993 
17 
17 
201() 
1250 
2006 
4 
765 
1250 
4025 
2 
1 
144 
7 
1 
1 
11 
3 
14 
1 
I France 
121 
332 
121 
453 
5 
3193 
2 
1 
2 
2 
3 
3198 
3 
3198 
3201 
50 
1073 
3 
351 
16 
213 
367 
213 
580 
580 
1126 
580 
1126 
1706 
2 
10 
2 
96 
2 
96 
98 
98 
12 
98 
12 
110 
36 
99 
b2 
36 
84 
38 
369 
13 
122 
369 
491 
13 
13 
504 
233 
504 
233 
737 
48 
7 
3 
I Belg.-~ Neder- I Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
144 
46 
l't4 
190 
17 
1 
108 
1 
1 
1 
8 
8 
126 
8 
126 
134 
2 
4 
40 
20 
14 
1 
17 
1 
15 
18 
33 
33 
66 
33 
66 
99 
27 
4 
4 
1 
3 
16 
10 
16 
26 
26 
35 
26 
35 
61 
80 
13 
13 
1 
22 
1 
8 
47 
31 
47 
18 
113 
107 
7a 
107 
185 
L5b 
145 
2 
156 
30~ 
lb 
106 
2 
14 
a 
2 
2 
22 
22 
l'o 
122 
10 
14 
122 
146 
~ 
1 
182 
11:>4 
14 
6 
118 
6 
184 
ta4 
186 
184 
181:> 
310 
48 
11 
63 
42 
60 
327 
42 
60 
102 
102 
122 
102 
327 
122 
551 
114 
21 
149 
lOO 
142 
765 
LOO 
142 
242 
242 
290 
242 
765 
290 
1297 
2 
1 
b 
11 
14 
101 
Llt! 
101 
2~5 
12 
1 
15 
9 
1 
u 
1 
23 
9 
9 
32 
12 
32 
12 
44 
30 
3 
31 
1 
1 
13 
39 
13 
52 
52 
33 
52 
33 
85 
1l 
l3 
94 
94 
94 
94 
84 
94 
84 
178 
169 
14 
11 
26 
255 
5 
355 
j 
287 
644 
i61 
931 
'Hl 
£6U 
9.H 
260 
1191 
ltalia 
105 
56 
1 
105 
168 
31 
8 
238 
5 
1 
8 
43 
6 
43 
49 
8 
8 
57 
277 
57 
211 
334 
20 
655 
99 
24 
154 
99 
178 
211 
277 
675 
217 
675 
952 
L3 
1 
31 
8 
31 
8 
31 
39 
39 
45 
39 
45 
84 
63 
58 
239 
12 
107 
4 
118 
14 
ll9 
132 
251 
'" 4
255 
360 
251 
4 
31:>0 
615 
81 
EWG 
CEE 
6'-;6 
331 
19 
b9b 
1046 
31 
5 
5 
5571 
12 
8 
9 
4 
22 
22 
20 
22 
42 
35 
35 
17 
5612 
68 
9 
5612 
5o89 
20 
1 
19 
1014 
18 
319 
12 
12 
223 
331 
235 
56b 
566 
1072 
566 
1072 
1638 
418 
33 
8 
224 
1:>3 
181 
1 
779 
182 
779 
961 
961 
746 
961 
746 
1707 
969 
148 
26 
574 
90 
599 
306 
2 
11 
1 
1 
1764 
2 
1 
919 
1766 
2685 
1 
1 
2686 
1807 
21:>85 
1 
1 
1807 
4494 
99 
3 
2 
7 
3 
15 
I 
Jahr-1963 -Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
63 
3 
63 
b6 
5 
5368 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
4 
5313 
4 
5373 
'>371 
l7 
552. 
1 
170 
6 
LL7 
176 
ll7 
293 
293 
570 
293 
570 
863 
3 
21 
2 
280 
2 
280 
282 
282 
24 
282 
24 
306 
34 
1 
10 
88 
130 
547 
133 
547 
680 
680 
133 
o~O 
133 
8U 
21 
3 
3 
I Belg.- I Neder- I Deutsch· I Lux. land land (BR) 
83 
34 
83 
117 
5 
1 
47 
2 
2 
2 
2 
53 
2 
53 
ss 
2 
20 
15 
6 
1 
7 
1 
8 
8 
38 
a 
38 
46 
53 
6 
1 
1 
20 
1 
39 
21 
39 
60 
60 
61 
60 
61 
121 
159 
18 
2 
2 
60 
2 
2 
117 
64 
117 
181 
181 
181 
181 
181 
362 
239 
2.42 
4 
239 
485 
8 
50 
1 
9 
4 
1 
13 
13 
14 
58 
5 
9 
58 
72 
2 
1 
104 
84 
3 
2 
87 
2 
89 
89 
107 
89 
107 
191:> 
139 
33 
143 
135 
97 
135 
97 
232 
232 
315 
232 
315 
547 
325 
77 
335 
315 
226 
315 
226 
541 
541 
737 
541 
1 
737 
1279 
1 
11 
2 
15 
192 
33 
192 
225 
b 
9 
b 
15 
15 
10 
LO 
25 
b 
25 
6 
31 
L3 
2 
14 
2 
5 
16 
5 
21 
21 
15 
21 
15 
3b 
198 
41 
285 
285 
285 
285 
239 
285 
239 
524 
431 
36 
5 
76 
306 
3 
1 
6a7 
386 
687 
l'l73 
1073 
472 
1073 
472 
1545 
ltalia 
119 
1'1 
15 
119 
153 
12 
4 
106 
2 
10 
20 
2 
2<) 
22 
10 
10 
32 
122 
32 
122 
154 
4 
338 
45 
12 
98 
45 
110 
155 
155 
342 
155 
342 
497 
28 
2 
17 
24 
18 
24 
78 
102 
102 
107 
102 
107 
209 
5'o 
1 
2 
227 
18 
3 
1 
187 
2 
21 
18'1 
210 
1 
1 
lll 
284 
210 
1 
284 
495 
67 
jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- l Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AElE 2 2 2 AUT.Cl.1 1 1 
CLASSE 1 3 1 1 2 2 EUR. EST 28 3 25 25 3 22 CLASSE 3 28 3 25 25 3 22 EXTRA CEE 31 it 26 n 3 24 CEE ASSOC 154 55 18 81 103 l.4 12 67 TRS GATT 20 4 15 20 3 17 AUT. TIERS 11 11 7 7 C E E 154 55 18 81 103 24 12 67 M ON DE 185 59 44 81 130 27 36 67 
292339 FRANCE 214 37 10 130 37 72 11 it 42 15 BElG.LUX. 6 1 5 2 1 1 PAYS BAS 13 7 0 b 3 3 AllEM.FED 5t>o 338 46 85 97 303 178 26 60 39 ITALIE 93 42 5 46 59 l.3 3 33 ROY .UN I 210 1 13 8 188 39 7 9 23 OANEHARK l. 2 1 1 SUISSE 115 65 1 102 7 68 26 41 ALL.M.EST 68 4 63 41 3 38 POLOGNE 1 1 1 1 TCHECOSL 194 74 82 38 188 70 85 33 HONGRIE 13 13 4 4 ETATSUNIS 81 29 2 24 25 26 7 1 11 0 JAPON 4 4 2 2 
AI:LE 387 66 13 9 2.92 1 108 26 7 9 65 1 AUT.CL.l 85 29 1 6 lit 25 28 1 1 3 11 6 CLASSE 1 472 95 14 15 316 32 136 33 8 12 76 7 EUR.EST 276 78 1 140 51 234 73 124 37 CLASSE 3 276 78 1 146 51 234 73 124 37 EXTRA CEE 748 173 15 161 367 32 370 106 8 136 113 7 CEE ASSOC 892 388 94 lOO 176 134 442 205 43 65 75 54 TRS GATT bb1 109 14 98 35/o 32 325 103 8 98 109 7 AUT. Tl ERS 81 lo 1 63 l3 45 3 38 4 C E E 892 388 94 100 176 13/o 442 205 43 65 75 54 MONOE 1640 5b1 109 261 543 166 812 311 51 201 188 61 
292350 8ELG.LUX. 2 2 1 1 ALLEM.FED 'o2 19 20 3 21 3 17 ITALIE 12 1 u 
ROY .UN I 15 5 6 1 3 12 9 3 SUEDE 5 5 1 7 DANE MARK 1 1 
SUISSE 73 62 lo 1 6 5 2 2 TCHECDSL 67 67 25 25 ETATSUNIS 35 5 24 1 5 25 2 17 1 5 CANADA 1 1 JAPON 2 2 
AELE 9/o 68 lo 6 2 lit 24 11 1 12 AUT.Cl.1 38 5 24 1 8 25 2 11 1 5 CLASSE 1 132 73 28 6 3 22 49 13 18 1 11 EUR.EST 67 67 25 25 CLASSE 3 67 67 25 25 EXTRA CEE 199 73 28 6 70 22 H 13 18 26 11 CEE ASSOC 56 22 20 3 u 22 it 11 1 TRS GATT 199 73 28 6 70 22 7lt 13 18 26 17 C E E 56 22 20 3 11 22 4 17 
HONOE 255 95 48 9 81 22 96 11 35 26 17 
292371 FRANCE 16 16 3 3 PAYS BAS 16 lt 12 4 3 ALLEM.FED 47 46 1 5 4 1 JAPON 85 61 24 15 10 5 
AUT.Clol 85 61 24 15 10 5 CLASSE 1 85 61 24 15 10 5 EXTRA CEE 85 61 lit 15 10 5 CEE ASSOC 79 46 4 29 12 4 1 7 TRS GATT 85 61 24 15 10 5 C E E 79 46 it 29 12 4 1 7 MONDE 161t lt6 1>5 53 27 4 11 12 
292373 ALL EM. FED 21 
ROY.UNI 1 
20 l 6 6 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 21 20 1 6 6 
TRS GATT 1 1 
C E E 21 20 1 0 6 
MONDE 22 20 2 0 b 
292375 FRANCE 1003 12 j85 606 769 7 321 441 BELG.LUX. 2 2 2 2 PAYS BAS 51 51 46 46 AllEM.FED 214 57 157 133 8 125 
ITALIE 91 25 t>o 53 3 50 ROY .UN I 63 1 62 8 8 SUEDE 70 70 135 135 
FINLANDE 2 2 DANE MARK 1 1 SUISSE 36 17 18 21 14 7 All.M.EST 1 1 TCHECOSL 32 2 30 27 26 
.ALGERIE 4 4 
ETATSUNIS 507 14 46 287 160 457 13 26 281 137 CANADA 6 6 5 5 HONDUR.8R 715 775 8 8 INOES OCC 4 lo 4 4 CHIN CONT 1 1 JAPON 3674 459 561 2024 630 3602 438 557 2037 510 FORMOSE 351 168 2 118 63 357 166 2 120 69 HONG KONG 4 4 4 4 
AELE 169 1 149 16 1 lb~ 158 7 
AUT .CL.1 4187 473 607 2.H7 790 4066 451 585 2323 7()7 CLASSE 1 4356 474 7!>6 2H5 791 4231 451 743 2330 1()7 
273 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 · Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT.AOM 4 4 
TI~RS Cl2 1134 172 777 118 67 373 170 10 120 73 ClASSE 2 1138 176 777 ll8 67 373 170 10 120 73 
EUI<.EST 32 2 30 28 1 1 26 
AUT.Cl.J 1 1 
ClASSE 3 32 2 30 2'1 2 1 26 
EXTRA CEE 5526 650 1533 2455 888 4633 1>21 755 2451 806 
CEt: ASSOC 1365 61 1'16 ,02 606 1003 8 137 417 441 
TRS GATT 5171 478 1531 l337 825 4274 455 751 2331 737 AUT.TJERS 351 168 2 118 63 J59 166 4 120 6'1 
C E E 1361 57 191> 502 606 1003 8 137 417 441 
MONOt 6887 707 1729 2957 1494 5636 629 892 2868 1247 
292377 FRANCE 21 4 17 ~~ 3 12 PAYS BAS 14 6 7 1 10 5 4 1 AllEM.FEO 7 5 2 5 3 2 ITAliE 5 5 
RDY.UNI 1 
ETATSUNIS 3 3 
AElE 1 1 
AUT.Cl.1 3 3 
ClASSE 1 4 3 1 
EXTRA CEE 4 3 1 
CEE ASSOC 47 16 11 20 30 8 7 15 TRS GATT 4 3 l 
C E E 47 16 ll 20 30 8 7 15 MONUE 51 19 11 21 30 8 7 15 
292378 FRANCE 502 100 5 7!> 322 293 48 3 28 214 BELG.lUX. 115 112 2 l 11 10 1 PAYS BAS 114 5 75 24 10 97 3 73 14 7 AllEM.FEO 722 259 248 55 160 205 51 46 42 66 IT All E 47 23 15 8 1 4 2 2 ROY.UNI 131 43 1 23 4/o 14 58 5 3 3 14 33 IRlANOE 4 4 3 3 SUEDE 311 68 26 .!5 36 156 424 lob 87 46 33 212 fiNlANDE 1 1 1 1 DANE MARK 1 6 1 
SUISSE 272 76 1 7 165 17 40 9 5 22 3 AUTR JCHE 56 55 1 3 3 
u.R.s.s. 4 2 2 2 1 All.H.EST 3 1 2 
POlOGNE 6 6 5 5 
TCHECOSl 11 3 8 4 1 3 HAT SUN IS 331 46 127 15 79 64 285 30 119 9 27 lOO CANADA 2 2 1 1 HONOUR.BR 259 259 4 4 CHIN CONT 5 3 2 2 1 JAPON 301 2 95 189 10 5 268 82 186 
FORMOSE 21 26 1 25 24 1 
AElE 177 248 40 56 2't6 187 525 63 91 54 69 248 AUT.Cl.1 639 48 222 205 93 71 558 30 201 196 30 101 CLASSE 1 1416 296 262 261 339 258 1083 93 292 250 99 349 TIERS Cl2 286 26 260 29 24 5 ClASSE 2 286 26 260 29 24 5 EUR.EST 24 3 2 9 10 11 l 6 4 AUT.Cl.3 5 3 2 2 1 1 CLASSE 3 29 6 4 9 10 13 2 l 6 4 EXTRA CEE 1731 302 288 525 348 268 1125 95 316 256 105 353 CEE ASSOC 1500 399 438 70 101 492 610 66 167 48 42 287 TRS GATT 1688 296 262 520 344 266 1093 93 292 254 102 352 AUT. TIERS 43 6 26 5 4 2 32 2 24 2 3 1 C E E 1500 399 438 70 101 492 610 66 167 48 42 287 MONOE 3231 701 726 595 449 760 1735 161 483 304 147 640 
292380 FRANCE 80 9 't2 29 21 3 10 8 BElG.lUX. 20 1 16 3 
PAYS BAS 220 203 5 9 3 11 9 2 ALL EM. FED 971 256 167 13 535 76 10 60 2 4 ITALIE 311 31 36 238 126 5 23 98 ROY.UNI 211 18 5 98 90 5 1 2 2 SUEDE 40 6 Jl 3 40 6 30 4 SUI SSE 2.76 65 18 6 163 2/o 29 1 2 22 3 AUTR ICHE 9 8 1 
TCHECOSL 1 1 ETATSUNI S 283 70 35 
' 
163 13 87 16 56 2 13 CANADA 1 1 
HONDUR.BR 148 l'o8 2 2 JAPON 59 8 4 47 5 3 1 
AELE 536 89 n 6 293 117 74 7 3 1 54 9 AUT.CL.1 343 78 36 2 167 60 92 19 56 2 14 1 ClASSE 1 879 167 67 8 460 177 166 26 59 3 68 10 TIERS Cl2 148 148 2 2 ClASSE 2 148 148 2 2 EUR. EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTt<A CEE 1027 167 67 8 1>08 177 169 26 60 3 10 10 CEE A5SOC 1602 497 217 13 305 570 23/o 15 95 2 108 14 TRS GATT 10.!7 11>7 67 !! 608 177 169 26 60 3 70 10 C E E 1602 497 217 13 305 570 234 15 95 2 108 14 MONDE 2629 664 284 21 913 747 403 41 155 5 178 24 
292410 FRANCE 4 3 6 6 BElG .lUX. 89 47 24 18 442 223 113 106 PAYS BAS 82 34 31 11 6 230 119 95 11 5 All EH. FED 263 95 36 123 9 823 279 52 'o80 12 ITALIE 20 5 3 12 150 21 11 118 ROY.UNI 6 3 1 1 5 4 NORVEGE 1 1 6 6 SUEDE 9 1 8 60 5 54 DANE MARK 70 14 26 30 256 50 93 113 ETATSUNIS 1130 407 180 353 1't3 47 3'128 1490 584 1273 496 85 ISRAEl 19 2 16 1 88 1 78 3 JAPON 3 3 10 10 
AELE 86 17 28 30 10 1 327 50 102 113 60 2 AUT.CL.1 1133 410 180 353 143 47 3938 1500 !>84 1273 496 85 CLASSE 1 1219 427 lOB 383 153 48 4265 1550 686 1386 556 87 TIERS Cl2 19 2 lo 1 88 7 78 3 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 2 19 2 16 1 88 7 78 3 EXTRA CEE 1238 427 210 399 1!d 49 4353 1550 693 1464 556 90 CEE ASSOC 458 181 68 150 H 15 1651 642 147 604 241 17 TRS GATT 1238 427 210 399 153 49 4353 1550 693 1464 556 90 C E E 458 181 68 150 44 15 1651 642 147 604 241 17 MONDE 1696 608 278 549 197 64 6004 2192 840 2068 797 107 
292490 FRANCE 447 160 181 38 68 783 133 518 23 109 BELG.LUX. 116 4 1 111 4 1 3 PAYS BAS 30 6 10 13 1 51 1 12 32 ALLI:M.FEO 236 78 20 20 118 112 21 36 42 13 ITALIE 69 18 37 14 157 46 71 40 RDY.UNI 229 56 10 116 4 43 494 8 16 418 8 44 SUEDE 2 2 
SUISSE 264 51 14 2 92 105 145 29 9 81 25 AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 339 18 141 126 34 20 639 1 261 348 9 14 CANADA 2 2 5 5 JAPDN 10 10 1 1 
AELE 496 110 24 118 96 148 639 37 25 419 89 69 AUT .CL.1 351 18 141 126 34 32 645 7 261 348 9 20 CLASSE 1 847 128 165 244 130 180 1284 44 286 767 98 89 EXTRA CEE 847 128 165 244 no 180 1284 44 286 767 98 89 CEE ASSOC 898 106 227 215 52 298 1107 75 252 600 55 125 TRS GATT 847 128 165 244 130 180 1284 44 286 767 98 89 C E E 898 106 227 215 52 298 1107 75 252 600 55 125 MDNDE 1745 234 392 459 182 478 2391 119 538 1367 153 214 
292511 FRANCE 256 101 9 1 145 3404 1132 1~0 5 2117 BELG.LUX. 350 263 16 71 4425 3359 1 6 890 PAYS BAS 45 25 17 1 2 564 318 216 12 18 ALLEM.FEO 368 97 269 2 5065 1285 3773 7 ITALIE 370 370 5064 5060 4 ROY.UNI 42 2 28 12 526 23 338 165 SUISSE 221 219 2 2741 2711 30 
u.R.s.s. 38 38 500 500 
PDLOGNE 19 19 305 305 
ETATSUNIS 1 1 1 
AELE 263 221 28 12 2 3267 2734 338 165 30 AUT.CL.l 1 1 1 CLASSE 1 264 221 28 12 2 1 3268 2734 338 165 30 
EUR. EST 57 38 19 805 500 305 CLASSE 3 57 38 19 805 500 305 EXTRA CEE 321 259 28 12 21 1 4073 3234 338 165 335 1 CEE ASSDC 1389 755 387 25 73 149 18522 10022 5121 330 907 2142 TRS GATT 283 221 28 12 21 1 3513 2734 338 165 335 1 AUT. TJ ERS 38 38 500 500 
C E E 1389 755 387 25 73 149 18522 10022 5121 330 907 Zl42 
HONDE 1110 1014 415 37 94 150 22595 13256 5459 495 1242 2143 
292513 ITALIE 18 6 12 1 1 
CEE ASSOC 18 6 12 1 
C E E 18 6 12 1 HONDE 18 6 1.l 1 
292519 FRANCE 18 11 6 29 5 24 
BELG.LUX. 39 3 25 11 67 5 42 20 PAYS SAS 261 3 246 11 606 1 583 22 AllEH.FED 781 440 63 147 131 783 371 45 183 lB't 
ITALIE 118 98 6 12 2 4 1 3 ROY.UNI 255 121 6 24 83 21 84 28 6 10 4 36 SUEDE 171 82 1 5 47 36 39 5 2 18 14 OANEMARK 158 46 19 10 56 27 79 22 7 4 32 14 SUISSE 688 303 7 4 155 219 33 13 6 1 9 4 
ALL.M.EST 82 82 199 199 
ETATSUNIS 1043 81 4 393 4't7 118 1342 81 3 667 519 72 
PANAMA RE 9 9 .l 2 JAPON 70 52 1 6 11 13 2 10 1 
AELE 1272 552 33 43 31tl 303 235 68 19 17 63 68 AUT .CL .1 1113 133 4 394 453 129 1355 83 3 667 529 73 
CLASSE 1 2385 685 37 437 794 432 1590 151 22 684 592 141 
TIERS Cl2 9 9 2 2 
CLASSE 2 9 9 2 2 
EUR. EST 82 82 199 199 
CLASSE 3 82 82 199 199 
EXTRA CEE 2476 685 37 437 794 523 1791 151 22 684 592 342 CEE ASSOC 1217 544 326 184 4 159 1489 378 633 228 250 
TRS GATT 2385 685 37 437 794 432 1590 151 22 684 592 141 
AUT. Tl ERS 91 91 201 201 
C E E 1217 54't 326 184 4 159 1't89 318 633 228 250 
HONOE 3693 12Z9 363 621 798 682 3280 529 655 912 592 592 
292539 FRANCE 29 29 3 3 ALLEH.FEO 91 70 10 11 29 15 3 11 
ITALIE 21 21 42 't2 
ROY .UN I 8 8 2 2 
NDRVEGE 1 2 2 
DANE MARK 2 2 
SUISSE 369 232 80 57 80 55 14 11 
ALL. M. EST 3 3 2 2 
PD.LOGNE 1 1 1 1 
TCHECOSL 21 9 10 2 25 10 12 3 
HONGRIE 1 
ETATSUNIS 136 66 16 54 29 13 4 12 
AELE 380 232 90 1 57 Bit 55 16 2 11 
AUT.Cl.1 136 66 
90 
16 54 29 13 4 12 
CLASSE 1 516 298 17 111 113 68 16 6 23 
EUR.EST 26 9 4 11 2 28 10 2 13 3 CLASSE 3 26 9 4 11 2 28 10 2 13 3 
EXTRA CEE 542 307 9't l8 113 141 78 18 19 26 
CEE ASSOC 141 70 39 21 11 74 15 6 42 11 
TRS GATT 538 307 90 28 113 139 78 16 19 26 
AUT. Tl ERS 4 4 2 2 
C E E 141 70 39 2l 11 7't 15 6 42 11 
MONOE 683 377 133 49 124 215 93 24 61 37 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 S - Valeurs 
"'"""I =~t-=i~l Schliissel I I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine CEE France LuL land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
292!>U FRANCE 17 16 l 2 2 
PAYS BAS 1 1 
AllEM.FED l1 1 6 lit 4 2 2 
ROY-UNI 6 !> 1 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 118 45 39 34 23 8 9 6 
ALL.M.EST 14 2 12 4 1 3 
POLOGNE 5 5 1 l 
TCHECOSL 47 lS 1!> 17 12 4 4 4 
HONGRJE 70 53 11 16 12 4 
BULGARIE 2 2 1 1 
AELE 125 51 40 34 24 9 9 6 
CLASSE 1 125 51 40 34 24 9 9 6 
EUR.EST 138 15 2 75 46 3/o lo 1 18 11 
CLASSE 3 138 15 2 75 46 3/o lo 1 18 ll 
EXTRA CEE 263 15 53 115 80 58 lo 10 27 17 
CEE ASSOC 39 1 22 16 6 4 2 
JRS GATT 177 15 51 60 51 37 4 9 14 10 
AUT. TIERS 86 2 55 29 21 1 B 1 
C E E 39 1 22 16 6 4 2 
MONDE 302 16 1!> 115 96 64 4 14 27 19 
292545 FRAN~E 3 ALLE .FED 94 8 l 85 27 2 25 
RDY.UNI 1 1 
DANE MARK 6 6 2 2 
SUISSE 30 22 8 4 3 1 
AELE 37 22 9 6 6 3 1 2 
CLASSE 1 :n 22 9 6 6 3 1 2 
EXTRA CEE 37 22 9 6 6 3 1 2 
CEE ASSOC 97 8 4 85 27 2 25 
TRS GATT 37 22 9 6 6 3 1 2 
C E E 97 8 4 85 27 2 25 
MONDE 134 30 13 91 33 5 1 27 
292549 FRANCE 1l3 48 49 u 1 1~ 1 6 f BELG.LUX. 13 1 
PAYS BAS 1 5 1 1 1 1 
ALLEM.FED 171 101 23 18 29 30 3 20 5 2 
ROY.UNI 173 86 55 15 9 8 15 4 6 3 1 1 
SUEDE 2 2 1 1 
DANE MARK 42 16 4 2D 2 10 6 I 3 
SUISSE 1459 105 103 135 540 576 75 4 1 23 24 11 
u.R. s. s. 1 1 
ALL.M. EST 9 3 6 6 1 5 
POLOGNE 2 2 1 1 
TCHECOSL 2 l 
HONGRIE ll 2 4 5 2 1 1 
BULGARIE 2 2 1 1 
ETATSUNIS 188 15 100 8 5 33 4 25 4 
JAPON 8 8 1 1 
AELE 1676 191 17/o 156 569 586 101 8 19 28 28 18 
AUT .CL.1 196 75 100 8 13 34 4 25 lo 1 
CLASSE 1 1872 266 274 156 '!>11 599 135 12 44 28 32 19 
EUR.EST 27 6 12 9 10 1 6 3 
CLASSE 3 27 6 12 9 10 1 6 3 
EXTRA CEE 1899 266 280 168 586 599 145 12 IoS 3/o 35 19 
CEE ASSOC 320 114 76 67 32 31 48 4 28 11 3 2 
TRS GATT 1876 266 274 158 579 599 136 12 44 28 33 19 
AUT. TIERS 23 6 10 1 9 1 6 2 
C E E 320 114 76 67 32 31 48 4 28 11 3 2 
MONOE 2219 380 356 235 618 630 193 16 7:J 45 38 21 
292551 ALLEM.FEO 5 5 2 2 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 2 2 
AELE 2 2 
CLASSE 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 6 1 5 2 2 
TRS GATT 2 2 
C E E 6 1 5 2 2 
MDNDE 8 3 5 2 2 
29255'1 FRANCE 209 72 39 63 35 61 9 5 25 22 
RELG.LUX. 90 5 67 6 12 44 3 38 1 2 
PAYS BAS 92 16 39 12 25 56 14 22 8 12 
ALLEM.FED 1272 268 500 237 267 1027 149 387 309 182 
ITAL lE 104 80 13 3 8 so 46 3 1 
ROY.UNI 343 119 IS 151 it8 10 118 28 it 11 10 5 
SUEDE 54 23 3 25 3 5 3 2 
DANE MARK 10 1 8 1 2 1 1 
SUISSE: 829 222 70 37 338 162 342 115 23 lit 52 138 
AUTR ICHE 11 2 69 3 2 1 
u.R.s.s. ll 1 4 9 5 lo 
ALL.M.EST 25 10 14 1 19 8 10 1 POLOGNE 12 9 3 15 12 3 
TCHECOSL 27 it 12 10 1 26 4 12 9 1 HONGRIE 4 1 3 12 12 
ROUMANIE 11 11 12 12 BULGARIE 12 1 11 11 1 10 
ETATSUNIS 9/o9 it61 44 30 .2/o9 165 350 236 1 5 /o3 65 CANADA 1 1 
ISRAEL 13 5 it it 3 1 l 1 CHIN CONT 6 it 2 5 3 2 
AELE H07 3/oZ 116 194 /o80 175 lo10 llolo 31 87 65 143 AUT.CL.1 950 461 IoS 30 249 165 350 236 1 5 /o3 65 CLASS£: l 2257 803 161 224 729 340 820 380 32 92 108 208 TIERS CLZ 13 5 it 4 3 1 1 1 CLASSE 2 13 5 4 4 3 1 1 1 EUR.EST 102 9 23 41 21 2 104 12 18 38 34 2 AUT.Cl.3 6 4 2 5 3 2 CLASSE 3 108 9 23 /o5 29 2 109 12 18 itl 36 2 
tXTRA CEE 2378 812 189 269 162 346 932 392 51 133 1it5 211 CEE ASSOC 1767 369 624 34o 89 339 1238 212 421 352 35 218 
TRS GATT 2309 812 170 236 71o6 lloS 864 392 31 104 121 210 AUT. TIERS b9 19 33 1o 1 68 14 29 24 1 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "·"~I : .. y='i:._~l Schliissel I I COde EWG I Belg.., Necler-~1Deutsch;l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia aE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
C E E 1167 369 62+ 3+6 89 339 1238 212 +21 352 35 218 HONOE +1+5 l18I 813 615 851 685 2170 60+ 472 485 180 429 
292611 FRANCE 1 1 PAYS BAS 108 11 10 81 5+ 4 4 46 ALL EM. FED 15 4 11 9 2 6 1 DANE HARK 1 1 SUISSE 8 1 7 3 3 All.H.EST 29 28 1 14 14 TCHECOSL 25 23 2 13 12 1 ETATSUNIS 5 5 3 3 COREE SUO 1 1 1 l JAPON 95 15 30 50 52 8 11 27 
AELE 9 1 8 3 3 AUT.Cl.1 100 20 30 50 55 11 11 27 CLASSE 1 109 21 38 50 58 11 20 27 TIERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 l EUR.EST 5+ 51 1 2 27 26 l CLASSE 3 54 51 1 2 27 26 l EXTRA CEE 164 72 39 53 86 31 20 29 CEE ASSOC 124 11 15 11 87 63 4 6 6 46 1 TRS GATT 134 44 38 52 71 23 20 28 AUT. TIERS 30 28 1 1 15 14 1 C E E 124 11 15 11 87 63 4 6 6 46 1 HONDE 288 11 87 50 140 149 4 43 26 75 1 
292619 FRANCE 666 604 37 25 354 336 3 15 PAYS BAS 30 2 16 12 38 36 2 AllEH.FEO 16 11 1 3 1 15 12 1 1 1 ITALIE 2 1 1 ROY.UNI 6 5 1 SUISSE 192 2 84 1 105 8 3 5 AUTRICHE 2 2 
ETATSUNIS 288 12 188 68 20 297 1 289 4 3 COREE SUO 1 1 1 1 JAPON 4 4 2 2 
AELE 200 7 84 1 108 8 3 5 AUT.Cl.1 292 12 188 4 68 20 299 1 289 2 4 3 CLASSE 1 492 19 272 5 176 20 307 1 292 2 9 3 TIERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EXTRA CEE 493 19 272 5 171 20 308 1 292 2 10 3 CEE ASSOC 714 14 17 608 49 26 407 12 37 337 5 16 TRS GATT 492 19 272 5 176 20 307 1 292 2 9 3 AUT. TIERS 1 1 1 1 C E E 714 14 11 608 49 26 407 12 37 337 5 16 HONOE 1207 33 289 613 226 46 715 13 329 339 15 19 
292631 AllEH.~ED 28 9 19 27 8 19 ROY.~N 6 
2f 4 4 1 3 ETU UNIS 28 1 22 22 
AELE 6 2 4 4 1 3 AUT.Cl.1 28 27 1 22 22 CLASSE 1 34 29 1 • 26 23 3 EXTRA CEE 34 29 1 4 26 23 3 iEE ASSOC 28 9 19 27 8 19 RS GATT 34 29 1 4 26 23 3 C E E 28 9 19 27 8 19 HONOE 62 38 1 23 53 31 22 
292633 FRANCE 3 3 3 3 PAYS BAS 1 1 1 1 AllEH.FEO 43 4 13 26 98 7 25 66 ROY.UNI 15 4 1 10 4 2 1 l SUEDE 5 5 
SUISSE 22 22 
ESPAGNE 4 4 TCHECOSL 4 • 20 20 HONGRIE 4 4 3 3 ETAT SUN IS 9 9 2 2 
AE\.E 42 26 6 10 4 2 1 1 AUT·. Cl.1 9 9 6 2 4 CLASSE 1 51 9 26 6 10 10 2 6 1 1 EUR.EST 8 8 23 23 CLASSE 3 8 8 23 23 EXTRA CEE 59 9 26 6 18 33 2 6 l 24 CEE ASSOC 47 4 13 3 27 102 7 25 3 67 TRS GATT 55 9 26 6 14 30 2 6 1 21 AUT. TIERS 4 4 3 3 C E E 47 4 13 3 27 102 7 25 3 67 HONOE 106 13 39 9 45 135 9 31 4 91 
292635 FRANCE 69 4 16 49 229 13 55 161 BELG.LUX. 27 20 3 4 95 70 8 17 PAYS BAS 1 1 1 1 ALLEH.FEO 148 51 34 31 32 414 148 66 112 88 ITALIE 170 39 22 1 108 647 160 95 2 390 ROY.UNI 8 4 4 28 11 17 
u.R.s.s. 1 1 3 3 ALL.H.EST 1 1 POLOGNE 41 15 2 5 19 112 60 8 20 84 TCHECOSL 98 7 22 55 14 448 30 103 245 70 HONGRIE 17 10 1 6 81 45 5 31 ETATSUNIS 15 15 20 20 
AELE 8 4 4 28 11 17 AUT.CL.1 15 15 20 20 CLASSE 1 23 19 4 48 31 17 EUR.EST 157 32 2 28 81 14 705 135 8 129 363 70 CLASSE 3 157 32 2 28 81 14 705 135 8 12'1 363 70 EXTRA CEE 180 51 2 28 85 14 753 166 8 129 380 70 CEE ASSOC 415 110 57 39 1L8 81 1386 378 162 135 462 249 TRS GATT 162 41 2 21 78 14 668 121 8 123 346 70 AUT. TIERS 18 10 1 7 85 45 6 34 C E E 415 110 57 39 128 81 1386 378 162 137 462 .249 HONOE 595 161 59 67 l13 95 2139 544 170 264 842 319 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I 
Belg.· I Neder· I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
292637 FRANC~ 50 jb 14 29 21 
JAPON 4 4 
AUT .CL.1 4 4 
CLASSE 1 4 4 
EXTRA CEE 4 4 
CEE ASSOC 50 36 14 29 21 8 
TRS GATT 4 4 
C E E 50 36 14 29 21 8 
HUN DE 54 jb 18 29 21 8 
292639 fRANCt 231 76 2 17 136 124 67 14 41 
PAYS llAS 8 6 5 5 
ALLEH.fEO £91 35 7l 77 107 336 18 70 144 104 
ITALIE b 5 1 1 1 
ROY. UNI 232 19 36 23 b~ ~9 207 1b 3~ 9 66 81 
SUEDE 114 112 2 2 2 
DANtHt.RK 6 5 
SUISSE 126 12.> 1 1 
ESPAGNE 5 ~ 21 21 
PULOGNE 8 8 10 1 r) 
TCHECOSL 4 4 5 5 
ETATSUNIS 358 27 76 7 247 96 7 86 
JAPON 507 4o9 l!:> 13 15 14 
AELE 478 136 37 146 611 'll 210 1~ 35 D bb 81 
AUT .CL.l 870 496 7b b 3l 260 132 21 1 22 2 36 
CLASSE 1 U48 632 11> 1SL J.OO 351 34£ 3'l 36 3.2 ob 167 
EUR. EST 12 12 15 1~ 
CLASSE 3 12 12 15 15 
tXTRA CEE 1361' 632 113 15£ 100 3o3 357 39 3o 32 08 182 
CtE ASSOC 536 .. o 157 79 i7 243 466 19 142 146 14 145 
TKS GATT l3oO 632 113 1!:>£ 100 363 357 39 3o 32 c.s 182 
c t E 516 40 157 79 l7 243 466 19 142 146 14 145 
HUNOt: 1896 6 72 270 231 117 606 823 Sd 178 178 82 327 
292700 FRANCE 7l 10 60 21>~ 12 252 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS bAS ll 10 1 1 1 
ALU:M.FED 397 93 H 203 64 b93 251 lt8 294 100 
ITAL lE 619 36 14 33.2 2.37 1744 122 'tO 908 674 
ROY.UNI 320 18 11 219 b7 5 21~ 18 37 61:> db 8 
NO•WEGE B 6 2 27 20 7 
SUEDE 31 H 51 51 
SUI SSE o6 H 9 u 1 51 14 2 j~ 
POlOGNE 3 3 l'l 10 
TCHECOSL o9 41 9 19 241 1>4 -;2 7~ 
.DAHOMEY 3 3 10 10 
ETATSUNIS 9971 2049 39!:> 2498 490\J 69 28309 !:>718 1210 1>521 14823 37 
CANADA 1 1 
PANAMA RE 29 28 Ml dO 
JAPON 78 78 96 96 
AELE lt25 51 18 22!l uo 8 .>44 32. 57 68 172 15 
AUT.CL.l 10050 2049 395 249~ 5u39 69 2840!:> 571q 1210 6521 1491'1 37 
CLASSE 1 10475 2100 413 2726 :; 159 77 28749 5HJ 1267 658'1 15)'11 52 
EAMA 3 3 10 10 
TIERS CL2 29 28 81 dO 
CLASSE 2 32 28 3 91 80 10 
EUH..EST 72 41 9 22 251 134 32 ~5 
CLASSE 3 72 41 9 22 .251 134 32 85 
EXTRA CEE 10579 2169 414 2726 5168 102 29091 5go4 1268 6~89 15123 147 
CEE ASSOC 1101 129 62 545 £98 67 2714 373 90 1215 926 110 
TRS GATT 10547 2141 413 2726 511:>8 99 29000 5384 126 7 6589 151£3 137 
AUT. Tl ERS 29 28 1 81 80 1 
C E E 1098 129 o2 54~ .198 6lt 2704 373 90 1.ll5 926 10:> 
MUNOE 11677 2298 lt76 .>271 :l"tbO 166 3179S 6337 13!:>8 7M04 16~49 247 
292800 FRANCE 121 l 9£ 27 37 L9 8 
PAYS SAS 243 170 63 10 2~ 11 lS 2. 
ALLEM.FED 424 273 13 27 111 153 116 3 37 
IT ALl E 25 23 2 1.2 11 1 
ROY.UNJ 363 llt9 4J 86 84 127 37 32 32 26 
SUEDE 8 3 
SUIS SE 155 75 9 .2 4o .ZJ 46 19 zr 6 
RCUMANIE 17 17 20 20 
!:TAT SUN IS 57 8 1 2 it.< 4 17 1 14 
CANADA 2 2 
PANAMA RE 3 1 
JAPON 1 
AELE 526 22lt 10 45 14\J 107 173 56 32 52 32 
AUT.Cl.l 60 8 j L 43 it 17 1 1 14 1 CLASSE 1 586 232 13 47 183 111 190 57 33 66 33 
TIERS CL2 3 j 1 1 CLASSE 2 ::; 3 1 1 
tUH..EST 17 l7 20 20 CLASSE 3 17 17 2" 20 EXTkA CEE 606 232 13 64 186 111 211 S7 1 53 67 33 CtE ASSOC 813 466 78 l7 94 148 no 128 lA 7 j!"l 47 TRS GATT 58b 232 13 47 ltLI 111 1'1·) 57 1 33 66 3J AUT. TIERS .20 17 3 n 21 1 C E E 813 46o 78 27 94 llt8 23U 128 18 7 3(• 47 MONOE 1419 698 91 91 LtiO 259 't41 18~ 1'l 6\J 97 80 
292900 FRANCE ltb ltj 3 11 9 l PAYS llAS 179 o4 6 51 ~8 !CO 31 3 33 33 ALL EM .FED 383 120 2il 145 98 157 60 l3 32 52 ITALIE 0 1 ~ 1 ROY .UN I 9t. 26 2 .27 41 5'1 15 1 20 2J SU 15 SE 38!:> 138 7 6 220 lit <ol u it J l.l ') tlAT SUN! S 336 117 q j 1U8 99 Ub S·J 5 1 48 .ZL MEX1QUE 93~ 467 <oo8 ll 11 lJ 
AE:LE 431 164 ~ 33 au 55 101 lA 5 23 13 32 AUT.CL.1 336 117 9 3 10~ ~q 12<> 50 5 1 48 22 CLASSE 1 817 281 ld 36 ~id 154 zn 76 10 24 ol 54 TIERS Cl2 935 ltol 4oo 21 11 10 CLASSE 2 935 467 .. 68 21 11 10 EXTKA CEE 1752 £~1 18 503 /96 l5't 2-:.li 78 11 35 7l 54 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I ~g •• , Neder-,Deutsch·l EWG I Belg.· ·~ Neder· I Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 614 185 26 145 99 159 269 91 1<'> 32 43 87 
TRS GATT 817 281 18 36 l.ltl 154 227 78 10 24 61 54 
AUT. Tl ERS 935 467 46tl 21 11 10 
C E E 614 185 26 145 99 159 269 91 16 32 43 87 
MONDE 2366 466 44 648 895 313 517 169 26 67 114 141 
293000 FRANCE 4104 876 20 839 2369 3535 606 17 749 1963 
BELG.LUX. 28 1 14 13 21 1 10 10 
PAYS BAS 114 3 110 1 86 1 84 1 
AllEM.FEO 4756 2119 1006 662 969 3831 1612 881 539 799 
ITALIE 12 12 3 3 
ROY.UNI 836 141 303 93 299 718 139 248 74 257 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 8 2 6 4 4 
AUTRICHE 1 
.ALGER lE 3 3 
ETATSUNIS 2788 905 174 309 113 1227 2206 799 129 218 83 911 
CANAOA 4 4 3 3 
ISRAEL 1 1 1 1 
JAPON 41 11 16 8 34 12 16 6 
AELE 846 143 303 95 6 299 1U. 139 248 74 4 257 
AUT .CL.1 2833 905 195 325 181 1227 2243 799 144 234 89 977 
CLASSE 1 3679 1048 498 420 187 1526 2965 938 392 308 93 1234 
AUT.AOM 3 3 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 4 3 1 1 1 
EXTRA CEE 3683 1051 498 421 187 1526 2966 938 392 309 93 1234 
CEE ASSOC 9017 2138 1992 696 839 3352 7476 1617 1771 566 749 2773 
TRS GATT 3680 1048 498 421 187 1526 2966 938 392 309 93 1234 
C E E 9014 2135 1992 696 839 3352 1476 1617 1771 566 749 2773 
MONDE 12697 3186 2490 1117 1026 4878 10442 2555 2163 875 842 't007 
293110 FRANCE 71 56 15 193 145 to8 
AllEM.FED 50 't9 109 108 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 2 1 1 
ETATSUNIS 5 to 1 6 5 
JAPON 2 2 
AELE 3 1 2 
AUT.Cl.1 1 it 3 6 5 1 
CLASSE 1 10 5 5 6 5 1 
EXTRA CEE 10 5 5 6 5 1 
CEE ASSOC 121 1 56 64 302 1 145 156 
TRS GATT 10 5 5 6 5 1 
C E E 121 1 56 6ft 302 1 H5 156 
MONOE 131 6 56 69 308 6 l't5 157 
293190 FRANCE 1223 266 92 391 474 1013 144 46 't82 3/o1 
BELG.LUX. 185 29 82 16 58 207 40 81 20 66 
PAYS SAS 362 159 37 70 96 37ft 2l9 30 45 60 
ALL EM. FED 1777 338 209 297 933 1515 265 183 228 839 
ITALIE 1084 761 42 197 84 838 575 35 204 24 
ROY.UNI 447 147 38 12ft 13 125 237 68 23 91 1 48 
SUEDE 8 4 1 1 2 1 5 1 1 
DANE MARK 30 5 4 21 11 3 1 7 
SUISSE 373 257 62 1 47 6 lOO 12 5 83 
ALL.M.EST 33 9 24 34 13 21 
POLUGNE 29 15 3 b 5 56 31 5 10 10 
TCHECOSL 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1939 668 40 291 46ft 476 1028 376 18 217 1H 274 
PANAMA RE 1 1 1 1 
JAPON 60 10 5 8 37 41> 19 10 12 5 
AElE 858 413 lOft 126 82 133 355 1!8 29 92 97 't9 
AUT.Clol 1999 678 40 291> 412 513 107ft 395 18 221 155 279 
CLASSE 1 2857 1091 14ft 422 55/o 1>46 1429 483 47 319 252 328 
Tl ERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 63 15 9 27 1 5 91 31 13 26 11 10 
CLASSE 3 63 15 9 27 1 5 91 31 13 2<'> 11 10 
EXTRA CEE 2921 1107 153 4't9 561 651 1521 515 60 3't5 263 338 
CEE ASSOC 4631 1287 554 668 51>1 1561 39't7 1119 392 559 571 1306 
TRS GATT 2887 1106 144 425 561 651 1't86 514 47 324 263 338 
AUT. TIERS 3ft 1 9 2ft 35 1 13 21 
C E E 4631 1287 554 668 ,61 1561 3947 1119 392 559 571 1306 
MONOE 7552 2394 707 1117 lll2 2212 5468 1634 it 52 904 834 1644 
293200 FRANCE 14 3 l 4 5 4 2 
ALLEM.FEO 1 7 1 1 
ROY.UNI 21 26 1 31 31 
SUISSE 1 1 
ETATSUNI S 22 2 7 9 4 6 1 4 
AELE 28 26 1 1 31 31 
AUT .CL.1 22 2 1 9 it b 1 4 1 
CLASSE 1 50 28 8 10 4 37 31 1 4 1 
EXTRA CEE 50 28 8 10 4 37 31 1 4 1 
CEE ASSOC 21 3 l. it 12 5 1 3 
TRS GATT 50 28 8 10 it 37 31 1 4 1 
C E E 21 3 z 4 12 5 1 3 
MUNDE 11 28 3 10 14 1b 42 31 5 4 
293300 FRANCE 8 4 
BELG.LUX. 3 ~ 
AllEH.FED 43 14 22 4 3 7 4 2 1 
ROY.UNI bb 1 30 7 4 2ft 9 it 1 3 
SUEDE 31 31 8 8 
DANEMARK 2 2 1 1 
SUISSE 5 4 
I:SPAGNE 4 it 
ETATSUNIS 24 19 J 
JAI'ON 1 1 
AELE 104 1 30 40 8 l5 18 4 10 3 
AUT.CL.1 29 24 1 3 1 
CLASSE 1 133 25 30 41 11 26 18 4 10 3 
EXTRA CEE 133 25 30 41 11 26 18 4 10 3 
CI:E ASSOC 5't 14 26 1 1 b 8 4 3 1 
TRS GATT 133 l5 30 41 11 2<'> 18 4 10 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 ·An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 ooo' Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I I Bel g.· I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
C t E 54 14 2b 7 1 6 d 4 3 1 
~ION Ut 187 39 56 4d 1£ 32 £6 4 7 11 3 
293410 ITAL lE 4 4 b b 
ROY.UNI 30 30 42 42 
AUSTRALI E 74 74 103 103 
AELE 30 30 42 42 
AUT.Cl.1 74 74 103 103 
CLASSE 1 104 104 145 145 
EXTRA CEE 104 104 145 145 
CEE ASSOC 4 4 b b 
TRS GATT 104 104 145 145 
C E E 4 4 6 6 
M ON DE 108 4 104 151 b 145 
293490 FRANCE 112 14 12 85 62 25 10 Z7 
BELG.LUX. 47 15 31 1 8 j 5 
PAYS BAS 63 4 34 25 45 1 40 4 
AlL EM. FED 1073 285 147 555 86 377 ti5 68 207 17 
ITALIE 7 2 1 4 1 1 
RDY.UNI 316 1 u 47 L£9 26 64 6 19 34 5 
NORVEGE 1 1 
SUI SSE 456 18 13 24 378 23 87 2 2 b 72 5 
AUTR ICHE 2 2 1 1 
ETAT SUN! S 996 341 6 lb 555 68 263 125 1 11 110 lb 
JAPON 756 5 2cl u86 45 189 1 5 172 11 
AELE 775 19 28 71 c07 50 152 2 9 25 lOb 10 
AUT.CL.l 1752 34o 6 4o l£41 ll3 452 l2b 1 16 282 27 
CLASSE 1 2527 365 34 117 lb48 163 604 128 10 41 388 jJ 
EXTRA CEE 2!>27 31>5 34 ll7 ld4d 163 604 128 10 41 388 37 
CEE ASSOC 1302 jQ(J 196 598 11~ 87 493 89 133 222 32 17 
TRS GATT 25£7 365 34 117 1ti41l 163 604 128 10 41 388 37 
C E E 1302 306 196 598 115 87 493 89 133 222 32 17 
MUNOE 31!29 671 230 715 196.3 250 1097 217 143 263 420 54 
293511 FRANCE 57 51 , 23 2 20 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS BAS 49 49 3 3 
ALLEM.FED 5 3 2 12 7 5 
ITALIE 276 137 3 94 4l lll9 637 5 390 187 
ROY .UN I 2 1 1 1 1 
SUISSE 2 1 
U.R.S.S. 93 31 6£ 536 175 361 
TCHECOSL 38 28 10 194 138 56 
ETATSUNIS 182 58 2 71 51 820 257 4 316 243 
CANADA 9 9 40 40 
DOMINIC.R 257 240 6 "tl 1306 1226 25 55 
AELE 4 1 2 1 1 
AUT.Cl.1 191 58 2 dO H 860 257 4 356 l43 
CLA SSE 1 195 59 4 80 51 861 lH 5 356 243 
TIERS CL2 257 240 6 11 UOo ll26 25 55 
CLASSE 2 257 240 6 ll 1306 1l26 25 55 
EUR.EST 131 59 72 730 313 417 
CLASSE 3 131 59 72 730 H3 417 
EXTRA CEE 583 .3!>8 4 66 134 1 2697 17'16 5 381 715 
CEE ASSOC 389 139 106 99 43 2 1257 637 17 410 188 5 
TRS GATT 490 327 4 86 72 1 2361 1621 5 381 354 
AUT. TIERS 93 31 62 536 175 361 
C E E 389 139 106 99 4J 2 1257 637 17 410 188 5 
MONDE 972 497 110 185 177 3 4154 2433 22 791 903 5 
293515 FRANCE 473 .>40 132 1080 d29 251 
BELG .LUX. 1 
PAYS BAS 44 44 110 ll'J 
ALLEM.FEO 25 15 10 24 1£ 12 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 7 3 4 2 2 
SUISSE 9 9 2 2 
ETAT SUN IS 846 59 3 492 292 2087 150 3 1228 706 
HONDUR.BR 13 13 1 1 
AELE 16 3 13 4 4 
AUT .Cl.l 846 59 3 49£ 292 2087 150 3 1226 706 CLASSE 1 81>2 62 16 492 292 2091 150 7 1228 706 
TIERS CL2 13 u 1 1 CLASSE 2 13 u 1 1 
EXTRA CEE 875 62 29 492 292 l092 150 8 1l28 70o 
CEE ASSOC 544 18 J8't 142 1214 12 939 263 
TRS GATT 875 62 l9 492 292 2092 150 8 1228 706 C t E 544 18 384 142 lll4 12 939 263 
MONDE 1419 6.2 47 87o 434 3306 150 20 2167 969 
293517 PAYS ~AS 5 !> 
ALUM.FED 1 
SUISSE 7 7 10 1-J 
ETAT SUNI S 17 16 3 3 
A~LE 7 7 10 10 AUT.Cl.1 17 16 1 3 3 CLASSE 1 24 23 1 u lJ EXTkA CEE 24 23 1 u 13 CtE ASSOC 6 5 1 TRS GATT 24 23 1 13 13 C E E 6 5 1 MUNOE 30 23 6 14 13 
293521 FRANCE 10 10 12 12 PAYS BAS 2 2 ALL EM. FED 149 17 ltl 104 96 3 37 56 ITALIE 4 4 & 8 
RUY.UNI 1 
SUI ~SE 49 43 6 60 60 
JAPON 15 ~~ 20 20 
Allt 50 43 6 60 60 
AlJT.CL.1 15 15 20 20 CLASH 1 o5 43 b 1, 80 60 21) 
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Jahr- 1963. Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 S - Valeurs 
"'""'I:. "r='h1 Schlussel I I COde EWG I ~~--1 .. ~ I~Deutsc~l EWG ltalia Orlglne France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
EXTRA CEE 65 ~3 6 1 1> 8U 60 20 
CEE ASSOC 165 21 28 116 116 11 37 68 
TRS GATT 65 ~3 6 1 15 80 60 20 
C E E 165 21 28 116 116 11 37 68 
MONDE 230 6~ 6 29 15 116 196 11 37 20 68 
293525 FRANCE 8 3 3 
si 19 
7 3 
PAYS BAS 77 27 6 ~3 25 3 39 
AllEM.FED 177 ~9 8 67 127 3~ 7 53 33 
ITALIE 1 1 
ROY .UN I 8 3 5 
SUEDE 1 1 1 1 
SUISSE 30 1 17 ~ 58 
9 1 2 6 
u.R.s.s. 237 17 170 21~ 15 156 0 
TCHECOSL 23 11 5 7 21 10 5 6 
HONGRIE 35 2 23 10 33 2 21 10 
BULGARIE 38 20 18 ~0 21 19 
ETATSUNIS 6~ 10 8 ~5 1 ~ ~ 5 35 
CHIN CONT 6 6 7 7 
SECRET 31 31 33 33 
AELE 39 1 20 ~ 1~ 10 1 2 7 
AUT .CL.1 6~ 10 8 ~5 1 ~~ ~ 5 35 
CLASSE 1 103 11 28 ~9 15 5~ ~ 6 37 7 
EUR.EST 333 30 218 85 308 27 203 78 
AUT.Cl.l 6 6 7 7 
CLASSE 3 339 30 22~ 85 315 27 210 78 
EXTRA CEE ~~2 u 28 273 100 369 31 6 2~7 85 CEE ASSOC 263 18 67 ~ 56 20~ 59 17 53 ~2 33 
TRS GATT 126 22 28 5~ 22 75 1~ 6 ~2 13 
AUT.TIERS 316 19 219 78 29~ 17 205 72 
DIVERS )1 n 33 33 C E E 263 76 18 ~ 56 20~ 59 17 53 ~2 33 
MONDE 736 117 ~ 98 319 156 606 90 23 86 289 118 
293527 FRA~CE 1 J PAY BAS 1 ALLEM.FED 30 17 ~ 1 3 
SUISSE ~ ~ 
AELE ~ ~ 
CLASSE 1 ~ ~ 
EXTRA CEE ~ ~ 
~EE ASSOC 3~ 17 1 16 ~ 1 3 RS GATT ~ ~ 
C E E ~ 17 1 16 ~ 1 3 
MONDE 38 17 1 20 ~ 1 3 
293531 FRANCE ~9 t ~3 5 3 3 BELG.LUX. 1 
AllEM.FED 17 15 2 12 12 
ITALIE 5 2 1 2 
ROY .UN I ~ ~ 2 2 
SUEDE 38 38 2 2 
DANE MARK 3 1 2 1 1 
SUISSE 309 13 9 90 197 18 1 2 3 12 
AUTRICHE 19 1 18 2 2 
POLDGNE 2 1 1 
ETATSUNIS 3 3 3 3 
HONDUR.BR 13 13 1 1 
AELE 373 15 13 1U 197 25 1 ~ 8 12 
AUT .CL.1 3 3 3 3 
CLASSE 1 376 15 16 1~8 197 28 1 7 8 12 
TIERS Cl2 13 13 1 1 
CLASSE 2 13 13 1 1 
EUR.EST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 391 16 29 1~9 197 29 1 8 8 12 
~EE ASSDC 72 2 18 ~5 7 15 12 3 RS GATT 391 16 29 149 197 29 1 8 8 12 
C E E 72 2 18 ~5 7 15 12 3 
MDNDE ~63 18 ~7 19~ 20~ ~ 1 20 11 12 
293535 FRANCE f l 1 BELGolUX. 
PAYS BAS 1 1 
AllEM.FED 113 95 15 3 153 1~0 12 1 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 5 ~ 1 2 2 
SUISSE 1~ 9 5 12 2 10 
ETATSUNIS 8 3 5 3 3 
HONDUR.8R 13 13 1 1 
AELE 19 13 5 1 14 ~ 10 
AUT.Cl.1 8 3 5 3 3 
CLASSE 1 27 16 5 6 17 7 10 
TIERS CL2 13 13 1 1 
CLASSE 2 13 13 1 1 
EXTRA CEE ~0 29 5 6 18 8 10 
CEE ASSOC 118 96 18 ~ 153 1~0 12 1 
TRS GATT ~0 29 5 6 18 8 10 
C E E 118 96 18 ~ 153 l'tO 12 1 
MDNDE 158 96 47 5 10 171 140 20 10 1 
293537 ALLEM.FED 4 1 3 2 2 
ROY.UNI 26 19 7 1 1 
SUISSE 2 1 1 
AELE 28 20 8 1 1 
CLASSE 1 28 20 8 1 1 
EXTRA CEE 28 20 8 1 1 
CEE ASSDC 4 1 3 2 2 
TRS GATT 28 20 8 1 1 
C E E ~ 1 3 2 2 
MONDE 32 21 8 3 3 3 
293541 FRANCE ~ 4 1A 
1 
DANE MARK 40 40 10 
SU1SSE 319 1 138 240 71 38 33 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AEU: 419 11e £4t) 81 4~ 33 CLASS!: 1 419 l7d 240 81 48 "3 EXTRA CEE 419 178 240 81 48 33 CEE ASSOC 4 4 1 1 TRS GATT 419 178 240 81 48 33 C E E 4 4 1 1 MONOE 4£3 182 240 82 49 33 
293545 FRANCE 64 11 8 37 8 21 1'> 2 BELG.LUX. 2 2 1 PAYS BAS 2 2 1 1 ALLEM.FEO '109 d2 244 112 411 224 b d2 1q 118 ITALIE 7 7 ROY.UNI 1 
SUEDE 1 1 DANE MARK 14 12 1 1 5 5 ~Ul SSE 532 24 85 40 32'> 59 118 4 10 5 qn 9 AUTR ICHE 1 1 u.R.s.s. 17 16 1 5 5 ALL. M. EST 1 1 POLOGNE 5 , 2 2 TCHECOSL 94 1 61 25 32 21 9 BULGARIE 21 21 8 ~ ETATSUNIS 3 2 1 1 CHIN CONT 2 2 JAP8N 111 107 ,. 20 20 
AHf 549 2'> 98 4L 326 59 123 4 15 5 90 9 AUT. CL .l 114 1 109 ,. £I 21 CLASSE 1 663 25 98 '>2 '>35 63 144 4 15 1ll 9 !:UR.EST 136 1 18 8<l 25 47 2 5 31 9 AUT.CL.3 2 2 CLASSE 3 140 7 20 8d 25 47 2 5 31 9 EXTRA CEE 803 32 118 42 >23 88 191 () 20 5 142 18 CEE ASSUC 984 82 262. 12.2 j] 481 247 6 83 22 15 121 TKS GATT 762. 32 99 42 ,01 88 173 b 15 5 134 18 AUT. TIERS 41 19 2.l 13 5 A C E E 984 82 262 122 31 481 247 6 83 22 1'> 121 MONOE 1787 114 380 164 '><>u 569 438 12 103 27 1'>7 139 
293560 FRANCE 6 5 1 BELG.LUX. 3 3 PAYS BAS 58 52 6 2 2 Alll:M.HO 92 58 34 4 3 RUY.UNI 36 3b 2 2 SUISSE 4 4 
TCHECOSL lO 10 1 1 ETATSUNIS 150 62 8 80 2 2 
A Ell: 40 40 L 2 AUT.CL.l 150 62 8 80 2 2 CLASSE 1 190 102 d 80 4 4 EUR.EST 10 10 1 1 CLASSE 3 10 10 1 1 EXTRA CEE 200 112 6 80 5 5 CfE ASSOC 159 110 5 44 6 5 TRS GATT 20() 112 8 80 5 5 C E E 1'>9 110 5 44 6 5 MONOE 359 222 u 124 11 10 
293570 FRANC!: 2 2 BI:LG .LUX. 1 1 1 1 ALLt:M.FEO 31 1 30 23 23 ITA LIE 3 2 1 RUY .UN I 8 8 4 4 SUISSE 17 17 3 3 ETATSUNIS 7 7 5 5 HONOUR .BR 26 26 2 2 JAPON 1 1 
A Ell: l5 25 1 7 AUT .CL.1 8 d 5 5 CLASSE 1 33 33 12 12 TIERS CL2 26 26 2 2 CLASSE 2 2b Zo 2 2 EXTRA CEE 59 59 14 14 CEE ASSOC 37 3 34 24 24 TRS GATT '>9 59 14 14 C E E 31 3 34 24 24 MONDE 96 3 93 38 31l 
293580 FRANCE 217 23 L3 l.l2. b9 2b2 29 18 1B 82 BELG.LUX. 1 1 ALLEM.FEO 30'1 17 56 115 121 30b q 55 114 1B ITALIE 63 46 1 16 30 20 1 9 I<UY.UNI 30b 44 66 21 30 145 408 68 94 30 46 170 SUEDE 1 1 All.M.EST 2 2 5 
'> TCHECUSL 11 11 6 6 ETATSUNIS 22 12 10 10 3 1 PANAMA RE 1 1 
AELE 306 44 66 n 3u 145 409 66 94 31 46 170 AUT .CL ol 22 12 10 10 3 7 Cl A SSE 1 ::1£8 44 78 £1 30 155 419 68 97 31 46 177 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 13 11 2 11 6 5 ClASSE 3 13 11 2 ll 6 5 l:XTRA CE:E 342 44 79 lL 41 157 430 68 n 31 52 182 CEE ASSOC 590 <>4 80 ll8 1211 190 598 29 85 13L 142 210 TRS GATT 339 44 7il 21 'tl 155 425 68 97 31 52 177 AUT. TIERS 3 1 2 5 5 C E 1:' 59(' b4 80 12d 1Ld 190 59d 29 85 132. 1'>2 210 MONDE 932 108 159 14'1 169 347 1028 '17 182 163 194 392 
2935'11 FRANCt: 10 
'I 4 2 2 tltlG .LUX. 14 7 6 1 5 1 4 PAYS BAS 7 4 3 2 2 ALL EM. FED 1>37 33 148 6 127 8 117 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Belg.- I Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
ITALIE 127 119 0 2 95 94 1 
ROY. UNI 121 78 43 21 2 19 SUEDE 40 38 l. 30 28 2 DANE MARK 94 1 1 92 2 1 1 SUISSE 4764 88 3928 748 319 15 217 87 HUNGRIE 2 2 
ETATSUNIS 81 46 33 2 60 34 26 CANADA 1 1 1 1 HONOUR.BR 130 130 10 10 ISRAEL 1 1 
JAPON 3 3 2 2 
AELE 5019 117 134 4020 748 372 31 36 218 87 AUT.CL.1 85 46 37 2 63 34 29 
CLASSE 1 5104 163 171 4022 748 435 65 65 218 87 TIERS CL2 131 131 10 10 CLASSE 2 131 131 10 10 EUR.EST 2 2 CLASSE 3 2 2 EXTRA CEE 5237 163 304 4022 748 445 65 75 2H! 87 CEE ASSOC 345 163 169 6 7 233 105 124 4 TRS GATT 5215 163 302 4022 748 445 65 7-5 218 87 AUT.TJERS 2 2 
C E E 345 163 169 6 7 233 105 124 4 MONDE 5582 326 413 4028 755 678 170 199 218 91 
293599 FRANCE 2149 386 77 528 1158 1378 48 17 133 1180 BELG.LUX. 917 528 57 l.56 76 45 2 32 11 PAYS BAS 483 212 103 71 97 106 44 29 31 2 AllEM.FED 7325 2662 952 1257 2454 4830 798 353 998 2681 
ITALIE 700 408 129 48 115 237 188 11 11 27 ROY.UNI 3825 1657 199 36l. 796 811 1977 543 79 163 290 902 IRLANDE 1 1 
SUEDE 479 55 23 24 82 295 703 34 10 21 28 610 
DANE MARK 50 15 1 9 22 3 3 1 1 1 
SUI SSE 15834 9826 504 752 3117 1635 1229 788 15 132 222 72 
AUTR ICHE 8 1 7 1 1 
ESPAGNE 14 13 1 1 
All.M.EST 14 1 2 11 18 18 
TCHECOSL 6 1 5 5 5 
HONGRIE 38 8 22 7 7 4 2 
.ALGERIE 2 2 
ETATSUNIS 7759 3705 779 284 l't8) 1508 1905 378 55 221 372 879 
CANADA 36 19 10 5 2 11 11 
GUATEMALA 12 12 1 
HONDUR.BR 1159 1111 48 88 88 
PANAMA RE 6 5 1 3 3 
PEROU 10 10 3 3 
ISRAEL 109 73 13 10 6 7 19 9 3 3 1 3 
CHIN CONT 20 12 1 3 4 3 2 1 
JAPON 624 123 6 31 360 104 1059 126 17 790 126 
HONG KONG 5 5 1 1 
AELE 20196 11553 727 1148 4024 2744 3913 1365 104 318 541 1585 
AUT.CL.1 8lt34 3841 804 325 1850 1614 2976 505 55 249 1162 1005 
CLASSE 1 28630 15394 1531 1473 5t174 4358 6889 1870 159 567 1703 2590• 
AUT.AOM 2 2 
TIERS· Cl2 1301 73 18 1127 76 7 115 9 6 92 5 3 
CLASSE 2 1303 75 18 1127 76 7 115 9 6 92 5 3 
EUR.EST 58 8 2 25 12 11 30 1 4 7 18 
AUT.Cl.3 20 12 1 3 4 3 2 1 
CLASSE 3 78 20 3 28 16 11 33 3 5 7 18 
EXTRA CEE 30011 15489 1552 2628 5966 4316 7037 1882 165 664 1115 2611 
CEE ASSOC 11576 3812 1570 1439 970 3785 6596 1032 441 1058 202 3863 
TRS GATT 29918 15467 1544 2600 5942 4365 7005 1879 162 659 1712 2593 
AUT. TIERS 91 20 8 28 24 11 32 3 3 5 3 18 
C E E 11574 3810 1570 1439 970 3785 6596 1032 441 1058 202 3863 
MONDE 41585 19299 3122 4067 6936 8161 13633 2914 606 1722 1917 6474 
293600 FRANCE 174 17 1 80 16 28 21 5 2 
BELG.LUX. 126 32 91 3 52 1 49 2 
PAYS BAS 423 177 75 52 119 276 129 23 61 63 
ALLEM.FED 1398 604 68 572 154 351 150 20 96 85 
lTAl IE 225 96 13 61 55 41 8 2 9 22 
ROY .UNI 477 188 15 60 59 155 154 95 3 20 33 3 
SUEDE 191 50 6 107 16 12 113 59 8 5 24 17 
DANE MARK 472 228 28 170 41 5 119 59 7 41 10 2 
SUISSE 1591 892 145 66 444 44 116 15 5 25 64 7 
AUTRICHE 4 1 3 1 1 
YOUGOSLAY 4 1 3 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 72 7 64 1 41 3 37 
ALL.M.EST 31 23 3 5 5 1 4 
POLDGNE 230 7 2 70 61 90 170 3 52 46 69 
TCHECOSL 133 36 9 16 50 22 111 15 16 12 53 15 
HONGRIE 99 6 8 44 33 8 62 5 5 26 21 5 
ETATSUNI S 2277 455 1260 23 305 234 84 36 10 5 24 9 
HONOUR.BR 85 85 1 1 
PANAMA RE 1 1 
CHIN CONT 69 2 65 1 1 37 35 1 
JAPON 33 3 2 28 19 2 17 
AELE 2735 1358 194 404 563 216 503 228 23 91 132 29 
AUT.CL.1 2315 lt58 1260 27 305 265 103 38 10 5 24 26 
CLASSE 1 5050 1816 1454 431 868 481 606 266 33 96 156 55 
TIERS CL2 86 85 1 1 1 
CLASSE 2 86 85 1 1 1 
EUR.EST 565 72 29 199 145 120 389 23 25 131 121 89 
AUT.CL.3 69 2 65 1 1 37 1 35 1 
CLASSE 3 634 72 31 261t 146 121 lt26 •23 26 166 121 90 
EXTRA CEE 5770 1888 11t85 780 1015 602 1033 289 59 263 277 145 
CEE ASSOC 2347 909 233 72<> 190 289 7't8 288 66 151t 90 150 
TRS GATT 5497 1859 1465 601 979 593 888 284 49 161 255 139 
AUT. Tl ERS 272 29 20 178 36 9 11t5 5 10 102 22 6 
C E E 2346 909 233 725 190 289 748 .288 66 154 90 150 
MONDE 8116 2797 1718 1505 1205 891 1781 577 125 417 367 295 
293711 ALLEM.FEO 3 3 
ROY.~NI 2 2 
u.R •• s. 13 13 
BULGARIE 1 
AELE 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I I 
Belg.· I Neder· I Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
CLASSE 1 2. <. 
EUK.EST 14 13 1 
llA SS E 3 14 13 1 
EXTKA CEE 16 13 3 
CH ASSOC 3 3 
TRS GATT 2 2 
AUr.TIERS 14 13 1 
c E E 3 3 
MUNDE 19 16 
293713 fRANCE 8 ~ 5 2 
BELG.L UX. 2 <. 
PAYS BAS 17 10 7 4 2 2 
AllEM.FED 65 44 20 17 11 6 
ITALIE 3 j 5 5 
RUY.UNI 1 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE H 7 66 1 1 
u.t\.s.s. 38 jll 10 10 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNIS 3 3 
CHIN CONT 6 3 .:; 2 1 l 
JAPON 56 12 35 9 14 3 9 2 
AELE 77 7 68 1 1 1 
AUT.CL.1 59 15 h 9 14 3 9 2 
CLASSE 1 136 7 83 3b 10 15 1 3 9 2 
EUR.EST 39 38 1 10 10 
AUT.CL.3 6 j 3 2 1 1 
CLASSE 3 45 38 4 3 12 10 1 1 
EXTRA CEE 181 45 87 39 10 27 11 4 10 2 
CEE AS SOC 95 1 52 10 32 2ll 17 2 9 
TRS GATT 136 7 83 36 10 15 1 3 9 2 
AUT. Tl ERS 45 38 4 3 12 10 1 1 
C E E 95 1 52 10 32 28 17 2 9 
MUNOE 276 46 139 49 42 55 11 21 1.2 11 
293717 PAYS BAS 1 CHIN CONT 5 
1 
<. 3 4 2 2 
AUT.CI..3 5 2. 3 4 2 2 
CLASSE 3 5 2. 3 4 2 2 
EXTRA CEE 5 2 3 4 2 2 
CEE ASSOC 1 l 
AUT. Tl ER S 5 2 3 4 2 2 
C E E l 1 
M ON DE 6 3 3 4 2 .2 
293719 FRANCE 43 4 V. l7 6 5 
BE:LG.LUX. 2 l. 
PAYS BAS 110 15 95 2 1 l 
ALU:M.FED 85 21 56 8 26 10 14 2 
ITALIE 4 4 6 6 
ROY .UN I bO 2 1 55 2 35 35 
SUEDE 5 .2 1 2 
DANE MARK 137 137 1 1 
SUISSE 1llb 72.1 85 2.53 57 27 6 19 2 
HONGRIE 1 l 
MAROC 115 115 
EGYPTE b 3 1 2 
HATSUNIS 310 258 4 23 25 8 1 7 
MEXIQUE .29 29 
ChiN CONT 4 4 1 1 
JAPlJN 128 15 19 94 11 4 1 6 
AELE 1318 725 d7 445 61 63 6 55 2 
AUT.CL.1 438 258 ~~ 42 119 19 1 4 8 6 
CLASSE 1 1756 9d3 106 487 180 82 7 4 63 8 
TIERS Cl2 150 118 1 31 1 1 
CLASSE 2 150 llB 1 31 1 1 
t:UR.EST 1 1 
AUT.CL.3 4 4 1 1 
CLASSE 3 5 5 1 1 
EXTkA CEE 1911 1101 111 488 211 84 8 ~ 63 8 
CEE ASSOC 244 36 6b 117 25 40 11 21 6 2 
TRS GATT 176.2 986 106 488 182 82 7 
" 
b3 8 
AUT • Tl ERS 149 ll5 ~ 29 l. 1 1 
C E E .244 36 ob 117 2!> 40 11 21 6 2 
MONUE 2155 1D7 177 b05 236 124 19 26 69 10 
293730 FRANC~ 2!> 1'l b 3 2 
8ELG.LUX. 2(1 3 17 23 22 
PAYS BAS 4'197 lo4 
'• 4809 643b 240 6196 ALL EM. FED 9295 528 15 43 6709 11379 492 6 10 10871 
I TA LIE 5 !> 5 5 
ROY.UNI 53 4b l. !> 15 1 13. 
SUEDE 1 1 
DAN~MARK l 1 1 
SUI SS~ 215C 18 3l. bl. l.J9:> 945 697 3 21 b72 
AUTR ICHE 2 2 
All.M.tST 1 
POLUGNE HO 110 loO 160 
HUNG RI E 2 
RUUMAN lE 10 10 ~~ 15 
ETATSUNIS 647 51 4 4 b4 524 676 29 2 32 612 
CANADA 2. l. 
HUNOUR.!\R 1 1 CHIN CUNT 4 4 1 1 JAP( N 12 ll. 3 3 
A~LE 2238 19 7'1 u5 1100 94j 712 3 2 1 34 672 
AUT.Cl.l bel !>l 6 lb 64 524 679 29 2 4 32 612 CLASSE 1 21lb9 70 85 81 llb4 1469 1391 32 4 5 bb 1284 TIERS Cl2 1 1 Cl A SSE 2 1 1 
~Uk.EST 1<.3 2 1 10 110 175 ~~ 160 
4UT.Cl.3 4 4 1 1 CLAS5l: 3 U7 l 5 !J 110 176 1 !5 tov EXTRA CEE 2997 70 87 S7 1174 1579 1567 .J2 4 b Rl 1'+44 
cu AS SOC 14342 1ll. 3 >l '>7 13535 1784b 732 h 17 17089 
T"S GATT L9d(· 7v 85 d.:: l!t>4 1579 1551 3l. 4 5 66 1444 
AUT. TIERS 17 l. , 10 lb I 1~ 
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Jahr- 1963 • An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
C E E 1'•342 712 38 57 U535 17846 732 8 17 17089 HONDE 17339 782 125 144 1174 15114 19413 764 12 23 81 18533 
293810 FRANCE 40 19 3 18 3 2 BELG.LUX. 6 4 2 3 2 PAYS BAS 1 1 ALLEH.FEO 29 2 26 1 5 1 4 ITAliE 79 8 8 63 37 4 3 30 ROY .UN I 34 l 32 1 1 1 NORVEGE 3 3 2 2 SUEDE 87 64 2 18 3 49 36 1 10 2 DANEMARK 32 9 l3 11 1 10 SUIS~E 536 28 104 380 24 70 10 9 41 10 U.R •• S. 5 5 2 2 ETATSUNIS 52 47 5 4 4 JAPON 6 6 l 1 SECRET 37 37 1 1 
AELE 692 93 150 422 27 133 46 14 61 12 AUT.Cl.1 58 53 5 5 5 CLASSE 1 750 93 203 '<22 32 138 46 19 61 12 EUR.EST 5 5 2 2 CLASSE 3 5 5 2 2 EXTRA CEE 755 93 203 '<27 32 140 46 19 63 12 CEE ASSOC 155 10 57 68 20 48 5 11 32 TRS GATT 750 93 203 lt22 32 138 46 19 61 12 AUT. TIERS 5 5 2 2 DIVERS 31 37 1 1 C E E 155 10 57 68 20 lt8 5 11 32 MONDE 947 103 297 lt95 52 189 51 31 95 12 
293821 FRANCE 847 80 453 31"o n 9 36 26 BELG.LUX. 78 58 20 ,. 7 PAYS 8AS 666 270 307 89 35 
" 
25 6 ALLEM.FED 187 55 113 19 20 l 19 ITAL lE ltO 6 3"o 15 4 11 RDY .UNJ 1173 971 138 35 29 23 17 3 3 
NORVEGE 25 13 12 9 8 1 SUEDE 8 8 3 3 DANE HARK 205 37 168 11 4 13 SUISSE 4206 1284 lt45 2191> 281 191 21 39 112 19 
u.R.s.s. 1 l 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNIS 454 196 201 37 20 37 15 19 2 
IBAEL . 1 1 J PON 27 27 6 6 
AUSTRALIE 2 2 SECRET 157 157 3 3 
AELE 5617 2255 641 2411 310 Zlt3 38 57 129 19 
AUT .CL.l "o83 196 230 37 20 43 15 25 2 l CLASSE 1 6100 2451 871 21tlt8 330 286 53 82 131 20 
TIERS CLZ 1 1 CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 3 3 
CLASSE 3 3 3 
EXTRA CEE 6104 2451 87"o 2'o49 330 286 53 82 131 ~0 CEE ASSOC 1818 389 Zlt7 760 ltZZ 152 13 46 61 32 
TRS GATT 6102 2451 872 Zlt49 330 286 53 82 131 20 
AUT. TIERS 2 2 
DIVERS 157 157 3 3 
C E ~ 1818 389 247 7b0 "oZZ 152 13 4b 61 32 MONO 8079 2840 1278 3209 752 441 66 131 192 52 
293829 FRANCE 354 46 80 70 158 17 1 9 1 8ELG.LUX. 26 4 20 2 11 4 7 
PAYS BAS 639 301 56 89 193 lt3 21 22 
ALLEM.FEO l216 844 49 113 210 61 20 12 19 10 
ITALIE 213 154 1 34 Z"o 49 38 11 
ROY.UNJ 569 138 9 138 163 121 9 6 3 
NORVEGE 18 5 13 8 8 
SUEDE 9 1 8 3 3 
DANEMARK 665 575 1 37 27 25 16 11 4 1 
SUISSE 3138 861 135 "olt5 986 711 135 27 lit 39 38 17 
YOUGOSLAV 13 u 
u.R.s.s. 2 1 1 
TCHECOSL 25 24 1 1 1 
HONGRIE 96 'oB 1 1 46 3 2 1 
ETATSUNI S 1265 283 33 201 320 428 88 l7 7 19 7 38 
CANADA 4 2 2 1 1 
BRESIL 21 6~A 27 61 21 15 JAPON 937 14 1"o5 48 6 5 
AUSTRALIE 2 2 
SECRET 157 157 3 3 
AELE 4399 1579 H6 61t1 1176 857 111 44 lit 57 38 18 
AUT.Cl.l 2221 986 49 230 467 489 137 38 8 25 23 43 
CLASSE 1 6620 2565 195 871 1643 1346 308 82 22 82 61 61 
TIERS CLZ 21 21 
CLASSE 2 21 21 
EUR.EST 123 72 2 3 ltb 4 3 1 CLASSE 3 123 72 2 3 ltb it 3 1 
EXTRA CEE 6761t 2658 197 871t 11>89 1346 112 85 23 82 1>1 1>1 
CEE ASSOC 241t8 1303 152 247 183 563 181 83 ltl 4b 11 
TRS GATT 1>666 2610 195 872 161t3 1346 309 83 22 82 61 61 
AUT. TIERS 98 lt8 2 2 ltb 3 2 1 
DIVERS 157 157 3 3 
C E E' 241t8 1303 152 21t7 183 563 181 83 41 lt6 ll 
MONOE 9369 3961 3'o9 1278 1872 1909 '>96 168 64 131 61 72 
293840 ALLEM.FED 1 
RDY.UNI 1 1 
DANE HARK 1 1 SUISSE 1 1 
YOUGOSLAV 5 5 
ARGENTINE 1 1 
JAPON 62 8 54 
AELE 3 1 2 
AUT.Cl.l 67 13 Sit 1 
CLASSE 1 70 l'o 56 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
. I I Bel g.- I Neder- I Deutsch) I Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
TIERS CL2 1 1 
CLA SSE 2 1 1 
EXTRA CtE 11 14 57 
CEE ASSOC l 
TRS GATT 11 14 57 
C E E 1 
MUNDE 72 14 57 
293850 FRANCE 119 49 19 jQ 21 21 7 2 8 4 
BELG .LUX. 4 4 2 2 
PAYS BAS 68 3 60 4 l 25 1 23 
ALLEM.FED 698 91 53 21> 528 17J .20 l3 4 136 
ITALIE 105 73 2 <I 22 30 22 3 5 
ROY.UNI 42 10 32 1 l 
NORVEGE 3 j 2 2 
SUEDE 3 1 2 1 1 
DANE MARK 236 17 2 9 156 52 63 4 l 45 13 
SUISSE 411 19 144 104 bit 80 56 't 15 9 8 20 
u.R.s.s. 2 l 1 
POLOGNE 6 b 2 2 
TCHECOSL 65 16 1 8 40 19 5 2 12 
HONGRIE 110 33 1 76 32 10 1 21 
ETATSUNIS 738 267 36 47 £47 141 189 70 8 4 73 34 
CANADA 2 2 
JAPON 183 31 15 6 64 67 49 9 17 21 
SECRET 37 37 1 
AELE 695 36 157 150 .220 132 123 8 15 14 53 33 
AUT. Cl.1 923 298 53 53 311 208 238 79 9 5 90 55 
CLASSE I 1618 334 210 203 531 340 361 87 24 19 143 88 
EUR. EST 183 49 3 91 40 53 15 l 25 12 
CLASSE 3 183 49 3 91 40 53 15 l 25 12 
EXTRA CEE 1801 383 .213 20j b22 380 4l't 102 25 l'J 168 lOO 
CEE ASSOC 994 1o7 164 57 56 550 251 43 43 ll l't 140 
TRS GATT 1689 350 211 203 5't5 380 382 92 24 19 147 110 
AUT.TIERS 112 33 2 77 32 10 l 21 
DIVERS 37 H l l 
C E E 994 167 164 57 5b 550 2!>1 43 43 11 14 140 
MONDE 2832 550 377 297 678 930 666 l't5 68 31 182 240 
293860 HANCE 'tlZ 199 24 3 186 42 29 3 9 
BELG.LUX. 8 6 1 1 2 2 
PAYS f AS ~53 134 242 120 57 132 4 95 29 4 
ALL EM. FED 927 370 214 34 309 106 28 52 6 20 
ITALIE 37 2 6 10 19 10 l 1 3 5 
ROY.UNI 342 211 41 't1 28 21 16 12 2 1 
NORVEGE 4 't 3 3 
SUEDE 59 5 6 2 4 42 23 2 2 1 1 17 
DANI:MARK 136 49 6 11 £6 44 18 5 1 1 7 4 
SUISSE 2177 874 586 133 116 't68 149 44 59 12 12 22 
ESPAGNE 4 4 
u.R.s.s. 3 3 2 2 
ALL.H,EST 2 1 1 
TCHECOSL 8 2 5 1 
HONGRIE 56 37 5 13 1 7 3 3 
ETATSUNIS 891 415 145 60 32 239 ~9 28 31 6 23 
CANADA 9 8 1 2 2 
HUNDUR.BR 55 55 
JAPON 203 60 60 8 26 49 18 5 5 2 2 4 
SECRET 47 47 1 1 
A Ell: 2718 1139 639 191 174 575 209 63 64 18 20 44 
AUT.Cl.1 Ll07 475 2U 68 59 292 109 33 38 8 3 27 
ClASSE 1 3825 1614 852 259 23.J 867 318 96 1G2 26 23 71 
TIERS Cl2 55 ~5 
CLASSE 2 55 55 
EUR.EST 69 37 11 18 3 9 3 5 1 
CLASSE 3 69 37 11 18 3 9 3 5 1 
EXTRA CEE 3949 1706 8bJ 259 .1.~1 870 327 99 107 26 24 11 
CEE ASSOC 1937 506 661 74 1't3 553 292 33 177 14 35 33 
TRS GATT 3888 1669 854 .2~9 l38 868 318 9b 102 26 23 11 
AUT.TIERS 61 37 9 13 2 q 3 5 1 
DIVERS 47 47 l 1 
C E E 1937 506 661 74 !43 553 292 33 177 14 35 33 
M ON DE 5933 2212 1~24 380 39't 1423 c:.zo 132 2d4 41 59 1')'t 
293871 FRANCE 125 13 10 102 41 2 38 
BELG.LUX. 6 3 3 1 1 
PAYS BAS 9 9 14 14 
ALLEM.FED 19 19 3 3 
ITA LIE 6 b 2 2 
RUY.UNI 23 23 1 1 
NURVEGE 158 2 69 67 18 1 4 13 
SUEDE 1 1 
OANI:MARK 217 6 Ll1 17 1 16 
SUISSE 74 74 7 7 
AUTR ICHE 1 1 
ETATSUNIS 75 33 2 40 4 3 
JAI'ON 4 4 1 1 
SECRET 26 26 1 1 
AI:LE 414 106 301 67 43 10 20 13 
AUT.Cl.1 79 37 2 40 5 4 1~ CLASSE 1 5~3 143 J03 107 48 1't 20 
EXTRA CEE 553 143 31)3 107 48 14 20 14 
CEE ASSOC 165 3 41 1;; 111 61 8 1 52 
TRS GATT 553 143 303 107 4!! 14 20 14 
DIVI:RS lb 2o l 1 
C E E 165 3 41 lU 111 61 8 1 52 
MUNDE 744 3 LlJ Jl3 218 110 23 21 66 
293879 fJ;ANCE 5 , 
BELG.lUX. 1 1 
PAY$ PAS 1 2 2 
AlltM.FED 8 7 1 
IT.Alli: 4 2 2 6 5 
RUY. UN I 9 <.J 
NURVEGE 2 1 
SUEllE 1 1 
OANt:MARK 2 2 
SUISSt 30 30 3 
ETATSUNIS 38 u .!.3 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code EWG I Belg.·l Neder-j1Deutsch·l EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land · land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE c~ 
JAPON 2 z SECRET 10 10 
AELE 'tit 
't3 1 't 
't AUT .CL.1 'tO 1 15 23 1 2 1 1 CLASSE 1 84 1 58 Z't 1 6 5 1 EXTRA CEE 84 1 58 2't 1 6 5 1 CEE ASSOC 19 3 15 1 10 7 3 TRS GATT 84 1 58 24 1 6 5 OIVERS 10 10 C E E 19 3 15 1 10 7 3 HONOE 113 4 83 24 2 16 1 8 1 
293880 FRANCE 48 12 27 2 1 6 2 4 8ELG.LUX. 15 5 9 1 2 2 PAYS BAS 152 15 39 98 34 6 12 16 ALLEH.fEO 88 13 39 36 14 3 6 5 ITALIE 12 12 4 4 ROY. UNI 69 3 47 19 4 2 2 NORVEGE 7 1 3 3 SUEDE 5 5 2 2 DANE HARK 15 14 1 2 2 SUISSE 383 36 150 28 169 28 4 lit 9 A~RICHE 1 1 u. • s. s. 2 2 1 TC ECOSL 3 3 HO GRIE 3 3 1 1 ETATSUNIS 98 9 68 2 19 11 2 1 2 JAPON 16 4 12 3 3 AUSTRALIE 2 2 SE:CRET 53 53 2 2 
AELE 't80 39 223 30 188 39 't 23 11 AUT .CL.1 116 13 82 2 19 14 2 10 2 CLASSE 1 596 52 305 32 207 53 6 33 ll EUR.EST 8 8 2 2 CLASSE 3 8 8 2 2 EXTRA nE 604 52 313 32 207 55 6 35 1 13 CEE AS C 315 5 40 87 lt2 141 60 11 16 12 21 TRS GAT 599 52 308 32 207 53 6 33 1 13 AUT. TIERS 5 5 2 2 DIVERS 53 53 2 2 C E E 315 5 40 87 42 141 60 11 16 12 21 HONDE 972 5 92 453 74 348 117 17 53 13 3't 
293910 FRANCE 6 1 5 ALLEH.FED 6 5 1 ROY.UNI 2 2 
AELE 2 2 CLASSE 1 2 2 EXTRA CEE 2 2 CEE ASSOC 12 5 6 TRS GATT 2 2 C E E 12 5 1 6 HONDE 1't 1 1 6 
293930 PAYS BAS 123 30 93 ROY.UNI 70 70 SUEDE 1 DANE HARK 131 131 ARGENTINE 107 107 
AELE 202 131 1 70 CLASSE 1 202 131 1 70 TIERS CL2 107 107 CLASSE 2 107 107 EXTRA CEE 309 131 117 CEE ASSOC 123 30 93 TRS GATT 309 131 177 C E E 123 30 93 HONDE o\32 161 1 270 
293951 FRANCE 101 45 35 n PAYS 8AS 207 111 59 Alt .. EH.FEO o\2 1 41 ITALIE 9 8 1 ROY.UNJ 2 2 OANEHARK 42 42 SUJSSE 1 1 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 44 10 34 HONDUR.8R 1 1 PANAMA RE 13 13 ARGENTINE 16 9 1 
AELE 45 3 42 AUT.CL.1 44 10 34 CLASSE 1 89 13 76 TIERS CL2 30 14 9 7 CLASSE 2 30 14 9 7 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 120 27 86 7 CEE ASSOC 359 120 87 94 58 TRS GATT 106 14 85 7 AUT. TIERS 14 l3 1 C E E 359 120 87 94 58 HONOE 479 120 114 180 65 
293959 PAYS BAS 32 28 4 ROY .UNJ 6 6 SUEDE 38 30 8 OANEHARK 92 7 85 
AELE 136 7 115 14 CLASSE 1 136 7 115 14 EXTRA CEE 136 7 115 14 CEE ASSOC 32 28 4 TRS GATT 136 7 115 lit C E E 32 28 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· ·~ Neder- I Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
MUNOE 168 35 U5 18 
293911 FRANCt ~10 179 204 1Z7 
BELG .LUX. 5 2 z 1 7 
PAYS BAS 43b9 511 38LU 38 8 
ALL EM. FEU 704 338 165 201 1 
ITALIE 64 57 0 1 
ROY.UNI 241 132 9 H 27 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 172 6 l6b 
ETATSUNI S 323 39 ll1 67 
HDNDUR.BR 2 2 
PANAMA RE 113 51 bl 
AELE 414 U2 15 L40 27 
AUT .CL.l 323 39 217 67 
CLASSE 1 737 132 54 4:>7 94 
TIERS CL2 115 53 <>2 
CLASSE 2 115 53 62 
EXTRA CEE 852 132 107 ~19 94 
CEE ASSOC 5652 908 352 40l6 366 9 
2 7 
TRS GATT 739 132 56 457 94 
AUT.TIERS 113 51 62 
C E E 5652 908 35l 4iJ26 366 9 2 
7 
MONOE 1>504 1040 459 454!> 41>0 9 2 
7 
293979 FRANCE 904 582 175 147 
BELG .LUX. 141 o6 5 70 
PAYS BAS 654 302 77 275 
ALLEM.FED 721> 90 53, 101 
ITA Lit 549 529 18 2 
ROY.UNI 1306 872 30 404 
SUISSE 233 7 18 151> ~l 
POLOGNE 24 24 
ROUMANIE 14 14 
ETAT SUN! S 3744 972 121> 1 .. 78 1168 
MI:XIQUE 590 lt48 142 
HONOUR.BR 8 7 1 
PANAMA RE 79/o 63 167 :>4l 22 
AELE 1539 819 48 1,6 456 
AUT.CL.1 3744 972 1.26 1'<78 1168 
CLASSE 1 5283 18~1 174 11>34 1624 
TIERS CL2 1392 511 174 !>42 165 
CLASSE 2 1392 511 174 542 11>5 
EUR.EST 38 38 
CLASSE 3 38 38 
EXTRA CEE 1>713 2362 3't8 2176 1827 
CEE ASSOC 2974 987 1140 L54 593 2 
2 
TRS GATT 5315 1851 181 1<>34 1649 
AUT. Tl ERS 1398 511 167 :>42 178 
C E E 2974 987 1140 .254 593 2 
2 
HONDE 9687 3349 1488 2430 2420 2 
2 
293990 FRANCE 339 148 91 4 9b 
BELG.LUX. 5 4 1 
PAYS BAS 711 142 277 11!4 108 2 
1 
ALLEM.FEO 1545 1>45 527 83 290 9 
8 
ITALIE 103 84 13 5 
ROY. UNI 368 8 3't7 6 7 
SUEDE 7 4 1 L 
UANEHARK 19 2 14 1 2 
SUISSt 81 46 15 4 14 2 
AUTR ICHE 1 1 
E:SPAGNE 1 1 
PDLUGNE 1 1 
HUNGRIE 4 1 3 
ETATSUNI S 1468 247 995 19 11 196 2 
CANADA 1 1 
ME X I QUE 97 69 20 8 
HONDUR.BR 3 j 
PANAMA RE 141 73 2o 21> 16 
ISRAEL 1 1 
CHIN CONT 9 9 
AELE 476 60 377 11 19 9 
AUT.CL.l 1470 248 995 20 11 191> 2 1 
CLASSE 1 1941> 308 1312 31 30 .205 2 1 
TIERS CL2 242 o9 13 29 47 24 
CLASSE 2 242 69 73 29 47 24 
EUR.EST 5 2 3 
AUT.CL.3 9 9 
CLASSE 3 14 2 1L 
EXTRA CEE 2202 377 1447 60 89 229 2 1 
CEE ASSOC 2703 875 965 180 189 494 12 2 
8 
TI<S GATT 1951 308 1313 34 31 205 2 1 
AUT. Tl ERS 251 69 74 lb 58 24 
C E E 2703 875 965 180 189 494 12 2 1 
8 
MUNDE it905 1252 2412 240 L71l 723 14 3 2 
8 
294000 FRANCE 178 51 1o 97 14 115 
bl 45 1 1 
8ELG.LUX. 27 , 22 3 
1 2 
PAYS SAS 212 a 155 2:> 10 107 17 77 
8 5 
ALLEM.FED 607 218 109 103 177 283 41 111 
64 67 
!TAL It 107 88 1 3 15 10 1 1 
l 
ROY.UNI 212 2 18 11 17 164 47 3 10 2 
32 
SUEDE 23 1 2L 
DANE:MARK 519 120 92 23 220 1>4 411 49 !>3 39 
15'+ 116 
SUISSE 399 3L3 7 4 52 l3 b1 13 8 33 
7 
AUTKICHE 5 4 1 1 1 
ESPAGNE 42 42 
YOUGOSLAV l 2 
.CONGOLEO 10 5 4 
.BURUN.RW 3 3 
KENYAOUG 4 3 
R.AFR.SUD 4 it 
I:TATSUNIS 880 187 135 258 83 217 198 18 ll 145 
3 21 
CANADA 116 1 115 
PANAMA RE 1C 10 1 
BRESIL 16 1b 
JAPON 175 174 57 57 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne ltalia CEE ltalia TDC CEE 
AELE 1158 450 111 38 31.2 241 520 66 71 <t1 187 155 AUT.Clo1 1219 403 136 .261 d7 332 256 75 11 146 3 21 CLASSE 1 2377 853 253 299 399 573 776 141 82 187 190 176 EAHA 13 8 1 4 1 1 TIERS Cl2 30 13 1 16 1 1 ClASSE 2 43 21 1 1 20 2 2 EXTRA CEE 2420 853 274 300 'tOO 593 778 141 84 187 190 176 CEE ASSOC 1llt4 328 324 127 138 227 519 65 251 111 17 75 TRS GATT 2397 853 256 300 399 589 716 141 82 187 190 176 AUT. TIERS 10 10 1 1 C E E 1131 328 316 127 137 223 518 65 250 lll 17 75 MONOE 3551 1181 590 427 537 816 1296 206 334 298 207 251 
294110 FRANCE 65 11 50 4 1 PAYS BA~ 9~ 3 AllEH.F 0 16 17 58 2 2 ITAliE 2 2 ROY.UNI 44 3 41 SUISSE 2257 920 3 650 684 TURQUl E 1 1 POLOGNE 3 3 HONGRJE 46 32 14 ETATSUNl S 14 14 2 2 
AELE 2301 920 6 650 725 AUT .Clol 15 15 2 2 ClASSE 1 2316 920 21 o50 125 2 2 EUR.E~T 49 35 14 ClAS E 3 49 35 14 EXTRA CEE 2365 920 21 685 739 2 2 CEE ASSOC 162 28 19 53 62 3 3 TRS GATT 2318 920 20 653 725 2 2 AUT. TIERS 46 3.2 14 C E E 161 27 19 !>3 62 3 3 MONDE 2526 920 48 19 738 801 5 5 
294130 FRANCE f' 11 15 5 1 4 ALL EM. FED 16 2 2 ROY .UN I 3 3 SUISSE 3 3 TURQUIE 1 1 ETATSUNl S 14 14 2 2 
AELE 6 6 AUT.Cl.1 15 15 2 2 ClASSE 1 21 21 2 2 EXTRA CEE 21 21 2 2 CEE ASSOC 44 28 15 7 3 4 fRS GATT 20 20 2 2 C E E 43 27 15 7 3 4 MONOE 64 48 15 9 5 4 
294150 FRANCE 11 6 1 4 BELG.LUX. 3 3 PAYS BAS 1 1 ALLEM.FED 53 38 8 7 5 4 ROY .UN I 2 2 SUED£ 16 16 SUISSE 394 246 2 9 137 5 2 2 TURQUIE 1 1 
.ALGERIE 9 9 6 6 ETATSUNI S 7 7 1 JAPON 60 2 54 4 15 14 1 
AELE 412 262 4 9 137 5 2 2 1 AUT .Cl.1 68 2 8 !>4 4 16 14 1 ClASSE 1 480 264 12 63 141 21 2 16 2 AUT.AOM 9 9 6 6 CLASSE 2 9 9 6 6 EXTRA CEE 489 27) 12 63 l't1 27 8 1 16 2 CEE ASSOC 78 48 15 4 11 13 10 1 1 1 TRS GATT 479 264 11 o3 141 21 2 1 16 2 C E E 68 39 14 4 11 7 4 1 1 1 MONDE 557 312 26 67 152 34 1.2 .z 11 3 
294190 FRANCE 59 28 5 25 3 2 PAYS BAS 2 1 1 ALLEH.FEO 301 178 40 12 71 21 13 5 2 ITALJE 3 1 2 ROY.UNl 18.2 16 8 1 157 12 3 9 SUI SSE 1019 285 8 507 219 5 1 3 TURQUIE 3 3 1 HAROC 29 29 10 10 TUNIS lE 15 15 2 2 ETATSUNIS 61 14 34 2 5 6 ll 1 5 5 ISRAEL 1.2 12 1 1 JAPON 18 5 1 8 4 2 1 AUSTRALIE 13 13 
AELE 1.201 301 16 1 507 376 17 4 1 12 AUT.CL.1 95 32 37 3 13 10 14 2 6 6 ClASSE 1 1296 333 53 4 520 386 31 6 6 7 12 TIERS Cl2 56 56 13 13 CLASSE 2 56 56 13 13 EXTRA CEE 1352 389 53 4 52v 386 44 19 6 7 12 CEE ASSOC 368 178 71 14 8 97 25 13 8 2 2 TRS GATT 1320 360 50 lt 520 386 33 9 5 7 12 AUT. TIERS 29 .29 10 10 C E E 365 178 68 lit 8 97 24 13 7 2 2 HONDE 1717 567 121 18 528 483 68 32 u 2 7 lit 
294211 FRANCE 4 4 BELG .LUX. 3 3 ALLEH.FEO 37 37 2 2 ITALIE 1 DANE HARK 1 1 SUISSE 144 2 11t2 HONGRIE 8 8 JAPON 6 6 
AELE 145 3 llt2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.CL.1 6 6 
CLASS£ 1 151 6 3 142 
EUR.EST 8 8 
CLASSE 3 8 8 
EXTRA CEE 159 6 3 8 142 
CEE ASSOC 45 3 41 1 2 2 
TKS GATT 151 
" 
3 142 
AUT.TIEK.S a 8 
C E E 45 3 41 1 2 2 
M ON DE 204 9 44 9 142 2 2 
294219 FRANCE 73 1 4 68 
BELG.LUX. 9:1 9l 2 2 1 
PAYS BAS 130 4 1.16 2 2 
ALLEM.FED ll9 111 34 74 12 6 2 
IT All E 94 92 
" 
1 1 
KOY.UNI 112 109 2 1 1 
SUISSE 86 1 3 39 43 1 
PORTUGAL 37 ~3 14 
YOUGOSLAV 1 2 5 
TCHECOSL 2<! 19 9 2 1 
HUNGRIE 371 34 16 321 1 2 4 
AELE 235 133 3 55 43 2 
AUT. CL.1 1 2 5 
CLASSE 1 242 135 <! 55 43 2 1 1 
EUK.EST 399 53 16 321 9 9 3 1 4 1 
CLASSE 3 399 53 16 3.11 9 9 3 1 4 1 
EXTRA Cl:E o41 188 24 316 52 11 4 1 5 1 
CEE ASSOC 611 298 37 13.1 144 16 8 2 2 
4 
TKS GATT 270 154 8 ,, 52 4 2 1 1 
AUT.TIERS 371 34 16 3.11 1 2 1 4 
C E E 611 298 37 U2 144 16 8 2 2 
4 
MONOE 1252 486 61 508 196 27 12 3 1 
5 
294221 FRANCE 56 5o 
BELG.LUX. 2<' B 12 2 1 
PAYS 13AS 83 53 21 9 6 4 1 1 
ALLEM.FED 139 11 31 27 58 ll 2 2 3 
4 
IT All E 93 93 13 13 
ROY .UN I 13 14 5 9 44 1 1 5 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 23 23 2 2 
ESPAGNE 12 12 1 1 
HUNGRIE 21 21 2 2 
ETATSUNJS 245 4 160 81 103 93 10 
INUE 186 34 152 26 5 21 
INDONESIE 146 1 34 111 16 4 12 
AELE 97 31 1 5 10 44 9 3 1 
5 
AUT .CL.l 257 16 160 81 104 1 93 10 
CLASSE 1 354 53 1 165 91 it4 113 4 93 11 5 
TIERS CL2 332 35 34 263 42 5 4 33 
CLASSE 2 332 35 34 263 42 5 4 33 
I:UR. EST 21 21 2 2 
CLASSE 3 21 21 2 2 
I:XTRA CEE 707 88 35 165 315 44 157 9 4 93 46 5 
CEE ASSOC 391 78 114 132 67 32 1 3 11 5 
TRS GATT 686 88 35 165 35it 4it 155 9 4 93 44 5 
AUT. Tl ERS 21 n 2 2 
C t: E 391 78 114 132 67 32 7 3 17 5 
MUNOE 1098 166 149 297 375 111 189 16 1 110 46 10 
294229 FRANCE 12 12 
Bl:LG .LUX. 17 4 8 5 1 1 
PAYS BAS 332 223 29 80 15 10 2 3 
ALLEM.FED 136 74 16 ito 9 4 2 3 
IT All E 53 53 1 7 
ROY. UN I 16 6 5 5 2 1 
SUI: DE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUI SS~ 18 16 2 
GUINEE KE 63 63 5 5 
.CllNGiJRRA 2 2 
.CONGOUD 360 6 l54 67 66 
i:TATSUNIS 159 88 11 155 51 104 
INOE 2 2 1 1 
INOONESIE 21 20 2 2 
AI: LE 36 22 9 5 2 1 
AUT.CL.1 159 88 11 155 51 104 
CLASSE 1 195 22 97 76 157 1 52 104 
I: AMA 362 8 354 67 1 66 
Tl ERS CL2 86 b4 22 8 5 3 
CLASSE 2 448 72 376 75 6 69 
EXTRA CEE 643 94 97 452 232 1 52 173 
C~E ASSOC 912 309 17 383 143 99 15 10 68 6 
TRS GATT 2l8 23 97 98 160 1 52 107 
AUT.TIERS 6.3 63 5 5 
C E E 550 301 17 29 llt3 32 14 10 2 6 
MUNDE 1193 395 174 481 1it3 26it 21 62 175 0 
2942311 FkANCE 9 3 3 3 it 2 
BELG.LUX. 5 5 4 4 
PAYS BAS 131 10 105 8 8 3lt 3 26 3 2 
ALL EM. FI:D 299 35 47 94 123 113 13 13 37 50 
ROY.UNI 16 16 6 6 
DANE MARK 2 2 1 1 
SUISSE 23 11 1 11 8 5 3 
u.~<.s.s. 2 2 1 
ALL.M.EST 11) 1 t. 9 it 3 
ETATSUNIS 13 13 3 3 
AELt 41 11 18 11 15 5 7 3 
AUT.CL.l 13 13 3 3 
CLASSE 1 54 ll 1 13 18 ll 18 5 3 7 3 
EUR.EST 12 3 q 5 2 3 
CLASSE 3 12 j 9 5 2 3 
txTRA CFE 66 11 4 13 1d 20 23 5 2 3 1 b 
CU: ASSUC 444 45 155 99 11 134 155 16 41 41 4 53 
TkS GATT 54 11 1 13 1b ll 18 5 3 7 3 
AUT. TIERS 12 3 9 5 2 3 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""""I =-l=F-,1 J'h~ssel EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE 
C E E 444 45 155 99 ll 134 155 16 41 41 4 53 MONOE 510 56 159 112 29 154 178 21 43 44 ll 59 
294241 FRANCE 3 3 PAYS SAS 7 7 ALL EM. FED 25 25 2 2 ITALIE 1 1 DANE MARK 1 1 SUISSE 23 23 
HONGRIE 4 4 
PEROU 122 67 4 51 
AELE 24 24 
CLASSE 1 24 24 
TIERS CL2 122 67 4 51 CLASSE 2 122 67 4 51 EUR.EST 4 4 
CLASSE 3 4 4 
EXTRA CEE 150 67 32 51 CEE ASSOC 36 36 2 2 TRS GATT 146 67 28 !>1 AUT. Tl ERS 4 4 C E E 36 36 2 2 MONOE 186 67 68 51 2 2 
294249 FRANCE 3 l PAYS 8AS 9 7 2 ALLEM.FEO 25 25 2 ? ITALIE 1 1 
ROY.UNI 3 1 2 DANE MARK 1 1 
SUISSE 23 23 
HONG RI E 4 4 
PEROU 4 4 
AELE 27 24 1 2 CLASSE 1 l.7 24 1 2 TIERS CL2 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EUR.EST 4 4 
CLASSE 3 4 4 
EXTRA CEE 35 3l 1 2 CEE ASSOC 38 36 2 2 2 TRS GATT 31 28 1 2 AUT. Tl ERS 4 4 
C E E 38 36 2 2 2 MONOE 73 68 1 4 2 2 
294251 FRANCE 2 2 PAYS BAS 4 4 ALLEM.FEO 12 12 1 1 ROY.UNI 61 24 37 
SUISSE 90 61 11 15 3 HONGRIE 2 2 
PEROU 2 2 
AELE 151 85 11 52 3 CLASSE 1 151 85 11 52 3 TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 2 2 CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 155 85 15 52 3 CEE ASSOC 18 18 1 1 TRS GATT 153 85 13 52 3 AUT. TIERS 2 2 
C E E 18 18 1 1 MONOE 173 85 33 52 3 1 1 
. 
294255 FRANCE 16 
8ELG.LUX. 3 
2 1 
3 
13 
PAYS 8AS 4 4 
All EM. FED 254 175 12 25 42 28 19 1 5 3 ROY.~Nl 3 3 SUIS E 12 1 11 
AUTRJCHE 1 1 
HONGRIE 3 2 1 
ETATSUNJS 2 2 
PEROU 2 2 
AELE 16 1 11 1 3 
AUT.Cl.1 2 2 
CLASSE 1 18 1 11 l 3 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 3 2 1 
CLASSE 3 3 2 1 
EXTRA CEE 23 1 15 4 3 
CEE ASSOC 277 175 18 29 55 28 19 1 5 3 TRS GATT 20 1 13 3 3 
AUT. TIERS 3 2 1 
C E E 277 175 18 29 55 28 19 1 5 3 MONDE 300 176 33 33 58 28 19 1 5 3 
294261 FRANCE i 3 PAYS 8AS 7 
AllEM.FEO 25 25 2 2 lTALIE 1 1 
ROY.UNl 9 8 1 2 2 DANE MARK 1 1 
SUISSE 34 2l 11 2 2 HDNGRJE 4 
PEROU 4 4 
AELE 44 8 24 12 4 2 2 CLASSE 1 44 8 24 12 4 2 2 TIERS Cl2 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EUR.EST 4 4 
CLASSE 3 4 4 
EXTRA CEE 52 8 32 ll 4 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CEE ASSOC 36 36 2 2 
Tt<S GATT 48 8 28 1.2 4 2 2 
AUT.TIERS 4 4 
C E E 36 36 2 2 
HONDE 88 8 68 12 
" 
2 2 2 
294263 BELG.LUX. 1 
27 3 9 1; PAYS BAS 88 l3 .H 44 
SUISSE 123 1 118 4 34 33 1 
AUTRICHE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
HONGRIE 1 
AELE 124 118 5 34 33 1 
CLASSE 1 124 118 5 34 33 1 
EUR.EST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 126 1 l 119 5 34 33 1 
CE:E ASSOC 89 l3 l 31 44 27 3 ·9 15 
TRS GATT 124 1 118 5 34 H 1 
AUT. TIERS 2 1 1 
C E E 89 13 l 31 44 27 3 9 15 
HONDE 215 14 2 150 49 61 3 42 16 
294265 PAYS BAS 1 2 5 2 2 
Alli:H.FED 13 6 7 
SUISSE 2 2 
AELE 2 2 
CLASSE 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC lO 8 5 7 2 2 
TRS GATT 2 2 
C E E 20 8 5 7 2 2 
HONDE 22 8 5 9 2 2 
29427(1 FRANCE 15 3 2 10 2 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 8 1 
ALLEM.FED 279 88 25 61 105 79 30 2 12 35 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUI S SE 35 2 23 1 2 7 2 1 
AUTR ICHE 3 3 
HONGRIE 6 4 2 
ETATSUNI S 6 b 
PEROU 4 4 
AELE 40 2 25 4 2 1 2 
AUT .CL.1 6 6 
CLASSE 1 46 2 25 10 2 1 2 
TIERS Cl2 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EUR.EST 6 4 2 
CLASSE 3 6 4 2 
EXTRA CH 56 2 33 12 2 1 2 l '1 
CEE ASSOC 310 88 3o 70 l 115 81 30 3 12 36 
TRS GATT 50 2 29 10 2 7 2 1 1 
AUT.TIERS 6 4 2 
C E E 310 88 36 70 1 115 81 30 3 12 36 
MONDE 366 90 69 82 3 122 83 30 4 12 37 
294290 FRANCE 59 16 8 5 30 3 
BELG.LUX. 111 llt6 20 1 4 
PAYS BAS 45 36 8 1 
ALLEM.FEO 2446 1657 123 160 506 54 11 8 30 5 
ITALIE 87 82 3 1 1 
ROY .UN l 57 11 2 1 12 31 
DANE HARK 3 3 
SUISSE 9007 4817 114 3 2<>£7 1446 14 3 8 
AUTRICHE 20 1 11 8 
ESPAGNE 618 57 :>61 2 
ALL.M.EST 2 2 
TCHECOSL 15 2 1 4 8 
HONGRIE 34 21 b 1 
BULGAR lE 18 18 
ETATSUNI S 41 15 l. 15 4 5 
PEROU 22 22 
ISRAEl 13 5 3 5 
AELE 9087 4828 120 15 2<>47 1477 14 3 1 1 8 
AUT.CL.1 659 12 2 15 565 5 2 1 1 
CLASSE 1 9746 4900 122 30 3.212 1482 16 4 2 8 
TIERS CL2 35 5 22 j 5 
CLASSE 2 35 5 22 3 5 
EUR.EST 69 23 9 11 26 1 1 
CLASSE 3 69 23 9 11 26 1 1 
EXTRA CEE 9o:>ll 4905 167 j9 3L26 1513 17 4 2 1 2 8 CtE ASSOC 2808 1885 178 1rl9 15 541 57 11 9 31 6 TRS GATT 9796 4'105 146 31 3L1'>1 1495 16 4 1 1 2 8 AL<T. Tl ERS 54 21 8 '1 18 1 1 C E E 2808 1885 178 189 15 541 57 11 q 31 6 MUNUE 12658 6790 345 228 3-<H 1.054 74 15 11 32 2 14 
,294310 FRAt;CE 296 1 <.7l. 22 1670 l. 4 1530 134 
' 
BELG.LUX. 571 35 173 3o3 3155 117 93'> 2043 PAYS ~AS 66 6/. 4 L27 1S9 27 ALLEM. FED 579 148 127 303 4032 'll5 IJ43 2073 IT ALl£ 8 3 48 48 RUY.UNI 17 7 10 96 40 5b 
SUISSt 3 1 <l l. 2 3 T<.HECOSL 6 6 15 15 ETATSUNIS 607 63 3 4ll2 58 4072 206 3 1 3703 153 SfCRET 175 175 1100 1100 
ULE 20 8 10 1 1 104 L 42 56 3 1 AUT.CL.l 607 63 3 1 482. 58 4072 2)6 3 7 3703 153 CLASSE 1 o27 o3 11 11 4d3 ~q 4176 208 4'> 63 3706 154 
tUR.EST 6 6 15 15 
CLASSE 3 6 6 15 15 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantitt!s Schlussel 
I l COde EWG I Belg.·l Neder-~1DeutschJ EWG l Belg.- l Neder·J Deutsch·J Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 633 69 11 11 483 59 4191 223 45 63 3706 154 CEE ASSOC 1520 245 140 477 635 23 9132 1291 1120 3012 3573 136 TRS GATT 633 69 11 11 483 59 4191 223 45 63 3106 154 011/ERS 175 175 1100 1100 C E E 1520 245 140 477 635 23 9132 1291 1120 3012 3573 136 MONDE 2328 314 151 488 1293 82 14423 1514 1165 3075 8379 290 
294330 FRANCE 3 3 10 10 BELG.LUX. 2 2 5 5 PAYS BAS 379 60 21 199 99 1435 211 76 808 340 All EM. fED 6 1 1 4 15 1 3 11 DANEMARK 10 10 40 40 ETATSUNIS 4 4 9 9 
AELE 10 10 40 40 AUT.Cl.1 4 4 9 9 CLASSE 1 14 10 4 49 40 9 EXTRA CEE 14 10 4 49 40 9 
i CEE ASSOC 390 62 22 1 202 103 1465 216 77 3 818 351 TRS GATT 14 10 4 49 40 9 C E E 390 62 22 1 .102 103 1465 216 17 3 818 351 HONDE 404 62 22 11 202 107 1514 216 17 43 818 360 
294350 FRANCE 1 1 2 2 PAYS BAS 3 3 20 20 AllEM.FED 95 95 782 782 ITALIE 6 6 36 36 ROY.UNJ 5 5 30 30 SUJSSE 1 1 2 2 ETATSUNIS 3 2 1 2 2 
AELE 6 6 32 32 
AUT.Cl.1 3 2 1 2 2 CLASSE 1 9 8 1 34 34 EXTRA CEE 9 8 1 34 34 CEE ASSOC 105 105 840 840 TRS GATT 9 8 1 34 34 C E E 105 105 840 840 
MONDE 114 113 1 874 874 
294390 FRANCE 13 1 2 10 8 2 1 5 PAYS SAS 6 1 3 1 1 21 21 AllEM.FED 108 11 95 2 789 5 783 1 lTALJE 8 2 6 36 36 
ROY. UN I 8 1 6 1 31 31 
SUJSSE 68 1 12 55 37 2 3 32 AUTRICHE 138 35 103 61 18 43 ETATSUNIS 5 2 2 1 3 3 JAPON 3 1 2 
AELE 214 1 7 48 158 129 33 21 75 AUT .CL.1 8 2 2 2 2 3 3 CLASSE 1 222 3 9 50 160 132 36 21 75 EXTRA CEE 222 3 9 50 160 132 36 21 75 CEE ASSDC 135 14 105 3 13 854 5 842 1 6 TRS GATT 222 3 9 50 160 132 36 21 .75 C E E 135 14 105 3 13 854 5 842 l 6 MONDE 357 17 114 53 173 986 5 878 22 81 
294410 FRANCE 78 44 16 18 5 3 1 1 BELG.LUX. 52 44 8 1 1 PAYS SAS 842 12 348 478 4 30 1 1 22 AllEM.FED 478 349 82 29 18 25 17 6 1 1 ITALIE 2 2 
ROY.UNI 1945 1483 200 5 62 195 35 16 11 8 
SUEDE 24 24 1 1 DANE MARK 57 10 47 2 2 SUISSE 70 10 57 3 1 1 AUTR ICHE 21 3 5 13 
u.R.s.s. 24 24 1 1 TCHECOSL 10 10 
EGYPTE 1 1 
ETATSUNIS 1446 646 513 246 41 17 5 8 2 2 
AELE 2117 1483 220 65 141 208 39 16 12 3 8 AUT .CL.1 1446 646 513 246 41 17 5 8 2 2 CLASSE 1 3563 2129 733 65 387 249 56 21 20 5 10 TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 34 34 1 1 CLASSE 3 34 34 1 1 EXTRA CEE 3598 2129 733 66 3d7 283 57 21 20 5 11 CEE ASSOC 1452 405 476 53 496 22 61 18 16 3 23 1 TRS GATT 3574 2129 733 66 ~87 259 56 21 20 5 10 AUT.TIERS 24 24 1 1 C E E 1452 405 476 53 496 22 61 18 16 3 23 1 M ON DE 5050 2534 1209 119 !183 305 118 39 36 3 28 12 
294430 FRANCE 1294 7 993 294 64 50 14 BELG.LUX. 118 3 58 57 6 3 3 
PAYS BAS 85 15 22 8 40 4 1 1 2 ALLEH.FEO 102 71 18 11 2 5 3 1 1 
ITALIE 1 1 
ROY .UN I 445 113 81 2 26 223 25 6 5 2 12 
DANE MARK 171 2 3 94 72 7 5 2 SUISSE 3 3 
PORTUGAL 1 1 
EGYPTE 5 5 
ETATSUNIS 417 4 205 15 193 19 9 1 9 
JAPON 91 5 6 80 4 4 
AELE 620 116 83 5 llO 296 32 6 5 7 14 AUT.Cl.1 508 4 210 6 95 193 23 9 5 9 CLASSE 1 1128 120 293 11 ll5 489 55 6 14 12 23 
TIERS Cl2 5 5 
CLASSE 2 5 5 
EXTRA CEE 1133 120 293 16 Ll5 489 55 6 1'> 12 23 
CEE ASSOC 1600 89 H 70 1058 336 79 ,. 2 4 53. 16 
TRS GATT 1133 120 293 16 L1~ '>89 55 6 1'> 12 23 
C E E 1600 89 47 10 1058 336 79 4 2 4 53 16 
HONOE 2733 209 340 86 1273 825 134 10 16 4 65 39 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mm ... I =~r=i~l Schliissel I EWG I COde EWG I Belg.·l Neder-,1Deutschil ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
29'"5" f~ANCt 125 l£4 1 l. 2 BELG .LUX. 16 10 1 5 PAYS 8AS 85 3 17 5 2 2 AllEM.FED 515 426 78 11 6 4 2 ITALIE 789 239 279 193 78 28 9 10 1 2 ROY.UNI 57 !>4 3 2 2 DANEMARK 4 4 
SUI SSE 80 4 
u.R.s.s. 1 9 l. b!> 7 2 2 
TCHECOSL 30 11 13 b HUNGRIE 193 51 58 14 70 7 2 2 1 2 ETATSUNIS 46 46 1 1 CHIN CCNT 4 4 
AELE 141 58 1t> 2 1>5 4 2 2 AUT.CL.1 46 41> 1 1 CLASSE 1 187 58 62 2 b!i 5 2 1 l EUR.EST 230 62 78 20 70 7 2 2 1 2 AUT.Cl.J 4 4 
CLASSE 3 234 62 82 20 70 7 2 2 1 2 EXTRA CEE 421 120 144 2l. 135 12 4 3 1 4 CEE ASSOC 1530 678 434 205 .?.12 1 38 13 14 7 4 TRS GATT 217 69 75 8 65 5 2 1 2 AUT. TIERS 204 51 69 14 70 7 2 2 1 2 C E E 1530 678 434 205 212 1 38 13 14 1 4 MONDE 1951 798 !>78' 227 3't7 1 50 17 17 8 8 
294490 ~RANCt 544 34 d 129 373 5 1 4 BELG.LUX. 469 466 2 1 2 1 1 PAYS BAS 101 2 98 1 2 1 1 AllEM.FED 673 644 11 14 4 123 121 1 1 ITALIE 3674 3284 11 88 £91 61 25 30 6 ~OY.UNI 5852 U1 125 le'> .2086 J494 25 4 8 13 NORVEGE 59 6 3 .29 21 
SUEDE 86 1 85 1 1 DANE MARK 112 13 1 14 76 8 SUISSE 29 4 14 10 1 1 1 AUTR ICHE 6 2. .. 
YOUGDSLAV 14 14 
TURQUIE 2 2 U.R. S. S. 1 1 POLOGNE 8 4 3 1 TCHECOSL 120 6 10.2 .. 8 1 1 HONGRIE l82 1 280 1 5 5 BULGARJE 3 3 
.ALGERIE ll 31 
ETATSUNIS 13047 1674 7501 21> 1656 ll90 .!.21 31 135 43 18 CANADA 1 1 HONOUR.BR 10 10 CHIN CONT 24 1 16 1 1 1 COREE SUO 10 10 JAPDN 696 137 5 311 284 2.32 3 1 1 1 HONG KONG 1 1 
AELE 6144 148 149 33 2l05 3609 27 .. 1 8 14 AUT.CL.l 13760 1811 7506 78 19't0 l.425 230 32 135 't4 19 CLASSE 1 19904 1959 7655 111 4145 t>034 257 36 136 52 33 AUT.AOM 31 31 
TIERS Cl2 21 11 10 CLASSE 2 52 31 ll 10 EUR.EST 414 7 28't 105 10 8 , 5 1 AUT.CL.3 24 7 16 1 1 1 CLASSE 3 438 7 284 112 26 9 7 5 1 1 EXTRA CEE 20394 1997 7939 234 4171 6053 264 )6 141 1 53 33 CH: ASSOC 5494 4427 154 112 422 379 193 148 2 :S2 7 4 TRS GATT 20041 1965 7659 227 4150 t>040 258 36 136 1 52 33 AUT. Tl ERS 320 1 280 7 21 11 6 5 1 C E E 5461 4396 154 112. loll 377 193 148 2 32 7 4 MUNDE 25855 6393 8093 346 4593 6430 457 184 143 33 61) 37 
294510 FRANCE 4 3 1 5 4 1 PAYS BAS 6 6 24 24 ALLEM.FEO 14 14 3 8 ITA LIE .2 2 ETATSUNIS 4 4 1 1 
AUT.Cl.1 4 4 1 1 CLASSE 1 4 4 1 1 EXTkA CEE 4 4 1 1 CtE ASSOC 26 25 1 37 36 1 TkS GATT 4 4 1 1 C E E 26 25 1 37 36 I MONOE 30 2'1 1 38 37 1 
294590 FRANCE 12 !I 1 1 2 13 11 1 1 BI:LG .LUX. 1 1 PAYS BAS J2 11:1 3 11 81 73 3 5 AlltM.FI:O 376 43 96 237 419 24 12·1 275 ITALIE 5 5 RDY .UN I 69 2l. b 39 14 7 1 6 SUISSE 107 I 93 13 D 'I 1 AUTR ICHE 9 1 8 4 4 ETATSUNI S 113 1l l7 21 53 6i) 4 32 5 19 
AElt: 185 1 22 1ul. 60 28 7 10 11 AUT.CL.1 113 12 l7 21 53 60 4 3l. , 19 CLASSE 1 298 13 49 123 113 88 .. 39 15 30 t:XTRA CEE 298 13 49 123 113 88 4 39 15 30 CEE ASSOC 426 74 97 , 250 513 lOA 121 3 281 TR S GATT 298 13 49 1l::l 113 8lJ 4 39 15 30 C E E 426 74 97 5 250 513 108 121 3 281 MUNOE 724 87 141> 1.28 363 601 112 160 IS 311 
30011<- FkANCE 19 5 1 ll 2 j I 2 PAYS BAS 175 25 ~ 141J 2 37 2 35 AlltM.~ED 80 79 1 3 3 lTAllt 2 l 1 IWY.UNI 5 5 1 I SUEDE 2 2 ll 12 OANEMARK 85 1o o'J 33 33 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M<ng'" I =T~:'i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.·l Neder·l Deutsch·l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SUISSE 187 95 ~u 4L L 
AUTR ICHE 1 1 
POLOGNE 6 b 
HUNGRIE 3 3 
ETATSUNIS 26 8 2 18 
BRESIL 5 5 
AKGENTINE 30 ll 19 4 4 
AUSTRALI E .. .. 5 5 
N lELANDE B 73 91 91 
AELE 280 112 2 124 42 49 12 35 2 
AUT.CL.1 105 85 L 18 97 96 1 
CLASSE 1 385 197 2 12t> 60 141> 96 12 35 3 
Tl ERS Cl2 35 11 19 5 4 4 
CLASSE 2 35 11 19 5 4 4 
EUR.EST 9 9 1 1 
CLA SSE 3 9 9 1 1 
EXTRA CEE 429 208 2 454 65 451 96 12 40 3 
CCE AS SOC 27b 105 14 151 5 43 5 1 37 
TRS GATT 426 208 2 151 65 150 96 ll 19 3 
AUT. TIERS 3 3 1 1 
C E E 276 105 14 151 5 43 5 1 37 
MONOE 705 313 16 305 70 194 1J1 13 77 3 
300139 t-RANCE 6 b 10 10 
PAYS BAS 25 23 2 7 7 
DANE MARK 3 3 
SUISSE 2 2 
SIERRALEU 1 
AELE 5 5 
CLASSE 1 5 5 
TIERS CLZ 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 6 5 1 
CE:E ASSOC 31 23 d 17 10 
TRS GATT 6 5 1 
C E E 31 23 8 17 7 10 
MONOE 37 28 9 17 7 10 
300190 FRANCE 75 48 l 15 10 6 3 3 
BE:LG.LUX. 202 202 2 2 
PAYS BAS 140 4 42 4.< 52 11 1 4 6 
ALLEH.FED 86 52 6 2 26 7 1 4 2 
I TAll E 19 11 2 2 4 2 2 
ROY .UN I 72 35 3 b 28 3 1 2 
SUEDE 2 2 
DANEMARK 141 85 2 54 3 1 2 
SUISSE 1435 1123 18 2 1L7 165 25 8 9 7 
AUTRICHE 53 53 1 1 
ESPAGNE 5 2 3 
YOUGOSLAV 2 2 
.CONGO BRA 1 1 
ETHIOP lE 26 26 
R.AFR. SUO 1 1 
ETATSUNIS 358 76 25 64 183 10 6 2 2 1 
CANADA 227 4 3 220 9 9 
MEXIQUE 4 4 
VENEZUELA 1 1 
BRESil 49 1 48 2 2 
URUGUAY 2 2 1 1 
ARGENTINE 107 34 2 L1 50 20 13 2 5 
ISRAEl 1 1 
JAPON 120 97 23 1 6 
AI:LE 1703 1243 23 2 l.4l 193 32 10 1 12 9 
AUT.Cl.1 713 78 29 64 289 253 22 2 1 8 11 
CLASSE 1 2416 1321 52 66 531 446 54 12 1 20 20 
EAMA 1 1 
TIERS Cl2 190 34 2 54 lOO 23 13 2 8 
CLASSE 2 191 34 2 5!> 100 23 13 2 8 
EXTRA CEE 2607 1355 54 ob 586 546 77 25 1 1 22 28 
CI:E ASSOC 523 269 98 6 62 88 28 6 3 4 4 11 
TKS GATT 2575 1355 54 66 !>54 546 77 25 1 1 22 28 
AUT. Tl ERS 31 31 
C E E 522 269 98 b 61 88 28 6 3 4 4 11 
MONDE 3129 1624 152 72 647 634 105 31 4 5 26 39 
300210 FRANCE 59 30 21 6 11 10 
8ELG.LUX. 94 94 1 
PAYS SAS 252 36 189 21 7 6 
AllEH.FED 183 89 72 22 9 4 3 2 
ITAliE 24 14 1 9 3 2 
ROY .UN I 122 37 36 30 5 14 9 l 2 2 3 
DANE MARK 4 1 2 1 
SUISSE 431 46 112 b 4 L63 11 7 4 
AUTRICHE 153 64 56 31 
ESPAGNE 5 4 1 1 1 
YOUGOSLAV 102 23 34 16 25 2 10 4 3 
u.R.s.s. 4 2 1 1 
POLOGNE 25 15 10 1 
HONGRIE 69 43 26 11 7 4 
.ALGERIE 21 21 1 1 
ETATSUNIS lOll 271 108 58 372 202 18 2 3 2 4 1 
CANADA 309 32 37 L40 3 1 2 
ME X I QUE 23 23 
• SUR INAH 1 
JAPON 13 9 4 
AELE 710 148 148 38 b8 308 20 2 9 2 7 
AUT.CL.l 1440 326 146 113 647 208 33 7 1 5 7 1 
CLASSE 1 2150 474 294 151 115 516 53 9 16 7 7 14 
AUT.AOM 22 21 1 1 1 
TIERS Cl2 23 23 
ClASSE 2 45 44 1 1 
E:UR.EST 98 60 11 l7 12 7 1 4 
CLASSE 3 98 60 11 L7 12 7 1 4 
EXTRA CEE 2293 518 305 152 742 516 66 17 17 7 11 14 
CE:E ASSOC 634 160 292 140 4l 32 7 19 4 2 
TRS GATT 2175 489 304 151 715 516 54 9 17 7 7 14 
AUT. TIERS 96 b8 1 27 11 7 4 
C E E 612 139 292 139 42 31 b 19 4 2 
MONDE 2905 117 597 291 7tl4 !>16 97 23 36 11 13 14 
295 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde Origine 
TDC 
300230 FRANCE 
BElG.LUX. 
PAYS BAS 
All EM. FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
DANE MARK 
AUTR ICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
ClASSE 1 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
300290 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITALIE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
HATSUNIS 
At:LE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
300311 PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY. UN I 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
At LE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
300313 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS oAS 
AllEM.fED 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETAT SUNI S 
ISRAEL 
JAPON 
AUE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONDE 
300315 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlltM.FED 
l TA LIE 
RUY .UN I 
IKLANOE 
NURVEGt 
SUEDE 
f INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TUI<QUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSl 
HONGRIE 
.ALGER lE 
R. 4FR .SUO 
tTATSUr-.lS 
CANADA 
MEXII.IUE 
HO:<!JUR.BR 
ISRAEL 
JAPON 
EWG 
CEE 
84 
4 
3 
742 
34 
2 
33 
2 
1 
5 
37 
5 
42 
1 
1 
43 
867 
43 
867 
910 
6 
4 
47 
1 
24 
7 
9 
1 
188 
40 
189 
229 
229 
58 
229 
58 
287 
5 
21 
18 
9 
1 
248 
2 
258 
2 
260 
21>0 
50 
260 
50 
310 
115 
105 
131> 
220 
24 
529 
1 
86 
26 
6 
1 
16 
15 
1 
648 
18 
61>6 
15 
15 
681 
600 
681 
bOO 
1281 
3710 
1337 
1947 
5544 
725 
3885 
1 39 
'>86 
16 
2376 
15979 
321 
13 
1 
28 
2 
37 
621 
13 
6503 
141 
8 
1 
147 
182 
I 
Werte- 1000$ - Valeurts 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 Lux. land hlnd (BR) 
4 
1 
2 
34 
30 
1 
2 
30 
2 
32 
1 
1 
H 
41 
33 
41 
74 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
5 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
90 
1 
15 
1 
1 
2 
15 
15 
11 
90 
17 
90 
107 
474 
84 
2 
740 
1 
826 
1 
826 
827 
35 
1 
35 
36 
36 
36 
36 
19 
127 
216 
24 
54 
b 
2 
2 
62 
2 
64 
64 
386 
64 
386 
450 
2C05 
11>3 1046 
4 79 3011 
22 427 
393 139•) 
1 
52 8 
905 301 
502 5221 
3 
2 
28 
2 
11 
616 5 
1 434 3.l49 
56 
1 
20 
75 
12 
15 
3 
463 
10 
9 
482 
2 
484 
484 
30 
484 
30 
514 
1276 
781 
123o 
244 
10H 
lj 
llL 
611 
2333 
b 
1 
19 
3 
533 
28 
8 
6 
l 
2 
2 
6 
t. 
6 
b 
6 
6 
47 
24 
l 
9 
1 
147 
34 
14<1 
182 
182 
53 
162 
53 
235 
5 
18 
247 
247 
.!.47 
2.47 
23 
247 
23 
270 
4 
q 
10 
2 
6 
79 
79 
79 
13 
79 
13 
92 
1~8 
51 
362 
3L 
5o7 
1 
L 
2.\u. 
lt> 
~41 
~.l88 
L68 
1 
7 
~11 
40 
U7 
1u7 
ltalia 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
10 
tO 
10 
10 
22 
9 
1 
2 
10 
2 
12 
12 
22 
12 
22 
34 
80 
10 
1 
13 
1 
12 
24 
13 
37 
37 
81 
37 
81 
llS 
L11 
31 
376 
818 
462 
13 
212 
18 
4535 
44 
9 
9 
171b 
17 
EWG 
CEE 
2o 
I 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
30 
4 
30 
34 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
2 
5 
2 
1 
1 
5 
6 
1 
10 
11 
ll 
11 
12 
11 
12 
23 
12 
4 
3 
7 
q 
30 
4 
6 
43 
43 
6 
b 
49 
2b 
49 
26 
75 
509 
116 
347 
706 
41 
o81 
8 
96 
10 
83 
d .. l 
41 
5 
6 
1 
£ 
8 
1 
3~3 
6 
10 
3 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- l Neder- I Deutschi I 
France Lux. land land (BR) 
2 
2 
z 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
6 
b 
6 
b 
3 
6 
3 
9 
4 
3b 
40 
I 
45 
4 
q 
25 
q 
26 
1 
1 
28 
28 
28 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
12 
2 
12 
14 
335 
154 
322 
25 
229 
2 
14 
234 
b 
1 
1 
3 
90 
2 
7 
2 
2 
11 
11 
11 
1 
11 
1 
12 
1>2 
94 
139 
6 
131> 
1 
12 
26 
7J 
1 
59 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
6 
10 
10 
10 
11) 
7 
10 
1 
17 
28 
.!.8 
28 
2& 
2 
28 
2 
30 
54 
5 53 
q 
134 
44 
10 
32 
218 
35 
31 
2 
1 
2 
ltalia 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
.3 
4 
8 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
8 
10 
58 
13 
11)4 
21)5 
137 
1 
34 
2 
294 
5 
5 
I 
1CO 
I 
Jahr- 1963 . Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origlne ltalia CEE ltalla TDC CEE 
HONG KONG 8 3 5 
AUSTRALIE 1 
AELE 23186 1852 6924 4158 4968 5284 1750 83 479 252 463 473 
AUT.CL.1 6871 436 3383 565 676 1811 318 73 93 -60 45 107 
CLASSE 1 30057 2288 10307 4723 5644 7095 2128 156 572 312 508 580 
AUT.AOM 621 616 5 8 5 3 
TIERS Cl2 110 21 3 19 127 10 9 
CLASSE 2 791 637 8 19 127 18 14 3 
EUR.EST 67 41 19 7 9 8 1 
CLASSE 3 67 41 19 7 9 8 1 EXTRA CEE 30915 2925 10356 4761 5778 7095 .1!155 110 583 313 509 580 
CEE ASSOC 13885 1754 6494 3538 603 1496 1727 86 839 301 121 380 
TRS GATT 30219 2309 10312 '>133 5770 7095 2139 165 513 312 509 580 
AUT • TIERS 74 39 27 8 8 7 1 
C E E 13263 1138 6489 3537 603 1496 1719 81 836 301 121 380 
MONDE 44178 4063 16845 8298 6381 8591 3874 251 1419 61'> 630 960 
300331 FRANCE 43 43 3 3 BELG.LUX. 42 '>2 25 25 
ALLEM.FEO 6 6 2 2 
ITALIE 10 1 3 
IRUNOE 1 1 
SUISSE 67 13 54 4 4 
AUTRICHE 2 2 
ETATSUNI S 1 1 
AELE 69 l) 54 2 4 4 
AUT.~L.1 2 1 1 
CLA SE 1 71 14 5'> 3 4 4 
EXTRA ~EE 11 14 54 3 4 4 CEE AS DC 101 7 88 6 30 28 2 
TRS GATT 70 13 54 3 4 4 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 101 1 88 6 30 28 2 
MONDE 112 21 1'>2 9 34 32 2 
30033-3 FRANCE 79 39 19 20 1 3 2 -~~i·k~~- 1+4 18 94 ~ 12 1 11 1 4 46 122 1 14 10 3 1 
ALLEM.FEO 146 82 1 63 6 3 3 
ITALIE 2 1 1 
ROY.UNI 13 8 2 2 2 2 
SUEDE 12 2 10 1 1 
DANE MARK 17 11 2 64 9 2 7 
SUISSE 82 2 44 26 10 4 1 3 
AUTRICHE 3 3 1 1 
ETATSUNIS 21 7 1 4 8 1 
JAPON 
• 
1 
AELE 187 2 65 4 105 11 11 1 4 12 
AUT .CL.1 22 1 1 1 4 9 1 1 
CLASSE 1 209 3 72 5 109 20 18 1 4 12 1 
EXTRA CEE 209 3 12 5 109 20 18 1 4 12 1 
CEE ASSOC 515 64 244 115 27 65 35 11 1 11 3 3 
TRS GATT 209 3 72 5 109 20 18 1 4 12 1 
C E E 515 64 244 115 27 65 35 ll 7 11 3 3 
MONOE 724 67 316 120 136 85 53 12 11 11 15 4 
300335 FRANCE 3442 781 228 1493 940 1377 198 28 910 241 
BELG.LUX. 3931 17 3473 'tll 30 468 4 314 82 8 
PAYS BAS 8931 226 6054 731 1920 1000 32 716 95 157 
ALL EM. FED 7852 111 1111 512 6058 734 16 170 78 470 
ITALIE 934 384 86 31 427 117 26 40 2 49 
ROY.UNI 2372 75 214 260 983 840 654 13 68 54 185 334 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 1 6 1 2 2 
SUEDE 519 48 37 21 255 158 101 6 3 45 47 
FINLANDE 6 1 2 3 6 6 
DANEMARK 504 [5 1H 12 66 177 45 2 24 2 7 10 
SUISSE 6279 103 1462 111> 1121 2811 384 3 58 39 166 118 
AUTR ICHE 319 5 8 286 20 28 1 26 1 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 4 1 3 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 50 49 1 3 3 
TCHECOSL 29 27 15 14 
HONGRIE 1 1 
ROUMANIE 1 2 5 
BULGARIE 3 3 
.ALGERJE 32 32 2 2 
EGYPTE 1 
R.AFR.SUD 14 1 13 3 1 2 
ETATSUNJS 3129 220 497 62 218 2132 250 10 15 3 16 206 
CANADA 45 9 1 35 3 3 
ME X I QUE 3 3 
PANAMA RE 1 1 
JNDES OCC 1 7 3 3 
URUGUAY 1 
IRAN 2 2 
SINGAPOUR 6 6 
CHIN CONY 3 2 1 
COREE SUO 1 1 
JAPON 28 2 3 23 
HONG KONG 8 2 6 
AELE 10002 241 1892 1145 2112 4012 1214 24 150 101 429 510 
AUT.CL.1 3278 222 501 H 275 2207 21>7 10 16 3 26 212 
CLASSE 1 13280 463 2393 1218 2987 6219 1481 34 166 104 455 722 
AUT.AOM 32 32 2 2 
TIERS CL2 30 u 12 7 5 1 1 3 
CLASSE 2 62 32 11 12 1 7 2 1 1 3 
EUR.EST 40 1 3 36 15 14 
AUT .CL .3 3 2 1 
CLASSE: 3 43 3 4 36 15 1 l'o 
EXTRA CEE 13385 495 2396 1233 30J5 6226 1503 36 167 105 470 725 
CEE AS SOC 25172 830 8032 4250 3111 8949 3101 80 1124 482 1139 876 
TRS GATT 13281 463 2393 1228 2.972 b225 1497 34 11>6 105 4b1 725 
AUT. Tl ERS 22 3 5 14 1 1 
C E E 25090 798 8032 4250 30b.2 8948 3696 78 1124 482 1136 876 
MONOE 38475 1293 10428 5483 6097 15174 5199 114 1291 587 1606 1601 
297 
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.. INFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code Origine 
TDC 
300400 FRANC!: 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
KUY .UN I 
NORVEGE 
SUEIJE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL. M. EST 
ETATSUNIS 
JAPUi~ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASS E 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MUNOE 
300500 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAll E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
All.H.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNI S 
JAPON 
AHE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA Ct:E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl Eil. S C E E 
MONDE 
310100 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN 1 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
PULOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
PEJ<OU 
ARGENTINE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
tUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONO!: 
310210 BtLG.LUX. 
PAYS PAS 
RDY.UNI 
ALL.M.EST 
CHIL I 
AELE 
CLASSE 1 
Tl ERS Cl2 
CLA SSE 2 
EuR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TKS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MUNUE 
310Z9C FRANCE 
BI:LG.LUX. 
PAY~ RAS 
EWG 
CEE 
--5J5 
312 
323 
1190 
16 
398 
24 
17 
35 
~7 
6 
11 
20 
11 
372 
4 
537 
407 
944 
11 
11 
955 
2076 
944 
11 
207b 
3031 
327 
10 
58 
771 
17 
408 
1 
32 
u 
674 
38 
58 
4 
2 
342 
2 
ll66 
402 
15b8 
6 
6 
1574 
1183 
1570 
4 
1183 
2757 
281 
28 
193 
123 
14 
13 
5 
1 
!j 
8 
1 
3 
8 
469 
6 
19 
8 
27 
8 
475 
463 
12 
12 
522 
647 
HO 
4 
639 
1161 
1 
1 
3 
3 
4529 
3 
3 
4~29 
4529 
3 
3 
4535 
2 
4532 
3 
2 
4537 
2120 
6178 
124 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l France Lux. land land (BR) 
l2 
l3 
13 
6 
44 
7 
44 
51 
51 
46 
51 
413 
99 
3 
4 
175 
10 
57 
3 
126 
12 
39 
196 
39 
2H 
237 
192 
237 
192 
429 
6 
25 
12 
1 
8 
8 
10 
6 
1 
8 
9 
8 
16 
24 
33 
51 
25 
43 
76 
2095 
2095 
2095 
2095 
l 
<-095 
1 
2096 
!>342 
1 
186 
62 
315 
3 
220 
14 
1 
1 
6 
56 
242 
56 
298 
6 
6 
304 
5o6 
298 
6 
566 
870 
243 
29 
216 
1 
16 
6 
3 
26 
4 
61 
113 
o1 
114 
4 
4 
178 
<091 
174 
4 
491 
669 
25 
146 
19 
12 
136 
12 
12 
136 
136 
148 
190 
148 
190 
338 
948 
948 
948 
948 
1 
948 
1 
949 
1986 
113 
10 
251 
346 
52 
1 
1 
21 
5 
9 
4 
61 
13 
94 
5 
5 
99 
607 
94 
5 
607 
706 
21 
1 
180 
1 
10 
10 
2 
2 
24 
22 
46 
46 
215 
46 
215 
261 
ll 
11 
76 
2 
1 
42 
42 
42 
43 
lOo 
43 
106 
149 
1486 
148o 
1486 
1486 
1486 
14Bo 
1'Jtl 
2 
1H 
9 
11 
1 
3't 
5 
11 
148 
66 
159 
225 
225 
375 
225 
315 
600 
34 
1 
5 
166 
1 
12 
a 
250 
22 
!>8 
72 
459 
130 
589 
589 
40 
589 
40 
6l9 
170 
5 
47 
5 
!j 
1 
3 
l81 
5 
5 
281 
281 
12 
lL 
L9H 
£l2 
294 
4 
22£ 
!>20 
209 6L1 
414 24£2 
10 
ltalia 
141 
37 
86 
216 
111 
15 
15 
20 
115 
141 
135 
276 
276 
480 
276 
480 
756 
2J 
24 
198 
97 
270 
4 
2 
148 
2 
372 
150 
522 
2 
2 
524 
245 
524 
245 
769 
75 
3 
78 
78 
18 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
j 
3 
6 
4 
EWG 
CEE 
210 
136 
112 
467 
6 
192 
5 
5 
41 
14 
5 
7 
6 
1 
103 
1 
262 
117 
379 
7 
1 
.:!86 
931 
379 
1 
931 
l317 
78 
1 
7 
223 
1 
49 
6 
1 
83 
3 
9 
1 
1 
19 
142 
28 
170 
2 
2 
172 
310 
171 
1 
310 
482 
6713 
1414 
64174 
13452 
222 
318 
94 
114 
115 
109 
10 
44 
84 
5 
4704 
45 
526 
180 
706 
84 
4749 
4833 
163 
163 
5702 
Bo0 59 
5~64 
54 
85975 
91677 
17 
26 
9 
61 
103110 
9 
9 
103110 
1(13110 
61 
61 
103183 
43 
l03119 
61 
't3 
1•'322.:! 
~8453 
18b192 
3072 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- I Neder- I Deutschl I France Lux. land land (BR) 
12 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
16 
4 
16 
20 
18 
1 
3 
9 
1 
2 
13 
2 
15 
15 
20 
15 
20 
35 
393 
55 
42 
188 
3 
123 
15 
1 
3 
13 
139 
13 
152 
3 
3 
155 
288 
152 
3 
288 
443 
31 
4 
14 
9 
2 
11 
1 
12 
1 
1 
13 
49 
12 
1 
49 
62 
1111 
51332 
l54 2617 
200 
114 
115 
84 
308 
2 
69 1161 
45 
114 308 
175 2 
289 310 
84 
114 1161 
198 1161 
487 1471 
931 61060 
403 1471 
847 61J60 
U34 62531 
17 
49824 
49824 
49<!24 
49824 
l1 
4'1824 
l1 
49841 
1183!>9 
20 
2b 
20997 
20997 
20997 
20997 
26 
209'17 
2b 
21023 
44657 
2854 
2 
106 
156 
32 
2 
2 
26 
4 
1 
1 
62 
2 
64 
4 
4 
68 
264 
64 
4 
264 
332 
22 
2 
3 
3 
3 
47 
3 
47 
50 
238 
928 
l05o1 
22 
10 
399 
10 
10 
399 
399 
409 
11749 
409 
11749 
12158 
32289 
32289 
32289 
32289 
32289 
322!19 
92 
3 
54 
1 
3 
6 
5 
1 
57 
15 
64 
79 
79 
149 
79 
149 
228 
16 
11 
5 
1 
23 
2 
9 
3 
42 
12 
54 
54 
16 
54 
16 
70 
3o70 
93 
6842 
94 
109 
1'1 
44 
3075 
94 
94 
3075 
3075 
163 
163 
3332 
10605 
3278 
54 
11}605 
13937 
5354 8402 
bu 59 59774 
198 
ltalia 
o1 
15 
16 
122 
34 
3 
7 
6 
30 
44 
36 
80 
80 
214 
80 
214 
294 
6 
3 
169 
24 
49 
1 
l3 
73 
l3 
86 
1 
1 
81 
176 
87 
178 
265 
169ft 
20 
3 
3 
3 
3 
1114 
3 
1714 
1117 
9 
61 
9 
9 
61 
61 
10 
9 
61 
70 
4U 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes Schliissel 
I I Code EWG 1 Belg.-, Neder-,1Deutsch·l EWG I Belg.· ., Neder- _I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ALLEM.FED 5972 810 2232 2929 1 180616 17036 54965 108595 20 ITALIE 428 390 1 37 10798 10282 1 10 505 ROY .UNI 1 2 5 103 1 11 91 NO~VEGE 97 66 31 1547 1147 400 SUEDE 12 5 1 122 1 61 60 SUISSE 412 329 26 57 11602 9224 132 1 1645 AUTRICHE 80 80 2928 2928 YOUGOSLAV 74 74 1394 1394 
u.R.s.s. 72 6 66 2644 144 2500 ALL.M.EST 47 47 1602 1602 POLOGNE 715 217 498 18381 5064 13317 ETAT SUN IS 18 13 5 127 92 35 
AELE 608 395 26 1 36 144 16302 10372 733 72 492 4633 AUT.CL.1 92 13 79 1521 92 1429 CLASSE 1 700 408 26 1 36 223 17823 10464 733 72 492 6062 EUR.EST 8.34 264 504 66 22627 6666 13461 2500 CLASSE 3 834 264 50'< 66 22627 6666 13461 2500 EXTRA CEE 1534 408 290 1 540 289 40450 10464 1399 72 13953 8562 CEE ASSOC 17422 6543 4231 3553 3090 5 439131 145697 102477 122018 68879 60 TRS GATT 1415 408 243 1 534 223 36204 10464 5797 72 13809 6062 AUT. Tl ERS 119 47 6 66 4246 1602 144 2500 C E E 17422 6543 4231 3553 3090 5 439131 145697 102477 122018 68879 60 MONDE 18956 6951 4521 3560 3630 294 479581 156161 1098 76 122090 82832 8622 
310311 FRANCE 13 13 766 5 761 BELG .LUX. 13901 6227 1960 5~29 185 1162425 598586 139833 412925 11081 PAYS 8AS 1 1 44 44 ALLEM.FED 2510 2277 202 3l 305313 288609 14830 1874 ITA LIE 1 1 20 20 EGYPTE 13 73 4372 4372 
TIERS Cl2 73 73 4372 4372 CLASSE 2 13 13 4372 4372 EXTRA CEE 13 13 4312 4372 CEE ASSOC 16426 8505 2162 5530 229 1468568 887215 5 154663 412969 13716 TRS GATT 13 13 4372 4372 C E E 16426 8505 2162 5530 229 1468568 887.115 5 154663 412969 13716 MONOE 16499 8505 2162 5~30 302 1472940 887215 5 154663 412969 18088 
310315 FRANCE 154 9 127 18 6770 220 6019 531 BELG.LUX. 4934 4544 90 300 156683 140782 3830 12071 PAYS BAS 6008 5480 2 448 78 160706 143902 88 15536 1180 ALLEM.FED 26 26 503 1 502 JTALIE 15 11 4 379 179 200 NORVEGE 127 127 2527 2527 POLOGNE 199 199 10!}~ 10434 
.ALGERIE 7 1 133 TUN ISlE 2699 2286 413 55149 46364 8785 ETATSUNIS 2006 52 1954 43876 1037 42839 
AELE 127 127 2527 2527 AUT.CL.1 2006 52 1951t lt3876 1037 lt2839 CLASSE 1 2133 119 1954 46403 3564 lt2839 AUT.AOM 7 7 133 133 TIERS Cl2 2699 2286 413 55149 lt6364 8785 CLASSE 2 2706 2293 413 55282 46497 8785 EUR.EST 199 199 10434 10434 CLASSE 3 199 199 10431t 101t31t EXTRA CEE 5038 21t72 2367 199 112119 50061 51624 10431t CEE ASSOC 1llltlt 1001t2 11 2'>3 770 78 325174 284996 309 10351 28338 1180 TRS GATT 5031 21t65 2367 199 111986 49928 51624 101t31t C E E 11137 10035 11 243 770 78 325041 28lt863 309 10351 28338 1180 MONOE 16175 12507 11 2610 969 78 lt37160 334924 309 61975 38772 1180 
310319 FRANCE 18 10 8 432 301 131 BELG.LUX. 1026 926 65 35 20729 18914 1435 380 PAYS BAS 3 3 128 128 AllEH.FEO 62 2 1 59 1016 11 4 1001 
.ALGERJE 5 5 300 300 
.SENEGAL 303 303 13810 13810 
ETATSUNIS 91t 91t 3400 3400 
AUT.CL.1 94 91t 3400 3400 
CLASSE 1 91t 94 3400 3400 
EAMA 303 303 13810 13810 
AUT.AOM 5 5 300 300 CLASSE 2 308 303 5 14110 13810 300 EXTRA CEE lt02 397 5 17510 17210 300 CEE ASSOC 1417 1229 15 66 107 36415 32724 440 1439 1812 TRS GATT 9it 91t 3400 31t00 C E E 1109 926 15 66 102 22305 18911t 440 1439 1512 MONOE 1511 1323 15 66 107 39815 36124 440 11t39 1812 
310330 FRANCE 2 1 1 28 20 8 8ELG.LUX. 52 9 43 827 194 633 ALLEM.FED 9 9 69 16 52 1 ROY.UNI 1 1 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC 63 9 10 it it 924 .110 72 641 1 TRS GATT 1 1 C E E 63 9 10 44 924 210 72 641 1 MONOE 63 9 10 44 925 211 72 641 1 
310410 FRANCE 38144 33398 1885 1389 11t72 121t4566 1085978 74454 39627 ltlt507 BELG.LUX. 5283 2899 2379 5 107690 48466 59104 120 PAYS BAS 2 2 26 18 8 ALL EM. FED 9503 219 3766 4601 917 333794 5683 139176 162376 26559 ITALIE 231t 234 6002 6002 ROY.UN I 1 1 IRLANDE 8 8 376 376 
FINLANDE 1 1 SUISSE 1 1 41 1 40 AUTRICHE 13 13 494 491t 
ESPAGNE 2006 766 514 726 78614 401t75 16097 22042 
u.R.s.s. 3082 1126 764 1192 97567 40157 23465 3391t5 
ALL.M. EST 3601 1876 1583 142 129521 71713 53287 lt521 
IKAN Bit Bit 2450 2450 
299 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I c-;;de 
EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 EWG Belg.- I Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
1 SI< AEL .!479 23.! ~dl lJ.o l~:J! 7C'tl4 62~':> 1o713 L696 45050 
AfLE 14 u 1 536 I 495 40 
AUT .CL .I 2014 774 ':>14 726 78'!91 4f"IA51 16Q'I8 22042 
CLASSE I 2028 774 '>n 727 79':>27 40852 165'13 22082 
TIEHS CL2 25o3 £j2. 5Bl 11~ 16>5 72>164 6£5':> 1o213 2896 47500 
CLASSE 2 2':>o3 232 581 115 1635 72864 6255 16d3 2896 475(0 
EUR.EST b683 jG02 .!.34 7 1334 227)88 1118 71) 767':>2 38466 
CLASSE 3 6683 3002 2347 1334 227088 111~ 70 76752 38466 
EXTI<A CFE un4 40•J8 34S~ Lij >696 379479 15~'!77 109558 2696 108048 
CEE ASSUC 53166 3118 3 7166 8865 16.!3 L3Q4 1692('78 '>«149 1225172 295934 45637 71186 
TkS GATT 4499 99d llO~ ll> £218 14'1'>65 46731 32806 2896 67132 
AUT.TIEHS b17':> 3010 2347 1418 22'1914 ll2246 767':>2 4C916 
C E E 5311>6 3118 37166 dS65 16.!3 2394 1692078 54149 U251 72 £95934 451>37 71186 
MONIJE 64440 3118 41174 12320 I U8 1>()'10 2071557 54149 1384149 405492 48533 179234 
310430 FRANCE 7 4 l 62 2 40 20 
llELG.lUX. 3 3 62 60 2 
PAYS BAS 1 55 55 
kUY.UNI 2 2 
AELE 2 2 
CLASSE 1 2 2 
EXTkA CH 2 2 
CEE AS SOC 11 3 2 179 I>.J 57 2 40 20 
TRS GATT 2 2 
c E E 11 j 5 2 179 60 57 2 40 20 
MONOE 11 3 5 l. 181 60 57 4 40 20 
31C511 FkANCE 51 2 48 1043 18 20 1005 
BELG.LUX. 5055 2802 2l5j 69970 4155d 2d392 20 
PAYS BAS 1343 1243 98 l. 21209 19852. 13j':> 22 
ALLEM.FtO 398 7 31>5 26 7324 34 6963 327 
!TALl E '134 934 17137 17137 
ROY. UN I 16 10 4 1 186 158 3 25 
ETATSUN!S 2176 1573 601 2 25611 ld2o6 7343 2 
AELE 16 10 4 1 186 158 25 
AUT.CL.1 2176 1573 6J1 2 25611 182< 6 7343 2 
CLASSE 1 2192 1583 1 60~ 3 25797 18424 3 7368 2 
EXTkA CEE 2192 1583 1 605 3 25797 18424 3 7368 2 
CEE ASSOC 7781 497'1 106 262u 2 74 116683 785'>7 1B7 35375 22 1352 
TRS GATT 2192 1583 1 605 J 25797 18424 3 7368 2 
C E E 7781 497'1 106 2620 2. 74 116683 7~547 U87 3~375 22 1H2 
MONOE 9973 6562. 107 3225 ~ 77 142480 ~6971 139J 42743 22 U54 
310512 FRANCE 8 8 
CEE ASSOC 8 B 
C E E 8 8 
MONOE a ~ 
310514 FRANCE 854 ':>2.7 238 10 79 1:'>':>01 9173 3931 460 1937 
liELG.LUX. 1774 1745 n l LB1:;l l 'i31o 405 11 
PAYS BAS 174 33 137 l 2 2769 ~30 22J2 17 20 
ALLEM.FED 150 53 94 3 26'>2 'IH 1645 1-J 
!TALIE 430 17 35o 51 7731 l~O 6459 991 
ROY. UN I 504 8 376 12.0 8335 139 6269 1927 
SUISSE 1 5 5 
ETATSUNIS <I 2 11 l. 9 
GUYANE BR 1 2•1 20 
CHill 1>9 b-) 127•) lz-1\J 
AI:LE: 505 8 371> llJ 834) 139 6269 1927 5 
AUT.Cl.1 9 2 7 11 2 9 
CLASSE I 514 10 376 127 8351 141 6£6'1 1936 ~ 
TIERS CL2 70 1>9 1 l29J 127•} 20 
CLASSE 2 10 69 1 lL9J 127:! 2'1 
EXTkA CEE 584 10 44> lld 1 9'>41 l<tl 7~3\1 1'15!.> 5 
CEE ASSOC 33R2 1846 1ll4 3.:~ 14 81 57H4 Y•11:l 1'14~L :>337 48A 1 'I~ 1 
TRS GATT 5!14 10 445 128 1 9o4l 1 .. 1 7o3Q 195c ~ 
C E E 3.J82 1848 111'• 325 14 81 57374 31110 194~2 >337 438 1957 MDI,lll:: 3'166 1858 155'1 453 15 31 67'115 30251 27.JL1 7293 493 1957 
310515 FRANCE 4.!3 51 369 1C5J9 1o 2-168 8425 
BELG.LUX. 51 42 9 ':>o9 41'-J I.J',) 
PAYS RAS ur 5 11'} 6 2169 lCJ 26')7 54 
ALLEM.FEO 435 42> 10 Ot>DB ~:ib2 46 
ITAL!E Ill 111 24flC 2400 
kOY.UNl 133 120 7 6 226'1 21.18 74 48 
SUISSt 1 5 5 
AUTR ICH~ 87 b7 l.d1J 2 Rl J 
ETATSUNIS 18 18 29 29 
A Ell:: 221 12n 93 5)7':> 2138 74 5 2858 
AUT .CL.l 18 18 29 29 
CLASSE 1 239 121 1 1 111 5104 213R 74 5 28d7 
EXfi'A CI:'E 23'1 llll 7 1 lll 5104 213~ 74 '> 2887 Ctl:: ASSOC lbO 15<l S't 7 -J :>l 38> 24.~':>5 2979 1lld> 91: 2016 8~25 
T~<S GATT 239 L!'l 7 1 111 51'14 21.18 74 
" 
2887 
c t E 1150 i:>d 5-.7 '! 51 3d5 l4<l>> 2·J 19 111 d j 9J 2071> 852:i 
MuNl>E 1~69 15d <>6l lo ~l 496 29-;)<J 2'H'I 13.J23 lo-. 2081 11412 
310517 FRANCE 39 111 d ll35 .!81 954 BELG.LUX. 710 705 4 77:,:: 76'!8 16 36 PAYS bAS 32 4 23 
" 
1 d~ 7 j9(! 13JI> 141 ALLEM.FEO 2l74 2232 41 '12 !l24 92c'79 no 4~ HDY.UNI 17 16 1 2b1 25•) lf) 1 SUI SS I:' 3 3 I:TATSUN!S 1 1 
At LE 17 16 21o4 _?.j) tn 4 AUT .CL .1 1 1 1 1 CLASSE 1 18 17 1 2bS L:>l lU 4 EXTRA CEE 18 17 l Lt.5 2':>1 lP 4 Ct:E ASSOC 3l)~5 294l ~2 2 JU l'J3640 lJOl67 22b7 61 1131 TRS GATT IH 17 1 21>~ 2~1 1 .~ 4 
c E E J('55 2Q41 ij.' 2 jJ 1·')3(J4b l:'Ol67 22~1 61 11H MUNlJE 3073 2958 &3 2 >0 lO.J'Jll lC 1)<tl5 -aq7 61 1135 
300 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
310530 FRANCE 17 11 2 it 1it 55 11 8 BELG.LUX. 3 1 2 9 9 PAYS BAS 83 it9 16 15 3 71 39 19 10 3 ALLEM.FEO 136 68 19 it itS 112 68 50 5 it9 ITALIE 5 5 120 120 ROY.UNI lit 1 7 16 83 1 it1 it1 DANE MARK 1 1 1 1 SUISSE 5 it 1 6 2 it ETATSUNIS 2 1 2 1 1 INDES OCC 1 20 20 
AELE 30 6 7 1 16 90 1 3 it1 it it1 AUT .CL.1 2 1 1 2 1 1 CLASSE 1 32 7 7 17 92 1 it itl it it2 TIERS Cl2 1 1 20 20 CLASSE 2 1 1 20 20 EXTRA CEE 33 1 7 7 1 17 112 21 it it1 it it2 CEE ASSDC 2itit 123 it6 it 19 52 itit6 227 12ft 5 30 60 TRS GATT 33 1 7 1 1 l1 112 21 it itl it it2 C E E 2itit 123 it6 it 19 52 itit6 227 12it 5 30 60 MONDE 277 12it 53 11 20 69 558 Zit8 128 it6 H 102 
320110 PAYS BAS 29 22 5 2 182 litl lO 11 ALLEM.FEO 135 59 2 60 lit 75it lit5 11 318 80 ROY.UNI 29 2 25 z 156 10 litl 5 KENYAOUG it2 10 it 3 3 22 210 51 18 15 15 111 TANGANYKA 5 1 it 35 10 25 RHOO NYAS 91 61 30 59 it 396 198 R.AFR.SUO 128ft 22 31 292 86 851 87it0 139 192 1908 511 5930 ARGENTINE 1 1 3 3 CHIN CONT l 1 
AELE 29 2 25 2 156 10 lit1 5 AUT .CL.l 128ft 22 31 292 86 853 87it0 139 192 1908 571 5930 CLASSE 1 1313 22 33 317 88 853 8896 139 202 20it9 576 5930 TIERS Cl2 139 11 it lit 3 27 8it2 itit7 18 223 15 139 CLASSE 2 139 1l it lit 3 21 8it2 'loit7 18 223 15 139 AUT.Cl.3 1 1 
CLASSE l 1 1 
EXTRA CEE lit 52 93 l7 351 91 880 9719 586 221 2272 591 6069 CEE ASSOC 16ft 59 lit 60 5 16 936 3it5 152 118 30 91 
TRS GATT lit 52 93 37 351 91 880 9738 586 220 2272 591 6069 
AUT. Tl ERS 1 1 C E E 16ft 59 lit 60 5 16 936 3it5 152 318 30 91 
MONDE 1616 152 61 it11 96 896 10675 931 173 2590 621 6160 
320130 FRANCE 1 1 3 3 8ELG.LUX. 13 2 11 112 13 99 
PAYS BAS 177 61 39 60 17 1132 32it 381 3it2 85 
AllEM.FED 212 Bit 1 33 9it 1125 it 56 3 180 it86 
ROY. UNI 2 2 2 2 
ETATSUNI S 17 17 it6 it6 GUATEMALA 3 3 15 15 
HAITI 15 15 99 99 
PARAGUAY 2it9 102 147 1528 529 999 
ARGENTINE 1831 1163 55 696 1168 749 23175 6088 338 it518 7991 42it0 
MALA ISlE 1 1 5 5 SINGAPOUR 1 1 
AELE 2 2 2 2 
AUT.CL.l 17 11 it6 lt6 CLASSE 1 19 2 17 48 2 '1-6 
TIERS Cl2 '+099 1265 55 696 1316 767 24823 6617 338 it518 8996 it354 
CLASSE 2 4099 1265 55 696 1316 767 2it823 6617 338 it518 8996 it354 
EXTRA CEE itll8 1265 57 696 1333 767 24871 6617 3'1-0 it518 90it2 US'+ 
CEE ASSDC 403 147 40 44 60 112 2372 791 38'1- 279 342 574 
TRS GATT 3866 1163 57 696 1186 76'1- 23328 6088 340 '+518 80'+3 4339 
AUT. Tl ERS 252 102 147 3 1543 529 999 15 
C E E 403 147 40 44 60 112 2312 793 384 279 3'+2 574 
MONDE 4521 1'+12 97 740 1393 879 272it3 HlO 724 4797 9184 '1-928 
320190 FRANCE 546 12 120 354 1151 386 705 2059 1 
BELG.LUX. 15 6 9 55 3 52 
PAYS 8AS 11 11 47 47 
ALLEM.FED 15 9 6 30 29 
ITALIE 212 17 3 56 196 1435 43 15 299 1078 
ROY.UNI 95 1 20 65 3 420 35 50 125 10 
NORVEGE 23 23 465 it65 
SUEDE 9 9 157 157 
DANE MARK 9 9 15 15 
SUISSE 7 1 39 39 
AUTR ICHE 10 10 166 165 1 
YOUGOSLAV 19 19 129 129 
TURQUIE 29 1 28 154 5 149 
MDlAM81QU 5 1 22 20 2 
ETATSUNIS 1 5 5 
PEROU 5 5 lO 30 
HALAISIE 15 7 8 48 22 26 
AUSTRALIE 5 .,. l6 10 26 
AELE 153 7 20 114 12 1262 35 50 1151 26 
AUT.Cl.l 54 1 2 51 32'+ 5 15 30'+ 
CLASSE 1 207 7 21 116 51 12 1586 35 55 1166 304 26 
TIERS CLZ 25 4 8 13 100 20 2'+ 56 
CLASSE 2 25 4 8 13 100 20 2'+ 56 
EXTRA CEE 232 11 21 116 59 25 1686 55 55 1166 328 82 
CEE ASSOC 888 23 87 19'+ 578 6 '+872 46 453 1085 3286 2 
TRS GATT 203 11 20 116 ll 25 1532 55 50 1166 179 82 
C E E 859 23 86 19'+ 550 6 4718 '+6 448 1085 1137 2 
MONOE 1091 34 107 310 609 31 6'+04 101 503 2251 3465 8'+ 
120200 FkANCE 269 10 50 173 36 161 4 25 111 21 
BELG.LUX. 218 16 52 142 8 117 7 27 79 
"' PAYS 8AS 3 3 3 3 AUEM.FED 21 1 1 1 18 14 2 3 1 8 
ITALIE 13 .,. 1 7 1 1 1 1 4 1 
ROY.UNI 182 1 10 135 1~ 21 96 1 5 73 7 10 
SUEDE 1 1 
SUISSE 2 2 
ETATSUNI S l 
CHIN CONT 5 5 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· -~ Neder- I Deutsch-1 <:Ocie Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AEU: 165 12 1~6 15 21 96 5 73 7 10 
AUT .Cl.1 1 1 
CLASSE 1 165 12 136 15 21 97 6 73 7 10 
AUT.Cl.3 5 5 3 3 
CLASSE 3 !> 5 j 3 
EXTRA CEE 190 1 12 141 15 21 100 1 6 76 7 10 
CH ASSOC 524 21 15 110 jl6 62 302 10 11 57 191 33 
TRS GATT. 185 1 12 136 15 21 97 1 6 13 7 10 
AUT.TIERS 5 5 3 3 
C E E 5.24 21 15 110 H6 62 30Z 10 11 57 191 33 
MONDE 714 22 27 251 Hl 83 41)2 11 17 133 l9A 43 
320300 FRANCE lOG 6 5 7 82 200 12 1 10 171 
BI:'LG.LUX. 43 1 28 14 196 4 118 74 
PAYS BAS 6 4 2 lb 10 6 
AllEM.FEO 2435 622 167 68B 958 7741 1469 ~00 2829 2943 
ITALIE 3 3 16 16 
ROY.UNI 161 4 l.l 108 56 738 5 44 435 3 251 
SUEDE 4 2 1 1 15 10 4 1 
DANE MARK 59 5 53 1 281 1 280 
SUISSE 160 53 1 21 8 11 305 76 41 l:i 113 
AUTR IC HE 18 2 15 1 78 l 8 61 1 6 
ESPAGNE 7 7 17 17 
All. M. EST 1 1 1 1 
ETATSUNIS 262 3 13 156 4 86 :!84 8 9 124 6 237 
AELE 422 62 17 198 9 136 1417 84 62 821 19 431 
AUT.CL.1 269 10 13 156 4 86 401 25 9 124 6 231 
CLASSE 1 691 72 30 354 13 222 1818 109 71 945 zs 666 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 692 72 30 354 13 223 1819 1'J9 71 945 25 669 
CEE ASSOC 2587 626 177 7.21 9 1054 6lo9 1489 522 2954 16 3188 
TRS GATT 691 72 30 354 l3 zz2 181<1 109 71 945 25 668 
AUT. Tl ERS 1 1 1 1 
C E E 2587 626 177 721 9 1054 8169 1469 522 2954 16 3166 
HONDE 3279 698 207 ton u 1277 9988 1598 593 3899 41 3857 
320411 HUlAHB IOU 1 1 
INLJE 6 1 3 2 15 2 10 3 
lliRHANIE 11 10 1 .l8 26 2 
TIERS Cl2 17 11 3 3 44 29 10 5 
ClASSE 2 17 11 3 3 44 29 10 5 
EXTRA CEE 17 11 3 3 44 29 10 5 
TRS GATT 17 11 j 3 44 29 10 5 
MONDE 17 11 3 3 44 29 10 5 
320413 FI<ANCE 9 9 9 9 
ROY.UNI 1 1 
A~LE 1 1 1 
CLASSE 1 • t 1 1 E)(fRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 9 9 9 9 
TRS GATT 1 1 
C ~ E 9 9 9 9 
MONOE 10 9 10 9 
320415 PAYS BAS 3 3 1 
ALLEM.FED 1 1 
CEE ASSOC 4 3 2 1 
C E E 4 3 2 1 
HONOE 4 3 2 1 
320419 FRANCE 105 8 2 66 29 175 6 1 125 43 
BELG.LUX. 6 2 4 2 2 
PAYS BAS 76 7 63 2 4 76 6 66 1 
ALLEM.FEO 57 11 8 16 20 40 4 7 1 22 
ITALIE 70 2l L 33 14 95 9 l 62 23 
ROY.UNI 156 45 10 27 Z6 50 65 23 9 3 21 9 
DANE MARK 70 60 6 2 2 112 94 10 z 2 4 
SUISSE 31 10 1 2 12 6 2 1 1 
ESPAGNE 12 1L l 1 
ETATSUNIS 16 5 1 9 6 1 5 
CANADA 1 1 3 3 
lfliDES OCC 97 46 51 161 111 70 
PEROU 2 2 6 6 
IN DE 1 2 2 
t!IRHANIE 1 
JAPON 3 3 
AELE: 259 115 17 29 40 56 179 116 19 5 24 13 
AUT.Cl.1 32 4 6 u 9 10 4 1 5 
CLASSE 1 291 119 23 2-J 53 67 189 116 l3 , 25 18 
TIERS Cl2 100 47 2 51 190 113 1 6 n 
CLASSE 2 100 47 l. 51 190 113 1 6 70 
tXTRA CEE 391 16b 23 29 55 118 379 231 23 6 31 86 
CEE ASSOC 314 41 81 57 6£ 53 368 Zl 60 72 149 66 
THS GATT 391 loo 23 29 ~~ 118 379 231 23 6 31 86 
C E E 314 41 61 57 8£ 53 388 ll BD 72 149 66 
MONllt: 71J5 207 104 66 137 171 767 £52 103 78 160 154 
3:.!0.43(' FHANCE 1 l 2. 4 1 1 
BtlG.LUX • 1 1 1 1 
ALL EM. FED 12 5 7 2 2 
IUllt lf) 1 9 16 16 
RUY.UNI 35 9 24 2 2 l 
LJANEI'IAI<K 3 2 2 1 
SUISSE 3 3 
t::SPAGNE 1 1 
AFR.N.ESP 2 2 
HAROC 1 
ETA T SUN! S 3 3 
BIRMANIE l 
AlcU: 41 1 14 24 2 4 l 
AUT .CL.1 4 1 3 
Cl ASS E 1 45 2 14 £4 5 4 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG l I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I I Belg.· I Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE aE 
riERS CL2 4 2 2 1 1 CLASSE 2 4 2 2 1 1 EXTRA CEE 49 4 1b 24 5 5 1 3 1 CEE ASSOC 30 b 18 2 4 20 20 TRS GATT lt8 it 15 21t 5 5 1 3 1 AUT.TJERS 1 1 C E E 30 b 18 2 4 20 20 M ON DE 79 10 34 2b 9 25 1 23 1 
320510 FRANCE 3134 910 353 584 1887 1331 330 132 297 572 BELG.LUX. 1833 924 lt95 322 92 9&3 518 248 1&3 3ft PAYS BAS 2132 523 689 571 31t9 1348 368 ltllt 383 183 AlLEM.FED 30196 8899 5620 5478 10199 10176 300& 2108 1850 3212 ITAliE 1093 514 21t6 115 218 575 259 100 69 llt7 ROY .UNI 9368 2562 1419 1763 183ft 1790 3618 931 665 805 b31 580 IRLANDE 3 1 1 1 NORVEGE 2 2 2 1 1 SUEDE 20 2 8 8 2 11 1 2 7 1 F INLANDE 5 1 3 1 1 1 DANE MARK 529 85 it 278 85 77 216 32 3 121 31 29 SUISSE 30537 7833 2081 2503 11458 6662 7041 1772 545 &33 2725 1366 AUTRJCHE 26 1 1 16 5 3 9 5 3 1 PORTUGAL 2 1 1 ESPAGNE 166 74 lt4 29 b 13 93 44 30 13 3 3 u.R.s.s. 139 117 22 110 97 13 All.M.EST 257 119 94 4ft 343 181 110 52 POLOGNE 313 11 47 188 6 61 347 1 54 214 10 62 TCHECOSL 106 47 54 5 77 30 45 2 ROUMANIE 2 2 4 4 ETATSUNIS 3069 962 b10 391 438 608 1023 376 270 11ft 115 148 CANADA 14 14 7 1 MEXIQUE 16 16 6 6 PEROU 2 2 1 1 ARGENTINE 1 1 liBAN 1 1 SYRIE 1 1 1 1 CHIN CONT 165 61 101 3 266 8ft 117 5 JAPON 198 30 92 2 74 104 6 2ft 1 13 HONG KONG 1 1 SECRET 1569 1569 792 792 
AELE 40484 10481 3507 lt57l 13391 8534 10897 2735 1214 1567 3404 1977 AUT.Cl.1 3455 1066 808 440 445 696 1228 426 324 136 118 224 Clo\SSE 1 43939 1151t7 4315 5011 13836 9230 12125 3161 1538 1103 3522 2201 TIERS Cl2 22 1 21 8 8 CUSSE 2 22 1 21 8 8 EUR.EST 817 11 330 360 b 110 881 7 362 386 10 116 AUT.CL.3 165 61 101 3 266 84 117 5 ClASSE 3 982 11 391 461 9 110 1141 7 446 563 15 116 EXTRA CEE 44943 11558 4707 5493 13845 9340 13280 3168 1984 2274 3537 2317 CEE ASSOC 38988 10860 7465 61t41 1695 12527 14393 oU51 2952 2299 990 400! TRS GATT 44359 11558 41t09 5255 13842 9295 12550 3168 1622 1963 3532 2265 AUT. TIERS 584 298 238 3 45 730 362 311 5 52 DIVERS 1569 1569 792 792 C E E 38988 10860 71t65 641tl 1695 12527 14393 4151 2952 2299 990 4001 MONOE 85500 22418 12172 13503 15540 21867 28465 7319 493b 5365 4527 6318 
320520 FRANCE 25 11 3 11 11 6 2 3 BELG.LUX. 14 2 12 8 1 7 PAYS BAS 41 16 5 19 1 14 5 1 8 AllEM.FED 814 98 78 50 588 266 41 30 16 179 ITALIE 59 59 21 21 ROY .UNJ 302 12 8 21 261 181 it 6 10 161 SUEDE 1 1 1 1 DANE MARK 53 19 9 25 20 9 lt 7 SUISSE 1351 708 5 35 267 336 380 194 1 12 87 86 ETATSUNIS 340 54 46 28 13 199 137 18 46 15 10 48 
AELE 1707 720 5 62 298 622 582 198 1 27 102 254 AUT.Cl.l 340 54 46 28 13 199 137 18 46 15 10 48 CUSSE 1 2047 111t 51 90 311 821 719 216 47 42 112 302 EXTRA CEE 2047 77~ 51 90 311 821 719 216 47 42 112 302 CEE ASSOC 953 175 94 62 22 bOO 320 68 37 23 10 182 TRS GATT 2047 774 51 90 311 821 719 216 47 42 112 302 C E E 953 175 94 62 22 600 320 68 37 23 10 182 MONOE 3000 91t9 145 152 333 llt21 1039 284 84 65 122 lt84 
320530 PAYS BAS 1 1 AllEM.FEO 12 2 1 9 1 1 ROY.UNJ 25 2 11 12 9 4 5 SUJSSE 5 3 2 ETATSUNIS 88 17 1 9 52 9 25 5 3 14 3 
AELE 30 3 2 13 12 9 4 5 AUT.CL.l 88 17 1 9 52 9 25 5 3 14 3 CUSSE 1 118 20 3 9 65 21 34 5 3 18 8 EXTRA CEE 118 20 3 9 65 21 34 5 3 18 8 CEE ASSOC 13 2 2 9 1 1 TRS GATT 118 20 3 9 65 21 34 5 3 18 8 C E E 13 2 2 9 1 1 MONDE 131 22 5 18 65 21 35 5 4 18 8 
320540 FRANCE 87 12 1 29 45 40 3 12 25 BELG.LUX. 5 3 2 1 1 PAYS BAS 218 70 68 3 17 76 19 35 1 21 AlLEM.FED 1697 518 384 317 lt78 581 191t 109 122 15& ITAliE 3 2 1 ROY.UNJ 452 5 92 8 lb 331 158 3 38 5 4 108 SUISSE lt597 1350 478 388 1112 1269 1346 384 117 122 312 351 GRECE 67 67 16 16 ETATSUNIS 325 8 91 120 4 102 1&7 2 27 38 2 98 JAPON 34 25 6 1 2 15 13 1 1 
AELE 5049 1355 570 396 1128 1600 1504 387 155 127 376 459 AUT.CL.l 426 75 116 12& 5 lOit 198 18 40 39 2 99 ClASSE 1 5475 1430 686 522 1133 1704 1702 405 195 166 378 558 EXTRA CEE 51t75 11t30 686 522 1133 1104 1702 405 195 166 378 558 CEE ASSDC 2077 658 466 321 32 600 714 230 147 122 13 202 TRS GATT 5408 1363 686 522 1133 1704 1686 389 195 166 378 558 C E E 2010 591 466 321 :;2 600 698 214 l't7 122 13 202 MONDE 7485 2021 1152 843 1165 2304 2400 619 342 288 391 760 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch·l Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
320!>!>0 FRANCE 1 
PAYS BAS J 2 1 1 
ALLEM.FED 21 13 3 58 55 
ITALIE b 4 L I 
CEE ASSOC 31 4 20 4 3 60 56 
C E E 31 4 20 4 3 60 56 
MONOE 31 4 20 4 3 60 56 
320600 FRANCE 42 6 Jo 48 23 25 
BELG .LUX. 18 l. ~ 13 23 5 3 15 
PAYS BAS 19 9 5 4 1 30 19 4 6 1 
AlUM.FEO 2.20 47 15 84 74 219 29 34 121 35 
ROY.UNI 259 33 2 96 JO 98 211 12 1 141 16 41 
SUEOE 1 1 2 2 
DANE MARK 23 2 9 1 11 25 1 18 6 
SUISSE 9 3 6 2 1 1 
AUTR ICHE 21 21 20 20 
ETATSUNIS 352 46 l.l..t. 82 86 11 47 28 
ISRAEL 4 4 6 6 
AELE 313 35 2 105 56 115 260 13 159 39 48 
AUT.CL.l 35£ 46 1 1 222 82 86 11 47 28 
CLASSE 1 665 81 3 106 .:78 197 346 24 159 86 76 
TIERS Cl2 4 4 b 6 
CLASSE 2 4 4 6 6 
EXTRA CEE 669 81 3 106 282 197 352 24 1 159 92 76 
CEE ASSOC 299 56 26 86 43 88 320 48 61 126 34 51 
TRS GATT 669 81 3 106 .:82 197 352 24 1 15'1 92 76 
C E E 299 56 26 86 43 88 320 48 61 126 34 51 
MONDE 968 137 29 192 "£!> 285 672 12 62 285 126 127 
320710 FRANCE 2 .l1 20 
BELG.LUX. 9 1 22 11 1 4 
PAYS BAS 1 1 1 1 
ALU:M.HD 36 13 3 j 11 266 85 24 43 114 
ROY.UNI 8 1 1 15 10 5 
OANtMARK 2 2 2 1 1 
TCHECOSL 2 2 
ETATSUNIS 18 10 8 147 130 16 
AEU 10 1 3 11 11 6 
AUT .CL.l 18 10 8 147 130 16 
CLASSE 1 28 10 1 11 164 130 11 22 
EUR.EST 2 2 
ClASSf 3 2 2 
EXTRA CEE 28 10 7 11 166 1 130 13 22 
CEE ASSOC 48 14 5 10 19 HO 96 26 50 138 
TRS GATT 28 10 7 11 166 1 130 13 22 
C E E 48 14 5 10 19 310 96 26 !>0 138 
MONDE 76 14 15 l7 30 476 97 156 63 160 
320720 FRANCE 3 2 4 2 2 
BELG.LUX. 3 2 £1 20 
PAYS BAS 2 2 L 2 
All EM. FED 31 22 4 ll 412 257 33 l22 
TCHECOSL 19 1 1() 2 324 99 19; 30 
ETATSUNIS 30 14 16 186 177 9 
AUT.Cl.l 30 14 lo 186 177 9 
ClASSE 1 30 14 16 186 177 9 
EUK.EST 19 1 10 2 324 99 195 30 
CLASSE 3 1'l 7 10 2 324 99 195 30 
EXTRA CEE 49 1 14 10 18 510 99 177 195 39 
UE ASSOC 45 24 7 2 12 439 277 37 2. ll3 
TRS GATT 49 7 14 10 18 510 99 177 195 39 
C E E 45 24 7 2. 12 439 277 37 2 123 
MONDE 94 3l 21 12 30 949 316 214 197 162 
320730 FRANCE 95 5 90 726 39 687 
8ELG.LUX. ll24 891 104 120 9 9745 7859 833 973 80 
PAYS BAS 346 197 2 147 2553 1731 13 809 
ALLEM.FEO 1678 1320 187 113 58 11801 9037 1504 791 469 
I TAll E 149 149 1412 1410 2 
ROY.UNI 52 51 489 487 2 
SUEDE 5 5 2n 20 
DANE: MARK 3 3 
AUTR ICHE 132 118 14 1168 1048 120 
YOUGOSLAV 2 2 21 1 20 
U.R.S.S. 10 10 1(14 3 101 
POLOGNE 9 9 82 82 
TCHtCO SL 69 5 29 3J 2 641 45 266 310 20 
ETATSUNlS 10 1 9 5 1 4 
CHIN CONT 23 12 2 3 6 232 117 25 ~0 60 
At lE 189 169 5 14 1680 1535 5 20 1.20 
AUT .CL.l 12 9 2 26 1 1 4 2<1 
CLASSE 1 201 169 l 14 16 1706 1;)36 6 24 140 
EUR.EST 88 , 39 42 2 827 45 3 367 392 20 
AUT.Cl.J 23 12 l 3 6 232 117 25 30 60 
CLA SSE 3 Ill 5 12 41 4, 8 1059 4:> 120 392 422 8('1 
EXTRA CEE 312 174 13 42 59 24 276; 15H 126 392 446 220 
CEE ASSOC 3392 2557 194 217 357 67 26237 20037 1556 1626 2469 549 
TRS GATT 279 174 1 30 !>o 18 2429 1581 6 266 416 160 
AUT. Tl ERS 33 12 12 3 6 336 120 126 3l) 60 
C E E 33'12 2557 194 217 357 67 26237 20037 1556 1626 2469 549 
M ON DE 3704 2131 207 259 416 91 29002 21618 1682 2018 2915 769 
320740 FRANCE 7 4 1 1 12 2 1(1 
BELG .LUX. 1091 5 617 469 2826 11 1654 1163 
PAYS 6AS 3 2 1 5 4 1 
AllEM.FED 1J98 51 3 lJ39 5 3046 54 3 2984 5 
ITALIE 1 1 1 1 
RUY.UNI 1794 340 927 Sl.7 4272 806 2179 1287 
FINLANDE 203 202 I 482 482 
OANEMARK 6 b b 6 
SUISSt 12 10 1 1 10 9 1 
ETATSUNIS 757 ll 65 373 £42 46 26lll 10 369 150() 584 147 
CANADA 214 .<14 497 497 
JAPCN 237 38 149 561 199 362 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
" .... ,I :.~~-~=F-~,1 Schliissel I I COde EWG I Belg.·l Neder-~1Deutsch-~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
AELE 1812 10 HO 921 528 1 4288 9 806 2179 1287 1 AUT.CL.1 1411 11 173 724 457 46 4150 10 568 2344 1081 147 CLASSE 1 3223 21 513 1651 985 53 8438 19 1374 4523 2368 154 EXTRA CEE 3223 21 513 1651 985 53 8438 19 1374 4523 2368 154 CEE ASSOC 2500 56 9 1958 471 6 5892 65 9 4639 1174 5 TRS GATT 3223 21 513 1651 985 53 8438 19 1374 4523 2368 154 C E E 2500 56 9 1958 471 6 5892 65 9 4639 1174 5 MONDE 5723 17 522 3609 1456 59 14330 84 1383 9162 3542 159 
320750 FRANCE 8 1 1 16 4 12 BELG.LUX. 28 1 2 25 42 1 2 39 PAYS BAS 50 1 1 48 100 1 3 1 95 ALLEH.FEO 98 10 10 8 10 156 15 11 12 112 ITALIE 2 2 5 4 1 ROY. UNI 110 26 47 19 18 179 32 84 38 25 NORVEGE 3 3 6 6 DANE HARK 11 3 1 1 14 3 2 9 AUTR ICHE 1 1 POLOGNE . 1 1 1 1 ETATSUNIS 52 1 41 9 1 59 45 14 SYRIE 1 1 1 1 
AELE 125 29 47 21 28 199 35 84 40 40 AUT .CL.1 52 1 Lt1 9 1 59 45 14 CLASSE 1 111 30 88 30 29 258 35 129 54 40 TIERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 119 30 88 31 30 260 35 129 55 41 CEE ASSOC 186 12 12 9 10 143 319 20 25 13 15 246 TRS GATT 178 30 88 30 30 259 35 129 54 41 AUT. TIERS 1 1 1 1 C E E 186 12 12 9 10 143 319 20 25 13 15 246 MONOE 365 42 100 40 10 113 579 55 154 68 15 287 
320760 FRANCE 4 1 
7i 
1 5 2 2 1 BELG.LUX. 131 2 4 52 153 3 5 82 63 PAYS BAS 110 3 1 45 61 127 5 2 45 75 ALLEH.FED 32 2 4 4 22 80 2 30 30 18 ITALIE 1 1 ROY.UNI 63 15 5 1 42 84 19 6 59 DANE HARK 2 2 1 1 TCHECOSL 2 2 ETATSUNIS 158 19 12 19 108 290 18 158 16 98 SYRIE 1 1 1 1 
AELE 65 15 7 1 42 85 19 1 59 AUT.CL.1 158 19 12 19 108 290 18 158 16 98 CLASSE 1 223 34 12 7 20 150 375 37 158 7 16 157 TIERS Cl2 1 1 1 1 
ClASSE 2 1 1 1 1 EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 EXTRA CEE 224 34 12 8 .20 150 378 37 158 10 16 157 CEE ASSOC 277 7 6 8 120 136 366 10 35 35 129 157 TRS GATT 223 34 12 7 20 150 377 37 158 9 16 157 AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 277 7 6 8 120 136 366 10 35 35 129 157 MONOE 501 41 18 16 140 286 744 47 193 45 145 314 
120771 PAYS SAS 1 1 1 1 ROY.UNI 1 1 5 5 
NORVEGE 9 9 416 416 
AELE 10 10 421 421 
CLASSE 1 10 10 421 421 
EXTRA CEE 10 10 't21 421 
CEE ASSOC 1 1 1 1 TRS GATT 10 .10 421 421 
C E E 1 1 1 1 HONOE 11 10 1 422 421 1 
320779 FRANCE 156 43 36 't3 34 1088 111 893 5't 30 B.ELG.LUX. 124 27 71 19 1 1216 85 1088 3ft 9 PAYS BAS 38.3 't 87 137 155 982 4 115 65ft 209 ALLEH.fED 1073 303 132 79 559 1113 340 88 263 't82 
ITAliE 15 3 1 11 21 1 1 19 
ROY.UNI 966 446 72 254 22 172 1186 752 145 138 29 122 
NORVEGE 2 2 7 5 2 SUEDE 'tO 'tO 2't9 1 21t8 DANE HARK 2 2 3 2 1 SUISSE 49 27 4 11 7 52 28 6 16 2 
AUTRICHE 4 1 1 2 8 1 1 6 
ESPAGNE 9 9 523 523 
'I'OUGOSLAV 3 l. 1 14 't 10 
ALL.H.EST 52 52 8ft 8ft 
POLOGNE 35 3 32 52 1 51 
HONGRIE 16 2 lit 210 30 180 
ETATSUNIS 38ft 60 33 10 18 263 359 14 13 8 8 316 
JAPON 1 1 
AELE 1063 474 78 266 73 172 1505 781 153 162 287 122 
AUT.CL.1 396 60 33 19 20 264 897 l't 13 531 12 327 
CLASSE 1 l't59 53ft 111 285 93 't36 2402 B5 166 693 299 't't9 
EUR.EST 103 l 17 8ft 3't6 31 180 135 
CLASSE 3 103 2 17 84 3't6 3l 180 135 
EXTRA CEE 1562 53ft 111 287 llO ~20 2748 795 166 724 't79 58ft 
CEE ASSOC 1751 337 262 187 l.IO 755 44d0 430 314 2245 761 730 
TRS GATT 1494 534 111 285 96 468 2454 795 166 694 299 500 
AUT. TIERS 68 2 lit 52 294 30 180 84 
C E E 1751 337 1.62 187 l.10 755 4480 430 314 2245 761 730 
MONDE 3313 871 373 474 320 1275 7228 1225 't8'l 2969 1240 1314 
320780 FRANCE 7 2 1 1 3 3 1 1 1 BELG.LUX. 5 5 10 10 
PAYS BAS 39 12 9 18 19 7 3 9 
AllEH.fED 360 199 89 14 58 201 131 25 7 32 
ITALIE 26 26 15 15 
ROY .UN I 279 H 123 75 47 536 35 326 89 86 
OANEHARK 38 7 6 4 21 2~ 5 4 3 l3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUJ~S~ 
YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AUI' 
AUT.CL.I 
CLASSE I 
EXTRA CEE: 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MllNlJE 
320791) Ft<ANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALU:M.FED 
RUY.UNI 
I~LANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
UATSUNI S 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE I 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MUNlJE 
320810 fRANCE BI::LG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ITAliE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUJSSE 
AUTRICHE 
ETAT SUN IS 
At LE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TKS GATT 
C t E 
MONDE 
320830 FRANCE 
BI::LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
!TAL lE 
ROY.UNI 
NOil.VEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
TCHI::COSL 
ETAT SUN IS 
A ELl:: 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLA SSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
M ON DE 
320850 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
Ri.JY .UN I 
SU l S SE 
ETATSUNI S 
Al'll:: 
AlJT.CL.I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
Ctl:: ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONO[ 
320670 fKANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
All EM. FED 
ITALIE 
RflY.UNI 
SUISSE AlJTkiCHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNI S 
CANADA 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG 
CEE I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 France Lux. land land (BR) ltalia 
6~1 
242 
968 
242 
1210 
121(' 
4H 
1210 
437 
1647 
51 
11 
>17 
lll 
't4 
4 
2 
b 
396 
1 
52 
401 
453 
453 
700 
449 
4 
700 
1153 
468 
20 
360 
1316 
27 
622 
2 
37 
2 
2 
182 
665 
182 
847 
847 
2191 
847 
2191 
3038 
326 67 
1830 
500 
23 
158 
2 
6 
5 
42 
1 
352 
213 
352 
565 
I 
1 
566 
2746 
566 
2746 
3312 
8 
3 
32 
475 
10 
35 
I 
17 
36 
17 
5:3 
53 
528 
:>3 
5.11! 
581 
62 
12;; 
2518 
737 
41 
191 
I 17 
3 
£ 
223 
4 
2o3 
37 
297 
37 
H4 
B4 
237 
334 
237 
571 
47 
41 
12 
2 
87 
14 
87 
101 
101 
88 
101 
88 
189 
11 
4 
215 
21 
41t 
H 
4it 
34 
78 
78 
251 
78 
251 
329 
61 
114 
303 
17 
73 
239 
74 
239 
313 
313 
495 
313 
495 
808 
27 
394 
9 
30 
lit 
30 
14 
44 
41t 
4::10 
44 
430 
474 
22 
9 
.14 
40 
36 
6 
4o 
7 
46 
5J 
~3 
100 
53 
100 
153 
10~ 
4 
4 
5 
4 
5 
9 
9 
109 
9 
109 
118 
15 
19 
66 
1 
53 
10 
53 
10 
63 
63 
101 
63 
101 
164 
156 
348 
121 
3 
40 
23 
40 
23 
63 
63 
628 
63 
628 
691 
2 
13 
1 
I 
15 
I 
15 
16 
6 
114 
440 
55 
3 
14 
b 
130 
6 
136 
136 
lO 
13<> 
lO 
I 5b 
5 
11 
35 
4 
12 
1 
17 
17 
17 
51 
13 
4 
51 
68 
26 
5 
l51t 
2 
97 
2 
1 
73 
100 
73 
173 
173 
187 
173 
187 
360 
3 
1 
5b 
2 
28 
2 
5 
2 
36 
2 
38 
3tl 
62 
38 
6.1 
100 
45 
1 
46 
46 
46 
53 
191 
42 
I 
j 
2 
9 
IJ3 
41 
LIL 
41 
253 
253 
19 
2~3 
19 
272 
£65 
23 
1 
65 
24 
b5 
89 
89 
.<66 
89 
Lbb 
355 
L77 
1 
102 
3 
129 
H 
1 
4 
1b7 
4 
171 
171 
383 
171 
383 
5~4 
129 
136(1 
1 
4 
't 
41 
81 
't9 
81 
130 
130 
1490 
1::10 
1490 
lo20 
5 
1 
3 
9 
9 
9 
'-
H3 
1 
3 
U9 
4 
254 
112 
322 
11.2 
434 
434 
61 
4'" 61 
495 
45 
1CO 
41 
5 
2 
3 
227 
10 
227 
237 
237 
186 
237 
186 
423 
150 
3 
235 
881 
299 
1 
1 
61 
301 
61 
362 
362 
l2b9 
362 
1269 
1631 
38 
5 
8 
20 
13 
1 
1 
7 
14 
7 
21 
l 
I 
22 
71 
22 
71 
93 
3 
2 
23 
4 
1 
3 
5 
3 
8 
8 
28 
8 
28 
36 
54 
48 
U82 
82 
55 
14 
65 
EWG 
CEE 
595 
1 164 
1156 
165 
1321 
1321 
248 
1321 
248 
1~69 
5 
2 
73 
14 
8 
I 
1 
47 
9 
48 
57 
57 
94 
56 
I 
94 
151 
177 
9 
139 
645 
51 
233 
1 
I 
I 
108 
2::16 
108 
344 
344 
1021 
344 
l02l. 
1365 
594 
295 
7865 
1573 
91 
157 
b 
15 
1 
8 
17 
1 
909 
204 
909 
1113 
1 
I 
1114 
10418 
1114 
10418 
11532 
1 
14 
71 
2 
1 
2 
I 
3 
3 
86 
3 
86 
89 
46 
628 
10926 
3160 
191 
752 
I 
73 
5 
3 
577 
20 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 France Lux. land land (BR) I ltalia 
153 
17 
188 
17 
205 
205 
159 
205 
159 
3o4 
4 
5 
1 
14 
1 
14 
15 
15 
9 
15 
9 
24 
4 
" 282 
48 
20 
9 
20 q 
29 
29 
336 
29 
H6 
365 
272 
339 
1108 
54 
46 
800 
47 
8·)0 
847 
847 
1773 
847 
1773 
2620 
45 
I 
I 
1 
2 
2 
45 
2 
45 
47 
49 
0 
3'1 I 
181 
145 
2 
H 
5 
31 
36 
36 
29 
36 
29 
b~ 
l 
1 
22 
l 
22 
23 
b 
17 
93 
19 
7 
19 
7 
26 
26 
116 
26 
116 
142 
357 
1223 
328 
1 
41t 
25 
44 
25 
69 
69 
1909 
69 
1909 
1978 
I 
17 
18 
18 
18 
11 
585 
1570 
256 
29 
330 
1 
331 
331 
17 
331 
17 
348 
2 
2 
2 
3 
I 
1 
3 
5 
11 
2 
146 
2 
30 
1 
67 
31 67 
98 
98 
161 
98 
161 
259 
2 
2 
99 
34 
30 
6 
15 
I 
5 
57 
57 
57 
137 
57 
137 
194 
8 
8 
8 
8 
395 
1036 
5 
10!' 
1 
5 
3 
14 
97 
30 
18'"1 
3D 
219 
219 
10 
219 
IQ 
229 
34 
b 
8 
6 
8 
14 
14 
34 
14 
34 
41:! 
98 
1 
47 
I 
40 
2 
41 
2 
43 
43 
147 
43 
147 
190 
207 
1 
6257 
2 
2 
3 
15 
75 
20 
75 
95 
95 
6467 
95 
6467 
656Z 
I 
13 
lit 
14 
14 
4 
2 
493 
5 
2 
244 
20 
34:> 
I 
85 
4't4 
86 
~30 
53tl 
33 
530 
33 
563 
5 
13 
8 
24 
1 
24 
25 
25 
26 
25 
2<> 
51 
62 
2 
73 
121t 
124 
I 
23 
125 
n 
148 
148 
261 
148 
261 
409 
28 
2_0 
46 
38 
35 
1 
1 
9 
36 
9 
45 
I 
I 
46 
132 
46 
132 
178 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
31 
182 
9842 
253 
249 
72 
288 
Jahr. 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Schliissel 
I I 
c;ode EWG I Belg.·llleder·I~Deutschil EWG I Belg.- lleder- I Deutsch-
1
1 Origlne CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
AELE 209 36 58 ltl l 69 826 llt5 257 101 2 3.21 AUT.CL.l 227 6 lit 9 131 65 597 2 29 lit 26/o 288 CUSSE 1 lt36 lt2 72 52 136 Hit 1423 147 286 115 266 609 EUR.EST 5 5 8 8 CUSSE 3 5 5 8 8 EXTRA CEE lt41 lt2 72 57 136 13/o lltll lH 286 123 266 609 CEE ASSOC 3'-81 95 560 2lt'o 111> 2'o66 l'o951 537 2166 llo36 50ft 10308 TRS GATT 'o38 'o2 72 5/o 136 13ft H26 11o7 2B6 118 266 609 AUT. TIERS 3 3 5 5 C E E 3481 95 560 24/o 116 2'o66 14951 537 2166 1436 504 10308 MONDE 3922 137 632 301 252 2600 16382 68ft 2'o52 1559 770 10917 
320911 FRANCE 2 2 1 1 PAYS BAS lltO 51 3 'o5 lol 8 3 1 2 2 ALLEM.FED 2lt 16 1 7 10 lo 1 5 ITALIE 1 1 ROY.UNJ 1 1 NORVEGE lt3 7 18 18 2 1 1 SUEDE 1 1 MAROC 73 48 2ft 1 3 2 1 ETATSUNJS 'o88 198 2 1 16 271 81 25 1 1 54 JAPON 1 1 
AELE ...... 7 1 18 18 3 1 2 AUT.Cl.1 lt89 199 2 1 16 271 Bl 25 1 1 5lt CLASSE 1 533 206 2 2 lit 2B9 B'o 25 1 2 56 TIERS Cl2 73 'oB 2'o 1 3 2 1 CUSSE 2 73 'oB 2/o 1 3 2 1 EXTRA CEE 606 25/o 2 2 58 290 B7 27 1 3 56 CEE ASSOC 167 67 5 lt5 50 19 7 2 2 B TRS GATT 533 206 2 2 3/o 2B9 8ft 25 1 2 56 AUT. TJ ERS 73 'oB 2/o 1 3 2 1 C E E 167 67 5 lt5 50 19 7 2 2 8 MONOE 773 321 7 2 103 3/oO 106 3/o 2 1 5 64 
320919 FRANCE 1351 310 B9 298 59/o 1502 479 6B lt73 'oB2 BELG.LUX. 2692 ~n ll'o5 225 3ltB 'o006 118ft 1559 2't3 lt20 PAYS BAS 9177 2123 30B7 l7H 17/o 122'o9 2827 lt3l1 'o923 182 AllEM.FED 9969 3312 260ft 2lt68 15B5 11260 3919 2866 2591 188/o ITALIE 282 1lt5 32 65 loO 328 185 lob 70 27 ROY.UNI 3955 521 887 1283 6B6 578 'o98lt 629 1322 1559 177 697 IRLANDE 12 12 19 19 NORVEGE 382 1/o 17 186 162 3 567 20 29 283 2ll • SUEDE 525 95 25 5/o 326 25 976 259 20 73 598 26 FINLANDE 13 u 11 11 DANE MARK 'o73 30 16 Zltlt 160 23 725 31 18 ltl2 199 65 SUISSE 1106 268 61 1lt3 50ft 130 H03 199 'o9 H7 811 137 AUTRICHE 811 1 11 525 27/o 1029 l'o 731 278 ESPAGNE 1 1 1 1 YOUGOSUY 16 3 13 22 3 19 GRECE 2 1 1 11 8 3 TCHECOSL 1 1 
.ALGERIE 2 2 ... • TUNIS lE 1 1 1 1 EGYPTE 1 1 5 5 
.SENEGAL 1 1 1 1 LIBERIA 1 1 1 1 ETATSUNIS 3'o91 73/o 695 315 977 770 3205 670 760 312 735 728 CANADA 10 1 1 1 5 2 17 1 2 2 8 it HONDUR.BR 1 1 
.ANT.NEER 2 2 2 2 LJBAN 1 1 2 2 ISRAEl 112 59 1 36 16 163 87 1 lt9 26 ARAB.SEOU 2 2 2 2 IN DE 7 7 10 10 SJNGAPOUR 2 2 3 3 JAPON 11 lo 1 1 1 HONG KONG 1 1 3 3 NON SPEC 10 10 a H 
AELE 7252 929 1006 1921 2363 1033 968ft 1138 H38 2'o88 3/oU 1207 
AUT.CL.l 3556 739 696 3'o5 990 786 3287 671 762 355 7lt5 75/o CLASSE 1 10808 1668 1702 2266 3353 1819 12971 1809 2200 2843 'ol58 1961 EAMA 1 1 1 1 AUT.AOM • 2 2 6 lo 2 TIERS Cl2 128 60 15 36 l7 191 89 26 lt9 27 CLASSE 2 133 62 1B 36 17 198 93 29 'o9 27 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 109'o2 1730 1702 228/o l390 1836 13169 1902 2200 2872 'o207 1988 CEE ASSOC 23lt78 6556 6093 3171 'o356 2702 29363 8719 7708 'o299 5666 2971 TRS GATT 10919 1728 1702 2265 3390 183/o 13127 1898 2200 2838 'o207 1984 AUT. TIERS 16 15 1 2/o 23 1 DIVERS 10 10 l'o H C E E 231t71 6554 6093 3767 4356 2701 29345 8715 7708 'o288 5666 2968 MONOE 34'o23 828'o 7795 6051 77'o6 4547 lt2528 10617 9908 7160 9813 'o970 
320930 FRANCE 2 
+ 
1 4 2 2 8ELG.LUX. 72 2 'o5 18 9 1 1 1 PAYS BAS 26 22 lo 3 3 ALL EM. FED lt54 163 61 26 20ft 52 18 9 3 22 ITALIE 2 2 1 1 ROY.UNI 'o88 179 16 37 137 119 79 26 3 5 31 lit JRLANDE 2 2 SUEDE 5 5 5 5 SUISSE 3 1 1 1 1 1 AUTRJCHE 20 11 1 1 4 3 2 1 1 ETATSUNIS 1274 473 72 44 168 511 18ft 74 11 1 18 1ft 
AELE 516 191 11 38 llt7 123 87 27 3 5 37 15 
AUT .CL.l 1276 473 72 44 168 519 184 1ft 11 1 18 74 CLASSE 1 1792 66ft 89 82 315 642 271 101 14 12 55 89 EXTRA CEE 1792 664 89 82 315 642 211 101 14 12 55 89 CEE ASSOC 556 167 83 71 8 227 69 19 12 10 3 25 TRS GATT 1790 66ft 89 82 ll5 6lt0 211 101 lit 12 55 89 
AUT. Tl ERS 2 2 C E E 556 167 83 71 8 227 69 19 12 10 3 25 MONDE 23'-8 831 112 153 32l 869 l'oO 120 26 22 58 lllt 
320950 FRANCE 12 1 • 1 lit 3 10 l BELG.LUX. 11 5 it 1 1 6 2 3 
PAYS BAS 31 1 29 6 1 131 1 128 2 
307 
308 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
COde 
TDC 
Origine 
ALltM. FED 
lTAllt: 
kUY.UN I 
SUtOE 
Fl"llANOE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .Cl.1 
ClASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MUNOE 
321C'OO FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlUM.FEO 
ITA LIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PCLOGNE 
ETAT SUN IS 
CANADA CHIN CONT 
JAPON 
At lE 
AUT.Cl.1 
CLA SSE 1 
EUK.EST 
AUT .Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
321100 FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UN I 
SUEOE 
SUISSE 
HONGRIE 
f:TATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T1 ERS C E E 
MONDE 
321200 FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE OANt:HARK 
SU!SSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYR!E 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
ClASSE 2 
EXTRA CEE 
CfE ASSUC 
TkS GATT 
AUT.TIEilS 
C E E 
MlJNDE 
321310 FRANCE 
Bt:LG.LUX. 
PAYS 6AS 
AllEM.FED 
ITAliE 
IWY.UNI 
SUEOE 
SUI S SE 
ALL.M.EST 
(J AT SUN! S 
JAt'ON 
AUSTRALIE 
A !:lE 
Alll.Cl.l 
EWG 
CEE 
59 
11 
209 
12 
1 
47 
2 
94 
270 
95 
365 
365 
130 
365 
130 
495 
28 
6 
369 
430 
18 
266 
1 
3 
9 
1 
1 
29 
1 
2 
73 
280 
103 
383 
1 
2 
3 
386 
851 
384 
2 
851 
1237 
8 
18 
148 
43 
13 
29 
8 
5 
14 
50 
14 
64 
5 
5 
69 
217 
64 
5 
217 
286 
1322 
265 
388 
1352 
28 
1092 
73 
8 
169 
1 
25 
1389 
1 
1 
1343 
1415 
2758 
1 
1 
2759 
3355 
2759 
3355 
6114 
5o 
6 
41 
464 
34 
85 
~~ 
7 
1 
47 
117 
4 
107 
168 
I France 
4 
103 
11 
15 
114 
15 
129 
129 
10 
129 
10 
139 
2 
66 
77 
7 69 
7 
23 
70 
30 
100 
100 
152 
lOO 
152 
252 
45 
6 
1 
5 
6 
6 
6 
51 
6 
51 
57 
119 
52 
304 
14 
149 
6 
1 
6 
25 
136 
162 
161 
323 
323 
489 
323 
489 
812 
10 
232 
28 
17 
8 
1 
Ll 
H 
25 
54 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
8 
14 
12 
11 
3 
H 
3 
40 
40 
44 
40 
44 
84 
9 
202 
158 
1 
37 
1 
1 
7 
20 
39 
27 
66 
1 
1 
67 
310 
67 
370 
437 
2 
15 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
20 
3 
20 
23 
361 
197 
429 
10 
93 
6 
1 
24 
402 
1 
124 
403 
527 
1 
1 
528 
997 
528 
997 
1525 
29 
27 
159 
4 
37 
lu 
3 
3i! 
Ll 
l:> 
33 
1 
2 
33 
3 
36 
36 
19 
36 
19 
5!:> 
38 
1 
51 
2 
1 
4 
1 
2 
5 
54 
10 64 
2 
2 
66 
40 
64 
2 
40 
106 
1 
2 
1 
6 
5 
7 
5 
12 
12 
3 
12 
3 
15 
268 
129 
451 
1 
353 
37 
2 
1.3 
31t8 
405 
348 
753 
753 
849 
753 
849 
160.< 
8 
6 
6b 
L 
25 
1 
1 
2 
2b 
3 
11 
~~ 
1b 
1 
C$2 
CJ8 j2 
lOO 
liJO 
22 
lOO 
22 
122 
3 
24 
9 
29 
1 
6 
9 
5 
36 
lit 
!)l) 
50 
36 
so 
3b 
86 
1~ 
86 
3 
22 
1 
5 
1 
26 
1 
l7 
5 
~ 
32 
lOO 
27 
5 
lOO 
132 
63£ 
11 
132 
3 
258 
23 
4 
113 
1 
161 
399 
lol 
)b0 
)60 
77d 
)bU 
4 
2 
4 
b 
1 
13 
77 
lL 
90 
ltalia 
32 
8 
9 
1 
42 
18 
42 
60 
60 
35 
60 
35 
95 
16 
3 
77 
157 
80 
2 
20 
81 
a 
103 
103 
253 
103 
253 
356 
~ 
2 
32 
8 
1 
7 
9 
7 
16 
16 
43 
16 
43 
59 
61 
6 
7 
168 
239 
1 
13 
342 
253 
342 
595 
595 
242 
59) 
242 
837 
15 
2 
7 
2 
5 
2 
2 
4 
7 
8 
EWG 
CEE 
32 
3 
85 
6 
2 
u 
B 
48 
121 
50 
171 
171 
186 
171 
186 
357 
14 
3 
229 
258 
12 
233 
1 
4 
1 
3 
11 
1 
7 
66 
239 
84 
323 
3 
7 
10 
333 
516 
326 
7 
516 
849 
7 46 
300 
54 
12 
15 
4 
3 
12 
31 
12 
43 
3 
3 
46 
407 
43 
3 
407 
453 
2297 
1233 
1057 
2908 
42 
1972 
475 
18 
424 
3 
64 
1994 
2892 
2058 
4950 
1 
1 49!:>1 
7537 
4950 
1 
7537 
12488 
51 
4 
49 
216 
7 
110 
2 
2 
13 
66 
7 
114 
86 
I 
jahr-1963-Annee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
France 
4 
34 
5 
6 
39 
6 
45 
45 
7 
45 
7 
52 
35 
51) 
6 
60 
4 
19 
60 
23 
83 
83 
91 
83 
91 
174 
1 
78 
8 
3 
3 
3 
3 
87 
3 
87 
90 
638 
168 
H02 
21) 
21L 
8 
12 
64 
179 
292 
243 
535 
535 
1828 
535 
1828 
2363 
a 
84 
5 
17 
1 
1 
19 
18 
2.6 
I Belg.· .I Neder- .1 1Deutsch-11 Lux. land land (BR) 
5 
6 
6 
17 
1 
18 
18 
134 
18 
134 
152 
4 
138 
105 
32 
1 
2 
4 
20 
33 
24 
57 
2 
2 
59 
247 
59 
247 
306 
2 
28 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
33 
2 
33 
3!> 
695 
616 
753 
14 
219 
9 
3 
43 
1040 
274 
1040 
1314 
1314 
2078 
1314 
2078 
3392 
40 
38 
104 
1 
56 
1 
3 
57 
4 
6 
10 
2 
10 
2 
12 
12 
9 
12 
9 
21 
27 
2 
49 
3 
1 
3 
1 
7 
5 
5£ 
9 
61 
1 
7 
8 
69 
3n 
62 
7 
30 
99 
2 
1 
3 
4 
4 
4 
8 
8 
3 
8 
3 
11 
309 
543 
802 
1 
531 
336 
1 
17 
359 
1 
885 
359 
1244 
1 
1 
1245 
1655 
1244 
1 
1655 
2900 
2 
4 
26 
1 
30 
2 
30 
2 
3 30 
7 
8 
19 
45 
19 
b4 
64 
15 
64 
15 
79 
15 
4 
19 
6 
3 
21 
9 
30 
30 
20 
30 
20 
50 
4 
28 
189 
1 
11 
1 
3 
1 
13 
1 
14 
3 
3 
17 
221 
14 
3 
221 
238 
1152 
39 
265 
7 
471 
120 
14 
230 
3 
185 
838 
185 
1023 
lOB 
1463 
1023 
1463 
2486 
4 
1 
5 
41 
5 
46 
ltalia 
19 
6 
4 
22 
10 
22 
32 
32 
£1 
32 
21 
53 
9 
2 
41 
76 
73 
92 
128 
92 
128 
220 
6 
1C 
6 
16 
16 
63 
16 
63 
79 
141 
13 
8 
351 
479 
2 
122 
231 
603 
231 
834 
834 
513 
834 
513 
1347 
8 
2 
2 
3 
1 
7 
4 
8 
Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch;l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 1 275 79 51 29 101 15 200 44 61 32 51 12 
EUR.EST l l 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 276 so 51 29 101 15 200 44 61 32 51 12 
CEE ASSOC 601 270 219 82 6 24 327 97 183 33 2 12 
TRS GATT 275 79 51 29 101 15 200 44 61 32 51 12 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 601 270 219 82 6 24 327 97 183 33 2 12 
MONOE 877 350 270 111 107 39 527 141 244 65 53 24 
321330 FRANCE 130 62 5 18 45 85 38 2 28 17 
BELG.LUX. 535 28 424 68 15 292 18 236 30 8 
PAYS BAS 396 34 269 76 11 366 17 250 89 10 
ALLEM.FEO 2506 495 454 1098 459 1938 310 284 1103 241 
ITALIE 61 19 8 29 5 28 8 4 14 2 
ROY.UNI 902 201 363 136 4~ 154 853 119 353 109 146 126 
SUEDE 82 1 81 52 1 51 
DANE MARK 189 1 29 65 26 68 124 1 20 43 13 47 
SUISSE 430 37 32 7 263 91 227 l~ 12 4 124 62 
AUTRICHE 1 4 3 4 3 1 
ALL. M. EST 1 1 
POLOGNE 1 1 1 1 
ETATSUNI S 582 138 79 57 74 234 254 52 44 26 26 106 
CANADA 2 1 l 
MALAISIE 1 1 
JAPON 17 6 1 10 9 3 6 
AELE 1610 243 424 209 421 313 1260 148 385 157 335 235 
AUT.CL.1 601 139 85 58 75 244 263 52 47 26 26 112 
CLASSE 1 2211 382 509 267 496 557 1523 200 432 183 361 347 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 2214 382 509 268 496 559 1~24 200 432 183 361 348 
CEE ASSOC 3628 576 793 1556 167 536 2709 353 576 1355 149 276 
TRS GATT 2213 382 509 268 496 558 1524 200 432 183 361 348 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 3628 576 793 1556 167 536 2709 353 576 13~5 149 276 
MONDE 5842 958 1302 1824 663 1095 4233 553 1008 1538 510 624 
321390 FRANCE 164 4 1 2 157 82 2 1 78 
BELG.LUX. 6 2 4 3 1 2 
PAYS SAS 10 3 3 2 2 8 2 4 1 
AllEM.FEO 228 149 29 29 21 137 88 19 16 14 
ITALIE 12 9 1 2 6 5 1 
ROY.UNI 680 432 3 159 71 15 626 391 159 72 4 
SUEDE 50 3 2 1 43 1 6 6 
DANE MARK 87 23 32 32 50 12 20 18 
SUI SSE 9 2 1 1 4 1 2 1 1 
AUTRICHE 7 5 1 1 3 2 
ETATSUNI S 458 392 6 12 29 19 75 51 5 10 8 
CANADA 2 1 1 
JAPON 62 58 3 23 19 1 3 
AELE 833 '+65 7 193 151 17 687 406 1 179 97 4 
AUT.Cl.1 522 450 7 12 33 20 98 70 2 5 13 8 
CLASSE 1 1355 915 14 205 18'+ 37 785 476 3 184 110 12 
EXTRA CEE 1355 915 14 205 184 37 785 476 3 184 110 12 
CEE ASSOC 420 161 36 33 6 184 236 95 25 18 3 95 
TRS GATT 1355 915 14 205 184 37 785 476 3 184 110 12 
C E E 420 161 36 33 6 184 236 95 25 18 3 95 
MONDE 1775 1076 50 238 190 221 1021 571 28 202 113 107 
330111 FRANCE 787 158 337 292 319 21 33 265 
BELG.LUX. 4 2 1 1 1 1 
PAYS BAS 87 13 57 17 32 3 12 17 
AllEM.FEO 54 5 25 24 24 1 6 17 
ITALIE 4532 3288 89 1155 276 181 6 89 
ROY.UNI 130 t 43 74 9 27 1 8 13 5 
SUEDE 8 7 1 
DANE MARK 1 1 2 2 
SUISSE 51 10 8 20 13 16 8 1 3 4 
AUTRICHE 9 1 8 4 4 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 198 36 22 140 45 7 8 30 
YOUGOSLAY 2 2 
GRECE 33 6 1 26 18 3 15 
TURQUI E 1 1 
u.R.s.s. 2 2 
ALL.M.EST 1 1 
HONGRIE 2 2 
BULGARIE 8 1 1 
MAROC 77 76 3 3 
.ALGERIE 26 26 6 6 
TUNIS lE 1 1 
EGYPTE 2 2 
.MAURITAN 15 15 3 3 
GUINEE RE 405 365 40 62 55 7 
.c. IYOIRE 91 91 13 13 
KENYAOUG 2 2 2 2 
TANGANYKA 3 1 2 
ZANZIBAR 1 1 
.MADAGASC 31 31 16 16 
.REUNION 6 6 
RHOD NYAS 31 25 6 14 12 2 
R.AFR.SUO 8 3 l 1 3 5 2 1 2 
ETATSUNI S 1286 681 157 441 7 1009 615 '+4 336 14 
CANADA 1 1 
MEXI~UE 13 3 10 1 GUAT MALA 25 25 5 5 
HONDUR.BR 39 36 3 21 19 2 
HAITI 9 4 5 1 1 
DOMINIC.R 6 6 1 
INDES OCC 11 7 4 3 2 
.SURINAM 1 1 
PEROU 6 6 1 1 
BRESIL 58 18 18 22 14 2 8 4 
PARAGUAY 12 10 2 2 2' 
ARGENTINE 1 1 
CHYPRE 95 95 8 8 
ISRAEL 133 lllt 3 13 3 47 40 1 5 
INDE 51 51 8 8 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M~ .. , I =-KgJ-=hl Schliissel I I Code EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutschil EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CEYLAN I> b 1 1 VIETN NRO 1 1 
MALAISIE 15 15 3 3 SINGAPOUR 13 13 2 2 INOONESIE 18 1<3 5 5 CHIN CONT 33 3j ll 11 COREE NRD 1 1 COREE SUO 1 1 JAPON 3 3 FORMOSE 41 41 14 14 AUSTRAl lE ll 5 1 5 3 2 1 N lELANOE 3 3 2 2 
AELE 200 14 54 101 31 50 9 12 11> 13 AUT.Cl.l 1541> 131 189 1>13 13 1082 1>29 53 382 18 CLASSE 1 1746 745 243 714 44 1132 638 65 398 31 EANA 137 106 31 32 11> 16 AUT.AON 33 27 I> 6 6 TIERS Cl2 1075 750 22l 91> 7 218 141 55 21 1 CLASSE 2 1245 883 259 96 7 256 1<'>3 11 21 1 EUR.EST 13 1 12 
AUT.Cl.3 35 35 11 11 CLASSE 3 48 1 47 ll 11 EXTRA CEE 3039 1629 549 810 51 1399 8\ll 147 419 32 CEE ASSOC 5668 3445 313 lS76 33't 708 210 49 149 300 TRS GATT 2213 1045 386 733 't9 12't5 718 99 396 32 AUT. Tl ERS 622 't45 124 51 2 98 58 32 8 C E E 51t64 3306 271t 1,50 334 652 185 33 134 300 NONOE 8503 4935 823 l360 385 2051 986 180 553 332 
330115 FRANCE lt10 102 291 11 36 13 13 10 8ELG.LUX. 1 1 PAYS 1\AS 4 4 1 1 AllEN.FED 23 lt 16 3 5 4 1 ITALIE 2118 2060 58 9 5 4 ROY.UNI 63 31t 28 l 9 lt 5 DANEMARK 1 1 SUJSSE 6 5 1 1 1 AUTRICHE 1 1 PORTUGAl 60 60 41t 44 ESPAGNE 100 85 14 1 56 51 5 YOUGOSlAV 73 72 1 15 15 GRECE 2 1 1 
u.R.s.s. 24 23 1 
All.M.EST 1 1 HONGRIE 1 1 ROUMANIE 2 2 1 1 BULGARIE 10 6 4 MAROC 71t9 11t9 30 30 
.ALGERJE 652 652 13 13 TUNISIE 1 1 EGYPTE 338 299 1 36 2 5 3 2 GUINEE RE 32 32 
.CONGOlEO 94 9lt 35 35 KENYAOUG 92 91 1 6 5 1 TANGANYKA 9 9 
ZANZIBAR 12 11 1 3 3 
.MADAGASC 708 677 20 8 3 156 lltO 11 3 2 
.REUNION 2097 2011t lt 7& 1 11 74 3 
.COMORES 932 932 33 33 RHOD NYAS 1 1 
R.AFR.SUO 6 6 8 1 1 ETATSUNIS 110 6 102 2 32 1 29 2 CANADA 1 1 GUATEMALA 53 37 16 11 8 3 HONDUR.8R 2 2 1 l HAITI 3 3 
.GUYANE F 32 32 3 3 PEROU 122 118 4 23 22 1 BRESll 258 llt1 11 54 49 5 PARAGUAY 6 6 2 2 liBAN 42 ltl 
ISRAEl 2 2 1 1 INOE 56 19 33 l 2 1 2 5 CEYLAN 56 52 lt 20 19 1 VIETN NRD 5 lt l 1 1 MALAISIE 51 41 10 11 9 2 SINGAPOUR 8 8 2 2 INDONESIE 343 331 12 93 89 4 PHlliPPIN 11 11 1 1 CHIN CONT 595 574 21 233 226 7 JAPON 2 2 FORMOSE 1298 1211 27 ltl3 lt04 9 HONG KONG 6 6 2 2 AUSTRALIE 17 11 10 10 
.N.CAlEOO 11 11 2 2 
AElE 130 91t 34 2 55 48 1 AUT.Cl.1 311 187 121 3 121 84 35 2 ClASSE 1 441 281 155 3 2 176 132 lt2 2 EAMA 802 771 20 8 3 191 175 11 3 2 AUT.AOM 3721t 3641 lt 1tl 1 128 125 3 Tl ERS Cl2 3557 3371t 141 38 lt 685 61t6 37 2 CLASSE 2 8083 7786 165 124 8 1004 91t6 lt8 8 2 EUR.EST 38 31 7 1 1 AUT.Cl.3 600 578 2.2 234 227 1 ClASSE 3 638 609 29 235 228 7 EXTRA CEE 9162 8676 349 127 10 1415 1306 97 10 2 CEE ASSOC 7141t 61t77 202 381 Bit 370 305 32 20 13 TRS GATT 1805 1512 lltb ltl 6 404 335 65 4 AUT. TIERS 2829 2751 18 692 671 21 C E E 2616 2064 177 29, 80 51 5 21 lit 11 MONDE 11778 1071t0 526 422 90 1466 1311 118 lit 13 
330118 FRANCE 3361 356 201tl 963 508 46 301 161 BElG.lUX. 29 20 4 2 3 PAYS BAS 244 85 124 35 31 1 19 5 AllEH.FED 116 22 57 37 25 1 14 4 ITALIE 822 583 200 39 28 14 13 1 ROY.UNI 312 95 96 87 34 41 5 18 13 5 IRlANDE 1 1 SUEDE 1 1 DANE MARK 1 1 5 5 SUISSE 151t 12 19 57 66 l5 1 2 13 9 
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Jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte- 1000$ - Valeurs --·i=l=i~l Schliissel I I cOde EWG I Belg.-~ Neder·I1Deutsch}l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
AUTRICHE 191 10 2 lo4 15 34 2 29 3 
POATUGAL 68 1 65 2 H 1 o\2 l 
ESPAGNE 958 o\49 50 l69 190 292 118 19 91 64 
YOUGOSLAV 155 1>2 4 70 19 29 10 15 4 
GRECE 2 2 
TURQUIE 356 353 1 2 1 1 
u.R. s.s. 745 704 4 n 110 103 1 
ALL.H.EST 2 2 1 1 
POLOGNE 16 1 9 2 1 1 
TCHECOSL 8 3 5 2 1 1 
HONGRJE 136 48 5 66 11 14 3 9 2 
ROUHANIE 4 1 3 1 1 
8ULGARIE 1055 789 16 42 208 57 36 1 3 17 
Al8ANIE 2 2 
MAROC 74<\ 738 6 62 62 
.ALGERIE 72 72 1 1 
TUN ISlE 619 615 3 1 66 66 
EGYPTE 28 24 4 
GUINEE RE 14 14 
.C.IVOIRE 1 1 
.CONGO BRA 3 3 1 1 
.CDNGOLEO 47 28 19 12 7 5 
ANGOLA 8 8 
ETHIOP lE 7 7 
KENYAOUG 24 9 5 5 5 16 6 4 3 3 
TANGANYKA 1 1 
ZANZIBAR 25 14 2 9 11 6 1 4 
.MADAGASC 139 36 71 24 8 53 1 36 12 4 
.REUNION 755 726 12 17 31 30 1 
.COHORES 39 39 3 3 
R.AFR.SU~ 1 1 2 2 
ETATSUNI 2747 998 353 1129 267 523 133 99 220 71 
CANADA 28 17 2 3 6 4 2 1 1 
GUATEMALA 420 202 57 153 8 114 59 12 41 2 
HONDUR.BR 22 16 6 6 1 5 
HAITI 625 613 11 1 41 40 1 
OOHINIC.R 1 1 
INDES OCC 56 H 1 8 8 1 1 
COLOHBIE 1 1 
.SURINAH 6 6 1 1 
PEROU 15 12 3 3 2 1 
BRES ll 1304 742 40 491 31 641 367 18 245 11 
PARAGUAY 458 322 22 107 7 106 71 5 28 2 
ARGENTINE 19 1 18 7 7 
LIBAN 92 89 3 9 8 1 
ISRAEL 6 6 2 2 
INDE 1462 1051 114 244 53 212 146 17 36 13 
CEYLAN 132 14 12 21 85 37 3 6 28 
THAILANOE 1 1 
VIETN NRD 308 291 2 15 63 58 1 4 
VIETN SUO 2 2 1 1 
MALAISIE 171 96 33 l7 25 29 17 6 3 3 
SINGAPOUR 68 12 28 27 1 11 1 5 5 
INDONESIE 409 190 41 bl 117 92 29 12 13 38 
CHIN CDNT 1163 950 73 86 54 499 392 24 42 41 
COREE NRD 1 1 
COREE SUO 9 8 1 3 3 
JAPON 142 74 7 61 31 13 18 
FORMOSE 593 219 93 168 113 243 122 31 51 39 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 31 15 1 15 8 1 7 
AELE 727 117 119 373 118 149 8 26 97 18 
AUT.CL.1 4421 1969 421 1549 482 890 278 120 352 140 
CLASSE 1 5148 2086 540 1922 600 1039 286 146 449 158 
EAMA 190 65 71 46 8 66 8 36 18 4 
AUT.AOM 872 837 12 23 36 34 2 
TIERS Cl2 7337 5039 o\89 l344 465 1720 1012 124 443 1U 
CLASSE 2 8399 5941 572 14U 473 1822 1054 160 463 145 
EUR.EST 1968 1552 27 162 227 187 144 2 22 19 
AUT .CL .3 1472 1241 76 101 54 562 450 25 46 ltl 
CUSSE 3 3440 2793 103 263 281 749 594 27 68 60 
EXTRA CEE 16987 1082~ 1215 3598 l354 3610 1934 333 980 363 
CEE ASSOC 5992 196 703 2278 1046 695 71 109 341 174 
TRS GATT 9809 5185 853 284<\ 927 2224 973 222 774 255 
AUT. TIERS 5758 4380 276 683 419 1283 918 75 186 104 
C E E 4572 710 617 2207 1038 592 28 73 321 170 
MONDE 21559 11530 1832 5805 2392 4202 1962 406 1301 533 
330131 FRANCf 84 79 3 i 10 10 BELG. UX. 3 1 1 
PAYS BAS 46 37 9 
ALLEM.FED 13 13 3 3 
ITALIE 67 11 
" 
12 4 3 1 
ROY.UNI 61 3 21 37 4 4 
SUEDE 19 19 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 121 86 4 22 9 3 1 1 1 
AUTRJCHE 1 1 
ESPAGNE 11 11 4 4 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 5 1 4 12 12 
u.R.s.s. 1 1 
ALL.M.EST 1 1 
HONGRIE 1 1 
BULGARIE 4 4 
EGYPTE 1 1 
KENYAOUG 1 1 1 1 
ZANZIBAR 1 1 
.MADAGASC 16 16 8 8 
.REUNION 3 3 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 140 16 78 46 29 22 7 
CANADA 1 1 
GUATEMALA 13 13 3 3 
HONDUR.BR 1 1 1 1 
HAITI 2 2 
PEROU 3 3 1 1 
BRESIL 9 9 <\ 4 
PARAGUAY 5 5 1 1 
ISRAEL 1 1 
INDE 25 25 4 4 
CEYLAN 3 3 1 1 
VJETN NRD 1 1 
MALA ISlE 7 7 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I Belg.-COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l EWG I Neder· I Deutsch~ I ltalia Origine France Lux. land land {BR) ltalia France Lux. land land {BR) TDC CEE CEE 
SINGAPUUR b 
" 
1 1 INUONESIE 9 9 3 3 CHIN CONT 16 16 5 5 JAPON 2 2. FUI<MDSE 21 21 7 7 AELE 202 89 26 7~ 9 8 6 1 AUT .CL.1 160 16 9't 0>0 46 27 19 CLASSE 1 362 105 LW Ub 9 54 33 20 EAMA 16 1o 8 8 AUT. AOM 3 j TIERS CL2 108 108 28 28 CLASSE 2 127 127 36 36 EUR.EST 7 7 AUT.CL.3 17 l7 5 5 CLASSE 3 24 2.4 5 5 EXTRA CEE 513 10~ 271 1£8 9 95 74 20 CE:E ASSOC 237 48 157 29 3 37 2't 13 TRS GATT 426 10S 188 ll4 9 59 50 8 AUT.TIERS 63 63 16 16 C t E 213 48 137 20> 3 17 16 1 MONDE 726 153 408 153 12 112 90 21 
330139 FRANCE 128 95 29 4 17 13 4 BELG.LUX. 3 3 1 1 PAYS BAS 9 7 1 1 1 ALLEM.FEO 33 16 17 6 5 !TAL lE 56 56 4 4 ROY.UNI 34 28 5 7 6 SUEDE 1 1 DANE MARK 1 1 2 2 SUISSE 12 1 7 4 2 1 AUTR ICHE 3 3 PORTUGAL 3 3 1 1 ESPAGNE 15 15 6 6 YOUGDSLAV 4 4 1 1 GRECE 2 2. 1 1 TURQUI E 1 1 u.R.s.s. 3 3 ALL. M. EST 3 3 HONGRIE 4 4 ROUMANIE 1 1 BULGARIE 6 5 EGYPTE 3 3 1 1 .CONGOLEO 1 1 1 1 KENYADUG 2 2 1 1 TANGANYKA 2 2 l 1 ZANZIBAR 2 2 1 1 .MADAGASC 20 20 10 10 ,REUNION 5 5 R.AFR. SUO 2 2 1 l ETATSUNIS 108 1 97 ll) 29 27 2 CANADA 3 3 1 l GUATEMALA 17 l7 4 4 HONOUR.BR 2 2 1 1 HONDUR.RE 2 2 l 1 HAITI 4 4 1 1 PEROU 6 6 1 1 BRESIL 11 ll 5 5 PARAGUAY 8 8 2 2 ARGENTINE 1 l CHYPRE 2 2 ISRAEL 2 l. 1 1 IN DE 34 31 3 5 5 C!:YLAN 5 5 2 2 VIETN NRD 2 2 MALA ISlE l3 11 2 3 3 SINGAPOUR 9 9 2 2 INOONESIE 13 13 4 4 CHIN CONT 20 20 7 7 CUREE NRD 2 2 CDREE SUO 2 2 1 1 JAPON 4 4 1 1 FORMOSE 28 28 9 9 HONG KONG 1 1 AUSTRAL lE 1 1 
AELE !>4 2 43 9 12 10 2 AUT.Cl.1 140 1 129 10 40 38 2 CLA SSE 1 19't 3 172 19 52 48 4 EAMA 21 21 11 11 AUT.ACM 5 5 TiERS CL2 169 164 5 46 46 CLASSE 2 195 190 5 57 57 EUR.EST 17 16 2 2 AUT.CL.3 24 24 7 7 CLASSE 3 41 40 1 9 9 EXTRA CEE 430 3 402 24 1 118 114 4 CEE ASSOC 258 1 199 3<> 22 41 35 5 TRS GATT 303 3 27o 24 80 76 4 AUT. Tl ERS 98 97 1 26 26 C E E 229 1 170 36 22 29 2::1 5 MUNUE 659 4 572 60 23 147 137 9 
330150 FRANCE 391 216 141 34 43 28 11 4 PAYS BAS 78 22 46 10 17 15 l ALLEM.FED 28 28 14 14 ITALIE 143 14 81 lt8 16 6 10 ROY.UNI 72 68 4 16 16 SUISSE 45 5 12 £0 8 4 1 2 PORTUGAL 1 l 1 1 ESPAGNE 4~ 43 10 10 GRECE 5 5 2 2 TUttQUI E 1 1 HONGRI E 8 a BULGAR lE 5 5 GUINEE RE 2 2 R.AFR.SUD 2 2 l 1 tlATSUNI S 187 2 183 L b7 67 MEXIQUE 1 1 GUATEMALA 12 12 3 3 BRESIL 8 8 4 lt PARAGUAY 2 2 ISRAI:L 1 l 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte -·1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-,
1
Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- 1 1Deutsc~ I ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) 
TDC CEE 
IN DE 19 19 6 6 
CEYLAN 16 16 6 6 
MALAISIE 2 2 
SINGAPOUR 1 1 
INDONESIE 5 5 1 1 
CHIN CDNT 5 5 1 1 
FOR MO SE 8 8 5 5 
AUSTRAll E 2 2 
AELE 118 5 81 20 12 21 18 2 1 
AUT.CL.1 242 5 234 3 80 80 
CLASSE 1 360 10 315 23 12 101 98 2 1 
TIERS CL2 77 77 26 26 
CLASSE 2 77 77 26 26 
EUR.EST 13 5 8 l 1 
AUT.Cl.3 5 5 1 1 
CLASSE 3 18 10 8 2 1 1 
EXTRA CEE 455 10 402 31 12 129 125 3 1 
CEE ASSOC 646 36 377 199 34 92 1 65 22 4 
TRS GATT 406 10 361 23 12 117 114 2 1 
AUT. TIERS 43 35 8 10 9 1 
C E E 640 36 371 199 34 90 1 63 22 
4 
MONDE 1095 46 773 230 46 219 1 188 25 5 
330200 FRANCE 22 1 1 9 11 32 12 
20 
BELG.LUX. 2 1 1 2 1 1 
PAYS BAS 105 101 1 1 2 34 29 1 1 3 
AllEM.FED 14 5 3 6 13 4 6 3 
ITA LIE 2 2 3 3 
ROY.UNL 44 2 1 J1 1 9 46 4 2 24 2 14 
SUI SSE 15 6 2 l 3 2 25 17 1 3 3 1 
ESPAGNE 17 15 2 31 25 1 5 
.ALGERIE 2 2 4 4 
ETATSUNIS 168 106 4 23 19 16 254 159 11 34 29 21 
CHIN CONT 17 15 2 2J 21 2 
JAPON 4 1 3 8 2 1 5 
AUSTRALIE 5 4 1 11 9 2 
AELE 59 8 3 33 4 11 71 21 3 27 5 
15 
AUT.CL.1 194 126 4 23 23 18 304 195 12 35 36 
26 
CLASSE 1 253 134 1 56 21 29 375 216 15 62 <H 
lt1 
AUT.AOM 2 2 4 4 
CLASSE 2 2 2 
" 
4 
AUT.CL.3 17 15 2 23 21 
2 
CLASSE 3 11 15 2 23 21 
2 
EXTRA CEE 272 151 7 56 27 31 402 241 15 62 41 
43 
CEE ASSOC 147 109 5 8 12 13 88 38 1 4 16 
23 
TRS GATT 253 134 1 se. 27 29 375 216 15 62 lt1 
lt1 
AUT. T1 ERS 11 15 2 23 21 
2 
C E E 145 107 5 8 12 13 84 34 1 4 
16 23 
MONDE 417 258 12 64 39 44 486 275 22 66 57 
66 
330300 FRANCE 21 8 14 5 5 1 
1 3 
PAYS BAS 1 1 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 10 9 1 
.ALGER lE 4 4 1 1 
AELE 11 9 2 
CLASSE 1 11 9 2 
AUT.AOM 4 4 1 1 
CLASSE 2 4 4 1 1 
EXTRA CEE 15 4 9 2 1 1 
CEE ASSOC 31 4 8 14 5 1 1 2 1 
3 
TRS GATT 11 9 2 
C E E 21 8 14 5 b 2 1 
3 
MONDE 42 4 17 16 5 7 1 2 1 
3 
330400 FRANCE 3805 673 164 2o;.a 940 534 81 25 
362 66 
BELG.LUX. 985 •a 790 122 5 272 15 240 17 
PAYS bAS 51o1 743 784 2799 835 57l 143 139 176 
lH 
ALLEM.FED 862 91 241 267 263 128 13 53 29 
33 
ITALIE 119 7 24 6 82 26 1 4 21 
ROY.UNI 2398 450 360 264 9o6 358 459 78 80 60 200 
41 
IRLANDE 368 1 J67 8 1 
1 
SUEDE 10 1 1 1 1 4 1 3 
FINLANDE 6 b 3 3 
DANE MARK 12 5 3 3 1 
SUI SSE 5012 1130 178 1o4 2889 651 419 208 22 8 
140 41 
AUTRICHE 5 3 1 1 1 1 
ESPAGNE ;. 1 1 
ALL.M.EST 17 17 2 2 
MAR DC 5 5 31 31 
.ALGE:RIE 201 201 lOO lOO 
LIB YE 1 1 
ETATSUNIS 2026 320 238 788 384 296 509 101 62 132 
157 57 
HEX I QUE 2 2 
.SURINAH 1 1 
ISRAEL 19 19 31 37 
JAPON 2 2 
AUSTRALI E 1 1 
AELE 7437 1585 542 441 3857 1012 883 28o 103 72 
340 82 
AUT .CL.1 2405 322 239 797 751 296 520 102 b2 135 164 
57 
CLASSE 1 9842 1907 781 1238 41>08 1308 1401 338 165 207 504 
139 
AUT.ADM 202 201 1 100 100 
TIERS CL2 27 24 3 68 68 
CLA SSE 2 229 225 4 loB 1c.a 
EUR.EST 11 17 2 2 
CLASSE 3 17 11 2 2 
EXTRA CEE 10088 2132 781 1259 4o08 1308 1573 556 165 209 504 
139 
CtE ASSOC 11134 1110 1722 1228 5031 L043 1632 272 277 294 576 
213 
TRS GATT 9493 1925 781 1238 't241 1308 1432 424 165 207 
497 139 
AUT. Tl ERS 393 6 20 3o7 41 32 2 1 
C E E 10932 909 1122 1227 jJ31 l-043 1532 172 277 294 576 213 
MONOE 21020 3041 2503 24So 9639 33~1 3105 728 442 503 1080 
352 
330500 FRANCE 13 4 1 1 1 10 4 
6 
ALLEM.FED 2 l 1 1 1 
ITALIE 1 1 11 11 
ROY .UN I 4 3 1 2 2 
SUISSE 1 l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· 
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
M.,,., 1 =-··~-=r~~ Schliissel I I Code EWG J Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ALL.M.EST 1 MAiWC 11 11 72 72 
.Alt;ERIE 3 3 20 20 TUNIS lE 34 34 211 211 ETATSUNIS 5 3 10 4 3 3 ll!lAN 7 7 B 8 
AHc 5 3 2 2 2 AUT .CL .1 5 3 10 4 3 3 CLASSE 1 10 3 !> 12 2 4 3 3 AUT.A[M 3 3 20 2') TIEKS CLZ 52 52 291 291 CLASSE 2 55 55 311 311 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 65 55 3 1 5 1 324 311 2 5 3 3 CEE ASSOC 19 4 5 2 1 1 42 31 4 1 6 TRS GATT 44 34 3 1 5 1 223 211 2 4 3 3 AUT. Tl ERS 18 18 81 80 1 C E E 16 1 5 l. 7 1 22 11 4 1 6 HONOE 81 56 8 3 ll. 2 346 322 6 6 9 3 
330610 FRANCE 20 1 8 4 13 6 5 2 BELG.LUX. 89 89 46 46 PAYS fAS 51 6 9 25 11 36 6 5 19 6 ALLEH.FEO 39 16 1, 8 25 10 6 9 ITALIE 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 RUY .UN I 99 6 12 22 1 52 63 6 7 16 4 30 SUISSE 30 28 1 1 8 1 1 ETAT SUN! S 31 10 4 14 3 30 8 3 17 2 AELE 129 34 12 22 8 53 11 13 1 16 4 31 AUT.Cl.1 31 10 4 14 3 30 8 3 17 2 CLASSE 1 160 34 22 2o u. 56 101 13 15 19 21 33 EXTRA CEE 160 34 2l 26 l2 56 101 13 15 19 21 33 CEE AS SOC 205 8 34 113 30 20 124 1 22 58 22 15 TRS GATT 160 34 J.2 21> 22 51> 101 13 15 19 21 33 C 1: E 205 8 34 113 30 20 124 7 22 58 22 15 HONDE 365 42 56 139 52 76 225 20 37 77 43 48 
330690 FRANCE 9983 1898 135, 4ZlJ 2517 2043 444 167 806 626 8ELG.LUX. 2653 259 2127 233 34 1694 261 1303 122 8 PAYS BAS 2840 214 1455 959 212 2863 333 1344 1006 180 ALL EH. FED 4210 842 995 1547 826 211tl 526 590 622 403 ITALIE 699 260 170 55 214 311 128 57 26 lOO ROY.UNI 5069 311 830 1311 1738 879 2145 162 343 511 791 338 IRLANOE 2 2 l z NORVEGE 1 1 SUEDE 70 12 52 6 33 5 25 3 UANEHARK 91 6 35 46 4 45 3 16 24 2 SUISSE 1829 165 89 96 718 701 431 45 40 65 190 91 AUTR ICHE 96 1 6 2 53 34 34 2 l 14 17 ESPAGNE 80 3 23 48 6 24 1 4 17 2 GRECE 5 5 1 1 TURQUI E 1 1 All.H.EST 1 HONGRIE 1 1 
.ALGERJE 11 11 2 2 E:TATSUNI S 1629 301 116 103 815 294 589 126 33 39 288 103 CANADA 57 5 z 50 26 4 1 21 LIBAN 1 1 l 1 INOE 4 2 2 l 1 CHIN CONT 3 2 1 1 1 JAPUN 75 2 6 66 11 2 15 HONG KONG 3 3 
AELE 7156 417 931 1457 2667 1624 2688 207 388 598 1044 451 AUT .CL.l 1849 308 120 135 920 366 61>0 130 34 47 329 120 CLASSE l 9005 785 1051 1592 3,87 1990 3348 337 422 645 1373 571 AUT.AOM 11 11 2 2 TIERS Cl2 8 2 2 3 2 1 CLASSE 2 19 13 l. 3 4 3 EUR. EST 2 2 1 AUT.Cl.3 3 2 1 1 1 CLASSE 3 5 2 2 l 2 1 1 EXTRA CEE 9029 800 1053 1593 3~90 1993 3354 341 423 646 1373 571 Cl:t: ASSOC 20402 1586 4518 50S9 5620 3!>89 9056 1250 2435 2119 2035 1217 TRS GATT 9004 787 1051 1;)85 Hilll 1993 3345 H8 422 642 1372 571 AUT. TIERS 8 2 z 3 L 5 1 l 3 C E E 20385 1575 4518 5084 5619 3589 9052 1248 2435 2118 2034 1217 HONDE 29414 2375 5571 61>77 9l.09 5582 12406 1589 2358 271>4 3407 1788 
340100 FRANCE 977 131 sz ,16 248 1948 165 49 758 976 BELG.LUX. 1133 358 1347 l7 1 4318 1685 2591 41 1 PAYS BAS 1094 225 527 75 267 2494 698 991 113 692 All£H.FEO 881 126 265 411 79 1075 104 341 509 115 ITALIE 31 ll 9 9 l. 31 l3 10 I> 2 RCY.UNI 594 89 1>1 294 9.2 58 654 118 53 321 89 73 NORVEGE 1 1 5 z 3 SUtOE 6 2 1 l l b 3 1 1 DANE MARK 28 1 l1 119 1 l 117 SUISSE 47 2 12 13 19 64 1 23 19 20 AUTR ICHE 9 l b l 6 3 3 ESt>AGNE 10, 4 3 d8 10 122 3 3 64 52 MAl TE GIB 4 4 9 9 All.M.EST 1 1 2 2 HONGRI E 3 3 19 1 18 .ALl>ER lE 1 ZANZIBAR 
1 1 I:TATSUNIS 149 51 12 8 i9 59 24S 90 14 H 27 104 IN DE 1 l 1 1 JAPON 1 1 NUN SPEC 6 6 9 9 A(LE 685 95 74 296 139 81 854 125 78 325 229 97 AUT .CL.l 259 51 16 ll 107 74 379 9(1 17 16 91 165 CLASSE 1 944 146 90 307 
.!'+<> 155 1233 215 95 341 320 2b2 AUT.AOM l 1 TIERS Cl2 1 1 2 1 CLASSE 2 l 1 3 l EUR.EST 4 1 3 21 3 18 ClASSE 3 4 1 3 21 3 18 EXTkA CEE '149 146 91 307 l.46 159 1257 no 98 342 3ZO 281 
314 
jahr · 1963 · Annee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CFE A!>SOC 
TR S GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS C E E 
MUNOE 
340200 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUJ.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS C E E 
MO NOs 
3'>0310 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUJRICHE 
ETATSUNI S 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
N ZELANOE 
sour .AVIT 
NON SPEC 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS C E E 
MONOE 
340390 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITA LIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
ETAT SUN IS 
JAPON 
AUSTRAL! E 
N ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
340400 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
4716 
945 
4 
6 
4716 
5671 
2393 
10221 
2609 
10759 
208 
2778 
124 
508 
.36 
3420 
800 
5 
3 
50 
9 
5718 
ll 
10 
5 
2 
7666 
5142 
131t08 
9 
10 
19 
50 
50 
13477 
26199 
13418 
50 
2 
26190 
39669 
78 
281 
671 
887 
l 
446 
12 
48 
3 
6 
66 
53 
1234 
2 
17 
4 
4 
47 
3 
631 
l21t5 
1876 
2 
11 
19 
1895 
1920 
1876 
17 
50 
1918 
3863 
115 
40 
96 
893 
34 
lt01 
7 
27 
5 
47 
4 
l 
llt38 
1 
3 
3 
4 
497 
llt45 
l91t2 
1 
l 
1943 
1178 
1942 
1 
4 
1178 
3125 
109 
126 
635 
I 
Tab. I 
w ••• I~= i ;;.:·1;::-~1 
France Lux. land land (BR) 
720 932 1849 
146 90 307 
l 
720 932 1849 
866 1023 2156 
852 
99 
3189 
144 
316 
112 
2 
682 
5 
9 
1330 
1112 
1335 
2447 
9 
9 
2456 
4293 
2447 
4284 
6740 
175 
51 
112 
l 
57 
2 
141 
17 
59 
141 
200 
11 
11 
217 
339 
200 
11 
339 
556 
4 
2 
213 
3 
112 
26 
287 
1 
138 
288 
426 
426 
222 
426 
222 
648 
38 
90 
424 
980 
1713 
3 
21t0 
2 
33 
1 
223 
1 
781 
6 
lo99 
781 
1280 
6 
6 
1 
1 
1287 
3120 
1286 
1 
3120 
H07 
9.1 
62 
286 
30 
121 
2 
23 
1 
10 
lo60 
157 
lt60 
617 
617 
470 
ol7 
470 
1087 
51 
llo5 
79 
5253 
1791 
19 
987 
13 
42 
2 
265 
673 
5 
1309 
678 
1987 
1 
1 
1988 
7llo2 
1987 
l 
711t2 
9130 
18 
60 
415 
122 
11 
1 
4 
1 
lt38 
4 
4 
151 
446 
597 
597 
493 
597 
493 
1090 
1 
11 
106 
31 
5 
3 
4 
lo 
1 
1 
111 
3 
3 
4~ 
117 
165 
l 
1 
166 
130 
165 
l 
130 
296 
1 
48 
o20 
.<lob 
blO 
8bb 
1472 
3630 
1J18 
lo2 
36't 
109 
217 
28 
1172 
llo9 
3 
1~£5 
11 
2199 
1,39 
3738 
3738 
b462 
3138 
6462 
10200 
52 
10 
506 
21t0 
1 
4 
2 
22 
53 
289 
lo1 
322 
289 
611 
611 
568 
611 
lt7 
,68 
1226 
ll 
12 
20 
1 
106 
1 
lo 
3 
ltbl 
lllo 
461 
575 
46 
6Ll 
38 
22 
308 
ltalia 
595 
156 
3 
6 
595 
760 
418 
lt86 
212 
4066 
871 
lolo 
3 
1078 
551 
lt8 
1409 
4 
2 
2547 
llt09 
3956 
lo 
lo 
48 
48 
4008 
5182 
3960 
lt8 
2 
5182 
9192 
8 
36 
lllo 
360 
27 
37 
3 
35 
366 
2 
3 
99 
369 
lo68 
2 
2 
lt10 
520 
lt68 
3 
518 
991 
3 
7 
12 
288 
31 
3 
119 
4 
40 
119 
159 
159 
310 
159 
it 
310 
473 
13 
18 
92 
EWG 
CEE 
9867 
1235 
21 
9 
9866 
1113l 
5315 
33831 
11063 
23397 
429 
6007 
435 
966 
lol 
lt334 
1972 
l3 
21 
86 
11 
8908 
23 
33 
5 
5 
13755 
8976 
22731 
l1 
33 
50 
86 
86 
22867 
71ol12 
22764 
86 
5 
H095 
96967 
llo2 
590 
2562 
1695 
577 
H 
98 
7 
25 
17 
99 
2571 
12 
54 
3 
3 
82 
18 
923 
2584 
3507 
12 
51o 
66 
3573 
5001 
3507 
51o 
lOO 
lo989 
8662 
220 
116 
288 
2038 
50 
636 
16 
81 
12 
35 
5 
1 
1919 
1 
1 
l3 
785 
1921 
2706 
l 
1 
2707 
2712 
2706 
1 
13 
2712 
5432 
153 
252 
1345 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.· -~ Neder· I Deutsch-
1
1 
France Lux. land land (BR) 
2501 
l15 
2500 
2716 
3680 
436 
7215 
J16 
513 
93 
1 
685 
12 
17 
1939 
1292 
19:H 
3243 
17 
17 
3260 
11724 
3243 
11707 
llt967 
228 
88 
219 
77 
2 
339 
54 
79 
339 
418 
54 
54 
472 
535 
418 
54 
535 
1007 
10 
2 
373 
2 
172 
1 
6 
536 
179 
536 
715 
715 
387 
715 
337 
11)2 
89 
155 
1513 
95 
3 
1513 
1611 
1307 
4889 
4224 
4 
530 
8 
55 
1 
262 
l 
2 
1264 
20 
856 
1265 
2121 
20 
20 
2 
2 
2143 
10424 
2141 
2 
10424 
12567 
178 
260 
675 
lo1 
215 
4 
75 
7 
22 
808 
383 
808 
1191 
1191 
1160 
1191 
1160 
2351 
81o 
340 
3155 
342 
3155 
3497 
99 
13905 
397io 
35 
2445 
28 
94 
2 
330 
2 
1179 
5 
2899 
ll81o 
lo083 
2 
2 
lo085 
18013 
lo083 
2 
18013 
22098 
20 
11tl 
922 
185 
lob 
15 
18 
6 
458 
3 
3 
270 
464 
131o 
734 
1083 
131o 
1083 
1817 
6 
36 
232 
lt6 
12 
it 
5 
2 
1 
115 
69 
117 
186 
1 
l 
187 
274 
186 
1 
274 
461 
6 
73 
914 
320 
914 
l2.H 
3420 
1~168 
lo37l 
H 
857 
399 
660 
35 
1597 
964 
27 
2538 
23 
4512 
2588 
7100 
1100 
23033 
7100 
23033 
30133 
109 
26 
1899 
247 
1 
1 
7 
lo 
99 
lo64 
82 
365 
ltblo 
829 
829 
2034 
829 
82 
203/o 
291o5 
33 
'tO 
7 
1 
97 
l 
5 
301 
104 
301 
lo05 
lt05 
81 
lt05 
81 
486 
51 52 
660 
ltalia 
1784 
263 
18 
9 
1784 
2074 
549 
1078 
1367 
7924 
1662 
blo 
2 
llo60 
1008 
82 
1988 
13 
5 
ltl96 
1988 
6184 
13 
l3 
82 
82 
6279 
10918 
6197 
82 
5 
10918 
17202 
13 
195 
575 
554 
68 
76 
1 
65 
1310 
12 
18 
209 
1317 
1526 
12 
12 
1538 
1349 
1526 
18 
U37 
2893 
3 
30 
19 
758 
ltb 
159 
l3 
50 
159 
209 
209 
810 
209 
13 
810 
1032 
12 
38 
190 
315 
316 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
Code 
TDC 
340510 
31t0590 
31t0600 
Origine 
All EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR IC HE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MDNDE 
FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNI S 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
liON DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
PDLOGNE 
.ALGER IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
EWG 
CEE 
3595 
199 
487 
10 
14 
2 
107 
212 
13 
1 
9 
1818 
1 
1 
843 
1830 
2673 
2 
2 
2675 
4664 
2674 
1 
4664 
7339 
142 
474 
403 
920 
1 
734 
12 
526 
l3 
6 
226 
3 
1285 
235 
1520 
1520 
191t6 
1520 
1946 
3466 
163 
151t7 
359 
1291 
79 
626 
1 
39 
53 
136 
28 
ltll 
3 
it 
883 
41ft 
1297 
1297 
31t39 
1297 
4 
3439 
lt740 
68 
170 
172 
llt1 
37 
22 
1 
23 
lt3 
2 
271 
104 
34 
9 
48 
46 
1 
ltO 
6 
30 
83 
6 
497 
141 
638 
1 
36 
31 
94 
94 
7b9 
589 
689 
I 
France 
1487 
2 
154 
5 
!>78 
160 
578 
738 
738 
1617 
738 
1617 
2355 
67 
43 
278 
6 
47 
292 
126 
3 
339 
129 
lt68 
lt68 
39ft 
lt68 
39ft 
862 
108ft 
26 
468 
12 
69 
15 
56 
1 
ltB 
lltl 
48 
189 
189 
1650 
189 
1650 
1839 
58 
13 
lt6 
12 
9 
4 
12 
16 
2 
5 
2 
1 
11 
1 
19 
lt3 
35 
78 
1 
1 
2 
2 
2 
82 
130 
78 
I Bel g.-~ Necler-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
250 
1 
83 
4 
7 
79 
94 
79 
173 
173 
447 
173 
447 
620 
101 
320 
390 
1 
174 
4 
81 
46 
259 
lt6 
305 
305 
812 
305 
812 
1117 
98 
lltO 
310 
2 
82 
8 
2 
12 
1 
73 
105 
73 
178 
178 
550 
178 
550 
728 
3 
39 
18 
2 
3 
2 
11 
6 
1 
11 
20 
6 
17 
3 
23 
43 
66 
3 
3 
11 
11 
80 
62 
69 
562 
2 
78 
3 
2 
9 
127 
92 
127 
219 
1 
1 
220 
619 
220 
619 
839 
5 
405 
122 
201 
64 
4 
265 
4 
269 
269 
532 
269 
532 
801 
19 
it 52 
360 
3 
67 
1 
3 
18 
3 
lt6 
1 
92 
lt1 
139 
139 
834 
139 
834 
973 
103 
51t 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
ltO 
9 
1 
1 
35 
4 
4 
u 
1 
54 
29 
83 
5 
5 
35 
3!> 
123 
158 
83 
194 
123 
1 
9 
2 
lOO 
179 
10 
1 
l 
17"!J 
1 
4U 
777 
1199 
1 
1 
1200 
562 
1199 
1 
762 
1762 
14 
2 
38 
91 
3 
88 
u 
3 
40 
195 
lt3 
l38 
238 
51t 
238 
51t 
J.92 
24 
10 
175 
2 
219 
21 
18 
lt2 
25 
209 
1 
3<!5 
210 
535 
535 
l!l 
535 
lll 
746 
65 
5 
120 
22 
9 
22 
35 
1 
201 
71 
27 
46 
25 
24 
1 
365 
.i!5 
390 
26 
2o 
46 
46 
462 
212 
437 
ltalia 
1296 
49 
2 
~ 
16 
3 
8 
261 
75 
269 
344 
34ft 
1419 
344 
1419 
1763 
22 
2 
130 
221 
5 
1 
3 
10 
227 
13 
21t0 
240 
154 
240 
15ft 
39ft 
2f 
18 
153 
189 
7 
23 
1 
35 
1 
it 
220 
36 
256 
256 
194 
256 
4 
194 
it 54 
4 
23 
7 
2 
3 
3 
5 
12 
9 
21 
1 
1 
22 
27 
22 
EWG 
CEE 
3727 
349 
787 
14 
17 
1 
190 
55 
23 
1 
2 
16 
2355 
1 
1 
1086 
2373 
3459 
4 
4 
3463 
5826 
3462 
1 
5826 
9289 
149 
661 
498 
1214 
7 
608 
19 
652 
21 
4 
234 
5 
1300 
243 
1543 
1543 
2529 
1543 
2529 
4012 
42b 
7373 
489 
2034 
300 
750 
72 
37 
436 
37 
310 
1 
1 
5 
1332 
371 
1703 
1 
1 
1704 
10622 
1703 
1 
5 
10622 
12331 
222 
249 
241 
113 
60 
18 
1 
11 
39 
2 
284 
98 
36 
3 
129 
217 
4 
31 
6 
13 
94 
7 
492 
131 
629 
4 
20 
24 
346 
346 
999 
889 
852 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Belg.- I Neder· 1
1
Deutsch·l 
France Lux. land land (BR) 
-1~61 
2 
205 
5 
2 
704 
211 
704 
915 
2 
2 
917 
1607 
917 
1807 
272ft 
99 
35 
400 
7 
78 
365 
81 
5 
443 
86 
529 
529 
541 
529 
51tl 
1070 
6470 
64 
867 
29ft 
101 
360 
1 
28 
462 
28 
490 
491) 
7695 
490 
7o95 
8185 
85 
16 
27 
19 
1 
3 
9 
18 
2 
7 
4 
7 
20 
37 
29 
o6 
4 
4 
7 
7 
77 
151 
66 
276 
1 
155 
5 
5 
76 
165 
76 
241 
241 
701 
241 
701 
942 
127 
431 
544 
llt6 
6 
94 
60 
21t6 
60 
306 
306 
1102 
306 
1102 
1408 
304 
266 
442 
2 
148 
12 
13 
88 
1 
173 
88 
261 
1 
1 
262 
1014 
261 
1 
1014 
1276 
it 
6ft 
16 
3 
2 
9 
6 
32 
11 
6 
18 
4 
18 
41 
59 
it 
4 
32 
32 
95 
87 
63 
634 
1 
153 
7 
1 
8 
165 
169 
165 
334 
1 
1 
335 
11ft 
335 
714 
104'l 
3 
559 
95 
161 
103 
8 
26ft 
8 
272 
272 
657 
272 
657 
929 
28 
894 
480 
3 
85 
6 
26 
3 
47 
1 
120 
48 
168 
168 
1405 
168 
140!> 
1573 
153 
53 
2 
1 
1 
1 
1 
40 
7 
1 
90 
3 
2 
28 
1 
49 
34 
83 
3 
3 
90 
90 
176 
208 
83 
345 
205 
4 
8 
1 
181 
29 
21 
1 
1 
1028 
1 
41t8 
1031 
1479 
1 
1 
1480 
1108 
1479 
1 
1108 
2588 
8 
3 
27 
59 
5 
89 
20 
2 
74 
173 
76 
249 
249 
38 
21t9 
38 
281 
39 
9 
14ft 
1 
221 
37 
11 
24 
35 
15ft 
328 
15ft 
482 
482 
193 
482 
193 
675 
218 
6 
161 
36 
8 
17 
34 
1 
220 
65 
32 
217 
11 
28 
1 
376 
29 
405 
12 
12 
217 
217 
634 
421 
623 
ltalia 
1256 
69 
2 
8 
12 
2 
15 
382 
93 
397 
490 
490 
1496 
lt90 
1496 
1986 
11 
5 
175 
164 
8 
1 
1 
2 
11 
174 
13 
187 
187 
191 
187 
191 
318 
55 
15 
21t5 
195 
17 
36 
1 
53 
5 
249 
53 
302 
302 
315 
302 
5 
315 
622 
5 
17 
6 
2 
4 
4 
12 
4 
16 
17 
22 
17 
Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch·l· Origine France Lux. land land {BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land {BR) 
AUT. Tl ER S 79 3 11 4J ,b 143 7 32 '13 11 
C E E 588 1L9 62 158 n.< 27 885 147 87 £08 4ll 2Z 
MONDE 1357 211 142 281 67 .. 49 1884 U4 182 384 1055 39 
3.0700 FKANCE 5 3 2 13 9 3 BELG.LUX. 2 1 2 2 
PAYS BAS 28 8 12 7 1 37 6 1'1 11 1 AllEM.FED 63 21 11 15 16 42 6 12 15 9 
ITAliE 4 1 3 2 1 1 
ROY.UNI 50 15 6 10 5 14 47 15 4 12 3 13 
SUEDE 2 1 1 SUISSE 10 3 2 3 1 4 3 AUTR ICHE 4 3 1 
All.M. EST 1 
TCHECOSL 3 3 4 4 
ETATSUNI S 88 28 7 <::8 25 30 16 2 7 5 
JAPON 1 1 
AElE 66 21 8 11 10 16 51 16 4 12 6 13 
AUT.Cl.1 89 28 7 28 26 30 16 2 7 5 
CLASSE 1 155 49 15 11 38 42 81 32 6 12 13 18 
EUR.EST 3 3 5 1 4 
CLASSE 3 3 3 5 1 4 
EXTRA CEE 158 49 15 ll 38 45 86 32 7 12 13 22 
CEE ASSOC 102 31 26 16 lL l7 96 13 40 17 15 ll 
TRS GATT 158 49 15 11 38 45 85 32 6 12 13 22 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 102 31 26 16 12 l7 '16 13 40 17 15 11 
M ON DE 260 80 41 27 50 62 182 45 47 29 28 33 
350111 FRANCE 12 12 30 30 
PAYS BAS 5 5 27 27 
ROY.UNI 35 35 94 94 
TURI.lUIE 13 13 22 22 
R.AFR.SUD 555 555 381 381 
ETATSUNIS 29 29 47 47 
ARGENTINE 43 43 109 109 
N ZELANOE 1432 1432 3806 3806 
AELE 35 35 94 '14 
AUT .CL.1 2029 2029 4256 4256 
CLASSE 1 2064 2064 4350 4350 
TIERS Cl2 43 43 109 10'1 
CLASSE 2 43 43 109 10'1 
EXTRA CEE 2107 2107 4459 445'1 
CEE ASSOC 30 30 79 79 
TRS GATT 2094 2094 4437 4437 
C E E 17 17 57 57 
MONDE 2124 2124 4516 4516 
350115 FRANCE 1188 299 102 656 131 3036 766 261 1683 326 
BELG.LUX. 14 14 37 1 36 
PAYS BAS 120 120 233 233 
ALLEH.FED 63 37 25 109 13 36 
RDY.UNI 34 34 81 81 
ISLANDE 12 12 30 30 
NORVEGE 284 2 118 43 121 644 6 259 90 289 
DANE HARK 23 17 6 50 35 15 
SUISSE 144 144 298 298 
PORTUGAL 22 22 52 52 
u.R.s.s. 4 4 10 10 
POLOGNE 153 18 H 62 388 45 181 162 
TCHECOSL 1 3 
R.AFR.SUD 126 6 llZ 8 416 20 366 30 
ETATSUNIS 2 1 1 1 
8RESIL 15 6 9 50 20 30 
ARGENTINE 1626 557 119 40 685 225 3970 12d7 301 103 1706 573 
AUSTRALIE 719 67 19 4 555 74 1727 137 25 10 1370 185 
N ZELANDE 2115 203 4 145 1130 6}3 4974 419 10 318 2642 1585 
AELE 507 19 124 l't3 121 1125 41 274 521 289 
AUT .CL.1 2974 271 23 155 1810 715 7148 557 35 348 4408 1800 
CLASSE 1 3481 290 23 279 2053 836 8273 598 35 622 4929 2089 
TIERS Cl2 1641 557 119 40 691 23't 4020 1287 301 103 1726 603 
ClASSE 2 1641 557 119 40 691 234 4020 128 7 301 103 1726 603 
EUR.EST 158 1 18 71 62 401 3 45 191 162 
CLASSE 3 158 1 18 11 62 401 3 45 191 162 
EXTRA CEE 5280 847 143 337 .<821 1132 12694 1885 339 710 6846 2854 
CEE ASSOC 1385 157 300 127 670 131 3415 306 106 298 1719 326 
TRS GATT 5264 847 143 337 Z805 1132 12654 1885 339 770 b806 285't 
AUT. TIERS 16 16 40 40 
C E E 1385 157 300 127 670 131 3415 306 766 298 1719 326 
HONDE 6665 100't 443 464 3491 1263 16109 2191 1105 1068 8565 3180 
350119 FRANCE i876 153 220 B 1495 4693 403 564 21 3705 
8ELG.LUX. 1 1 2 2 
PAYS BAS 86 10 75 1 114 20 93 1 
AlL EH. FED 506 46 225 86 149 1234 48 443 126 617 
SUEDE 9 l 7 1l. 3 9 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 8 8 15 15 
POLUGNE 2 2 5 5 
TCHtCOSL 2 2 4 4 
ETATSUNI S 10 8 1 11 10 1 
ARGENTINE 352 't 8 319 21 915 10 24 827 54 
AUSTRALI E 79 6 69 4 195 15 171 9 
N ZELANDE 781 113 666 2 1922 260 1658 4 
AELE 18 10 8 27 18 9 
AUT.CL.1 870 127 735 1 7 2128 285 1829 14 
CLASSE 1 888 127 745 9 1 2155 285 1847 9 14 
TIERS CL2 352 4 8 319 21 915 10 24 827 S4 
CLASSE 2 352 4 8 319 21 915 10 24 827 54 
EUR.EST 4 2 2 9 't 5 
CLASSE 3 4 2 2 9 4 5 
EXTRA CEE 1244 4 131 1064 9 30 307'1 10 313 2674 9 73 
CEE ASSOC 24b9 56 453 307 8 1645 6043 68 939 692 21 4323 
TRS GATT 1244 4 137 1064 9 30 3079 10 313 2674 9 73 
C E E 2469 56 453 307 8 1645 6043 68 939 692 21 4323 
MONDE 3713 60 590 1371 17 1675 9122 78 1252 3366 30 4396 
317 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :-T=Mi~l Schliissel I EWG I Code EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
350130 fRANC!: 8 l 7 19 4 15 
BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 14 6 7 1 37 15 18 4 Alli:M.FED 30 9 9 1 ll 61 14 14 1 .:l2 I TALl E 1 1 
35 1 ROY.UNI 22 5 3 13 1 54 9 9 SUEDE 2 2 2 2 SUISSE 51 50 1 77 75 2 ETATSUNIS l3 9 1 1 2 26 19 2 3 2 ARGENTINE 1 1 2 2 AUSTRAl lE 2 2 5 5 
AELE 75 55 3 l3 2 2 133 84 9 35 2 3 AUT.CL.l 15 9 1 1 4 31 19 2 3 7 CLASSE 1 90 64 4 1'< 2 6 164 103 11 38 2 10 TIERS Cl2 1 1 2 2 CLASSE 2 1 1 2 2 EXTRA CEE 91 64 4 14 2 7 166 103 11 38 2 12 CEE ASSOC 53 16 16 1 2 18 118 30 32 1 8 47 TRS GATT 91 64 4 14 2 7 166 1J3 11 38 2 12 C E E 53 16 16 1 2 18 118 30 32 1 8 47 MONUE 144 80 20 15 .. 25 284 133 43 39 10 59 
350190 FRANCE 28 12 8 8 70 30 20 20 BELG.LUX. 267 151 116 461 260 201 PAYS BAS 213 48 14 lOO 51 192 20 10 128 34 ALLEM.FEO 34 20 3 11 40 24 4 12 ROY .UN I 9 6 1 2 8 6 1 1 NURVEGE 8 1 7 11 2 9 DANE MARK 11 11 19 19 SUISSE 14 6 8 9 .. 5 ETATSUNIS 11 1 8 2 9 5 4 CANADA 2 2 3 3 
AEU 42 12 1 12 17 47 10 2 20 15 AUT.CL.l 13 1 8 2 l. 12 5 3 4 CLASSE 1 55 13 9 14 2 17 59 10 1 H 4 15 EXTRA CEE 55 13 9 14 2 17 59 10 1 23 4 15 CEE ASSOC 542 68 26 162 216 70 763 44 40 284 329 66 TRS GATT 55 13 9 14 2 17 59 10 7 23 4 15 C E E 542 68 26 162 216 70 763 44 40 284 329 66 MONDE 597 81 35 17<> 218 87 822 54 47 307 333 81 
350211 FRANCE 4 4 4 4 BELG.LUX. 1 1 1 1 PAYS SAS 20 1 19 42 1 41 ALLEM.FED 1 1 1 1 SUEDE 2 2 1 1 AUTR ICHE 8 8 4 4 ESPAGNE 13 13 YOUGOSLAV 1 1 9 9 POLOGNE 7 1 HONGRIE 9 2 7 8 2 6 ETHJOPIE 3 3 1 1 ETATSUNIS 90 46 17 18 9 30 19 7 1 3 BRESIL 57 57 VIETN SUO 3 1 2 3 1 2 CHIN CONT 18 11 1 8 7 1 
AELE 10 10 5 5 AUT.CL.l 104 46 17 31 10 39 19 7 1 12 CLASSE 1 114 46 11 41 10 44 19 7 b 12 TIERS CL2 63 4 57 2 4 2 2 CLASSE 2 63 4 51 2 4 2 2 EUR. EST 16 2 14 8 2 b AUT.CL.3 18 11 1 8 7 1 CLASSE 3 34 19 15 16 9 7 EXTRA CEE 211 23 46 11 113 12 64 11 19 7 13 14 CEE ASSOC 26 1 1 5 19 48 1 1 5 41 TRS GATT 118 46 17 105 10 44 19 7 6 12 AUT.TIERS 33 23 8 2 20 11 7 2 C E E 26 1 1 5 19 48 1 1 5 41 MONOE 231 24 47 22 132 12 112 12 20 12 54 14 
350219 FRANC!: 9 1 8 1 1 Bt:LG.LUX. 148 31 102 9 294 98 180 16 PAYS BAS 1403 236 38 1013 56 3532 526 64 2858 84 ALL EM. FED 450 155 28 89 178 763 404 15 146 198 ITALIE 98 98 312 312 ROY .UN I 30 1 29 30 30 SUEDE 44 3 j 38 20 1 2 17 OANEMARK 192 53 1 1 124 13 161 21 1 133 b SUISSE 1 1 AUTR ICHE 6 1 1 4 4 2 2 ESPAGNE 5 5 YUUGOSLAV 555 309 246 1851 1018 833 PULOGNE 55 25 7 10 13 76 11 20 5 40 TCHECOSL 51 51 180 180 I:THIOPIE 76 1 1 74 44 1 43 ETAT SUNl S 723 12 49 30 519 113 288 3 26 12 206 41 BRES IL 92 51 J:> 38 23 15 BOLI VIE 13 13 b b ARGI:NTINE 19 13 6 52 49 3 IN DE 12 12 5 5 VIETN SUO 1 2 2 3 5 2 1 2 SINGAPOUR 1 1 CHIN CONT 1026 85 35 l.2 Tj9 145 572 35 54 18 320 145 JAPON 1 1 
AELE 273 51 2 35 l6b u .!15 22 35 152 6 AUT .CL.l 1284 12 49 30 !134 359 2139 3 26 12 1224 874 CLASSE 1 1557 69 51 65 1000 372 2;j54 25 26 47 1376 880 TIERS CL2 220 15 8 58 50 89 150 51 4 23 22 50 CLASSE 2 220 15 R 56 ,0 89 150 51 4 23 22 50 EUR.EST 106 25 7 bl 13 256 11 20 18!> 40 AUT .CL.3 1026 85 35 22 739 145 572 35 54 18 320 145 CLASSE 3 1132 110 42 2l 800 158 828 4b 74 18 505 185 EXTRA CEE 2909 194 101 145 1d:>O 619 3HZ 122 104 88 1903 1115 CEE ASSOC 2106 526- 67 191 108£ 242 4902 1340 79 326 2874 283 TkS GATT 1787 107 65 122 lu96 397 2705 85 49 70 1576 925 AUT. Tl ERS 1122 IH 36 23 754 222 627 37 55 18 327 190 C E E 2108 52b 67 191 1J82 242 490.< 1340 79 326 2874 283 MUNDE 5017 720 168 336 2.9~.< 861 8234 1462 183 414 4777 1398 
318 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.·l Neder-1 Deutschll EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE. 
350250 FRANCE 7 b 7 6 SELG.LUX. 31 31 28 27 PAYS SAS 3 2 3 2 AlL EH. FED 48 1 41 54 21 33 ROY.UNl 1 2 5 4 1 3 DANEHARK 17 16 15 14 SUISSE 2 1 1 1 
Af:LE 26 3 22 20 2 17 CLASSE 1 26 3 22 20 2 17 EXTRA CEE 26 3 22 20 2 17 CEE ASSOC 89 10 78 92 24 66 TRS GATT 26 3 22 1 20 2 17 C E E 89 10 78 1 92 24 66 HONDE 115 13 100 1 112 26 83 
350310 SELG.LUX. 2 2 3 3 AllEH.FED 1 1 ROY.UNI 2 2 
SUEDE 1 
ETATSUNIS 1 
IRAN 2 2 
AELE 3 2 
AUT.Cl.1 1 1 ClASSE 1 4 1 2 1 
TIERS Cl2 2 2 CLASSE 2 2 2 
EXTRA CEE 6 4 1 CEE ASSOC 3 2 1 4 3 TRS GATT 4 2 1 AUT. TIERS 2 2 C E E 3 2 1 4 3 1 HONDE 9 1 6 2 4 3 1 
150390 FRANCE l~U 626 48 173 406 1112 534 50 179 409 SELG.lUX. 224 588 1>60 44 2109 541 760 763 45 PAYS SAS 268 37 136 5 90 776 125 367 13 211 AllEH.FEO 1895 153 666 287 7S9 2630 201 647 586 1196 
ITALIE 136 111 16 4 5 530 449 63 15 3 
ROY.UNI 608 125 192 10 56 225 678 173 238 12 71 184 NORVEGE 20 12 6 2 51 1 30 15 5 SUEDE 74 10 38 1 25 189 13 121 3 52 
DANE HARK 2 2 1 1 SUISSE 359 1't8 106 9 21 75 901 363 210 32 36 260 
AUTR ICHE 173 29 80 1 63 637 111 287 1 238 
YOUGOSLAV 44 44 153 153 
POLOGNE 12 12 12 12 
TCHECOSl 16 6 4 4 2 75 30 19 16 10 
HONGRIE 13 13 70 70 
.ALGERIE 1 
R.AFR.SUO 6 6 10 10 
ETATSUNIS 214 170 17 2 12 13 61 32 9 16 3 CANADA 3 3 2 2 HONOUR.BR 1 
CHIN CONT 1 1 
AELE 1236 283 365 112 84 392 2457 549 681 364 123 740 AUT.CL.1 267 170 17 2 12 66 226 .32 9 1 16 168 CLASSE 1 1503 453 382 114 96 458 2683 581 690 365 139 908 AUT.AOH 1 1 
TIERS CLZ 1 1 
CLASSE Z 1 1 1 1 
EUR.EST 41 6 16 17 2 157 30 31 86 10 AUT.Cl.3 1 1 
CLASSE 3 42 1 16 17 2 157 30 31 86 10 
EXTRA CEE 1546 460 398 13l 96 460 2841 612 721 451 139 918 
CEE ASSOC 5068 525 1444 927 843 1329 7218 1317 1611 1411 958 1921 
TRS GATT 1532 479 398 119 91> 460 2770 611 721 381 139 918 
AUT.TIERS lit 1 13 70 70 
C E E 5068 525 1444 927 843 1329 7217 1316 1611 1411 958 1921 
MONOE 6614 985 1842 1059 939 1789 10058 1928 2332 1862 1097 2839 
350400 FRANCE 25 16 8 171 161 10 8ELG.LUX. 3 3 5 5 
PAYS BAS 2 2 2 2 ALLEH.FEO 26 6 1 6 13 42 15 15 12 
ROY.UNI 7 2 1 1 3 11 3 2 2 4 SUEDE 13 13 l 2 
DANE HARK 31 23 3 5 7 2 2 3 
SUISSE 8 2 2 4 4 1 3 
ESPAGNE 40 40 
ALL.H.EST 1 5 5 
PDLOGNE 72 72 
ETATSUNIS 386 77 8 10 21>1> 25 553 14'< 9 3 391 6 
CANADA 5 5 2 2 
BRESil 309 309 
CHIN CONT 
AELE 59 'oO 1 1 5 12 24 8 2 2 2 10 
AUT .CL.l 431 77 8 10 JOt> 30 555 1'<4 9 3 391 8 
CLASSE 1 490 117 9 li 311 42 579 152 11 5 393 18 
TIERS Cl2 309 309 
CLASSE 2 309 309 
EUR.EST 73 72 5 5 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 73 1 7l 6 5 1 
EXTRA CEE 872 117 9 12 692 42 585 152 11 10 394 18 
CEE ASSOC 56 9 19 (> 1 21 220 20 163 15 22 TRS GATT 871 117 9 11 o92 42 579 152 11 5 393 18 
AUT.TIERS 1 1 6 5 1 
C E E 56 9 19 6 1 21 220 20 163 15 22 
M ON DE 928 126 28 18 693 63 805 172 174 25 394 'oO 
350510 FRANCE 658 l29 100 lBl 47 4963 17'o'l 765 2086 3&3 
BELG.LUX. 135 116 3 11 !> 983 BoO 12 86 ..15 
PAYS BAS 6587 567 1348 307j 1599 38938 4329 7826 17991 8792 
ALL EM. FED 99 21 48 10 20 350 'oB 155 52 95 
ITALIE 231 44 5 2 180 1697 316 40 8 1333 
ROY.UNJ 49 4 21 l ;a 2 271 4 156 7 98 6 
319 
320 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
-SUtOI: 
DANE MARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
PULGGNE 
R.AFR.SUD 
ETAT SUN! S 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLA SSE 1 
EUR.I:ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
350550 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
KENYAOUG 
ETAl SUN! S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
T II:RS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CtE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
350611 FRANCE 
PAYS BAS 
ALUM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETAT SUNI S 
AtlE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
I:XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MO:\IUt 
350613 FRANCE 
BfLG.LUX. 
PAYS bAS 
AllEM. fED 
IT ALII: 
IH,Y.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI S SE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
Hl!: 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTKA CEE 
ld: AS SOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
350615 FKAt•CE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
lklANDE 
SUEDE 
LJANEMARK 
SUI SSE 
AUTk IC HI: 
YOUGOSLAV 
EfATSUNIS 
CAo>IADA 
AEU 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CI:E ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MUNUE 
350<>30 FRANCE 
BI:LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.Fl:O 
I TALl E 
EWG 
CEE 
2 
13 
5 
1 
13 
2 
226 
1 
69 
229 
298 
14 
14 
312 
7710 
311 
1 
7710 
8022 
11 
303 
1'>05 
i45 
5 
10 
5 
30 
15 
30 
45 
45 
1969 
4'> 
1969 
2014 
2 
2 
38 
1 
1 
2 
6 
3 
6 
9 
9 
43 
9 
43 
52 
10 
11 
81 
56 
11 
3 
1 
32 
1 
41 
48 
41 
~c; 
89 
158 
89 
158 
l47 
117 
113 
356 
848 
2 
156 
1 
5 
1 
9~ 
7 
~17 
1 
264 
5U9 
773 
773 
1436 
772 
1 
1436 
220'1 
91 
3l 
227 
l.l5(l 
14 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Bel g.-~ Neder·j Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
3l 
1 
4 
32 
36 
36 
748 
36 
748 
784 
27 
13 
15 
4 
4 
4 
4 
55 
4 
55 
59 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
16 
£9 
48 
1 
36 
10 
1 
loB 
48 
168 
lib 
216 
94 
216 
94 
310 
1 
3 
216 
2 
65 
21 
65 
86 
86 
1630 
86 
1630 
1716 
6 
261 
36 
6 
6 
1 
7 
7 
303 
7 
303 
310 
69 
.H5 
355 
1 
46 
1 
,;o 
2 
108 
1 
79 
109 
188 
1~H 
7't~l 
18d 
74) 
9213 
60 
207 
162 
7 
2 
106 
8 
108 
116 
1 
1 
117 
115 
116 
1 
115 
232 
21 
8 
29 
u 
u 
42 
J54b 
42 
3546 
3588 
3 
102 174 
30 
1211 
5 
4 
2 l 
4 20 
2 6 
4 20 
b 26 
6 26 
13l 1393 
6 26 
132 1393 
13d 1419 
1 
10 
39 
6 
7 
9 
7 
16 
16 
50 
16 
50 
6o 
14 
91 
354 
5~ 
1 
j 
29 
67 
90 
bd 
1~d 
lSd 
459 
157 
l 
459 
617 
4 
u 
1Q7 
1 
2 
l 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
!> 
4 
5 
4 
9 
79 
<. 
3 
l 
23 
1 
3 
JO 
3 
J3 
H 
84 
33 
84 
117 
14 
4 
8 
5 
£4 
2 
LO 
Jl 
2Ll 
~i 
51 
"" 51 
L<> 
77 
7 
<. 
1~ 
4 
ltalia 
13 
16 
15 
16 
31 
31 
1671 
3l 
1671 
1702 
2 
20 
64 
1 
1 
2 
2 
86 
2 
86 
88 
38 
1 
1 
1 
38 
1 
38 
39 
4 
1 
2 
16 
2 
6 
30 
8 
30 
38 
38 
23 
38 
23 
61 
20 
2 
4 
91 
11 
2 
2 
144 
lb 
144 
160 
160 
117 loo 
117 
277 
20 
l 
l 
865 
EWG 
CEE 
11 
66 
31 
9a 
l'J 
1109 
379 
1119 
1498 
98 
98 
1596 
46931 
1596 
46931 
48527 
95 
2225 
9805 
467 
25 
37 
13 
3 
32 
50 
32 
82 
3 
3 
85 
12617 
85 
12617 
12702 
4 
3 
53 
2 
1 
1 
5 
l 
5 
7 
7 
62 
1 
62 
69 
18 
35 
536 
126 
1 
11 
3 
3 
155 
26 
178 
26 
204 
204 
716 
204 
716 
9l0 
145 
343 
1379 
1776 
b 
2G<J 
1 
~ 
4 
217 
7 
1 
304 
l 
436 
308 
744 
744 
3o49 
743 
1 
364'1 
4393 
42 
4!> 
209 
998 
12 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.· -~ Neder- I Deutsch·l 
France Lux. land land (BR) 
4 
94 
98 
98 
5553 
98 
">553 
5651 
184 
60 
45 
7 
1 
7 
8 
8 
289 
8 
289 
297 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
3 
1 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
19 
38 
bl 
3 
39 
2 
1 
11 
2 
83 
1 
55 
84 
139 
U9 
122 
139 
122 
261 
1 
1 
118 
2 
390 
!5o 
390 
546 
3 
3 
549 
9770 
549 
977'J 
10319 
75 
1108 
84 
22 
3 
22 
3 
25 
25 
1267 
25 
1267 
1292 
77 
1304 
748 
2 
59 
2 
42 
2 
86 
1 
105 
87 
192 
192 
21H 
192 
2131 
2323 
22 
190 
129 
8 
10 
3l 
10 
558 
48 
568 
616 
616 
837 
616 
831 
1453 
699 
114 
1 
3 
3 
10 
4 
10 
14 
3 
3 
17 
813 
17 
813 
830 
2 
31t 
95 
8 
3 
5 
11 
5 
16 
16 
131 
16 
131 
147 
17 
307 
853 
75 
1 
4 
28 
42 
107 
43 
150 
150 
1177 
149 
1 
1177 
1327 
2 
42 
82 
95 
25 
99 
25 
1£4 
95 
95 
219 
21496 
219 
21496 
21715 
u 
1342 
8553 
25 
12 
7 
10 
19 
10 
29 
29 
9932 
29 
9932 
9961 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
8 
3 
8 
11 
10 
530 
1 
3 
3 
2 
139 
11 
147 
11 
158 
158 
541 
158 
541 
699 
21 
5 
34 
1 
9 
135 
1 
23 
146 
23 
169 
169 
61 
169 
61 
230 
7 
1 
17 
2 
ltalia 
66 
42 
72 
42 
114 
114 
9275 
114 
9275 
9389 
8 
84 
224 
1 
3 
2 
4 
2 
6 
6 
316 
6 
316 
32£ 
52 
1 
1 
1 
52 
1 
52 
53 
6 
1 
5 
30 
12 
9 
17 
9 
26 
26 
42 
26 
42 
68 
30 
12 
3 
113 
18 
1 
1 
1 
2 
1 
70 
2~ 
71 
94 
94 
158 
94 
158 
252 
ll 
1 
1 
669 
Jahr- 1963 ·An nee 
GZT-
Schlussel Ursprung 
COde 
TDC 
360110 
360I90 
360200 
360300 
Origine 
RUY .UN I 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
.\UTk ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FED 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOt: 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
~XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONOE 
FRANCE 
BHG.LUX. 
ALL~M.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
HONiiRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
FRANCE 
AlLEM.FED 
ITA LIE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
360400 FkANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
KOY.UNI 
SUEDE 
SUI~ SE 
AUTR lCHE 
EWG 
CEE 
142 
4 
1 
5 
28 
6 
520 
9 
1 
5 
185 
535 
720 
1 
1 
721 
1714 
721 
1714 
2435 
3 61 
11 
33 
6 
5 
6 
5 
11 
11 
108 
1I 
I08 
119 
239 
492 
162 
I773 
15 
7 
4 
382 
2 
54 
2 
4 
4 
9 
137 
451 
I45 
596 
9 
9 
605 
2681 
605 
2681 
3286 
119 
313 
1345 
104 
790 
54 
1 
1 
4 
949 
4 
953 
I 
1 
954 
1777 
953 
1 
1777 
2731 
50 68 
7 
77 
6 
44 
113 
44 
127 
127 
125 
127 
125 
252 
l29 
13 
1897 
49 
221 
3~ 
713 
69 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
81 
1 
6 
1 
140 
2 
89 
142 
231 
231 
222 
231 
222 
453 
40 
40 
40 
40 
22 
4 
26 
26 
26 
2 
53 
53 
53 
53 
2 
53 
l 
55 
7 
44 
44 
44 
44 
7 
44 
7 
51 
3 
674 
6 
52 
2 
3l 
I Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
15 
2 
9 
1 
20 
9 
27 
30 
57 
57 
436 
57 
436 
493 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
l. 
3 
96 
148 
772 
212 
54 
266 
266 
266 
1016 
266 
I016 
1282 
17 
618 
37 
I48 
1 
186 
186 
186 
635 
186 
635 
821 
6 
64 
66 
6 
72 
7l 
72 
70 
72 
70 
142 
4 
412 
5 
114 
3 
11 
19 
269 
21 
270 
291 
291 
139 
291 
139 
430 
5 
5 
5 
5 
16 
223 
242 
42 
101 
42 
101 
I43 
143 
481 
143 
481 
624 
1 
298 
644 
29 
29 
29 
29 
943 
29 
943 
972 
4 
10 
10 
10 
10 
4 
10 
4 
14 
99 
8 
641 
7 
55 
d 
688 
b 
18 
1 
3 
8 
3 
69 
32 
7l 
103 
1 
1 
104 
28 
104 
28 
132 
3 
21 
11 
6 
4 
6 
4 
10 
10 
35 
10 
.;s 
45 
115 
15 
17 
2 
4 
3b 
19 
40 
59 
59 
130 
59 
130 
189 
16 
3 
586 
54 
643 
643 
1 
1 
644 
16 
643 
1 
16 
b60 
14 
1 
1 
14 
1 
14 
1!> 
96 
31 
l5 
21 
4 
ltalia 
9 
1 
1 
4 
1 
22 
16 
22 
38 
38 
889 
38 
889 
927 
26 
26 
26 
26 
127 
132 
14 
755 
7 
4 
111 
2 
4 
9 
124 
4 
128 
9 
9 
137 
1028 
137 
1028 
1165 
85 
15 
81 
35 
3 
4 
38 
4 
42 
42 
18I 
42 
181 
223 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
170 
1 
17 
EWG 
CEE 
71 
2 
1 
u 
2 
74 
1 
88 
78 
166 
11>6 
1306 
166 
1306 
1472 
1 60 
5 
19 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
85 
4 
85 
89 
257 
241 
83 
998 
1 
2 
2 
203 
17 
5 
1 
1 
2 
5 
64 
230 
67 
297 
5 
5 
302 
1580 
302 
1580 
1882 
53 
612 
1791 
106 
848 
67 
5 
9 
1021 
9 
1030 
5 
5 
1035 
2456 
1030 
5 
2456 
3491 
32 
42 
7 
40 
3 
3 
43 
3 
46 
46 
81 
46 
81 
127 
47 
2 
451 
9 
58 
1 
19 
26 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites I Bel g.- ~I Neder· I Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
32 
2.8 
35 
29 64 
64 
122 
64 
122 
186 
50 
50 
50 
50 
10 
11 
ll 
11 
15 
15 
1~ 
15 
15 
15 
7 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
7 
10 
1 
220 
1 
18 
11 
11 
1 
4 
1 
7 
1 
17 
9 
26 
26 
349 
26 
349 
375 
1 
1 
212 
17 
574 
128 
5 
133 
133 
133 
863 
133 
863 
996 
5 
340 
40 
158 
198 
198 
198 
345 
198 
345 
543 
3 
41 
34 
3 
37 
37 
37 
44 
37 
44 
81 
85 
27 
5 
12 
6 
13 
6 
19 
19 
126 
19 
126 
145 
10 
10 
10 
IO 
8 
108 
102 
24 
56 
24 
56 
80 
80 
218 
80 
218 
298 
52~ 
1301 
59 
59 
59 
59 
1827 
59 
1827 
1886 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
1 
7 
16 
1 
105 
1 
13 
1 
19 
2 
8 
1 
3 
1 
26 
13 
27 
40 
40 
27 
40 
27 
67 
1 
10 
5 
3 
l 
3 
1 
4 
4 
16 
4 
16 
20 
59 
6 
17 
8 
23 
9 
32 
32 
60 
32 
60 
92 
2 
1 673 
67 
5 
741 
741 
5 
5 
746 
2 
741 
5 
2 
748 
10 
10 
10 
10 
23 
7 
ltalia 
8 
1 
7 
10 
7 
17 
17 
682 
17 
682 
699 
8 
8 
8 
8 
37 
64 
6 
321 
2 
2 
45 
2 
5 
50 
2 
52 
5 
5 
57 
428 
57 
428 
485 
45 
87 
150 
6 
2 
9 
8 
9 
17 
17 
282 
17 
282 
299 
19 
19 
19 
19 
8 
41 
7 
321 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel 
I I I I COde 
EWG 18elg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 
Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) 
ltalia 
TDC CEE 
CEE Lux. 
TCH~CO Sl 1 
ETAT SUN! S 126 57 18 " 
34 ll 
AEU: 1038 85 128 7'>7 ~;) 18 104 
29 32 35 7 
AUT .CL.1 126 57 1~ 6 34 11 1 
1 
CLASSE 1 1104 142 146 7b3 84 29 105 
30 32 35 
EUii..EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CE E 1165 142 146 764 84 2.9 105 
30 32 3~ 1 1 
CEE ASSOC 2188 683 421 7'>5 1£7 202 509 
222 85 123 30 49 
TRS GATT 1165 142 146 764 84 29 105 
30 32 35 1 1 
C E E 21d8 683 421 755 127 202 509 
222 85 123 30 49 
MONOE 3353 825 567 1519 211 l31 1>14 
252 117 158 31 56 
360510 FRANCE 3 3 2 
2 
PAYS f,AS z 2 1 
1 
AlltM.FED 7 b 1 
1 
ITAllE 2 2 
JAPON 2 2 2 
2 
AUT. CL.l 2 2 2 
2 
CLASSE 1 2 z 2 
2 
EXTRA CEE 2 2 2 
2 
CEE ASSOC 14 H 4 
4 
TRS GATT 2 2 2 
2 
C E E 14 13 4 
4 
MONOE 16 15 6 
6 
J60590 FRANCE 49 24 b 18 
26 1.2 5 8 
tlELG.LUX. j 2 1 1 
PAYS BAS 35 1 15 19 13 
5 8 
ALL EM. FED 252 96 29 110 17 88 31 
7 46 4 
ITAl lE 424 37 10 371 108 
13 2 93 
RDY .UN I 2.73 ll3 15 58 43 44 70 
.25 4 19 9 13 
NOKVEGE 107 1 10v 154 
154 
SUEDE 16 1 IS 1 
1 
SUI SSE 13 11 1 6 
5 
AUTR ICHE 4 4 
~SPAGNE 10 2 7 8 
b 
ALL.M.EST 25 2 8 15 43 
13 29 
TCH~COSL l3 13 33 
33 
ETATSUNI S 222 26 188 8 32 
31 
.ANT.NEER 7 7 2 
2 
TIMOR MAC 244 235 9 269 
2.53 16 
CHIN CONT 83 2 81 111 
3 108 
JAPON so 17 17 10 32 4 41 
6 11 7 16 
HONG KONG 18 12 6 18 
13 5 
AELE 413 124 16 60 169 44 231 
30 5 19 164 l3 
AUT.CL.l 312 45 17 198 39 l3 81 
I; 11 38 22 2 
CLASSE 1 725 169 33 258 208 57 .Hl 
38 16 57 186 15 
AUT.AOM 7 1 2 
2 
TIERS CL2 262 235 12 15 L81 253 
13 21 
CLASSE 2 269 235 12 7 15 289 253 
13 2 21 
f:UR. EST 38 2 d 28 76 
1 13 62 
AUT.CL.3 83 2 81 111 
3 108 
CLASSE 3 121 2 10 28 !!1 187 
I 16 62 108 
EXTRA CEE 1115 406 55 293 304 57 788 292 
45 121 315 15" 
CE:E ASSOC 110 136 78 124 414 18 236 45 
2b '>3 109 5 
TKS GATT 1000 404 45 211 U3 51 b3l 2n 
29 90 207 15 
AUT. TIERS 108 2 10 15 81 154 1 
16 29 108 
C E E 76j 136 78 117 <t14 18 236 45 26 51 
109 5 
MUNDE 1878 542 133 410 7U! 75 102.4 337 
11 172 424 20 
360600 FRIINCE 2 1 1 
BELI>.LUX. 325 2 323 113 
712 
PAYS BAS 29 29 79 
79 
ALLEM. FED 4 3 1 2 
1 1 
ITALIE 25 b 19 13 
3 10 
ROY.UNI 4 1 2 2 
l 1 
IRLIINDE 1 1 1 
1 
SUEDE 766 2 763 14!15 
1 1404 
UANEMARK 1 1 
SUISSE 2 1 
E:SPAGNE 1 1 1 
1 
u.R.s.s. 62 14 48 300 70 230 
ALL.M.EST 5 5 20 
20 
POLUGNE 5 3 2. 21 11 
10 
TCHECOSl 33 33 120 
lZO 
HONGRIE 17 17 68 
68 
ETATSUNI S 4 1 2 3 1 
2 
JAPUN 8 4 4 5 
2 3 
NCN SPEC 1 1 
AELE 773 4 767 2 1407 
2 1405 
AUT .CL.1 14 6 7 1 10 
4 6 
CLASSE 1 787 10 774 3 1417 
6 1411 
EUR.EST 122 17 105 529 81 
448 
CLASSE 3 122 11 105 529 81 
448 
EXTRA CEE 909 27 879 3 1946 87 
1859 
CEE ASSOC 385 2 39 343 1 808 83 
723 
TRS GATT 824 12 809 3 1557 16 
1541 
AUT. TIERS 85 15 70 389 11 
318 
DIVERS 1 1 
C E E: :;ss 2 39 343 1 808 83 723 
Ml.lNDt 1295 2 66 1222. j 2 2154 170 
2582 
360700 FRANCE 62 15 8 39 9 2 
b 
PAYS SAS 3 3 
ALLEM.FEO 35 10 5 12 8 4 2 
ITALIE 7 6 1 
ROY.UNI 84 3 8 6 67 19 
18 
OANEMARK 2 2 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 184 12 23 146 3 33 2 4 
27 
ALL. M. EST 1 1 
AUSTRALl E 9 9 
SECRET 3 3 
AELE 271 :; 2.0 29 21b ~ 52 2 
4 45 
AUT.CL.1 9 9 1 1 
CLASSE l 280 3 20 38 .db 3 ,3 2 5 45 
322 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I =~·1-;::T=-~1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia aE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
EUR. EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 281 3 20 39 db 3 53 1 2 5 45 CEE ASSOC 107 16 23 20 40 8 13 1 2 3 6 1 TRS GATT 280 3 20 38 216 3 53 1 2 5 45 AUT. Tl ERS 1 1 DIVERS 3 J 1 1 C E E 107 16 23 20 40 8 13 1 2 3 6 1 HONUE 391 19 43 59 £59 11 67 2 4 8 52 1 
360800 FRANCE 21t4 26 9 97 112 62 10 3 23 26 8ELG.LUX. 3 J 3 3 PAYS 8AS 70 lt6 15 9 13 8 4 1 All EH. FED 194 43 39 80 32 192 71 33 83 5 ROY.UNI 260 48 35 70 5.< 55 548 162 14 67 231 74 SUISSE 34 1 7 4 22 26 7 2 17 AUTR lCt<E 4 4 1 1 ETATSUNIS 16 1 4 5 4 2 14 2 3 6 2 1 JAPON 10 it 1 5 4 1 3 
AELE 298 49 35 77 60 77 575 162 14 74 234 91 AUT .Cl.l 26 1 8 6 9 2 18 2 4 6 5 1 CLASSE 1 324 50 43 83 69 79 593 161t 18 80 239 92 EXTRA CEE 324 50 lt3 83 69 79 593 l61t 18 80 239 92 CEE ASSOC 511 lt3 111 92 112 153 270 71 51 89 27 32 TRS GATT 324 50 lt3 83 69 79 593 161t 18 80 239 92 C E E 511 43 111 92 112 153 270 71 51 89 27 32 HONDE 835 93 154 175 181 232 863 235 69 169 266 1..!4 
370100 FRANCE 1360 17 64 1272 7 228 2 6 219 1 BELG.LUX. 7637 628 1750 4176 1083 1239 lOO 210 666 263 PAYS BAS 69 39 24 6 9 6 2 1 AlUH.FED 191t2 1156 52 321 413 388 21t7 8 52 81 ITALIE 2463 1475 130 166 692 554 338 29 32 155 ROY.UNI 1259 296 196 251 290 226 266 62 43 49 lt9 63 SUEDE H 13 6 lit 4 1 1 2 SUISSE 302 15 90 3 128 66 45 2 10 14 19 ESPAGNE 31 31 9 9 YOUGOSLAY 1 1 All.H.EST 3 2 1 2 1 1 POLOGNE 2 2 TCHECOSL 2 2 ETATSUNIS 3817 687 623 1't9 1626 132 403 52 85 91t 156 16 CANADA 1 1 
AELE 1591t 324 286 260 lt32 292 315 65 53 50 65 82 AUT .Cl.1 3850 118 623 750 1627 132 412 61 85 94 156 16 ClASSE 1 5441t 101t2 909 1010 2059 lt24 727 126 138 144 221 98 EUR.EST 1 2 2 3 2 1 1 ClASSE 3 7 2 2 3 2 1 1 EXTRA CEE 51t51 1044 911 1013 2059 lt21t 729 127 138 145 221 98 CEE ASSOC 131t71 3259 238 2301 6164 1509 21tl8 685 45 300 101t2 31t6 TRS GATT 51tlt8 101t2 911 1012 2059 lt21t 121 126 138 141t 221 98 AUT. Tl ERS 3 2 1 2 1 1 C E E 131t71 3259 238 2301 6164 1509 2418 685 45 300 101t2 31t6 HONDE 18922 4303 lllt9 Hilt 8223 1933 3147 812 183 lt45 1263 1444 
310200 FRANCE 7214 85 125 2447 4557 61t8 7 14 193 lt34 8ELG.LUX. 8622 3368 1330 2518 llt06 1131t lt37 142 296 259 PAYS SAS 138 101 30 1 16 12 3 1 AllEH.FED 5109 1303 413 1601 1792 636 148 49 189 250 ITALIE 3443 659 108 133 251t3 513 11t3 14 17 399 ROY.UNI 1878 125 80 lt48 1003 222 218 22 7 lt9 103 37 NORYEGE 2 2 SUEDE 22 20 1 1 2 2 OANEHARK 2 1 1 SUISSE 153 13 24 6 101 9 16 1 1 1 9 4 AUTRICHE 5 1 2 2 1 1 YOUGOSLAY 2 2 1 1 All.H.EST 153 130 6 11 41 3lt 2 5 TCHECOSL 21 . 21 3 3 HONGRIE 12 5 7 3 1 2 
.ALGER lE 1 1 ETATSUNJS 7339 661 893 1231t 2861 1690 531 ltO 56 89 221t 122 CANADA 132 lit 82 36 19 13 6 ARAB.SEOU 5 5 BAHREIN 11 17 1 1 JAPON 11 1 12 2 2 3 3 HONG KONG 1 1 
AELE 2062 159 107 it 56 1107 233 237 25 8 50 113 ltl AUT.Cl.l 71t90 675 976 1281t 2863 1692 55 it ltO 69 99 224 122 CLASSE 1 9552 83'> 1083 1740 3970 1925 791 65 77 H9 331 163 AUT.AOH 1 1 TIERS Cl2 23 1 22 1 1 CLASSE 2 2't 1 1 22 1 1 EUR.EST 186 130 5 13 21 17 47 31t 1 it 3 5 CLASSE 3 186 130 5 13 21 17 lt1 34 1 -. 3 5 EXTRA CEE 9762 965 1088 1151t 4013 191t2 839 99 18 153 341 168 CEE ASSOC 21t527 5432 636 3189 7515 1755 3007 HO 13 362 889 943 TRS GATT 9591 831t 1083 111tl lt008 1925 795 65 17 llt9 341 163 AUT. TIERS 170 130 5 l3 5 17 41t 3ft 1 it 5 C E E 24526 5431 636 3189 7515 7755 3007 HO 73 362 889 943 HONDE 3lt288 6396 1124 4943 11528 9697 381t6 839 151 515 1230 1111 
310300 FRANCE 2361t l31t0 37 H2 655 1116 686 25 191 2llt BELG.LUX. 6027 833 llt28 2989 117 1674 213 361 751 31t9 PAYS SAS 2181 1139 280 lt88 274 860 311 106 339 98 AllEH.FED 5111 1550 410 1165 2046 2065 587 157 lt60 861 ITALIE 85 39 17 8 21 43 23 9 4 7 ROY.UNJ 1127 163 10 171 256 467 453 50 26 51 146 180 SUEDE l3 1 5 1 6 1 5 DANEHARK 1 1 1 1 SUISSE 123 lt6 9 8 5 55 51 17 1 2 2 29 AUTR ICHE ltlt 1 lt3 13 13 ESPAGNE 6 6 3 3 YOUGOSLAY 1 1 HONGRIE 12 12 7 7 ETATSUNIS 2296 840 21t8 206 5.'8 461t 552 209 56 50 89 llt8 THAILANOE 3 3 
AELE 1308 209 80 181 309 529 524 67 27 54 162 214 
323 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
AUT.CL.1 2303 840 248 2()7 ~.:.e-4 464 555 209 56 50 92 148 
CLASSE 1 3611 1049 328 388 b53 993 1079 27b 83 104 254 362 
TltRS Cl2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EU<(.EST 12 12 7 7 
CLASSE 3 12 12 7 7 
EXTRA CEE 3623 1049 328 400 85.> 993 1089 276 83 111 254 365 
CEE ASSOC 15828 3561 2047 2638 3830 3752 5758 1140 958 850 1288 1522 
TRS GATT 3611 1049 328 388 853 993 1079 276 83 104 254 362 
AlJT.TJERS 12 12 10 7 3 
C E E 15828 3561 2047 2638 3dJO 3752 5758 1140 958 850 1288 1522 
MONDE 19451 4610 2375 3038 4683 4745 6847 1416 1041 961 1542 1887 
370411 FRANCE 4 3 
tlELG.LUX. 4 4 
PAYS l!AS 3 2 1 
Allt:M.FEO 2 1 
ITALIE 8 5 3 
ROY.UNI 6 1 1 3 
SUEDE 7 7 
SUJSSE 15 14 
AUTR JCHE 2 2 
ESPAGNE 7 7 
YUUGOSLAV 7 3 4 
GRECE 2 l 
TURQUIE 3 3 
u.R.s.s. 3 3 
.ALGER lE 3 3 
EGYPTE 1 
.MAUR !TAN 1 1 
• SENEGAL 1 1 
GUINEE RE 3 3 
.(. .IVO IRE 1 1 
.TUGO 1 1 
.DAHOMEY 1 1 
NIGtRIA 1 
.CAI'EROUN 1 1 
.CONGO BRA 2 1 
.CONGULEO 7 7 
ETH!OP!E 3 3 
KENYAOUG 1 1 
.REUNION 1 
R.AFR.SUD 1 
ET AT SUN! S 2 
NICARAGUA 1 
.MAR Tl NI Q 1 
.ANT .NEER 1 
• SUtUNAM 1 
BRESIL 1 
ARGtNTJNE 3 3 
LT BAN 3 1 1 
PAKISTAN 1 1 
!NOt 1 1 
CEYLAN 1 1 
JAPJN 1 1 
HONG KONG 11 11 
AUS!RALI E 2 z 
AtLE 30 2 24 3 
AUT.CL.1 25 1 13 11 
CLASSE 1 55 3 37 14 
EAMA 15 14 1 
AUT.AOM 7 5 1 
TIERS Cl2 31 5 ll 5 
CLASSE 2 53 24 23 5 
EUR.EST 3 3 
CLASSE 3 3 3 
EXTRA CH 111 30 2 60 19 
etE AS sac 48 31 1 14 2 
TRS GATT 72 4 1 49 18 
AUT. TJ ERS 12 7 4 1 
C E E 21 12 7 2 
MUNOE 132 42 l. 67 21 
3 70415 FRANCE 2 2 BHG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 23 17 6 2 
ALLl::M.FED 1 
IT ALl E 2 1 
KG V. UN I 2 1 
F !NLANDE 1 
SUISSE 23 l2 
AUTRICHE 2 2 
PORTUGAL 6 6 
l::SPAGNE 4 4 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 1 1 
;~ARuC 1 1 
.ALGERIE 2 2 
TUf<lSIE 9 9 
.SENEGAL 1 1 
.DAHOMEY 1 1 
.GA~ON 1 1 
.COI•GOLEO 1 1 
.MAOAGASC 2 2 
.REUNION 1 1 
R.AFR.SUD 8 8 
ETATSUNIS 45 43 2 
.MAKTINIQ 1 1 
PERLIU 1 1 
llBAN 1 1 
AELE 33 8 25 1 
AUT.CL.1 bU 45 1~ 1 
CLASSE 1 93 53 40 2 
EAMA 0 6 
AUT. AOM 4 4 
TIEKS CLZ 12 12 
CLASSE 2 22 22 
Dlf<A Cl::E ll5 75 40 
ClE ASSOC 40 30 8 1 
TKS GATT 1JL bZ 40 
AUT. Tl ERS 2 2 
c ~ E zq 19 
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Jahr. 1963 • An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 EWG I I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch~ I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
HONDE 144 94 8 41 4 2 
370490 BELG .lUX. 1 PAYS BAS 30 15 15 2 2 ALUM.FED 5 2. 1 2 SUEDE 1 1 SUISSE 27 27 PORTUGAl 2 2 
.ALGER lE 1 1 tTATSUNIS l7 9 2 5 
AELE 30 2 27 AUT.Cl.1 17 9 2 5 CLASSE 1 47 ll 2 32 AUT.AOM 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 48 12 2 1 32. 1 CEE ASSOC 37 1a 16 1 2 2 2 TRS GATT 47 ll 2 1 32 1 C E E 36 l7 16 1 2 2 2 MONDE a4 29 1a 2 32 3 2 2 
3 70510 FRANCE 5 3 2 BELG.LUX. 36 36 PAYS BAS 3 3 All EH. FED 4 1 2 ITALIE 2 2 ROY.UNI 2 1 1 ETATSUNIS 19 5 7 7 CANADA 1 1 
AELE 2 1 1 AUT .Cl.l 20 5 a 7 CLASSE 1 22 6 a a EXTRA CEE 22 6 a 8 CEE ASSOC 50 6 40 4 2 TRS GATT 22 6 8 8 C E E 50 6 40 4 2 MONDE 72 12 48 8 4 2 
370590 FRANCE 226 61 4 105 56 7 3 1 1 2 BELG.LUX. 405 136 37 111 121 23 4 1 12 6 PAYS BAS 241 9 201 26 5 3 3 ALLEM.FED 55 14 16 2 23 1 IT All E 317 295 10 2 10 2 1 ROY.UNI 30 14 5 2 7 2 2 1 SUEDE 17 2 1 1 10 3 DANE MARK 5 1 4 SUISSE 145 50 3 1 35 56 2 AUTR ICHE 3 2 1 ESPAGNE 1 1 POLOGNE 1 1 HDNGRIE 1 1 ETATSUNI S 351 17 162 8 70 34 9 2 2 3 CANADA 7 5 2 BRESIL 2 2 JAPDN a 6 2 
AELE 200 66 9 5 58 62 4 2 1 1 AUT.Cl.l 367 88 163 10 72 34 9 2 2 3 1 CLASSE 1 567 154 112 15 130 96 13 4 3 3 2 Tl ERS CL2 2 2 CLASSE 2 2 2 EUR.EST 2 2 CLASSE 3 2 2 EXTRA CEE 571 154 172 11 130 98 13 4 3 1 3 2 CEE ASSOC 1244 454 2aa 45 252 205 36 5 7 2 13 9 TRS GATT 570 154 172 16 130 9a 13 4 3 1 3 2 AUT. TIERS 1 1 C E E 1244 454 2aa 45 252 205 36 5 7 2 13 9 MONDE 1815 6'08 460 62 382 303 49 9 10 3 16 11 
370610 FRANCE 33 12 21 BELG.LUX. 3 3 All EH. FED 26 5 21 ITALIE 15 13 2 ROY.UNI 29 7 1 15 SUEDE 1 1 FINLANDE 1 DANEHARK 2 1 SUISSE 2 2 AUTR ICHE 10 10 ESPAGNE 18 5 3 10 1 YOUGOSLAV 3 1 2 u.R.s.s. 2 1 ALL.H.EST 1 POLOGNE 1 TCHECOSL 1 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 30 B 3 19 MEXIQUE 2 1 1 ARGENTINE 1 1 liBAN 1 1 JAPON 4 1 2 
AELt 44 1 21 16 1 1 A\JT.CL.1 56 14 9 33 2. 2 CLASSE 1 lOO 21 30 49 3 3 TIERS Cl2 4 3 1 CLA SSE 2 4 3 1 EUR.EST 6 2 3 1 CLASSE 3 6 2 3 1 EXTRA CEE 110 26 J3 51 3 3 CEE ASSOC 17 21 14 42 3 2 TRS GATT 103 22 .. 1 50 3 3 AUT.TIERS 7 4 L 1 C E E 17 21 14 42 3 2 MONDE 187 47 47 93 6 5 
370650 FRANCE 11 4 ALLEM.FED 3 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
" ..... I =~~-.:=F-il Schliissel I I Code EWG I Belg.-~ Netler-,1Deutsch-l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE 
ITA LIE 7 3 4 
I<UY. UNI l3 4 1 
SUEDE 1 1 
ESPAGNE 3 1 2 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 3 3 
ETAlSUNIS 12 2 1 
MEXIIIUE 1 1 
BHESIL 2 l 
JAPUN 1 1 
AELE 14 4 1 8 1 
AUT.CL.1 16 2 2 1 9 2 
CLASSE 1 30 6 2 2 11 3 
T I EI<S CL2 3 3 
CLASSE 2 3 j 
EUK.EST 5 , 
CLASSE 3 5 5 
EXTI<A CEE 38 6 2 2 • 25 3 
CEE ASSOC 21 3 b 1 5 6 
TRS GATT 34 6 2 l. 21 3 
AUT. TlEHS 4 4 
C E E 21 3 6 1 5 6 
MONDE ~9 9 8 3 30 9 
370710 FRANCE 404 27 2 1ll 254 7 1 3 3 
BI::LG.LUX. 17 14 1 2 
PAYS BAS l3 5 4 3 1 1 1 
ALLEM.FED 212 62 2 2 146 2 1 
ITALIE 242 125 117 4 2 2 
ROY.UNI 406 44 2 32 118 210 8 1 3 3 
NORVEGE 3 1 2 
SUt:DE 19 1 3 14 1 
FINLANDE 3 3 
DANE MARK 18 17 1 
SUISSE 23 19 2 
AUTR ICHE 27 27 
POIHUGAL 2 2 
ESPAGNE 97 43 19 35 2 
YOUGOSLAV 24 4 9 11 
GKECE 4 3 1 
TURQUIE 3 1 2 
u.R.s.s. 33 18 1 8 
ALL.M.EST 2 2 
POLDGNE 10 3 1 6 
TCHECOSL 5 1 2 2 
HONGRIE 10 2 7 1 
KOUMANIE 3 2 1 
'IAKOC 4 4 
EGYPTE 1 
.SENEGAL 1 1 
KENYAOUG 1 
TANGANYKA 1 1 
.MAOAGASC 1 1 
I: TAT SUN IS 738 65 1 88 583 13 2 10 
CANADA 2 1 1 
ME X I QUE 16 5 b 5 
CUBA 5 5 
VENEZUELA 1 1 
BRESIL 19 2 11 6 
CHILl 2 2 
AHGENTINE 16 4 10 2 
LlbAN 1 1 
IN DE 5 1 4 
VIETN SUO 1 1 
CAMBDDGE 1 1 
JAPLN 52 4 23 25 
HONG KONG 2 1 1 
AI:LE 498 49 5 33 197 214 9 1 4 3 
AUT.CL.1 923 121 1 1 144 656 16 2 3 11 
Cl A SSE 1 1421 170 b 34 341 870 25 3 7 14 
EAMA 2 2 
TIERS CL2 76 28 H 14 
CLASSE 2 78 30 34 14 
EUR.EST 63 28 1 22 12 
CLA SSE 3 63 28 l 22 12 
EXTRA CEE 1562 228 7 34 Hl 896 25 3 1 14 
CtE ASSOC 897 212 33 !> 244 403 14 4 
, 4 
TI<S GATT 1482 187 7 34 H5 879 25 3 1 14 
AUT. TIERS 1l 3, .ll 15 
C E E 888 20b 33 5 243 401 14 4 5 4 
MONUE 24,0 434 40 39 6'+0 1297 39 1 12 18 
370730 FRANCE 5 3 
BI::LG.LUX. 2 2 
PAYS SAS 1 1 
AlLEM.FEO 8 1 6 
llALIE 1 1 
ROY.UNI 12 4 4 2 
SUI!> S£ 2 2 
ETAT SUN IS 3 1 
ISRAEL 1 1 
AELE 14 6 4 1 2 
AUT.Cl.1 3 1 1 1 
CLASSE 1 17 1 5 l 2 
TIEkS Cl2 1 1 
ClASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 18 a , 1 l. 2 
CH ASSOC 17 !i 9 1 1 1 
TRS GATT 18 8 5 1 2 2 
C E E 17 , 9 1 1 1 
MONUE 3, 13 14 2 3 3 
370751 FI<ANCE 291 48 9 91 143 1 5 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FEO 1 1 
ITALIE 1 1 
IWY.UNI 9 L b 
OAN£11ARK l 1 
ESPAGNt 1 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG ltalia Origine ltalia CEE TDC aE Lux. 
ETAT SUN IS 4·~ l "- 38 JAPiJN 3 3 
HONG KONG 1 l 
AELE 10 l 7 1 
AUT .CL .1 47 2 b 38 
LLASSE 1 51 4 u 39 
TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 58 1 4 14 39 1 1 
CEE ASSOC 296 50 11 92. 143 7 5 
TRS GATT !>8 1 4 14 39 1 1 
C E E /.96 50 11 '12 143 7 1 5 MONOE 354 51 15 106 182 8 1 6 
370753 FRANCE 336 156 lO 144 26 6 4 2 BELG.LUX. 18 3 6 8 1 PAYS BAS 557 2 518 3/. 5 18 18 ALLEII.FEO 91 9 60 14 8 
ITALIE 55 19 7 6 ./.3 1 1 
ROV .UN I 426 95 57 lOO loO 14 8 2 2 3 IRLANDE 4 4 
NORVEGE 6 6 
SUEDE 33 3 7 6 16 
fiNLANOE 23 1 ll DANE MARK 18 1 1 1b 
SUISSE 72 11 1./. 3 42. 4 AUTR ICHE 9 1 8 
PORTUGAL 5 5 
ESPAGNE 4 3 
VOUGOSLAV 1 1 GRECE 1 1 
U.R. S. S. 12 3 9 
POLOGNE 3 1 1 
TCHELOSL 8 4 2 
HONGRIE 3 3 
EGVPTE 1 
LIS ER! A 25 25 
.C.IVOIRE 1 
GHANA 10 10 
.GABON 1 
.CONGO BRA 1 
.CONGDLEO 2 2 
R.AFR.SUD 3 1 1 1 
ETAT SUN IS 505 52 48 27 350 28 10 2 5 
CANADA 14 7 5 1 1 
HI::XIQUE 1 1 
PANAMA RE 1 1 
VENEZUELA 1 
.SURINAH ll 11 
8RESIL 1 1 ARGENTINE 1 
LIBAN 2 1 1 
JAPON 17 4 2 ll 
AUSTRAL! E 1 1 
AELE 569 109_ 77 111 253 19 9 2 1 2 4 
AUT.tL.1 573 64 57 .28 393 31 10 2 1 1 5 
CLASSE 1 1142 173 134 139 <>46 50 19 4 2 3 9 
EAHA 5 3 2 
AUT.AOM 11 11 1 
TIERS CL2 43 4 1 l. 36 CLASSE 2 59 7 2 12 ./. 36 1 
EUR.EST 26 8 1 2 15 
CLASSE 3 26 8 1 l 1!> 
EXTRA CEE 1227 188 137 153 663 86 20 4 2 4 9 
CEE ASSDC 1074 37 743 47 2.01 40 26 1 22 1 2 
TRS GATT 1161 178 135 142 o46 60 19 4 2 3 9' 
AUT.TIERS 49 6 17 26 
C E E 1057 33 741 36 207 40 25 1 22 2 
MONDE 2284 221 878 189 670 126 45 5 24 4 11 
370755 FRANCE 353 71 ./.33 49 10 3 5 2 BELG.LUX. 72 10 40 22 3 2 1 
PAYS BAS 24 4 20 1 1 
ALLEH.FED 111 52 31 28 3 1 1 1 
ITALIE 1797 1056 59 682 50 24 2 24 
RO.Y.UNI 2392 1169 182 954 87 69 26 7 33 3 
NORVEGE 4 1 3 
SUEDE 61 5 b 49 
DANE MARK 21 3 3 15 
SUISSE 17 3 2 44 28 2 1 
AUTR ICHE 56 1 1 53 1 1 
PORTUGAL 7 2 5 ESPAGNE 68 37 17 13 2 
HALTE GIB 18 18 1 
YUUGOSLAV 11 7 2 
GRECE 7 7 
TURQUI E 1 1 
u.R. s. s. 109 42 5 54 8 2 
ALL.H.EST 3 2 1 
POLOGNE 25 6 18 1 
TCHECOSL 42 3 34 4 
HONGRIE 38 1 ]b 1 
RUUHANIE 10 4 6 
BULGARIE 3 2 1 
HAROC 6 6 
.ALGER lE 1 1 
TUNISIE 1 1 
LIB YE 34 34 3 3 
EGVPTE 2 2 
ETHIOPIE 5 5 1 1 
.SOMALIA 58 58 8 8 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 964 313 93 3911 159 27 7 3 11 6 
CANADA 5 2 2 1 
MEXIQUE 5 2 2 1 
CUBA 3 2 
BRESIL 7 1 
ARGENTINE 3 2 
LIBAN 14 14 
PAKISTAN 3 3 
INDE 22 17 4 
CHIN CONT 4 2 l. 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I 
Bel g.· 
I 
Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
JAPUN 20 10 3 
Hl:NG KONG 1 
AUSTRAl!E 1 
AELE 2618 1184 1<14 1123 117 73 26 7 36 4 AUT.CL.l 1096 362 95 44.1 196 30 8 3 11 8 CLASSE 1 3714 1546 28'1 1~o<> 313 103 34 10 47 12 
tM-IA 58 58 8 8 AUT.AOM l l 
Tlt:RS Cl2 106 47 1 lo 42 6 2 4 CLASSE 2 16~ 48 1 16 lOO 14 2 12 EUR.EST .130 6() 7 149 l't 4 1 AUT.CL.3 4 2 l CLASSE 3 234 b2 7 1!>1 14 4 1 3 EXTRA CEt 4113 1656 297 1733 427 121 37 10 50 24 CEc ASSOC 2424 1124 201 964 135 75 25 8 31 ll TRS GATT 3815 1579 291 162!> 320 105 3~ 10 48 12 AUT. TIERS 231 75 6 101 49 8 2 2 4 C E E 2357 1122 201 957 71 67 25 8 31 3 MUNOE 6470 2778 498 269() 504 188 62 18 81 21 
3 70757 FRANCE 407 389 18 19 18 PAYS BAS 5 5 
Allt:M.FEO 118 118 6 6 ITA LIE 122 122 5 5 ROY.UN! 437 51 311 55 20 15 3 10 2 SUEUE 7 1 
DANEMARK 3 3 
SUISSE b 6 
AUTR ICHE 3 3 
ESPAGNE 4 4 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 6 6 
u.R.s.s. 21 6 15 
ALL.M.EST 2 2 
POLOGNE 6 6 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 1 1 
BULGAR lE 1 1 
R.AFR.SUO 6 6 
ETATSUNIS 308 45 165 45 53 9 2 5 CANADA 1 1 
ISRAEL 1 1 
JAPON 1 7 
AELE 456 51 330 55 20 15 3 10 2 AUT .CL.l 333 45 190 45 53 9 2 5 1 1 CLASSE 1 789 96 520 lOO 13 24 5 15 3 1 TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 33 6 21 1 1 CLASSE 3 33 6 27 1 1 EXTRA CEE 823 102 548 lOO n- 25 5 16 3 CEE ASSOC 658 640 18 30 29 1 TRS GATT 792 96 523 lOO 13 24 5 15 3 AUT.TIERS 25 6 19 1 1 C E E 652 634 18 30 29 1 MONDE 1475 102 1182 118 13 55 5 45 4 
370800 FRANCE 111 14 6 31 60 159 24 10 47 78 BELG.LUX. 978 158 280 287 253 1214 155 339 404 316 PAYS SAS 173 43 70 36 24 137 42 59 22 14 ALLEM.FEO 1054 368 99 230 357 1021 328 113 285 295 ITALIE 85 65 12 3 5 175 153 15 2 5 ROY.UNI 723 55 51 75 397 145 518 88 70 89 107 164 DANE MARK 5 3 1 1 2 2 SUISSE 18 5 3 3 6 1 ll 2 1 2 5 1 ESPAGNE 1 1 1 1 ETATSUNI S 1059 83 133 168 367 308 859 61 127 99 368 204 JAPON 2 2 
AELE 746 60 57 79 404 146 531 90 73 91 112 165 AUT.Cl.1 1062 83 133 168 368 310 860 61 127 99 369 204 CLASSE 1 1808 143 190 247 772 456 1391 151 200 190 481 369 EXTRA CEE 1808 143 190 247 772 456 1391 151 200 190 481 369 CEE ASSOC 2401 634 195 519 359 694 2706 678 211 636 478 703 TRS GATT 1808 lit3 190 247 172 it 56 1391 151 200 190 481 369 C E E 2401 634 195 519 359 694 2706 678 211 636 478 703 MONDE 4209 117 385 766 1131 1150 4097 829 411 826 959 1072 
380111 FRANCE 14 3 10 61 8 52 BELG.LUX. 1 1 ALL EM. FED 42 9 30 2 106 33 64 8 ROY.UNI 9 2 7 28 12 16 ETATSUNIS 12 1 9 3 1 2 
AELE 9 2 7 28 12 16 AUT .CL.l 12 1 1 9 1 3 1 2 CLASSE 1 21 1 3 16 1 31 13 18 EXTRA CEE 21 1 3 16 1 31 13 18 CEE ASSOC 57 1 10 34 12 167 41 65 60 TRS GATT 21 1 3 16 1 31 13 18 C E E 57 1 10 34 12 167 1 H 65 60 MONOE 78 2 13 50 13 198 1 54 83 60 
380119 FRANCE 683 16 25 481 161 2369 134 9 564 1662 BELG.LUX. 1 6 1 17 3 14 PAYS BAS 3 3 4 2 2 AllfM,fEO 112 162 165 267 178 3365 791 607 579 1388 ITALIE 13 1 2 10 126 3 2 121 ROY.UNI 190 4 21 65 87 1 1430 30 205 148 1019 28 NURVEGE 3 3 70 70 SUEDE B 7 95 2 93 DANEMARK 17 17 SUISSE 23 2 19 58 4 52 AUTR ICHE 4 4 66 66 U.R. S. S. 1 l TCHECOSL 2 2 20 20 ETATSUNIS 348 185 10 82 52 19 272 182 7 22 52 9 CHIN CONT 40 40 610 610 JAPON 21 21 60 60 
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Jahr-1963 -Annee 
GZT· 
Schlilssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AE:LE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
380130 FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEM.FEO 
ROY. UN I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
380200 
380310 
380390 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MDNOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl E:RS 
C E E 
MONOE 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLI:M. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
• ALGER lE 
ETATSUNI S 
ARGENTINE 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEt ASSOC 
TKS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MIJNUE 
380410 ijELG.LUX. 
EWG 
CEE 
228 
369 
597 
3 
40 
43 
640 
1478 
599 
'tl 
1478 
2118 
11 
352 
22 
35 
1 
1 
11 
5 
37 
ll 
48 
5 
5 
53 
385 
53 
385 
438 
5 
13 59 
11 
3 
36 
2 
1 
36 
7 
43 
2 
2 
45 
157 
45 
157 
202 
431 
1 
742 
678 
8 
175 
10 
1 
24 
20 
378 
185 
379 
564 
44 
44 
608 
1860 
588 
20 
1860 
2468 
477 
204 
11 
1963 
41 
845 
1 
1 
2 
45 
14 
12 
873 
2102 
2 
849 
210.1 
2951 
873 
14 
887 
59 
59 
3897 
3569 
2998 
2.6 
2696 
6~93 
4 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
6 
185 
191 
1 
1 
192 
11>6 
191 
1 
166 
358 
107 
6 
3 
6 
3 
6 
9 
9 
113 
9 
113 
122 
25 
7 
1 
33 
33 
33 
96 
191 
6 
45 
5 
1 
111 
45 
171 
21.0 
6 
6 
222 
293 
221 
1 
293 
515 
42 
281 
39 
1 
12 
789 
213 
1 
213 
214 
789 
12 
801 
1<H5 
1151 
214 
ll. 
362 
1377 
4 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
28 
10 
38 
38 
183 
38 
183 
221 
3 
16 
4 
3 
3 
3 
3 
23 
3 
23 
26 
2 
2 
8 
36 
36 
2 
38 
1 
1 
39 
12 
.39 
12 
51 
91 
170 
23 
2 
26 
15 
26 
15 
41 
41 
286 
41 
286 
327 
28 
4 
169 
173 
4 
n 
54 
113 
54 
227 
20 
20 
4 
4 
251 
221 
a7 
4 
201 
45L 
66 
82 
148 
148 
298 
148 
298 
446 
5 
1 
1 
8 
ll 
8 
5 
8 
5 
l3 
2 
1 
9 
9 
9 
16 
1 
34 
6 
7 
1 
14 
l3 
15 
28 
28 
51 
28 
51 
79 
72 
39 
86J 
8 
1.1 
1 
98 
8 
9!1 
lOt> 
1 
1 
1.1 
12 
119 
972 
118 
97l 
1090 
lLO 
H 
193 
40 
40 
.l33 
492 
193 
40 
492 
725 
152 
l3 
1 
3 
14 
3 
17 
11 
152 
17 
152 
11>9 
1 
2 
19 
2 
1 
1 
1 
24 
1 
24 
25 
72 
251 
67 
3 
19 
1 
70 
1 
11 
19 
19 
9b 
323 
17 
19 
323 
419 
.lOO 
1..1.3 
1 
2. 
632 
1 
1 
H 
10 
51 
l24L 
o34 
1242 
to 76 
51 
51 
43 
43 
197J 
483 
1'109 
10 
43.< 
240.! 
ltalia 
8 
19 
27 
2 
2 
29 
339 
29 
339 
368 
8 
11 
7 
9 
2 
5 
9 
2 
11 
5 
5 
16 
92 
16 
92 
108 
11 
13 
55 
5 
5 
5 
5 
79 
5 
79 
84 
252 
225 
430 
.31 
19 
171 
31 
111 
202 
19 
19 
221 
907 
221 
907 
1128 
11 
653 
31 
2 
ll 
495 
2 
33 
495 
~28 
12 
2 
14 
542 
742 
530 
730 
1272 
EWG 
CEE 
1731> 
332 
2068 
21 
610 
631 
2699 
5881 
2088 
611 
5881 
8580 
4 
229 
14 
31 
1 
1 
7 
30 
33 
1 
40 
30 
3(1 
70 
247 
70 
247 
.317 
28 
57 
402 
181 
91 
167 
1 
75 
10 
168 
10 
178 
75 
75 
253 
759 
253 
759 
1012 
1077 
1 
2091 
1013 
11 
600 
39 
1 
9') 
45 
560 
1 
639 
562 
1201 
135 
135 
1336 
4253 
1291 
45 
42o3 
5589 
4<>31 
1813 
69 
L8977 
1023 
3168 
20 
1 
20 
670 
515 
360 
10475 
l5dl5 
2'l 
3209 
15815 
19()2.4 
10475 
38u 
1085, 
ll85 
1185 
51')64 
47048 
19714 
875 
36573 
67637 
101 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
34 
182 
216 
1 
1 
217 
111> 
216 
1 
796 
1013 
80 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
b 
83 
6 
83 89 
138 
22 
20 
1 
1 
180 
1 
180 
181 
171 
406 
9 
113 
11) 
2 
176 
1 
1l3 
177 
290 
12 
12 
302 
:)86 
300 
2 
o86 
d88 
3d7 
2795 
966 
5 
360 
8747 
1522 
5 
152L 
1527 
8747 
31>0 
9107 
10b34 
12815 
1527 
3b0 
41 1t8 
14782 
111 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 
Lux. land land (BR) 
206 
7 
2l3 
213 
743 
213 
743 
956 
3 
9 
5 
4 
4 
4 
4 
17 
4 
17 
21 
10 
12 
32 
165 
15 
3 
165 
3 
168 
15 
15 
183 
54 
183 
54 
237 
254 
5.32 
38 
2 
86 
51 
86 
51 
137 
131 
d26 
137 
826 
963 
255 
25 
9969 
1725 
160 
281 
774 
1725 
774 
2499 
281 
281 
160 
160 
2940 
10538 
2499 
loO 
10249 
13189 
151 
22 
113 
113 
591 
113 
591 
764 
3 
4 
1 
5 
5 
5 
3 
5 
3 
8 
l3 
21 
2 
2 
2 
2 
34 
2 3+ 
36 
49 
1 
99 
22 lf 
40 
34 
41 
75 
75 
149 
75 
149 
224 
754 
427 
9204 
84 
165 
10 
87j 
84 
875 
959 
10 
10 
165 
165 
1134 
1039, 
1124 
10385 
11519 
1H7 
112 
1429 
610 
610 
2039 
701 
1429 
610 
701 
2740 
95 
1 
1 
2 
8 
2 
10 
10 95 
10 
95 
105 
5 
56 
188 
71 
60 
60 
60 
60 
320 
60 
320 
380 
211 
813 
292 
27 
43 
6 
319 
6 
325 
43 
43 
368 
1024 
325 
43 
1024 
1392 
2876 
1059 
44 
57 
1018 
20 
1 
51)5 
355 
1288 
9635 
1039 
9635 
10674 
12gs 
1288 
860 
860 
12822 
5324 
11179 
35, 
41J36 
16858 
ltalia 
28 
9 
37 
20 
20 
57 
3050 
57 
3050 
3107 
1 45 
3 
13 
2 
.30 
13 
2 
15 
30 
30 
45 
49 
45 
49 
94 
1 
64 
106 
1 
1 
7 
7 
171 
1 
111 
178 
563 
575 
530 
87 
8.0 
287 
87 
287 
314 
80 
80 
454 
1668 
454 
1668 
2122 
746 
7009 
336 
20 
149 
3009 
20 
35<> 
3009 
3365 
149 
2() 
169 
3534 
7904 
H85 
7755 
11289 
329 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG ltalia Origine ltalia CEE TDC CEE 
CEE ASSOC 4 4 101 101 
C E E 4 4 101 101 
MONDE 4 4 101 101 
380430 FRANCE 2 2 44 44 
BELG.LUX. 14 4 10 4300 513 3787 
PAYS BAS 24 24 7567 7567 
AlLEM.FEO 12 12 305 7 298 
ROY .UN I 212 164 48 38185 26010 12175 
IRLANOE 4 4 566 566 
DANEMARK 2 2 339 339 
SUISSE 5 5 1994 1994 
AELE 219 166 53 40518 26349 14169 
AUT.CL.1 4 4 566 566 
CLASSE 1 223 170 53 41084 26915 14169 
EXTRA CEE 223 170 53 41084 26915 14169 
CEE ASSOC 52 4 2 12 34 12216 513 51 298 ll354 
TRS GATT 219 166 53 40518 26349 14169 
AUT. TIERS 4 4 566 566 
C E E 52 4 2 12 34 12216 513 51 298 11354 
MONDE 275 174 2 12 87 53300 27428 51 298 25523 
380510 FRANCE 88 88 999 999 
PAYS BAS 1 1 4 3 
ALLEM.FEO 39 39 334 334 
NORVEGE 33 22 ll 408 205 203 
SUEDE 1248 61 23 Hl 799 224 15071 639 234 1616 10529 2053 
F INLANOE 873 5 17 557 239 55 10350 50 110 6481 3212 497 
AUTRICHE 42 19 23 544 251 293 
PORTUGAL 32 32 351 351 
POLOGNE 138 lOO 9 29 1822 1328 140 354 
TCHECOSl 1 1 12 12 
ETATSUNJS 12 12 65 65 
AELE 1355 61 23 163 829 279 16374 639 234 1821 10983 2697 
AUT.CL.1 885 5 17 557 239 67 10415 50 110 6481 3212 562 
CLASSE 1 2240 66 40 720 1068 346 26789 689 344 8302 14195 3259 
EUR.EST 139 lOO 9 30 1834 1328 140 366 
CLASSE 3 139 100 9 30 1834 1328 140 366 
EXTRA CEE 2379 66 'tO 820 1077 376 28623 689 3lt4 9630 llt335 3625 
CEE ASSOC 128 39 89 1337 334 1 1002 
TRS GATT 2379 66 'tO 820 1077 376 28623 689 34ft 9630 14335 3625 
C E E 128 39 89 1337 33ft l 1002 
MONDE 2507 66 40 859 1077 lt65 29960 689 344 9964 1lt336 lt627 
380590 PAYS ll~~ n ly lit 377 117 u~ ALLEM. D 2 5 63 681 8 it 27 
NOI!VEGE 8 2 6 77 21 56 
SUEDE lt70 167 38 32 61 172 2753 965 210 2lt8 355 975 
FINLANOE 227 81 10 61 72 3 1431 502 65 385 it 59 20 
SUISSE 116 116 llt39 1439 
ETATSUNIS 468 80 151 lt8 52 137 2468 407 871 2llt 173 8D-3 
AELE 59 it 169 38 38 61 288 lt269 986 210 30ft 355 2ft lit 
AUT .CL.1 695 161 161 109 12ft HO 3899 909 936 599 632 823 
CLASSE 1 1289 330 199 llt7 185 428 8168 1895 11ft6 903 987 3237 
EXTRA CEE 1289 330 199 147 185 ft28 8168 1895 llft6 903 987 3237 
CEE ASSOC 114 2 20 5 87 1058 8 121 27 902 
TRS GATT 1289 330 199 147 185 ft28 8168 1895 1146 903 987 3237 
C E E 114 2 20 5 87 1058 8 121 27 902 
MONOE 1403 332 219 152 185 515 9226 1903 1267 930 987 4139 
380600 FRANCE 74 18 4 27 25 976 103 25 341 507 
PAYS BAS 25 2 1 22 122 12 3 107 
AllEM.FEO 294 32 39 58 165 4047 162 562 708 2615 
ITALIE 7 5 ~ 9 ft 5 ROY.UNI 10 3 28 2 26 
NORVEGE 266 40 4 66 114 lt2 4751 680 55 1166 2233 617 
SUEDE 399 115 25 87 uo 42 607ft 18ft2 429 1156 2463 184 
SUISSE 60 48 1 2 2 7 1188 1096 5 6 15 66 
AUTRICHE 83 83 919 919 
ALL.M.EST 1 1 
ETATSUNIS 196 21 4} l't 5 113 658 75 118 58 10 397 
AELE 818 203 33 162 246 174 12960 3618 ft91 235ft 4711 1786 
AUT.CL.1 196 21 43 1ft 5 113 658 75 118 58 10 397 
CLASSE 1 1014 224 76 176 251 287 13618 3693 609 2ft12 ft721 2183 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 10 lit 224 76 176 251 287 13619 3693 609 2413 4721 2183 
CEE ASSOC 400 3ft 63 6ft ft9 190 5154 174 672 738 4ft8 3122 
TRS GATT 1014 224 76 176 251 287 13618 3693 609 21tl2 H21 2183 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 'tOO 34 63 64 49 190 5154 174 672 738 lt48 3122 
MONOE 1414 258 139 240 300 477 18773 3867 1281 3151 5169 5305 
380710 FRANCE 3 3 ll 10 
BELG.LUX. 7 7 69 69 
PAYS SAS 33 33 228 228 
ALLEM.FEO 82 1 3 78 739 2 32 705 
ITA LIE l l 
SUEDE 3 3 lit 24 
FINLANOE 64 2 15 lt7 757 22 185 550 
PORTUGAL 1147 541 2 172 432 9757 4401 12 1638 3706 
GRECE 1o 7 9 143 35 108 
U.K.S.S. 612 33 151 78 90 260 689~ 296 1448 777 1262 3112 POlOGNE 39 ll 20 8 428 133 235 60 
ETATSUNIS 1270 475 69 23 169 534 11290 4005 391 223 1772 4899 
MEXIQUE 304 102 1 10 87 104 2905 858 9 103 838 1097 
IN DE 4 4 17 17 
AELE 1150 541 2 3 172 432 9781 4401 12 24 1638 3706 AUT .CL.1 1350 477 69 38 171> 590 12190 4027 391 lt08 1807 5557 
CLA SSE 1 2500 10i8 71 41 J48 1022 21971 8't28 403 432 34't5 9263 
TIERS CL2 308 102 1 10 91 104 2922 858 9 103 855 1097 
CLASSE 2 308 102 1 10 91 lO't 2922 858 9 103 855 1097 
EUR.EST 651 4't 151 78 110 268 7323 't29 l4't8 177 1497 3172 
CLASSE 3 651 't't 151 78 110 268 7323 't29 1't't8 777 1497 3172 
EXTRA CEE 3459 ll6't 223 129 549 1394 32216 9115 1860 1312 5797 13532 
330 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :: "'1-=i~-~1 Schliissel I I COde EWG I Belg.- I Neder-,1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 142 1 34 .. 1 90 1190 69 230 32 36 823 
TRS GATT 2527 1029 11 41 365 1021 22273 8561 403 432 3662 9215 
AUT. TIERS 916 135 152 88 177 364 9800 1154 1457 880 2100 4209 
C E E 126 1 34 4 61 1047 69 230 32 1 115 
MONDE 3565 1111 257 133 549 1475 33263 9784 2090 1344 5796 14247 
380791 FRANCE 5 5 17 17 
BELG.LUX. 4 4 
ALLEM.FED 13 2 10 1 94 16 76 2 
NORVEGE 4 4 129 129 
SUEDE 194 21 173 5484 420 5064 
fiNLANDE 103 57 27 19 1676 787 701 188 
ETATSUNIS 436 55 15 338 28 5359 820 72 'o241 226 
PANAMA RE 1 1 
AELE 198 21 177 5613 420 5193 
AUT.CL.1 539 112 15 365 47 7035 1607 7£ 4942 414 
CLASSE 1 737 
' 
133 15 542 47 12648 2027 72 10135 414 
TIERS· CL2· 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 737 133 15 542 47 12649 2027 73 10135 414 
CEE ASSOC 18 2 15 1 115 16 97 2 
TRS GATT 737 133 15 !i42 47 12648 2027 72 10135 414 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 18 2 15 1 115 16 97 2 
MONDE 755 135 30 5'o2 48 12764 2043 170 10135 416 
380799 FRANCE 112 2 8 60 42 400 5 2~ 227 147 BELG.LUX. 1 1 5 
PAYS BAS 10 8 2 36 31 5 
ALL EM. fED 96 it4 17 15 20 518 282 101 93 42 
ROY.UNI 3 3 2 2 
SUEDE 3 1 2 58 10 48 
fiNLANOE 12 it 8 151 4it 107 
SUISSE 2 2 it 4 
PORTUGAL 30 30 202 202 
ALL. M. EST 35 35 312 312 
ETATSUNIS it60 13 12 19 21t5 171 22it5 35 36 89 1451 634 
PANAMA RE 1 1 3 3 
URUGUAY 2 2 31 31 
CHIN CONT it 4 19 19 
AELE 38 31 3 4 266 212 2 52 
AUT .CL.1 472 17 12 19 253 171 2396 79 36 89 1558 634 
CLASSE 1 510 48 15 19 257 171 2662 291 38 89 1610 634 
TIERS Cl2 3 1 2 3it 3 31 
CLASSE 2 3 1 2 34 3 31 
EUR.EST 35 35 312 312 
AUT.CL.3 it 4 19 19 
CLASSE 3 39 35 4 331 312 19 
EXTRA CEE 552 83 15 20 2~9 175 3027 603 38 92 1641 653 
CEE ASSOC 219 44 27 24 62 62 959 282 137 119 232 189 
TRS GATT 512 it8 15 19 259 171 2693 291 38 89 1641 634 
AUT. TIERS 40 35 1 4 334 312 3 19 
C E E 219 it4 27 2it 62 62 959 .!82 137 119 232 189 
MONOE 771 127 lt2 44 321 237 3986 885 175 211 1813 842 
380810 FRANCE 164it 276 83 245 lOitO 7390 13it0 366 1225 it it 59 
BELG.LUX. 8 4 4 33 20 13 
PAYS SAS 7 1 6 12 3 9 
ALLEM.FED 97 7 16 13 1 597 40 74 482 1 
ITAL lE 3 3 15 15 
ROY. UNI 18 7 11 it9 1 25 23 
NORVEGE 64 4 16 it4 it33 30 101 302 
SUEDE 323 3 18 300 2 17it0 1 20 113 1590 16 
fiNLANDE 234 3 3 112 116 1626 20 15 782 807 2 
SUISSE 2 2 5 5 
PORTUGAL 5728 558 252 859 3223 836 29322 2805 1316 it506 16401 4294 
ESPAGNE 1381 313 153 263 it27 225 7107 1650 833 1323 2179 1122 
GRECE 1158 l.OS 10 30 58 951 63it9 567 45 155 310 5272 
TURQUIE 5 1 it lit it 20 
u.R.s.s. 258 38 ll2 8 l3it8 209 1099 itO 
POLOGNE 138 27 3 103 5 736 1it5 15 551 25 
BULGARIE 29 29 165 165 
ETATSUNIS 8605 199 195 2031 5250 930 37621 882 931 8283 23609 3916 
MEXIQUE 2it28 5 29 283 193it 177 12798 30 137 1299 10370 962 
HONDUR.RE 11 11 70 70 
INOONESIE 2 2 10 10 
CHIN CONT 55 lt7 8 311 266 45 
AELE 6135 562 255 900 3569 849 31549 2836 1337 it745 16298 4333 
AUT.CL.1 11383 62it 362 2436 5tl55 2106 52727 3119 1828 10543 26925 10312 
CLASSE 1 17518 1186 617 3336 942it 2955 8it276 5955 3165 15288 it5223 146it5 
TIERS CL2 2itltl 5 29 283 1945 179 12878 30 137 1299 lOititO 972 
CLASSE 2 2it4l 5 29 283 19it5 179 12878 30 137 1299 10it40 972 
EUR.EST it25 27 itl 34it 13 22it9 llt5 22it 1815 65 
AUT.CL.3 55 it7 8 311 266 it5 
CLASSE 3 480 27 41 391 21 2560 145 224 2081 110 
EXTRA CEE 20it39 1218 61t6 3660 11760 3155 9971it 6130 3302 16811 5774it 15727 
CEE ASSOC 2922 123 301t 190 313 1992 14420 642 llt66 1016 156it 9732 
TRS GATT 16'o95 llOit 606 3309 9'o65 2011 78649 5533 3116 15148 it5444 91t08 
AUT.TIERS 2781 5 29 321 2233 191 lit692 30 137 1508 11970 101t7 
C E E 1759 lit 293 160 .!51 1041 801t7 75 1417 861 1234 lt460 
HONDE 22198 1232 939 3820 12011 ltl96 1D776l 6205 4719 17672 58978 20187 
380830 FRANCE it9 49 106 1 105 
BELG.L~.X. 1 1 5 5 ALLEM. EO 37 36 1 225 221 2 
ITALIE 5 5 6 6 
ROY.UNI 6 6 3 3 
ETATSUNIS 19 1 13 5 65 1 54 10 
AELE 6 6 3 3 
AUT.CL.1 19 1 13 5 65 1 5it 1D 
CLASSE 1 25 1 13 5 6 68 1 54 10 3 
EXTRA CEE 25 1 13 5 6 68 1 54 10 3 
CEE ASSOC 92 5 36 2 49 342 6 221t 7 105 
TRS GATT 25 1 13 5 6 68 1 54 10 3 
C E E 92 5 36 2 it9 342 6 22it 7 105 
HDNDE 117 6 36 15 5 55 ltlO 6 225 61 10 108 
331 
332 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
380A90 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS dAS 
ALL cM. FED 
!TAL lE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUI S SE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
M!: XI QUE 
PANAMA RE 
AI:LE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
380910 FRANCE 
PAYS BAS 
AlLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAN!1E 
ESPAGN,_ 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
MAROC 
ETATSUNIS 
380930 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
CEE ASSOC C E E 
MONOE 
380950 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FEO 
SUEDE 
ETAT SUN IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
380990 ALLEM.FED 
ROY .UN I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MDNDE 
381000 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM·. FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
u.R.s.s. 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
EWG 
CEE 
351 
L42 
1082 
385 
2 
53 
~0 
38 
15 
22 
4 
5356 
10 
11 
167 
5371 
5538 
21 
21 
5559 
2062 
5538 
21 
2062 
7621 
109 
2 
2 
3 
1 
163 
27 
1 
7 
10 
1 
117 
167 
152 
319 
1 
1 
10 
10 
330 
113 
319 
11 
113 
443 
~ 
.2 
6 
6 
6 
4 
36 
10 
2 
3 
5 
3 
5 
8 
8 
52 
8 
52 
bO 
9 
ll 
1 
11 
1 
12 
1.2 
9 
12 
9 
21 
68 
6 
23 
283 
2 
18 
19 
111 
38 
5 
3 
1 
10 
156 
48 
204 
1 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 France Lux. land land (BR) ltalia 
9 
699 
30 
4 
41 
33 
10 
623 
10 
78 
633 
711 
10 
10 
7.21 
738 
711 
10 
738 
1459 
10 
10 
1 
11 
1 
l 
12 
11 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
11 
11 
11 
11 
8 
11 
8 
19 
3 
17 
4 
9 
15 
13 
16 
29 
7l 
189 
54 
2.7 
6 
107 
4 
33 
107 
140 
4 
4 
144 
314 
140 
4 
314 
458 
12 
2 
20 
13 
3 
20 
16 
36 
36 
14 
36 
14 
50 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
6 
3 
6 
9 
6 
12 
4 
1 
1 
12 
1 
19 
3ll 
Ub 
242 
2 
9 
110.2 
9 
1102 
1111 
1111 
508 
1111 
508 
1619 
17 
2 
1 
18 
12 
10 
11 
21 
29 
50 
10 
10 60 
11 
50 
10 
11 
17 
36 
1 
2 
2 
2 
2 37 
2 
37 
39 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
5 
3 
8 
1 
1o 
7 
1o3 
.2 
1b 
1~62 
23 
15o2 
1585 
1585 
186 
1585 
186 
1171 
20 
8L 
2 
1 
32 
83 
35 
118 
118 
20 
118 
20 
138 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
9 
26 
23 
2 
2 
13 
75 
15 
2 
9.2 
15 
107 
ZL6 
31 
59 
20 
5 
4 
1962 
7 
24 
1967 
1991 
1 
7 
1998 
316 
1991 
7 
316 
2314 
60 
2 
33 
1 
64 
33 
71 
104 
104 
62 
104 
62 
166 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
36 
252 
10 
2 
18 
5 
1 
3 
2 
34 
7 
41 
EWG 
CEE 
~99 
601 
4288 
1589 
3 
104 
302 
197 
80 
169 
13 
16334 
56 
3!) 
785 
16414 
17199 
86 
86 
17285 
7380 
17199 
86 
7380 
24665 
995 
10 
6 
2 
16 
14 
1230 
122 
1 
54 
!00 
4 
781 
1260 
958 
2218 
4 
4 
lOO 
lOO 
2322 
1013 
2218 
104 
1013 
3335 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
51 
242 
191 
7 
6 
22 
6 
22 
28 
28 
491 
28 
491 
519 
49 
1 
61 
62 
62 
62 
49 
62 
49 
111 
230 30 
54 
914 
14 
66 
378 
2030 
637 
12 
9 
10 
39 
2495 
676 
3171 
10 
jahr · 1963 · Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 8:~!:· I "1:~~- ~~~~~t{~~) I 
165 
Z236 
10 
8 
287 
16.2 
65 
2211 
55 
457 
2276 
2733 
55 
55 
2788 
2471 
2733 
55 
2471 
5259 
56 
4 
8 
56 
8 
64 
4 
4 
68 
64 
4 
68 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
46 
61 
61 
61 
61 
46 
61 
46 
107 
15 
157 
54 
86 
231 
2 
140 
233 
373 
lo7 
1116 
207 
69 
15 
244 
1 
10 
84 
244 
328 
11 
ll 
339 
1490 
328 
11 
1490 
1829 
97 
10 
2 
143 
52 
13 
143 
65 
208 
208 
109 
208 
109 
317 
51 
4 
6 
4 
2 
4 
2 
6 
6 
61 
6 
61 
67 
24 
2 
53 
13 
2 59 
2 
25 
76 
25 
101 
63 
421 
1070 
3 
1 
15 
2676 
16 
21>76 
2692 
2692 
1557 
2692 
1557 
4249 
177 
15 
10 
126 
60 
lOO 
114 
151 
174 
325 
100 
lOO 
425 
177 
325 
lOO 
177 
602 
242 
1 
2 
2 
2 
2 
243 
2 
243 
245 
15 
2 
7 
26 
51 
1 
10 
34 
51 
85 
10 
33 
15 
850 
35 
154 
5376 
194 
5376 
5570 
5'570 
a98 
5570 
898 
6468 
150 
1 
4 
62.2 
10 
1 
229 
627 
240 
867 
867 
150 
867 
150 
1017 
187 
187 
187 
187 
88 
52 
14 
6 
291 
1576 
310 
8 
z 
1881 
312 
2193 
ltalia 
636 
So 
~42 
21 
15 
13 
5827 
20 
34 
5842 
5876 
20 
20 
5896 
964 
5876 
20 
964 
6860 
571 
6 
283 
54 
417 
283 
471 
754 
754 577 
754 
577 
1331 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
118 
702 
40 
31 
283 
45 
1 
9 
10 
364 
55 
419 
Jahr-1963-~nnee 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ClASSE 3 
EXTKA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MUNOE 
381110 FRANCE 
AlltM. fED 
RUY.UNI 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTt\A CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
381130 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FEO 
!TAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUI S SE 
AUTR !ChE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEI: 
CEE ASSOC 
Tt<S GATT 
C t E 
MUNUE 
381190 Ft<Af\<CE 
BELb.LUX. 
PAYS ~AS 
ALU:M.FED 
ITALIE 
RIJY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SU!SSf 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSlAV 
GRECE 
ALL. M. EST 
POLOGNE 
MAROC 
.AL GER lE 
NIGERIA 
KENYAOUG 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
I SKAEL 
JAPON 
FOKMOSE 
HONG KONG 
AfLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIEKS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
381211 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
!TAL! E 
RUY.UNI 
SUI ~SE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CtE 
CH AS SUC 
TKS GATT 
AUT.TIERS 
C t E 
MONOE 
EWG 
CEE 
1 
205 
382 
204 
1 
382 
587 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
l 
3 
l 
4 
41 
263 
14 
1087 
l 
60 
L1 
149 
1 
1 
3 
231 
1 
L32 
3 
3 
235 
1406 
235 
14U6 
1641 
1964 
776 
.1291 
7081 
993 
1557 
14 
61 
490 
2283 
43 
3 
1 
2 
27 
l 
1 
1 
7 
4 
2936 
76 
5 
1 
72 
19 
3 
4434 
3104 
7538 
1 
40 
41 
28 
28 
7607 
13108 
7543 
61 
13105 
20712 
25 
66 
405 
175 
13 
151 
37 
15 
357 
188 
357 
S45 
15 
1~ 
~60 
684 
560 
68't 
1244 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I I Belg.·l Neder-1 Deutsch-~ltalia France Lux. land land (BR) 
29 
20 
29 
20 
49 
32 
651 
1 
0 
58 
64 
64 
64 
684 
64 
684 
748 
308 
399 
1934 
496 
513 
4.2 
78 
751 
655 
48 
• 1 
14 
1384 
705 
2089 
1 
15 
16 
£105 
3138 
2089 
15 
3137 
5242 
59 
139 
12 
13 
134 
80 
134 
80 
214 
214 
223 
214 
223 
437 
19 
18 
19 
18 
37 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
2. 
9 
47 
12 
12 
12 
56 
12 
56 
68 
252 
931 
1220 
55 
91 
1 
14 
207 
22 
3 
86 
6 
1 
313 
92. 
405 
4 
4 
2l 
22 
431 
2458 
408 
23 
2458 
2889 
21 
128 
llt4 
lJ 
29 
14 
27 
39 
27 
66 
14 
14 
80 
293 
80 
293 
373 
l 
9 
5 
8 
1 
~ 
14 
222 
240 
11 
9 
~~ 
35 
35 
35 
462 
35 
462 
497 
85 
425 
1254 
193 
495 
l3 
5 
103 
11.1 
2 
5 
7 
1 
99 
4 
4 
3 
715 
118 
833 
15 
15 
5 
5 
853 
1959 
829 
2l 
1957 
2810 
13 
2 
1 
3 
1 
4 
4 
15 
4 
15 
19 
lU7 
51 
107 
~~ 
158 
1 
1 
2 
2 
L 
2. 
L 
n 
2 
5 
59 
1 ()() 
60 
34 
oO 
34 
94 
1Ll9 
23 
646 
2411 
289 
l 
l3 
153 
98.l 
'<li 
1134 
1 
1'-77 
11:16 
2613 
1 
I 
1 
l. 
lb15 
2137 
2614 
1 
2137 
47~2 
L 
124 
228 
7 
.Uti 
2.35 
41 
288 
41 
288 329 
14 
7 
149 
13 
48 
3 
61 
61 
3 
3 
64 
170 
64 
170 
234 
408 
20 
315 (.673 
169 
142 
231 
3 
2 
1 
962 
17 
5 
7l 
545 
1053 
1598 
5 
5 
1603 
3416 
1o03 
3416 
5019 
1 
6 
14 
6 
5 
1 
21 
5 
21 
26 
l 
l 
27 
27 
27 
27 
54 
EWG 
CEE 
1'1 
3181 
1£42 
3171 
10 
1242 
4423 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
69 
566 
22 
2213 
2 
87 
41 
222 
l 
4 
351 
351 
4 
4 
355 
2872 
35~ 
2872 
3227 
2480 
1333 
3394 
10359 
1005 
1731 
22 
85 
415 
2554 
60 
2 
2 60 
4 
3 
" 1
1 
2080 
368 
6 
88 
14 
3 
4845 
2562 
7407 
3 
31 
34 
64 
64 
7505 
18576 
7404 
96 
18571 
26076 
60 
523 
1779 
365 
14 
239 
37 
1 
248 
604 
276 
604 
880 
249 
249 
1129 
2741 
1128 
1 
2741 
3870 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 8;~!:· I NI:~~- ~~~:~t(~~) I 
373 
172 
373 
172 
545 
55 
1194 
2 
10 
85 
95 
95 
95 
1251 
95 
1251 
1346 
501) 
903 
l. 709 
535 
791 
66 
81 
865 
3 
409 
251 
l 
10 
1803 
661 
2464 
3 
10 
13 
2477 
3650 
2464 
10 
3647 
6124 
454 
690 
32 
13 
188 
180 
1<18 
180 
368 
368 
1189 
3o8 
1189 
1557 
101 
79 
101 
79 
180 
2 
2 
2 
19 
98 
10 
ll 
21 
21 
21 
117 
21 
117 
138 
296 
1384 
1421 
70 
154 
2 
14 
206 
52 
97 
26 
376 
123 
499 
l 
1 
52 
52 
552 
3171 
499 
53 
3171 
3723 
45 
530 
298 
1 
26 
27 
1 
224 
46 
53 
46 
99 
225 
225 
324 
874 
323 
1 
874 
1198 
10 
95 
17 
85 
10 
17 
112 
492 
565 
26 
16 
26 
68 
68 
68 
1057 
68 
1057 
1125 
oS 
765 
3435 
114 
425 
22 
6 
56 
180 
2 
8 
6 
1 
151 
2 
3 
3 
667 
177 
844 
l3 
13 
8 
8 
865 
4381 
830 
33 
4379 
5244 
2 
2 
23 
5 
1 
2 
6 
2 
8 
8 
27 
8 
27 
35 
2193 
154 
2193 
154 
2347 
1 
l 
1 
24 
4 
3 
21 
25 
19 
1 
66 
66 
66 
31 66 
31 97 
1170 37 
538 
286 
189 
11 
123 
752. 
56 
4 
565 
1131 
565 
1696 
4 
4 
1700 
2031 
1700 
2031 
3731 
6 
492 
9 
345 
9 
345 
354 
354 
498 
354 
498 
852 
ltalia 
419 
820 
419 
820 
1239 
45 
15 
356 
20 
81 
4 
101 
101 
4 
4 
105 
416 
105 
416 
521 
949 
31 
569 
3794 
172 
141 
551 
4 
2 
858 
89 
6 
87 
868 
1036 
1904 
7 
7 
1911 
5343 
1911 
5343 
7254 
7 
67 
67 
12 
20 
24 
31 
20 
31 
51 
24 
24 
75 
153 
75 
153 
228 
333 
334 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
COde Origine 
TDC 
381219 fKANCI: 
IJELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TALl E 
RLJY .UN I 
NURVEGE 
SUEDE UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ALL.M.EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
381230 FRANCE PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITA LIE 
ROY .UN I 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
381310 FKANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
Alli:M.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNJS CANADA 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381391 FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE 
DANE MARK SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E: E MONDE 
381399 FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE OANt:MARK SUISSE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
EWG 
CEE 
162 
76 
430 
2680 
20 
256 
1 
761 
2 
3 
1 
41 
349 
1 
I 
1020 
352 
1372. 
1 
1 
42 
42 
1415 
3368 
1413 
2 
3368 
4783 
35 
5 
237 
59 
44 
1 
119 
103 
119 
222 
1 
1 
223 
277 
222 
1 
211 
500 
467 
12 
29 
164 
4 
176 
84 
1 
30 
1 
142 
1 
292 
143 
435 
435 
676 
435 
676 
1111 
223 
12 
2 
69 
13 
400 
3 
1033 
40 
1449 
40 
1489 
1489 
306 
1489 
306 
1795 
173 
33 
107 
99 
8 
99 
281 
475 
2 
7 
77 
857 
77 
934 
7 
7 
941 
France 
33 
3 951 
18 
55 
302 
125 
357 
125 
ft82 
482 
1005 
482 
1005 
1487 
51 
2 
6 
8 
8 
8 
51 
8 
51 
59 
ft 
4 
57 
3 
57 
2 
9 
1 
50 
69 
50 
119 
119 
68 
119 
68 
187 
4 
1 
12 
4 
7 
2 
11 
2 
13 
13 
17 
13 
17 
30 
7 
5 
25 
3 
23 
25 
23 
48 
3 
3 51 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
63 
383 
ft31 
1 
29 
86 
1 
41 81 
115 
81 
196 
ft2 
42 
238 
878 
231 
1 
878 
1116 
I 
10 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
18 
6 
18 
24 
85 
86 
56 
2 
46 
193 
17 
l 
25 
256 
25 
281 
1 
1 
282 
52 
4.l 
650 
lOO 
48 
2 
36 
1 
150 
36 
186 
1 
1 
187 
745 
186 
1 
745 
932 
1 
1 
4 
1 
ft 
5 
22 
7 
72 
11 
81 
6 
37 
98 
37 
135 
135 
101 
135 
101 
236 
18 
6 
57 
9 
65 
4 
30 
lJ 
15 
l 
L7 
1 
lll 
3 
62 
U9 
6!> 
£04 
204 
29 
204 
29 
2.H 
6 
1 
1 
8 
9 
9 
9 
7 
9 
7 
16 
7y 
13 
1 
14 
1 
2 
20 
1 
17 
21 
38 
38 
115 
38 
85 
123 
57 
2 
328 
3 
1029 
2 
78 1360 
30 2 
108 131>2 
108 1362 
81 !>9 
108 1362 
81 59 
189 lft21 
5 
4 
15 
4 
19 
4 
1 
10 
28 
10 
38 
38 
15 
28 
20 
1 
H 
66 
376 
1 
3 
16 
456 
16 
47l 
3 
3 
ft75 
ltalia 
.l4 
29 
648 
45 
214 
45 
259 
ft5 
304 
304 
711 
304 
711 
1015 
2~ 
172 
53 
30 
1 
115 
83 
115 
198 
1 
1 
199 
197 
198 
1 
197 
396 
375 
12 
35 
94 
1 
13 
35 
108 
35 
1ft3 
lft3 
ft22 
lft3 
422 
565 
lft8 
6 
6 
6 
6 
lft9 
6 
lft9 
155 
68 
1 
21 
11 
3 
78 
3 
92 
3 
95 
95 
EWG 
CEE 
33~ 
292 
1711 
ft4J1 
53 
~83 
1 
1 
1 
6~3 
5 
1 
3 
671 
426 
2 
1244 
'+27 
1671 
2 
2 
67ft 
674 
2347 
682'+ 
2342 
5 
6824 
9171 
61 
8 
399 
1 
263 
33 
10 
48 
296 
48 
344 
10 
10 
354 
469 
344 
10 
469 
823 
1865 
34 53 
248 
5 
142 
404 
1 
15 
3 
93 
565 
93 
658 
658 
2205 
658 
2205 
2863 
1207 
33 
1 
132 
10 
1897 
10 
3504 
36 
5421 
36 
5457 
5457 
1373 
5457 
1373 
6830 
696 
103 
41'+ 
245 
39 
13 
1249 
4 
174 
2 
40 
90 
1502 
90 
1592 
'tO 
40 
1632 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder- I Deutschi I 
France ·Lux. land land (BR) 
21R 
4 
1457 
51 
74 
232 
117 
307 
117 
424 
424 
1730 
424 
1730 
2154 
84 
3 
4 
7 
7 
7 
84 
7 
84 91 
8 
5 
83 
5 
28 
7 
2 
3 
39 
40 
39 
79 
79 
101 
79 
101 
180 
8 
25 
2 
9 
2 
11 
2 
13 
13 
13 
13 
H 
ft6 
2 
10 
25 
19 
20 
33 
19 
33 
52 
20 
20 
72 
135 
1~90 
893 
2 
76 
79 
3 
671 
134 
155 
134 
289 
674 
674 
963 
2620 
960 
3 
2620 
3583 
9 
1 
12 
1 
4 
5 
4 
5 
9 
9 
23 
9 
23 
32 
279 
391 
152 
8 
35 
861 
3 
4 
5 
27 
903 
27 
930 
5 
5 
935 
114 
74 
1104 
257 
55 
5 
81 
2 
317 
81 
398 
2 
2 
400 
1292 
398 
2 
1292 
1692 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
99 
26 
134 
11 
396 
1 
2 
14 
410 
14 
424 
424 
259 
424 
259 
683 
79 
20 
107 
8 
317 
1 
11 
326 
11 
337 
337 
206 
337 
206 
543 
20 
5 
27 
2 
79 
1 
1 
1 
4 
84 
4 
88 
88 
12 
50 
47 
1 
1 
107 
53 
156 
54 
210 
210 
62 
210 
62 
272 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
13 
99 
26 
9 
1 
4 
10 
4 
14 
lit 
125 
lit 
125 
139 
291 
5 
1571 
10 
3501 
2 
5082 
2 
5084 
5084 
296 
5084 
296 5180 
49 
96 
23 
6 
8 
300 
152 
1 
15 
25 
461 
25 
486 
15 
15 
501 
ltalia 
77 
67 
976 
129 
180 
'tl 
309 
41 350 
350 
1120 
350 
1120 
1470 
46 
6 
300 
254 
23 
10 
43 
277 
43 
320 
10 
10 
HO 
352 
320 
10 
352 
682 
1667 
22 
31 
94 
11 
36 
105 
36 
141 
141 
1120 
141 
1720 
1861 
837 
2 
21 
2 
21 
.23 
23 
838 
23 
838 
861 
3't8 
56 
9 
9 
17 
35 
1 
36 
36 
Jahr-1963-Annee 
GZT-
Schliissel Ursprung 
cOde 
TDC 
381410 
381431 
Origine 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MOHDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE MARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNI S 
AUSTRAL lE 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO BRA 
ETATSUNJS 
CANADA 
VENEZUELA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MDNDE 
38103 FRANCE 
BELG.LUX. 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
~~nGe 
~¥AU5t.u 
VENEZUELA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASS£ I 
HERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
38H35 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
NON SPEC 
3'81500 
AELE 
AUT oCL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
EWG 
CEE 
420 
941 
420 
1361 
2459 
58 
141 
1366 
6398 
12 
12 
12 
36 
9 
6410 
69 
6479 
6479 
4024 
6479 
4024 
1050) 
8192 
636 
12 
822 
59 
5654 
13 
6 
6 
5 
1 
6931 
4 
5684 
6935 
12619 
1 
1 
12620 
9722 
12619 
9721 
22341 
431 
39 
35 
12 
573 
2 
1 
1 
250 
577 
250 
827 
827 
523 
827 
523 
1350 
2598 
11>7 
118 
708 
43 
5879 
11 
75 
8 
180+ 
248 
5 
2 
2 
5973 
2056 
8029 
1 
1 
8036 
36)5 
8028 
7 
2 
3634 
11672 
142. 
2 
9 
188 
27 
151> 
l3 
51 
13 
64 
238 
349 
745 
1266 
746 
1266 
2012 
2012 
587 
2012 
587 
2599 
1 
3 
5 
111 
111 
l3 
124 
124 
'i. 
124 
9 
133 
38 
4 
31 
632 
63 
15 
633 
78 
711 
711 
73 
711 
73 
784 
1 
13 
47 
229 
282 
229 
511 
5h 
6 
312 
852 
852 
852 
852 
377 
852 
377 
1229 
2057 
114 
549 
21 
951 
1 
3 
1165 
2 
5 
955 
1167 2 22 
5 
5 
2127 
2741 
2122 
5 
2741 
4868 
44 
7 
48 
3 
36 
24 
38 
2't 
62 
99 
1720 
1720 
1720 
1720 
99 
1720 
99 
1819 
1~u 
18't 
40 
2647 
1~ 
3 
452 
2668 
452 
3120 
3120 
1362 
3120 
1362 
4482 
170 
20 
31 
7 
441 
2 
1 
1 
75 
'titS 
75 
520 
520 
228 
520 
228 
148 
511 
62 
93 
22 
1325 
9 
3 
3 
uA 
2 
1340 
229 
1569 
2 
2 
1571 
689 
1568 
2 
688 
2259 
22 
2 
86 
7 
19 
Tab. I 
6't 
HS 
6't 
539 
2445 
1054 
3609 
3609 
3609 
3609 
3499 
3609 
3't99 
7108 
't045 
134 
12 
19 
2068 
1 
1 
5 
3184 
4 
2075 
3188 
5263 
5263 
't210 
5263 
4210 
9't73 
25 
12 
14 
41 
lit 
41 
55 
55 
37 
55 
37 
92 
28 
61> 
790 
1 
72 
.295 
60 
863 
355 
1.!18 
1218 
9it 
1218 
94 
1312 
17 
29 
ltalia 
90 
95 
90 
185 
13 
36 
217 
12 
12 
12 
36 
9 
229 
69 
298 
298 
49 
298 
49 
3't7 
3128 
145 
289 
194 
1 
1 
2029 
195 
2029 
2224 
1 
1 
2225 
3563 
2224 
3562 
5787 
242 
6 
1 
7 
121 
7 
121 
128 
128 
2't9 
128 
249 
377 
i 
35 
2181 
1 
56 
171 
2 
2182 
227 
2409 
2409 
38 
2409 
2 
38 
2449 
10 
1 
't1 
25 
EWG 
CEE.. 
1497 
1632 
1497 
3129 
3909 
92 
224 
2229 
10227 
20 
20 
20 
60 
14 
10247 
114 
10361 
10361 
6454 
10361 
645ft 
16815 
15140 
1126 
36 
1439 
60 
9423 
34 
6 
10 
3 
2 
13410 
2 
3 
9476 
13412 
22888 
2 
3 
5 
22893 
17803 
22888 
3 
11801 
't069't 
103 
57 
64 
13 
852 
6 
1 
1 
35't 
1 
860 
354 
121ft 
1 
1 
1215 
837 
1214 
1 
831 
2052 
5006 
28't 
194 
1165 
37 
7577 
20 
81 
4 
2672 
199 
6 
2 
2 
7688 
2811 
10559 
8 
8 
10567 
6686 
10559 
8 
2 
6686 
17255 
81 
7 
175 
22 
136 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
31 
72 
37 
109 
383 
483 
1366 
1 
2115 
1367 
2115 
3482 
3482 
866 
3482 
866 
4348 
1 
5 
5 
167 
10 
167 
10 
177 
117 
11 
177 
11 
188 
61 
9 
30 
707 
63 
12 
.707 
75 
782 
782 
100 
782 
lOO 
882 
12 
42 
830 
935 
830 
1765 
2 
92 
10 
498 
1322 
1322 
1322 
1322 
602 
1322 
602 
1924 
3801 
185 
914 
11 
1594 
1 
1999 
1 
6 
1595 
2000 
3595 
6 
6 
3601 
4911 
3595 
6 
4911 
8512 
31 
6 
54 
3 
28 
52 
88 
52 
l'tO 
157 
2739 
2139 
2739 
2739 
157 
2139 
157 
2896 
2325 
203 
345 
50 
3814 
34 
5 
7 
613 
3 
3860 
613 
4473 
3 
3 
't476 
2923 
't't13 
3 
2923 
7399 
388 
34 
58 
8 
636 
t 
1 
102 
1 
644 
102 
746 
1 
1 
747 
488 
746 
1 
488 
1235 
1163 
102 
173 
26 
1907 
18 
3 
4 
307 
2 
1932 
307 
2239 
2 
2 
22'tl 
1464 
2239 
2 
1464 
3705 
18 
73 
7 
18 
174 
SOl 
11't 
675 
3887 
1131 
5818 
5818 
5818 
5818 
5618 
5818 
5618 
11H6 
7404 
241 
36 
10 
3918 
1 
1 
3 
6586 
2 
3923 
6588 
10511 
10511 
7691 
10511 
7691 
18202 
't9 
8 
't3 
75 
43 
75 
118 
118 
57 
118 
57 
175 
'tO 
120 
965 
1 
84 
265 
39 
1050 
304 
135ft 
1354 
160 
1354 
160 
1514 
3 
12 
27 
ltalia 
't04 
36 
't04 
4't0 
20 
57 
348 
20 
20 
20 
60 
lit 
368 
114 
't82 
't82 
77 
482 
77 
559 
5't11 
299 
611 
325 
2 
4096 
326 
4096 
4422 
2 
2 
4't24 
6323 
4422 
6321 
10145 
266 
14 
1 
6 
167 
6 
167 
173 
173 
281 
173 
281 
454 
i 
48 
2404 
38 
147 
2 
2404 
185 
2589 
2589 
51 
2589 
2 
51 
26't2 
29 
1 
36 
21 
335 
336 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel 
COde 
TDC 
Origine 
OANcMARK 
AUTRICHE 
AI.L.M.EST 
t:TATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
3S1o00 FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS SAS 
AlltM.FEO 
ITA LIE 
RllY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
AHE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
3Sl700 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381800 FRANCE 
8ELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lTALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
ISRAEL 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381910 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TAll E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTR ICHE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL lE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MUNOE 
EWG 
CEE 
10 
3 
141 
166 
141 
307 
3 
3 
310 
36S 
307 
3 
36S 
67S 
2 
2 
3 
10 
16 
66 
6 
499 
3 
72 
499 
571 
3 
3 
574 
33 
571 
3 
33 
607 
63 
1 
13 
322 
S6 
5 
8 
31 
39 
130 
39 
169 
169 
399 
169 
399 
5b8 
52 
87 
266 
381 
24 
65 
4 
109 
6 
43 
1 
1776 
30 
1 
22S 
1776 
2004 
30 
1 
31 
2035 
840 
2005 
810 
2845 
8 
9 
8 
3 
9 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
77 
43 
16 
126 
l<t2 
1 
7 
149 
28 
142 
7 
28 
177 
I France 
27 
47 
27 
74 
74 
14 
74 
14 
88 
5 
12 
1 
96 
13 
96 
109 
109 
5 
109 
5 
114 
2 
41 
6 
5 
11 
11 
11 
43 
11 
43 
54 
7 
30 
96 
1 
13 
10 
1 
22 
24 
22 
46 
1 
1 
47 
134 
47 
134 
181 
3 
1 
3 
4 
59 
39 
102 
102 
102 
1 
102 
1 
109 
IBelg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
3 
2L 
36 
22 
53 
j 
3 61 
102 
58 
3 
102 
163 
L 
3 
11 
3 
57 
2 
14 
57 
71 
2. 
2 
73 
5 
11 
2 
5 
78 
lJ 
7 
104 
8 
14 
s 
14 
2.2 
22 
124 
22 
124 
146 
12 
121 
99 
3 
17 
2 
5 
12 
24 
12 
36 
36 
235 
36 
23~ 
271 
3 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
9 
11 
4 
19 
4 
23 
23 
117 
23 
117 
140 
2 
5 
30 
69 
1 
30 
69 
99 
1 
1 
lOO 
7 
99 
1 
7 
107 
18 
1 
103 
52 
9 
52 
9 
61 
61 
122 
61 
122 
163 
53 
129 
10 
1 
31 
12 
31 
43 
43 
162 
43 
182 
225 
1 
2 
lJ 
5d 
39 
5d 
97 
97 
d 
97 
2.3 
uu 
16 
6 
2 
105 
8 
105 
113 
1U 
16 
lU 
16 
ll9 
4 
10 
26 
3 
3S 
3 
41 
41 
5 
41 
5 
46 
29 
l 
113 
lO 
17 
3 
107 
6 
23 
1698 
30 
15o 
1698 
1854 
30 
30 
1884 
194 
1S54 
164 
204!1 
8 
3 
8 
4 
l 
2 
7 
12. 
4 
14 
16 
32 
7 
7 
39 
11 
:!>L 
7 
11 
50 
ltalia 
3:) 
25 
30 
55 
55 
112 
55 
112 
167 
7 
172 
7 
172 
179 
179 
179 
179 
31 
74 
10 
8 
3 
13 
2.1 
13 
34 
34 
105 
34 
105 
139 
11 
25 
l 57 
8 
4 
13 
12 
13 
25 
25 
95 
25 
95 
120 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
EWG 
CEE 
b 
1 
6 
72 
143 
72. 
215 
6 
6 
2.21 
285 
215 
6 
285 
506 
11 
8 
283 
8 
263 
291 
291 
12 
291 
12 
303 
487 
2 47 
1123 
196 
4 
24 
1 
192 
70 
417 
70 
487 
467 
1659 
467 
1659 
2146 
145 
222 
1657 
658 
lL6 
117 
6 
402 
9 
91 
1 
7522 
517 
2 
626 
7522 
Sl48 
517 
2 
519 
8667 
3327 
S150 
2610 
11477 
10 
21 
16 
11 
8 
49 
22 
29 
2 
60 
17 
296 
193 
1 
81 
536 
617 
60 
60 
677 
58 
617 
60 
58 
73~ 
I 
Jahr- 1963 · Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
q 
42 
9 
51 
51 
12 
51 
12 
63 
5 
6 
1 
6 
7 
7 
5 
7 
5 
12 
4 
161 
15 
4 
20 
1 
21 
21 
165 
21 
165 
186 
18 
'tO 
170 
2 
24 
16 
1 
18 
2 
41 
16 
59 
2 
2 
61 
2.30 
61 
230 
291 
11 
l 
11 
17 
233 
176 
426 
426 
<t26 
24 
426 
2.4 
450 
I 
Bel g.-
Lux. 
6 
11 
28 
11 
39 
b 
6 
45 
94 
39 
6 
94 
139 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
61 
36 
216 
1 
28 
7 
26 
35 
35 
339 
35 
339 
374 
44 
342 
170 
1 
35 
4 
9 
17 
48 
17 
65 
65 
557 
65 
557 
622 
5 
14 
1 
19 
1 
19 
2n 
I 
Neder· 
land 
2 
lA 
2 
2J 
20 
98 
20 
98 
118 
6 
3 
5 
3 
5 
s 
6 
7 
8 
7 
15 
135 
2 
417 
145 
17 
145 
17 
162 
162 
554 
162 
554 
716 
1 
144 
240 
9 
2 
1 
3 
18 
15 
18 
33 
33 
385 
33 
385 
418 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
I Deutsch-1 
land (BR) 
6 
1 
30 
34 
30 
64 
64 
15 
64 
15 
79 
1 
1 
7 
8 
8 
8 
s 
7 
7 
166 
5 
173 
5 
178 
178 
8 
178 
s 
166 
79 
3 
1273 
125 
42 
4 
397 
9 
58 
7458 
517 
510 
7458 
7968 
517 
517 
8485 
1997 
7968 
1lt80 9965 
10 
5 
8 
49 
22 
29 
60 
37 
17 
1 
79 
84 
163 
60 
60 
223 
15 
163 
60 
15 
23S 
ltalia 
20 
21 
20 
41 
41 
66 
41 
66 
107 
263 
1 
263 
264 
264 
26/t 
264 
264 
329 
22 
24 
26 
19 
72 
19 
91 
91 
593 
91 
593 
6S4 
H 
2 
78 
7 
5 
11 
12 
11 
23 
23 
158 
23 
158 
181 
2 
21 
2 
21 
23 
23 
23 
23 
jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
381921 FRANCE 52 1 '><l <>91 3 1 b.lb B~LG .LUX. 33 ,>_ jJ. 291 (, 285 PAYS BAS 28 l3 10 1 4 117 64 32 2 19 ALL EM. FED 456 189 62. 140 65 1910 d4·J 243 546 2~1 ITA LIE 1 1 ROY. UN I 8':> 45 4 36 376 194 19 16.) AUTR ICHE 349 323 26 2662 2.'>28 134 RUUMAN lE 1.22 3 102 17 784 20 690 74 ETATSUNIS 77 7 l!l ll 41 2.9·) 2S 66 57 142 !NOES OCC 12 12 4(1 40 .ANT .NEER 20 20 92 92 PEROU 30 25 115 96 1'l IN DE 12 12 40 40 SECRET 97 97 564 564 AEU 434 45 4 323 62_ 303U 194 19 252 8 297 AUT .Cl.! 77 7 18 ll 41 29~ 2.5 66 57 142 CLASSE 1 511 52 22 B4 1J3 3328 219 85 2'>85 439 AUT.AOM 20 20 92 92. TIERS Cl2 54 24 25 5 19'> 811 96 19 ClASSE 2 74 44 25 5 287 l7< 96 19 EUR.EST 122 3 102 l7 784 20 690 74 CLASSE 3 122 3 102 17 784 20 690 74 EXTRA CEE 7()7 99 22 461 lL5 4399 411 85 3.>71 532 CEE A~SOC 589 224 73 140 33 119 3tn 1013 276 549 288 986 TRS GATT 565 76 22 cl~'/ 108 3523 299 85 2681 458 AUT.TIERS 122 3 102. 17 784 20 690 74 OlVERS 97 97 564 564 c E E 569 204 73 140 .H 119 3010 9ll 276 549 288 986 MONDE 1373 303 95 L.H <t94 244 7973 1322. 361 1113 3659 151d 
381923 FRANCE 13 2 4 7 9 2 4 BELG.LUX. 70 32 19 19 173 87 49 37 l'AYS ~AS 196 178 14 4 331 291 35 5 All EM. fi::D 44 2 24 2 16 77 2 52 4 19 RDY.UNI 77 70 7 L9L 188 4 DANE MARK 1 1 2 ETATSUNJS 20 5 14 21 6 1 14 AELE 78 70 7 194 188 4 AUT. CL.! 20 5 1 14 21 6 1 14 CLASSE 1 98 1 75 l 21 215 1 194 1 1 18 EXTRA CEE 98 1 15 1 21 215 1 194 1 1 18 CH ASSOC 323 34 204 £1 37 27 '>9J 89 345 53 76 27 TRS GATT 98 I 75 l 21 21? 1 194 l 1 18 C E E 323 34 204 n 37 21 59() 89 345 53 76 27 HUNDE 421 3'> 279 21 38 48 BOo J(l 539 54 77 45 
381925 ALLEM.FED 5 2 3 6 1 5 DANEMARK 2 L 2 2 ETATSUNIS 5 2 2 1 5 1 3 1 AI:: LE 2 2 L 2 AUT .CL.1 5 2 <'- 1 ., 1 3 1 CLASSE 1 7 4 L 1 7 3 3 1 EXTRA CEE 7 4 2 1 1 3 3 1 CEE ASSOC 5 2 3 6 1 5 TRS GATT 7 4 L 1 1 3 3 1 C E E 5 2 3 b 1 5 HONDE 12 6 2 4 lJ 4 3 6 
381927 FRANCE 3 2 1 24 LO 4 BELG.LUX. 5 5 18 18 PAYS BAS 10 9 32. 5 26 AllEH.FEO 5 4 7 6 ITAL lE 6 6 6 6 ROY. UN I 1 1 2 2 SUISSE 1 1 1 l AUTR ICHE 81 8lJ 43 38 4 ETAT SUN IS 679 604 74 1888 166J 227 1 AELE 8;l BL 1 46 41 4 AUT.CL.1 679 604 74 1 1sea 1o60 227 1 CLASSE 1 762 604 15o 2 1934 1660 I 268 5 EXTRA CEI:: 762 604 l.So L 1934 l66J 1 268 5 CEE ASSOC 29 7 1'> 1 87 11 52 1 23 TRS GATT 762 604 156 2 1934 1660 1 268 5 C E E 29 7 15 7 87 11 52 1 23 HONUE 791 611 15 156 9 2021 1671 53 269 28 
381930 FRANCE 127 21 '/8 8 1657 156 1422 79 BELG .LUX. 14 5 9 166 62 1-J4 PAYS BAS 51 1 J2 18 368 1 341 26 ALLEM.HD 4 2 2 23 5 17 RLJY.UNI 1021 3d 9dJ 14192 408 13784 SUEDE 3 3 2l 21 ETATSUNIS 52()8 306 3't L~45 2.623 74200 3967 402 31503 38328 INDl:S OCC 1n ! 7b 2473 2473 
A~l~ 1024 38 'ld3 3 142U 4cl>l l cl784 21 AUT.CL.l 52 0B 306 34 LL45 <'62.> 142.CJ 3967 402 3151)3 383.!_8 CLASSE 1 6232 .>44 34 3na Lo26 8841.1 4175 4'l2 452B7 38349 TIERS Cl2 178 lib 2473 2473 CLA SSE 2 118 176 2473 2473 EXTRA CEE 6410 344 34 340& 2626 9J886 4375 402 47760 38349 CEE ASSOC 196 24 uo 37 2214 162 182 5 226 TkS GATT 64H· 344 34 
.>4ll() Lo26 90886 4375 402 47760 38349 c t E l9h 24 IJ'> 37 2214 162 1 1825 226 MONDE 6606 34« 5; 3~41 2.663 9]1()') 4.>75 564 I 49585 38575 
381935 fKANCE 69R 234 d 456 462.5 1720 40 "86'> BELG.LUX. 521 elL! 2b 12 ZoU PAYS BAS 2G !? j 126 103 23 All~/1, FED 787 197 5'10 460d IJ89 3571 ITALIE 361 361 2'>2o 2526 ROY.UIH 21£ 7 L1 1'14 L 1-t93 6.!_ 118 2L'>3 AUTRJCHE 4 4 4o 46 ETATSUNIS 2 2 } 2 
337 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
Schlussel EWG 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
Atlt 216 7 Ll 188 l_~j'-/ 62. 
178 ZL<l9 
AUT.CL.1 z 2 :l 2 
CLASSE 1 L16 'J LL 186 2~42 64 178 
2299 
EXTRA lH: 218 9 21 188 l~42 64 178 
2299 
CEE ASSOC 2187 807 j~4 10'>6 14549 5438 267"> 
6436 
TRS GATT 218 9 L1 188 2542 64 178 
2299 
C t E 2187 807 :J34 !04o 14549 5438 2675 
6436 
MONDE 2405 816 j:>:> 1.134 17091 5502 2853 873~ 
381941 PAYS bAS 1(, 1 8 19 2 15 
2 
ALLEM.FED 9 9 1'> 15 
ROY.UNI 2 1 1 4 3 
ETAT SUN IS 17 2 2 13 24 4 19 
AI: LE 2 1 1 4 3 1 
AUT.CL.1 17 2 2 13 24 4 1 
19 
CLASSE 1 19 3 3 13 28 7 2 19 
EXTRA CEE 19 3 j 13 za 7 2 19 
CEt ASSOC 19 10 8 1 34 17 1~ 2 
Tt<S GATT 19 3 3 13 28 7 2 19 
C E E 19 10 8 1 34 17 15 2 
MONOE 38 l3 11 14 62 24 17 21 
381943 FRANCE 33 9 19 5 62 21 16 25 
BHG.LUX. 1 1 1 1 
PAYS BAS 'j 1 2 2 3 1 2 
ALL EM. FEU 27 4 u 2 8 6~ 4 45 3 16 
ROY.UNI 25 23 1 1 31 30 1 
SUEDE 1 
SUI S SE 1 1 
ETATSUNIS olO 6~ 18 :>03 23 B5 16 27 198 94 
AELE L7 n 2 1 1 31 3'l 1 
AUT.Cl.1 610 65 1d 1 ~Qj 23 33~ 16 27 198 94 
llASSE 1 637 88 20 2 503 24 366 46 28 198 94 
EXTRA CEE 637 68 20 2 5Ll3 24 366 46 28 198 94 
CEE ASSOC 66 6 24 21 2 13 134 6 68 19 41 
TRS GATT 637 88 2J 2 )03 24 366 46 28 198 94 
C E E 66 6 24 21 2 13 134 6 66 19 41 
MONOE 703 94 44 lJ ~0) 37 500 52 96 19 198 135 
38191t5 FRANCE 747 -404 134 70 139 510 220 170 lo3 
71 
BELI>.LUX. 228 137 26 4 61 254 11 163 2 78 
PAYS BAS 1921 1350 256 60 255 3442 2943 399 33 67 
AllEM.FED 6709 2989 63d 670 2412 3183 1063 256 291 1573 
ITA LIE 868 275 97 381 115 45 13 3 22 7 
ROY.UNI 6807 3028 67 170 2'118 624 1196 265 7l 208 430 222 
SUEDE 308 113 26 84 111 67 242 72 27 70 18 55 
FINLANDE 3 3 9 9 
DANE MARK 28 8 13 5 1 1 25 4 6 15 
SUISSE 181 86 6 58 :1 28 171 43 8 112 1 7 
AUTR ICHE 90 40 29 21 56 24 18 14 
ESPAGNE 7 7 2') 20 
ETATSUNIS 3961 674 747 230 ll99 1411 2261 644 141 199 573 704 
AUSTRALIE 4 4 12 12 
AELE 7414 3235 112 357 2969 741 1690 334 112 429 467 298 
AUT.CL.1 3975 674 747 244 899 1411 2302 644 141 240 573 704 
CLASSE l 11389 3909 859 601 38b8 Ll52 3992 1Ll28 253 669 1040 1002 
EXTRA CEE 11389 3909 859 601 liloil 2152 3992 1028 l53 669 101t0 1002 
CEE ASSOC 10473 4751 1395 1211 "49 2867 7434 4330 878 646 85 1795 
TRS GATT 11389 3909 859 601 3868 2152 3992 lJ28 253 669 1040 1002 
C E E 10473 4751 1395 1211 l'o9 2867 7434 lt030 878 646 85 1795 
M ON DE 21862 8660 2254 1812 4117 5019 11426 5')58 1131 1315 1125 2797 
381950 PAYS BAS 41 3 38 2 2 
ALLEM.FED 2 2 2 2 
ITALIE 255 105 150 9 4 5 
ROY. UNI 4 2 2 
ETATSUNI S 4 4 
AElE 4 2 2 
AUT.CL.1 4 it 1 1 
CLASSE 1 8 6 2 1 1 
EXTRA CEE 8 6 2 1 1 
CEE ASSOC 298 108 188 2 l3 6 1 
TRS GATT 8 6 2 1 1 
C E E 298 108 188 2 13 6 7 
MONDE 306 114 190 2 14 7 7 
381955 FRANCE 51 38 l3 195 171 24 BELG.LUX. 20 20 
AUEM. FEO 83 31 46 45 35 10 
ROY.UNI 131 9 15 107 32 21 11 
NORVEGE 1 1 3 3 
SUEDE 105 l 104 16 6 10 
SUISSE 1 1 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNIS 474 2 70 402 44 11 7 26 
AELE 238 9 17 212 51 6 24 21 
AUT.CL.1 474 2 10 402 44 11 7 26 
CLASSE 1 712 11 87 614 95 17 31 47 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 713 11 87 615 95 17 31 47 
CEE ASSOC 134 31 31! 59 260 55 171 34 
TRS GATT 712 11 87 614 95 17 31 47 
AUT. T1 ERS 1 1 
C E E 134 37 38 59 260 55 171 34 
MONDE 847 48 12~ 674 355 72 202 81 
381960 FRANCE 594 190 9 26tl 127 6049 2286 92 2392 1279 
BELG.LUX. 683 602 2, 48 8 37109 33487 640 2850 132 
PAYS SAS 66 3 36 25 2 oOJ 20 400 134 49 
ALLEM.FED 1837 785 479 283 290 43904 25081 8699 5787 4337 
ITA LIE 6 2 4 62 11 1 1 49 
ROY.UNI 775 145 85 167 88 290 5756 NO 757 1435 677 2097 
NORVEGE 11 4 7 113 40 73 
SUEDE 89 23 6 54 6 1144 375 52 695 22 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I I Belg.· I Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch·l COde Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
UANEMARK 12 5 6 234 6 23 147 58 SUISSI: 37 30 3 3 1 188 174 1 9 4 AUTR ICHE 622 303 21 1 no 81 6086 2728 283 R 2301 766 ESPAGNE 40 40 1210 1210 YOUGOSLAV 5 j 2 85 52 33 GRECE 1 I 5 5 TCHECOSL 5 5 ETAT SUN IS 1123 149 99 65 131 679 7283 564 549 2J7 682 5251 CANADA 15 3 9 3 82 68 14 NON SPEC 1 1 1 1 
AELE 15't6 505 119 171 367 384 13521 't113 1115 1444 3902 29't7 AUT.CL.1 ll84 149 102 65 18't 68/o 8665 564 549 231 2017 5298 CLA SSE 1 2730 65/o 221 236 5!>1 1068 22186 4677 166/o 1681 5919 8245 EUR.EST 5 5 CLASSE 3 5 5 EXTRA CEE 2130 654 221 236 551 1068 22191 4677 1664 1681 5919 8250 CEE ASSOC 3187 1392 705 317 346 't27 87732 58599 11386 6520 5't30 5797 TRS GATT 2729 65't 221 236 !>50 1068 22186 't677 166't 1681 591't 8250 DIVERS 1 1 1 1 C E E 3186 1392 705 317 3'<5 't27 81727 58599 11386 6520 5425 5797 HONDE 5917 20/o6 926 553 896 l't96 109919 63276 13050 8201 ll3'o4 l't0't8 
381965 PAYS BAS 2 2 1 ALLEM.FEO 2't9 221 28 134't3 12285 ll58 SUISSE 1 1 ESPAGNE 10 10 ETATSUNIS 11 5 6 39 30 9 
AELE 1 
AUT.CL.1 11 5 6 't9 'tO 9 CLASSE 1 12 5 1 6 49 40 9 EXTRA CEE 12 5 1 6 49 40 9 CEE ASSOC 251 221 2 28 13't4't 12285 1158 TRS GATT 12 5 1 6 49 'tO 9 C E E 251 221 2 28 13't4/o 12285 ll58 MONDE 263 226 3 3't 13493 12325 1167 
38197il FRANCE 139 139 1825 1825 8HG.LUX. 19 19 240 2't0 PAYS BAS 4 lo 96 96 ALLEH.FED 10 2 8 131 26 105 ITALIE 30 2 28 383 21 362 ROY.UNI 't2 't2 899 899 NORVEGE 3 3 72 72 SUEDE 1 l 17 17 SUISSE 211 211 2798 7 2791 AUTR ICHE 13 13 507 507 POLOGNE 10 1D 168 168 CANADA 11 11 251 251 JAPON 20 20 257 251 
A ELl: 270 59 211 4293 1502 2 791 AUT .CL.l 31 31 508 508 CLASSE 1 301 90 211 't80l 2010 2791 EUR.EST 10 10 168 168 CLASSE 3 10 10 168 168 EXTRA CEE 311 lOO 211 't969 2178 27-91 CEE ASSOC 202 23 171 8 2675 287 2283 105 TRS GATT 311 lOO 211 't969 2178 2791 C E E 202 23 171 8 2675 287 2283 105 HONDE 513 23 211 219 76't4 287 4461 2896 
381975 ALLEH.FED 18 18 2't 23 ROY.UNI 2 2 20 20 SUEDE 298 17; 123 99 58 41 DANE HARK 5 5 6 6 YOUGOSLAV 8 8 2 2 ETATSUNIS 2 1 4 3 1 
AELE 305 175 130 125 58 67 AUT .CL.1 10 1 9 b 3 3 CLASSE 1 315 176 139 131 61 70 EXTRA CEE 315 176 139 131 61 70 CEE ASSOC 18 18 2'> 23 TRS GATT 315 176 139 131 61 70 C E E 18 18 24 23 HONDE 333 176 157 155 61 93 
381980 FRANCE 309 10 £39 60 97 3 72 22 PAYS BAS 1 1 't 4 ALLEH.FEO 19 7 4 8 6 3 1 2 ITALIE 1 1 ROY. UN I 51 41 q 1 20 16 4 NOKVEGE 2 2 15 1~ SUEUE 1 1 SUISSE 1 22 22 ETATSUNIS 122 59 6Z 22 11 11 
AELE 55 H 9 1 1 58 53 4 1 AUT.CL.1 122 ~9 62 1 22 11 11 CLASSE 1 177 4't 68 63 2 80 53 15 12 EXTRA CEE 177 't't b8 63 l 80 53 15 lZ CEE ASSOC 330 7 15 8 Z'tU 60 107 3 A 2 12 22 TRS GATT 177 '>'t 68 63 2 80 53 15 12 C E E 330 7 15 8 .240 60 107 3 8 2 72 22 HONDE 507 51 83 71 2.4L 60 187 56 23 14 72 22 
381991 FRANCE 16 6 10 14 4 10 BELG.LUX. 2 2 2 2 PAYS BAS 1 1 2 1 1 ALUM. FED 116 8 108 190> 11 184 ITALIE 121 120 3L4 324 ROY.UNI 167 54 113 29'> 94 2CO ETAT SUN IS 231 174 n 30 12d 81 14 33 
AEU 167 5't 113 294 94 zoo AUT.CL.1 231 17't n 30 12d Hl 14 B CLASSE 1 398 228 L7 143 422 175 14 233 EXTKA CEE 396 2L8 21 143 422 175 14 233 CEE ASSOC 256 128 10 118 537 Jj:, 1 195 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG l I Belg.- I Neder- I Deutsch·l Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
TRS GATT 398 228 27 143 42l 175 14 233 
C E E 256 1l8 10 118 537 B5 7 195 
MONIJE 6j4 35o 37 261 959 510 21 428 
381993 FRANCE 44 4 .. 1o2 162 
PAYS BAS 2 2 9 9 
AllEH. FED 5 5 20 20 
ROY .UN I 7 7 11 17 
SUEDE 1 1 3 3 
ETATSUNIS 2 2 1 1 
AElE 8 8 21) 20 
AUT.CL.1 2 2 1 1 
CLASSE 1 10 10 21 21 
EXTRA CEE 10 10 21 21 
CEE ASSOC 51 5 40 191 20 171 
TRS GATT 10 10 21 21 
C E E 51 5 4o 191 20 171 
MONDE 61 15 46 212 41 171 
381995 FRANCE 1 2 
BELG.LUX. 1 1 2 2 
PAYS SAS 1 1 2 2 
ALLEM.FED 1 1 1 1 
RDY.UN I 3 3 3 3 
ETATSUNIS 16 11 5 30 16 14 
CANADA 2 2 6 6 
AELE 3 3 3 3 
AUT.CL.l 18 11 7 36 16 20 
CLASSE 1 21 11 10 39 16 23 
EXTRA CEE 21 11 10 39 16 23 
CEE ASSOC 4 3 7 5 1 
TRS GATT 21 11 10 39 16 23 
C E E 4 3 7 5 1 
MONDE 25 14 10 46 21 24 
381999 FRANCE 9108 2302 1132 2717 2957 54268 10946 7947 15312 20063 
BHG.LUX. 3658 620 805 1246 987 13145 1210 2579 8496 860 
PAYS BAS H23 407 989 1379 548 20058 872 3136 14971 1079 
AlUM. FED 15789 2292 1808 3650 8039 58965 4877 8490 24791 20807 
ITALIE 1012 221 84 367 340 5772 431 174 1688 3479 
ROY.UNI 8030 1242 903 1446 1724 2715 14850 1198 2471 4090 2902 4189 
NORVEGE 223 55 7 55 103 3 344 l 115 221 7 
SUEOE 676 lOO 9 98 394 75 1369 287 11 112 690 269 
DANE MARK 644 1 100 150 299 94 1729 127 154 1317 131 
SUISSE 3764 362 121 304 2030 947 5231 362 114 510 2074 2171 
AUTR ICHE 433 5 3 4 321 lOO 4852 6 2 20 3736 1088 
ESPAGNE 22 11 8 3 43 27 14 2 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 1 l 
ALL.M.EST 60 17 38 4 190 3 94 83 10 
POLOGNE 3 3 51 51 
TCHECOSL 12 12 425 425 
HONG RI E 4 4 8 8 
MAR DC 14 14 1 1 
ETATSUNIS 1288o 1909 1624 2211 3192 39!>0 24827 2031 1530 5813 5536 9917 
CANADA 529 67 2 69 9 382 503 231 4 11 8 249 
GUATEMALA 2 2 
PANAMA RE 20 12 7 25 25 
BRESIL 8 8 5 !> 
ISRAEl 6 6 3 3 
IN DE 8 5 3 9 7 2 
PHIL IPPIN 2 l. 4 4 
JAPON 15 13 8 3 4 NON SPEC 41 41 47 47 
AElE 13770 1765 1143 2057 4871 3934 28375 1854 2725 5001 1(1940 7855 
AUT .CL.1 13454 1988 1626 2280 3210 4350 25382 2290 1534 5825 5561 10172 
CLASSE 1 27224 3753 2769 4337 8081 8284 53757 4144 4259 10826 16501 18027 
TIERS CL2 60 18 1 31 7 3 47 28 10 7 2 
CLASSE 2 60 18 1 31 7 3 47 28 10 7 2 EUR.EST 79 1 11 42 15 4 674 3 94 91 476 10 CLASSE 3 79 1 17 42 15 4 674 3 94 91 476 10 EXTRA CEE 27363 3772 2787 4410 8103 8291 54478 4175 4353 1092"1 16984 18039 
CI:E ASSOC 32890 3540 5183 5954 5o82 12531 152209 7390 22746 37006 42258 42809 
TRS GATT 27261 3759 2769 4345 8101 8287 54249 4147 4259 10830 16984 18029 AUT. TIERS 102 13 18 65 2 4 228 28 94 96 10 DIVERS 41 41 47 47 C E E 32890 3540 5183 5954 5682 12531 152208 7390 22746 37005 42258 42809 MONDE 60294 7312 7970 10364 1H85 20863 206733 11565 27099 47932 59242 60895 
390110 FRANCE 101 l3 17 27 44 83 10 1~ 27 34 BELG.lUX. 3 3 2 PAYS SAS 124 40 61 23 53 17 25 11 AlLEH. FEO 152 24 52 30 46 98 16 21 26 35 ITALIE 47 10 26 11 39 8 14 17 ROY.UNI 11 1 1 3 6 12 2 1 9 SUISSE 22 1 20 8 8 R.AFR.SUD 19 19 99 99 ETATSUNI S 281 98 9 1~H 23 206 48 3 145 10 CANADA 1 l COLOHBJE 4 4 5 5 
AELE H 2 1 1 23 6 20 2 9 9 AUT.CL.1 301 98 9 151 43 305 48 3 145 109 CLASSE 1 334 lOO 10 1 174 49 325 50 3 154 118 TIERS Cl2 4 4 5 5 ClASSE 2 4 4 5 5 EXTRA CEE 338 100 10 5 174 49 330 50 3 5 154 118 CEE ASSOC 427 64 75 76 99 113 275 33 39 54 69 80 TRS GATT 334 100 10 1 174 49 325 50 3 154 118 AUT. Tl ERS 4 4 5 5 C E E 427 o4 75 76 99 113 275 33 39 54 69 80 HONDE 765 164 85 81 273 162 605 83 42 59 223 198 
390121 FRANCE o11 51 131 20!> 224 1£97 69 493 417 318 8ELG.lUX. 892 497 164 198 13 3635 1732 501) 1359 44 PAYS BAS 447 68 249 1o·o 24 1010 133 508 328 41 AllEM.FEO 2468 673 412 770 613 6773 3157 956 1738 922 ITALIE tH4 502 18 4 290 2871 1673 51 11 1142 
3 .. 0 
Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
M'"''" I :.~,-=·,~, .... , Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
IUJY.UNI 100(' 3tl5 74 103 :>09 129 1545 511 140 21() 438 246 NCRVEGE 1~ 5 9 1 93 5 85 3 SUEDE 52 23 20 1 1 112 60 10 36 4 2 DANE MARK 11 3 8 8 8 SUISSE 166 7 4 52 93 10 308 8 5 5£ 234 9 AUTR ICHE 14 4 9 1 20 6 13 1 PORTUGAl 1 1 1 1 All.M.EST 1 1 POLOGNE 1 1 ETAT SUN IS 2250 693 150 229 448 730 3029 813 185 302 668 1061 CANADA 68 19 41 8 101 22 65 14 ARGENTINE 2 2 10 10 
AELE 1259 419 85 193 421 141 2087 565 155 325 762 260 AUT.CL.1 2316 712 191 229 448 738 3130 835 250 302 61>8 1075 ClASSE 1 3577 1131 276 422 tll>9 879 5211 1420 405 627 1430 1335 TIERS Cl2 2 2 10 10 CLASSE 2 2 2 10 10 EUR.EST 2 2 CLASSE 3 2 2 EXTRA CEE 3579 1131 276 422 869 881 5229 1420 405 629 1430 1345 CEE ASSOC 5232 1740 730 1089 799 874 15592 6695 1584 2742 3246 1325 TRS GATT 3579 1131 276 422 869 881 5228 1420 405 628 1430 1345 AUT. Tl ERS 1 1 C E E 5232 1740 130 1089 799 874 15592 6695 1584 2742 3246 1325 MONDE 8811 2871 1006 1511 1668 1755 20821 8115 1989 3371 4676 2670 
390129 fRANCt 271 68 9 186 8 250 54 5 189 2 BElG.LUX. 87 5 81 l 53 3 50 PAYS BAS 527 8 91 428 545 9 126 408 AlltM. FED 1556 43 362 944 207 1221 20 346 717 138 ITALIE 432 8 86 1!> 323 383 4 78 15 286 ROY.UNI 981 152 174 423 76 154 770 95 165 352 61 97 SUEDE 1649 19 219 H1 1047 23 1909 33 250 381 1201 44 DANE MARK 63 21 37 !> 35 12 16 7 SUISSE 114 2 9 18 82 3 98 1 3 6 88 AUTRICHE 35 1 27 1 6 34 1 25 8 ESPAGNE 2 2 1 7 All.H.EST 111 38 73 216 78 138 TCHECOSL 42 16 24 48 1 24 23 ETATSUNI S 100 22 l3 24 23 8 26 9 5 3 7 2 CANADA 16 1 15 9 9 ISRAEl 1 1 1 
AElE 2842 173 424 846 121J 186 2846 129 431 780 1357 149 AUT.Cl.1 118 22 23 27 38 8 42 9 5 10 16 2 CLASSE 1 2960 195 447 873 1251 194 2888 138 436 790 1373 151 TIERS Cl2 1 1 1 1 ClASSE 2 1 1 1 1 EUR.EST 153 5b 73 24 264 1 102 138 23 ClASSE 3 153 56 73 24 264 1 102 138 23 EXTRA CEE 3114 196 503 946 1L75 194 3153 140 538 928 1396 151 CEE ASSDC 2873 64 607 1049 938 215 2452 36 606 787 883 140 TRS GAn 3003 196 465 873 1275 194 .1937 140 460 790 1396 151 AUT. TIERS 111 38 73 211> 78 138 C E E 2873 64 607 1049 938 215 2452 36 606 787 883 140 HONDE 5987 260 1110 1995 lll3 409 5605 176 1144 1715 2279 291 
390131 FRANCE 385 173 8 48 156 1877 1353 13 237 274 BElG.lUX. 422 20 206 11>9 27 3435 89 1674 1593 79 PAYS BAS 598 141 250 188 19 2395 421 1452 487 35 All EM. FED 8322 2740 1499 1100 2983 51836 15264 12641 5341 18590 ITALIE 2076 561 175 137 1203 9453 1729 520 651 6553 ROY .UN I 2045 342 254 735 L!>l 463 4792 975 516 1445 674 1182 NORVEGE 330 65 16 1 217 31 1806 198 62 6 1430 110 SUEDE 1211 264 142 53 369 383 2648 694 323 120 835 676 DANE MARK 97 17 19 1 188 152 34 2 SUISSE 2009 499 187 94 747 482 3314 725 267 138 1463 721 AUTRICHE 176 1 146 29 316 1 1 222 92 ESPAGNE 44 44 121 121 YOUGOSLAV 7 7 19 19 TURQUIE 1 1 1 1 All.M.EST 841 841 8781 8781 TCHECOSl 1 1 1 1 ETAT SUN IS 1434 580 121 119 264 350 2220 902 202 224 353 539 CANADA 9 7 2 13 10 3 PANAMA RE 6 2 4 6 5 JAPON 2 2 5 5 
AELE 5868 1171 5'19 960 1749 1389 13064 2593 1168 1862 4658 2783 AUT.Cl.1 1497 580 121 126 .HO 360 2379 902 202 234 479 562 ClASSE 1 7365 1751 720 1086 2059 1749 15443 3495 1370 2096 5137 3345 TIERS Cl2 6 2 4 6 1 5 ClASSE 2 6 2 4 6 1 5 EUR.EST 842 841 1 8782 8781 1 CLASSE 3 842 841 1 8782 8781 1 EXTRA CEE 8213 17~1 1563 1087 2059 1753 24231 3495 10152 2097 5137 3350 CEE ASSOC 11804 3462 2097 1451 1<'>08 3186 68997 17503 15966 7679 8870 18979 TRS GATT 7365 1751 720 1087 2059 1748 1!>443 3495 1310 2097 5137 3344 AUT.TIERS 847 843 4 8787 8782 5 C E E 11803 3462 2097 1451 1608 3185 68996 17503 15966 7679 8870 18978 MONDE 20016 5213 3660 2538 3667 4938 93227 .10998 26118 9776 14007 2.1328 
390139 FRANCE 238 53 25 122 38 240 43 46 115 36 BElG.lUX. 269 232 36 1 .102 167 34 1 PAYS BAS 31 29 2 44 42 2 AllEM.FED 2109 821 120 287 281 1919 646 640 193 440 ITALIE 2043 1987 43 2 11 2198 2lit8 39 1 10 ROY.UNI 100 19 23 25 3 30 lOO 20 21 26 2 31 SUEDE 411 387 24 508 449 59 DANE HARK 13 4 1 8 2 1 SUJSSE 41 13 14 14 21 11 8 2 AUTRICHE 8 8 8 8 AlL.M.EST 11 6 5 16 6 10 ETATSUNIS 241 4 2 1 6 228 47 1 44 
AElt 573 427 27 40 17 62 639 488 22 34 4 91 AUT.Cl.1 241 4 2 1 6 228 47 1 1 1 44 CLASSE 1 814 431 29 41 l3 290 686 489 23 34 5 135 EUR.EST ll 6 5 16 6 10 ClASSE 3 11 6 5 16 6 10 EXTRA CEE 825 431 35 46 l3 290 702 489 l9 44 5 135 CtE ASSOC 4690 3069 818 350 134 319 4603 3003 724 274 126 476 
341 
342 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
COde 
TDC 
Origine 
-THS <..A TT 
AUT.TIERS 
C t E 
MUNDE 
390140 FRANC!: 
BElG .LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R(lY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OA:IIEMAHK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
R.AFR. SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONES I E 
JAPON 
AElE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLA SSE 3 
EXTRA CEE 
Cl::t: ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
390150 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS t AS 
ALLEI'4.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAPON 
AEL~ 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
390160 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
All EM. FED 
ITA LIE 
ROY. UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUN IS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPDN 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLA SSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
390170 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS EAS 
AlLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNl 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE: 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
EWG 
CEE 
1114 
11 
4690 
5515 
1117 
783 
4137 
8702 
517 
5179 
1 
~~ 
649 
19 
1~3 
567 
U7 
37 
2 
41 
7978 
26 
1 
19 
6780 
81L1 
14901 
1 
1 
2 
2 
14904 
15256 
14901 
3 
15256 
30160 
136 
25 
2529 
1028 
8 
256 
5 
4 
2989 
2 
2118 
9 
1 
3256 
21d7 
5443 
1 
1 
5444 
3726 
5443 
1 
3726 
9170 
8466 
89 
lOll 
2549 
70 
174 
4 
62 
1238 
4 
40 
28 
1142 
1496 
33 
2 
1482 
2680 
4162 
33 
33 
28 
28 
4223 
12185 
4223 
12185 
16408 
90 
2144 
215 
5728 
44 
286 
45 
425 
20 
11 
3 
719 
1 
I France 
4~1 
3069 
3%0 
213 
5()6 
3085 
165 
1093 
15 
331 
78 
171 
2269 
15 
1688 
2285 
3973 
3973 
3969 
3913 
3969 
7942 
19 
616 
57 
7 
25 
4 
1 
598 
2 
261 
1 
630 
262 
892 
892 
699 
892 
699 
1591 
52 
57 
857 
9 
9 
1 
703 
374 
1496 
113 
1870 
2583 
2583 
975 
2583 
975 
3558 
1200 
103 
1822 
9 
88 
14 
2 
17 
10 
199 
1 
I Belg.·l Neder·l Deutsch·l 
Lux. land land (BR) 
29 
6 
818 
853 
339 
2159 
1787 
339 
1311 
53 
148 
5 
10 
1 
363 
1528 
364 
1892 
1892 
4624 
1892 
4624 
6516 
19 
355 
574 
1 
49 
158 
151 
1 
207 
151 
358 
1 
1 
359 
949 
358 
1 
949 
1308 
6215 
H5 
339 
1 
22 
2J 
22 
1 
95 
68 
95 
163 
163 
6996 
163 
6996 
7159 
26 
58 
1228 
9 
101 
28 
41 
5 
35U 
396 
296 
512 
1o25 
1 
1221 
2 
116 
3j 
20 
9 
41 
1357 
10 
1 
1407 
1408 
281~ 
1 
1 
2816 
2434 
2816 
243't 
5250 
L 
3 
158 
82 
220 
634 
8 
302 
642 
944 
944 
163 
944 
163 
1107 
357 
10 
592 
8 
31 
1 
7 
0 
163 
l3 
134 
157 
309 
42 
1258 
12 
1014 
1 
25 
43 
19 
33 
114 
40 
2 
2925 
1 
17 
1269 
296.:1 
4.02 
2 
2 
4£34 
1621 
4231 
J 
1621 
5855 
99 
3 
898 
77 
l 
2 
1596 
6U 
1676 
6H 
2289 
2289 
1000 
2289 
1000 
3289 
1864 
8 
401 
46 
59 
3 
l4 
388 
3 
7 
28 
458 
45 477 
164 466 
209 943 
28 
211 
209 971 
967 2H9 
209 971 
967 £319 
1171> 3290 
10 
820 
1890 
26 
58 
11 
84 
243 
16 
106 
54 
38 
13 
339 
3 
1 
3 
146 
ltalia 
290 
319 
609 
113 
16 
214 
2205 
534 
11 
4 
252 
87 
31 
1064 
888 
1101 
1989 
1989 
2608 
1989 
2608 
4597 
16 
660 
239 
23 
1 
417 
519 
441 
519 
960 
960 
915 
960 
915 
1875 
30 
19 
118 
761 
53 
1 
119 
33 
52 
33 
179 
85 
264 
33 
33 
297 
928 
297 
928 
1225 
38 
18 
788 
1 
1 
103 
EWG 
CEE 
686 
16 
4603 
5305 
1433 
987 
7441 
10871 
319 
4J38 
121 
1309 
8 
1~3 
275 
151 
39 
1 
39 
3516 
20 
14 
60't7 
3636 
9683 
1 
1 
9684 
21551 
9683 
1 
21551 
31235 
79 
12 
1901 
2004 
3 
196 
7 
1 
1725 
1 
1454 
1 
2 
1 
1936 
1456 
3392 
2 
2 
3394 
3999 
3392 
2 
3999 
1393 
5134 
34 
757 
1722 
36 
123 
3 
20 
955 
2 
76 
30 
1 
627 
1079 
86 
1103 
1782 
2885 
86 
86 
31 
31 
3002 
7683 
3001 
1 
7683 
10685 
79 
1682 
177 
4573 
29 
209 
27 
388 
10 
11 
1 
307 
I 
Jahr-1963-~nnee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Belg.· I Neder· I Deutscll·l 
France Lux. land land (BR) 
't89 
30')3 
3492 
576 
1103 
3448 
210 
1200 
25 
615 
56 
41 
943 
15 
1937 
958 
2895 
2895 
5337 
2895 
5337 
8232 
A 
490 
42 
1 
23 
6 
3 
325 
1 
151 
358 
151 
509 
509 
541 
509 
541 
1050 
11 
95 
514 
7 
4 
399 
257 
1079 
403 
1336 
1139 
1739 
633 
1139 
633 
2372 
945 
89 
1430 
3 
61 
9 
1 
8 
8 
97 
23 
6 
124 
753 
507 
3459 
2411 
594 
1197 
63 
332 
4 
11 
2 
284 
1615 
285 
1900 
1900 
6971 
1900 
6971 
8871 
17 
243 
1657 
2 
65 
82 
52 
2 
147 
52 
199 
2 
2 
201 
1919 
199 
2 
1919 
2120 
4346 
230 
185 
4 
10 
6 
10 
55 
26 
55 
81 
81 
4765 
81 
4765 
4846 
31 
37 
791 
5 
73 
16 
34 
lcl 
274 
318 
361 
345 
2121 
1 
179 
6 
281 
36 
33 
3 
39 
428 
4 
1138 
471 
1609 
1609 
2834 
1609 
2834 
4443 
1 
2 
118 
55 
116 
410 
1 
171 
412 
583 
583 
121 
583 
121 
704 
137 
3 
356 
4 
12 
2 
2 
39 
16 
39 
55 
55 
500 
55 
500 
555 
4 
639 
1649 
21 
47 
9 
75 
108 
5 
121> 
131 
304 
44 
2494 
14 
438 
27 
52 
8 
47 
85 
38 
993 
1 
13 
687 
1015 
1702 
1 
1 
1703 
2856 
1702 
1 
2856 
4559 
54 
2 
662 
28 
1 
1 
945 
443 
975 
443 
1418 
1418 
718 
1418 
718 
2136 
640 
1 
270 
21 
29 
3 
11 
247 
2 
1 
30 
1 
247 
292 
248 
540 
31 
31 
571 
938 
570 
1 
938 
1509 
13 
85 
51 
27 
5 
312 
2 
3 
1 
45 
ltalia 
135 
476 
611 
261 
22 
385 
2885 
424 
29 
10 
99 
108 
39 
868 
670 
907 
1577 
1577 
3553 
1577 
3553 
5130 
7 
506 
187 
25 
3 
257 
398 
285 
398 
6"83 
683 
700 
683 
700 
1383 
1~ 
162 
667 
68 
1 
297 
75 
29 
86 
366 
104 
470 
86 
86 
551> 
847 
556 
847 
1403 
31 
13 
703 
1 
4 
41 
Jahr-1963-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
390180 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALL EH. FED 
ITALIE 
ROY. UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUJSSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
390190 FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALL EH. FED 
ITA LIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
All.H.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLA SSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
HDNDE 
390210 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
DANE HARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
390221 FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RDY. UNI 
SUEDE . 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNI S 
CANADA 
HEX I QUE 
JAPON 
AELE' 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CH ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
EWG 
CEE 
787 
122 
1509 
1 
l 
1510 
8221 
1509 
1 
8221 
9731 
1785 
167 
135 
1260 
3 
762 
2 
5 
20 
1 
3147 
790 
3147 
3937 
3937 
3350 
3937 
3350 
7287 
752 
208 
256 
3251 
63 
32ft 
6 
37 
2 
13 
21 
19 
1 
5 
1 
6827 
1 
1 
420 
6830 
7250 
1 
1 
6 
6 
7257 
4530 
7251 
6 
1 
4530 
11788 
524 
1 
199 
401 
238 
51 
2 
57 
1 
987 
110 
988 
1098 
1098 
1363 
1098 
1363 
2461 
859 
3055 
3241 
10030 
2331 
6205 
63 
800 
207 
10 
6146 
704 
3 
31 
7285 
6881 
lltl66 
3 
3 
14169 
19516 
14166 
3 
I 
T.ab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
131 
199 
330 
1 
1 
331 
3134 
330 
1 
3134 
3465 
3 
6 
34 
6 
7 
258 
13 
258 
271 
271 
43 
271 
43 
314 
15 
5 
271 
5 
10 
1437 
11 
1437 
1448 
1448 
296 
1448 
296 
1744 
47 
203 
167 
2 
1 
410 
2 
411 
413 
413 
417 
413 
417 
830 
9.21 
517 
6384 
1532 
1830 
544 
38 
1193 
316 
2412 
1509 
3921 
3921 
9354 
3921 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l Lux. land land (BR) 
101 
28 
129 
129 
1321 
129 
1321 
1450 
lt25 
105 
342 
3 
137 
4 
4 
143 
145 
143 
288 
288 
875 
288 
875 
1163 
306 
207 
554 
35 
135 
1 
34 
2 
11 
1 
5 
519 
181 
522 
703 
5 
5 
708 
1102 
703 
5 
1 
1102 
1811 
67 
9 
69 
31 
3 
lit 
3 
14 
11 
17 
176 
11 
176 
193 
136 
1937 
996 
705 
1517 
2 
54 
3 
1293 
52 
1576 
1345 
2921 
2921 
3774 
2921 
153 
243 
396 
396 
2746 
396 
27lt6 
3142 
215 
131 
279 
369 
107 
370 
107 
477 
477 
625 
477 
625 
1102 
14 
133 
246 
10 
98 
789 
100 
789 
889 
889 
403 
889 
403 
1292 
77 
1 
30 
2 
5 
1 
2 
188 
8 
188 
196 
196 
110 
196 
110 
306 
122 
1848 
2128 
79 
795 
201 
14 
3 
332 
179 
16 
1013 
527 
1540 
1540 
4177 
1540 
394 
149 
543 
543 
116 
!>43 
176 
119 
58 
24 
32 
2 
1 
7 
1 
2172 
43 
2172 
U15 
2215 
82 
2215 
8l 
U97 
402 
7 
28 
u 
73 
5 
6 
4 
1 
3417 
1 
88 
3417 
3505 
1 
1 
1 
1 
3507 
it 50 
3506 
1 
450 
3957 
258 
109 
38 
3 
1 
itS 
204 
52 
204 
2!>6 
256 
40!> 
l!>6 
lt05 
661 
426 
2!>8 
33!> 
1:> 
2025 
61 
1 
lSO 
3 
2689 
145 
3 
2240 
2834 
5074 
3 
3 
~J77 
1034 
5074 
3 
ltalia 
8 
103 
111 
111 
844 
111 
844 
955 
1087 
33 
605 
218 
467 
219 
467 
686 
686 
1725 
686 
1725 
2411 
30 
53 
16 
2180 
8 
3 
6 
4 
19 
665 
40 
665 
705 
705 
2279 
705 
2279 
2984 
122 
34 
99 
40 
5 
171 
45 
171 
216 
216 
255 
216 
255 
471 
175 
28 
4!>2 
522 
38 
2 
4 
639 
12 
15 
44 
666 
710 
710 
1177 
110 
EWG 
CEE 
64!> 
308 
953 
953 
6540 
953 
6540 
7493 
54;) 
75 
2() 
lt62 
4 
305 
2 
3 
669 
310 
669 
979 
979 
1101 
979 
1101 
2080 
119ft 
339 
292 
4287 
68 
500 
7 
45 
2 
7 
16 
83 
1 
6 
9663 
658 
9666 
10324 
6 
6 
10330 
6180 
10324 
6 
6180 
16510 
445 
183 
466 
256 
38 
2 
36 
1 
924 
76 
925 
1001 
1001 
1350 
1001 
1350 
2351 
2131 
8659 
8694 
l2156 
6298 
17949 
158 
256'1 
260 
17 
19597 
2453 
19 
75 
20944 
22125 
43069 
19 
19 
43088 
47938 
43069 
19 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
87 
97 
184 
184 
2467 
184 
2467 
2651 
2 
2 
12 
28 
1 
28 
29 
29 
16 
29 
16 
lt5 
10 
6 
245 
12 
12 
2443 
12 
2443 
2455 
2455 
273 
2455 
273 
2728 
50 
217 
159 
1 
295 
296 
296 
296 
426 
296 
426 
722 
3106 
1786 
14476 
4464 
5387 
1694 
B 
3601 
1)85 
7124 
4686 
11810 
llHO 
2 3832 
11610 
73 
16 
89 
89 
864 
89 
864 
953 
182 
15 
155 
4 
54 
38 
55 
38 
93 
•n 
356 
93 
356 
449 
402 
222 
872 
38 
207 
lt4 
2 
12 
1 
6 
1180 
263 
1183 
1446 
6 
6 
1452 
1534 
1446 
6 
1534 
2986 
85 
5 
86 
46 
4 
16 
4 
16 
20 
20 
222 
20 
222 
242 
305 
4884 
2241 
1549 
4329 
8 
262 
3 
4104 
227 
4602 
4331 
8933 
8933 
8979 
8933 
131 
108 
239 
239 
2313 
239 
2313 
2552 
66 
59 
84 
147 
14 
147 
14 
161 
161 
209 
161 
209 
370 
22 
285 
386 
5 
140 
1247 
141 
1247 
1388 
1388 
698 
1388 
698 
2086 
64 
28 
3 
9 
2 
1 
205 
12 
205 
217 
217 
95 
217 
95 
312 
249 
4632 
4281 
244 
noo 
602 
28 
4 
1110 
655 
51 
2734 
1816 
4550 
4550 
9406 
4550 
395 
149 
395 
149 
544 
12 
3 
4 
2 
1 
460 
1 
460 
467 
467 
15 
467 
15 
482 
759 
8 
55 
13 
134 
7 
5 
2 
4375 
148 
4375 
4523 
4523 
835 
lt523 
835 
5358 
182 
85 
48 
3 
28 
270 
31 
270 
301 
3J1 
315 
301 
315 
616 
1093 
638 
786 
ltl 
6048 
150 
2 
184 
11 
8545 
lt41 
l'l 
1 
6395 
8'l87 
15382 
19 
19 
15401 
2758 
15382 
19 
ltalia 
5 
4l 
46 
46 
747 
46 
747 
793 
280 
14 
211 
100 
129 
100 
129 
229 
229 
505 
229 
505 
734 
11 
36 
9 
2784 
7 
1 
2 
83 
418 
94 
418 
512 
512 
2841) 
512 
2841) 
3352 
114 
43 
135 
22 
7 
138 
29 
138 
167 
167 
292 
167 
292 
459 
"484 
83 
1238 
115!1 
85 
2 
2 
2237 
45 
23 
89 
2305 
2394 
2394 
2963 
2394 
343 
344 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel 
COde 
TDC 
Origine 
C E E 
MONDE 
J90229 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
AUEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
.ALGERIE 
ETAT SUN IS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
390231 FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FEO 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
390233 FRANCE 
SELG .LUX. 
PAYS SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390235 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEH.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI S SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNI S 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390237 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ROY.UNI 
DANE MARK 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
EWG 
CEE 
19516 
33685 
208 
839 
411 
715 
186 
6D5 
19 
129 
6 
266 
192 
134 
5 
878 
95 
1345 
979 
2324 
5 
5 
2329 
2364 
2324 
2359 
4688 
84 
44 
145 
162 
505 
767 
3 
4 
1 
2316 
775 
2316 
3091 
3091 
940 
3091 
940 
4031 
3 
3 
12 
27 
16 
5 
756 
3 
5 
759 
764 
764 
61 
764 
61 
825 
298 
12 
309 
1<J4 
782 
267 
1 
9 
7 
222 
282 
3 
506 
285 
791 
791 
1595 
791 
1595 
2386 
16 
41 
13 
622 
9 
1 
493 
15 
3 
10 
496 
506 
15 
15 
521 
692 
50<> 
15 
692 
I France 
9354 
13275 
158 
27 
74 
60 
117 
37 
6 
71 
5 
2/o9 
237 
2/o9 
486 
5 
5 
'o91 
32/o 
486 
319 
810 
38 
32 
86 
209 
236 
1205 
236 
1205 
1441 
1441 
365 
1441 
365 
1806 
165 
165 
165 
165 
1 
165 
1 
166 
55 
391 
3 
3 
12 
6 
12 
18 
18 
4/o6 
18 
446 
464 
3 
343 
6 
153 
6 
153 
159 
159 
346 
159 
346 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
3774 
6695 
35 
229 
207 
32 
28 
2 
3 
9 
6 
2 
148 
50 
148 
198 
198 
503 
198 
503 
701 
20 
34 
16 
2 
54 
87 
54 
87 
141 
141 
72 
141 
72 
213 
2 
5 
9 
16 
5 
3 
5 
3 
8 
8 
32 
8 
32 
40 
3 
295 
46 
29 
21 
1 
27 
22 
27 
49 
49 
373 
49 
373 
422 
4 
57 
1 
1 
23 
J 
2 
26 
2~ 
26 
61 
28 
61 
4177 
5717 
7 
555 
364 
12 
48 
9 
22 
45 
3 
52 
5 
127 
57 
184 
184 
938 
184 
938 
1122 
5 
5 
24 
65 
188 
97 
188 
97 
285 
28j 
99 
285 
99 
384 
2 
14 
14 
14 
14 
2 
14 
2 
16 
1 
8 
71 
149 
180 
6 
1.34 
187 
134 
321 
321 
229 
321 
229 
550 
2 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
40 
50 
95 
128 
82 
241 
10 
38 
5 
223 
59 
128 
313 
75 
699 
393 
1092 
1092 
355 
1092 
355 
1447 
34 
1 
74 
£29 
267 
3 
1 
1 
703 
n2 
703 
975 
975 
338 
975 
338 
1313 
4 
506 
3 
509 
509 
509 
4 
509 
4 
513 
291 
4 
13 
213 
27 
4 
£ 
95 
33 
95 
128 
128 
521 
us 
~21 
649 
10 
19 
4 
141 
141 
141 
141 
33 
141 
J3 
ltalia 
1177 
1887 
116 
31 
27 
70 
111 
7 
42 
1 
6 
5 
1 
116 
15 
232 
132 
36/o 
364 
2/o4 
364 
244 
608 
25 
5 
36 
22 
3 
224 
25 
224 
249 
249 
66 
249 
66 
315 
1 
1 
3 
17 
68 
68 
68 
68 
22 
68 
22 
90 
3 
1 
22 
36 
3 
219 
14 
3 
258 
17 
275 
275 
26 
275 
26 
301 
1~ 
9 
184 
2 
138 
15 
2 
138 
140 
15 
15 
155 
212 
140 
15 
212 
EWG 
CEE 
47938 
91026 
333 
1432 
1090 
1056 
263 
2145 
122 
463 
46 
504 
251 
275 
5 
2107 
43 
3760 
2196 
5956 
5 
5 
5961 
4179 
5956 
4174 
10135 
85 
2 
62 
71 
49 
104 
6 
247 
110 
247 
357 
357 
269 
357 
269 
<>26 
4 
3 
14 
52 
1 
7 
663 
3 
7 
666 
673 
673 
74 
673 
74 
747 
5o2 
19 
497 
186 
911 
387 
1 
4 
3 
406 
1 
400 
3 
802 
403 
1205 
1205 
217~ 
1205 
2175 
3380 
17 
139 
11 
756 
39 
1057 
60 
2 
39 
1059 
1098 
60 
60 
1158 
92 3 
1098 
6~ 
923 
I 
Jahr-1963 -Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.-1 Neder- I Deutsch-
1
1 
France Lux. land land (BR) 
2 3d32 
35642 
294 
97 
59 
108 
212 
15 
34 
98 
5 
360 
1 
359 
361 
720 
5 
5 
725 
563 
720 
558 
1283 
2 
2 
11 
19 
40 
121 
41) 
121 
161 
161 
34 
161 
34 
195 
148 
148 
148 
148 
1 
148 
1 
149 
38 
504 
1 
2 
10 
3 
10 
13 
13 
542 
13 
542 
555 
9 
407 
33 
247 
33 
247 
280 
280 
416 
£80 
416 
8979 
17912 
40 
524 
348 
39 
57 
3 
3 
44 
5 
1 
606 
113 
606 
719 
719 
951 
719 
951 
1670 
17 
50 
11 
7 
10 
7 
10 
17 
17 
78 
17 
78 
95 
2 
7 
11 
1 
6 
2 
6 
2 
8 
8 
21 
8 
21 
29 
2 
475 
71 
24 
27 
1 
22 
28 
22 
50 
50 
578 
50 
578 
628 
3 
1 
60 
1 
29 
2 
1 
31 
32 
32 
64 
32 
64 
9406 
13956 
5 
697 
405 
13 
41 
3 
10 
82 
2 
22 
4 
138 
26 
164 
164 
1120 
164 
1120 
1284 
2 
6 
6 
18 
7 
18 
7 
25 
25 
14 
25 
14 
39 
2 
1 
13 
1 
l3 
14 
14 
2 
14 
2 
16 
1 
6 
39 
208 
285 
2 
2 
220 
289 
220 
509 
509 
254 
509 
254 
763 
3 
46 
52 
52 
52 
52 
49 
5.2 
49 
2758 
18159 
76 
225 
246 
103 
341 
'o3 
80 
37 
367 
60 
260 
241 
28 
1151 
306 
145 7 
1457 
650 
1457 
650 
2107 
4 
8 
24 
32 
77 
33 
77 
110 
llO 
36 
110 
36 
146 
5 
437 
3 
440 
440 
440 
5 
440 
5 
445 
547 
13 
20 
175 
16 
143 
18 
143 
161 
161 
755 
161 
755 
916 
3 
70 
4 
282 
282 
282 
282 
77 
282 
77 
ltalia 
2963 
5357 
212 
216 
223 
244 
1494 
76 
362 
9 
49 
6 
12 
878 
10 
1999 
897 
2896 
2896 
895 
2896 
895 
3791 
62 
2 
43 
7 
5 
32 
12 
32 
44 
44 
107 
44 
107 
151 
2 
1 
2 
40 
63 
63 
63 
63 
45 
63 
45 
108 
12 
2 
32 
58 
2 
403 
1 
~ 
3 
464 
8 
472 
472 
46 
472 
4b 
518 
11 57 
6 
243 
5 
447 
60 
5 
447 
452 
60 
6:) 
512 
317 
452 
60 
317 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"'" I =-··~-=~~~1 Schliissel I I COde EWG I Belg.- I Neder-~1Deutsch·l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
HONDE 1213 505 89 78 174 367 2'l81 696 96 101 359 829 
390241 FRANCE 2355 581) 461 10d5 229 5b69 1442 1088 2679 2<>0 
BE:LG.LUX. 78 13 51 6 6 151 16 105 23 5 
PAYS SAS 908 17 614 193 84 1765 36 1117 426 166 
ALLEH.FED 7873 1571 1501 1631 3170 14589 3700 2909 3202 4778 
ITALIE 2334 115 178 427 1614 6784 366 515 1064 4839 
RDY.UNI 2006 274 280 419 756 275 3418 489 519 815 1227 368 
SUEDE 240 127 113 339 179 loO 
FINLANDE 1 1 3 3 
DANE HARK 9 9 11 11 SUISSE 22 1 1 12 8 47 3 5 28 11 AUTRICHE 5 3 1 1 9 7 1 1 
ESPAGNE 9 9 7 7 
GRECE 58 6 9 43 195 26 28 141 ALL.H.EST 16 16 85 85 
POLOGNE 170 7 b9 94 650 21 251 378 
ETATSUNI S 3740 870 190 115 1155 1410 7647 121)6 438 379 3200 2424 
CANADA 1126 1 52 361 33.< 380 3478 157 1031 1079 1211 
JAPON 137 4 2 49 82 232 3 4 90 135 
AUSTRALIE 2 2 2 2 
AELE 2282 275 410 531o 780 283 3821o 492 705 981 1267 379 
AUT.CL.1 5073 881o 241o 531 1581 1833 11564 1216 599 1526 41olo7 3776 
CLASSE 1 7355 1159 651o 1065 2361 2116 15368 1708 1304 2507 57llo 4155 
EUR,EST 186 7 85 94 735 21 336 378 CLASSE 3 186 7 85 94 735 21 336 378 
EXTRA CEE 751ol 1166 651o 1150 2455 2116 16123 17.!9 1304 281o3 6092 4155 CEE ASSOC 13606 1716 2873 2576 .!909 3532 29153 4121) 5983 51o85 6195 5370 
TRS GATT 7'o67 1166 651o 1128 2446 2073 1581o3 17.!9 1304 2732 6064 40llo 
AUT. TIERS 16 16 85 85 C E E 1351o8 1716 2873 2570 2900 H89 28958 4120 5983 5459 8167 5229 
HONOE Z1089 288Z 3527 3720 535~ 5605 45081 5849 7287 8302 14259 9384 
390Z49 FRANCE 75 31 21 l3 10 214 31 28 56 99 
BELG.LUX. 368 lo8 265 19 36 358 36 207 73 42 
PAYS SAS 106 1 Jlt 69 2 184 55 123 6 
ALLEH.F.ED 51o6 133 151 210 52 823 106 184 334 199 
lTAllE 53 21 16 12 lo 63 20 23 15 5 
ROY.UNI 59 2 16 10 llo 17 212 1 18 Z4 59 110 
SUEDE 24 1 21 2 41 1 40 
DANE HARK 6 6 20 20 
SUISSE 47 27 1 12 7 19 7 7 5 
AUTR ICHE 23 1 22 4lo 5 39 
PORTUGAL 1 1 
ETATSUNI S 260 20 106 6 88 loO 235 5 lH 5 64 lit 
CANADA 1 1 1 1 
AELE 160 30 17 12 75 26 336 9 18 Z9 165 115 
AUT.CL.l 261 20 106 7 88 loO 236 5 1H 6 64 14 
CLASSE 1 421 50 123 19 163 66 572 14 165 35 229 129 
EXTRA CEE lt21 50 123 19 163 66 572 14 165 35 229 129 
CEE ASSOC 1148 203 232 508 105 lOO 1642 162 293 584 257 346 
TRS GATT 421 50 123 19 163 66 572 14 165 35 229 129 
C E E lllt8 203 232 508 105 100 1642 162 293 584 257 346 
HONOE 1569 253 355 527 268 166 2214 176 458 619 486 475 
390Z51 FRANCE lt463 1509 832 1723 399 16225 5581 2477 6653 1514 
BELG.LUX. 4160 17 3728 414 1 13687 25 12434 12~6 2 PAYS BAS 1163 10 238 911 4 3988 34 768 316 10 
ALLEH.FEO 2926 1357 428 970 171 9418 4887 1280 2857 394 
ITALIE 8363 1611 874 1872 4006 32509 6219 2916 7506 15868 
ROY.UNI 1600 385 335 562 .294 24 lo523 963 1273 1279 961 47 
IRLANDE lZ 12 30 30 
NORVEGE 18 6 1 5 6 66 25 1 20 20 
SUEDE 289 16 84 187 2 1091 19 323 747 2 
DANEHARK 4 2 2 9 1 5 3 
SUI SSE 425 15 18 1 388 3 1291o 28 14 2 1232 18 
AUTRICHE 107 107 41o0 440 
ESPAGNE 1 1 2 1 1 
YOUGOSLAV 202 202 931 931 
ALL.H.EST 44 44 200 zoo 
POLOGNE Z1 21 101 . 101 
ROUHANIE 2 2 
ETATSUNI S 353 92 13 64 91 93 488 120 14 82 153 119 
CANADA 44 44 68 68 
CHtll 3 3 5 5 
ISRAEL ZB 28 111 1 110 
INDE 1 1 
JAPON 1434 218 6 259 951 6331 936 22 1184 4189 
FORMOSE 1 1 
AELE 2443 422 354 654 981o 29 71o23 1035 1289 1629 3403 67 
AUT.CL.l 2046 310 19 379 1245 93 7850 1057 36 1364 5274 119 
CLASSE 1 4489 732 373 1033 2ll9 122 15273 2092 1325 2993 8677 186 
TIERS CLZ 31 31 118 1 2 115 
CLASSE Z 31 31 118 1 2 115 
EUR.EST 65 44 21 303 zoo 103 
CLASSE 3 65 44 21 303 200 103 
EXTRA CEE 4585 732 373 1077 2250 153 15691o 2093 1325 3193 6782 301 
CEE ASSOC 21075 2995 3049 7402 7054 575 75827 11165 10545 25274 26923 1920 
TRS GAIT 4529 732 373 1021 2250 153 15461 2092 1325 Z963 8780 301 
AUT. TIERS 56 56 233 1 230 2 
C E E 21075 2995 3049 H02 7051o 575 75627 11165 10545 25Z74 26923 1920 
HONOE 25660 3727 3422 8479 9304 728 91521 13258 11870 28467 35705 2221 
390Z59 FRANCE 1973 760 74 1041 98 4221o 1365 58 2568 233 
BELG.LUX. 2578 253 1497 736 92 3847 399 2043 1205 zoo 
PAYS SAS 2439 116 1153 793 377 3291 147 1525 1224 395 
ALLEH.FED 10768 3773 2517 3744 734 11722 3852 3400 3630 840 
ITALIE 4027 1385 449 560 16l3 5118 Z017 544 737 1820 
ROY.UNI 2962 537 859 943 lo62 161 2686 348 741 979 lo17 141 
IRLANDE 35 28 7 27 23 lo 
NORVEGE 97 6 4 9 78 290 13 12 22 21o2 1 
SUEDE 428 33 82 61 158 94 1092 lo3 208 1.22 479 240 
FINLANDE 5 5 2 2 
DANEHARK 208 20 10 LO 86 82 304 22 1 9 126 146 
SUISSE 965 121 104 251 lo69 40 836 100 86 151 402 97 
AUTRICHE 1133 112 148 121 746 6 1759 171 213 178 1167 10 
PORTUGAL 2 1 1 2 1 1 
GRECE 34 30 4 49 41o 5 
ALL. M. EST 85 1 52 32 136 2 90 44 
345 
346 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TCHECUSL 
HUNGIUE 
MAROC 
CTAT SUN IS 
CANADA 
JAPON 
AE:LE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TI tRS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
390261 FRANCE 
BHG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITA LIE 
RDY. UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUI S SE 
TCHECDSL 
ETATSUNI S 
CANADA 
JAPUN 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS C E E 
MONOE 
390265 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
NDRVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ALL.M. EST 
ETAT SUNI S 
CANADA 
GUATEMALA 
JAPON 
A ELl: 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
390271 FRANCE 
BElG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL lE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ETAT SUNI S 
CANADA 
AUSTRALI E 
Al:ll: 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TI<S GATT 
C E E 
MONOE 
390275 FRANCE 
fli:LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
I TA LIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANI:MAI<K 
SIIISSE 
ETATSUNI S 
EWG 
CEE 
.J.:l 
9 
2~ 
1357 
33 
543 
5815 
2C07 
7822 
25 
25 
127 
127 
7974 
21819 
7786 
1~4 
21785 
29759 
721 
19 
65 
324 
114 
164 
1 
6 
6 
1 
2117 
30 
160 
93 
177 
2307 
2484 
1 
1 
2485 
1243 
2485 
93 
1243 
3821 
235 
84 
744 
4438 
663 
182 
26 
9 
248 
9 
249 
7 
1 
5 
't74 
21>1 
735 
1 
1 
736 
o1o4 
735 
1 
6164 
6900 
1177 
110 
511 
1732 
629 
138 
19 
6 
2 
116 
771 
6 
3 
281 
780 
1061 
1061 
4159 
1oo1 
4159 
5220 
295 
2457 
56 
1755 
7 
165 
2 
8 
37 
1699 
I 
Werte - 1000 $ - Valeurs I Belg.-, Neder·l Deutsch·l France Lux. land land (BR) 
6 
25 
282 
13 
26 
829 
379 
1203 
25 
25 
7 
7 
1240 
5557 
1156 
54 
!i527 
6767 
l7 
3 
89 
226 
1 
36 
89 
263 
352 
352 
20 
352 
20 
372 
10 
89 
418 
78 
32 
128 
48 
3 
2L 
9 
15:, 
1;,6 
1207 
320 
1527 
IU qj 
1610 
4883 
1545 
61 
4879 
6489 
86 
35 
113 
109 
17 
78 
1 
17 
79 
96 
96 
343 
96 
343 
439 
75 
581 
1988 
96 
13 
1 
52 
33 
160 66 
51 33 
211 99 
211 99 
595 2740 
211 99 
595 2740 
806 2839 
4 
96 
675 
107 
42 
19 
2 
170 
63 
170 
233 
233 
882 
233 
882 
1115 
218 
1 
796 
2 
23 
7 
17 
141 
76 
372 
20 
28 
46 
2 
30 
3 
48 
33 
81 
81 
496 
81 
496 
577 
42 
16 
53 
33 
4 
1144 
341 
16 
205 
1396 
562 
1958 
32 
32 
1990 
5875 
1958 
3L 
587~ 
7865 
:.74 
4 
1!>b 
LuOO 
541 
2!i41 
5 
5 
2546 
4203 
2539 
7 
'o20j 
6749 
96 298 
17 2 
26 
91 
2 
22 24 
1 
6 
3 
1 
353 1327 
19 9 
123 
93 
22 3/o 
312 1459 
394 1493 
1 
1 
394 1494 
204 328 
39/o 1494 
93 
204 328 
691 1822 
83 72 
9 56 
60 
1483 
4 't85 
44 17 
26 
3 5 
3 57 
3 
23 104 
4 
50 
27 
77 
77 
1579 
77 
1579 
1656 
421 
89 
50 
12 
19 
2 
155 
21 
155 
176 
176 
57£ 
176 
572 
748 
45 
't5 
236 
8 
1 
~ 
1ll8 
109 
217 
1 
1 
ne 
673 
217 
1 
673 
891 
641 
12 
27 
48£ 
1 
6 
2 
103 
lOO 
HL 
LOO 
312 
312 
1162 
31£ 
1162 
1474 
7 
l.J 14 
3b 
5 
91 
1 
1 
l3 
£95 
ltalia 
205 
383 
205 
588 
588 
1301 
588 
1301 
1889 
241 
,. 
103 
12 
3 
133 
15 
134 
1/o9 
149 
3/o8 
149 
348 
497 
5 
9 
1/o 
549 
76 
8 
6 
41 
90 
41 
131 
131 
577 
131 
577 
708 
39 
5 
16 
987 
30 
7 
216 
6 
37 
222 
259 
259 
10H 
259 
1C47 
1306 
201 
880 
3 
670 
10 
1 
1 
113 
EWG 
CEE 
67 
7 
2~ 
537 
21 
739 
6969 
1381 
8350 
25 
25 
210 
211 
8585 
28251 
8 :!41 
195 
28202 
36787 
818 
15 
82 
507 
151 
183 
1 
5 
3 
3 
1447 
18 
120 
40 
191 
1586 
1777 
3 
3 
1780 
1573 
1780 
loO 
1573 
3393 
594 
86 
2059 
14351 
2898 
283 
114 
27 
424 
33 
2 
259 
5 
1 
6 
881 
270 
1151 
1 
1 
2 
2 
1154 
19983 
1151 
3 
19988 
21142 
3586 
307 
2060 
2163 
2201 
24't 
50 
17 
4 
212 
860 
1 
2 
527 
863 
1390 
1390 
10317 
1390 
10317 
11707 
227 
829 
90 
126 7 
2.J 
109 
1 
2 
47 
934 
I 
jahr-1963-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites I Belg.- -~ Neder- I Deutsch~ I 
France Lux. land land (BR) 
7 
25 
149 
10 
26 
697 
252 
9'<9 
25 
25 
9 
9 
983 
6459 
889 
50 
6415 
7398 
9 
11 
69 
244 
61 
69 
305 
374 
374 
20 
374 
20 
394 
9 
258 
970 
303 
48 
220 
47 
3 
268 
50 
318 
318 
1540 
H8 
1540 
1858 
10 
381 
480 
375 
75 
49 
2l.9 
124 
229 
353 
353 
1246 
353 
1246 
1599 
69 
534 
1 
18 
1 
17 
79 
47 
7 
R3 
253 
1261 
343 
1604 
144 
144 
1748 
6839 
1646 
97 
6834 
8582 
141 
46 
188 
138 
34 
58 
35 
60 
95 
95 
513 
95 
513 
608 
190 
1629 
6526 
461 
25 
62 
1 
34 
87 
34 
121 
1 
1 
122 
8806 
121 
1 
8806 
8928 
181 
15~3 
34 
43 
96 
36 
2 
96 
38 
134 
134 
1841 
134 
1841 
1975 
3l 
13 
46 
I 
20 
11J 
629 
8'> 
12 
2A'l 
1462 
377 
1839 
44 
44 
1883 
6468 
1839 
44 
6468 
8351 
47 
12 
155 
15 
155 
8 
40 
15 
163 
178 
178 
214 
178 
40 
214 
432 
189 
20 
4741 
10 
81 
1 
9 
7 
1 
47 
2 
98 
49 
147 
1 
1 
148 
496() 
147 
1 
496') 
5108 
1291 
253 
65 
25 
38 
1 
2 
159 
41 
159 
200 
200 
1634 
200 
1634 
1834 
34 
60 
168 
5 
3 
2 
146 
5 
180 
2914 
335 
3249 
13 
13 
3262 
6817 
3258 
4 
6817 
10()79 
343 
3 
32 
2 
50 
5 
1 
3 
838 
10 
57 
56 
905 
961 
3 
3 
964 
380 
964 
380 
1344 
205 
48 
149 
2124 
8 
113 
18 
118 
5 
72 
1 
6 
262 
78 
340 
1 
1 
341 
2526 
340 
1 
2526 
2867 
2012 
41 
45 
1758 
1 
17 
4 
194 
223 
216 
22J 
439 
439 
3856 
439 
3856 
4295 
10 
431 
76 
21 
60 
1 
1 
17 
174 
ltalia 
74 
635 
74 
709 
709 
1668 
709 
1668 
2377 
287 
4 
155 
15 
152 
16 
153 
169 
169 
446 
169 
446 
615 
10 
9 
23 
2114 
121 
l7 
28 
59 
166 
59 
225 
225 
2156 
225 
2156 
2381 
102 
3 
51 
1584 
34 
1o 
213 
1 
50 
214 
264 
2o4 
1740 
264 
1740 
2004 
152 
269 
1 
469 
6 
Jahr-1963-~nnee 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
JAPUN 
SECRET 
AHE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MDNDE 
390280 FRANCE 
BElG,LUX. 
PAYS bAS 
AllEM.FEO 
ITA LIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTKICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHtCOSL 
HCNGRIE 
MAROC 
I:TATSUNI S 
ISRAEl 
JAPUN 
AUSTRALI E 
390291 
390295 
AELE 
AUT .CL.1 
CLA SSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLA SSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
PAYS PAS 
AllEM.FEO 
ITA LIE 
RUY .UN I 
SUEOt: 
SUISSE 
u.R. s. s. 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
I:XTRA CEE 
CEE ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONUE 
fkANCf: 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
UlE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Cl:E ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
M(JNUE 
390299 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlL EM. FED 
ITALIE 
KOY.UNI 
SU~lJE 
F 1Nl ANDE 
DANEMAI<K 
SUISSt 
AUTR IC HE 
E TAT SUN IS 
CANADA 
EWG 
CEE 
260 
180 
212 
1959 
2171 
2171 
4570 
2171 
180 
4570 
6921 
224 
110 
622 
<>609 
1316 
3816 
26 
98 
534 
81 
44 
54 
8 
2 
36 
2202 
1 
41 
1 
4599 
2298 
6897 
37 
37 
10 
10 
6944 
8881 
6906 
38 
8881 
15825 
56 
603 
3~5 
2 
94 
1 
2 
5 
174 
97 
174 
271 
; 
s 
276 
1016 
271 
5 
1016 
1292 
579 
73 
61 
3083 
106 
102 
1 
3 
2 
110 
15 
2 
3273 
12 
1 
Z33 
3285 
3~18 
1 
1 
2 
2 
3521 
3902 
3518 
3 
3902 
7423 
246 
125 
48 
930 
23 
578 
85 
2 
15 
29 
41 
616 
lG 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
163 
47 
304 
351 
351 
1017 
351 
1017 
1368 
5 
52 
1263 
734 
693 
2 
4 
165 
2 
32 
34 
17 
649 
1 
2 
898 
685 
1583 
18 
18 
1o01 
2054 
1584 
17 
2054 
3655 
285 
59 
7 
42 
7 
42 
49 
49 
344 
49 
344 
393 
2 
6 
1548 
47 
17 
1 
19 
1471 
31 
1471 
1508 
1508 
1603 
1508 
1603 
3111 
3 
178 
12 
62 
12 
2 
63 
4 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
31 
llSo 
1193 
1193 
111 
1193 
111 
1304 
43 
88 
145~) 
117 
575 
2J 
19 
55 
2~ 
1>94 
£75 
969 
969 
1703 
9o9 
1703 
2b12 
3 
34 
l2 
1 
3'1 
15 
30 
15 
45 
45 
110 
45 
110 
15~ 
54 
9 
41>4 
3 
10 
2 
7 
78 
19 
78 
97 
97 
531 
97 
530 
627 
182 
Ji) 
52 
6 
cl 
1 
2d 
8 
18J 
llJ 
6 
1o 
16 
326 
1o 
180 
3Zo 
52.< 
25 
8~ 
lo1t. 
l9b 
965 
7l 
67 
8 
11 
10 
1 
238 
37 
1 
1122 
28<> 
1408 
1 
1 
1409 
1922 
1408 
1 
l9l2 
3331 
14 
3 
1 
6 
4 
6 
10 
10 
14 
10 
14 
24 
85 
68 
324 
1 
38 
298 
1.l 
1 
39 
310 
349 
1 
1 
350 
478 
349 
l 
478 
82d 
3 
9<t 
L 
12 
l 
106 
355 
4<>1 
4o1 
LlbL 
4ol 
1362. 
1bL;; 
9 
lb 
4oll 
269 
440 
3 
4 
,J; 
45 
1 
10 
1 
18 
540 
2 
<r>9d 
~52. 
12~J 
18 
18 
1 
1 
Uo9 
75, 
12~1 
18 
752 
LV21 
1 
7 
2 
4J 
9 
4() 
49 
49 
72 
4~ 
7L 
1L1 
173 
3 
35 
55 
20 
6() 
15 
1178 
91> 
1178 
U14 
1L14 
Loo 
1274 
,>6& 
1 o40 
ltalia 
12 
138 
150 
151 
1 'T54 
150 
1754 
1904 
142 
4 
24 
l280 
ll43 
1 
42 
1 
7 
2 
501) 
1187 
500 
1687 
<l 
9 
1696 
2450 
1694 
2 
L450 
4146 
47 
219 
no 
47 
5 
71 
47 
71 
118 
5 
5 
123 
476 
118 
5 
476 
599 
267 
11 
747 
17 
1 
1 
23 
2 
248 
42 
248 
290 
2 
2 
29L 
1'l25 
290 
2 
1025 
1317 
27 
37 
14 
bOb 
11) 1 
14 
2 
Ll 
21 
l3 
322 
5 
EWG 
CEE 
343 
13} 
1~'1 
1277 
1436 
1436 
2436 
1436 
1J9 
2436 
4)11 
41l4 
161 
l'J44 
9209 
1166 
3S4r) 
17 
71 
364 
84 
34 
4<1 
8 
1 
27 
1819 
39 
4110 
lR98 
6009 
27 
27 
9 
9 
6044 
12064 
6016 
28 
12064 
18108 
149 
2803 
1538 
4 
419 
3 
2 
40 
561 
424 
561 
985 
40 
40 
1025 
4494 
98!:> 
40 
4494 
5519 
804 
143 
86 
6207 
11>3 
112 
1 
6 
1 
130 
8 
2 
328J 
13 
1 
258 
3293 
3551 
1 
1 
2 
355i 
740J 
3551 
3 
7403 
10957 
227 
385 
lq5 
9,;:, 
13 
125·· 
54 
l 
6 
7'J 
6u 
~9b 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
}(> 
32'l 
36~ 
365 
654 
3o5 
654 
1019 
g 
8b 
1417 
65,> 
·189 
L 
3 
42 
24 
27 
lJ 
450 
960 
477 
1437 
13 
13 
14% 
2163 
1437 
13 
2163 
3613 
1375 
3JO 
18 
d2 
18 
82 
lOO 
l(\0 
167~ 
lOQ 
1675 
177~ 
l 
2 
386•J 
90 
lA 
1399 
40 
1399 
1439 
l4JY 
395~ 
1439 
3953 
53'2 
2 
113 
6 
,'4 
30 
5 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
6 
30 
635 
665 
665 
91 
oo5 
91 
75o 
26 
1rl3 
19'J3 
96 
3'1·') 
13 
11 
3g 
lJ 
JJ1 
4&<> 
301 
767 
767 
L218 
767 
2218 
2985 
d~ 
256 
3 
121 
77 
121 
77 
198 
198 
406 
198 
406 
61)4 
61 
15 
711 
2 
11 
5 
12 
63 
28 
63 
91 
91 
789 
91 
789 
1!80 
86 
14 
35 
4 
2 
49 
3 
139 
A 
2 
1:) 
1•) 
2b2 
1 l 
139 
262 
411 
44 
lll 
1734 
151) 
776 
52 
80 
11 
9 
7 
23<l 
3!l 
928 
284 
1212 
1212 
2039 
1212 
L(J39 
3271 
56 
18 
3 
1 
19 
22 
19 
41 
41 
56 
41 
56 
97 
219 
138 
497 
4b 
516 
13 
1 
47 
529 
57'6 
1 
1 
577 
854 
576 
1 
854 
1431 
2 
48 
?7 
7'1 
<'Jl 
31!1 
HD 
5B 
31:1 
538 
848 
6 
26 
804 
268 
:3'17 
I 
'• 1C7 
56 
1 
t. 
1 
14 
5:13 
~1>6 
510 
107o 
14 
14 
1 
1 
1091 
1114 
1~77 
14 
1104 
2195 
16 
393 
1 
31 
170 
32 
170 
202 
202 
410 
202 
410 
612 
318 
4 
6(1 
71 
18 
65 
8 
969 
92 
96'l 
1J61 
l'J61 
453 
1Qb 1 
453 
1514 
ltalia 
0 
9•) 
rlo 
~b 
~91 
% 
891 
977 
4Jfi 
lb 
51 
4.Jo? 
1 ')> 8 
1 
1 
·16 
4 
7 
1 
326 
il 
B 
1'>24 
454J 
1'>23 
1 
4~40 
6"64 
123 
6'>1l 
926 
231 
41 
Ll3 
231 
213 
444 
40 
4'1 
434 
1947 
444 
40 
1947 
24H 
2 116 
'I 
1139 
19 
1 
1 
30 
L 
333 
51 
3H 
384 
1 
~ 
JiJo 
13 5't 
384 
" 1354 1 7't:J 
82 
1 q l 
'l4 
/41 
92H 
7 
l 
" 74 
ll g:,, 
3 
347 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I Belg.· -~ Neder- I Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
JAPLN 34 34 27 27 
AELE 748 76 37 3 47u 162 1449 24 51 348 1026 
AUT.CL.1 662 67 42 13 2ll 329 932 35 30 1 29 837 
CLASSE l 1410 143 79 16 6lll 491 2381 59 81 1 377 1863 
EXTRA CEE 1410 143 79 16 681 491 2381 59 81 1 377 1863 
CEE ASSOC 1372 193 270 97 ll8 684 1668 121 139 50 261 1097 
TRS GATT 1410 143 B t6 681 491 2381 59 81 1 377 1863 
C E E 1372 193 270 97 128 684 1668 121 139 50 261 1097 
MONOE 2782 336 349 lU ti09 1175 4049 180 220 51 638 2960 
390311 FRANCE 357 36 44 98 179 199 16 22 55 106 
BELG.LUX. 15 15 8 8 
PAYS AAS 81 48 31 2 54 39 15 
ALU:M.FEU 44 10 26 2 6 53 5 16 31 
ITALIE 3 3 2 2 
RDY.UNI 1 1 
NURVEbE 36 2 23 11 30 2 14 14 
SUEDE 47 12 6 19 4 6 19 3 2 5 7 2 
SUISSE 17 12 1 1 3 5 4 1 
ETATSUNIS 2 1 3 3 
AELE 101 27 7 20 30 17 54 9 2 5 22 16 
AUT .CL .1 2 1 1 3 3 
CLASSE 1 103 27 8 20 30 18 57 9 2 5 22 19 
EXTRA CEE 103 27 8 20 30 18 57 9 2 5 22 19 
CEE ASSOC 500 58 93 61 103 185 316 44 47 31 57 137 
TRS GATT 103 27 8 20 30 18 57 9 2 5 22 19 
C E E 500 58 93 61 103 185 316 44 47 31 57 lU MONDE 603 85 101 81 133 203 373 53 lt9 36 79 
390313 FRANCE 640 35 9 459 137 664 33 8 477 146 
BELG.LUX. 2533 49 1871 379 234 1812 36 1216 410 150 
PAYS SAS 1269 8 641 613 7 970 2 328 610 30 
ALLEM.FED 1490 186 87 946 271 2267 129 n 913 1151 
ITALIE 853 428 l 4it 380 785 397 1 43 34it 
ROY.UNI 2244 118 15 552 720 839 1970 118 13 521 599 719 
IRLANDE 1 l 3 3 
SUEDE it4 it 39 40 2 38 
F INLANDE 12 10 2 13 10 3 
OANEMARK 155 8 1it7 79 5 74 
SUISSE 290 12 6 208 64 385 6 5 190 184 
AUTRICHE 626 1 15 53~ 75 869 21 61t4 203 
RDUMAN lE 2 2 8 8 
I:TATSUNIS 3457 46 1 491 2268 651 3798 91 416 1994 1297 
CANADA 75 2 73 33 6 27 
HDNDUR.8R 37 31 31 31 
INDES OCC 1 1 1 1 
IRAN 1 1 1 1 
JAPDN 2 2 4 4 
AELE 3359 130 16 585 lbit9 979 3343 124 lit 55 it 15it5 1106 
AUT.CL.1 3547 46 l 506 231t3 651 3851 91 439 2024 1297 
CLASSE 1 6906 176 17 1091 3992 1630 719it 215 lit 993 3569 2403 
TIERS Cl2 39 l 38 33 l 32 
CLASSE 2 39 1 38 33 1 32 
EUR.EST 2 2 8 8 
CLASSE 3 2 2 8 8 
EXTRA CEE 6947 176 11 1092 4030 1632 7235 215 lit 994 3601 2411 
CEE ASSOC 6785 671 76it 2870 loll 649 6498 564 436 2180 181tl 1477 
TRS GATT 6943 176 17 1090 it030 1630 7223 215 14 990 3601 2403 
AUT. TIERS 4 2 2 12 4 8 
C E E 6785 671 76it 2870 1831 649 61t98 564 lt36 2180 1841 1477 
MONDE 13732 847 781 3962 5<161 2281 13713 779 450 3174 5itit2 3888 
190315 FRANCE 1552 210 206 660 476 569 52 56 213 248 
BELG.LUX. 8 1 2 5 6 1 5 
PAYS bAS 145 2 lOO 23 20 59 30 20 9 
ALLEM.FED 394 101 47 141 105 142 23 21 56 42 
ITA LIE 10 7 j 6 4 2 NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE 14 4 6 it 20 16 3 
SUISSE l l 
AUTR ICHE l l 
ETATSUNIS 825 124 13 223 387 78 285 47 4 72 132 30 CANADA 15 15 it 4 
AELE 18 4 6 5 l 2 22 16 3 1 2 AUT.CL.l BitO 124 13 238 387 78 289 47 4 76 132 30 CLASSE 1 858 128 19 243 388 80 311 63 7 11 132 32 EXTRA CEE 858 128 19 21t3 336 80 311 63 7 17 132 32 CI:E ASSOC 2109 111 357 349 691 601 782 21 103 113 2it0 299 TRS GATT 858 128 19 243 388 80 311 63 7 77 132 32 C E E 2109 111 357 349 691 601 782 27 103 113 240 299 MONDE 2967 239 376 592 1079 681 1093 90 110 190 372 331 
390317 FRANCE 2 1 18 6 2 10 BELG.LUX. 26 24 1 127 111 12 4 PAYS BAS 19 18 187 183 4 ALLEM.FED fl 3 4 426 lit6 280 ROY.UNI 2 2 SUEDE 1 1 SUISSE 1 5 5 AUTR ICHE 38 38 134 134 ETATSUNIS 32 32 
A ELl: 39 36 142 5 134 3 AUT .CL .1 32 32 CLASSE 1 39 36 11it 5 166 3 EXTRA CH 39 38 174 5 166 .3 CEE ASSOC 55 22 28 2 3 7!>8 335 391 18 14 TRS bA TT 39 jtj 174 5 166 3 C E E 5S 22 28 2 756 335 391 18 14 MONDE 94 22 28 4u '132 5 335 391 184 11 
390321 FRANCE 2 2 1 BELG .LUX. 1 2_ 2 PAYS eAS 12 11 25 Z3 2 ALL EM .FED 104 24 14 66 155 40 20 95 SUEDE 3 3 7 7 DANE MARK l 1 l l 
348 
Jahr- 1963- An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde 
EWG Belg.-~ Neder-_I,Deutsch·l EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-J Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
All.M.EST 8 8 1t. 16 POLOGNE 46 46 11L 112 HUNGRIE 101 L 99 256 4 252 ETATSUNIS 3 3 
.l 3 CANADA 1 l 3 3 
AElE 4 4 g 8 AUT .CL.1 4 4 6 6 CLASSE 1 8 4 4 14 8 6 EUR.EST 155 2 145 8 384 4 364 16 CLASSE 3 155 2 14~ 8 384 4 364 16 I::XTRA CEE 163 6 149 8 398 12 310 16 CEE ASSOC 119 35 15 2 67 184 63 22 3 96 TRS GATT 54 4 50 126 8 118 AUT.TIERS 109 2 99 8 272 4 252 16 C E E 119 35 15 2 67 . 184 63 22 3 96 MONDE 282 41 15 151 75 582 75 22 373 112 
390323 FRANCE 268 53 90 125 486 111 173 202 81::LG.lUX. 17 46 29 1H 86 47 PAYS BAS 1 1 AllEM.FEO 1233 357 601 275 2128 770 'l30 428 IT ALl E 4 4 1 ROY.UNI 61 59 1 145 143 1 SUEDE 12 5 1 21 9 12 SUISSE 47 47 15 75 All.M.EST 153 67 84 347 ~ 185 157 POLOGNE 16 16 38 38 HDNGRIE 152 152 336 3.l6 
A Elf:: 120 5 66 l 48 241 9 155 1 76 ClASSE 120 5 66 1 48 241 9 155 l 76 EUR. EST 321 2 67 lb 236 721 5 185 38 493 ClASSE 3 321 L 67 16 236 721 5 185 38 493 EXTRA CEE 441 7 133 l7 2d4 'l62 14 340 39 569 CEE ASSOC 1583 410 139 34 400 2748 881 ll8'l 48 630 TRS GATT 136 5 66 11 48 279 9 155 39 76 AUT. TIERS 305 2 67 236 683 5 185 493 C E E 1583 410 739 34 400 2748 881 1189 48 630 MONDE 2024 417 872 ~1 684 3710 6'l5 1529 87 1199 
390325 PAYS BAS 1 
ALLEM.FEO 1 RDY.UNI 2 
ETATSUNIS 7 5 2 
AElE 2 
AUT .CL.l 1 5 2 1 ClASSE 1 9 5 l. 1 1 EXTRA CEE 9 5 2 1 1 CEE ASSOC 2 1 l TRS GATT 9 5 2 1 C E E 2 1 1 MONOE 11 6 2 2 
390327 FRANCE 34 4 ;_ 28 23 4 18 PAYS SAS 7 6 l 5 4 AllEM.FEO 712 42 122 163 385 688 41 137 17 433 ITALIE 98 6 25 67 31 3 10 18 ROY.UNI 30 9 ll 5 4 14 5 5 2 2 SUEDE 2 2 1 1 OANtMARK 56 2 54 29 2 27 SUISSE 201 15 47 78 46 15 97 1 23 38 22 7 AUTR ICHE 1 1 HONGRIE 13 13 25 25 ETATSUNIS 77 2 5 l. 68 81 6 74 
AELE 290 16 56 8'1 55 74 141 1 28 43 27 36 AUT.Cl.l 77 2 5 2 68 81 6 l 74 CLASSE 1 ..l67 18 61 91 55 142 222 7 34 44 27 110 EUR.EST 13 13 25 25 ClASSE 3 13 13 25 
. 
25 EXTRA CEE 380 18 74 91 55 142 247 7 59 44 27 110 CEE ASSDC 851 42 138 188 70 413 747 41 148 87 20 451 TRS GATT 367 18 61 91 ~s 142 222 7 34 44 27 110 AUT. Tl ERS 13 13 25 25 C e E 851 42 us 18<1 70 413 747 41 146 87 20 451 MONDE 1231 60 212 279 125 555 994 48 207 131 47 561 
390329 FRANCE 12 12 69 69 BElG .LUX. 3 
'- 1 9 7 2 PAYS BAS 8 8 19 19 AllEM.FEO 51 25 1 11 14 250 150 3 60 31 ROY. UNl 18 1 17 42 1 41 NORVEGE 1 1 2 2 SUEDE 8 4 4 24 7 17 SUI S SE 15 ll 4 91 73 18 AUTR ICHE 3 l 2 L6 1 17 8 YOUGOSLAV 3 3 24 24 TCHECDSl 2 2 23 23 HONGKIE 1 1 7 7 ElAT SUN! S 1 
AELE 45 ll 27 6 1R5 74 85 25 AUT.Cl.t 3 j 25 1 24 CLASSE 1 48 11 30 6 210 75 109 25 EUR.EST 3 3 30 30 ClASSE 3 3 3 30 30 EXTRA CEE 51 11 
.B 6 240 75 1 139 25 CEE ASSOC 74 25 13 Ll 14 347 150 3 67 90 37 TRS GATT 5(l 11 
..l2 6 233 75 1 132 25 AUT. TIERS 1 1 1 7 C E E 74 25 1 13 Ll 14 347 150 3 67 90 37 MONOE 125 36 2 13 54 20 5R7 225 4 67 229 62 
390331 FRANCE "1401 748 o46 6 2192 1£40 2 947 3 tlllG.lUX. 47 47 6"1 69 PAYS BAS 4 3 l 3 1 2 AllEM.fED 315 37 26 248 4 38o 41 30 31L J ITALIE 41 41 33 33 ROV.UNI 404 82 14 113 19 176 548 1 )() 14 166 18 250 
349 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schli.issel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
SUfllE 1 I 
DANE MARK 29 l.i> j 4'> 4') ., 
SUISSE 4 3 1 2 1 I 
ETATSUNIS Rl'o l'JJ U<t ib 290 l'J94 47't 197 2 45 31b 
Cilo.ADA 34 .l4 So 56 
HONG KONG 1 1 
AELt 437 85 4'1 lU .u 116 596 1J1 54 166 25 250 
AUT .CL.l 84C 3?3 u~ 1 6i 290 115<} 't74 197 z 101 :Ho 
CLA SSE 1 1277 438 174 114 S':> 466 1746 575 251 168 126 626 
TIEk3 Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CH 1Z78 4H 174 114 ~" 466 174o ;75 2'>1 168 126 626 CfE ASSOC 1318 37 177 249 134 11 2683 41 1271 314 1049 ~ 
TKS GATT LOS 438 174 114 tl6 466 1746 57? 251 loB 126 6?6 
C E E 180B 37 777 249 73'< 11 2683 41 1211 3l<t 1049 8 
MU:-.!OE 3086 475 951 36.l ~20 477 4429 616 LS22 482 117? 634 
390333 FKANU 14 iJ 16 15 
t!ELG .LUX. 101 47 47 7 120 58 53 9 
ALUM. FED 571 15'l 411 503 167 336 
ITALIE 50 '<2 8 65 55 10 
ROY.UNI 121 102 5 9 4 141 117 6 u 5 
SUISSE 1 1 1 1 
AUTk IC HE 5 5 7 7 
ETATSUNIS 50 36 7 7 61 42 12 7 
AtLE 127 102 'j l'J 4 149 ll7 6 20 5 
AUT .CL .1 50 36 7 1 61 42 ll 7 
CLASSE 1 177 138 1 5 2L ll 210 159 1 6 32 12 
EXTKA CEE 177 138 1 
" 
li 11 210 159 1 6 32 12 
CE:E ASSOC 736 248 2 47 28 411 704 .180 1 53 34 336 
TRS GATT 177 138 1 s 22 11 21') 159 1 6 32 12 
C E E 736 248 z 47 L<l 411 704 za;J 1 53 34 336 
MGNOE 913 386 3 52 ~0 422 914 4;19 2 5'l 66 348 
390334 FkANCE 23 23 5 5 
BELG .LUX. 1151 127 3 lOLl 315 39 275 
PAYS BAS 4 1 2 2 1 
ALLI::M. fED 16 1 15 3 3 
ITALIE 20 6 14 6 l 4 
ROY.UNI 120 22 2 29 65 2 31 7 7 17 
SUISSE 449 11 1 437 133 4 129 
ETATSUNIS 80 1l 6 3 18 16 
AELE 569 33 2 30 !HJ,/ 2 164 11 7 146 
AUT .CL.1 80 1l 6 3 18 16 1 1 
CLASSE 1 649 104 2 36 50l 5 182 27 8 146 1 
EXTRA CE E 649 104 l 36 502 5 182 27 8 146 1 
CEE ASSOC 1214 134 1 18 1036 25 331 41 4 279 b 
TRS GATT 649 104 2 36 502 5 182 27 8 146 1 
C t E 1214 134 1 18 1036 25 331 41 4 279 b 
MONOE 1863 238 3 54 1>38 30 513 68 12 425 7 
390336 FRANCE: 194 24 19 51 100 so 7 4 17 28 
BELG.LUX. 1138 717 4'l4 527 lllo 504 285 327 
PAYS SAS 236 10 198 27 1 84 1 68 15 
ALL EM. FED 915 237 214 390 74 370 111 84 142 33 
ITALIE 192 117 4 J9 32 126 72 2 29 23 
ROY.UNI 740 562 77 30 41 30 499 378 63 lb 25 17 SUEDE 5 5 1 1 
DANE MARK 5 1 2 2 2 1 1 
SUISSE 58 30 10 16 2 25 13 
" 
7 
AUTR ICHE 3 3 1 1 
ETATSUNIS 322 180 56 27 24 35 97 42 26 7 8 14 
JAPON 3 3 1 1 
AELE Bll 592 91 H 59 32 528 391 68 18 33 18 
AUT.CL.1 325 1BO 56 21 l7 35 9fl 42 26 7 9 14 
CLASSE 1 1136 172 147 64 86 67 626 433 94 25 42 32 
EXTKA CEE 1136 772 147 64 Sb 67 626 433 94 25 42 32 
CEE ASSOC 3275 1081 440 'l42 o37 175 1752 688 161 460 382 61 
TKS GATT 1136 772 147 64 86 67 b2o 433 94 25 42 32 C E E 32 75 1081 440 94.1 o37 175 lh2 o88 161 460 382 61 MONOE 44ll 1853 587 1006 723 242 2378 ll21 255 485 42'< 'l3 
3'l0337 FRANCE 47 q 38 427 51 376 BELG .LUX. 25 6 19 12'1 l7 112 PAYS BAS 50 15 35 97 22 71 4 ALLEM.FED 17 2 11 4 68 6 48 14 ROY. UN I 250 l32 6 1 1 10 554 421 32 2 3 'l6 NORVEGE 2 1 1 6 3 3 SUEDE 11 10 34 28 6 
F INlANOE 2 2 8 8 DANE MARK 6 5 1 13 ll 2 SUISSE lu 3 7 43 3 12 28 AUTR ICHE 8 7 35 2 33 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 5 5 44 44 YDUGOSLAV 14 14 65 65 GI<ECE 3 2 12 9 3 TCHECOSl 14 5 9 107 35 72 HONGRIE 1 1 8 8 
• ALGER IE 1 1 ll 11 R.AFR. SUO 1 1 2 2 ETATSUNIS 80 6 lb 58 48'1 12 37 43'l CANADA 1 1 11 ll ISRAEL 1 3 3 
AEL~ L87 232 6 3 2.7 19 68<> 424 32 7 91 132 AUT.CL.L 106 7 34 65 631 1 14 119 497 CLASSE 1 393 232 6 1<) 61 84 1317 425 32 21 210 629 AUT .AOM 1 1 11 ll TIERS Cl2 1 1 3 3 ClASSE 2 2 2 14 14 EUK.EST 15 5 10 115 35 80 CLASSE 3 15 5 lv 11> 35 8() EXTRA CEoE 410 232 6 15 7j 84 1446 425 32 56 304 629 CEE ASSOC 143 l7 17 6o 43 744 28 65 254 397 TRS GATT 405 232 0 15 b9 83 1415 425 32 56 276 626 AUT. TIERS 1 1 8 8 C E E 139 17 17 td 42 721 28 65 234 394 
350 
Jahr-1963-~nnee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG I Origine TDC CEE 
-MONOE 549 
390339 FRANCE 132 BELG.LUX. 246 
PAYS BAS 37 ALL EM. FED 219 
ITA LIE 92 ROY. UN I 139 
DANE MARK 19 
SUISSE 6 
AUTR ICHE 1 ETATSUNIS 93 
AELE 165 
AUT.CL.1 93 
CLASSE 1 258 
EXTH.A CEE 258 
CEE ASSDC 726 
TRS GATT 258 
C E E 726 
M ON DE 984 
390341 FRANCE 1 BELG.LUX. 7 PAYS BAS 27 
AllEM.FED 139 
ROY.UNI 1 SUEDE 1 AUTR ICHE 1 
ETATSUNIS 238 
AELE 3 
AUT.CL.1 238 
CLASSE 1 241 
EXTRA CEE 241 
CEE ASSOC 174 
TRS GATT 241 
C E E 174 
MONDE 415 
390343 ALLEM.FEO 1087 
SUISSE 1 AUTRICHE 4 
ETATSUNIS 1880 
AELE 5 
AUT.CL.1 1880 
CLASSE 1 1885 
EXTRA CEE 1885 CEE ASSOC 1087 
TRS GATT 1885 C E E 1087 
MONOE 2972 
390346 FRANCE 2 BELG.LUX. 14 
PAYS BAS 3 ALLEM.FED 132 
ROY.UNI 81 
ETATSUNIS 293 
AELE 81 AUT .CL.1 293 
CLASSE 1 374 
EXTRA CEE 374 
CEE ASSOC 151 
TRS GATT 374 C E E 151 
MONDE 525 
390347 PAYS BAS 
ALLEM.FED 6 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 2 
ETATSUNI S 58 
CANADA 
AELE 3 
AUT.CL.1 58 
ClASSE 1 61 
EXTRA CEE 61 
CEE ASSOC 6 
TRS GATT 61 
C E E 6 
MONDE 67 
390349 FRANCE 6 
BELG.LUX. 6 
PAYS BAS 62 
ALLEM.FED 79 
ITALIE 1 
ROY.UNI 1 
SUISSE 2 AUTRICHE 12 
ETAT SUN IS 180 
AELE 15 
AUT.CL.1 18D 
CLASSE 1 195 
EXTRA CEE 195 
CEE ASSOC 154 
TRS GATT 195 
C E E 154 
MONDE 349 
390351 BELG.LUX. 11 ALL EM. FED 25 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ France Lux. land land (BR) 
232 32 13b 
40 22 65 
36 
25 110 
53 6 
5 
39 206 
1 80 
23 10 
37 96 
19 
2 4 
2 66 1 3 10 
7 
2 66 
2 73 
2 73 
79 192 
2 73 
79 192 
81 265 
37 120 
3 10 
40 130 
40 130 
164 282 
40 130 
164 282 
204 412 
1 
20 
90 1 105 
90 
90 
90 
20 
90 
20 
110 
1 
105 
106 
106 
1 
106 
7 
113 
1037 
4 
947 646 
4 
947 
951 
951 
1037 
1 
646 
647 
647 
951 
1037 647 
1988 647 
4 4 
16 101 
77 
25 168 
25 
25 
25 
20 
25 
20 
45 
77 1 
168 
245 1 
21t5 1 
105 1 
245 1 
105 1 
350 2 
1 
11 
1 1 11 
12 1 12 1 
12 1 
12 
6 
60 2 
50 27 
1 
10 
1 
9 
1 2 
10 9 
11 ll 
11 11 52 93 2 
11 ll 52 93 2 52 104 13 
10 6 18 
ltalia 
126 
5 
4 
12 
1 
12 
l3 
13 
9 
13 
9 
22 
27 
119 
1 
l 
43 
2 
43 
45 
45 
147 
45 
147 
192 
50 
287 
287 
287 
287 
'>0 
21!7 
50 
337 
t 
2 
15 
3 
lOO 
3 lOO 
103 
103 
25 
103 
25 
128 
6 
1 
47 
1 
47 
48 
48 
6 
48 
6 
54 
3 
2 
2 
1 
11 
161 
12 
161 
113 
173 
7 
173 
7 
180 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 France Lux. land land (BR) ltalia CE~ 
2167 425 60 121 538 11)23 
54 19 11 21 3 285 22 262 27 26 1 159 15 74 69 66 41 4 15 6 160 3 48 109 33 33 2 1 1 1 149 132 3 6 7 
196 4 48 l41t 149 l 132 3 6 7 345 1 136 51 150 7 34~ 1 136 51 150 7 591 57 123 117 290 4 345 1 136 51 1·50 1 591 57 123 117 290 4 936 58 259 166 440 11 
3 3 11 11 17 11 50 l't 36 1 1 1 1 1 1 95 48 33 14 
3 1 2 95 48" 33 14 98 48 34 16 98 48 34 16 81 14 11 56 98 48 34 16 81 14 11 56 179 62 45 72 
829 789 40 l 
3 3 
1638 779 594 265 
4 3 1 1638 779 594 265 1642 782 595 265 1642 782 595 265 829 789 40 1642 782 595 265 829 789 40 2471 1571 595 305 
47 3 2 42 6 6 60 4 52 4 26 25 1 316 6 68 242 
26 25 1 316 6 68 242 342 6 93 243 342 6 93 243 113 7 54 52 342 6 93 243 113 7 54 52 455 13 147 295 
3 3 60 60 1 1 5 5 2 2 13 10 3 599 17 582 4 4 
21 10 3 8 603 17 586 624 27 3 594 624 27 3 594 63 63 62it 27 3 594 63 63 687 27 3 657 
3 3 25 3 22 lit 23 1 28 16 12 
3 2 38 38 144 7 4 133 
41 1 40 1it4 7 4 133 185 8 4 173 185 8 it 173 80 16 38 3 H 185 8 4 173 80 16 38 3 23 265 16 46 7 196 
15 6 9 21 5 16 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· -~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
RL'Y .u•I 2 l 2 l 
SUEU~ 4 4 4 4 
SUISSE 1 l 1 l 
ETATSUNIS R58 243 33 441 141 ~39 1;)7 22 275 8~ 
A ELf 7 5 1 1 7 5 1 1 
AUT .CL .1 8~8 243 33 4<>1 141 539 157 22 275 85 
CLASSE 1 ll65 24.l 38 442 142 546 157 27 276 86 
EXTKA C~E 865 243 38 442 142 546 157 27 276 86 
CEE ASSOC 36 6 2d 1 1 36 5 2Z 9 
TRS GATT 365 2't3 38 442 142 546 1~7 27 276 86 
C E E 36 6 28 1 1 36 5 22 9 
MO NUl:: 901 249 66 443 143 582 162 49 285 86 
390353 FRANCE 124 53 1 68 2 284 83 1 198 2 
BELG.LUX. llb 28 76 12 88 27 49 12 
PAYS DAS 615 66 268 165 116 1766 1l3 626 776 241 
ALLEM. FED 1454 456 294 311 393 1827 406 540 431 451) 
IT AL I E 1 1 3 3 
R!JY.UNI 225 35 21 H 57 101 212 36 18 8 59 91 
SUEUE 629 164 15 52 316 82 584 131 13 51 319 70 
OANEI~ARK 1 1 1 1 
SUISSE 5 3 1 6 2 4 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1349 271 46 259 541 232 967 264 33 173 346 151 
JA?ON 424 408 16 482 470 12 
AELE !l6l 199 37 65 376 184 804 167 33 61 382 161 
AUT .CL .1 1773 271 46 259 949 248 1449 264 33 173 816 163 
CLASSE 1 2634 470 83 3L4 U25 432 2253 431 66 234 1198 324 
EXTRA CEE 2634 470 83 324 1325 432 2253 431 66 234 1198 324 
CEE ASSDC 2310 551 615 388 245 511 3968 559 1249 481 986 693 
TRS GATT 2634 470 83 324 1325 432 2253 431 66 234 1198 324 
c t t 2310 551 615 388 245 511 3968 559 1249 481 986 693 
M!JNUE 4944 1021 698 712 1570 943 6221 990 1315 715 2184 1017 
390355 BELG.LUX. 1 
ALLEM.FED 2 2 3 3 
ETATSUNIS 39 39 149 149 
AUT.CL.1 39 39 149 149 
CLASSE 1 39 39 149 149 
EXTRA CEE 39 39 149 149 
CEE ASSOC 2 2 4 1 3 
TRS GATT 39 39 149 149 
C E E 2 2 4 1 3 
MONllE 41 41 153 1 152 
390357 FRANCE 32 32 8 8 
BELG.LUX. 1 1 
SUEDE 4 4 3 3 
ETATSUNIS 22 12 6 4 10 4 3 3 
AELE 4 4 3 3 
AUT.CL.1 22 12 6 4 10 4 3 3 
CLASSE 1 26 16 6 4 13 7 3 3 
EXTRA CEE 26 16 6 4 13 7 3 3 
CEE ASSOC 33 33 8 8 
TRS GATT 26 16 0 4 13 7 3 3 
C E E 33 33 8 8 
M ON DE 59 16 6 37 21 7 3 11 
390359 Ff<ANCE 16 5 11 28 1 27 
BELG.LUX. 1 
PAYS BAS 21 9 7 5 64 12 46 6 
ALLEM.FEO 333 70 3 260 244 39 1 204 
RDY.UNI 33 2 17 5 1 8 20 4 5 3 8 
SUEDE 4 4 4 4 
DANE MARK 1 
SUISSE 7 7 3 3 
AUTR ICHE 4 1 3 5 5 
tTATSUNIS 27 20 L 3 1 13 11 2 
AELE 49 2 19 5 ~ 18 32 4 5 3 4 16 
AUT.CL.1 27 1 20 l. 3 1 13 11 2 
CLASSE 1 76 3 39 7 8 19 4!> 4 16 5 4 16 
EXTRA CEE 76 3 39 7 8 19 45 4 16 5 4 16 
CEE ASSOC 371 84 4 18 265 336 52 1 73 210 
TRS GATT 76 3 39 7 8 19 45 4 16 5 4 16 
C E E 371 84 4 18 26~ 336 52 1 73 210 
MONDE 447 3 1L3 11 26 284 381 4 68 6 71 226 
3'10360 FRANCE 9 7 1 10 7 1 1 
BELG.LUX. 5 3 2 6 4 2 
PAYS BAS 1 1 1 1 
ALLEM.FEO 216 39 16 53 108 217 46 14 43 114 
ITA LIE 109 4 ~~ 35 55 189 5 25 53 106 
ROY.UNl 8 1 4 3 3 2 1 
SUEDE 3 l. 1 2 1 1 
SUI SSE 24 2 2 7 13 32 4 2 11 15 
ALL.M.EST 18 16 2 37 33 4 
ETATSUNIS 1786 477 98 44 o14 553 1627 425 86 40 539 537 
JAPON 1 1 1 1 
AtLE 35 l. 3 u 4 13 37 4 2 14 2 15 
AUT. CL.1 1787 478 98 44 614 553 1628 426 86 40 539 537 
CLASSE 1 1822 480 101 57 618 566 1665 430 88 54 541 552 
EUR. EST 18 16 2 37 33 4 
CLASSE 3 18 16 2 37 33 4 
EXTRA CEE 1840 480 117 ~9 618 566 1702 430 121 58 541 552 
CEE ASSOC 340 43 38 92 sa 109 423 51 46 101 110 115 
TRS GATT 1822 480 101 57 6111 566 1665 430 88 54 541 552 
AUT. TIERS 18 16 2 37 33 4 
C E E 340 43 38 92 ~~~ 109 423 51 46 101 110 115 
MONDE 2180 523 155 151 b7b 675 2125 481 167 159 651 667 
390400 FRANCt 1 l 
BtLG.LUX. 5 3 1 5 2 2 
PAYS BAS 80 25 54 1 74 25 49 
ALLtM.FED 449 58 80 273 38 237 18 49 154 16 
352 
jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG I I Bel g.- j Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.-1 Neder- I Deutsch) I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ITAL lE 80 17 6.!. 80 15 64 RCiY, UN I 2(! 11 'I 78 62 16 NGHVEGE 2 2 2 2 SUEDE 2 1 1 1 1 DANE MARK 9 9 1 1 SUISSE 461 267 116 67 8 3 139 71 34 18 9 AUTR ICHE 15 1 4 4 6 15 5 3 4 3 ESPAGNE 138 115 23 58 40 18 TCH~COSL 158 93 10 20 3.!. 3 5b 30 4 7 14 1 ETATSUNI S 18 1 l 1 15 41 1 1 39 AELE 509 278 120 85 23 3 236 84 37 86 28 1 AUT.CL.1 156 116 24 1 15 99 41 19 39 CLASSE 1 665 394 120 109 .!.4 18 335 1£5 31 105 28 40 EUR.EST 158 93 10 20 .J2 3 5o 30 4 7 14 1 CLASSE 3 158 93 10 20 3L 3 56 30 4 7 14 1 EXTRA CEE 823 487 130 1.19 ~6 21 391 155 41 112 42 41 CH ASSOC 615 59 105 291 120 40 396 19 74 170 115 18 TRS GATT 823 487 130 129 56 21 391 15 5 41 112 42 41 C E E 615 59 105 291 120 40 39b 19 74 170 115 18 HONDE 1438 546 235 420 176 61 787 174 115 282 157 59 
390510 FRANCE 5 4 1 8 7 BELG.LUX. 9 9 13 l3 PAYS BAS 20 1 16 3 42 31 10 AlL EH. FED 20 2 12 3 3 31 21 5 5 ROY.UNI 7 1 1 4 l 9 l 7 1 SUISSE 3 l 2 4 l ) AUTRICHE 1 1 1 l ETATSUNIS 48 11 4 5 21 1 101 10 4 1 30 50 AELE 11 l 1 5 3 1 14 l 8 4, l AUT.Cl.l 48 11 4 5 21 7 101 10 4 1 30 50 CLASSE 1 59 12 5 10 24 8 115 10 5 15 34 51 EXTRA CEE 59 12 5 10 24 8 115 10 5 ~~ 34 51 CEE ASSOC 54 3 32 3 lo 94 1 59 5 l 28 TRS GATT 59 12 5 10 24 8 115 10 5 15 34 51 C E E 54 3 32 3 16 94 1 59 5 1 28 HONDE 113 15 37 13 24 24 209 11 64 20 35 79 
39052D FRANCE 11 7 2 2 lo 12 4 BELG .LUX. 2 2 2 2 PAYS BAS 756 152 151 295 158 1242 241 234 512 255 AllEH.FED 316 21 179 51 65 o64 20 426 115 103 lTALJE 2 2 4 4 ROY.UNI 134 13 23 19 41 38 261 l7 64 33 78 69 SUEDE 14 3 11 55 8 1 45 1 SUISSE 0 2 1 2 5 1 1 1 1 AUTR lCHE 1 1 l l HONGRIE 1 ETATSUNIS 291 115 5 45 65 61 494 201 85 93 115 AELE 155 15 26 20 53 41 322 18 73 35 124 72 AUT.Cl.1 291 115 5 ItS 65 ol lt91t 201 85 93 115 CLASSE 1 446 130 31 65 118 102 816 219 73 120 217 187 EUR. EST 1 1 CLASSE 3 l 1 EXTRA CEE 41t6 130 31 65 118 102 817 219 74 120 217 187 CEE ASSOC 1087 113 337 53 297 227 1928 261 672 119 516 360 TRS GATT lt4o 130 31 65 118 102 816 219 73 120 211 187 AUT. Tl ERS l l C E E 1087 113 337 53 297 227 1928 261 672 119 516 360 HONOE 1531 303 368 118 lt15 329 271t5 480 71t6 239 133 51t7 
390530 FRANCE 28 3 25 11 1 1o BELG.LUX. 16 15 1 6 PAYS BAS 109 82 27 130 94 36 AllEM.FED 687 420 ItS 53 169 753 427 63 4o 211 ROY .UNI 1091t 552 154 116 131 11t1 111t6 554 127 125 156 181t SUEDE 1 1 l 1 DANE MARK it 4 2 2 SUISSE 5 l 2 2 3 1 1 1 ETATSUNIS 600 74 lit 145 353 lit 321 60 8 66 182 5 AELE 1104 552 159 117 133 143 1152 554 130 126 157 185 AUT .Cl.1 600 11t lit 145 35.:1 14 321 60 8 66 182 5 CLASSE 1 1104 626 113 262 lt86 157 1473 614 138 192 339 190 EXTRA CEE 1101t 626 113 262 lt86 157 1473 614 138 192 339 190 CEE ASSDC 81t0 502 75 93 1 169 907 521 lOO 68 1 211 TRS GATT 1101t 626 173 262 486 157 llt13 61ft 138 192 339 190 C E E 81t0 502 75 93 1 169 907 521 lOO 68 1 211 HONOE 251tlt 1128 21t8 355 487 326 2380 1135 238 260 31t0 lt07 
390610 FRANCE ll21t 109 125 789 101 995 65 91 761t 75 BELG .lUX. ItS 48 30 30 PAYS SAS 31 11 14 1 5 34 8 23 1 2 AltEH.FED 13 10 2 1 21t 21 1 2 ROY.UNI 504 108 38 81 251t 23 239 63 25 ItS 93 10 NORVEGE 311 1 15 15 188 92 215 1 11 13 127 63 SUEDE 5 it 1 DANE HARK 13 1 10 2 6 it SUISSE 2 2 1 1 HAROC 243 21t2 1 lltO 139 1 I:TATSUNIS 98 10 12 30 15 31 lt3 3 6 8 1 19 CANADA 162 6 25 131 85 2 9 11t JAPUN lt3 lt3 23 23 AHE 835 110 57 9o it 54 118 461 65 36 61 225 1lt AUT.CL.l 303 16 12 30 83 162 151 5 6 8 39 93 CLASSE 1 1138 126 69 12b 537 280 612 70 lt2 69 Ur4 167 TIERS Cl2 243 21t2 1 lltO 139 1 ClASSE 2 243 21t2 1 lltO 139 1 EXTRA CEE 1381 368 69 127 537 280 752 209 42 70 264 167 CEE ASSOC 1276 81 125 111t 790 106 1083 29 89 123 765 77 TRS GATT 1138 126 69 126 537 280 612 70 42 69 261t 167 AUT. Tl ERS 21t3 21t2 1 lltO 139 1 C E E 1276 81 12!> l71t 790 106 1083 29 89 123 765 11 HONDE 2657 ltlt9 l91t 301 U21 38o 1835 238 131 193 1029 241t 
390690 FRANCE 226 31 lit 68 113 72 3 b 63 BELG.LUX. 3 2 1 8 1 5 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG I I Belg.· I Neder- I Deutsch; I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE 
PAYS dAS 346 30 22 nJ 21 ll.:~~ cl ~0 
94t: l 
All EM .Fi:IJ 173 66 1'1 5 92 104 
46 l" 45 
ITA LIE 17 13 4 22 
21 1 
RUY.UNI 356 2J5 9 32 1 109 178 
6 3 42 1Zo 
NO~VEGE 5 3 1 1 1J 
1 1 2 
SUEDE 346 55 19 zoo 1l 14 
2 1 8 3 
DANE MARK 36 23 4 9 
SUI SSE 381 255 2 1L3 1 2 
1 
AUT"ICHE 12 11 1 14 
13 
PtJRTUGAL 1 
ESPAGNE 1 1 1 
ALL.M.EST 1 1 
HONGRIE 1 5 2 1 
1 
ETAT SUN IS 463 133 3 11 <>3 197 358 
66 6 14 271 
CANADA a 8 
ARGI:NTINE 51 49 2 
ISRAEl 2 
2 
AEU 1136 538 25 56 333 184 219 
9 24 44 9 133 
AUT.CL.1 472 183 3 18 o3 205 359 66 
1 1 14 271 
CLASSE 1 1608 721 2~ 74 39o 389 578 
75 25 51 23 404 
TIERS CL2 51 49 2 2 
2 
CLASSE 2 51 49 2 l 
2 
EUR. EST 8 1 s 2 1 
1 
CLASSE 3 B 1 5 2 1 
1 
I:XTRA CEE 1667 721 28 124 403 391 581 75 
25 53 23 405 
CEE ASSOC 765 109 63 19 347 227 1211 75 
64 4 957 111 
TRS GATT 1659 721 28 123 398 389 580 
75 25 53 23 404 
AUT.TIERS 8 1 s 2 1 
1 
C E E 765 109 63 19 347 227 1211 
75 64 4 957 111 
MONOE 2432 830 91 143 750 618 1792 150 
89 51 980 516 
390710 FRANCE: 274 9 8 112 145 105 
3 4 47 51 
dELG.LUX. 862 6 80'+ sz 426 
2 396 28 
PAYS BAS 336 20 179 1.28 9 125 
4 59 57 5 
ALU:M.FED 387 164 31 42 144 147 
65 17 16 49 
ITALIE 80 53 11 1 15 40 
28 5 1 6 
ROY.UNI 263 21 3 189 27 23 145 5 
115 14 11 
NORVEGE 2 2 2 
2 
SUEDE 374 1 1 1 3 362 142 
2 2 138 
DANE MARK 37 7 3 6 21 17 5 
3 8 
SUISSE 334 9 2 2 11 244 201 
2 5o 142 
AUTK ICHE 9 4 5 3 
1 2 
ESPAGNE 1 
ALL.M.EST 3 3 1 
1 
ETATSUNIS 269 59 6 27 66 111 65 
10 15 17 22 
ISRAEL 1 1 1 
1 
JAPUN 17 2 13 8 
1 
HONG KONG 1 1 
AELE 1019 38 9 198 ll7 657 510 12 
1 118 76 303 
AUT.CL.1 £87 61 8 27 67 124 73 
10 2 15 l7 29 
CLASSE 1 1306 99 17 225 184 781 583 22 
3 133 93 332 
TIERS CL2 2 2 1 
1 
ClASSE 2 2 2 1 
1 
EUR.EST 3 3 1 
1 
CLA SSE 3 3 3 1 
1 
EXTRA CEE 1311 99 17 225 184 786 585 22 
3 133 93 334 
CEE ASSOC 1939 243 236 855 307 298 843 
99 84 417 138 105 
TRS GATT 1308 99 l7 225 18'< 783 584 22 
3 133 93 333 
AUT. Tl ERS 3 3 1 
1 
C E E 1939 243 236 8~5 :!07 298 843 
99 84 417 us 105 
MUNUE 3250 342 .253 1080 491 1084 1428 121 87 
55() 231 439 
390730 fi<ANCE 2B 10 6 3 9 22 
4 7 10 
BELG.LUX. 13 1 12 u 
12 
PAYS BAS 12 3 6 3 4 
4 
AllEM.FED 127 l3 16 60 32 119 6 
10 69 34 
IT ALl E 15 2 9 4 8 
1 7 
ROY.UNI 12 3 1 '- 4 4 
1 2 
SUEDE 4 1 1 2 
DANE MARK 4 '- 2 
SUISSE 5 4 1 1 
AUTR ICHE 1 1 3 
3 
ETATSUNIS 36 15 5 2 13 s 4 
4 
AELE 26 8 1 7 8 2 8 2 
2 j 
AUT.CL.1 36 15 1 5 L 13 8 4 
4 
CLASSE 1 62 23 2 12 hi 15 16 6 
1 2 7 
EXTRA CEE 62 l3 l 1£ 10 15 16 6 
1 2 1 
CH ASSOC 195 17 34 93 10 41 16o 1 
19 95 1 44 
TI<S GATT 62 23 2 12 10 15 16 6 
1 2 1 
C E E 195 17 34 93 10 41 loo 7 
1'l 95 1 44 
MONOE 257 40 36 10~ bJ 56 182 13 19 
96 3 51 
390750 FRANCE 19 a 10 16 
14 2 
BELG.LUX. 10 7 2 5 4 
1 
PAYS BAS 54 5 3 41 43 2 16 
25 
AlltM.FED 428 97 31 l1 273 8d 36 
7 ll 34 
ITALIE 7l ~1 2·J 44 35 
9 
RUY.UNl 21 12 7 4 3 12 
j 4 1 
SUEDE 4 2 2 
UANFMARK 2 2 
SUI5SE 40 5 2>1 ll '- 2 10 5 3 
2 
AUTR ICHE 2 .!. 
ESPAGNE 27 27 32 32 
TCHtCOSL 21 27 ') 
9 
!:TATSUNIS t12 Ll 10 45 6 ~ ; 
3 
A tU: 7~ 21 2'~ 15 7 3 ;u 3 8 7 
1 3 
AUT.CL.1 109 48 l'l 4!> 6 40 35 1 
3 1 
CLASSE 1 134 69 2q 25 5.!. 9 bZ 38 ~ 
8 4 4 
EUR.EST l7 27 
q q 
CLASSE 3 27 L7 9 
9 
I:Xlt<A CEE 211 69 29 25 79 9 71 38 8 fl 13 
4 
CEE A~ SOC 582 1<>0 47 n 13 27!> 196 77 37 11 37 
34 
TRS GATT 211 69 £9 25 79 9 71 30 d ll 13 
4 
C E E ~82 loO 47 ;1 B 275 l<lo 17 37 11 37 34 MONO!: 7<l3 229 76 1~2 284 2<>1 11'> 4'> 19 5fl 3~ 
39077e 1-RANC!: u 4 
BHG.LUX. 1 1 
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Jahr- 1963· Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Hoog'" ~ =-Kg~-.::F"'"il Schliissel l I COde EWG I Belg.-~ Ne4er-~ Deutsch-1 EWG Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
PAYS llAS 5 4 1 1 AllEM.FEO 40 3 11) 27 16 3 12 ITA LIE 2 1 1 1 1 RDY.UNI 13 3 9 1 1 DANE MARK 1 1 SUISSE 2 2 ESPAGNE 1 
ALL. M. EST 1 ETATSUNIS 85 77 2 .> 2 4 4 JAPDN 1 1 
AELE 16 3 12 1 1 1 AUT.Cl.1 87 78 2 4 2 4 4 CLASSE 1 103 81 2. 16 3 5 5 EUR. EST 1 CLASSE 3 1 El(TRA CEE 103 81 1 2 16 3 6 5 CEE ASSOC 61 4 23 6 28 18 1 5 12 TRS GATT 103 81 1 2 16 3 5 5 AUT. TIERS 1 C E E 61 4 23 6 28 18 1 5 12 HONOE 164 85 24 2 l.2 31 24 6 5 12 
390790 FRANCE 6754 2751 901 1991 1111 3733 1694 379 1~09 451 BELG.LUX. 7937 1316 5950 490 181 5097 703 3884 04 206 PAYS BAS 8305 806 4398 2787 314 5614 445 2472 2514 183 ALLEH.FEO 19814 4909 3789 7009 4107 9187 2144 1637 3ft 55 1951 ITALIE 8320 1823 599 962 ft936 75'tl l't£5 3ft5 67't 5097 ROY.UNI 3720 1033 506 880 766 535 1225 250 219 3ftft 2ft9 163 IRLANOE 17 2 ft ft 5 2 9 2 2 1 ft NORVEGE 303 !>1 21 92 117 22 l't1 19 6 ft1 6ft 11 SUEDE 125ft 103 61 236 563 291 589 37 30 122 325 75 F INLANDE 55 2 5 10 36 2 19 5 4 10 DANE HARK 1604 65 90 608 767 1't 755 27 38 286 370 3't SUISSE 2675 ft32 152 494 1358 239 1168 208 lob 288 556 70 AUTR ICHE 1075 47 55 12ft 804 45 718 17 22 77 583 19 PORTUGAL 30 9 2 13 6 10 3 4 3 ESPAGNE 58 25 4 4 24 1 23 10 1 3 9 HALTE GIB 3 3 2 2 GRECE 'o5 42 2 1 37 35 1 ALL.H.EST 104 37 54 12 117 'o9 62 6 POLOGNE 8 2 6 11 3 8 TCHECOSL 4 1 3 6 1 5 HONGRIE 23 3 16 4 29 3 22 4 HAROC 1 1 
.ALGERJE 6 8 11 11 
.SENEGAL 1 
.C.IVOIRE 1 
NIGERIA 2 2 R.AFR. SUO 1 1 ETATSUNIS 5861 2179 743 699 1108 1132 1529 355 303 295 173 403 CANADA 158 21 26 7 15 69 87 6 19 1 9 52 HEX I QUE 1 1 PANAMA RE 3 1 2 2 2 INDES OCC 2 1 COLOHBIE 3 j 2 2 VENEZUELA 1 1 ARGENTINE 2 2 9 9 ISRAEL 118 69 7 41 38 23 3 12 IN DE 3 3 2 2 TIHOR HAC 1 1 CHIN CONT 3 3 2 2 JAPDN 584 41t 33 68 342 97 282 16 13 46 168 39 FORHOSE 7 1 6 6 6 HONG KONG 655 8 lt5 84 463 55 326 3 17 ft6 234 26 AUSTRALIE 21 16 4 1 6 5 1 
AELE 10661 1740 885 2436 4388 1212 4606 561 361 1158 2151 315 AUT.CL.1 6803 2213 815 851 1536 1328 1994 389 343 390 375 497 CLASSE 1 17464 4013 1100 3287 5924 2540 6600 950 704 15.48 2526 872 EAHA 1 1 1 1 AUT.AOH 6 8 11 11 TIERS CL2 799 81 47 95 517 59 386 35 17 50 256 28 CLASSE 2 808 90 47 95 517 59 398 't6 11 51 256 28 EUR.EST l39 1 43 79 4 12 163 56 97 4 6 AUT.CL.3 3 3 2 2 CLASSE 3 142 1 ft3 79 4 15 165 56 97 4 8 EXTRA CEE 18414 4104t 1790 3461 6ft4!> 2614 7163 996 777 1696 2786 908 CEE ASSOC 51184 8863 11537 14864 l()L06 5714 31221 lt728 6148 8428 9125 2792 TRS GATT 18197 4091 1745 334ft 6422 2595 6947 983 723 1575 2767 899 AUT. Tl ERS 163 4 45 75 21 18 167 2 54 85 18 8 C E E 51130 8854 11537 14822 10L04 5713 31172 4717 6148 8392 9124 2791 HONDE 69544 12958 13327 18283 16649 8327 38335 5713 6925 10088 11910 3699 
~00110 FRANCE 79 44 ~tH 18 152 86 9u 32 8ELG.LUX. 498 1 913 1 PAYS BAS 196 3 170 21 2 415 4 378 31 2 ALLEH.FEO 44 4 6 33 1 89 4 13 71 1 ITALIE 15 15 35 35 ROY.UNI 561 7 213 162 101 78 999 7 ft73 250 121 148 FINLANDE 27 27 51 51 SUISSE 1 1 1 HAROC 50 50 96 96 
.NIGER 7 7 15 15 GUINEE RE 103 80 23 188 147 41 LIBERIA 2336 712 911 713 5674 1827 2050 1797 
.C. I VD IRE 69 47 21 1 134 92 41 1 NIGERIA 41t46 460 295 176 34t69 46 8769 936 568 353 6818 9ft 
.CAMEROUN 1691 479 9 106 1091 6 3155 879 15 203 20ft8 LO 
.CONGO BRA 136 119 3 12 2 246 217 5 1 20 3 
.CONGOLEO 9656 3970 3118 357 1674 537 1944t7 7106 7611 647 3097 986 ANGOLA 2 2 TANGANYKA 1 1 
.HADAGASC 21 21 36 36 ETATSUNIS 66 21 23 5 16 96 32 27 3 5 29 CANADA 32 32 86 86 HONDUR.RE 2 2 COSTA RIC 4 4 COLDHBIE 3 3 5 5 BRESIL 5 5 5 5 SOLI VIE. 7 7 8 8 IRAN 62 62 127 127 PAKISTAN 7 1 15 15 INDE 29 10 19 5ft 20 34 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs "~ .. ,I =~~-.:~,i~l Schliissel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch~~ EWG Orlglne France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
Cf.YLAN 8342 1631 l 78 487 41o9 1~77 14c;75 2653 327 854 73o5 31 76 
BIRMANIE 1969 1892 77 3734 3587 147 
THAILANDE 20773 2676 249 541 9l80 a on 39376 4911 455 1052 18137 14821 
VJETN NRD 106 7 3 96 199 15 5 179 
VIETN SUO 28933 20313 355 563 64~1> 1206 54435 37734 692 1102 12523 2364 
CAMBODGE 7307 6042 17 49 1J91 108 17346 14793 34 lOO 2225 194 
MALAIS!E 123459 32745 3422 3619 48854 34819 238924 &2619 6222 7183 95393 67507 
SINGAPOUR 4074 91 135 3239 243 366 7956 193 276 6372 458 657 
JNDONESIE 10621 1610 775 1340 5514 1382 2235 6 3242 1647 3164 11490 2815 
BORNEO BR 1045 282 15 111 275 362 1814 479 25 210 478 622 
JAPUN 11 11 23 23 
FURMOSE 5 5 10 10 
HONG KONG 47 47 108 108 
AELE 562 8 213 162 101 78 1000 7 473 250 121 149 
AUT .CL.1 136 53 23 5 1 54 256 Ll8 27 3 5 103 
CLASSE 1 698 61 236 167 102 132 1256 125 500 253 126 252 
I: AMA 11580 4615 3137 463 2798 567 23033 8294 7646 851 5206 1036 
TIERS Cl2 213623 66642 5459 10125 82194 49203 415386 129534 10276 20398 160524 94654 
CLASSE 2 225203 7!257 8596 10588 8'+992 49770 438419 13 7828 17922 21249 165730 95690 
AUT.CL.3 106 7 3 96 199 15 5 179 
CLASSE 3 106 1 3 96 199 15 5 179 
EXTRA CEE 226007 7H25 8835 10755 85094 49998 439874 137968 18427 21502 165856 96121 
CEE ASSOC 12412 4623 3372 1010 2819 588 24637 83J3 8158 1868 5237 1071 
TRS GATT 162049 42922 5088 9188 65o09 39242 316717 85040 9624 18491 127940 75622 
AUT. TIERS 52378 23788 610 1104 16687 10189 100124 44634 1157 2160 32710 19463 
C E E 832 8 235 547 21 21 1604 9 512 1011 31 35 
MONDE 226839 71333 9070 11302 85115 50019 441478 137977 18939 22519 165887 96156 
400120 FRANCE 3 3 7 1 1 5 
BHG.LUX. 14 2 12 20 19 
PAYS SAS 1 1 
ALLEM.FEO 3 3 3 1 2 
RDY .UN I 14 3 2 8 21 3 1 4 3 10 
NIGERIA 8 3 5 15 7 8 
.CAMEROUN 5 5 5 5 
.CONGO BRA 1 1 1 1 
.CONGOLEO 42 32 10 91 71 14 
ANGOLA 1 1 1 1 
ETATSUNIS 319 307 3 9 .269 254 1 14 
CANADA 1 1 1 1 
GUATEMALA 69 69 23 23 
HONDUR.BR 24 24 11 11 
HONOUR.RE 2 2 1 
COSTA RIC 2 l 1 
.SURINAH 15 1 14 12 1 ll 
BRESIL 19 6 13 37 10 27 
BUll VIE 1 1 1 1 
INOE 2 1 1 
CEYLAN 31 l. 12 17 52 4 18 30 
THAILANDE 29 3 12 14 52 5 22 2, 
VIETN NRD 3 3 5 5 
VIETN SUO 20 3 14 3 35 7 23 5 
CAHBODGE 3 3" 3 1 2 
MALA ISlE 138 25 32 58 4 19 238 35 58 107 2 36 
SINGAPOUR 72 1 64 7 131 3 124 4 
INOONESIE 11 3 8 19 6 13 
BORNEO BR 7 4 3 8 1 5 2 
AEU: 14 1 3 2 8 21 3 1 4 3 10 
AUT.CL.l 320 307 3 10 270 254 1 15 
ClASSE 1 334 308 6 2 18 291 257 1 5 3 25 
EAHA 48 32 16 97 78 19 
AUT.AUM 15 1 14 12 1 11 
TIERS Cl2 437 124 47 185 2!> 5o 630 79 93 326 34 98 
CLASSE 2 500 125 79 201 39 56 739 80 171 345 45 98 
AUT.Cl.3 3 3 5 5 
CLASSE 3 3 3 5 5 
EXTRA CEE 837 433 79 207 41 17 103j 337 172 350 48 128 
CEE ASSUC 83 3 32 31 14 3 141) 2 81 41 11 5 
TRS GATT 648 363 41 161 26 57 808 313 82 284 36 93 
AUT. TIERS 126 69 6 30 1 20 118 23 12 47 1 35 
C E E 20 2 15 3 31 1 3 22 5 
MONOE 857 435 79 222 41 80 1006 338 175 372 48 133 
400210 fRANCE 9864 807 681 4870 3506 18581 1519 1315 9035 6712 
BHG.LUX. 301 15 241 4j 2 831> 29 607 195 5 
PAYS BAS 14638 3687 1970 5842 3139 30612 84')1 5105 15026 8080 
ALLEM.FED 7238 3722 661) 35b 2500 12027 7050 1017 564 3396 
ITALIE 10705 5370 302 641 4392 26314 14777 718 1505 9314 
ROY, UN I 9184 5656 560 145 lb91 932 11893 7:>03 l!J 12 272 2100 1506 
NORVEGE 2 2 5 5 
SUEDE 33 33 72 72 
FINLANOE 16 16 31 31 
DANE MARK 2 1 1 1 1 
SUISSE 29 4 24 1 75 4 61 10 
AUTR JCHt: 18 9 9 21 14 1 
All.M.EST 479 408 30 41 1360 1159 81 120 
PULOGNE 4 4 12 12 
.ALGER lE 1 1 
GHANA 2 2 3 3 
.CONGOLEO 15 11 4 27 19 8 
ETATSUNIS 50664 12682 462~ 2180 1 B911 LH81 93259 23971 10485 3842 32895 22066 
CANADA 16279 7110 958 1336 H:H 2538 34356 15U5 1913 3C45 9149 5054 
.ST P.MIQ 1 1 2 2 
CEYLAN 25 25 40 40 
THAILANDE 38 38 68 68 
MALA ISlE 4 4 9 8 
JAPON 32 2 u 17 49 2 21 20 
AUSTRALIE 4 4 10 10 
SECRET 11J1 101 23!1 238 
AElE 9268 5656 560 192 1916 ~44 1l.067 70J3 1012 363 2161 1528 
AUT.CL.1 66995 19798 5581 351o l.2~48 1!>752 127705 39118 12458 6887 42071 27171 
CLASSE 1 76263 25454 6141 3708 24264 16696 139772 46121 13470 7250 44232 28o99 
EAMA 15 ll 4 27 19 8 
AUT.AOM 1 1 3 1 2 Tl El{ S Cl2 69 2 67 1£() 3 116 CLASSE 2 85 11 L 72 15'J lJ 3 126 f:UR.EST 483 408 30 4 41 1372 1159 81 12 1l!J 
CLASSE 3 483 408 30 4 41 1372 1159 81 12 120 
EXTRA CEE 76~31 25873 6141 313!1 L4<.70 168()9 141294 47300 13411 7331 44247 2A945 
CEE ASSOC 42762 12805 3739 19l'l 15147 9152 94400 30277 8359 3991 33570 18203 
TRS GATT 76298 25454 6141 3703 2lti7(J 16725 139836 46121 13471 7250 4424 7 28747 
356 
Jahr- 1963 -An nee 
GZT-
Scnlussel Ursprung 
COde 
TDC 
Origine 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
M ON DE 
lt00230 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
AllEM.fEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONOE 
lt00300 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.fEO 
ITALIE 
ROY .UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRJCHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AElt 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
~~t~~fux. 
PAYS BAS 
AllEM.fED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
DANE MARK 
SUJSSE 
AUJR ICHE 
ESPAGNE 
MALJE GIB 
YOUGDSLAV 
u.R.s.s. 
POLDGNE 
TCHECDSL 
HDNGRJE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETAT SUNI S 
LIBAN 
ISRAEL 
MALAISJE 
INDONESIE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TkS GATT AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
MDNUE 
lt00500 FRANCE 
BfLG.LUX. 
PAYS BAS 
ALU:M. FEO 
I TAll E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
VltTN SUO 
MALA ISlE 
AflE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
T I til S Cl2 
EWG 
CEE 
517 
101 
42746 
119678 
7b 
4 
41 
390 
34 
2 
7 
34 
9 
43 
43 
511 
43 
511 
554 
224 
90 
278 
214 
25 
437 
204 
42 
23 
1 
7 
46 
706 
47 
753 
7 
7 
760 
832 
759 
831 
1591 
327 
104 
318 
553 
99 
482 
67 
1 
33 
109 
17 
11 
1 
7 
1 
10 
13 
3 
5 
26 
1 
326 
1 
6 
3 
708 
346 
1054 
26 
11 
37 
n 
32 
1123 
1427 
1087 
10 
1 
1401 
.2525 
609 
329 
1507 
603 
383 
2l5 
124 
~ 
2.6 
1 
ns 
l3 
51 
380 
L75 
655 
64 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 Lux. land land (BR) ltalia 
408 
101 
12794 3739 
38667 9981 
105 
2 
2 
2 
2 
105 
2 
105 
107 
1 
82 
92 
159 
21 
20 
21 
200 
21 
221 
221 
175 
221 
175 
396 
32 
17 
266 
11 
19 
26 
27 
1 
30 
27 
57 
26 
1 
27 
84 
361 
57 
1 
335 
419 
66 
141 
40 
47 
2 
2 
88 
13 
51 
88 
139 
l3 
19 
12 
45 
76 
76 
76 
50 
27 
26 
25 
161 
57 
2 
3 
218 
4 
222 
2 
2 
224 
129 
223 
128 
352 
40 
42 
19 
46 
19 
48 
19 
67 
67 
101 
67 
101 
168 
80 
1395 
270 
4 
22 
1 
5 
2l 
5 
27 
30 79 
1919 1;147 9147 
5657 39417 25956 
20 
4 
34 
162 
50 
25 
55 
87 
142. 
1 
143 
14j 
237 
143 
231 
380 
115 
43 
101 
63 
244 
2 
1 
11 
3 
12 
147 
258 
147 
405 
15 
1) 
42.0 j2l_ 
42() 
1 
322 
743 
lL 
260 
136 
lb 
124 
4 
l'tO 
4 
14'+ 
37 
37 
37 
37 
L 
169 
1 
39 
LO 
L~ 
5 
4 
o3 
4 
87 
5 
5 
92 
171 
92 
171 
2.63 
140 
n 
2.~9 
36 
1'+2 
04 
1 
32 
l.b 
17 
11 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
5 
1 
U3 
.O!ll 
150 
'+31 
1 
1 
15 
1, 
447 
462. 
440 
7 
4bl. 
~J'} 
509 
3 
llL 
U7 
33 
12.7 
loll 
29 
206 
34 
7 
34 
7 
41 
41 
235 
41 
235 
276 
10 
39 
71 
o1 
2 
l7 
63 
17 
80 
80 
120 
80 
120 
200 
32 
2 
147 
39 
52 
2 
6 
3 
91 
3 
94 
9 
9 
2 
2 
105 
181 
103 
2 
181 
286 
9 
5o 
118 
16 
51 
51 
134 
51 
185 
51 
EWG 
CEE 
1'+28 
23e 
94370 
235902. 
243 
4 
106 
1043 
94 
l_ 
15 
94 
17 
111 
111 
1396 
111 
1'39o 
1507 
1016 
458 
1115 
1192 
106 
1797 
1212 
256 
144 
31 
1 
80 
162 
3409 
193 
3602 
81 
81 
3683 
3918 
3652 
3887 
7570 
3754 
1661 
3634 
ll6U 
801 
4386 
13 
2 
824 
lZ 
561 
2123 
308 
91 
5 
176 
13 
417 
331 
67 
14'+ 
414 
11 
'+225 
lJ 
73 
5 
2 
9 
8204 
452.2 
12726 
414 
103 
517 
972 
972 
1421~ 
Zl877 
13551 
250 
9 
2146.1 
35687 
1083 568 
1851 
995 
199 
205 
722 
2 
22 
1 
1 
490 
39 
58 
951 
491 
11i'ttl 
'17 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites I Belg.- I Neder- I Deutschi I 
France Lux. land land (BR) 
1159 
238 
3('2~ 7 8359 
77557 22068 
299 
2 
2 
2 
2 
299 
2 
299 
301 
2 
321 
6g4 
700 
96 
120 
ao 
916 
80 
99b 
996 
1007 
996 
1007 
2'),13 
5'+8 
21)8 
6796 
1 
107 
764 
414 
~02 
13 
871 
802 
1673 
414 
13 
'+27 
2100 
7967 
1673 
u 
755~ 
96;3 
164 
371 
35 
l4 
1 
1 
1 
221 
39 
l6 
l.22 
248 
39 
54 
32 
125 
211 
211 
211 
231 
141 
111 
105 
647 
299 
31 
1 
15 
9 
946 
40 
986 
16 
16 
1002 
1>19 
971 
588 
1590 
765 
10J8 
431 
348 
13 
14 
257 
375 
257 
632 
632 
2204 
632 
2l04 
2836 
124 
1496 
395 
10 
32 
1 
2 
32 
2 
34 
81 
:!991 
1132L 
100 
4 
97 
201 
201 
201 
738 
.253 
187 
204 
642 
5 
846 
5 
851 
851 
1178 
851 
1178 
2029 
1082 
794 
1648 
391 
2007 
9 
13 
11 
64 
67 
318 
1250 
z 
9 
2095 
1259 
3354 
2 
2 
385 
385 
3741 
3915 
3132 
9 
9 
3915 
7665 
19 
402 
198 
11 
722 
733 
1 734 
33570 
77817 
89 
89 
89 
89 
7 
653 
1 
2 175 
85 
144 
65 
1~ 
406 
15 
421 
65 
65 
486 
661 
486 
661 
1147 
1!>70 
300 
2.418 
409 
1609 
4 
2 
798 
12 
550 
293 
291 
91 
5 
91t 
l3 
350 
13 
11 
144 
10 
1916 
3543 
2122 
5665 
10 
1) 
5H 
531 
6206 
4697 
6034 
172 
4697 
11903 
923 
2 
355 
154 
12 
1 
12 
251 
2~ 
251 
276 
ltalia 
188 
18193 
47138 
74 
522 
94 
15 
94 
15 
109 
1 ,)9 
596 
109 
596 
705 
40 
203 
210 
244 
51 
53 
295 
53 
348 
348 
453 
348 
453 
801 
337 
19 
2738 
315 
988 
17 
82 
56 
73 
5 
1320 
82 
1402 
78 
78 
5o 
56 
1536 
'3094 
1480 
56 
3094 
4630 
17 
31 
126 
9 
15 
58 
13, 
15 
150 
58 
357 
358 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
El< TRA CEE 
CEE ASSUC 
TRS GATT 
AUT, Tl ERS 
C E E 
MONUE 
4C06l0 FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM, FEO 
I TAll~ 
KOY,UNI 
SUEI)~ 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
.ALGER lE 
ETATSUNI S 
CANADA 
INDONESIE 
AELE 
AUT.CL.l (LASSE l 
AUT .AO~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTKA CEE 
CEE ASSOC 
Ti\S GATT 
C E E 
MUNllE 
400620 f-~ANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlL EM. FEO 
ITALIE: 
RUY.UNI 
Nl'~VcGE 
SUElJE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTI< ICHE 
GHANA 
ET4TSUNIS 
CANADA 
INDE:S OCC 
ISRAEL 
JAPUN 
AUSTRALI E 
AI:: LE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TJ Ei<S Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
400690 FRANCE 
IJHG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FEO 
IT All E 
ROY.UNI 
NU~VEGE 
SUeDE 
OANtMAkK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
.ALGEiUE 
tTATSUNIS 
VIETN SUO 
AUSTRAl lE 
N lELANOE 
AELE 
AUT.Cl,1 
CLASSE 1 
AUT,AUM 
TIERS Cl2 
CLASSc 2 
EUK,tST 
CLASSE 3 
fXTHA CEE 
CEE A~SOC 
Tk S GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MUIWE 
400710 FkANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlL EM, HO 
ITALH 
lloJY .UN I 
lkLANDE 
SUEUE 
OANEMAilK 
SUISSE 
AlJTR ICHE 
ETATSui\IS 
EWG 
CEE 
o4 
l 
1 
7l0 
3431 
707 
l3 
3431 
4151 
196 
45 
263 
913 
50 
313 
4 
4 
13~ 
l'l 
12 
610 
2 
2 
475 
612 
1087 
lL 
li 
1101 
1479 
1')89 
1467 
2~o8 
555 
92 
254 
L40b 
382 
ll79 
l 
Z1 
R91 
754 
331 
3 
6062 
47 
2 
3 
42 
2 
4183 
6153 
10B6 
8 
B 
10344 
3689 
10344 
36d9 
14033 
L~2 
338 
462 
690 
6 
!lll 
l 
~R 
- L 
68 
96 
l 
1.>21 
305 
<>23 
9L8 
1 
92'1 
1749 
928 
17 .. 8 
2677 
35 
9 
178 
430 
819 
718 
ll 
1 
4 
.JL 
4 
76~ 
I 
Werte- 1000$- Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
13 
152 
247 
139 
13 
247 
399 
5 
361 
30 
50 
l 
38 
1 
lL 
98 
90 
98 
188 
ll 
12 
200 
408 
188 
396 
596 
n 
32 
113.2 
163 
838 
5 
186 
~0 
91 
3 
2bb8 
10 
1 
2 
l 
1200 
.2682 
3882 
4 
4 
3886 
13~4 
3886 
U54 
5240 
3 
l 
186 
1 
10 
1 
61 
1 2_4 
l 
l 
73 
26 
99 
1 
100 
192 
99 
191 
2'J1 
l5o 
3L7 
18 
l 
2 
26L 
1 
1 
2a 
1749 
26 
1749 
1777 
42_ 
103 
111 
3 
l3 
7 
68 
.20 
68 
ss 
88 
L59 
88 
.259 
347 
123 
161 
367 
111 
233 
11 
140 
105 
7 
601 
19 
1 
3 
17 
496 
637 
1133 
4 
4 
1137 
762 
1137 
762 
1899 
15 
Zb 
168 
l 
3 
6~ 
1 
3 
69 
3 
72_ 
12 
21D 
12 
.210 
282 
68 
94 
96 
139 
254 
33 
144 
407 
144 
407 
551 
1() 
31 
240 
3~ 
l 
1 
l 
12 
26 
2 
50 
za 
78 
78 
281 
78 
281 
3~9 
b9 
54 
3L7 
~~ 
693 
l 
98 
56 
oB 
427 
13 
18 
91b 
458 
1374 
1374 
505 
1374 
5-)5 
1879 
~ 
3.!4 
290 
j 
ol 
116 
61 
177 
177 
6~9 
177 
6.29 
BOb 
2 
8 
lll 
llL 
lOO 
74 
ibll 
963 
160 
963 
1LU 
~d 
14 
l.4L 
17 
104 
3 
2 
25 
j 
.J58 
2 
139 
.J58 
497 
2 
L 
499 
L~1 
'<99 
LJl 
73U 
lbL 
9 
60 
53 
21i8 
1 
10 
.J5b 
JH 
163 
1116 
5 
.. 
lJll 
1125 
2191> 
L19o 
~84 
2196 
L84 
24dU 
1.:1 
2~0 
4 
5 
l 
l 
107 
9 
107 
llb 
lit> 
~01 
111> 
:.07 
4i3 
L7 ,. 
147 
ltalia 
236 
65 
236 
65 
301 
86 
13 
201 
111 
64 
l 
60 
176 
bO 
236 
236 
300 
236 
300 
536 
201 
2 
1 
580 
207 
111 
180 
2 
1250 
500 
1251 
1751 
1751 
784 
1751 
784 
2535 
219 
l 
145 
46 
5 
2 
31 
426 
38 
426 
464 
464 
411 
464 
411 
875 
11 
67 
62 
1 
l 
2 
196 
EWG 
CEE 
'17 
l 
1 
l~4J 
469& 
1501 
39 
4b9<> 
6236 
204 
95 
114 
1341 
68 
413 
6 
2 
19() 
26 
10 
536 
6 
1 
697 
542 
1239 
10 
7 
17 
1256 
2432 
1246 
2422 
3676 
216 
42 
91 
1013 
155 
899 
6 
376 
354 
129 
1 
1720 
17 
2 
~1 
1764 
1794 
3558 
3 
3 
3561 
1522 
3561 
1522 
5083 
197 
576 
1454 
999 
1 
So 
245 
1•)2 
57 
1 
1 
129.) 
1 
'<bO 
129') 
1150 
1 
1 
2 
l 
1 
1753 
3228 
1151 
1 
3L27 
4980 
22 
2 
45 
l41l 
294 
30~ 
5 
1 
2 
6 
1 
19') 
I 
Jahr-1963-Annee 
M., .. , I =T.::.Mi~l 
France Lux. land land (BR) 
39 
287 
578 
248 
39 57() 
857 
3 
476 
49 
86 
54 
l 
10 
55 
1-H 
55 
196 
10 
l<J 
L'J6 
538 
196 
528 
734 
17 
8 
421 
72 
H6 
l 
75 
40 
30 
l 
6<>2 
4 
~32 
667 
1199 
1 
1 
u·Jo 
518 
12! 0 
~ltl 
111a 
3 
L4l 
3d 
1 
8 
39 
B 
47 
1 
1 
48 
245 
47 
244 
~92 
5o 
12H 
8 
64 
1 
1 
35 
2[125 
35 
2'125 
2C60 
42 
166 
156 
l 
17 
8 
35 
25 
35 
60 
60 
365 
60 
365 
425 
42 
5b 
173 
4b 
87 
3 
52 
38 
2 
160 
1 
2 
19 
182 
186 
368 
2 
2 
370 
317 
370 
317 
687 
3() 
32 
269 
99 
2 
l 
102 
1 
1.03 
1 
1 
104 
B1 
104 
331 
435 
12 
29 
39 
51 
114 
14 
734 
619 
734 
619 
1353 
33 
66 
407 
52 
2 
1 
2 
11 
36 
6 
74 
42 
ll6 
116 
506 
116 
506 
622 
25 
17 
159 
24 
264 
39 
17 
21 
114 
4 
34 
341 
152 
493 
493 
225 
493 
225 
718 
2 
572 
451 
49 
242 
112 
l 
292 
112 
404 
4(\5 
1025 
404 
1 
102~ 
143fl 
1 
2 
34 
34 
36 
2 
14 
276 
1434 
276 
1434 
1110 
56 
28 
535 
18 
149 
4 
1 
24 
7 
355 
7 
185 
355 
540 
7 
1 
547 
631 
547 
637 
1184 
62 
b 
26 
13 
70 
2 
160 
151 
75 
36() 
2 
2 
458 
364 
822 
822 
107 
822 
107 
929 
3 
991 
3 
1L7 
4 
127 
lH 
131 
995 
131 
995 
1126 
5 
16 
81 
130 
2 
5 
1 
43 
ltalia 
208 
48 
208 
48 
256 
13 
l 
10 
302 
169 
102 
1 
55 
27.2 
55 
327 
327 
386 
3l7 
38o 
713 
87 
2 
1 
265 
92 
50 
108 
l 
424 
251 
42"5 
676 
676 
355 
67& 
3!:>5 
1031 
162 
1 
431 
:;a 
4 
3 
16 
1042 
23 
1042 
1065 
1')65 
632 
1065 
632 
1697 
4 
19 
17 
3 
1 
55 
Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"""I :.y..:"i~l Schlussel I I COde EWG I Belg.- I Neder-11 Deutsch1)1 EWG Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
CANADA 4 4 JAPON 106 6 12 88 43 4 8 31 
AELE 759 21 255 103 315 65 315 9 114 38 136 18 AUT.CL.1 883 262 93 86 239 203 238 64 18 22 76 58 CLASSE 1 1642 283 348 189 554 268 553 73 132 60 212 76 EXTRA CEE 1642 283 348 189 554 268 553 73 132 60 212 76 CEE ASSDC 1521 483 389 233 J38 78 511 184 131 71 102 23 TRS GATT 1631 283 348 189 550 261 548 73 132 60 210 73 AUT. TJ ERS 11 4 7 5 2 3 C E E 1521 483 389 233 338 78 511 184 131 71 102 23 MONDE 3163 766 737 422 892 346 1064 257 263 131 314 99 
400720 ALLEM.FED 10 1 1 8 2 2 ETATSUNIS 2 1 1 
AUT.CL.1 2 1 1 CLASSE 1 2 1 1 EXTRA CEE 2 1 1 CEE ASSDC 10 1 1 8 2 2 TRS GATT 2 1 1 C E E 10 1 1 8 2 2 MONDE 12 1 2 8 1 2 2 
40D811 FRANCE 425 213 31 158 23 429 180 24 214 11 8ELG.LUX. 191 4 157 30 125 5 106 14 PAYS SAS 434 49 254 131 274 31 140 97 AllEM.FED 688 177 144 216 151 412 93 1DD 124 95 ITALJE 216 127 36 23 30 158 94 26 17 21 ROY.UNI 253 21 91 75 25 41 182 14 62 75 18 13 IRLANDE 61 16 45 114 35 79 SUEDE 8 1 4 3 5 1 1 2 1 DANE MARK 40 40 30 30 SUISSE 15 3 3 7 2 4 1 1 1 1 AUTRICHE 31 5 2 16 4 4 29 6 2 11 7 3 TCHECOSL 1 1 ETATSUNIS 517 41 63 359 22 32 216 13 20 165 10 8 CANADA 4 2 1 1 1 1 MALAISIE 28 28 14 14 JAPON 25 4 1 18 2 8 3 4 1 
AELE 347 27 96 98 79 47 250 21 66 89 57 17 AUT .CL .1 607 43 83 406 41 34 339 13 58 245 14 9 CLASSE 1 954 70 179 504 120 81 589 34 124 334 71 26 TIERS CL2 28 28 14 14 CLASSE 2 28 28 14 14 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 982 70 179 504 lit8 81 604 34 125 334 85 26 CEE ASSOC 1954 357 647 427 349 174 1398 229 446 271 346 106 TRS GATT 921 70 163 459 148 81 490 34 90 255 85 26 AUT. TIERS 61 16 45 114 35 79 C E E 1954 357 647 427 349 174 1398 229 446 271 346 106 MDNDE 2936 427 826 931 497 255 2002 263 571 605 431 132 
400819 FRANCE 1023 141 93 738 51 1667 82 203 1305 77 BELG.LUX. 260 33 212 10 5 376 62 295 10 "9 PAYS BAS 421 119 204 55 43 624 217 237 110 60 ALLEM.FEO 2980 1000 516 1141 323 3662 1197 565 1623 277 ITALIE 356 250 30 48 28 596 508 21 46 21 ROY .UN I 940 474 91 196 45 134 514 217 55 125 19 98 SUEDE 266 163 15 58 21> 4 613 400 28 155 25 5 DANE MARK 25 3 18 4 27 1 23 3 SUISSE 182 17 3 2 92 8 37 15 1 1 17 3 AUTRI~HE 193 8 15 44 83 43 373 8 23 116 154 72 YDUGD LAY 33 33 85 85 ALL.M.EST 2 2 TCHECOSL 44 2 9 1 32 134 7 35 3 89 HONGRIE 6 6 7 7 NIGERIA 1 1 1 1 ETATSUNIS 611 243 56 20 213 79 413 190 80 5 120 18 CANADA 8 1 4 3 6 
. 4 2 MALAISJE 171 39 7 65 60 78 9 4 33 32 JAPDN 64 1 32 31 13 1 5 7 NON SPEC 1 1 
AELE 1606 722 127 318 250 189 1564 640 108 420 218 178 AUT.CL.1 716 244 57 56 247 112 517 190 81 14 129 103 CLASSE 1 2322 966 184 314 497 301 2081 830 189 lt34 347 281 TIERS CL2 172 39 7 65 61 79 9 4 33 33 CLASSE 2 172 39 7 65 61 79 9 4 33 33 EUR.EST 52 2 15 1 34 141 7 42 3 89 CLASSE 3 52 2 15 1 34 141 7 42 3 89 EXTRA CEE 2546 1005 193 389 563 396 2301 839 200 476 383 403 CEE ASSOC 5040 1402 891 1494 831 422 6925 1984 905 2167 1446 423 TRS GATT 2538 1005 193 383 563 394 2294 839 200 469 383 403 AUT • TIERS 8 6 2 7 7 DIVERS 1 1 C E E 5040 1402 891 1494 831 422 1!>925 1984 905 2167 1446 423 MONDE 7586 2407 1084 1883 1394 818 9227 2823 1105 2643 1829 827 
400820 FRANCE 104 16 5 46 37 52 5 2 29 16 BELG.LUX. 32 10 20 2 30 14 15 1 PAYS BAS 80 45 14 21 56 34 11 11 ALLEM.FED 1538 1050 119 352 17 1211 835 71 298 7 ITALIE 42 13 3 1 25 36 21 1 14 ROY.UNI 95 7 5 9 7 67 55 7 2 8 3 35 SUEDE 5 1 4 5 5 OANEMARK 1 1 SUISSE 45 4 1 2 37 1 18 1 1 16 AUTR ICHE 56 2 4 22 26 2 31 1 2 13 13 2 ETATSUNIS 65 9 7 25 18 6 28 1 3 18 4 2 CANADA 1 1 1 1 JAPON 1 1 1 1 
ASLE 202 14 10 38 70 70 109 9 4 27 32 37 A T.CL.1 67 10 8 25 18 6 30 2 4 18 4 2 CLASSE 1 269 24 18 63 88 76 139 11 8 45 36 39 EXTRA CEE 269 2't 18 63 88 76 139 11 8 45 36 39 CEE ASSDC 1796 1118 152 378 94 54 1385 904 88 315 55 23 TRS GATT 269 24 18 63 88 76 139 11 8 45 36 39 C E E 1796 1118 152 378 94 Sit 1385 904 88 315 55 23 
359 
360 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel 
Code Origine 
TDC 
MONuE 
400900 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITAliE 
KOY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTK ICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
.ALGER lE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
401000 
401110 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tf ERS C E E 
MUNLlE 
FRANCE 
BE:LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NllRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUI S SE 
AUTRICHE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
f:UR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MGNDE 
FRANCE 
BI:LG .LUX. 
PAYS SAS 
ALL EM. FED 
ITAL lE 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI S SE 
AUTR ICHE 
GRECE 
ETAT SUN IS 
A El~ 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
401120 FRANCE BHG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TALl E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
lJANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLA V 
All.M.EST 
PllLOGNE 
TCHtCOSL 
.ALGER IE 
lltlVE 
.CONGUBRA 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
EWG 
CEE 
2065 
1254 
734 
469 
28!>6 
916 
336<> 
4 
1 
764 
157 
115 
249 
2 
9 
7 
l 
2707 
5 
7 
10 
'o652 
2728 
1380 
1 
7 
8 
16 
16 
7404 
6230 
7390 
13 
1>229 
13633 
2934 
870 
1292 
2000 
493 
2132 
llo5 
271 
1 
879 
336 
173 
20 
1 
1770 
2 
515 
3936 
2288 
6224 
21 
21 62'o5 
7589 
6244 
1 
7589 
13834 
23 
220 
131 
437 
156 
52 
7 
4 
8 
11 
1 
132 
82 
133 
215 
215 
968 
214 967 
1182 
Q83 
15')4 Ql2 
b~4 
1078 
590 
208 
155 
2 
300 
447 
lf\ 
25 
1 
10 
1 
7 
2 
4 
2 
176 
I France 
1142 
128 97 
733 
247 
612 
<J7 
20 
36 
1 
956 
765 
956 
1721 
1 
1722 
1206 
1721 
1205 
2927 
437 
134 
439 
150 
332 
41> 
6 
49 
12 
10 
402 
1 
445 
'o03 
848 
10 
10 
858 
1160 
858 
1160 
2018 
12 
201 
144 
24 
5 
10 
1 
25 
39 
26 
65 
65 
J58 
b4 
357 
422 
245 
47 
1!14 
-.82 
12~ 
18 
,;z 
12 
4 
7 
2 
24 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
170 
268 
198 
634 
54 
272 
76 
11 
9 
7 
2 
1 
446 
5 
7 
1 
375 
452 
827 
7 
7 
3 
3 
837 
1154 
835 
2 
1154 
1991 
404 
449 
513 
106 
658 
5~ 
61 
324 
58 
1 
10 
513 
1 
38 
1157 
552 
1709 
10 
10 
1719 
1472 
1719 
1472 
3191 
15 
16 
21 
3 
27 
4 
27 
31 
31 
52 
31 
52 
83 
225 
399 
183 
92 
104 
20 
4 
7 
87 
441 
lu1 £99 
1074 
145 
848 
4 
19/o 
23 
6 
58 
7 
4 
394 
5 
1129 
403 
1532 
11 
11 
1543 
1619 
1532 
11 
1619 
3162 
76 
328 
558 
107 
38;; 
71 
35 
189 
l 
11 
34~ 
'o3 
690 
386 
1076 
1076 
1069 
1076 
1069 
2145 
20 
811 
17 
7 
17 
24 
17 
41 
41 
to a 
41 
lOll 
149 
<> 
1112 
o96 307 
145 
47\1 
6o6 
l 
368 
lil1 
51 
17!> 
2 
2 
678 
4 
1362 
68/o 
2046 
2 
2 
20411 
1618 
20/oll 
1618 
3666 
zo:;;, 
88 
b5b 
130 
3811 
10 
69 
1 
133 
19;, 
J.l8 
1 
316 
434 
913 
751 
10o4 
1 
1 
lob;, 
2'>109 
1664 
1 
2'JO'I 
4~74 
3 
188 
ll't 
1£ 
l 
4 
2 
l 
J8 
ll 
38 
4o 
46 
:H7 
40 
317 
i63 
.. 'Jb 
.llb 
.,.;q 
41~ 
d5 
LOti 
bl 
2 
119 
~31 
b 
18 
l 
53 
ltalia 
130 
189 
29 
415 
968 
29 
2 
13 
9 
233 
1021 
233 
1254 
1254 
633 
1254 
633 
1887 
419 
17 
53 
490 
Hl 
9 
60 
227 
33 
31 
196 
Bl 
196 
927 
927 
979 
'127 
979 
1906 
5 
1 
127 
7 
25 
7 
25 
32 
32 
133 
32 
133 
165 
2L3 
74 
27 
98 
78 
') 
1.10 
70 
4 
2 
6 
EWG 
CEE 
1'>24 
94J 
1033 
306 
1529 920 
1838 
l 
741 
129 
26 
236 
14 
13 
l 
61J 
l 
12 
2970 
623 
3593 
1 
1 
2 
2.7 
27 
362£ 
4729 
3606 
15 
4728 
8350 
1977 
554 
882 
803 
190 
1021 
100 
136 
595 
31 
131 
14 
1 
344 
522 
2014 
866 
2880 
15 
15 
2895 
4406 
2894 
1 
4406 
7301 
162 
559 
273 
463 
364 
54 
7 
11 
4 
lo 
9!> 
80 
95 
175 
175 
1821 
175 
1821 
1996 
Hb6 
1337 
79!> 
712 
1081 
669 
155 
121 
3 
£2d 
428 
7 
a 
2 
13 
lt 
22 
lA 
1 
12 
158 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder- I Deutschi I 
France Lux. land land (BR) 
915 
3t>5 
49 
383 
308 
297 
89 
6 
10 
1 
188 
402 
188 
59'1 
1 
591 
1106 
590 
1105 
1o96 
285 
58 
117 
62 
57 
20 
3 
5 
6 
8 
56 
91 
56 
147 
8 
8 
155 
52£ 
155 
52L 677 
13 
221 
345 
22 
2 
4 
£1) 
28 
20 
48 
4'l 
579 
48 
57'1 
627 
1<JO 
'+<> 
197 
""5 nz 
13 
44 
l'l 
3 
5 
L2 
1b 
96 
158 
88 
251! 
37 
138 
49 
16 
2 
10 
2 
3 
83 
1 
3 
215 
86 
301 
1 
1 
5 
5 
307 
541 
305 
2 
541 
848 
202 
378 
209 
48 
510 
32 
22 
222 
4 
6 
139 
33 
790 
172 
962 
6 
6 
968 
837 
968 
837 
1805 
156 
17 
31 
3 
2') 
3 
20 
23 
23 
204 
23 
204 
2l7 
174 
334 
161 
96 
113 
l.'J 
5 
8 
2 
5J 
360 
46 
244 
664 
165 
631 
1 
219 
10 
1 
63 
12 
9 
135 
2 
924 
138 
1062 
21 
21 
1083 
1119 
1070 
13 
lll9 
2202 
33 
205 
298 
35 
187 
~1 
18 
146 
5 
73 
32 
407 
1(15 
512 
512 
571 
512 
571 
1083 
43 
94 
12 
27 
12 
39 
39 
137 
39 
137 
176 
38 
782 
224 
98 
85 
41 
6 
3n 
12 
91 
660 
424 
154 
'>10 
326 
373 
96 
9 
141 
H7 
7 
945 
154 
1099 
1 
1 
1100 
1648 
1100 
1648 
274R 
1509 
57 
411 
45 
80 
8 
40 
97 
18 
102 
1 
52 
457 
345 
509 
854 
1 
1 
855 
2022 
854 
1 
2022 
2d77 
2 
503 
256 
19 
2 
11 
1 
31 
14 
31 
45 
45 
780 
45 
7d0 
8L~ 
'• 74 286 
382 
422 
231 
155 
41 
3 
72 327 
4 
17 
2 
2 
0 
28 
ltalia 
62 
76 
15 
224 
'o46 
11 
1 
4 
22 
57 
484 
57 
~41 
5/ol 
315 
541 
315 
856 
233 
7 
35 
17'l 
187 
9 
36 
127 
4 
18 
24 
381 
24 
405 
405 
454 
405 
454 
859 
4 
117 
7 
u 
8 
12 
2<' 
20 
121 
20 
121 
141 
1RO 
79 
33 
130 
108 
6 
101 ,, 
18 
12 
57 
Jahr-1963-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung w.~ I ~':i ~~·~:..,.~~ M~ .. , I :.~1-.:.'"'i~l Schliissel I I COde EWG EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France lux. land land (BR) TDC CEE 
CANADA 1.! 1L d 7 ISRAEL 10 1u 12 12 JAPON 2 l l l 
AELE 1712 211 13~ 1~1 94£ 213 1611 2n 146 1b2 833 268 AUT.CL.1 216 31 8d 6 ~~~ 6 191 21 50 7 5~ 58 CLASSE 1 19.28 242 223 157 lC27 279 1802 l23 196 169 888 326 EAMA 1 1 AUT.AUM 2 2 22 22 TIERS Cl2 16 10 6 42 12 30 CLASSE 2 18 2 lO 6 65 22 1 12 30 EUR.EST 18 2 10 b 2b 3 13 10 CLASSE 3 18 2 lO b 21> 3 13 10 EXTRA CEE 1964 244 22!> 167 lOH 285 1893 245 200 lBL 910 356 CEE ASSOC 5163 9(>0 899 1216 1bbb 422 4814 920 7bb 1142 15<>4 422 TRS GATT 1948 242 224 158 ll.i43 281 1839 223 198 170 910 338 AuT. TIERS 14 l 9 4 31 1 12 18 C E E 5161 958 899 l2lb lobo 422 4791 898 765 1142 1564 422 MONDE 7125 l20L 1124 1383 z 709 707 6684 1143 965 1324 2474 7713 
401130 FkANCE 17122 3)45 64o 9761> 3665 16571 2843 632 8939 4157 BElG.LUX. 14194 683 6588 1>267 6,6 15141 696 6725 692\J sco PAYS BAS 13900 78 958b 414.; 91 15265 102 10398 4568 197 AllEM.FEO 9931 1721 2678 3279 l253 11430 18:)3 2837 4398 l392 ITALIE 8520 3160 1715 9£8 nl1 9064 3727 1830 990 2517 ROY.UNI 7143 1388 1289 732 2o63 1071 10459 1887 1224 1774 3770 1804 IRLANDE 25 9 z l '12 1>6 38 2 14 12 NORVEGE 2701 1 2 r;:;o 1937 1 1930 SUI:' DE 5337 148 53 263 4ti£2 51 4735 lo8 56 295 4099 97 F lNlANOE 2 2 l l OANEMARK 35 1 3 9 u. 72 7 l3 u 3o 3 SlJISSE 4807 393 299 117 3402 596 5349 439 288 206 B68 548 AUTRICHE 6225 65 47 2l4 H5l 538 6018 o1 47 239 514<> 525 PORTUGAl 235 23 £12 165 17 148 ESPAGNE 112 67 42 3 167 121 32 14 MALTE GIB l l 3 3 YOUGOSlAV 49 2 34 l3 149 l 44 104 GRECE 132 3 18 2 109 138 4 24 3 107 u.R.s.s. l l 5 5 All.M.EST ll ll 15 15 POlOGNE b b 9 9 TCHECOSl 139 11 12 116 235 14 19 l02 HONGRTE 2 l l 2 1 l 
.AlGER lE lOb 106 91!. 911 TUNIS lE 1 1 3 l liB YE 13 13 6d 6t! EGYPTE l l 
.CONGO BRA l l l 
.CONGCJLEO 1 l 1 ETHIOPIE 10 9 b b R.AFR.SUO 28 22 b 32 20 12 ETATSUNIS 4212 795 1268 539 13011 301 4~35 1159 lcl43 301 1098 434 CANADA 1487 3 l 1449 34 1183 3 4 1132 41 PANAMA RE 1 1 1 l 
.ANT.NEER 1 VENEZUElA 2 l BRESIL l 
ARGENTINE 1 CHYPRE 1 l llliAN l l AFGHAN 1ST 1 1 ISRAEl 728 l 721> 840 2 83H STNGAPOUR 2 l l3 13 INDONESIE l 1 JAPON 198 6 1&7 5 2lL 202 1 
AELE 26483 2018 lo9l l34C:. 19172 .<256 2H73~ 25~'9 1628 2528 1901)3 2977 AUT .Cl.l 6246 901 1292 553 3132 368 5983 1346 1J70 326 2629 612 CLASSE l 32729 .!919 2983 18911 22304 2624 34718 3945 2698 2854 21632 3589 EAMA 2 2 2 2 AUT .A(· M 106 106 912 911 l TIERS Cl2 763 3 2 14 72t! 16 937 3 l 24 o311 70 CLASSE 2 871 109 4 14 721! 16 1651 914 3 2' 839 70 E:UR.EST 159 l ll 24 lL3 266 5 14 35 212 CLASSE 3 159 l ll 24 12.; 266 5 14 35 212 EXTRA CEE 33759 3029 2998 l9H 2H55 2640 3683~ 4864 2715 2914 22683 3659 CEE ASSOC 63907 5 751 17046 11443 23002 o665 1>8523 7243 17934 12749 23051 7546 TRS GATT 33452 2909 297d 1910 L304l 2614 35617 39J6 2689 2884 22560 3578 AUT.TIERS 1>7 11 25 5 26 166 43 26 16 Al C E E 63667 5642 1702C:. 11441 .22893 6665 67<t71 6328 171108 12745 l2944 7541> MUNDE 9742b 8671 20024 13378 46048 9305 10430 !> 11192 20b23 151>59 45627 lllil5 
401200 FRANCE 435 69 9 256 99 205 19 5 9B 83 BElG.lUX. 42 9 9 24 32 6 5 21 PAYS ~AS 77 33 44 49 7 42 ALLtM.FED 420 59 74 117 170 186 21 33 42 90 IT All!: 255 53 15 32 1~5 184 36 12 23 113 ROY. UN I 1213 212 7!> 23<1 4d5 203 832 9o 52 178 316 188 SUEDE l l DANE MARK 21 l l 19 4 4 SUI!>SE 3l 11 b L b 7 6 3 l l l AUTR IC HE 2~7 lO 4 155 88 174 7 l llb 49 ESPAGNE 6 2 4 l 1 YOUGUSLAV 5 l 4 5 5 All.M.EST 43 27 lo ~2 30 22 PllluGNE 19 l lS 2~ l 24 TCHt:COSL a2 41 47 20 32 82 305 42 57 21 211 16~ HUNGRIE 4 1 3 3 l 2 ETATSUNIS 5j8 1!>6 H ~'t 183 112 99 .14 b 1, 37 17 S!Nt,APOUR l 1 l l JAPUN 32 Hl ll ll 5 4 HONG KONG 1 
AHE 1523 224 92 243 
""" 
298 1816 99 60 180 439 2B AUT.Cl.l 581 157 37 55 L05 127 11& .25 6 16 47 22 ClASSE l ll:l4 381 129 29d d7i 425 1132 1.!4 6b 196 486 260 T I ti\S Cl2 2 i l l l ClASSt 2 2 l l l 1 EUR.EST 2AR 42 78 36 !>0 82 38'1 43 90 43 44 165 ClASSE 3 288 4.2 78 36 53 82 3tb 43 CJO 43 44 lo5 EXTRA CEE 2394 423 207 33!> 9Ll 508 l5l:l 1b7 156 2:)<) 530 426 CEE ASSOC 1229 121 191 167 4dl 269 656 6j 7l 75 274 113 lR S GATT 2>47 't22 177 319 <~n 508 14bj lb6 124 217 530 4<!6 AUT. TIERS 47 l 30 16 55 1 32 a 
3U 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel I I COde EWG I ~~--~ Nede~ IIDeutsch·l EWG I Belg.- I Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
C E E 1229 121 191 16 7 ">81 269 656 63 11 15 274 173 
MONDE 3623 544 398 502 1402 117 2174 l3() l21 314 81)4 599 
401310 FRANCE 716 183 42 3LJ 168 254 60 14 1')7 73 
SELG.LUX. 5 5 1 1 
PAYS BAS 62 57 5 19 16 1 
ALUM.FED 215 3!> 21 29 130 107 8 5 10 84 
ITALIE 31 13 3 15 l(J 4 1 5 
ROY.UNI 1803 200 129 141 315 1018 882 65 52 82 1o9 514 
SUEDE 74 1 73 12 ll 
l!ANtMARK 2 1 1 
SUISSE 2 1 1 
AUTR ICH!: 59 2 a 43 6 17 1 3 12 1 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 5 5 3 3 
AlL.M.EST 2 2 1 1 
TCHECOSl 23 14 1 1 1 9 4 3 1 1 
ETATSUNIS 455 230 69 41 56 59 71 22 13 6 19 11 
CANADA 1 1 
PEROU 1 1 
CHIN CCNT 2 2 1 1 
JAPON 21 1 2 l. 16 5 1 4 
HONG KONG 5 2 3 2 1 1 
AUSTRAliE 113 9 10 77 17 40 3 4 21 6 
AELE 1940 200 133 150 43.2 1025 911 65 53 85 193 515 
AUT.CL.1 596 230 79 53 135 99 119 22 16 11 46 24 
CLASSE 1 2536 lt30 212 203 567 1124 1030 87 69 96 239 539 
TIERS CL2 6 1 2 3 2 1 1 
CLASSE 2 6 1 2 3 2 1 1 
EUR. EST 25 14 9 1 1 10 4 4 1 1 
AUT.CL.3 2 2 1 1 
CLASSE 3 l.1 14 9 3 1 11 4 4 2 1 
EXTRA CEE 2569 444 221 207 569 1128 1043 91 13 98 2'+0 541 
CH ASSOC 1029 48 264 86 328 303 391 12 84 29 106 158 
TRS GATT 2565 444 219 205 569 1128 1041 91 72 97 240 541 
AUT. TIERS 4 2 2 2 1 1 
C E E 10.29 48 264 86 328 303 391 12 84 .29 108 158 
MONUE 3598 492 485 293 897 1431 1'+3'+ 103 157 127 348 699 
401330 FRANCE 21 5 3 7 6 4 1 2 1 
I!ELG.LUX. 1 1 1 1 
PAYS SAS 24 23 1 5 5 
AlltM. FED 121 49 17 18 37 40 12 4 5 19 
ITALIE 15 9 6 3 2 1 
ROY.UNI 214 9 33 62 2 108 38 1 4 3 30 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 2 1 1 
SUISSE 5 1 4 1 1 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 3 1 2 
NIGERIA 1 1 
ETATSUNIS 35 2 2 2 20 9 18 7 11 
INDE 1 1 
JAPUN 3 1 2 2 1 1 
AELE 223 9 34 62 8 110 39 1 4 3 1 3~ 
AUT.CL.1 41 3 4 2 21 11 20 8 12 
CLASSE 1 264 12 38 64 29 121 59 1 4 3 9 42 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EXTRA CEE 266 12 38 66 29 121 59 1 4 3 9 42 
CEE ASSOC 182 58 45 22 l't 43 53 14 10 6 3 20 
TRS GATT 266 12 38 66 l9 121 59 1 4 3 9 42 
C E E 182 58 45 22 14 43 53 14 10 6 3 20 
MONOE 448 70 83 88 43 164 112 15 14 9 12 62 
't01410 FRANCE 49 27 1 8 13 14 6 3 5 
BELG .LUX. 5 1 4 1 1 
PAYS BAS 60 6 50 4 17 3 13 1 
AlL EM. FED 232 119 57 27 29 71 40 ll 10 15 
ITAliE 18 3 1 1 13 6 1 5 
ROY.UNI 139 58 46 8 9 18 75 35 18 3 3 16 
SUEDE 4 2 1 1 
DANE MARK 2 2 1 1 
SUISSE 36 20 5 1 9 1 8 4 1 3 
AUTR ICHE 26 2 1 1 6 16 13 1 4 8 
ETATSUNI S 109 17 9 18 51 14 16 2 1 3 5 5 
AELE 207 80 54 10 1.1 36 97 40 19 3 11 24 AUT .CL.1 109 17 9 18 51 14 16 2 1 3 5 5 
CLASSE 1 316 97 63 28 76 50 113 42 20 6 16 29 
EXTRA C~E 316 97 63 28 7B 50 113 42 2:1 6 16 l.9 
CEE AS SUC 364 129 13!> 33 25 42 115 44 31 11 9 20 THS GATT 316 97 63 28 1a 50 113 42 20 6 16 29 
C E E 364 129 135 33 25 42 115 44 31 11 9 2J MUI~OE 680 ll6 198 61 103 92 228 db 51 17 25 49 
401491 FkANCE L02t! >39 240 ~09 340 56.) 129 36 318 77 BELG.LUX. 509 132 353 72 1l 164 ;9 9') 13 2 PAYS BAS 816 d3 292 't15 26 286 18 71 177 14 ALl cM. FED 5737 z;,34 993 1312 898 2828 1926 248 407 247 IT All~ 1844 536 106 91 ll.Ll 1<)80 Z.J9 30 38 8<)3 HOY. UNI 4155 982 64!'> 86d 902 758 729 154 143 181 161 9fJ IRLANDE 1 1 NORVEGE 11 6 3 1 1 2 1 1 SUEDE 7J7 208 6!> 149 285 30 139 l8 q 37 61 4 F II~LAN DE l 1 DANE MARK 308 14 11 57 as 1 116 22 1 16 11 Su!SSE b04 71 66 91 336 40 77 1 8 11 45 6 AUTRICHE 232 26 30 24 us 14 13 7 11 5 47 3 ESPAGNE 33 32 1 7 6 1 YuUGOSLAV 51 51 11 11 u.R.s.s. 2 1 1 
All. M. EST 3 2 l. 
H.Hl:CUSL q 1 2 0 ; 3 GHANA 1 1 
ETAT SUN IS 5966 1552 489 9d7 z~a;, 353 1030 u;, ,3 1J3 700 39 CANADA 55 8 (\ 10 .:9 g 3 2 3 Ai<Gl:NT !NE 1 1 
INllt: 8 8 1 1 SINGA!'tlUk ll 11 16 16 
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Jahr. 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
".,,.,I :.~,-=,i:....';l Schliissel 
I I COde 
EWG I ~g.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
JAPON 20 l 2 9 8 17 1 8 8 HONG KONG 1 1 IIUSTRALIE 2 1 1 l 1 
liE LE 1>047 1307 817 1192 lo<l7 844 1131> 219 112 251 391 103 IIUT .CL .1 6129 11>44 500 1009 2623 353 1074 151> 54 113 112 39 CLASSE 1 12176 2951 1317 22G1 4510 1197 2213 375 226 364 1103 142 TIERS Cl2 2l 9 1 12 17 1 16 CLASSE 2 22 9 l 12 17 l 16 EUR.EST 14 4 4 6 3 3 CLIISSE 3 14 4 4 b 3 3 EXTRA CEE 12212 2960 1321 2206 45L8 ll97 2230 376 226 364 1122 142 tEE ASSOC 10994 3285 1930 1996 2!>07 l27o 4918 2212 484 571 1311 340 TRS GATT 12206 2960 1318 2203 4S28 1197 2230 376 226 3b4 1122 142 AUT. Tl ERS 6 3 3 C E E 10994 3285 1930 l99o 2!>07 1276 4918 2212 484 571 LHl 340 HONOE 2j2')6 6245 3251 4202 70~5 2473 7149 2588 710 93!> 2433 482 
lt0l499 FRANCE 566 259 69 40 198 420 156 45 11 182 BELG.LUX. 121 33 80 0 2 110 43 63 3 1 PAYS BIIS 470 51 :HO 40 69 337 23 245 29 40 ALLEH.FEO 2400 1505 349 254 292 2546 2')77 172 136 161 ITA LIE 251 171 17 4 59 1!>9 115 12 2 30 ROY. UNI 549 145 108 !>9 4't 193 3n 108 BO 53 16 66 NORVEGE 2 l l SUEDE 32 8 2 7 b 9 12 2 l 4 3 2 F INLANDE 2 2 2 2 DANE HARK 169 38 8 17 104 2 104 19 6 14 64 l SUIS¥E 91 14 10 .. 42 21 40 3 3 1 30 3 AUTR CHE 55 5 3 2 3 42 29 3 1 2 1 22 ESPAGNE 9 1 !> 3 17 l 14 2 ALL.H. EST 41 41 57 57 TCHECOSL 85 21 38 5 21 16J 49 f>4 R 39 HONGRIE 8 8 6 6 ETATSUNI S 2898 107 110 60 2495 126 461 24 51 14 303 69 CANADA 8 2 3 3 1 1 IRAN 2 2 ISRAEL 1 1 THAILANOE 1 l MALA IS lE 2 2 3 3 TIMOR MAC 7 1 4 4 JAPON 63 8 8 23 zo 4 66 4 10 .30 18 4 HONG KONG 2 1 1 3 1 2 AUSTRALIE 2 1 1 
AELE 898 211 131 90 199 267 508 135 91 74 114 94 AUT.CL.l 2982 118 124 83 2520 137 547 29 75 44 324 75 CLASSE 1 3880 329 255 173 2719 404 1055 164 166 118 438 169 HERS CL2 14 1 3 10 11 4 7 CLASSE 2 14 1 3 10 11 4 7 EUR.EST 134 29 79 5 21 223 !>5 121 ~ 39 CLASSE 3 134 £9 7'1 5 21 223 55 121 8 39 ~XTRA CEE 4028 358 334 179 nu. 435 1289 219 287 126 442 215 CEE ASSOC 3808 1760 935 407 145 561 3572 2258 ~85 246 99 384 TJ<S GATT 3976 350 293 178 27U. 433 1226 213 230 126 442 £15 AUT. TIERS 52 8 41 1 2 63 6 57 C E E 3808 1760 93~ 407 145 561 3572 2258 585 246 99 384 HUN DE 7836 2118 1269 586 2867 996 4861 2477 872 372 541 599 
lt01510 FRANCE 40 3 37 37 2 35 BELG.LUX. 3 3 PAYS BAS 21 2 1.9 115 ll5 ALLEH.FED 69 31 1!> 2 21 43 29 7 1 6 ITALIE 17 1 1b 25 l 24 ROY.UNI 83 47 26 10 115 S.3 15 47 SUEDE 51 27 l 3 7 13 23 ll 2 4 6 DANE MARK 1 1 SUI S SE l 1 AUTR ICHE 4 .. 28 28 ETATSUNI S 62 1 49 12 106 103 3 
AELE 140 27 48 30 22 13 166 ll 53 17 79 6 AUT.CL.l 62 1 49 12 106 103 3 CLASSE 1 202 21 49 30 11 25 212. 11 53 11 182 9 EXTRA CEE 202 2.7 lt9 30 11 25 212 ll 53 11 182 9 tEE ASSOC 141 31 20 3 72 21 223 29 9 2 177 6 TRS GATT 202 27 49 30 71 25 272 11 53 11 182 9 C E E 147 31 20 3 72 21 223 29 9 2 171 b MONDE 349 58 69 33 143 46 495 4(1 62 19 359 15 
lt01520 FRANCE 8 8 8 8 BELG.LUX. l 1 18 18 IILLEM.FEO 16 4 1 11 45 5 15 25 ROY.UNI 83 36 6 16 25 152 60 18 23 51 SUEDE 6 6 77 77 SUISSE l 1 61 61 
.ALGEJ<IE 1 1 ETATSUNIS 14 14 25 25 
AUE 90 37 6 22 25 290 121 18 lOO 51 AUT .tl.l lit 14 2~ 25 CLASSE 1 104 37 20 22 25 315 121 43 100 51 AUT.AOM l 1 CLASSE 2 1 l t:XTRA CEE 104 37 20 22 25 316 1l2 43 !00 51 CEE AS SOt 2, 12 2 11 72 1 13 33 25 TRS GATT 104 37 20 22 25 .>1~ 121 43 lOO 51 C E E 25 12 2 ll 7l 13 33 25 MONOE 129 37 32 24 36 387 122 ~6 133 76 
401600 FRANCE 43 4 1 38 20 2 18 8ELG.LUX. 10 8 2 3 2 1 PAYS SAS 8 5 3 4 1 1 2 ALLEM.FEO 67 20 23 8 16 31 6 9 2 14 ITALIE 9 2 2 5 3 1 2 ROY.UNI 48 12 30 3 3 16 3 11 1 1 NORV~GE l 1 SUEUE 7 4 1 2 2 1 l DANEMARK 5 ~ 3 3 SUJSSE 3 1 2 l l ALL.M.EST 4 .l 1 l. 1 1 HONGRIE 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
M ..... I =·T=·Mr=--~1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ETATSUNIS 31 10 7 2 6 4 6 2 2 
CANADA 1 l 
AELE 64 17 30 4 13 22 4 11 1 5 1 
AUT.CL.1 32 10 7 j 8 4 6 2 1 2 l 
CLASSE 1 96 27 37 7 21 4 28 6 12 1 7 2 
EUR.EST 5 3 2 2 1 1 
CLASSE 3 5 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 101 27 40 9 21 4 30 6 13 2 7 2 
CEE ASSOC 137 22 34 l7 48 16 61 7 13 4 23 14 
TRS GATT 96 27 37 7 21 4 28 6 12 1 7 2 
AUT.TIERS 5 3 2 2 1 1 
C E E 137 22 34 17 48 16 61 7 13 4 23 14 
MONDE 238 49 74 26 69 20 91 13 26 6 30 16 
364 
Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
410l10 ff(ANCE 221 ,, 4~ 5~ 8L 2R'l 62 77 51 ~J BElG .LUX. 65 ~ 2.L 3d lC!O> <) 27 69 PAYS BAS 11~ 10 85 1o 4 2J5 19 18t) 27 9 AlUM.FED RZ 5 3b 40 1 162 B q7 70 2 !TALl E 36~ 4 12 349 14.! 5 7 130 RDY.UNI 391 49 12 £09 s~ 66 5b9 1:)2 27 287 48 1 '15 ISlANDE 1158 llSB 1292 12'12 IKLANDE 10 13 18 18 ~RVEGE 420 206 ~7 157 824 491 117 216 EOE 59 8 n 24 91 7 58 2::i F INlANDE 14 14 99 99 DANE MARK 56 se. 83 83 SUISSE 186 1L8 58 334 244 90 AUTR ICHE 14 l4 22 22 PORTUGAl 4 L 2 3 1 2 ESPAGNE 1747 928 7 :)!)8 254 697 4()0 162 131 MALTE GIB 5 5 3 3 GKECE 3876 302 2161 1412 2212 223 ll54 835 TURQUJE 2390 7l. 257 2061 1948 55 170 1723 POLOGNE 68 68 61 61 HONGRIE 22 22 52 52 AlBAN! E 138 1 137 131 1 130 MAROC 458 427 31 391 359 32 .ALGEKIE 4127 3717 121 289 4265 H58 112 395 TUNISIE 236 7 229 n3 6 l.b1 liB YE 335 335 973 973 EGYPTE 13 13 34 34 SDUDAN 307 9 74 £24 348 7 65 276 .MAL I 5 4 1 6 5 1 .NIGER 12 3 9 10 2 8 • TCHAO 32 16 16 28 15 13 .SENEGAl 82 ll 71 lOO 7 93 GHANA 12 10 2 10 8 2 .lOGO 8 8 ll 11 NIGERIA 98 2 96 75 74 .CAMEROUN 3 3 2 2 .8URUN.Rw 14 3 11 13 3 10 ETHIOPIE 1967 845 10 1>14 498 1366 585 7 432 342 • CF SO MAl 14 4 10 17 3 14 • SOMALIA 316 93 b 217 390 89 4 297 KENYAOl:G 731 145 39 l03 344 828 150 53 20A 417 OUGANOA 52 52 47 47 TANGANYKA 294 35 22 3 234 397 44 32 4 317 ZANZIBAR 13 13 11 ll RHOO NYAS 19 15 4 27 17 10 R.AFR. SUO 5343 2700 531 29 6£6 1457 7546 3674 770 57 871 2174 ETATSUN!S 1024 687 22 4 164 147 1152 715 16 5 173 243 CANADA 7 3 4 15 4 ll GUATEMALA 41 41 40 40 COSTA RIC 13 13 18 18 lNOES OCC 4 4 1 1 .ANT.NEER 4 4 7 7 VENEZUElA 1 1 1 1 GUYANE BR 17 17 22 22 PEROU 477 170 307 528 23 505 ~RESil 932 540 321 71 613 350 215 48 CHill 593 407 9 169 3 5 610 374 10 l.l6 3 7 URUGUAY 7176 5589 24 22 636 705 8009 6051 25 42 942 949 ARGENTINE 10446 7074 264 10 ll07 1891 14170 10835 264 21 516 l534 CHYPRE 275 22 253 204 27 177 liBAN 781 10 2l. 749 1196 14 47 1135 SYRIE 516 2 25 489 487 2 9 476 IRAK 630 630 456 456 IRAN 25 6 19 43 3 40 AFGHAN 1ST 5 5 8 8 JOROANIE 7 1 6 ll 2 9 ARA8.SEOU 485 87 56 342 722 86 70 566 YEMEN 232 213 19 234 208 26 ADEN 715 lO 1 704 822 9 1 812 PAKISTAN 200 20 l 179 185 24 1 160 INOE 70 4 66 37 1 36 MALA ISlE 18 11 7 17 2 15 INDONESIE 289 6 214 69 189 3 135 ~1 CHIN CONT 732 469 1 111 151 630 394 1 95 140 AUSTRALJ E 65407 50226 3264 521 1088 10308 73516 57l76 3648 741 1715 10136 N ZELANOE 2886 2298 142 ll7 13 316 3411 2736 
·150 219 14 292 NON SPEC 14 14 9 9 AELE 1130 185 218 209 269 249 1926 353 518 288 419 348 AUhCl.l 83867 57216 3977 671 6029 l5974 91909 650d3 4606 1022 5562 15636 ClASSE 1 84997 57401 4195 880 6298 16223 93835 65436 5124 1310 5981 15984 EAMA 472 130 6 336 560 121 4 435 AUT.AOM 4145 3717 4 121 303 4289 3758 3 112 416 HERS Cl2 28463 15496 307 275 3769 8636 33403 19177 306 382 2685 108H ClASSE 2 33100 19343 311 275 3696 9275 38252 23056 309 382 2801 11704 EUR.EST 228 23 205 244 53 191 AUT.Cl.3 132 469 l 111 151 630 394 1 95 140 CLASSE 3 960 492 1 ill 356 874 447 1 95 331 EXTRA CEE 119057 77236 4506 1156 1i)30~ 25854 132961 88939 5433 1693 8877 28019 CEE ASSOC 11731 4245 173 107 3007 4199 9933 4198 334 174 1717 3510 TRS GATT 100311 70929 4481 1142 5o93 18066 115535 83073 5405 1674 5422 199o1 AUT. TIERS 7863 2086 20 14 2067 3676 8417 1709 25 19 2015 4649 01 VERS 14 14 9 9 C E E d48 24 168 107 462 87 924 41 3H 174 277 l1J1 MONOE 119919 77260 4674 1263 10767 25955 133894 88980 5764 186 7 9154 281L9 
'o10121 FRANCE 13144 1294 833 3643 7174 30170 2361 147~ 7202 1913l. BELG.LUX. 6325 394 3271 2134 526 19276 961 10618 6329 1.368 PAYS BAS 10668 3284 1446 2905 3033 29008 8038 3517 6906 8547 AllEM.FEO 131)54 1690 3233 3094 5037 35148 2657 10056 8723 13712 ITA LIE 2747 444 14 174 .1115 3343 425 5 242 2671 ROY.UNI 3081 447 608 1502 461 63 6797 1288 1167 3170 982 190 ISLANDE 55 55 113 113 IRlANDE 171 2 12 156 l 535 6 12 516 1 NURVEGE 1988 27 7 27 1690 237 3113 36 5 43 2690 339 SUEOE 1811 52 33 175 1013 538 3865 98 197 31~ 2090 1165 FlNlANOE 1336 6 4 65 871 390 1890 12 8 130 1360 380 DANE MARK 1560 29 311 78 1096 46 3169 oO 644 159 216( 146 SUISSE 3916 670 26 86 2087 1047 7799 874 53 143 4282 2447 AUTR !CHE 1954 69 19 Ll 145~ 390 4094 36 56 23 2642 1287 PORTUGAL 333 24 309 99 6 93 ESPAGNE 1517 646 106 2 ~68 195 1229 141 26 158 e9b MALTE GIB 86 8 78 321 2 3!9 YOUGOSLAV 7 3 4 10 2 2 6 GRECE 1210 Zl2 6 991 1 421 12 2 347 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mmg<" ~ :_··~-=F"""il Schliissel 
I 
EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE aE 
TuRIIUIE 36o 135 £04 27 397 180 
17? 42 
U.R. S. S. 105 u 83 7 2 
5 
POLOGNE 2!'34 529 21 51 552 881 1683 379 13 
51 500 74 1 .1 
TCHECOSl 2 2 5 5 
HONGRIE 60 4 56 247 
12 235 
SULGARIE 1 1"9 
MAROC 2o 26 109 
.ALGER lE 1104 979 11 114 2061 1618 
11 412 
TUN ISlE 193 184 9 342 309 
33 
LIB YE 124 124 359 
359 
SOUDAN 320 210 4 8 98 44 28 4 
11 
.MAll 280 280 390 390 
.H. VOL TA 1302 lOll 291 l't7 120 
27 
.NIGER 666 654 
' 
10 237 232 4 1 
.TCHAD 672. 639 33 108 105 
3 
.SENEGAL 611 602 4 5 327 317 
p 
GAMIHE 24 24 55 55 
GU!t..PORT 196 178 1 17 19 11 
2 
GUINEE RE 120 120 311 311 
.C.IVOIRE 87 87 102 102 
GHANA 24 1 20 3 8 1 
4 3 
oTOGO 23 22 1 4 4 
.DAHOMEY ll 11 1 1 
NIGERIA 2979 !791 4 586 428 170 1312 277 5 916 87 
27 
.CAMEROUN 61 61 88 88 
oCENTRAf. 20 20 5 5 
.GABON 206 118 88 36 19 
17 
.CONGO BRA 64 47 11 15 13 
2 
.CONGOLEO 3 2 1 4 3 
.BURUN.RW 22 16 5 1 28 22 6 
ANGOLA 42 28 1 2 ll 9 7 1 
1 
ETHIOPIE 613 394 32 173 14 379 268 22 2 
68 19 
.Cf SOMAl 13 6 5 2 15 4 4 7 
.SOMALIA 418 396 20 2 306 287 11 
8 
KENYAOUG 1504 562 11 297 515 119 1718 256 20 463 
643 336 
OUGANDA 1 l. 2 
2 
TANGANYKA 508 362 9 l..!6 11 57') 83 12 447 28 
ZANZIBAR 10 10 15 15 
MOZAM61QU 261 229 32 83 37 46 
.MAOAGASC 1169 1145 3 20 1361 U48 12 
.REUNION 26 26 l'tO 140 
RHOD NYAS 798 549 l. 7 88 153 775 63 12 
245 455 
R.AFR.SUD 1599 321 29 143 367 739 3502 444 18 123 557 
2360 
ETATSUNIS 9149 330 96 1308 5218 2197 26455 653 317 4736 
13457 7 292 
CANADA 1346 4 254 92<> 162 432.! 15 933 2913 
461 
MEXIQUE 15 12 2 3 1 2 
HONOUR.RE 21 1 20 15 15 
COSTA RIC 9 3 6 33 8 
25 
PANAMA RE 17 16 19 
19 
CUBA 2 2 13 
13 
HAITI 34 3.2 2 44 
35 9 
.ANT.FR. 14 11 3 94 80 
14 
.MARTINIQ 38 38 203 203 
!NOES OCC 1 1 26 26 
.ANT. NEER 15 15 51 51 
COLOM81E 68 12 56 51 50 
GUYANE BR 2 2 16 16 
.SURINAM 4 4 22 22 
EQUATEUR 39 39 18 18 
PEROU 274 6 266 2 158 2 14 7 
9 
llRESIL 1069 230 3 51 111 68 816 98 2 101 322 
293 
CHILl 85 27 28 30 77 23 1 29 24 
BOll VIE 98 zo 26 4 48 94 6 64 6 18 
PARAGUAY 667 14 16 427 173 37 <!745 63 6il 1735 668 211 
URUGUAY 1170 21 148 860 135 3530 75 614 2348 
493 
ARGENTINE 14456 1644 853 2443 68.l6 2690 43.259 4183 2611 a no 18771 9464 
CHYPRE 2 2 1 1 
LIBAN 1 1 1 1 
SYRIE 13 12 15 14 
IRAN 125 125 140 140 
AfGHAN 1ST 1 1 2 
2 
ISRAEl 3 3 10 
10 
JORDAN lE 3 3 4 4 
ARAB.SEOU 21 19 25 23 
YEMEN 1 1 
ADEN 60 44 2 l.O 3 31 19 6 4 
PAKISTAN 2042 616 1381> 40 1104 H5 76b 23 
IN DE 1697 651 3 957 86 927 317 s 559 43 
NEPAL BHU 2 2 
BIRHANIE 124 46 4\.i 2 .36 528 199 168 B 153 
THAILANDE 126 62 63 1 232 114 116 2 
V IETN NRO 1 1 
VIETN SUO 2 2 8 8 
MAlA ISlE 888 767 13 70 38 89 79 1 4 5 
SINGAPOUR 229 84 114 zu 11 19 11 7 1 
INDONESIE 275 63 30 178 4 161 26 32 93 10 
BORNEO BR 1 1 1 1 
CHIN CONT 172 34 11 10 74 43 177 17 6 70 83 
JAPON 20 17 3 71 62 9 
HONG KONG 51 1 3 25 21 1 72 2 5 44 19 2 
AUSTRALIE 2402 342 36 166 1U5 723 5921 175 65 H8 3782 1561 
N ZELANDE 7257 185 1687 631 1.t98 3456 16463 39.! 312& 1245 2783 8917 
OCEAN BR 13 13 2 2 
.N.CALEDO 2 2 5 5 
AI: LE 14643 1318 1C04 1889 d 111 .!321 28936 2448 2122 3853 14939 5574 
AUT.CL.l 265.21 2186 1988 2725 11651 7911 61650 2H2 3598 8015 25708 22237 
CLA SSE 1 411&4 3504 2992 4614 19762 l.u292 90586 4540 57l·J 11868 40647 27 811 
EAMA 5615 5109 14 26 4&6 3159 3iJ53 21 16 69 
AUT .AUM 1216 1062 5 21 11 117 2591 2J70 4 8() 11 '<-26 
TIEKS Cl2 31456 8950 957 4355 1.:!~60 3934 60j99 7179 28·14 12604 25652 12160 
CLASSE 2 38287 15121 976 4376 13.t97 4517 66149 123)2 2~.!9 12684 25b79 121>5) 
EUR.EST 2202 552 23 51 o39 937 1942 381 1~ 51 517 975 
AUT.CL.3 173 34 ll 10 74 44 177 17 6 1 70 83 
CLASSE 3 2315 581> 34 61 713 981 2119 H8 24 52 587 1.)59 
EXTRA CEE 81826 19211 4002 9051 33772 15790 158B54 17240 8573 24604 66913 41524 
CEE AS SOC 54345 12330 6~12 7393 il£29 16381 123513 17456 15966 21138 25657 43291> 
TRS GATT 70422 11d24 3875 R366 3lb02 14755 1~66C'J 11U4 8370 22133 6505<! 39911 
AUT.TIERS 2997 869 10.! 664 938 424 568<> 731 17b 2391 1312 1076 
C E E 45938 5812 5987 13U 10997 15770 116945 12JH 159H 21058 2510R 42759 
MONUE 127764 25023 9989 16423 447&9 H56fl 2757'!9 29321 245LL. 45b62 92021 ~4283 
410125 FHANCE 1~H 278 9!> 267 1'187 475 2'15 41)7 BELG.LUX. 1 898 .l.t6 40 3575 21 28l5 1>38 85 
PAYS BAS 590 0 no 354 Hl92 11) 448 o34 
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Jahr. 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
Gl.T- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.· ·~ Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE cu 
ALL£M.FEO 1146 197 7dd 161 3387 ~24 2209 6~4 ITALIE 171 122 '•4 5 219 199 60 20 RUY.UNI 3322 485 888 Ud3 666 4037 633 1341) 125<> 8ll8 1 SLANOE 16 lo 12 12 IRLANDE 412 289 69 17 37 645 4,13 166 37 39 NURVEG E 40 s 26 6 66 10 47 9 SUEDE 62 4d 1 .. 143 80 62 1 F INLANDE 29 n 8 44 37 7 DANEMARK 26 3 2.1. 1 55 9 41 3 2 SUISSE 44 6 29 4 5 103 29 51 13 10 AUTR IC HE 25 4 8 13 103 5 6 92 PORTUGAL 6 6 2 2 ESPAGNE 109't 435 608 50 237 118 2 98 19 MALTE Gl B 14 H 50 50 YOUGOSLAV 25 5 2 18 105 2 102 GRECE 10 1 1 8 5 5 TURQUIE 529 3 l. 524 733 2 730 u.R.s.s. 3 3 6 6 POLOGNE l3 l3 1.1 12 HONGRIE 16 16 64 b4 AFR.N.ESP 1 1 MAROC 200 194 6 84 79 5 • ALGER lE 69 2 67 82 1 81 TUN ISlE 17 2 15 20 2 18 LIB YE 79 79 141 141 SOUDAN 188 4 183 175 2 172 .MAL I 15 15 35 35 .H.VOLTA 16 16 2 2 
.NIGER 13 2 11 23 23 • TCHAD 82 4b 36 74 3 71 .Stt.EGAL 139 1 138 255 255 SIERRALEO 1 1 2 2 .C.IVOIRE 4 4 8 8 GHANA 62 62 94 94 .DAHOMEY 3 3 3 3 N IGER lA 1451 67 l3d2 2091 103 l 1987 .CAMEROUN 25 25 49 1 48 .CENTRAF. 101 101 180 180 .GABON 8 8 2 2 .CONGO LEO 3 3 5 5 .BURUN.RW 180 180 286 286 ETHIOPIE 1437 1 1436 3084 3083 .CF SOMAL 1 1 1 
.SOMALIA 499 499 909 909 KENYAOUG 775 4<> 729 976 72 904 OUGANDA 550 550 652 652 TANGANYKA 1207 3 3 3 11'~8 1773 5 13 1754 MOZAMBIQU 12 6 6 17 5 12 .MAOAGASC 174 2 172 411 411 .REUNION 8 8 12 12 RHOO NYAS 431 5 426 943 2 941 R.AFR.SUD 3966 211 20 ~351 3200 7697 95 40 253 1309 ETATSUNIS 1003 129 347 30 497 2865 357 1209 12 1227 CANADA 73 2 66 3 2 254 6 234 9 5 HEX I QUE 14 14 26 26 COSTA RIC 2 2 6 5 PANAMA RE 5 5 16 16 !NOES OCC 4 4 1 1 
.ANT .NEER 2 2 7 7 COLOMBIE 12 12 16 16 VENEZUELA 1 1 2 2 GUYANE BR 2 2 5 5 
.SURINAM 13 3 10 29 6 23 PEROU 182 182 241 241 BRESIL 264 1 257 549 1 25 523 CHill 104 45 42 17 136 71 42 17 PARAGUAY 128 llO 6 12 472 434 25 13 URUGUAY 1272 65 40 89 1078 2657 lOO 155 223 <.179 ARGENTINE 4977 749 617 123 3488 11774 1263 2063 263 Al85 CHYPRE 7 1 4 4 LIBAN 905 !> 900 1545 3 1542 SYRIE 288 72 7 209 459 45 9 405 IRAK 38 38 54 54 IRAN 1249 9 53 1187 2436 7 56 2373 AFGHAN 1ST 3 3 6 6 JOROANIE 27 l 26 40 39 ARAB. SEOU 142 1 141 265 264 YEMEN 179 179 334 334 AOEN 274 2 272 321 1 320 PAKISTAN 978 51 14 913 711 26 10 1>75 INDE 175 l3 l. 13 147 127 1 1 9 110 BIRMANIE 13 11 2 46 43 3 THAILANOE 55 15 11 4 25 75 6 14 12 't3 VIETN SUO 3 3 2 2 MALA ISlE 48 2 46 7 7 , SINGAPOUR 4 4 INDONESIE 44 5 17 22 35 4 9 22 TIHDR MAC 2 2 6 6 CHIN CONT 2216 l.216 2109 2109 CORI:E SUO 24 24 18 18 JAPON 3 3 1 1 HUNG KONG 29 3 26 51 6 45 AUSTRALIE 526 89 103 24 310 1287 155 l6d 57 907 N ZELANDE 3590 l33't 600 lld5 471 5372 1846 1140 1478 918 OCEAN BR 1 1 
AHE 3525 494 999 1~3b 696 4~()9 671 1527 1387 '124 AUT.CL.1 11290 2498 12.19 2421 5142 19307 2903 2998 2011 ll3CH CLASSE 1 14815 2992 2228 3757 ~838 23816 3654 4525 3404 12233 EAMA 1262 67 1195 2242 5 1 2236 AUT .ACH 93 2 6 85 LH l 14 116 TIERS CL2 17866 122.<! 986 .;'t3 15315 32501 11>14 2991 1>38 27258 CLASSE 2 19221 1291 99l. j .. j 1<>595 34874 1620 3006 63d 29610 EUR.EST 32 u 19 82 12 70 AUT.CL.3 2216 2216 2109 2l'J9 CLASSE 3 2248 l3 l235 nq1 12 2179 EXTRA CEE: 36.!.84 4283 3233 4Ivo .!.4668 608dl ~274 7543 4042 44022 CEE ASSOC 5712 405 2014 <>59 <.td4 l25H 7oS 5584 1312 't8o7 TRS GATT 26748 3631 3032 39d] 16102 45678 4726 6909 3883 30160 AUT. Tl ERS 7642 579 195 114 6754 12')92 54J 619 158 lC77~ C E E 3818 332 2008 000 822 9420 760 5569 1311 1781 MONDE 40102 4615 5241 4756 .!.~490 70301 6034 13112 5353 4>R02 
410210 FRANCe 131 29 iU 38 68 3 43 <! BELG.LUX. 118 29 38 50 95 Zb 39 30 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
SchiUssel EWG 
I I Belg.· I Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.-
I 
Neder- I Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia 
TDC CEE 
PAYS BA$ 126 3 11 lll 2 l4L 3 9 ll9 
All EM. Fl::ll 93 20 69 1 3 35 19 15 1 
IT ALIE 39 27 9 l 1 62 o'J 1 l 
ROY.UNI 992 557 7 b 401 2l 740 2H 2 4 434 11> 
IRLANDE 1 l 1 l 
NORVEGE 4 4 6 b 
SU!SSE Jl b 3 2.l (>') 51 
AUTRICHE 38 1 H 1>4 63 
YOUGOSLAV 10 2 !! 11 3 8 
MAROC 18 17 1 3 3 
EGYPT!:: 1 1 
.SENEGAL 1 1 
.MADAGASC 13L 132 191 1-11 
ETATSUNIS 30 19 2 8 7~ 57 16 
!NOES OCC 1 
BI<ES IL 1 1 2 1 
URUGUAY 29 4 5 20 65 1 ~ 56 
ARGENT !NE 486 58 5 27 5b 33!! 755 31 2 13 61 o4B 
PAKISTAN 675 3~9 316 805 1 419 Jqs 
!NllE 233 1 69 163 138 59 79 
JAPON 12 12 7 7 
HONG KONG 1 I 
AUSTRAUE 68 63 5 180 167 13 
AEU: 1065 564 10 6 464 ll 870 293 3 4 554 16 
AUT.Cl.1 121 32 2 l 71 14 274 65 1 4 183 21 
CLASSE 1 1186 596 lL 8 535 35 1144 358 4 !! 737 31 
EAMA 132 132 192 192 
Tl ERS CL2 1445 77 5 31 49L 840 1768 36 2 14 54~ 1168 
CLASSE 2 1577 209 5 31 492 840 1960 l28 2 14 54!! 1168 
EXTRA CEE 271>3 805 17 39 1027 875 3104 5S6 6 22 12!15 1205 
CEE ASSOC 689 211 117 5 L63 93 594 3')0 28 3 211 52 
TRS GATT 2612 655 17 39 1027 874 290& 390 6 22 1285 1205 
AUT. Tl ERS 19 18 1 4 4 
C E E 557 79 117 5 263 93 402 106 28 3 211 52 
M ON DE 3320 884 134 44 1290 968 3506 1>94 34 25 1496 1257 
410290 FRANCE 14895 1251 2463 9726 1455 2811 389 363 1784 275 
BELG.LUX. 4551 237 1408 2!!49 57 1263 109 388 737 29 
PAYS BAS 10396 589 4750 4932 125 4028 227 1813 1974 14 
ALLEM.FED 4112 1451 520 1310 831 1113 415 149 402 147 
IT All E 8357 903 124 1666 5664 1526 260 22 348 896 
I<UY.UNI 3745 432 439 714 106~ 1095 1289 86 190 215 604 194 
IRLANDE 45 10 1 33 1 30 10 20 
NORVEGE 10 2 4 4 3 1 2 
SUEDE 332 52 1 98 173 8 87 21 24 40 2 
F INLANDE 8 5 3 2 1 1 
DANEMARK 153 5 12 s; 53 31 3 26 2 
SUISSE 1072 18 52 38 862 102 353 6 16 6 296 29 
AUTRICHE 2130 36 256 139 1652 47 504 16 78 21 384 5 
PORTUGAl 1 1 
E SPAGNE 31 1 1 1 27 1 4 4 
YOUGOSlAV 185 7 6 165 7 112 8 3 98 3 
AlL.M.EST 1 1 1 1 
POLOGNE 2 2 
HUNGRIE 1 1 
MARllC 1429 1429 387 387 
EGYP TE 27 27 7 7 
.SENEGAl 85 85 43 43 
NIGERIA 2 2 3 3 
KENYAOUG 1 
.MADAGASC 38 38 40 40 
R.AFR.SUD 59 11 ; 45 126 22 6 98 
ETAT SUN IS 744 153 61 127 3lo1 62 349 !!5 46 120 91 7 
CANADA 80 57 8 8 4 3 43 32 2 7 1 1 
MEXIQUE 14 14 1 1 
INDE S IJCC 1 1 
VENEZUELA 19 19 3 3 
URUGUAY 171 107 2 59 3 50 30 19 
ARGENTINE 514 413 2 1 65 33 198 172 12 13 
PAKISTAN 40 2 38 36 1 35 
IN DE 333 3 328 1 168 1 165 1 
JAPON 35 25 10 23 18 5 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 54 5 36 12 1 51 4 31 16 
AE:lE 7443 538 755 1006 3639 1305 2267 129 284 270 1352 232 
AUT.CL.1 1241 246 94 196 630 75 740 145 82 113 329 11 
ClASSE 1 8684 784 849 1202 4469 1380 3007 274 366 443 1681 243 
~AMA 123 123 83 83 
TIERS CL2 2553 1949 4 9 ~14 11 853 589 2 5 208 49 
CLASSE 2 2676 2072 4 9 514 77 936 672 2 5 208 49 
EUR.EST 4 1 2 1 1 1 
ClASSE 3 4 1 2 1 1 1 
EXTRA CEE 11364 2857 853 1213 4983 1458 3944 946 368 448 1889 293 
CEE ASSOC 42434 3303 6645 6847 23171 2468 10824 1094 2373 1501 5391 465 
TRS GATT 9732 1294 852 1213 4917 1456 3439 466 368 448 1865 292 
AUT.TIERS 1509 1440 1 66 2 422 397 24 1 
C E E 42311 3180 6645 6847 23171 2468 10741 lOll 2373 1501 5391 465 
MONDE 53675 6037 7498 8060 28154 3926 14685 1957 2741 1949 7280 758 
410310 FRANCE: 12 6 6 3 2 1 
SI:LG.LUX. 44 5 39 8 2 6 
PAYS PAS 1 
AllEM.fED 1 1 
RCY.UNI 62 61 1 18 18 
SUISSE 4 4 1 
GRI:CE 9 9 
ETATSUN!S 25 2.5 4 4 
1r.o~s ace 57 57 7 7 
LIBAN 12 12 17 17 
PAKISTAN 74 .23 9 12. 26 4 28 9 4 4 10 1 
INDI: 4928 1251 20 115 2.414 1128 1279 320 8 45 661 245 
CEYLAN 7 7 1 1 
AELE 66 61 5 19 18 1 
AUT.CL.1 34 34 4 4 
CLASSE 1 lOO 61 39 23 18 5 
TIERS CL2 5078 1274 29 l.U 2440 1208 1332 329 12 49 671 271 
CLASSE 2 5078 1274 29 127 244U 1208 1332 329 12 49 b1l 271 
EXTRA CEE 5178 1274 90 l.U L440 1247 1355 3L9 3fl 49 b1l 276 
CEE AS SOC 67 7 , 55 11 2 2 1 
TRS GATT 5157 1274 90 1L7 2'•4u 12£6 133tl JL9 30 4q 671 259 
AUT. TIERS 12 12 17 17 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
l l COde EWG l Belg.-~ Neder-~ Deutsch-~ EWG J Belg.·} Neder- J Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
C E E 58 7 5 46 11 2 2 7 MONOE 5236 1274 '11 132 2440 1293 1366 329 32 51 671 283 
410391 FRANCE 249 53 3 97 96 80 8 1 37 34 BELG.LUX. 99 36 2 2 59 59 29 1 1 28 PAYS BAS 978 156 3 673 146 497 48 312 137 AllEM,FED 14 6 4 1 3 1 1 ITALIE 84 9 75 24 2 22 ROY.UNI 1366 8'1 7 9oo 304 499 26 1 319 153 I SLANDE 23 23 11 11 lf<LANDE 44 15 29 22 5 17 SUEDE 24 22 2 12 12 SUISSE 10 8 l 1 2 2 PORTUGAl 16 14 2 4 3 1 ESPAGNE 350 348 1 1 74 74 YOUGOSlAV 3 3 1 1 BULGAR lE 40 18 22. 11 4 7 MA RUC 147 147 28 28 TUNISIE 1 1 1 1 ETAT SUN IS 4 2 2 2 1 1 ARGENTINE 9 9 6 6 LIB AN 256 39 217 285 12 273 SYRIE 154 154 172 172 IRAK 6 6 10 10 IRAN 2 2 1 1 PAKISTAN lOO 86 5 9 100 88 4 8 IN DE 91 60 5 1 25 28 20 1 1 N lELANDE 12 12 5 5 
AELE 1416 111 9 969 307 517 31 2 331 153 AUT .CL.1 436 360 3 16 57 11~ 79 1 5 30 CLASSE 1 1852 471 12 1005 364 632 110 3 336 183 TIERS Cl2 766 343 5 6 412 631 155 1 4 471 CLASSE 2 766 343 o; b 412 631 155 1 4 471 EUR.EST 40 18 22 11 4 7 CLASSE 3 40 18 22 11 4 7 EXTRA CEE 2658 832 17 1033 776 1274 269 4 347 654 CH ASSOC 1424 207 135 6 172 304 661 80 30 2 350 199 TRS GATT 1986 626 17 996 347 734 l24 4 335 171 AuT.TIERS 672 206 37 429 540 45 12 483 C E E 1424 207 135 6 772 304 661 80 30 2 350 199 MONDE 4082 1039 152 6 1805 1080 1935 349 34 2 697 853 
ltl0399 FRANCE 13037 3428 1413 6487 1709 2816 583 308 1528 397 BELG.LUX. 1211 180 660 335 36 206 26 94 71 15 PAYS BAS 576 1 255 311 9 105 31 73 1 AllEM.FED 384 82 66 166 70 44 7 7 21 9 ITALIE 23 1 2 6 14 2 1 1 ROY.UNI 6448 432 1275 1326 1751) 1665 !>79 47 149 175 188 120 IRLANDE 6 3 3 2 1 1 SUEDE 55 7 2 42 4 9 1 7 1 DANE MARK 280 1 10 264 5 38 2 36 SUI SSE 20 2 2 15 1 2 2 AUTRICHE 40 
'>0 5 5 PORTUGAL 51 2 1 10 38 8 1 7 ESPAGNE 108 9 20 21 2j 35 10 3 1 1 1 4 YOUGOSLAV 102 66 36 14 9 5 GRECE 5 5 MAROC 30 28 2 6 5 1 KENYAOUG 1 1 ETATSUNIS 15112 3081 3134 2848 5611 438 1889 388 396 394 682 29 CANADA 12 11 l 2 2 URUGUAY 1 1 1 1 LIBAN 197 26 171 32 3 29 ISRAEL 1 1 INDE 12 1 11 6 6 JAPON 4 4 1 1 N lElANDE 6 b 1 1 
AELE 6894 441 1279 1350 2149 1675 741 48 149 178 245 121 AUT .CL.l 15355 3090 3154 289() 5704 517 1919 391 397 399 693 3'J CLASS£ 1 22249 3531 4433 4240 78H 2192 2660 439 546 577 938 160 T1 ERS CL2 242 29 29 171 13 45 5 4 29 7 CLASS£ 2 242 29 29 171 13 45 5 4 29 7 EXTRA CEE 22491 3560 4462 424ll 8~;.4 L205 2705 444 550 ~77 967 167 CEE ASSDC 15236 264 3751 2245 7147 1829 3173 33 621 42'> 1673 422 TKS GATT 22253 3532 4434 4240 7850 2197 2665 439 546 577 937 166 AUT. TIERS 233 28 28 174 3 40 5 4 30 1 C E E 15231 264 3751 2245 H47 1824 3173 33 621 424 1673 422 HONOE 37722 3824 8213 6'>85 15171 4029 5878 477 1171 1001 26't0 589 
410410 FRANCE 3 3 2 2 I BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 2 2 1 1 ALLEM.FED 13 4 9 3 1 2 ROY.UNI 121 2 117 2 33 1 31 1 SUEDE 21 20 l 4 4 ETATSUNIS 1 1 !NOES OCC 38 38 ~ 8 PAKISTAN 477 30 35 301 111 17.:! 10 10 117 36 IN DE 9116 2414 733 2 '>.:75 1692 2201 593 201 102 8 379 CEYLAN 17 17 4 4 
AELE 142 22 118 2 37 5 31 l AUT.CL.l l l CLASSE 1 143 2.2 118 1 2 37 5 31 l TIERS Cl2 9o4!! 2444 768 z --~7b 18~8 23!!6 6<)3 211 1145 427 CLASS£ 2 9648 2444 768 
.!. 4~71> 1858 2386 6')3 211 1145 427 EXTRA CEE 9791 2466 886 j 4~71> 1860 2423 60S 242 1145 '>28 CEE ASSOC 1'l 1 q q 6 4 2 TRS GATT 9791 2466 886 3 457o 1860 2423 6 1JR 242 114~ 428 C !: E 19 1 q <J 6 4 2 MONDE 9810 2467 895 j 4~76 1869 .!.429 6)8 246 1145 'o.JCJ 
410491 FRANCE 9 
.!. 7 1 1 Bf:LG.LUX. 1 1 PAYS BAS 1 l ALLD1.FED 178 3 175 
.30 3<) ROY. UN I 40 2 2> 3 j 7 15 l 11 1 1 1 AUTKICHE 2 2 t:SPAGNE 9 l 1 6 1 1 YOUGOSLAV 10 10 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr. 1963. Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel 
COde 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
GRECE 1 
NIGERIA 93 9~ 23 
u 
liBAN 3 3 z 2 
IKAN 1 1 
PAKISTAN 162 16 37 1.1 97 118 8 24 
9 77 
INOE 12 1 ll 3 
3 
TIMOR MAC 2 2 1 
1 
CHIN CONT 2 
AElE 42 2 2~ 3 ~ 7 15 1 11 
1 
AUT.CL.1 20 2 z. 16 2 1 
1 
CLASSE 1 1>2 4 27 3 5 23 17 2 11 
1 2 
TIERS CL2 273 21 37 105 llO 147 10 24 
32 81 
CLASSE 2 n3 21 37 105 110 14 7 10 24 
32 81 
AUT.CL.3 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 337 26 65 3 110 133 164 1.2 35 
33 83 
CE:i:: ASSOC 190 3 3 184 31 
31 
TRS GATT 330 21 63 3 uu 133 162 D 35 
H 83 
AUT. TIERS 6 5 1 2 2 
C E E 189 3 2 184 31 
31 
MONDE 526 29 67 3 110 317 195 12 35 
33 114 
410499 FRANCE 1002 185 74 't90 253 137 30 
12 67 28 
BELG .LUX. 194 3 52 66 73 24 6 
8 l'l 
PAYS BAS 10 3 3 4 
ALL EM. FED 2779 926 223 463 1167 223 69 21 52 
81 
ITA LIE 147 10 15 14 108 13 1 2 1 
9 
RUY.UNI 2871 331 284 409 887 960 270 31 29 51 
80 79 
IRLANOE 35 6 3 5 21 4 1 
1 2 
SUEDE 6 , 1 1 
1 
DANE MARK 4 l. 2 
SUISSE 61 6 3 39 12 7 
5 2 
AUTRICHE 2 2 
PORTUGAL 2 2 
ESI'AGNE 339 228 72 39 15 9 
4 2 
YOUGOSLAV 52 13 39 5 
1 4 
GRECE 23 23 1 
1 
MAROC 815 810 5 139 138 
TUN ISlE 7 7 8 
8 
ETAT SUN! S 244 6 111 30 96 19 12 
2 5 
MEXIQUE 2 2 
!NOES OCC 1 1 
URUGUAY 29 29 25 
25 
ISRAEL 1 
PAKISTAN 6 5 6 
5 
INOE 7 6 3 
3 
AELE 2946 332 290 4l'o 935 975 278 31 29 
51 86 81 
AUT.CL.1 693 234 111 33 91 218 44 9 13 
2 6 14 
CLASSE 1 3639 566 407 447 1026 1193 322 40 42 53 
92 95 
TIERS CL2 868 811 5 2 50 181 138 1 
l 41 
CLASSE 2 868 811 5 2 50 181 138 l 
1 41 
EXTRA CEE 4507 1377 412 447 lll28 1243 503 178 43 53 
93 136 
CEE ASSOC 4155 939 426 603 1>67 1520 398 70 53 71 
84 llll 
TRS GATT 3632 567 401 444 1023 1197 359 40 41 53 
92 133 
AUT • TIERS 852 810 ll 3 5 23 143 138 2 
1 2 
C E E 4132 939 it26 b03 b67 1497 397 70 53 71 
d4 119 
140NOE 8639 231b 838 1050 1o95 2740 900 2't8 96 124 
177 Z55 
it10510 FRANCE 23 21 2 
2 
PAYS 8AS 2 2 
ALLEM.FED 2it 16 1 1 
ROY.UNI 45 9 36 lit 
13 
NORVEGE 1 l 
SUEDE 1b 16 2 
2 
SU.ISSE 5 5 
YOUGOSLAV 21 21 18 
18 
POLOGNE 16 16 5 
5 
.NIGER 1 1 
NIGERIA 2 1 l 
ETATSUNIS 56 l 14 41 5 4 
HEX I QUE 268 268 4 4 
COLUMBIE 5 5 
PEROU 8 2 6 2 
2 
BRESIL 237 116 121 17 6 
11 
ARGENTINE l 1 
INOE 13 l3 1 1 
CAMBOOGE 2 2 1 
MALA ISlE 9 9 
JAPUN 85 1 Bit it3 
43 
AELE b7 9 58 lb 
15 
AUT.CL.1 162 2 14 146 66 
65 
CLASSE 1 229 11 14 20it 82 
80 
EAMA l 1 
TIERS CLZ 545 it14 l 130 25 11 lit 
CLASSE 2 5it6 it15 1 130 25 11 
14 
EUR.EST 16 lo 5 5 
CLASSE 3 16 16 5 5 
EXTRA CEE 791 it26 31 33it ll2 12 6 9it 
CEE ASSOC 50 17 1 30 3 1 2 
TRS GATT 517 152 3l 334 108 8 6 94 
AUT.TIERS 273 273 4 it 
C E E it9 16 1 30 3 l 2 
MONOE 8it0 442 32 364 115 l3 6 96 
itl0590 FRANCE 4385 2it9 
" 
2ou 146~ 114 4 31 79 
BELG.LUX. 26 1 l 1 
PAYS BAS 304 lb 86 b8 13it 31 26 3 8 
ALLEM. FED 436 49 10 93 284 41 4 1 8 28 
IT All E 296 8 1 287 4 4 
ROY.UNI 1305 423 63 28 271l 513 113 45 2 3 13 50 
NORVEGE 31> 2 34 5 1 4 
SUEDE 17 2 2 C> 7 1 1 
SUISSt: 124 13 1 19 91 3 3 
AUTR ICHE 56 3 4 6 jQ 13 hl 4 3 
POKTUGAL 2 2 1 
ESPAGN~ L 2 
YUUGUSLAV 1020 279 b 14't 5'11 227 52 1 27 1't7 
ALL. M. EST 7 b 1 2 2 
I'OLOGNE 197 o5 7 12 1Ll 65 17 3 5 41) 
SOuDAN 4 4 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt\s Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.·j Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
NIGERIA 19 19 
KENYAOUG 6 3 3 OUGANDA 5 5 
.MAUAGASC l l 
R.AFR. SUO 14 11 l 2 ETATSUNIS 988 333 50 54 1!>6 393 157 9 12 9 16 49 CANADA 6 6 19 19 HEX I QUE 12 9 3 PERDU 14 3 11 1 1 BI<ESIL 14 7 2 5 1 1 AI<GENTINE 91 2 22 67 6 5 INDE 8 1 7 HALAISIE 4 4 
JAPON 452 2 8 277 3 162 226 4 158 63 HONG KONG 9 9 5 5 AUSTRALIE 3 2 
AELE 1540 443 67 31 H5 658 133 47 3 4 19 60 AUT.Cl.1 2485 628 70 331 308 1148 629 61 96 167 46 259 ClASSE 1 4025 1071 137 368 64j 1806 762 108 99 171 65 319 EAHA 1 1 
TIERS Cl2 186 12 11 9 40 114 14 5 1 8 CLASSE: 2 187 13 11 9 40 114 14 5 1 8 EUR.EST 204 65 13 13 113 67 17 5 5 4C• CLASSE 3 204 65 13 13 113 67 17 5 5 40 E:XTRA CEE 4416 1149 161 390 796 1920 843 125 109 176 106 327 CEE ASSOC 5448 7lt 345 99 3041 1889 197 4 31 8 38 116 TRS GATT 4392 1148 155 380 793 1916 841 125 107 176 106 327 AUT. TIERS 23 6 10 3 4 2 2 C E E H47 73 345 99 3041 1889 197 4 31 8 38 116 HONOE 9863 1222 501> 489 311::17 3809 1040 129 140 184 144 443 
410610 FRANCE 17 2 1 l1 3 1 1 BELG.LUX. 99 49 31> 14 10 6 3 PAYS BAS 56 3 45 8 4 4 All~M.FED 3 3 ROY.UNI 341 16 41 144 71 69 43 3 24 1 5 IRLANDE 4 4 l 1 SUEDE 3 3 DANE HARK 19 19 
GRECE lJ 13 
ETATSUNIS 12 2 10 
INDE 5 5 AUSTRALIE 6 6 
AELE 363 11> 41 144 93 69 44 3 4 24 6 5 AUT.CL.1 35 15 4 16 3 1 1 1 CLASSE l 396 31 41 148 93 85 47 4 4 25 8 6 TIERS CL2 5 5 1 1 CLASSE 2 5 5 1 l EXTRA CEE 403 31 41 148 93 90 48 4 4 25 8 1 CEE ASSOC 188 13 5 50 92 28 16 1 6 8 1 TRS GATT 386 16 41 144 93 90 46 3 4 24 8 7 AUT.TIERS 4 4 1 l C E E 175 5 50 92 28 15 6 8 1 MONDE 576 31 46 198 185 ll8 1>3 4 4 31 16 8 
41D690 FRANCE 222 31 157 34 17 2 13 2 BELG.LUX. 1549 18 380 987 164 130 2 33 78 17 PAYS BAS 1376 59 343 ll38 136 105 4 21 71 9 ALLEM.FED 124 2 6 4 112 9 1 7 ITA LIE 89 10 79 10 4 6 ROY.UNI 1631 23 53 149 757 649 139 2 5 18 58 56 IRLANOE 1 1 SUEDE 9 8 1 1 DANE MARK 175 144 31 lJ 11 2 SUISSE 30 21 9 3 2 1 AUTK ICHE 41 39 2 5 5 ESPAGNE 6 b 
YUUGOSLAV 24 24 5 5 GRECE 16 14 2 1 TURQUIE 21 21 16 16 ETATSUNI S 371 6 365 23 22 ARGENTINE 1 1 CHYPRE 3 3 2 2 INDE: 1 1 1 1 AUSTRALI E 1 
AELE 1886 23 53 150 969 691 161 2 5 18 77 59 AUT .CL.1 440 20 1 6 413 45 2 43 CLASSE 1 2326 43 53 151 975 1104 206 4 5 18 77 102 TIERS Cl2 5 5 3 3 CLASSE 2 5 5 3 3 EXTRA CEE 2331 43 53 151 975 1109 209 4 5 18 77 105 CEE ASSOC 3397 103 380 384 2061 469 286 11 24 34 168 51 TRS GATT 2293 29 53 151 975 1085 192 3 5 18 77 89 AUT. TIERS l l C E E 3360 89 380 384 2061 446 271 10 24 34 168 35 MONOE 5691 132 433 535 3031> 1555 480 14 29 52 245 140 
410700 FRANCE 7 3 4 PAYS SAS 3 1 2 RUY .UN I 19 7 4 5 1 2 IRLANDE 29 6 19 4 
AELE 19 7 4 5 l 2 AUT.CL.1 29 6 19 4 1 CLASSE 1 48 7 10 24 5 2 1 EXTRA CEE 48 7 10 24 5 2 1 CEE ASSOC 10 3 5 2 TRS GATT 19 7 4 5 1 2 AUT. TIERS 29 6 19 4 C E E 10 3 5 2 HONDE 58 7 13 24 10 4 
410800 FRANCE 795 18 51 311 415 151 13 40 97 BELG.LUX. 1869 622 287 61'< 346 216 66 35 67 48 PAYS BAS 495 22 45 175 253 46 1 6 16 23 ALLEM.FEO 739 403 25 16 295 66 26 2 2 56 lTAllE 218 29 7 4 178 16 3 1 1 13 ROY.UNI 138 43 6 1 88 16 4 ll IRLANDE 1 1 1 l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites 5chllissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.· -~ Neder- I Deutsch-
1
1 Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
SUEDE 871 378 105 17..1 21<> 207 122 29 24 32 
FINLANDE 2 2 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 24 0 1 3 14 3 3 
AUTRICHE 2 1 
ESPAGNE 4 4 
YOUGOSlAV 21 21 2 2 
POlOGNE 1 
HONGRIE 1 1 
MAROC 3 3 1 1 
ETAT SUN IS 107 lt2 21 9 H 58 35 10 4 2 7 12 
CANADA 11 10 1 2 2 
BRESIL 1 1 
URUGUAY 1 b 2 2 
ARGENTINE 1 1 
ISRAEl 1 
JAPON 1 1 
AUSTRAl lE 2 2 
AELE 1036 427 113 5 18<> 305 226 126 29 21 44 
AUT .Cl.1 209 46 31t 10 37 82 40 10 6 2 1 15 
CLASSE 1 1245 473 147 15 l23 387 266 136 35 2 34 59 
TIERS Cl2 13 3 1 2 7 3 1 2 
ClASSE 2 13 3 1 2 7 3 1 2 
EUR.EST 2 1 1 
CUSSE 3 l. 1 1 
EXTRA CEE 1260 lt77 11t8 16 l25 394 269 137 35 2 34 61 
tEE ASSOC lt116 1076 95 358 1278 1309 517 96 10 51 136 224 
TRS GATT 1255 473 l't8 16 as 393 267 136 35 2 34 60 
AUT. TIERS 5 4 1 2 1 1 
C E E 4ll6 1076 95 358 11.78 1309 517 96 10 51 136 221t 
MONOE 5376 1553 243 3H 1503 1703 786 233 45 53 170 285 
410900 FRANCE 33 u 1 3 16 648 81 2 509 56 
BElG.lUX. 68 26 n 8 2880 1567 692 621 
PAYS BAS 133 22 13 98 4202 732 296 3172 2 
AlL EM. FED 149 21 35 10 83 2415 1187 578 274 376 
ITAL lE 280 179 5 96 761t0 4651t 83 2903 
ROY.UNI 23 1 1 4 3 14 107 2 1 10 68 26 
NORVEGE 1 J. ll5 115 
SUEDE 3 2 31 2 29 
DANE MARK 5 5 580 580 
SUISSE 30 7 5 18 763 246 398 119 
AUTR ICHE 3 3 353 353 
PORTUGAL 3 3 74 74 
ESPAGNE 2 2 52 52 
YOUGOSLAV 3 3 68 68 
u.R.s.s. 17 3 11 3 471. 20 401t 48 
All.M.EST 2 2 15 15 
POlOGNE lt8 lt8 1130 1130 
TCHECOSL 16 16 1335 1335 
HONGRIE 8 8 183 183 
BUlGAR lE 9 9 250 250 
ETATSUNIS 68 6 10 10 38 4 962 41 80 215 619 7 
CANADA 1 1 2 2 
BRESil 5 5 
URUGUAY 3 3 76 76 
ARGENTINE 32 16 12 4 767 306 382 79 
AELE 68 11 1 5 19 32 2023 3l2 1 12 1543 11t5 
AUT.Cl.1 71t 8 10 10 41 5 1084 93 80 215 687 9 
ClASSE 1 142 19 11 15 bO 37 3107 415 81 227 2230 154 
TIERS Cl2 35 16 15 it 848 3'!6 463 79 
CLASSE 2 35 16 15 4 848 306 463 79 
EUR.EST 100 5 92. 3 3385 35 3302 48 
CLASSE 3 100 5 92 3 3385 35 3302 48 
EXTRA CEE 277 35 16 30 156 40 7340 721 116 69u 5611 202 
tEE ASSOC 663 21t8 66 45 ..105 99 17785 8140 1038 968 7l05 434 
TRS GATT 241 35 11 30 128 37 6420 721 81 690 4774 154 
AUT. Tl ERS 36 5 28 3 920 n 837 48 
C E E 663 248 66 45 205 99 17785 8140 l'J38 968 H05 434 
MONDE 940 283 82 75 361 139 25125 8861 1154 1658 12816 636 
ltllOOO FRANCE lt81t l31t ltl 305 4 1069 302 89 671 7 8ElG.lUX. 129 19 110 31t4 lt8 296 
PAYS BAS 82 72 4 6 204 182 7 15 
ALLEM.FED. 1125 128 238 614 llt5 2889 308 647 1522 412 
ITALIE 238 3 1 9 as 325 4 1 23 297 
ROY.UNI 51 8 42 1 113 0 107 
SUEDE 1 1 1 1 SUISSE 56 2 51 2 1 131 5 12ft 1 1 AUTR ICHE 16 1 2 13 76 3 2 71 ESPAGNE 3 3 7 7 
YOUGOSLAV 63 10 53 192 33 159 TCHECOSl 6 6 15 15 
ETATSUNIS 32 9 6 6 10 15 4 2 4 CANADA 2 2 1 
ISRAEL 2 2 4 4 
IN DE 1 
AHE Ll4 10 94 6 14 3.<1 11 £34 4 7l AUT .CL.1 lOO 12 0 b 22 54 21~ 11 2 4 H 159 CLASSE 1 224 12 16 wu la 68 536 11 13 23d 4J Z.H TIERS Cl2 2 l ) 4 1 CLASSE 2 l 2 5 4 1 ElJK.EST 
" 
b 15 1~ ClASSE 3 6 0 15 15 EXTRA CEE ..132 14 16 106 li! 68 556 15 14 253 43 231 CEE ASSOC 2058 150 445 774 534 155 4831 ;)6(1 1132 1930 CJ75 434 TRS GATT 232 lit 16 106 .28 68 556 15 14 2~3 43 231 C E E 2058 150 445 774 534 155 4831 360 1132 1910 975 434 MONOE 2290 164 461 880 5t>L 2H 5387 H5 1146 2183 Ins 665 
4..10100 FRANCE 10 9 
f\ELG.LUX. 1 
PAYS llAS 83 4 23 54 2 u 2 3 8 AllE:M.FEO 99 16 35 46 2 13 5 4 4 ITALIE 3 1 1 1 1 1 RUY.UNI 47 9 15 14 b 3 6 2 2 SUISSE ll 7 3 1 
AUTR JCHE 51 3 48 8 :l PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 2 2 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder· J Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
All.M.EST 16 8 8 4 3 HONGRIE 5 5 4 3 MAROC 3 2 2 2 
.ALGER lE 1 1 EGYPTE 4 3 1 2 2 ETAT SUN IS 16 3 2 11 3 1 2 INDE 3 3 1 JAPON 5 5 1 AUSTRALI E 1 
AELE llO 19 111 14 56 3 14 2 1 ?. 9 AUT.CL.1 24 3 3 7 11 5 1 1 1 2 CLASSE 1 134 22 21 14 63 14 19 3 2 2 10 z AUT.AOM 1 1 1 1 TIERS CL2 10 1 3 j 3 5 2 2 CLASSE 2 11 2 3 3 3 6 2 2 EUR.EST 21 ti 13 8 2 6 CLASSE 3 2l 8 13 8 2 6 EXTRA CEE 166 24 32 27 66 17 33 4 6 8 ll 4 CtE ASSOC 197 22 68 48 54 5 28 9 7 4 11 TRS GATT 141 22 24 14 66 15 22 3 4 2 11 2 AUT. TIERS 24 1 8 l3 2 10 2 6 2 C E E 196 2l 68 48 >4 5 27 8 7 4 8 MONDE 362 45 lOO 75 120 a 60 12 13 12 l'l 4 
420210 FRANCE 632 242 19 293 78 248 63 7 143 35 BELG.LUX. 136 39 83 13 1 54 17 32 5 PAYS BAS 1027 242 521 253 11 308 66 154 86 2 ALLEM.FED 1946 382 536 941 87 723 91 142 460 30 ITALIE 431 120 101 33 177 168 51 3'l ll 67 ROY.UNI 717 178 126 108 286 19 279 70 51 46 106 6 NORVEGE 1 1 SUEDE 25 1 10 ll 3 9 5 2 2 DANE MARK 8 5 2 1 2 1 1 SUISSE 56 22 10 8 16 10 3 1 3 3 AUTRICHE 18 1 8 4 3 2 5 2 1 1 PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 9 5 3 
YOUGOSLAV 2 1 1 
ALL. H. EST 69 5 45 19 47 3 28 16 POLOGNE 1 1 1 1 TCHECOSl 9 2 7 11 1 10 MAROC 3 1 2 1 1 
.AlGERIE 2 2 1 1 ETATSUNI S 236 55 17 34 122 8 53 11 3 10 27 2 CANADA 4 1 2 1 1 1 ISRAEl 3 2 1 2 2 JAPON 375 47 97 126 92 13 190 23 56 73 32 6 HONG KONG 104 15 17 31 20 21 40 6 7 14 7 6 
AElE 826 207 146 132 317 24 305 74 54 56 112 9 AUT.Cl.1 626 109 120 161 215 21 246 35 61 83 59 8 ClASSE 1 1452 316 266 293 532 45 551 109 115 139 171 17 AUT.AOM 2 2 1 1 
TIERS Cl2 110 16 17 35 21 21 43 7 7 14 9 6 ClASSE 2 112 18 17 35 21 21 44 8 7 14 9 6 EUR.EST 79 5 48 26 59 3 30 26 ClASSE 3 79 5 48 26 59 3 30 26 EXTRA CEE 1643 339 331 354 ~5~ 66 654 120 152 179 180 "23 CEE ASSOC 4174 785 1400 1076 736 177 1502 226 398 510 301 67 TRS GATT 1569 331 286 333 553 66 605 115 124 163 180 23 AUT. TIERS 72 6 45 21 48 4 28 16 C E E 4172 783 1400 1076 736 177 1501 225 398 510 301 67 MONDE 5815 1122 1131 1430 1289 243 2155 345 550 689 481 90 
420290 FRANCE 2745 745 236 1620 144 406 218 23 150 15 BElG .LUX. 1096 39 529 483 45 316 9 156 136 15 PAYS BAS 1866 30 797 1025 14 592 9 259 321 3 AllEM. FEO 4160 1156 1035 1414 555 885 166 220 432 67 ITALIE 3914 1355 493 332 1734 682 352 66 43 221 ROY.UNI 1079 149 148 300 401 81 281 38 49 112 70 12 IRLANOE 1 1 
NGRVEGE 28 22 4 2 2 1 1 SUEDE 46 5 2 22 12 5 9 1 6 2 DANE HARK 21 6 2 4 8 1 3 1 1 1 SUISSE 230 61 39 5 104 2l 33 11 3 1 14 4 AUTRICHE 238 14 9 2l 187 7 14 1 3 9 1 PORTUGAl 6 1 3 2 1 1 ESPAGNE 314 119 43 18 110 24 60 36 5 3 14 2 YOUGOSlAV 357 10 99 36 83 129 61 2 12 4 16 27 GRECE 32 4 j 23 10 1 l 8 
u.R. s. s. 1 1 
All.M.EST 294 1 199 80 14 316 260 51 5 POlOGNE 251 72 57 24 46 52 69 15 16 9 16 13 TCHECOSL 93 4 37 31 1£ 9 65 1 17 43 3 1 HO!IIGRIE 296 56 158 28 48 6 124 28 69 15 10 2 ROUHANIE 1 1 BULGARIE 2 l. 1 1 MAROC 701 48 51 103 473 26 120 12 10 22 67 9 
.ALC.ER IE 10 10 2 2 LIB YE 3 3 2 2 EGYPTE 5 4 1 NIGERIA 1 
KENYADUG 1 1 
ETATSUNIS 389 176 39 19 "4 61 82 31 13 15 18 CANADA 3 1 L 
ME X I QUE 1 1 
PANAMA RE 1 1 
BRESil 1 1 
ARGENTINE 2 l. 
LI8AN 9 9 2 2 IRAN 12 12 2 2 ISRAEl 645 3 642 174 174 PAKISTAN 2 2 
INOE 2 
TIMOR HAC 1 1 
CHIN CONT 9 4 4 1 8 5 3 JAPON 446 15 a 92 146 171 141 4 8 53 56 21J HONG KONG 165 10 5 30 105 15 44 4 2 8 27 3 
AELE 1648 258 203 3~6 714 117 343 53 53 124 96 17 AUT.Cl.l 1542 325 203 170 458 386 354 74 38 66 109 67 
ClASSE 1 3190 583 406 526 1172 533 697 127 'll 190 2~5 84 
AUT.AOM 10 10 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Moog<n~ :'.."'t-=·'F"'"il Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TIEKS Cll 15S2 60 57 149 1~41 45 345 16 12 32 l1l 14 
ClASSE 2 1562 70 57 149 1£41 45 347 18 12 32 271 14 
EUR.EST 938 133 453 163 106 83 575 44 363 118 29 21 
AUT.Cl.3 9 4 4 1 B 5 3 
ClASSE 3 947 137 453 167 107 83 583 49 363 121 29 n 
EXTRA CEE 5699 790 916 84£ 2:>20 631 1627 194 466 343 505 ll'l 
CEE ASSOC 13823 2594 307() 2516 't885 758 289J 539 763 655 836 100 
TRS GATT 4326 bbb 506 610 1965 579 1040 146 126 249 418 101 
AUT. Tl ERS 1331 110 410 227 53.! 52 !>75 4, 340 93 79 1~ 
C E E 13781 2,80 3)70 2511 4862 758 2881 536 763 654 828 10() 
HONOE 19480 3370 3986 3353 7382 1389 45011 130 1229 997 1333 219 
420310 FRANCE 1'l3 75 8 )5 55 8 3 3 2 
8ELG.LUX. 2997 219 1846 381 551 148 13 94 19 22 
PAYS llAS 568 39 163 194 172 29 1 10 12 6 
ALLEH.FEO 286 llO 39 33 104 16 5 1 3 7 
ITAliE 58 8 10 5 3!i 1 
ROY.UNI 34 1 4 6 23 2 
SUEDE 47 16 29 2 2 
DANE MARK 1 1 
SUI SSE 108 9 2l. 1ft 35 28 2 1 
AUTKICHE 41 1 4 6 30 2 2 
ESPAGNE 104 20 5 35 44 5 1 3 
YUUGOSlAV 452 2 'tl.2 28 34 32 2 
TURQUIE l l. 
All.M.EST 2 2 
POLOGNE 1 1 
BUlGARIE 2 2 
MARDC 2 2 
.ALGERIE 1 1 
ETAlSUNIS 35 5 1 2 4 l7 71 5 63 
CANADA 2 l 
ARGENTINE 1 
I SI\ AEL ,0 26 29 2 1 
JAPON 51 4 47 22 21 
HONG KONG 56 5 't9 19 18 
AEL£ l.H 11 30 30 71 83 ~ 1 3 4 
AUT.CL.1 646 29 14 . 2 :>12 89 132 7 1 55 69 
CLASSE 1 817 40 44 32 589 172 140 8 1 58 72 
AUT .AOM 1 1 
TIERS Cl2 115 28 2 5 711 2 21 19 
CLASSE 2 116 29 l 5 78 2 21 19 
EUR. EST 5 3 2 
ClASSE 3 5 3 l 
EXTRA CH 998 69 49 37 b67 176 161 9 1 2 71 12 
CEE ASSOC 4105 377 287 189£ 667 882 202 19 14 97 35 37 
TllS GATT 989 66 47 37 66:> 174 161 9 1 2 77 72 
AUT. TIERS 6 2 2 2 
C E E 4102 376 287 1892 ub5 882 202 19 14 97 35 37 
MONDE 5100 445 H6 19;!9 l.H2 1058 363 28 15 99 112 109 
4203£1 FRANCE 53 13 ll £8 6 6 BHG.LUX. 13 4 8 1 3 2 PAY~ f AS 511 6l. 449 160 18 142 ALUM.FED 24 17 5 2 ~ 't 1 
ITALIE 9 1 d 3 3 
ROY. UN I 7 4 l. 1 1 SUEDE 2 2 DANE MA RI< 2 2 
SUISSE 1 
PCRTUGAl 4 4 2 2 ESPAGNE 17 16 4 4 
YOLIGOSLAV 83 81 33 33 
PULUGNE 1 1 
ROLIMAN1E 9 1 a 2 2 ETATSUNIS 27 11 2 11 2 6 2 3 CANADA 7 l 5 2 1 ARGENTINE 2 2 1 1 ISRAEL 2 2 
PAKISTAN 1 
JAPON 29 8 20 1 13 2 8 HONG KONG 206 2J4 1 83 83 
AELE 16 5 2 9 3 2 1 AUT.CL.1 163 17 12 1l. 119 3 55 4 2 3 45 1 CLA SSE 1 179 17 l7 14 128 3 58 4 2 3 41 2 TI!:RS Cl2 211 2 l. .!.06 1 84 84 ClASSE 2 211 2 2 zoo 1 84 84 EUR. EST 10 2 d 2 2 CLASSE 3 10 2 d 2 2 EX JI(A CEE 400 19 l.1 2l. ~34 4 144 4 2 5 131 2 CEE ASSOC 611'1 21 d1 21 4<16 1 177 5 19 2 151 TRS GATT 391 19 20 14 33ft 4 142 4 £ j 131 2 AUT.TIERS 9 1 8 2 2 C E E 610 21 81 21 4!1o 1 177 5 19 2 151 MONDE 1010 40 102 43 dlJ 5 321 9 21 1 282 2 
420325 FRANCE 60 l 5:) 7 5 3 8ELG .lUX. ~ 2 3 1 PAYS SAS 6 5 2 2 AllEM.FED 4 2 2 1 ITA LIE 8 1 7 
RUY .UN I 18 6 8 3 2 NORVEGE 1 1 SUEDE 2 2 fiNLANOE 1 1 AUTRICHE 2 2 ROUMAN lE 3 3 1 HATSUNIS 5 4 2 CANAOA 5 4 1 1 1 PAKISTAN 63 7 ,4 2 24 22 CHIN CCNT 1 1 
JAPON 62 4 2 55 1 b 
A El£ l.3 6 1 u 3 2 1 AUT.Cl.1 73 4 2 60 6 10 1 1 7 CLASSt 1 96 10 j 73 9 12 1 2 7 TIERS Cl2 63 1 !>4 2 24 22 ClASSE 2 63 7 54 2 24 22 EUR.EST 3 3 1 AUT.CL.J 1 1 
CLASSE 3 4 4 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
...... , I =~·~-=F--,1 Schliissel I I COde EWG I Belg.· I Neder-~1Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EXTRA CEE 163 17 1 7 127 11 37 2 1 3 29 2 
C~E ASSOC 83 3 6 6 ,8 10 9 3 3 3 
TRS GATT 159 17 1 3 127 11 36 2 1 2 l9 2 
AUT. TIERS 4 4 1 1 
C E E 83 3 6 6 58 10 9 3 3 3 
HUN DE 246 20 7 13 185 21 46 2 4 6 32 2 
420329 FRANCE 816 180 62 52o 48 12 3 1A 7 1 BELG.LUX. 1145 784 361 50 12 
PAYS BAS 390 195 194 1 23 13 10 
All EH. FED 366 16 232 63 55 15 9 1 5 
ITA LIE 3111 46 223 615 2227 94 1 6 18 69 
ROY.UNI 62 5 4 1 44 8 3 3 
SUEDE 281 3 .1.78 14 1't 
F INLANDE 1 1 
SUISSE 5 1 2 2 
AUTR ICHE 124 124 5 5 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 94 8 2 84 3 3 
YOUGOSLAV 51 1 49 1 2 2 
POLDGNE 6 1 3 2 
TLHECOSl 365 113 251 1 13 3 10 
HONGRIE 536 60 361 115 23 2 16 5 
ROUHANIE 67 4 63 5 5 
BULGAR lE 1 1 
ETATSUNIS B 2 4 2 1 1 
CANADA 1 1 
ISRAEL 12 12 
CHIN CONT 11 2 3 6 1 1 
JAPON 242 1 7 233 1 56 1 54 1 
HONG KONG 12 5o 16 16 12 4 
AELE 474 5 8 3 450 8 22 22 
AUT .CL.1 397 12 58 324 3 62 3 58 1 
CLASSE 1 871 5 20 61 774 11 84 3 80 1 
Tl ERS Cl2 84 12 56 16 1o 12 4 
CLASSE 2 84 12 5o 16 16 12 4 
EUR.EST 975 178 679 118 it1 5 31 5 
AUT.Cl.3 11 2 3 0 1 1 
CLASSE 3 986 2 178 682 1<!4 42 5 31 6 
EXTRA CEE 191tl 7 198 755 9~4 27 lit2 5 34 98 5 
CEE ASSOC 5828 62 830 15lit H08 104 19it 1 31 58 98 6 
TRS GATT 1326 5 134 327 8H 27 113 3 13 92 5 
AUT.TIERS 615 2 64 it28 121 29 2 21 6 
C E E 5828 62 830 1524 HOB lOit 19it 1 31 58 98 6 
HONUE 7169 69 1028 2279 4262 131 336 1 36 92 196 11 
it20350 FRANCE 165 1 126 38 5 4 1 
BELG.LUX. 40 3 19 18 2 1 1 
PAYS BAS 28 1 26 1 1 1 
ALLEH.FED 21 10 1 10 4 1 1 2 
ITALIE 61 20 1 40 4 3 1 
ROY.UNI 8 it 1 1 2 
NORVEGE 3 1 2 
SUEDE 2 2 1 1 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 75 8 1 bit 2 1 1 
AUTR ICHE 35 2 30 3 1 1 
~SPAGNE 11 5 2 1 1 
YOUGOSLAV 6 1 5 1 1 
HONGRIE 2 2 
RHOD NYAS 4 4 30 30 
ETATSUNIS 77 20 2 51 2 17 6 10 1 
CANADA 1 1 
ISRAEl 2 2 
JAPON 21 21 5 5 
HONG KONG 43 1 it2 2 1 1 
AELE 12it 13 8 96 7 3 1 2 
AUT .CL.l 116 26 5 77 8 23 6 15 2 
CLASSE 1 2it0 39 u 171 15 21> 6 1 17 2 
TIERS Cl2 49 3 it2 4 32 1 1 30 
CLASSE 2 49 3 it2 it 32 1 1 30 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 291 39 18 215 19 58 6 2 18 32 
CEE ASSOC 315 34 22 210 49 16 4 2 7 3 
TRS GATT 289 39 16 215 19 58 6 2 18 32 
AUT. TIERS 2 2 
C E E 315 3it 22 210 it9 16 4 2 7 3 
HONDE 606 73 itO 425 68 74 10 it 25 35 
420410 FRANCE 36 23 1 2 10 1 1 
BELG.LUX. 55 14 16 2 23 10 2 3 1 4 
PAYS BAS 38 1 23 lit 5 2 3 
All EH. fED 351 12 40 112 189 116 1 3 15 97 
ITALIE 4 1 1 1 1 
ROY. UNI 18 1 2 2 2 9 it 3 1 
SUISSE 60 7 8 20 12 13 4 1 2 1 
AUTR ICHE 73 3it 19 8 12 5 2 1 1 1 
PORTUGAL 25 17 8 4 3 1 
ETATSUNIS 13 3 3 2 1 4 
AtlE 176 itit 46 22 22 it2 17 5 5 2 2 3 
AUT .CL.1 13 3 3 2 1 it 3 ClASSE 1 189 47 it9 lit 23 ito 17 5 5 2 2 
EXTRA CEE 189 47 49 24 23 46 17 5 5 2 2 3 
CEE ASSOC 486 28 87 130 19 222 132 3 6 18 4 101 
TRS GATT 189 47 49 2it 23 46 17 5 5 2 2 3 
C E E 486 28 87 130 19 222 132 3 6 18 4 101 
HONDE 675 75 136 154 42 268 149 8 11 20 6 10it 
420420 FRANCE 10 1 1 8 3 3 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 4 1 3 1 1 
AllEH.FED 37 8 11 10 8 8 1 3 2 2 
IT All E 17 1 2 2 12 3 1 2 
RDY.UNI 16 12 1 1 2 5 4 1 
SUISSE 83 39 11 7 25 1 13 7 1 1 4 
AUTR ICHE 3 3 1 1 
AELE 102 54 12 7 2o 1 19 12 1 l 4 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLA SSE 1 102 54 12 7 it> 3 19 12 1 1 4 1 EXTRA CH 102 ~4 12 7 l.b 3 19 12 1 1 4 1 CEE ASSOC 69 10 15 1:1 15 16 15 1 3 3 3 5 TRS GATT 102 54 12 7 2b 3 19 12 1 1 4 1 C E E 69 10 15 13 15 16 15 1 3 3 3 5 MONOE 171 64 27 20 41 19 34 13 4 4 7 6 
420490 FRANCE 149 60 22 bl. 5 2£ 4 7 ll BELG .LUX. 200 82 28 54 36 24 !l 3 8 5 PAYS BAS 18 12 6 3 2 ALLEM.FEO 521 88 69 160 204 34 5 u 11 ITAL lE 13 6 1 2 4 1 1 RDY .UNI 296 lOO 56 25 62 53 64 31 7 3 17 6 IRLANOE 1 1 SUEDE ll 2 7 DANE MARK 2 2 SUISSE 162 13 54 14 78 3 25 2 3 13 AUTRICHE 53 2 1 2 46 2 3 3 PORTUGAL 1 1 YOUGOSLAV 1 l ETATSUNIS 104 49 14 6 29 6 4 2 
AELE 525 118 112 42 195 58 92 33 14 6 33 6 AUT.CL.1 106 49 14 7 30 6 4 2 1 1 CLASSE 1 631 167 126 49 £2!> 64 96 35 14 7 34 6 EXTRA CEE 631 167 126 49 2.1!:> 64 96 3!:> 14 7 34 6 CEE ASSOC 901 176 142 212 ll6 245 84 14 10 23 21 16 TRS GATT 630 167 126 49 224 64 96 3!:> 14 7 34 6 AUT. Tl ERS 1 1 C E E 901 176 142 212 126 245 84 14 10 23 21 16 MONOE 1532 343 268 261 351 309 180 49 24 30 55 22 
420500 FRANCE 169 66 43 47 13 37 ll 17 7 2 BELG.LUX. 549 69 135 319 26 37 3 12 19 3 PAYS BAS 109 1 56 50 2 3l 17 14 AllEM.FEO 270 88 78 80 24 34 13 8 10 3 ITALIE 186 69 32 30 55 35 15 5 5 10 ROY .UNI 133 37 20 lt. 30 30 20 5 2 5 4 4 NORVEGE l 1 SUEDE 1 1 OANEHARK 4 4 1 l SUI SSE 15 2 2 3 8 2 1 AUTRICHE 1>2 2 35 2ft 1 4 2 2 ESPAGNE 92 35 7 2 42 6 10 3 2 4 YOUGOSLAV 28 3 4 1 18 2 8 1 1 5 All.H.EST 1 1 POLOGNE 6 5 1 2 1 1 HAROC 639 135 20 64 402 18 162 51 6 14 86 5 EGYPTE 156 13 14 124 5 50 3 4 41 2 ETATSUNIS 8 2 1 1 3 1 1 l COLOHBIE 8 4 4 4 2 2 ARGENTINE 1 1 LIB AN 27 25 1 6 5 PAKISTAN 2 l l JAPON 20 14 3 3 9 7 1 HONG KONG 3 3 
AELE 216 41 57 19 67 32 27 5 4 6 8 4 AUT.CL.1 148 54 12 4 66 12 28 ll 3 ll 3 CLASSE l 364 95 69 23 U3 44 55 16 7 6 19 7 TIERS Cl2 836 135 33 79 559 30 222 51 9 19 134 9 ClASSE 2 836 135 33 79 559 30 222 51 9 19 134 9 EUR.EST 7 5 l 1 2 1 1 ClASSE 3 7 5 l 1 2 l l EXTRA CEE 1207 235 102 103 o93 74 279 68 16 25 154 16 CEE ASSOC 1283 227 232 288 471 65 174 31 ltl 44 50 8 TRS GATT 532 100 82 37 262 51 107 17 10 10 61 9 AUT. TIERS 675 135 20 66 431 23 172 51 6 15 93 7 C E E 1283 227 232 288 471 65 174 3l 41 44 50 8 HONDE 2490 462 334 391 111>4 139 453 99 57 69 204 24 
420610 FRANCE 123 31 92 BELG.LUX. 2 2 PAYS BAS 5 5 1 1 Alli::H.FEO 149 J7 20 91 1 1 ITALIE 138 57 81 2 ROY.UNI 113 44 3 56 10 1 PORTUGAL 34 34 3 3 ESPAGNE 354 51 1 302 l HAROC 238 237 1 l ETATSUNIS 54 28 8 15 3 PEROU 21 21 ISRAEL 2 2 PAKISTAN 3 3 INOE' 1 1 AUSTRAl lE 56 16 3 34 3 
AELE 147 44 37 56 10 4 3 l AUT.CL.1 464 95 9 3 J5l 6 l 1 ClASSE 1 611 139 46 3 407 16 5 3 2 TIERS Cl2 265 237 27 1 l CLASSE 2 21>5 237 n 1 l EXTRA CEE 876 376 46 3 434 17 6 3 2 CH ASSOC 417 94 56 1 173 93 5 2 2 TRS GATT 638 139 46 3 434 16 5 3 2 AUT.TIERS 238 237 l 1 l C E E 417 94 56 1 173 93 5 1 2 2 HONDE 1293 470 102. 4 607 110 11 2 5 4 
420690 FRANCE 4 4 BElG.LUX. 21>3 80 136 40 l 39 14 11 14 PAYS BAS 71 5 'I !>5 2 3l l 27 AllEH.FEO 20 3 5 12 4 3 ITAliE 24 20 4 5 5 II.OY.UNI 4 l SUISSE 
2 AUTRICHE 9 9 1 PORTUGAL 4 2 2 ESPAGNE 47 30 17 2 5 ETATSUNIS l JAPON 5 5 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
"'"''"I : .. ··,-=·i:-;1 Schlussel I I COde EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch~~ EWG Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (IR) 
At.Lt 17 3 ll > j l. AUT.CL.1 53 35 l 17 R 3 5 CLASSE 1 7li ~s u 2') 11 3 l 7 I:XTKA nE 7G 38 u 20 11 3 1 7 CI:E ASSUC 382 105 1o 141 105 15 79 20 4 l1 41 3 TKS GATT 70 38 12 lO 11 3 1 1 C E E 382 105 16 141 L•h 15 79 21) 4 11 41 3 MONOE 452 143 16 141 117 35 90 2J 4 11 42 1'l 
430100 FRANCE 3284 2593 ;10~ 386 
.lR'l3 3468 276 59 BE:LG.LUX. 795 324 250 151 70 493 2fJ4 139 147 3 PAYS EAS 1739 44 933 oJ1 161 "~" 2'12 363 1 ALL EM .FED 1066 26 368 169 503 463 19 l25 203 16 ITALIE 33 1 28 1 3 60 58 2 RUY.UNI 1017 126 2048 3ll iO 7l. JH9 636 5 2()1 'J 65 356 ISLANDE 252 9 243 5 5 l klANDE 14 9 5 4 4 ~KVEGE 4843 1527 121 12 2912 211 230 118 1 109 l UEDE 4654 368 163 9 3d29 285 40 3 l 2A 6 NLANDE 1603 170 41 67 1142 183 10 l 7 l DANE: MARK <> :q7 942 10.5 2o 451>1 553 72 8 12 47 4 SUISSE lOb 54 42 22 14t) 755 182 42 55 11 14 AUTR ICHE 327 42 LOO 179 115 54 58 3 PORTUGAL 14 5 5 4 2 1 1 ESPAGNE 14L 14 16 41 71 39 4 11 7 17 YOUGOSLAV 156 25 l 49 54 27 18 5 6 6 GRECE 23 2 1 2 18 TURQUI E 331 1 96 l 70 169 107 32 18 57 u.R.s.s. 23140 4640 633 l' 2 1}b04 111 2(\68 322 1•)22 5 508 211 ALL.M.EST 58 49 ..; 32 32 POLOGNE 235 94 110 30 233 l 225 5 2 TCHECOSL 292 63 48 181 537 87 134 314 2 HONGRIE 10 10 l2 l2 ROUHANIE 880 43 HO 27 79 17 54 8 8ULGARIE 34 1.! 14 l. 6 15 4 9 2 ALBANIE 7 7 3 3 
.ALGERIE l 1 5 5 TUNISIE 1 1 SOUDAN 7 6 
.SENEGAL 3 3 
SIERRALEO 1 
.C. I VU IRE 1 
GHANA 2 l NIGERIA 328 211 116 3 2 
.CENTRAF. 3 3 
GUIN.ESP. 1 1 
.CONGO BRA l 1 
.CONGOLEO 1 1 ANGOLA 53 22 31 1 l ETHIOPIE 258 46 9 122 80 30 3 2/o 3 
.CF SOHAL 17 17 
.SOMALIA 4lo7 301 146 3 2 KENYAOUG 18 1tl l MOZAMBIQU l 
RHOO NYAS 9 9 R.AFR.SUD 17351 3033 5 14189 124 355 60 3 282 10 ETATSUNIS 18840 3355 1127 134 92ll 5012 1111 48 80 8 457 518 CANADA 4l61l 1129 76 10 <:414 539 194 66 107 21 MEXIQUE 142 3 139 3 3 HONOUR.&;{ 4 4 HONDUR.RE 22 22 NICARAGUA 92 92 1 l COLOHBIE 222 8 .!14 2 2 EQUATEUR 282 28£ 4 4 PERUU 112 5 105 2 2 2 BRESIL 2751 215 2!>16 20 38 36 CHILl 51 46 5 19 l1 2 BOLIVI E 65 65 1 1 PARAGUAY 69 6 o3 1 l URUGUAY 44 38 6 6 5 1 ARGENTINE 2511 152 757 1~15 87 487 16 270 177 22 SYRIE 19 19 4 4 IRAK 235 235 11 11 IRAN 1092 1092 45 4!> AFGHAN 1ST 12887 1449 10 11428 449 54 395 YEMEN 10 6 2 2 6 4 1 l ADEN 11 32 17 28 29 12 11 6 PAKISTAN 1126 55 10t>1 10 36 2 33 1 lNDE 3072 773 8 £252 39 79 17 57 4 81RMANIE 14 llo THAILANDE 10 10 CAM80DGE l 1 MALA ISlE 2 2 HONGDLIE 2 2 
CHIN CONT 5261 115 15 2 5075 54 2886 15 7 2811 54 COREE NRD 31 3 28 2 1 1 JAPON 39 14 25 2 l l AUSTRALIE 516 79 137 103 197 142 8 46 10 78 N ZELANDE 17 3 14 l l 
AELE 24115 3022 2526 381 ll.t>24 5562 1277 177 324 10 379 H7 AUT.CL.l 43458 7834 1504 266 27514 6340 1988 193 173 13 901 708 CLASSE 1 67573 10856 4030 647 40138 11902 3265 310 497 23 1280 1095 EAHA 456 310 l4t> 3 2 1 AUT.AOM 18 1 l7 5 5 TIERS Cl2 25590 2963 858 142 21460 167 1259 111 291 36 792 29 CLASSE 2 26064 3274 658 142 21623 167 1267 118 291 3t> 793 29 EUR.EST 24656 4859 864 161 18t>27 145 2989 434 1444 5 881 225 AUT .CL.3 5294 120 15 2 5103 54 2890 16 1 1 2812 54 CLASSE 3 29950 4979 8 79 163 23730 199 5879 4j0 1451 0 3693 279 f:XTRA CEE 12::1587 19109 5767 952 85491 12268 10411 938 2239 65 5766 1403 CEE ASSOC 7751 709 4019 421 1295 1307 5590 230 4075 342 807 136 TRS GATT 77744 1.!446 4915 664 478j8 11881 4622 511 1108 34 1898 1071 AUT. TIERS 45009 6349 755 287 37418 200 5<>74 420 1099 31 381t9 275 C E E 6917 395 3922 lt20 1060 1120 5475 223 404J 342 788 79 HUN DE 130504 19504 9689 1372 86551 13388 l588t> 1161 6282 407 6554 1482 
430210 FRANCE 2338 572 286 1.;54 124 267 2~ 32 205 5 8ElG.LUX. 1933 118 1364 416 35 196 u 92 91 PAYS AAS 677 58 256 J!>4 9 83 3 17 63 ALL EM. FED 2590 434 655 1252 249 85 14 16 47 8 ITALIE 5735 1562 737 486 2950 2'l6 36 23 17 130 ROY.UNI 9891 1485 1963 2071 3498 680 406 36 58 79 141 92 ISLANDE 8 5 1 2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-J1Deutsch-~ EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
IKLANDE 2 2 
NORVEGE l688 l3~t. 9 12j 1060 138 108 60 4 36 8 
SUEUE 641 19 61 36 497 28 82 1 4 5 70 2 
F INLANDt 19 1 7 11 1 1 
OANEMAKK 252 4 8 4 196 40 25 23 1 
SU!SSE 413 17 15 24 73 284 13 3 8 
AUTR ICHE 567 1 558 8 77 73 4 
PUIHUGAL lB 1 27 10 10 
ESPAGNE 615 227 U.7 1 l49 11 57 18 1L 22 5 
YOUGOSlAV 40 8 29 3 2 2 
GRECE 5831 169 807 765 4086 4 236 4 22 28 181 1 
TURQUIE 10 10 2 2 
u.K.s.s. 1838 1320 305 167 46 45 33 6 5 
ALL. M. EST 367 11 292 64 11 1 8 2 
POLOGNE 1 1 1 1 
TCHECOSL 22 2 17 l 1 1 
HONGRIE 354 78 44 88 144 44 10 5 12 17 
ROUMAN lE' 102 102 4 4 
BULGARIE 16 9 7 2 1 1 
NIGERl A 5 5 
.cF SO MAL 2 2 
KENYAOUG 2 1 1 
R.AFR. SUO 152 68 1 1 5L 30 3 1 1 1 
ETATSUNIS 4491 2199 439 188 962 703 82 15 15 8 13 31 
CANADA 114 44 9 4 55 2 4 2 2 
I:~UA TEUR 1 1 
PEROU 1 1 
BRESIL 30 28 
BOLl VIE 2 2 
URUGUAY 189 9 t8u 4~ 45 
ARGENTINE 306 87 10 2 193 14 25 12 12 
AFGHANIST 34 1 33 1 1 
ISRAEL 42 5 9 27 1 
PAKISTAN 1 1 
IN DE 14 3 3 8 
SINGAPOUR 1 1 
CHIN CONT 1'178 854 11 32 181 143 111 3 12 17 
JAPON 12 10 2 1 1 
FORMDSE 1 
HCr-.G KONG 5 4 
AUSTRALI E 7 5 
N ZHANDE 1 
AELE 14486 2881 2•J57 2288 5db2 1378 721 98 63 99 341> 115 
AUT.CL.1 11302 2.7:.!4 1384 978 5453 763 390 42 49 36 223 40 
CLASSE 1 25788 5605 3441 3266 11335 Ll41 1111 140 112 135 569 155 
AUT.ACJM 2. 2 
Tl ERS CL2 634 143 11 l3 443 24 72 12 1 58 1 
CLASSE 2 636 145 11 l3 443 24 72 12 1 58 l 
EUR.EST 270C 1411 6~0 337 301 1 108 44 20 21 23 
Al!T.Cl.3 1D78 854 11 32 181 143 111 3 12 17 
CLASSE 3 3778 22b~ 661 369 't82 1 251 155 23 33 40 
EXTKA CEE 30202 8015 't113 3648 122b0 .2166 1434 3J7 135 169 667 156 
CEE ASSOC 19116 2343 3027 4155 9160 431 1075 7C 103 £16 670 16 
TRS GATT 20556 5572 2644 :.!530 7659 2151 945 147 90 110 445 153 
AUT. TIERS 38J3 2272 662 353 515 1 251 t5o 23 31 41 
C E E 13273 2172 2220 3390 5014 417 837 66 81 188 489 13 
MONUE 43475 10187 6333 7038 17334 2533 2271 373 216 357 1156 169 
430220 FRANCE 42 9 :n 14 4 10 
BELG.LUX. 14 2 a 4 22 2 20 
PAYS BAS 14 12 2 7 6 1 
AllEM.FED 39 32 6 47 42 5 
ITALIE 13 1 1..: 7 1 6 
ROY.UNI o4 12 3 47 2 12 3 7 
ISLANDE 2 2 
NOI<VEGE 6 2 4 1 1 
SUEDE 38 37 16 15 
DANE MARK 5 1 4 2 2 
SUISSE 44 18 25 20 12 8 
AUTR ICHE 3 3 1 1 
tSPAGNt 1 10 10 
YOUGOSLAV 2 l 
GRECE 26 20 6 2 
U.R. S. S. 7 7 
k.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNI S 2172 686 62 d 1410 6 84 38 3 1 21 21 
CANADA 133 25 15 93 4 1 3 
AUSTRAL lE 2. 1 6 5 
AELE 160 33 4 1 120 2 52 15 1 1 34 1 
AUT.Cl.1 2336 712 77 28 1~11 8 109 43 4 3 27 32 
CLASSE 1 2496 745 81 29 1o31 10 161 58 5 4 61 33 
EUK.EST 7 7 
CLASSE 3 7 7 
EXTRA CEE 2503 752 81 29 lb3l 10 161 58 5 4 61 33 
CEE ASSOC 148 34 28 29 57 99 45 1~ 1 38 
TRS GATT 2470 745 81 9 1ol5 10 157 58 5 3 58 :n 
AUT. TIERS 7 1 2 2 
C E E 122- 34 28 9 51 97 45 15 37 
HONOE 2625 786 109 38 1<>82 10 258 1 )3 20 4 98 33 
430310 FRANCE 634 29 19 558 28 12 11 
BElG.LUX. 350 10 287 49 4 11 9 2 
PAYS PAS 116 6 13 37 3 2 1 
ALL EH. FED 146 10 6 121l 2 4 4 
ITALIE 73 6 2 65 1 1 
ROY. UN I 307 21 25 57 178 26 7 2 4 
NORVEGE 5 3 2 
SUEDE 9 1 2 b 
FINlANDE 1 1 
DANEHARK 15 2 11 2 
SUISSE 71 10 5 35 20 
AUTR ICHE 302 2 300 17 17 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 82 7 71 4 3 3 
YOUGOSLAV 63 2 59 2 7 4 
GRECE 30 5 4 21 2 2 
POLOGNE 12 1 9 2 1 1 
HONGRIE 489 1 46 186 256 45 2 24 19 
ROUMANIE 24 16 8 1 1 
BULGARIE 188 21 5 14 148 18 3 1 14 
ETATSUNIS 221 79 6 14 88 34 117 5 1 1 109 
CANAOA 187 6 2 179 6 2 4 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M·""" 1 =~·~ ~·r=--,1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
URUGUAY 2 2 
ARGI:NTINE 42 L 37 2 IRAN 1 1 
ISRAEL 4 4 PAKISTAN 3 3 JAPON 6 5 1 
AELE 709 34 44 96 506 27 26 1 2 21 l. AUT.CL.1 !>90 97 12 21 4l0 40 135 5 4 12 113 CLASSE 1 1299 131 56 117 926 67 161 6 6 33 115 TIERS Cl2 52 1 2 47 2 1 1 CLASSE 2 52 1 l 47 2 1 1 EUR.EST 713 22 68 208 'tl3 2 65 3 3 25 34 CLASSE 3 713 22 68 208 '-13 2 65 3 3 25 34 EXTRA CEE 2064 153 125 327 1388 71 227 9 4 31 68 115 CEE ASSOC 1349 37 114 434 730 34 33 2 13 17 1 TRS GATT 1332 126 54 119 96l 71 161 6 1 6 33 115 AUT. Tl ERS 702 22 67 208 40!> 64 3 3 25 33 C E E 1319 32 110 434 709 34 31 2 13 15 1 MONOE 3383 185 235 761 21)97 105 258 9 6 44 83 116 
.U0320 FRANCE 2 1 BELG.LUX. 7 5 ~ 1 PAYS BAS 35 2 33 3 3 AllEM.FEO 4 3 1 1 ITALIE 2 2 
ROY.UNI 10 3 2 3 1 NORVEGE 1 1 SUEDE 4 3 
SUISSE 3 2 l AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 2 2 GRtCE 1 1 
All.M.EST 2 2 
POLOGNE 1 1 
HONGRIE 3 2 1 1 ROUMANIE 2 l 1 1 BULGAR lE 2 2 1 1 ETATSUNIS 4 1 2 2 2 CANADA 1 1 
ARGENTINE 2 2 
JAPON 1 1 
AELE 19 1 7 6 4 1 1 AUT.Cl.1 10 7 2 1 2 2 CLASSE 1 29 14 8 5 3 2 TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 10 1 9 3 3 CLASSE 3 10 1 9 3 3 EXTRA CEE 41 2 25 8 5 6 3 1 2 CEE ASSDC 51 3 10 37 5 2 3 TRS GATT 31 1 16 8 5 3 1 2 AI IT. Tl ERS 9 1 8 3 3 C E E se 1 3 9 37 5 2 3 MONOE 91 2 5 34 45 5 11 5 4 2 
430390 FRANCE 11 8 2 1 1 1 PAYS BAS 83 19 64 7 1 6 All£M.FEO 6 4 2 
ITALIE 5 1 4 ROY.UNI 86 40 7 38 1 4 2 NORVEGE 16 1 1 13 1 SUEDE 33 1 27 5 5 4 
DANEMARK 13 3 10 2 2 SUISSE 4 3 1 1 AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 3 3 
GRECE 3 1 1 
HONGRIE 21 12 9 1 ROUMANIE 4 4 1 
BULGARIE 1 1 1 
HAROC 1 1 
Kt::NYADUG 2 2 
ETAT SUN IS 14 3 2 4 5 12 11 CANADA 2 1 1 
URUGUAY 43 43 8 8 
ARGENTINE 21 4 17 1 1 ISRAEL 1 1 
CHIN CONT 13 3 10 5 5 
AELE 153 45 12 89 7 12 2 1 8 1 
AUT.CL.1 22 4 4 8 6 12 1 11 CLASSE 1 175 49 16 97 13 24 2 2 8 12 
Tl ERS Cl2 68 4 64 9 9 
CLASSE 2 68 4 64 9 9 
EUR.EST 26 17 9 3 3 
AUT.CL.3 13 3 10 5 5 
CLASSE 3 39 3 17 19 8 3 5 
EXTRA CEE 282 56 33 180 13 41 2 5 22 12 
CEE ASSOC 108 5 31 71 1 8 2 6 
TRS GATT 239 52 15 159 13 33 2 2 17 12 
AUT. Tl ERS 40 3 17 20 8 3 5 
C E E 105 4 30 70 1 8 2 6 
M ON DE 387 60 63 250 14 49 2 7 28 12 
430400 FRANCE 1873 415 260 96t! 230 471 144 42 225 60 BELG.LUX. 116 101 10 5 13 12 1 
PAYS BAS 7 7 1 1 
ALL EM. FED 123 65 23 34 15 7 4 4 
ITALIE 2 1 1 
ROY.UNI 78 2 4 46 25 5 4 
SUEDE 1 1 
AUTRICHE 38 38 3 3 
YOUGOSLAV 1 1 
POLOGNE 1 
TCHECOSL 2 2 
ETATSUNIS 42 2 24 4 12 9 6 3 
AELE 117 2 4 47 63 8 4 4 
AUT.Cl.1 43 2 24 5 12 10 6 1 3 
CLASSE 1 160 4 28 52 75 18 6 5 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l EWG 
I 
I Belg.· ·1 Neder- I Deutsch-
1
1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EUR.ESI 3 ! L 
CLASSE 3 3 1 2 
EXTRA CEE ~gi 4 29 ~4 75 1 1d b 5 7 CEE ASSOC l 488 384 979 269 500 152 58 221> 64 
TRS GATT 163 4 2.9 54 75 1 18 6 5 7 
C E E 2121 l 488 384 979 269 500 152. 58 l26 64 
MONDE 2284 5 517 438 1054 270 518 158 63 233 64 
440100 FRANCE 3686 1267 71 Jo5 1983 272684 80971 3816 28226 159671 
BELG.LUX. 312 118 93 1ol 27377 7632 8835 10910 
PAYS SAS 1020 133 dd7 53699 9241 44458 
ALLEM.FEO 146 77 17 40 12 11233 4494 1021 5290 428 
ITALIE 94 1 1 9Z 2.716 94 8 3 2611 
ROY.UNI 1 144 3 2 1 138 
NORVEGE 2 2 152 2 2 123 25 
SUEDE 506 !>J5 30669 77 30569 23 
FINLANOE 2 2 113 113 
DANE MARK 407 5 400 2 31567 10 262 31161 134 
SUISSE 840 3 182 655 57128 H1 1 14172 42604 
AUTR ICHE 666 t.O<O 62 37996 34291 3705 
PORTUGAL 2 2 94 94 
YOUGOSLAV 6225 6225 499672 4996 72 
TURQUIE 34 34 2000 2000 
u.R.s.s. 5 4 1 2904 2869 35 
ALL.M.EST 2 2 120 120 
POLOGNE 541 407 134 30202 20630 9572 
TCHECOSL 202 18 184 19654 2835 16819 
HONGRIE 38 2 3o 1689 90 1580 19 
ROUMANIE 1868 28 1840 15675~ 5 2779 153971 
BULGARIE 4 4 323 323 
ALBANIE 2 2 274 274 
MAROC l 1 32 32 
.GABON 9 9 
ETATSUNIS 3 2 134 31 103 
CANADA 1 20 6 14 
BRESil 2 2 
LIBAN 10 10 
NON SPEC 2 2 371 36r) ll 
AELE 2424 3 2 6 1693 720 157750 354 108 343 110316 46629 
AUT .CL .1 6265 l 3 6261 501939 37 127 501175 
CLASSE l 8689 2 7 lu96 6981 659689 354 108 380 110443 54B404 
EAMA 9 9 
TIERS Cl2 l 1 44 2 42 
CLASSE 2 l l 53 2 9 42 
EUR .EST 2662 4 412 216 2030 211921 2869 20880 16766 171406 
CLASSE 3 2662 4 412 2.16 2.030 211921 2869 20880 16766 171406 
EXTRA CEE 11352 7 414 1 1'112 9012 871663 3223 20990 389 127209 119852 
CEE ASSOC 5352 196 1417 L05 1;os 2029 369718 12220 91241 17953 86205 162099 
TRS GATT 9398 3 409 7 1841! 7131 707547 354 20740 380 122850 563223 
AUT. TIERS 1920 4 5 64 1847 162107 2869 250 4359 1541>29 
DIVERS 2 2 371 360 11 
C E E 5318 196 1417 205 15(15 1995 367709 12220 9ll41 17944 86205 160099 
MONOE 16672 203 1831 214 3411 11007 1239743 15443 112231 18693 213414 879962 
HOZOO FRANCE 293 33 1 79 180 4~g~ 533 l7 1124 2628 BELG.LUX. 68 9 59 3 934 
PAYS BAS 98 84 lJ 1 765 1 738 25 1 
AlL EM. FED 212 44 15 138 15 2051 44 lOO 1858 49 
ITALIE 2 2 36 36 
ROY.UNI l 1 3 3 SUEDE 4 l 3 39 29 10 
AUTR ICHE 3 3 94 94 
YOUGDSLAV 570 1<:0 450 13021 2714 10307 
POLOGNE 4 3 120 120 
TCHECOSL 57 31 26 1510 700 tHO ROUMANIE 425 L93 132 9721 6617 3104 
ETATSUNIS 4 2 2 6 2 l 3 CEYLAN 85 85 1200 1199 
JAPON 1 l 1 l 
SECRET 86 86 1665 1665 
AELE 8 2 6 136 32 104 
AUT. Cl.l 575 3 120 452 13028 3 2715 10310 CLASSE l 583 3 2. llC:. 452 13164 3 32 2819 10310 TIERS Cl2 85 85 1200 1199 1 
CLASSE 2 85 85 1200 1199 l EUR.EST 486 l 321 158 11351 7437 3914 CLASSE 3 486 l 327 158 11351 7437 3914 EXTRA CEE 1154 89 2 4;3 610 25715 1202 33 1025o 14224 CEE ASSOC 613 53 134 198 92 196 8091 48 1407 2809 1149 2678 TRS GATT 729 89 2 16v 478 15994 1202 33 3639 11120 AUT.TIERS 42~ 293 132 9721 6617 3104 DIVERS 86 86 1665 1665 C E E 673 53 134 198 92 196 8091 48 1407 2809 1149 2678 MONDE 1913 142. 136 284 545 806 35411 1250 1440 4474 11405 16902 
440310 FRANCE 224 178 46 2006 1408 598 BELG.LUX. 173 167 c:. 2217 2109 108 PAYS BAS 257 257 1660 1654 6 AllEM.FEO 152 2 50 87 13 2038 31 536 lZ43 222 ROY .UN I 4 1 3 58 2 56 FINLANDE 4 4 DANE MARK 10 10 306 306 PORTUGAL 4 4 105 105 ESPAGNE l 19 18 SOUOAN 1 7 1 
.MAURITAN 4 4 51 51 
.NIGER 10 10 189 189 GAMBlE 5 5 75 75 GUIN.POR T 21 15 3 3 277 216 36 35 GUINEE RE 14 8 6 260 152 108 SIEI\RAlEO 10 10 160 160 LIBERIA 238 1 17 4 l12 4 3159 16 284 82 3324 53 
.C.IVOIRE 55664 23117 2548 1719 1!!779 9501 8!!8526 31>4634 37259 25156 293620 167857 GHANA l'll38 650 267 130 d0l7 10074 326916 9914 326~ 1951 120245 191541 
• TOGO 60 60 838 938 
.OAHDMEY 3 3 67 67 NIGERIA l31ol 191 316 2a 9881 2550 223326 3056 6495 4247 159010 50518 
.CAMEROUN 7426 1798 1475 1125 1604 1424 139949 29588 26408 26452 27685 29816 
.CENTRAF. 3 3 73 15 58 GUIN .ESP. 177 4 19 154 3607 83 445 3079 
.GABON 6136 2922 704 12o0 1288 162 106621 56'127 11778 16149 18363 3404 
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jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l 
EWG 
I I 
Bel g.-
I Neder- I Deuuch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
.CONGO BRA 13729 495 190 287 12o24 133 197297 74o8 27o2 3835 180904 2268 
.CONGOLEO 3425 59 1150 51 lo9~ 470 53724 550 21036 624 23828 7686 ANGOLA 427 92 55 0 242 32 6305 1355 740 85 3582 543 KENYAOUG 1 1 31 5 26 TAIIIGANYKA 13 9 2 2 168 99 35 34 
.REUNION 8 5 3 131 61 50 R.AFR.SUD 2 2 ETATSUNI S 19 7 12 lOO 22 78 GUATEMALA 4 4 19 19 HONOUR .BR 9 4 2 3 55 26 11 18 HONOUR .RE 2 2 16 16 SALVADOR 3 3 HAITI 5 5 DCJMINIC.R 35 7 28 246 59 187 COLOMB lE 48 25 2l 739 425 312 2 VENEZUELA 1 1 9 9 GUYANE BR 4 4 7l 1l 
.SUR INAM 0 6 152 152 PEKOU 1 1 BRESIL 148 4 92 5l 562 10 252 320 ARGENTINE 11 11 LIB AN 5 5 134 134 PAKISTAN 2 2 29 29 INOE 9 5 4 42 11 31 BIRMANIE 515 236 251 27 1983 614 990 155 24 THAILANDE 117 102 15 425 290 133 2 CAMBODGE 1 1 10 10 MALAIS IE 11 11 145 145 SINGAPOUR 1 1 20 20 INDONESIE 72 70 2 420 415 5 BORNEO BR 10 10 226 22o PHILIPPIN 46 46 1259 1259 TIMOR HAC 2 2 24 24 NON SPEC 2 2 44 44 
AELE 16 1 10 1 469 2 30o 161 AUT.Cl.1 24 1 7 4 12 121 16 22 3 78 CLASSE 1 42 1 6 14 19 590 18 24 309 239 EAMA 86460 28391 6077 4442 35790 11760 1387335 459167 99432 72231 5441toO 212045 AUT.AOM 14 5 6 3 283 81 152 50 TIERS CL2 34248 957 1162 841 1tl547 12741 571365 14640 13207 9403 289581 241t534 CLASSE 2 12072.2 29353 7239 5289 54H7 24504 1958983 413&88 112639 81786 8340ftl 456629 EXTRA CEE 120704 29354 7247 5303 54337 <!4523 1959573 4739)6 112663 82095 83401t1 456868 CE:E ASSOC 87280 28398 65o2 4702 35790 11828 1395539 '+59285 103030 75735 544460 213029 TRS GATT 33614 957 1026 806 18326 12699 565325 14642 12232 9138 286094 243219 AUT. TIERS 476 1 144 49 .<21 61 6630 16 999 574 3487 1554 DIVERS 2 2 44 44 C E E 806 2 485 254 65 7921 37 3598 3352 934 MONOE 121572 29356 7132 5557 54337 2.4590 1967538 413943 116261 85447 834041 457846 
440391 FRANCE 202 33 85 84 3035 '+22 1075 1538 Bt:LG.LUX. 2 2 42 42 PAYS BAS 9 9 ALLEM.FcD 50 5 3 42 579 62 97 420 SUEDE 3 3 39 39 FINLANOE 25 25 807 807 DANE MARK 1 1 40 40 SUISSE 8 2 6 284 3 23 2;9 AUTRICHE 176 29 147 2888 495 2393 YOUGOSLAV 1 1 14 14 TCHECOSL 651 165 486 11120 2771 8349 
.GABON 11 11 212 212 
AELE 188 3 32 153 3251 3 63 534 2651 AUT.CL.1 26 26 621 821 CLASSE 1 214 3 32 179 4072 3 63 534 3472 EAMA 11 11 212 212 CLASSE 2 11 11 212 212 EUR.EST 651 165 486 11120 2771 8349 CLASSE 3 651 165 486 11120 2771 8349 EXTRA CEE 876 11 3 197 665 15404 215 63 3305 11821 CEE ASSOC 265 13 38 J 65 126 3877 254 493 97 1075 1958 TRS GATT 865 3 197 665 15192 3 63 3305 11821 C E E 254 2 36 3 a; 126 3665 42 493 97 1075 1958 MONOE 1130 13 41 3 282 791 19069 2H 556 97 4380 13779 
440399 FRANCE 21512 4706 938 8480 7366 990439 249582 35913 381897 32304 7 BElG.LUX. 8942 84 3851 4835 112 285114 2052 130054 149461 3547 PAYS BAS 3310 25 70 3206 9 107012 162 3726 102876 246 ALLEM.FEO 6095 351 26 667 5051 151393 9436 794 25819 115344 ITALIE 24 24 95 95 
ROY.UNI 1578 98 200 8 10,1 221 8752 381 395 330 5744 1902 ISLANOE 7 1 52 52 IKLANDE 20 20 112 7 105 NORVEGE 474 57 180 .231 10962 2161 3998 '+803 SUEDE 5814 692 4672 450 1H750 21376 138986 13388 FINLANOE 18224 3042 790 53U 6955 2115 493105 74663 23379 143232 187'+49 64382 OANEHARK 378 23 1 14 322 18 17035 31 15 345 16528 116 
SUISSE 2240 81 1 88 2070 89625 3361 16 3025 83223 
AUTR ICHE 4392 686 3106 139514 2114'+ 118310 PORTUGAL 290 95 195 12938 3428 9510 
ESPAGNE 5 3 2 121 68 51 2 MALTE GIB 1 1 19 19 YOUGDSLAV 3292 4 325 £963 225277 32 21670 203575 GRECE 4 4 31 31 TURQUIE 2.24 5 5 214 8428 20 25 8383 
u.K.s.s. 25643 8699 4886 977 5584 5497 918632 272642 193383 27338 247439 177630 
All.M.EST 30 30 841 841 POLOGNE 1688 1o 1667 5 116922 1080 115710 132 TCHtCOSL 9684 4 4048 5632 386948 58 2 37833 149057 HUNGRIE 1130 1051 79 63264 60681 2583 llOUMANIE 6350 17~9 438 4153 357941 98602 30969 228170 BULGAR lE 194 34 160 7560 851 6709 
.ALGERIE 5 5 45 45 
SOUOAN 19 19 
.MAURITAN 4 4 
GUIN.PORT 147 147 4737 4737 SIERRALEO 11 11 224 224 LIBERIA 20 6 3 11 339 4 93 52 190 
.C .1 VD IRE 4981 504 1940 B9 1998 86185 9058 28368 8487 40272 
GHANA 1572 148 110 1314 30233 2200 1687 26346 
.TOGO 14 14 245 245 
NIGERIA 1,73 14 254 473 832 29676 549 4789 7890 16'+48 
.CAMEROUN 1645 144 1272 1H 92 36043 2S65 29829 1871 1778 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""""I : .... ~-.:~,i::-·,1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
.CENTRAF. 4 l 18 18 
GUIN.ESP. 173 '>4 2'o l<l!> 2905 7L8 503 1674 
.GABuN 33115 21848 1424 9!>'o3 300 50837'- l'-1'>86 18216 1'-3319 5353 
.CONGO BRA 1891 1272 12 324 <.76 7 27790 19179 131 4326 4030 12'> 
.CONGOLEO 185 7 57 !>2 69 2589 31 705 696 1157 
ANGOLA H 7 3!! 2 776 ,. 95 650 27 
.SOMALIA 1 1 2'o 2'> 
KENYAOUG 1'- 1 12 211 10 6 195 
TANGANYKA 21 ,. 17 200 3 39 2 156 
ZANZIBAR 4 4 95 95 
MOZAHBIQU 24 2 l2 181 15 166 
.MADAGASC 18 18 255 255 
.REUNION 8 8 132 132 
R.AFR.SUD 3 3 
ETATSUNI S 13546 '>62 73 30 7lJl 5750 1>2716 2456 2HZ 222 31585 26021 
CANADA 9996 2557 396 1447 1227 4369 286415 76453 17021 46919 5402 1'-0620 
H~XIQUE 8 il 31 31 
GUATEMALA 83 47 7 26 3 328 175 22 122 9 
HONOUR.BR 49 11 ,. 31 3 296 57 l3 214 12 
HONDUR.RE 90 3 11 58 18 521 16 57 311 137 
SALVADOR 1 1 ,. 4 
NICARAGUA 80 65 1!> 361 292 69 
COSTA RIC 157 6 151 1966 46 1920 
PANAMA RE 1 1 
HI\ ITI '>2 19 2 21 286 92 6 188 
DOHINIC.R 121 19 3'> 18 49 710 91 3 211 1'-4 261 
.ANT.FR. 1 1 16 16 
.MARTINIQ 4 4 34 34 
HWES OCC 90 19 1 70 162 14 8 140 
COLOMBIE 191 104 27 :15 5 3017 1735 352 881 'o9 
VENEZUELA 6 2 3 1 Id 2 ll 35 15 
GUYANE BR 6 5 l 92 80 12 
.SURINAM 17 5 9 3 223 32 172 19 
.GUYANE F 27 23 4 680 639 41 
PEROU 3 3 15 15 
BRESJL 1423 351 60 47L 540 10155 1275 376 3011 5'>93 
ARGENTINE 7 2 2 3 45 15 13 17 
SYRIE 234 1 233 2255 5 2250 
IRAN 170 7 ,. 98 61 750 24 16 '-18 292 
PAKISTAN 9 9 15 15 
IN DE 5235 867 5 240 4123 11699 1:129 36 590 10044 
CEYLAN 14 8 5 1 53 27 16 10 
BIRMANIE 9297 899 l'o 283 5106 2395 35068 2352 33 1118 22255 9310 
THAILANDE 749 269 18 367 95 2357 605 150 1311 291 
CAMBODGE 57 9 48 1261 lOO 1161 
MALA ISlE 1 1 103 103 
SINGAPOUR 520 3 517 183H 23 18351 
INDONESIE 378 117 81 162 18 1622 231 468 836 87 
BORNEO BR 3331 384 118 2829 90692 7140 2551 81001 
PHILIPPIN 5701 59 9 5633 153901 1'151 65 152785 
CHIN CONT 21 21 477 477 
JAPON 1 1 2 2 
FURMOSE 12 12 315 315 
HONG KONG 16 16 32 32 
AUSTRALIE 5 3 1 60 8 12 40 
DIVERS NO 1 1 23 23 
AELE 15166 202 258 990 7.!51 6465 452576 3773 2571 29493 199740 216999 
AUT.CL.1 45325 6013 1262 6799 15747 1!>444 1076341 153692 42891 190385 246145 443228 
CLASSE 1 60491 6275 1520 7789 22998 21909 1528917 157465 45'>62 219878 'o45885 660227 
EAMA 41852 23193 12 5019 10!>47 2481 661527 372574 131 81462 158403 48957 
AUT.AOM 62 .31 9 3 13 1130 750 112 19 189 
TIERS CL2 31693 3467 20 989 8181 19036 406146 22313 57 10665 45362 327689 
CLASSE 2 13607 27297 32 6017 18H1 21530 1068803 395697 188 92299 203784 376835 
EUR.EST 4'>719 10492 4902 981 12788 15556 1852108 372495 194463 27396 692632 565122 
AUT.CL.3 21 21 477 477 
CLASSE 3 'o'o740 10492 4902 981 1Z788 1,577 1852585 372'>95 194463 21396 692632 565599 
EXTRA CEE 178838 44064 6'-54 14787 5'o517 59016 'o'o50305 925657 2'>0113 339513 1342301 1602661 
CEE ASSOC 82025 24319 4816 10484 27076 15330 2205169 385089 254235 273420 792681 499744 
TRS GATT 95879 9248 1551 8710 36256 40114 22M'o43 176206 46578 229905 841493 970261 
AUT. TIERS 40817 10981 4891 1049 7706 16190 15147'>6 376107 193't04 28034 342361 574840 
DIVERS 1 1 23 23 
C E E 39883 'o84 4804 5456 16521 12618 1534053 11745 254104 191786 634234 442184 
HONDE 218722 44548 1125& 202'o'o 11038 71634 5984381 937402 494211 531382 1976535 20448'>5 
440410 Bi~~-h~~- 2 2 87 84 3 996 971 25 
ALLEM.FEO 15 l3 1 2'o 23 1 
.C.IVOIRE 102 102 487 487 GHANA 102 1'o 9 19 523 216 24 283 NIGERIA 32 23 1 2 172 58 6 79 29 
.CAMEROUN 21 16 5 252 215 37 
.GABON 26 6 20 '>84 149 335 GUYANE BR 1 1 20 20 
.SURINAM 17 12 5 267 176 91 
EAMA 149 12'> 20 5 1223 851 335 37 AUT.AOM 11 12 5 267 176 91 TIERS CL2 135 97 1 16 21 715 274 26 103 312 ClASSE 2 301 221 32 6 21 21 2L05 1125 511 117 140 312 EXTRA CEE 301 221 32 6 21 21 2205 1125 511 117 140 312 CEE ASSOC 268 137 117 5 d 1 2512 674 1482 94 62 TRS GATT 135 97 1 16 21 115 274 26 103 112 C E E 102 13 !15 3 1 1022 23 971 3 25 MONOE '>03 234 117 6 24 22 3227 11'-8 1'-82 120 165 312 
440490 FRANCE 17 1 lJ 2 HO '>4 14 313 39 BElG.LUX. 61 60 1 801 790 11 PAYS SAS 38 30 8 475 382 93 ALLEM.FED 21'- 43 171 3336 741 2595 ITALIE 5 5 'o6 46 NORVEGE 2 2 38 38 SUEDE 8 8 91 91 FINLANDE 9 5 4 134 80 54 DANE MARK 1 1 15 15 AUTR ICHE 2596 2 10 <.583 518'>3 11 17 138 51677 MALTE GIB 2 2 35 35 YOUGOSLAV 18 16 2 172 144 28 GRECE 3 3 10 10 HONGRIE 19 19 407 407 RDUMAN lE 7 7 31 31 
.AlGER lE 20 20 
.C.IVOIRE 11 9 ;z 158 1'-2 16 GHANA 5 1 ,. 74 10 64 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code 
EWG I Bel g.-~ Necler-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
NIGERIA 24 lit !>82 582 
.GABON 2 2 9 9 
ETATSUNIS 32 3 15 1 10 3 254 11 167 0 50 20 
CANADA 282 2 28 2't't 8 3827 l1 34't 3382 78 
HONDUR.BR 2 2 19 19 
HONOUR .RE 2't2 't 198 'tO 2877 3 'tO 2175 659 
GUYANE BR 106 105 2038 10 2028 
.SURINAH 629 523 106 10645 9038 1607 
BRESIL 3 2 23 1 22 
PARAGUAY 2 2 
BIRHAN lE 38 3 8 27 14't 40 17 87 
THAILANDE 1 1 3 3 
INDONESIE 0 2 2 2 30 't 0 20 
PHILIPPI N 3 3 12 12 
JAPON 173 1!>4 19 750 663 87 
AUSTRALIE 2 2 8 8 
AELE 2607 1 13 10 2583 51987 11 161 136 51677 
AUT.CL.1 521 5 64 245 176 31 5190 34 735 3388 8't5 188 
CLASSE 1 3126 6 6't 258 186 2614 51171 't5 735 35't9 983 51865 
EAMA 13 11 2 167 151 16 
AUT.AOH 629 523 106 10665 9038 1607 20 
TIERS Cl2 't30 7 4 33~ 12 72 580't 30 40 4862 59 813 
CLASSE 2 1072 18 4 860 118 72 16636 181 40 13916 1666 833 
EUR.EST 26 1 19 't38 31 407 
CLASSE 3 26 7 19 438 31 407 
EXTRA CEE 4226 24 68 1118 311 2705 7't251 226 775 17465 2680 !>3105 
CEE ASSOC 980 11 31 634 128 176 15910 151 426 10645 2024 2664 
TRS GATT 3309 10 64 395 198 2642 60077 60 735 6234 1042 52006 
AUT. Tl ERS 272 3 4 198 1 60 3332 15 40 2177 31 1069 
C E E 135 31 109 2.2 173 506d 't26 1591 417 2634 
HONOE 't561 24 99 1227 H3 2678 79319 226 1201 19056 3097 55739 
lt40510 FRANCE 232 163 69 1920 131>2 9 534 15 
BELG.LUX. 274 158 40 76 2564 1569 354 641 
PAYS BAS 363 68 295 3488 783 2705 
ALLEH.FED 12 4 7 109 3 25 81 
ITA LIE 5 5 39 1 38 
ROY .UN I 4 2 l 62 25 13 4 20 
NORVEGE 3 3 22 22 
SUEDE 1 
FINLANDE 66 36 28 771 it:J1 370 
DANE HARK 7 3 't 25 12 13 
SUISSE 2 1 24 4 20 
AUTRICHE 3 3 26 26 
PORTUGAL 2 2 21 16 5 
POLOGNE 4 4 'tO 40 
.HAURITAN 3 3 32 32 
.SENEGAL 2 2 
.C.IVOIRE 3124 21t44 77 52 it98 53 32300 26376 679 485 430() 460 
GHANA 1448 112 127 70 383 756 14706 1152 llit9 55 it 3326 8525 
NIGERIA 269 25 43 1 19't 2413 184 489 71 1669 
.CAMEROUN BOlt 258 42 45 't36 23 9083 3101 505 453 4649 375 
.CENTRAF. 31 9 22 286 87 199 
.GABON 103 72 5 13 10 3 914 651 41 104 91 27 
.CONGOSRA 178 35 36 16 91 1645 360 'tOO 153 732 
.CONGOlEO 1611 6 428 53 1110 14 13882 11 4622 438 8665 146 
.BURUN.RW 4 4 
ANGOLA 50 20 18 3 9 531 252 176 29 74 
KENYAOUG 30 21 8 1 329 235 90 4 
TANGANYKA 9 9 135 8 127 
LANli8AR 5 5 
HOZAHBHlU 56 6 21 4 1 24 988 96 224 63 8 597 
.HAUAGASC 2 2 
RHOD NYAS 2 2 16 16 
R.AFR.SUD 12 10 2 133 92 41 
ETAT SUN IS 27 6 1 16 4 233 47 11 127 48 
HONOUR .RE 12 12 60 56 2 2 
COLOHBIE 5 5 303 303 
GUYANE BR 3 1 2 41 12 29 
.SURINAH 38 28 10 405 303 102 
EQUATEUR 2 2 3 3 
BRESIL 23 1 l3 1 2 203 10 124 57 12 
CHill b 6 64 64 
INDE: 6 6 27 27 
CEYLAN 1 1 9 9 
BIRMANIE 166 17 136 8 5 677 86 500 21 70 
THAILANDE 835 496 328 11 11141 6567 4486 86 
VIETN SUO 33 4 29 414 56 358 
CAHBODGE 114 65 49 1445 844 601 
MALAISIE 1518 1497 19 2 17020 16782 217 21 
SINGAPOUR 66 42 24 753 438 315 
INOONESIE 29 29 162 162 
BORNEO BR 346 283 57 6 3740 3030 668 42 
PHILIPPIN .38 27 1 9 237 8 165 11 53 
JAPUN 5 4 1 30 20 10 
HONG KONG 3 3 
AUSTRALIE 3 3 34 34 
.POLYN.FR 4 4 36 36 
AELE 21 5 2 5 8 1 181 38 2~ 30 48 40 
AUT.CL.1 113 38 48 6 17 4 1201 401 529 86 137 48 
CLASSE 1 134 43 50 11 25 5 1382 439 554 116 165 88 
EAMA 5854 2824 610 179 £1't5 96 58150 30590 6446 1637 18437 1040 
AUT.AOH 42 4 28 10 441 36 303 102 
TIERS Cl2 5067 167 2698 780 628 794 55425 17')5 3(,800 8265 5336 9319 
CLASSE 2 10963 2995 3308 987 l783 890 114016 32j3l 37246 10205 23875 103~9 
EUR.EST 4 4 40 40 
CLASSE 3 4 4 40 40 
EXTRA CEE 11101 3038 3362 998 2808 895 115438 32770 37840 10321 24060 10447 
CEE ASSOC 6802 2987 865 25't 260.> 96 66711 32198 8616 2385 22't57 1055 
TRS GATT 4280 207 2208 433 633 799 44689 2133 24247 3524 5378 9407 
AUT. TIERS 925 3 ~44 358 20 12158 11 7147 4857 143 
C E E 906 159 255 47 445 8120 1572 2170 't45 3918 15 
HUN DE 12007 3197 3617 1045 3253 895 123558 34342 40010 10766 27978 10462 
't40591 FRANCE 22 2 20 273 3 13 2'>7 
~fnH~~~D 2 2 15 14 1 3 3 69 69 
ROY.UNI 20 20 
SUEDE 2 2 15 15 
FHILANDE 2 2 17 17 
SUISSE 2 2 
AUTR ICHE 8 8 175 175 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schllissel EWG 
I 
I Belg.-~ Necler-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Necler- I Deutsch-1 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
YOUGOSLAV 7 7 93 93 
TCHECOSL 3 3 56 56 
ROUHANIE 3 3 36 36 
.CUNGOLEO 1 7 7 
KENYAOUG 24 20 4 132 113 19 
ETATSUNI S 2204 705 10 1232 257 3990 1167 28 2248 547 
CANADA 42 42 1288 1288 
SINGAPOUR 1 1 4 4 
AELE 10 10 212 212 
AUT .CL.1 2255 705 10 1232 308 5388 1167 28 2248 1945 
CLASSE 1 2265 705 10 1l32 318 5600 1167 28 2248 2157 
EAHA 1 1 7 7 
TIERS CL2 25 20 5 136 113 23 
CLASSE 2 26 20 5 143 7 113 23 
EUR. EST 6 6 92 92 
CLASSE 3 6 6 92 92 
EXTRA CEE 2297 705 11 125.1 329 5835 1167 35 2361 2272 
CEE ASSOC 28 3 2 23 364 24 14 326 
TRS GATT 2293 705 10 1.152 326 5792 1167 28 2361 2236 
AUT.TIERS 3 3 36 36 
C E E 27 2 2 23 357 l7 14 326 
HONDE 2324 705 13 1.254 352 6192 1167 52 2375 2598 
41t0593 FRANCE 57 52 5 710 659 51 
BELG.LUX. 1 1 9 6 3 
PAYS BAS 4 4 20 20 
ALLEH.FED 7 2 5 127 23 104 
ROY.UNI 19 19 
SUEDE 31 25 2 4 328 280 15 33 
FINLANOE 61 1 60 1826 5 1821 
DANE MARK 3 3 26 26 
SUISSE 9 9 538 3 535 
AUTRICHE 18 5 1 12 265 61 23 181 
PORTUGAl 238 238 2904 2904 
ESPAGNE 198 198 2667 2667 
u.R.s.s. 32 32 327 327 
TCHECOSL 4 2 2 91 31 60 
ROUHANIE 25 25 315 315 
ETATSUNIS 100 11 40 10 39 455 13 75 81 286 
CANADA 17 17 161 161 
HONOUR.RE 3 3 23 23 
AELE 299 266 6 25 4080 3 3245 64 768 
AUT.Cl.1 376 11 238 11 116 5109 13 2742 66 2268 
CLASSE 1 675 11 506 17 141 9189 16 5987 150 3036 
TIERS Cl2 3 3 23 23 
CLASSE 2 3 3 23 23 
EUR.EST 61 2 59 733 31 702 
ClASSE 3 61 2 59 733 31 702 
EXTRA CEE 739 11 508 20 200 9945 16 6018 173 3738 
CEE ASSOC 69 2 57 10 866 29 682 155 
TRS GATT 679 11 506 17 143 9280 16 6016 150 3096 
AUT. TIERS 60 3 57 665 23 642 
C E E 69 2 57 10 866 29 662 155 
HONDE 606 11 510 77 210 10811 16 6047 855 3893 
440599 FRANCE 1~~~~ 2632 po9 1>214 1587 159827 36037 16766 65633 21'191 BELG.LUX. 1328 226 1745 4 4754<t 14705 14716 18093 30 
PAYS BAS 946 7 99 d31> 4 6732 59 696 7154 23 
ALL EM. FED 5062 590 247 3369 856 66292 6063 3682 47622 10905 
ITALIE 213 6 33 13 161 1237 66 166 93 692 
ROY.UNI 98 1 17 18 9 53 1479 6 449 102 29 691 
IRLANDE 41 39 2 485 466 19 
NORYEGE 635 27 37 393 178 8157 l6ll 1611 4840 1431 7 
SUEDE 106543 16256 8536 40465 39o76 1610 1237263 1773?2 100330 486376 460255 13020 
FINLANDE 75539 12140 10602 27346 24564 667 923666 133932 131058 335644 311503 5351 
DANE HARK 946 26 914 6 14720 10 136 14458 116 
SUISSE 2't5 10 92 143 5563 156 5 989 <t413 
AUTRICHE 101634 693 107 2174 23310 7514't 1320741 8557 1187 23433 320061 967503 
PORTUGAl 272 l 271 3823 14 3807 2 
ESPAGNE 62 9 53 626 110 714 2 
MAL TE GIB 6 6 127 127 
YOUGOSLAY 24901 942 626 1272 2151 19910 368622 8206 4741 11871 28009 315795 
GRECE 10 5 5 3'tl 231 110 
TURQUIE 1 1 11 11 
u.R.s.s. 60407 13039 13142 9590 17283 7353 773802 15 431> 1 175446 123757 225217 95021 
All.M.EST 2570 116 134 1715 605 35570 161>8 2137 23284 8't81 
PDLOGNE 15252 4964 824 1117 7556 791 183625 635't5 9250 1't496 88383 7951 
TCHECOSL 15713 3041 34 .896 l552 4190 224135 42659 248 6710()- 54418 59710 
HONGRIE 2033 8 1136 289 29518 119 25339 't060 
ROUMANIE 't00 51 4128 196 53 16557 19117 53l't20 43819 1795 671 227623 257512 
81JLGARIE 1672 39't 106 1 1171 26936 4903 1440 17 20576 
.AlGERIE 2 2 17 17 
.MALI 2 2 19 19 
LIBERIA 2 2 142 H2 
.C.IYOIRE 't52 24 301 123 4 't087 206 2747 1076 58 
GHANA 690 2 5 399 76 208 5497 16 ItS 3141 686 1606 
NIGERIA 79 2 38 9 30 804 15 403 75 311 
.CAMEROUN 285 2 257 22 4 2860 21 2570 224 45 
.GABON l'tl 47 77 12 5 1258 525 587 67 59 
.CONGO MA 109 4 90 15 1032 't5 866 119 
.CONGOLEO 'tOO 30<t 94 2 322ft 2482 721 21 
.BURUN.RW 3 3 25 25 
ANGOLA 18 18 164 162 2 KENYAOUG 153 4 2 8ft 12 51 1687 16 39 874 132 626 OUGANDA 1 1 9 9 TANGANYKA 228 163 4 12 29 420 96 't6 38 2't0 ZANZIBAR 2 2 26 26 
HOZAM8IQU 290 3 4 28 242 13 5202 59 37 359 4505 242 
.MADAGASC 2 1 1 8 3 5 RHOD NYAS 56 51> 874 874 
R.AFR.SUD 45 15 19 11 589 235 268 86 ETATSUNIS 29337 3522 619 1106 12283 11607 22't452 24636 5777 890. 93560 91575 CANADA 15960 't343 375ft 1530 3137 3216 188042 48807 5571>3 15502 33023 3.9't7 GUATEMALA 1 1 9 9 HONDUR.BR 102 lOO 2 889 859 30 HONOUR .RE 3737 11 15 57 3556 98 33153 82 123 541 31287 1120 NICARAGUA 205 2 26 129 48 2002 8 207 1110 677 COSTA RIC 1 1 2 1 1 PANAMA RE 1 57 32 25 
.MARTINIQ 2 2 
!NOES OCC 1 3 3 VENEZUELA 4 4 38 38 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
GUYAIIIE BR 21 ll 6 3 2oJ 1t. 1 6~ 31 
.SURINAM 170 lbl 9 18le 171, 103 E~UATEUR 320 129 1 169 21 d34 26Y 3 399 163 PEKOU l 2 h 23 BRESIL 9468 97 1J36 1142 7U.7 66 791:>68 782. 9·•~2 1~ 11 ') S914J 6;)4 CHIL I 417 138 b 273 5q13 781 44 •988 ARGENTINE 6 b LIBAN 10 10 IN DE 41 .. .>4 3 365 165 178 22 CEYLAN 14 9 ~ 139 d5 54 BIRMANIE 1878 10 778 7b4 326 6560 30 ~890 2613 lC!27 THAILANOE 2623 112 34 1864 ~43 70 28683 ~46 335 2544o 2185 467 VIETN suo 174 165 9 2177 2'131 146 CAMBOOGE 353 63 .3 282 ~ 4316 756 45 3429 ~6 MALA ISlE 2982 184~ 4.3 109 973 12 343~6 17 31•1 '>20 125·' 1515 9 117 SINGAPOUR 413 60 142 <. 209 5712 Sol 1796 14 3341 I NUONE SI E 451 1 6 166 261 17 2007 13 21 9lll 986 69 BURNED BR 3122 510 331 2008 273 30963 4574 3852 1 q21s 1319 PHILIPPIN 47 lo a 23 311 104 62 145 JAPON 1863 35 1137 170 449 12 14784 241 9521 1397 l787 83B HUNG KONG 14 4 10 49 18 31 AUSTRALI E 143 10 18 106 9 2013 239 Zll 1434 129 N UlANDE 1 1 14 14 DIVERS NO 11 11 NON SPEC 4 4 67 67 
AELE 210373 17187 8698 43347 6'>18~ 76956 2591766 186291 10361)6 5ldb94 797225 985950 AUT.CL.l 147929 20991 16953 31549 42.710 35726 1723994 215932 213330 375144 4 7fJ60f) 4489fl8 CLASSE 1 358302 38178 25651 74896 1Jt>b95 112682 4315760 4:l2223 316936 893A38 126782~ 1434938 EAMA 1394 78 103£ L66 18 12513 8CO 9279 2227 217 AUT.AOM 172 2 161 9 1837 19 171'> 103 TIERS Cl2 27911 3043 1197 5811 16104 1756 253230 24920 10850 58545 139831 19084 CLASSE 2 29477 3U3 1197 7004 16379 1774 2b7580 25739 10850 69539 14ll61 19291 EUR.EST 13 7698 25682 14330 17485 4bb!J? 33516 1805006 310'~55 1888 76 2 3Jd6 7 620997 4~3311 CLASSE 3 137698 2~o82 14330 1748~ 46b!l~ 33516 1805006 310955 188876 230867 620'197 453311 EXTRA CH 5254 77 66983 41178 99385 1699?9 147972 6388346 7:18917 5lb662 11 94244 2030983 190754') CEE ASS DC 23645 2011 3016 6912 923i 2475 300334 21732 410 32 90191 114902 32477 TRS GATT 410216 48974 27633 84586 129805 119218 4910497 532748 336317 10 05428 1516285 1519719 AUT. Tl ERS 113684 17929 13540 13606 3'1879 28730 1463147 285350 180114 177822 5U3b8 387493 DIVERS 4 4 78 11 67 C E E 22%8 1931 3011 5719 d956 L451 285632 20913 40B•Jl 7<Jl97 112572 32149 MONUE 547549 68914 44189 105104 178915 150427 6674056 759~30 5 57463 12 73452 2143555 1939756 
•H0600 PAYS BAS 14 14 75 75 ALLEM.FEO 1 1 14 14 AUTR ICHE 5 ~ 55 ~5 
AElt 5 5 55 55 CLASSE 1 5 5 55 55 EXTII.A CEE 5 5 55 55 CEE ASSOC 15 15 89 89 TRS GATT 5 5 55 55 C E E 15 15 89 89 MONDE 20 +5 5 144 89 55 
ltlt0710 FRANCE 2888 41 387 3b L424 49650 884 8553 711 39502 BHG.LUX. 92 Rl 11 6098 27 ~880 191 PAYS BA~ 3 2 45 29 16 ALU:M. F 525 127 8 74 316 12493 2656 173 5316 4348 DANEMARK 19 19 2052 L052 AUTR !Ct'E 3 2 4J 24 16 
AELE 22 Ll 1 2092 2076 16 CLASSE 1 22 2l 1 2092 2'176 16 EXTRA CEE 22 Ll 1 2092 2076 16 CH ASSOC 3508 127 51 542 37 d51 68286 21>33 1086 19749 127 440 .. 1 TRS GATT 22 2! 1 2092 2076 16 C E E 3508 127 51 542 37 2751 68286 2b~3 l'J86 19749 727 44041 MONDE 3530 127 51 542 58 2752 70378 2oD 1•)1!6 19749 £8)3 44057 
440790 FRANCE 3Bo 482 l'J33 1161 1032 9212.2. 13697 25424 20f\9(J 2b9ll BI:LG .LUX. 4 4 156 3 153 PAYS BAS 9 1 8 234 43 191 ALLEM.FED 11 5 6 ldS llb 15 54 FINLANDE 3 3 4b 46 DANE MARK 29 29 1026 1026 SUISSE 123 lLl 2187 2187 AUTR ICHE 291 11 280 7?4;) 330 7210 YOUGDSLAV 1554 1554 44581 44581 POLOGNE 19 19 379 379 TCHECOSL 2 2 4') 40 
.ALGERIE 3 3 
.CAMEROUN 386 54 3.32 4843 Ill 41H 
.GABON 354 354 5Cllj('l 5C8·J 
ETATSUNIS 475 475 !Z90:J 1£900 AUSTRAl! E 8 d 90 9t) 
AELE 443 163 280 10753 3~43 7Ll0 AUT.CL.l 2040 475 11 1554 57617 1290() 13b 445~1 CLASSE 1 2483 475 174 18H b8370 12'1( 0 3u79 51791 EAMA 740 41)8 J32 9928 5 791 4117 AUT. A·JM 3 3 CLASSE 2 740 408 B2 9431 H94 'tl37 EUR.EST 21 d 419 419 CLASSE 3 Ll 2.1 41<) 419 EXTti.A CEE 3244 408 475 :>27 1814 7872) 5B4 129(",) A235 51791 CtE ASSOC 4472 40& 488 lJJ3 1~05 1038 182628 5 7·14 13856 2544£ >•l571 21:>965 TRS GATT 2504 47~ 195 1834 68789 129 ·~~~~ 4098 51791 C E E 3732 488 lfJJ3 117J 1038 92_607 U~So 25442 2o434 26965 I~ONUE o976 408 963 10.33 l7uv 2872 171417 5794 26756 2~442 3 .. 669 7M75b 
ltlt0800 FRANCE l 1 AllEM.FEO 72 1l 791 7'll AUTRICHE 1 4 4 
.ALGERIE 2 2 ETATSUNIS 3 3 
AELE 1 4 4 AUf.Cl.l 1 3 3 CLASSE l 2 7 :; 4 AUT. AUI~ 2 ~ CLASSE Z l 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - 'Quantitt\s Schliissel 
I 
EWG 
I I Belg.- I Neder-1 Deutsch-1 COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)~ ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 2 9 5 '+ 
CEE ASSOC 12 u. 79'+ 2 792 
TRS GATT 2 1 3 '+ 
C E E 72 72 792 792 
MONOE H 1l. 801 5 792 '+ 
440900 ~RANCE 12 3 1 8 183 34 s 143 
BELG.LUX. 79 9 70 108'+ 69 1C15 
PAYS BAS 106 35 7l 317'+ 7 399 2768 
AlLEM.FEO 17 7 9 145 58 85 2 
ITA LIE 2 2 21 21 
FINLANOE 8 B 85 85 
DANtMARK 65 6:> 2765 2765 
AUTR ICHE 11 6 5 31 12 19 
All.M.EST 1 
POLUGNE 5 5 29 29 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 1 1 4 4 
HONG KONG 6 6 11 l7 
AELE 76 7l 5 2796 2711 19 
AUT.Cl.1 9 1 8 89 4 85 
CLASSE 1 85 1 79 5 2885 4 2862 19 
TIERS Cl2 6 6 l7 l7 
CLASSE 2 6 6 l7 17 
EUR.EST 5 5 30 29 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 5 5 31 1 1 29 
EXTRA CEE 96 1 8'+ 5 2933 1 22 2891 19 
CEE ASSOC 216 18 47 72 79 4607 155 518 1022 2911 l 
TRS GATT 96 1 8'+ 5 2931 21 2891 19 
AUT. TIERS 2 l 1 
C E E 216 18 47 12 79 4607 155 518 1022 2911 1 
MONDE 312 18 47 79 163 5 7540 155 519 1044 5802 20 
441000 FRANCE 9 2 7 66 18 48 
BELG.LUX. 15 15 
PAYS BAS 61 3 58 88'+ 16 868 
ALLEM.FEO 7 7 18 18 
ROY.UNI 1 1 1 1 
AUTR ICHE 17 17 55 55 
ESPAGNE 25 25 140 140 
.GABON 1 1 1 1 
MOlAMBIQU 3 3 2 2 
ETATSUNIS 3 2 24 3 3 18 
AELE 18 18 56 56 
AUT.CL.1 28 1 21 164 3 3 158 
CLASSE 1 46 1 45 220 3 3 214 
EAMA 1 1 1 1 
TIERS CL2 3 3 2 2 
CLASSE 2 4 4 3 3 
EXTRA CEE 50 4 1 45 223 3 3 3 214 
CEE ASSOC 78 1 5 7 65 984 1 34 18 931 
TRS GATT 49 3 1 45 222 2 3 3 214 
C E E 77 5 1 65 983 34 18 931 
MONOE 127 4 5 8 110 1206 3 37 21 1145 
44UOO FRANCE 1 1 
BELG.LUX. 2 2 8 8 
PAYS SAS 28 28 45 45 
ALLEM.FEO 81 66 7 6 2 150 118 13 14 5 
ITALIE 2 2 8 8 
OANEMARK 1 1 
AUTRICHE 22 16 4 2 59 36 16 1 
ROUHANIE 50 
ETATSUNIS 1 
50 110 110 
AELE 23 16 1 4 2 60 36 16 1 
AUT.CL.1 1 1 
ClASSE 1 24 16 1 4 3 60 36 16 7 
EUR. EST 50 50 110 110 
CLASSE 3 50 50 110 110 
EXTRA CEE 74 66 1 4 3 170 146 1 16 7 
CEE ASSOC 114 68 36 b 2 2 212 126 59 14 8 5 
TRS GATT 24 16 1 it 3 60 36 1 16 7 
AUT. TIERS 50 50 110 110 
C E E llit 68 36 6 2 2 21.2 126 59 lit 8 5 HONOE 188 134 36 1 6 5 382 272 59 15 2it 12 
441200 FRANCE 170 36 it l.O 110 3396 686 it2 225 21tH BELG.LUX. 31 31 itit5 ititS PAYS BAS 7 6 1 119 88 19 12 ALLEM.FEO 335 l7 17 299 2 6711 262 283 6189 37 ITALIE 10 10 
ROY. UNI 3 1 1 25 11 1 it 9 NORVEGE 9 5 2 2 176 99 37 itO 
SUEDE 61 it 22 28 7 109it 6it 378 ltl7 235 
F INLANDE 12 12 156 156 
DANE MARK 1 30 30 SUISSE 1 1 25 25 AUTR ICHE 50 6 ltlt 1160 111 1049 YOUGOSLAV 5 5 119 119 TCHECOSL 1 1 15 15 ETATSUNIS 4 3 1 27 9 17 
AELE 12.5 10 28 30 9 48 2510 175 it88 it 55 269 1123 AUT.CL.1 21 3 12 6 302 9 156 1 136 CLASSE 1 llt6 10 31 it2 9 Sit 2812 175 it97 611 270 1259 EUR.EST 1 1 15 15 CLASSE 3 1 1 15 15 EXTRA CEE llt7 10 31 it2 9 55 2827 175 497 611 270 1271t CEE ASSOC 543 17 59 l31t 20 113 10H1 272 1057 6676 2itit 2it92 TRS GATT llt7 10 31 it2 9 55 2827 175 497 611 270 1274 C E E 543 17 59 33it 20 113 10741 272 1057 6676 2it4 2it92 MONOE 690 27 90 376 29 168 13568 41t7 155it 7287 514 3766 
4H300 FRANCE 2522 21 1 l.it79 21 16530 98 13 163it6 73 BELG .LUX. 285 11 79 195 92it it7 177 700 PAYS BAS 423 37 73 313 2678 136 21t3 2299 ALU:M. FED 2it3 51 38 26 128 71'+ 220 96 111 287 
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Jahr-1963-~nnee 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
-IT AL It 
ROI'.UNI 
IRLANOE 
NOKVEGE 
SUEUE 
FINLANUE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
I'UUGOSLAV 
ALL. M. EST 
POLOGNE 
TCHECOSl 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CUNGOLEO 
TANGANI'KA 
MOZAMBIQU 
RHOU NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HONOUR .RE 
VENEZUElA 
.SURJNAM 
EIIUATEUR 
i.IRES ll 
THAILANDE 
MALA! SIE 
SINGAPOUI' 
BURNED BR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
At LE 
AUT.Cl.l 
CLASSE l 
EA 'lA 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE A~SUC 
TkS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
M ON DE 
lt41400 FRANCE 
tlELG.LUX. 
PAY~ BAS 
ALLEM.FED 
IT ALl E 
ROY.UNI 
IRlANOE 
SUEDE 
F INlANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YC:UGOSlA 11 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
TCHtCOSL 
HUNGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.GAB UN 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ET AT SUN IS 
CANADA 
COlUMBIE 
BRESil 
ARGENTINE 
INOE 
tiiRMAN lE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
A£lE 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
HMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
ClASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CE E ASSOC 
Ttl S GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MUNUE 
41tl510 FKANCE 
tll:lG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FI:D 
IT ALl E 
EWG 
CEE 
7 
2 
60 
4 
3415 
167 
75 
16 
lll 
1 
343 
£8 
4 
28 
13 
41 
2 
7 
1 
l 
38 
108 
1 
10 
2 
12 
12 
6 
1 
1 
7 
10 
2 
3623 
729 
4352 
56 
2 
59 
117 
60 
60 
4529 
3~38 
4354 
117 
3480 
8009 
1145(' 
1846 
501 
3237 
52()3 
2163 
513 
533 j45 
179 
3049 
512 
513 
162 
51H 
5 
4 
4 
2 
215 
b 
5 
28 
836 
83 
331 
288 
1543 
131 
17 
23 
49 
3 
4 
141 
5 
6949 
3789 
l073R 
1255 
6 
470 
1731 
10 
10 
12479 
2 3503 
10476 
737 
22237 
34716 
77 
158 
54 
57 
42 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 Lux. land land (BR) ltalia 
7 
2 
n 32 
4 
34 l. 3.H9 j<) 
5 161 1 
7~ 
1 11 3 
6 6U 45 
1 
2 j3 308 
28 
4 
2~ 
lJ 
41 
2 
~ 2 
1 
28 1 9 
20 Lj 65 
l 
10 
1 
12 
12 
2 3 
1 
1 
7 
9 
2 
41 l 5 3489 87 
30 4 26 .!63 406 
71 5 31 3752 493 
56 
1 1 
1 H 24 
2 90 24 
28 32 
28 32 
72 33 33 Hlt2 549 
99 132 107 30~1 149 
72 32 31 3743 476 
1 1 '>2 73 
99 132 106 2'194 149 
171 165 139 6d3o 698 
11 7~ 95~ 9043 277 
369 1383 94 
6 381 114 
276 145') 1448 63 
531 177 122 43H 
185 28(> l7 Uo7 308 
7 9 6 491 
8 6 ~19 
~4!> 
3 6 29 136 5 
42 34 2'/ol 12 
16 b lt69 21 
511 1 1 
151 11 
38 97 452 
!> 
2 L 
4 
2 
178 37 
6 
4 
28 
820 6 10 
83 
40 291 
15 l 266 6 
'I 1534 
10 uo 
6 11 
19 4 
17 10 22 
3 
4 
2 127 11 
2 2 1 
238 3C8 603 ~453 347 
lJ 47 171 J078 470 
261 35!> 774 13531 817 
824 46 385 
6 
2~8 lU 201 
1088 46 10 5d6 
2 2 b 
2 2 6 
13~1 403 784 91£3 818 
£012 3229 3908 14'.114 34ll 
334 346 778 8200 818 
187 ll b ~.n 
1182 3183 3908 l3o24 340 
2533 3586 <>692 22 f't7 1158 
5 72 
11 141 b 
21 H 
38 6 13 
13 29 
EWG 
CEE 
17 
5 
112 
31 
3'J72o 
1810 
418 
81 
891 
2 
22J1 
129 
15 
126 
2 
1 
113 
345 
22 
10 
3 
4 
1 
136 
311 
7 
34 
1o 
24 
71 
24 
1 
4 
19 
1 
39 
9 
32152 
4651 
36803 
480 
17 
208 
705 
272 
272 
377!!0 
21360 
36950 
333 
20863 
58643 
8288 
3673 
2513 
4!>24 
2583 
ll.17 
49~ 
960 j62 
77 
1704 
1146 
5818 
1717 
6563 
4 
1 
12 
15 
196 
2 
8 
32 
4393 
3{17 
1R!>C• 
1 
213 
1215 
1 
109 
l3 
5 
27 
3 
1 
97 
7 
10922 
10874 
21796 
o558 
2. 
387 
6947 
28 
28 
28771 
£81 .. 5 
21496 
711 
21581 
~0352 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-
1
1 
France Lux. land land (BR) ltalia 
17 
1 4 
2 47 63 
31 
234 2 b ::10433 51 
8 1801 1 
418 
4 62 14 
40 521 330 
2 
10 176 2045 
129 
15 
126 
2 
lU 
34~ 
22 
3 7 
3 
3 1 
1 
137 1 28 
88 132 91 
7 
34 
11 5 
24 
2 69 
u 10 
7 
4 
19 
3 36 
9 
278 3 11 31<>65 395 
116 1!> 97 2222 2201 
H4 18 108 33687 2596 
480 
1 11 5 
5 2 123 78 
6 13 608 78 
126 146 
126 146 
400 144 121 34295 2820 
404 437 312 19847 363 
399 142 108 33719 2582 
2 2 91 238 
'+03 437 301 19362 360 
8•J::I 581 422 53657 3180 
2100 536 5068 584 
907 2678 88 
10 2094 409 
457 2196 1932 19 
ll8 167 96 2092 
158 L02 8 615 23ft 
11 19 10 449 
5 9 946 
562 
2 4 19 49 3 
19 30 1630 25 
33 5 1046 b2 
5803 6 9 
1707 10 
S7 127 6349 
4 
12 
15 
15~ 38 
2 
7 1 
31 1 
43.15 32 36 
307 
329 1521 
l 
23 1 155 34 
5 1210 
1 
7 lOO 2 
4 9 
3 2 
7 12 8 
3 
1 
1 81 15 
3 1 3 
l81t 239 5874 4292 H3 
4() 106 1727 2600 6401 
224 345 7601 6892 6734 
4HZ 361 1865 
2 
210 13 162 2 
4544 361 l3 2027 2 
1 27 
1 27 
4769 706 7614 8946 6736 
5936 6818 5242 9526 623 
£~9 326 7603 6572 6736 
176 19 11 505 
11>02 o457 5242 7657 o23 
o37l 7163 12856 16603 7359 
18 218 
35 735 9 
18 128 1 
138 39 l7 
30 86 
387 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsc~~ 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ROY .UN I 13 10 2 10 5 3 2 IRLANOE 3 3 l l NUltVEGE 27 27 101 l lOO SUEDE 97 6 16 75 329 17 55 257 FINLANOE 2571 90 840 1574 67 10590 261 3747 6348 234 OANEMARK 51 40 5 b 122 11)3 9 10 SUISSE 8 l 7 19 3 16 AUTR ICHE 79 79 379 379 YOUGOSLAV 48 30 18 268 160 108 
u.R.s.s. 289 224 65 1748 1383 365 POLOGNE 31 20 ll 175 109 66 TCHECOSL 1 1 11 11 ROUMAN lE 36 36 231 231 BULGARIE 6 6 48 48 
.ALGER lE 2 2 4 4 GHANA 4 4 10 l 9 NIGERIA 4 4 10 1 9 
.GABON 47 43 4 151 138 13 
.CONGIJLEO 88 88 315 375 ANGOLA 1 l 2 2 ETATSUNlS 81 41 39 258 96 161 l CANADA 725 115 263 346 3537 480 1173 1881 3 
.SURJNAM 4 4 8RESIL 81 liJ 71 329 43 286 JSII.AEL n 2 29 72 3 69 BlRMANIE 2 2 THAILANDE l l CHIN CONT 2 2 JAPON 14 14 18 18 
AELE 275 57 22 196 960 129 67 764 AUT.CL.l 3442 205 1144 .woo 87 14672 741 5016 8569 346 CLASSE l 3717 262 lloo 2202 87 15632 370 5083 9333 346 EAMA 135 43 92 526 138 388 AUT.AOM 2 2 8 4 4 TIERS CL2 121 10 74 31 426 43 296 87 CLASSE 2 258 45 10 16b 37 960 142 43 b88 87 EUR.EST 363 20 236 107 2213 109 1460 644 AUT .CL.3 2 2 CLASSE 3 363 20 23b 107 2215 109 1462 644 EXTRA CEE 4338 327 1412 2475 124 18807 1121 6588 1066~ 433 CEE ASSOC 525 128 152 232 13 20lo 363 792 833 28 TRS GATT 3867 282 1188 2273 124 16242 979 5203 9b21 433 AUT. Tl ERS 334 224 110 2031 B85 646 C E E 388 83 152 140 u 1482 221 792 441 28 MONDE 4726 410 1564 2bl5 137 20289 1342 1380 11106 461 
ltltl590 FRANCE 2095 129 938 1015 13 6154 360 2791 2974 29 BELG.LUX. 2907 31tl 2530 36 9452 943 8458 51 PAYS BAS 1374 b4 948 jbO 2 3245 73 2218 951 3 ALLEH.FED 1712 910 243 502 57 5235 2723 740 1613 159 ITA LIE 222 64 2 33 121 596 132 91 313 ROY.UNI 71 25 6 20 20 78 12 2 9 21 34 lRlANOE 18 18 10 9 l NORVEGE it 2 2 16 11 5 SUEDE 19 1 9 3 52 24 21 1 FINLANOE 1295 2 lt25 827 H 8 5989 8 2144 3692 109 36 DANEMARK 130 40 28 32 20 10 241 112 38 47 34 10 SUlSSE 61 12 l 40 8 112 10 2 86 14 AUTRICHE 450 3 441 6 2128 23 2085 20 PORTUGAL 12 12 35 35 YOUGOSLAV 737 4 144 589 lt072 25 805 3242 
u.R.s.s. 1193 967 22b 7414 6030 1383 1 POLOGNE 209 209 1443 1443 TCHECOSL 183 3 127 52 1 832 12 591 219 10 RDUMANIE 278 28 79 117 54 1856 154 505 750 41t7 BULGARIE 29 29 210 210 
• TCHAD 13 13 28 28 
.C.IVOIRE 2 2 7 b l GHANA 34 7 9 18 91 26 29 36 NIGERIA 153 12 127 5 9 453 40 375 13 25 
.GABON 2393 1917 8 123 345 7297 5835 22 367 1073 
.CONGO BRA 11 11 41 41 
.CONGOLEO 507 29 212 266 2066 118 805 1143 ANGOLA 50 3 47 146 10 136 ETATSUNIS 154 19 65 l 29 40 615 41 534 l 18 21 CANADA 238 106 41t 3 85 1153 440 193 13 507 
.SURINAH 2 l 1 6 l 5 BRESll 51 43 8 215 180 35 ISRAEL 122 6 116 305 18 287 81RMANIE 3 3 9 9 THAlLANOE 7 7 23 23 CHIN CONT 4 4 B l3 JAPON 58 30 27 93 2 50 39 2 FOII.MOSE 1 1 HONG KONG 10 10 44 44 NON SPEC 2 2 
AElE 747 17 39 61 j2o 44 2662 134 89 123 2238 78 AUT.CL.l 2500 127 535 865 .Ho 637 11932 489 2873 3781 1487 3302 CLASSE 1 3241 204 !'>74 926 8b2 681 14594 623 29b2 3904 3725 33!!0 EAMA 2926 1932 37 335 bl.2 9439 5869 140 1173 2257 AUT.ACM 2 l l 6 1 5 TIERS CL:2 431 55 147 86 143 1286 220 455 263 348 CLASSE 2 3359 1932 92 483 709 143 10731 5869 360 1629 2525 348 EUR.EST 1892 31 1382 278 l4b 55 11755 166 8569 1602 961 457 AUT.Cl.3 4 4 13 13 ClASSE 3 1896 31 1382 282 1'>6 !:15 ll7o8 166 8569 1615 961 457 EXTRA tEE 8502 2167 2048 1691 !717 879 37093 61>58 11891 7148 7211 4185 CEE ASSOC 11238 3311 1359 4339 2157 72 34127 9740 3458 14127 6611 191 TRS GATT 4044 207 965 1125 922 825 18122 635 5216 457!i 3956 3737 AUT. Tl ER S 1530 28 1046 230 172 54 952o 154 6535 1396 993 448 DIVERS 2 2 C E E 8310 H79 1322 4003 1~34 72 241>82 B7l 3318 12953 4349 191 MONOE 16812 3>46 3370 5694 3251 951 61777 10529 15209 20101 11560 4378 
't41600 BELG.LU.X. 3 3 5 5 PAYS SAS 4 4 6 6 All EM. FE:D 2 2 2 ITAL lE 2 l 4 3 1 SUEDE 1 8 8 YOUGOSLAV 45 45 31>4 3o4 ETAT SUNl S 4 4 3 3 JAPON 2 2 1 ., 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR -IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Bel g.-~ Neder·l Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· I Neder- I Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AHE 1 a 8 
AUT.CL.1 51 4 47 368 3 365 
CLASSE 1 52 4 47 376 3 8 365 
EXTRA CEE 52 4 47 37<> 3 8 365 
CfE ASSOC 11 9 l 17 14 1 
TRS GATT 52 4 47 376 3 8 365 
C E E 11 9 2 17 14 1 
MONDE 63 13 l 47 393 17 9 365 
441700 FRANCE 30 29 1 28 27 1 BELG.LUX. 123 25 72 25 138 23 79 35 
PAYS BAS 51 3 32 16 105 2 77 26 All EM. FED 289 102 81 25 81 488 153 174 26 135 
ROY.UNI 18 8 1 9 19 10 1 8 
DANE MARK 1 2 2 
AUTRICHE 3 j 13 13 
HAT SUN! S 9 7 2 10 9 1 
AELE 22 8 4 9 1 34 10 14 8 2 
AUT.CL.1 9 7 2 10 9 1 
CLASSE 1 H 8 4 9 7 3 44 10 14 8 9 3 
EXTRA CEE 31 8 4 9 7 3 44 10 14 8 9 3 
CEE ASSOC 493 103 84 50 133 123 759 154 176 49 183 197 
TRS GATT 31 8 4 9 7 3 44 10 14 8 9 3 
C 1: E 493 103 84 50 133 123 759 154 176 49 183 197 
MONOE 524 111 88 59 140 126 803 164 190 57 192 200 
441800 FRANCE 1494 201 109 103\1 145 15112 2126 1252 10575 1159 
BELG.LUX. 8821 462 2230 6085 44 87247 3910 22372 6')505 460 
PAYS BAS 582 22 312 248 4377 54 2248 2075 
All EH. FED 4035 804 590 2547 94 33007 7305 4151 20852 699 
ITALH: 23 23 54 54 
ROY.UNI 70 48 9 11 1 764 579 78 107 
IRLANDE 23 22 1 184 181 2 
NURVEGE 6 1 5 18 8 10 
SUEDE 934 27 71 797 39 8327 245 619 7196 267 
FINlANOE 824 2 253 240 329 8222 20 2464 2364 3368 6 
DANE MARK 33 12 21 207 50 157 
SUISSE 13 3 5 65 510 9 33 468 
AUTR ICHE 187 1 125 61 1727 3 1218 506 
PORTUGAL 7 7 53 53 
YflUGOSLAV 84 5 79 1425 85 1340 
u.R.s.s. 41 11 30 526 153 373 
POLOGNE 7 5 2 78 49 22 7 
TCHI:COSL 42 16 19 7 549 258 190 101 
HONGRIE 5 4 1 72 55 17 
RUUMAN lE 97 35 31 30 1173 413 355 15 390 
BULGAR lE 14 4 10 226 59 167 
ETATSUNIS 55 14 40 60 1 5 54 
• SUR IN AM 136 130 6 1120 2 1077 41 
BRESil 2 2 17 17 
SI::CRET 1234 123"t 10">41 10441 
A ELl: 1310 91 80 19 '15"t 166 11606 891 697 163 8614 1241 
AUT .CL .1 986 3 275 240 349 119 9891 21 26"t5 236"t 3460 1401 
CLASSE 1 2296 94 355 259 1303 285 21497 912 3342 2527 12074 2642 
AUT. AGM 136 130 6 1120 2 1077 41 
TIERS Cl2 2 2 17 17 
CLASSE 2 138 132 6 1137 2 1094 41 
EUR.EST 206 39 67 51 1 48 2624 468 874 ~85 15 682 
CLASSE 3 206 39 67 51 l 48 2624 468 874 585 15 682 
t:XTRA CEE 2640 133 554 310 1310 333 25258 1382 !>310 3112 12130 3324 
CEE ASSOC 15091 1311 1233 4S8!> 7378 283 140917 11325 9602 44476 73196 2318 
TRS GATT 2324 94 356 280 1302 292 21957 912 3485 2739 12072 2749 
AUT. TIERS 180 39 68 30 2 41 2181 468 748 373 17 575 
DIVERS 1l34 123't 10441 10441 
C E E 14955 1311 1103 4886 1372 283 139797 1U23 8~2!> 44476 73155 2318 
MONDE 18829 1444 1657 6430 8682 616 175496 12705 138;!5 58029 85285 5642 
441900 FRANCE 48 35 9 4 65 45 19 
RELG .LUX. 25 7 18 24 4 19 1 
PAYS BAS 131 4 B 49 5 344 2 267 71 4 
Alli:H.FEO 746 197 65 35 449 325 lOb 35 20 164 
JTAL lE 6 5 1 3 2 1 
RUY.UNI 12 9 2 8 7 
NORVEGE 6 6 2 2 
SUEDE 46 14 32 72 7 64 
OAN~MARK 22 9 u 38 8 30 
SUISSE 90 16 74 40 6 34 
AUTR ICHE 45 15 30 28 14 14 
ESPAGNE 4 4 2 2 
ALL.H.EST 4 4 2 2 
TCHECUSl 10 6 4 17 10 7 
EGYPTE 1 1 1 1 
BRESil l 3 3 
JAPON 1 
AELE 221 25 29 136 31 188 13 17 143 14 
AUT.CL.1 5 4 1 2 2 
CLASSE 1 226 29 ;o U6 31 190 15 17 143 14 
Tl ERS Cl2 2 1 1 4 3 1 
C.LASSE 2 2 1 1 4 3 1 
EUR.EST 14 10 4 1'l 12 7 
ClASSE 3 14 10 4 19 12 7 
t:XTKA CEE 24l. 30 40 J.'t1 31 213 18 1 29 151 14 
CEt ASSOC 956 213 173 53 !>9 458 761 114 348 39 91 169 
TPS GATT 238 30 36 1'<1 31 211 18 1 27 151 14 
AUT.TIERS 4 4 2 2 
C E E 9!>6 2U 173 53 59 458 761 114 348 39 91 169 
MONOE 1198 243 113 93 lOO 489 974 132 349 68 242 183 
442000 FRANCE 6 5 2 l 
BELG.LUX. 58 44 4 10 31 l3 2 6 
PAYS bAS 137 B 1211 95 5 90 
AlLEM.FI::D 36 19 11 5 19 10 6 3 
JTALIE 198 113 22 36 27 40 20 4 10 6 
ROY.UNI 3 2 1 
SUt:OE 1 
DANE MARK 8 1 5 2 2 
SUI S SE 5 4 1 2 2 
AUTR ICHE 1 l 1 
389 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG ltalia Origine ltalia CEE France TDC CEE 
ESPAGNE 23 16 5 5 4 I:UROPE NO 20 20 2 2 TCHECOSL 2 2 3 3 HONGRIE 2 
HATSUNIS 1 CANADA 1 
JAPON 1 
AELE 17 1 2 1 1 6 2 3 AUT.CL.1 46 36 1 l b 1 8 6 2 CLASSE 1 63 43 1 4 13 2 14 8 5 EUR.EST 4 1 1 2 3 3 CLASSE 3 4 1 1 2 3 3 EXTRA CEE 67 43 2 4 14 4 11 8 1 5 3 CEE ASSOC 435 176 42 45 110 2 187 53 16 15 103 TRS GATT 45 23 1 4 13 4 15 6 1 5 3 AUT. Tl ERS 22 20 1 1 2 2 C E E 435 116 42 45 170 2 187 53 16 15 103 HONOE 502 219 44 49 184 6 204 ol 16 16 108 3 
442110 FRANCE 51 12 2 36 1 181 63 3 114 1 BELG.LUX. 199 17 76 105 1 619 46 263 308 2 PAYS BAS 100 3 23 7tt 218 13 47 158 ALLEM.FED 11 5 3 2 38 8 15 4 11 ITALIE 20 2 4 14 60 21 16 23 ROY.UNI 42 1 39 2 44 2 4 35 3 NORVEGE 1 1 1 1 SUEDE 19 4 14 14 5 9 FINLANOE 1 3 3 OANEMARK 32 :H 40 40 SUISSE 6 6 AUTR ICHE 2 2 YOUGOSLAV 5 5 u.R.s.s. 1 1 HONGRIE 2 2 10 10 ETATSUNIS 5 4 26 24 2 
AELE 94 6 1 40 47 107 14 4 35 54 AUT.CL.1 1 4 2 L 34 24 10 CLASSE 1 101 10 l 40 4!1 141 38 14 35 54 EUR.EST 2 2 11 11 CLASSE 3 2 2 11 11 EXTRA CEE 103 10 5 40 46 152 38 25 35 54 CEE ASSOC 381 27 42 79 l29 4 1116 88 141 270 603 14 TRS GATT 101 10 3 40 48 141 38 14 35 54 AUT. Tl ERS 2 2 11 11 C E E 381 27 42 79 229 4 1111> 88 141 270 1>03 14 MONOE 484 37 47 119 217 4 121>8 126 166 305 657 14 
442190 FRANCE l't2 32 11 97 2 828 188 1a~ 568 20 BELG.LUX. 221 87 122 a 4 1170 38'> 67 14 PAYS BAS 1199 279 829 90 1 3158 1024 2310 419 5 ALLEM.FEO 539 1 ,.,. 27 358 10 '>125 651 313 3058 H IULIE 224 45 119 148 135 13 ROY.UNI 22 21 1 57 42 3 10 2 NORVEGE 49 l 47 1 371 10 357 4 SUEDE 42 1 19 19 3 259 2 84 146 25 2 FINLANDE 33 3~ 318 318 DANE MARK 21 4 1 lo 79 5 9 65 SUISSE 1>0 39 19 l 233 208 17 1 1 AUTR ICHE 45 1 40 4 414 10 344 1>0 PORTUGAL 1 15 15 ESPAGNE 2 2 27 25 2 YOUGOSLAV 35 35 214 213 TCHECOSL 3 3 HONGRIE 11> 16 
.ALGERIE 1 1 1>0 1>0 TUNISIE 5 5 ETATSUNIS 9 I> 2 29 2 11> 9 
AELE 240 63 42 66 63 ,. 142!1 272 109 527 455 65 AUT.CL.l 79 2 6 34 37 568 27 16 329 214 2 CLASSE 1 319 1>5 48 102 100 4 2016 299 125 856 669 67 AUT.AOH 1 1 60 60 TIERS CL2 5 5 CLASSE 2 7 7 65 65 EUR.EST 19 16 3 CLASSE 3 19 16 3 EXTRA CEE 326 72 48 102 lOO 4 2100 380 125 856 672 67 CEE ASSOC 2332 562 888 491 374 17 10089 2254 2871 3815 1067 82 TRS GATT 319 65 48 102 lOO 4 2024 304 125 851> 1>72 67 AUT. TIERS 11> 11> C E E 2325 555 888 491 374 17 10029 2194 2871 3815 1067 82 MONDE 2651 1>27 936 593 474 21 12129 2574 2996 4671 1139 149 
442200 FI>ANCE 281 84 2 128 1>7 488 128 13 235 112 BELG.LUX. 200 52 130 18 125l 419 801> 27 PAYS BAS 117 50 21 41> 1117 <113 110 194 ALLEM.FED 158 103 8 46 1348 632 bb 643 1 ITAL IE 88 47 41 1156 951> 1 199 ROY .UNI 230 60 128 41 1 2280 436 1091 745 B ISLANDE 5 5 257 257 IRLANDt 1 1 20 20 NORVEGE 3 3 315 315 SUEDE 22 10 11 181 1>1 3 117 DANE MARK 30 7 23 211> 33 183 SUISSE 71 'o3 l 26 51>8 308 6 18 206 30 AUTR ICHE 12 4 8 1>5 31 33 1 PORTUGAL 84 84 310 307 3 ESPAGNE 18 11> 2 72 1>8 4 YOUGOSLAV bb bb 182 5 6 171 GRECE 1 5 5 PULOGNE 1 17 11 TCHECOSL 1 7 61 1>1 HONGRIE 4 4 
.ALGER IE 44 44 514 514 TUI'jl SIE 2 2 R.AFR.SUO 1 1 5 5 ETATSUNlS 79 28 19 31 740 237 164 331 8 CANADA 3 3 23 23 
.MARTINI Q 1 1 11 11 !NOES OCC 2 1 17 10 1 JAPON 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I 
I Belg.- -, Neder- I Deutsch·l Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
FORMOSE l L 3 3 
AUSTRAL[ E 2 2 12 12 
N lELAI'lOE 2 2 
NON SPEC 5 5 
AELE 452 204 129 49 69 1 3935 H58 11CO 79b 550 31 
AUT.CL.1 178 55 20 32. 4 67 1318 &22 1b4 338 15 179 
CLASSE 1 630 259 149 81 73 68 5253 20~0 1264 1134 )65 2.10 
Attf. AOM 45 45 52.5 ~25 
TIERS Cl2 4 1 t. 22 12 7 3 
LLASSE 2 49 46 2 547 537 7 3 
ElJR.EST 8 1 7 82 21 61 
l.LASSE 3 8 1 7 82 21 61 
EXTRA CtE 687 306 149 82. d2 68 5882 2638 1264 1141 629 210 
CEE ASSOC 890 297 113 178 d4 68 5891 3345 305 1462 b61' 119 
TR S \.A TT 633 255 149 82 79 68 5068 1832 1264 1141 621 210 
AUT. TIERS 8 6 2 284 281 3 
DIVeRS 5 5 
C E E 844 252 113 178 Z.H 68 5361 2820 305 1462 b55 119 
MUNDE 1531 558 262 26() 31!> 136 11248 5458 1569 2603 ll84 334 
442310 FRANCE 9 9 12 12 
llELG.LUX. 101 101 256 256 
PAYS BAS 75 4 71 236 8 228 
ALLEM.FEO 1 1 4 4 
lTALIE 1 
ROY.UNI 1 
NDRVEGE 1 1 
SUEDE 15 15 43 43 
F INLANDE 3 3 13 13 
DANE MARK 96 96 291 291 
SUISSE 3 3 2 2 
AUTR ICHE 1416 1416 6915 6915 
YOUGOSLAV b5 65 261 261 
HOI'.G KONG 2 2 1 1 
AELE 1530 1!BU 7253 7252 
AUT.CL.1 68 68 274 274 
CLASSE 1 1598 1598 7527 7526 
TIERS Cl2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EXTRA CEE 1600 1600 7528 1 7527 
Ct:E ASSOC 186 5 181 509 12 497 
TRS GATT 1600 1600 7528 1 7527 
C E E 186 5 181 509 12 497 
MONDE 1786 5 1781 8037 13 8024 
442390 FRANCE 117'2 201 13 1136 12l 2521 415 36 1898 172 
BELG.LUX. 970 311 227 432 2961 1106 218 1637 
PAYS BAS 7046 1385 2774 2886 1 24501 5684 9180 9631 6 
AlltM.FED 1811 1288 358 100 65 7565 6154 821 358 232 
lTALIE .Z44 161 13 2 66 312 181 14 7 1ll'o 
ROY.UNI 377 61 75 30 13o 75 1075 108 347 80 290 250 
IRLANOE 149 147 2 176 175 1 
NORVEGE 57 20 () 31 217 81 25 111 
SUEDE 4547 1 22 69 4381 74 14005 2 62 235 13S3o 170 
FINLANOE 506 5 3 496 2 1729 10 23 1688 8 
DANE MARK 1361 29 57 11> 1158 2 3328 25 92 165 3046 
SUISSE 60 26 1 16 17 140 67 38 15 
AUTk ICHE 795 30 2 73./. 31 3080 143 4 2827 106 
PORTUGAL 1 1 3 3 
ESPAGNE 16 4 !> 7 45 18 5 22 
YOUGOSLAV 1539 15 440 1084 7063 58 1 1783 5221 
POLUGNE 31 4 26 128 2 35 91 
TCHECOSL 80 43 34 3 373 181 176 16 
HOI'lGRIE 16 11 4 73 50 4 19 
ROUMANIE 32 32 132 132 
MAROC 3 3 11 11 
.ALGERIE 79 79 154 154 
GHANA 20 20 80 80 
.CAMEROUN 3 3 23 23 
MOZAMBIQU 1 l 
RHOO NYAS 43 6 29 8 148 19 93 36 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 22 5 2 1 7 7 38 10 2 1 21 4 
CANADA 53 3 50 114 9 105 
VENtlUELA 14 14 54 54 
ISRAEL 1 1 1 1 
THAILANDE 7 7 19 19 
S INGAPOUR 9 3 6 28 1 7 lO 
JAPDN 75 7 68 262 11 2.51 
HONG KONG 3 3 1 1 
N ZELANOE 4 4 8 8 
NON SPEC 2 2 
AELE: 7198 137 190 217 b455 199 21848 303 669 484 198~1 541 
AUT .CL.1 2364 21 17 11 12U 1102 9436 49 60 42 4029 5.256 
CLASSE 1 9562 158 207 228 7668 1301 31284 35.! 729 ~26 23880 5797 
EAMA 3 3 23 23 
AUT.AllM 79 79 154 1!>4 
TIERS CL2 100 9 43 48 343 32 121 190 
CLASSE 2 182 88 46 48 520 186 144 190 
EUR.EST 159 54 2 38 65 706 231 6 211 258 
CLASSE 3 159 54 l 36 65 706 l31 6 211 258 
EXTRA CEE 9903 246 261 230 1152 1'<14 32510 S3!l 960 532 24235 6245 
CEE ASSOC 11325 3224 3346 342 4225 188 38037 13279 10430 619 13299 410 
TRS GATT 9oOO 164 250 229 7?95 1362 31868 373 910 528 24018 1>039 
AUT.TIERS 221 3 11 1 154 52 465 11 50 4 194 206 
DIVERS 2 2 
C E E 11243 3145 3346 342 42.22 1118 37860 13125 1043!) 619 13276 410 
MDI'lUE 21146 3391 3607 572 11~74 1o02 70372 13663 11390 1151 37511 6657 
442400 FRANCE: 18 14 4 9 4 5 
BELG.LUX. 168 66 46 55 273 168 74 30 
PAYS r·AS 1734 1226 105 403 2991 2349 149 493 
AllEM.FED 250 43 75 41 91 176 27 47 52· 50 
ITALIE 143 l3 16 1 101 45 8 4 1 32 
ROY. UN I 12 5 7 6 2 4 
NORVEGE b 1 5 2 2 
SUEDE 184 3 19 1 141> 15 142 6 131 4 
FINLANDE 2 1 1 
DANE MARK 644 3l 46 6 5!>1 10 437 23 12 4 395 3 
SUISSE 10 1 8 1 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung 
w ... l ~:i ~:FtK·-1 Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel I COde EWG I EWG I Belg.- -, Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUTR ICHE 7 5 4 4 ESPAGNE 61 36 2~ 22 13 9 Y.OUGOSLAV 74 1 3 7 5d 5 150 4 23 110 13 ALL. M. EST 15 10 5 25 14 11 PULOGNE 21 3 13 ~ 83 12 55 16 TCHECOSL 18 9 3 5 63 J5 4 19 5 HONGI!.I E 32 7 25 51 10 41 ROUMANIE 2 2 13 13 ETATSUNIS 17 2 5 1 3 14 2 5 4 3 CANADA 1 1 1 1 IN DE 2 £ 1 1 PH1LIPPIN 11 11 5 5 CHIN CONT 1 1 JAPON 281 20 51 18 177 15 170 7 30 20 lOO 13 FORMDSE 1 l 1 1 HONG KONG 5 5 3 3 
AELE 863 34 73 1 122 27 594 24 20 4 539 7 AUT .CL.1 436 60 60 26 267 23 357 22 40 43 223 29 CLASSE 1 1299 94 133 33 989 50 951 46 60 47 762 36 TIERS Cl2 19 1 18 10 l 9 CLASSE 2 19 1 18 10 1 9 EUR. EST 88 12 20 50 5 1 235 47 28 139 16 5 AUT.Cl.3 1 1 CLASSE 3 89 12 20 50 6 1 235 47 28 139 16 5 EXTRA CEE 14D7 107 153 83 1013 51 1196 94 88 186 787 41 Ct:E ASSOC 2313 1358 212 88 ~63 92 3494 2552 204 127 560 51 TRS GATT 1345 106 136 51 1J01 51 1101 93 64 121 782 41 AUT. Tl ERS 62 1 17 32 12 95 1 24 65 5 C E E 2313 1358 212 88 563 92 3494 2552 204 127 560 51 MONDE 3720 1465 365 171 157<> 143 4690 2<>46 292 313 1347 92 
442510 FRANCE 9 1 d 19 3 16 BELG.LUX. 70 58 9 3 330 302 19 9 PAYS BAS 28 28 103 103 ALLEH.FED 81 19 61 75 11 64 ITALIE 5 4 8 1 ROY.UNI 2 l 1 SUEDE 1 1 DANE HARK 2 1 1 l SUISSE 6 l 5 2 2 AUTR ICHE 3 3 l3 13 YOUGOSLAV 1D 1D 84 84 ALL.H.EST 2 2 1 7 TCHECOSL 1 1 8 8 HUNGRIE l3 13 51 51 ETATSUNIS 6 6 11 11 8RESIL 1 8 1 1 JAPON 3 3 10 10 
AELE 14 4 10 l7 1 16 AUT.CL.1 19 9 10 105 21 84 CLASSE 1 33 lJ 20 122 22 lOO TIERS Cl2 1 1 8 1 7 CLASSE 2 1 1 8 1 1 EUR. EST 16 3 B 66 15 51 CLASSE 3 16 3 13 66 15 51 I:XTRA CEE 50 16 34 196 38 158 CEE ASSOC 193 17 75 40 535 313 93 129 TRS GATT 35 14 ll 138 31 107 AUT. TIERS 15 2 13 58 1 51 C E E 193 17 15 40 535 313 93 129 MONDE 243 17 91 74 131 313 131 287 
442590 FRANCE 140 48 4 86 2 380 102 11 265 2 BELG.LUX. 97 20 39 38 177 24 78 75 PAYS BAS 76 52 .!4 139 79 60 ALL EH. FED 502 155 8'1 247 19 525 184 67 257 17 ITALIE 196 95 27 18 56 105 41 11 27 26 ROY.UNI 14 4 2 6 2 8 2 1 3 2 NORVEGE 3 1 2 7 1 6 SUEDE 8 1 5 1 1 5 1 3 1 DANE MARK 13 1 4 8 16 2 5 9 SUI SSE 13 6 2 4 1 5 2 1 2 AUTR ICHE 10 1 5 4 17 10 1 YOUGOSLAV 42 31 11 130 47 83 ALL.M.EST 28 21 7 136 106 30 TCHECOSL 5 5 31 31 HONGRJE 3 3 ETATSUNIS 50 10 22 17 79 14 45 20 BRESIL 1 1 1 1 JAPON 21 2 15 3 51 5 40 5 
AELE 61 1D 7 19 18 7 58 4 5 13 22 14 AUT.Cl.1 113 12 37 51 13 260 1 19 85 72 83 CLASSE 1 174 10 19 56 69 20 318 5 24 98 94 97 TIERS Cl2 1 1 7 1 CLASSE 2 1 1 7 7 EUR.EST 33 21 12 170 109 61 CLASSE .3 33 21 12 170 109 61 EXTRA CEE 208 10 40 69 69 20 495 5 133 166 94 97 CEE ASSOC 1011 270 208 308 lOit 21 1326 249 259 373 426 19 TRS GATT 180 10 19 62 69 20 356 5 24 136 94 97 AUT. TIERS 28 21 1 139 109 30 C E E lOll 270 208 308 lOft 21 1326 249 259 373 426 19 HONOE 1.!19 280 21t8 377 .!H 41 1821 254 392 539 520 116 
.. lt2610 FRANCE 9 9 10 10 BELG .lUX. 3 3 6 6 AllEH.FED 6 6 6 6 SUEDE 91 69 2 20 120 91 2 27 FINLANOE 298 117 2lt 2l 135 405 169 27 21 182 
AELE 91 69 2 20 120 91 2 27 AUT.CL.1 298 111 24 22 135 405 169 21 27 182 ClASSE 1 389 186 26 l.l 155 525 260 29 27 209 EX~RA CEE 389 1!16 26 22 155 ~£5 260 29 21 209 CE ASSOC 18 3 9 6 22 6 10 6 TRS GATT 389 186 26 22 155 525 260 29 27 209 C E E 18 3 9 6 22 6 10 6 HONOE 407 189 35 28 155 547 266 39 33 209 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
"'"""I:_ .. 1-=hl Schliissel I I COde EWG I Belg.·l Necler-~1Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
lt42690 FRANCE 23 13 1 9 20 13 1 6 
BELG.LUX. 125 66 53 6 78 50 23 5 
PAYS BAS 22 4 10 8 42 6 22 14 
ALLEH.FEO 282 :l6 42 126 76 141 33 22 65 21 
ITALIE 29 12 7 3 7 18 11 4 1 2 
ROY.UNI 20 3 10 3 2 2 9 2 4 2 1 
SUEDE 2 1 1 2 1 1 
DANE HARK 3 3 2 2 
SUISSE 28 1 3 8 10 9 2 1 5 1 
AUTR ICHE 7 6 1 5 3 2 
ESPAGNE 5 5 2 2 
TCHECOSL 4 3 1 4 3 1 
ETATSUNI S 14 5 2 4 3 6 3 1 1 1 
AELE 60 10 13 9 15 13 27 4 5 5 11 2 
AOT.CL.1 19 5 2 9 3 8 3 1 3 1 
CLASSE 1 79 15 15 18 18 13 35 7 6 8 12 2 
EUR. EST 4 3 1 4 3 1 
CLASSE 3 4 3 1 4 3 1 
EXTRA CEE 83 15 18 19 18 13 39 7 9 9 12 2 
CEE ASSOC 481 118 72 183 30 78 299 100 61 90 27 21 
TRS GATT 83 15 18 19 18 13 39 7 9 9 12 2 
C E E 481 118 72 183 30 78 299 100 61 90 27 21 
HONOE 564 133 90 202 411 91 338 107 70 99 39 23 
442700 FRANCE 141 75 17 11 18 62 41 6 7 8 
BELG.LUX. 160 18 127 15 83 9 66 8 
PAYS BAS 698 210 149 '1.24 15 345 115 77 147 6 
ALLEH.FEO 650 195 118 272 65 255 ~5 43 101 26 
ITALIE 976 246 109 87 ,34 179 51 21 22 85 
ROY .UN I 75 32 8 9 11 15 35 17 3 4 5 6 
NORVEGE 6 1 1 1 3 1 1 
SUEDE 307 88 5 108 96 10 115 35 1 47 30 2 
FlNLANOE 10 1 9 4 4 
DANE MARK 955 13 27 73 764 18 234 17 6 21 186 4 
SUI SSE 87 35 12 3 31 6 30 8 3 1 14 4 
AUTR ICHE 39 3 1 1 30 4 9 1 7 1 
PORTUGAL 4 2 1 1 
ESPAGNE 385 183 28 27 119 28 104 48 8 9 33 6 
YOUGOSLAV 286 3 4 1.2 ld9 78 188 1 3 167 17 
GRECE 1 1 
EUROPE NO 9 9 1 1 
u.R.s.s. 27 4 1 22 1 3 1 3 
ALL.H.EST 90 15 75 87 25 62 
POLOGNE 65 6 40 3 16 13 1 58 8 6 
TCHECOSL 10 6 1 2 1 4 2 1 1 
HONGRIE 10 3 1 5 1 6 4 2 
ROUHANIE 4 4 11 11 
BULGARIE 2 2 1 1 
MAROC 2 2 1 1 
.ALGERIE 1 1 
EGYPTE 1 1 
NIGERIA 1 1 
.CENTRAF. 1 1 
.CONGO BRA 1 1 
.CONGOLEO 6 5 1 3 3 
.SOMALIA 2 2 2 2 
KENYAOUG 88 3 1 31 44 9 48 2 1 22 18 5 
TANGANYKA 29 9 7 , 8 21 9 4 3 5 
.HADAGASC 6 5 1 1 1 
RHOO NYAS 3 2 1 1 1 
R.AFR.SUO 3 1 2 2 1 1 
ETATSUNIS 73 17 2 5 39 10 26 5 2 15 4 
CANADA 2 1 1 
HEX I QUE 2 1 1 1 1 
HAITI 4 1 3 1 1 
.ANT.FR. 1 1 
INOES OCC 1 1 
EQUATEUR 1 1 
BRESIL 3 2 1 
LIBAN 2 2 1 1 
SYRIE 5 2 3 1 1 
IRAN 1 1 
ISRAEL 3 1 1 1 
JORDAN lE 3 1 2 1 1 
PAKISTAN 2 2 1 1 
IN DE 126 5 3 27 58 l3 55 2 2 15 22 14 
CEYLAN 4 1 2 1 1 1 
BIRMANIE 2 2 1 1 
THAILANOE 1 1 1 1 
VlETN NRO 2 2 1 1 
SINGAPOUR 3 2 1 1 1 
INOONESIE 6 5 1 3 2 1 
PHILIPPIN 8 3 1 3 1 2 1 1 
TIMOR HAC 4 4 1 1 
CHIN CONT 143 26 12 2b 19 60 71 11 7 15 10 34 
COREE SUO 1 1 
JAPON 554 58 17 217 148 114 263 25 8 107 63 60 
FORHOSE 7 3 4 4 1 3 
HONG KONG 112 19 10 13 31 39 56 6 5 7 16 22 
AELE 1473 234 54 196 935 54 424 76 13 13 .243 17 
AUT .CL.1 1323 272 52 270 496 233 568 79 11 125 279 68 
CLASSE 1 2796 506 106 466 1431 287 1012 157 30 198 522 105 
EAMA 15 6 5 1 3 7 1 3 3 
AUT.AOH 2 2 
TIERS CL2 425 48 14 64 174 105 202 22 8 49 70 53 
CLASSE 2 442 56 19 84 175 108 209 23 11 49 70 56 
EUR.EST 208 16 59 61> 21 26 169 6 88 84 8 3 
AUT .CL .3 145 26 12 21> 19 62 78 11 7 15 10 35 
CLASSE 3 353 42 71 112 40 88 267 17 95 99 18 38 
EXTRA CEE 3591 604 196 662 1<>46 483 1488 197 136 346 610 199 
CEE ASSOC 2643 677 456 503 91)5 102 931 261 185 195 247 43 
TRS GATT 3253 551 161 553 1605 363 1278 179 97 256 593 153 
AUT. Tl ERS 320 45 30 109 40 96 203 17 36 90 17 43 
C E E 2625 669 451 503 904 98 924 260 182 195 247 40 
HONDE 6216 1273 647 116~ 2550 581 2412 457 318 541 857 239 
442810 FRANCE 38 21 2 9 6 3J 14 2! 
8 7 
BELG.LUX. 64 32 24 8 39 8 5 
PAYS BAS lOO 3 87 10 79 1 74 it 
ALLEM.FED 148 76 38 10 24 112 54 33 12 13 
ITALIE 21 19 2 14 13 1 
ROY.UNI 17 10 4 3 9 6 2 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I EWG I I Belg.- I Neder- J Deutschi I Code EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch)l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
SUEDE 11 4 7 5 1 5 1 1 3 FINLANDE 1 1 DANEHARK 7 I> 1 4 1 3 SUISSE 54 8 1 1 14 30 46 4 1 16 25 AUTR ICHE 6 5 1 9 6 3 ESPAGNE 4 4 1 1 YOUGUSLAY 5 5 1 1 .ALGERIE 1 1 1 1 ETATSUNIS 45 9 J 33 6 3 1 2 INOE 1 1 1 1 
AELE 1D1 22 14 5 25 35 73 11 3 2 28 29 AUT.Cl.l 54 13 3 33 5 9 4 1 1 2 1 CLASSE .1 1~5 35 14 8 Sd 40 82 15 4 3 30 30 AUT.AIJH 1 1 1 1 TlERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 2 1 1 2 1 1 EXTRA CEE 157 36 14 8 59 40 84 16 4 3 H 30 CEE ASSOC 372 131 146 36 l.9 30 275 71 121 39 18 20 TRS GATT 156 35 14 8 59 40 83 15 4 3 31 30 C E E 371 130 146 36 29 30 274 76 121 39 18 20 HONOE 528 166 160 H 88 70 358 92 125 42 49 50 
442891 AlLEH.FEO 2 1 1 2 1 1 ITALIE 2 2 4 4 SUEDE 170 169 1 229 228 1 DANE HARK 5 5 8 8 
AELE 175 174 1 237 236 1 ClASSE 1 175 174 1 237 236 1 EXTRA CEE 175 174 1 237 236 1 CEE ASSOC 4 1 2 1 6 1 4 1 TRS GATT 175 174 1 237 •236 1 C E E 4 1 2 1 6 1 4 1 HONDE 179 1 176 2 243 1 240 2 
442899 FRANCE 517 157 75 l.47 38 1272 742 106 313 111 BELG.lUX. 622 369 qz 158 3 2421 1755 307 JttO 19 PAYS BAS 1281 59 532 674 16 3835 228 1450 2139 18 AlL EH. FED 1228 265 286 415 262 2364 558 394 753 659 ITALIE 456 204 27 45 180 584 Z03 38 39 304 ROY.UNI 551 63 22 41 46 379 1322 147 25 50 97 1003 IRLANOE 8 1 7 7 1 1 5 NOKYEGE 11 1 10 2 58 300 1 71 1 227 SUEDE 3.39 12 15 61 l.29 22 576 15 26 95 418 22 FINLANDE 33 1 3 H lJ 3 108 6 8 35 51 8 DANE HARK 344 51 59 116 94 24 656 99 135 286 124 12 SUISSE 161 9 22 40 4<> 44 147 10 16 24 32 65 AUTR ICHE 203 6 9 154 34 1312 14 24 1111 163 PORTUGAl 6 3 3 3 1 2 ESPAGNE 116 105 2 9 964 941 1 22 YOUGOSlAY 586 22 49 460 55 1606 39 155 1338 74 GRECE 1 1 All. H. EST 105 24 81 248 37 211 POLOGNE 15 10 1 4 49 35 1 13 TCHECOSl 11 4 11 2 40 1 9 29 1 HONGRIE 87 72 15 302 258 44 ROUHANIE 7 2 5 36 17 19 8UlGARlE 1 1 s 8 .AlGER lE 320 320 411 417 liB YE 1 1 .CAMEROUN 107 107 836 5 831 .GABON 1 1 21 21 .CONGOlEO 34 3'< 176 176 KENYAOUG 1 1 TANGANYKA 1 1 ETATSUNIS 152 112 8 7 17 8 164 114 6 9 2'< 11 CANADA 41 2 2 16 21 69 1 3 61 4 OOHINIC.R 2 2 13 13 VENEZUELA 18 18 42 42 ARGENTINE 1 1 1 1 INOE 1 1 CHIN CONT 3 1 2 COREE SUO 1 1 JAPON 201 11 5 19 9l. 7't 276 lZ 4 19 180 61 HONG KONG 8 l 1 1 4 11 8 3 AUSTRALIE 2 2 18 18 .POl YN.FR 4 4 DIVERS NO 6 6 
AElE 1675 135 121! 277 571 564 '<316 271 218 550 1783 1494 AUToCL.l ll4D 254 20 90 598 178 3212 1114 22 237 1654 185 CLASSE 1 2815 389 148 367 111>9 742 7528 1385 240 787 3437 11>79 EAHA 142 1 141 1033 26 1007 AUToAOH 324 32'< 417 417 TIERS CL2 32 3 2 1 4 22 69 9 13 1 46 CLASSE 2 498 328 2 1 145 22 1519 it 52 l3 1 1007 46 EUR.EST 232 24 169 32 7 683 38 530 93 22 AUT .Cl.3 3 1 2 CLASSE 3 235 24 169 33 9 683 38 530 93 22 EXTRA CEE 3548 717 174 537 1347 773 9730 1837 291 1318 4537 1747 CEE ASSOC 4571 1222 1002 627 l'tOO 320 11926 3187 2624 1205 4103 807 TRS GATT 2851 391 150 38Z 1184 744 7636 1393 254 831 3467 1691 AUT. TIERS 230 1 24 15!> 22 28 644 1 37 487 63 56 DIVERS 6 6 C E E 4104 897 1002 1>27 11.59 319 10476 2744 2624 1205 3091> 807 HONDE 7652 1614 1176 1164 2606 1092 l02ll 4581 2915 2529 7633 2554 
450110 FRANCE 27 1 1 25 284 8 10 266 PAYS BAS 3 3 12 12 ITA LIE 10 10 79 79 DANE HARK 3 3 SUISSE 75 75 196 196 PORTUGAL 2703 759 l3 63b ~31 364 16439 2254 72 4665 7867 1581 ESPAGNE 1004 305 2 l3U 250 317 5375 783 12 1043 2095 1442 HALTE GIB 2 2 18 18 AFR.N.ESP l 2 24 24 MARDC 1691 19 59 !59'< 19 14596 88 460 13858 190 .ALGERIE 538 365 5 11>8 3064 1375 50 1639 TUNISIE 228 88 133 7 1991 2 680 1290 19 MALA ISlE 1 1 1 1 DIVERS NO 1 1 13 13 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.· I Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AELE 2778 759 13 63o lUOo 364 166;1~ 2254 72 4665 !!066 1581 AUT.CL.1 1~06 305 l 132 L~O 317 5393 7B 12 1061 2')9!:> 1442 CLASSE 1 37!!4 1064 15 76ii l£56 681 22a31 3137 84 5726 10161 3J23 AUT .AOH 538 365 5 16<! 3064 1375 50 1639 TIERS Cl2 1 '122 19 149 1727 27 16612 90 1164 15148 210 CLASSE 2 2460 384 154 ld95 27 19676 l46j 1214 16787 210 EXTRA CEE 6244 1448 b 92l 31~1 708 41707 45')2 il4 6940 26948 3233 CEE ASSOC 578 365 4 s 179 25 3439 1375 20 50 172 8 266 TRS GATT 4015 1064 15 856 1389 689 24047 3039 84 6430 11451 3043 AUT.TIERS 1691 19 59 1!>94 19 14596 88 46!1 1385!! 190 DIVERS 1 1 L! l3 C E E 40 4 H 25 375 20 89 266 HDNDE 62<15 1448 20 9l.L 3l.b2 733 4209~ 4502 117 6940 27037 3499 
450190 fRANCE lOO 25 13 :H 31 793 l.43 92 253 305 BELG.LUX. 14 14 220 22'J PAYS BA$ 29 19 10 254 151 103 ALL EH. FED 3 1 8 2 2 4 ITALIE 92 9L 847 847 RUY,UNI 2 2 70 70 IRLANDE 7 7 DANE MARK 1 1 9 9 SUISSE 98 98 251 2~>1 AUTR ICHE 10 10 n u PORTUGAL 2901 486 172 683 1042 518 22085 21J2o 941) 6070 9270 3779 ESPAGNE 769 95 12 33 298 331 5595 597 93 249 2524 2132 MAR.OC 1260 267 51 79 d63 10499 2009 358 655 7477 .ALGER lE 975 840 5 1 108 21 10138 B~B 38 10 102 7 18J TUNISIE 243 126 116 1 246~ 1361 2 1097 ~ 
AELE 31)12 486 172 6d3 1141 530 U428 2026 94() 6070 9530 3862 AUT.CL.1 769 9!> 12 33 296 331 5602 597 lOO L49 2524 2132 ClASSE 1 3781 ~81 184 716 1439 861 L8030 2<>23 1040 6319 ll054 5994 AUT.AOM 975 840 5 1 lOB 21 10138 ?883 38 10 1027 180 TI~RS CL2 1503 393 51 79 979 1 12964 3370 358 657 8574 5 CLASSE 2 2478 1233 56 80 lU67 22 23102 12253 396 667 9601 185 EXTRA CEE 6259 1814 240 796 2.~26 883 51132 14876 1436 6986 21655 6179 CEE ASSOC 1213 841 50 29 241 52 12260 8885 334 326 2230 485 TRS GATT 'tU24 707 184 716 1555 862 30488 3984 1033 6321 13151 5999 AUT.TIEf<S 1260 267 51 79 d63 10506 2'1o9 365 655 7477 C E E 238 1 45 28 133 31 2122 L 296 316 1203 305 HONOE 6497 1815 285 824 2659 914 53254 14878 1732 7302 2285d 6484 
450200 FRANCE 5 4 12 11 BELG.tUX. 4 4 8 PAYS BAS 6 3 3 12 4 8 AllEM.FED 3 2 1 4 3 1 ROY.UNI 3 2 1 1 1 PORTUGAL 706 134 33 2J 507 9 306 63 16 53 152 22 ESPAGNE 39 22 1 7 9 36 17 1 2 16 HARUC 18 18 24 24 
.ALGERIE 1 1 TUNIS lE 1 1 4 4 ETAT SUN IS 1 
AELE 709 136 34 23 507 9 307 64 16 53 1~2 22 AUT.Cl.1 40 22 1 1 7 9 36 17 1 2 l6 CLASSE 1 749 158 35 24 514 18 343 81 17 53 154 38 AUT.AOH 1 1 TIERS CL 2 19 19 28 28 CLASSE 2 20 20 28 28 E:X TRA CEE 769 178 35 24 514 18 371 109 17 53 154 38 CEE ASSOC 19 1 6 4 7 1 36 8 8 19 1 TRS GATT 750 159 35 24 514 16 347 85 17 53 154 38 AUT. T1 ERS 18 18 24 24 C E E 18 6 4 7 1 36 8 B 19 1 HONDE 787 178 41 28 521 19 407 109 25 61 173 39 
450300 FRANCE 103 31 10 44 18 43 7 3 13 20 BELG.LUX. 17 17 17 17 PAYS BAS 118 1 77 39 1 66 49 17 AlL EH. fED 65 4 19 38 4 76 5 66 4 ITALIE 10 3 1 6 3 1 1 1 ROY .UN I 49 2 22 11 13 18 6 7 4 NORVEGE 1 1 SUEDE 2 1 UANEHARK 1 1 SUISSE 5 5 7 7 AUTRICHE 2 1 1 PORTUGAl 7778 2968 530 493 3()45 742 7042 2635 433 269 2203 1502 ESPAGNE 2264 1193 201 35 554 281 1624 636 110 15 261> 597 HA RUC 240 239 1 239 238 1 .ALGER IE 207 207 185 185 TUNIS lE 4 1 3 11 3 8 ETAT SUN IS 14 l. j 4 5 2 JAPON 2 2 1 1 
AtlE 7838 2970 55..l 505 3066 744 7068 2636 440 276 2214 1502 AUT .CL .1 2280 1197 204 39 559 281 1627 637 110 16 267 597 CLASSE 1 10118 4167 757 544 3625 1025 8695 3273 550 <:92 2481 2099 AUT.ADH 207 207 185 185 TIERS CL2 244 240 1 3 250 241 1 8 CLASSE 2 451 447 l. 3 435 426 1 8 EXTRA CEE 10569 4614 757 545 3625 1028 913:) 3<>S9 55C Z93 2481 2107 CEE ASSOC Slfl 212 130 66 89 23 39•) 1<16 62 87 31 24 TRS GATT 10122 4168 757 ~44 36l.!> 1028 8706 3276 55(1 £92 2481 2107 AUT.TIERS 240 239 1 239 238 1 C t E 313 5 130 66 89 23 205 1 62 87 31 24 HllNOE 10882 4619 887 611 3114 1051 9335 ..l7•l0 612 380 2512 2131 
450400 FkANCE 269 28 13 '-26 2 478 59 2 417 BELG.LUX. 387 386 1 624 624 PAYS BAS 1622 145 1477 7329 488 6841 ALLEH.FED 202 7 52 136 7 315 2 45 260 8 ITALIE 1199 3 43 2J 1130 3545 1 73 59 3412 ROY.UNI 363 18 83 122 112 28 197 6 68 71 40 12 NORVEGE 1 1 2 2 SUEDE 14 6 4 .. 6 3 2 DANEI~ARK 37 2 35 63 6 57 SUISSE ll 4 2 13 7 1 5 1 AUTk ICHE 13 u 13 l3 PORTUGAL 4268 181 1769 625 1693 10598 302 3746 1't65 5()85 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG I Belg.· ·~ Neder- I Deutsch~ I 
Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ESPAGNE 995 28 69 117 780 2414 35 135 191 2051 2 
MAROC 437 292 42 4 99 1304 808 140 14 342 
.ALGER lE 488 430 ,8 1449 1258 191 
ETATSUNIS 173 13 11 19 124 6 43 2 7 5 .23 6 
JAPUN 1 1 
AELE 4717 209 1856 752 1871 l.9 10886 312 3820 1537 5204 13 
AUT.CL.1 1169 41 80 137 904 7 2457 37 142 196 2074 8 
CLASSE 1 5886 250 1936 889 2775 36 13343 349 3962 1733 7276 21 
AUT.AOM 468 430 ,8 1449 1258 191 
TIERS Cl2 437 292 42 4 99 1304 808 140 14 342 
CLASSE 2 925 122 42 4 157 2753 20o6 140 14 533 
EXTRA CEE 6811 972 1978 89~ 2932 36 1609<> 2415 4102 1747 7811 21 
CEE ASSOC 4167 440 268 558 289.2 9 13740 1261 665 945 10861 8 
TRS GATT 5886 250 193o 889 2775 36 13343 349 3962 1733 7278 21 
AUT. TIERS 437 292 42 4 99 1304 808 140 14 342 
C E E 3o79 10 2o8 558 2834 9 12291 3 665 945 10670 8 
MONDE 10490 982 2246 1451 5766 45 28387 2418 4767 2692 18481 29 
4o011D FRANCE 113 3 109 85 2 83 
PAYS BAS 4 4 31 31 
ALLEM.FED 7 1 2 4 4 1 2 
ITALIE 118 55 1 1 61 o9 26 1 42 
ROY.UNI 3 1 2 1 1 
SUI SSE 40 28 9 3 14 10 4 
PORTUGAL 1 1 l 
ESPAGNE 4 4 14 14 
MAROC 17 17 81 81 
ETAT SUN! S 1 1 1 1 
HAITI 7 0 4 3 
INDUNESIE 3 3 5 5 
PHILIPPIN 22 9 1 12 18 7 11 
CHIN CONT 1013 345 1 129 537 960 323 2 129 505 
CUREE SUO 1 1 
JAPON 62 39 9 14 28 14 3 11 
FORMOSE 3 2 1 3 3 
HONG KONG 18 4 2 11 24 3 6 14 
AELE 44 28 10 6 16 10 4 2 
AUT.CL.1 67 43 9 15 43 28 3 12 
CLASSE 1 111 71 19 21 59 38 7 14 
TIERS Cl2 71 17 1 1 2 50 135 11 1 0 117 
CLASSE 2 71 17 1 1 2 50 135 11 1 0 117 
AUT.CL.3 1013 345 1 1 129 537 960 323 1 2 129 505 
CLASSE 3 1013 345 1 1 129 537 960 323 1 2 129 ,05 
EXTRA CEE 1195 433 2 2 150 608 1151t 372 1 3 142 636 
CEE ASSOC 242 55 9 ~ 62 113 189 26 35 1 42 85 
TRS GATT 139 76 1 21 ltl 92 42 1 13 36 
AUT. TIERS 1056 357 2 1 1.29 567 1062 330 1 2 129 oOO 
C E E 242 55 9 3 62 113 189 26 35 1 42 85 
MONDE 1437 488 11 5 ll2 121 1343 398 36 4 184 721 
4o0120 PAYS BAS 2 2 1 
AUSTRALIE 7 7 8 8 
AUT.CL.1 7 7 8 8 
CLASSE 1 7 7 8 8 
EXTRA CEE 1 1 8 8 
CEE ASSOC 2 2 1 
TRS GATT 1 7 8 8 
C E E 2 2 1 
MONDE 9 2 7 9 8 
460190 FRANCE 1 
BELG.LUX. 1 
PAYS bAS 8 5 2 29 29 
ALLEM.FEO 9 2 2 4 1 2 2 
ITALIE 11 6 1 
" 
4 1 3 
SUISSE 12o 47 30 22 24 3 13 5 3 3 2 
E TAT SUN IS 4 3 1 
CHIN CONT 3 3 3 3 
JAPON 22 2 1 19 8 7 
AELE 126 47 30 22 24 3 13 5 3 3 2 
AUT.Cl.1 2o 3 2 1 20 8 1 7 
CLASSE 1 152 47 33 24 25 23 21 5 3 4 2 1 
AUT.CL.3 3 3 3 3 
CLASSE 3 3 3 3 3 
EXTRA CEE 155 47 33 24 28 23 2't 5 3 4 5 7 
CEE ASSOC 30 8 8 5 6 3 35 1 29 2 3 
TRS GATT 152 47 33 24 25 23 21 5 3 4 2 7 
AUT. TIERS 3 3 3 3 
C E E 30 8 8 5 0 3 35 1 29 2 3 
MONOE 185 55 41 l.9 34 26 59 6 32 6 8 1 
460210 FRANCE 16 8 8 59 16 42 BELG.LUX. 2 1 4 3 
PAYS BAS 109 10 91 8 915 82 7&4 69 
ALLEM.FED 34 3 19 12 3'tl 21 149 169 2 
AUTR ICHE lOO 1 15 13 11 857 10 134 98 615 
ESPAGNE 10 0 4 10 5 5 
YOUGOSLAV l 3 31 31 
GRECE 1 1 
POLOGNE 15 14 218 212 6 
TCHECOSL 49 49 546 546 
HONGRIE 38 36 129 129 
ROUMAN lE 'tO 2 38 309 10 299 
.MADAGASC 3 3 11 11 
HAITI 3 3 2 2 
VIETN SUO 4 4 10 10 
I NOONE S lE 1 1 5 5 
JAPON 1 1 1 1 
AELE 100 1 15 lJ 71 857 10 134 98 o15 
AUT.Cl.1 14 6 8 43 5 38 
CLASSE 1 114 1 21 13 79 900 10 139 98 653 
EAMA 3 3 11 11 
TIERS Cl2 8 
" 
1 3 17 10 5 2 
CLASSE 2 ll 7 1 3 28 21 5 2 
EUR.EST 142 103 39 1202 897 305 
CLASSE 3 142 103 39 1202 897 305 
EXTRA CEE 267 8 21 13 183 't2 2130 31 139 98 1555 307 
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Jahr-1963-~nnee 
Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France 
land land (BR) ltalia TDC 
CEE CEE Lux. 
CEE ASSOC 164 17 118 u 16 1333 118 929 172 112 2 
TRS GATT 182 1 21 l3 143 4 1670 10 139 98 1415 8 
AUT. TIERS 82 4 40 38 448 10 Ll9 299 
C E E 161 14 118 l3 lo 1321 107 929 172 111 2 
HONDE 428 22 139 26 1911 42 34!>1 138 1068 270 1666 309 460220 FRANCE 1 
3 3 BELG.LUX. 41 41 92 92 
PAYS. BAS 17 11 5 21 11 10 ALLEH.FED 2 1 1 ROY.UNI 3 2 3 2 
ESPAGNE 35 20 Ll 2 29 17 11 
YUUGOSLAV 1 
1 1 
POLOGNE 3 3 3 3 HONGRIE 1 1 1 1 .HADAGASC 3 2 1 
1 
ETATSUNIS 2 2 1 
1 
HAITI 2 2 4 4 
VJETN NRO 68 67 248 4 244 VJETN SUO 6 6 23 23 
CHIN CONT 315 10 17 186 16 26 970 29 185 684 24 48 
COREE SUO 5 5 l 2 
JAPUN 104 14 16 10 58 6 99 13 4 19 58 5 
HONG KONG 38 3 4 15 7 9 80 4 12 44 14 6 AELE 3 1 2 3 2 1 
AUT .CL.1 142 34 17 22 59 10 130 30 4 30 59 7 
CLASSE 1 145 34 17 22 60 12 133 30 4 30 61 8 
EAHA 3 1 2 1 
1 
TIERS Cl2 51 3 4 23 12 9 109 4 12 71 16 6 
CLASSE 2 54 3 4 23 13 11 110 4 12 71 16 7 
EUR. EST 4 4 4 4 AUT .CL.3 383 11 77 253 16 26 1218 33 185 928 24 48 
CLASSE 3 387 11 81 253 16 26 1222 33 189 928 24 48 
EXTRA CEE 586 48 102 298 89 49 1465 67 205 1029 101 63 
CEE ASSOC 64 11 7 42 2 2 117 11 13 92 1 
TRS GATT 188 37 24 39 67 21 220 34 19 78 75 14 
AUT. Tl ERS 395 11 78 259 21 26 1244 33 186 951 26 48 
C E E 61 11 7 42 1 116 11 13 92 
HONDE 647 59 109 340 90 49 1581 78 218 1121 101 63 460291 FRANCE 16 8 6 2 23 9 9 4 
8ELG.LUX. 1 
1 1 
PAYS BAS 76 62 14 796 716 80 
AllEH.FEO 13 11 63 62 1 ITALJE 5 4 1 1 ROY.UNI 5 2 3 6 3 3 NORVEGE 11 10 1 4 4 SUEDE 11 2 6 3 5 3 1 
DANE HARK 13 3 10 7 1 6 
SUISSE 1 1 AUTR ICHE 126 15 1 110 1368 140 1228 
ESPAGNE 11 1 10 13 12 YOUGOSLAV 133 132 1630 1629 
POLOGNE 69 69 942 942 
TCHECOSL 35 3!> 424 424 
HONGRIE 68 68 30\J 300 
.HAOAGASC 403 241 j 156 2 190 116 71 
.REUNION 1 1 ETAT SUN IS 8 8 2 2 
IN DE 2 2 5 1 4 
INDONESJE 3 3 3 3 
CHIN CONT 13 11 2 6 3 1 2 
COREE SUO 18 18 6 6 JAPON 170 29 40 59 42 80 6 11 31 32 
HONG KONG 13 6 2 5 7 2 3 2 AELE 167 15 6 2l 12't 1390 140 4 11 1235 
AUT .CL.1 322 29 lo1 69 182 1 1725 6 12 lo3 1663 1 
CLASSE 1 489 44 47 91 306 1 3115 146 16 54 2898 1 
EAHA lo03 241 3 1 156 2 190 116 1 1 71 1 
AUT.AOH 1 1 TIERS CL2 36 6 18 7 5 21 2 7 10 2 
CLASSE 2 440 248 3 19 163 7 211 118 8 81 3 
EUR.EST 172 l12 1666 1666 AUT.CL.3 13 11 2 6 3 1 2 
CLASSE 3 185 11 174 1672 3 1 1668 EXTRA CEE 1114 303 50 110 643 8 4998 267 17 63 4647 4 
CEE ASSOC 515 242 88 3 177 5 1074 116 789 12 155 2 
TRS GATT 611 50 47 91 417 6 lolo96 llo8 16 55 lo274 3 
AUT. TIERS 99 11 18 70 312 3 7 302 
C·E E 111 85 2 21 3 884 788 11 84 1 
HONOE 1225 303 135 112 oo't 11 5882 267 805 74 4731 5 460..!92 FRANCE 2 2 9 9 BELG.LUX. 2 2 1 1 PAYS BAS 2 2 6 6 ALLEH.FEO 3 2 l 2 2 ITALIE 1 1 1 1 ROY.UNI 6 4 2 5 3 2 
NORVEGE 53 10 43 104 4 lOO 
SUEDE 8 8 3 3 DANt:HARK 3 3 1 1 SUISSE 1 1 AUTRICHE 3 i 1 ESPAGNE 11 11 12 12 All.H.EST 1 1 1 1 .HADAGASC 6 1 4 4 1 2 
ETATSUNIS 4 1 3 2 l 1 
ISRAEL 1 1 INOE l 1 2 2 CHIN CONT 2 2 1 l CUREE SUO 67 1 19 't7 22 7 15 
JAPON 't80 131 6<) ~09 80 148 32 32 67 17 FORHOSE 2 2 1 1 HONG KONG 2 2 1 AELE 74 25 0 43 114 ll 3 lOO AUT.CL.1 495 131 7£ n2 80 162 32 45 68 17 CLASSE 1 569 131 97 ~18 123 276 32 56 71 117 EAHA 0 1 1 4 4 1 1 2 TIEilS Cl2 73 1 2.; 't9 26 10 16 CLASSE 2 79 2 2't 53 30 11 18 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schliissel EWG 
COde 
EWG Belg.- Neder-1 Deutsch·l ltalia ltalia 
TDC 
Origine CEE land land (BR) CEE 
EUR.EST 1 1 
1 1 
AUT.CL.3 2 2 
1 1 
CLASSE 3 3 3 
2 2 
EXTRA CEE 651 133 1:.!4 l1l 123 
308 H 69 89 117 
CEE ASSUC 16 l 8 6 1 
23 1 14 8 
TRS GATT <;73 131 99 uo 123 
279 32 58 72 117 
AUT. Tl ERS 72 1 24 47 
2, 10 15 
C E E 10 7 2 1 
19 13 6 
HONOE o&1 133 131 273 124 
327 33 82 95 117 
4&0295 FRANCE 1 
1 l 
ALLEH.FED l 1 
1 1 
ETATSUNIS 16 2 14 
22 1 21 
JAPON 41 15 z:> 1 
21 8 13 
AUT.CL.1 57 15 27 15 
43 8 14 21 
CLASSE 1 57 15 n 15 
43 8 14 21 
EXTRA CEE 57 15 21 15 
43 8 14 21 
CEE ASSOC 2 1 1 
2 1 1 
TRS GATT 57 15 n 15 
43 8 l't 21 
C E E 2 1 1 
2 1 1 
HONDE 59 15 211 16 
45 8 15 22 
it60299 FRANCE 11 11 
10 10 
PAYS BAS 1 1 
3 3 
ALL EH. FED 5 4 1 
1 
ITA LIE 1 1 
ROY.UNI 2 l 
3 3 
SUEDE 5 2 3 
3 2 
DANEMARK 2 1 1 
SUISSE 5 2 2 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 2 1 
.MADAGASC 4 3 
1 1 
ETATSUNI S 3 3 
3 3 
CHIN CONT 
1 1 
JAPUN 10 3 5 2 
5 3 
FORMOSE 1 1 
1 1 
HONG KONG 3 3 
4 4 
AELE 15 6 8 1 
6 1 5 
AUT .CL.1 15 3 9 3 
8 1 6 
CLA SSE 1 30 9 17 4 
14 2 11 
EAMA it 1 3 
1 1 
Tl ERS CL2 4 1 3 
5 1 4 
CLASSE 2 8 1 4 3 
() 2 4 
AUT.CL.3 
1 1 
CLASSE 3 
1 1 
EXTRA CEE 38 10 21 7 
21 2 14 5 
CEE ASSOC 22 6 15 1 
15 1 14 
TRS GATT 33 9 17 7 
18 2 11 5 
AUT. TIERS 1 1 
2 2 
C E E 18 5 12 1 
14 1 13 
IIONDE 56 15 33 8 
35 3 27 5 
460300 FRANCE 27 9 2 10 6 
11 3 1 6 
BELG.LUX. 176 130 38 8 
157 113 38 6 
PAYS SAS 233 121 47 56 3 
219 103 31 78 1 
ALLEM.FED 199 77 36 69 17 
99 35 13 46 5 
!TALIE 1922 937 177 212 59o 
556 265 54 66 171 
ROY.UNI 54 31 8 1 12 2 106 
81 7 1 15 2 
IIIORVEGE 1 1 1 
1 
SUEOE 2 1 1 
FINLANOE 1 1 
DANEMARK 12 1 2 2 4 3 3 
1 2 
SUISSE 24 11 1 5 7 
16 10 2 3 
AUTRICHE 70 14 1 55 42 
13 29 
PORTUGAL 3it 15 1 16 2 
33 13 1 17 2 
ESPAGNE 1247 974 41 38 168 26 
777 608 27 26 102 lit 
YOUGOSLAV 1678 30 19 240 622 767 1515 
27 19 247 500 722 
ALL.M.EST 1 1 8 
8 
POLOGNE 231 25 8 142 36 20 
1061 25 13 899 102 22 
TCHECOSL 43 3 1 39 422 
2 1 itl9 
HUNGRIE 291 20 39 122 76 34 it61 
24 50 246 89 52 
ROUMANIE 184 35 18 21 it3 67 301 
39 26 59 72 105 
BULGARIE 36 6 3 9 18 
63 1 2 22 32 
AFR.N.ESP 3 
3 
MAROC it82 146 6 140 190 798 
268 10 235 284 1 
.ALGER lE 12 9 3 
15 11 4 
TUNISIE 32 28 4 
42 40 2 
ZANZIBAR 2 2 1 
1 
.MAOAGASC 3 1 2 1 
ETATSUNIS it 2 1 1 
1 
HE XI QUE 8 6 it 
3 
HAITI 46 46 31 
31 
.MARTINI Q 3 3 1 
ISRAEL 1 1 
INDE 34 13 10 9 48 
1 21 14 12 
CEYLAN 1 1 2 
2 
BIRMANIE 2 2 
THAILANDE 1 1 
VIETN NRD 26 17 6 3 17 
10 4 3 
VIETN SUO 9 1 4 4 4 
1 2 1 
PHILIPPIN 13 1 1 1 2 8 8 
4 4 
CHIN CONT 294 10 85 39 105 55 246 
17 75 35 86 33 
COREE SUO 50 1 49 23 
23 
JAPON 570 23 •a 99 267 133 347 
10 28 1 ... 6 111 52 
FORHOSE 11 10 1 4 
4 
HONG KONG 237 118 1 17 82 13 123 
49 it 11 50 9 
.PDL YN.FR 6 6 1 
1 
AELE 197 73 10 6 93 15 201 
117 1 3 bit 10 
AUT.CL.1 3500 1028 108 378 1059 927 2640 
645 74 419 714 788 
CLASSE 1 3697 1101 118 38 ... llSZ 942 2841 762 
81 422 718 798 
EAMA 3 1 2 1 
1 
AUT.AOH 21 18 3 11 
13 4 
TIERS CL2 929 299 32 171 400 27 1091 
360 38 26~ itl3 15 
CLASSE 2 953 318 32 111 403 29 1109 
313 38 26 417 16 
EUR.EST 786 86 11 291> 194 139 2311> 
\15 93 1235 682 211 
AUT.CL.3 320 27 85 45 105 58 263 
21 75 39 86 36 
CLASSE 3 1106 113 156 341 299 197 2579 
122 168 1274 768 247 
EXTRA CEE 5756 1532 306 896 1854 1168 6529 
1257 287 1961 1963 1061 
CEE ASSOC 2581 1290 269 321 oH 28 1060 
529 107 151 265 8 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M~ .. , 1 ::r.:;::.Mr:.... .. ,, Schllissel I I COde EWG I Belg.-, Neder-,1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TRS GATT 4326 1275 153 556 Ll66 976 4574 87tl 123 L;;5l 1392 829 
AUT. TIERS 1406 23& 153 340 4ll5 190 1937 366 164 609 ~67 L31 
C E E 2557 1271 269 321 b70 26 1042 516 107 151 261 7 
HUNDE 8313 2803 575 1217 ./524 1194 7571 1773 394 2112 2224 1068 
lt70110 FRANCE 5 5 57 57 
BtLG.LUX. 6 6 91 91 
PAYS BAS 100 22 77 2515 315 5 2195 
ALLEM.FED 27 22 5 234 197 37 
ITAL lE 74 72 2 803 749 54 
NORVEGE 859G 4456 404 1687 1976 67 179874 97787 5829 2976() 45176 1322 
SUtoE 9276 4048 443 1320 1661 1804 170394 78689 6387 3000J 3191£ l3403 
F INLANDE 4048 881 390 2174 96 507 81377 16014 6263 51381 1290 6429 
OANf:MARK 376 371 5 8050 7<?89 61 
SUISSE 560 328 175 57 11492 6678 31165 949 
AUTRICHE 424 l21t 300 8818 2387 6431 
ESPAGNE 112 112 2965 2965 
YOUGOSLAV 2 2 20 20 
TCHECOSL 3 3 21 21 
MUZAHB IQU 2 2 
ETATSUNIS 11 11 92 92 
CANADA 85 4 81 1327 54 1273 
A Ell:' 19226 9203 847 3007 H3o 2233 378628 191143 l2Zl6 59763 83340 32166 
AUT .CL.l 4258 997 390 2174 9d 599 85781 19033 6263 51381 13H> 7794 
CLASSE l 23481t 10200 1237 5181 4034 2832 464409 210176 181t79 111144 81t650 39960 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR. EST 3 3 21 21 
CLASSE 3 3 3 21 21 
EXTRA CEE 23487 10200 1237 5181 lt031t 2835 464432 210176 18479 111146 84650 39981 
CEE ASSOC 212 116 1 6 79 10 3700 1261 5 91 2249 91t 
TRS GATT 23487 10200 1237 5181 4034 2835 4641t32 210176 1!1479 111146 84650 399111 
C E E 212 116 1 6 79 10 3700 1261 5 91 U49 9<t 
MONOE 23699 10316 1238 5187 4113 <:845 468132 21143 7 18481t 11123 7 !16!l99 40075 
H0121 FRANCE 1071 2 3 1066 7970 22 24 7924 
PAYS BAS 2 2 18 18 
All EM. FED 50 49 1 356 336 20 
ROY.UNI 65 lt9 9 7 751 547 104 lOO 
NORVEGE 203 192 4 7 3639 3449 131 59 
SUEDE 13647 7199 477 694 <>85 4592 l3<t994 75148 4139 9858 60<t0 39209 
F INLANDE 18344 91t42 159 3076 280 5387 221512 122148 1421 49483 2577 458H3 
DANE HARK 40 37 3 730 650 80 
SUISSE 11 9 2 183 162 21 
AUTR ICHE 1506 21t 1482 18152 288 17864 
PORTUGAL 705 686 18 12843 12611 ll 221 
ESPAGNE 5 5 40 40 
u.R.s.s. 2255 1981 274 24077 21087 2990 
HONGRIE 2 2 20 20 
.C. I VD IRE 1 l B 13 
ANGOLA 438 220 9 209 5240 2!i54 121 2565 
HO.ZAHBIQU 123 10 34 79 1204 lOO 3~7 797 
.MADAGASC 3 3 27 27 
RHOD NYAS 11 11 103 103 
R.AFR.SUD 2154 1616 15 lll 17 395 .23279 16772 151 1147 159 5050 
ETATSUNI S 1805 542 2 21 17 1223 16345 5540 19 213 'll 10482 
CANADA 1567 297 75 85 n 1089 13556 2431 700 792 230 9403 
CHIL I ;_ 2 
AEL£ 16177 8163 478 707 7.21 blOB 171292 93C05 4150 10093 6570 57474 
AUT .CL.1 23875 11897 251 3293 ;:135 8099 274732 146H9l 2291 51635 3057 70858 
CLASSE 1 40052 20060 729 ltOOO 105b 14207 446024 239896 61t41 61728 9627 128332 
EAHA 4 3 1 40 27 13 
TIERS CL2 572 241 3ft 79 9 209 6549 2757 307 797 123 2565 
CLASSE: 2 576 241 34 82 10 209 6589 2757 307 824 136 2565 
EUR.EST 2257 1981 276 24097 21087 3010 
CLASSE 3 2257 1981 276 24097 21087 3010 
EXTRA CEE 42885 222il2 763 lt082 1066 14692 lt76710 263740 6748 62552 9763 133907 
CEE ASSOC 1127 lt9 2 5 ... 1067 838ft 336 18 49 37 7944 
TRS GATT lt0621t 20301 763 4079 1065 l<t<t16 452573 242653 6748 62525 9750 130897 
AUT.TlERS 2257 1981 276 24097 21087 3010 
C E E 1123 49 2 l 3 1067 8344 336 18 22 24 79<t4 
HONDE lt4008 22331 765 <t08<t 1069 15759 485054 261tJ76 6766 62574 9787 141851 
lt70129 FRANCE <t2H 1060 1064 1440 710 37196 8718 10116 12555 58ll7 
BELG.LUX. 14 2 12 121 20 101 
PAYS BAS 5 2 :> 45 18 27 
ALLEH.FEO 337 36 95 206 2554 .l<t3 766 1545 
ROY.UNI 1 1 9 9 
NORVEGE 323 125 15 133 17 33 3009 lO.ll 130 1331 276 251 
SUEDE 33557 llt063 2819 3555 3285 9835 247219 103386 20719 26867 24050 72197 
F INLANOE 16753 4512 2299 3839 247 5856 149144 34300 24654 44252 2008 lt3930 
SUISSE 13 1 l 10 82 4 3 75 
AUTRICHE 136 12 124 1092 170 922 
PORTUGAL 358 261 63 12 22 3017 2205 522 lOO 190 
YOUGOSLAV 2 2 23 23 
u.R. s. s. 801 801 8584 8584 
MAROC 1868 lllt7 lt29 89 3 15141 10891 3432 791 27 
R.AFR.SUD 8 8 98 98 
ETATSUNI S lb662 6536 2216 131t6 731 5833 129498 51101t 16880 10767 51185 <t4862 
CANADA 9561 3306 405 B<to 656 4348 73803 24523 2917 6605 5253 H505 
SYRIE 23 23 160 160 
AfLE 3<t388 14450 2897 3700 H16 10025 254it28 l06b 16 21371 2H298 24499 73644 
AUT.CL.l 42986 l4351t <t920 1>031 1634 1b01t1 352566 109927 44451 61621t 13146 l2Hl8 
CLASSE 1 77314 28804 7817 9731 <t950 26072 606994 216 543 65822 89922 37645 197062 
TIERS CL2 1891 1347 lt29 89 3 23 15301 10891 3432 791 27 160 
CLASS E 2 1891 1347 429 89 3 23 15301 10891 3432 791 27 160 
EUR.EST 801 801 858<t 8581t 
CLASSE 3 801 801 8584 8584 
EXTRA CEE 80066 30151 8246 9820 495;:1 ./6896 630879 2274.H 692">4 90713 37672 21)5806 
CEE ASSOC 4630 36 1157 1066 H55 916 39916 243 9502 10136 12683 7352 
TRS GATT 77374 28804 7817 9731 lt950 £6072 606994 216543 65822 89922 37645 197062 
AUT. TJ ERS 2692 l3<t7 429 89 3 82ft 23885 10~91 3432 791 27 8744 
C E E 4630 36 1157 1066 lit 55 916 39916 243 9502 10136 12683 7352 
MONUE 84696 30167 91t03 10886 6408 l7812 67079!> 2£7677 78756 100849 50355 213158 
lt7013l FRANCE 110 5 10!> 1610 44 1566 
Bf:LG.LUX. 89 68 21 1222 898 324 
PAYS BAS 24 5 it 6 9 151 45 28 56 22 
ALLEM.FEO 224 69 154 2300 1116 20 116ft 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'" I :.~~-.::"'i~·-,1 Schlussel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
NURVEGE 520 213 34 99 140 34 5220 1b83 661 1182 1222 272 
SUEDE 18528 6808 923 2487 3701 4609 171028 62746 8064 27763 34291 38164 
flNLANDE 15184 4693 1282 4811 2084 LH4 158775 4~678 12132 6G~2l 20451 19993 
DANEMARK 24 1 23 520 35 485 
SUISSE 272 251 21 2571 2410 161 
AUTR ICHE 2965 5 1>98 l2b2 2.6967 40 6485 20442 
PORTUGAL 108 20 2 41 45 1163 185 40 44C 498 
ESPAGNE 5 5 42 42 
YOUGOSLAV 887 887 8787 8787 
u.R.s.s. 3321 1971 10 606 734 36374 21107 115 7132 8020 
TCHECOSL 683 452 231 6467 4265 2202 
ROUMANIE 6 6 55 55 
R.AFR.SUO 3 3 27 27 
ETATSUNIS 322 29 17 42 234 2809 131 15't 397 2127 
CANADA 1311 102 194 66 307 642 12008 898 172't 623 2864 5899 
AELE 22't17 7297 959 2587 't603 6971 207469 67264 8765 28980 42923 59537 
AUT .CL.1 17712 't82't 1479 4894 2433 't082 1824't8 46707 13883 61298 23712 36848 
CLASSE 1 40129 12121 21t38 71t81 7036 11053 389917 113971 22648 90278 66635 96385 
EUR.EST 't010 2.1t23 10 606 971 't2896 25372 115 7132 10277 
CLASSE 3 4010 2ft23 10 60() 971 42896 25372 115 7132 10277 
EXTRA CEE 4'tl39 1451tlt 2448 71t81 76ft2 12021t 432813 139343 22763 90278 13767 106662 
CEE ASSOC 447 142 4 27 111 163 5283 2059 28 388 1622 1186 
TRS GATT lt0812 12513 2.1t38 71t81 7036 11284 396384 118236 22.61t8 90278 66635 98587 
AUT.TIERS 332.7 1971 10 606 740 36429 21107 115 7132 8075 
C E E 447 142 4 27 111 163 5283 2059 2.8 388 1622 1186 
HONDE 44586 l't686 2452 7508 7753 12187 lt3809b 141402. 22791 90666 75389 107848 
lt70139 FRANCE 657 7 428 212 10 6233 49 3720 2395 69 
BELG.LUX. 85 24 61 89't 317 577 
PAYS BAS 20 3 11 3 3 148 11 95 22 20 
ALL EM. FED 4723 2603 21t3 831 1046 36989 20792 1778 7051 7368 
ROY.UNI 8 3 1 it 55 20 5 30 
NORVEGE 10402 Z302 682. 3271 2207 1940 79677 17696 lt913 272.81 16569 13218 
SUEDE 45't68 11841 5990 5986 9()88 11963 333376 86896 43555 lt7280 691t92 86153 
FINLANDE 18491 lt815 21t89 3187 4717 3283 lit2613 37137 17966 28080 34558 24872 
OANEMARK 5 5 39 39 
SUlSSE 496 321 3 172 3548 2289 6 1253 
AUTR ICHE 8572 390 307ft 5108 66831 28d5 24216 39130 
PORTUGAL 512 226 171 115 42.76 1867 1409 1000 
ESPAGNE 19 19 142 142 
YOUGOSLAV 1569 J63 1206 13030 2461 10569 
u.R.s.s. 1179 419 657 103 10977 3812 6199 966 
POLOGNE 22 22 191 191 
TCHECOSl 1120 155 2 365 237 361 9415 1302 15 3159 2047 2892 
HONGRIE 6 6 60 60 
HAROC 213 52 161 1812 397 1415 
R.AFR.SUD 49 23 15 11 287 159 102 26 
E:TATSUNIS 6951 1185 596 395 1493 3282 4686() 6419 3404 3089 10322 23632 
CANADA 2867 1240 27 162. 292. 1146 20551 9929 204 1190 1911 7317 
ISRAEL 3ft 34 253 253 
A ELl: 65463 15080 6843 9375 14973 19192 487802 111633 49877 75581 110288 140't23 
AUT.CL.l 29946 7263 3112 374'> 6880 8947 223489 53644 2157't 32359 49354 66558 
CLA SSE 1 95409 2.2343 9955 13119 21853 21H39 711291 165277 7l't51 107940 15961t2 206981 
TIERS Cl2 247 52. 161 34 2065 397 1'tl5 253 
ClASSE 2 247 52 161 34 2065 397 1415 253 
EUR.EST 2327 574 2 387 894 470 20643 5114 15 3350 8246 )918 
CLASSE 3 232.7 574 2. 387 894 '>70 20643 511ft 15 3350 8246 3918 
EXTRA CEE 97983 22917 10009 13667 22747 28643 733999 170391 71863 112705 167888 211152 
CEE ASSOC 5485 2630 261 1320 215 1059 44264 21120 1922 ll348 2417 7457 
TRS GATT 96585 2.2498 9957 13506 22090 28534 721150 11>6579 71466 111290 161689 210126 
AUT. TIERS 1398 419 52 161 657 109 12849 3812 397 1415 6199 1026 
C E E 5485 2630 261 1320 215 1059 't4264 21120 1922 11348 2417 7457 
HONDE 103468 255H 10270 14987 22962 29702 778263 191511 73785 124053 170305 218609 
lt70141 FRANCE 1 
PAYS BAS 39 39 171 171 
ALLEM.FED 494 489 5 3616 3575 41 
NORVEGE 952 952 5415 5415 
SUEDE 5414 595 2206 127 428 2058 28280 2881 12566 781 2007 10045 
FINLANDE 109!> 1039 5() 6759 6256 503 
AUTRICHE 3 3 2() 20 
YCUGOSLAV ll't 114 830 830 
MAROC 24 24 117 117 
R.AFR.SUD 7 7 51 51 
ETATSUNIS 18847 6214 1049 3462 o82.2. 1300 89336 29568 4632 16496 32't71 6169 
CANADA 271 224 lt7 1270 1088 182 
AELE 6369 595 3158 127 '>28 20b1 33715 2881 17981 781 2007 10065 
AUT .Cl.1 2033't 6552 2088 3462. 6822 1410 98246 31486 10888 16496 321t71 6905 
CLASSE 1 21>703 7147 5246 3589 7250 3471 131961 34367 28869 112.71 3't478 16970 
TIERS CLZ 24 l't 117 117 
CLASSE 2 24 2.4 117 117 
EXTRA CEE 26727 7171 5246 3589 7250 31t71 132078 3448't 28869 17277 341t78 16970 
CEE ASSOC 533 528 5 3788 371t6 1 41 
TRS GATT 21>703 7147 5246 3589 72.50 3471 131961 343()7 28869 17277 341t78 16970 
AUT. TIERS 24 24 117 117 
C E E 533 528 5 3788 3746 1 41 
MDNDE 27260 7171 5774 3589 72.50 3476 135866 34484 32615 11278 34478 17011 
470149 8E:LG.l UX. 25 25 146 146 ALLI:H.FED 2516 2.397 119 18208 17392 816 NUKVEGE 5879 1073 2219 ()34 1953 35038 6477 13466 lt024 11071 SUEOE 16f>50 4362 1864 3749 ()675 100643 26872 11377 23176 39218 
FINLANOE 3595 849 713 2033 21985 5193 4540 12252 
AUTRICHE 15't4 131 1413 10058 938 9120 
YOUGOSLAV 3649 959 930 1760 25822 6815 2 6380 12625 
TCHECOSL 2 2 21 21 MAROC 14 11 3 97 77 20 R.AFR.SUD 526 526 3593 3591 2 
ETATSUNI S 3387 't 35 3348 17046 18 166 1<'>862 CANADA 78 78 4't3 't43 
AHE 24073 5435 4083 '>514 10041 145739 333'>9 24843 28138 59409 
AUT .CL.1 11235 2334 4 1678 7219 68889 15599 22 11086 42182 CLA SSE 1 35308 7769 '>087 6192 11260 214628 't89't8 24865 3922't 101591 TIERS CL2 14 11 3 97 77 20 CLASSE 2 14 11 3 97 77 20 EUR.EST 2. 2 21 21 CLASSE 3 2 2. 21 21 EXTRA CEE 35324 7780 4087 bl92. 17265 21474o 491)25 24865 39224 101632 
CEE ASSOC 2541 2397 14't 18354 17392 962 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I 1 Belg.· I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) I talk. TDC CEE CEE 
TI<S GATT 35310 77o9 408/ 6192 17 262 214649 411948 2486!> 39224 1•Jlo12 AUT.TIERS 14 11 3 97 77 20 C E E 2541 23Q7 144 18354 17392 9o2 MONilE 37865 7780 6484 6192 17409 2B10J 49:125 42257 39224 1C2594 
H0191 FRANCE 8 8 42 42 All EM. FED 8 3 5 21 11 11 RUY.UNI 8 8 11 ll NORVEGE 3 3 4 4 SUEDE 2 2 10 10 ETA T SUN IS 2817 1066 20b 13:>8 187 9713 3925 684 4515 589 PAKISTAN 1 1 14 14 
AELE 13 8 5 25 ll 14 AUT .CL.1 2817 1066 206 l35d 187 971J 3925 684 4515 589 CLASSE 1 .2830 1074 206 U58 192 9738 3936 684 4515 603 TIERS Cl2 1 1 14 14 CLASSE 2 1 1 14 14 EXTIU CEE 2831 1074 206 1359 192 9752 3936 684 4529 6'l3 Ct:E ASSOC 16 3 13 63 11 52 TRS GATT 2831 107it 206 1H9 192 97~2 3936 684 4529 603 C E E 16 3 13 63 11 52 MONDE 2847 1017 206 1359 205 9815 3'147 684 4529 655 
470195 FRANCE 224 213 11 1162 1109 53 BELG.LUX. 2 2 B 1 1 PAYS BAS 176 95 397 
.!40 44 6280 778 3207 1974 321 AllEM.FEO 38 5 19 14 256 47 153 56 ITALIE 20 11 9 145 as 60 ROY.UNI 9 7 2 17 11 6 SUEDE 52 52 161 1 160 DANE MARK 65 6; 991 991 AUTR ICHE 87 87 165 165 ESPAGNE 98 62 12 24 799 513 1b 210 YOUGOSLAV 3 3 25 25 HONGRIE 7 7 110 110 ROUMANIE 111 10 101 1247 86 1161 BULGAR lE 45 45 428 428 TUNIS lE 6 6 28 28 ETAT SUN! S 4 4 11 11 PHILIPPIN 3 3 5 5 AUSTRALIE 1 5 5 
AELE 213 7 154 52 LH4 11 1163 16') AUT.Cl.1 106 62 16 28 840 513 87 240 CLASSE 1 319 69 170 80 2174 524 1250 400 TIERS Cl2 9 3 6 33 ~ 28 CLASSE 2 9 3 6 33 5 28 EUR.EST 163 17 146 1785 196 1589 CLASSE 3 163 l7 146 1785 196 1589 EXTRA CEE 491 72 193 226 3992 529 1474 1989 CEE ASSOC 1060 111 416 464 69 78~1 911 3360 3150 430 TRS GATT 325 69 176 80 2202 524 1278 400 AUT. TIERS 166 3 17 146 1790 5 196 15A9 C E E 1060 111 416 464 69 7851 911 3360 3150 430 MONDE 1551 183 416 657 295 11843 1440 3360 4624 2419 
H0199 FRANCE 70 34 7 20 9 321 170 36 65 50 8ELG.LUX. 1 l PAYS BAS 704 699 5 5731 5689 42 All EM. FED 317 323 21 32 2123 2494 109 120 ITAllE 65 65 495 495 ROY.UNI 22 8 14 125 12 113 NORVEGE 231 231 2271 2271 SUEDE 39441 3 2 39258 178 318876 19 6 317585 1266 FINLANDE 13331 13331 113692 113692 DANE MARK 10 10 266 266 SUISSE 286 285 5407 5407 AUTRICHE 432 432 6462 6462 PORTUGAL 10 10 117 117 ESPAGNE 189 189 1565 1565 u.R.s.s. 311 311 3362 3362 ROUMANIE 3 2 29 10 19 MAROC 89 89 758 758 ANGOLA H3 
.U3 4002 4002 R.AFR.SUO 766 766 8066 8066 ETAT SUNI S 10568 4 4 10560 85471 11 11 85449 CANADA 5327 5327 43476 43476 HONDUR.BR 1 1 1 INDE 2 2 
AELE 40432 8 3 3 40240 178 333524 12 19 6 332221 1266 AUT.Cl.1 30181 189 4 4 29984 252270 1565 11 11 250683 CLASSE 1 70613 197 1 7 70224 118 585794 1577 30 17 582904 1266 TIERS Cl2 423 1 422 4763 1 4762 CLASSE 2 423 1 422 4763 1 4762 EUR.EST 314 1 313 3391 10 3381 CLASSE 3 314 1 313 3391 10 3381 EXTRA CEE 71350 198 7 a 70959 178 593948 1587 30 18 591047 1266 CEE ASSOC 1216 1087 35 28 25 <U 9271 8678 170 146 107 170 TRS GATT 70947 197 7 8 70557 178 589799 1577 30 18 586908 1266 AUT. Tl ERS 403 1 402 4149 10 4139 C E E 1216 1087 35 28 25 41 9211 8678 170 146 107 170 MONDE 72566 1285 42 36 70984 219 603219 10265 200 164 591154 1436 
470211 FRANCE 328 1 ./.07 120 6534 48 4499 1987 BELG.LUX. 1577 704 264 609 40054 20525 7276 12253 PAYS BAS 5541 611 4913 11 120309 18982 101036 291 AllEM.FE:D 455 78 94 283 11297 2417 3216 5664 lTALIE 10 10 ROY.UNI 2119 534 483 1061 41 40664 10901 12217 16946 600 ISLANDE 5 5 IRLANOE 23 23 NURVEGE 83 l7 50 16 12ll 256 771 180 SUEDE 2125 4 1609 512 33266 116 25868 7281 FINLANOE 17 1 16 294 69 225 DANE MARK 1038 1007 31 22629 22186 443 SUISSE 862 175 116 511 28938 6243 3467 19228 AUTR ICHE 14 7 7 226 88 138 ESI'AGNE 1 1 5 5 TURQUIE 1 1 14 14 All.M. EST 1 1 18 18 
401 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung w.~ ~= i ;:;FtK'il "'""T:~y..:~~""'il Schliissel EWG I EWG I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
HONGRJE 8 8 408 408 
MAROC 15 15 
.SENEGAL 3 3 53 53 
ETATSUNIS 1177 79 11 190 897 18131 1.!48 194 2634 14055 
CANADA 1 1 76 76 
INDES OCC 14 6 8 179 69 6 102 
GUYANE BR 1 1 
ARGENTINE 2 2 
SYRIE 1 1 17 17 
ISRAEL 45 45 7H 741 
AELE 6241 709 504 3ti50 1178 126936 17145 12589 69332 27870 
AUT.CL.1 1197 79 13 207 898 18548 1248 367 2864 14069 
CLASSE 1 7438 788 511 4()57 2076 145484 18393 12951) 72196 41939 
EAHA 3 3 53 53 
TIERS CL2 60 6 54 955 69 26 860 
CLASSE 2 63 9 5lt 1008 122 26 860 
EUR.EST 9 9 426 426 
CLASSE 3 9 9 42b 426 
EXTRA CEE 7510 797 H7 4057 2139 141>918 18515 12982 12196 43225 
CEE ASSOC 7905 1396 359 5729 421 178271 41977 10550 117788 7956 
TRS GATT 7496 794 517 4057 ll28 141>365 18462 12939 72196 42768 
AUT. Tl ERS 10 10 486 43 443 
C E E 7901 1393 359 !>729 420 178204 41924 10550 117788 7942 
MONDE 15411 2190 876 9786 2559 325122 60439 23532 189984 51167 
470215 FRANCE 1 31 11 20 8ELG.LUX. 9 1 2 237 176 &1 
PAYS BAS 57 4 49 4 1H5 1&0 1114 71 
ALLEH.FED 13 3 10 249 &2 187 
ROY.UNJ 8 5 3 110 71 39 
SUEDE 59 7 52 971 101 870 
DANE HARK 4 3 1 96 79 17 
SUI SSE 18 1 11 3&8 6 41 321 
ETATSUNIS 363 363 5114 5114 
CANADA 148 144 4 189'> 1823 71 
At: LE 89 16 73 15'>5 6 292 12'>7 
AUT.CL.1 511 Hio 367 7008 1823 5185 
CLASSE 1 600 160 440 8553 6 2115 6HZ 
EXTRA CEE 600 160 4'-0 8553 6 2115 6'>32 
CEE ASSOC 80 H 51 15 1662 398 1186 278 
TRS GATT bOO 160 ioioO 8553 6 2115 6'>32 
C E E 80 1'> 51 15 1862 398 1186 278 
HONOE 680 14 lll 455 10'>15 loO'> 3301 6710 
470219 FRANCE 15 3 12 '>89 1>2 '>27 
8ELG.LUX. 6 3 3 108 io1 &1 
PAYS BAS b 5 1 181> 16& 20 
ALLEH.FED 102 
" 
98 .l625 71 2554 
ROY.UNI 10 1 9 250 16 2H 
SUEDE 270 16 25'> 7150 223 &927 
FINLANDE 1& 1 15 20'> 1 197 
DANE HARK 10 1 9 307 16 291 
SUISSE 881 880 30302 11 30291 
AUTRICHE 32 32 629 629 
ETATSUNIS 11 11 201 201 
CANADA 7 7 109 109 
NON SPEC 1 1 46 46 
AELE 1203 18 118'> 38638 11 255 38372 
AUT .CL .1 3'> 1 33 5H 7 507 
CLASSE 1 1237 1 19 1217 39152 11 262 38879 
EXTRA CEE 1237 1 19 1217 39152 11 262 38879 
CEE ASSOC 129 7 11 111 3'>08 118 289 3001 
TRS GATT 1237 1 19 1217 39152 11 2&2 38879 
DIVERS 1 1 46 lob 
C E E 129 1 11 111 3'>08 118 289 3001 
MONDE 13&7 8 30 1329 42606 129 551 '>1926 
470220 FRANCE 1&7 lOO 3 50 lit 3391 2110 49 955 277 8ELG.LUX. 902 429 2&5 208 26390 14830 7276 421!4 
PAYS BAS 2264 68 371 1825 50131 2093 11910 36128 
AUEH.FEO 612 378 17 96 121 1563& 10097 407 3217 1915 
ITAL lE 1 1 30 20 10 
ROY.UNI 1199 17 125 485 386 18& 25533 '>51 3954 12217 6272 2&39 
lSLANDE 1 1 5 5 
IRLANDE 2 l 23 23 
NORVEGE 37 3 18 7 9 516 51 256 11~ 95 
SUEDE 284 
" 
,9 220 490.8 20 116 9&6 3806 
FINLANDE 13 2 11 231 70 161 
DANEMARK 101 8 62 31 1849 lit9 1200 500 
SUISSE it 52 17 2 22 411 14585 388 16 729 13ft 52 
AUTR ICHE 9 9 51 51 
ESPAGNE 6 & 
ALL.H.EST 11 11 
TCHECOSL 20 20 
HDNGRIE 11 11 
HAROC 17 2 15 
.ALGERIE 10 10 
.C.IVUIRE 12 12 
.HADAGASC 9 9 122 122 
ETATSUNI S 270 4 u 23 230 '>795 267 16 195 293 it022 
CANADA it 1 j 97 21 76 
INDES OCC 1 1 8 8 
GUYANE BR 1 1 
ARGENTINE 1 1 22 3 19 
NON SPEC 4 ... 114 114 
AELE 2082 43 130 507 536 866 lt7~42 1008 4021 12589 9281 20543 
AUT.CL.l 290 5 21 3it 230 5157 288 18 369 it5it 4028 
CLA SSE 1 2372 48 130 52d 570 1091> 52599 1296 lt039 12958 9735 24571 
EAMA 9 9 134 134 
AUT.AOM 10 10 
TIERS CL2 2 1 48 2 27 19 
CLASSE 2 11 9 1 192 lit4 2 27 19 
Egh~U 3 1 1 48 11 37 1 1 48 11 37 
EXTRA CEE 2384 57 130 529 ,7., 1098 52839 1440 lt052 12985 9735 24627 
CEE ASSOC 3955 884 '>88 365 2083 135 95722 27184 14427 10552 ltl3&7 2192 
TRS GATT 2372 it8 130 526 570 1098 52622 1291> 4039 12942 9735 24610 
AUT.TIERS 3 3 73 13 43 17 
DIVERS 
" 
it lllo 114 
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Jahr- 1963 -An nee 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
C E E 
MllNOE 
480110 FRANCt: 
BtlG .LUX. 
PAY~ BAS 
AlLEM.FED 
ITALIE 
IKLANOE 
NDKVEGE 
SUEDE 
F INlANDE 
DANEMAf<K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.K.S.S. 
All. M. EST 
POLDGNE 
TCHcCDSL 
RDUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIIIUE 
AELE 
AUT .Cl.1 
CLASSE 1 
TIEKS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONUE 
480130 FRANCE 
AllEM.FED 
ROV.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTKA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
480151 FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM. FED 
ROV.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
VOUGOSLAV 
ETATSUNI S 
CANADA 
AELE 
AUT .Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HUN DE 
480159 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEH.FED 
ITA LIE 
f<OY.UNI 
ISLANDE 
NOKVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YDUGDSLAV 
POLOGNE 
TCHECDSL 
.ALGER lE 
R.AFR.SUD 
ETAT SUN! S 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
H.S GATT 
AUT.TIERS C E E 
EWG 
CEE 
3-J46 
6334 
846 
5~57 
6746 
:H8 
17 
15 
14~40 
24740 
28268 
23 
3 
7469 
72 
16 
174 
737 
57 
5 
14o 
451 
1751 
25 
47147 
30501 
77648 
25 
25 
1119 
1119 
78792 
l3L44 
77695 
1097 
13244 
92036 
640 
30 
66 
2 
66 
2 
68 
68 
o70 
68 
o70 
738 
11 
1 
31 
l 
6 
423 
66 
19 
12 
8 
430 
105 
5~5 
535 
43 
535 
43 
578 
1515 
911 
1034 
989 
60 
64 
2 
3320 
66749 
56898 
25 
106 
2303 
503 
956 
us 
92 
1 
80 
18652 
680 
3 
19 
73070 
77287 
150)57 
1 
3 
4 
230 
230 
150591 
4~10 
150588 
2 
4509 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-,Deutsch-~ltalia 
Lux. land land (BR) 
875 
932 
696 
274 
302 
1650 
4731 
277~ 
72 
279 
6453 
3054 
9507 
9 507 
1272 
9507 
1272 
10779 
30 
2 
2 
2 
2 
30 
2 
30 
32 
197 
4 
197 
4 
L01 
l01 
201 
201 
76 
4 
241 
18 
1 
736 
10583 
9704 
318 
82 
1 
17L8 
48 
11639 
11480 
23119 
1 
1 
82 
82 
23202 
340 
23201 
339 
488 
618 
'>59 
5011 
60 
82o 
820 
1940 
15 
164 
399 
13 
29 
382 
1661 
23l2 
3983 
6i)5 
o05 
4588 
5630 
3996 
592 
5630 
10218 
631 
631 
631 
631 
l1 
1 
5'> 
5 
55 
5 
60 
1>0 
12 
60 
12 
72 
48o 
594 
165 
25 
18 
2 
378 
7150 
5800 
50 
111 
6 
607 
11 
3 
7596 
6429 
14025 
ill 
lll 
14116 
1270 
14134 
2 
1270 
200 
419L 
14 
15 
312 
2552 
4380 
16 
10 
338 
1 
2 
45 
957 
2864 
54U 
8277 
351 
351 
8628 
44CI> 
82b~ 
363 
4406 
13034 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
31 
84 
84 
84 
84 
31 
84 
31 
115 
111 
214 
411 
5 
9 
947 
10836 
8147 
5 
1 
13 
7 
9 
68 
736 
11811 
89o0 
20771 
9 
9 
20780 
741 
20780 
741 
2J~3 
L6~3 
~7 
..lo9 
1459 
17 
llY79 
16488 
l681L 
L.J 
3 
7419 
43 
117 
'>12 
35912 
19224 
5513b 
loO 
160 
55296 
1932 
55179 
il7 
1932 
572.28 
5 
62 
62 
6.2 
5 
62 
~ 
67 
6 
84 
22 
ll 
90 
33 
123 
123 
ll3 
123 
909 
ol't 
398 
12 
7 
1124 
Z87o1 
22017 
2 
74 
1338 
61 
32 
.25 
1 
3 
9957 
10 
16 
313o7 
32035 
63402 
2b 
26 
b3't28 
l9.B 
63428 
1933 
135 
l2J7 
2 
L 
73 
149 
361 
35 
3 
127 
25 
257 
488 
745 
25 
25 
3 
3 
773 
4 
748 
25 
4 
777 
4 
4 
4 
4 
3 
35 
8 
12 
8 
4 
63 
67 
67 
67 
67 
9 
7 
38 
172 
29 
135 
9419 
11230 
18 
31 
964 
61 
917 
2 
3 
56.22 
611 
3 
10657 
18383 
29040 
3 
3 
2 
2 
290't5 
226 
.29045 
226 
EWG 
CEE 
95573 
148~31 
ol31 
348.21 
43932 
2569 
112 
103 
106367 
173 510 
198969 
143 
2l 
53'>40 
506 
143 
1397 
5986 
44il 
41 
1233 
3102 
12629 
15L 
334087 
214946 
549033 
152 
152 
9110 
911') 
558295 
87564 
549419 
8876 
87~64 
645859 
563 
24 
1 
67 
l 
68 
1 
69 
69 
587 
69 
587 
o5o 
20 
4 
60 
2 
29 
1929 
362 
116 
79 
56 
1960 
bl3 
2573 
2573 
84 
L513 
84 
.1657 
6955 
447b 
4745 
3402 
146 
189 
10 
18179 
402012 
378 706 
160 
268 
13831 
2836 
5913 
818 
~44 
3 
792 
132155 
4978 
18 
118 
437475 
522672 
960147 
3 
18 
21 
1362 
1362 
961531) 
19727 
9o1517 
10 
19724 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 8;~;:· I "1:~~- ~~~~~t(~~) I ltalia 
46(.~ 
1363 
2 J<' 2 
11 j68 
33363 
19~lj 
5J6 
1802 
45437 
21215 
66652 
66652 
8494 
6oo5.2 
8494 
75146 
24 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
24 
2 
24 
26 
892 
31 
892 
31 
923 
923 
9H 
923 
395 
19 
1>94 
32 
3 
3587 
65970 
65228 
1 
1716 
487 
3 
10520 
322 
71277 
76070 
14 7347 
3 
3 
487 
487 
14 78 37 
1143 
14 7 834 
1140 
14427 
l8tt79 
4109 
HdB 
437 
5896 
5777 
14118 
liJ2 
1310 
3095 
l'Jl 
220 
2527 
11775 
16645 
28420 
4726 
4726 
33146 
36384 
28521 
4625 
36384 
69530 
553 
553 
553 
553 
19 
4 
237 
25 
237 
25 
262 
262 
23 
262 
23 
.285 
2204 
2bl4 
578 
78 
83 
10 
1868 
39311 
38602 
295 
651 
43 
4654 
60 
19 
41557 
43388 
84945 
651 
o51 
85596 
5474 
85586 
1'l 
~474 
105?~ 
13537 
1459 
27637 
96 
lOj 
2433 
17'127 
30965 
143 
87 
2891 
9 
15 
316 
7189 
20360 
38716 
59076 
3002 
3002 
62078 
29192 
58997 
3081 
29192 
91270 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
60 
369 
369 
369 
369 
60 
369 
60 
429 
41L 
940 
1595 
23 
22 
483~ 
o2694 
5771t9 
21 
6 
7~ 
42 
52 
690 
5134 
2 
67656 
63617 
131273 
52 
52 
131325 
2970 
131325 
2970 
4Ut>7 
5111<' 
562 
257~ 
10211 
112 
85970 
115438 
132018 
143 
21 
53177 
338 
1018 
2913 
254749 
134931 
J89o80 
1356 
1356 
391036 
13460 
390018 
101R 
13460 
404496 
5 
63 
63 
1>3 
63 
5 
63 
5 
68 
29 
419 
106 
6!! 
448 
174 
622 
622 
1 
622 
1 
623 
4305 
3091 
1898 
13 
20 
70't6 
176270 
14231>3 
17 
154 
7502 
341 
197 
157 
5 
30 
72719 
75 
99 
191350 
215483 
406833 
162 
162 
406995 
9307 
406995 
9307 
2192 
Zn933 
20 
14 
500 
l 005 
245~ 
261 
2.6 
984 
152 
1766 
3439 
5205 
152 
152 
26 
2.6 
5383 
34 
5231 
152 
34 
5417 
5 
5 
5 
5 
2 
12 
200 
48 
79 
56 
14 
383 
397 
397 
397 
397 
34 
50 
214 
535 
61 
840 
57767 
74764 
121 
114 
6323 
409 
5674 
10 
29 
39128 
4519 
18 
656J5 
124114 
189749 
18 
18 
10 
10 
189777 
833 
189 777 
833 
403 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963-Annee 
G~T- Ursprung Werte- 1000 S- Valeurs "···.,1=~-T=t~~l · SchiUssel I EWG I cQde EWG I Belg.- .I Neder-~1Deutsch-~ Orlglne CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltal•a TDC 
MONllE 155100 23541 15406 21521 653o1 £9211 981254 14 8977 91070 134295 416302 190610 
480170 Ryv ~NI 343 191 2 51 83 16 102 56 1 15 25 5 E Af UNJS 16 6 9 1 5 2 3 
JAPON 87 3 84 18 1 11 
AELE 343 191 2 51 83 16 102 56 l 15 25 5 
AUT.CL.1 103 9 93 1 23 3 20 
CLASSE 1 446 191 2 60 176 17 125 56 1 18 45 5 
EXTRA CEE 446 191 2 60 176 11 125 56 1 18 45 5 
TRS GATT 446 191 2 61) 176 11 125 56 1 18 45 5 
MONDE 446 191 2 60 176 11 125 56 1 18 45 5 
480191 FRANCE ~y 2 10 8 109 10 63 36 BELfoLUX. 11 339 339 ALL M.FEO 161 3 153 5 912 19 871 22 
ITALIE 1 l 
ROY.~NJ 2 1 1 10 3 1 NORY GE 621 :}49 220 52 4157 2314 1500 343 
SUEDE 684 60 67 557 4490 394 1 it 50 361t5 
FlNLANDE 990 669 318 3 6563 4351 2 2190 20 
OANEMARK 1 1 5 5 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE 632 3 41 588 4625 21 204 4400 
ALL.MoEST 25 25 176 176 
POLOGNE 1 1 6 6 
AELE 191t0 lt09 3 330 1198 13289 2708 22 2161t 8395 
AUT -~L.1 990 669 318 3 6563 4351 2 2190 20 CLA SE 1 2930 1078 3 648 1201 19852 7059 24 4351t 8415 
EUR.EST 26 26 182 182 
CLASSE 3 26 26 182 182 
EXTRA iEE 2956 1078 3 674 1201 20034 7059 24 4536 8415 CEE AS OC 252 3 2 234 13 1361 19 10 1274 58 
TRS GA T 2931 1078 3 649 1201 19858 7059 24 lt360 8415 
AUT. TIERS 25 25 176 176 
t E E 252 3 2 234 13 1361 19 10 1274 58 
MONOE 3208 1081 5 908 1214 21395 7078 34 5810 81t73 
480199 FRANCE 11158 2910 412 4733 3103 lt2539 971t3 1362 21201 10233 
JEli.L~X. 1g560 f3l$ 5521 2497 46 46344 11481 2301t9 11696 118 AY 8 S l 270 7731 9110 410 114650 8225 42759 591tl9 lt247 ALLEM.FEO 121t9 3681 3301 3106 1161 43642 17340 9451 14907 1944 
ITALIE 1203 210 32 80 881 2704 325 ltl 198 2140 
ROY.UNl 5367 1205 1533 619 1367 643 15384 4168 6282 1650 1848 1436 
IRLANO 11 11 13 13 
ND~YEGE 17084 1259 3315 3212 8881t 414 102681 8035 20426 19349 52371 2500 SU DE 28148 3106 3707 3094 17371 870 15891t3 11150 21494 16452 99590 lt257 
FINLANDE lt461t8 6537 6276 4631 25299 1905 306783 45739 41044 311t26 178058 10516 
DANE MARK 261 1 42 217 1 1769 11 220 153) 5 
SUISfE 908 lt11t Sit 59 171 210 2419 944 148 179 459 689 A~TR CHE 18075 332 101t8 2321 11867 2507 88775 985 lt809 10114 56684 16183 
E PAGNE 6 1 2 3 17 2 3 12 
YOUGOSUY 81t7 3 18 162 ltb4 lt633 8 lt6 1849 2730 
GRECE 35 1 3 2 8 21 122 3 11 6 31 71 u~R.s.s5 1 1 AI.L~E T 1080 771t 291 u 6319 4165 1968 186 POl E 256 166 17 73 1790 945 89 756 
TCHE OSL 1787 150 262 341 867 167 9829 767 1392 1781 4640 1249 
::stlGRJE lt 4 26 1 25 R UMANIE 59 14 43 2 lt36 95 327 14 
MAR DC 2 31t8~ 1 it 4 .ALGERIE 3599 lt1 65 12298 11904 168 226 
R.AFR.SUD 121 6 67 lt8 1203 59 661 lt83 
ETATSUNIS 9343 247 761t 171 5747 24llt 37290 418 2829 574 20976 12493 
CANADA 405 62 71 163 103 6 2807 589 389 133 1053 43 
PANAMA RE 253 253 1010 1010 COLOMSIE 2 2 VENEZUELA 1 1 
fRGENTINE 1 1 2 2 SRAEL 16 15 1 56 Sit 2 ARAS.SEOU 3 3 20 20 
CHIN CONT 8 1 7 27 5 22 JAPON l71tlt 96 69 40 l511t 25 7758 426 153 188 6945 46 
AELE 6981t3 6317 9657 9347 39877 461t5 369971 31293 53159 47964 2121t85 25070 AUT.CL.l 57160 6950 7186 5027 33103 4894 360626 47236 44434 32976 209585 26395 
C\ASSE 1 127003 l3267 1681t3 14374 72980 9539 730597 78529 97593 80940 lt22070 51465 AU .AOM 3599 31t87 lt7 65 12298 11904 168 226 
TIERS ~l2 275 it ~Sit 15 2 1095 20 1014 54 7 CLASS 2 387ft 31t91 01 80 2 13393 11924 1182 280 1 EUR.EST 3186 150 1216 61t9 983 188 18401 767 6598 3838 5724 1474 AUT.CL.3 8 1 7 27 5 22 CLASSE 3 3194 150 1217 61t9 990 188 18428 767 6603 3838 571t6 1474 
EXTRA CEE 134071 16908 18361 15103 73972 9727 762418 91220 105378 85058 427823 52939 E~ ASiOC 56071t 10891t 14024 9186 11229 471t1 262299 49278 62173 3971t8 91t487 16613 TR GA T 129017 13416 17268 1471t5 H914 9671t 71t2139 79293 99919 82858 lt271t39 52630 AUT. TIERS 1420 it 101t3 291 50 32 7859 20 5280 1968 353 238 C E E 52440 7406 13974 9119 17221 4720 249879 37H1 61994 39516 91t456 16542 MONOE 186511 21t314 32335 21t222 91193 11tltlt7 1012297 128591 167372 124574 522279 69481 
480200 trt~~~FEO itf 41 1 24 23 1 
ITALIE 1 1 RQY.UNI 283 269 9 5 132 125 it 3 SUEDE 2 1 1 1 1 .~ADAGASC 1 1 
JAPON 211 59 11t9 3 49 10 38 1 
AELE 285 269 9 6 1 133 125 4 3 1 A~lA~~e1 211 59 11t9 3 lt9 10 38 1 496 328 9 155 it 182 135 it lt1 2 EAMA 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 497 329 9 155 4 182 135 it 41 2 ~BE ASSOC lt4 1 lt2 1 25 1 23 1 RS GATT 496 328 9 155 4 182 135 't 41 2 C E E 43 42 1 25 1 23 1 MONOE 540 329 51 155 5 207 136 27 lt1 3 
480300 FRANCE 617 103 lt3 427 4ft 1507 157 63 1251 :16 
404 
Jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Bel g.-, Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- 1 Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
BELG .LUX. 2578 257 1786 529 6 6484 752 4393 1336 3 PAYS SAS 757 276 59 367 55 2312 882 169 1283 38 ALLEM.FED 2139 381 175 1103 480 2864 570 268 1522 504 ITALIE 388 26 19 24 319 920 45 40 12 763 RDY.UNI 1136 34 51 1!64 61 126 1312 39 42 1008 11() 113 NORVEGE 1928 879 38 460 j47 4 6867 3182 134 1450 2088 13 SUEDE 2618 448 131 1684 245 111J 8888 1632 419 5b75 849 313 F INLANDE 1299 425 14 44 816 4987 1580 38 133 3236 DANE MARK 2 1 1 SUI SSE 183 42 56 44 24 17 182 41 46 3ti 28 29 AUTK ICHE 733 31 4 46 650 2 2209 66 11 118 2009 5 ESPAGNE 1 1 2 2 YOUGOSLAV 15 4 11 58 16 42 POLOGNE 4 4 11 11 TCHECOSL 131 82 1 48 531 331 3 197 ETATSUNI S 136 5 23 59 37 12 201 4 23 123 3'1 12 AKGENTINE 5 5 12 1.1 IN DE 1 1 JAPUN 46 4b 131 131 AELE 6598 1434 280 3098 1:;27 259 19460 49oJ 652 8290 5085 473 AUT.CL.1 1497 430 37 103 903 24 5379 1584 61 256 3422 56 CLASSE 1 8:195 1864 317 3201 2430 283 24839 6544 713 8546 8507 529 TIERS Cl2 6 1 5 13 1 12 ClASSE 2 6 1 5 13 1 12 EUR.EST 135 82 5 48 542 331 14 197 CLASSE 3 135 82 5 48 542 331 14 197 EXTRA CEE 8216 1947 322 3249 2435 283 25394 6876 727 8743 8519 529 CEE ASSOC 6479 940 356 2956 1642 585 14147 2249 634 605') 4633 581 TRS GATT 8236 1947 322 3249 2435 283 25394 6876 727 8143" 8519 529 C E E 6479 940 356 2956 1642 585 14147 2249 634 6050 4633 581 M ON DE 14715 2887 678 6205 4J77 868 39541 9125 1361 14793 13152 1110 
480400 FRANCE 144 66 11 67 599 241 34 323 1 B~LG.LUX. 630 193 237 199 1 2675 862 818 974 1 PAYS BAS 6027 159 31)97 202 539 5856'1 1848 27462 23744 5515 AlLEM.FED 457 35 55 283 84 1155 62 128 821 14lt ITA LIE 30 29 1 60 59 1 ROY.UNI 283 8 4'o 135 l7 69 760 16 125 428 60 131 NORVEGE 204 191 2 11 1030 979 5 46 SUEDE 623 362 35 54 138 34 2930 1761 110 162 755 142 FINLANDE 1775 168 429 141 9U. 65 9665 856 2099 769 5615 326 SUISSE 86 26 2 56 2 133 ltl 2 110 3 AUTR ICHE 176 176 614 614 PORTUGAL 2 2 2 2 All.M.EST 12 7 4 57 5 34 18 POLUGNE 1 1 1 1 ROUMANIE 4 4 20 20 ETATSUNI S 565 9 13 161 306 74 1095 19 2(1 322 639 95 JAPON 1 1 1 1 A~LE 1374 587 83 191 408 105 5469 2774 242 592 1585 276 AUT .CL .1 2341 177 442 302 121l0 140 10761 875 2119 1091 6254 422 CLASSE 1 3715 764 525 493 1688 2lo~ 16230 3649 .U61 1683 7839 698 EUR.EST 17 1 7 5 4 78 ~ 34 19 20 ClASSE 3 17 1 7 5 4 78 5 34 19 20 EXTRA CtE 3732 765 532 498 1b88 249 16303 3654 2395 1702 71139 718 CEE ASSOC 7288 416 3218 531 2499 624 63058 2851 27831 1673 25042 5661 TRS GATT 3716 764 525 494 1686 245 16231 3649 2361 1684 7839 698 AUT.JIERS 16 1 7 4 4 71 5 34 18 20 C E E 7288 416 3218 531 2499 624 63058 23H 27831 1673 25042 5661 M ON DE 11020 1181 3750 1029 H87 873 79366 6505 30226 3375 32881 6319 
480510 FRANCE 28 Zo 1 182 3 176 2 BELG.LUX. 215 5 210 1205 24 1179 1 1 PAYS BAS 565 63 374 115 13 2tl85 .314 1805 746 20 ALLEM.fED 31 10 1 14 1~0 43 27 79 1 ROY.UNI 13 6 7 44 16 28 UANEMARK 2 2 4 1 3 SUISSE 2 2 AUTR ICHE 2 2 ETATSUNIS 1o 12 3 111 2 102 7 AELE 15 6 2 7 ~2 17 5 30 AUT.CL.1 16 1 12 3 111 2 102 7 CLASSE 1 31 1 14 10 163 19 107 37 EXTRA CEE 31 7 14 10 163 19 107 37 CEE ASSOC 839 78 382 22't lH 14 4422 381 1833 1261 923 24 TRS GATT 31 7 u. 10 163 19 107 37 C E E 839 78 382 224 141 14 4422 381 1833 1261 923 24 MDNDE 870 78 382 231 155 24 4585 381 1833 128D 1030 61 
480590 FRANCE 34 8 12 14 55 11 8 36 BtLG.LUX. 245 50 148 21 26 891 112 570 lOO 109 PAYS BAS 350 13 200 U7 1095 33 620 442 AlL EM. FED 631 117 65 311 138 1341 183 181 743 234 ITALIE 15 1 14 18 4 14 ROY. UN I 204 1 129 55 14 5 364 1 270 73 14 6 NORVEGE 253 129 66 37 14 1 11148 532 299 147 49 21 SUEDE 1563 231 85 387 812 8 6~32 1046 323 1695 343G 38 FINLANDE 197 2 43 64 8b 2 872 5 181) 314 359 14 DANE MARK 29 29 92 92 SUI S SE 793 180 247 69 297 145•) 173 337 1 345 ~94 AUTRICHE 260 2 28 4 L03 23 1024 3 ~r, 6 88'1 76 YOUGOSLAV 17 17 108 108 TCHECGSL 24 24 94 94 RCUMANIE 4 4 12 1.1 ETATSUNIS 344 30 q 48 dB 19 o44 55 18 35 424 12 PANAMA RE 1 1 5 5 
AELE 3122 5't3 555 483 lLll1 340 10510 1755 1279 1922 4819 735 AUT.CL.1 558 32 52 112 324 38 1524 60 198 349 783 134 CLASSE 1 3680 575 607 ~9:> 1525 378 12:>34 1dl~ 1477 2271 5602 8b9 TIERS Cl2 1 1 ~ 5 CLA SSE 2 1 1 , 5 EUR.EST 28 24 4 106 94 12 CLA SSE 3 28 24 4 106 94 12 EXTRA CEE 3709 575 631 bOO 1525 378 1214~ 1 q 15 1571 U8d 5602 669 CEI: AS SUC 1275 180 2"13 472 18b 164 3400 328 812 1325 592 343 TRS GATT 37iJ4 575 631 59~ 152~ 378 12128 1815 1571 2271 5602 869 AUT. TIERS 5 5 17 17 C 1: E 1275 180 273 472 186 164 .3400 JZR 8U 1325 59£ 343 MONDE 4984 755 904 1072 1711 542 1554? 2143 2 38:1 3613 6194 1212 
405 
406 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
Code Origine 
TDC 
't80600 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
All.H.EST 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
HONDE 
480710 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITAl lE 
RUY. UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
All. H. EST 
ETAT SUNJ S 
CANADA 
AELE 
AUT.Cl.1 
ClASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
HONDE 
480730 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
Alli:H.FED 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
480750 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEH.FEO 
ITALIE 
ROY. UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR JCHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNI S 
CANADA 
JAPON 
AtLE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
480790 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
IT All E 
RO)'. UNI 
IRLANOE 
NURVEGE 
SUEDE 
f INLANOt 
EWG 
CEE 
9 
5 
69 
74 
13 
4 
6 
2 
56 
1 
62 
76 
68 
I 
l't4 
144 
157 
14ft 
157 
301 
13 
18 
110 
1 
113 
19 
1 
300 
12 
6 
95 
1 
445 
96 
541 
6 
6 
547 
142 
541 
6 
142 
689 
1~ 
3 
25 
l 
1 
5 
1 
4 
it 
12 
11 
17 
28 
28 
42 
28 
42 
70 
408 
293 
483 
165 
10 
70 
48 
21 
Ho 
14 
1 
H 
104 
17 
1 
228 
268 
496 
496 
1359 
496 
U59 
1855 
4'130 
7583 
9120 
8208 
897 
7021 
9 
1148 
8474 
2~70 
France 
22 
4 
1 
18 
36 
23 
36 
59 
59 
22 
59 
22 
81 
3 
63 
5 
b4 
5 
69 
b9 
3 
69 
3 
72 
30 
5 
51 
3 
3 
10 
1 
4 
ll 
15 
15 
89 
15 
89 
104 
1521 
1593 
24£2 
297 
1610 
575 
134 
1141 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
5 
62 
16 
5 
9 
14 
1 
15 
15 
83 
15 
83 
98 
3 
1 
16 
1 
9 
47 
6 
18 
1 
56 
19 
75 
6 
6 
81 
21 
75 
6 
21 
102 
196 
't49 
76 
1 
43 
1 
7 
11 
45 
18 
63 
63 
722 
63 
722 
785 
758 
3925 
1075 
162 
1218 
1 
107 
373 
336 
2 
7 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
9 
it 
9 
13 
5 
75 
2 
99 
16 
101 
16 
117 
117 
80 
117 
80 
197 
10 
8 
l 
l 
5 
l 
2 
7 
3 
10 
10 
18 
10 
18 
2ll 
... 
218 
36 
1 
l 
65 
2 
67 
69 
69 
258 
69 
258 
327 
303 
4270 
3493 
10~ 
97b 
240 
16<>8 
3'+0 
1 
3 
5 
1 
6 
6 
7 
6 
13 
13 
9 
u 
9 
u. 
2 
17 
9't 
8 
9 
11 
10 
122 
10 
132 
112 
19 
132 
19 
151 
... 
2 
12 
it 
lit 
18 
18 
18 
18 
3't 
-.~ 
29 
6 
12 
1 
17 
48 
6 
1't 
60 
~ 
1 
llO 
113 
L23 
223 
114 
L23 
ll't 
337 
1<>93 
1~o7 
.H73 
329 
2~!l't 
178 
2lb3 
~'>3 
ltalia 
3 
2 
29 
... 
2 
2 
20 
l 
24 
29 
24 
53 
53 
3~ 
53 
3't 
87 
3 
16 
7 
11 
l 
82 
l 
46 
102 
46 
l't8 
1411 
19 
l't8 
19 
167 
4 
3 
17 
2't 
2'+ 
24 
174 
2 
1't 
46 
23 
6 
1 
36 
67 
59 
126 
126 
176 
126 
176 
302 
2176 
225 
229 
1218 
833 
8 
48 
3536 
100 
EWG 
CEE 
~ 
15 
241 
32 
3 
1 
20 
2'+ 
l 
1 
10 
28 
30 
58 
l 
1 
l 
l 
60 
29't 
58 
l 
293 
353 
15 
86 
198 
4 
81> 
't4 
l 
576 
63 
15 
62 
1 
770 
63 
833 
15 
15 
848 
303 
833 
15 
303 
1151 
2 
11 
1 
2b 
l 
... 
9 
2 
1 
3 
10 
15 
15 
30 
30 
46 
30 
46 
76 
2655 
2037 
5357 
1486 
23 
559 
242 
92 
875 
110 
11 
1035 
1 
465 
178 
2049 
1519 
3568 
3568 
11558 
3568 
11~511 
15126 
lit97u 
17820 
29399 
16412 
1135 
9942 
11 
4861 
27211 
12<>25 
I 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
France 
... 
l 
8 
l 
8 
9 
8 
l7 
l 
l 
18 
5 
17 
... 
22 
2 
131 
131 
it 
135 
135 
2 
135 
2 
137 
141 
20 
396 
15 
3 
5 
62 
2 
8 
bit 
72 
72 
572 
72 
572 
644 
3J't6 
'+855 
5616 
389 
2208 
2689 
3122 
~L33 
I Belg.· I Neder-1 Deutsch; I 
Lux. land land (BR) 
2 
224 
10 
1 
5 
6 
6 
6 
236 
6 
236 
2't2 
5 
1 
29 
4 
lit 
76 
15 
1!l 
1 
90 
11 
101 
15 
15 
116 
39 
101 
15 
39 
155 
1600 
5155 
112 
2 
4lit 
3 
10 
74 
11>0 
427 
23'+ 
661 
661 
7529 
661 
7529 
8190 
23'+7 
12473 
1417 
188 
3037 
I 
381> 
1330 
118~ 
9 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
H 
3 
1 
13 
17 
9 
146 
4 
196 
15 
200 
15 
215 
215 
155 
215 
155 
370 
17 
9 
1 
4 
9 
2 
2 
14 
4 
18 
18 
26 
18 
26 
't4 
41 
1661 
316 
2 
~ 
425 
15 
13 
7 
453 
460 
460 
2018 
46C 
2018 
2478 
846 
10546 
7732 
265 
1423 
81>3 
6557 
1466 
2 
6 
17 
l 
20 
1 
2 
20 
22 
22 
25 
22 
25 
't1 
85 
60 
26 
12 
63 
10 
161 
10 
171 
111 
85 
171 
85 
256 
1 
1 
10 
1 
11 
12 
12 
12 
12 
197 
235 
180 
6 
95 
6 
83 
268 
45 
1035 
1 
21!> 
3 
1264 
487 
1751 
1151 
618 
1151 
618 
2369 
3'+86 
3859 
11738 
293 
2413 
711 
978~ 
't4q3 
ltalia 
14 
l 
7 
2 
8 
2 
10 
10 
15 
10 
15 
25 
21 
8 
18 
l 
161 
188 
23 
211 
211 
22 
211 
22 
233 
2 
1 
17 
20 
20 
20 
817 
2 
2 
45 
231 
1 
1£0 
55 
11 
161 
3'+3 
281 
624 
62'+ 
821 
624 
821 
l't45 
8291 
369 
333 
16't7 
861 
10 
212 
6'+17 
248 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
EWG 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
DAN~I~ARK 138 23 4 <t4 11.! 5 2B:l 40 ~ 4" 194 4 SUI ~SE d()5 134 94 132 jlj 122 87L 126 77 102 359 208 AUTK ICHE 1953 77 44 63 l.><J7 372 7774 25£ 1U 255 6564 581 YUUGOSLAV 40 40 133 133 GRECE 1 2 2 All.M.EST 61 36 23 178 113 63 POLOGNE 1 1 MAROC 2771 2180 251 190 150 13561> 10£7b 1435 1!'34 819 ETATSUNIS 9031 3107 438 1507 3ll25 954 20474 9465 843 5139 4242 785 CANADA 42 3 8 1 30 46 19 2 1 24 IN DE 1 1 JAPON 1J8 10 l7 22 59 70 15 32 12 11 AUSTRAl! E 1 1 
AELE 19~89 3153 1640 3121 65,7 4916 50943 8437 4957 9240 20026 d2~3 AUT.CL.l 12102 4261 763 1665 4'132 1161 333t>l 14732 2031 6636 8773 1187 CLASSE 1 31691 7414 2623 4986 1J:>89 6077 64304 23169 6988 158 78 28799 9470 TIERS Cl2 2772 2180 251 190 151 13566 10278 1435 1034 619 CLASSE 2 2772 2160 251 190 151 13561> 10278 143~ 1034 619 EUR.EST 61 1 36 z:; 1 179 1 114 63 1 CLASSE 3 61 1 36 23 1 179 1 114 63 1 EXTRA CEE 34524 9595 2910 5201 1J740 6078 98()49 33448 8537 16975 29618 9471 CEE ASSOC 30739 5833 5<J20 8175 <>963 3848 79738 13916 1642~ 19369 19378 10640 TRS GATT 31662 7414 2622 4966 10589 6069 84292 23169 6968 1'>878 28797 9460 AUT. T 1ER S 2841 2181 288 213 150 9 13755 10279 1549 1097 819 11 c E E 30738 5833 5920 8175 6962 3848 79736 13906 16425 19389 19376 10640 MONDE 65262 15428 8830 l3H6 17702 9926 17778~ H354 24962 36364 48994 20111 
480800 FRANCE 11 2 8 11 9 BELG.LUX. 1 1 2 2 ALL EM. FED 432 212 98 106 16 483 240 103 11~ 30 RDY.UNI 69 3 61 1 4 88 3 81 1 3 DANE MARK 3 2 1 1 1 SUI ~SE 196 102 29 lu 47 8 187 97 30 10 43 7 AUTR ICHE 13 1 12 17 2 15 ETAJSUNI S 32 4 28 80 9 71 
AELE 281 107 91 11 52 20 293 101 113 11 46 22 AUT .CL.1 32 4 28 80 9 71 CLA SSE 1 313 107 91 15 80 20 313 11) 1 113 20 117 22 EXTRA CEE 313 107 91 15 ~0 20 373 101 113 20 117 22 CEE ASSDC 444 213 99 106 2 24 496 242 104 110 1 39 TRS GATT 313 107 91 15 80 20 373 101 113 20 117 22 C E E 444 213 99 106 2 24 496 242 104 110 1 39 MONDE 757 320 190 121 82 44 869 343 217 130 118 61 
480900 FRANCE 2310 61 1021 1046 182 26019 705 14171 11738 14')5 BELG.LUX. 2656 307 1810 2~1 308 29~83 32~9 21729 2831 2064 PAYS bAS 1888 131 598 11~6 3 12751 1115 4186 7427 23 ALLEM.FEO 3503 1650 629 1191 33 2~454 14251 2611 8413 179 ITALIE 52 21 4 n 466 119 12 33~ RUY. UN I 84 10 24 15 35 299 47 72 77 103 NORVEGE 1324 11 8 394 911 13181 122 71 5739 7249 SUEDE 11039 1374 863 4493 4292 17 114117 13674 7989 48556 43836 62 FINLANlJE 4416 541 473 1961 1441 47478 5214 3265 21037 1796 2 DANE MARK 32 2 4 26 134 6 20 1J8 SUISSE 120 10 6 2 30 72 772 79 69 3 ~5 536 AUTR ICHE 2253 352 48 170 243 1440 18791 YJ28 270 1328 2749 11416 PORTUGAL 12 3 9 160 45 1 114 ESPAGNE 123 123 1678 1o76 YGUGOSLAV 325 14 L21 90 5256 184 3769 13"3 
u.R.s.s. 41 7 7 27 Sl6 91) 90 336 ALL.M.EST 2 2 15 15 POLOGNE 375 192 69 114 ~339 2697 906 173C 6 TCHECOSl 303 105 65 64 69 4806 1509 1032 1146 1119 HllNGRIE 1 1 16 16 ROUMANIE 12 11 175 160 15 I{.AFR.SUD 224 81 42 94 7 1667 568 294 753 ~2 
ETATSUNIS 627 203 316 38 69 2312 63£ 1301 127 248 4 CANADA 1 1 BRESIL 19 17 2 166 152 l't 
AELE 14864 1760 951 5078 ~546 1529 147454 169'15 8477 55724 54244 12014 
AUT.CL.l 5715 962 831 2093 1738 91 58392 8276 4860 21917 22032 1307 CLASSE 1 20579 2722 1782 1171 7Ld4 1620 205846 25271 13337 77641 76276 13321 TIERS CL2 19 17 2 166 152 14 CLASSE 2 19 17 2 166 152 14 EUR.EST 734 316 141 207 69 1 10867 4472 2028 3227 1119 21 CLASSE 3 7 Jlt 316 141 207 69 1 10867 4472 2J28 3£27 1119 21 EXTRA CEE 21332 3038 1940 7380 B53 1621 216879 29743 15517 80882 77395 13342 CI:E ASSOC 10409 2109 1292 4022 2460 526 ~6573 18744 7514 44313 22331 3671 TRS GATT 21276 3019 1933 7351 73~::. 1620 216157 29477 15427 80531 77:39~ 13327 AUT. TIERS 56 19 7 29 1 722 266 90 351 15 C E E 10409 2109 1292 4022 2460 526 96573 ld744 7514 44313 22331 3671 MONDE 31741 5147 3232 11402 98U .1147 3134~2 ~8~87 23031 125195 99726 17013 
481000 FRANCE 1212 700 478 34 1062 596 448 18 BELG.L UX. lL81 139 1142 609 72 537 
PAYS BAS 42 42 38 38 AllEM.FED 57 22 30 5 34 1'> 1~ 4 
ITA LIE 146 146 107 1(17 
ROY.UNI 184 147 H j 148 111 32 2 DANE MARK 1 1 1 1 SUISSE 5 5 3 3 AUTRICHE 4~ 1 44 31 1 30 ESPAGNE 2 2 2 2 VOUGOSLAV 20 0 14 24 7 17 ETATSUNIS 250 126 120 10 z.;s 110 119 9 
AELE 235 147 9 31 48 183 111 7 32 33 AUT.CL.1 278 126 128 14 10 264 110 128 17 9 CLASSE 1 513 147 135 159 62. 10 447 111 117 160 50 9 
tXTKA CEE 513 147 135 159 62 10 447 111 117 16J 50 9 CEE ASSUC 2738 139 764 1 7'16 34 ~ 1850 72 049 1107 18 4 TKS GATT 513 147 135 159 o2 10 447 111 117 160 50 9 C. E E 2738 139 764 1796 3't 5 18~0 12 649 1107 18 4 MONOE 3251 286 899 1955 9b 15 2297 1!l3 766 1267 6~ u 
481110 FKANCt: 614 116 22 ~09 167 683 108 29 412 134 BELG .LUX. 2524 991 lOll 39" 130 7268 2077 3761 1119 311 PAYS BAS 1048 9 220 o70 149 2874 13 698 1817 346 
AllEM.FI::O 1791 619 253 233 686 .!991 1161 405 419 1006 
407 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 • Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" 1 :-y=r=~~ Schli!ssel I EWG I Code EWG I Belg.-, Neder-~1Deutschil ltalia Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
ll ALIE 59 8 2 1 'oB 67 9 2 1 55 ROY.UNI 1827 376 278 116 1>17 'o'oO 2397 5'o4 412 165 781 495 NORVEGE 11 11 23 2.> SUEDE 198 9 2 2 13/o 51 297 11 3 2 213 68 FINLAND£ 16 7 9 16 6 10 DANE HARK 557 7 
'" 
528 18 1219 7 6 1180 26 SUISSE 61 10 2 23 26 77 15 1 3/o 27 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 1 1 1 1 ETATSUNIS 85 10 1 1 60 13 22 2 1 13 6 CANADA 27 12 3 3 9 25 9 
'" 
3 9 THAILAND£ 1 1 COREE SUO 6 1 1 
'" 
1 1 JAPON 97 13 25 1/o 'o5 32 4 6 5 17 
AELE 2655 395 289 12.2 1313 536 4013 570 423 173 2231 616 AUT .CL.1 226 23 38 
'" 
8/o 77 96 6 15 5 27 43 CLASSE 1 2881 418 327 126 1397 613 'o109 576 438 178 2258 659 TIERS Cl2 7 1 1 5 1 1 CLASSE 2 7 1 1 5 1 1 EXTRA CEE 2888 'o19 327 126 1398 618 'ollO 576 438 178 2258 660 CEE ASSDC 6036 1627 591 1267 1419 1132 13883 3260 1213 4210 3403 1797 TRS GATT 2881 'o18 327 126 1397 613 4109 576 438 178 2258 659 AUT. TIERS 7 1 1 5 1 1 C E E 6036 1627 591 1267 llo19 1132 13883 3260 1213 4210 3403 1797 HONDE 8924 2046 918 J.393 2il17 1750 17993 3836 1651 4388 5661 2457 
'o81120 FRANCE 1 1 BELG.LUX. 14 11 2 1 5 4 1 AllEH.FED 3 3 1 1 SUEDE 1 1 ETAT SUN IS 5 2 1 2 
AELE 1 1 
AUT .CL.1 5 2 1 2 CLASSE 1 6 3 1 2 EXTRA CEE 6 3 1 2 CEE ASSOC 18 11 1 2 4 6 4 1 1 TRS GATT 6 3 1 2 C E E 18 11 1 2 it 6 4 1 1 HONDE 2/o 14 2 2 6 6 4 1 1 
481200 FRANCE 360 3 321 36 1514 22 13/oO 152 BELG.LUX. 2687 262 1178 1215 32 12316 767 6898 4492 159 PAYS SAS 471 Hl 242 19 69 1807 5H 885 11 3011 AllEH.FED 1895 1201 275 6 loll 7398 4715 1088 18 1577 ROY.UNI 354 183 140 4 1 26 1453 830 50 7 1 72 JRLANDE 68 68 290 290 SUEDE 58 58 285 1 28ft SUISSE 3 3 AUTRICHE 11 17 89 1 88 ETATSUNIS 19 10 8 1 30 18 10 2 
AELE 429 183 140 4 59 lt3 1830 830 546 8 286 160 AUT .CL.1 87 78 8 1 320 308 10 2 CLA SSE 1 516 183 218 4 67 4/o 2150 830 854 8 296 162 EXTRA CEE 516 183 218 
'" 
67 loft 2150 830 85ft 8 296 162 CEE ASSOC 5'o13 160/o 520 118/o 1555 550 23035 6025 1995 6916 5903 2196 TRS GATT 4/oB 183 150 
'" 
67 
'"'" 
1860 830 564 8 296 162 AUT. TIERS 68 68 290 290 C E E 5413 1604 520 118/o 1555 550 23035 6025 1995 6916 5903 2196 HDNDE 5929 1787 738 1188 1622 59/o 25185 6855 28'o9 6924 6199 2358 
481300 FRANCE 183 139 2~ 31 12 1u 83 1 28 5 BELG.LUX. 56 22 9 5 11 2 PAYS SAS 364 51 30/o 8 1 252 57 191 
'" 
AllEH.FEO 1869 964 358 30/o 2H 787 329 186 186 86 ITALIE 35 20 3 1 11 10 5 1 ,.RDY.UNI llo25 501 234 308 198 18/o 570 211 78 102 91 88 SUEDE 10 1 2 3 
'" 
4 1 1 1 1 OANEHARK 202 28 9 45 70 50 106 3 5 26 42 30 SUISSE 77 10 8 ,. 20 35 32 2 3 
'" 
9 llo AUTRICHE 238 105 4ft 2'o 11 Sto 105 23 28 17 3 34 All.H.EST 1 1 1 1 TCHECOSL 1 1 
.ALGERIE 6 6 1 1 ETATSUNJS 538 137 63 15 124 199 195 itl 25 5 50 7lt CANADA 1 1 JAPON 3 3 1 1 
AELE 1952 645 297 384 303 323 817 21t0 115 150 llo6 166 AUT.Cl.1 542 +40 64 15 124 199 196 42 25 5 50 1/o CLASSE 1 2'o9'o 85 361 399 427 522 1013 282 lloO 155 196 2/oO AUT.AOH 6 6 1 1 CLASSE 2 6 6 1 1 EUR.EST 2 1 1 1 1 CLASSE 3 2 1 1 1 1 EXTRA CEE 2502 791 362 loOO 427 522 1015 283 HO 156 196 HO CEE ASSOC 2513 1063 80/o 331 59 256 1185 397 461 198 38 91 TRS GATT 21t95 785 362 399 lo21 522 1013 292 1/oO 155 196 240 AUT. TIERS 1 1 1 1 C E E 2507 1057 804 331 ~9 256 1184 396 'o61 198 38 91 HONOE 5009 18'o8 1166 Hl 'o86 778 2199 679 601 35/o 23/o 331 
loal'oOO FRANCE 210 53 9 144 ,. 256 32 5 217 f SELG.LUX. 152 91 51 8 2 243 149 83 10 PAYS SAS 5'o6 26 388 ll8 4 683 29 528 122 4 AllEH.FED 307 80 72 lOO 55 249 56 71 94 28 JTALIE 69 39 7 5 18 ,... 23 3 3 15 ROY .UNI 98 16 8 37 23 l't 75 14 6 29 18 8 SUEDE 86 27 3 17 38 1 74 24 2 15 33 DANE HARK 9 2 1 1 .> 2 3 1 1 1 SUISSE 373 16 'o2 22 208 85 270 llo 32 19 1H 6/o AUTR ICHE 6 it 2 4 3 1 ESPAGNE 4 1 3 2 1 1 All.. H. EST 105 32 73 311 126 185 
.ALGERIE 4 4 5 5 ETATSUNIS 28 11 1 7 7 2 18 
'" 
2 7 
'" 
1 JAPON 4 3 l 2 1 1 
AELE 572 61 5'o 77 276 10'o lt26 53 loO 6/o 196 73 AUT.Cl.1 36 15 1 1 8 5 22 6 2 7 5 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR·IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"·-, = .... ,-=·i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Necler-~1Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 1 608 76 55 8ft ~dft 10'1 ft4d ~'I 42 71 201 7'j AUT.AOM 4 4 5 5 CLASSE 2 4 4 5 5 EUR.EST 105 32 73 311 126 181i CLASSE 3 105 32 73 311 126 185 EXTRA CEE 717 80 87 157 .illft 10'1 764 6ft 168 256 201 75 CEE ASSOC 1288 240 520 165 2'18 65 1480 21>2 634 185 364 35 TRS GATT 608 71> 51i 84 ./84 10'1 4ft8 5'1 42 71 201 15 AUT. TIERS 10!> 32 73 311 126 l85 C E E 1284 236 520 16!> 2\lll 65 1475 2!>7 1>34 85 364 35 MONDE 2001 316 607 322 5tl.i 174 223'1 Hl 802 ftftl 56!> 111) 
481500 FRANCE 1535 281 HO 41>2 482 1387 364 17~ 577 274 BHG.LUX. 2324 114 831 1365 14 3658 315 22ft 1073 21 PAYS BAS 2ft36 83 1306 '11!.2 6!> 810'> 161 31>69 '>0'11 183 Alli::M.FED 2936 520 429 832 1155 3ft07 !>37 '>80 1155 1235 ITALIE 387 245 108 5 29 128'> 8ft9 374 3 58 ROY.UNI 2(J02 ft51 223 321 5'>2 465 1624 269 J44 216 35J 442 NORVEGE: 189 3 32 68 75 11 835 14 106 367 286 62 SUEDE 1259 42 32 490 615 80 537!1 170 93 1941 2852 322 f INLANOE 361 7 64 96 lH ll 14!>2 39 240 275 868 30 OANEMARK '10 8 1 4 74 3 373 1 2 j 366 1 SUI SSE 267 37 31 23 143 33 227 18 28 23 136 22 AUTRICHE 1779 8 105 18 126'1 37'1 5743 16 252 63 4257 1155 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 2 2 6 6 YOUGOSLAV 93 91 2 300 285 14 GRf:CE 3 1 2 7 7 All. M. EST 55 7 48 204 16 188 TCHECOSL 21 21 44 44 
.ALGERIE 157 152 5 506 488 18 ETATSUNIS 2601 32'1 338 386 1016 532 1781 146 164 328 741 1t02 CANADA 46 37 9 605 465 140 ISRAEL 2 1 l 7 3 4 CHIN CDNT 15 15 lt3 43 JAPON 3D 8 20 10 4 66 HONG KONG 1 1 AUSTRAL lE 1 
NON SPEC 1 
AElE 5587 549 lt24 924 2719 971 14180 488 825 2613 8250 2001t AUT.CL.1 3137 3H HO 492 nu 548 42ll 189 869 744 1967 '+52 CLASSE 1 8724 893 864 1'+16 4032 1519 18401 677 1694 3357 10217 24!>6 AUT .AUM 157 152 5 506 488 18 TIERS CL2 3 1 2 8 3 5 CLASSE 2 160 152 6 2 514 488 21 5 EUR.EST 76 1 48 21 24o 16 188 .... AUT.CL.3 15 15 43 43 CLASSE: 3 91 7 48 36 291 16 188 87 EXTRA CEE 8975 1045 817 1466 4068 1519 19206 1165 1731 35!>0 10304 24!16 CEE ASSDC 9778 1114 2130 1978 2840 1716 18353 2350 lt905 3579 5806 1713 TRS GATT 8745 893 864 1418 4051 1519 l8't46 677 1697 3362 10254 2456 AUT. TIERS 70 7 48 15 247 16 188 43 DIVERS 1 1 C t E '1618 962 2124 1978 2838 1716 17840 1862 't887 3579 5799 1713 M ON DE 18593 2007 3001 3444 690o 1235 370H 3(127 6618 712'1 16103 4l70 
481610 FRANCE 688 20 5 648 15 2'140 57 16 2847 20 BELG .LUX. 160'1 310 1158 120 1 8729 11>53 6592 482 ~ PAYS BAS 2687 134 1413 1079 1 11875 598 6492 4783 ALLEM.FED 350 97 20 221 6 1098 240 38 810 lD ITALIE 80 60 1 1 18 152 l·J1 2 3 40 ROY.UNI 21 10 2 11 39 7 1 2!> ISLANOE 1 IRLANOE 1 1 NORVEGE 5 5 12 12 SUEDE 47 l3 3 28 3 216 6'1 5 12'1 13 f INLANOE 2 1 3 3 OANEMARK 15 2 u 57 6 50 1 SUISSE 27 .. 4 18 45 4 9 1 30 1 AUTR ICHE 8 2 4 J. 25 3 15 7 PORTUGAL 3 3 5 5 ESPAGNE 2 2 b 6 HONGRIE 1 
.ALGERIE 58 58 218 218 ETATSUNIS '+6 11 4 3 21 130 28 7 10 84 ISRAEL 'I 5 .. 3'1 21 18 CHIN CONT 1 1 1 1 
AELE 126 32 4 11 75 4 399 88 9 34 253 1'> AUT .CL.l 51 14 2 ,. 4 27 140 31 1 1 10 85 CLASSE 1 177 41> 6 15 79 31 53'1 125 10 ... 263 too AUT.ADH 58 58 218 218 Tl ERS CL2 9 5 4 39 21 18 CLASSE 2 67 63 .. 257 239 18 EUR.EST 1 AUT.CL.3 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 2 1 1 EXTRA CEE 245 110 6 1~ 79 35 798 365 10 42 263 118 CEE ASSOC 5472 679 1514 1391 1oo5 23 25012 ~616 658'1 7421 8152 H TRS GATT 185 51 b 1~ 78 35 577 146 10 41 263 117 AUT.TIERS 2 1 1 3 1 1 1 C E E 5414 621 151'+ 1391 loo!> 23 247'1'+ 2!>96 b'>8'l 74ll 8152 34 MONDE 565'1 731 1!>20 1406 1944 58 25592 2'163 65'1'1 7463 8415 152 
481690 FkANC£ 2583 56'1 62 1794 158 5374 117 70 4H4 133 BELG.LUX. 1552 578 828 111 35 347'1 1613 1605 220 n PAn BAS 4576 483 2313 1o92 28 13758 929 6193 ~598 ALL EM. FED 2882 1045 312 1028 497 4438 14'13 442 180:) 703 !TAL lE 1188 813 47 16 312 1585 1144 90 2o 325 ROY. UN I 611 167 81 285 o2 16 1134 224 110 116 65 1'1 IRLANOE 1 1 3 1 2 NORVEGE 541 15 4 458 43 21 1517 75 1 1331 !>7 53 SUEDE 585 81 11 1ol 268 64 U04 ~3'1 21 2,0 523 171 FINLANDE 103 1 1 97 4 235 1 1 2 217 14 DANE MARK 2'13 9 28 39 L15 2 523 16 21 92 38<; 5 SUISSE 525 130 50 41 1'11> 108 503 152 34 4C tan 97 AUTR ICHE 67 9 1 j 18 16 73 7 1 4 46 15 PORTUGAL 7 1 1 5 ll 1 1 'I ESI'AGNE 33 16 1 13 j B 1t1 13 2 YDUGOSLAV 1 1 3 3 ALL.M.EST 33 3 30 95 5 '10 TCHECDSL 27 26 5R 52 2 4 
~9 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I Bel g.- I Neder- I Deutsch~ I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
HONGRIE 3 2 3 3 
.ALGER lE 2 2 3 3 GHANA 1 1 ETHlOPIE 1 1 1 1 ETATSUNJS 676 274 23 92 HO 57 797 360 31 102 214 90 CANADA 12 1 4 7 21 1 11 9 INDES OCC 1 LIBAN 1 
ISRAEL 21 14 7 45 44 1 IN DE 4 4 25 25 THAlLANDE 4 4 22 22 JAPON 6 2 3 1 4 2 1 HONG KCNG 3 2 2 1 
AI:LE 2629 412 176 992 822 227 5065 814 189 2442 1260 360 AUT. CL .1 832 292 30 110 339 61 1096 380 45 122 445 104 CLASSE 1 3461 704 206 1102 1161 288 6161 1194 .234 2564 1705 464 AUT. AOM 2 2 3 3 TIERS CL2 35 15 6 l3 1 97 45 23 27 2 CLASSE 2 37 17 6 13 1 lOO 48 23 27 2 EUR. EST 63 31 30 1 1 156 60 90 2 4 CLASSE 3 63 31 30 1 1 156 60 90 2 4 EXTRA CEE 3561 721 237 1138 ll75 290 6417 1242 294 2677 1734 470 CEE ASSOC 12783 2921 3301 193'> 3909 718 28637 6182 7502 3501 10537 915 TRS GATT 3516 718 232 1103 1173 290 6290 1238 285 2565 1732 '>70 AUT. TIERS 43 1 5 35 2 124 1 9 112 2 C E E 12781 2919 3301 193'> 3909 718 2863'> 6179 7502 3501 10531 915 MONDE 16342 3640 3538 3072 508'> 1008 35051 7421 7796 6178 12271 1385 
'>81700 FRANCE 4'> 12 1 23 8 49 7 33 9 BELG.LUX. 30 29 1 25 24 1 PAYS BAS 38 9 15 1'> 33 4 20 9 AlL EM. FED 32 13 13 5 23 9 9 2 3 ITALIE 1 1 ROY.UNl 23 18 3 14 10 SUEDE 1 1 SUI SSE 12 10 2 8 5 3 AUTRlCHE 1 1 1 ALL.M.EST 1 
.AL GER lE 2 2 5 5 
ETATSUNIS 9 8 5 4 
AELE 37 28 5 3 23 15 ,. 4 
AUT.Cl.1 9 8 1 5 4 1 CLASSE 1 'ob 36 6 3 28 19 5 4 AUT.AJM 2 2 5 5 CLASSE 2 2 2 5 5 EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 49 38 2 6 3 33 24 5 4 CEE ASSOC 11t6 21t '>0 35 38 9 136 19 36 26 43 12 TRS GATT '>6 36 1 6 3 28 19 !j 4 AUT. TIERS 1 1 C E E 14'> 22 'oO 35 38 9 131 14 36 26 '>3 12 MONDE 193 60 42 '>1 'ol 9 16'> 38 36 31 47 12 
'>81800 FRANCE 375 193 H 79 50 327 108 39 148 32 BELG.LUX. 226 87 132 1 6 222 111 103 1 7 PAYS BAS 1170 36 81'> 308 12 1641 '>8 815 773 5 ALLEM.FEO 1'>39 '>69 339 360 271 1182 350 209 448 175 IT ALl~ 293 184 96 7 6 3'>1 202 132 4 3 ROY.UNI 180 '>6 72 37 16 9 108 29 '>3 23 6 7 NORVEGE 3 1 1 1 SUEDE 50 10 10 18 7 5 25 7 3 7 4 4 FINLANiiE 1 1 DANE MARK 36 11 3 3 17 2 26 6 2 2 14 2 SUISSE 158 40 31 10 11 66 70 11 16 4 5 34 AUTR ICHE 16 2 2 3 9 11 1 2 2 6 ESPAGNE lt 3 1 2 2 VOUGOSLAV 1 ALL. M. EST 13'> 2 10 122 367 30 336 TCHECOSL 17 1 16 '>2 41 HONGRIE 3 3 4 4 MAROC 1 1 
.ALGER lE 5 5 4 4 ETATSUNIS 70 28 16 12 9 5 26 10 ,. 6 3 3 JAPON 118 5 38 30 35 10 89 2 29 23 25 10 HONG KONG 3 1 2 3 1 2 
AELE 443 109 116 71 55 92 240 54 64 38 31 53 AUT .CL.l 192 36 55 '>2 44 15 119 14 34 29 29 13 CLASSE 1 635 145 171 113 99 107 359 68 98 67 60 66 AUT .AOM 5 5 4 4 Tl ERS CL2 .. 1 1 2 3 1 2 CLASSE 2 9 6 1 2 7 4 1 2 EUR.EST 154 3 26 125 413 2 71 340 CLASSE 3 154 3 26 125 413 2 71 340 EXTRA CEE 798 154 198 240 99 107 779 74 170 409 60 66 C~E ASSOC 3508 781 1442 552 39'> 339 3717 715 1264 594 925 219 TRS GATT 655 146 188 115 99 107 404 69 140 69 60 66 AUT.TIERS 138 3 10 125 371 1 30 34u C E E 3503 776 1442 552 394 339 3713 711 1264 594 925 219 MONOE 4301 930 1640 792 '+93 '>46 4'>92 785 1434 1003 985 285 
'>81900 FRANCE Hl 176 26 119 50 93 42 6 35 10 BELG.LUX. 604 128 161 297 18 453 104 92 253 ,. PAYS FAS 1202 235 565 378 2'> '+12 48 171 171 22 ALLEM.FED 1086 291 317 324 154 414 lOO 115 124 75 ITALIE 79 22 27 6 2'> 45 18 16 2 9 ROY. UNI 272 33 62 40 62 75 112 12 24 14 20 42 IRLANDE 2 l. 3 3 NORVEGE 1 1 SUEDE 256 1 1 212 15 27 147 118 8 20 DANE MARK 46 1 8 16 l3 8 15 1 9 3 2 SUISSE 219 42 7 7 106 57 54 17 2 3 15 17 AUTR ICHE l3 1 2 10 5 1 4 ~~~l~~~l 15 3 2 3 7 5 1 1 2 12 1 1 7 3 4 2 1 GRECE 1 1 
ALL.M.EST 2 2 4 '+ 
.ALGERIE 26 26 24 l4 ETAT SUN IS 224 42 80 15 52 35 55 10 13 6 21 5 CANADA 2 l 1 
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Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
lkAN 2 2 SINGAPOUR 1 1 JAPUN 2 1 
AELE BL2 81 80 281 213 167 338 31 28 146 52 81 AUT.CL.1 243 44 84 23 56 36 62 10 "17 8 22 5 CLASSE 1 1065 125 104 304 269 203 41)0 41 45 154 74 86 AUT.ALM 26 26 24 24 TIERS CL2 3 3 CLASSE 2 29 2b 3 24 24 EUR.EST 2 2 4 4 CLA SSE 3 2 2 4 4 EXTRA CEE 1096 151 11>4 309 269 203 428 65 45 158 74 Bb CEE ASSOC 3369 703 1085 517 818 246 1441 294 344 224 468 111 TRS GATT 1063 124 162 305 269 203 397 41 42 154 74 86 AUT.TIERS 6 2 4 7 3 4 C E E 3342 676 1085 517 818 246 1417 270 344 224 468 111 MONDE 4438 827 1249 82b 1087 449 Ul45 33~ 389 382 542 197 
482000 FRANCE 130 34 17 71 8 235 71 22 123 19 BHG.LUX. 377 117 224 34 2 584 157 36~ 55 7 PAYS BAS 610 167 415 28 1943 276 1623 44 AllEM.FED 586 342 130 65 49 846 466 231 83 66 ITALIE 8 3 5 8 3 5 ROY.UNI 21 8 6 0 32 25 4 3 SUI': DE 19 11 4 4 26 13 8 5 FINLANDE 1 DANE MARK 9 9 10 10 SUISSE 20 7 3 8 2 31 17 2 0 6 AUTR ICHEo 6 b 16 16 YOUGOSLAV 13 13 34 34 TCHtCOSL 6 2 4 25 15 10 ETATSUNIS 13 8 l 3 1 15 9 3 3 
AELE 75 26 4 10 33 2 115 55 2 12 40 6 AUT.CL.1 26 8 1 3 14 50 9 4 3 34 CLASSE 1 101 34 5 13 47 2 165 64 6 15 74 6 EUR.EST 6 2 4 25 15 10 CLASSE 3 6 2 4 25 15 1J EXTRA CEE 107 36 9 13 47 2 190 79 16 15 74 6 CEE ASSOC 1711 629 579 306 138 59 3616 902 1925 470 227 92 TRS GATT 107 36 9 13 47 2 190 79 16 15 74 6 C E E 1711 629 579 306 136 59 3616 902 1925 470 227 92 HONDE 1818 665 588 319 185 61 3806 981 1941 485 301 98 
482110 FRANCE 62 41 9 5 7 22 13 7 2 BELG.LUX. 19 3 15 1 6 5 PAYS SAS 9 8 1 10 9 1 AllEM.FEO 120 18 31 60 11 18 4 3 7 4 ROY.UNI 8 2 6 5 5 NORVEGE 1 1 1 SUISSE 66 10 2 't7 7 57 3 50 4 ETATSUNI S 2 2 1 1 
AELE 75 12 3 47 13 63 3 50 9 AUT.CL.1 2 2 1 1 CLASSE 1 77 14 3 47 13 6/o ,. 1 50 9 EXTKA CEE 77 H 3 H 13 6/o ,. 1 50 ·9 CEE ASSOC 210 21 80 8/o 6 19 56 5 25 12 7 7 TRS GATT 77 14 3 H 13 64 4 1 50 9 C E E 210 21 80 8/o b 19 56 5 25 12 7 7 HONOE 287 35 83 84 53 32 120 9 26 12 57 16 
482190 FRANCE 917 186 51 309 371 1580 120 38 868 554 BELG.LUX. 141/o 177 1095 138 .. 2827 288 2216 319 4 PAYS BAS H25 99 868 H8 40 2106 116 1227 72/o 39 AllEH.FED 5054 894 1255 2113 792 5736 1250 1115 2436 935 ITALIE 259 89 47 5 118 506 156 76 2 274 RUY.UNI 1983 466 286 530 5'>9 152 2952 717 337 453 1211 174 IRLANOE 7 2 5 10 8 2 NORVEGE 98 75 4 4 10 5 30/o 2'>5 5 1 38 15 SUEDE 968 226 22 293 '>05 22 17'>9 '>25 21 387 88/o 32 FINLANIJE 112 ,. 1 107 459 16 2 4'>0 1 DANtHARK H56 12 39 36 1361 8 5218 28 95 28 5050 17 SUISSE 984 331 129 210 2't3 71 714 303 43 159 154 55 AUTI<ICHE 667 79 19 24 460 85 1158 121 29 21 850 131 ESPAGNE 6 ,. 1 1 2 2 YOUGOSLAV 2 2 9 9 GRECE 9 9 17 17 
u.R. s. s. 5 5 
ALL. M. EST 297 lH 177 6 1612 631 963 IS POLOGNE H 1 l3 62 62 TCrlECOSL 9 6 3 25 12 13 ROUMANIE 1 1 
.ALGERIE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 1389 291 97 2'>4 ~'>3 2H 720 80 '>5 145 227 223 CANAIJA 4 2 2 2 1 1 HEX I QUE 6 6 
.ANT".NEER 1 
BRESIL 9 9 34 34 
ARGENTINE n 23 85 85 
IRAN 1 1 
lNDE 2 2 
INDUNESIE 1 1 CHIN Ct;NT 2 2 2 2 JAPON 231 18 9 49 1't6 13 1H 8 4 33 6/o 5 HU~G KCNG 6 2 1 2 1 3 1 1 1 NUN SPEC 2 2 5 5 
AELE 6156 1189 499 1097 3028 3H 12095 1839 530 1055 8247 424 AUT .CL.1 1766 330 108 293 llO'o 231 1333 132 51 178 733 239 CLASSE 1 7922 1519 607 1390 3832 574 1H28 1971 581 1233 8980 663 AUT. ACM 2 1 1 2 2 TIERS Cl2 48 35 2 l 9 122 120 1 1 CLASSE 2 50 36 3 2 9 124 122 1 1 
tUR.EST 325 6 120 180 13 6 1700 643 977 62 18 AUT.CL.3 2 2 2 2 CLASSE 3 327 6 12cl 182 13 6 1702 643 979 62 18 EXTRA CEE 8299 1561 727 1575 3847 589 15254 2)93 1224 2213 9043 681 CEE ASSOC 9080 1269 2356 326~ 983 1207 12776 1829 2~38 4692 2185 1532 lt{S GATT 7970 1543 613 1395 38'>2 517 13610 2:J66 593 12'>7 9041 6&3 AUT. TIERS 318 8 1H 179 5 12 1625 8 631 966 2 18 DIVERS 2 2 5 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M·-, :.-T='i~l Schliissel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
C E E 9069 12;9 23;6 3264 983 i.l01 1L 757 1810 .l538 4692 2185 153l MONOE 17370 2820 3063 4839 4830 1798 28016 39()3 3762 6905 11228 2218 
~90100 FRANCE 10825 7700 1365 725 1035 4466 3150 664 ~80 372 BELG.LUX. 7933 5906 1580 387 60 4841 3590 972 71 8 PAYS f\AS 6761 1649 3553 1338 l21 4403 1175 2156 95b 116 ALLEM.FED 3757 1293 613 1220 631 1696 498 284 730 184 ITA LIE 5546 4346 197 157 846 5521 4541 118 133 729 ROY.UNI 4225 1514 211 1117 944 439 1476 440 96 442 369 129 NOR \lEGE 57 2 1 17 36 1 29 1 8 20 SUEDE 445 63 9 58 2b9 46 300 47 1 39 171 36 FINLANDE 5 1 4 2 2 DANE MARK 387 22 7 62 273 23 170 8 3 25 128 6 SUISSE 101b5 5047 264 135 4321 398 3496 1675 87 59 1565 110 AUTR ICHE 6275 51 12 40 6059 107 4941 34 6 22 4842 37 PORTUGAL 11 12 1 1 3 6 4 1 1 ESPAGNE 261 142 15 3 85 16 119 69 10 35 it YOUGOSLA\1 78 2 1 74 1 89 87 2 GRECE 13 5 1 1 1 3 it TURQUIE 5 1 it 1 1 
u.R.s.s. 296 20it 27 46 19 364 271 18 41t 31 ALL.M.EST 154 20 3 123 8 183 1 1 172 3 POLOGNE 251 108 1 25 117 255 149 1 1 104 TCHECOSL 559 50 35 it66 8 766 60 35 659 12 HONGRIE 99 11 1 1 80 78 8 1 69 ROUHANIE 10 1 1 1 1 it 2 1 BULGAR lE 12 12 it 4 HAROC 3 3 1 1 
.ALGERIE 10 10 5 5 TUNIS lE 5 5 1 1 EGYPTE 11 it 1 3 1 2 GHANA 1 1 
.CONGOLEO 1 
ETHIOPIE 1 
KENYAOUG 3 3 it lt R.AFR.SUD 8 7 1 4 4 ETATSUNIS 6105 1039 ftl1 915 839 2901 2133 242 125 29it 3it6 1126 CANADA 81 9 32 16 4 20 19 3 12 2 1 1 HEX I QUE 1 6 1 2 1 1 
.ANT.NEER 2 2 
.SURINAH 1 1 BRESIL 2 1 ARGENTINE 22 21 4 3 llBAN 9 lt 1 3 1 1 IRAK 3 3 1 IRAN 1 1 ISRAEL 39 13 20 1 5 22 8 11 3 INOE 15 5 3 7 5 2 1 2 THAILANDE 3 3 1 1 MALA ISlE 2 2 it 4 INDONESIE 1 1 MONGOllE 1 1 CHIN CONT 11 5 5 6 it 2 COREE SUO 1 1 JAPON 105 35 1 26 36 7 58 21 1 10 21 5 HONG KONG 6 2 2 2 2 1 1 AUSTRALIE lt 1 1 2 NON SPEC 78 78 7 1 
AELE 21571 6717 505 1430 11905 101it 101tl8 2209 zoo 595 7096 318 AUT .CL.1 6665 1231t 459 970 105it 29it8 2it32 338 llt8 311 it97 1138 CLASSE 1 28236 7951 964 21t00 12959 3962 12850 2547 3it8 906 7593 lit 56 EAHA 1 1 AUT.AOH 13 10 3 5 5 TIERS CL2 135 bit 21 11 28 11 51 18 12 3 9 9 CLASSE 2 149 lit 22 lit 28 11 56 23 12 3 9 9 EUR.EST ll81 lt06 33 185 722 35 165it it97 21 210 880 46 AUT.CL.3 12 1 5 5 l 6 it 2 CLASSE 3 1393 407 38 190 723 35 1660 lt97 25 212 880 lt6 EXTRA CEE 29778 8olt32 102it 2601t 13710 lt008 H566 3067 385 1121 8482 1511 CEE ASSOC 3it851t 13210 l2061t 4325 3307 1948 20940 9812 5708 2499 221tl 680 TRS GATT 29135 8153 986 2467 13552 3977 13908 2768 361 944 8358 1417 AUT. Tl ERS 611 263 37 134 147 30 645 291 lit 177 119 31t DIVERS 78 78 7 1 C E E 31t822 13194 12063 lt322 3296 l9'o7 20927 9801t 5708 2499 2236 680 HONDE 61t678 21626 13087 6926 17006 6033 35500 1287l 6093 3620 10718 2198 
490200 FRANCE t9b~~ 61t55 675 521t ltn ~~na 11920 ~~8~ 766 119 BELG.LUX. 15919 1118 37 32941 30 21t PAYS BAS 4692 82 3873 710 27 8166 360 651t5 1212 49 ALLEH.FED 5025 1313 1522 1049 llltl 91t9l 2681 Zto81 l11tlt 2585 ITALIE llt294 13385 366 25 518 18682 17265 597 28 792 ROY, UNI 2232 765 206 582 311 368 3896 1578 582 603 442 691 IRLANDE 1 1 2 2 NOR \lEGE 14 3 11 l 1 SUEDE lt4 4 22 16 2 35 2 17 15 FINLANDE 2 1 1 2 2 DANE HARK 44 1 13 9 21 68 1 5 21 lt1 SUISSE 1786 660 97 61 830 138 3009 1505 152 39 l01'o 299 AUTRICHE 452 11 13 lit .!05 133 lt10 18 9 5 lOB 270 ESPAGNE 81 80 1 78 78 YOUGOSLAV 1 l 3 3 GRECE 1 l 
u.R.s.s. 3 3 3 3 ALL.H.EST 8 7 7 3 4 POLOGNE lt6 27 19 54 50 4 HONGRIE 2 l l l 1 ALBANIE 1 l HAP.OC 2 2 l 1 
.ALGERIE 33 24 9 141 138 3 TUNISIE 2 2 3 3 EGYPTE 1 3 3 6 3 2 
.SENEGAL l 1 
.CONGO LEO 1 1 KENYAOUG 1 1 ETATSUNI S 1328 271t 63 lt65 196 330 967 232 102 zn 165 191t CANADA 8 5 1 2 l l HEXfQUE 6 6 CHI I 1 l ARGENTINE 3 3 1 l LIBAN 1 1 l l ISRAEL 3 3 3 2 CHIN CONT 1 l JAPON 21 1 20 18 18 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I 
COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Belg.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
HONG KONG 2 N lELANDE 
AElE 4572. 1507 316 705 1J82. 662 7419 Jl04 743 671) 1600 l3D2 AUT.Cl.1 1443 360 63 466 Ll.O 332 1013 313 102 27~ 186 197 CLASSE 1 6015 1867 379 1173 1602 994 8492. 3417 845 945 17o6 1499 EAMA 2 1 1 1 1 AUT.AOM 33 24 9 141 Do 3 TIERS Cl2 22 16 5 1 22 18 2 2 
ClASSE 2 57 41 9 5 1 164 156 1 3 2 2 
EUR.EST 60 28 lj 2.0 3 65 50 3 5 4 3 
AUT.Cl.3 1 1 CLASSE 3 61 28 1 9 2.0 3 65 50 3 5 4 3 
EXTRA CEE 6133 1936 381 1191 162.7 998 8721 3623 849 9~3 1792 1~v4 
CEE ASSOC 49283 30724 12217 2876 1790 1676 85235 5B8~ 21544 4068 2801 3437 
TRS GATT 6078 1906 379 1173 1625 995 8557 3475 845 945 1791 1501 
AUT, Tl ERS 19 5 1 9 1 3 n 10 3 5 3 
C E E 49247 30699 12216 2867 1789 1676 85092 ~3247 21543 4065 281JO 3437 
MONLJE 55380 32635 12597 4058 3416 2674 93813 56870 22392 5018 4592. 4941 
490300 FRANCE 10 7 1 2 7 1 1 
BElG.LUX, 133 80 24 27 2 134 86 27 19 2. 
PAYS BAS 465 62 173 230 562 85 184 293 
AllEM,fEO 61 27 16 10 8 50 1<J 12 14 5 
ITAliE 56 39 3 14 8, 60 11 14 ROY .UN I 18 5 2 2 9 15 2 2 10 SUEDE 40 8 2 1 28 12 21 3 46 FINLANDE 4 4 3 3 
DANE MARK 13 11 8 7 SUISSE 2 1 1 1 
AUTR ICHE 57 57 64 64 ESPAGNE 6 6 2 2 
All,M.EST 23 23 39 39 TCHECUSl 46 10 12 24 54 12 14 28 
HONGRIE 3 1 2 3 1 2 ETATSUNIS 3 2 1 2 2 JAPON 9 7 2 4 £ 2 AELE 130 13 6 4 106 1 160 £3 5 3 128 AUT.Cl.1 22 7 2 2 10 1 11 2 2 2 5 ClASSE 1 152 £0 8 6 116 2 171 25 7 5 133 1 
EUR.EST 72 23 11 1£ 2 24 96 39 13 14 2 28 ClASSE 3 72 23 11 12 2. 24 96 39 13 14 2 28 
EXTRA CEE 224 43 19 18 118 26 267 64 20 19 135 29 
CEE ASSOC 725 208 199 34 <.72 12 838 250 212 41 327 8 
TRS GATT 198 20 18 18 116 26 225 25 19 19 133 29 AUT. TIERS 26 23 1 £ 42 39 1 2 C E E 725 208 199 34 l72 12 838 250 212 41 327 8 
M ON DE 949 251 218 52 HO 38 1105 314 232 60 462 37 
490400 FRANCE 19 15 4 11 10 BELG.lUX. 40 31 8 1 14 11 3 PAYS BAS 8 1 1 6 3 3 AllEM.FEO 40 22 3 13 2 16 4 11 ITALIE 11 3 8 3 1 2 RtlY.UNI 95 31 10 53 27 7 17 SUEOE 1 1 1 1 DANE MARK 8 1 7 5 5 SUISSE 21 5 15 4 3 AUTR ICHE 67 5 59 3 19 17 PORTUGAL 6 6 1 1 ESPAGNE 1 1 ALL.M.EST 4 3 2 2 POLOGNE 1 1 TCHECOSL 9 9 2 2 HONGRIE 18 18 5 5 ETATSUNIS 52 6 44 17 16 ARGENTINE 1 1 
AElE 198 42 2 1() 141 3 57 9 3 44 AUT .CL.! 53 6 1 45 1 17 1 16 CLASSE 1 251 48 3 10 186 4 74 10 3 60 Tl ERS CL2 1 1 CLASSE 2 l 1 EUR.EST 32 1 3 28 9 2 7 CLASSE 3 32 1 3 28 9 2 7 EXTRA CEE 284 50 3 13 214 4 83 10 5 67 CEE ASSOC 118 57 19 21 19 2 47 16 11 14 6 TRS GATT 262 49 3 10 191> 4 76 10 3 62 AUT. TT ERS 22 1 3 18 7 2 5 C E E 118 57 19 21 19 2 47 16 11 14 I> M ON DE 402 107 22 34 233 6 uo 26 11 19 73 
490510 FRANCE 104 104 23 23 PAYS BAS 3 3 1 1 AlLEM.FEO 53 32 19 10 6 4 ITA LIE 172 28 4 140 37 7 1 29 ROY .UN I 4 1 2 2 1 1 SUEDE 4 4 2 2 SUISSE 8 8 2 2 ALl. M. EST 1 1 1 1 ETATSUNIS 11 4 2 2 3 2 1 JAPON 15 4 11 5 4 AELE 16 1 14 6 1 5 AUT.CL.1 21> 8 2 13 3 7 2 1 4 CLASSE 1 42 9 16 13 3 13 3 6 4 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 l 1 1 EXTRA CEE 43 9 17 1 13 3 14 3 7 4 CtE ASSOC 332 60 130 1 140 1 71 13 29 29 TRS GATT 42 9 16 1 13 3 13 3 6 4 AUT. Tl ERS 1 1 1 1 C E E 332 60 130 1 l.40 1 71 u 29 29 HONDE 375 69 147 2 153 4 85 16 31> 33 
490590 FRANCE 711 587 33 ol 30 174 126 10 23 15 BELG.LUX. 49 9 21 19 14 3 5 6 PAYS I.'AS 34 1 15 11> 2 14 7 6 1 ALLEM. FED 314 24 104 160 26 116 9 21 49 7 ITALIE 454 297 20 8 1£9 322 239 5 3 75 RUY .UN I 230 40 8 144 21> 12 56 1£ 1 34 6 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte- 1000$- Valeurs 
M'"''" I =-~~-=~i:""'"il Schliissel EWG 1 I Belg.-~ Neder-JDeutsch-1 EWG I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
NORVEGE 13 l ;; 8 3 2 SUEDE 39 20 l 16 14 10 3 FINLANDE: 5 l 3 1 1 DANE MARK 17 l l 1:; 5 5 SUISSE 468 124 •• 38 198 6/o ll2 28 10 9 50 15 AUTR ICHE 345 82 l 6 255 l 229 66 2 1&1 PORTUGAL l 1 ESPAGNE 3 1 2 l GRECE 1 l ALL. M. EST 18 5 13 5 4 RUUMANIE 7 7 9 9 ETATSUNIS 121 10 10 7 22 72 46 5 2 8 30 CANADA 1 1 
.ANT.NEER 6 6 JAPON 2 1 
AELE 1113 247 75 19:> 519 79 419 lOb 21 47 227 18 AUT.CL.1 133 11 10 11 29 72 48 5 1 2 10 30 CLASSE 1 1246 258 85 204 548 151 467 111 22 49 237 48 AUT .AOM 6 6 l l CLASSE 2 6 6 1 1 EUR. EST 25 5 20 14 l 13 CLASSE 3 25 5 20 14 1 13 EXTRA CEE 1277 258 90 230 548 151 482 111 23 63 237 48 CEE ASSOC 1569 331 726 228 226 !>8 611 251 159 68 110 23 TRS GATT 12'>5 258 85 204 547 151 467 111 22 49 237 48 AUT.TIERS 25 5 20 H l l3 C E E 1562 331 726 222 225 58 61) 251 159 67 lliJ 23 MONDE 2839 589 816 452 773 209 1092 362 182 130 347 71 
lt9()b00 FRANCE 538 11 11 l82 23t 10 5 2 2 BELG.LUX. 5 3 l PAYS BAS 19 3 10 6 2 1 1 ALLEM.FED 1012 201 13 3 795 7 2 2 2 ITALIE 119 58 1 1 59 2 1 ROY .UNJ 337 288 5 5 19 20 & 3 NORVEGE 2 2 SUEDE 38 29 & 2 DANEHARK 15 13 1 SUISSE 285 25ft 15 15 3 AUTRJCHE 16 1b ESPAGNE 1 1 
.TCHAD 1 1 
.SENEGAL 2 2 2 2 
.CENTRAF. 8 8 
ETATSUNJS 64/o 346 25 b 85 182 20 5 3 4 CANADA 14 7 1 5 1 INDE 4 it JAPON 1 1 
AELE 693 573 & 7 69 38 9 4 1 2 l AUT.CL.1 660 353 25 7 92 183 zo 5 3 1 7 4 CLASSE 1 1353 926 31 14 161 221 29 9 3 2 9 6 EAHA 11 11 2 2 Tl ERS Cl2 4 4 CLASSE 2 15 11 4 2 2 EXTRA CEE 13&8 937 31 14 1&5 221 31 11 3 2 9 6 CEE ASSOC 1104 273 28 15 352 1036 23 5 8 2 4 4 TRS GATT 1357 926 31 14 165 221 29 9 3 2 9 6 C E E 1693 262 28 15 352 1036 21 3 8 2 4 4 MONOE 3061 1199 59 29 517 1257 52 14 11 4 13 10 
'>90710 ALLEM.FED 1 ROY.UNI 1 1 ETAT SUN1 S 2 2 
AELE 1 1 AUT.CL.1 2 2 CLASSE 1 3 3 EXTRA CEE 3 3 CEE ASSOC 1 1 TRS GATT 3 3 C E E 1 1 MONOE 
'" 
3 1 
'>90791 FRANCE 1 
BELG.LUX. 2 1~ PAYS BAS 11 1 All EM. FED 4 1 3 1 ROY.UNI 13 5 8 2 1 SUEDE 3 3 SUISSE 8 2 6 ETATSUNIS 3 3 
AELE 2'> 10 8 6 3 2 AUT.CL.1 3 3 CLASSE 1 27 13 8 6 3 2 1 EXTRA CEE 27 13 8 6 3 2 1 CEE ASSOC 18 13 5 1 1 TRS GATT 27 13 8 6 3 2 1 C E E 18 13 5 1 1 HONOE 45 26 13 b it 2 2 
'>90799 FRANCE 3 1 2 2 2 BELG.LUX. 3 2 PAYS BAS 6 6 5 5 ITAllE 12 9 3 5 4 ROY.UNI 8 2 6 3 1 2 NORVEGE 6 6 7 7 DANE MARK 1 1 l 1 SUISSE 8 7 1 3 2 1 ETAT SUN! S 8 7 3 3 CANADA 1 1 
AELE 23 2 8 13 14 3 10 AUl.Cl.1 9 1 7 1 3 3 C ASSE 1 32 l 9 20 1 17 1 3 13 EXTKA CEE 32 2 9 20 1 17 1 3 13 CEE ASSDC 24 9 4 9 2 12 4 1 5 2 TRS GATT 32 2 9 20 1 l1 1 3 13 C E E 24 9 4 9 2 12 4 1 5 2 MDNDE 56 11 13 29 3 29 5 4 18 2 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
490H10 FRANCE 30 19 2 2 7 :; 2 BELG.LUX. 71 57 5 9 6 4 I PAYS ~AS 412 210 34 1o4 4 ~4 29 3 7.L ALLEM.FED ?72 291 81 ?7 143 69 3J g 9 22 
ITALIE \18 32 27 9 30 12 2 2 1 RGY.UNI 220 54 29 14 114 9 26 7 7 :; 2 SUEDE I 1 
DANtMARK 3 3 1 SUISSE 36 19 5 5 7 1 l AUTR ICHE 377 37 52 6 281 I 39 6 4 29 ALL.M.EST 2 2 l l 
ETAT SUN IS 343 295 27 2 10 9 3() 28 1 CANADA 1 l 
AELE 637 94 101 25 400 l7 67 14 12 3!> 2 AUT.CL.1 344 295 28 2 10 9 30 28 l 1 CLASSE 1 981 389 129 27 <tlO 26 97 42 l3 3 37 2 EUR.EST 2 2 1 1 CLASSE 3 2 2 1 1 EXTt<A CEE 'ld3 389 131 27 410 26 98 42 14 3 37 2 CH ASSOC 1183 590 161 73 205 1j4 144 6? 14 11 3C ?4 
TRS GATT 981 389 129 27 410 26 97 42 l3 3 37 2 
AUT. TIERS 2 2 1 1 C E E 1183 590 161 H 205 154 144 65 14 11 30 24 MONOE 2166 979 292 lOO 615 180 242 107 28 I4 67 26 
490890 Ff<ANCE 16 10 4 2 2 BHG.LUX. 26 l7 8 3 1 PAYS !iAS 13 2 3 8 2 1 AlltM. FED 93 7 3 3 80 9 I 7 
ITALIE 19 I7 2 l 1 
ROY.UNI lOO 56 8 36 4 3 
SUEDE 1 
OANEMAI<K 3 2 
AUTR ICHE 4 4 
ETATSUNIS 25 8 16 2 
ARGENT !NE 2 2 
JAPCN 3 2 3 2 
AELE 1::18 57 8 42 4 3 l 
AUT.CL.1 28 8 3 16 5 1 2 l 
CLASSE 1 136 65 11 58 9 4 2 2 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EXTRA CEE 138 65 11 1 1 60 9 4 l L 2 CH' --Assoc 167 43 l3 5 106 19 3 3 2 11 
TRS GATT 138 65 11 l 60 9 4 1 2 2 
C E E 167 43 l3 5 106 19 3 3 2 ll 
MUNDE 305 108 24 b 166 28 7 4 4 l3 
490900 FRANCE 362 243 30 78 ll 97 65 10 17 5 BELG.LUX. 225 I26 7l 20 8 75 42 24 6 3 
PAYS BAS 160 19 121 18 2 65 12 46 6 l 
AllEM.FEO 950 386 185 336 43 382 98 86 I86 12 
IT ALII:' 942 576 137 74 1!>.!> 293 187 43 2£ 41 
RUY.UNI 339 112 22 24 172 9 123 35 8 ll 64 4 
SUED~ 6 1 2 3 3 2 l 
DAN~MARK 110 5 6 4 94 1 35 l 2 1 31 SUI S SE 2U 64 9 7 138 4 47 21 l £ 21 1 
AUTR ICHE 38 l 35 2 10 9 1 
ESPAGNE Ill 69 l7 b 4 15 38 25 5 2 l 5 
ALL.M.EST 14 12 2 9 9 
ETATSUNIS 41 4 7 7 a l 12 2 2 2 6 
CANADA 11 11 5 5 
ISRAEl 2 1 I 
JAPLN 8 2 3 2 
HON<; KONG 2 l 1 
AELE 715 182 38 37 442 16 218 57 12 l7 126 6 
AUT.CL.l 171 86 25 16 28 16 56 32 7 5 7 5 
CLASSE 1 88t> 268 63 53 470 32 274 89 19 22 133 ll 
TIERS Cl2 4 2 l 1 
CLA SSE 2 4 2 l 1 
EUR.EST 14 12 2 9 9 
CLASSE 3 14 12 2 9 9 
EXTRA CEE 904 270 63 66 471 34 283 89 19 3I 133 11 
CEE ASSOC 2639 1107 1>86 511 :01 64 912 339 240 ?42 70 2I 
TRS GATT 890 270 63 54 471 32 274 89 19 22 133 11 
AUT.TIERS 14 12 2 9 9 
C E E 2639 1107 686 511 271 64 912 339 240 242 7n Ll 
M ON DE 3543 1377 749 577 742 98 1195 428 259 273 .203 32 
491000 FRANCt 141 64 17 46 14 lOO 50 16 22 12 
BELG.LUX. 144 60 52 22 10 130 56 43 19 12 
PAYS BAS 247 39 112 86 10 200 18 102 73 7 
AlllM.FEO 487 132 95 138 122 337 95 66 89 87 
ITALIE 120 54 17 18 31 105 49 13 12 31 
ROY.UNI 66 26 8 l7 9 6 32 11 4 10 3 4 
NURVEGE 4 1 1 1 l 1 l 
SUEDE 40 7 6 b 18 3 24 4 2 4 12 2 
DANE MARK 23 5 1 2 12 3 l3 3 l .2 5 2 
SUISSE 680 170 59 80 239 132 467 108 39 51) 173 97 
AUTR ICHE 46 3 2 2 16 23 38 2 1 2 8 25 
ESPAGNE 3 2 I 3 3 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
MAROC 9 9 4 4 
.ALGERJE l 1 l I 
TUNIS lE I 1 
ETATSUNIS 68 21 8 14 I8 7 39 ID 5 10 6 
CANADA 1 1 
I NOt 1 l 1 1 
JAPON 20 4 4 8 3 18 4 7 3 
HUNG KONG 4 1 l 2 I 1 
AELE 859 211 77 108 295 168 575 128 47 68 201 131 
AUT.CL.1 94 28 12 16 28 10 62 l7 8 9 19 9 
CLASSE l 953 239 89 124 323 178 637 145 55 77 220 140 
AUT.AOM l l 1 1 
TIEKS Cl2 15 12 1 2 6 5 l 
CLASSE 2 16 13 l 2 7 6 l 
EXTRA UE 96'1 252 90 124 325 178 644 1j1 5~ 17 221 140 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
"'"''" I =~~-.::,f;:-.,1 Schlussel I EWG I COde EWG I Belg.-, Neder-~1Deutschil ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
CEE ASSOC ll40 28b 288 22~ 18!> L!>b 873 219 231 160 14!> 118 
TRS GATT 959 242 90 124 3l!> 178 639 1'.6 55 11 221 140 
AUT. T1 ERS 9 9 4 4 
C E E 1139 285 288 225 185 156 872 218 231 160 145 118 
HONOE 2108 537 378 349 S10 334 1516 369 286 237 366 258 
'>91110 FRANCE 77 35 19 23 81 29 30 22 
BELG.LUX. 47 47 27 21 
PAYS BAS 59 27 15 17 37 16 15 6 
ALLEH.FED 120 93 27 82 64 18 
ITALIE 31 11 10 10 14 7 5 2 
ROY.UNI 39 3 3o 21 21 
SUEDE 4 4 3 3 
DANE HARK 12 12 4 4 
SUISSE 49 7 l7 4 21 40 4 8 27 
AUTRICHE 4 4 4 4 
GRECE 1 1 
ETAT SUN IS 75 12 £9 28 6 46 14 10 20 2 
AELE 108 10 73 4 21 72 4 40 1 27 
AUT .CL.l 75 12 29 £8 6 47 14 ll 20 2 
CLASSE 1 183 22 102 32 27 119 18 51 21 29 
EXTRA CEE 183 22 102 32 27 119 18 51 21 29 
CEE ASSOC 334 38 1~5 44 67 242 23 126 41 46 
TRS GATT 183 22 102 32 27 118 18 50 21 29 
C E E 334 38 185 44 67 241 23 125 47 46 
HONDE 517 60 287 76 94 360 41 176 68 75 
491190 FRANCE 2399 1058 366 428 547 1642 738 237 191 476 
BELG.LUX. 2120 946 958 153 63 1638 577 929 89 43 
PAYS SAS 4335 1178 1742 1£76 139 3885 1013 1409 1365 98 
ALLEH.FEO 5731 2310 1238 1531 652 4012 1420 896 1182 514 
ITAL lE 2276 1385 216 144 531 1813 1£49 99 63 402 
ROY.UNI 2055 761 351 406 256 281 1136 402 191 226 166 151 
IRLANOE 13 2 11 3 2 1 
NORVEGE 32 16 3 4 7 2 26 12 3 4 6 1 
SUEDE 582 213 74 99 155 41 316 94 40 60 98 2lt 
FINLANDE 6 2 2 1 1 5 2 1 2 
OANEHARK 534 76 33 146 207 72 327 38 20 67 184 18 
SUISSE 2501 807 283 193 till 407 1298 370 137 117 408 266 
AUTR ICHE it70 177 13 19 237 24 205 55 7 12 114 17 
PORTUGAL 5 2 2 1 5 3 1 1 
ESPAGNE 122 25 33 14 l.O 30 46 l3 8 7 11 7 
YOUGOSLAV 13 12 1 8 5 3 
GRECE 9 7 1 1 8 6 2 
TURQUIE 2 2 1 1 
u.R.s.s. 3 1 2 3 1 2 
ALL.H. EST 50 16 12 20 2 '>4 8 18 16 2 
POLOGNE 6 1 5 31 1 30 
TCHECOSL 13 6 2 5 10 5 2 3 
HONGRI E 4 1 2 4 1 1 2 
ROUHANIE 1 1 1 
BULGARIE 1 1 
HAROC 10 9 8 7 
.ALGERIE 7 7 5 5 
EGYPTE 1 1 
.REUNION 1 1 
R.AFR. SUO 4 1 2 1 3 2 1 
ETATSUNIS 2023 837 376 336 270 20/t 809 268 161 150 122 108 
CANADA 68 21 18 25 1 3 22 10 4 7 1 
HEX I QUE it 1 2 1 2 1 1 
CUBA 5 5 1 
.SUR INAH 1 
ARGENTINE 3 1 2 
LIBAN 6 it 3 2 
IRAN 1 1 
ISRAEL 4 4 3 3 
PAKISTAN 1 1 1 
INDE 16 5 2 8 11 3 6 1 
CEYLAN 1 1 
CHIN CONT 8 1 5 2 5 1 4 
JAPON 92 36 14 12 22 8 50 17 7 7 14 5 
FORMOSE 2 2 
HONG KONG 9 1 3 2 3 8 2 5 
AUSTRALlE 5 4 1 1 
AELE 6179 2052 759 867 1b74 827 3.H3 974 399 486 977 477 
AUT .CL .1 2357 947 441 405 314 250 956 324 181 179 147 125 
CLASSE 1 8536 2999 1200 1272 1988 1077 4269 1298 580 665 1124 602 AUT .AOM 9 8 1 5 5 
TIERS CL2 63 32 5 5 12 9 38 16 3 2 6 11 CLASSE 2 72 'tO 5 6 1.2 9 43 21 3 2 6 11 
EUR.EST 77 25 15 25 9 3 94 16 21 21 34 2 AUT.CL.3 8 1 5 2 5 1 4 CLASSE 3 85 25 15 26 14 5 99 16 21 22 38 61~ EXTRA CEE 8693 3064 1220 1304 2014 1091 4411 1335 604 689 1168 
CEE ASSOC 16881 5834 4254 3003 2388 1402 13004 4270 3142 2414 2047 1131 TRS GATT 8571 3014 1205 1267 2003 1082 4323 1303 584 666 1160 610 AUT. TIERS 102 35 15 33 11 8 74 21 20 20 8 5 C E E 16861 5819 4254 2999 H88 1401 12990 4259 3142 2411 2047 1131 M ON DE 25554 8883 5'>74 4303 440.2 2492 17401 5594 3746 3100 3215 17'>6 
500100 ~H6~S~LAV 7 7 2 i 14 14 6 GRECE 270 27 243 71 5 66 TURQUIE 168 168 54 54 
u.R.s.s. 319 319 192 192 TCHECOSL 8 8 3 3 BULGARIE 63 63 24 24 LIBAN 56 23 33 16 5 11 SYRIE 29 29 10 10 CHIN CONT 10 10 2 2 JAPON 2 2 
AUT.CL.1 454 27 427 131 5 126 CLASSE 1 454 27 4.27 131 5 126 Tl~:~s~L~ 85 23 62 2b 5 21 85 23 62 26 5 21 EUR.EST 390 390 219 219 AUT.CL.J 10 10 2 2 CLASSE 3 400 400 221 221 EXTRA CEE 939 50 889 378 10 368 CEE ASSOC 445 27 418 127 5 122 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch·i Origine France ltalia France Lux. land land {BR) ltalia TDC CEE Lux. land land {BR) CEE 
TRS GATT 24 24 9 9 
AUT.TIERS 477 23 454 24'+ 239 
C E E 7 7 2 2 
MONUE 946 50 896 38() 10 370 
500200 FRANCE 2o4 264 1Cl 1(1 
PAYS BAS R 8 1 I 
AllEM. FED 7 7 
ITA LIE 618 455 163 42 32 10 
ROY.UNI 11 ll 1 1 
DANE MARK 14 14 1 1 
SUISSE 1218 11 18!> 1042 79 1 12 66 
AUTR JC HE 28 28 2 2 
ESPAGNE 12 12 1 1 
ROUMANIE 39 39 3 3 
BULGAR lE 430 123 103 204 29 8 7 14 
EGYPTE 5 5 
ETATSUNIS 8 8 1 1 
BRESil 98 86 12 7 6 1 
CHJL J 69 69 7 7 
LIB AN 18 18 1 1 
CAM800GE 16 16 1 1 
CHIN CONT 7699 4!i76 484 2639 5!>3 304 31 2ld 
COREE NRO 8 8 1 1 
COREE SUO 2710 20 30 2517 199 14 2 183 
JAPON 19091 6414 2250 10427 1354 429 159 766 
FORMOSE 10 10 1 1 
HONG KONG 10 10 1 1 
AELE 1291 36 185 1070 83 3 12 68 
AUT .Cl.1 19111 6414 2.250 1V447 1356 429 159 768 
ClASSE 1 20402 6450 2435 U517 1439 432 171 836 
TIERS Cl2 2996 309 55 2632 217 20 4 193 
ClASSE 2 2996 309 55 263.2 217 20 4 193 
EUR.EST 469 123 103 243 32 8 7 17 
AUT .Cl.3 7707 4576 484 2647 554 304 3l 219 
CLASSE 3 8176 4699 ~87 2890 586 312 38 236 
EXTRA CEE 31574 11458 3077 17039 2242 764 213 1265 
CEE ASSOC 897 455 4J5 7 53 32 .21 
TRS GATT 20600 6536 245U 11614 1455 438 17.2 845 
AUT. TIERS 10974 4922 627 5425 787 326 41 420 
C E E 897 455 435 1 53 32 21 
MONOE 32471 ll9l3 3512 17046 2295 7'16 234 1265 
500300 FRANCE 39 2 1 36 44 43 
BELG.LUX. 6 3 1 1 2 1 
PAYS BAS 1 1 
AllEM.FEO 1 1 
ITAl lE 1398 89 3 18 1288 162 17 1 8 136 
ROY.UNI 13 8 2 1 2 5 2 1 1 1 
SUISSE 102 12 24 25 41 9'-J 16 29 16 31l 
ESPAGNE 49 49 81 81 
YOUGOSLAV 28 28 27 27 
GRECE 61 61 30 30 
TURQUIE 77 17 52 !>2 
u.R.s.s. 1204 1204 790 789 
ROUMANIE 78 78 58 ·58 
BULGARIE 23 l3 22 22 
NIGERI~ 3 3 3 3 
ETATSUNIS 399 399 335 BS 
INDES ace 11 11 12 12 
BRESIL 20 20 40 40 
PARAGUAY 8 8 14 14 
SYRIE 7 7 2 2 
IRAN 44 44 36 36 
INDE 744 744 494 494 
THAILANDE 22 22 26 26 
VIETN SUO 9 9 11 11 
CAMBDDGE 1 1 2. 2 
SINGAPOUR 3 3 5 5 
CHIN CCNT 523 22 3 53 445 138 6 126 
COREE SUO 3 3 
JAPON 1119 6 180 933 385 5 25 355 
A Ell: 115 20 26 26 43 104 18 30 17 39 
AUT.Cl.l 1733 6 180 1547 910 5 25 880 
CLASSE 1 1848 26 26 20<> 1590 1014 23 30 42 919 
TJERS Cl2 875 875 645 645 
CLASSE 2 875 875 64) 645 
EUR.EST 1305 1305 870 1 86'1 
AUT.CL.3 523 22 3 53 445 138 3 3 6 126 
CLASSE 3 1828 22 3 53 1750 1008 3 4 6 995 
EXTRA CEE 4551 48 29 .259 't215 2667 26 34 't8 2559 
CEE ASSOC 1583 92 5 19 1.291 176 291 17 2 8 137 127 
TRS GATT 2492 26 26 206 2234 1488 23 30 42 1393 
AUT. TIERS 1921 22 3 53 1843 1097 3 4 6 1084 
C E E 1445 92 5 19 1£91 38 209 17 2 8 137 45 
MONOE 5996 140 34 19 1550 4253 2876 43 36 8 185 2604 
500400 FRANCE 188 17 25 142 4 12 9 
BELG.LUX. 13 12 2 2 
PAYS BAS 2 2 
AllEM.F,ED 80 7 73 3 3 
ITALIE 588 68 10 46 't64 36 5 1 2 28 
RUY.UNI 3 • 3 
SUISSE 1164 280 75 12 781 16 67 16 3 47 
GRECE 1 1 
ETAT SUN IS 5 1 4 
CHIN CONT 30 30 2 2 
JAPON 384 363 21 24 22 2 
AELE 1167 ..2.83 75 12 781 16 67 16 3 47 1 
AUT .CL.1 390 2 3<>3 H 24 22 2 
CLASSE 1 1557 285 75 12 1144 41 91 16 3 69 3 
AUT.Cl.3 30 31J 2 2 
CLASSE 3 30 30 2 2 
EXTRA CE:E 1587 285 75 12 1174 41 93 16 3 71 3 
CEE ASSOC 872 77 100 71 o20 4 53 5 5 3 39 1 
TRS GATT 155<> 284 75 12 1144 41 91 16 3 69 3 
AUT. TIERS 30 30 2. 2 
C E E 871 76 lOO 71 o20 4 53 5 5 3 39 1 
MUNOE 2458 361 175 83 1794 45 146 21 8 3 110 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Bel g.-
I Neder- I Deutsch-1 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
500500 FRANCE 16 3 5 BtlG.lUX. 6 5 1 PAYS E\AS 3 3 All EM. FED 617 102 489 2!> 37 8 2~ ITAliE 1072 429 82 9 552 92 36 6 49 ROY.UNI 119 119 9 9 SUISSE 2062 110 71 70 1639 172 169 11 5 3 131 19 BIRMANIE 1 1 MONGOliE 3 3 CHIN CONT 1982 5o 2 638 1286 221 5 60 1')6 JAPDN 143 11 4 23 105 17 1 2 14 
AElE 2181 llO 71 70 l756 172 178 11 5 3 140 19 AUT.Cl.l 143 11 4 23 105 17 1 £ 14 ClASSE 1 2324 121 75 70 l761 271 195 12 5 3 142 33 TIERS Cl2 1 1 ClASSE 2 1 1 AUT.Cl.3 1985 56 2 641 1286 221 5 60 156 ClASSE 3 1985 56 2 641 1286 221 5 60 156 EXTRA CEE 4310 177 77 70 2.422. 1564 416 17 5 3 202 189 CEE ASSOC 1714 536 574 34 561 9 130 44 34 2 50 TRS GATT 2325 121 75 70 1781 278 195 12 5 3 142 33 AUT. TIERS 1985 56 2 641 1286 221 5 60 156 C E E 1714 536 574 34 561 9 130 44 34 2 50 MONDE 6024 713 651 104 2983 1573 546 61 39 5 252 ltl9 
500610 FRANCE 17 17 6 6 BElG.LUX. 20 4 15 8 6 ALL EM. FED 1 
ITAl IE lOO 64 
ROY.UNI 1 3 33 37 24 12. 
SUISSE 23 23 8 8 CHIN CONT 7 7 2 2 
AELE 24 23 1 8 8 ClASSE 1 24 23 1 8 8 AUT .CL .3 7 7 2 2 CLASSE 3 7 7 2 2 EXTRA CEE 31 7 23 1 10 2 8 CEE AS'SOC 138 68 4 65 1 51 25 2 24 TRS GATT 24 l3 1 8 6 AUT. TIERS 7 7 2 2 C E E 138 68 4 &5 1 51 25 2 24 MONDE 169 75 4 88 2 61 27 2 32 
500690 FRANCE 2 2 1 1 BI:LG.lUX. 9 5 4 4 3 1 ITAl IE 51 13 12 25 18 9 4 5 SUISSE 6 6 3 3 
AHE 6 6 3 3 ClASSE 1 6 6 3 3 EXTRA CEE b 6 3 3 CEE ASSOC 62 1 13 17 31 23 9 7 7 TRS GATT 6 6 3 3 C E E 62 1 13 17 31 23 9 7 7 MONDE 68 1 13 11 31 26 9 7 10 
500710 FRANCE 5 2 2 BElG.lUX. 187 167 5 5 PAYS BAS 3 3 ALLEM.fED 114 2 71 41 6 4 2 ITAL IE 2 1 1 RUY. UN I 6 1 1 4 SUI S SE 68 11 56 1 2 2 ETATSUNI S 3 3 
AELE 74 1 12 56 5 2 2 AUT.CL.l 3 3 CLASSE 1 77 4 12 56 5 2 2 EXTRA CEE 71 4 12 5b 5 2 2 CEE ASSOC 311 3 17 228 1 2 11 4 7 TRS GATT 77 4 12 56 5 2 2 C E E 311 3 71 228 1 2 11 4 7 MONDE 386 7 89 284 6 2 13 4 9 
500720 BELG.LUX. 137 10 127 5 4 AllEH.FED 30 30 1 1 ITAliE 6 6 1 1 SUISSE 62 40 22 3 2 AUTR ICHE 2 2 ETAT SUNI S 1 1 
AE:LE 64 42. 22 3 2 AUT. CL.1 1 1 ClASSE 1 65 42 l3 3 2 EXTRA CEE 65 42 2l 3 2 CEE ASSOC 173 16 157 7 2 5 TRS GATT 65 42 23 3 2 C E E 173 16 1')7 7 2 5 MONDE 238 16 199 23 10 2 7 
500800 RDY.UNI 18 18 SUISSE 4 4 ESPAGNE 7 7 E TAT SUN IS 24 12 4 5 3 
AELE 22 4 18 AUT.CL.1 31 19 4 5 3 CLASSE 1 53 19 4 9 21 EXTRA CEE 53 19 4 9 21 TRS GATT 53 19 4 ~ 21 MONOE 53 19 4 9 21 
500910 FRANCE: 138 18 2. -.~ 75 3 2 BELG.LUX. l 1 PAYS BAS 4 1 j ALLEM.FED 6 3 2 ITALIE 56 21t 7 1 2.'> 2 ROY.UNI 9 2 1 b 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Scnliissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- .~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia-TDC CEE CEE 
SUI S ~t 349 79 16 ~ 1~4 bd ll 6 j 
AUTR ICHE 2 2 TCrlECLlSl 8 d l 1 BULGAR lE 23 .u 2 2 EGYPTE 15 15 
ETATSUNIS 15 8 7 
SYRIE 4 4 
!NOt 6 4 2 
CHIN CONT 46 2 44 2 ~ JAPON 55 u 3o 6 2 2 HONG KONG 1 
AELE 360 81 16 l. ld7 74 11 2 6 3 
AUT .CL .1 70 8 13 3b 13 2 2 CLASSE 1 430 89 29 2 ~23 87 13 2 8 3 TIERS Cl2 26 9 11 CLASSE 2 26 9 11 
EUR.EST 31 31 3 3 AUT .Cl.3 46 2 44 2 7 CLA SSE 3 11 2 7S 5 ~ EXTRA CEE ~33 lOO 29 2 .::98 104 18 2 l3 3 CEE ASSOC 2'.l5 £4 29 6 70 76 5 1 2 2 TRS GATT 460 94 29 <. 2H 104 14 2 9 3 
AUT.TIERS 73 6 67 4 
" C E E 205 24 29 6 70 76 5 1 2 2 MONDE 738 124 58 8 368 180 23 3 1~ 5 
500920 FRANCE 4 4 
ITA LIE 8 8 ROY.UNI 1 1 
SUI S SE 76 7 38 31 3 2 
ESPAGNE 3 3 
EGYPTE 15 15 
ETATSUNIS 2 2 
IN DE 31 10 18 3 2 
THAILANOE 3 2 1 
CHIN CONT 588 545 39 4 .H 30 3 
JAPUN 1375 1240 't3 92 54 48 2 4 
AELE 77 7 38 32 3 2 1 
AUT.CL.1 1380 1242 43 95 54 48 2 4 
CLASSE 1 14~7 1249 81 127 57 48 4 5 
TIERS Cl2 49 10 l.O 19 3 1 1 1 
CLASSE 2 49 10 2U 19 3 1 1 1 
AUT.Cl.3 588 545 39 4 33 30 3 
CLASSE 3 588 545 39 4 33 30 3 
EXTRA CEE 2094 1804 140 150 93 79 8 6 
CEE ASSOC 12 12 
TRS GATT 1503 1259 99 145 60 49 5 6 
AUT.TIERS 591 545 41 5 33 30 3 
C E E 12 12 
MONOE 2106 180ft 152 150 93 79 8 6 
500991 FRANCE 317 !15 228 4 14 it 10 BELG.LUX. 15 10 4 1 1 1 PAYS BAS 5 5 
AllEM.FED 188 b 90 92 8 4 4 
ITALIE 1104 37 273 794 41 9 31 
ROY .UN I 119 2 52 65 5 2 3 
IRLANDE 11 11 DANE MARK 1 1 SUISSE 1261t 226 97 504 437 51 10 3 19 19 
AUTRICHE 1 1 
POLOGNE 2 L 
EGYPTE 9 9 
HATSUNI S 59 19 1 10 23 2 
!NOES OCC 1 1 
IN DE 105 4 7 21 67 3 2 
THAILANOE 19 4 13 2 
MALA ISlE 1 1 
CHIN CONT 249 70 10 95 74 15 3 1 7 4 
JAPON 1605 85 97 881> 537 7l 
" 
5 39 n 
HONG KONG 4 2 2 
AELE 1385 228 149 571 437 56 10 5 22 19 
AUT .CL.1 1675 104 104 907 51>0 73 5 5 39 21t 
CLASSE 1 3060 .332 25.3 1it78 997 129 15 10 61 43 
TIERS Cl2 U9 8 9 42 80 3 1 2 
CLASSE 2 139 8 9 42 80 3 1 2 
EUR.EST 2 2 
AUT.Cl.3 249 70 10 95 H 15 3 1 7 4 CLASSE 3 251 70 12 95 74 15 3 1 7 4 
EXTRA CE£: 3450 410 274 1bl~ 1151 147 18 11 69 49 
CEE ASSOC 1629 43 458 1031 97 64 1 18 41 4 
TRS GATT 3171 336 264 1496 1075 132 15 10 62 45 
AUT. Tl ERS 279 74 10 119 76 15 3 1 7 4 C E E 1629 43 458 1U31 97 64 1 18 ltl 4 
MONDE 5079 it 53 732 2641> 1248 211 19 29 110 53 
500999 FRANCE 31t84 821> lZ lo55 991 125 27 l 78 19 
BELG.LUX. 74 8 3 33 30 5- 3 2 
PAY!> BAS 105 19 29 57 16 4 3 q 
AllfM. FED 537 114 130 12 281 25 4 3 1 17 
JTALIE 7b64 1825 841 30 4968 250 Sit 23 2 171 
ROY.UNI 127 166 54 6 354 147 27 5 1 1 16 it 
IRLANDE 61 3 23 JO 5 2 1 1 SUEDE 3 1 2 
DANE:MARK 3 3 SUISSE 4438 625 358 l3 214£ 1300 144 18 9 70 46 
AUTR ICHE 52 12 40 3 1 2 
ESPAGNE 26 b 4 15 1 l 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 2 2 
ROUMANIE 3 3 
BULGARIE 1 1 
EGYPTE: 50 8 42 1 
R.AFR.SUD 2 2 
I:TATSUNIS 180 70 12 2 45 51 8 2 2 
CANADA 7 2 5 
PAKISTAN 1 1 
IN DE 127 it 6 108 8 1 6 
THAILANOE 30 3 25 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch~ I COde EWG l Belg.-, Neder-,1Deutsch·l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
MALA ISlE 1 1 
CHIN CCNT 316 4 20 3 L!>1 38 22 18 2 
COREE SUO 3 3 
JAPON 2060 39 124 13 14116 388 109 3 5 80 20 
HONG KONG 22 1 10 3 8 2 1 1 
AUSTRALIE 41 41 2 2 
AELE 5223 791 413 19 2513 1487 174 23 10 2 87 ~2 
AUT .CL .1 2377 113 167 15 1~75 507 122 6 7 1 83 25 
CLASSE 1 7600 904 580 34 4088 1994 296 29 11 3 170 71 
TIERS CL2 234 13 20 6 144 51 11 1 1 8 1 
CLASSE 2 234 13 20 6 144 51 11 1 1 8 1 
EUR.EST 10 2 3 2 3 
AUT.Cl.3 316 4 20 3 251 38 22 1 1 18 2 
CLASSE 3 326 6 23 5 2~1 41 22 1 1 18 2 
EXTRA CEE 8160 923 623 45 448j 2086 329 30 19 4 196 80 
CEE ASSOC 11864 1966 1826 57 <>113 1302 421 62 56 4 261 38 
TRS GATT 7144 914 574 41 4174 2041 304 29 17 4 176 78 
AUT. Tl ERS 416 9 49 4 309 45 25 1 2 20 2 
C E E 11864 1966 1826 57 6713 1302 421 62 56 4 261 38 
MONOE 20024 2889 2449 102 11196 3388 750 92 75 8 4H 118 
501000 FRANCE 15 7 7 2 1 
BELG.LUX. 2 l 1 1 
ALLEM.FEO 4 3 1 1 
ITA LIE 52 7 45 7 1 6 
ROY.UNI 3 3 
IRLANOE 1 1 
SUISSE 15 1!> 4 4 
AUTR ICHE 27 2 25 4 4 
INDE 1 1 
JAPON 42 3 39 9 8 
FORHOSE 2 2 
AELE 45 2 43 8 8 
AUT.CL.1 43 3 40 9 8 
CLASSE 1 88 3 2 83 17 16 
TIERS CL2 3 2 1 
CLASSE 2 3 2 1 
EXTRA CEE 91 3 4 84 17 16 
CEE ASSOC 73 19 52 11 4 7 
TRS GATT 88 3 2 83 17 16 
AUT. TIERS 3 2 1 
C E E 73 19 !>2 11 4 7 
MONOE 164 3 23 136 28 4 23 
510110 FRANCE 19425 3674 4810 1o~H 874 4341 1060 19t~ 2054 164 8ELG.LUX. 4562 267 3884 18 954 116 88 8 
PAYS BAS 12487 1072 Bll6 lo60 6311 3238 283 2053 751 1!>1 
ALLEH.FEO 14269 3269 1539 5910 3551 3698 939 403 1389 1167 
ITALIE 33364 16170 2206 3990 101198 11713 4729 626 1072 3286 
ROY. UNI 6896 275 195 1252 5107 67 2111 93 45 371 1588 14 
IRLANDE 291 £91 68 68 
NORVEGE 20 7 8 5 10 2 2 6 
SUEDE 360 1 1 17 ~41 104 6 98 
F INLANDE 107 11 3 93 11 1 9 
DANEHARK 126 1 3 117 5 28 27 1 
SUISSE 6847 1054 250 725 4729 89 1944 328 78 173 1335 30 
AUTRICHE 281 123 87 6 65 62 30 14 2 16 
PORTUGAL a 4 4 3 2 1 
ESPAGNE 1208 775 298 4 U1 376 268 78 29 
HAlTE GIB 1 3 4 2 1 
YOUGOSLAV 2262 2262 584 584 
GRECE 5 5 1 1 
TURQUIE 56 56 10 10 
EGYPTE 13 13 5 5 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 18642 4047 718 402 13044 371 4650 1118 278 69 30!H 124 
CANADA 306 296 10 96 91 5 
BRESIL 1 1 1 1 
IRAN 15 15 5 5 
ISRAEL 16 1 1 5 9 3 1 2 
JAPON 133 75 4 9 10 35 43 19 3 3 3 15 
AUSTRAliE 11 11 6 6 
N ZELANOE 17 17 13 13 
A.ELE 14538 1458 543 2129 10252 156 4262 453 139 582 3044 44 
AUT .CL .1 23046 5207 803 723 15709 604 5860 1558 295 156 3667 184 
CLASSE 1 37584 6665 1346 2852 2;961 760 10122 2011 434 738 6711 228 
TIERS Cl2 45 2 1 5 31 14 1 1 12 
CLASSE 2 45 2 1 5 37 14 1 1 12 
EXTRA CEE 37629 6667 1347 2852 25966 797 10136 2012 434 138 6712 240 Ct:E ASSOC 84168 20798 15535 18594 24103 5138 21955 6047 4142 4286 6180 1300 
TRS GATT 37262 6667 1347 2852 25670 726 10052 2012 434 738 6643 225 
AUT. Tl ERS 306 291 15 73 68 5 
C E E 84107 20798 15535 18594 24098 5082 21944 6047 4142 4286 6179 1290 
HONDE 121736 27465 16882 21446 50064 5879 32080 8059 4576 5024 12891 1530 
510121 FRANCE 26 15 11 9 5 4 8ELG.LUX. 104 104 63 63 
ALLEM.FEO 41 40 20 20 
ITALIE 10 7 2 5 5 
ROY.UNI 47 47 26 26 SUEDE 1 1 1 1 DANE HARK 1 1 1 1 SU1SSE 1099 132 10 957 578 67 5 506 AUTR ICHE 1 1 1 1 TCHECOSL 1 1 ETATSUNIS 19 19 17 17 HEX I QUE 1 1 1 1 JAPON 3 3 2 2 
AELE 1149 132 60 957 607 67 34 506 
AUT.Cl.1 22 22 19 19 CLASSE 1 ll71 132 8l 957 626 67 53 506 TIERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CH 1172 132 83 957 628 67 55 S06 CEE ASSOC 181 2 166 13 97 93 ,. 
TRS GATT 1171 132 82 957 627 67 54 506 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
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Jahr- 1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- l Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
C E E 181 2 166 Ll 97 93 4 M ON DE 1353 134 249 970 725 b1 148 51(< 
510129 fiUNCE 4964 Zl65 2<!8 UOd 1(103 1574 768 101 480 225 BELG.LUX. 4686 187 1974 2510 15 3061 144 1198 1705 14 PAYS BAS 14274 286 2651 10:'>88 749 10131 230 1692 7517 692 AlL EM. fED 5901 2005 1515 755 1626 3536 1178 960 390 1008 ITAL lE 2623 604 312 131 1~76 1420 280 .211 91 838 ROY.UNI 6570 965 379 898 H1>5 863 3635 677 194 494 1484 786 IRLAND!' 1 1 2 1 1 NDKVEGE 8 8 9 9 SUEDE 271 50 80 19 lZl 206 55 57 13 81 DANE MARK 135 7 25 14 ll9 85 3 18 10 54 SUI S SE 3472 219 231 202 2 734 86 2422 180 152 97 1922 71 AUTR ICHE 281 1 13 Lo l'>l 236 8 18 210 PORTUGAL 26 26 31 3l ESPAGNE 7 7 8 8 All.M.EST 1 PCLOGNE 4 4 4 4 TCHECOSL 5 5 13 13 EGYPTE 106 6 lOO 116 6 110 ETATSUNIS 2044 892 35 354 752 11 1481 578 26 319 554 4 CANADA 364 356 6 1 1 269 261 b l 1 MEXhlUE 36 15 21 31 l3 18 CUBA l L 3 3 URUGUAY 2 l 2 2 JAPON 258 57 .201 2.27 47 180 AUSTRAL! E 1 7 5 5 
A ELl: 10763 1.2 76 7 26 1159 1>651 949 6624 955 429 63.2 3751 857 AUT.CL.1 2681 1255 41 4lJ 954 11 1992 847 32 313 136 4 CLASSE 1 134'+4 2531 769 1579 7605 960 8616 18()2 461 1C05 4487 861 TIERS Cl2 146 6 17 U3 152 6 15 131 CLASSE 2 146 6 17 123 152 6 15 131 EUR.EST 10 4 6 17 4 13 CLASSE 3 10 4 6 17 4 13 EXTRA CEE 13600 2531 779 1602 7728 960 8785 tan 471 lOB 4618 861 CEE ASSOC 32448 3082 6843 3148 159d2 H93 19722 1832 3631 1780 10540 1939 TRS GATT 13562 2531 779 1585 7707 960 8752 1802 471 1019 4599 861 AUT. Tl ERS 38 17 Ll 33 14 19 C E E 32448 3082 6843 3148 15982 3393 19722 1832 3631 1780 10540 1939 MONDE 46048 5613 7622 4750 £1710 4353 28507 3634 4102 2813 15158 2800 
510211 FRANCE 319 70 92 129 28 91 21 35 32 3 BtLG.LUX, 17 6 B 3 15 6 q PAYS f\AS 163 39 97 4 23 81 22 57 1 AlL EM. FED 965 302 74 39'+ 195 25o 51 25 152 28 lTALIE 355 47 65 55 188 260 3'+ 43 38 145 ROY.UNI 70 11 5 29 16 3 12 1 1 b ,. SUEDE 21 6 21 2!l 6 22 DANEMARK 9 1 6 2 1 1 SUISSE 60 6 13 19 14 8 15 4 3 4 AUTR ICHE 31 31 30 30 PORTUGAL 3 3 2 2 YOUGOSLAV 3 3 2 2 All. M. EST 19 1ll 40 40 .ALGERIE l 1 ETATSU1'<1S 156 16 22 14 '+!:> 59 18 L 2 3 5 6 JAPUN 18 3 15 10 3 7 
AELE 200 24 27 56 82 11 88 2 8 15 60 3 AUT.CL.1 177 16 25 14 63 59 30 2 5 3 14 6 ClASSE 1 377 40 52 70 1'+5 70 118 4 13 18 74 9 AUT.AOM 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR,ESJ 19 1 18 40 40 CLASSE 3 19 1 18 4') 40 EXTRA CEE 397 41 53 88 145 70 158 ,. 13 58 74 9 CEE ASSOC 1820 395 306 549 3Ll 249 703 113 146 234 178 32 TRS GATT 377 40 52 70 145 70 118 4 13 18 74 9 AUT. Tl ERS 19 1 18 40 40 C E E 1819 394 306 549 321 249 703 113 146 234 178 32 MONDE 2216 435 359 637 466 319 B61 117 159 292 252 41 
510219 FRANCE 48 11 l1 l1 3 3 1 1 BELG.LUX. 16 1 15 5 5 PAYS BAS 952 394 3 554 1 57 30 27 ALLEM,fEO 40 10 5 lL 13 9 4 4 ITALIE 12 7 1 4 4 3 ROY. UN I 84 8 2 71 3 3 3 SUISSE 10 2 4 4 2 1 ESPAGNE 1 
TCHECOSL 13 13 4 4 ETAT SUN! S 420 263 115 36 6 23 16 5 2 JAPON 2 1 1 1 
AELE 94 8 4 75 7 5 1 4 AUT .CL.1 423 265 1 115 36 6 24 16 1 5 2 CLASSE 1 517 273 5 190 43 6 29 lb 2 'I 2 EUR,EST 13 13 4 4 CLASSE 3 l3 13 4 4 EXTRA CEE ~30 273 18 1qo 43 6 33 16 6 9 2 CEE ASSUC 1068 412 19 45 575 17 78 33 2 10 29 4 TRS GATT 530 273 18 190 '+3 6 33 16 6 9 2 C ~ E 1068 412 19 45 :>75 17 H 33 2 10 29 4 MONOE 1~98 685 37 235 bld 23 111 .,q 8 19 31 4 
510221 FRANCE JO 10 11 9 12 6 2 4 BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 17 4 3 10 3 2 1 ALLEM.FED 35 24 10 35 28 7 !TAll E 11 6 5 9 5 4 SUISSE 293 38 4 U.2 29 92 13 1 67 11 ETATSUNIS 2 1 1 JAPON 5 5 3 3 
AELE 293 38 4 2.22 29 92 13 67 11 AUT.Cl,l 7 1 6 3 3 CLASSE 1 300 38 5 <.<.<. 35 95 13 1 67 14 EXTRA CEE 300 38 ~ "-22 35 95 l3 1 67 14 CEE ASSOC 94 38 17 19 19 60 36 13 6 5 TkS GATT 300 38 5 222 35 95 13 1 67 14 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites-Schliissel 
I EWG I I Bel g.- ~I Neder- I Deutsch-11 COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
C E E 94 38 11 19 19 60 36 13 6 5 
HUN DE 394 76 22 241 54 155 49 14 73 19 
510229 FRANCE 109 l 30 17 48 6 42 
8ELG.LUX. 2 l l 7 l 6 
PAYS BAS 105 23 82 495 2 493 
All EM. FED 42 15 9 l7 l3 4 2 6 
ITALIE 19 5 4 10 9 2 2 5 
ROY .UN I 31 3 34 l3 l 12 
SUISSE 147.3 58 13 15 593 794 738 23 3 5 260 41t7 
ETATSUNI S 14 10 2 2 .. 3 1 
JAPON 39 35 .. 23 21 2 
AELE 1510 58 16 49 593 791t 751 23 .. 17 260 447 
AUT.CL.1 53 10 2 37 4 27 3 22 2 
CLASSE 1 1563 58 26 51 1>30 798 778 23 7 17 282 41t9 
EXTRA CEE 1563 58 26 51 630 798 778 23 7 11 282 ltlt9 
CEE ASSOC 277 20 33 23 123 78 572 6 4 9 510 43 
TRS GATT 1563 58 26 51 oJO 798 778 23 7 11 282 ltlt9 
C E E 271 20 33 23 123 78 572 6 .. 9 510 lt3 
MONDE 1840 78 59 7lt 753 876 1350 29 ll 26 792 lt92 
510310 FRANCE HO 11 l3 20 36 11 8 2 2 5 
BELG.LUX. 10 10 1 1 
PAYS I!AS lit 12 1 1 .. it 
ALLEM.FED 76 5 26 37 8 ll 1 .. 5 
ITALIE 3 1 1 1 
ROY .UN I 87 18 6ft 3 2 8 2 6 
NORVEGE 2 2 
DANE MARK 3 3 1 
SUISSE 79 11 it 't9 8 10 2 7 
ETATSUNI S 31 .. it 12 11 2 1 
AELE 171 11 27 65 52 10 19 2 3 6 1 1 
AUT .CL.l 31 it it 12 11 2 1 1 
CLASSE 1 202 21 31 65 64 21 21 2 3 6 8 2 
EXTRA CEE 202 21 31 65 6ft 21 21 2 3 6 8 2 
CEE ASSOC 2't3 18 98 61 22 lt4 33 5 12 8 2 6 
TRS GATT 202 21 31 65 64 21 21 2 3 6 8 2 
C E E 243 18 98 61 22 44 33 5 12 8 2 6 
MONDE 41t5 39 129 126 86 65 51t 1 15 14 10 8 
510320 FRANCE 23 19 2 2 3 3 
BELG.LUX. 2 2 1 1 
AllEM.FEO 53 it 11 13 25 9 3 5 
ITALIE 6 6 1 1 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 6 5 
ETATSUNIS 1 
AELE 1 5 1 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 8 1 5 2 1 
EXTRA CEE 8 1 5 2 1 
CEE ASSOC Bit 12 30 13 2 27 14 2 it 3 5 
TRS GATT 8 1 5 2 1 1 
C E E 8ft 12 30 13 2 27 14 2 4 3 5 
MONOE 92 12 31 13 7 29 15 2 4 3 5 
510410 FRANCE 9ft 50 391t4 9H 3966 617 l2't2 705 83 392 62 
8ELG.LUX. 3953 586 2504 1139 2ft 620 llt2 373 102 3 
PAYS BAS 1536 8) 1081 340 32 248 12 177 53 6 
ALLEM.FED 881t9 889 1421 2265 't271t 1319 138 243 213 725 
ITALIE 5158 931 1195 1280 1752 730 226 159 163 182 
ROY.UNI 793 68 79 21t8 306 92 89 9 8 28 3ft 10 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 121 39 66 12 4 2ft 5 11 2 
FINLANDE 59 1 58 4 4 
OANEMARK 122 64 4 25 29 11 6 3 2 
SUISSE 5168 133 95 86-lt 3209 867 486 19 9 85 300 13 
AUTR ICHE 1269 9 8 18 937 297 159 4 2 2 113 38 
PDR TUGAL 8 2 2 2 2 l 1 
ESPAGNE 53 7 3 14 19 10 ll 1 3 4 3 
GRECE 5 5 l 1 
ALL.M.EST 23 23 2 2 
POLOGNE 16 16 6 6 
TCHECOSL 2 2 2 2 
HONG RI E 1 1 
ROUMANIE 16 16 6 6 
MAROC 8 8 
.ALGER lE 1 7 1 1 
ETAT SUNI S 3112 649 81t5 819 1092 307 533 142 135 88 123 45 
CANADA 432 154 41 6 231 93 63 6 1 23 
SYRIE 4 l 3 
INDE 131 4 16 99 12 l7 2 14 1 
JAPON 404 18 199 49 115 23 63 2 28 9 19 5 
FORMOSE 14 14 2 2 
HONG KONG 2 2 
AELE 7482 313 184 1202 4492 1291 770 43 19 132 452 124 
AUT.CL.l 41>66 828 1088 889 1516 345 705 208 169 101 173 54 
CLASSE 1 12148 llltl 1272 2091 6008 1636 1475 251 188 233 625 178 
AUT.AOM 7 7 1 1 
TIERS Cl2 159 12 16 115 13 3 19 2 16 1 
CLASSE 2 166 19 16 115 l3 3 20 l 2 16 1 
EUR.EST 58 16 l7 2 23 16 6 6 2 2 CLASSE 3 58 16 11 2 23 16 6 6 2 2 EXTRA CEE 12372 1176 1305 22()8 6021 1662 1511 258 196 251 621> 180 
CEE ASSDC 28958 21t96 7&41 6972 &897 ft952 4161 519 128ft 832 729 797 
TRS GATT 12293 1161 1288 219ft 6019 1631 l't99 257 190 2't9 626 177 
AUT.TIERS 67 8 17 l't 2 21> 10 6 2 2 C E E 289ft6 2ft89 76ftl 6972 6897 ft9't7 ftl59 518 128ft 832 729 796 
MONOE 41318 31>65 8946 9180 12918 1>609 5670 776 1480 1083 1355 976 
510ft20 FRANCE 7172 2754 Z'tO 327ft 90't ll27 48't 33 't99 111 BELG .LUX. 3509 341 2511 ,as 69 1325 90 1061 152 22 
PAYS SAS 1005ft 283 5029 4b76 66 4150 l'tO 2128 1872 10 
All!: M. FED 7905 1966 lft3't 4012 493 2340 995 245 999 l1J1 
IT ALl~ 11125 2058 1925 10't6 1>096 2ft87 1>12 325 218 1332 
ROY.UNI 3737 llb lO't 702 2751 64 865 38 l3 202 ~96 lb 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs "·"~ I :.~~-~=·"1'::-.. 1 SchiUssel I I COde EWG I Belg.-, Neder-,1Deutsch-~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
IRLANDE 3 1 
NORVEGE 3 3 2 2 SUEDE 12 3 1 it 3 2 1 1 FINLANDE 98 79 19 17 15 2 DANE MARK 164 1 2 3 157 1 60 1 59 SUISSE 3787 74 275 90 2909 439 836 8 26 11 722 69 AUTR IC HE 428 161 lit 20 14it 69 117 67 it it 31 11 PORTUGAL 15 6 2 7 3 1 2 ESPAGNE 2426 392 369 351 1233 81 472 76 61 68 249 18 GRECE 6 6 1 1 ALL. M. EST 67 12 55 39 12 27 POLOGNE 212 54 119 1 38 126 25 80 21 TCHECOSL 201 11 itO 101 43 6 108 b 23 bO 1b 3 HONGRI E 7it 54 l7 3 22 15 5 2 MAROC 17 17 5 5 EGYPTE 19 19 5 5 
.MAURITAN 4 it 7 7 ETATSUNI S 1746 245 535 206 64it llb itl3 17 150 46 92 48 CANADA 175 37 53 26 59 25 4 8 5 6 LIBAN 6 6 4 4 SYRIE 109 109 42 42 !NDE 54 27 25 2 32 18 13 T!MOR MAC 17 17 1.2 12 CHIN CONT 143 9 96 31 1 71 2 49 21') JAPDN 1808 131 513 2it.2 34.2 580 649 29 176 103 86 255 
FORMOSE 14 ~ 5 7 3 4 HONG KONG 85 1 2 9 35 38 19 1 7 8 
AELE 814b 355 422 62ft !>971 514 1685 113 44 221 1411 96 AUT .CL.1 6262 BOb 1549 62<> 2303 178 1577 166 410 22l 436 321 CLASSE 1 14408 1161 1971 1b50 S274 1352 34b2 299 454 443 1849 417 EAMA 4 4 7 1 
TIERS Cl2 321 35 29 43 37 177 12b 11 19 19 8 63 CLASSE 2 325 39 29 4J 31 111 133 24 19 19 8 63 EUR.EST 554 131 40 292 44 47 295 58 23 172 16 26 AUT.CL.3 143 9 96 31 1 71 2 49 20 
CLASSE 3 697 140 136 329 44 48 366 60 72 192 1b Zb EXTRA CEE 15430 1340 2l3b 2022 IH5~ 1577 3961 383 :>45 6)4 1873 506 CEE: ASSOC 39775 4652 11142 7809 14640 1532 11431 1344 3182 2311 3856 244 
TRS GATT 14987 1243 2040 1903 8349 145.2 3163 342 49b 599 1872 454 
AUT. TIERS 433 93 96 119 125 190 34 49 55 52 
C E E 39765 4b48 11142 7809 1<ot>34 1532 11429 1d31 3182 2311 3655 244 
HONDE 55195 5986 13278 9831 22969 3109 15390 2220 3727 29b5 5728 750 
520100 FRANCE 260 118 12 95 35 43 30 10 2 BELG.LUX. 13 13 1 PAYS BAS 68 63 5 7 6 
ALLEH.FED 76 3 45 15 l3 20 12 4 3 
ITALIE 1 1 1 5 1 
ROY.UNI 6 2 4 1 1 SUISSE 32 1 25 1 4 4 3 I 
AUTR ICHE 1 1 R.AfR.SUD 4 it 1 1 
ETATSUNIS 1t>4 6 18 14 2 1..!4 10 8 
JAPON 10 l 8 
AELE 39 1 1 25 3 9 5 3 2 
AUT.CL.1 178 6 18 16 10 128 11 1 I 9 
CLASH 1 217 1 19 41 13 137 1b 1 4 11 EXTRA CEE 217 7 19 41 13 137 16 1 4 11 
CEE ASSOC 424 4 221 40 105 48 12 4A 6 12 5 TRS GATT 217 7 19 41 13 137 16 1 4 11 
C E E 424 it 227 40 105 48 72 48 6 12 5 HONOE 641 11 246 81 1111 185 88 49 10 12 1b 
520200 FRANCE 60 25 4 8 23 
BELG.LUX. 5 5 
PAYS SAS 2 1 1 
ALL EM. fED 42 1 9 15 17 5 2 2 
ITA LIE it 1 1 2 
SUISSE 2 2 
AUTR ICHE 3 3 
ETATSUNIS 2 2 
JAPON it 4 
AELE 5 5 1 
AUT.Cl.1 6 4 2 1 1 CLASSE 1 11 4 2 5 2 I 1 
eXTRA CEE 11 4 l 5 2 1 1 
CEE ASSOC 113 1 36 20 16 40 1 2 2 2 TRS GATT 11 4 2 5 2 I I 
C E E 113 1 36 20 16 40 7 2 2 2 MONOE 12it 1 40 22 16 45 9 3 2 3 
530100 FRANCE 40453 3943 342 9329 26839 23877 3455 246 5549 14627 
BELG.LUX. 22509 1586 5o70 9623 5630 12826 '140 3465 5542 2879 
PAYS eAS 53S3 58 3528 1497 300 3997 40 2952 828 177 
ALL EM. FED 3527 279 2311 417 520 2965 247 2090 338 2'10 
ITALIE 1626 269 432 311 614 2059 3.11 428 360 95() 
ROY .U,.. I 27535 1197 3831 1026 5602 15879 16999 651 2936 613 3476 9263 
ISLANDE 98 77 21 71 55 16 IRLANDE 2'<56 9 318 418 88 1623 1701 3 247 245 66 1140 
NORVE(,E 355 113 63 14 !52 13 262 69 61 8 118 6 
SUEDE b8 35 5 L2 6 67 36 5 21 5 DANI:MARK 275 22 32 27 168 6 192 12 20 21 136 ·~ 
SU1SSE 408 1b 21 15 266 90 278 13 19 13 186 41 AUTRICHE 105 7 t>d 30 81 5 61 15 PORTUGAL 285 12 6 190 ltl 36 186 8 4 125 24 25 
ESPAGNE 1378 585 17 482 72 162 1303 630 72 418 56 1.!7 YOUt;OSLAV 206 1 49 4S 34 74 165 1 44 4'> 23 52 
GRECE 12 2 1 9 18 4 14 
TURQUIE 25 3 8 5 9 31 4 8 1 12 All.M.EST 40 31 9 35 29 6 
TCH£COSL 1460 615 222 612 ll 1636 706 190 725 15 
HO'lGRI E 247 '<it 28 175 208 50 29 129 ROUMAN lE 707 92 120 495 616 78 103 43~ 
AlBAN 11: 316 23 293 33~ 29 309 
AFR.N.ESP 14 14 20 20 
MARUC 1289 1024 59 206 998 628 45 us 
.ALGERIE 2 2 2 2 
LIB YE 248 248 437 437 
EGYPTE 2 2 1 
SUUOAN 50 25 25 92 60 32 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M~ .. , I :.~1-..:"'i~l Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-~Deutsch-1 EWG I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
.MAL I 89 89 U1 131 
.NIGER 42 29 13 38 27 11 
.TCHAO 149 149 250 250 
.CENTRAF. 2 2 1 
.GABON 31 31 19 19 ANGOLA 3 3 5 5 ETHIOPIE 10 6 1 ::l 19 11 2 6 KENYAOUG 129 129 107 107 TANGANYKA 4 4 5 5 R.AFR.SUO 78826 30870 5332 664 1970!> .!2255 59592 22193 4792 677 15533 16397 ETATSUNIS 259 26 49 17 22 145 199 19 36 9 23 112 CANADA 216 41 12o 49 211 50 115 46 MEXIQUE 29 29 20 20 GUATEMALA 25 25 15 15 HONOUR.RE 1 1 SALVADOR 2 2 1 1 COSTA R IC 67 67 52 52 PANAMA RE 34 34 23 23 OUMINIC.R 165 165 126 126 GUYANE BR 928 337 474 117 627 278 287 62 
.SURINAM 4 4 2 2 PEROU 2982 161 20 2554 247 2477 122 24 2172 159 BRES IL 460 117 117 50 117 59 404 6;) 147 55 lOO 39 CHILl 2813 1109 32 1600 72 2316 887 33 1341 55 BOllVIE 5 5 4 4 PARAGUAY 38 14 24 22 10 12 URUGUAY 12756 2384 1383 o54 5163 3172 8692 1685 1057 470 3647 1833 ARGENTINE 60501 16879 8421 637 14656 19908 51863 11>144 8488 425 11709 15097 LIBAN 589 49 11 55 23 451 351 50 11 lt7 21 222 SYRIE 945 27 26 72 85 735 584 27 29 50 107 371 IRAK 243 211 24 8 253 221 25 7 IRAN 3 1 2 1 1 AFGHAN 1ST 23 17 6 29 22 7 ISRAEL 17 13 2 2 14 11 2 1 ARAB. SEOU 6 6 4 4 PAKISTAN 1297 884 178 168 67 913 617 130 105 61 IN DE 1318 lt25 236 120 521 14 1333 313 170 138 704 8 BIRMANIE 2 2 3 3 SINGAPOUR 2 2 2 2 INOONESJE 18 18 49 lt9 MONGOL lE 217 lilt 94 9 21t2 135 93 14 CHIN CONT lt157 36ft 3235 101t lt46 8 5005 454 3859 106 579 7 JAPON 3 3 3 3 AUSTRALIE 281141 98871 lt7551t 1227 lt7752 85737 2041t65 69271t lt3324 911 34092 56864 N ZELANOE 11t2681 61476 22172 7417 24095 27521 107876 47114 18394 5826 17371 19171 NON SPEC 10 10 5 5 
AELE 29031 1360 3995 1277 6339 16060 18065 753 3081 845 4022 936ft AUT.CL.1 507301 19181t3 75601 10273 91988 137596 3151>35 l3921t2 66967 8131 67358 93937 CLASSE 1 536332 193203 79596 11550 98327 153656 393700 139995 70048 8976 71380 103301 EAMA 313 91 178 44 439 132 277 30 AUT.AOM 6 2 4 4 2 2 TIERS CL2 87018 23778 10494 1770 2531t2 25631t 71862 21394 10146 1300 20298 18721t CLASSE 2 87337 23871 10672 1770 25342 25682 72305 21528 10423 1300 20298 18756 EUR.EST 2710 159 794 222 1282 313 2833 157 867 190 1289 330 AUT.CL.3 4374 H8 3329 104 455 8 5247 589 3952 106 593 1 CLASSE 3 7144 637 4123 326 lH7 321 8080 746 4819 296 1882 337 EXTRA CEE 630813 217711 94391 13646 125406 179659 474085 H2269 85290 10572 93560 122394 CEE ASSOC 73854 2290 10401 6740 21077 j3)46 46216 1690 9210 41t09 12890 18017 TRS GATT 618612 215633 90280 12983 123934 175782 462472 1~0219 80558 10114 92034 119547 AUT. Tl ERS 11845 1980 3924 663 1458 3820 11121 1908 4447 458 1505 2803 DIVERS 10 10 5 5 C E E 73498 2192 10214 6740 21063 33289 45724 1548 8925 4409 12869 17973 HONDE 701t321 219903 104605 20386 146469 212958 519814 163817 91t215 14981 106429 140372 
530210 FRANCE 25~ 2 42! BELG.LUX. l2 245 10 ltl6 PAYS BAS 2 2 3 3 ALLEM.FED 3 1 2 2 l ITALIE 3 3 6 6 ROY.UNI 19 15 4 10 7 3 NORVEGE 2 2 3 3 ETATSUNIS 6 1 5 l JAPON 2 2 AUSTRALIE 4 4 3 3 N ZELANOE 3 3 2 2 
AELE 21 l7 it 13 10 3 AUT.CL.1 15 3 12 6 6 CLASSE 1 36 17 3 16 19 10 9 EXTRA CEE 36 17 3 16 19 10 9 CEE ASSOC 267 16 2 245 4 lt38 17 416 4 TRS GATT 36 17 3 16 19 10 9 C E E 267 16 2 245 it 438 17 416 4 MONOE 303 33 2 245 3 20 457 27 416 13 
530290 FRANCE 2363 522 63 1177 
1tg! 1004 295 J05 447 ~57 BELG.LUX. 4464 625 238 l448 177 185 ~9 571 72 PAYS BAS 1279 13 510 608 148 1320 l7 651 581 7l ALLEM.FED 1270 81 268 733 188 1647 91 302 1190 64 ITALIE 2223 470 195 88 1470 2989 500 262 190 2037 ROY .UN I 2976 139 617 152 977 1091 1894 191 282 142 906 373 JSLANOE l 1 5 5 IRLANDE 3 2 l 6 6 NORVEGE 21 21 18 18 SUEDE 83 1D 8 39 20 6 141 16 13 70 ltO 2 FINLANOE 1 l l 1 DANE MARK 108 1 2 105 165 1 6 158 SUISSE 185 12 17 33 111 12 226 13 11 58 143 AUTRICHE 39 2 37 88 8 80 PORTUGAL 31 6 3 20 2 68 1 it 58 5 ESPAGNE 93 lt3 3 22 24 1 130 33 5 60 30 2 GRECE 417 258 5 144 10 41t3 243 10 172 18 TURQUIE 2234 961 46 124 280 823 1671 511 36 104 264 756 u.R.s.s. 2154 16 1488 509 141 1093 2 loll 534 146 ALL.M.EST 43 2 35 6 19 1 15 3 TCHECOSL 1621 48 1269 11 273 20 433 9 319 29 74 2 HONGRJE 51 3 32 16 108 1 32 75 ROUMANIE 65 14 b 45 94 14 8 72 BULGARIE 109 109 56 56 ALBANIE 7 4 3 14 9 5 MAROC 387 331 26 17 13 503 415 29 31 28 oALGERIE 154 125 29 165 l31t 31 TUNISIE 50 50 64 64 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 ~g - Quantites SchiUssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder-, 1Deutsch-~ ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
LIB YE 41 4 37 80 4 7& 
EGYPTE l&& 3& 5 8 78 39 315 &0 32 1!> 123 85 SOUOAN 24 2 2 18 2 78 & 10 52 10 
.MALI l l 3 3 NIGERIA 3 3 5 5 R.AFR.SUO 3932 591 72 84 244 29't1 1553 2&3 38 it& 174 1032 ETATSUNIS 7080 102& 1&21 1139 1001 2293 5005 &67 1191 812 1351 964 CANADA 24 6 18 72 14 58 PANAMA RE 4 4 2 2 CUBA 4 it 2 2 INOE:S OCC lit lit 16 16 
PEROU 2075 329 57 12/o &29 936 941 186 31 59 274 391 SRESIL 12 it 8 7 5 2 CHIL I 't4 't3 1 'tO 39 1 BULl VIE 1 1 
URUGUAY 11 11 5 5 ARGI:NTINE 1001 130 311 89 188 283 864 107 239 89 221 208 
LIBAN &0 8 it 30 13 5 105 11 8 't9 25 12 SYRIE 2 l 1 it 2 2 IRAK 14 2 1l ll l io IRAN 1092 30 596 4&4 2 &65 18 159 486 2 AFGHANTST 8 8 6 6 ISRAEL ll 2 9 23 5 18 PAKISTAN 1161 348 186 165 331 131 1377 405 207 199 431 135 INDE 1042 144 123 126 &31 18 1789 219 171 271 1103 25 BIRMAIIIIE 2 2 1 1 MONGOL lE 951 1&3 544 5 233 6 372 31 158 5 170 2 CHIN CONT 6203 lOll 887 863 2l05 1237 4968 51>0 46ft 1031 2426 487 JAPON 11&2 12 284 2 308 556 405 24 39 6 274 62 
HONG KONG 12 10 2 2 l 1 AlJSTRALI E 19 10 9 3 2 1 N ZELANDE 3 3 1 1 
AHE 3443 189 645 2ft8 1252 1109 2600 2't0 310 342 1332 31b 
AUT.CL.l 149&9 2891 204ft 137& 203ft 6624 9295 1761 1331 1038 2331 2834 CLASSE 1 l8'tl2 3080 2689 162'< 3.!86 7733 11895 2001 16'tl 1380 3663 3210 
EAMA 1 1 3 3 
AUT.AOM 154 125 29 165 134 31 
TIERS Cl2 7241 1422 1334 549 2442 1494 6905 1498 899 699 2811 998 
CLASSE 2 7396 1548 1363 549 241t2 lft94 7073 1635 930 699 2811 998 
EUR. EST 4050 83 2933 546 459 29 1817 27 833 655 292 10 
AUT.CL.3 7154 1174 1431 868 2438 1243 5340 597 622 1036 259& ft89 
CLASSE 3 11204 1257 it 36ft 1414 2897 1272 7157 624 lit 55 1691 2888 499 
EXTRA CEE 37012 5885 8416 3587 8625 10499 26125 4260 4026 3710 9362 4707 CEE ASSOC 14405 2534 1570 1251 6127 2923 10419 1684 1577 1748 4072 1338 
TRS GATT 22986 2958 4617 2022 5038 8351 15654 2303 2619 1933 5't93 3306 
AUT.TIERS 11220 1582 372ft l't36 3163 1315 8189 1066 1340 1723 3433 627 
C E E 11599 1189 1495 1122 5703 2090 8137 793 1510 1634 3636 56ft 
MONUE 48611 7074 9911 4709 H328 12589 34262 5053 5536 540ft 12998 5271 
530300 FRANCE &596 5078 160 347 lOll 7535 6226 165 385 759 BELG.LUX. 10859 2b'o2 1631 't595 1991 10684 3293 1763 4028 1600 
PAYS BAS 1418 50 519 776 73 3281 84 891 2160 l't6 
ALLEM.FED 5712 302 4721 119 590 7857 413 6297 329 818 
IT All E 2493 200 2134 32 127 3630 Hit 3056 28 212 
ROY.UNI 5977 780 957 't78 lft66 2296 4752 65ft 1042 'tl3 1137 1506 
ISLANDE 13 13 22 22 IRLANOE 6 5 1 10 9 .1 
NORVEGE 6 6 9 8 1 SUEDE 154 8 28 28 76 lit 325 26 67 't9 149 3ft DANE MARK 88 6 82 138 16 122 
SUISSE 708 76 300 2 241 89 841 107 351 255 128 
AUTRICHE 186 6 94 1 12 13 240 10 104 1lfl 16 
PORTUGAL 12 5 5 2 11 it 5 2 ESPAGNE 28 1 19 2 71 23 't7 7 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 
All.M.EST 1 7 26 26 
TCHECOSL 70 5 9 1 55 35 6 12 6 11 
HONGRIE 9 2 7 33 3 30 
MAROC 1 l 
R.AFR.SUO 174 26 29 7 55 57 153 20 35 10 57 31 
ETAT SUNI S 508 3 64 188 212 41 118ft 8 147 499 397 133 CANADA it it 1 7 
PEROU 6 5 l 3 3 
BRESIL 1 2 2 
CHILl 2 2 1 1 URUGUAY 429 57 297 10 55 10 574 68 't24 10 62 10 
ARGENTINE 427 39 332 9 24 23 5't6 31 ft60 14 19 16 
LIBAN l 1 't 4 
SYRIE 7 1 9 9 
IRAN l 1 l l 
1NOE 28 5 3 20 37 5 3 29 
MONGOl lE 3 3 2 2 
CHIN CONT 88 12 12 60 it 158 20 31 87 20 
JAPON 67 60 1 86 78 8 
HONG KCNG ll 11 6 6 
AUSTRALI E 553 11 149 15 378 5l't 10 287 12 205 
N ZELANOE 29 3 10 1 14 30 5 10 1 13 
AELE 7131 870 1390 509 1948 2414 6316 797 1584 462 1786 1&87 
AUT.Cl.1 1383 50 257 215 356 505 2084 66 488 557 567 406 
CLASSE l 8'51ft 920 1647 724 2304 2919 8400 863 2072 1019 2353 2093 
TIERS CL2 913 lOft 65!> 41 79 3ft 1184 118 905 54 81 26 
CLASSE 2 913 104 655 41 . 19 34 1184 ll8 905 54 81 26 
EUR.EST 8b 5 18 8 55 94 6 41 3& 11 
AUT.Cl.3 91 15 12 60 't 160 22 31 87 20 CLASSE 3 177 £0 18 20 115 4 25ft 28 41 67 98 20 
EXTRA CEE 9604 lO't4 2320 785 2496 2957 9838 1009 3018 1140 2532 2139 CEE ASSOC £7098 319ft 12452 l9't£ 5845 3665 32987 4124 16470 2285 6785 3323 
TRS GATT 9469 1027 2299 766 2't25 l952 9572 981 2971 1079 2423 2118 
AUT.TIERS 135 17 21 19 73 5 266 28 47 61 109 21 C E E 27098 3194 12ft 52 1942 ;845 3&&5 32987 4124 16470 2285 &765 3323 
MONUE 36702 4238 14772 2727 8343 6&22 42825 !>133 19488 3't25 9317 5't62 
530400 fi{ANCE 21 16 11 35 22 13 BELG.LUX. 743 482 145 114 2 1317 8J5 358 153 
PAYS 'lAS 53 4 25 24 9£ 5 48 39 
ALLEM.FEO 169 112 20 6 31 l8't 118 21 21 24 
ITALIE 3 3 12 ll 
ROY.UNI 545 128 57 216 127 11 733 175 17 319 148 14 
SUEDE 50 4 't6 14& 4 142 
DANEMAI{K 1 l 
SUISSE 101 88 li Ul 122 8 
AUTR ICHE 3 3 4 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 · Annee 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
Code EWG EWG l Bel g.-Origine ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. 
ESPAGNE 1 1 1 1 
HONGRI E 2 2 12 12 
MAROC 90 88 2 16B 165 3 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNI S 3 3 5 5 
AUSTRALIE 10 10 7 7 
AELE 699 220 57 216 1B8 18 1015 301 77 319 303 15 
AUT.CL.1 15 4 1 10 14 6 1 7 
CLASSE 1 714 224 57 217 188 28 1029 307 77 320 303 22 
TIERS CL2 90 BB 2 168 165 3 
CLASSE 2 90 88 2 168 1os 3 
EUR.EST 2 2 12 12 
CLASSE 3 2 2 12 12 
EXTRA CEE 806 314 59 211 1BB 28 1209 484 80 320 303 22 
CEE ASSOC 995 598 64 151 149 33 1640 928 103 379 205 25 
TRS GATT 714 224 57 217 188 28 1029 307 77 320 303 22 
AUT. Tl ERS 92 90 2 180 177 3 
C E E 995 598 64 151 149 33 1640 928 103 379 205 25 
MONOE 1801 912 123 368 337 61 2849 1412 183 699 50B 47 
530500 FRANCE 4571B 26853 4234 4670 9961 18406 10936 1758 1638 4074 
BELG.LUX. 19541 3267 5956 8183 .Zl35 7547 1235 2496 2986 830 
PAYS SAS 4625 215 4261 73 76 1804 90 1652 29 33 
ALLEM.FEO 3008 562 1303 546 597 1103 178 47B 191 256 
ITALIE 1925 166 102 226 1431 715 59 21 90 539 
ROY .UN I 10096 2451 1424 1474 1474 3273 3364 695 491 642 608 92B 
IRLANOE 510 189 309 12 228 91 133 4 
NORVEGE 1 1 
SUEOE 4 4 4 4 
DANE MARK 8 2 5 1 3 1 2 
SUISSE 593 221 8 196 168 uo 17 3 71 19 
AUTR ICHE 33 29 4 12 11 1 
PORTUGAL 290 6 11 8 39 226 109 3 4 5 14 B3 
YOUGOSLAV 5 5 2 2 
lURQUl E 15 15 4 4 
TCHECOSL 6 3 J 1 1 
- R.AFR. SUO 4921 129 3518 2o4 1010 1765 44 1237 94 390 
ETATSUNIS 60 7 12 13 2B 25 3 5 5 12 
HONOUR .RE 32 32 10 10 
VENEZUELA 5 5 2 2 
PEROU 39 36 3 10 9 1 
BRES IL 13 4 9 5 1 4 
URUGUAY 18271t 260 2724 7943 1992 5355 7347 lOO 1060 3177 739 2211 
ARGENTINE 2402 111 lt74 B09 914 94 975 47 1B7 322 3B1 38 
IN DE 3 3 
CEYLAN 27 27 10 10 
MONGOLIE 1 1 1 1 
JAPON 2757 39 298 2336 B4 939 12 96 799 32 
FORMOSE 13 13 5 5 
AUSTRAUE 148 20 48 80 49 6 15 28 
N ZELANDE 810 32 178 35o 12 344 
AELE 11025 2682 1475 1482 1718 3668 3603 719 511 6't7 696 1030 
AUT.Cl.1 9226 195 3876 2538 769 1848 3368 c.s 1353 B95 299 756 
CLASSE 1 20251 2877 5351 lt020 2487 5516 6971 7B4 1B64 1542 995 17B6 
TIERS Cl2 2080B 371 3201 8783 2942 5511 8364 147 1247 3510 1129 
·HU CLASSE 2 20808 371 3201 8783 2942 5511 B361t 147 1247 3510 1129 
EUR.EST 6 3 3 1 1 
AUT .CL .3 1 1 1 1 
CLASSE 3 7 1 3 3 2 1 1 
EXTRA CEE 41066 32't9 8555 12803 5432 11027 15337 932 3111 5052 2125 4117 
CEE ASSOC 74832 4210 32519 10962 11t357 12784 2957'1 151.2 13093 4535 5192 5197 
TRS GATT 40490 3248 8555 12614 5123 10950 15087 931 3111 lt961 1992 4092 
AUT. TIERS 561 1 189 309 62 21t6 1 91 133 21 
C E E 74Bl7 4210 32519 10962 11ol57 12769 29575 1562 13093 4535 5192 5193 
MONDE 115883 7459 41074 23765 19789 23796 lt4912 2494 16204 95B7 7317 9310 
530610 FRANCE 1472 816 93 548 15 602 358 36 205 3 
BELG.LUX. 6423 314 3853 2l't7 109 2648 l3B 1652 832 26 
PAYS BAS 1349 1 1051 2B3 1~ 621 511 106 4 
ALLEM.FED 2B5 2 200 75 8 99 1 76 19 3 
ITAllE 1062 18 101 201 742 798 10 63 157 5bB 
ROY.UNJ llB4 19 25 191 833 116 30B 3 9 61 219 16 
NORVEGE 2B 24 1 3 11 10 1 
.SUEDE 26 20 5 1 7 6 1 
OANEMARK 47 1 46 37 37 
SUISSE 187 1 185 1 39 39 
AUTRlCHE 63 25 14 22 2 27 10 5 12 
YOUGOSLAV 13 13 6 6 
MAROC 5 5 2 2 
.ALGER lE 2 2 1 1 
ETATSUNI S 2 1 
CANADA 36 36 11 11 
AELE 1535 39 52 229 1092 123 429 9 19 76 30B 17 
AUT.CL.l 51 37 13 1 11 11 6 CLASSE 1 15B6 76 52 229 1105 124 446 20 19 76 314 17 AUT.AOM 2 2 1 1 
TIERS Cl2 5 5 2 2 CLASSE 2 7 7 3 3 EXTRA CEE 1593 B.3 52 229 1105 124 449 23 19 76 314 17 CEE ASSOC 10593 337 2168 4222 3720 146 4769 150 100B 1864 1711 36 TRS GATT 1586 76 52 229 ll05 124. 446 20 19 76 314 l7 AUT. TIERS 5 5 2 2 C E E: 10~91 335 2168 422.2 H20 146 4768 149 100B 1B64 1711 36 MONDE 12181t 418 2220 4451 4B25 270 5217 172 1027 1940 2025 53 
530690 FRANCE 927 456 33 317 61 331 1BO 10 122 19 BELG.LUX. 2002 530 704 507 261 729 107 350 215 57 PAYS BAS 299 21B B1 167 132 35 ALLEM.FED 331 56 263 5 7 125 27 93 2 3 lTAllE B92 1 248 334 309 702 1 197 276 228 
ROY.UNI 53 1 4 1 44 3 19 1 1 16 IRLANDE 3 3 1 1 NORVEGE 3B 38 18 18 SUEDE 11 11 3 3 DANEMARK 4 4 3 3 SUISSE 2 2 1 1 AUTRICHE 76 5 11 54 2 52 CANADA 30 30 9 9 
ISRAEL 1 
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jahr- 1963 ·An nee 
GZT-
Schlussel Ursprung 
COde 
TDC 
Origine 
Al:lt 
AUT .CL,1 
CLASSE 1 
TIEKS CL2 
ClASSt 2 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MUNOE 
530710 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlltM.FED 
!TAL lE 
RIJY .UN I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANE MARK 
SUI S SE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUI E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CUREE SUO 
JAPUN 
FORMOSE 
HUNG KONG 
530790 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONlJE 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS !3AS 
AlLEM,fED 
ITALIE 
ROY. UN! 
IRLANDE 
NOKVEGE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTK ICHE 
TURiJUI E 
ARGENTINE 
CHIN CGNT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASS£ 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MUNlJE 
530800 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllE'1.FED 
I TAll E 
HUY.UNI 
IRlANOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
TC riECU SL 
Atlt 
AUl.CL.1 
CLASSE 1 
EUR,EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TR$ GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MUNDE 
530900 FI<ANCI: 
HlG.LUX. 
PAYS tlAS 
AlltM.FEU 
IT All [ 
RUY ,UN I 
EWG 
CEE 
184 
33 
217 
1 
1 
218 
4451 
215 
3 
44~1 
4669 
41061 
45533 
6514 
1214 
2160 
9093 
5 
2 
23 
3483 
5311 
784 
13 
3 
3 
1 
1 
46 
403 
28 
10 
26 
1027 
8 
26 
18701 
1044 
19745 
547 
~47 
4 
4 
20296 
96485 
20259 
34 
96482 
116778 
11426 
9930 
2681 
133 
H28 
965 
37 
1 
61 
1347 
ti71 
1 
8 
7 
172 
3245 
210 
3455 
8 
8 
7 
1 
3470 
31499 
3425 
44 
314'18 
34968 
1941 
1H5 
125 
11 
146 
4863 
b 
1 
2 
154 
6 
5020 
6 
50£6 
6 
6 
5032 
3604 
5026 
b 
3604 
8636 
747 
143~ 
1312 
2801 
223 
11 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
12 
30 
42 
42 
587 
42 
587 
629 
1863 
68 
62 
76 
154 
9 
96 
10 
259 
259 
10 
10 
269 
2069 
269 
2069 
2338 
486 
105 
1 
2 
6 
4 
6 
6 
12 
12 
592 
6 
6 
592 
604 
358 
1 
10 
40 
580 
580 
~80 
5110 
409 
580 
409 
989 
26 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
9 
9 
9 
1185 
9 
1185 
1194 
4982 
3778 
534 
z 
456 
1 
43 
19 
500 
500 
19 
19 
519 
9296 
519 
9296 
9815 
1509 
1000 
16 
42 
58 
14 
72 
72 
72 
2567 
12 
2567 
2639 
212 
59 
3 
19 
2Bl 
1 
3 
39 
3 
42 
4£ 
1076 
39 
3 
1076 
1118 
5761 
19413 
522 
lO 
1451 
1 
1 
15 
3 
61 
99 
1468 
99 
1567 
61 
61 
3 
3 
1631 
25766 
1631 
25766 
27397 
1222 
4363 
93 
50 
91 
2 
32 
1 
124 
2 
126 
126 
5728 
124 
2. 
57£8 
5854 
317 
585 
4 
1 
1172 
3 
283 11 H 
283 ll B 
3 3 
3 3 
286 1176 
293 907 
286 1176 
293 907 
579 2083 
214 
1295 
10~ 
16 
4 
48£ 
1335 
2696 
66 
16 
ill 
t£1 
1 
1 
1£2 
1L74 
122 
1n4 
U<J6 
29'i97 
24187 
2661 
201.!. 
6628 
3 
2 
a 
34';4 
5169 
784 
13 
3 
1 
1 
4~ 
.!58 
28 
26 
&oB 
8 
£6 
16062 
9u5 
16967 
391 
391 
1 
1 
17359 
58920 
17322 
34 
58917 
76276 
8642 
5078 
1576 
7236 
760 
29 
29 
1304 
811 
1 
8 
1 
168 
2964 
198 
3162 
8 
8 
1 
1 
3177 
22533 
3140 
36 
U53.t 
£5709 
140<! 
409 
6S 
tiu 
2.559 
6 
2 
ljj 
2714 
6 
2720 
L720 
1<J68 
2l14 
6 
1Y68 
lf..JIJti 
51 
7J 
11 
141 
~1 
ltalia 
3 
3 
3 
329 
3 
329 
332 
321 
10 
1 
96 
404 
1 
4 
3 
1 
65 
40 
412 
40 
452 
66 
66 
518 
434 
518 
434 
952 
53 
3 
23 
54 
24 
4 
79 
4 
83 
83 
79 
83 
79 
162 
4 
23 
270 
270 
270 
no 
27 
270 
27 
297 
EWG 
CEE 
98 
10 
108 
108 
2054 
107 
1 
2054 
2162 
11307 
12349 
2309 
305 
545 
2A27 
1 
1 
7 
d2l 
1184 
239 
5 
1 
1 
14 
119 
7 
34 
1 
263 
2 
6 
5080 
269 
5349 
189 
189 
1 
1 
5539 
261116 
5529 
9 
26815 
32354 
3135 
2992 
734 
32 
1979 
£89 
ll 
16 
386 
239 
2 
3 
49 
930 
oO 
99') 
2 
2 
3 
3 
995 
8872 
981 
14 
8~72 
9867 
392 
268 
47 
2 
24 
819 
1 
33 
85£ 
1 
853 
85j 
133 
852 
1 
B3 
1586 
48':> 
<>79 
lC·l3 
1741 
40 
42 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
3 
9 
u 
12 
135 
12 
135 
147 
525 
24 
11 
15 
49 
2 
19 
34 
10 
70 
34 
34 
104 
H:. 
104 
575 
679 
119 
26 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
205 
2 
2 
205 
209 
78 
1 
5 
93 
93 
93 
93 
84 
93 
84 
177 
26 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
3 
602 
3 
602 
605 
1546 
1481 
162 
129 
13 
6 
142 
142 
b 
6 
148 
318'1 
148 
3189 
3337 
412 
213 
3 
13 
13 
4 
17 
17 
17 
701 
17 
701 
718 
36 
31 
4 
48 
48 
71 
48 
71 
119 
129 
1003 
68 
3 
1 
19 
1 
20 
20 
638 
19 
1 
638 
658 
1577 
4913 
113 
2 
400 
5 
19 
26 
405 
26 
431 
19 
19 
1 
1 
451 
6665 
451 
6665 
7116 
347 
1379 
25 
16 
35 
1 
1 
42 
1 
43 
43 
1767 
42 
1 
1767 
1810 
59 
133 
1 
1 
156 
1~6 
156 
156 
194 
156 
194 
350 
318 
938 
1672 
13 
7 
72 
12 
72 
600 
72 
600 
672 
81')5 
6847 
803 
528 
2163 
1 
1 
1 
814 
1151 
239 
5 
1 
14 
l7 
1 
1 
227 
2 
6 
4316 
233 
4609 
113 
113 
4722 
16284 
4712 
9 
16283 
21005 
2366 
1433 
435 
195C 
231 
8 
9 
375 
239 
2 
3 
48 
854 
56 
910 
2 
2 
3 
3 
915 
6184 
904 
11 
6184 
7099 
297 
55 
16 
14 
492 
1 
33 
525 
1 
526 
526 
382 
525 
1 
382 
908 
38 
15 
11J 
24 
34 
ltalia 
1 
79 
1 
79 
80 
79 
4 
1 
19 
86 
17 
10 
87 
10 
97 
17 
11 
114 
103 
114 
103 
217 
10 
1 
4 
10 
5 
15 
1 
16 
16 
15 
16 
15 
31 
2 
30 
30 
30 
30 
2 
30 
2 
32 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''" I =-~r=F--,1 Schliissel EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SU!SSE 57 1 ~ 51 ll 1 9 
AUTR ICHE 28 4 24 18 2 16 
ESPAGN~ 18 18 19 19 
AELE 162 9 21 Lll 7l 4 8 59 
AUT.CL.1 18 18 19 19 
CLASSE 1 180 27 21 132 90 23 8 59 
EXTRA CEE 180 27 21 132 90 23 8 59 
CEE ASSOC 6518 26 1630 4579 282 425d 27 1203 2941 87 
TRS GATT 180 27 21 132 90 23 8 59 
C E E 6518 26 1630 4579 l82 4258 27 1201 2941 87 
MONDE 6698 26 1657 4600 414 4348 Z7 1226 2949 146 
531000 FRANCE 9757 1934 995 5391> 1432 2l10 465 199 1159 287 
8ElG.lUX. 4390 35 3652 699 4 1474 1 1309 157 1 
PAYS BAS 8456 196 1365 1>817 58 1974 45 376 1542 11 
ALLI:M,FED 1027 243 235 71 472 191 40 41 19 91 
ITALIE 615 ZJO 33 4 348 103 30 6 1 66 
ROY. UN I 1820 256 130 152 1059 223 370 61 26 31 214 38 
NORVEGE 127 3 116 8 50 l 47 2 
SUEDE 119 116 3 26 25 
DANEMARK 62 10 51 1 13 2 11 
SUI SSE 1636 308 58 b 1032 232 282 53 7 1 185 36 
AUTR ICHE 119 107 12 28 25 3 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 135 22 95 18 32 5 23 4 
MALTE GIB 1 1 
TCHECUSL 15 15 5 5 
ETATSUNIS 1 
ARGENTINE 2 2 1 1 
JAPON 32 32 9 9 
AELE: 3884 564 191 284 2374 471 769 114 34 81 462 78 
AUT .CL.l 169 54 1 95 19 41 14 23 4 
CLASSE 1 4053 564 245 285 2"t69 490 810 114 48 81 485 82 
TIERS CL2 2 2 1 1 
ClASSE 2 2 2 1 1 
EUR.EST 15 15 5 5 
CLASSE 3 15 15 5 5 
EXTRA CEE 4070 564 245 302 2469 "t90 816 114 48 87 485 82 
CI::E ASSOC 24245 704 3567 4728 13280 1966 5852 122 888 1528 2924 390 
TRS GATT 4070 564 245 302 2"t69 490 816 114 48 87 485 82 
C E E 24245 704 3567 4728 13280 1966 5852 122 888 1528 2924 390 
MONDE 28315 1268 3812 5030 15749 2456 6668 l36 936 1615 3409 472 
53ll10 FRANCE ~~~1~ 3034 tU~~ 1XH~ 42~~ 2862 430 167 1842 423 BELG.LUX. 1295 3445 191 2278 93"t 42 
PAYS SAS 12984 145 5646 7068 125 2151 26 903 1200 22 
ALLEM.FED 5830 473 2467 2564 326 904 76 390 388 ~0 
ITALIE 50980 6670 2190 6357 35763 14760 2709 734 2000 9317 
ROY.UNI 43526 8164 3297 3463 172.24 11378 5275 1107 461 479 1910 1318 
IRlANDE 200 58 1 26 108 7 34 9 5 19 1 
NORVEGE 125 1 3 30 88 3 19 5 13 1 
SUEDE 75 6 34 29 6 12 6 4 1 
FINlANOE 9 4 4 1 1 1 
DANE MARK 478 22 5 88 356 7 51t 2 ll 40 1 
SUISSE 5232 70 75 123 4207 757 654 8 7 16 548 75 
AUTR ICHE 2186 446 72 101> 7ll 839 442 83 13 20 137 189 
PORTUGAl 8 5 3 2 1 1 
ESPAGNE 44 1 4 3 31 5 6 1 3 
GRECE 10 10 4 ,. 
All.M.EST 5 4 1 3 2 
POLOGNE 3 3 
TCHECOSL 86 5 1 80 lit 13 
MAROC 2 1 1 
.AlGER lE 9 8 1 3 3 
ETATSUNIS 90 30 7 13 21 19 10 3 2 2 2 
CANADA 2 2 
URUGUAY 1 1 
ARGENT !NE 14 8 6 3 2 
ISRAEl 2 2 
INDE 11 11 1 1 
JAPON 581 39 24 405 ll3 79 4 ,. 57 14 
FORMOSE 1 1 
AElE 51630 87l't 3455 3844 22627 12990 61t58 1202 482 537 21>52 1585 
AUT.CL.1 936 132 14 70 576 144 134 16 2 13 85 18 
CLASSE 1 52566 8841> 3"t69 39H .l3203 13134 1>592 1218 484 550 2737 1603 
AUT.AOM 9 8 1 3 3 
TIERS Cl2 31 1 1 4 8 17 4 1 3 
ClASSE 2 40 9 1 4 9 17 7 3 1 3 EUR.EST 94 9 5 80 17 2 2 13 
ClASSE 3 94 9 5 80 17 2 2 13 
EXTRA CEE 52700 8855 3479 3923 21292 13151 6616 1221 lt86 552 2751 1606 
CEE ASSOC 117784 8591 13337 21>989 bl981> 4881 24129 3005 2457 lt833 13297 537 
TII.S GATT 52473 8788 31t73 3895 23173 13llt4 6572 1209 485 545 2728 11>05 
AUT. TIERS 208 ~9 6 28 108 7 37 9 1 7 19 1 C E E 117765 8583 13337 26989 b3975 4881 21t122 3002 2"t57 4833 13293 537 
MONDE 170465 17438 16816 30912 !l7l67 18032 30738 4223 291t3 5385 1601tlt 21H 
531190 FRANCE 5102 755 572 3b2b 149 776 130 !U ~H 19 BElG.lUX. 4133 122 2376 11>12 23 648 20 4 PAYS BAS 61t66 168 2llt8 3928 22 131t6 39 513 791 3 AllEM. FED 3947 216 2071t 1337 320 729 27 373 247 82 ITALIE 20388 2209 1343 3701t 13132 7o24 1213 !>22 11t64 4425 ROY,UN I 1955 481t 235 283 1>72 281 492 175 82 63 142 30 IRLANDE 5 1 2 2 1 1 NORVEGE 547 1 124 ltl7 5 123 21 101 1 SUEDE 255 ,. b 138 103 4 44 28 lit 1 FINlANDE 13 11 l 2 2 DANE MARK 315 lt5 1 52 l01 16 ~0 7 9 32 2 SUlSSE 1470 26 20 95 1138 191 172 3 2 12 135 20 AUTRlCHE 688 40 29 31> 5b8 15 1"tlt 8 8 5 120 3 ESPAGNE 6 1 3 2 1 1 ALL.M.EST 98 lt6 52 64 31 33 TCHECOSl 1 
HONGRIE 2 2 1 
.ALGERIE 4 ,. 1 R.AFR,SUO 1 1 
ET AT SUN! S 82 2 18 3 58 11 3 8 CANADA 4 ,. 1 1 
.ANT.NEER 1 
ARGENT !NE 5 5 
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Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
l!BAN 
SYKIE 1 1 
ISRAEl 2 1 1 INDt 13 1 12 1 
JAPON 95 91 2 11 11 
AE:LE 5230 600 291 728 3099 512 1025 193 93 138 544 57 
AUT.CL.1 206 3 27 l7 96 63 27 4 3 11 9 Cl A SSE l 5436 603 318 745 3195 575 1052 193 97 141 555 66 
AUT.AOM 5 4 1 1 1 
TIERS CL2 21 l 19 4 1 3 
CLA SSE 2 26 4 1 2 19 5 1 3 EUR.EST 101 1 46 54 65 31 34 
CLASSE 3 101 1 46 54 65 31 34 EXTRA CEE 5563 608 364 800 3197 594 1122 194 129 175 555 69 CEE ASSOC 40041 2719 6520 7990 22£98 514 11124 1300 1538 2221 5957 108 
TKS GATT 5452 604 317 743 3197 591 1053 193 97 141 555 67 AUT. Tl ERS 106 47 56 3 68 32 34 2 C E E 40036 2715 6520 7989 22298 514 11123 1299 1538 2221 5957 108 
110NDE 45599 jjzj 6884 871l9 25495 ll08 12245 1493 1667 2396 6512 177 
531200 FRANCE 77 52 25 26 18 BtLG .LUX. 13 13 6 6 
PAYS BAS 75 70 5 33 H l AlLEM.FED 205 61 140 3 55 14 40 
RUY.UNI 47 42 3 1 11 10 1 SUI S SE 4 1 3 1 1 
AUTR ICHE 43 43 17 17 ETAT SUN IS 1 
AELE 94 42 4 4b 1 29 10 18 
AUT.Cl.1 1 1 
CLASSE 1 95 42 4 1 46 2 2'1 10 1 18· 
EXTRA CEE 95 42 4 1 46 2 29 10 1 18 
CEE ASSOC 370 61 262 14 30 3 120 14 89 6 10 
TRS GATT 95 42 4 1 4b 2 29 10 1 18 
C E E 370 61 262 14 30 3 120 14 89 6 10 1 
MONDE 465 103 266 15 76 5 149 24 90 6 28 1 
531300 FRANCE 2 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS bAS 13 8 !) 6 3 
ALLEM.FED 178 3 11 164 42 3 38 
IT ALl E 2 2 
ROY.UNI 8 2 5 
All. M. EST 1 
lid YE 1 
ETATSUNIS 1 
AI::LE 8 2 1 5 
AUT.Cl.1 1 1 
CLASSE 1 q 2 1 6 
TIERS Cl2 1 l 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 l 
EUR.EST 1 1 l 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CtE 11 2 3 6 2 2 
CtE ASSOC 1'16 6 20 164 6 48 6 38 3 
TRS GATT 9 2 1 6 
AUT. Tl ERS 2 2 2 2 
C E E 196 6 20 164 6 48 6 38 3 
MONOE £07 6 2l 167 ll 50 6 40 3 
540100 FRANCE 12588 10313 84 1061 1130 87984 82it05 342 239!':1 2842 
8ELG.LUX. 14770 6208 1390 3099 4073 39209 20)97 430'1 7125 7678 
PAYS bAS 11415 98 9911 1.169 31 131732 206 133827 3625 74 
AlltM.f-ED 155 77 57 9 12 1311 660 548 3b 67 
lTALIE 360 172 3 5 180 1099 825 44 13 217 
ROY.UNI 494 195 174 18 104 j 1867 414 1019 40 392 2 
IRLANDE 4 4 21 21 
SUEDE 119 71 31 17 345 144 141 60 
FINLANDE 1 1 4 4 
DANE MARK 5!> 51 4 222 202 20 
SUISSt ll 3 1 7 65 12 13 40 
AUTio. !CHE 47 2 4 37 4 239 lC' 43 15'l 27 
PORTUGAL 1 1 10 10 
ESPAGNE 9 8 1 22 11 5 
YOUGOSLAV 24 20 4 193 173 20 
u.R.s.s. 3037 460 1234 ,81 762 10272 1736 4515 1443 2578 
ALL.M.EST 18 1.3 5 91 72 19 
POLOGNE 1856 585 450 18 301 502 87lb 2104 2703 70 lL53 1986 
TCHECOSL 2 2 27 27 
HONGRIE 478 112 34 3~2 1954 455 U7 1362 
BULGAR!E 21 7 n 1 72 30 2 30 10 
EGYPTE 2502 140 315 140 370 1537 6311 282 1161 295 864 3709 
SOUDAN q 9 21> 26 
R.AFR.SUD 6 6 20 20 
BRESIL 3 j 29 29 
CHILl 1 3 4 27 10 17 
J SRAEL 2 2 11 11 
At: LE 727 20() 2~0 18 LJO l'l 2748 't36 1219 40 934 119 
AUT.CL.1 44 8 20 9 7 260 17 173 45 25 
CLASS!: 1 H1 208 27\l 18 .<39 36 3008 453 1392 40 979 144 
Tl ERS Cl2 2523 140 323 140 H4 1546 6404 262 1211 295 881 3735 
CLASSE 2 25ll 140 323 140 374 1546 6404 282 1211 295 881 3735 
EUR.EST 5412 1164 1699 HI 929 1602 21132 4925 7319 70 2863 5955 
ClASSE 3 5412 1164 1699 18 92.9 1602 21132 4925 7319 70 2863 5955 
EXTRA CEE 8706 1512 22'12 176 b4Z H84 30544 5660 9922 405 4723 9834 
CEE ASSOC 39238 6555 20284 1488 !;709 5252 2.67335 21788 216824 4700 13362 10661 
TRS GATT 5139 933 1045 17b 910 2075 18108 343'1 5333 405 3092 5839 
AUT. TIERS 3!:>67 579 1247 63l 1109 12436 £221 458'1 1631 3'195 
C E E 3'1288 6555 20284 1488 5709 !:>252 267335 21788 216824 4700 13362 10661 
MONLJE 47'194 8067 22576 1664 7l!:>1 ll436 297879 27448 226746 5105 18085 20495 
540200 FRANCE 43 43 26 26 
BHG.LUX. 4 3 10 5 5 
PAYS eAS 1 4 3 
AllEM.FtO 121 121 57 57 
ITAllE 5 5 10 11J 
RlJV.UNI 1 1 2 2 
SUISSE 26 5 3 1 11 52 V 6 16 
429 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel Ursprung 
430 
COde. 
TDC 
Origine 
BKES IL 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
FORMOSE 
A Ell: 
CLASSE 1 
TI ~K S CL2 
CLASSE 2 
AUT .CL-3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
5'o0311 FRANCE 
BELI.i.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
BULGAR lE 
EGYPTE 
BRESIL 
AELt 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASS!: 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONUE 
5't0315 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
Af:LE 
AUT. CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONOE 
5/o0320 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLI:M.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUI S SE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
EGYPTE 
BRESIL 
JAPON 
AfLE 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
TIERS CL2 
ClASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE .3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TKS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
5/oO/oCO FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FED 
IT ALII: 
RUY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
MEXIQUI: 
AI:LE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
I:XTRA CEE 
EWG I CEE 
198 
128 
193 
3 
27 
27 
329 
329 
19.3 
193 
549 
lH 
225 
32/o 
17/o 
723 
83')7 
4H3 
932 
21 
37 
279/o 
50 
23 
5/o 
2/o 
574 
41 
21 
l 
65 
16 
3510 
50 
3560 
81 
81 
23 
23 
366/o 
13740 
3612 
52 
l3HO 
1HO'o 
l.1 
5 
1 
1 
315 
4 
1 
376 
'" 380 380 
3't 
376 
'" 3/o folio 
109 
166 
5/o 
70 
19/o 
~ 
220 
26 
2 
'" 10 2 
'o'o5 
3 
H8 
1/o 
llo 
2 
2 
'o64 
399 
lob] 
1 
399 
863 
13 
119 
1 
10 
3 
118 
1 
l 
24 
l 
143 
l 
144 
1 
1 
llo5 
w ... r= i ;.:r::. ... il France Lux. land land (BR) 
182 
11 
137 
5 
5 
193 
193 
137 
137 
335 
1 
187 
148 
1 
H2 
261 
5 
7 
3 
3 
5 
5 
1 
1 
15 
6 
1 
15 
25'-7 
6 319 
1 2 
2 1 
10 195 
1 
11 
41 
21 
10 2't7 
1 
10 2/o8 
21 
21 
10 269 
270 2869 
10 266 
1 
270 2869 
280 3138 
98 
98 
98 
98 
'" 98 
'" 102 
27 
12 
7 
12 
19 
19 
19 
39 
19 
39 
58 
20 
4 
24 
24 
24 
3 
16 
1 
11 
17 
l7 
3 
11 
3 
20 
20 
5 
36 
4/o 
13 
2 
57 
2 
59 
59 
61 
59 
61 
120 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
9J 
20 
3 
8 
6 
103 
103 
20 
20 
131 
3 
15 
llu 
3 
134 
141 3llb 
812 3126 
48/o 
10 
3/o 
37 1260 
36 
23 
5/o 
2 4 
!>15 
16 
39 1856 
36 
39 1892 
16 
16 
39 1908 
963 6860 
39 1872 
36 
963 6t160 
1002 8768 
1 
2 
2 
l. 
l 
2 
2 
2 
4 
15 
98 
22 
136 
1 
lJ 
2 
151 
1 
152 
2 
2 
154 
135 
153 
1 
135 
289 
1 
33 
4 
86 
12 
98 
98 
98 
13 
1 
13 
1 
14 
14 
8 
13 
1 
8 
2l 
71 
37 
49 
4 
5 
12 
26 
'" 10 
47 
47 
14 
14 
61 
157 
61 
157 
218 
7 
79 
1 
3 
2 
4 
4 
4 
ltalia 
4 
24 
28 
11 
11 
28 
28 
28 
28 
67 
164 
15 
52 
164 
231 
2'-03 
2/o4 
123 
8 
1292 
13 
16 
ItS 
2 
65 
1356 
13 
1371 
65 
65 
2 
2 
1438 
2778 
llo23 
15 
2778 
4216 
1~ 
1 
2/o6 
3 
2/o6 
3 
2'o9 
2/o9 
17 
246 
3 
17 
266 
3 
'" 
170 
171 
171 
171 
7 
171 
7 
178 
'" 6 
5 
8 
1 
7 
1 
15 
1 
16 
1 
1 
11 
EWG 
CEE 
491 
243 
406 
5 
,4 
5/o 
739 
739 
406 
406 
I 
1199 
107 
5'o5 
654 
107 
1306 
5190 
4177 
692 
10 
'o2 
1378 
24 
11 
68 
15 
556 
3/o 
26 
2 
59 
8 
2062 
24 
2086 
67 
67 
28 
28 
2181 
10111 
l.155 
26 
10111 
12292 
19 
1 
83 
1 
1 
84 
1 
85 
85 
20 
8/o 
1 
20 
105 
52 
155 
22 
18 
59 
2 
66 
21 
2 
5 
4 
1 
148 
1 
149 
9 
9 
2 
2 
160 
2io1 
160 
247 
'o07 
1 
102 
2 
1 
26 
6 
1 
11. 
32 
1 
1 
33 
Jahr-1963-Annee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites I Bel g.· -~ Neder- I Deutsch; I 
France Lux. land land (BR) 
461 
23 
309 
23 
23 
484 
'o64 
309 
309 
816 
18 
484 
332 
18 
83/o 
3'-9 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
353 
3 
353 
356 
20 
l.O 
20 
20 
1 
20 
1 
21 
31 
3 
4 
3 
7 
1 
1 
34 
7 
34 
lol 
4 
5 
5 
5 
11 
29 
6 
6 
11 
11 
29 
29 
46 
1 
l7 
29 
1 
47 
1593 
206 
2 
1 
109 
15 
34 
26 
158 
158 
26 
26 
184 
1802 
18/o 
1802 
1986 
2 
4 
5 
5 
5 
2 
5 
2 
1 
q 
3 
8 
17 
1 
21 
1 
22 
22 
20 
22 
20 
42 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
96 
746 
5 
17 
18 
18 
1!1 
647 
18 
847 
865 
1 
2 
H 
7 
38 
4 
2 
42 
42 
2 
2 
'o4 
97 
4/o 
97 
1/ol 
20 
4 
24 
24 
24 
16 
169 
27 
5 
18 
18 
190 
190 
21 
21 
235 
5 
H 
201 
5 
240 
.2219 
2909 
419 
40 
665 
19 
11 
68 
2 
515 
8 
ll.61 
19 
1280 
8 
8 
1288 
5587 
1269 
19 
5587 
6875 
8 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
8 
11 
30 
42 
19 
2 
4 
21 
5 
'" 
27 
27 
9 
9 
36 
91 
3{. 
n 
127 
ltalia 
3 
51 
36 
7 
1 
54 
5/o 
36 
36 
97 
83 
10 
87 
83 
180 
1282 
113 
64 
3 
584 
5 
12 
26 
2 
59 
622 
5 
627 
59 
59 
2 
2 
688 
1522 
681 
1 
1522 
2210 
8 
55 
1 
55 
1 
56 
56 
8 
55 
1 
8 
64 
1 
4 
51 
51 
51 
51 
5 
51 
~ 
56 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
Jahr. 1963 ·An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
COde 
TDC 
Origine 
CH A~SOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
540500 FRANCt: 
550100 
BI:LG.LUX. 
PAYS B~S 
All EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ETAT SUN! S 
CHILl 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CH 
CI:E ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
FiiANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALUM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
ROUMANIE 
ALBA NI E 
HAROC 
.ALGER lE 
TUNISIE 
LIB YE 
EGYPH 
SOUDAN 
·"AL I 
.H.VOL TA 
.TCHAO 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.lOGO 
.!JAHOMI:Y 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.LEI'<TRAF. 
.CONGO BRA 
.CONGOlEO 
.BURUN.RW 
.SOMALI A 
KENYAOUG 
UUGANOA 
TANGANYKA 
.MADAGASC 
.REuNION 
RhO!J NYAS 
R.AFR. SUO 
ETATSUNIS 
CAI-IADA 
MEXI<JUE 
GUATEMALA 
HDNDUR.BR 
HGNUUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUSTA RIC 
PANAMA RE 
H11 ITI 
t.JOMINIC.R 
CULO,~B I E 
GUYANt ~R 
PtRUU 
BR ES lL 
PARAGUAY 
l;RUGUAY 
AI< GENT !NE 
LIBAN 
SYRIE 
I~AK 
IRAN 
AFGHANIST 
I~RAEL 
ARAB.SEDU 
KDWtiT 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
I NOt 
BIRMANIE 
EWG 
CEE 
146 
143 
2 
146 
291 
1297 
1207 
99 
215 
107 
1531 
37 
70 
2 
94 
352 
26 
4 
106 
175 
257 
17 
3 
4 
2073 
61t 
2131 
3 
3 
538 
538 
2678 
2925 
2381t 
294 
2925 
5603 
lt69 
1612 
296 
38~3 
548 
21 
143 
6426 
9070 
46795 
18787 
189 
3 
316 
457 
364 
494 
79 
38181 
37699 
1652 
154 
12895 
13 
53 
3 
1293 
404 
13423 
7627 
5310 
149 
4132 
1211 
51 
10010 
2188 
3856 
366 
20 
1 
357 
121186 
44 
70397 
7759 
22 
1755 
20~3 
16005 
15 
48 
11 
103 
6032 
74 
36626 
49037 
2224 
44 
13735 
13 
2b567 
169 
7349 
66 
646 
25 
27 
108 
131 
7852 
ll72 
506 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) ltalia 
1 
24 
1 
25 
61 
38 
38 
124 
1 
6 
1 
1 
31 
1 
3 
27 
2 
169 
13 
182 
21 
27 
209 
137 
202 
1 
137 
346 
33 
4 
4191 
4301 
4474 
2814 
5 
170 
364 
11062 
6049 
1400 
154 
10909 
53 
3 
1195 
404 
4497 
7205 
5310 
92 
294 
162 
144 
366 
36601 
22975 
904 
147 
468 
4185 
15 
11 
80 
!149 
7 370 
10655 
618 
3226 
13 
14782 
106 
3340 
7 
6 
3 
3706 
1486 
117 
2 
2 
2 
4 
51 
34 
40 
7 
111 
2 
2 
l 
19 
5 
1 
3 
134 
3 
137 
j 
3 
5 
5 
145 
132 
143 
2 
132 
217 
448 
296 
221 
264 
2 
489 
238 
7837 
104 
70 
52 
1394 
1124 
1339 
69 
2495 
45 
1354 
1211 
55 
7 
20 
11341 
1799 
155 
21 
279 
23 
73 
4032 
5066 
368 
4977 
1196 
14 
24 
na 
103 
242 
38 
98 
38 
136 
18 
322 
64 
5 
103 
J 
10 
1 
28 
16 
1 
1 
3 
3 
158 
7 
165 
4 
4 
169 
409 
163 
6 
409 
578 
21 
1579 
3586 
263 
115 
1068 
688 
422 
98 
4219 
2311 
160 
158 
1:;594 
614 
741 
37£ 
2033 
9H 
483\1 
7396 
238 
1105 
1383 
435 
:J78 
12.8 
617 
47 
~2 
\10 
4 
90 
94 
57 
389 
30 
57 
186 
11 
41 
52 
215 
22 
1 
33 
68 
94 
9 
4 
516 
31 
H7 
195 
195 
742 
533 
631 
111 
533 
1275 
976 
817 
12168 
11804 
73 
;!7 
HO 
ll81t2 
18566 
2~2 
466 
29 
1046 
372 
2463 
7359 
3489 
1 
15 
29!>32 
14949 
1092 
738 
34!> 
8134 
29 
3440 
171!08 
231118 
946 
3J20 
2450 
49 
1839 
59 
262 
10 
625 
19(J 
95 
15 
15 
2 
15 
32 
1171 
435 
35 
73 
1007 
8 
11 
5 
71 
2 
46 
101 
160 
2 
1096 
10 
1106 
307 
307 
1413 
1714 
1245 
168 
1714 
3127 
46 
21 
19 
l.39 
655 
2646 
21628 
4065 
1B9 
3 
168 
250 
164 
21 
13461 
1186? 
181 
13 
1166 
50 
12 
21 
51 
123 
2188 
56 
184 
3() 118 
44 
30060 
4867 
22 
849 
868 
1314 
19 
437 
74 
3317 
2102 
54 
44 
1107 
6756 
1711 
25 
21 
98 
L186 
346 
EWG 
CE~ 
11)6 
32 
1 
1Cl6 
139 
283 
490 
50 
44 
15 
328 
8 
l3 
n 
79 
5 
1 
76 
185 
209 
2 
2 
2 
41t6 
13 
459 
2 
2 
470 
470 
931 
882 
714 
217 
882 
1813 
910 
2531 
698 
6130 
843 
35 
231 
11401 
l43ll 
77948 
30J38 
280 
4 
674 
606 
5~8 
726 
125 
44753 
50808 
2763 
258 
21232 
22 
98 
3 
2270 
709 
21397 
12498 
8977 
256 
7036 
1865 
67 
14326 
3185 
5872 
566 
25 
1 
467 
1953 75 
70 
109905 
12815 
33 
2706 
3296 
26135 
24 
70 
31) 
190 
9726 
113 
47906 
86502 
3869 
68 
25061 
21 
43085 
303 
12193 
105 
106~ 
33 
43 
179 
145 
13'111 
4515 
1018 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.· ., Neder- I Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
1 
5 
1 
6 
18 
8 
6 
JO 
2 
1 
2 
6 
1 
22 
39 
3 
42 
22 
22 
64 
32 
62 
2 
32 
96 
56 
10 
7539 
6885 
7583 
4491 
10 
255 
558 
12993 
8487 
2363 
258 
17967 
98 
3 
2097 
709 
7291 
11819 
8917 
154 
552 
292 
247 
566 
59J92 
36389 
1523 
220 
762 
69 )6 
24 
30 
146 
1864 
9974 
18446 
lll38 
5714 
21 
24121 
201 
5470 
12 
18 
4 
6770 
j 10-l 
2.39 
8 
18 
8 
1 
2~ 
4 
6 
2 
29 
29 
2 
2 
6 
6 
31 
35 
37 
35 
72 
881 
698 
531 
452 
4 
940 
368 
13034 
229 
164 
92 
1628 
1558 
2175 
125 
4072 
83 
2357 
1865 
102 
11 
25 
18722 
2846 
256 
32 
442 
44 
126 
5100 
9367 
b60 
9305 
1966 2, 
41 
1274 
217 
489 
8 
24 
8 
32 
11 
11'1 
14 
1 
30 
1 
2 
5 
4 
41 
2 
43 
2 
2 
45 
145 
43 
2 
145 
190 
29 
2475 
~528 
365 
208 
1562 
1175 
495 
138 
6604 
3260 
251 
219 
20540 
926 
1226 
548 
3265 
1493 
6347 
12958 
389 
1960 
2175 
706 
62b 
141 
1u61 
9!) 
lOo 
94 
94 
94 
14 
199 
15 
7 
51 
4 
8 
l3 
54 
5 
28 
72 
9~ 
1 
2 
131 
7 
138 
195 
195 
333 
235 
234 
99 
235 
568 
1622 
1238 
20384 
18728 
153 
41 
558 
13869 
25077 
40C 
763 
48 
1643 
601 
4081 
10495 
5275 
1 
20 
47972 
23338 
1740 
1142 
537 
13534 
46 
5507 
22548 
42054 
1699 
6043 
3963 
77 
3215 
93 
421 
3(1 
11b9 
379 
184 
ltalia. 
3 
J 
1 
3 
7 
250 
154 
17 
14 
192 
1 
2 
1 
11 
26 
106 
113 
206 
1 
207 
245 
24~ 
452 
435 
338 
114 
435 
887 
71 
25 
31 
221 
1092 
4259 
35772 
6590 
280 
4 
347 
31(1 
1"68 
33 
15768 
15548 
327 
22 
1787 
78 
19 
46 
67 
177 
3185 
88 
228 
49049 
70 
46406 
8070 
33 
131.1 
1449 
1998 
24 
736 
113 
3937 
3617 
83 
68 
2039 
10860 
2761 
n 
43 
149 
3637 
727 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schl!issel 
I 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-~1 COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE aE 
AELE 691 4 264 26j 160 1074 11 452 36~ 24t> 
AUT.CL.1 183899 49567 19907 15623 43508 55294 299608 81~99 33068 23704 71236 90501 
CLASSE 1 184590 49511 20171 1588t> 43508 55454 300682 8 1110 33520 24069 71236 90747 
EAMA 35297 27382 4018 3!>82 315 58595 4~560 6t>05 5893 537 
AUT .AOM 384 364 20 583 558 25 
T!Etl.S CL2 3~ 7981 97462 24217 28521 122068 8:>713 546889 15 2~62 39653 44765 184678 125231 
CLASSE 2 393662 125208 28255 28521 125650 86028 60606 7 198680 46283 44765 190571 125768 
EUR.EST 19295 2819 174 11877 4425 30996 4501 393 18881 7221 
CLASSE 3 19295 2819 174 11877 4425 30996 4501 393 18881 7221 
EXTRA CEE 597547 177598 48600 44407 181035 145907 937745 284291 80196 68834 28!)688 223 736 
CEE ASSOC 97776 36554 13078 6942 16567 24635 161707 1>0642 22142 10769 27515 40639 
TRS GATT 323857 87515 31485 37837 1081)42 58978 505385 13 8817 52165 58496 167787 88120 
AUT. Tl ERS 18 2144 53562 5002 4814 56426 62340 280922 84888 7999 7601 85386 95048 
C E E 6230 33 965 5186 46 10269 56 2110 8032 71 
MONOE 603777 177631 49565 49593 181035 145953 948014 284347 82306 76866 280688 223807 
550200 FRANCE 3 3 4 4 
BELG.LUX. 14 4 8 1 53 22 9 22 
PAYS BAS 21 11 6 4 111 60 27 24 
ALLEM.FED 2256 830 57 17 1352 7495 2814 222 65 4394 
ROY. UN I 57 31 2 24 241 173 2 5 61 
SUISSE 3 11 1 10 
PORTUGAL 2 2 12 12 
GRECE 61 8 53 248 30 2 216 
TURQUI E 138 10 ll 1 107 9 1311 60 81 5 1135 30 
u.R.s.s. 525 76 36 25 352 36 3399 388 234 182 2462 133 
MAROC 3 l 2 10 5 5 
.ALGERIE 7 7 59 59 
TUNISIE 2 2 11 11 
EGYPTE 5 5 34 34 
.CAMEIWUN 3 3 
.CENTRAF. 3 3 21 21 
.CONGO BRA 8 8 50 50 
ANGOLA 9 9 57 57 
MOZAMBIQU 18 9 9 130 50 80 
.MAOAGASC 3 3 21 21 
ETATSUNIS 12026 2730 505 95 6648 2048 76318 9758 1171 369 57696 6724 
MEXIQUE 276 26 33 2.17 1071 157 121 793 
NICARAGUA 59 14 45 423 23 400 
COLOMBIE 23 10 9 4 147 51 66 30 
PEROU 84 53 5 21 5 320 214 18 68 20 
BRESIL 669 13 652 4 6421 51 6354 16 
PARAGUAY 31 31 318 318 
ARGENTINE 264 4 4 250 6 2865 38 31 2711 25 
LI8AN 24 2 8 14 153 10 74 69 
SYRIE 169 169 1455 1455 
IRAN 132 18 111 3 942 72 860 10 
ISRAEL 59 6 1 45 1 578 50 54 469 5 
PAKISTAN 48 19 7 22 256 72 31 153 
IN DE 1 1 10 10 
THAILANDE 3 3 
CHIN CONT 2 2 7 7 
AELE 62 33 2 £4 3 264 185 2 5 62 10 
AUT.Cl.1 12225 2748 516 96 1>!108 2057 77877 9848 1854 374 ~9047 6754 
CLASSE 1 12287 2781 516 98 6832 2060 78141 10033 1856 379 59109 6764 
EAMA 14 14 95 95 
AUT.AOM 7 7 59 59 
TIERS CL2 1876 150 76 25 1592 33 15204 713 297 169 13880 145 
CLASSE 2 11197 171 76 25 1592 33 15358 867 297 169 13880 145 
EUR.EST 525 76 )6 25 352 36 3399 388 234 182 2462 133 
AUT.CL.3 2 2 1 1 
CLASSE 3 527 76 36 25 354 36 3406 388 234 182 2469 133 
EXTRA CEE 14711 3028 628 148 8778 2129 96905 11288 2387 730 75458 7042 
CEE ASSOC 25l't 884 74 19 172 1365 9376 3140 332 79 1397 4428 
TRS GATT 13306 2858 544 113 7724 2067 87687 10368 1934 477 68108 6800 
AUT. Tl ERS 1185 131 73 34 894 53 7505 676 370 248 5999 212 
C E E 2294 845 63 18 12 1356 7663 2896 249 74 46 4398 
MONOE 17005 3873 691 166 8790 3485 1:>4568 14184 2636 804 75504 11440 
550300 FRANCE 11~6 660 93 373 5784 3466 513 1805 BELG.LUX. 11 0 759 182 l29 7993 4942 1499 1552 
PAYS SAS 2972 439 531 1999 3 11242 1577 1108 7942 15 
All EM. FED 3614 905 664 1916 129 13829 2945 2237 8223 424 
ITALIE 608 208 9 1 390 3929 912 38 11 2968 
ROY.UNI 1754 303 316 48 873 214 4617 618 983 210 2451 355 
NORVEGE 3 1 1 1 16 11 2 3 
SUEDE 62 6 8 46 2 287 46 26 205 10 
FINLANDE 3 3 19 19 
DANE MARK 38 20 16 1 1 85 43 31 1 10 
SUISSE 770 142 58 20 50.1! 48 2384 451 143 54 1647 89 
AUTR ICHE 264 25 238 1 1194 55 1136 3 
PORTUGAL 49 7 4 36 2 260 28 16 206 10 
ESPAGNE 8 5 3 54 33 21 
GRECE 20 3 11 127 25 102 
TURQUI E 43 9 2 25 7 154 19 13 91 31 
u.R.s.s. 150 150 1785 1785 
All.M.EST 30 30 377 377 
POLOGNE 2 2 4 4 
TCHECOSL 157 13 144 350 29 321 
HONGRIE 10 2 5 1 2 84 19 50 5 10 
EGYPTE 360 55 52 39 186 28 1181 127 135 309 518 92 
SOUOAN 33 18 15 61 41 20 
.TOGO 1 1 4 4 
KENYAOUG 2 2 5 5 
RHOD NYAS 2 2 10 10 
ETAT SUN IS 3384 414 1500 257 808 405 10380 1591 4264 875 2374 1276 
CANADA 11 21 30 20 242 117 71 48 
M EX I QUE 44 1 43 71 5 66 
SAL VAOOR 1 1 
HAITI 1 9 9 
INDES OCC 11 6 5 28 18 10 
COLOMBIE 27 27 92 92 
PEROU 35 7 28 76 24 52 
BRESIL 150 112 4 18 10 6 349 260 10 44 25 10 
ARGENTINE 13 5 8 33 18 15 
LIBAN 3 3 21 1 20 
IRAN 4 2 2 24 10 14 
ISRAEL 71 10 56 5 197 26 155 16 
PAKISTAN 890 23.11 Z53 47 355 3 2583 507 573 124 1367 12 
INOE 1317 268 96 126 811 16 6013 761 489 377 4361 45 
THAILANDE 9 2 7 79 25 54 
CHIN CONT 2 2 20 20 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.· J Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
JAPON 198 88 39 20 ~1 632 236 105 61 230 HONG KONG 215 49 39 14 112 1429 29<> 23D 75 826 2 AUSTRALI E 1 1 
" 6 AELE 2940 504 402 106 1ooj 265 8843 1252 1199 473 5462 457 AUT.CL.1 3728 537 1571 283 ~05 432 11614 1996 4459 982 2822 1355 CLASSE 1 6o68 1041 1973 389 25o8 697 20457 3l4i:l ~oS8 1455 ~264 1812 EAMA 1 1 4 4 TIERS CL2 31<17 756 44'1 344 l,d4 54 12282 2082 1448 1252 7339 161 ClASSE 2 3188 757 449 344 b84 54 12286 23% 1448 1252 73H 161 EUR.EST 349 4 4d £9!> 2 2600 23 456 2111 10 AUT.CL.3 2 2 20 20 CLA SSE 3 351 6 48 295 2 2620 43 4!16 2111 10 EXTKA CEE 10207 1804 2422 781 4447 753 353o3 53 77 71:16 :1163 17734 1983 CEE ASSOC 9554 2321 1866 219!> jQ33 139 43062 10399 7462 1,)271 14460 470 TRS GATT 9831 1768 2420 712 4187 744 32463 5238 7~192 2594 15597 1942 AUT. TIERS 312 26 66 
.!18 2 2615 116 1 544 1944 10 c E E 9490 2311 11164 219l l991 132 42777 10376 7449 10246 14267 439 MONUE 19697 4115 4286 2973 7 .. 38 885 78140 157B 1455!> 1340'1 32001 2422 
550400 FRANCf: 11 4 7 14 2 12 BELG.LUX. jJ j3 26 26 AllEM.FED 2 2 SUISSE 63 62 46 45 AHE 63 1 o2 46 1 45 ClASSE 1 63 1 62 46 1 4~ EXTRA CH 63 1 62 46 1 45 CEE ASSOC 46 33 5 7 42 26 3 12 TRS GATT 63 1 bl 46 1 45 C E E 46 33 5 7 42 26 3 12 MONDE 109 33 6 69 88 26 4 57 
550500 FRANCt 5405 2402 1614 1305 84 4070 1605 127J 1171 24 BELG.LUX. 19395 532 14842 4008 13 15419 370 11098 3936 15 PAYS BAS 8154 3 .2668 5482 1 7507 1 21118 54 a a AlltM. FED 3247 370 272 2386 219 1532 161 A3 1189 99 ITA liE 8963 126 4843 667 Hl7 10895 195 6462 618 3620 ROY.UNI 530 79 52 148 60 191 15'1 18 13 65 26 37 IRlANDE l5 25 18 18 NORVEGE 16 6 9 1 12 5 6 1 SUEDE 22 9 9 4 14 3 6 FlNLANDE 1 1 DANE MARK 3 2 1 2 1 1 SUISSf 4902 254 678 531 .!.957 542 19.12 11 241 191 1282 137 AUTRICHE 1261 291 435 ~12 23 707 155 233 312 7 PORTUGAL 1370 1 358 lull 1140 1 347 792 ESPAGNE 672 23 193 307 149 719 27 222 293 177 YOUGOSLAV 532 6 438 8A '>'10 5 436 99 GRECE 393 215 43 135 306 166 40 l•.JI) TURQUIE 1.2 12 
.21 21 All.M.EST 165 165 93 93 TCHECQ Sl 65 oS 21 21 .ALGERIE 3 3 3 3 EGYP TE ~747 2440 201 3Hl5 1 6094 25'16 212 1285 1 ETATSUNIS 148 26 2.2 34 59 3d 2 6 6 A 16 URUGUAY 2 2 1 1 ARGENTINE 8 8 3 3 LIBAN 1 1 1 1 SYRIE 146 39 78 <.9 18'1 47 99 43 ISRAEL 68 14 54 58 15 43 PAKISTAN 3 3 4 4 INOE 75 50 £5 db 6:) 26 JAPON 1 1 
AELE 8164 333 1028 1492 '+551 760 3956 ~9 415 846 2420 1 A6 AUT.CL.l 1784 30 465 373 7':J7 159 1692 29 417 339 771 136 CLASSE 1 '194H 363 1493 1865 ')jQ8 91'1 5648 118 832 1185 3191 322 AUT .AUM 3 3 3 3 TIERS CLZ 6050 2529 217 3£65 39 6436 l703 228 3457 48 CLASSE 2 6053 3 2529 217 32.6S 39 6439 3 2703 228 3457 48 EUR.EST 230 65 165 114 21 93 ClASSE 3 230 65 165 114 21 93 EXTRA CEE 16231 366 4022 2147 8H3 1123 12201 121 3535 1434 6648 463 CEt: ASSOC 45572 1034 1040:) 1955l 14£57 329 3'1753 130 10334 14215 14315 15• TRS GATT 15486 363 3743 2104 d360 916 11570 118 3304 1394 6449 3J5 AUT.TIERS 337 64 76 1'15 301 65 9'1 137 C E E 45164 1031 10185 19509 lotU2 317 39423 727 10168 14175 14215 138 MONOE 61395 1397 14207 21656 llo95 1440 51624 ~48 137u3 15609 20863 601 
550600 FRANCE 1871 807 16 196 852 174 84 3 H 5·J BELG .lUX. 634 631 3 65 64 1 PAYS BAS 30 20 7 3 9 5 3 1 All EM. FED ~88 11 !l.l 365 132 84 12 :.o 21 ITA LIE 78 4 74 13 12 ROY.UNI 164 1 u 65 85 28 2 10 16 OANEMARK 5 5 SUI SSE 253 36 l7 8 192 26 8 <. 15 AUTRICHE 26 26 6 6 ETATSUNIS 2 2 
A fa 448 49 87 8 303 00 lf' 12 37 AUT.CL.l 2 l CLASSE 1 450 1 49 87 10 .l03 60 10 12 1 37 tXTRA CEE 45() 1 49 87 10 303 60 tn 12 1 37 Ut ASSOC 32!11 15 '107 1086 £06 987 345 2 101 129 41 72 TRS GATT 450 1 49 87 10 303 60 10 12 1 37 c E E 3201 15 907 1086 LJ6 987 345 z 101 129 41 72 MCNDE 3651 16 956 llH £1o 1290 405 2 111 141 42 109 
550710 FRANCE 112 1 8!> 26 24 u 11 8ELG.lUX. 21 6 14 2 1 PAYS BAS 5 4 1 ALLI:M.FED 26 19 6 4 3 ITALJE 8 7 1 2 2 RGY.UNI 13 1 1U z 1 l SUISSE 696 30 18 ~l3 124 65 2 3 49 11 AUTR ICHE 1 1 All.M.EST 5 5 2 2 tlATSUNIS 1 
AI: LE 710 31 1d 534 126 66 2 3 53 11 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung w.~ ~= i ;;:~:....I "'"''" I =--·y.::·i~l Schliisse.l I I Code EWG EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT.CL.l 1 1 
CLASSE 1 711 3l 18 5J5 126 o6 
2 3 50 11 
EUR. EST 5 ~ 2 
2 
CLASSE 3 5 5 2 
2 
EXTRA CEE 716 31 1 18 H5 131 68 2 
3 50 13 
CEE ASSOC 172 21 lt 8 87 lt6 33 
5 1 13 13 
TRS GATT 711 31 1 18 535 126 66 
2 3 50 11 
AUT. Tl ERS 5 5 2 
2 
C E E 172 27 lt 8 87 lt6 33 
5 1 1 l3 13 
MONDE 888 58 5 26 o22 171 101 
7 1 lt 63 26 
550790 FRANCE 30 5 20 5 6 
lt 2 
BELG.LUX. 2 1 
PAYS BAS 12 9 3 3 
2 1 
ALLEM.FED 11 5 lt 2 l. 
1 
ITAL lE 6 b 1 
1 
ROY. UN I 13 2 9 2 3 
1 2 
SUEDE 5 1 3 1 1 
1 
DANE: MARK lt 2 2. 
SUI SSE '+ltO 171t 266 lt9 
26 23 
AUTR ICHE 1 1 
PORTUGAL 10 10 3 
3 
ALL.M.EST 1 
ETAT SUN IS lt 1 3 2 
2 
AELE lt13 5 199 269 56 
32 23 
AUT.CL.1 lt 3 2 
2 
CLASSE 1 lt11 5 202 269 58 
3lt 23 
EUR. EST 1 1 
CLASSE 3 l 1 
EXTRA CEE '>78 1 5 202. 270 58 
1 3lt 23 
CEE ASSOC 61 19 5 30 7 12 
3 1 6 2 
TRS GATT lt71 1 5 2.02 269 58 
1 3lt 23 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 61 19 5 JO 7 12 
3 1 6 2 
MONOE 539 20 10 232 277 70 
3 2 ltO 25 
550&00 FRANCE 37 9 2 23 3 12 
3 1 7 
BE:LG.LUX. 358 188 161t 5 1 155 
90 63 2 
PAYS SAS 66 20 25 21 28 
6 lit 8 
ALLEM.FEO 156 lt7 19 39 51 38 11 
lt 11 12 
JTALJE 2 2 1 
1 
ROY .UN I 7 lt 2 1 
1 
SUEDE 3 3 1 
1 
SUI SSE 1 1 
AUTR ICHE 13 2 11 6 
1 5 
PORTUGAL l 1 1 
1 
ESPAGNE 2 2 
TCHECOSL 5 5 3 
3 
ETATSUNI S 35 1 32 6 
6 
HONG KONG 3 3 2 
2 
AELE 25 1 3 19 2 9 
2 7 
AUT.CL.1 37 1 3 1 32 6 
6 
CLASSE 1 62 1 lt 3 20 31t 15 
2 7 6 
TIERS Cl2 3 3 2 
2 
CLASSE 2 3 3 2 
2 
EUR.EST 5 5 3 
3 
CLASSE 3 5 5 3 
3 
EXTRA CEE 70 1 lt 8 23 3lt 20 
5 9 6 
CEE ASSOC 619 255 53 205 51 ~5 231t 107 
21 7S 18 13 
TRS GATT 70 1 lt 8 23 3lt 20 
5 9 6 
C E E 619 255 53 205 51 55 231t 107 
21 75 18 13 
KONDE 689 256 57 213 7lt 89 251t 107 21 
80 27 19 
550911 FRANCE 758 1~9 :.oo 16, 229 21 177 31 BEt.G.LUX. 399 169 26 121t 50 66 6 2 
PAYS BAS 995 530 :UB 127 267 150 
88 29 
ALLEM.FED 2795 11t87 362 91t6 738 lt35 
112 191 
lTALIE 960 515 21t lt21 21t8 la7 
5 56 
ROY.UNI 519 317 19 71 112 112 80 
lt 9 19 
IRLANDE 5 3 1 1 1 1 
NORVEGE 3 1 1 1 
SUEDE 317 lt3 16 253 5 61t 
9 lt 50 
FINLANDE 13 5 6 2 2 1 
1 
DANE MARK 19 2 6 9 2 3 1 
1 1 
SUISSE 2328 772 25 1173 358 281t 115 
lt 123 lt2 
AUTR ICHE 371 153 10 191t lit 170 119 
3 lt5 3 
PORTUGAl 111 91 20 51t lt8 
6 
ESPAGNE 261 203 lt 30 21t 11t6 128 
8 9 
YOUGOSLAV 71 71 30 
30 
Alt..M.EST 2 2 1 
1 
POLOGNE 39 37 2 31 29 
2 
TCHECOSL 83 30 2 51 lt5 20 
1 21t 
HONGRIE 27 11 9 7 11 5 
lt 2 
TUNISIE 12 12 9 9 
EGYPTE 15 15 lt 
lt 
ETATSUNIS lt33 231t 13 16 170 128 76 
3 3 lt6 
8RESIL 2 2 1 
1 
SYRIE 2 2 
ISRAEL 2 2 
IN DE 36 29 2 5 5 3 
1 
JAPON 97 8 lt 85 ltlt 2 
2 ltO 
FORMOSE 5 1 lt 4 1 
3 
HONG KONG 5 5 1 
.POLYN.FR 1 
AELE 3668 1379 77 1721 lt91 687 372 
16 231t 65 
AUT.CL.1 880 lt53 28 131 268 351 208 
7 51 85 
CLASSE 1 451t8 1832 105 1852 759 1038 580 23 
285 150 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 79 ltl 1 22 15 21t 12 1 
6 5 
CLASSE 2 80 lt2 1 22 15 21t 12 1 
6 5 
EUR.EST 151 78 15 51 7 88 51t 8 2lt 
2 
CLASSE 3 151 78 15 51 7 88 51t 8 2lt 
2 
EXTRA CEE lt779 1952 121 1925 781 1150 61t6 32 315 
157 
CEE ASSOC 5908 2702 673 1285 1248 1606 822 201t 327 
253 
TRS GATT 4737 1937 108 1925 767 1133 61t0 26 
315 152 
AUT.TIERS ltl H 13 lit 17 6 6 
5 
C E E 5907 2701 673 1285 1248 l60b 822 
201t 327 253 
KONOE 10686 lt653 791t 3210 2029 2756 11t68 236 
61t2 ltlO 
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jahr-1963-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
5~0915 FRAIIICI: 4ti46 5 39~ 2077 23t>9 2440 199 963 1277 BELG.LUX. 2~73 721 14~2 llu 290 1271 481 617 33 140 PAYS I·AS 1~03 125 2 92~ 451 562 58 332 171 ALL EM. FED 1943 709 362 872 659 249 145 265 ITAL IE 819 153 39 o21 198 47 20 131 RGY.UIIil '<44 100 ~6 153 135 88 18 24 21 25 IRLANOE 1 1 NURVEGE 2 1 1 SUEDE 231 6 7 <.17 49 2 3 44 f INLANOE: 13 3 9 1 ~ 1 7 DANE MARK 17 1 4 9 3 3 1 2 SUISSE 6245 1173 11 43 '<v3~ 983 814 165 12 522 114 AUTR ICHE 901 81 38 752 30 231 69 12 138 12 PORTUGAL 72 11 7 ~4 30 8 4 18 !:SPAGNE 397 159 53 185 306 149 20 137 YUUGOSLAV 390 3 20 9 358 374 3 18 8 345 GRECE 6 6 5 5 TURQUIE 9 9 8 8 U.l<. S. S. 4A 48 5o 56 All.M.EST 14 14 25 25 POLDGNE 65 35 30 47 17 30 TCHECOSL 339 8 no 1 144 3 14(' HONGRIE 14 12 2 u 12 ROUMANIE 45 45 50 50 BULGAR lE 36 36 40 40 EGYPTE 207 2 20 12L 63 101 1 19 39 42 ETATSUNIS 6.11 313 10 26 272 1197 322 7 11 857 CANADA 2 2 1 1 LIBAN 5 5 6 6 SYRIE 16 16 5 5 ISRAEL 6 ~ 1 2 2 INDE 144 64 9 38 33 145 67 8 35 35 MALAISIE 15 15 6 6 CHIN CONT 403 18 379 6 355 13 341 1 CUR!:E suo 9 9 10 10 JAPON 1258 358 2 102 726 70 579 144 54 334 46 FORMOSE 15 15 12 12 HONG KONG n 19 9 43 53 16 6 31 
AELE 7'll2 1373 11 156 5.120 1152 1215 262 1 5b 745 1!>1 AUT.CL.l 2697 836 2 150 815 894 2478 619 1 •2 373 1393 CLASSE 1 10609 2209 13 306 6iJ35 .1046 3693 881 2 148 1118 1544 TIERS CL2 488 66 67 170 185 340 68 61 80 131 CLASSE 2 488 66 67 170 185 34') 68 61 ~0 131 EUR.EST 561 35 193 330 3 37~ 17 216 140 2 AUT.Cl.l 403 18 379 6 355 13 341 1 CLASSE 3 964 53 572 jJO 9 730 30 557 140 3 EXTRA CEE 120t>l 2328 13 945 6~35 2240 4763 979 2 766 1338 1678 CEE: ASSOC 11699 1708 7 2254 3 739 3991 5143 835 2 986 14!>'1 1861 TRS GATT 11440 2310 13 390 0~3~ ll92 4178 966 2 221 1338 1651 AUT.TIERS 606 18 549 39 572 13 540 19 C E E: llt>84 1708 7 2248 3739 3982 5130 ll3~ 2 981 1459 1A53 MlJNOt: 23745 4036 20 3193 1JL74 6222 9893 1814 4 1747 2797 3531 
550919 FRANCE 18566 3041 4369 d£<:4 .!932 8341 'l70 1985 3792 1594 BELG.LUX. 21900 1919 14842 3<>2, 1514 10277 1178 6148 1861 1090 PAYS BAS 24245 536 11297 11751 661 11405 2;9 4766 &029 371 ALL EM. FED 12769 884 2898 6515 
.1472 3905 255 798 2308 5"44 ITALIE 3618 429 898 570 1721 14C9 119 274 234 782 ROY .UN I 2326 148 510 682 313 613 748 32 108 252 71 285 IRLANDE 29 5 17 2 5 10 1 6 3 NORVEGE 22 2 17 3 5 5 SUEDE 754 7 41 209 494 3 179 6 7 56 110 FINLAND!:: 287 4 8 132 140 3 205 1 2 73 lL8 1 DANEMARK 243 3 18 91 121 10 55 4 25 24 2 SUISSE 6876 840 396 617 3£94 1729 1394 121 57 147 742 327 AUTR ICHE 3722 171 169 43~ 2~78 369 1087 ~6 53 136 H7 105 PORTUGAL 1195 179 58 7l d06 81 1>47 138 21 42 411 29 ESPAGNE 2357 474 40 41 567 1235 1951 377 22 13 39~ 1144 YOUGOSLAV 7452 478 75 181 1967 <t751 6864 443 68 165 lt>11l 4570 GRECE 413 1 299 56 13 44 394 297 48 12 37 TURQUIE 527 509 18 499 483 16 u.R.s.s. 566 34 76 433 23 646 43 76 503 24 All.M.EST 161 16 145 
.140 7 233 POLOGNE 1260 129 232 290 u01 2 1065 39 194 283 547 2 TCHECOSL 529 3 j 101 4.!2 258 2 1 4'1 215 HONGRIE 646 180 101 193 91 81 463 113 80 150 80 40 ROUMANIE 785 17 16 407 337 8 847 17 17 4~0 358 ~ 8ULGARit 846 21 3llo ~Ul 883 20 363 5(}0 MAROC 9 9 6 6 TUNISIE 12 12 8 8 EGYPTE 86j 31 2 183 5 642 782 27 1 1H 2 5711 .StNEGAL 9 1 0 3 3 NIGE:RIA 2 2. 1 1 R.AFR. SUO 7 7 2 2 ETATSUNIS 4582 1322 153') 222 6)5 853 3672 991 1006 99 366 1210 CANADA 38 16 ld 4 11 5 5 1 MEXIQUE 2 1 1 CANAL PAN 11 11 8 8 INDES OCC 4 4 4 4 8RESIL 9 2 6 2 2 LIBAN 46 46 55 55 SYRI E 41 3d 3 21 20 1 ISRAEL 64 7 't'l 7 2') 2 1~ 3 PAKISTAN 64 16 48 100 16 84 Hmt: 2442 8'17 473 79 b42 151 23£3 835 465 73 775 175 VIETN NI<O 4 4 1 7 SINGAPOUR 1 l CHilli CONT 4393 75 525 3411 6 376 3963 64 499 3066 7 327 CUKEE SUO 174 85 8j 6 171> 89 78 9 JAPON 3362 202 1237 9o4 703 2~6 2047 1 :)2. 837 ~07 468 133 FUR~USE 557 38 1£ 3 504 459 40 8 3 408 HON(; KONG 933 1 151 169 lOb 506 1081 161 142 95 683 N ltlANDE 1 1 
AELE 15138 1348 1194 21.12 7uo9 2805 411~ 353 256 o63 209~ 748 AUT.CL.1 19055 2481 3210 1639 4!>60 1165 15655 1914 2238 418 3471 7114 CLASSE 1 34193 3829 4404 3761 12U9 '1970 1977() 22o7 2494 1581 ~~66 78o2 EAMA 9 1 8 3 3 TIEkS Cl2 5234 975 667 627 1079 1886 ~J46 ~'lo t>67 5!>7 'J73 1<?!>3 CLASSE 2 5243 976 675 627 lU79 1886 5')49 896 670 5~7 973 19'>3 EUR.EST 4793 363 465 1899 197~ 91 4402 214 395 2022 17.!4 47 AuT.CL.3 4397 75 525 3411 6 380 397U 6'< 499 3066 7 334 CLASSt 3 919C 438 990 5310 l9U1 471 8372 ne 894 5088 1731 3~1 txTKA CEE 48<>26 5243 6069 969ti 1!>289 ll327 B191 34 't1 4058 7226 ~27cJ 1(1196 
435 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963. Annee 
ZT- Ursprung Schliissel EWG 
Code EWG ltalia ltAiia 
TDC 
Origlne CEE CEE 
CI:E ASSOC 82047 3770 181t41 26352 l58'o3 761ol 36l33 1791 7108 10723 12959 3652 
TRS GATT 39'o07 'o92/o it963 'o568 131>83 11269 2'o511 3196 3018 2255 6705 9337 
AUT • TIERS 8270 ~17 799 507ft 108it 996 718/o 2'o5 7't0 it923 1070 806 C E E 81098 3 68 1813/o 26296 25.3.l1 7579 35337 1791 6808 10675 12'o61o 3599 
MONOE 12972/o 9011 2it203 35991t lt0610 19906 68528 5232 10866 17901 207H 13795 
550990 fRA~CE llU 581 ~97 f1o6it 299 H~ft 150 u~ n+ ~~ BEL .LUX. 656 1 89 996 92 215 
PAYS BAS 3135 227 523 Hit2 'o3 llo31 70 lit2 1188 31 
ALLEM.FED 1928 27io 523 969 162 570 75 126 323 lob 
ITALIE 1360 893 126 79 262 .314 204 30 21 57 
ROY.UNI 720 64 31 121 lt37 67 160 13 5 26 103 13 
IRLANDE 11 5 6 4 1 .3 
NORVEGE 2 1 1 
SUEDE 39 5 17 14 3 7 4 2 
fiNLANOE 53 1 lt4 6 2 16 llo 1 
DANEHARK 46 2 10 H 1 11 3 8 
SUI SSE 544 60 15 52 326 91 82 16 2 8 45 11 
AUTR ICHE 262 12 17 :az 11 112 2 4 104 2 
PORTUGAL 1 7 2 2 
ESPAGNE 26 2 2 2 4 16 12 2 2 1 2 5 
YOUGOSLAV 119 15 104 142 13 129 
ALL.M.EST 3 2 1 2 1 1 
POLOGNE 40 22 9 1 8 35 20 9 6 
TCHECOSL 65 H 31 35 20 15 
HONGRIE 93 14 7 72 69 9 4 56 
ROUMANIE 9 9 10 1() 
BULGARIE 14 lit 14 14 
.ALGERIE 1 1 
EGYPTE 68 1 67 20 20 
ETATSUNIS 865 646 lit lt2 l7 136 'o03 222 3 9 12 157 
CANADA 32 8 13 9 2 4 1 2 1 
INDES OCC 1 1 
ARGENTINE 4 4 7 7 
SYRIE 2 2 1 1 
ISRAEL 1 1 
INDE 13 13 11 10 
BJRHANIE 1 
JNDONESJE 1 1 
CHIN CONT 2 2 it 4 
JAPON 42 2 6 5 29 33 2 5 26 
fORHOSE 8 8 15 15 
HONG KONG 89 2 87 15it 1 153 
N lELANDE 1 
NON SPEC 1 1 
AELE 1620 129 60 218 1040 113 374 30 9 it5 264 26 
AUT.CL.l 1149 656 32 109 o5 287 614 225 7 28 36 318 
CLASSE 1 2769 785 92 327 1105 460 988 255 16 73 300 344 
AUT.AOH 1 1 
TIERS CLZ 188 1 4 183 208 2 206 
CLASSE 2 189 1 1 4 183 208 2 206 
EUR.EST 22it 22 14 52 55 81 165 20 9 34 39 63 
AUT.CL.3 2 2 4 lt 
CLASSE 3 226 22 lit 52 55 83 169 20 9 34 39 67 
EXTRA CEE 318it 808 106 380 l161t 726 1365 275 25 107 .341 617 
CEE ASSOC 11t698 2051 1153 323it 706it 596 5031 564 448 1006 2803 210 
TRS GATT 3041 807 92 366 11.35 641 12it6 275 16 101 314 5it0 
AUT. TIERS llt2 14 lit 29 85 119 9 6 27 77 
DIVERS 1 1 
C E E 14697 2050 1753 .32H 701>/o 596 5031 564 4it8 1006 2803 210 
MONDE 17882 2858 1859 361it SUB 1323 6396 839 it73 1113 31itit 827 
56D110 fRA~CE 1tl8 1299 30 llt7 lit sn 591 ~~ 200 16 BEL .LUX. 22 63 42 3 15 30 3 
PAYS BAS 2095 100 1867 127 1 783 39 686 58 
ALLEM.fED 8941 2977 3507 812 1645 lt457 1592 1701 399 765 
ITALIE 889 396 223 134 136 537 248 120 80 89 
ROY.UNI 116 it 22 20 69 1 83 3 13 11 it9 1 
NORVEGE 8 8 4 4 
SUEDE 4 4 4 4 
DANE HARK 36 3b 14 14 
SUISSE 606 25 126 59 197 199 371 14 68 34 120 135 
AUTR ICHE 8 5 2 1 4 3 1 
YOUGOSLAV 1 1 3 3 
ETHIOPIE 1 1 1 1 
ETATSUNJS 1349 102 541 55 lt95 156 551 59 166 28 206 92 
CANADA 5 1 it 3 3 
LIBAN 4 4 1 
JAPON 167 9 84 74 117 7 57 53 
AELE 778 42 150 80 306 200 480 24 82 51 187 136 
AUT.CL.1 1522 112 541 55 58/o 230 674 66 166 28 269 1'o5 
CLASSE ·1 2300 154 691 135 890 430 ll54 90 2/oB 79 'o56 281 
TIERS CL2 5 1 4 2 1 1 
CLASSE 2 5 1 4 2 1 1 
EXTRA CEE 2305 155 695 135 890 430 1156 91 249 79 'o5b 281 
CEE ASSOC 1361>5 3495 6896 1039 552 1683 6681 1891t 3098 528 377 784 
TRS GATT 2300 154 691 135 890 430 1154 90 21t8 79 456 281 
AUT.TIERS 5 1 4 2 1 1 
C E E 13665 H95 6896 1039 552 1683 6681 1894 3098 528 377 784 
MONOE 15970 3«>50 7591 1174 1442 lll3 7837 1985 3347 607 833 1065 
560120 &~t~~fux. 1240 900 58 1!18 124 1981 16T5 lt8 1F 14t 628 83 lt69 75 1 911 139 643 1 8 
PAYS BAS 686 3 444 2l9 1159 6 714 439 
ALL EH. FED 6909 2018 1797 1707 1387 10868 ll97 2772 2658 2241 
ITAL lE 493 139 5 52 297 819 253 10 69 487 
ROV.UNI 828 153 378 82 196 19 1182 219 669 108 167 19 
NORVEGE 34 34 53 !i3 
SUEDE 1232 630 27 7 564 4 2527 1313 48 13 1149 4 
DANE HARK 12 12 12 12 
SUISSE 189 4 72 l 110 301t 6 116 3 179 
AUTRICHE :1256 143 52 JOO'o 57 7016 232 81 6609 94 
PORTUGAL 23 23 50 50 
ESPAGNE 1049 964 85 2224 2047 177 
VOUGOSLA V 96 9b 212 212 
ALL.H.EST 631 552 79 1261 1113 148 
POLOGNE 2 2 5 5 
ETATSUNIS 258 25 17 37 llb 63 255 32 15 32 115 61 
CUBA 168 127 ltl 3~5 l59 96 
JAPON 144 138 
" 
249 1 236 12 
436 
Jahr-1963-~nnee 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
COde 
TDC 
Origine 
AELE 
AUT.Cl.1 
Cll\ SSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONOE 
560210 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
AllEH. FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
HALTE GIB 
CTATSUNIS 
SYRIE 
JAPON 
AUSTRAl! E 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
HONOE 
560220 FRANCE 
PAYS SAS 
AllEH.FED 
ITAL!E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT C E E 
HUNDE 
560310 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NURV~GE 
SUEUE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNt 
MALTE GIB 
GRECE 
ALL. M. EST 
PfJLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTHALI E 
At: LE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIEkS Cl2 
l.LASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
tXTkA CEE 
CU: A~SCC 
Tk S GATT 
AUT. T I EHS 
C E E 
MUNUE 
5t>0320 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS P.AS 
All!:M. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NGRVEG!: 
SUEDE 
F I NLANDE 
UANt:MARK 
SUI~SE 
AUTk ICHE 
ESPAGNE 
YIJUGOSLAV 
EWG 
CEE 
5574 
1547 
7121 
168 
168 
633 
o33 
7922 
9956 
7291 
o31 
9956 
17878 
3014 
63 
4260 
2829 
352 
142 
12 
215 
1 
6409 
1 
1>6 
1 
357 
6489 
6846 
1 
1 6847 
10518 
6834 
13 
10518 
17365 
952 
40 
767 
25 
65 
2815 
29 
65 
2844 
2909 
2909 
1784 
2909 
1784 
4693 
277 
405 
491 
1021 
197 
51>8 
13 
2 
9 
16 
LlO 
17 
3 
5 
1 
12 
10 
2 
865 
23 
3 
6 
~9 
3 
5 
24 
822 
939 
1761 
7l 
71 
24 
24 
1851> 
z3n 
162~ 
3(1 
2391 
4247 
43 
4£7 
759 
705 
71 
116 
18 
206 
1 
257 
188 
3 
51 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
953 
989 
1942 
127 
127 
2069 
2243 
2069 
2243 
4312 
1 
120 
2293 
324 
110 
163 
46 
10 
273 
56 
329 
329 
.!738 
329 
2738 
3067 
424 
18 
18 
18 
18 
424 
18 
424 
442 
129 
50 
74 
62 
67 
2 
3 
35 
1 
52 
2 
105 
57 
11>2 
1 
1 
1<>3 
315 
161 
2 
315 
478 
107 
220 
183 
17 
12 
58 
38 
44 
3 
I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch·l 
Lux. land land (BR) 
529 
240 
769 
41 
41 
552 
552 
1362 
3146 
810 
552 
3141> 
4508 
2389 
3903 
365 
27 
8 
5050 
8 
5050 
5058 
5058 
6684 
5058 
6684 
11742 
241 
114 
24 
2 
68 
2 
68 
70 
70 
379 
70 
379 
449 
206 
354 
263 
79 
150 
46 
5 
145 
201 
141> 
347 
1 
1 
348 
902 
348 
902 
1250 
24 
36<> 
148 
3 
27 
11> 
1 
4 
92 
37 
129 
79 
79 
208 
2286 
129 
79 
2286 
2494 
149 
59 
t> 
2 
12 
19 
1 
1132 
56 
1 
21 
1202 
1223 
1223 
214 
1211 
12 
214 
14H 
27 
205 
115 
28 
183 
11 
9 
5 
12 
9 
2 
137 
11 
4() 
3 
19.! 
11>7 
359 
46 
46 
23 
23 
428 
375 
403 
25 
37!> 
803 
1 
216 
1(14 
32 
7 
5 
13 
44 
2.! 
H20 
21d 
4138 
413d 
71>9 
4138 
7t>9 
4907 
151 
3 
0 
1 
9 
Jj 
113 
1 
42 
113 
155 
1 
1 
151> 
161 
155 
1 
11>1 
:H7 
197 
40 
1 
45 
2747 
29 
4!> 
2771> 
2821 
2821 
238 
2821 
£38 
3059 
18 
40 
51> 
28 
45 
15 
69 
5 
2 
13 
j 
135 
90 
a~ 
I:; 
13 
238 
142 
2::16 
142 
380 
3 
32 
d7 
51 
n 
7 
15 
4 
1 
ll 
ltalia 
80 
1>3 
143 
2 
2 
145 
1512 
145 
1512 
1657 
325 
231 
165 
13 
68 
l3 
68 
81 
81 
721 
81 
721 
802 
514 
229 
743 
743 
743 
26 
31 
31 
569 
123 
1 
6 
1 
51 
7 
453 
3 
3 
5 
3 
1 
21 
189 
479 
61>8 
11 
11 
679 
658 
675 
3 
657 
1336 
15 
72 
86 
270 
18 
4 
112 
1 
201 
95 
18 
EWG 
CEE 
11144 
2940 
14084 
355 
355 
1261> 
1266 
15705 
15738 
14444 
1261 
15738 
31443 
1359 
26 
1619 
1416 
197 
70 
s 
96 
2996 
38 
166 
3039 
3205 
3205 
4617 
3200 
5 
4617 
7822 
141>1 
33 
1092 
11 
1>5 
25!>1 
30 
65 
2581 
2646 
2646 
2597 
2646 
2597 
5243 
349 
721 
503 
2129 
387 
825 
29 
5 
25 
10 
400 
31 
6 
b 
1 
51 
20 
10 
1822 
2~ 
5 
13 
231 
5 
10 
70 
1296 
1969 
3265 
254 
2!>4 
81 
81 
3600 
409(1 
3~04 
95 
4089 
7689 
132 
1319 
2.2.07 
2301 
380 
363 
d1 
726 
1 
4 
'122 
t>23 
10 
173 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
1H2J 
2080 
39!'0 
259 
259 
4159 
3595 
4159 
3595 
7754 
46 
1147 
184 
55 
65 
21 
7 
120 
28 
148 
1'>8 
1377 
1'>8 
1377 
1525 
578 
16 
16 
16 
16 
578 
16 
578 
594 
203 
54 
143 
92 
l<J6 
5 
6 
62 
59 
4 
2 
174 
1>9 
243 
2 
2 
245 
492 
240 
5 
492 
737 
Hd 
1>53 
515 
Jo 
't9 
152 
1 
1 
llb 
119 
10 
I Belg.- I Neder- I Deutschi I 
Lux. land land (BR) 
914 
428 
1342 
96 
96 
1113 
1113 
2551 
5171 
1438 
1113 
5171 
7722 
1039 
1457 
176 
12 
3 
2399 
3 
L399 
2402 
2402 
2684 
2402 
2684 
5086 
442 
178 
11 
1 
53 
1 
53 
54 
54 
631 
54 
631 
685 
249 
313 
274 
84 
202 
29 
4 
144 
2 
235 
146 
381 
1 
1 
382 
920 
382 
920 
1302 
91 
100,1 
338 
3 
95 
48 
4 
11 
124 
32 
156 
148 
148 
304 
3418 
156 
148 
3418 
3722 
56 
24 
3 
1 
5 
11 
473 
31 
12 
509 
521 
521 
83 
516 
5 
83 
o04 
29 
415 
177 
151 
172 
23 
1b 
6 
51 
19 
10 
258 
R 
200 
7 
188 
302 
490 
200 
200 
80 
80 
770 
772 
686 
84 
772 
1542 
1 522 
296 
5'1 
28 
1q 
32 
ll8 
4'< 
8169 
339 
8508 
8508 
1166 
8508 
1166 
9674 
67 
2 
3 
1 
4 
20 
47 
24 
47 
71 
11 
73 
71 
73 
144 
220 
33 
48 
2497 
30 
46 
2527 
2575 
2575 
253 
2~75 
253 
2828 
19 
45 
51 
60 
58 
2 
8 
112 
5 
5 
94 
5 
31 
5 
185 
1()9 
294 
31 
3l 
325 
175 
325 
175 
~oc 
5 
75 
249 
341 
90 
21 
4S 
24 
ltalia 
117 
61 
178 
5 
5 
183 
2388 
183 
2388 
2571 
197 
113 
90 
7 
56 
7 
56 
1>3 
63 
400 
63 
400 
463 
799 
331> 
1 
1 
1 
113!> 
1 
1135 
1136 
52 
58 
85 
153'> 
2R7 
1 
3 
19 
2 
181 
22 
1267 
8 
5 
11 
5 
1 
65 
'>14 
1343 
1857 
21 
21 
187!1 
1731 
1871 
6 
1 73" 36:)8 
35 
364 
305 
1152 
7'1 
32 
462 
3 
727 
370 
1l'0 
437 
438 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COd~ 
TDC 
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Origine 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNI S 
CANADA 
INDE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.Clol 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT • TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
560410 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
560420 FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT C E E 
MONOE 
560510 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lTAliE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
ClASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
560!>20 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
EWG 
CEE 
11 
1 
3 
2 
593 
46 
65 
41 
786 
734 
1520 
70 
70 
12 
12 
1602 
2005 
1598 
4 
2005 
3607 
1780 
2626 
2693 
7813 
532 
110 
12 
51 
1 638 
160 
17 
265 
800 
454 
1254 
1254 
15441t 
1242 
12 
151tlt4 
16698 
1M~ 
122 
380 
13 
15 
3 
44 
27 
62 
27 
89 
89 
1888 
89 
1888 
1977 
2869 9203 
2113 
4737 
456 
104 
1 
11 
3 
33 
1803 
591 
2 
189 
2 
63 
7 
3 
4147 
2542 
4342 
6884 
66 
66 
2 
7 
9 
6'159 
19378 
6948 
11 
19378 
26337 
2421 
2933 
359 
337!> 
1364 
129 
440 
4 
1()09 
3 
9 
5 
29 
152 
11 
169 
32 
32 
201 
527 
198 
3 
527 
728 
1101 
2ft9 
lOO 
54 
5 
ft 
lit 
9 
3ft 
43 
ft3 
1501t 
43 
150ft 
15ft7 
83 
7 
83 
11 
1 
1 
1 
184 
1 
184 
185 
150 
79 
669 
16 
10 
24 
35 
2 
4 
34 
41 
75 
75 
914 
75 
914 
989 
42 
13 505 
ft31 
4 
1 
oo2 
6 
14 
15 
48 
14 
62 
15 
15 
6 
6 
83 
5ftl 
83 
541 
624 
1210 
1329 
1546 
393 
16 
6 
51 
1 
l4 
25 
88 
82 
119 
201 
201 
lt478 
195 
6 
lt478 
4679 
1001 
109 
37 
1 
l 
5 
1 
6 
1 
7 
7 
1148 
7 
11ft8 
1155 
1298 
1947 
1100 
101 
6 
1 
2 
104 
2 
127 
7 
103 
113 
23l 
345 
7 
7 
352 
4446 
3ft5 
1 
ft446 
4798 
620 
181 
1055 
165 
55 
40 
0 
lleder·l Deutsch-land land (BR) ltalia 
2 
23 
5 
101 
45 
146 
7 
1 
153 
321 
153 
321 
ft74 
401 
1373 
396 
c. a 
9 
b 
173 
17 
127 
182 
150 
332 
33:.! 
2238 
32b 
6 
2238 
2570 
94 
82 
148 
6 
6 
6 
6 
324 
b 
324 
330 
581 
732ft 
260ft 
205 
64 
9 
29 
ft3 
2 
7 
190 
lft5 
197 
342 
2 
2 
3ft't 
l:J1lft 
34ft 
101lft 
11058 
1212 
2400 
1788 
98 
54 
170 
'-~9 
2 
5ft 
ll 
1>5 
2. 
2 
l 
1 
68 
173 
1>7 
1 
173 
241 
151 
152 
1081 
11 
73 
446 
81 
20 
519 
101 
620 
1>20 
l'tOl 
6l0 
1401 
2021 
1>9 
35 
5 
l 
3 
3 
1 
1 
7 
1 
8 
8 
110 
8 
110 
118 
9C>l 
1129 
87 
13ft 
10 
1 
1 
1 
4 
1559 
!>89 
19 
62 
3 
3850 
216::1 
3871 
61l34 
65 
b5 
b099 
2.911 
6095 
4 
:.!911 
9010 
~58 
ft8b 
lb!> 
670 
l3 
l28 
'-221 
5 
547 
41 
l4 
41 
431 
61t7 
1078 
l4 
14 
5 
5 
1097 
443 
1097 
443 
1540 
18 
34 
5771 
7 
1 
20 
30 
8 
50 
58 
58 
5823 
58 
5823 
5881 
~ 
1 
112 
5 
37 
25 
42 
25 
67 
67 
122 
67 
122 
189 
29 
36ft 
14 
H 
87 
1 
88 
1 
1 
89 
393 
89 
393 
't82 
31 
5 
27 
3 
1 
31 
EWG 
CEE 
40 
10 
10 
15 
2897 
208 
211 
169 
l 
2719 
3458 
6177 
242 
24l 
50 
50 
6469 
6339 
6449 
20 
1 
6339 
12809 
706 
880 
965 
2763 
217 
50 
7 
15 
259 
71 
12 
141 
324 
237 
561 
561 
5531 
55ft 
7 
5531 
6092 
l~g~ 
150 
ftftl 
10 
15 
9 
53 
31 
77 
31 
108 
108 
1940 
108 
19ft0 
20ft8 
630 1903 
690 
1120 
127 
25 
2 
7 
352 
l'tft 
73 
1 
16 
3 
l 
1265 
530 
1339 
1869 
l7 
11 
3 
3 
1889 
4470 
1885 
ft 
ft470 
6359 
1219 
li179 
321 
2959 
1134 
98 
491 
7 
599 
10 
30 
14 
95 
4't7 
55 
502 
105 
105 
607 
l5ft2 
597 
10 
l5ft2 
2lft9 
387 
88 
32 
25 
2 
3 
ll 
5 
12 
17 
l7 
532 
17 
532 
5ft9 
111 
6 
13 
9 
3 
3 
3 
3 
199 
3 
199 
202 
30 
23 
166 
3 
ft 
13 
13 
1 
17 
15 
32 
32 
222 
32 
22.2 
254 
2b 
9 
380 
230 
3 
2. 
ftl9 
20 
59 
ft9 
158 
59 
217 
ft9 
49 
20 
20 
286 
l't32 
286 
1432 
1718 
ft43 
ft71 
598 
158 
7 
3 
15 
8 
12 
45 
30 
60 
90 
90 
1676 
87 
3 
1676 
1766 
967 
138 
22 
1 
2 
6 
3 
6 
9 
9 
1127 
9 
11l7 
1136 
317 
6ft0 
356 
32 
1 
33 
1 
55 
3 
21 
35 
82 
117 
3 
3 
120 
13't5 
117 
3 
l3ft5 
1465 
373 
158 
1025 
159 
46 
50 
Jahr-1963-Annee 
15 
120 
15 
256 
169 
425 
30 
30 
lt55 
819 
455 
819 
127ft 
194 
42ft 
161 
24 
5 
4 
92 
12 
69 
97 
85 
182 
182 
803 
178 
ft 
803 
985 
1~~ 
199 
9 
9 
9 
9 
368 
9 
368 
317 
110 
1478 
561 
50 
14 
2 
6 
6 
l 
57 
28 
59 
87 
87 
2199 
87 
2199 
2286 
566 
1553 
1536 
85 
ft3 
175 
4 
ft6 
10 
10 
194 
2ft 
218 
10 
10 
10 
10 
238 
670 
228 
10 
670 
908 
63 
69 
387 
10 
33 
155 
32 
10 
188 
ft2 
230 
230 
529 
230 
529 
759 
ftB ftl 
5 
1 
2 
9 
l 
12 
12 
12 
95 
12 
95 
107 
197 
395 
27 
ft2 
3 
1 28ft 
l'tl 
3 
lb 
l 
1180 
431 
1183 
161ft 
17 
17 
1631 
661 
lb30 
l 
661 
l292 
275 
298 
15ft 
660 
6 
2b3 
3 
115 
ltalia 
20 
2688 
194 
ft8 
169 
1 
166ft 
3151 
ft815 
48 
ft8 
20 
20 
4883 
1876 
ft883 
l 
1876 
6760 
6 
B 
1972 
3 
l 
21 
l7 
ft 
38 
ft2 
ft2 
1991 
lt2 
1991 
2033 
3 
l't+ 
3 
47 
25 
50 
25 
75 
75 
151 
75 
151 
226 
37 
3 
16 
19 
19 
19 
43 
19 
't3 
62 
5 
2 
18 
16 
jahr- 1963-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I : .... ,-.::."i:_.l Schliissel I I COde EWG I Belg.-, Neder-,1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUTK ICHE 3777 o8 L43 148 3318 4577 80 281 150 4066 ESPAGNE 1168 1 1070 L 95 1469 2 1H9 2 126 GRECE 11 u 11 11 ALL. H. EST 1 1 1 1 TCHECOSL 187 183 4 264 257 1 EGYPTE 136 136 165 165 CHIN CONT 402 402 480 480 JAPUN 60 4 12 44 5o 5 10 41 
AELE 5359 735 344 463 37tli. 35 5772 504 381) 418 4ft 53 17 AUT .CL.l 1239 5 1082 2 150 1536 7 13ft9 2 178 CLASSE 1 6598 7ft0 lft26 ft6~ 3932 35 7308 511 1729 ft20 4631 17 TIEKS Cl2 136 136 165 165 CLASSE 2 136 136 lo5 165 I;UR.EST 188 184 ft 265 258 7 AUT.CL.3 402 402 ft80 ft8J CLASSE 3 590 586 ft 745 738 1 E:X TRA CEE 7324 740 21+8 469 3932 35 8218 511 2632 ft27 4o31 17 CEE ASSOC l04o3 991 2021 5ft98 1d90 63 7523 6ft5 1715 37ft0 1398 25 TRS GATT 6910 740 1745 fto9 3921 35 7726 511 2151 ft27 ft620 17 AUT. TIERS 403 403 ft81 481 C E E 10452 991 2021 5ft98 ltl79 63 7512 645 1715 37ft() 1387 25 HONDE 17776 1731 4169 5967 5611 98 15730 1156 ft3ft7 ttlo7 61)18 42 
5o0610 FRANCE 1076 489 56 .>92 139 188 89 9 67 23 BELG.LUX. .ao 214 6 32 31 1 PAYS EAS 1 1 AllEH.FED 60 4 26 20 10 6 3 2 ITALIE 2 2 1 ROY. UN I 27 6 19 2 1 DANE MARK 4 4 1 1 SUISSE 19 5 14 3 2 AUTRICHE 1 1 ETATSUNI S 4 1 
AELE 51 1 0 25 19 6 1 4 1 AUT. Cl. 1 4 1 1 1 1 ClASSE 1 55 1 2 6 L6 20 6 1 4 1 EXTRA CH 55 1 2 0 26 20 6 1 4 1 CEE ASSOC 1359 6 515 29() .>99 149 227 1 92 42 68 L4 TRS GATT 55 1 2 6 26 20 6 1 4 1 C E E 1359 6 515 290 .>99 149 221 1 9Z 42 68 24 MONDE 1414 7 517 296 425 169 233 1 92 ft3 72 25 
560620 FRANCE 97 12 51 34 16 2 8 6 BELG.LUX. 3 2 1 PAYS SAS 25 25 8 8 ALLEH.FEO 32 1 23 4 4 5 4 ITAUE 3 2 1 SUEDE 13 13 2 2 SUISSE 1 1 
AELE 14 lit 2 2 CLASSE 1 14 14 2 2 EXTKA CEE 14 14 2. 2 CEE ASSOC 16C 3 35 58 60 4 29 6 8 14 TRS GATT 14 1ft 2 2 C E E 160 3 35 58 60 ft 29 6 8 14 1 MUNUE 174 3 35 58 74 4 31 6 8 16 1 
560710 FRANCE 2201 960 277 n:> ftl 257 113 38 101 5 BELG.LUX. 10835 396 5131 ~L82 2o 1341 73 7ft9 512 7 PAYS BAS ft292 176 1941 1991) 185 734 34 393 255 52 AllEH.FED I 207ft 1471 7089 3335 179 1503 222 809 4ft7 25 ITA LIE 4091 1508 201 1093 1289 1114 560 53 232 269 kOY.UNI 315 52 23 155 70 15 43 6 3 2.> 10 NOtWEGE 10 2 8 1 1 SUEDE 463 8 177 241 36 00 29 32 4 FINLANOE 10 1 9 1 1 OANEMARK 81 9 4 9 ">6 3 10 2 1 1 6 SUISSE 1090 101 49 69 dLB 43 120 10 6 10 9f) 4 AUTR ICHE 268 1 7 41 i01 12 41 2 7 31 1 ESPAGNE 19 4 1 8 j 3 3 1 1 1 ALL. H. EST 5 5 3 3 TCHECOSL 13 3 10 4 2 2 HCNGRIE 1 1 MAROC 9 5 4 2 1 1 ETATSUNIS 554 176 51 3L 193 102 86 26 8 5 28 19 SINGAPUUR 1 1 JAPUN 719 55 171 293 LOO 170 13 43 6~ 49 HONG KONG 10 9 1 2 2 
AEU 2227 171 84 453 1410 109 281 19 12 70 170 10 AUT .Cl. I 1302 235 223 334 40"> 105 260 39 51 71 79 20 CLASS~ 1 3529 406 307 787 1!>1:> 214 541 58 63 141 249 30 TIERS CL 2 20 5 14 1 4 1 3 ClASSE 2 20 5 H 1 4 1 3 EUR.EST 19 8 11 7 5 z CLA SSE 3 19 8 11 7 5 2 EXTRA CEE 3568 411 315 812 1a1o 214 552 59 68 14o 249 30 CfE ASSOC 33493 35">1 10191 983o 9484 431 4949 d89 1368 1466 1137 8<J TPS GATT 3553 406 310 807 1 s lo 214 ">47 58 6"> 14~ 249 30 AUT.TIERS 15 5 5 5 5 1 3 1 C E t: 33493 3">51 10191 98;16 ~484 431 4949 ~89 UoB 1466 1137 89 HONOE 370o1 3962 10506 1Ll64o 1i>UO 6't5 5501 948 1436 1612 1386 119 
560720 fkAIIICE 1~~u 652 291 \194 134 oO"> 196 74 302 33 BELG.LUX. 12 07 9212 4<>73 74 524~ 501 3419 1298 27 PAYS !:AS 6057 1028 2.954 1d04 271 192.5 365 865 59.3 1'l2 ALL EM. FEO 9566 3791 1283 3839 653 2o75 1059 380 1031 205 ITALIE 2'1099 5852 842. 2617 10788 7503 2572 Zo9 891 3771 RCY .UN I 491 47 19 1UU 303 22 197 n 3 42 119 6 ISLANUE 1 1 IRLANOE 1 1 NURVEGE 11 2. 9 6 6 SUEDE 134 2 38 87 7 3o 1'l 25 f 1NL ANOE 7 5 1 1 1 lJANEMARK o!! 8 2 n 3L 4 16 1 0 7 2 SUISSE 1H29 207 d3 }.jJ llnl 2!>9 439 46 n 26 295 51 AUTR ICHt 4765 LZ.> 37 1 7d 4188 139 2677 Ill lJ 33 2493 30 PORTUGAL 4 4 1 1 t:SPA GN E !>31) 1o4 65 lU 181 7 L44 7J 21 50 91 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
MM .. , 1 =~r=~F"""il Schlllssel I I COd~ EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
YOUGOSlAV 3 3 
GRECE 1 1 
All.M.EST 512 129 128 255 328 102 80 146 
POLOGNE 278 88 152 2 36 354 134 170 2 48 
TCHECOSl 135 22 44 6 o3 89 13 31 3 42 
HONGRIE 193 106 21 21 12 27 151 10 30 13 11 27 
ROUMANJE 131 131 203 203 
.ALGERJE 1 
LIBYE 3 3 4 4 
EGYPTE 36 36 8 8 
R.AFR.SUO 4 4 2 2 
ETAT SUNJ S 693 80 67 75 449 22 179 27 14 23 103 12 
CANADA 12 1 11 2 2 
LIBAN 26 26 21 21 
SYRIE 14 4 10 5 1 4 
IN DE 29 1 2 20 27 5 21 
TIMOR MAC 6 6 4 4 
CHIN CONT 138 126 12 135 121 14 
JAPON 3975 137 651 882 1185 1120 3782 116 !>49 803 1070 1244 
FORMOSE 163 19 19 125 183 1 10 27 145 
HONG KONG 5 5 1 1 
AELE 7302 487 141 474 5769 431 3372 185 34 118 2945 90 
AUT.CL.1 5227 381 789 1080 1828 1149 4211 216 591 879 1266 1259 
CLASSE 1 12529 868 930 1554 7597 1580 7583 401 625 997 4211 1349 
AUT.AOH 1 1 
TIERS CLZ 282 6 7 21 43 205 253 4 b 11 49 183 
CLASSE 2 283 6 1 22 43 205 253 4 6 11 49 183 
EUR. EST 1255 345 199 434 214 63 1125 319 141 332 258 75 
AUT.Cl.3 138 12o 12 135 121 14 
CLASSE 3 1393 345 199 560 214 75 1260 319 141 453 258 89 
EXTRA CEE 14205 1219 1136 2136 7854 1860 9096 724 772 1461 4518 1621 
CEE ASSOC 53041 11958 5732 15960 18259 1132 17953 4497 1710 ~tH !>964 367 TRS GATT 13015 984 980 1113 7681 1657 8066 552 661 4276 1406 
AUT.TIERS 1188 235 155 422 173 203 1030 172 111 290 242 215 
C E E 53039 11958 5731 15959 18259 1132 17953 4't97 1110 5415 5964 367 
HONDE 67244 13177 6867 18095 26113 2992 27049 5221 2482 6876 10482 1988 
570100 FRANCE 67 42 20 5 255 160 74 21 
BELG.LUX. 10 10 49 46 3 
PAYS SAS 14 4 4 6 37 13 7 17 
AllEH.FEO 116 33 23 13 47 452 220 72 42 118 
ITALIE 1043 576 8 50 409 2119 1411 9 88 611 
ROY.UNI 7 2 3 2 48 9 30 9 
NORVEGf 11 5 6 24 10 14 
SUEDE 11 11 38 38 
SUJSSE 3 3 10 10 
AUTR ICHE 83 5 22 56 269 50 64 155 
PORTUGAl 5 4 1 38 34 4 
ESPAGNE 105 34 11 6 54 636 298 54 35 249 
YOUGOSLAV 2541 86 9 1408 1038 7510 198 20 'o535 2757 
GRECE 1 1 
TURQUIE 30 30 75 75 
u.R.s.s. 37/o 52 17 91 213 1215 164 9 50 321 671 
POLOGNE 331 11 308 b 897 'tO 847 10 
HONGRIE 1436 17 .l61 1158 3604 50 5 735 2814 
ROUHANJE 199 4 195 'o22 11 411 
BULGAR lE 489 3l 14 100 34/o 1248 112 'o4 307 785 
ANGOLA 28 28 74 74 
KENYAOUG 3 3 10 10 
TANGANYKA 11 11 41 41 
ZANZIBAR 5 5 'o1 41 
BRESil 34 34 93 93 
PAKISTAN 47 19 27 174 72 4 98 
INOE 272 69 4 199 946 227 1 14 704 
CEYLAN 2 2 26 26 
CHIN CONT 74 67 7 180 159 21 
AELE 120 7 7 8 39 59 427 59 64 20 116 168 
AUT .CL.1 2676 120 20 1414 1122 8222 496 75 4570 3081 
CLASSE 1 2796 127 27 8 1453 1181 8649 555 139 20 4686 3249 
TIERS CLZ 402 93 1 4 304 1405 340 5 14 1046 
CLASSE 2 402 93 1 4 304 1405 3'o0 5 14 1046 
EUR. EST 2829 117 15 17 764 1916 7386 366 58 50 2221 4691 
AUT.Cl.3 74 67 1 180 159 21 
CLASSE 3 2903 184 15 17 711 1916 7566 ~25 58 50 2242 4691 
EXTRA CEE 6101 404 43 25 2228 3'o01 17620 1420 202 70 6942 8986 
CEE ASSOC 1280 623 77 63 435 82 2988 1690 249 133 702 214 
TRS GATT 3499 237 28 8 1765 1461 10875 935 143 20 5547 4230 
AUT • TIERS 2572 167 15 17 463 1910 6669 485 58 50 1395 4681 
C E E 1250 623 11 63 435 52 2912 1690 248 133 702 139 
HONOE 7351 1027 120 88 .lo63 3453 20532 3110 450 203 7644 9125 
570200 ~EI.G.LUX. 110 170 459 'o59 AYS BAS 11 11 33 33 
ROY.UNI 103 1 1 95 213 5 19 189 
NORVEGE 1 1 9 q 
SUEDE 4 4 11 11 
.C.IVOIRE 6 6 19 19 
GUIN .ESP. 53 53 155 155 
ANGOLA 4 .,. 10 10 
PEROU 1 3 3 
PAKISTAN 1 1 
INOE 2 2 13 13 
CAHBODGE .,. 4 13 13 
HALAISIE 2 1 (> .,. 2 
SINGAPOUR 3 3 b b 
BORNEO BR 101 25 35 30 11 291 69 95 81 46 
PHILIPPIN 4560 1616 732 1051 822 339 1331.2 4926 2070 2916 2432 968 
AELE 108 1 1l 95 233 5 39 189 
CLASSE 1 108 1 12 95 233 5 39 189 
EAMA 6 6 19 19 
TIERS Cl2 4730 164o 735 1089 905 355 13810 5009 2085 3017 2668 1031 
CLASSE 2 4736 11>46 735 1089 905 361 13829 5009 2085 3017 2668 1050 
EXTRA CEE 4844 1646 736 1101 1000 3o1 14062 5009 2090 3056 2857 1050 
CEE ASSOC 187 11 170 6 511 33 459 19 
TRS GATT 278 30 4 50 178 16 731 83 20 140 425 63 
AUT.TIERS 4560 1616 732 1051 822 339 13312 io92o 2070 2916 2432 968 
C E E 181 11 17J 492 33 459 
HONOE 5025 1bltb 747 1271 1000 3o1 14554 5009 2123 3515 2857 1050 
570300 FRANCE 373 243 1£5 .,. 3294 2437 5 846 6 
440 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG ltalia Origine ltalia CEE roe CEE 
BELG.LUX. 3626 2597 850 119 18892 13717 3812 1363 
PAYS BAS 472 85 87 300 2841 ft28 578 1835 ALLEM.FEO 256 38 80 138 1553 230 652 671 
IT ALII: 104 23 81 725 179 546 
ROY .UN I 941 260 45 42 591 3 3987 lftl3 268 168 2127 11 NOR \lEGE 20 1 19 106 4 102 SUEDE 47 47 277 277 OANEMARK 1 1 18 18 SUISSE 11 2 2 1 62 11 8 43 AUTR ICt<E 29 29 233 233 
PORTUGAL 8 2 5 54 19 5 30 
ESPAGNE 2 2 13 2 2 9 TURQUI E 9 2 7 62 10 52 
u.R.s.s. 1 1 5 5 HONGRIE 10 } 1 64 15 49 
EGYPTE 47 29 18 362 225 136 
,CONGOLEO 1 TANGANYKA 7 7 26 26 
HDlAHBIOU 1 12 12 
ETATSUNI S 1 7 7 
COLOHiiiE 1 1 BRESIL 47 11 36 194 50 144 
Ll8AN 3 
1925f 
24 24 
PAKISTAN 59951 16612 3259 12417 8412 242894 77806 69632 11326 it7ll6 31014 
I NO I: 359 141 n 1 159 21 26-H 1084 175 6 1263 119 CEYLAN 38 37 1 149 145 • NEPAL 8HU 61 57 4 239 222 17 BIRMANIE 31 31 121 121 THAILANOE 4130 1616 1044 9 1461 23944 8830 6826 63 8225 
1/IETN SUO 6 1 5 30 3 27 
PHILIPPIN 12 12 45 45 JAPUN 21 21 152 152 
FORHOSE 15 15 55 55 
AELE 1057 264 47 44 680 22 4737 1443 291 176 2714 113 AUT,CL.1 33 23 8 2 234 164 59 2 9 
CLASSE 1 1090 287 55 44 680 24 4971 1607 350 176 2716 122 
EAHA 1 1 
TIERS CL2 64708 21024 17871 3269 12631 9913 270143 87810 77444 11396 48663 45430 
CLA SSE 2 64708 21024 17871 3269 12631 9913 270744 87810 77it44 11396 48663 45431 
EUR.EST 11 3 8 69 15 54 
CLASSE 3 11 3 8 69 15 54 
EXTkA CEE 65809 21314 17926 3313 13319 9937 275784 89432 77794 11572 51433 45553 
CEE ASSOC 4840 2745 ltl7 989 o85 4 27368 14564 3719 4it88 4590 7 
TRS GATT 61562 19689 16801 3304 ll311 8457 2513llt 80549 70622 ll509 51379 37255 
AUT. TIERS lt238 1623 1118 9 8 1480 24407 8873 7120 63 54 8297 
C E E 4831 2143 410 989 685 4 27305 14554 3667 4488 4590 6 
HONOE 70640 24057 18336 4302 lit004 9941 303089 103986 81461 16060 56023 45559 
570ft OD ~~t~~~ux. 89 27 59 3 5U~ 195 .,.U2 5U 2130 123 1898 109 420 
PAYS 8AS 4367 31 4079 257 12400 85 11561 754 
ALLEH.FED 155 8 31 102 14 661 14 127 479 41 
ROY .UN I 9 1 1 5 1 1 33 2 8 17 5 1 SUISSE 11 11 37 37 AUTR ICHE 9 1 8 
PORTUGAL 103 19 79 2 3 344 66 243 15 20 
ESPAGNE 18 18 111 111 
TCHECOSL 5 5 14 lit 
HAROC 4 2 26 4 14 6 2 
.ALGER lE 1 10 10 
SIERRALEO 2 2 10 10 GHANA 18 18 51 51 NIGERIA 10 8 2 41 27 14 
.CENTRAF. 30 30 101 101 
.CONGOLEO ~21 40 157 24 742 103 562 77 ANGOLA 6 59 2126 290 3046 215 862 18005 5708 798 8330 66it 2505 
KENYAOUG 6215 1669 816 682 1760 1288 17800 4773 2249 1895 5279 3604 
OUGANDA 11 ll 29 29 
TANGANYKA 20134 3983 4695 2998 (>664 1994 60448 12345 12802 8636 20676 5989 
l.AN1.18AR 341 106 5 .123 7 3668 1090 54 2475 49 
HUZ.AHBIQU 3558 1320 178 388 1491 181 10758 3874 497 1108 4763 516 
.HAOAGASC 6342 3738 176 1142 1273 13 18791 10889 505 3454 3888 55 
.REUNION 32 32 135 135 
.COMORES 234 234 664 664 
10 RHOD NYAS 14 2 11 1 58 9 39 
R.AFR.SUD 7 3 it 20 10 10 
ETATSUNIS 33 32 1 98 93 5 
HEX1QUE 1692 189 3 451 472 577 6728 700 10 2105 1662 2251 
HONDUR.BR 1 1 6 6 
HAITI lit84 20 43 41 1380 3902 50 110 103 3639 
INOES OCC 67 6 4 6 50 426 54 21 51 297 3 
COLOMBIE 8 3 5 111 10 101 
8RESIL 19470 8258 982 2396 5015 2819 57b87 23288 2738 6709 1b738 11214 
ARGE:NT INE 1 1 5 4 1 
PAKISTAN lll 39 52 81 693 148 243 302 
INDE 606 59 9 1 297 240 2270 2.12 36 5 1266 751 CEYLAN 5553 149 174 516 lft40 674 33028 3581 714 l75ft 21597 4382 
THAILANDE 2030 3 .!005 22 ll248 25 11102 121 
1/IETN SUO 3 3 20 zo 
MALA IS lE 58 55 3 253 244 9 
INDONES lE 55 9 29 l1 138 20 14 4ft 
PHILIPPIN 331 326 6 5 9b8 no 30 18 
HONG KONG 3 3 10 10 
AELE 12;1 12 20 84 3 4 423 39 75 260 28 21 
AUT,CL.l 58 3 32 23 229 10 93 126 
CLASSE 1 181 15 20 llb 3 27 652 49 75 353 28 147 
EAMA 6!>93 3808 333 1142 1297 13 19634 11093 1067 3454 3965 55 
AUT.AOM 267 235 32 809 674 135 
Tl ERS CL2 68o06 18867 7200 1057!> 2H7t> 8788 228387 ~6832 20013 31972 90761 28809 
CLASSE 2 75466 22910 7533 ll7l7 24505 8801 248830 68599 21080 35ft26 948b1 28864 
EUR.EST 5 5 14 14 
CLASSE 3 5 5 14 l4 
E:XTRA CEE 756!>2 .12930 7553 11833 24508 8828 249it9b 68662 21155 35779 94889 29011 
CI::E ASSOC 13601 ft205 4470 3201 1698 21 39705 12286 12950 8905 5ft68 96 
TRS GATT 64718 18j(>6 721~ 10235 .<0695 8209 209952 S52l6 20054 30119 77989 26564 AUT. TIERS 4C74 521 .. 51> 2484 606 19101 1669 34 2206 12800 2392 
C E E 6741 162 4137 2059 3(>9 lit 19262 519 11883 5451 1368 ft1 
HONIJE 82393 23092 llb90 13892 24877 8842 268758 69181 33038 41230 96257 29052 
570510 FRANCE 7 1 6 6 
BELG.LUX, 20 2 10 8 23 3 10 11' 
PAYS SAS 1 1 1 1 
441 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mong<n~ :,··~-.:-Mj:-,1 Schli.issel I I Code EWG I ~g.-~ Neder-~1Deutsch-l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
ALLEH.FEU 19 1'l 24 24 
ITALIE 222 4 23 194 204 ') 21 178 
SUISSE 6 0 7 7 
AUTR ICHE 293 14 9 .ao 319 16 6 297 
YOUGOSLAV 14 u 19 18 
HONGRIE 42 41 95 2 93 
AELE 299 14 15 270 32b 16 13 297 
AUT .CL.1 14 13 1 19 18 
CLASS£ 1 313 14 15 283 1 345 16 13 315 
EUR.EST 42 1 41 95 2 93 
CLASSE 3 42 1 41 95 2 93 
EXTRA CEE 355 15 41 15 .283 440 18 93 13 315 
CEE ASSOC 269 3 4 52 210 258 3 5 55 195 
TRS GATT 313 14 15 283 345 16 13 315 
AUT. TIERS 42 1 41 95 2 93 
C E E 2o9 3 4 5.2 210 258 3 5 55 195 
MONDE 624 18 45 67 493 698 21 98 68 510 1 
570520 BELG.LUX. 1 1 1 1 
ITALIE 5 4 1 2 2 
SUISSE 1 1 
YDUGOSLAV 2 2 2 2 
AELE 1 
AUT.CL.1 2 2 2 2 
CLASSE 1 3 1 2 2 2 
EXTRA CEE 3 1 2 2 2 
CEE ASSOC 6 5 1 3 3 
TRS GATT 3 1 z 2 2 
C E E 6 5 1 3 3 
MONOE 9 5 2 2 5 3 2 
570600 FRANCE 577 48 310 219 1238 80 68s 476 
BELG.LUX. 10082 1802 6164 2109 1 22580 4538 1291 5110 22 
PAYS BAS 60 15 45 169 39 130 
AllEM.FEO 30 10 2\l 61 15 46 
ROY .UN I 74 66 8 158 141 l7 
SUEDE 1 1 
SUISSE 27 27 16 16 
AUTRICHE 12 12 29 29 
PORTUGAL 517 152 54 311 1125 333 120 672 
YOUGOSLAV 180 25 155 464 64 400 
HOHGRIE 1 1 1 1 
.CONGO LEO 4 4 13 lJ 
INOES OCC 5 5 10 10 
PAKISTAN 7 2 5 l7 5 12 
INOE 557 443 84 30 1339 1063 209 67 
AELE 630 152 120 358 1329 333 262 134 
AUT .ll.1 180 25 155 464 64 400 
CLA SE 1 810 177 120 513 1793 397 262 1134 
EAMA 4 4 13 13 
HERS Cl2 569 445 84 30 10 1366 1068 209 67 22 
CLASSE 2 573 449 84 30 10 1379 1081 209 67 22 
EUR.EST 1 1 1 1 
CUSSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1384 626 205 543 10 3113 1478 472 1201 22 
CEE ASSOC 10753 1802 77 6494 2373 7 24061 4538 147 13638 5716 22 
TRS GATT 1379 622 204 543 10 3159 1465 471 1201 22 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 10749 1802 73 6494 2313 7 24048 4538 134 13638 5716 22 
MONOE 12133 1802 699 6699 2916 17 27221 4538 1612 14110 6917 44 
570710 Ji~~-k~~- u 16 43 43 2 9 5 42 5 26 ll 
All M.FEO 6 5 16 15 
ROY.UNI 7 7 23 4 19 
SUEDE 12 12 35 35 
TURQUIE 4 2 2 13 8 5 
ETATSUNIS 8 8 2l l3 
MEXIQUE 19 19 67 67 
INDES OCC 17 3 14 47 11 36 
SYRIE 3 l 8 8 
IN DE 10968 1405 HO 4874 2911 1448 32094 4289 951 13136 9471 4247 
CEYLAN 11 5 6 42 22 20 
MAlA ISlE 1 1 3 3 
INOONESIE 1 1 2 2 
PHILIPPIN 3 1 2 7 2 5 
HONG KONG 2 2 6 6 
AELE 19 12 1 58 39 19 
AUT .CL.1 12 10 2 36 31 5 
CUSSE 1 31 10 12 1 2 94 31 39 19 5 
TIERS CL2 11025 1405 333 4871 2919 1491 32276 4289 962 13144 9500 4381 
CUSSE 2 11025 1405 333 4877 2919 1491 32276 4289 962 13144 9500 4381 
EXTRA CEE 11056 1415 345 4884 2919 1493 32370 4320 1001 13163 9500 4386 
CEE ASSOC 42 4 9 21 5 3 114 13 26 58 11 6 
TRS GATT 11027 1413 345 4881 .!918 1470 32275 4312 1001 13155 9498 lt309 
AUT. TIERS 25 3 1 21 82 8 2 72 
C E ~ 38 2 9 21 5 1 101 5 26 58 11 1 MONO 11094 1417 354 4905 29.Zit 1494 321t71 43.25 1027 13221 9511 4387 
570790 BELG.LUX. 809 17 685 83 2ft 1321 29 1078 152 62 
PAYS BAS 317 18 269 30 553 25 lt83 lt5 
AllEM.FEO 30 30 lt1 lt1 
DANE MARK it 4 10 10 
SUISSE 15 15 25 25 
PORTUGAL 6 6 13 13 
KENYAOUG 6 b 11 11 
ME X I QUE 21 13 8 58 37 21 
IN DE 6 5 15 2 1 12 
AELE 25 15 10 1t8 25 Z3 
CLASSE 1 25 15 10 lt8 25 23 
TIERS CL2 33 7 13 13 Sit 13 38 33 
CLASSE 2 33 7 13 13 8ft 13 38 33 
EXTRA CEE 58 7 28 23 132 13 63 56 
CEE ASSOC 1156 17 18 115 352 Sit 1915 29 25 1119 635 107 
TRS GATT 37 7 15 15 74 13 26 35 
AUT. Tl ERS 21 13 8 58 37 21 
C E E llSb 17 18 715 352 Sit 1915 29 25 1119 635 107 
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jahr- 1963 . An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land {BR) ltalia France land land {BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
MONOE 1214 17 18 12..!. 380 17 2047 l9 25 1132 69R 163 
.5 70800 FRANCE 
1 BHG.LUX. 58 36 15 7 16 7 110 41 16 PAYS bAS 21 3 18 15 6 9 ALLEM.FEO 150 30 68 13 39 117 28 54 u n ITALIE 2 2 2 2 ROY.UNI 129 1 15 59 46 8 122 1 34 53 2l 13 NURVEGE 1 1 SUEDE 150 23 94 33 369 58 228 83 F INLANOE 39 39 21 2l SUI SS!: 211 9 23 178 126 5 24 95 2 AUTRICHE 16 1 15 59 1 58 ETATSUNIS 2 5 5 AELE 506 1 48 176 2.72 9 677 98 306 251 15 AUT.CL.1 41 1 39 1 26 21 5 CLASSE 1 547 2 48 176 H1 10 703 1 98 306 278 20 EXTI<A CEE ~47 2 48 171> 311 10 703 I 98 306 27B 20 CEE ASSOC 231 68 71 28 25 39 302 140 61 54 25 a TRS GATT 547 2 48 176 311 10 703 1 98 lOo 2711 20 C E E 231 68 71 28 25 39 302 140 61 54 2~ 22 MUNlJE 778 70 119 204 H6 49 1005 141 159 360 303 42 
570900 Bt:LG.LUX. 1 7 5 5 PAYS BAS 1 1 ALLEM.FED 2 2 1 ITALic 43 12 30 18 17 RGY.UNI 1 1 ESPAGNE 8 8 10 l(l YOUGOSLAV 62 7 51 4 67 7 60 TCHECDSL 14 14 14 14 HONGRIE 3 2 1 4 4 I S~AEL 24 24 26 26 JAPDN 7 1 3 3 
At LE 1 1 AUT .CL.1 77 1 7 59 4 80 3 7 10 CLASSE 1 78 1 1 oO 4 80 3 1 10 TIEkS CL2 24 24 26 26 CLASSE 2 l4 24 26 26 EUR.EST 17 2 15 18 4 14 CLASSE 3 17 2 15 18 4 14 EXTRA CEE 119 9 22 84 4 124 7 21 96 CEE ASSOC 53 12 7 31 2 25 1 5 18 TRS GATT 111> 7 21 84 4 120 3 21 96 AUT.TIERS 3 2 1 4 4 C E E 53 12 1 ::11 2 25 1 5 18 MONDE 172 21 29 115 6 149 8 26 114 
571000 FRANCE 1027 58 2 9H 10 1848 61 2 1783 2 BELG.LUX. 2520 1035 899 585 1 4265 1732 1636 897 PAYS BAS 761 17 431 253 1465 87 1032 346 ALLEM.FED 60 11 35 14 108 14 11 23 ITALIE 21 9 1 6 5 6 2 2 2 ROY.UNI 520 143 6 133 148 90 600 162 12 195 192 39 NORVEGE 1 1 SUEDE 9 2 1 6 8 2 ~ 1 FINLANDE 1 1 1 I DANE MARK 1 1 2 2 SUISSE 48 17 1 23 1 95 35 58 2 AUTR ICHE 6 1 5 3 3 PORTUGAL 17 11 32 32 ESPAGNE 1 YOUGOSLAV 243 15 18 210 544 35 39 470 TURQUIE 2 2 6 6 ALL.M.EST 1 l. 2 2 POLOGNE 177 104 73 393 228 165 HONGRIE 395 26 319 50 998 61 819 118 ETATSUNIS 4 1 3 9 1 8 !NOES DCC 8 8 22 22 URUGUAY 6 6 ll 11 ARGENTINE 1 1 PAKISTAN 361 74 89 73 125 815 161 lOB 170 276 INDE 6740 203 2037 94.2 31.75 283 16176 509 5114 2258 775o 539 BIRHANIE 1 1 4 4 CHIN CONT 35 35 92 92 JAPON 4 3 3 NON SPEC 1 
AELE 602 160 9 158 180 95 740 1'17 14 258 229 42 AUT .CL.1 255 4 16 23 212 563 3 36 53 471 CLASSE 1 857 164 25 181 39.2 95 1303 200 50 311 7,10 42 TIERS CL2 7llo 211 2127 1021 340() 291 17029 1>10 5326 £439 8032 562 CLASSE 2 7116 277 2127 1021 3400 291 17029 1>70 5326 243'1 8032 562 EUR.EST 573 26 423 l2't 1393 61 1047 285 AUT.Cl.3 35 35 92 92 CLASSE 3 608 26 423 159 1485 61 1047 377 EXTkA CEE 8581 41:>7 2575 1361 3792 386 19817 931 6423 3127 8732 604 CEE ASSOC 4391 113.2 525 923 1800 11 7698 1835 1164 1c.69 3028 2 TRS GATT 8148 441 2256 1273 3792 386 18719 371) 5604 2909 8732 6)4 AUT. TIERS 431 26 319 86 1092 61 B19 212 DIVERS 1 1 C E E 4.389 1.132 525 921 1800 11 7692 1835 ll.64 1663 3Q28 2 HONDE 12970 1599 310') 2282 5592 397 27510 2766 7587 4790 11760 607 
571100 FRANCE 3 3 1 BHG.LUX. 14 l 13 16 15 PAYS BAS 15 5 1 9 12 1 11) ALLEM.FED 10 1 5 3 1 8 3 3 1 IT All E 6 6 2 SUI SSE 5 5 10 1(1 AUTRICHE 17 17 31 
.ll ESPAGNI: 1 1 KENYAUUG 3 3 5 5 HEX I QUE 10 10 17 17 !"DE 8 6 2 19 16 .l AELE u a 41 41 AUT .Cl.1 1 1 1 1 CLASSE 1 23 1 22 42 1 41 TIERS CL2 21 10 9 2 41 17 21 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M~ .. , I :_ .. 1-.:."i~·-,1 Schliissel 
I 
EWG I Code EWG I Belg.- I Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC aE CEE 
CLASSE 2 21 10 9 2 41 17 21 3 
EXTRA CEE 44 1l 9 24 83 18 
21 44 
CEE ASSOC 48 10 3 5 23 39 2 4 3 4 26 
TRS GATT 34 1 9 24 1>6 1 21 it4 
AUT.TIERS 10 10 17 17 
C E E it8 7 10 3 !> 23 39 2 4 3 4 26 
MONDE 92 16 10 3 14 47 122 20 4 3 25 70 
571200 FRANCE 5 3 3 2 ALLEM.FEO 3 2 1 1 
ROY .UN I 3 1 1 1 1 1 
ETATSUNIS 18 4 lit 13 3 10 
JAPON 105 79 3 1 21 64 47 15 
AELE 3 1 1 1 1 1 
AUT.Cl.1 123 63 3 1 1 35 77 50 1 1 25 
CLASSE 1 126 84 3 2 1 36 78 51 1 1 25 
EXTRA CEE 126 Bit 3 2 1 36 76 51 1 1 25 
CEE ASSOC 8 2 1 5 it 1 3 
TRS GATT 126 8ft 3 2 1 36 78 51 1 25 
C E E 6 2 1 5 4 1 3 
MONOE 13it 8ft 5 2 l. lt1 62 51 2 26 
580110 FRANCE 181 135 15 18 13 41 32 3 4 2 BELG.LUX. lt9 39 4 6 10 7 1 2 
PAYS BAS 103 24 78 1 17 lit 3 
ALLEM.FEO 466 1 11it 3it5 6 74 30 lt3 
ITALIE 25 1 24 4 it 
ROY .UN I 4324 19 837 llt87 137 1844 1119 119 257 lit 726 
NORVEGE 16 1 15 5 5 
SUEDE 27 4 23 2 2 
FINLANOE 7 1 1 2 3 
DANE MARK 8 2 2 1 2 1 
SUISSE 145 it4 60 37 it 20 7 8 5 
AUTRICHE 28 15 13 4 2 2 
PORTUGAL 80 2 6 17 54 1 23 1 6 16 
ESPAGNE 2ft 13 6 2 3 1 
YOUGOSLAV 195 1 10 168 16 45 4 36 5 
GRECE 57 3 it 7 35 8 8 1 1 5 1 
TURQUIE 528 96 33 2 389 6 65 11 5 ItS 1 
u.R.s.s. 205 35 17 152 1 16 2 1 13 
TCHECOSL 15 1 7 7 4 2 2 
HONGRIE 43 5 4 30 4 12 1 1 9 1 
ROUMAN lE 207 57 1 147 2 42 11 30 1 
BULGAR lE 246 27 1 21 182 15 30 3 3 22 2 
MAROC 491 253 11 67 151 9 103 58 2 15 26 2 
.ALGERIE 875 219 12 olt3 1 207 'tit 3 160 
TUNIS lE 319 128 6 1 180 4 lt7 23 22 1 
LIB YE 6 1 1 it 2 2 
EGYPTE 20 19 1 5 5 
.MAOAGASC 13 l3 
ETATSUNl S 28 9 7 12 6 1 it 
INOES OCC 5 2 3 2 1 1 
EQUATEUR 1 
PEROU 1 
ARGENTINE 1 1 
liBAN Zit 2 6 13 7 1 6 
SYRIE 3 3 
IRAK 19 14 5 2 1 1 
IRAN 3371t7 1876 834 547 30197 293 4097 242 216 o9 3474 9b 
AFGHAN 1ST lt872 33 1 4U7 1 728 5 723 
JORDAN lE 2 1 1 
ARAB.SEOU 1 1 
PAKISTAN 651 107 it it 5.!3 13 70 9 1 52 8 
INDE 355 67 59 25 188 16 97 11 21 10 53 2 
VlETN NRD 10 10 1 1 
MALAISIE 1 1 
CHIN CONT 579 88 17 it2 4l3 19 66 8 2 9 lt4 3 
JAPON 5 1 2 2 2 1 1 
FORMOSE 1 1 
HONG KONG 22 2 2 2 13 3 2 2 
AUSTRAllE 24 24 l3 13 
AELE 4628 23 905 1569 266 1865 1113 1 129 211 39 133 
AUT .CL.l 868 115 55 23 60ft 71 140 12 7 6 90 25 
CLASSE 1 5496 l38 960 1592 870 1936 1313 13 136 277 129 758 
EAMA 13 13 
AUT.AOM 875 219 12 643 1 207 4ft 3 160 
Tl ERS CLZ 40542 2ft70 920 648 36139 365 5162 348 21t2 94 lt359 119 
CLASSE 2 41430 2702 920 6oO 36782 366 5369 392 242 91 lt519 119 
EUR.EST 716 12ft 24 58 492 18 104 17 2 14 68 3 
AUT.CL.3 589 98 17 lt2 413 19 67 9 2 9 it4 3 
CLASSE 3 1305 222 ltl lOO 905 3i 171 Zo 4 23 112 6 
EXTRA CEE 48231 30o2 1921 2352 38557 2339 6853 lt31 382 397 4760 883 
CEE ASSOC 2297 334 311 420 1191 41 lt26 55 82 57 225 1 
TRS GATT 6301 31t2 997 1622 1378 1962 11t67 45 154 288 212 768 
AUT. TIERS 401t57 2387 887 709 3611.2 362 5106 331 222 105 4335 113 
C E E 82it 1 274 399 12ft 26 1it6 76 53 12 5 
MONOE 49055 3063 2195 2751 38681 2365 6999 lt31 458 450 it772 888 
580120 FRANCE 3 3 1 BELG.LUX. 1 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 2 2 
TUR¥UIE 3 3 ETA SUNIS 2 1 
li8AN 1 1 
IRAN 210 19 191 3 3 
CHIN CONT 2 2 
AELE 2 2 
AUT.CL.l 5 4 1 
CLASSE 1 7 6 1 
TIERS CLZ 211 ~g 191 3 3 CLASSE 2 211 191 3 3 
AUT.Cl.3 2 2 
CLASSE 3 2 2 EXTRA CEE 220 20 199 1 3 3 
CEE ASSOC 8 1 4 3 1 
TRS GATT it 3 1 
AUT. TIERS 213 20 193 3 3 
C E E 5 1 1 3 1 1 
MONOE 225 21 200 it 4 3 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France ltalia France ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) 
580190 FRANCE ~ 5 1 BI:LG,LUX. 3 3 4 PAYS BAS ~ 4 3 3 ALLEM.FEO 11 8 2 9 6 ITALIE 3 2 2 1 ROY. UN I 7 5 2 1 SUEDE 1 l SUISSE l l AUTR ICHE 4 2 TURQUII: 34 2 3 2.9 2 HUNGRIE 2. 2 l MAROC l 
.ALGERIE 1 ETATSUNIS 6 6 4 4 CANADA l li~AN l !RAt. 18 16 l 1 IN DE 38 J8 20 20 AEU l3 9 3 l AUT.CL.l 41 8 4 £9 6 4 2 CLA SSE l 54 ~ 13 29 3 7 4 2 AUT. AUM 1 l TIERS Cl2 58 l 54 2 21 21 CLASSE 2 59 l ~4 3 21 21 I:UR.EST 2 2 l l CLASSE 3 2 2 1 1 EXTRA CEE 115 9 16 83 6 29 4 l 23 l CEE ASSOC 62 5 22 31 3 21 3 11 3 3 TRS GATT 58 6 10 38 3 2~ 4 20 l AUT,JIERS 22 1 3 lb 2 2 1 1 C E E 27 3 19 l £ 2. 19 3 11 I 3 MONOE 14£ 12 35 l 85 8 48 7 12 24 4 
580210 FRANCE 1715 546 H 1U07 129 555 206 19 300 30 BELG.LUX. 40938 4668 1308<> 22956 L28 £2574 2873 9532 10008 161 PAYS BAS 8676 232 1978 63,7 109 5805 156 1261 4335 53 ALL EM. FED 3053 1937 488 119 509 1406 940 209 47 no ITA LIE 2924 565 ll 11 2:>31 1645 198 3 4 1440 ROY.UNI 4073 481 £44 324 281.! 212 1535 166 118 110 1034 107 IRLANDE 29 1 8 10 10 10 1 4 5 NORVEGE 3 2 1 1 1 SUEDE 170 10 16 20 117 7 62 3 30 5 23 FINLANDE 22 2 l 3 15 1 2 2 DANE MARK 2030 51 22 37 1891 29 593 ll 5 ll 559 7 SUISSE 304 28 ll ll £34 20 80 9 2 3 60 6 AUTRICHE 670 76 17 2 !>2.8 47 540 44 10 1 447 38 PORTUGAL 46 2 l 2 38 3 l3 l 12 ESPAGNE n 23 3 I l 5 30 2b l 1 1 YOUGOSLAV 34 1 9 13 11 12 4 6 2 GRECE 78 4 6 3b 30 l1 1 8 7 TURQUIE 11 6 4 1 2 1 1 All.M.EST 44 43 22 22 POLUGNE 14 14 16 16 TCHECUSL 189 10 b lOO 13 169 62 5 91 11 HONGRIE 4 3 1 5 4 1 RCUMANIE 2 1 1 BULGAR lE 2 2 MARDC 17 1 3 b 2 5 5 2 3 .ALGERIE 5 3 2 TUNIS lE 3(' 13 4 12 3 2 LIBYE l l EGYPTE 10 l 9 4 4 ETAT SUN IS 405 105 b 69 190 35 154 35 l 32 72 13 CANADA 49 36 3 l 9 13 9 l l 2 MEXIQUE 4 4 5 5 HAITI 16 5 ll 10 3 1 lt.OES OCC 7 7 13 13 LIBAN 2 1 1 IRAN 402 2 7 190 3 35 34 AFGHANIST l l ISRAEL 2 2 PAKISTAN 3 3 INUE U65 97 18 44 703 443 2661 205 l't5 75 1376 tl60 CHIN CDNT 22 1 3 11 7 21 3 1 13 4 JAPUN 46 9 12 25 20 4 4 12 HUNG KONG 233 42 l 1 184 5 45 7 34 4 AUSTRALI E l l 
AELE 7296 648 311 396 5o2l 319 2R24 233 165 131 £136 159 AUT.CL.1 708 112 34 104 305 93 260 71 10 43 108 28 CLASSE 1 8004 820 345 500 ~~27 412 3084 304 17~ 174 2244 187 AUT.AOM 5 3 2 TIERS Cl2 2093 155 107 62. lJll 458 2783 ll3 162 84 1456 868 ClASSE 2 2098 158 107 62 1313 458 l783 213 162 84 1456 868 EUR.EST 255 2 113 l3 102 15 212 84 25 91 ll AUT.CL.3 22 l 3" ll 7 21 3 l 13 4 CLASSE 3 277 l. 114 Lb ll3 22 233 87 26 104 16 EXTRA CE:E 10319 980 566 588 7353 892 6100 511 424 284 3804 1071 CEE ASSOC 57400 7409 3035 13249 32 7ll1 1006 32004 4lb8 1681 9602 lb092 461 T~S GATT 9755 967 499 5b8 68tl8 833 5977 516 396 276 3739 1050 AUT.TIERS 530 6 55 20 4.!1 28 104 26 8 56 14 C E E 57306 7402 3023 13249 32657 975 3198' 4167 1<>79 9602 16083 454 MONOE 676~5 8382 3589 13837 40Jlll 1867 38')85 4<>84 2103 9~86 19887 1525 
580290 FRANCE 3 2 BELG.LOX. 13 6 6 4 2 PAYS BAS 2 l ALLEM.FED 3 2 l ROY.UNI 13 l 10 2 3 2 SUEDE 2 1 1 SUISSE 2 2 PORTUGAL 4 3 l YOUGDSLAV 156 l't9 7 24 23 GRECE 10 8 l 2 2 TURQUIE 2 2 POLUGNE 21 3 15 3 6 l 4 I HOIII<>RIE 153 4 I 139 9 43 l 39 3 RGUMANIE 76 11 3 48 8 16 3 10 2 BULGARIE 56 1 '>'I 6 I() 9 I MAROC l I TUNIS lE 9 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung 
w .... t= i ~:·r=-~ "~·" I :-T="i:...~,l Schliiss~l I EWG I COde EWG ltalia Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
LIB YE 1 1 
EGYPTE 42 42 15 1~ 
!:TAT SUN! S l. 2 
PEihlU 1 
LIBAN 1 1 
IRAN L3 1 20 4 4 
IN DE 3 3 
AEU: l.1 2 10 5 4 4 2 1 1 
AUT .CL.1 170 1 11>1 8 26 25 1 
Cl A SSE 1 191 3 10 161> 12 30 2 26 2 
Tl ERS Cl2 81 5 1 1 73 1 21 20 1 
CLASSE 2 61 5 1 1 H 1 21 l.() 1 
EUR.EST 306 25 15 4 2l9 23 75 5 4 1 59 6 
CLASSE 3 306 25 15 4 l39 23 75 5 4 1 59 6 
tXTRA CEE 578 33 16 15 478 36 126 5 4 3 105 9 
CEE ASSOC 33 4 1 1 12 9 6 1 3 2 
TRS GATT 255 9 15 10 210 11 5() 1 4 2 41 2 
AUT. Tl ERS 311 23 1 5 £58 24 74 4 1 62 1 
C E E 21 3 1 1 2 8 4 1 1 2 
MONOE ~99 36 17 u 't80 44 130 5 4 4 106 11 
580300 Ff<ANCE 178 9 35 134 9 8 
BELG.LUX. 51 2 28 l7 4 2 
PAYS BAS 14 13 1 
ALLEM. FED 26 l3 12 1 
ITALIE 1 1 
ROY.UNJ 5 1 2 2 1 
DANE MARK 36 2 34 1 
SU!SSE 6 1 3 2 
AUTRICHE 27 25 2 1 1 
PORTUGAL 73 2 11 4 4 
TURQU!E 2 2 
HONGRIE 69 19 50 
ETATSUN!S 5 1 1 3 
CANADA 3 3 
LIBAN 1 
IRAN 2 2 
lNOE 5 5 1 
CHIN CONT 108 8 13 83 4 7 6 
JAPON 21 20 1 2 2 
HONG KONG 13 13 2 2 
AELE 147 2 4 5 114 2 7 7 
AUT .CL.1 31 1 26 4 2 2 
CLASSE 1 178 3 4 5 160 6 9 9 
TIERS Cl2 21 5 1 15 3 2 
CLASSE 2 21 5 1 15 3 2 
EUR.EST 69 19 ~0 
AUT .CL.3 108 8 l3 83 4 7 1 6 
CLASSE 3 177 27 l3 133 4 1 1 6 
EXTRA CEE 316 35 18 5 308 10 19 1 17 
CEE ASSOC 272 15 34 l.8 55 140 ll 2 8 
TRS GATT 194 8 4 5 111 6 12 11 
AUT.TIERS 180 27 14 U5 4 7 6 
C E E 270 15 )to 28 53 140 11 2 8 
MONOE 646 50 52 33 J6l 150 30 19 8 
580410 FRANCE 502 157 115 105 125 66 20 15 l3 18 
Bt:LG.LUX. 872 493 280 76 23 139 71 45 16 7 
PAYS BAS 62 47 15 14 12 2 
AlLEM.fED 641 328 153 lOO 60 88 38 31 11 8 
ITALIE 28 5 20 3 6 1 4 
ROY.UNI 50 2 3 11 10 24 6 2 3 
DANE MARK 1 1 1 
SUISSE 5 3 1 1 
AUTRICHE 6 6 1 
TCHECOSL 2 1 1 
ETATSUNIS 162 45 6 74 11 26 24 7 10 2 4 
CANADA 2 2 
AELE 62 2 6 17 12 25 8 3 2 3 
AUT.CL.1 164 45 8 74 11 26 24 7 1 10 2 4 
CLASSE 1 226 47 1't 91 23 51 32 7 1 13 4 7 
EUR.EST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 228 48 14 92 23 51 32 7 1 13 4 7 
CEE ASSOC 2105 821 362 515 199 208 313 109 64 75 32 33 
TRS GATT 228 48 14 92 23 51 32 7 1 13 4 7 
C E E 2105 821 362 515 199 208 313 109 64 75 32 33 
MONOE 2333 869 37() 607 a2 259 345 116 65 88 36 40 
580490 FRANCE 3938 1838 3~n '+85 1382 662 317 3l 74 238 8ELG.LUX. 21639 1979 1041>0 5261 7568 634 1204 'o034 1696 
PAYS SAS 3621 16 1543 1789 273 1027 3 453 490 81 
ALLEM.FED 5729 1H2 1112 2182 963 1078 l63 175 427 213 
ITALIE 608 99 196 22 291 98 16 38 4 toO 
ROY.UNI 261 35 38 33 102 53 61 7 7 7 30 10 
NORVEGE 6 1 4 1 
SUEDE 67 49 18 9 7 2 
DANE MARK 40 1 33 7 1 6 
SUI SSE 85 3 6 3 7i) 3 11 1 9 
AUTR ICHE 22 2 20 15 1 14 
ESPAGNE 196 33 163 99 21 78 
ALL.M.EST 2 2 1 
POLOGNE 79 11 1 61> 32 7 1 2~ 
TCHECOSL 41 20 18 1 2 15 4 8 3 
HONGRI E 1 1 1 1 
ETATSUNIS 67 11 16 3 21 16 19 2 3 5 8 
CANADA 1 1 
li8AN 2 2 1 1 
SYRIE 43 43 2to 24 
JAPON 81 13 31 31.) 32 5 14 13 
HONG KONG 25 25 13 13 
AELE 481 38 45 9il 2'o't 56 103 7 8 17 61 10 
AUT.CL.l 345 45 192 lol 51 16 150 23 86 15 18 8 
CLASSE 1 821> 83 237 139 £95 72 253 30 9'o 32 79 18 
TIERS CL2 70 2 68 38 1 37 
CLASSE 2 70 2 68 38 1 37 
EUR.EST 123 31 19 j 69 1 49 11 9 1 28 
CLASSE 3 123 31 19 3 1>9 1 49 11 9 1 28 
EXTRA CH 1019 ll'o 258 142 432 73 340 41 104 33 1"4 18 
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Jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.· I Neder- I Deubch·l Origine France Lux. land land (BR) I tal! a France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
CEE ASSOC 35535 3566 4689 6376 U025 7879 10433 916 983 1668 4638 2228 TRS GATT 971 114 256 140 3Bb 73 313 41 103 32 119 18 AUT.TIERS 48 2 '- 44 21 1 1 25 C E E 35535 35o6 4689 637<> l3<l25 7879 10433 916 983 1668 4638 2228 HONDE 3o5~4 3680 4947 6518 13-.57 7952 10773 957 10137 1701 47d2 2246 
5 80511 FRANCE 151 45 16 
'l 69 1~ 4 2 6 BELG.LUX. 98 36 60 1 18 8 10 PAYS BAS 10 11) 3 3 ALLEM.FEO 226 38 55 54 79 29 4 5 8 12 !TALl E lOo 1 58 47 23 13 1Q ROY.UNI 29 19 2 7 4 3 SUEDE 2 
!JANEMARK 1 1 SUISSE 418 n1 54 36 57 76 57 q 5 5 AUTRICHE 5 1 2 2 TCHECUSL 1 1 HONGRIE 1 
ETATSUNIS 17 4 2 6 o5 9 7 JAPON 11 1 3 6 2 I HONG KONG 2 2 
AElt 455 19 274 H 38 o7 80 3 ~1 9 ~ 6 AUT.CL.1 88 4 3 1 9 11 11 1 2 8 CLASSE 1 543 23 277 58 47 138 91 4 57 9 7 14 TIERS CL2 2 2 CLASSE 2 2 2 !:UR.EST 2 1 1 CLASSE 3 2 1 1 EXTRA C!:E 547 23 278 59 47 140 91 4 57 q 1 14 CEE ASSOC 591 75 loll 177 2l 149 88 12 25 30 3 18 TRS GATT 546 23 278 ~8 47 140 91 4 57 9 7 14 AUT. TIERS 1 1 C t E 591 75 166 177 22 149 88 12 25 30 3 18 MUNOE 1138 98 't46 236 69 289 179 16 82 39 10 3L 
580513 FKANCE 3 2 1 ALLEH.FED 5 1 3 ROY.UNI 1 1 SUISSE 2 
AELE 3 1 1 1 CLASSE 1 3 1 1 1 EXTRA CEE 3 1 1 1 CEE AS SOC 8 3 4 TRS GATT 3 1 1 C E E 8 1 3 4 MONDE 11 1 4 5 
580515 FRANCE 6 3 2 PAYS BAS 2 2 ALL EM. FED 12 3 2 7 ROY.UNI 2 1 1 SUISSE 4 1 2 HATSUNIS 3 1 2 ARGENTINE 3 3 
ULE 6 2 2 1 AUT.CL.1 3 1 2 CLASSE 1 9 3 2 3 TIERS CL2 3 3 1 1 CLASSE 2 3 3 1 1 EXTRA CEE 12 1 3 2 6 1 1 CEE ASSOC 20 3 7 2 1 1 1 TkS GATT 12 1 3 2 6 1 1 C E: E 20 3 7 2 1 1 1 HUN DE 32 4 10 4 13 2 2 
580519 FRANCE 10 l7 323 64 4.26 204 167 40 9 lOb u BELG.LUX. 1199 31 895 £53 20 463 8 328 124 3 PAYS BAS 650 .2 340 307 1 224 99 125 All EH. FEO 2£25 156 283 601 1185 264 13 26 114 111 ITAL lE 156 19 63 40 34 18 3 6 5 4 ROY.UNI 608 43 173 65 '-29 98 106 9 35 10 33 19 IRLANDE 2 2 1 1 NURVEGE 1 1 SUEDE 59 22 35 ll 1 4 6 FINLANDE 2 l. DANE HARK 19 1 1 10 1 2 1 SUI S SE 295 22. 38 6 159 68 26 2 3 14 6 AUTR ICHE 137 1 4 4 hl8 20 16 13 2 ESPAGNE 62 1 61 16 16 YOUGUSLAV 5 5 2 2 ALL. M. EST 8 1 7 2 2 TCHECOSL £6 2 24 10 11) HONGRIE 9 9 4 4 ETATSUNIS 626 198 80 56 124 168 94 24 16 8 12 34 CANADA 2 2 INOES DCC l. 2 LldAN 1 1 PAKISTAN 13 13 26 2b IN DE 10 10 l1 17 JAP(!N 736 19 l1 7u0 299 6 1 286 liONG KONG 22 a 12 1.! 
At LE 1119 67 217 1'Jo ,41 138 161 11 39 17 67 21 AUT .CL .1 1'<35 198 10Z 73 &d9 173 412 24 23 15 314 36 CLASSE 1 2554 265 319 17'1 lHO 361 ~7.3 3~ 62 32 381 63 Tl ERS CL2 48 1 47 56 1 55 CLASSE 2 48 1 47 5I.> 1 55 EUR.EST 43 3 4(1 16 16 CLASSE 3 43 j 40 16 16 EXTKA CEE 2645 265 322 220 1417 361 b4~ 35 <>L 49 436 o3 CEE ASSUC 5247 208 100'1 1600 lJ20 1410 1136 24 171 456 359 126 TRS GATT 2625 265 319 203 1477 361 637 3~ 61 42 436 o3 AUT. TIERS 20 3 17 B 1 7 C E t 5247 208 1109 1600 1'J.W 1410 113<> 24 171 4,6 359 1.26 MUNUE 76'12 473 1331 1820 2497 1771 17~1 ,q 23~ 505 795 189 
, 805 30 Ff\AfliCI: 30 16 l3 9 4 ~ BI:LG.LUX. 15 14 6 ~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I 
I Belg.· -~ Neder- 1
1
Deutschi I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
PAYS fAS 2 1 
AlL EM .FED 17 1 2 j 11 3 2 
IT All E 1 3 ,. 
ROY.UNI 130 56 ll 25 18 20 57 37 3 6 6 5 
DANEMARK 16 3 3 2 8 5 1 1 1 2 
SUI SSE 41 3 1 1 9 21 12 1 2 9 
AUTRICHE 1 1 
ETAT SUN! S 263 2 18 10 <.6 201 63 1 4 3 6 'o9 
JAPON 23 2 1 2 18 28 4 2 4 18 
AELE 188 62 15 2d 35 'o8 74 39 ,. 1 10 H 
AUT .CL.1 286 ,. 19 12 'o4 207 91 5 6 1 2'o 49 
CLASSE 1 474 66 34 loO 79 255 165 44 10 14 3'o 63 
EXTRA CEE H4 66 3'o 40 79 255 165 44 10 14 34 63 
CEE ASSOC 11 4 18 4 32 13 18 4 3 10 1 
TRS GATT 474 66 34 40 79 255 16!'> 44 10 14 34 63 
C E E 11 4 18 4 S2 l3 18 4 3 10 1 
MONDE 545 70 52 44 ill 268 183 44 14 17 44 bit 
580600 FRANCE 58 20 4 31 3 3 2 
BELG.LUX. 52 1 41t 1 4 4 
PAYS BAS 384 10 174 198 2 24 13 10 
ALLEM.FED 275 14 46 54 161 15 2 3 9 
JTALIE 5 2 1 2 
ROY.UNI 95 9 1 51 28 14 9 3 
SUEDE lt1 2 10 35 4 3 
DANE MARK 1 1 
!>UISSE 29 3 11 b 1 2 2 
ETATSUN IS 32 5 5 '- l 17 2 JAPON 24 7 2 1 1 1 3 
HONG KONG 1 1 
AELE 172 3 28 23 87 31 20 2 3 12 3 
AUT .CL.1 56 12 7 9 10 18 5 2 1 1 1 
CLASSE 1 228 15 35 32 97 49 25 2 2 4 13 4 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 229 15 35 32 911 49 25 2 2 4 13 4 
CEE ASSOC 774 33 241 102 .!32 166 46 2 16 7 12 9 
TRS GATT 229 15 35 32 ~8 io9 25 2 2 4 13 it 
C E E 7H 33 21t1 102 232 166 lob 2 16 1 12 9 
MONDE 1003 loB 276 13/o HO 215 71 it 18 ll 25 l3 
580710 FRANCE 7 7 
BELG.LUX. 6 2 it 
PAYS BAS 2 1 
ALLEM.FED 31 12 1 18 3 1 2 
!TAL lE 6 5 1 1 1 
ROY. UNI 2 2 
SUEDE 1 
SUI S SE 4 to 
ALL.M.EST 10 9 1 
ETATSUNIS 7 5 1 2 2 
AELE 7 1 4 2 
AUT.CL.1 7 1 5 1 2 l 
CLA SSE 1 H 2 9 3 2 2 
EUR.EST 10 1 9 1 1 
CLASSE 3 10 1 9 1 1 
t:XTRA CEE 24 3 9 ll 3 2 1 
CEE ASSOC 52 17 to 1 30 to 2 2 
TRS GATT 14 2 9 3 l 2 
AUT. TIERS 10 1 9 1 1 
C E E 52 17 4 1 30 to 2 l 
MONOE 76 17 1 10 42 7 l 2 3 
580720 FRANCE 18 4 2 1l to 1 3 
BELG.LUX. 1 
PAYS BAS H7 7 lloO 6 6 
AllEM.FED 50 5 40 5 9 8 
ITA LIE lO lO 10 10 
ROY.UNI 4 2 l 
SUISSE 20 3 17 5 5 
ETATSUNlS 31 2 17 5 7 1 
JAPON l5 16 9 3 3 
AELE 24 2 5 17 5 5 
AUT.Cl.l 56 2 17 21 16 to 1 3 
CLASSE 1 80 2 19 26 33 9 1 8 
EXTRA CEE 80 l 19 Z6 33 9 1 8 
CEE ASSOC 236 5 51 162 11 29 9 16 4 
TRS GATT 80 2 19 26 33 9 1 8 
C E E l36 5 51 162 17 29 9 16 4 
MONUE 316 7 70 188 50 38 10 16 12 
580131 FRANCE 37 ll 17 9 4 1 2 1 BELG.LUX. lo3 lt2 8 8 
PAYS BAS 6 6 1 
ALLEM.FED 111 41 42 28 ll 2 18 2 
I TALl E 15 14 1 3 3 
ROY.UNl 15 5 2 8 2 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE lo28 198 38 16/o 28 51 23 4 21 3 
AUTRICHE 3 1 1 1 
ALL.H.EST 1 7 1 
TCHECOSL 2 2 
ETATSUNIS 35 20 15 1 
AELE ltio7 204 loO 1H 29 53 lit 5 21 3 
AUT.CL.1 35 20 15 1 1 
CLASSE 1 48l l21o 40 189 l9 54 24 5 22 3 EUR.EST 9 9 1 1 CLASSE 3 9 9 1 1 EXTRA CEE It'll 224 lo9 189 29 55 lit 6 22 3 CEE ASSOC l1l 56 95 2/o 37 38 5 27 3 3 TRS GATT 484 224 42 189 29 5/o 24 5 22 3 AUT. T1 ERS 1 7 1 1 C E E 212 56 95 2/o 37 38 5 l1 3 3 HONOE 703 280 144 213 66 93 29 33 25 (> 
580739 fkANCE 209 l5 3 171 10 18 4 13 
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jahr-1963-~nnee 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
580790 
580810 
Ursprung 
Origine 
BELG ,LUX. 
PAYS SAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI S SE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
TCHECDSL 
ETAT SUNI S 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
tUR.EST CLASSE 3 
tXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C t: E HONOE 
FRANCE 8ELG .LUX. 
PAYS SAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ltDY .UN I SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL. H. EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT. CL .1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E HONDE 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS SAS 
ALLEH.FED 
ITAL lE 
RDY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
All. H. EST 
ETATSUNI S 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
HUNOE 
580820 FRANCE SELG.L UX. PAYS BAS AllEM.FED 
ITALIE 
RDY,UNI 
llANEMARK SUISSE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
E:TATSUNIS 
JAPllN 
AtlE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTkA CH 
UE ASSUC TR S GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
HDNOE 
580910 FRANCE SELG.LUX. 
PAYS <!AS 
ALLEM.FED 
ITAllt 
IWY.UNI 
DANtMARK 
EWG 
CEE 
29 
74 
4; 
6 
27 
10 
10 
9.3 
4 
1 
3 
1 
73 
144 
74 
218 
4 
4 
222 
363 
219 
3 
363 
585 
308 
276 
54 
244 
15 
24 
4 
11 
15 
3 
15 
20 
6 
1 
17 
39 
57 
71 
128 
27 
27 
155 
897 
134 
21 
897 
1052 
379 
20 
92 
228 
3 
197 
247 
1 
2 
7 
61 
1 
445 
64 
509 
7 
7 
516 
722 
509 
7 
722 
1.238 
55 
12 
4 
62 
L 
31l 
2 
10 
23 
7 
18 
24 
o; 
4£ 
107 
7 
7 
114 
135 
107 
7 
135 
249 
360 
7 
9 
462 
2 
20 
7 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.., Neder•l Deutsch·l France Lux. land land (BR) 
5 
4 
4 
20 
3 
28 
4 
32 
32 
5 
32 
5 
37 
5 
1 
22 
10 
6 
1 
4 
1 
1 
7 
6 
13 
13 
26 
26 
38 
26 
38 
64 
2 
78 
168 
1 
89 
21 
89 
21 
110 
llO 
249 
110 
249 
359 
3 
18 
2 
l. 
l.O 
2 
22 
22 
3 
22 
3 
~5 
1 
145 
8 
9 
1 
5 
20 
4 
25 
4 
29 
29 
43 
29 
43 
72 
129 
36 
69 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
18 
12 
20 
32 
2 
2 
34 
236 
33 
1 
236 
270 
45 
2 
44 
8 
6 
7 
12 
1 
14 
13 
27 
7 
7 
34 
91 
27 
7 
91 
125 
45 
l 
43 
7 
6 
7 
12 
1 
13 
13 
26 
7 
1 
33 
90 
26 
7 
91) 
1L3 
69 
d 
194 
9 
l3 
l3 
1 
3 
2 
2 
11 
J 
1 
18 
18 
4 
4 
22 
30 
19 
3 
30 
52 
21 244 
83 
1 
10 
2 
1 
2 
5 19 
5 
1 
15 
0 
21 
25 
25 
46 
355 
26 
21) 
3S5 
401 
7 
1o 
" 
3 
3 
j 
3 
29 
3 
29 
32. 
, 
12 
3 
1 
1 
l. 
2 
20 
2 
20 
2~ 
ll 
7 
20 
.. 
14 
o6 
4 
15 
4 
7 
34 
4 
6!> 
64 
65 
129 
129 
£5!> 
129 
255 
384 
b8 
13 
17 
2 
1 
1 
1 
b 
1 
7 
18 
10 
25 
35 
35 
LOO 
3~ 
100 
l35 
238 
3 
2 
91) 
219 
1 
10 
3lu 
10 
320 
321) 
l<tj 
320 
£4_j 
5b3 
.!. 
l 
2. 
3 
2. 
2 
£j 
2.1 
30 
ll 
51 
" 57
2 
7 
7 
lt;Jiia 
2. 
18 
1 
8 
9 
1 
1D 
10 
30 
10 
30 
40 
84 
14 
70 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
7 
7 
14 
14 
168 
14 
168 
182 
89 
2 
9 
10 
7 
22 
2 
18 
29 
20 
't9 
49 
110 
49 
110 
159 
3 
13 
5 
1 
5 
6 
b 
1o 
0 
1o 
l2 
134 
103 
EWG 
CEE 
7 
8 
9 
1 
11 
1 
1 
10 
1 
1 
2 
23 
2 
25 
2 
2 
27 
43 
26 
l 
43 
70 
18 
62 
7 
37 
1 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
9 
0 
13 
19 
6 
0 
25 
125 
20 
5 
125 
151) 
37 
4 
9 
24 
12 
17 
4 
8 
29 
8 
37 
4 
4 
41 
74 
37 
4 
74 
115 
0 
1 
b 
1 
13 
4 
2 
8 
14 
10 
24 
4 
4 
.:a 
13 
24 
4 
13 
41 
31 
1 
1 
48 
2. 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
1 
8 
17 
0 
2 
6 
2 
8 
8 
26 
8 
2.6 
34 
13 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
1 
2 
9 
2 
11 
11 
11 
7 
11 
7 
18 
7 
5 
12 
4 
4 
4 
4 
24 
4 
24 
28 
6 
5 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
6 
11 
2 
4 
11 
17 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
b 
9 
l 
4 
9 
15 
9 
1 
19 
3 
5 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
; 
9 
4 
1 
9 
14 
2 
51 
16 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
6 
6 
10 
75 
5 
5 
75 
85 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
2 
8 
il 
24 
8 
24 
32 
6 
2 
2 
5 
1 
5 
6 
b 
10 
b 
10 
16 
24 
3 
15 
18 
1 
19 
19 
24 
19 
24 
43 
13 
R 
13 
8 
21 
ll 
21 
& 
ltalia 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
3 
2 
7 
1 
12 
l 
12 
13 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
7 
1 
1 
7 
9 
16 
1l 
9 
449 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""·" 1 :.~r=,i:......,l Schliissel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch;l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
SUISSE 37 4 lJ 3 13 4 3 
AUTKICHE 2 1 1 
ALL.M.EST 44 21:! 1.2 4 20 14 4 2 
PULOGNE 4 4 2 2 
ETATSUNIS 195 108 68 7 ll H 9 6 3 
CANADA 1 
IN DE 1 
JAPON 1 
AE:LE bb 4 22 7 28 5 6 2 3 1 
AUT .CL.1 197 10d 68 7 3 11 19 9 6 3 
CLASSE 1 263 112 90 14 31 16 25 9 8 3 4 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 48 32 1.2 4 22 16 4 2 
CLASSE 3 48 32 12 4 22 16 4 2 
EXTRA CEE 312 112 122 Zb 31 21 47 9 24 5 3 6 
CEE ASSOC 1:!40 146 .271 38 148 237 81 13 29 9 A 2l 
TRS GATT 268 112 94 14 H 11 27 9 10 1 3 4 
AUT.TIERS 44 28 12 4 20 14 4 2 
C E E 840 146 271 38 148 237 81 13 29 9 8 22 
MUNDE 1152 258 393 64 179 258 128 22 53 14 11 28 
580921 FRANCE 13 2 11 
BELG.LUX. 17 15 
ALLEM.FED 1 1 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 2 2 
YOUGOSLAV 138 138 2 2 
TIMOR MAC 5 5 
CHIN CCiNT 5 5 1 
JAPON 5 5 1 
HONG KONG 4 2 2 
AELE 3 1 2 
AUT.CL.1 143 143 3 3 
CLASSE 1 146 1 145 3 3 
TIERS Cl2 9 2 1 
CLASSE 2 9 2 1 
AUT.Cl.3 5 5 1 1 
CLASSE 3 5 5 1 1 
EXTRA CEE 160 3 157 4 4 
CEE ASSOC 31 3 26 
TRS GATT 155 3 152 3 3 
AUT. TIERS 5 5 1 1 
C E E 31 3 1 26 
MONDE 191 6 1 183 4 4 
580925 FRANCE 13325 1291 508 7266 4260 623 59 22 314 228 
8ELG.LUX. 150 21 109 13 1 15 3 12 
PAYS !!AS 623 28 571 18 6 74 3 68 2 1 
ALLEM.FED 4~, 145 124 159 28 48 13 9 24 2 ITALIE 2 7 2 6 1 1 
RDY.UNI 171 4 24 6 58 79 10 1 3 6 
SUEDE 13 1 12 1 1 
DANE HARK 57 43 4 10 6 4 1 1 
SUISSE 29 3 2 5 12 7 2 1 1 
AUTRICHE 337 1 11 71 251 3 30 10 19 
ESPAGNE 2 1 1 
ALL.M.EST 55 2 29 24 6 4 2 
TCHECOSL 18 1 17 2 2 
HONGRIE 8 8 5 5 
ETATSUNJ S 142 39 12 33 42 16 15 '- 3 5 4 CANADA 2 2 
JAPON 2 2 
AELE 607 8 81 98 H1 89 49 6 13 24 6 
AUT.CL.l 148 39 13 35 45 16 15 2 1 3 5 4 
CLASSE 1 755 lt7 94 133. 376 105 64 2 7 16 29 10 
EUR.EST 81 2 38 17 24 13 9 2 2 
CLASSE 3 81 2 38 17 24 13 9 2 2 
EXTRA CEE 836 lt1 96 171 393 129 77 2 7 25 31 12 
CEE ASSOC 14571 202 1993 778 7303 4295 761 19 136 58 317 231 
TRS GATT 773 47 94 134 393 105 66 2 7 16 31 10 
AUT. TIERS 63 2 37 lit 11 9 2 
C E E l't571 202 1993 778 H03 4295 761 19 136 58 317 231 
HDNDE 151t07 249 2089 91t9 7696 4424 838 21 143 83 348 243 
581000 FRANCE 5614 623 314 3949 728 340 43 23 21t9 25 
BELG.LUX. 590 431 l't8 11 57 46 11 
PAYS !!AS 229 82 147 27 11 16 
ALLEH.FED 673 96 55 310 212 67 7 3 44 13 
ITALIE 733 lt't 65 251 373 86 1 7 35 37 
RDY.UNI 10 3 8 1 23 29 6 1 1 1 2 1 lRLANDE 1 1 
NDRVEGE 1 1 
SUEDE 20 20 1 1 
DANE MARK 33 3 19 9 2 2 1 1 
SUISSE 118't6 2915 433 138 52l't 2546 697 189 23 49 313 123 
AUTRICHE 6669 157 891 810 't617 191t 57't 15 Bit 91 313 11 PORTUGAL 14 13 1 
ESPAGNE 19 3 2 13 1 
GRECE 5 5 
ALL.M.EST 238 3't 157 47 21 3 16 2 
TCHECOSL 36 33 3 5 5 
HONGRIE 10 1 1 8 
.ALGERIE 1 1 
ETAJSUNIS 519 8 'tO't 78 10 19 88 72 lit SYRIE 1 1 
PAKISTAN 21t 9 15 
INDE 15 12 2 1 CHIN CONT 9 2 't 3 
JAPON 86 4 15 o7 7 6 HONG KONG 8 6 1 1 
AELE 18653 3088 1335 1595 980ft 2771 1280 205 108 143 689 135 AUT.Cl.1 630 8 411 95 96 20 95 72 15 7 1 CLASSE 1 19283 3096 17't6 1690 99oO l791 1375 205 180 158 696 136 AUT,AOM 1 1'1 TIERS Cl2 ItS 10 18 2 
CLASSE 2 't9 19 10 18 2 
EUR.EST 284 35 191 3 55 26 3 21 2 AUT.CL.3 9 2 't 3 
450 
Jahr- 1963 -Annee 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
EXTKA CEE 
([E A!>SUC 
TR~ GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOt 
5'1011C H.AI'<CE 
~tlG.LUX. 
PAYS BAS 
Allt:M. FED 
I TAL lE 
kOY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTii!CHt 
ALL.M.I::ST 
ElATSUNIS 
JAPON 
HUNG KONG 
AtLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLA SSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
590121 FRANCE 
BI:LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETA TSUN IS 
HONG KCNG 
AELE 
AUT. CL .1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EXTI<A CEE 
CI::E ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONlJE 
590129 FRANCE 
BfLG .LUX. 
PAYS LAS 
AlU:M.FI:O 
ITAL lE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASS!: 1 
EXTRA CEE 
Ct:E ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
~90210 ~RANC[ 
8!:LG .LUX. 
PAYS !\AS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
IWY.UNI 
SUEOt 
OANtMARK 
SUI S SE 
AUTR ICHt: 
POR JUGAL 
ALL.M.EST 
TCHECllSl 
£TAT SUN! S 
CANAllA 
PEKllU 
Atlt 
AUT.CL.1 
CLAS5t 1 
TIEkS CL2 
CL~SSt 2 
EUR.EST 
CLA SSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TkS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MUNUE 
59029C FRA'lCf 
BfL.:..LUX. 
PAYS ~AS 
Allff'1.Hil 
IULIE 
EWG 
CEE 
2'Jj 
19<>2~ 
7845 
19360 
259 
71339 
27'>64 
37C: 
486 
41.4 
1401 
63 
337 
5 
3 
1088 
106 
9 
7<>2 
11 
48 
1539 
773 
2312 
48 
48 
9 
9 
2369 
2734 
2360 
9 
2734 
5103 
130 
1 
12 
2 
11 
251 
2 
1 
2o2 
2 
264 
1 
1 
265 
145 
265 
145 
41(1 
o4 
204 
9 
1 
2 
5 
7 
3 
12 
3 
15 
l.~ 
280 
15 
280 
29~ 
739 
llo~ 
1544 
3332 
63 
174 
5 
5 
26 
33 
9 
1 
38 
19 
252 
7Q 
331 
1 
1 
39 
39 
371 
1>843 
37C 
1 
o843 
7214 
224 
l3b 
163 
1148 
L5 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
2 
3117 
141 
3114 
2 
140 
32~7 
56 
18 
3'l9 
2o 
1b 
1 
289 
3 
1 
2 
44 
309 
3 
312 
44 
44 
356 
499 
356 
499 
8~5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
32 
1 
2 
35 
35 
35 
88 
18 
615 
46 
4 
1 
7 
3 
10 
12 
IQ 
22 
3 
3 
25 
767 
25 
767 
792 
10 
43 
13 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
35 
1781 
S25 
1746 
35 
825 
2606 
1b6 
137 
282 
1 
142 
1 
579 
55 
ll7 
d 
3 
777 
125 
902 
3 
3 
905 
586 
905 
58o 
1491 
23 
14 
2 
14 
2 
16 
16 
24 
16 
24 
40 
13 
2 
1 
1 
1~ 
1 
~~ 
16 
101 
338 
~dO 
1 
1,1 
l. 
4 
1 
u 
1) 
12 
27 
1 
1 
28 
1J2') 
29 
102') 
1')48 
141 
116 
102 
19~ 
189~ 
U·Jo 
1733 
162 
13,)6 
.i2J1 
9 
400 
700 
7 
.SLl 
2 
2 
154 
2 
9 
42d 
1 
l. 
240 
429 
669 
1 
1 
9 
9 
679 
1116 
670 
9 
1116 
179) 
1<> 
6 
6 
b 
1~ 
b 
1? 
21 
1 
2<> 
1 
1 
2~ 
1 
2~ 
26 
105 
54« 
127.i 
1 
20 
1 
3 
<. 
1 
213 
I 
2<> 
7 
33 
JO 
123 
73 
j 
'i'itl1 
4o22 
997~ 
1 
<>o17 
14?9d 
1d't 
30 
228 
29 
28 
1 
1 
64 
46 
1<>2 
14J 
11>2 
JJ2 
302 
.. 71 
302 
471 
7H 
89 
1 
Ll 
11 
.:21 
2;2 
102 
U2 
102 
J3't 
47 
14o 
7 
2 
7 
9 
'i 
9 
t.oJO 
9 
LOO 
209 
?15 
4d"t 
1187 
1) 
~0 
j 
, 
14 
21) 
'J 
6 
29 
147 
29 
17o 
" 0 
1d2 
Uu1 
1132 
ZLOl 
l:ld3 
0 
ltalia 
58 
2851 
951 
2792 
59 
'151 
J802 
11 
31 
20 
71 
2 
54 
73 
54 
127 
127 
62 
127 
62 
189 
4 
5 
5 
5 
1 
1 
6 
4 
6 
4 
10 
3 
2 
3 
1 
3 ,. 
4 
5 
4 
5 
9 
18 
49 
l. 
A64 
44 
1 
1 
52 
ll 
73 
1 
l. 
74 
932 
74 
'132 
D06 
4o 
3 
41. 
9 3Cl 
EWG 
CEE 
2b 
l<tfJ1 
'>77 
1.38:1 
2l 
'>77 
1978 
562 
1164 
485 
1716 
137 
151 
8 
2 
613 
75 
15 
591 
1 
7 
849 
~92 
1441 
7 
1 
15 
15 
1463 
4064 
1448 
15 
4064 
55.27 
97 
8 
1 
37 
141 
1 
1 7d 
1 
179 
179 
106 
179 
106 
285 
61 
175 
78 
19 
3,) 
7 
~ 
1 
12 
1 
13 
l3 
36.3 
13 
363 
37b 
bB2 
1617 
1826 
37'1o 
257 
7L 
1 
11 
d 
u 
25 
19 
U.i 
1 
1 
14~ 
123 
271 
1 
1 
19 
19 
291 
so eo 
2'11 
B,J8d 
8379 
29:; 
211 
1JJ 
13:>9 
64 
I 
EIN FUHR -IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
205 
14 
L1S 
14 
219 
70 
l7 
26fl 
52 
ll 
169 
6 
7 
186 
186 
7 
7 
J.'l3 
399 
1'l3 
399 )92 
5 
5 
~ 
5 
5 
5 
1~4 
104 
104 
27 
5 
1'H1 
247 
1 
4 
2 
7 
1 
8 
1 
1 
9 
2Ll·) 
9 
221J 
2219 
6 
<>6 
63 
3 
1B3 
64 
18(l 
3 
64 
247 
6'1 
147 
170 
J. 
53 
1 
276 
18 
52 
l. 
348 
53 
401 
401 
387 
401 
387 
788 
7 
1 
7 
1 
8 
A 
15 
8 
15 
23 
22 
5 
l. 
28 
28 
28 
111 
b85 
399 
1 
13 
9b 
1 
14 Q7 
111 
111 
ll96 
111 
119b 
1301 
114 
93 
59 
21 
179 
148 
163 
16 
1411 
327 
13 
1'156 
126A 
24 
33 
6 
2 
134 
1 
15 
427 
176 
427 
603 
15 
15 
616 
2361 
603 
15 
2361 
2979 
9 
4 
4 
4 
4 
10 
4 
1G 
14 
1<> 
13 
1 
1 
29 
1 
29 
30 
161 
651 
8'>9 
1 
25 
16 
17 
26 
17 
43 
16 
16 
59 
1672 
59 
1b72 
1731. 
2.) 
2)4 
116 
696 
313 
b'lb 
313 
1009 
477 
38 
315 
60 
14 
1 
33 
?0 
62 
98 
62 
161) 
160 
8<J[. 
160 
890 
1050 
72 
8 
37 
124 
161. 
161 
1.61 
so 
161 
8(1 
241 
38 
87 
73 
4 
5 
9 
9 
9 
198 
C) 
198 
207 
404 
927 
1135 
8 
lL 
3 
ll 
18 
9 
25 
2 
3 
78 
3 
81 
2 
2 
83 
2474 
~3 
2474 
2557 
3 
ltalia 
2 
138 
38 
136 
z 
38 
176 
3 
6 
18 
40 
50 
41 
50 
91 
'11 
27 
91 
27 
118 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
z 
2 
2 
1 
3 
3 
4 
3 
4 
7 
6 
12 
1 
517 
21 
2 
5 
u 
5 
28 
1 
1 
29 
536 
29 
~36 
5b5 
154 
1 
7 
11JB 
451 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"" ... I =~r="i:"""il Schlilssel I EWG I Code EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
ROY .UNI 265 13 8 1.! 4 228 1 •)6 4 3 3 96 SUEDE 3 1 1 1 1 1 DANE MARK 4 4 38 38 SUISSE 19 1 4 4 10 3 1 2 AUTRICHE 2 2 TCHECOSL 2 2 1 1 R.AFR.SUD 2 2 2 2 ETATSUNI S 33 8 1 16 4 4 6 1 3 1 1 CANADA 30 2 1 1 20 11 9 2 PAKISTAN 1 1 INDE 25 17 4 4 9 6 1 2 JAPON 1 1 
AELE 293 14 9 17 9 244 148 4 3 5 136 AUT.CL.1 66 10 10 16 6 24 19 1 11 3 1 3 CLASSE 1 359 24 19 33 15 268 167 5 14 8 1 139 TIERS Cl2 26 17 5 4 9 6 1 2 CLASSE 2 26 17 5 4 9 6 1 2 EUR. EST 2 2 1 1 CLASSE 3 2 l 1 1 EXTRA CEE 387 41 19 35 20 27;1. 177 11 l't 9 2 141 CEE AS SOC 1696 66 359 226 25 1020 2027 115 266 340 6 1300 TRS GATT 387 41 19 35 20 272 171 11 14 9 2 141 C E E 1696 66 359 226 25 1020 2027 115 266 340 6 1300 MONDE 2083 107 378 261 45 1292 2204 126 280 349 8 1441 
590300 FRANCE 260 58 58 89 55 86 18 15 31 22 BELG .LUX. 5 4 1 2 2 PAYS E\AS 970 181 107 673 9 402 90 33 275 4 ALLEM.FEO 1983 600 326 927 130 o3!'1 186 112 301 36 ITAL lE 6 6 1 1 ROY.UNI 342 97 60 85 26 74 117 27 21 32 9 28 SUEllE 7 5 2 3 2 1 DANE MARK 1 1 SUISSE 9 1 2 6 2 1 1 AUTR ICHE 1':17 3ft 3 5 95 85 15 1 2 67 TCHECOSL 4 1 3 3 1 2 ETATSUNI S 91ft 321 56 34 407 96 47ft 11t9 1ft 9 199 ft3 JAPON 5 it 1 2 1 1 
AELE 496 132 63 97 130 74 207 42 22 37 78 28 AUT.CL.l 919 321 56 38 408 96 '-76 lft9 7ft 10 200 43 CLASSE 1 lft15 it 53 119 135 538 170 683 191 96 47 278 71 EUR.EST it 1 3 3 1 2 CLASSE 3 4 1 3 3 1 2 EXTRA CEE lft19 it 53 119 136 541 170 686 191 96 48 280 11 CEE ASSOC 3224 787 ft91 989 762 195 1126 277 163 318 306 62 TRS GATT 1419 it 53 119 136 5ftl 170 686 1'11 96 ItS 280 71 C E E 3224 787 it91 .989 762 195 1126 277 163 318 306 62 MONOE it6ft3 12ft0 610 1125 1303 365 1812 it68 259 366 586 133 
590it00 FRANCE '+86 59 3b 3b3 28 778 50 10 689 29 BELG.LUX. 7080 2079 ft3lit 4it9 238 1it903 it955 8708 683 557 PAYS BAS 12it7 273 2ft7 512 215 2itl1 6it7 293 1036 4itl ALUM. FED 796 134 122 310 230 847 116 55 315 361 ITALIE 1':19 6 l't 5 llit 126 3 10 7 106 ROY.UNI it92 11 139 83 168 91 395 3 47 44 158 143 IRLANOE 8 7 1 12 12 NORVEGE 13 1 12 24 l 23 SUEDE 14 3 5 3 3 13 6 3 1 OANEMARK 42 1 6 lit 10 11 61 it 17 17 23 SUISSE 89 6 6 43 32 2 66 1 1 20 44 AUTRICHE 141 64 11 5 1 140 60 72 6 2 PORTUGAL 458 90 31 337 1087 197 1 63 626 ESPAGNE 3 3 13 13 YOUGOSLAV 56ft 267 317 986 434 55 it ALL.M.EST 1 1 1 1 HONG RI E 142 46 33 63 260 79 64 117 MAROC 5 3 2 3lt 24 10 
.ALGER lE 2 2 b 6 TUN ISlE 1 1 ANGOLA 1 1 1 1 KENYAOUG it4 41t 66 66 
.MAOAGASC 110 110 236 236 ETATSUNIS 110 11 11 23 45 20 51 14 3 6 16 12 CANAOA ft3 8 2 32 1 16 1 15 MEXIQUE 357 11 .!27 119 1006 31 649 326 IN DE 3 2 1 4 1 3 PHiliPPI N 153 9 52 67 25 304 14 6b 161 43 JAPUN 37 it 22 2 1 8 20 2 12 1 5 AUSTRALIE 1 1 NON SPEC 57 57 79 79 
AELE: 12it9 176 151 21b 261 445 1766 263 52 162 3llt 995 AUT.CL.l 786 33 36 58 313 346 1100 42 15 22 450 571 CLASSE 1 2035 209 187 274 !>74 791 2666 305 b1 16it 76it 1566 EAMA 110 110 236 23b AUT .AOM 2 2 6 0 TIERS CL2 563 23 96 t.97 147 1436 70 173 814 379 CLASSE 2 675 135 96 297 147 1676 .312 173 814 319 EUR.EST 1ft3 4b 3lt 63 261 19 65 117 CLASSE 3 llt3 46 3it 63 261 79 65 117 EXTRA CEE 2853 390 221 lt3~ 871 938 it825 b96 132 474 1576 19it5 CE'E ASSOC 9860 2604 lt42 4665 1'+38 711 19313 5963 408 9040 2514 1386 TRS GATT 2075 202 187 317 !>77 792 2966 29it 67 271 768 1566 AUT. TIERS 666 76 34 116 294 lft6 1617 160 65 203 810 379 DIVERS 57 57 79 79 C E E 9748 2492 lt42 it665 1438 711 19071 5721 406 9040 2514 1388 MONOE 12658 2882 663 5098 2309 170b 23975 6417 540 9514 4092 3412 
590511 FRANCE 5 3 2 2 2 BELG.LUX. 35 12 20 3 41 lit 24 3 PAYS BAS 5 2 3 3 1 2 ALLEM.FED 0 0 3 3 ROY.UNJ 1 1 1 1 ESPAGNE 11 11 4 4 ALL.M.EST 1 l ETATSUNIS 2 1 1 1 1 JAPON 11 3 7 1 5 1 4 
AEU: 1 1 1 1 AUT .CL.1 2ft 3 8 11 2 10 1 5 4 CLA SSE 1 25 4 8 11 2 11 2 5 4 
452 
Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.·l Neder·l Deutsch·l 
EWG 
I I Belg.· I Neder· I Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC I CEE CEE 
tUR.EST 1 1 
ClASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 26 4 9 ll 2 11 2 5 4 
CEE ASSOC 51 12 5 2b 8 49 14 3 27 5 
TRS GATT 25 4 ~ 11 2 ll 2 5 4 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 51 12 5 26 ll 49 14 3 27 5 
MONOE 77 12 9 35 19 2 60 14 5 32 9 
590519 FRANCE 64 2d 30 6 17 9 6 2 BELG.LUX. 68 1 57 10 21 18 3 
PAYS BAS 351 8 55 2118 78 2 14 62 
All EM .fED 187 7 21 136 23 52 1 5 30 16 
ITALIE 31 l.7 1 3 8 1 I ROY.UNI 6 5 I 1 
NURVEGE u. 22 5 5 SUEUE 77 77 11 11 
DANE MARK 7 1 3 2 2 1 
SUISSt 1 1 
NIGERIA 3 3 1 1 
ETATSUNIS 12 3 9 4 3 
JAPUN 40 3 3 33 12 1 10 
AELE 113 79 30 2 2 19 11 7 
AUT.Cl.1 52 6 3 42 1 16 2 13 
CLASSE 1 165 85 3 72 3 2 3~ 13 20 1 
Tl ERS CL2 3 3 1 1 
ClASSE 2 3 3 1 1 
EXTRA CEE 168 85 3 75 3 2 36 13 1 21 1 CEE ASSOC 701 43 105 226 .<98 29 176 10 28 55 65 18 
TRS GATT 168 85 3 75 3 2 36 13 1 21 1 
C E E 701 43 105 226 298 29 176 10 28 55 65 18 
MONDE 869 128 108 301 3.:11 31 212 23 29 76 65 19 
590590 FRANCE 29 25 3 13 11 1 BELG.LUX. 12 7 5 30 27 3 
PAYS ~AS 54 25 29 26 8 18 
ALLEM.FEO 55 4 11 33 1 82 1 5 74 2 
ITALIE 18 5 6 1 3 1 1 1 
ROY.UNI 184 b2 1 120 32 7 24 1 
SUEDE 7 7 1 1 
SUISSE 4 4 I 
AUTR ICHE 3 1 2 1 1 
ESPAGNE 12 1 5 6 4 2 2 
POLOGNE 1 1 2 2 
ETAT SUNI S 19 1 7 9 L 39 9 30 
JAPON 21 9 8 4 5 2 2 1 
HONG KCNG 8 1 6 2 2 
AELE 198 70 1 4 12l 35 8 1 25 
AUT.CL.l 52 2 16 22 12 48 9 2 34 3 
CLASSE 1 250 72 17 26 134 83 17 2 35 28 
TIERS CL2 8 1 1 6 2 2 
ClASSE 2 8 1 1 6 2 2 
EUR.EST 1 1 2 2 
ClASSE 3 1 1 2 2 
EXTRA CEE 259 73 19 26 140 1 87 17 4 35 30 1 
CEE ASSOC 168 9 43 65 44 7 154 2 15 ll2 23 2 
TRS GATT 259 73 19 26 140 1 87 17 4 35 30 1 
C E E 168 9 43 65 44 7 154 2 15 112 23 2 
MONOE 427 82 62 91 184 8 241 19 19 147 53 3 
590600 FRANCE 1 
8ELG.LUX. 68 62 6 42 32 10 
PAYS SAS 40 16 24 21 8 13 
ALLEM.FED 82 6 23 42 11 41 3 9 28 
!TAL lE 10 1 1 8 5 5 
ROY.UNI 60 13 20 26 1 25 2 5 18 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 41 1 1 39 50 50 
DANE MARK 9 4 2 1 2 
SUISSE 3 2 1 
AUTRICHE 1 
PORTUGAL 1 1 
ETATSUNIS 10 6 2 2 9 8 
AELE 116 15 26 30 4l 4 76 2 5 18 50 1 
AUT.CL.1 10 6 2 2 9 8 1 
CLASSE 1 126 21 26 30 43 6 85 10 5 18 50 2 
eXTRA CEE 126 21 2b 30 43 6 85 10 5 18 50 2 
CtE ASSOC 201 7 41 104 38 11 109 3 17 60 28 1 
TkS GATT 126 21 26 30 43 6 85 10 5 18 50 2 
C E E 201 7 41 104 38 11 109 3 17 60 28 1 
MUNDE 327 28 67 134 81 l7 194 13 22 78 78 3 
590700 FRANCE 97 18 2 j() 47 24 7 1 10 6 
BELG .lUX. 116 8 70 18 20 60 3 41 8 8 
PAYS SAS 421 14 74 331 2 210 6 24 179 1 
ALL EM. FED 884 8 75 179 622 342 2 29 70 241 
IT AL I E 4 4 1 1 
ROY .UN I 229 28 25 42 70 64 75 8 8 15 15 29 
SUEDE 2 1 l 1 1 
SUI S SE 4 2 2 
AUTRICHE 8 3 5 3 2 
ESPAGNE 8 1 7 6 
TCHECOSL 31 11 20 23 8 15 
ETAT SUN IS 64 23 6 6 28 10 4 1 5 
HUNG KONG 2 2 1 1 
AE:LE 243 30 25 46 7!1 64 79 8 8 17 17 29 
AUT.Cl.1 72 24 6 6 28 8 17 5 1 5 6 
CLASSE 1 315 54 31 52 106 72 96 l3 9 17 22 35 
TIERS Cl2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 I 1 
EUR.EST 31 ll 20 23 8 15 
CLASSE 3 3l 11 20 23 8 15 
EXTKA CEE 348 54 42 74 106 72 120 13 17 33 22 35 
CEE ASSOC 1522 34 167 251 379 691 637 12 60 112 197 256 
TRS GATT 348 54 42 74 106 72 120 13 17 33 22 35 
C E E 1522 34 167 251 379 691 631 12 60 112 197 256 
MONDE 1870 88 209 325 4ll5 763 757 25 77 145 21'1 291 
453 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- .1963 ·An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''" I :_K,I-~:"j~~ I Schliissel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
590800 FRANCE 2356 1347 182 ,78 249 1221 700 113 260 148 BELG.LUX. 715 157 no 179 109 301 52 111 43 35 PAYS BAS 11!>2 262 906 55.2 32 1016 139 535 316 26 ALLEH.FEO 10268 't410 1121 2't65 1672 7064 321!5 1044 1697 1038 ITALIE 1252 633 151 121 347 390 208 69 61 52 ROY .UNI 3154 707 589 481 lll 665 1566 354 ll3 228 291 370 IRUNOE 2 2 1 1 NORVEGE 2 1 1 1 1 SUEDE 105 39 9 l7 31 9 46 22 4 8 10 2 FINLANOE 2 1 1 DANE HARK 133 129 1 3 132 130 2 SUISSE 503 50 13 91 174 115 136 13 37 41 22 23 AUTR ICHE 25 1 9 1 8 15 6 4 5 YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 1 l 1 1 All. H. EST 23 16 1 l7 10 1 POLOGNE 1 1 1 1 TCHECOSL 2 2 1 1 HONGRIE 't 1 3 4 1 3 ETATSUNIS 5747 ll20 522 243 1061 1801 285.2 1157 241 81 439 934 CANADA 754 94 179 176 204 101 410 50 92 91) 122 56 INOES OCC 1 1 
JAPON 288 197 6 12 49 24 205 124 3 9 49 20 NON SPEC 1 1 
AELE 3922 798 680 726 926 792 189o 389 370 41.! 328 397 AUT.CL.1 6795 2411 107 't33 U18 1926 3469 1331 336 181 611 1010 CLASSE 1 10717 3209 1387 1159 2.144 2118 5365 1720 706 593 939 1407 TIERS Cl2 l l 
ClASSE 2 1 1 EUR.EST 30 l1 13 23 11 12 CLASSE 3 30 11 13 23 11 12 EXTRA CEE 10748 3209 1404 1173 2l't4 2118 5388 1120 711 605 939 1407 CEE ASSOC 16344 5462 4125 3039 1o56 2062 9993 3684 2348 2043 671 12't7 TRS GATT 10718 3209 1387 1162 2242 2718 5365 1120 706 594 938 1407 AUT. TIERS 29 l1 10 2 22 ll 11) 1 UIIIERS 1 1 
C E E 16343 5462 4125 3038 165o 2062 9992 3684 2348 2042 671 1247 HO NOt: 27092 8671 5529 't2ll 3900 4781 15380 5404 3065 26't7 1610 2654 
59!J910 FRANCE 10 6 1 3 5 3 2 BELG.LUX. 't 3 1 2 2 PAYS BAS 17 11 12 12 ALLEH,FEO 58 1 53 4 40 36 4 ITALIE 2 2 1 1 ROY .UN I 3't 1 21 4 2 21 1 16 3 1 SUISSE 13 2 1 10 2 2 ALL.H.EST 1 1 1 1 ETATSUNIS 't j 1 1 1 
AElE 47 3 28 4 12 23 1 16 3 3 AUT,CL.1 4 3 1 1 1 CLASSE 1 51 3 31 4 l3 lit 1 l1 3 3 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 52 3 32 4 l3 25 1 18 3 3 CEE ASSOC 91 1 78 4 4 4 60 52 2 2 4 TRS GATT 51 3 31 't 13 24 1 11 3 3 AUT. Tl ERS 1 1 1 1 C E E 91 1 78 't 4 4 60 52 2 2 4 HONOE l't3 't 110 8 4 17 85 1 70 5 2 1 
590920 FRANCE 37 15 't 11 1 21 17 1 3 BELG.LUX. 141 50 91 41 13 28 PAYS BAS 32 31 1 18 18 ALLEH.FEO 17 5 12 ll 3 8 ITALIE 14 13 1 2 2 ROY ,UN I 22 4 18 5 5 SUEDE 2 1 1 SUI SSE 9 3 6 2 2 ALL.H.EST 8 1 1 4 4 TCHECOSL 10 5 5 10 5 5 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 15 l't 1 5 5 JAPON 1 1 1 1 
AELE 33 7 25 1 7 7 AUT.CL,1 16 1 lit l 6 1 5 CLASSE 1 49 8 39 2 13 1 12 EUR.EST 19 12 1 14 9 5 CLASSE 3 19 12 1 14 9 5 EXTRA CEE 68 20 lt6 l 27 10 17 CEE ASSOC 241 64 66 110 1 93 40 22 31 TRS GATT 59 13 44 2 23 6 17 AUT, Tl ERS 9 7 2 4 4 C E E 241 64 66 llO 1 93 40 22 31 HONOE 309 84 112 112 1 120 50 39 31 
591000 FRANCE 14728 1242 9811 1l252 24~ 19794 1499 l~~~ 16669 2n BELG.LUX. 2306 238 711 13!>0 4232 478 2649 PAYS BAS 1831 81 1712 31 1 47't8 171 4535 41 1 AllEM.FEO 1317 ,56 439 193 129 2397 '171 952 243 2H IT All E 11 1 8 2 24 1 19 4 ROY.UNI 729 l't1 204 105 270 9 1412 lt61 439 173 327 12 NOR \lEGE 18 3 15 25 7 18 SUEDE 12 12 19 1 18 DANE HARK 1 1 2 1 1 SUISSE 278 23 41 33 ,b 125 b51 54 96 65 116 320 AuTR ICHE 38 2 5 7 24 85 5 3 15 62 ESPAGNE 1 1 YOUGOSLA\1 4 4 5 5 TCHECOSL 6 6 22 21 1 
.ALGER le 1 1 3 3 ETATSUNIS 25 2 1 16 16 1 2 l3 CANADA 7 7 1 7 JAPON 15 1!> 33 33 
AELE 1076 164 247 147 360 158 2194 !>l!> 540 250 495 394 AUT.Cl.1 51 9 7 35 62 8 2 51 1 CLASSE 1 1127 164 25o 154 J95 158 2256 515 548 252 546 395 AUT.AOH 1 1 3 3 CLASSE 2 1 1 3 3 EUR.EST 6 6 2l 21 1 
454 
Jahr- 1963 -An nee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASS£ 3 
i:XTRA CEE 
UE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MUNOE 
591110 f-KANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 3AS 
ALLEM.FEO 
I TAll E 
RDY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR IC HE 
All. M. EST 
E TAT SUN IS 
CANADA 
JAPON 
HONG KCNG 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
591120 FRANCE 
BElG.lUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALJE 
ROY .UN I 
SUEUE 
ETAT SUN! S 
AElE 
AUT .CL.1 
<:lASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
591200 FRANCE 
BELG .lUX. 
PAYS SAS 
ALUM.FED 
ITALIE 
RUY .UN I 
NDRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTI<ICHE 
ESPAGNE 
YUUGDSlAV 
PUlDGNE 
TCHECOSl 
ETAT SUNI S 
CANADA 
JAPON 
AElt 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
EUK.EST 
CLASSE 3 
i:XTI<A CEE 
CEE ASSUC 
TRS GATT 
C E E 
MUNDE 
5913f'O FRANCE 
B~LG.lUX. 
PAYS dAS 
All EM. fED 
ITALIE 
f<r.Y.UNI 
SUtoE 
OANtMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
PULOGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
At LE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
f:Uh.tST 
CLASSi: .i 
tXTR.A Ci:i: 
et~ AS sue 
Ti'S GATT 
AUf.fltFS 
C c E 
EWG 
CEE 
6 
1134 
20194 
1133 
20193 
21321 
101 
874 
1646 
2086 
16 
622 
1 
545 
1 
95 
28 
2 
469 
7 
12 
1 
1291 
489 
1780 
1 
1 
2 
2 
1783 
4723 
1780 
3 
4723 
6506 
47 
1356 
23 
41 
11 
13 
364 
1 
377 
1 
318 
378 
1538 
378 
1538 
1916 
170 
237 
326 
350 
1 
l62 
3 
22 
327 
6 
38 
5 
1 
94 
7!>1 
17 
3 
620 
814 
1434 
95 
95 
1>29 
1090 
1529 
1090 
2619 
1014 
537 
509 
1528 
391 
472 
51 
1 
196 
jl 
1 
31 
4 
1301 
4 
374 
753 
16~0 
2433 
41 
41 
2474 
3979 
Z<t37 
37 
3979 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
165 
817 
164 
876 
1041 
425 
665 
78 
4 
196 
365 
88 
91 
649 
91 
740 
740 
1172 
740 
1172 
1912 
715 
21 
6 
71 
364 
364 
364 
364 
813 
364 
813 
1177 
27 
7 
214 
2 
14 
589 
17 
1 
14 
608 
622 
6ll 
25() 
<>22 
250 
872 
17 
.io 
384 
'l2 
2U 
~'I 
8 
1 
4 
lOA 
21'1 
109 
388 
4 
4 
392 
528 
YiL 
o£8 
6 
262 
3401 
262 
3401 
3663 
11 
63 
36 
3 
107 
29 
2 
108 
31 
139 
139 
113 
139 
113 
252 
4 
1 
4 
1 
1 
9 
1 
9 
10 
46 
133 
34 
1 
8 
30 
9 
30 
39 
39 
214 
39 
214 
253 
189 
92 
Lll 
33 
61 
1 
41 
4il 
4 
1 
129 
4j 
174 
l 7"t 
5Zb 
17 .. 
>Zo 
154 
1894 
154 
1894 
2048 
31 
149 
1480 
65 
1 
173 
1 
1 
6 
5 
4 
240 
16 
256 
256 
1666 
255 
1 
1666 
1922 
518 
1 
1 
2 
2 
519 
2 
519 
521 
6 
113 
10 
114 
12 
1 
1 
17 
128 
17 
145 
145 
189 
145 
189 
334 
ss 
483 
570 
5.i 
71 
l7 
14 
7 
3!:> 
98 
9 
12!:> 
l'l7 
23L 
35 ,, 
267 
1164 
l3l 
.i!> 
11o't 
H5 
13639 
395 
13619 
14u34 
48 
300 
916 
9 
65 
1 
3 
25 
192 
8 
lOO 
200 
300 
300 
1l13 
300 
1273 
1573 
1 
123 
1 
11 
11 
11 
11 
1Z5 
11 
125 
136 
70 
45 
186 
4 
120 
3 
10 
322 
31> 
5 
1 
94 
99 
2 
455 
14l 
':>97 
9~ 
9!> 
692 
305 
692 
3CJ 
997 
311 
.H 
312 
213 
u 
.23 
1 
43 
u 
'160 
3<>1 
102 
1321 
l<tLI 
1<tl3 
d79 
l<t23 
d79 
ltalia 
158 
383 
158 
383 
541 
5 
2 
492 
189 
2 
3 
2 
151 
194 
151 
345 
1 
1 
2 
2 
348 
499 
346 
2 
499 
847 
42 
30 
72 
72 
72 
48 
52 
32 
6 
3 
5 
1 
16 
14 
17 
31 
31 
132 
31 
132 
163 
450 
10 
362 
74 
41 
3 
2 
95 
118 
98 
ll6 
2 
2 
218 
882 
216 
2 
892 
EWG 
CEE 
22 
2281 
31198 
2278 
31195 
33476 
42 
421 
1473 
1189 
1 
277 
1 
309 
11 
22 
97 
1 
11 
1 
619 
110 
729 
1 
1 
730 
3132 
729 
1 
3132 
3862 
34 
850 
12 
25 
61 
1 
216 
217 
217 
217 
982 
217 
982 
1199 
320 
435 
243 
228 
3 
332 
11 
98 
10 
46 
5 
1 
98 
226 
4 
2 
451 
283 
134 
99 
99 
833 
1229 
833 
1229 
2062 
143 
133 
85 
292 
59 
6"> 
9 
22 
5 
14 
l 
206 
1 
232 
101 
<t39 
540 
16 
16 
5oo 
712 
542 
14 
712 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
"'"''" I :~·~-=-"i:. ... h-1 France Lux. land land (BR) 
518 
1624 
515 
1621 
2139 
145 
763 
36 
3 
71 
212 
7 
l2 
290 
22 
312 
312 
947 
312 
947 
1259 
249 
11 
2 
61 
216 
216 
ll6 
216 
323 
216 
323 
539 
42 
1 
92 
1 
4 
1&9 
4 
1 
4 
175 
179 
l79 
U<> 
179 
136 
H5 
3 
!> 
7C 
17 
L4 
7 
1 
2 
10 
.i2 
10 
42 
2 
L 
44 
9o 
44 
J5 
21 
569 
7005 
569 
7005 
7574 
9 
42 
16 
1 
49 
11 
50 
11 
61 
61 
68 
61 
68 
129 
4 
1 
4 
9 
9 
9 
91 
109 
35 
23 
16 
23 
16 
39 
39 
235 
39 
235 
Z74 
24 
21 
35 
10 
13 
4 
5 
1 
11 
6 
23 
23 
9J 
23 
90 
252 
2677 
252 
2677 
2929 
14 
155 
953 
29 
1 
94 
2 
1 
4 
124 
8 
132 
132 
1122 
131 
l 
1122 
1254 
488 
1 
1 
1 
489 
1 
489 
490 
10 
240 
60 
189 
4 
2 
195 
1 
196 
196 
310 
196 
310 
506 
10 
124 
127 
8 
15 
4 
2 
1 
14 
12 
6 
22 
18 
4() 
14 
14 
54 
269 
40 
14 
269 
1 
547 
19359 
547 
19359 
19906 
17 
121 
666 
3 
25 
3 
1 
20 
51 
7 
49 
58 
107 
107 
807 
107 
807 
914 
113 
113 
113 
113 
30 
39 
133 
2 
111 
7 
95 
45 
5 
1 
98 
34 
213 
85 
298 
99 
"" 397 204 
397 
204 
601 
61 
6 
51 
24 
4 
5 
4 
2 
109 
224 
1> 
.H3 
348 
348 
142 
348 
142 
ltalia 
395 
533 
395 
533 
928 
2 
2 
184 
103 
1 
2 
11 
106 
11 
117 
1 
1 
118 
188 
118 
188 
306 
30 
18 
48 
48 
48 
189 
114 
41 
5 
1 
10 
6 
16 
6 
22 
22 
344 
22 
344 
366 
48 
8 
60 
9 
5 
1 
70 
2 
15 
72 
87 
87 
116 
d7 
116 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"""" I :.-T~:·i:-.,1 Schliissel I EWG I Code EWG I Belg.-, Neder-~1Deutsch;l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
MONDE 6453 920 700 1431 230.2 llOO 1268 139 113 323 490 203 
591400 FRANCE 6 3 3 2 1 1 
BELG.LUX. 14 8 5 1 5 4 1 
PAYS BAS 22 3 11 8 7 1 3 3 
ALLEM.FED 63 6 2 23 32 17 1 8 8 
ITALIE 20 2 18 8 8 
ROY .UN I 89 25 7 42 9 6 13 4 1 6 1 1 
SUEDE 12 7 1 1 3 2 1 1 
SUI SSE 1 1 
AUTR ICHE 123 31 1 7 77 7 16 2 1 12 1 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 225 63 9 50 90 13 31 7 1 7 14 2 
AUT .CL.1 1 1 
CLASSE 1 226 63 9 50 91 13 31 7 1 7 14 2 
EXTRA CEE 226 1>3 9 50 91 13 31 1 1 7 14 2 
CH ASSOC 125 19 11> 28 :JO 32 39 b 4 9 12 8 
TRS GATT 226 63 9 50 91 13 31 7 1 1 14 2 
C E E 125 19 16 28 30 32 39 6 4 9 12 8 
MONDE 351 82 25 78 121 45 70 l3 5 16 26 10 
591500 FRANCE 169 55 25 17 72 54 19 6 6 23 
BELG.LUX. 391 1 31>8 22 88 12 lb 
PAYS BAS 198 8 28 160 2 75 2 9 63 1 
ALLEH.FEO 269 b 51 165 47 92 3 20 52 17 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 138 12 7 74 37 8 4Q 4 2 22 9 3 
NORVEGE 14 1 3 1 9 4 1 3 
DANE HARK 2 2 1 1 
SUISSE 110 8 2 2 96 2 27 2 1 24 
AUTR ICHE 173 2 46 117 a 47 1 13 30 3 
ETAT SUN! S 17 1 2 6 7 1 3 2 1 
.ANT .NEER 1 1 
ISRAEL 7 7 2 2 
AHE 437 21 11 127 2~1 27 119 6 3 38 63 9 
AUT .CL .1 17 1 2 b 7 1 3 2 1 
CLASSE 1 454 l2 lJ 133 .151l 28 122 6 3 40 64 9 
AUT.AOM 1 1 
T1 ERS CLZ 7 7 2 2 
CLASSE 2 8 8 2 2 
EXTRA CEE 462 22 13 141 25a 28 124 6 3 42 64 9 
CEE ASSOC 1029 15 134 559 .100 121 309 5 48 130 85 41 
TRS GATT 461 22 13 140 258 28 124 6 3 42 64 9 
C E E 1028 15 134 558 2\JO 121 309 5 48 130 a5 41 
MONDE 1490 37 147 699 458 149 433 11 51 172 149 50 
591600 FKANCE 2Ja 183 2 12 41 48 33 3 12 
llELG.LUX. 228 171> 15 37 5b 39 5 12 
PAYS BAS 145 6 49 90 36 1 7 28 
ALLEH.FED 361 91 45 155 70 100 15 4 63 18 
lTALIE 18 4 13 1 2 1 1 
RuY.UNI 919 216 124 444 74 61 498 140 59 250 26 23 
SUEDE 11 1 3 1 5 1 2 2 
OANt:HARK 1 1 1 1 SUISSE 116 19 9 27 48 lJ 11 1 1 2 6 1 
AUTR ICHE 5 1 1 3 1 1 
PORTUGAL 1 1 
R.AFR. SUO 1 1 
ETATSUNIS 112 41 19 6 2b 20 10 3 2 1 2 2 
CANADA 4 4 
AELE 1053 237 137 473 130 76 513 141 60 252 35 25 
AUT.CL.1 117 45 19 6 27 20 10 3 2 1 2 2 CLASSE 1 1170 282 156 479 157 96 523 144 62 253 37 27 
EXTRA CEE 1170 282 156 479 157 96 523 144 62 253 31 27 
CEE ASSOC 990 277 290 172 140 111 242 51> 45 68 43 30 
TRS GATT 1170 282 156 479 1,7 96 523 144 62 253 37 27 
C E E 990 277 290 172 140 111 242 56 45 68 43 30 
MONDE 2160 559 446 651 297 207 765 200 107 321 80 57 
591710 FRANCE 96 22 l. 59 13 32 5 1 21 5 BELG.LUX. 337 42 2 132 11>1 131 15 1 51 64 PAYS BAS 24 4 14 6 6 1 3 2 ALLEH.FED 94 11 l.a 12 37 33 2 5 17 9 
ITALlE 46 46 9 9 
ROY.UNI 428 62 62 3a 235 31 128 11 24 12 1>6 15 SUEDE 11 10 1 3 3 SUJSSE. 13 2 5 , 1 1 1 AUTRICHE 2 1 1 
PORTUGAL 2 2 
ETATSUNIS 84 3 11 1 b1 8 9 1 7 1 CANADA 1 1 JAPON 1 1 
AELE 456 64 79 39 2't2 32 132 11 27 12 67 15 AUT .CL. 1 86 3 11 1 1>3 a 9 1 7 1 CLASSE 1 542 1>7 90 40 305 40 141 11 28 12 74 16 EXTRA CEE 542 67 90 40 305 40 141 11 28 12 74 16 CEE ASSOC 597 59 lOO 16 .!05 217 211 11 20 19 7!> 80 TKS GATT 542 67 91) 40 ~0~ 40 141 11 2a 12 74 16 C E E 597 59 100 16 i05 217 211 17 20 19 75 80 HONDt: 1139 ll6 190 56 510 257 352 28 48 31 149 96 
591721 FRANCE 7 6 1 ALLEH.FED 5 1 4 
ITALIE 19 4 15 2 2 SUISSE 108 33 5 55 15 1 1 JAPON 2 1 1 
AELE 11)8 33 5 55 15 1 1 AUT .CL.1 l. 1 1 
CLASSE 1 110 J4 5 5b 15 1 1 EXTRA CEE 110 34 5 56 15 1 1 CEE AS SOC 31 3~ 19 (> 1 2 2 TRS GATT 110 5 5b 15 1 1 C E E 31 5 19 6 1 2 2 MONUE 141 39 24 62 16 3 2 1 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
J I COde EWG I Belg.·l Neder·l Deutsch-1 EWG I Belg.· -~ Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
591729 FRANCE 12 32 l 25 13 2 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 14 11 2 1 
AllEM.FED 42 4 6 15 11 4 2 2 
ITALIE 107 2 61 44 10 8 2 
ROY.UNI 11 6 1 1 3 
SUEDE 3 3 
SUI S SE 832 89 90 20 H4 59 18 6 9 
AUTR ICHE 14 2 12 2 1 1 ETAT SUN! S 6 1 l 3 2 2 
AELE 860 91 96 ./1 587 65 20 7 10 1 
AUT.CL.l 6 1 2 3 2 l 
CLASSE 1 866 92 96 21 589 68 22 7 1 10 3 
EXTRA CEE 866 92 96 21 589 68 22 7 1 10 3 
CEE ASSOC 236 4 51 78 7l 32 16 10 3 3 
TRS GATT 866 92 96 21 ~89 68 22 7 1 10 3 
C E E 236 4 ;t 78 7l 32 16 10 3 3 
M ON DE llOl 9o 147 99 bbO lOO 38 7 11 13 6 
591730 FRANCE 1723 238 S6l 3£1 603 230 33 17 45 75 
BELG.LUX. 1477 18£ 704 416 175 209 25 89 67 28 
PAY5 BAS 249 32 40 95 82 31 5 6 15 5 
AllEM. FED 910 84 41 341 444 135 14 6 46 69 
!TAL! E 29 10 1 6 1-l 4 2 1 1 
RUY.UNI 1996 68 198 659 ~39 532 275 13 28 81 84 69 
NOKVEGE 4 2 2 
SUEDE o25 20 149 283 70 103 67 3 15 30 q 10 
FINLANDt 112 1 6 4 37 64 21 1 1 b 13 
DANE MARK 5 4 1 1 1 
SUISSE 290 11 4 34 196 45 34 2 4 23 5 AUTRICHE 899 16 0 150 51!L 139 129 2 23 85 18 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 1 1 
All. M. EST 5 4 1 1 1 
ETATSUNIS 197 57 11 53 7 63 20 2 4 8 1 5 
CANADA 45C 76 43 74 l\14 63 42 5 4 7 19 7 
AELE 3819 u; 357 1138 1389 820 506 20 44 139 2•Jl 102 
AUT .CL.l 7ol 134 66 132 L31> 191 83 7 9 16 2o 25 
CLASSE 1 4580 249 423 1270 1627 lOll 589 27 53 155 227 127 
f:Uti..EST 5 4 1 1 1 
CLASSE 3 5 4 1 1 1 
EXTRA CEE 4585 249 423 1274 1627 !0 12 590 27 53 156 227 127 
Cl::l:: ASSOC 4389 308 320 1613 !144 1304 609 46 45 l13 128 177 
TRS GATT 4!>79 249 423 1269 1627 lOll 589 21 53 155 227 127 
AUT.TIERS 5 4 1 1 1 
C E E 4388 308 320 1612 844 1304 609 46 45 LU 128 177 
MONOE 8973 557 743 2886 £411 .l316 1199 H 98 369 355 304 
591790 FRANCE 384 164 60 117 43 110 48 16 21 19 
BELG.LUX. 501 128 116 126 131 210 35 52 78 45 
PAYS BAS 310 17 131) 160 3 111 5 32 73 1 
AlLEM.fED 1231 325 277 427 202 261 74 66 78 43 
ITALIE 277 149 25 25 78 51 20 9 5 1'7 
ROY.UNI 794 210 170 223 89 42 193 58 45 57 23 10 
IRLANDE 2 1 1 
NURVEGE 3 3 1 1 
SUEDE 60 10 1b :;z 11 2 4 ; 
f INLANDE a 3 5 1 1 
DANE MARK 21 6 1 2 u 5 1 2 2 
SUISSE 175 27 10 ~~ 101 22 30 4 3 2 17 4 
AUTRICHE 114 9 21 8 58 18 19 1 3 2 11 2 
All.M.EST 8 7 1 2 2 
MAR DC 25 25 27 27 
R.AFR. SUO 1 1 
ETAT SUN IS 834 316 95 123 257 43 168 13 23 23 40 q 
CANADA 15 11 4 2 2 
.ANT.NEER 2 2 
INDE 5 5 14 14 
JAPON 16 16 3 3 
ULI: 1167 313 212 264 £95 83 259 64 55 65 59 16 
AUT.CL.l 876 327 98 130 278 43 174 75 23 24 43 q 
CLASSE 1 2043 640 310 394 573 126 433 139 78 89 102 2~ 
AUT.AOM 2 2 
TIERS Cl2 30 25 5 41 27 14 
CLASSE 2 32 25 
' 
5 41 27 14 
EUR.EST 8 1 1 2 2 
CLASSE 3 8 1 1 2 2 
I:XTRA CEE 2083 665 317 397 513 131 47o 166 80 89 102 39 
CEE ASSOC 2705 619 596 630 481 379 743 134 155 151 195 108 
TRS GATT 2046 640 310 393 572 131 447 139 78 119 102 39 
AUT. Tl ERS 3!:> 25 7 2 1 29 27 2 
C E E 2703 619 59<> 628 481 379 743 134 155 151 195 108 
MUNDE 47116 1284 9U 1025 1054 510 1219 300 235 240 297 147 
600110 fRANCE 1211 117 41 91! 202 193 19 6 158 1) 
BfLG.lUX. 2105 10 1322 7H 22 364 1 239 121 3 
PAYS BAS 3327 4 361 £924 38 493 1 64 42Z 0 
ALUM.FED 46~ 209 22 75 159 6b 29 6 19 32 
!TAl 11:: 451 b I> 1u 429 51 2 49 
RUY.UNI 127 9 1 12 d6 13 18 1 2 13 
IRLANut 37 37 6 b 
NORVEGE 2 1 1 
SUEDE 15 2 8 3 2 
OANI:MARK 3 1 
' SUJSSE 239 2 9 19 !dl LB 26 4 lR 
" AUTR ICHE 2 l ALL. M. EST 1 1 
RHOD NYAS 1 1 
ET AT SUN IS 56 3 7 44 2 1~ 4 l'l 
l~i\AEL 4 4 1 
MALA I Sit 2C: 20 7 
JAPON 10 10 2 2 
AUSTRAl! E 1 
AI:LE 388 13 1<> 41 215 43 4;, 1 1 7 3l ;, 
AUT.CL.l 1()4 3 7 4;, 49 23 1 4 1'! n 
CLASSE 1 4q2 16 23 Bb :>24 43 bB 2 5 17 39 5 
TicKS CU £5 1 4 20 fj I 7 
CL,\ SSE l 2~ 1 4 20 8 I 7 
fUK.EoT l 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG I I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
CLASSE 3 1 1 1 l 
tXTf<A CH 518 16 23 ~8 ~£8 {;d 77 £ 5 1o 40 12 
CH ASSOC 7o19 U.9 506 144~ 5015 421 1187 31 89 266 75~ 51 
TK S GATT .. so 16 23 87 291 63 70 2 5 17 34 12 
AUT. Tl ERS 38 1 H 7 1 6 
C E E 7<>19 229 506 1448 5J15 421 1187 .H d9 266 750 ~~ 
MONDE 8137 245 529 1531> 5343 484 1264 33 94 284 79G 63 
600120 FRANCE 424<' ~17 287 3J77 59 7b9 132 69 582 6 
BELG.LUX. 6133 581 4868 677 7 1075 1\)3 848 123 1 
PAYS i:!AS 18365 61 o993 11173 138 3322 7 1365 1931 19 
AlLCM.FEIJ 11229 1401 UH 6573 1982 1455 178 154 91.2 211 
ITA LIE 3779 57~ 282 196 1.726 795 135 44 2C 596 
ROY. UNI b26 80 2() 215 0:65 46 95 16 2 30 36 11 
InANDE 555 2 ~:d 69 69 
NORVEGE 21 1 lG 3 3 
SUI: DE 1!94 2 3L7 ~~4 11 145 53 90 2 
FINLANOE 44 44 7 7 
OANtMARK 248 11 j 35 187 7 43 1 1 3 37 1 
SUISSI: 1658 52 6 4t! 1449 103 183 4 1 4 164 10 
AUTRICHE 82l 4 8 80 72.8 2 161 1 14 146 
PORTUGAL l 1 
ESPAGNE 553 552 1 79 79 
GRECt 138 136 27 27 
ALL.M.EST 3 3 1 
LIB YE 1 1 
ETATSUNIS 4204 2293 94 506 1104 207 754 446 13 11 149 75 
CAN AD.\ 83 1 6 2 40 34 38 1 19 18 
SYKIE 3 3 1 
ISRAEL 59 "9 13 13 
JAPUN 108 2 tiLl 25 18 11 5 
HONG KONG 1 1 
AllE 4270 149 42 706 32<)4 169 630 21 5 104 476 24 
AUT.CL.1 5685 2294 1C; 1063 1958 267 992 4~6 15 151 282 98 
CLASSE 1 9'155 2443 14~ 1769 516L 436 162.2 467 20 255 758 1£2 
TIERS CL2 64 3 6l.l 1 14 1 13 
CLASSt 2 o4 3 60 1 14 1 13 
EUK.EST 3 3 1 1 
CLASSE 3 3 J 1 1 
t:XTRA CEE l0U22 2446 14" 1772 52U 437 1637 468 20 256 771 122 
CEE ASSOC 43884 2618 9366 11924 177d9 2187 7463 423 1695 1849 3259 2H 
TRS GATT 9322 2443 144 1767 .. ~33 435 1539 467 20 255 675 122 
AUT.TIERS 562 3 5 553 1 11 1 1 69 
C E E 43746 2618 9365 1192 .. 176"3 Ll86 7436 423 lo95 1849 3232 237 
MONDE 53768 5064 9510 13696 l.2S75 L623 9073 891 1715 2105 4003 359 
600190 FRANCE 427 lOO 20 248 59 140 36 9 93 2 
BELG .t UX. 267 9 258 148 
" 
143 
PAYS EAS 976 262 714 497 148 349 
ALLEM.FEU 319 119 24 114 62 104 H 5 57 11 
IT ALII: 587 25 6 25 ~31 92 1 1 8 82 
IWY.UNI 653 291 15 283 27 37 243 11H 2 130 4 " NORVEGE 3 3 1 1
SUtDE 3 2 1 1 1 
DANE MARK 5 1 .. 3 3 
SUI S SE 904 8 5 d52 39 269 258 9 
AUTR ICHE: 104 104 61 61 
ESPAGNE 115 33 82 48 14 34 
All.M.EST 14 14 7 7 
R.AFR. SUO 1 1 
HAT SUN! S 487 426 3 31> 19 3 118 90 8 19 
ISRAEL 1 1 
JAPON 1 
HONG KONG 
AELE 1672 299 20 286 988 79 578 D2 3 130 327 16 
AUT.CL.1 604 426 3 70 102 3 li>o 90 1 22 53 
CLASSE 1 2276 725 23 356 1u9u 82 744 192 4 152 380 16 
TIERS Cl2 1 1 l 1 
CLASSE 2 1 l 1 1 
EUR.EST 14 14 7 7 
CLASSE 3 14 14 7 7 
EXTRA CEE 2291 u, 24 370 139<) ~2 752 19.1 4 159 380 17 
CEE ASSUC Z51b 153 392 417 1493 121 981 31 190 217 524 13 
TKS GATT 2271 725 24 35o 109J 82 74" l'n 4 152 380 17 
AUT. TIERS 14 14 7 7 
C E E 2576 1!>3 392 417 1493 Mt 981 37 190 211 524 13 MONIJE 4867 878 416 H7 £5d3 l7H U9 194 376 904 30 
600200 FHANCf: 352 166 54 90 42 18 7 3 4 4 
BELG.LUX. 880 4 75~ lll 65 56 9 
PAYS BAS 136 12L 14 14 1.1 2 
ALLEM.FEO 1168 26 216 923 3 7l 2 14 56 
!TALl E 1446 158 209 34./ 737 130 15 18 3(1 67 
RUY.UN1 135 3 34 14 L5 59 32 5 3 7 11 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 21 3 1 6 9 2 2 1 
SUEDE 9 9 2 2 
OANEMARK 22 2 l 18 b 5 
SUISSE 13 1 ~ 7 
AUTK ICHE Lo2 11 8J 169 20 l 9 9 
PORTUGAl 31 3 2d 1 1 
ESPAGNE 12 4 1 7 1 1 
ALL.M.EST 401 110 291 33 7 26 
TCHECO SL 12 11 1 1 1 
HUNGRIE 283 32 117 127 7 44 3 19 20 2 
ETAT SUN IS 74 9 15 2<. Lo 2 17 2 4 5 6 
CANADA 182 2 78 102 66 1 31 34 
CHIN CGNT 104 35 36 H 17 4 10 3 
JAPON 1908 32 107 740 1014 15 466 5 22 191 246 2 
HUNG KCNG 1746 
" 
151 489 1C69 31 277 1 13 80 179 4 
AELt 49:J 6 51 110 Lo5 61 63 7 14 25 17 
AUT.Cl.1 2177 47 124 840 1149 l7 5~" d 2o 227 287 2 
CLASSE 1 2670 53 175 950 1414 78 613 R 33 241 312 19 
TIEKS CL2 1746 6 151 489 1C69 31 277 1 13 80 179 4 
CLASSE 2 1746 6 151 489 1uo<J 31 277 1 13 80 179 4 
tU~. EST 696 153 4J9 U7 7 78 11 45 20 2 
AUT.CL.3 104 35 36 B 17 4 10 3 
CLASSE 3 8JO 188 445 16U 1 95 15 55 23 2 
EXTRA CEE 5ll6 "9 514 1884 Lu43 llo 9dj 9 61 376 514 25 
CEE ASSOC 3982 188 713 2074 '1bL 45 299 l7 51 14" 82 4 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
".,.., I : ... ,-=F-·-1 Schlussel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TRS GATT 4421 59 336 144J 24d3 109 d91 9 47 321 491 23 AUT. Tl ERS 789 178 444 loO 7 94 14 55 23 2 C E E 3982 188 713 2074 'lol. 45 299 17 51 145 82 4 MONDE 9198 247 1227 3958 3605 161 1284 26 112 521 596 29 
600300 FRANCE 41<t0 1697 274 20d3 86 312 154 18 134 6 BELG.LUX. 6191 84 5852 255 505 9 468 28 PAYS llAS 4180 6 3484 683 7 398 281 116 1 AlL EH. FED 6215 1717 1712 2209 577 499 148 121 199 H ITAllE 11009 3401 2147 2286 3175 1023 318 191 219 295 ROY oUN I 605 106 64 104 1 tlo 145 47 6 4 9 16 12 IRLAND~ 14 14 3 3 NORVEGE 681 3 53 18o 312 127 171 12 48 83 27 SUEDE 5 2 1 2 DANE MARK 43 40 2 1 3 3 SUISSE 500 11 81 76 324 8 30 1 4 5 20 AUTR !CHE 1107 137 47 20 903 134 25 7 4 98 ESPAGNE 133 32 3 3 69 26 20 8 ll YUUGOSLAV 1 1 GRECE 6 6 All.H.EST 368 140 226 2 150 31 119 POLOGNE 24 24 4 4 TCHECOSL 189 4 185 45 44 HONGRIE 73 71 2 30 29 NIGERIA 1 1 HAT SUN! S 945 30 76 ~3 o91 95 35 3 4 2. 23 3 CANADA 28 2 24 2 2 1 1 ISRAEL 334 303 31 36 33 3 JAPON 34 9 15 2 8 5 1 3 1 fORHOSE 4 4 1 1 HONG KONG 8 1 1 1 
AElE .!941 257 245 428 1728 283 385 33 27 69 217 39 AUT.Cl.1 1161 72 94 60 812 123 65 12 7 2 39 5 CLASSE 1 4102 329 339 488 2540 406 450 45 34 1l 256 44 Tl ERS Cl2 347 303 7 1 3o 38 33 1 4 CLASSE 2 347 303 7 1 30 38 33 1 4 EUR.EST 654 7l 144 252 185 2 229 29 32 124 44 CLASSE 3 654 7l 144 252 185 2 229 29 32 124 44 EXTRA CEE 5103 703 490 741 27ol 408 117 107 67 195 304 44 CEE ASSOC 31741 5208 9040 10621 6.!02 670 2737 475 747 904 573 38 TRS GATT 4638 632 350 513 2737 406 533 78 36 75 300 44 AUT.T!ERS 459 71 140 228 18 2 184 29 31 120 4 C E E 31735 5208 9040 10621 6196 670 2737 475 747 904 573 38 HONDE 36838 5911 9530 11362 8957 1078 3454 582 1114 1099 877 82 
600400 FRANCE 2868 1061 120 1367 320 304 lOO 9 168 27 BELG.LUX. 4645 104 4167 H'> 685 15 618 52 PAYS SAS 2713 10 1661 1038 ,. 560 1 382 177 AlL EH. FED 2724 424 422 1438 440 312 110 52 161 '>9 ITALIE 8595 '>88 277 451 7379 1042 81 23 48 890 ROY.UNI 739 28 84 142 319 166 75 2 6 13 40 14 IRLANDE 1 1 N(JRVEGE 112 2 67 18 25 18 12 3 3 SUEDE 301 l 65 231 3 27 6 21 fiNlANDE 27 27 7 7 DANE HARK 102 4 19 79 12 3 9 SUI S SE 2580 261 345 121 1173 680 146 12 24 6 72 .30 AUTR ICHE 314 1 70 57 123 63 38 1 11 6 11 9 PORTUGAL 54 25 29 15 11 4 ESPAGNE 225 2 3 1 il7 2 67 1 66 YOUGOSLAV 419 75 .H4 58 11 47 GRECE 162 1ol 1 40 
'>0 TURQUIE 9 9 1 1 All.H.EST 191 123 68 50 40 19 POlOGNE 45 1 44 16 16 TCHECOSl 1'>7 25 122 127 19 108 HONGR!E 76 51 25 
'>0 31 9 .ALGERIE 2 2 ETATSUNIS 506 86 51 21() 1~5 4 56 ll 5 22 19 CANADA 13 10 3 1 1 llBAN 1 l ISRAEl 61 6 2 ~3 7 1 6 JAPON 64 39 6 18 1 18 12 3 3 HONG KONG 446 21 15'> 271 111 4 40 73 
AI:LE 4202 316 506 471 1972 937 331 26 41 '>8 160 56 AUT.Cl.l 1426 127 t>O 341 890 8 250 2~ 8 44 173 CLASSE 1 5628 443 566 812 2862 945 ·~81 51 '>9 92 333 .56 AUT.AOH 2 2 TIERS Cl2 508 6 23 206 271 124 1 4 46 73 ClASSE 2 510 8 23 208 <!11 124 1 4 46 73 EUR.EST '>59 51 124 16l. 12£ 233 31 40 5'> 108 ClASSE 3 459 51 12'> 162 1.<:2 233 
.H 40 54 108 EXTRA CEE 6~97 502 713 1182 3255 945 938 83 93 192 51'> 56 CEE ASSOC 21718 1028 3421 o176 Hd2tl 765 3004 207 557 836 13211 76 TRS GATT 6155 449 590 1088 308~ 943 807 52 53 173 473 5o AUT. TIERS 269 51 ll3 94 1 9r:J 31 40 19 C E E 215'>5 1026 3421 6176 1J158 764 2'163 217 557 836 1281 76 HONOE 2~142 1528 4134 7358 13413 1709 3901 290 650 102d 1801 132 
600510 FRAf<Cf 220£1 3492 1672 15910 947 162o 206 125 1255 40 BHG.LU~. 2'>743 3 22008 LJ2ij 4 2527 2288 23'1 PAYS BAS 5390 LO 2H9 £993 38 569 1 349 218 l AllEM.FEO 369b 114 502 286'> 216 229 13 26 169 21 ITAllE 48956 85 3144 14571 3H5o 4568 B 258 1473 2829 ROY.UN! 7776 11 55'> 946 2~47 3718 380 1 30 61 156 132 ISLANDE 4 2 2 IRLANDE 278 , 7 iol 5 17 1 1:> 1 NOitVEGE 732 67 155 407 103 97 9 23 54 11 SU£0E 661 18 111 425 106 37 1 6 25 5 fiNLANIJE 16 15 1 1 1 DANE HARK 436 
. 6 
" 
4.:0 4 31 1 2Q 1 SUISSE 3316 32 293 72:. 2164 104 138 9 26 98 4 AUTR ICHE 4889 l.Ol 380 3909 399 235 s 11> 190 21 PORTUGAL 12 1 11 1 1 ESPAGNE 34 4 3 10 13 4 3 1 1 YUUGOSLAV 68 oB ~ e GRECE l7 17 1 1 TURQUIE 120 1.<0 7 1 All.M.EST 231 5b 11~ 59 16 43 TCHECllSL 16 I! ~ b 3 3 HONGRIE 171 49 122 39 12 21 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel 
I 
EWG I I Belg.- I Neder· I Deutsch; I COde EWG I Belg.-~ Neder·l Deutsch·l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC GEE CEE 
NIGERIA 1 
R.AFR.SUD 1 l 2 
cTATSUNIS 635 5 29 2b7 £'16 :18 51 23 
24 
CANADA 97 2 0 t!O 9 9 l 
7 l 
CHYPRE l 1 
ISRAEL o30 4 11 !:>49 73 4 
69 
ARAb.SEOU l l 
MALA ISlE l 1 
CHIN CONT 3 3 
JAPON 2262 117 666 1£69 10 363 11 108 
242 2 
FO.-MOSI: 1 7 l 
l 
HUNG KONG U547 1C5 1033 12.!93 116 193~ 12 149 1762 
12 
AELE 17822 44 1139 l322 9lld3 4434 919 2 58 132 553 
174 
AUT .CL .1 35:12 9 158 1!71 212d 66 460 1 13 13!> 
305 6 
CLASSE l 21354 ~:I 1297 3493 12011 4500 1379 3 71 267 858 
180 
TIERS Cl2 14186 10'l 1112 12850 117 2009 12 153 1832 
12 
CLASSE 2 14188 109 1112 12tl!>O 117 2')09 12 153 1832 12 
EUR.EST 418 113 305 104 31 13 
AUT.CL.3 3 3 
CLASSE 3 421 113 305 3 104 31 73 
EXTRA CEE 35963 !>3 1519 4910 L4J6't 4617 3492 3 114 '<93 2690 
192 
CEt ASSOC 104943 222 9'<77 41115 5292'< 1205 9527 22 839 '<055 45it9 
62 
TRS GATT 351H 53 1'<07 4605 24't54 4612 3366 3 66 422 2666 
191 
AUT. TIERS 695 11£ 30!> £73 5 116 28 71 16 1 
C E E 104806 222 9'<77 41115 t2787 1205 9519 22 839 4055 45itl 
62 
MUNDE 140769 275 10'196 4602!> 7u51 5822 13011 25 953 4548 7231 
254 
600590 FkANCE 212 9() 3 d5 94 20 10 6 4 
BI:LG.LUX. 475 462 10 3 40 36 4 
PAYS f,AS '<50 2lt> 26 208 34 13 8 13 
ALU:M.FED 1366 1124 128 69 45 10!> 76 11 8 10 
!TALl E 21870 21!160 4 2 
" 
1957 1957 
ROY. UN I 1!12!> 17!>4 7 1 lb 47 74 69 3 2 
II<LANDE 58 58 6 6 
NOR VEH 33 33 3 3 
SUEDE 118 107 9 10 5 5 
OAN~MARK 28 3 7 18 3 2 
SUISSE 12£ lOO 7 15 5 3 1 
AUTI< ICHE '<44 378 6 58 2 24 15 8 
PORTUGAL 1 l 
ESPAGNE 9 8 2 2 
YOUGOSLAV 1 1 
ALL.M.EST 9 9 b 6 
HONGRIE 145 145 18 18 
RUUMANIE l l 1 l 
.AlbERIE 2 2 
GHANA 1 1 
ETATSUNl S 217 169 14 20 13 25 18 2 3 2 
CANADA 12 4 8 2 2 
ISRAEL 24 24 2 2 
INIJ!: 2 2 
JAPON 41 32 8 
" 
3 
HONG KONG 64 13 2 48 8 2 5 
AELE 2!>71 2376 20 2 108 65 119 'l5 2 19 
3 
AUT.CL.l 338 271 15 2J ;;o 2 39 29 l 3 5 
CLASSE 1 2909 2647 35 22 138 67 158 124 4 3 24 3 
AUT.AUH 2 2 
TIERS Cl2 91 38 2 2 48 10 4 l 5 
CLASSE 2 93 40 2 li. 48 10 4 l 5 
EUR.EST 155 146 9 25 19 b 
CLASSE 3 155 141> 9 25 19 6 
EXTRA CEE 3157 2833 36 33 140 115 193 147 4 10 24 8 
CEE ASSOC 24435 23664 248 84 300 139 2156 2082 29 12 19 14 
TRS GATT 2942 2627 36 24 140 115 162 122 4 4 24 8 
AUT. Tl ERS 213 204 9 31 25 6 
C E E 24433 23662 248 84 300 139 2156 2082 29 12 19 14 
MONOE 27590 26it95 284 117 '<40 25it 23it9 2229 .33 22 43 22 
600610 FRANCE 247 80 4 litO 23 38 12 2 22 2 
BELG.LUX. 110 66 4j 1 31 21 10 
PAYS BAS 159 3 it1 10.2 13 21 10 9 2 
AlltM.FEO 1177 186 l34 620 137 237 29 57 133 1!1 
ITA LIE 235 10 81 ~~ 132 41 2 10 2 27 ROY.UNI 790 99 1b9 ltbit 6 98 11 19 8 59 
SUEOE 4 4 
SUI S SE 411 81 199 2 5b 73 't4 1 24 6 7 
AUTR ICHE 34 l 24 9 4 3 1 
GRECE l 1 
ETATSUNIS ,91 48 itS b 't59 30 80 7 5 49 18 
CANAOA 4.3 1 42 4 4 
JAPON 4 4 2 2 
AI::LE 1239 181 372 54 54it 88 146 18 43 8 68 9 
AUT.CL.l 639 49 49 6 505 30 so 7 5 1 55 18 
CLASS E 1 1878 230 421 60 1049 118 232 25 48 9 ll3 27 
EXTRA CI:E 11178 230 421 bO 1049 118 232 l5 48 9 123 27 
CEE ASSOC 1929 266 43b 679 375 173 368 52 89 147 58 22 
TRS GATT 1877 229 it2l 60 lU't9 ll8 232 25 48 9 123 27 
C E c 1928 2b5 ~36 679 H5 173 368 52 89 147 58 22 
MllNDE 3806 495 57 739 l4l4 291 600 11 137 156 181 49 
600690 FRANCE 142 109 1 23 9 12 10 l 
BELG .LUX. 43 1 11 .H 3 2 
PAYS llAS 45 11 14 20 4 l 2 
ALL EM. FED 485 37 28 19 401 23 6 2 14 
I TAL! I:: :HO 40 l 2 2o7 43 3 'tO 
ROY.UNI 212 55 14 7 72 64 12 5 3 3 
SUEDE 13 l 3 8 1 
DANE MARK 5 4 1 
SUI SSE 347 8 3 H6 20 10 9 
AUTR ICHE 109 1 77 31 12 11 
ESPAGNE 2 2 
GRECE 34 2 J2 1 
ALL.M.EST 9 2 7 3 2 
HUNGRIE 1 1 
ETA TSUNI S !59 25 32 9 !)2 41 11 2 4 3 
CANADA 9 7 2 l 
ISRAEl 67 2 3 62 4 it 
JAPON l 1 
HONG KONG 40 J5 5 4 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG I I Belg.., Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- ~I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
A ELl: 686 64 21 7 477 117 34 5 1 23 ~ AUT.CL.1 205 j4 35 9 d6 41 13 2 2 1 , 3 CLASSE 1 M91 98 56 16 563 158 47 7 2 2 28 R TIERS Cl2 107 5 L j 97 9 1 8 CLASSE 2 107 5 2 3 97 9 1 8 EUR. EST 10 2 7 1 3 1 2 CLASSE 3 10 L 7 1 3 1 2 EXTRA CEE 1008 103 60 26 b60 159 59 8 3 4 36 8 CEE ASSOC 10~9 91 152 33 373 410 86 10 12 3 46 15 TI<S GATT 964 101 58 19 6.!.8 158 55 8 2 2 35 8 AUT. TIERS 10 2 7 1 3 1 2 C E E 1025 89 152 33 341 410 85 10 12 3 45 15 MONUE 2033 192 212 59 1001 569 144 18 15 7 81 23 
610100 FRANCE 3674 1040 258 2Q,., 320 378 R2 10~1 229 30 BELG.LUX. 11532 1737 6456 3330 9 1956 200 662 2 PAYS BAS 11299 299 5567 !>:>57 76 1494 27 596 866 5 AllEM.FEO 13117 2550 1724 !1193 650 994 163 112 590 129 ITALIE 12412 5213 682 944 ~,73 1256 541 50 88 5.77 ROY .UN I 3294 967 298 409 1>18 1002 188 52 17 2J 48 4A IRLANDE 16 3 5 8 4 1 1 2 NORVEGE 153 1 q 64 76 3 26 1 ll 13 1 SUEDE 811 8 10 200 589 4 54 3 10 40 f INLANDE 6 4 2 1 1 OANEMARK 829 6 26 94 701 2 49 1 4 44 SUI SSE 1506 252 181 lOO 93L 41 74 12 1 5 48 2 AUTRICHE 8753 90 172 40 8379 72 855 6 17 3 823 6 PORTUGAL 2 2 1 1 ESPAGNE 59 6 3 50 7 5 MALTE GIB 1 1 YOUGOSLAV 4293 10 2 40 4241 869 7 861 All.M.EST 170 22 148 37 5 32 POLOGNE 2 2 1 1 TCHECOSL 8 7 1 1 HONGRIE 343 342 123 1l3 I<OUMANIE 1 1 1 1 BULGARIE 2 2 1 1 MAROC 5 5 2 2 .ALGERIE 6 6 1 1 NIGER lA 4 4 1 1 ETAT SUN IS 3760 1352 51 201 .!.OH 83 1175 515 7 34 580 39 CANADA 276 5 25 6~ 181 28 2 7 19 .ANT.FR. 1 1 PEROU 1 1 BI<ESIL 2 2 ARGENTINE 11 ll 2 2 ISRAEL 247 245 51 51 INDf: 2 2 l 1 PHILIPPIN 4 t TIMOR MAC 1 1 1 CHIN CONl 20 
1!g 4 J 3 5 2 1 1 1 JAPON 1982 16 131 1681 28 648 24 3 42 552 27 FORMOSE 12 1.2 5 5 HONG KCNG 4214 4 2 256 H23 229 1478 83 1304 90 AUSTRALIE 4 1 1 2 
A £LE 15348 1324 696 907 11.297 1124 1247 71 46 56 1017 57 AUT.CL.1 10397 1504 97 441 8234 121 2732 542 13 91 2018 1>8 CLASSE 1 25745 .1.828 793 1348 195Jl 1245 3979 613 59 147 3035 125 AUT.AOM 7 7 1 1 TI Ell.S Cl2 4503 15 2 261 3993 232 1541 4 84 1363 90 CLASSE 2 4510 22 2 261 3993 232 1542 5 84 1363 90 EUR.EST 526 23 502 1 164 5 159 AUT.CL.3 20 10 4 3 3 5 2 1 1 1 CLASSE 3 546 10 21 505 3 1 169 2 6 160 1 EXTRA CH 30801 2860 822 2114 23527 1478 ~690 620 1>5 39~ 4399 215 CEE ASSOC 52041 9806 9013 15851 16316 1055 6079 932 940 180 2334 166 TRS GATT 30221 2831 796 1618 23507 1469 5511 614 59 233 4392 213 AUT. T1 ERS 573 22 26 496 20 9 178 5 6 158 7 2 C E E 52034 9799 9013 15851 16"16 1055 6078 931 840 1807 2334 166 MONO!: 82835 12659 9835 17965 39<lH 2533 11768 1551 905 2198 6733 381 
610210 FKANCE 1.02 29 29 44 7 3 3 BELG.LUX. 1600 63 1474 63 129 6 118 5 PAYS BAS 36 6 17 13 3 1 1 ALL EM. FED 30 4 4 9 13 3 1 2 IT ALl E 40 10 2 4 24 5 l. 4 RUY.UNI 14 1 J 3 7 1 DANE MARK 3 1 2 SUISSE 1 1 AUT!{ ICHE 5 5 PORTUGAL 6 6 ESPAGNE 33 21 1 6 4 1 3 2 ETAT SUN IS 10 1 1 5 3 1 ISRAEL 8 8 1 JAPON 4 4 1 HONG KONG 11 9 1 
AELE 29 6 1 4 b 12 2 2 AUT .CL.l 47 L2 2 15 4 4 5 i!. 3 CLASSE 1 76 28 3 19 10 16 7 2 3 2 TIEKS Cl2 1<1 17 1 1 2 2 CLASSE 2 19 17 1 1 2 2 EXTKA CEE 9~ 28 3 .16 11 17 9 2 5 2 CEI: ASSOC 1808 83 52 1516 144 13 147 9 2 Ll3 13 TkS GATT 95 28 3 36 Ll 1.7 9 2 5 l C t E 1808 H3 52 151b 144 13 147 9 2 123 13 MONUE 1903 ill 55 1552 1~5 30 156 11 2 128 13 2 
61029C FRANCE 11318 2628 881 1'>968 841 560 122 37 HO 31 8ELG.LUX. 14690 786 llllil 2759 27 1421 75 1091 254 1 PIIYS BAS 16370 1774 8397 5~86 213 1686 195 910 577 14 ALLtM. FEU 13017 914 1131 lrJ451 521 840 92 77 631 40 IT ALl 0: 15b~O 3043 707 1946 9984 1496 284 54 172 986 lll!Y.UNI 4842 652 313 21.08 1246 523 303 4.! 16 129 90 26 IRLANDE 377 1.5 28 J.!6 8 35 2 4 29 Nli"VI:GE 57 3 30 19 5 5 3 2 SUEUE 1045 10 15 498 5il5 17 64 25 37 t'INLANDt 71 6 17 48 4 2 2 DANE/1ARK 33j 11 6 93 .at 2 18 1 5 12 SUISSE 47:;6 35 223 1599 2dJ9 60 158 1 6 53 96 2 AUTH ICHE 36.33 1.00 104 lJJ J136 163 405 12 12 5 361 15 Pt...t<TUGAL 14 7 1 b 2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel 
I I I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG ltalia 
Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) 
TDC CEE 
ESPAGO<t Yt4 lL5 0 .H llu 12 28 LL 3 L3 
YOUGUSLAV 24~ 24'< 1 53 53 
GRt:CE 863 ool 1 145 145 
EUROPE NU 1 1 
ALL.M.EST 238 1 85 1'<7 5 45 15 30 
HONGRIE 346 0 LL1 187 36 6 77 25 42 7 2 
K(,UMAN lE 1 1 1 1 
.ALt;ERIE 7 7 
LIS YE 1 
R,AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 178~ 260 9;! 802 575 55 149 27 5 60 55 2 
CANADA 541 5 u. 120 .H4 LO 22 1 1 5 13 2 
MtX1iJUE 1 1 
INOtS OCC 1 
.SUkiNAM 52 52 7 7 
CHIL I 1 1 
LIBAN 1 
I SRAt:l 363 6 4 154 199 4~ 9 35 
PAKISTAN 1 1 
lNUE 8 1 7 
THAILANDE 4 1 1 
SINGAI'OUR 1 
Pf'ILIPPIN 4 4 
TIMDR MAC 3 3 1 
CHIN CCNT 28 8 1 19 7 1 6 
JAPUN 2969 44 39 102 2783 481 8 5 17 451 
FURtmSE 1 1 
HONG KONG 5835 9 37 44<> !>283 60 1298 5 95 Ll80 17 
AUSTRALIE 1 1 
.POLYN.FR 2 2 
AELE 14o8ll 815 665 '<'<58 7972 710 955 57 35 220 599 44 
AUT.CL.l 7196 456 161 1100 5;!83 98 917 49 11 91 761 5 
CLASSE 1 21878 1271 826 5558 1335~ 868 1672 1)6 46 311 1360 49 
AUT.ACM 61 9 52 7 7 
TIERS CL2 6225 20 41 603 5'<90 71 1344 2 5 104 1216 l7 
CUISSE 2 6286 29 41 o5!> 5490 7l 1351 2 5 111 1216 17 
EUK,EST 58~ 7 196 335 36 Ll 123 1 40 73 7 2 
AUT.CL.3 28 8 1 19 1 1 6 
CLASSE 3 613 15 197 35'< 36 11 l3'J 2 40 79 7 2 
EXTRA CEE 28777 1315 1164 6567 1<>1!81 950 3353 110 91 501 2583 68 
CEE ASSOC 71999 65£6 12863 24448 26559 1603 6155 636 1163 1938 2332 86 
TRS GATT 26850 1270 867 6132 17654 927 3036 1')6 51 411 2402 66 
AUT. TltRS 1003 36 197 383 365 22 165 4 40 83 36 2 
C E E 71075 6517 12863 2'<39<> 25&97 l6n 6003 636 1163 1931 2187 86 
MONOE 99852 7832 13927 30963 4'<578 2552 9356 746 1254 2432 '>170 154 
610300 FRANCE 1165 159 23 ~~9 163 +~9 15 2 129 13 BELG.LUX, 4307 214 3611> 7l 32 628 111 
PAYS BAS 19(11 38 1256 b05 2 279 7 177 95 
ALLEM.FED 760 556 40 133 31 74 J8 9 23 
,. 
I TAll E 910 339 17 52 502 141 24 1 5 111 
RUY.UNI 329 15'> 62 51 44 18 44 18 6 6 13 
NURVEGE 8 1 7 2 2 
SUEDE 266 58 208 25 6 19 
FINLANDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 271 9 74 47 124 17 21 5 5 9 
AUTR ICHE 354 203 1 14<! 2 111 7l 40 
PORTUGAL 692 4 1 687 197 196 
ESPAGNE 14 1 13 4 4 
YOUGOSLAV o18 2 604 12 247 1 2'>3 3 
ALL. M. EST 5 5 2 2 
POLOGNE 22 22 6 6 
TCHtCOSL 2!> 23 2 9 8 1 
HONGRIE lOO 87 L 11 55 48 6 
MAROC 2 2 
.ALGERIE 7 7 3 3 
LIB YE 1 
GUIN.PORT 1 1 
ETATSUNIS 442 198 50 103 74 17 68 42 4 11 9 2 
CANADA 1 1 
LIBAN 1 
ISRAEL I 
INDE 8 8 5 5 
TIMOR MAC 31 9 28 11 3 8 
CHIN CONT 170 11 107 .. 48 61 1 43 2 15 
JAPUN 412 81 14 51 2<>6 130 22 5 19 84 
FORMOSE 135 38 4 93 61 18 2 41 
HUNG KONG 12293 9 89 547 11622 26 4199 2 25 110 3994 8 
AEU: 1921 167 340 166 1211 37 400 20 82 19 277 2 
AUT .CL.l 1488 280 67 154 958 29 449 64 10 30 340 5 
ClASSE 1 3409 447 407 320 L1o9 66 849 8'< 92 49 611 7 
AUT,AOM 7 7 3 3 
TIERS CL2 12479 21 135 5!>4 ll7H 26 4276 5 48 172 4043 8 
ClASSE 2 12486 28 135 554 11743 26 4279 8 48 172 4043 8 
EUR.EST 152 22 23 89 2 11 12 6 10 49 l 6 
AUT .CL.3 170 11 107 4 48 &1 1 43 2 15 
ClASSE 3 322 33 135 9j 50 11 133 1 H 51 16 6 
tXTRA CEE 16217 508 677 967 139o2 103 5261 99 193 272 4676 21 
CEE ASSOC 9050 1154 147.1 3824 2404 196 1427 104 202 658 4'>6 11 
TRS GATT 15796 488 'j27 870 13819 92 5079 95 130 220 4619 15 
AUT.TIERS 414 13 15') 97 l.43 11 179 1 63 52 57 6 
C E E 9043 1147 1'>72 382'< 2404 1'16 1424 101 202 658 446 17 
MONUt 252bC 1655 2149 4791 16;!66 299 6685 200 395 930 5122 38 
610400 FRANCE 1410 111 52 ll.btl 19 215 13 4 197 
BELG.LUX, 779 43 454 .162 107 5 70 32 
PAYS BAS 859 2 337 512 8 141 1 47 91 2 
ALLEM.FED 3o3 4.1 68 226 27 58 4 8 44 2 
ITALIE 318 31 27 9 311 94 2 2 1 89 
RUY .UN I 94 8 14 40 18 14 8 1 1 2 3 1 
IRLANDE 7 7 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 13 1 12 2 1 
SUISSE 534 8 34 9 473 10 25 2 23 
AUTR ICHE 981 2 192 4 781 2 284 55 228 
ESPAGNE 30 2 28 10 10 
YUUGOSLAV 48 48 lB 18 
TCHECOSL 1 1 
HllNGRIE 155 75 65 15 5'< 25 22 7 
ETA T SUN! S 287 38 35 83 109 22 23 3 2 8 9 
CANADA 14 14 2 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutschi I C'i>de Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ISRAEL s l. 3 1 CHIN CCNT 37 n 10 8 ., 3 JAPON 152 12 1'+0 '+3 3 40 HUNG KCNG 1710 9 75 1ol.6 512 2 25 485 
AELE 1623 18 240 5-. 1284 27 319 1 ~B 4 255 1 AUT.CL.l S38 47 35 109 3.<:> u 96 3 2 13 77 1 CLASSE 1 2161 65 2 75 l6j 1o09 '+'I '•15 4 60 17 H2 2 TIEI<S CL2 1715 9 77 1629 513 z 25 486 CLASSE 2 1715 9 77 1ol.9 ol3 2 25 486 EUR.EST 156 7o 65 15 54 25 22 7 AUT.CL.3 37 27 10 8 5 3 CLASSE 3 193 27 76 7~ 1!> 62 5 25 25 7 EXTRA CEE 4069 92 360 315 32~3 49 990 9 87 67 825 2 CEE ASSOC 3789 118 603 741 2273 !>4 615 12 70 119 4J9 5 TRS GATT 3870 58 285 240 3LJ8 49 928 4 62 42 818 2 AUT.TIERS 199 34 7:> 75 1~ 62 !> 25 25 7 c E E 3789 118 603 741 2<.73 54 615 lZ 70 119 409 5 MONOE 78!>8 210 963 105o 5)L6 103 1605 21 157 186 1234 7 
610500 FRANCE 114 3') 4 4b 34 5 3 BHG.LUX. 6qz 237 398 57 193 68 110 15 PAYS EAS 212 3 171 37 1 44 1 34 9 ALLEM.FEO 477 218 81 171 7 46 25 7 14 ITALIE 1443 721 n8 31 '<<>3 135 o7 22 4 42 ROY.UNI 379 77 98 32 131 41 40 6 10 3 15 4 IRLANDE 38 2 1 1 34 4 4 NORVEGE 2 2 SUEDE 2 l. SUISSE 3277 576 212 183 19!>1 355 185 34 12 13 11£ H AUTRICHE 378 £5 14 45 291 3 26 2 2 5 17 PORTUGAL 94 5 1 87 1 1'1 19 ESPAGNE 179 '+8 11 24 88 8 21 7 3 9 ALL.M.EST 14 1 l3 1 PDLUGNE 17 4 u 4 3 TCHECOSl 45 7 9 21 <l 7 2 3 11UNGRI E 66 1 1 5o 8 18 18 
.ALGERIE 1 1 ETATSUNIS 8 2 1 2 2 ISRAEL 1 1 INDE 15 11 1 4 3 TIMOR MAC 121 1 9o 24 8 6 2 CHIN CCNT 30 9 7 7 7 6 5 1 JAI'ON 496 18 13 38 427 94 3 3 9 79 HONG KONG 183 9 'I 2 144 19 30 29 OCEAN USA 4 4 
AHE 4132 683 325 260 2462 402 no 44 24 21 163 18 AUT.CL.1 721 70 26 64 ~51 10 119 10 4 12 92 1 CLASSE 1 4853 753 351 324 .JvU 412 389 54 2d 3.3 255 19 AUT. AOM 1 1 TIERS Cl2 324 10 12 3 l'>L 48 42 1 38 3 CLASSE 2 325 11 12 3 251 48 42 1 38 3 EUR.EST 142 13 23 90 16 30 2 3 24 1 AUT.CL.3 30 9 1 7 7 6 ~ 1 CLASSE 3 172 22 3:J 97 1o 7 36 7 3 25 1 EXTRA CEE 5350 786 393 424 .J.t8v 467 467 61 32 ~8 294 22 CEE ASSOC 2939 1180 510 604 o03 42 '<23 161 64 128 69 1 TRS GATT 5201 772 371 360 3L38 460 438 56 31 39 290 n AUT. T lERS 148 l3 22 6'< 42 7 29 5 1 19 4 c E E 2938 1179 510 604 603 42 4Ll 161 64 128 69 1 MONOE 8288 1965 903 1028 3883 509 890 222 9o 186 363 2.J 
610600 Ff<ANCE 1938 425 296 ;71 340 BO 17 22 33 8 BELG.lUX. 1126 55 1023 H 11 109 5 10fl 3 1 PAYS eAS 133 4 76 ~3 13 9 5 ALLEM.FED 1575 2COO 154 746 475 127 12 11 59 '+5 I TAll E 9'<00 2072 871 1577 4&86 492 99 5') 11~ 22P. ll.UY • UN! 756 236 111 65 lld .226 4:> 15 8 6 5 11 IRLANDc 2 2 SUEDE 6 1 4 F INLANDE 1 1 DANE MARK 6 1 , SUISSE 3j1 21 65 7> L~o 14 1 "· 2 5 AU Tk ICiiE 156 3 j 147 :; 10 10 POil.TUGAl 2 2 1 ESI'AGNE 10!> 7 24 9 1 64 6 3 YOUGOSLAV 1 1 1 TCHECOSL 1 
HONGRI E 1 1 
ETAT SUN! S 3 L MEXIIJUE 1 
INDES OCC 10 10 IRAN 1 1 SRAEL 7 4 
"-PAKISTAN z L !NOt 263 b8 u 179 t, 2 4 BII{MAI;Jf: l. l. INDONES lE 1 1 Tl:-llil\ MAC 3 3 CHIN CCNT 1 1 JAPGN 342(' 17 '•81 u.z 21Jj7 444 63 4ft 336 HCd~G ~Ll!\IG LO ~ 1 ll 3 1 2 
AElt 12!>7 2~9 18') 14~ 't30 243 tJ6 17 9 d 2'J 12 AUT.CL.1 3532 2:) 506 296 LoJb 67 451 3 64 4? 136 3 CLASSt 1 478<1 284 o86 441 JJo6 310 !>17 ZC' 73 ~3 356 15 TltRS CL2 3lf< 72 16 :> n 192 1~ 2 2 2 4 CLASSE 2 310 12 1o j 27 192 11 2 2 2 4 EUk.EST 2 1 1 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 3 l 1 1 EXTKA CEE 5102 357 703 445 j.J95 502 ~Z7 a 7? 53 358 19 CEE A~S(lC 14178 2331 b26 3642 !>":d 826 821 116 86 Z96 2o<J !>4 TRS GATT !>096 356 10') 44:> j""" ?02 52.7 u 7? 53 35H 19 AUT. TIERS 6 1 3 2 c E E 1417H 2331 1526 364£ ?o5:l d26 en 11o 86 £96 269 ~4 MC Nut 19281) 2688 2229 4uo7 d9'td 1328 13'<~ 138 161 34'1 627 73 
610700 ft<AI\Ct 4'17 'lo 33 2'+7 31 6 1 4 BELG.LUX. l£!> 61 '•4 l.lJ ., 2 2 1 PAYS EAS 160 1 ~7 7£ 9 5 .. AlU:M.HD :l~~ 20 "'~ JC.7 14 2 11 
463 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
464 
GZT· 
SchiUssel 
COde 
TDC 
blOSOO 
Ursprung 
Origine 
!TAL If 
RUY. UN I 
SUEUE 
SUI S SE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETAT SUN IS 
IN DE: 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTKA UE 
CfE ASSOC 
TRS GATT 
C E: E 
MUNDE 
FRANCE 
BtlG.LUX. 
PAYS fAS 
ALL EM. FED 
!TALl E 
KOY .UN I 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHt 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
HAITI 
JAPUN 
At LE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CE E 
CEE ASSOC 
TKS GATT 
AUT. TIERS 
C t E 
MDhiUE 
610900 FKANCE 
611000 
8ELG.LUX. 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 
IT All E 
ROY. UN! 
NURVEGE 
SUEDE 
OANtMARK 
SU!SSE 
AUTK ICHE 
GRtCE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
!NOES CCC 
LIBAN 
I Std\EL 
JAPON 
HONG KLNG 
AUSTRAliE 
A£Lt 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
TickS CL2 
CLA SSE 2 
EUR.EST 
CLASSE: 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TKS GATT 
AUT. TI Et<S 
C E E 
MONDE 
FKANCE 
BELG .LUX. 
PAY5 !>AS 
AlltM.FEO 
ITALIE 
ROY. UN I 
NUi\VEGE 
SUEDE 
DANE'~ARK 
SUI S SE 
AUTR ICHE 
tSPAGNE 
ET AT SUN! S 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPCN 
HONG KONG 
AElt: 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tlti\S Cl2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG 
CEE I France I B;~!:·J "1:~~-~~~~~t{~~}~ltalia 
917 
329 
2 
168 
82 
3 
19 
16 
581 
22 
603 
16 
16 
619 
1997 
619 
1997 
2616 
24 
12 
28 
20 
95 
3 
1 
64 
9 
2. 
17 
1 
3 
77 
20 
97 
1 
1 
2 
2 
100 
179 
98 
<l 
179 
279 
2177 
2611 
2476 
5b49 
Bo 
1132 
1 
353 
153 
211 
2936 
!'> 
5 
4 
2033 
90 
90 
843 
85 
.ll.> 
178 
1 
4786 
2165 
6951 
1196 
119<> 
9 
9 
815b 
13204 
7299 
852 
IH99 
2U55 
124 
~1 
60 
b2 
20 
27 
2 
8 
3 
14 
1 
3 
<l59 
4 
47 
286 
133 
55 
552 
607 
133 
133 
47 
47 
787 
347 
740 
~82 
144 
2 
2 
11 
8 
148 
ll 
159 
8 
8 
lb7 
304 
lb7 
3<>4 
5.H 
1 
3 
1 
8 
9 
1 
10 
10 
!> 
10 
5 
15 
262 
394 
2169 
lb 
llL 
3 
18 
174 
1 
36'1 
3 
13 
2:> 
307 
393 
700 
16 
16 
716 
2842 
702 
13 
2841 
3557 
3 
4 
7 
4 
38 
13 
18 
5 
~I 
~6 
18 
18 
74 
14 
74 
163 
28 
6 
3 
1 
34 
4 
38 
38 
406 
;ld 
40b 
44'+ 
2 
24 
2 
l. 
1 
1 
2 
.l 
3 
3() 
3 
30 
33 
50~ 
1128 
664 
6 
61 
9 
£1 
7 
188 
4 
4 
434 
1.> 
20 
11 
1 
12 
1 
286 
442 
728 
43 
43 
t! 
~ 
779 
l303 
760 
19 
.23•H 
3')82 
36 
5 
3 
1')3 
;!9 
7 
~ 
142 
147 
7 
7 
154 
101 
154 
92 obO 
71 b7 
20 l4L 
2 80 
4 
9'1 ,a7 
4 3 
103 29\J 
~ 
5 
103 29!> 
476 719 
103 <:95 
4 76 719 
579 1014 
2 
11 
7 
4 
q 
j 
L 
12 
14 
14 
24 
14 
24 
38 
1';9 
2248 
1255 
23 
365 
1 
12£ 
bl 
11 
306 
469 
7 
2 
36 
1 
8 
87L 
470 
1342 
53 
53 
1395 
3685 
1393 
2 
.~685 
50dll 
l.tl 
10 
4b 
l. 
1 
25 
2 
2t> 
8 
1 
54 
55 
8 
8 
6J 
8<> 
Id 
19 
86 
1 
9 
7 
5 
1 
17 
5 
2.2 
1 
1 
d 
105 
23 
105 
12.8 
10~9 
7l 
912 
41 
,i_ij 
L19 
2.9 
11.2 
1409 
4 
!)2> 
~b 
J2 
7t!tl 
48 
l1 
1~4 
3<>2.0 
20d7 
2d2b 
7dd 
l.0t!3 
, /()j 
J1 
.. ~ 
L4 
11 
9 
2 
~ 
2 
8 
1 
70 
47 
1~1 
97 
30 
'.21 
i.51 
97 
97 
47 
47 
.)9~ 
1li 
H8 
13 
3 
13 
13 
3 
3 
16 
32 
16 
32 
48 
4 
10 
47 
1 
2 
48 
48 
2 
2 
50 
15 
48 
2 
15 
65 
4~4 
30 
42 
1761 
361 
31.> 
63 
8~9 
236 
28 
28 
29 
1 
4 
1319 
2.64 
1583 
62 
1>2 
1 
1 
1646 
2287 
1<>16 
30 
22d7 
J9H 
5 
23 
1 
11 
3 
2 
2.3 
2 
~7 
3 
14 
84 
98 
3 
3 
1'Jl 
35 
101 
EWG 
CEE 
31 
10 
3 
2 
15 
1 
16 
16 
t5 
lb 
65 
81 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
6 
2 
6 
8 
77 
251 
266 
376 
tl 
85 
30 
3 
7 
161 
1 
1 
114 
4 
10 
103 
t! 
3 
H 
286 
1L2 
408 
1~2 
152 
1 
1 
:.61 
979 
456 
104 
<J78 
I 
1539 
9 
13 
lL 
21 
l. 
4 
2 
67 
1 
2 
77 
~1 
7 
14~ 
152 
51 
51 
2 
2 
l.O~ 
~7 
203 
3 
1 
4 
4 
11 
4 
l1 
15 
13 
35 
l.l5 
1 
6 
1 
9 
12 
2 
16 
14 
3() 
I 
1 
31 
184 
.\Cl 
l 
184 
215 
4 
8 
1 
14 
15 
b 
8 
23 
2 
23 
17 
17 
17 
3 
3 
3 
19 
125 
37 
3 
8 
1 
24 
2 
1 
3 
11 
24 
3~ 
6 
6 
1 
1 
42 
181 
40 
2 
181 
l2.l 
4 
5 
1 
27 
14 
41 
41 
41 
10 
41 
Jahr-1963-Annee 
5 
5 
5 
19 
~ 
19 
24 
7 
233 
9G 
2 
33 
16 
2 
12 
34 
3 
2 
b3 
34 Q7 
b 
6 
103 
332 
103 
332 
43) 
18 
b 
1 
b 
1 
13 
13 
1 
I 
14 
22 
14 
7 
7 
7 
1~ 
7 
18 
25 
1 
2 
1 
2 
3 
34 
4 
100 
5 
16 
14 
1 
3 
84 
1 
211 
3 
3 
99 
5 
1 
26 
118 
33 
151 
IH 
L.\3 
284 
144 
184 
99 
143 
427 
~ 
7 
2 
1 
18 
2 
42 
41 
4 
60 
64 
41 
41 
2 
2 
1:J 1 
17 
105 
ltalia 
17 
1 
6 
114 
27 
3 
48 
16 
1 
4 
2 
78 
17 
95 
6 
6 
101 
138 
99 
2 
us 
2.19 
~ 
2 
6 
11 
1 
2 
17 
19 
1 
1 
2n 
6 
20 
jahr-1963-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
611100 FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS fAS 
AlltM, fED 
IT ALIE 
KOY. UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETAT SUN! S 
CANADA 
!NOES DCC 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT 
c E e 
HlJNDE 
620110 FRANCE 
BtlG .LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.HD 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR IC HE 
ETATSUNI S 
HONG KONG 
AELE 
AUT.Cl.l 
Cl A SSE 1 
TI~RS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C ~ E 
MONDt 
620190 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT All E 
RGY.UNI 
lkLANDE 
NUKVEGE 
SUt:OE 
FINLANDE 
OANE•~ARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PUil.TUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURIJUI E 
All.M.EST 
HUNG.<! E 
MAROC 
.ALGtRIE 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI•JUE 
PANAMA RE 
PloRUU 
ARGENTINE 
IKAN 
INUE 
AUSTRAl lE 
AElt 
AUT.CL.1 
CLASS£ 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLA SSE 2 
hiK,EST 
CLASS!o 3 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TKS GATT 
AUT. THRS (. t E 
MONl!E 
62020C FRANC~ 
oELG.LUX. 
Pt.YS UAS 
AlltM. FED 
IHLIE 
t<f1Y .UN I 
!~LAND~ 
NOi<V~G~ 
SlJ(lJE 
EWG 
CEE 
47 
347 
1134 
125 
347 
68 
.216 
33 
25 
49 
3 
78 
6 
2 
35 
1 
83 
1 
53 
16 
45 
163 
135 
298 
99 
99 
397 
789 
397 
789 
1186 
44 
102 
116 
Zl9 
152 
7 
67 
17 
3 
226 
17 
243 
3 
3 
246 
41!1 
246 
481 
727 
191 
4893 
5313 
837 
3928 
626 
21 
7 
b5 
7 
14 
70 
127 
5 
76 
1 
13 
5 
21 
44 
61 
172 
22 
54 
1 
1 
1 
1 
2 
1 J2 
1(> 
<l14 
1'l4 
1luH 
17£ 
19l' 
362 
o5 
65 
1535 
15352 
1195 
150 
15162 
16697 
1778 
8290 
2153 
2955 
2001 
t.1b 
29 
28 
1d1 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - V~leurs 
I I Belg.-~ Neder- I Deutsch-1 France Lux. land !land (BR) 
14 
88 
53 
1 
54 
13 
3 
8 
1 
2 
9 
9 
14 
18 
32 
1 
1 
H 
121 
33 
121 
154 
37 
3 
3 
3 
3 
31 
3 
37 
40 
1020 
86 
601 
1530 
1:;7 
1 
7 
2 
14 
l. 
4 
3l 
158 
16 
20 
1 
161 
2.7 
188 
15d 
49 
2.07 
395 
33'-5 
205 
32 
32.31 
3632 
1442. 
dO 
774 
8~5 
63 
6 
1 
4 
1 J1 
25:) 
39 
23 
1~ 
4 
1 
19 
3 
12 
26 
15 
41 
41 
81 
41 
81 
122 
p 
1> 
49 
4 
2 
4 
2 
b 
b 
81 
6 
81 
61 
37 
1061 
7l 
218 
20 
3 
6 
2 
31 
1 
32 
1 
~ 
~ 
5 
3d 
1387 
32 
6 
1387 
142~ 
n7 
~31 
211 
32 
1o 
1 
Ro 
14'1 
19 
178 
91 
4 
11 
48 
2 
16 
1 
4 
1 
lb 
4 
1 
78 
31 
109 
5 
5 
114 
29:2 
114 
292 
406 
19 
102 
113 
112 
4 
20 
6 
136 
b 
142 
142 
234 
14l. 
234 
376 
20 
2419 
n 
154 
42 
3 
1 
14 
1o 
44 
2 
5'1 
~ 
o4 
&0 
60 
12'+ 
2663 
o1 
63 
2663 
2787 
6J 
52.29 
l3t>5 
45 
7u 
3 
<'ti 
47 
111 
~vu 
41 
llU 
40 
12 
2 
1 
1 
2j 
4 
14 
3 
1 
49 
15 
36 
H 
33 
o4 
d5 
85 
149 
203 
149 
2.0.> 
352 
!! 
95 
33 
3 
39 
6 
75 
6 
iil 
d1 
1u.> 
81 
10;! 
184 
db 
u;w 
3939 
2026 
18> 
17 
l. 
2.4 
4 
13 
Ll. 
79 
l. 
67 
10 
5 
8 
9 
b 
lJ 
2 
95 
1o 
~lb 
Ul. 
4~8 
'I 
11.< 
ill 
>79 
/195 
~n 
iS 
7171 
7750 
~8'1 
15;,7 
!Job 
lJo9 
j 70 
19 
14 
U<i 
ltalia 
35 
136 
26 
6 
4 
56 
2 
12 
5 
33 
8 
14 
38 
52 
8 
8 
60 
92 
60 
92 
152 
6 
20 
3 
8 
3 
11 
11 
3 
3 
14 
26 
14 
26 
40 
48 
334 
22.7 
95 
242 
1 
3 
17 
1 
1 
26 
48 
5 
1 
3 
20 
5 
18 
6 
337 
2'1 
366 
5 
28 
33 
399 
712 
370 
21 
7'J4 
1103 
51.2 
o2 
b 
605 
'!~ 
Ll 
4 
EWG 
CEE 
2 
57 
262 
13 
80 
17 
.>2 
2 
3 
10 
1 
7 
1 
7 
17 
8 
2 
8 
2l 
26 
48 
16 
16 
64 
144 
64 
144 
208 
10 
22 
22 
37 
38 
1 
16 
2 
1 
55 
2 
57 
1 
1 
58 
91 
58 
91 
149 
53 
21J44 
23!16 
356 
2379 
107 
b 
l 
15 
4 
17 
25 
1 
101 
3 
1 
27 
30 
36 
74 
9 
13 
1 
1J4 
3 
171 
1£7 
29tl 
74 
181 
25~ 
51 
57 
610 
7296 
431 
101 
7218 
7828 
334 
3129 
755 
774 
719 
1(>6 
6 
8 
29 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I Belg.• I Neder- I Deutsch-1 France Lux. land land (BR) 
2 
25 
1C 
9 
1 
2 
7 
9 
9 
9 
20 
9 
20 
29 
3 
3 
3 
3 
494 
39 
285 
1029 
18 
2 
2 
1 
j 
21 
70 
a 
4 
2.> 
7 
3U 
70 
29 
99 
12'1 
1917 
38 
ll 
1847 
197b 
5!1/j 
66 
£02 
i08 
19 
1 
10 
51 
3 
" j 
2 
2 
3 
5 
5 
12 
5 
12 
17 
4 
1 
6 
1 
1 
11 
1 
11 
12 
10 
566 
28 
90 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
A 
!>94 
4 
4 
694 
7:J2 
31 
290 
41 
I> 
4 
2<. 
36 
2 }Q 
u 
2 
1n 
1 
j 
16 
6 
22 
1 
1 
23 
53 
Z3 
!>] 
76 
4 
22 
23 
28 
1 
4 
1 
33 
1 
34 
34 
49 
34 
49 
83 
0 
1047 
23 
68 
11 
1 
3 
24 
30 
15 
2 
11 
54 
54 
71 
1144 
16 
55 
1144 
1215 
ll. 
1989 
41q 
12 
19 
1 
5 
?. 
17 
124 
'• 3(• 
lC 
2 
1 
7 
2 
8 
3 
4 
7 
1? 
15 
22 
4? 
22 
45 
67 
2 
20 
9 
9 
1 
18 
1 
19 
19 
22 
19 
22 
41 
2~ 
42d 
1738 
1192 
34 
5 
1 
7 
4 
9 
12 
97 
2 
1 
3 
2 
I 
5 
1 
132 
3 
o7 
113 
180 
2 
138 
140 
320 
B88 
3()~ 
10 
3383 
37'33 
a~ 
540 
397 
493 
103 
4 
2 
22 
ltalia 
6 
26 
4 
1 
1 
8 
1 
4 
5 
5 
14 
5 
14 
19 
1 
5 
3 
3 
1 
1 
4 
6 
4 
6 
11) 
12 
75 
43 
20 
42 
1 
3 
3 
13 
11 
2 
3 
l 
62 
5 
1>7 
2 
13 
15 
t12 
153 
68 
11 
1~0 
232 
67 
lL 
z 
112 
21 
6 
465 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
Schliissel 
I 
EWG 
I I Bel g.- -~ Neder- I Deutsch~ 1 COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
fi,<LANDt 16 6 1 9 3 1 
2 
DANEMARK 176 4 3 9 156 4 47 1 
1 45 
SUI SS~ <J9() 122 25 17 704 122 128 7 2 111 
7 
AUTkiCHE j14 1 6 .01 36 ll4 1 114 9 
PUR TUGAL 199 18 3 3 142 33 10 3 
6 1 
tSPAGNE 345 7U 2'• 44 159 48 11'l 23 
7 14 60 15 
YOUGOSLAV 33 20 13 4 
4 
GRECE 7 5 1 1 
1 
TURI.IUIE 2 l 
u.R.s.s. 1 1 
ALL.M.EST Zb 1 4 18 3 6 2 4 
POLOGNE 73 16 1 23 j2 l 42 9 15 18 
TCHtCO Sl 24'l 26 73 l4b 4 127 14 
38 12 3 
HUNG RI E 183 23 19 5() 89 2 47 1 9 21 15 
1 
RllUMANIE 2 2 
BULGARIE 4 4 3 3 
MAROC 32 19 1 4 8 19 17 
.ALGERIE :;a 36 2 13 13 
TUNISJE 1 1 
liBYE 1 
EGYPTE 1 
.MAll 1 1 
.C.IVOIRE 2 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1179 291 13 4'l ll5 6ll 3'l8 73 2 14 
68 241 
CANADA 1 1 
!NOES OCC 17 4 13 2 
2 
PEROU 1 1 
LIBAN 3 2 1 
SYRIE 8 8 
!I< AN 14 1 3 1 9 3 
2 
ISRAEL 8 1 4 3 2 
1 
PAKISTAN 1 1 
INDE 212 2 4 132 73 Bb 2 
68 15 
BIRMANIE 3 3 1 
1 
VIETN NRD 14 14 1 1 
TIMOR MAC 1516 1 1 d78 630 1 'l7 1 
106 90 
CH1N CONT 107~ 3~7 66 54 13 585 233 60 6 17 
3 147 
JAPON 721 blo 4 35 bUll 10 240 26 1 
9 203 1 
FORMOSE 17 17 3 
3 
HCNG KONG 3551 34 37 20 910 2550 753 4 4 7 
412 326 
AELE 2504 212 57 133 1795 307 512 31 6 
28 403 44 
AUT.CL.1 2333 439 43 132 1036 b83 771 124 10 
38 342 257 
CLASSE 1 4837 651 100 265 2831 990 1283 155 16 
b6 745 301 
EAMA 3 2 1 1 
1 
AUT. Al·M 38 3b 2 l3 13 
TIERS Cl2 5386 73 45 30 1944 3294 1066 22 6 
10 590 438 
CLASSE 2 5427 111 45 31 194b 3294 1080 35 b 11 
590 438 
EUR.EST 538 67 24 1b8 267 12 225 24 11 
81 105 4 
AUT.Cl.3 108'l 371 66 54 13 585 234 61 6 17 
3 147 
CLASSE 3 1627 438 90 222 LSD 5'l7 459 d5 17 98 
108 151 
EXTRA CEE 11891 1200 235 518 5057 4881 2822 275 39 
175 1443 890 
CEE ASSOC 17227 3340 1292 o700 4709 ll8b 5726 1071 368 2432 
1656 193 
TRS GATT 10432 729 140 386 '+914 4263 2486 182 21 128 
1417 738 
AUT. TIERS 1409 432 94 131 135 617 321 80 18 46 
25 152 
C E E 17177 3301 1291 6699 4701 1185 5711 1064 368 
2431 1655 193 
MONDE 2'l068 4501 1526 7217 9758 bObb 8533 133'l 407 2b0b 
3098 1083 
620311 FRANCE 32 2 22 7 169 13 
95 55 b 
BELG.LUX. 589 233 .Hb lO 2881 1169 1641 71 
PAYS BAS 'liB 276 303 339 4188 1352 1424 
1410 2 
ALL EM. FED 1046 175 38 833 5494 815 187 4490 
2 
ITALIE 59 56 2 1 324 317 3 4 
ROY.UNI 326 24 67 203 32 1399 139 286 852 
122 
11\LANOE 25 3 7 15 260 lb 105 129 
NORVEGE 15 15 39 3 36 
SUEDE 66 56 10 329 1 258 
69 1 
DANEMARK 90 2 77 11 462 17 419 25 
1 
SUISSE 78 35 3 3£ 1 7 374 142 11 169 
7 45 
AUTR ICHE 90 28 62 313 34 27'l 
PORTUGAL l'l 10 9 118 74 44 
ESPAGNE 38 38 204 204 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 4 4 28 28 
TURQUIE 4 4 30 30 
u.R.s.s. 18 18 142 142 
ALL.M.EST 196 3 1'l3 105b 25 1031 
POLOGNE 4 4 29 27 1 
TCHECOSL 5 5 18 18 
HONGRIE 78 2 76 507 7 500 
ROUMANIE 4 4 20 20 
MAROC 50 49 1 370 366 1 
3 
.ALGERIE 'l8 95 2 707 693 b 8 
TUNISIE 38 38 205 205 
LIB YE 1 1 6 6 
tGYPTE 3 2 15 11 4 
SOUDAN 16 10 6 107 75 4 28 
.MAURITAN 1 1 7 7 
.MAll 2 2 21 21 
.H.VOLTA 4 4 
.NIGER 109 10'l 378 378 
• TCHAD 5 5 36 36 
.SENEGAL 78 78 600 bOO 
GAMBlE 18 18 78 78 
.C.IVOIRE 92 92 681 681 
GHANA 5 4 38 29 2 7 
• TOGO 3l 31 .!52 £52 
.DAHOMEY 34 34 312 312 
NIGERIA 301 274 22 5 2379 U30 130 19 
.CAMEROUN 50 50 401 401 
.CENTRAF. 4 4 32 32 
.GABON 2 2 
.CONGO BRA 8 8 7l 72 
.CONGOLEO 5 5 16 16 
ANGOLA 5 3 2 35 24 11 
ETHIOP lE 1 1 8 7 1 
KENYAOUG 4 3 24 19 3 2 
TANGANYKA 7 7 56 55 1 
MOZAMBIOU 1 1 5 5 
.MADAGASC 12 72 543 543 
.REUNION 12 12 107 107 
.COMORES 2 2 14 14 
RHOD NYAS 4 4 28 28 
R.AFR.SUD 25 25 lb9 166 2 
ETATSUNIS 44 34 10 262 222 40 
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Jahr- 1963 • An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CANADA 46 39 7 281 2)4 26 MEXI>IUE 1 1 6 4 2 CUBA 2 2 u 12 HAlT I 2 2 DOMINIC.R 1 1 5 5 
.ANT.Frt. 2 2 23 23 
.MARTINIQ 2 2 22 22 COLOMBIE 1 1 5 5 VENEZUELA 1 1 8 8 
.SURINAM 4 4 EQUATEUR 1 1 6 6 PEROU 29 29 214 213 I BRESIL 23 19 2 2 208 174 17 2 lo CHIL I 5 5 37 37 PARAGUAY 7 7 55 55 URUGUAY 2 2 21 21 ARGENTINE 105 90 11 4 924 8l9 80 15 LIBAN 2 2 14 13 I SYRIE 2 1 16 5 7 4 IRAK 3 3 IRAN 3 3 39 39 ISRAEL 3 3 24 24 PAKISTAN 22 20 2 169 161 8 IN DE 23 23 178 175 2 CEYLAN 3 3 21 21 BIRMANIE 1 1 THAILANDE 3 2 14 12 2 VIETN SUO 1 1 7 7 CAMBODGE 15 15 117 117 HALAISIE 4 4 SINGAPOUR 1 1 INDONESIE 1 I 10 10 BORNEO BR 1 1 8 8 PHILIPPIN 1 1 ll 11 CHIN CONT 4 3 1 37 21 16 JAPCN 32 9 23 119 40 99 HONG KCNG 147 28 119 769 148 621 AUSTRAL lE 38 13 22 3 171 71 86 14 N ZELANDE 4 4 19 19 
.N.HEBRID 1 1 4 4 
.N.CALEOO 2 2 16 16 NON SPEC 1 6 0 SECRET 213 233 1575 1575 
AELE 684 99 7() 454 54 7 3034 410 297 2057 223 47 AUT.CL.1 260 164 16 77 3 1564 1·121 14o 382 15 CLASSE 1 944 263 86 531 54 10 4598 1431 443 2439 223 62 EAMA 491 491 3357 3357 AUT.AOM 119 116 L 2 897 883 6 8 TIE"-S CL2 859 630 28 161 4 3o 6263 5 )31 149 898 21 164 CLASSE 2 1469 1237 2d 162 4 38 10517 9271 149 904 2l 172 EUR.EST 305 36 269 177l H9 1532 1 AUf.CL.3 4 3 I 37 21 16 CLASSE 3 3:)9 39 270 1809 260 15't8 I EXTRA CEE 2722 1539 ll't 963 58 48 1692<t 10962 592 't891 244 235 CEE ASSOC 3262 1355 345 1193 366 3 17368 7951 1627 6236 1536 18 TRS GATT 1688 809 107 676 H 39 9915 5801 487 3193 242 192 AUT. Tl ERS 416 115 7 286 1 1 2697 863 105 1692 2 35 DIVERS 234 233 1 1581 1575 6 C E E 2644 740 345 1192 366 1 13056 3653 1o27 6230 1536 10 MONUE 5600 2279 459 2388 4£4 50 31561 l4u15 2219 12696 1780 251 
620319 Ff<ANCE 509 57 305 147 921 94 555 272 BELG.LUX. 5666 165 3130 £371 10117 464 5741 4512 PAYS BAS 546 67 95 384 1214 184 232 797 1 ALU:M.FED 277 98 57 115 1 527 177 120 213 17 IT ALII: 6 5 1 32 3l I ROY.UNI 5~ 43 11 160 141 2 17 SUEDE 1 3 3 DANEMARK 134 1 132 249 I 2 246 ~UISSI: 389 355 J4 787 721 66 AUTRICH!: 109 109 145 145 PORTUGAL 68 ll 2 55 124 19 4 101 ESPAGNE 41 <t1 66 66 YUUGOSlA V 603 97 26£ L<t<t 1245 1A1 538 526 TURQUIE 1 u.R.s.s. 2 2 16 16 All.M.EST 3 3 PULOGNE £::12 SA 32 112 544 
.!.U 81 250 HONGRIE 382 12 45 41 £ti4 398 32 91 92 683 ROUMANIE 1 1 BULGARIE 4 4 30 30 MAROC 1 1 9 9 
.ALGER lE 4 4 13 13 
.SENEGAL 2 2 14 14 LIB ER lA 1 
.C.IVUII<E 8 8 58 58 GHANA 1 1 3 3 
.DAHOMEY 1 1 
.CAMEROUN 1 1 9 9 
.CONGOBKA 1 7 1~ I~ 
.ClJNGOLEO 3H 269 58 4 650 513 130 7 
.MAUAGASC 3 3 UATSUNIS 9 3 3 3 28 19 6 CUd A 4 4 11 17 PEROU 1 BRES IL 1 UkUI>UAY :; j 12 12 PAKISTAN 156~ 7 60 1201 297 4028 22 1u3 3C19 ~24 IN DE 7894 162 1442 2062 4.<13 l.5 .!.1278 408 4715 5858 10258 39 CHIN CONT 214 ll4 772 769 3 AUSTRALIE 3 3 8 8 SECRET 373 37,; 1067 1<167 
AtLE 756 4b5 55 4 23.!. 1468 867 162 9 43f AUT .CL.1 o56 47 97 26.!. 247 3 U48 93 1Al )38 532 4 CLASS I: 1 1412 512 1~2 Zoo 4FI 3 2816 960 343 547 962 4 fAMA >49 2ll7 58 4 7~:) 613 131) 1 AUT.AUM 4 4 13 13 TIE,, S CL? 9468 175 150<' 3266 4)1J 15 2535G 400 4A79 'l89) 11 JH2 J9 UA SS I: 2 9821 4oo 15o0 32b6 4>14 15 26113 1J~o '''09 t3R9u 110~<1 19 EuK .E~ T blO 106 17 1)3 Lll4 11t9.< .!.95 172 34? 6R3 AUT .CL .J 214 214 772 769 3 CLASSE 3 834 106 291 153 2!!4 22M 295 941 >42 683 J EXTRA CEE 12067 1084 2CU3 Jtd) 5277 18 31193 23'tl o2'H 9779 12734 ~b 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel EWG 
cOde 
EWG ltalia Origine ltalia CEE France Lux. TDC CEE 
CH ASSOC 7357 626 268 3550 2906 7 14175 1482 571 6509 5588 19 
TRS GATT 11111 774 1686 3644 49ll9 18 28699 1624 5302 9687 12044 42 
AUT. TIERS 603 19 259 41 21:14 1730 91 861 92 683 3 
DIVERS 373 373 1067 1067 
C E E 7004 335 21!) 3550 £902 1 13411 856 447 6509 5581 11! 
MONDE 19444 1"t19 2213 7608 8179 25 45671 3197 6740 17355 18315 64 
620391 FRANCE 8~ BHG.LUX. 23 11 10 2 47 41 
PAYS flAS 17 17 67 67 
Alli::M.FED 15 15 104 104 
IRLANDE .,. 4 59 59 
NORVEGE 4 4 
SUEDE 8 4 4 31 17 14 
DANEHARK 6 6 
SUISSE 2 2 13 13 
u.R.s.s. 2 2 12 12 
ALL.M.EST 91 91 402 402 
.SENEGAL 1 
ETHIOPIE 1 4 4 
ETATSUNIS 63 3 60 225 9 216 
CANADA 4 4 20 20 
HAITI 1 
COLOHBIE 1 1 
LIBAN 25 l5 77 11 
N lELANDE 2 2 20 20 
AELE 10 6 4 54 40 14 
AUT.CL.1 13 5 68 32'> 29 295 
CLASSE 1 83 5 H 4 378 29 335 14 
EAMA 1 1 
TIERS CL2 26 25 83 78 4 
CLASSE 2 26 25 84 1 78 4 
EUR.EST 93 2 91 414 12 402 
CLASSE 3 93 2 91 414 12 402 
EXTRA CEE 202 7 190 5 876 42 815 18 
CEE AS SOC 55 11 25 17 2 262 48 145 68 
TRS GATT 79 5 70 4 320 29 276 14 
AUT. TIERS 123 2 120 1 555 12 539 4 
C E E 55 11 25 17 2 261 41 145 68 1 
MONDE 257 18 215 22 2 1137 89 960 86 2 
620393 BELG.LUX. 43 39 4 172 154 18 
PAYS SAS 29 12 2 1!> 42 17 5 20 
ALLEM.FED 19 9 8 2 56 6 2 45 3 
ROY.UNI 3 3 13 12 1 
JRLANOE 3 3 26 26 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE 2 2 8 8 
DANE HARK 2 2 4 4 
SUISSE 5 3 1 19 10 6 3 
AUTR ICHE 1 9 9 
u.R.s.s. 1 7 34 34 
ALL.M.EST 44 3 41 190 17 173 
.HAOAGASC 12 12 91 91 
ETATSUNI S 29 1 27 93 1 92 
CANADA 2 2 9 9 
CUBA 14 14 20 20 
li8AN 11 11 34 34 
IN DE 4 4 5 5 
NON SPEC 2 2 
AELE 15 3 3 7 2 55 10 12 21 12 
AUT.Cl.1 34 1 32 128 1 127 
CLASSE 1 49 4 3 39 2 183 11 12 148 12 
EAMA 12 12 91 91 
TIERS Cl2 29 H 11 4 59 20 34 5 
CLASSE 2 41 26 11 4 150 111 34 5 
EUR.EST 51 10 41 224 51 113 
CLASSE 3 51 10 41 224 51 173 
EXTRA CEE 141 40 3 91 l 5 557 173 12 355 12 5 
CEE ASSOC 103 72 2 12 15 2 361 268 7 63 20 3 
TRS GATT 64 18 j 36 2 5 182 31 12 122 12 5 
AUT.TIERS 65 10 55 284 51 233 
DIVERS 2 2 
C E E 91 60 2 12 15 2 270 177 1 63 20 3 
HONDE 232 100 5 103 17 7 829 350 19 418 32 10 
620399 FRANCE 100 92 6 1 114 111 2 1 
BELG.LUX. 420 5 410 j 2 297 15 274 6 2 
PAYS BAS 158 1 38 11'+ 5 80 13 64 3 
ALLEM.FEO 48 16 32 34 1 27 
ITALIE 2 2 3 3 
ROY.UNI 20 4 2 1 7 6 27 2 9 15 
DANE MARK 
-2 1 1 2 1 1 
SUISSE 1 1 
u.R.s.s. 5 5 33 .33 
ALL.M.EST 6 6 9 9 
ANGOLA 2 2 
.MAOAGASC 15 15 115 115 
ETATSUNIS 294 8 l76 2 1 313 1 309 3 
!NOES OCC 3 3 3 3 
CDLOMBIE 4 4 8 8 
INOI:: 42 42 50 49 
INDDNESIE 1 1 
CHIN CDNT 58 6 51 39 4 35 
JAPON 5 3 2 2 2 
HONG KONG 183 16 167 151 12 139 
SECRET 14 14 47 47 
AELE 23 4 2 2 9 6 29 3 10 15 
AUT.CL.l 299 8 1 276 5 9 J15 1 309 2 3 
CLASSE 1 322 12 3 278 l't 15 344 1 312 12 18 
EAMA 15 15 115 115 
TIERS CL2 232 20 lo7 45 215 3 20 140 52 
CLASSE 2 247 15 20 11>7 45 330 118 20 140 52 
EUR.EST 11 5 b 42 33 9 
AUT .CL.3 58 6 1 51 39 4 35 
CLASSE 3 69 11 l I> 51 81 37 9 35 
HTRA CEE 638 '38 4 304 LJ2 60 755 156 1 3'>1 187 70 
CEE ASSOC 143 23 55 53'> 123 8 643 133 20 412 72 6 
TRS GATT 550 12 3 29'> 181 60 551 4 1 324 152 70 
AUT. TIERS 13 11 1 10 51 89 37 17 35 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde EWG I Belg.·l Neder-1 Deutsch}j EWG I Belg.· ., Neder- I Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
Dl VERS 14 14 47 47 C E E 728 8 55 534 il.J 8 528 18 20 412 72 6 MONDE 1380 46 59 852 3~~ 68 1330 174 21 800 259 11:> 
1:>20400 FI<ANCE 2925 371 731 1~1:>2 21:>1 1384 177 376 709 122 Bf::LG.LUX. 1279 31 874 3.<3 51 628 24 391 189 24 PAYS BAS 198 5 141:> 39 8 173 2 151 l3 7 AllEM.FEO 985 79 172 51:>2 172 1:>04 91 111 291 111 ITALIE 10 4 1 1 4 3 1 2 ROY,UNI 31:>1 39 14 133 111:> 59 187 10 11:> 53 71 37 ISLANDE 3 3 1 1 IRLANDE 4 4 8 8 NORVEGE 2 2 1 SUEDE 162 3 144 15 148 1 143 4 DANI::MARK 274 34 18 83 118 21 204 22 8 47 109 18 SUISSE 154 8 2 1 142 1 lOO 3 97 AUTR ICHE 753 11 21 169 3o5 187 437 IJ 11 89 231 lOO ESPAGNE 11 u 8 8 YOUGOSLAV 75 75 49 49 ALL.M.EST 149 103 4o 106 70 36 POLOGNE 9 7 2 8 6 2 TCHECOSL 469 35 266 94 21 73 339 23 164 52 16 84 HONGRIE 280 29 13 9o 39 103 198 18 8 69 25 78 BULGAR lE 10 10 8 6 
.ALGERIE 3 3 2 2 ETATSUNIS 147 30 12 B 71 224 53 2 9 30 130 CANADA 2 1 1 9 9 ARGENT !NE 1 1 22 22 JAPON 206 3 19 87 97 134 2 13 56 63 FORMDSE 3 3 2 2 HONG KONG 1 1 AUSTRAL lE 1 1 
AELE 1706 94 55 389 ild5 283 1077 42 35 190 651 159 AUT .CL.l 449 33 23 101 217 75 433 55 16 74 150 138 ClASSE 1 2155 127 78 490 1102 358 1510 97 51 26ft 801 297 AUT .AOM 3 3 2 2 TIERS Cl2 5 2 3 24 22 2 CLASSE 2 8 3 2 3 26 2 22 2 EUR. EST 937 64 389 248 60 176 659 41 248 167 41 162 CLASSE 3 937 o4 389 248 60 176 659 41 248 167 41 162 EXTRA CEE 3100 194 467 740 1165 534 219~ 140 299 453 844 459 Cf::E ASSOC 5400 122 690 2168 1928 492 2794 120 439 1058 913 264 TKS GATT 2648 162 348 588 1123 427 1870 120 220 340 817 373 AUT. TIERS 449 29 119 152 4.1 107 323 18 79 113 27 86 C E E 5397 119 690 2168 1928 492 2792 118 439 1058 913 264 M ON DE 8497 313 1157 2908 3093 102b 4987 258 738 1511 1757 723 
620510 ROY.UNI 34 3ft 11 11 ETATSUNIS 2 2 
AELE 34 34 11 11 AUT.CL.l 2 2 CLASS!: 1 36 Jo 11 11 EXTRA CEE 36 3b 11 11 TRS GATT 36 36 11 11 HUN DE 36 36 11 11 
620590 FRANCE 616 168 2d 311> 104 143 33 7 88 15 BELG.LUX. 1397 157 1060 173 7 ll23 175 863 182 3 PAYS BAS 562 15 301 24, 1 227 5 110 112 AllEM.FEO 1109 250 278 291 290 336 88 49 74 U5 ITALIE 302 126 39 29 108 58 17 4 1 30 ROY.UNI 644 42 81 '12 H9 50 115 9 14 25 54 lJ NURVEGE 2 1 1 SUEDE 34 3 5 11 14 5 2 2 DANEMARK 63 11 3 12 37 8 1 2 5 SUISSE 297 27 20 37 144 69 51 5 2 1 2l 16 AUTR ICHE 126 3 5 3b 72 10 22 6 14 2 PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 74 1 9 28 29 7l 5 2 49 15 YC>UGUSLAV 259 
.:'59 588 588 GI<ECE 1 
All.H.EST 50 18 31 32 18 l3 TCHECOSL 6 6 j 3 HLNGR I E 2 1 1 1 1 MAROC 1 1 
.ALGERIE 1 1 ETATSUNIS 525 41 31! 22 367 57 72 10 6 3 28 25 CANADA 3 1 2 1 1 HiDES OCC 1 1 AkGENTINE 1 ISRAEL 6 4 2 1 1 INDE 4 4 6 6 CHIN CONT 15 1 2 12 2 1 1 JAPON 158 4 34 1>1 55 4 86 1 ll 18 55 1 HONG KONG 235 23 13 4o 124 29 79 7 2 19 49 2 AUSTkALI E 6 2 4 u 10 1 
AELE 1168 88 114 189 647 130 201 15 17 42 96 31 AUT.CL.l 1026 54 81 84 714 93 8.<9 26 19 22 721 41 CLASSE 1 2194 142 195 273 Uol 223 1030 41 36 64 817 7l AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 247 24 17 46 l.H 29 87 7 3 19 5o L CLASSE 2 248 25 17 46 131 29 87 7 3 19 56 l EUR.EST 58 1 18 38 1 36 18 17 1 AUT.Cl.3 15 1 2 12 2 1 1 CLA SSE 3 73 1 19 40 l3 38 18 ld 2 HTKA CEE 2515 11>8 231 359 1492 265 1155 48 57 101 873 7o Ci:E ASSUC 3988 549 786 1408 64.< 403 1987 285 196 951 412 143 TKS GATT 2445 165 212 325 1492 251 1120 48 39 86 873 74 AUT.TIERS 68 2 19 34 u 35 18 15 2 C E E 3986 548 786 1408 84.< 402 1987 285 1'16 951 412 143 MONDE 6501 716 1017 17b1 .:'~J4 667 314.1 .B3 253 1C52 12H5 21'1 
630100 FKANCE l3 1 4 1 42 5 l<J 4 14 BELG .LUX. 229 47 178 3 l <>71 11>1 4'1e 7 5 PAYS BAS 263 b4 130 5.: 17 l04h 146 591 185 Uo Alli:M .HO 1 '11 10 7l 104 12 1J98 53 399 591 '>'i llALJE 2 2 1 1 kUY .UN I 111 25 21 .<v 8 37 355 68 68 52 20 147 Nl.J>\VELE 36 3o 84 84 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Bel g.-~ Neder·l Deutsch;l 
EWG 
I I Belg.· I Neder- I Deutschi I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
SUEOE 53 15 30 242 29 77 134 2 
OANEMAilK 21 2 19 70 15 !>4 1 
SUISSE 9 3 1 4 25 4 3 17 
AUTR ICHE 15 1 14 L6 7 17 2 
ESPAGNE 2 2 2 2 
ALL.M.EST 10 10 9 9 
PULOGNE: 1 1 
HONG RI E 3 3 3 3 
.ALGERIE 3 .; 7 6 
SIERRALEO 1 1 1 1 
.C.IVUIRE 2 2 
KtNYAUUG 1 3 2 1 
.MADAGASC 1 1 2 2 
ETATSUNIS 2025 1107 27 438 11 442 b111 2bJO 129 1481> ll 1870 
CANADA 10 8 2 31 28 3 
ARGENTINE 2 2 b 1 5 
COREE SUO 3 3 1 1 
HONG KCNG 1 1 3 3 
AUSTRALI E 42 41 1 48 41 1 
N 2ELANOE 22 22 18 18 
AELE 245 31> 40 119 12 38 802 lJl 170 341 40 151 
AUT .CL.1 2101 1117 90 438 11 445 &21b 2&30 188 148& 32 1880 
ClASSE 1 2341> 1153 130 557 23 483 7018 2131 358 1827 72 2030 
EM1A 1 1 4 2 2 
AUT.AOM 3 3 1 1 b 
TIERS Cl2 8 4 3 14 2 4 8 
CLA SSE 2 12 7 3 25 3 2 12 8 
EUR.EST 13 u 13 l3 
CLASSE 3 13 l3 13 13 
tXTKA CEE 2311 1154 131 517 23 486 705& 2734 31>0 1852 12 2038 
CEE ASSOC 708 124 202 292 59 31 2811 31>4 995 1116 196 200 
TRS GATT 2351 1153 131 558 23 4tl6 7032 2731 360 1831 72 2038 
AUT. TIERS 16 16 13 13 
C E E 704 123 202 289 5'J 31 2860 31>1 995 1108 196 200 
MONDE 3075 1217 333 866 82 511 9916 3095 1355 2960 21>8 2238 
630200 FRANCE 4582 1369 204 311 2698 31892 12110 635 3555 15592 
BELG.LUX. 5110 3101> 1014 .;o9 681 2H35 131t73 4774 2116 3972 
PAYS BAS 6071 1251> 738 2919 1158 46641 5417 5959 2827& 6989 
AllEM.FED 1138 154b 427 1234 3931 37188 5393 2820 7221 22354 
ITALIE 1293 907 8 237 141 3277 24&8 18 345 446 
ROY.UNI 5383 1947 181 860 1>76 1719 181>51 4080 992 4114 2923 6542 
ISLANDE 4 4 23 23 
IRLANDE 46 3l 1 l3 135 40 ll 84 
NORVEGE 155 19 2l 12 42 572 47 3 17 152 293 
SUEDE 676 140 11 31 75 419 3354 317 66 290 492 2189 
FINLANDE 63 8 2 53 229 40 8 181 
OANEMARK 388 37 33 30 75 213 2354 71 444 212 631 990 
SUISSE 1339 454 35 10 £51 589 8023 101)1 133 47 251>7 4275 
AUTRICHE 519 8 30 277 204 3287 10 64 2050 111>3 
PORTUGAL 2 2 18 1 l1 
ESPAGNE 139 17 2 2 58 544 212 32 5 295 
MALTE GIB 1 1 10 10 
YOUGOSLAV 13 9 4 60 45 15 
GRECE 29 5 2 21 233 100 7 5 121 
TURilUIE 41 3 3 1 34 119 18 29 5 67 
u.R.s.s. 228 ll7 14 96 1 3089 956 306 1822 5 
ALL.M.EST 377 377 8140 8140 
POLOGNE 58 7 51 902 50 1 845 6 
TCHECOSL 243 5 22::i 12 4876 5 61 4717 93 
HONGRIE 288 38 8 195 46 4279 262 15 165 3401 436 
ROUMANIE 144 13 t>o 65 1963 84 1311 508 
BULGAR lE 37 10 27 406 100 306 
MAROC 48 46 2 132 125 1 
.ALGERIE 51 49 2 235 221 14 
TUNJSIE 37 27 10 153 95 58 
LIB YE 2 2 0 6 
EGYPTE 789 104 271 80 Ul7 147 10296 1367 3411 822 4031> 660 
SOUDAN 4 4 17 11 
LIBERIA 1 1 9 1 2 
KENYAOUG 1 1 1 1 
MOZAMBiilU 1 1 10 10 
R.AFR.SUD 27 1 21> 74 1 1 72 
ETATSUNIS 14115 977 428 1115 1530 10995 80504 3397 1927 1907 7114 66159 
CANADA 633 lll 7 1 1 513 2729 234 42 1 5 2447 
PANAMA RE 1 1 3 1 2 
CANAL PAN 2 2 25 25 
CUBA 1 
INDE:S OCC 8 8 31 31 
SRESIL 113 173 430 430 
PARAGUAY 4 4 15 15 
URUGUAY 11 4 1 6 31 11 1 19 
ARGENT JNE 205 28 6 5 1 159 753 81 10 12 17 633 
LIBAN 23 12 11 59 23 36 
SYRI E 13 3 5 5 94 26 50 18 
ISRAEL 61 o1 73 13 
PAKISTAN 105 3 61 41 681 14 488 1 118 
INDE 292 221 29 2::i 9 8 1803 1354 187 11>2 69 31 
THAILANDE 48 47 1 434 424 10 
JAPON 221>8 1380 121 140 509 118 7733 4949 401 't27 1466 490 
HONG KONG 139 5 134 565 31 534 
AUSTRALIE 596 81 14 4 497 2111 151 31 57 1932 
N ZELANDE 111 2 109 308 6 302 
NON SPEC 7 7 100 100 
AELE 8462 2605 21>0 983 l'tl8 ;Ill!& 36259 5533 1638 4804 8832 15452 
AUT.CL.1 18086 21>72 566 356 2103 12389 94872 9048 2531 2436 88&3 71994 
CLASSE 1 26548 5277 826 1339 35.H 15575 131131 14581 4169 7240 17695 87441> 
AUT.AUM 51 49 2 235 221 l4 
TIERS CL2 1968 512 418 112 208 718 15628 3184 't5't7 1016 4172 2709 
CLASSE 2 2019 561 418 112 208 720 1581>3 3405 4!>47 1016 4112 2723 
EUR.EST 1315 45 129 411 1>60 124 l3655 312 1076 8757 12462 1048 
CLASSE 3 1315 45 129 't11 t>oO 124 231>55 312 1076 8757 12462 1048 
EXTRA CEE 29942 5883 1373 1868 'o399 11>419 170649 18298 9792 17013 34329 91217 
CEE ASSOC 24315 6867 2550 2692 ;11>81 8525 144520 26990 21036 12987 34398 49109 
TRS GATT 28551 5703 1187 1451 4004 16206 151233 17609 8142 8288 27340 89854 
AUT.TJERS 1270 128 178 'oi4 394 151> 18829 450 1521 8713 6984 1161 
DIVERS 1 7 lOO 100 
C E E 24194 6815 2542 2689 3680 841>8 143933 26751 20907 12975 34393 48907 
MONOE 54143 121>'98 3915 4557 8ll79 24894 3141>82 45049 301>99 29988 1>8722 140224 
640100 FRANCE 2529 41>7 181> 1778 98 1879 308 141 1377 53 
BELG.LUX. 61>4 1 418 £38 1 479 6 289 184 
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Jahr. 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"""" I :_··,-=r:~ I Schliissel I I COde EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PAYS tAS 1128 b5 644 't 19 718 48 405 265 
All EM .FED 501 185 134 Llb 46 2b9 97 83 7U 19 
ITALIE 1114 !>82 9!l 129 305 JW 3't9 78 89 234 
ROY.UNI 278 19 46 11)5 95 13 141 5 jS 51 38 1l 
NURVEGE 159 6 118 5 17 13 124 5 98 4 11 6 
SUEOE 118 32 49 10 L!> 2 59 14 29 7 8 1 
F INLANOE £04 1 203 134 134 
DANE MARK l. L 1 1 
SUISSE 11 1 9 4 1 3 
AUTR ICHE 431 6 11 2L Hl 396 8 12 19 357 
YlJUGDSLAV 190 6 51 U1 213 13 63 137 
All.M.EST 131 36 94 1 148 46 101 1 
POLOGNE 138 40 40 :u 2b 161 40 52 37 32 
TCHECOSL 706 115 39tl 117 77 84£ 154 462 129 76 
HONGRIE 173 41 85 29 18 263 56 135 51 21 
MA RUC 10 10 6 6 
ETATSUNIS 72 8 15 1 47 25 4 5 16 
CANADA 6 4 l 1 1 
BRESIL 1 1 
ARGENTINE 3 3 1 
ISRAEL 25 25 20 20 
IN DE 11 4 7 11 4 7 
SI'IGAPOUR 1 
TIMOR MAC 1 1 1 
CHIN CONT 1 1 1 1 
JAPON 2693 542 127 654 1244 126 1715 41l2 67 346 696 124 
HONG KONG 910 57 27 1b 172 638 1103 74 13 13 174 629 
AEU 999 63 224 143 ~40 29 725 32 175 81 418 19 
AUT.CL.1 3165 554 150 708 1!>80 173 2088 487 85 409 967 140 
CLASSE 1 4164 617 374 851 2ll.O 202 2813 51'l 260 490 1385 159 
TIERS CL2 962 67 31 21 197 646 1142 80 17 14 194 837 
CLASSE 2 962 67 31 21 197 646 1142 80 11 14 194 837 
EUR.EST 1150 232 617 179 121 1 1414 296 770 218 12'l 1 
AUT.CL.3 1 1 1 1 
CLA SSE 3 1151 232 618 179 121 1 1415 296 171 218 129 1 
EXTRA CEE 6277 916 1023 10!>1 2438 849 5370 895 1048 722 1708 997 
CH AS SOC 5936 839 1343 869 £740 145 4(19~ 5(0 874 58'l 2060 72 
TRS GATT 5962 829 843 1021 2420 849 495l. 7B7 811 670 1687 997 
AUT. TIERS 315 87 180 30 18 418 108 237 52 21 
C E E 5936 839 1343 869 2740 14~ 4095 500 874 569 2060 72 
MONDE 12213 1755 £366 1920 ~171! 994 9465 1395 1922 1311 3768 1069 
640210 FRANCt 9426 3120 546 5b66 94 1808 673 120 1002 u 
BELG.LUX. 7581 1334 5719 527 1 141)9 153 1163 93 
PAYS BAS 5120 !>7 2588 2472 3 1084 13 567 503 1 
Alll:M. FED 4570 402 2005 2146 17 584 43 £46 293 2 
ITALIE 57571 7895 7891 6576 3520'1 943'1 11)30 1303 1030 6076 
RUY.UNI 1962 131 358 485 910 78 367 16 95 94 152 10 
NORVEGE 13 2 1 7 3 1 1 
SUEOE 159 4 7 148 36 2 33 
FINLANDE 27 5 4 ltl 3 2 
DANE MARK 10 1 8 1 3 1 2 
SUISSE 7231 2147 751 531 376£ 40 556 1t>l 58 45 289 3 
AUTR ICHE 970 1 4 47 917 l 199 23 176 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 670 213 20 83 H4 101 16 3 15 65 
YOUGOSLAV 3427 77 64 3272 14 1278 58 15 1204 
GRECE 15 2 4 8 1 l 
TURQUIE l 2 
ALL. M. EST 60 2 53 5 32 1 30 1 
POLOGNE 103 12 60 22 9 73 12 47 10 4 
TCHECOSl 634 93 144 397 380 56 87 231 
HONGRIE 816 49 190 13 '>04 447 14 119 49 265 
ROUMANIE 335 3 169 b3 lOO 211 2 95 44 70 
MAROC 243 210 6 3 2.: 2 46 37 3 1 4 
.ALGERIE 10 10 2 2 
TUNIS lE 1 1 
EGYP TE 79 3 22 54 15 4 11 
NIGERIA 4 4 1 1 
ETATSUNIS 185 17 17 4 124 23 37 3 1 29 3 
CANADA 12 4 3 2 3 2 1 
MEXIQUE 12 12 3 3 
CUBA 1 1 1 
INDES OCC 2 1 
ARGENTINE 9 9 1 1 
LIBAN 8 7 2 2 
PAKISTAN 1 
IN DE 39 6 19 14 24 2 8 14 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 52 6 13 31 1 21 ~ 6 9 1 
HONG KCNG 13 6 l 5 6 2 2 2 
AELE 10346 2281 1120 1085 5741 119 1162 177 155 167 &50 13 
AUT.CL.1 43'10 246 136 15!1 3dl2 38 1443 28 69 31 1310 5 
CLASSE 1 14736 2521 1256 1243 9'>53 157 2605 205 224 198 1960 18 
AUT.AOM 10 10 2 2 
T1 ERS Cl2 4ll 219 1'> j2 12~ ll 99 40 5 6 31 11 
CLASSE 2 422 229 15 3£ 125 21 101 42 5 6 31 17 
EUR.EST 1948 66 565 307 lUlO 1143 £9 34 7 191 576 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 1949 66 566 307 LllO 1143 29 347 191 576 
EXTRA CH 11107 2822 1837 158£ t:lt>d8 178 3849 276 576 395 2567 35 
CEE ASSOC 84295 9699 15606 14991 43!184 115 14327 ll41 2789 2606 7675 16 
TRS GATT 15605 2547 l4lo 1433 llJU33 176 3105 llO 329 300 2222 34 
AUT. T1 ER S 1475 264 419 14!> 645 2 741 54 247 95 344 1 
C t: E 84268 9668 15604 14987 438 7't 115 14324 1239 2789 2606 7674 16 
MONOE 101375 12510 17441 16569 54'>6L 293 18173 1515 3365 3001 10241 51 
640290 FRANCE 4124 672 130 323~ 87 1674 17'1 30 1446 1'1 
BELG.LUX. 1152 60 82l. lb9 1 600 23 477 10(' 
PAYS BAS 1647 59 819 766 3 565 19 306 240 
AllEM.Fl:O 1908 426 702 731 49 510 as 177 199 49 
!TAll E 5317 974 388 243 HlL 12'l9 257 128 63 851 
ROY.UNI 786 43 55 68 '>11 109 175 19 16 19 104 17 
NORVELE 178 2 18 3 155 18 1 3 1 13 
SUEDE 56 21) 1d 18 14 !> 5 4 
FINLANDE 1 1 
DANI::MARK 11 3 1 7 2 1 
SUI SS!: 616 24 11 ll 4<!1 79 155 2 143 6 
AUTI( ICHE 152 1 149 2 32 32 
ESPAGNE 90 5l. 2 Jo 29 B 5 
YlJUGOSLAV 671 7 <tO ~97 27 134 6 124 
GkECE 4 4 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"'" I :~1-.:::r:: .... il Schliissel I EWG I Code EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
TURQUIE 13 2 ll 4 1 3 ALL. M. EST 61 12 48 1 47 12 34 1 PULOGNE 175 36 128 1 4 218 ItS 163 9 1 TCHECOSL 561 144 20ft 169 44 554 166 216 138 34 HONGRIE 141 38 74 29 148 39 90 19 ROUMANIE 1 1 2 2 MAROC 3 2 1 2 1 1 
.ALGERIE 11 11 1 1 TUNISIE 1 1 EGYPTE 4 4 
.SOMALIA 1 1 ETAT SUN! S 61 16 8 5 14 18 12 2 2 3 4 CANADA 13 4 1 2 6 2 1 1 MEXIQUE <! 2 1 !NOES OCC 1 5 6 1 4 PEROU 1 1 l !BAN 2 2 PAKISTAN 3 3 2 2 INOE 106 28 11 55 11 113 29 15 58 11 VIETN NRO 1 1 MALAISIE 76 7o 78 78 TIMOR MAC 22 22 15 15 CHIN CONT 238 55 43 95 lt5 19ft 38 47 1lt 35 JAPUN 2489 387 143 496 1447 16 1074 148 91 178 643 14 FORMOSE 1 1 1 1 HUNG KONG 3027 437 302 514 1<>23 151 2140 191 205 466 1194 Bit 
AELE 1799 70 107 110 1315 197 396 22 26 28 296 24 AUT.CL.l 3342 it 59 162 51t2 2112 67 1255 171t 96 185 778 22 CLASSE 1 5141 529 269 652 3427 264 1651 196 122 213 1074 46 EAMA 1 1 AUT.AOM 11 11 1 l TIERS Cl2 3255 540 331 525 1691 168 2359 286 235 it81 1257 lOO CLASSE 2 3267 551 331 525 1<>91 169 2360 287 235 it81 1257 100 EUR.EST 939 230 454 177 78 969 262 503 lit8 56 AUT .CL.3 2j9 55 43 95 45 1 194 38 it7 1lt 35 CLASSE 3 1178 285 497 272 123 1 1163 300 550 222 91 EXTRA CEE 9586 1365 1097 1449 5241 43it 5174 783 907 916 2422 146 CEE ASSOC lltl77 1530 2583 1926 7997 141 4653 385 791 769 2640 68 TRS GATT 9107 1247 930 1353 5146 it31 4774 692 735 841 2361 lit5 AUT. TIERS 450 107 165 9b 80 2 395 90 111 75 58 1 C E E l4lit8 1519 2581 l92b 7982 140 it648 384 790 769 2637 68 MONOE 23134 2884 3678 3375 13223 57 it 9822 1167 1697 1685 5059 214 
640300 FRANCE 8 7 1 10 10 BELG.LUX. 51 46 5 76 60 16 PAYS BAS 11 it 13 22 5 11 ALL EH. FED 26 2 13 6 5 7 l 3 2 ITALIE 276 90 70 36 80 135 45 33 19 38 SUEDE 7 2 2 3 3 l 1 1 DANE HARK 10 10 3 3 SUISSE 3 2 l 1 AUTRICHE 1 1 JAPON 2 2 
AELE 21 2 3 16 7 5 AUT .CL.l 2 2 1 1 CLASSE 1 23 2 j 18 8 1 1 6 EXTRA CEE 23 2 3 18 8 1 1 6 CEE ASSOC 318 92 94 1!8 99 5 250 46 51 81 11 TRS GATT 23 2 3 18 8 1 1 6 C E E 378 92 9it 88 99 5 250 46 51 81 11 HONOE it01 94 94 91 117 5 258 47 51 82 11 
640it00 FRANCE 32 16 3 11 2 11 6 2 3 BELG.LUX. 5 4 1 1 1 PAYS BAS 3 1 2 ALLEM.FEO 23 20 1 1 2 2 ITALIE 116 49 it9 it lit 48 15 24 2 7 ROY .UN I 5 1 3 1 NORVEGE 2 2 ESPAGNE 22 6 16 16 1 15 YOUGOSLAV 1 1 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 14 2 12 1 1 CHIN CONT 185 14 5 1.!1 4it 103 9 2 lit 18 COREE SUO 8 7 1 it 3 1 JAPON 44 1 2 3 8 30 b 1 2 3 HONG KONG 13 3 2 8 8 2 2 4 
AElE 1 1 3 1 2 AUT.CL.1 81 1 2 3 11 58 23 3 19 CLASSE 1 88 2 5 it 19 58 23 3 19 TIERS Cl2 21 7 3 1 2 8 12 3 2 2 it CLASSE 2 21 7 3 1 2 8 12 3 2 2 4 EUR.EST 1 1 AUT.CL.J 185 14 1 5 121 44 103 9 2 71t 18 CLASSE 3 186 lit 1 5 122 44 103 9 2 74 18 EXTRA CEE 295 23 9 10 143 110 138 12 2 4 79 41 CEE ASSOC 179 69 67 12 21 4 62 11 30 5 10 TRS GATT 101 2 8 4 21 66 31 2 1 5 23 AUT. TJERS 194 21 1 6 122 44 107 12 3 71t 18 C E E 179 b9 67 12 27 4 62 11 30 5 10 HONDE 414 92 76 U. 170 114 200 29 32 9 89 41 
640510 FRANCE 9 2 1 5 5 8ELG.LUX. 53 IJ 44 2 5 3 PAYS BAS 19 2 17 8 l 7 ALLEM.FEO 153 16 49 88 it4 2 7 35 ITALIE 5 1 1 3 ROY.UNI 4 it SUEDE 1 1 AUTR ICHE 13 73 12 12 ESPAGNE 9 lt j 1 YOUGOSLAV 39 39 18 18 ETATSUNIS 18 18 21 21 CANADA 15 15 4 4 
AELE 78 73 5 13 12 1 AUT.CL.l 81 1 4 57 19 44 22 22 CLASSE 1 159 1 4 uo lit 57 34 23 EXTRA CEE 159 1 4 130 24 57 3it 23 CEE ASSOC 239 2 18 56 it9 114 62 3 8 3 it7 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :.~·~-.::'i:-~1 Schli.issel I I COde EWG I Belg.·l Neder-1 Deutsch1)1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TRS GATT 159 l 4 130 24 57 34 23 C E E 239 2 Ul 56 49 114 62 3 8 3 47 MUNUE 398 3 18 I>U 179 138 119 3 8 37 70 
6405~0 Ft<ANCE 604 L69 35 .<93 7 300 <j<j ll 189 BELG.LUX. 1041 -.o 640 3~7 4 931 14 565 352 PAYS BAS 1128 9 906 Ll3 79'< 3 670 121 ALLO:M, FED 2244 774 367 l09o 7 1187 L26 192 767 2 ITALIE 2297 619 116 8o h76 1852 :>91 65 48 1148 ROY,UNI 36 4 1 2d 3 15 2 12 l NLKVEGE 3 3 1 1 SUEDE 43 4 21 Ul 20 7 12 DANE MARK 83 2 51 30 105 1 79 25 SUISSE 169 4 5 3 hHI 49 54 2 l 38 12 AUTR ICHE 660 4 656 162 4 158 POilTUGAL 41 5 36 6 5 ESPAGNE 806 44 4 741 16 73 5 67 Yl!UGOSLAV 2 2 ETATSUNIS 
-.a 35 2 8 Stl 28 29 CANADA 4 4 1 l INOE 41 41 3 3 JAPON L9 6 23 8 7 HONG KONG 2 2 NON SPEC 64 64 16 16 
AELE 1035 14 10 to a as-. 49 3o3 9 2 101) 240 12 AUT.CL.l 889 53 36 6 776 18 140 6 28 l 104 l CLASSE l 1924 67 '<b 11'< lidO b7 503 15 30 101 H4 13 TIERS CL2 43 43 3 3 CLASS!: 2 43 43 3 3 EXTKA CEE l9o7 67 4b 114 lidO 110 506 15 30 101 344 16 CEE ASSOC 7H4 1442 1658 1857 2339 18 5064 d34 1J26 1391 1810 3 TRS GATT 1967 67 4<> 114 1630 110 SOb 15 30 101 344 16 DIVERS 64 64 16 16 c t E 7314 1442 . 1658 1857 2~39 18 5064 634 1026 1391 1810 3 MONUE 9345 1509 1704 1971 3969 192 5586 849 1056 1492 2154 35 
640WO FRANCE 7 1 5 2 2 PAY!> 8AS 1 1 ALLEM.FED 26 9 6 10 l 3 IT All E 3 2 1 RDY.UNl 18 3 15 4 4 SUEDE 1 1 SUI SSE 2 2 AUTR ICHE 1 1 TCHECOSL 1 
ETATSUNIS 3 2 2 2 CANADA 4 1 3 JAPON 1 1 
AEU 22 3 15 4 4 4 AUT.CL.1 8 l 2 3 2 2 2 CLASSE 1 30 3 1 17 7 2 6 2 4 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 l EXTRA CEE 31 4 l 17 7 l. 6 2 4 CEE ASSDC 31 11 8 ll 1 6 5 1 1 2 TKS GATT 31 4 1 17 7 2 6 2 4 C E E 37 11 8 11 1 6 5 1 1 2 HONDE 68 15 9 28 8 8 11 3 5 2 
650110 FRANCE: 896 11 a d51 6 57 1 55 BELG.LUX. 20b 3 b~ 138 14 4 10 PAYS BAS 14 ll 3 1 1 AllEM,FEO 16 2 6 7 4 3 ITAllE 1192 2 90 185 915 65 6 11 48 ROY,UNI 337 21 10 4 302 11 10 IRLANOE 38 3 4 31 1 1 NDRVEGE 2 1 SUEDE 1 1 f INLANOE 35 35 3 3 DANI:MARK 3 3 SUISSE H6 7 l 24 344 20 18 AUTR ICHE 521 43 41 25 '<07 5 23 3 18 YOUGOSLAV 137 11 126 11 10 PDLUGNE 3 2 1 TCHECOSL 354 72 54 102 126 20 3 3 6 8 ETATSUNIS 3 3 
ARE 1240 7l 52 54 1058 5 54 3 3 2 46 AUT .CL.1 213 3 4 11 195 15 1 14 CLASSE 1 1453 74 56 65 U53 5 69 3 3 3 60 I:UR.EST 357 72 54 104 lL7 20 3 3 6 8 CLASSE 3 357 72 54 10'< 127 20 3 3 6 6 EXTRA CEE 1o10 146 110 169 1j8Q 5 89 6 6 9 66 Ctt ASSOC 2.i24 7 124 279 1907 7 141 1 11 16 113 TRS GATT 1172 1'<3 106 169 1349 5 86 6 6 9 67 AUT.TIERS 38 3 4 31 1 1 c E E 2324 1 124 279 1907 1 141 1 11 16 113 MONUE 4134 153 234 448 32.87 12 230 7 17 25 181 
650190 FKANCE 58 3 55 7 1 BELG .LUX, 408 5 189 214 57 26 30 PAYS BAS 3 2 l ALLEM.FED 19 2 17 5 3 2 IT AllE 333 3 3J 2'19 46 4 '<2 ROY.UNI l 1 F INLANDE 5 5 OANEf~ARK 8~ d5 10 10 SUISSE 6 6 2 2 AUTR ICHE 24 3 21 2 2 YDUGDSLAV 12 1L 2 2 POLUGNE 17 14 4 3 TCHECOSL 7 7 
AELE 116 6 3 1u7 14 2 12 AUT,CL.1 17 11 2 2 CLASSE 1 133 6 j 124 16 2 14 EUR, EST 24 7 3 14 4 1 3 CLASSE 3 24 7 3 !'< 4 1 3 EXTRA CEE 157 13 0 Uo 20 2 l 11 Ctt ASSUC 821 6 239 ~u'i 115 1 3 32 79 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''"I :~·~-~:F-h-1 Schliissel I I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
TRS GATT 157 13 b us 20 2 1 17 
C E E an b 7 239 569 115 1 J 32 79 MUNDE 978 19 1 245 707 135 3 3 33 91> 
1>50210 FRANCE 121 11 50 60 18 2 2 14 
BHG.LUX. 5 3 2 
PAYS IIAS 1 1 
ALLEM.FED 13 4 9 
ITALIE 67 27 3 4 33 10 5 4 
ROY.UNI 17 1 2 9 5 
SUISSE 434 20 32 42 333 7 11 2 13 
.MADAGASC 3 1 1 1 1 
ETATSUNIS 16 1 14 1 1 
CANADA 1 1 
MEXIQUE 35 3ft 1 23 23 
HAITI 2 1 1 1 1 
EQUATEUR 120 3 llO 1 s 8 
INDONESIE HI! bb 1>8 14 74 47 20 7 
PHILIPPIN 2 2 
CHIN CONT 579 315 20 17 loO 67 78 61 10 5 
JAPON 10 8 2 1 1 
FURMOSE 252 16ft 7 81 76 50 25 
HONG KONG 2 2 
AELE lt51 21 31t 51 338 1 11 2 13 
AUT.CL.l 27 1 22 it 2 1 
CLASSE 1 it78 22 34 51 3oO 11 19 1 2 lit 
EAHA 3 1 1 1 1 1 
TIERS Cl2 561 26S 190 103 1S2 121 29 32 
CLASSE 2 564 269 191 104 1S3 122 29 32 
AUT.CL.3 579 315 20 17 lOO 67 7S 61 1 1 10 5 
CLASSE 3 579 315 20 11 160 67 7S 61 1 1 10 5 
EXTRA CEE 1621 606 54 6S 711 lS2 280 1Sit 2 3 53 38 
CEE ASSOC 210 2S 18 16 87 61 29 b 2 1 6 14 
TRS GATT 630 S9 31t 51 430 26 94 49 1 2 34 8 
AUT. TIERS 9S8 516 20 17 280 155 185 134 1 1 19 30 
C E E 207 27 lS lb 86 60 28 5 2 l 6 14 
MONOE 182S 633 72 S4 797 242 30S 189 it it 59 52 
650220 FRANCE 5 2 2 
BELG .LUX. 1 1 
ALLEH.FED 2 1 1 
ITALIE 609 12ft 27 loO 29S 58 12 3 17 26 
ROY.UNI 5 1 4 
NORVEGE l l 
SUISSE 80 2 s 21 46 3 3 2 
ETATSUNIS 13 13 1 l 
CHIN CONT ItS lS lit 9 2 5 1 2 3 
JAPON 13 it 1 1 l 2 1 1 
FORMOSE 28 l 27 4 it 
AElE 86 2 8 22 50 it 3 1 2 
AUT .CL.l 26 17 l 1 1 3 2 1 
CLASSE 1 112 2 25 23 57 5 6 2 3 
TIERS CL2 28 1 27 4 it 
CLASSE 2 28 1 27 4 it 
AUT.CL.3 itS lS 14 9 2 5 1 2 3 1 1 
CLASSE 3 48 lS lit 9 2 5 7 2 3 l 1 
EXTRA CEE lSS 21 39 32 81> 10 11 2 5 2 7 1 
CEE ASSOC 617 121t 30 162 300 1 58 12 3 17 26 
TRS GATT 112 2 25 23 57 5· 6 2 1 3 
AUT. Tl ERS 76 19 14 9 29 5 11 2 3 1 it 1 
C E E 617 12<4 30 162 .300 1 58 12 3 17 26 
HONOE 805 145 69 19ft 381> 11 75 14 8 19 33 1 
650290 FRANCE 21 it 17 3 2 ALLEH.FED 1 
ITALIE 2ft 6 3 6 9 3 
SUISSE 11 1 1 1 3 5 
CHIN CONT 7 3 3 1 1 1 
JAPON 116 10 34 72 21 2 5 14 
FORMOSE 38 6 24 8 7 1 4 2 
AELE 11 1 1 1 3 5 
AUT.CL.1 116 10 34 12 21 2 5 H 
CLASSE 1 127 11 1 37 77 21 2 5 lit 
TIERS CL2 3S 6 24 8 7 l it 2 
CLASSE 2 38 6 24 8 7 1 it 2 
AUT.Cl.3 7 3 3 1 l l 
CLASSE 3 7 3 3 1 1 1 
EXTRA CEE 172 20 1 1 64 86 29 3 10 16 
CEE ASSOC 't6 6 3 7 13 17 6 1 2 2 
TRS GATT 127 11 1 1 37 77 21 2 5 lit 
AUT. TIERS ItS 9 27 9 8 1 5 2 
C E E lt6 6 3 7 13 17 6 1 1 2 2 
MONDE 218 26 4 s 77 103 35 4 l 12 lS 
650311 FRANCE 100 67 32 1 3 1 2 BELG.LUX. S7 83 it 3 3 
AllEH.fEO 78 78 2 2 
ITALIE 43 3S 5 1 1 
ROY.UNI 93 S5 8 3 2 
SUISSE 40 3S 2 
AUTRICHE 12 9 3 
PORTUGAL 2 2 
ALL.M.EST 2 2 
AELE 147 134 l3 3 2 1 
CLASSE 1 147 134 13 3 2 1 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 149 136 13 3 2 1 
CEE ASSOC 30S 266 't1 9 7 2 
TRS GATT 147 134 13 3 2 1 
AUT. TIERS 2 2 
C E E 30S 266 't1 9 7 2 
MONDE lt57 402 Sit 12 9 3 
650319 FRANCE 20 1S 2 1 1 
BELG.LUX. 113 112 1 6 6 
ALLEM.FED 7 7 
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jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC I CEE 
ITAL!t H d liUY.UNI 't2 42 3 OA'IiE MARK 1 1 AUTR ICHE 2 2 
Aflt 't5 'tj 2 :; 3 LlA SSE 1 't5 't3 2 3 3 EXTKA CEE 45 't3 2 j 3 Cct ASSOC 148 14~ j 7 7 TRS GATT 't5 43 L 3 3 C E E 148 145 j 7 7 MONDE 193 188 j 2 10 10 
1>50321 FRANCE ~46 85 lJd :U4 19 19 3 11 BHG,LUX. 1o9 13J 3:> 0 5 1 PAYS BAS 36 20 1o 1 1 AlltM. FtD 239 '>8 1J 151 20 q 1 7 IT Al I E 77'J 139 174 1't3 3J9 19 2 5 4 8 RUY,UNI 't17 23 u l2o 198 '>7 1t. 1 5 9 UANEMARK i 2 SIJISSE 451 1 j lL ">3'> 8 7 AUT~'. ICHE 520 12 6 4 ""8 50 b 14 PORTUGAL B 7 1 1 tSPAGNE 2 2 YUUGOSU\V 1 ALL.M.EST 10 10 TCHECOSL 1 1 
.ALGER lE 2 2 ETAT SUN! S u ll 
At lE 1398 Jo 22 149 1J84 1J7 40 7 30 2 AIJT .CL.1 16 1 2 lL 1 1 1 CLASSE 1 1414 31> 2J 151 lJ'}b 1'J8 41 31 2 AUT.AOM 2 2 CLASSE 2 2 2 EUR.EST 11 11 1 1 CLASSE 3 11 11 1 1 EXTRA CEE 1427 38 23 162 1J9o 108 42 1 8 31 2 CEE ASSOC 1762 2CO 289 '>40 o9"> 39 54 3 10 19 21 1 TRS GATT 1415 36 23 15l 10% 108 41 1 7 31 2 AUT. TIERS 10 10 1 1 C E E 1760 198 289 54l) o94 39 54 3 Ill 19 21 1 MUNDE 3187 23<> 312 70l 1190 147 96 4 10 27 52 3 
650329 FRANCt 231 3 5.1 174 2 17 3 14 BELG.LUX. 215 134 81 14 8 6 PAYS SAS 15 0 9 1 1 AlL EM. fED 5 1 4 1 1 ITALJE 102 8 27 bl 7 2 5 ROY .UN! 35 21 6 2 3 2 1 DANE MARK 2 L SUISSE 11 2 9 AUTR ICHE 120 117 2 7 7 ETATSUNIS 6 s 1 
AELE 1btl L 29 132 4 1') 2 8 AIJT .CL.1 6 5 1 CLASSE 1 174 1 2 29 137 5 10 2 8 EXTRA CEE 174 1 2 29 137 5 1::1 2 8 CEE ASSOC 568 18 217 J3l 2 40 14 26 TRS GAfT 174 2 29 137 5 10 2 8 C E E 568 18 217 J.H 2 40 14 26 MUNDE 742 20 246 46d 7 58 16 34 
650411 FRANCE 19 1 18 BtLG.LUX. 32 31 ALLEM.FED 8 8 ITALIE 146 66 54 Lb 32 14 12 6 RlJY.UNI 16 u 3 SUISSE 53 20 31 2 1 AUTR ICHE 3 L 1 EJUATEUR 3 1 2 INDCNESIE 1 1 1 CHIN CONT 1 1 1 JAPUN 1 1 2 FURMOSE 5 5 1 
.POLYN.FR 1 
AELE 72 35 i5 2 1 1 AUT.CL.1 1 1 2 1 CLASSE 1 B 35 36 2 3 2 AUT.AOM 1 TIERS CL2 9 2 7 2 1 1 CLASSE 2 10 2 7 2 1 1 AUT.Cl.3 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 84 1 3~ 39 9 b 1 4 CEE ASSOC 206 68 94 44 34 14 13 7 TRS GATT 74 35 'H 2 
" 
1 3 AUT. TIERS 9 2 7 2 1 C E E 205 67 94 44 34 14 lJ 7 MUNDE .289 68 129 83 9 40 14 14 11 
650419 FkANCE 22 8 3 11 tlELG.LUX. 19 18 1 1 ALLEM.fED 17 1 8 8 2 2 IT All t 111 22 18 71 12 2 7 RUY.UNJ 10 8 2 SUI S SE 147 29 38 79 5 3 AUTti.ICHE 3 l. 1 JAPON 9 5 4 2 FORMOSE 1 1 
AtLE 160 29 48 82 1 5 1 3 AUT.CL.1 9 5 4 2 1 CLASSE 1 169 34 48 8l 5 7 2 3 TIERS CLZ 1 1 CLA SSE 2 1 1 EXTRA CEE 170 35 48 8L 5 7 2 1 3 1 CEE ASSOC 169 23 ~2 7'> 19 15 3 3 7 2 TKS GATT 169 34 48 82 5 7 2 1 3 1 AUT.TIERS 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG I I Bel g.· -~ Neder- I Deutsch; I COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC Origine CEE Lux. land land (BR) CEE 
C E E 169 23 52 75 1'1 15 3 3 7 2 
MONDE 339 58 100 157 24 22 5 4 10 3 
650420 FRANCE 244 37 8 1'11 8 ll 1 'I 
BELG.LUX. 21 16 5 1 1 
PAYS BAS 43 15 28 2 1 
ALL EM. FED 15 2 3 10 1 1 
ITALIE 531 304 34 21 172 87 54 5 3 25 
ROY.UNI 100 2 10 88 12 1 11 
SUEDE 13 13 2 2 
DANE MARK 3 3 
SUISSE 132 13 28 8'1 2 4 2 2 
AUTR ICHE 23 4 19 1 1 
ESPAGNE 1 1 1 
All.M.EST 2 2 
TCHECOSl 1 1 
ETATSUNIS 4 1 3 
CHIN CONT 5 5 4 
JAPON 5 1 J 1 
AELE 271 15 42 212 2 19 3 16 
AUT .Cl.l 10 2 1 4 3 2 1 
CLASSE 1 281 2 16 46 215 2 21 4 16 
EUR.EST J 3 
AUT.CL.3 5 5 4 4 
ClASSE 3 8 5 l 4 4 
EXTRA CEE 289 2 21 49 215 2 25 1 4 4 16 
CEE ASSOC 854 306 89 55 396 8 102 54 7 6 35 
TRS GATT 282 2 16 47 215 2 21 1 4 16 
AUT. TIERS 7 5 2 4 4 
C E E 854 306 89 5!) 396 8 102 54 7 6 35 
MONOE 1143 308 110 104 611 10 127 55 11 10 51 
650500 FRANCE 2H2 215 335 1510 110 134 18 26 84 6 BElG.lUX. 116 616 142 60 8 44 8 
PAYS BAS 140 2 46 92 10 6 4 
ALLEM.FEO 479 196 62 172 49 32 13 3 13 3 
ITALIE 835 142 56 154 483 80 15 4 13 48 
ROY.UNI 289 21 24 108 98 38 17 1 1 7 6 2 
NORVEGE 40 1 3 5 u 18 3 1 1 1 
SUEDE 127 1 4 118 4 10 1 9 
FINLANOE 1 1 
DANE MARK 101 101 4 4 
SUISSE 119 8 25 86 3 2 
AUTRICHE 121 5 4 15 93 4 5 5 
GRECE 1 1 
HONGRIE 5 3 2 1 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUNIS 128 28 5 7 84 4 12 3 7 
CANADA 21 21 1 1 
ISRAEl 1 
PAKISTAN 1 1 
CHIN CONT 52 3 10 37 1 7 1 5 1 
JAPDN 81 8 40 25 8 21 2 10 4 5 
FORMOSE 10 2 8 
HONG KONG 51 2 9 40 15 3 11 
AELE 797 27 40 157 !>09 64 42 1 1 10 27 3 
AUT.Cl.1 232 28 13 47 132 12 34 3 3 10 12 6 
ClASSE 1 1029 55 53 204 641 76 76 4 4 20 39 9 
AUT .AOM 1 1 
TIERS Cl2 63 4 18 41 15 1 3 11 
CLASSE 2 64 5 18 41 15 1 3 11 
EUR. EST 5 3 2 1 1 
AUT.CL.3 52 1 3 10 37 1 7 1 5 1 
ClASSE 3 57 1 6 12 37 1 8 1 6 1 
EXTRA CEE 1150 61 59 234 719 77 99 5 5 29 51 9 
CEE ASSOC 4500 457 379 1277 2228 159 316 36 31 96 144 9 
TRS GATT 1081 57 53 214 o81 76 91 5 4 23 50 9 
AUT. TIERS 67 3 6 20 37 1 8 1 6 1 
C E E 4498 456 379 1277 2227 159 316 36 31 96 a4 9 
MONOE 5648 517 438 1511 2946 236 .U5 41 36 125 195 18 
650600 FRANCE 398 88 36 259 15 20 4 3 12 
Bt:LG.LUX. 84 5 67 12 8 6 1 
PAYS BAS 73 28 44 1 8 5 3 
AllEM.FED 979 358 130 301 190 250 79 31 92 48 
ITALIE 919 74 81 57 707 51 14 5 7 25 
ROY.UNI 367 69 32 58 152 56 63 9 5 12 27 10 
NORVEGE 7 5 2 
SUEDE 1614 5 4 9 1589 7 203 202 
FINLANOE 8 1 7 
DANE MARK 22 1 2 1 18 3 2 
SUISSE 188 1 1 23 163 2 2 
AUTRICHE 62 12 49 1 2 2 
ESPAGNE 79 77 2 17 17 
YOUGOSlAV 1 1 
All.M.EST 2 2 
TCHECOSl 1 
BULGARIE 1 1 
.MAOAGASC 1 1 1 1 
ETATSUNIS 507 50 18 2 401 36 22 3 1 14 4 
CANADA 11 6 4 1 
ISRAEl 3 3 
PAKISTAN 1 1 
CHIN CONT 14 13 1 3 3 
JAPON 12 6 3 3 3 2 
HONG KONG 5 5 3 3 
AElE 2260 76 39 108 1973 64 273 9 5 14 235 10 
AUT.CL.1 618 63 21 6 490 38 42 5 2 31 4 
ClASSE 1 2878 139 60 114 2't63 102 315 14 7 14 266 14 
EAMA 1 1 1 1 
TIERS CL2 9 5 4 3 3 
CLASSE 2 10 5 5 4 3 
EUR.EST 4 2 1 1 1 
AUT.CL.3 14 13 1 3 3 
CLASSE 3 18 13 2 1 2 4 3 1 
EXTRA CEE 2906 152 62 120 2470 102 323 17 8 17 267 14 
CEE ASSOC 2454 4!37 327 461 1023 206 338 94 45 108 42 49 
TRS GATT 2888 139 60 120 2467 102 318 14 7 17 266 14 
AUT. TIERS 17 13 2 2 4 3 1 
C E E 2453 437 327 461 1022 206 337 94 45 108 41 49 
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jahr- 1963 ·An nee 
GZT-
Ursprung SchiUssel 
EWG I COde Origine TDC CEE 
MONDt: 53~9 -
650710 FRANCE 9 BELG.LUX. 644 PAYS BAS 9 AllEM.FED 3 IT Al lE 6 kOY .UN I 156 
HATSUNIS 57 
Atl£ 156 AUT.Cl.1 57 CLASSE 1 213 EXTRA CEE 213 CEE ASSOC 671 TRS GATT 213 C E: E 671 MONOE 884 
650790 ff<ANCE 50 BELG.LUX. 2 PAYS BAS 21 AllEM.FED 112 ITALIE 41 ROY.UNI 2 DANE MARK 1 sur s SE 4 ETAT SUN IS l JAPUN 78 
HONG KONG 3 
AELE 7 
AUT.CL.1 79 CLASSE 1 86 
Tl ERS Cl2 3 CLASSE 2 3 EXTRA CEE 89 
CEE ASSOC 226 TRS GATT 89 
C E E 226 MONOE 315 
660100 Ff<ANCE 210 BELG.LUX. 577 PAYS BAS 20 All EM. fED 57 !TALl E 563 ROY.UNI l'l SUEDE 4 SUISSE 16 AUTk lCHE e ALL.M.EST 2 TCHECOSL 13 
.ALGER lE 1 ETAT SUNI S 4 CANADA 8 JAPON 792 
HUNG KONG 250 
AELE 47 
AUT .Cl.1 804 CLASSE 1 851 AUT.ADM 1 
Tl ER S Cl2 250 ClASSE 2 251 EUR.EST 15 CLASSE 3 15 EXTRA CEE 1117 
CEE ASSOC H28 TRS GATT 1114 
AUT. TIERS 2 c E E 1427 
MONOE 2544 
660200 ff<ANCE 2 BELG.LUX. 2 PAYS llAS 1 
AlLEM.FED 42 
ITALIE 13 ROY.UNI 28 AUTR ICHE 16 
All.M.EST 1 ETAT SUN IS 1 LIBAN 1 PAKISTAN 1 JAPON 24 
HONG KCNG 1 
AI:LE 44 
AUT.CL.1 25 
CLASSE 1 69 TIEt\S CL2 3 CLASSE 2 3 EUR.EST 1 CLASSE 3 1 EXTRA CEE 73 
CI:E ASSOC 60 TRS GATT 71 AUT.TJERS 2 c E E 60 Ml•NOE 133 
660311 ITALIC: 2 
CEE ASSllC 2 c E E 2 MONOE 2 
660319 FRANCE lb 
BI:LG.LUX. 9 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
589 
81 
2 
83 
83 
83 
20 
1 
4 
4 
4 
4 
21 
4 
21 
25 
1 
11 
85 
6 
1 
3 
3 
2 
59 
7 
8 
15 
1 
59 
60 
75 
98 
14 
97 
172 
7 
11 
ll 
11 
11 
7 
11 
7 
18 
2 
2 
2 
2 
8 
I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
389 
2 
7 
l 
1 
16 
16 
16 
16 
ll 
16 
11 
27 
lO 
6 
8 
7 
1 
21 
1 
21 
22 
22 
41 
22. 
41 
63 
144 
19 
13 
67 
2 
l 
2 
9 
30 
29 
4 
30 
34 
29 
29 
11 
11 
74 
243 
72 
2 
243 
317 
10 
1 
5 
1 
6 
6 
6 
12 
6 
12 
18 
10 
~lH 
4 
35 
2 
41 
41 
41 
11 
2 
84 
0 
l 
20 
1 
21 
21 
1 
1 
U. 
103 
22 
103 
125 
L 
267 
29 
7£ 
2 
2 
4 
1 
152 
41 
4 
153 
157 
41 
41 
4 
4 
202 
370 
202 
370 
572 
2 
n 
3 
1 
1 
6 
1 
4 
" 10
1 
1 
1 
1 
ll 
25 
11 
1 
Z'i 
37 
3492 
3 
~28 
~ 
50 
5 
5U 
~ 
~5 
5~ 
~3o 
55 
~3b 
591 
18 
15 
l.7 
1 
1 
4 
29 
2 
6 
£9 
35 
2 
2 
H 
60 
37 
60 
97 
63 
309 
1 
.H9 
6 
4 
ll 
3 
1 
4 
o07 
9'< 
24 
bll 
6Jo 
9-. 
94 
730 
712 
730 
1ll 
144.! 
12 
7 
9 
1 
1 
1 
18 
1<'> 
19 
35 
2 
2 
37 
14 
36 
l 
14 
51 
6 
1 
ltalia 
308 
90 
52 
90 
52 
142 
142 
14Z 
14L 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
1 
5 
4 
5 
3 
1 
27 
8 
l 
9 
27 
27 
36 
5 
36 
5 
41 
2 
2 
5 
7 
1 
7 
~ 
2 
9 
EWG I CEE 
bbJ 
3 
64 
1 
1 
l 
19 
5 
19 
5 
24 
24 
7\J 
24 
70 
94 
12 
1 
4 
17 
3 
27 
l 
1 
27 
28 
1 
1 
29 
37 
29 
37 
66 
28 
212 
5 
14 
134 
1 
2 
3 
2 
2 
5 
1 
3 
244 
170 
8 
247 
255 
1 
170 
171 
7 
7 
433 
394 
430 
2 
393 
826 
2 
3 
12 
9 
j 
8 
1 
42 
11 
42 
53 
1 
1 
54 
2b 
54 
26 
ao 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.· I Neder- I Deutsch·l 
France Lux. land land (BR) 
111 53 125 308 
2 
3 53 
1 2 5 
1 
2 5 
1 2 6 2 6 8 2 6 54 2 6 8 2 6 54 8 4 6 60 
6 4 
1 
2 
3 2 14 
1 2 
9 7 9 
1 
1 9 7 9 9 7 10 
1 
1 1 9 7 11 2 8 20 7 1 9 7 11 2 8 20 7 3 17 27 18 
18 10 88 124 5 
1 3 9 23 12 17 82 
1 
2 
3 
2 
4 
1 2 1 11 49 183 44 17 29 65 
6 2 11 49 185 2 11 49 191 1 
44 l7 29 65 45 17 29 65 6 1 
6 1 47 34 79 256 25 38 114 216 46 32 19 256 2 24 38 114 216 71 72 193 472 
3 
2 
1 8 
1 
4 
1 10 32 
2 5 
10 32 
12 37 
1 
1 
l 12 38 1 4 ll 9 1 12 38 
1 4 11 9 2 4 23 47 
ltalia 
63 
u 
4 
12 
4 
16 
16 
16 
16 
2 
15 
2 
2 
15 
15 
l7 
1 
17 
1 
18 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schliissel 
I 
EWG I I Belg.· -~ Neder- I Deutsch} I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
AlL EM. FEU 47 20 1U 11 6 11 5 2 3 
ITA LIE 411 211 35 57 108 78 38 8 15 11 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 19 4 1 13 1 
JAPUN 11 8 3 4 3 
AELE 20 4 2 13 1 1 1 
AUT.CL.l 11 8 3 4 3 1 
CLASSE 1 31 12 2 16 1 5 3 2 
EXTRA CEE 31 12 2 16 1 5 3 2 
CEE ASSOC 483 2}9 55 68 115 6 91 44 11 18 17 
TRS GATT 31 12 2 16 1 5 3 2 
C E E 483 239 55 68 115 6 91 44 ll 18 17 
MONOE 514 251 57 68 131 7 96 47 11 18 19 
660320 FRANCE 40 39 19 19 
BELG.LUX. 8 8 4 4 
PAYS SAS 3 3 2 2 
ALLEH.FEO 1009 377 320 186 126 322 84 133 70 35 
ITAL IE 2 1 1 1 1 
RUY.UNI 4 4 2 2 
SUISSE 3 3 2 2 
AUTRICHE 27 8 5 14 9 2 2 5 
JAPON 103 5 21 58 14 5 61 2 11 31 8 3 
AELE 34 8 5 14 7 13 2 2 5 4 
AUT.CL.1 103 5 21 58 14 5 61 2 ll 31 8 3 
CLASSE 1 137 13 26 72 21 5 74 4 13 42 12 3 
EXTRA CEE 137 13 26 12 21 5 74 4 13 42 12 3 
CEE ASSOC 1062 377 325 195 39 126 348 84 135 75 19 35 
TRS GATT 137 13 26 72 21 5 74 4 13 42 12 3 
C E E 1062 377 325 195 39 126 3it8 84 135 75 19 35 
HONDE 1199 390 351 267 60 131 422 88 1it8 117 31 38 
660390 FRANCE 6 4 1 
8ELG.LUX. it it 3 3 
PAYS BAS 1 1 3 3 
ALLEH.FED 176 88 52 28 8 85 35 33 15 2 
ITALIE 18 6 3 1 8 18 9 2 7 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 2 1 1 
JAPON llt6 138 1 7 92 87 5 
AELE 3 1 l 1 
AUT.CL.1 146 138 1 7 92 87 5 
CLASSE 1 149 138 2 l 8 92 87 5 
EXTRA CEE 1it9 138 2 1 8 92 87 5 
CEE ASSOC 205 94 60 33 9 9 llO 44 39 18 7 2 
TRS GATT 149 138 2 1 8 92 87 5 
C E E 205 9it 60 33 9 9 llO 44 39 18 7 2 
MONDE 35it 232 62 3it 9 l7 202 131 39 18 7 7 
670111 FRANCE 35 9 3 23 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 3 3 
ALLEM.fED 1 1 
ETATSUNIS 3 2 1 1 
INDONESIE 1 1 1 1 
HONG KONG 2 2 1 1 
AUT.CL.1 3 2 1 1 
CLASSE 1 3 2 1 1 
TIERS CL2 3 3 2 2 
CLASSE 2 3 3 2 2 
EXTRA CEE 6 5 3 3 
CEE ASSOC itO ll 6 23 1 
TRS GATT 6 5 3 3 
c E E 40 11 6 23 1 1 
HUN DE 46 16 6 23 4 3 1 
670119 FRANCE 15 15 
CEE ASSOC 15 15 
C E E 15 15 
MONDE 15 15 
670120 FRANCE 40 35 it 4 
BELG.LUX. 2 2 5 5 
PAYS BAS 19 16 3 6 6 
ALLEM.FED 7 6 
ROY.UNI it 3 1 
IRLANDE 1 1 
DANE HARK 32 31 78 77 
AOTRICHE 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 18 13 5 
JAPON 3 1 2 
HONG KONG 3 3 
AELE 37 3 32 2 78 77 
AUT.CL.1 23 lit 7 2 1 1 
CLASSE 1 60 17 39 4 79 1 77 
TIERS CL2 3 3 1 1 
CLASSE 2 3 3 1 1 
EXTRA CEE 63 20 39 it 80 2 71 
CEE ASSOC 68 57 9 2 15 4 11 
TRS GATT 62 20 38 4 80 2 17 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 68 57 9 2 15 it 11 
MONDE 131 77 48 6 95 6 88 1 
670130 FRANCE 22 22 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS SAS 2 2 
ALLEM.FEO 1 
ROY.UNI 2 l 
DANE HARK 1 1 
AUTR ICHE 16 16 
YOUGOSLAV 1 1 
R.AFR.SUD l 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab.l EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Bel g.· I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
JAPUN 
HUNG KONG 
AELE 19 1'! AUT.CL.1 3 2 CLASSE 1 22 
./1 TIERS CL2 1 1 CLA SSE 2 1 1 EXTI<A CEE 23 1 21 CEE AS SOC 2b 1 2~ TRS GATT 23 1 21 C E E 26 1 2~ MUNDE 49 2 46 
670211 fi<ANCE 43 34 4 4 l7 16 BELG.LUX. 2 2 1 PAYS BAS 3 1 1 ALLEM .fED 59 5 11 43 9 2 2 5 ITALIE 27 1 20 5 17 1 l3 3 SUISSE 1 1 AUTR!CHE ; 3 1 ALL.M.ESJ 
.l 2 1 1 1 TCHECDSL 4 2 2 3 1 2 HONG KONG 6 2 4 4 1 3 A£LE 4 3 1 CLASSE 1 4 3 1 Tl~KS CL2 6 2 4 4 1 ; CLASSE 2 6 2 4 4 1 3 EUR.EST 7 4 3 4 2 2 CLA SSE 3 7 4 ; 4 2 2 EXTRA CEE 17 1 6 3 4 3 9 3 2 3 1 CEE ASSOC 134 7 66 7 7 47 44 3 31 2 3 5 TRS GATT 14 1 4 2 4 3 8 2 2 3 l AUT. TIERS 3 2 1 1 1 C E E 134 7 66 7 7 47 44 3 31 2 3 5 MUNUE 151 8 72 10 11 50 53 3 34 4 6 6 
670219 FRANU 547 487 19 '-'- 19 229 216 7 4 2 EIELG.LUX. 9 8 2 2 PAYS BAS 20 18 2 8 7 Allt:M.FED 246 ~3 133 28 32 72 22 41 6 3 ITALIE 1098 301 599 55 143 488 94 280 22_ 92 ROY.UNI 2 l l DANE MARK l l SUISSE 28 3 3 6 15 1 7 2 3 AUTRICHE l 1 PORTUGAL 19 18 1 7 7 ESPAGNE 90 75 6 5 4 33 28 2 2 ALL.M.EST 57 7 32 16 2 38 l 26 8 TCHECOSL 68 13 23 25 7 38 14 8 15 SOUDAN l l ETATSUNIS 17 3 2 11 2 CANADA l 1 JAPON 48 1 21 6 19 1 15 R 2 5 HUNG KONG 552 20 363 107 60 2 296 10 196 59 29 2 AELE 51 21 4 7 17 2 14 8 1 2 3 AUT .CL .1 156 79 28 ll 26 12 50 29 10 4 6 l CLA SSE 1 207 lOO 32 18 H 14 64 37 11 6 9 1 THHS Cl2 553 20 363 107 60 3 296 10 196 59 29 2 (.LA SSE 2 553 20 363 107 60 3 296 10 196 59 29 2 EUR.EST 125 20 55 41 9 76 15 36 23 2 CLASSE 3 125 20 55 41 9 76 15 36 23 2 EXTRA CE:E 885 140 450 16<> 1v3 26 436 62 243 88 38 5 CH ASSOC 1920 J55 1237 110 167 51 799 116 544 37 97 5 TRS GATT 827 133 418 150 1()3 23 398 61 215 80 38 4 AUT. Tl ERS 58 7 3£ 16 3 38 l 28 8 l C E E 1920 355 1237 110 167 51 799 116 544 37 97 5 MONDE 280~ 495 1687 276 270 77 1235 178 787 125 U5 10 
670220 FRANCE 57 44 5 8 23 20 3 BELG.LUX. 3 2 1 PAYS E>AS 8 7 3 3 AlLtM.F~D 166 88 41 23 14 l3 8 3 1 !TAL I E ~5 27 4 9 15 21 9 1 2 9 ROY.UNI 1 1 DANtMAKK l 1 SU!SSE 2 2 AUTRICHE 5 L 2 ESPAGNE ll 11 1 1 All.M.EST 52 n 5 20 10 6 2 2 TCHECOSL 10 5 3 l 5 2 1 2 JAPUN 25 3 1 ll lU 5 l 2 2 HUNG KONG 26 6 7 2 11 12 1 3 l 7 
AELE 9 2 3 2 2 AUT .Cl.1 36 14 1 11 10 6 2 2 2 ClASSE l 45 16 1 14 lL 2 6 2 2 2 TIERS CL2 26 6 7 2 11 12 1 3 1 7 tLASSE 2 £6 6 7 2. ll 12 l 3 1 7 I:UR. EST o2 32 8 22 15 8 3 4 CLASS!: 3 62 32 8 22. 15 8 3 4 EXTRA CEE 133 54 16 38 .u 2 33 11 6 7 <J CEE ASSOC 289 117 96 38 2.4 14 60 17 21 3 12 TRS GATT 81 27 11 18 23 2 2.! 5 4 5 9 AUT. TIERS 52 27 5 20 10 6 2 2 C E E 289 117 96 38 24 14 6() 17 27 3 12 MONOE 422 171 112 76 47 16 93 28 33 10 21 
670310 ALLEM.FED 1 
2 
lTAllt 232 118 lL4 3 RUY.UN! 2 2 POI\TUGAl 6 4 2 ESPAGNE 10 10 TCHECOSL 5 5 INDE 1 l CH!I'; CONT 2 1 JAPCN 2 2 HUNG KONG 1 1 
AI: LE 8 6 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
SchiUssel EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG I I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch) I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUf.CL,1 u 10 2 
CLASSt 1 20 16 4 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 L 
EUR.EST 5 ~ 
AUT.CL.3 2 1 
CLASSE 3 7 6 
txTIU CEE 29 16 12 
CEE ASSOC 233 118 114 2 
TRS GATT n 16 11 
AUT. Tl ERS 2 1 1 
C E E 233 118 114 1 3 2 
MONOE 262 134 126 2 3 2 
670390 BtLG.LUX. 2 l 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FEO 14 14 
ITAL lE 36 14 22 
ROY.UNI 19 14 1 4 4 
PORTUGAL 1 1 
ETATSUNI S 1 
CANADA 1 
IN DE 3 j 
CHIN CONT 246 214 28 6 26 19 7 
AELE 20 14 1 5 4 3 
AUT.CL.l 2 1 1 
CLASSE 1 22 15 2 5 4 3 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
AUT .CL .3 248 214 LS 6 26 19 7 
CLASSE 3 248 214 28 6 26 19 7 
EXTRA CEE l.13 229 2 36 6 30 22 8 
CEE AS~OC 53 14 37 2 
TRS GA T 25 15 2 ij 4 3 1 
AUT. TIERS 248 214 28 6 26 19 7 
C E E 53 14 37 2 
MONOE 326 243 39 2 36 6 30 l2 8 
6701t00 FRANCE 142 72 12 57 4 2 1 
BELG.LUX. 15 12 3 1 1 
PAYS BAS 29 16 13 1 
ALLEH.FEO 89 28 13 43 5 8 7 
ITALIE 6 4 1 1 
ROY.UNI 177 47 21 32 51 26 14 3 8 
NORVEGE 1 1 
DANE MARK 1 
SUISSE 3 1 
AUTR ICHE 22 20 4 4 
ESPAGNE 20 20 
ALL.M.EST 9 7 2 2 
ETATSUNI S 119 5 1 1 103 9 5 5 
CHIN CONT 77 15 2 60 3 2 1 
JAPON 3 3 
HONG KONG 21 3 17 
AELE 204 49 42 33 53 27 18 5 3 8 
AUT.CL.1 142 5 1 1 126 9 5 5 
CLASSE 1 346 54 43 34 179 36 23 5 3 13 
TIERS CL2 21 3 1 17 
CLASSE 2 21 3 1 17 
EUR.EST 9 7 2 2 1 
AUT.CL.3 77 15 2 60 3 2 1 
CLASSE 3 86 15 9 2 60 5 2 1 1 1 
EXTRA CEE 453 72 53 36 256 36 28 3 6 4 14 
CEE ASSOC 281 32 102 67 74 6 14 1 2 9 2 
TRS GATT 367 57 44 34 1.91> 36 23 1 5 3 13 1 
AUT. TIERS 86 15 9 2 1>0 5 2 1 1 1 
C E E 281 32 102 67 74 6 14 1 2 9 2 
HONOE 734 104 155 103 HO lt2 lt2 ... 8 13 16 1 
670500 PAYS BAS 1 1 
DANE HARK 1 1 
ESPAGNE 13 3 1 9 1 1 
CHIN CONT 19 2 1 1 15 9 1 7 
~~~gNKONG 122 4 1 38 79 33 1 11 21 53 5 ... 2 41 38 2 2 1 33 
AELE 1 1 
AUT.CL.l 135 7 1 1 36 88 34 1 11 22 
CLASSE 1 136 7 2 1 36 88 34 1 11 22 
TIERS CL2 53 5 1 ... 2 41 38 2 2 1 33 
CLASSE 2 53 5 1 ... 2 ltl 38 2 2 1 33 
AUT .CL.3 19 2 1 1 15 9 1 1 7 
CLASSE 3 19 2 1 1 15 9 1 1 7 
EXTRA CEE 208 14 3 6 41 lltlt 81 4 3 12 62 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 189 12 3 5 40 129 72 3 2 12 55 
AUT. Tl ERS 19 2 1 1 15 9 1 1 7 
C E E 1 1 
HONOE 209 lit ... 6 lt1 llt4 81 4 3 12 62 
680100 FRANCE 72 22 50 1~~~ lt44 ~~n 8ELG.LUX. 21 6 4 4 7 51 214 34 
PAYS BAS 272 5 266 1 32136 33 32088 15 
ALLEH.FEO 132 10 113 6 3 4103 504 3375 188 36 
!TAL lE 39 15 ... 20 752 391 19 342 
NORVEGE 24 2 ... 9 9 339 10 ltO 156 133 
SUEDE 99 99 6507 6453 54 
DANE HARK 7 7 852 852 
SUISSE 54 2 51 1820 28 20 1772 
AUTR ICHE 317 317 17617 17614 3 
PORTUGAL 11tl2 111 208 1 1086 99234 71tl5 19661 51t2 71616 
ESPAGNE 7 7 479 24 lt55 
YOUGOSLAV 13 4 9 715 40 675 
POLOGNE 11t3 llt3 11776 11176 
TCHECOSL 2 2 70 70 
AELE 1913 115 209 11 1569 9 126369 71t53 19681 582 981t63 190 
AUT .CL .1 20 4 7 9 1194 61t 455 675 
CLASSE 1 1933 119 209 11 1576 18 127563 7517 19681 582 98918 865 
EUR.EST llt5 llt5 11846 1181t6 
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Jahr-1963-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
I:XTKA CI:E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONUE 
680211 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlL I: M. FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGER lE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLA SSE 1 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
680215 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALUM.FED 
ROY.UNI 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
A Ell: 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GAll C E E 
MONDE 
680219 FRANCE 
Bl:lG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FED 
ITAliE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AEU: 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
ElJR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
680221 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
AlltM.fED 
ITALIE 
RUY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSlAV 
TURI.lUIE 
IRAN 
A He 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONUE 
680229 ~KANCE 
BELG.lUX. 
PAYS cAS 
AlLEM.FED 
EWG 
CEE 
145 
2078 
536 
2078 
53(> 
2614 
47 97 
18 97 
1243 
80 
5 
11 
7 
8 
54 
6 
1 
2 
111 
61 
172 
2 
2 
174 
1505 
171 
1502 
1676 
2 
112 
1 
3 
5't 
6 
3 
54 
57 
6 
6 
63 
121 
63 
121 
18't 
211 
16 
55 
446 
246 
4 
261 
51 
250 
118 
47 
1 
" 21 1 
731 
12 
143 
21 
21 
764 
980 
764 
980 
1744 
d 
1 
99 
2.6 
1 
!> 
5 
1 
1 
1 
11 
12 
1 
1 
13 
145 
11 
1 
144 
157 
73 
26 
5 
125 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs I France I ~~!:·I N,:'!~-~~~~~t{~~}~ltalia 
119 
36 
119 
36 
155 
26 
12 
521 
3 
15 
2 
2 
4 
11 
21 
2 
2 
23 
561 
21 
559 
582 
51 
5 
56 
56 
56 
3 
3 
2 
9 
11 
47 
5 
6 
5 
69 
5 
74 
74 
17 
74 
17 
91 
1 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
l. 
19 
2 
19 
21 
1 
18 
209 
405 
209 
405 
614 
9 
11 
4 
110 
l 
1 
134 
1 
134 
135 
2 
2 
2 
2 
34 
35 
353 
25 
4 
9 
H 
l3 
l3 
447 
l3 
447 
460 
20 
1 
ll 
10 
ll 
10 
2l 
11 
63 
81 
63 
80 
2 
86 
3 
89 
89 
219 
88 
218 
307 
12 
12 
12 
12 
2 
7 
82 
2 
2 
82 
1 
10 
l.2. 
21 
117 
117 
21 
21 
138 
93 
1.:18 
93 
231 
98 
116 
116 
116 
d 
107 
14!> 
11.<1 
74 
l Ul 
14 
179!> 
2.6 
8 
7 
~49 
5 
4 
7 
37 
16 
H 
53 
53 
590 
53 
~90 
643 
2 
47 
3 
48 
6 
3 
48 
51 
6 
6 57 
49 
':>7 
49 
106 
180 
6 
17 
dO 
1 
168 
3 
£31 
lltl 
10 
2 
4 
531 
7 
:>38 
~38 
413 
538 
413 
951 
<l 
4 
4 
9 
4 
9 
u 
51 
9 
2. 
18 
ll 
1!! 
11 
29 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
1 
8 
1 
9 
2 
6 
6 
6 
6 
2 
6 
2 
8 
9 
1 
10 
1 
10 
11 
5 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
7 
1 
5 
1 
7 
EWG 
CEii 
1184o 
139409 
392.70 
139409 
3927(1 
178679 
447 
926 
134 
886 
10455 
9 
960 
87 
95 
87 
58 
466 
104 
4 
3 
1 
1296 
574 
1870 
1 
3 
4 
1874 
12853 
1866 
3 
12848 
14722 
20 
1018 
1 
102 
5 
40 
643 
60 
45 
643 
688 
60 
60 
748 
1141 
748 
1141 
1889 
3368 
259 
359 
3433 
2391 
12 
2743 
457 
2910 
2774 
1117 
136 
42 
615 
2 
1no13 
180 
10193 
615 
615 
10808 
9810 
10808 
9810 
20619 
6 
120 
2 652 
120 
21 
48 
l 
6 
70 
70 
6 
6 
76 
901 
69 
6 
900 
976 
533 
176 
to 
843 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I 8;~!:· I NI:!~- ~~~~~t{~~} I ltalia 
7~17 
979 
7517 
979 
8496 
206 
118 
4345 
4 
12 
156 
17 
3 
1 
16 
173 
189 
1 
3 
4 
1 '13 
4670 
189 
3 
4669 
4862 
461 
87 
5 
5 
5 
5 
548 
5 
548 
553 
47 
20 
6 
11 
114 
407 
33 
183 
l£6 
737 
126 
663 
8<>3 
144 
!!63 
144 
101)7 
1 
1 
59 
61 
<>1 
61 
l 
131 
19681 
35926 
l9t>81 
359£6 
55607 
70 
99 
26 
7 21 
9 
9 
9 
9 
916 
9 
916 
925 
1 
15 
16 
16 
16 
716 
244 
2677 
155 
1 
2 
21 
30 
54 
54 
54 
3792 
54 
H92 
384& 
181 
4 
11846 
582 110764 
402. 1878 
582 110764 
402 1878 
984 112642 
104 
669 
740 
485 
9 
960 
48 
2 
23 
4 
1019 
27 
1046 
1046 
2002 
1042 
l99S 
3044 
124 
1£4 
124 
124 
11 
85 
136 
4 
9 
980 
7 
52 
646 
1 
615 
1694 
1 
1695 
615 
615 
2310 
842 
2310 
84£ 
3152 
6 
118 
651 
5 
78(1 
7d0 
7H(' 
6 
120 
712 
267 
51 
35 
4904 
87 
43 
49 
1 
287 
13 
180 
300 
480 
480 
5257 
480 
5257 
5737 
20 
423 
40 
584 
60 
40 
584 
624 
60 
60 
684 
443 
o84 
443 
1127 
2631 
127 95 
2161 
2 
1647 
43 
2804 
2774 
258 
9 
42 
2 
7528 
53 
7581 
7581 
5014 
7581 
5014 
1259~ 
1 
2 
56 
21 
21 
21 
21 
59 
21 
59 
80 
344 
5o 
4 
865 
85 
Bo5 
85 
951) 
6 
2 
36 
36 
74 
72 
74 
146 
146 
8 
146 
8 
154 
10 
59 
59 
59 
59 
10 
59 
10 
69 
4 
14 
18 
18 
18 
48 
1 
6 
49 
49 
6 
6 
55 
1 
48 
6 
55 
2 
1 
481 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-An~ee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
Schliissel EWG 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia franct. Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
IT All E 21 2 4 14 118 2 13 5 98 
NUKVEGE b 6 94 94 
SUEDE 18 18 170 170 
SUISSE 13 13 67 67 
AUTR ICHE 32 32 253 253 
PORTUGAl 1 24 24 
ESPAGNE 1 
POLUGNE 1 8 8 
A~lE 70 19 51 606 194 414 
AUT.Cl.l 1 
CLASSE 1 70 19 51 b09 194 414 
EUR.EST 1 1 8 B 
CLASSE 3 1 1 A 8 
EXTRA CEE 71 20 51 617 1 202 414 
CEE ASSOC 250 21 25 126 7o 2 1680 134 198 843 502 3 
TRS GATT 71 20 51 617 1 202 414 
C E E 250 21 25 121> 76 2 1680 134 198 643 502 3 
MUNDt 321 21 25 146 1.21 2 2297 135 198 1045 916 3 
680231 FRANCE 93 25 6 62 525 112 45 365 3 
BtLG.LUX. 291 33 228 3:) 1565 U6 1256 173 
PAYS I!AS 25 16 9 94 l 60 33 
ALLEM.FED 132 39 30 1>3 645 133 90 372 
IT All E 5240 1775 270 101 3094 41243 12864 1510 533 26336 
ROY.UNI 1 1 1 1 
NORVEGE l 1 18 18 
SUEDE 5 1 4 27 2 25 
SUISSE 29 2 5 22 123 13 22 87 
AUTR ICHE ll 1 10 55 4 51 
PORTUGAL 25 10 1 4 10 120 50 l 13 55 
ESPAGNE 519 71 17 6 425 3305 330 105 16 2854 
YOUGOSLAV 48 3 35 10 507 19 360 128 
GRECE 4 1 3 24 4 20 
TURilUI E 1 1 
POLOGNE 4 4 
IRAN 3 3 19 19 
PAKISTAN 3 3 
AELE 72 13 1 12 46 344 63 1 59 219 2 
AUT.CL.1 571 75 17 6 461 10 3837 354 105 16 3234 128 
CLASSE 1 643 88 18 18 509 10 4181 417 106 75 3453 130 
TIERS Cl2 3 3 22 22 
CLASSE 2 3 3 22 22 
EUR.EST 4 4 
CLASSE 3 4 4 
EXTRA CEE 646 68 18 18 509 13 4207 417 110 75 3453 152 
CEE ASSOC 5785 1848 341 398 3198 44097 13189 1772 220b 26927 3 
TRS GATT 639 87 18 18 501> 10 4163 412 110 75 3433 133 
AUT. TIERS 3 3 19 19 
C E E 5781 1847 341 398 3195 44072 13184 1772 2206 26907 3 
MONOE 6427 1935 359 411> 3704 13 48279 13601 1682 2281 30360 155 
660239 FRANCE 429 107 5 317 1491 351 24 1114 2 
BELG.LUX. 180 143 36 677 422 254 
PAYS BAS 119 61 38 346 248 98 
ALLEM.FEO 260 .15 161 94 1449 49 995 405 
!TAl lE 491 46 9 12 424 3625 132 38 48 3407 
ROY.UNI 5 5 5 5 
NORVEGE 9 9 28 28 
SUEDE 52 17 34 137 2 28 107 
FINLANOE 5 5 16 16 
DANE MARK 9 9 43 43 
SUISSE 65 4 25 35 310 9 9 113 179 
AUTRICHE 6 8 71 71 
PORTUGAl 16 1 15 88 2 3 83 
ESPAGNE 49 l 47 329 3 1 2 323 
YOUGOSLAV 5 5 18 18 
ALL.M.EST l 1 
POlOGNE 8 4 4 
R.AFR.SUD 57 57 205 205 
ETATSUNIS 13 3 10 16 2 14 
8RESIL 2 2 
ARGENTINE 26 5 21 57 22 35 
JAPON 1 1 1 1 
AELE 164 7 4 52 101 682 16 11 172 483 
AUT .CL .1 130 1 6 113 10 585 3 1 18 549 14 
CLASSE 1 294 8 4 58 214 10 1267 19 12 190 1032 lit 
TIERS CLZ 26 5 21 59 2 22 35 
CLASSE 2 26 5 21 59 2 22 35 
EUR.EST 1 1 8 4 4 
CLASSE 3 1 1 8 it 4 
EXTRA CEE 321 8 4 59 219 31 1334 19 18 194 1054 49 
CEE ASSOC 1499 72 358 254 815 7588 162 1632 899 4873 2 
TRS GATT 320 8 4 58 219 31 1334 19 18 194 1054 49 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 1499 72 358 254 815 7588 182 1632 899 4873 2 
MONDE 1820 80 362 313 1034 31 8922 201 1&50 109) 5927 51 
680240 FRANCE 13 7 l+ 5 23 21 2 BELG.LUX. 19 1 100 7 93 
PAYS BAS 4 1 3 20 18 2 
ALLEM.FED 7 4 2 23 18 3 2 
ITALIE l.82 75 34 3 70 278 125 54 4 95 
SUEDE 1 1 
SU!SSE 7 5 12 11 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 10 3 2 5 16 5 6 4 
TURQUIE 1 
CANADA 1 1 
HEX1QUE 1 
BRESIL 1 
TIMOR MAC 8 8 3 3 
CHIN CONT 33 10 7 4 12 22 8 5 5 
JAPON 7 3 4 5 1 3 1 
HONG KONG 1 1 
AELE 8 1 1 b l3 1 12 
AUT.Cl.l 19 4 2 8 5 21 6 6 7 2 
CLASSE 1 27 5 3 14 5 34 6 7 19 2 
TIERS CL2 11 8 1 2 4 3 1 
CLASSE 2 11 8 1 2 4 3 1 
482 
Jahr- 1963-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- J Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT.Cl.3 33 10 7 4 12 22 8 5 4 s CLA SSE 3 33 10 7 4 12 22 8 5 4 s EXTRA CEE 71 23 10 4 IS 19 60 17 12 4 20 7 CEE ASSOC 226 80 44 21 79 2 444 1~0 96 97 99 2 TR S GATT 36 13 3 14 6 37 9 7 19 2 AUT. TIERS 34 10 7 4 1 12 23 8 5 4 1 5 C E E 225 80 44 21 79 1 444 150 96 97 99 2 MONOE 296 103 54 25 94 20 504 167 108 101 119 9 
680250 BELG.LUX. 2 2 PAYS SAS 1 1 1 1 ALLEM.FED 6 5 1 13 11 2 !TALIE 59 11 1 J 44 186 27 4 6 149 ROY.UNI 1 1 9 3 6 DANE MARK 1 1 SUISSE 3 3 12 12 
.ALGERIE 1 3 3 CANADA 2 2 33 33 JAPON 5 3 2 11 7 4 
AELE 4 4 22 3 19 AUT.Cl.l 7 5 2 44 40 4 CLASSE 1 11 5 6 66 3 40 23 AUT.AOM 1 1 3 3 CLASSE 2 1 1 3 3 EXTRA CEE 12 1 5 6 69 6 40 23 CEE ASSOC 67 12 7 4 44 205 30 16 10 149 TRS GATT 11 5 0 66 3 40 23 C E E 66 11 1 4 44 202 27 16 10 149 MONDE 78 12 12 4 50 271 33 56 10 172 
680311 FRANCE zzo 97 74 49 1689 691 568 430 BELG.LUX. 161 3 42 ll6 1615 23 433 1159 PAYS BAS 67 4 63 370 27 343 ALLEM.FED 42 42 339 339 ITALIE 513 5 7 SOl 6743 79 50 6614 ROY .UN I 41 30 11 382 323 59 NORVEGE 125 37 88 908 397 511 SUEDE 5 5 29 29 DANE MARK 2 2 21 21 SUISSE 2 2 PORTUGAL 154 19 33 19 83 2804 265 1!14 308 1417 ESPAGNE 20 9 4 2 5 427 251 82 15 79 R.AFR. SUO 1 1 15 15 ErATSUNI S s 5 37 37 
AEU 327 19 33 86 189 4146 265 814 1028 2039 AUT.Cl.1 26 9 4 3 10 479 251 82 30 116 ClASS~ 1 353 28 37 89 199 4625 516 896 1058 2155 EXTRA CEE 353 28 37 89 199 4625 516 896 1058 2155 CEE ASSDC 1003 8 101 165 7l.9 10756 102 118 1390 8546 TKS GATT 353 28 37 89 199 't625 516 896 1058 2155 C E E 1003 8 101 165 729 10756 102 718 1390 8546 MONOE 1356 3o 138 254 928 15381 618 1614 2448 10701 
680315 FRANCE 10 10 BELG.LUX. 2 2 PAYS BAS IS l4 82 76 6 ALLEM.FED 11 ll 147 147 ITALIE 31 4 2 2, 398 62 19 317 NORVEGE 2 2 SUEDE l 1 5 5 PORTUGAL l1 12 5 150 120 30 ESPAGNE 2 2 27 27 
AELE 18 12 6 157 2 120 35 AUT .Cl. I 2 2 n 27 CLASSE l 20 2 12 6 184 29 120 35 EXTRA CH 20 2 12 6 184 29 120 35 CEE ASSOC 58 4 28 26 639 64 252 323 TRS GATT 20 2 12 6 184 29 120 35 C E E 58 4 2~ 26 639 64 252 323 MONDE 78 6 40 J£ 823 93 372 358 
680J90 FRANCE l l BElG .LUX. l l PAYS BAS 3 J 15 15 ITALIE 45 45 535 535 NORVEGE 3 3 36 36 ETAT SUN! S 1 
AEU 3 3 36 36 AUT.Cl.l l l 
CLASSE l 4 l 3 36 36 EXTRA CEE 4 l 3 36 36 CEE A!iSOC 49 l 48 552 551 TRS GATT 4 1 3 36 36 C E E 49 1 48 552 551 MONOE ~J 2 51 588 587 
680411 FkANCE 225 2 4 65 154 54 l 52 BELG.LUX. 3326 301 229 1961 835 54 6 5 22 21 PAYS BAS 111 8 4 80 19 3 l 1 All EM. FED 249 62 11 2 114 17 4 12 ITALIE 29 2 1 26 1 ROY.UNI 184 49 3 2£ 6j 47 14 l3 IKLANDE 7 7 
SUt:DE 27 4 10 l3 DANE MARK 95 39 1 55 l SU!SSE 479 88 13 2 dO 136 4 2 AUTR ICHE 5 1 2 2 1 ESPAGNE 8 7 l 
ETATSUNIS 595 210 55 14 L4~ 70 10 3 5 SYRlE l l 
ISRAEL 2 l 
AUE 790 11!0 18 24 400 168 20 3 2 15 AUT.Cl.1 blO 217 55 21 247 70 10 3 l 5 CLASSE 1 1400 397 13 45 1>47 23~ 30 b 3 20 TIERS Cl2 3 2 l 
CLASSE l 3 2 1 
483 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung 
Worto r=1 ~~~~ Mongonl =T=F~I· . Schliissel I I COde EWG EWG Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
EXTRA CEE 1403 399 73 45 1>48 238 30 6 1 3 20 CEE ASSOC 3940 373 18 235 2132 ll82 129 10 3 5 25 86 TRS GATT 1395 391 13 45 b48 238 30 6 1 3 20 AUT. TIERS 8 8 
C E E 3940 373 18 235 213L 1182 129 10 3 5 25 86 HONOE 5343 172 91 280 2780 1420 159 16 4 5 28 106 
680419 FRANCE 595 132 38 HO p5 601 105 19 347 130 BELG.LUX. 731 539 40 48 04 662 517 36 42 67 PAYS SAS 239 42 70 108 19 198 27 42 101 28 ALLEH.FED 2152 739 546 704 163 1525 403 354 592 176 ITALIE 436 304 69 36 27 286 214 41 23 8 ROY .UN I 1254 632 158 270 88 106 981 458 147 188 111 77 NORVEGE &9 38 15 1 12 3 71 24 11 1 24 11 SUEOE 556 83 19 32 411 11 593 64 14 14 497 4 DANE HARK 3 1 1 1 1 1 SUISSE 365 131 44 55 97 38 134 39 30 19 32 14 AUTR ICHE 1419 279 170 215 4H 282 1049 179 134 161 326 249 PORTUGAL 2 1 1 2 1 1 ESPAGNE 4 4 1 1 YOUGOSLAV 1 1 3 3 All.H.EST 1 1 1 1 TCHECOSL 79 49 9 9 12 100 63 10 12 15 HONGRIE 2 1 1 3 1 2 ETATSUNIS 1417 503 199 164 239 312 402 126 61 45 62 108 JAPON 3 1 2 2 1 1 
AELE 3668 1163 407 575 1083 440 2831 764 337 384 991 355 AUT.CL.l 1425 508 199 167 239 312 408 128 61 49 62 lOB CLASSE 1 5093 1671 606 742 1322 752 3239 892 398 433 1053 463 EUR.EST 82 49 11 10 12 104 63 12 14 15 CLASSE 3 82 49 11 10 12 104 63 12 14 15 EXTRA CEE 5175 1120 617 752 1322 764 3343 955 410 447 1053 478 CEE ASSOC 4153 162it 817 818 493 401 3272 1161 542 670 498 401 TRS GATT 5172 1720 615 751 1322 764 3339 955 408 445 1053 478 AUT.TIERS 3 2 1 4 2 2 C E E 4153 1624 817 818 ft93 401 3272 1161 542 670 498 ft01 HONOE 9328 3344 1434 1570 1815 1165 6615 2116 952 1117 1551 879 
680490 FRANCE 96 21 4j 34 f68 83 5~ 133 BELG.LUX. 123 109 2 9 90 171 13 3 PAYS BAS 77 16 ito 15 60 14 33 13 ALLEM.FEO 921 61 34 9 817 890 99 27. 50 714 ITALIE 192 2 19 171 125 1 16 108 ROY.UNI 429 33 21 2 62 311 369 36 21 7 31 27ft NORVEGE 22 3 1 18 61 15 46 SUEDE 229 1 3 3 222 379 1 6 3 369 DANE MARK 2 2 SUISSE 196 4 1 157 34 lltl 1 129 11 AUTR ICHE 16 6 10 38 1 23 14 ESPAGNE 1 1 YOUGOSLAV 8 1 7 11 1 10 TURQUIE 1 1 4 4 POLOGNE 4 1 3 lit 5 9 TCHECOSL 50 5 ft5 70 B 62 ETATSUNIS 265 36 11 1 70 147 148 29 it 33 82 
AELE 894 41 27 2 229 595 988 53 27 8 186 714 AUT.CL.1 275 37 11 1 72 154 163 29 4 38 92 CLASSE 1 1169 78 38 3 301 749 1151 82 31 8 224 806 EUR.EST 54 s 1 48 84 8 s 71 C~ASSE 3 54 5 1 48 84 8 5 71 EX RA CEE 1223 78 43 3 302 797 1235 82 39 8 229 877 CEE ASSOC 1410 172 90 11 262 875 1537 271 1ft0 63 200 863 TRS GATT 1222 78 43 3 301 797 1231 82 39 8 225 877 C E E 1409 172 90 11 261 875 1533· 271 140 63 196 863 MONOE 2632 250 133 14 5o3 1672 2768 353 179 71 425 1740 
680510 FRANCE 2 1 1 PAYS 8AS 3 2 1 16 16 ALLEM.FED 108 32 29 22 25 132 37 38 26 31 ITA LIE lit 12 2 33 31 2 ROY.UNI 23 15 3 2 3 11 6 1 3 1 NORVEGE 8 3 5 7 3 4 SUEDE 1 1 3 1 2 
"AUTRICHE 18 3 1 lit 2.3 3 20 T~HE~OSL 2 2 2 2 E AT UNIS ft1 11 8 7 15 3 2 1 JAPON 2 2 2 2 
AELE 50 18 7 7 1 17 44 10 6 1 21 AUT.Clol 43 13 8 7 15 5 2 2 1 CLASSE 1 93 31 15 14 16 17 49 12 8 7 1 21 EUR. EST 2 2 2 2 CLASSE 3 2 2 2 2 EXTRA CEE 95 31 17 lit 16 17 51 12 10 7 1 21 CEE ASSOC 127 44 3ft 22 2 25 181 68 56 26 31 TRS GATT 95 31 17 14 16 17 51 12 10 7 1 21 C E E 127 44 34 22 2 25 181 68 56 26 31 MONDE 222 75 51 36 18 42 232 80 66 33 1 52 
I FRANCE 6 1 2 ~a 4 1 tA 2 8ELG.LUX. 41 2 5 24 26 1 3 4 PAYS 8AS 1 1 1 1 ALLEM.FEO 11 2 3 4 2 6 3 3 
.{JALIE 38 31 7 59 48 11 Y.UNJ 12 4 1 7 9 2 1 6 FINLANDE 2 2 4 4 SUISSE 1 1 AUTRICHE 1 1 GRECE 3 3 9 9 ETATSUNIS 168 3 2 1 2 160 256 1 255 
AELE 13 4 1 8 10 2 2 6 AUT •i'-•1 173 3 2 3 2 163 269 1 4 264 CLA SE 1 186 7 3 3 10 163 279 2 3 4 6 264 
EXTRA ME 186 7 3 3 10 163 279 2 3 it 6 264 EE AS C lOO '35 5 9 33 18 105 49 s 6 30 15 ~r 183 7 3 3 10 160 270 2 3 4 6 255 97 35 5 9 33 15 96 it9 5 6 30 6 283 42 8 12 \3 178 375 51 8 10 36 270 
484 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "~·'" I :_ .. ~-~:F-~,1 Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-1. Neder-,1Deutsch;l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
680600 FRANCE 809 271> 28 191> 309 675 237 l!> 157 266 
BELG.LUX. 32 19 10 l 2 14 6 8 
PAYS BAS 157 3 102 52 159 4 80 75 
AllEH.FED 7574 2119 731 982 .3742 5002 1097 505 610 2790 
ITALIE 663 320 93 7 243 297 134 44 4 115 
ROY.UNl 553 86 106 249 19 93 386 50 82 155 9 90 
NORVEGE 45 9 32 4 67 15 42 10 
SUEDE 261 49 23 30 90 69 287 45 31 30 99 82 
DANE HARK 66 9 10 11 6 30 77 2 10 26 2 37 
SUISSE 1757 326 183 246 497 505 935 164 109 155 188 319 
AUTR ICHE 18 2 l 12 3 35 6 4 24 1 
ESPAGNE 14 10 2 2 4 3 1 
All.H.EST 18 5 lJ l~ 3 12 
POLOGNE 4 l 3 13 8 4 1 
TCHECDSL 4 2 l 1 8 4 2 2 
HONGRIE 9 9 32 32 
ETATSUNIS 3190 740 573 361 598 918 1424 293 277 165 202 487 
CANADA 25 11 14 12 5 7 
JAPON 9 2 2 4 l 7 1 2 3 1 
AELE 2700 470 333 569 628 700 1787 261 253 412 332 529 
AUT .Cl.1 3238 763 577 379 599 920 1447 302 279 175 203 488 
ClASSE l 5938 1233 910 948 1.::27 1620 3234 51>3 532 587 535 1017 
EUR.EST 35 7 24 3 1 68 1 54 4 3 
CLASSE 3 35 7 24 3 l 68 7 54 4 3 
EXTRA CEE 5973 1233 917 972 1230 1621 3302 51>3 539 641 539 1020 
CEE ASSOC 9235 2461 1202 1021 492 4053 6147 1241 866 631 347 3051> 
TRS GATT 5946 1233 912 950 llJO 1621 3255 563 536 597 539 1020 
AUT.TIERS 27 5 22 47 3 44 
C E E 9235 2461 1202 1027 492 4053 6147 1241 861> 637 347 3056 
HONDE 15208 3694 2119 1999 1722 5674 9449 1804 1405 1278 886 4076 
680710 FRANCE 865 235 8 4~ 577 3986 1153 44 305 2484 
BELG.LUX. 3 l 2 21 ll 10 
PAYS BAS 700 110 446 113 31 5941 876 3766 952 347 
ALLEH.FEO 312 102 80 3 127 2904 785 603 27 1489 
ROY.UNI 7 l 5 l 56 7 44 5 
NORVEGE 3 3 16 16 
SUEDE 1 1 4 4 
FINLANDE 1 1 
DANE HARK 32 3 11 5 9 4 164 13 46 23 69 13 
SUISSE 13 13 111 111 
AUTRICHE 36 2 1 33 521 25 16 480 
POLUGNE 1 1 9 9 
TCHECOSL 10 3 5 2 132 33 83 16 
ETATSUNIS 231 129 24 27 51 89 29 14 12 34 
JAPON 3 3 6 6 
AELE 92 4 21 5 11 51 872 20 131 23 89 609 
AUT.Cl.1 234 129 24 30 51 96 29 14 18 35 
CLASSE l 326 133 45 5 41 102 968 49 145 23 107 644 
EUR.EST 11 3 1 5 2 141 33 9 83 16 
CLASSE 3 11 3 1 5 2 141 33 9 83 16 
EXTRA CEE 337 136 46 5 46 104 11<)9 82 154 23 190 660 
CEE ASSOC 1880 213 761 11 158 737 12852 11>72 5522 71 1257 4330 
TI<S GATT 337 136 46 5 46 104 1109 82 154 23 190 660 
C E E 1880 213 761 ll 158 737 12852 1672 5522 7l 1257 4330 
HONIJE 2217 349 807 lo 204 841 1391>1 1754 5676 94 1447 4990 
680790 FRANCE 160 31> 59 5b 9 1066 270 267 514 15 
BHG.LUX. 166 10 151 5 10470 749 9400 321 
PAYS BAS 232 7l 1ol 1515 408 1107 
AllEH.FEO 604 254 141 184 .25 2969 1647 622 502 198 
ITALIE 14 10 4 113 86 27 
ROY. UNI :H ll 2 l 10 7 211 89 15 l 66 40 
NORVEGE 31 31 133 133 
SUEDE 10 7 3 45 31 14 
f'INLANDE 6 3 3 15 8 7 
DANEHARK 3't0 138 't6 156 6478 507 239 5732 
SUISSE 14 13 l 503 l7 1 't7l 14 
AUTR ICHE 154 137 17 't0l30 l 39979 150 
TCH~COSL 2 2 12 l.l 
HONGRIE 1 l 60 60 
.ALGER lE 't4 19 1 24 552 282 5 10 2~5 
R.AFR.SUD 1 1 6 6 
ETATSUNIS 798 374 50 98 173 103 2152 1009 87 161 313 582 
CANADA 39 39 744 7't4 
AELE 580 11 140 5't 350 25 47500 106 523 272 4b395 204 
AUT.CL.l 844 374 50 101 216 103 2917 1009 87 169 1070 58.1 
CLASSE 1 1't24 385 190 1~5 5b6 128 50't17 1115 610 441 47465 786 
AUT .AOH 't4 19 1 2't 552 28.1 5 10 255 
CLASSE 2 't4 19 1 24 552 282 5 10 255 
EUR.EST 3 1 2 72 60 12 
CLASSE 3 3 1 2 7.2 60 12 
EXTRA CEE 1471 405 190 156 :)6~ 152 510't1 1457 615 451 47't77 1041 
CEE ASSOC 1220 293 248 395 22b 58 16685 276't 1305 10179 1969 't68 
TRS GATT 1426 385 190 155 ~68 128 50't29 1115 610 441 't7't77 786 
AUT. Tl ERS 1 1 60 60 
C E E 1176 27't 2't8 39't Ub 3't 16133 2't82 1300 10169 1969 .113 
HONDE 2647 679 438 550 79't 186 6 7l7't 3939 1915 10620 494't6 1254 
680~00 FRANCE 325 36 11 .172 2576 480 lOO 1996 
BELG.LUX. 5 't 1 40 5 19 16 
PAYS SAS 261 6 253 l. 22.11 93 2118 6 
ALLEH.FEO 329 69 119 131 10 't2R8 492 1261 2282 253 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 42 12 2 28 248 31 15 202 
NORVEGE 1 1 3 3 
SUEDE 116 llo 602 602 
SUI SSE 51 32 2 17 81 1 't6 15 19 
ETAT SUN! S 35 3 2 29 l 247 15 10 220 2 
CANADA 12 12 72 64 8 
AtLE 210 't4 4 162 934 l 77 30 826 
AUT.CL.1 47 15 2 29 l 319 79 8 10 220 2 
CLASSE 1 257 15 'tit b 191 1 1253 80 85 40 1046 .1 
EXTRA CI:E 257 15 44 6 191 1 1253 80 85 'tO 10't6 2 
CEE ASSDC Q20 75 408 152 275 10 9123 592 3859 24C1 2'118 .1~3 
TRS GATT 257 15 44 b 191 1 12~3 80 85 'tO 1046 2 
C E E 920 7~ 408 15.1 275 10 9123 592 3859 2401 2018 £53 
MONDE 1177 90 452 158 466 11 10376 672 3944 24't1 3064 2~5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes Schliissel 
I EWG I I Belg.· I Neder· I Deutschi I Code EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch;l ltalia Orlgine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
680900 FRANCE 16 16 354 354 
BELG.LUX. 130 16 111 3 2591 240 2334 17 
PAYS BAS 64 2 32 30 1165 34 512 619 
AlLEM.FED 409 76 99 223 11 8107 1748 1951 4367 41 
ITAL lE 1 1 
RDY.UNI 17 8 1 8 48 39 5 4 
NORVEGE 2 2 5 5 
SUEDE 5 5 57 57 
DANE MARK .l02 202 6291 6291 
SUISSE 3 3 33 31 
AUTR lCHE 1015 391 276 204 93 69 21198 8441 6367 4165 .l2ll 1994 
YOUGOSLAV 7 1 74 74 
POLOGNE 4 4 142 142 
.ALGER lE 1 1 24 24 
ETATSUNl S 1 1 
AELE 1264 401 276 205 j02 80 29632 8480 6367 4170 8584 2031 
AUT.CL.l 8 1 7 74 74 
CLASSE 1 1272 itOl 277 205 309 80 29706 8it80 6167 itl70 8658 2031 
AUT.AOM 1 1 24 24 
CLASSE 2 1 1 lit 2it 
EUR.EST 4 it llt2 142 
CLASSE 3 4 it llt2 142 
EXTRA CEE 1277 it02 277 205 313 80 29872 85t)4 6167 4170 8800 2011 
CEE ASSOC 620 95 lll 3lit 46 lit 122it2 20it7 2it6l 6701 973 58 
TRS GATT 1276 itOl 277 205 .,u eo 298it8 8it80 6167 itl70 8800 2031 
C E E 619 9it 131 334 46 lit 12218 2023 2461 6701 973 58 
MONOE 1896 496 it08 539 359 94 it2090 10527 8810 10871 9773 2089 
681010 FRANCE 27 1 u ll 415 18 181 214 
8ELG.LUX. 1251 317 547 180 7 18441 2187 9099 6858 99 
PAYS BAS 79 14 65 2HO 156 1974 
AllEM.FEO 205 139 34 28 4 2451 1581 436 186 50 
lTAliE 15 11 4 66 41 25 
ROY .UN I 47 46 1 810 823 7 
IRLANDE 414 414 6240 6240 
SUEDE H2 H2 6011 6011 
DANE MARK 15 35 321 121 
SUISSE 19 2 17 199 15 1 181 2 
AUTRICHE 1 1 5 5 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 1 1 2 2 
AELE 431t 2 411 1 7366 15 1 73itl 9 
AUT.CL.l itlS 1 414 6241 2 62it0 1 
CLASSE 1 849 l 845 1 13609 17 1 13581 10 
EXTRA CEE 8it9 l SitS 1 13609 17 1 13581 10 
CEE ASSOC 1577 467 it9 575 462 lit 21527 4009 610 9it85 90it0 183 
TRS GATT it35 l ltll 1 7169 11 1 73U 10 
AUT. TIERS it lit it lit 62it0 62it0 
C E E 1577 467 it9 575 it6l• lit 23527 4009 610 9485 9040 383 
MONOE 2426 it70 49 575 1307 25 37136 it026 611 9it85 22621 l9l 
681090 FRANCE 8 3 2 2 1 6 1 1 2 2 
BELG.LUX. 95 63 lit 4 it 278 231t 36 it it 
PAYS BAS 11 2 it 5 5 1 2 2 
ALLEM.FEO 21 15 2 it 21 10 l 8 
ITALIE 51 22 25 1 3 96 60 29 2 5 
ROY.UNI 22 15 3 1 3 16 13 2 1 
DANE MARK 4 it 4 it 
SUISSE 1 1 
ESPAGNE 10 l 3 it 25 18 l 4 
GRECE 1 1 
EUROPE NO 21 21 3 l 
ETATSUNIS l 1 2 1 1 
EQUATEUR 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 27 15 l 1 5 3 20 13 2 4 1 
AUT.CL.l 35 25 it 6 lO 21 it 5 
CLASSE 1 62 40 7 1 5 9 50 3-4 6 it 6 
TIERS Cl2 1 1 
ClASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 62 40 7 1 5 9 51 3lt 6 4 7 
CEE ASSOC 186 102 lit ll 14 5 it07 105 36 it7 ll 6 
TRS GATT itl 19 7 1 5 9 46 ll 5 4 6 
AUT.TIERS 21 21 4 3 1 
C E E 186 102 lit 31 14 5 it06 305 15 47 13 6 
MONOE 2it8 llt2 it1 12 19 lit it57 ll9 ltl lt7 17 13 
681100 FRANCE 1762 98 11 1642 11 88112 it259 111 81678 6ft 
8ELG.LUX. 269it 657 1076 96.l 81507 19055 15620 26832 
PAYS BAS 6337 13 1163 5141 181633 695 it7502 3351t36 
ALLEM.FEO 1743 itltO 858 litit 101 130358 it0249 71t717 13651 1739 
ITALIE it120 1657 100 79 2284 90976 lo0924 1192 1070 it7790 
ROY.UNI 29 10 11 it lt 603 3 95 41t9 55 1 SUEDE 174 39 135 lo255 it98 3757 
OANEMARK 927 9l.7 30596 30596 SUISSE 105 it 5 2 9ft 4776 105 it6 21 lo601 3 AUTRICHE 17 17 358 358 
ESPAGNE 66 52 2 5 5 2 71t8 619 lt 95 18 12 YOUGOSLAV 8 8 3it5 31t5 GRECE 1 1 
.ALGER lE 1 1 28 28 
ETATSUNIS it2 ltO 1 1 
AELE 1252 it Sit 13 1177 4 it0588 108 639 lt70 39167 lt AUT.tL.l 74 52 2 5 5 10 1136 659 4 97 19 357 CLASSE 1 1326 56 56 18 1182. lit to 112ft 767 6it3 567 39386 361 AUT.AOM 1 1 28 28 CLASSE 2 1 1 28 28 EXTRA tEE 1327 57 56 18 1182 14 41752 795 6ft] 567 39386 361 CEE ASSOC 16657 2788 2219 1510 10028 112 77it615 100951 127670 50it55 lo93736 1803 TRS GATT 1326 56 56 18 1182 lit lol723 767 61t3 566 39386 361 C E E 16656 2187 2219 1510 100l8 112 771t586 100923 127670 501o5it 493136 1803 MONOE 17983 281t4 2275 1528 11210 126 816138 101718 128113 51021 513122 216it 
681210 FRANCE 532 93 to28 11 7017 llt21 Sit 50 140 BELG.LUX. 9729 535 5912 3082 zoo 11~661 7591 67989 31o592 21t87 PAYS BAS 500 3 25ft .llol 1 163 25 381t7 31t1l 20 AlLEM.fEO 1504 438 l6 991 39 190it2 7397 289 1091t0 ltl6 
ITAL lE 2 1 1 13 7 3 3 
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jahr-1963-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
RCY.UNT 
NUI!VEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
ETAT SUN IS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TkS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MUNOE 
o81290 fkANCE 
BtlG.LUX. 
PAYS eAS 
Allt:M.FE:O 
!TAL lE 
ROY. UN! 
DANEMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETAT SUN! S 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUK.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CtE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONDE 
o8131C FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
F INLANDE 
AEU: 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C t E 
HCNOE 
1>81320 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALU:M.FEO 
ITALIE 
RUY. UNI 
SUEDE 
OANEMAKK 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
AHE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
tllTRA CEE 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
C t E 
MUNUE 
o81331 fRANCE 
ilELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
IT ALIE 
ROY.UNI 
SUI S SE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YULIGOSLAV 
UATSUNIS 
CHIN CUNT 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EWG 
I CEE 
445 
1o 
1771 
1 
246 
53 
12o 
388 
.28 
1 
411 
43 
171 
235 
1 
2657 
1>5.2 
3309 
171 
44 
.<15 
412 
412 
393o 
1246<> 
3693 
44 
12267 
11>203 
332 
1190 
27 
3'l 
88 
3U 
1o 
285 
1245 
1 
2 
28 
154 
1859 
29 
1888 
154 
154 
2 
2 
2044 
1676 
2044 
1676 
3720 
9 
3 
11 
2 
42 
1 
42 
1 
43 
43 
25 
43 
25 
68 
56 
20 
136 
13 
2 
o(l 
10 
5 
1 
1 
76 
1 
17 
71 
227 
71 
227 
304 
123 
91 
4 
69 
4 j21 
2 
4 
1 
1 
37 
3 
527 
39 
5oo 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 
64 
8 
.28 
43 
171 
2 
72 
30 
102 
171 
43 
214 
316 
1175 
74 
43 
976 
1292 
2 
2 
20 
24 
24 
24 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
9 
95 
11 
2 
14 
10 
24 
24 
24 
1 •JH 
24 
108 
132 
5 
1 
95 
7 
95 
1 
102 
43 
195 
238 
5 
243 
10 
10 
253 
384 
.253 
384 
o37 
50 
5 
9 
10 
10 
10 
10 
64 
10 
o4 
14 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
0 
111 
15 
3 
15 
55 
2 
57 
8 
65 
3o 
1 
140 
36 
1 
H 
141 
141 
176 
6903 
177 
1 
6903 
7081 
5 
3 
.2 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
6 
8 
6 
8 
14 
3 
l 
i!. 
2 
2 
4 
2 
4 
6 
20 
19 
19 
1 
.!0 
20 
20 
zo 
20 
40 
26 
~9 
34 
249 
b 
z 
249 
7 
251> 
49 253 
1o 
1771 
42 
!>3 
117 9 
2 38o 
lb1 
227 
1 
2048 263 
U.9 387 
2277 650 
1 I 
1 
261 
21>1 
2539 650 
3753 251 
2539 o50 
H!>3 251 
6292 'l01 
£81 
10£0 
£0 
88 
L6 
12 
285 
1£43 
27 
154 
1~6o 
l.7 
1:>93 
154 
154 
1147 
1409 
1747 
1409 
315<> 
26 
26 
i!.b 
26 
26 
£6 
49 
23 
8 
8 
8 
72 
ll 
12 
80 
69 
£9 
1 
3 
30 
3U 
i!. 
3£ 
1 
1o3 
7 
275 
4 
2 
281 
281 
281 
171 
281 
171 
452 
9 
8 
8 
8 
14 
8 
14 
22 
4 
15 
2 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
42 
13 
3 
15 
92 
4 
1 
14 
1 
96 
15 
111 
I 
EWG 
CEE 
1!>78 
32 
17<!77 
6 
3335 
462 
1178 
9440 
28'> 
11 
8518 
444 
2140 
13o9 
10 
24362 
11095 
35457 
2140 
454 
2594 
8529 
8529 
4o!>80 
14851o 
43705 
455 
14o096 
192o76 
3o78 
10775 
206 
124 
799 
739 
7~ 
2470 
9928 
1 
1 
2 
25 
72o 
13212 
27 
13239 
72o 
72o 
2 
2 
139o7 
155<!2 
139o7 
1551!2 
29!>49 
2o 
0 
2 
10 
2 
31 
9 
31 
9 
4::> 
40 
46 
40 
4o 
do 
2b2 
13 
974 
69 
8 
205 
35 
11 
3 
6 
254 
6 
2bJ 
2o0 
U8o 
260 
U86 
1646 
76 
58 
1 
21 
2 
337 
3 
1 
1 
0 
4 
340 
~ 
348 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch~ I 
France Lux. land land (BR) 
24 
2 
280 
444 
2140 
11 
425 
291 
Ho 
2140 
444 
2584 
3300 
1143~ 
Ho 
444 
15015 
18315 
4 
9 
58 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
72 
3 
72 
75 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
9 
10 
780 
67 
8 
23 
35 
58 
58 
58 
855 
58 
855 
913 
1 
1 
32 
32 
1 
33 
108 
295~ 
1 
186 
21 
3064 
21 
3085 
18b 
18o 
3271 
5~70 
3.271 
5570 
8841 
696 
115 
30 
1 
28 
1 
29 
29 
29 
844 
29 
844 
873 
2 
9 
2 
9 
11 
11 
11 
11 
10 
14 
1:l 
1 
10 
1 
11 
11 
24 
11 
24 
35 
5 
1 
2 
33 
33 
•1 
34 
19o 
6 
8 
11 
2018 
2 
196 
16 
212 
2029 
2029 
2241 
78932 
2230 
11 
78932 
81173 
27 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
30 
3 
30 
33 
0 
3 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
9 
11 
73 
117 
5 
117 
5 
122 
122 
73 
122 
73 
195 
15 
40 
15 
18i!. 
2 
2 
182 
3 
185 
15o 
32 
17877 
329 
459 
1004 
26 
o314 
1H4 
10 
19857 
13o0 
21217 
10 
10 
6314 
6314 
27541 
4H1o 
27541 
43516 
71057 
29711 
10022 
82 
797 
70 
6o 
24o8 
9'115 
23 
726 
1.2519 
23 
12542 
726 
726 
132o8 
13879 
13268 
13879 
27147 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
249 
119 
5 
11 
16 
16 
16 
3o8 
lo 
368 
384 
47 
17 
1 
16 
16 
16 
ltalia 
7l9 
27 
74 
94,)6 
820 
9407 
11'227 
10227 
30o3 
10227 
3063 
13290 
2 
722 
33 
o40 
9 
13 
2 
o62 
2 
o64 
664 
757 
o64 
757 
142.1 
26 
2 
15 
15 
15 
15 
28 
15 
28 
43 
3 
o1 
2 
50 
3 
53 
53 
53 
66 
53 
66 
119 
9 
1 
2 
74 
3 
1 
2 
2 
71 
3 
80 
.487 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Moog~ ~ =~~-=-"i~ I Schliissel I EWG I COde EWG I Belg.- ~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
AUT.Cl.3 3 2 1 4 2 2 CLASSE 3 3 2 1 4 2 2 EXTRA CEE 569 10.! 65 25<1 32 112 352 33 34 187 16 82 CEE ASSOC 291 6 33 119 102 31 157 2 8 70 65 12 TRS GATT 566 102 65 25b 32 111 348 33 34 185 16 80 AUT. TIERS 3 2 1 4 2 2 C E E 291 6 33 119 102 31 157 2 8 70 65 12 HONDE 860 108 98 377 134 143 509 35 42 257 81 94 
681333 FRANCE 158 1!>8 105 105 llELG.LUX. 6 6 6 6 ALLEM.FED 1 ROY. UNI 15 15 12 12 ISRAEL 14 H H lit AELE 15 l!i 12 12 CLASSE 1 15 15 12 12 TIERS Cl2 14 14 14 14 cLA•se 2 14 14 14 14 EXTRA CEE 29 29 26 26 CEE ASSOC 165 164 1 111 111 TRS GATT 29 29 26 26 C E E 165 164 1 111 111 HONDE 19ft 193 1 137 137 
681335 FRANCE 77 9 1 67 62 5 2 55 BELG.LUX. 71 11 60 70 11 59 PAYS BAS 9 8 1 5 it 1 ALLEH.FED 215 2 16 86 111 120 9 ItS 62 ITALIE 1 1 ROY.UNI 1063 18 150 163 670 62 883 1 114 150 545 67 SUEDE I 1 SUISSE 3 3 AUTRICHE 17 11 21 20 YOUGOSLAV 3 3 3 3 HATSUNIS 72 45 26 1 27 9 18 ISRAEL 92 92 94 9ft CHIN CONT 7 1 12 2 10 AELE 108ft 18 154 163 687 62 90ft 1 lH 151 565 67 AUT.CL.l 75 ItS 26 it 30 9 18 3 CLASSE 1 1159 18 199 189 687 66 934 7 123 169 565 70 TIERS CL2 92 92 9ft 9ft CLASSE 2 92 92 94 9ft AUT.CL.3 7 1 12 2 10 CLASSE 3 7 7 12 2 10 EXTRA CEE 1258 18 199 189 779 73 lO'tO 7 123 171 659 80 CEE ASSOC 373 3 33 98 128 111 257 1 18 61 115 62 TRS GATT 1251 18 199 189 779 66 1028 7 123 169 659 10 AUT. TIERS 7 7 12 2 10 C E E 373 3 33 98 128 111 257 1 18 61 115 62 HONDE 1631 21 232 287 907 18ft 1297 8 lltl 232 11ft 142 
681337 FRANCE H 3 46 22 61 If ltl 18 llELG.LUX. 14 4 it 16 2 3 PAYS BAS 2 2 1 1 AllEH.FED 167 39 86 lt2 95 5 48 lt2 ITALIE 5 1 1 3 RDY.UNJ 513 llt8 165 21 179 357 50 150 11 146 NORVEGE 1 1 SUEDE 1 1 DANEMARK 1 1 SUISSE lit 2 1 11 1 AUTRICHE 13 1 4 8 12 1 10 YOUGOSLAV 3 3 2 2 TCHECOSL 1 1 R.AfR.SUD 1 1 1 1 ETATSUNI S 106 39 27 20 20 47 8 18 11 10 CHIN ·CONT 3 2 1 3 2 1 AELE 51t3 150 167 39 187 370 50 151 13 156 AUT .CL.1 llO 39 27 21 23 50 8 18 12 12 CLASSE 1 653 189 194 60 210 420 58 169 25 168 EUR. EST 1 1 1 1 AUT.CL.3 3 2 1 3 2 1 CLASSE 3 4 1 2 1 it 1 2 1 EXTRA CEE 657 190 196 60 211 424 59 171 25 169 CEE ASSOC 268 lt1 104 55 68 173 5 61 lt4 63 TRS GATT 65ft 190 194 60 210 421 59 169 25 168 AUT. TIERS 3 2 1 3 2 1 C E E 268 ltl lOft 55 68 173 5 61 lt4 63 MONDE 925 231 300 115 279 597 6ft 232 69 232 
681340 &~t~~fux. 670 55 10 432 173 1860 37 2 1603 21~ 162 17 123 13 9 17 2 63 7 PAYS BAS 302 1 68 206 27 1370 247 1063 60 ALLEM.FED 888 208 120 204 356 79ft 162 114 161 357 ITALIE 37 6 10 21 15 3 7 5 RDY.UNI 180ft 342 240 581 385 256 2510 319 247 668 721 555 NORVEGE 5 3 2 1 1 SUEDE 14 10 3 3 2 FJNLANDE 2 2 13 13 OANEMARK 75 1 3 71 137 20 2 115 SUJSSE lOft 39 5 7 32 21 50 7 it 5 31t AUTRICHE 52ft 138 123 7 it 252 551 102 109 3 2 335 YOUGOSLAV 18 9 9 103 51 52 ALL.H.EST 2 2 4 it TCHECOSL 
" 
it 30 30 ETATSUNJS 314 119 30 38 60 127 251 31 11 lt9 25 129 CANADA 1 1 ISRAEL 2 2 IN DE 3 3 3 3 NON SPEC 3 3 2 2 AELE 2526 522 370 608 't97 529 3252 429 376 679 841t 921t AUT.CL.1 395 120 30 40 69 136 367 31 17 62 76 181 CLASSE 1 2921 61t2 400 648 566 665 3619 lt60 393 741 920 1105 TIERS CL2 5 2 3 3 3 CLASSE 2 5 ,z 3 3 3 EUR.EST 6 2 4 34 4 30 CLASSE 3 6 2 4 34 4 30 EXTRA CEE 2932 646 400 61t8 570 668 3656 461t 393 7U 950 ll08 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
I Code 
EWG l Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
CEE ASSOC 2059 232 243 147 672 565 
TRS GATT 2930 64't 'tOO 6't8 HO 668 
AUT.TIERS 2 2 
DIVERS 3 3 C E E 2059 232 243 347 672 565 MDNDE 4994 878 643 995 1.!'t2 1236 
681351 FRANCE 29 2 1 3 23 BELG.LUX. 1 1 PAYS SAS 7 6 1 
ALLEM.FED 5 1 4 
ITALIE 4 1 3 
ROY.UNI 307 45 10 49 202 1 SUEDE 1 1 SUISSE 4 1 3 
YOUGOSLAV 
.ALGER lE 15 10 5 
ETATSUNIS 142 6 9 113 14 
AELE 312 45 10 50 205 2 AUT.CL.l 142 6 9 113 lit CLASSE 1 454 51 19 50 318 16 AUT.AOM 15 10 5 
CLASSE 2 15 10 5 
EXTRA CEE lt69 51 29 55 318 16 
CEE ASSOC 61 19 11 7 24 TRS GATT 454 51 19 50 318 16 
C E E 46 9 6 7 2ft 
MONDE 515 51 38 61 325 ltO 
681355 FRANCE 32 9 1 7 15 
BELG.lUX. 3 1 2 
PAYS BAS 17 9 7 1 
ALL EM. FED 38 13 23 1 1 
ITALIE 9 9 
ROY.UNI 600 147 107 96 10 2.1t0 
SUEDE 1 1 
DANE HARK 11 1 1 9 
SUISSE 7 2 1 lt 
YOUGOSLAV 2 2 
ETATSUNIS 207 22 lt1 5 115 18 
CANADA 1 1 
AtLE 619 llt9 109 97 24 240 
AUT.Cl.1 210 23 49 5 115 18 
CLASSE 1 829 172 158 102 139 258 
EXTRA CEE 829 172 158 102 139 258 
CEE ASSOC 99 22 39 2 18 18 
TRS GATT 829 172 158 102 139 258 C E E 99 22 39 2 18 18 
MONDE 928 194 197 104 157 276 
681400 FRANCE 51t9 9ft 40 268 147 BELG.LUX. 102 5 85 3 9 
PAYS BAS 117 10 31 75 1 AllEM.FEO 1087 156 342 301 288 
ITAL lE 185 14 98 19 ~" ROY .UN I 't076 247 678 82::1 2't6 2082 SUEDE 35 7 1 u 12 2 FINLANDE 6 6 DANE MARK 79 2 25 22 1 29 SUISSE 81 17 2 3 'tll ll AUTRICHE 279 2 66 1 76 13't 
ESPAGNE 4 1 3 
ALL.H.EST 14 2 12 
TCHECOSL 3 3 
ETATSUNIS 910 302 133 116 313 'tit 
CANADA 22 
" 
14 
" ISRAEL 11 1 10 JAPON 6 5 1 
AELE 4550 275 772 862 383 2258 
AUT .CL.l 948 303 140 137 317 51 
CLASSE 1 5498 578 912 999 700 2309 
TIERS Cl2 11 1 I 10 CLASSE 2 ll 1 10 
E:UR.EST 17 2 12 3 
CLASSE 3 17 2 1.! j 
EXTRA CH 5526 578 914 1012 703 2319 
CEE ASSOC 2040 185 565 445 400 445 
TRS GATT 5512 578 912 1000 703 2319 
AUT. Tl ERS 14 l. 12 
C E E 2040 185 565 't45 4\JO 445 M ON DE 7566 763 1479 1457 1103 2764 
681510 FRANCE 10 5 1 3 1 BEL(,.LUX. 23 23 
PAYS BAS 259 249 7 3 ALLEM.FEO 34 1 5 28 ROY.UNI 176 50 2 1 otl 35 
SUISSE 5 j 2 AUTRICHE 2 2 
TCHECOSL 15 15 
.MADAGASC 4 it 
ETAT SUN IS 8 8 !NOES OCC 1 1 
ARGENTINE 7 1 
H'fDE 98 19 1 15 4't 19 
AELE 183 52 2 4 88 37 
AUT.CL.l 8 8 
CLASSE 1 191 52 2 4 till 45 
EAMA 4 4 
TIERS CL2 106 20 1 15 44 26 
CLASSE 2 110 24 1 15 44 26 
EUR.EST 15 15 
CLASSE 3 15 15 
EXTRA CEE 316 76 3 19 Ul. 86 
CEE ASSUC 330 4 255 29 10 32 
TRS GATT 312 72 j 19 132 86 
C t E 326 255 29 10 32 
MONDE 642 76 258 '+8 142 118 
EWG 
CEE 
4 
3 
4 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
116 
652 
4 
2 
116 
774 
26 
1 
50 
12 
34 
214 
,. 
1 
311 
508 
218 
509 
727 
311 
311 
038 
434 
727 
123 
161 
51t 
10 
34 
37 
19 
761 
57 
1 
3 
437 
819 
440 
259 
259 
154 
259 
154 
413 
144 
32 
37 
485 
61 
375 
8 
1 
50 
16 
74 
9 
2 
245 
8 
7 
3 
523 
257 
780 
7 
7 
11 
11 
798 
759 
789 
9 
759 
557 
l 
9 
10 
8 
1 
7 
1 
6 
1 
9 
9 
1 
l.i 
14 
1 
1 
30 
22 
29 
21 
51 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
France Lux. ltalia 
167 398 233 2618 640 
460 393 741 950 1108 
4 
2 
167 398 233 2678 640 
631 791 974 3628 1750 
11 3 12 
1 
49 1 
1 11 
10 24 
256 30 178 748 2 
4 
1 
214 97 
24 43 3~4 47 
256 30 178 752 2 
24 43 394 48 
280 73 178 1146 50 
214 97 
214 97 
280 287 275 1146 50 
275 118 28 l3 
280 73 178 1146 50 
61 21 28 13 
280 348 296 1174 63 
8 5 41 
7 3 
19 14 1 
20 16 
3 16 
391 398 249 11 706 
1 3 53 
1 
3 
l3 96 11 274 lt3 
391 399 252 71 706 
13 99 11 2H 43 
404 498 263 345 749 
404 498 263 345 749 
39 ltl 1 29 44 
404 498 263 345 749 
39 41 1 29 4ft 
443 539 264 374 793 
27 u 73 3~ 1 1 
1 15 21 
60 148 152 12.5 
4 36 6 15 
77 233 305 60 700 
1 5 2 
1 
1 11 9 1 28 
1 1 11 3 
1 26 27 20 
1 8 
2 
53 47 39 lOO 6 
1 7 
1 6 
2 1 
81 270 320 101 751 
53 48 lt8 100 8 
134 318 368 201 759 
1 6 
1 6 
1 8 2 
1 • 8 2 
134 319 377 203 765 
66 226 19ft 110 163 
134 318 369 203 765 
1 8 
66 226 194 110 163 200 545 571 313 928 
7 2 
10 
6 
7 
6 
5 
6 
1 6 
1 
1 11 
2 11 
7 
7 
3 1 2 2ft 
1 8 1 1l 
2 1 2 2't 
8 1 1l 
3 8 2 2 36 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I Belg.- I Neder- 11Deutsch-11 cOde 
EWG l Belg.-1 Neder-1 Deutsch)l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
681520 FRANCE 276 7 163 106 131> 1 75 58 BELG .LUX. 54 15 10 ;10 9 18 3 2 7 6 AlL EM. FED 46 6 9 30 1 14 3 3 8 
ITAliE 1 1 
7 ROY.UNI 126 42 14 51 l!i 4 49 19 3 19 
SUISSE 308 21 60 169 56 2 53 4 13 25 10 ALL.M.EST 14 14 6 6 
TCHECOSL 4 4 2 2 R.AFR. SUO 1 1 
ETATSUNIS 10 5 3 1 3 1 IN DE 10 10 5 5 CHIN CONT 2 2 2 2 
AELE 434 63 74 220 71 6 102 23 16 44 17 2 AUT.Cl.l 11 5 1 4 1 3 1 1 1 CLASSE 1 445 68 75 220 75 7 105 24 16 45 18 2 TIEI<S Cl2 10 10 5 5 CLASSE 2 10 10 5 5 EUR.EST 18 1'> 4 8 6 2 AUT.CL.3 2 2 2 2 CLASSE 3 20 14 4 2 10 6 2 2 EXTRA CEE '>75 68 89 220 89 9 120 24 22 45 25 4 CEE ASSOC 377 21 17 40 183 116 166 6 4 10 82 64 TRS GATT 459 68 75 220 89 7 112 24 16 45 25 2 AUT. Tl ERS 16 14 2 8 6 2 C E E 377 21 17 40 183 116 166 6 4 10 82 64 MONOE 852 89 106 260 272 125 286 30 26 55 107 68 
681590 FRANCE 103 1 101 17 17 BELG.LUX. 2 1 
PAYS BAS 2 1 1 AlLEM.FED 9 4 2 2 1 1 ROY .UN I 41 30 4 2 5 2 2 DANE MARK 2 2 
SUI S SE 4 3 
ALL.M.EST 2 2 
TCHECOSL 12 11 1 1 ETATSUNIS 14 11 2 
IN DE 4 4 2 2 
AE:LE 47 30 6 5 1 5 2 2 AUT .CL.1 14 11 1 2 
CLASSE 1 61 41 6 5 2 7 2 2 TIERS CL2 4 4 2 2 CLASSE 2 4 4 2 2 EUR.EST 14 2 1 11 1 1 CLASSE 3 14 2 1 11 1 1 EXTRA CEE 79 41 8 5 3 22 5 5 CEE ASSOC 116 5 4 4 103 18 17 TRS GATT 77 41 6 5 3 22 5 5 AUT.TIERS 2 2 C E E 116 5 4 4 103 18 17 MONDE 195 46 12 9 3 125 23 22 
681600 FRANCE 2641 742 161 1699 39 5257 1574 282 3393 8 BELG.LUX. 253 5 246 2 19435 4 19430 1 PAYS BAS 84 1 2'> 59 415 39 376 ALLEM.FEO 1502 529 340 502 131 8105 3003 3164 1419 519 ITA LIE 531 106 43 5 377 1136 13 262 2 859 ROY.UNI 477 243 22 130 74 8 593 180 39 153 215 6 IRLANDE 46 21 4 7 lit 97 42 8 14 33 NORVEGE 144 49 6 12 75 2 223 70 10 18 121 lt SUEDE 16 11 4 1 3 2 1 FINLANDE 18 1 1 16 28 2 1 25 DANE MARK 139 20 16 1 72 30 850 30 625 3 136 56 SUI SSE 54 22 7 4 19 2 15 2 4 1 8 AUTR ICHE 6757 3024 59 71 3602 1 44226 18861 359 380 24619 7 ESPAGNE 2 2 5 5 YOUGOSLAV 73 73 671 671 ALL. M. EST 227 18 209 26907 1328 25579 TCHECOSL 239 100 68 1 68 2 3093 1000 852 6 1211 24 HONGRIE 88 37 4 47 612 369 30 213 ETATSUNIS 407 168 19 102 57 61 412 7 6 354 '>3 2 CANADA 1 1 
MEXIQUE 1 JAPON 4 '> 
AELE 7587 3369 110 222 3843 43 '>5910 191'>5 1037 556 25099 73 AUT .CL.1 548 191 23 112 161 61 1217 51 14 374 776 2 CLASSE 1 8135 3560 133 334 4004 104 47127 19196 1051 930 25875 75 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 554 l.H 90 210 115 2 30612 1369 2210 25585 1'>24 2'> CLASSE 3 554 137 90 210 115 2 30612 1369 2210 25585 1424 24 EXTRA CEE 8689 3697 223 544 4119 106 77740 20565 3261 26515 27299 100 CEE ASSOC 5011 641 1149 914 2137 170 34348 3020 5039 21133 4629 527 TRS GATT 8328 3639 197 328 4058 106 50123 20154 1895 922 27053 99 AUT.TIERS 361 58 26 216 61 27617 '>11 1366 25593 246 1 C E E 5011 641 1149 914 2137 170 343ft8 3020 5039 21133 4629 527 MONOE 13700 4338 1372 1458 6256 276 112088 23585 8300 47648 31928 627 
690110 FRANCE 22 22 178 178 8ELG.LUX. 2 2 PAYS 8AS 1 1 2 2 AllEM.FED 20 4 9 7 190 35 114 41 ROY.UNI 4 3 1 18 13 5 SUEDE 3 3 DANE MARK 233 3 178 48 it 7080 69 5557 1398 56 AUTR ICHE 1 1 11 11 YDUGOSLAV 11 9 2 271 182 89 TCHECOSL 2 2 83 83 HONGRIE 2 2 23 23 ETATSUNI S 15 7 8 46 13 1 32 
AElE 238 3 181 ft9 5 7112 69 5570 1412 61 AUT.CL.1 26 1 17 2 317 13 1 214 89 CLASSE 1 264 10 1111 66 7 7429 82 5571 1626 150 EUR.EST 4 2 2 106 23 83 CLASSE 3 4 2 2 106 23 83 EXTRA CEE 268 12 181 68 7 7535 l·J5 5571 1709 150 CEE ASSOC 43 4 9 23 7 372 35 116 180 41 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.- I Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TRS GATT 266 10 181 b!l 7 751L g2 5571 1709 150 AUT, T1 ERS 2 2 23 Z3 C E E 43 4 9 23 7 312 3~ 116 180 41 HUN DE 311 16 190 'H 14 7'107 140 5687 1889 191 
690190 FRANCE 174 17 ll!l 39 1193 126 861 206 BELG.LUX. l b 6 PAYS I'AS 10 9 1 63 6J 3 AlUH.fEO 39 20 u 6 372 166 133 13 !TALl E 4 4 l7 17 ROY.UNI 8 8 17 17 SUEDE 1 1 14 14 DANEHARK 357 19 71 20:> 62 8231 321 1671 5196 1043 SUISSE 2 1 1 AUTR ICHE 5 2 3 98 43 55 YOUGDSLAV 52 ~0 2 1084 1047 37 TCHECDSL 7 7 195 195 ETATSUNI S 122 47 b4 11 444 2 17o 2.54 l2 
At:LE 371 19 7l 208 73 8362 322 1672 5253 1115 AUT.CL.1 174 47 114 13 1528 2 176 1301 49 Cl A SSE 1 545 19 118 32l. 86 9890 324 1!148 6554 1164 EUR.EST 7 7 195 1'15 ClASSE 3 7 7 195 195 EXTRA CEE 552 19 118 ~29 86 10085 324 1848 6749 llo4 CEE ASSOC 228 25 39 119 45 1651 189 319 864 279 TRS GATT 552 19 ll8 ~29 86 10085 324 1848 6749 1164 C E E 228 25 39 119 45 1651 189 319 864 279 HONDE 780 44 157 448 131 11736 513 2167 7613 1443 
69021D FRANCE 188 13 169 6 1451 71 1342 38 BELG.LUX. 59 21 31 471 11 215 245 PAYS BAS 175 8 57 108 2 1634 12 486 1125 11 All EH. FED 2728 934 700 147 947 18959 7080 4516 1327 b'l3b ITALIE 2 2 26 25 1 ROY. UNI 755 65 59 445 145 41 6349 595 474 3891 1150 239 NORVEGE 550 38 4 5u8 6362 317 33 b(Jl2 DANE HARK 1 1 15 15 SUISSE 128 3 125 726 19 1 706 AUTRICHE 9918 2734 815 275 2108 3986 65603 17758 4873 1668 16877 24424 YOUGOSLAV 959 51 33 591 284 9304 4d2 300 5847 2675 TCHECDSL 470 171 74 o4 161 4809 1718 795 695 1601 HDNGRIE 471 158 n ld4 102 4655 1514 300 1871 970 ETATSUNIS 520 2 518 2540 4 2536 CANADA 294 54 13 227 1964 426 86 1452 
AELE 11352 2840 874 724 .!761 4153 79052 18669 5348 5592 24039 25384 AUT. Cl.l 1773 107 46 591 1029 13<108 912 386 5847 6663 CLASSE 1 13125 2947 920 724 33~2 !>182 92860 l96Jl 5734 5592 29886 32047 EUR.EST 941 329 101 248 263 9464 3232 1095 2566 2571 ClASSE 3 941 329 101 248 263 9464 3232 1095 2566 2571 EXTRA CEE 14066 3276 1021 724 3oOG 5445 102324 22833 6829 5592 32452 34618 CH ASSOC 3152 944 770 148 298 992 22541 7117 5073 1338 26d3 6330 TRS GATT 13595 3118 994 724 3416 5343 97669 21319 6529 5592 30581 33648 AUf. TIERS 471 158 27 184 102 4655 1514 300 1871 97Q C E E 3152 944 770 14& .::9!l 992 22541 7117 5073 1338 2683 633<) HUNDE 17218 4220 1791 872 jd9<l 6437 124865 29950 11902 6930 35135 40948 
690290 FRANCE 3231 473 43 344 2371 17689 44 70 672 3131 Y416 BELG.LUX. 1468 360 304 44 760 16997 4470 3632 250 8645 PAYS FAS 400 8 109 202 81 3328 52 1137 679 1460 ALLEM.FED 8926 2597 2134 1112 3083 113528 '+4G96 27102 10&09 30921 IT ALl E 159 108 7 14 3U 466 303 lo 48 99 
-I<OY.UNI 1940 350 502 404 416 268 18495 1911 5536 8158 1Hl 1099 NORVEGE 44 j6 8 90 72 18 SUEUE 39 5 22 1 11 344 11 170 l 161 1 DANcHARK 65 1 1 1 3 59 995 2o 37 19 27 884 SUISSE 19 1J l 7 1 77 l3 2 1 51 10 AUTRICHE 161 4 18 138 1101 20 1 216 864 ESPAGNE 2 2 21 21 YOUGOSLAV 17 17 22d 228 All.H.EST 3 3 75 75 TCHECOSL 59 11 27 14 7 1744 355 686 498 2~5 HUNGRIE 1 1 22 1 21 ETATSUNI S 3056 232 69 94 lo6 2495 18572 394 24;) 350 536 17052 ISRAEL 12 3 9 159 43 116 JAPON 2 1 HONG KONG 3 3 l 
AI:LE 2268 366 530 407 491 474 21102 l 963 5765 8180 2H8 2876 AUT.Cl.1 3075 232 69 94 loo 2514 18823 39~ 241 350 536 17301 CLASSE 1 5343 598 59~ 501 657 2988 39925 23!>8 6006 8530 2854 20177 TIERS Cl2 15 3 lL 16J 43 117 ClASSE 2 15 3 ll 16() 43 117 I:UR.EST 63 14 27 15 7 l<l4l 431 b8b 519 205 CLASSE 3 b3 14 27 15 7 1841 't31 6<l6 519 205 EXTRA CEE 54Ll 612 629 501 684 .::995 41926 278'1 6735 ssJn 3490 203AL CEE ASSOC 14184 3073 27£3 1473 o20 6295 1520')8 «8921 33325 15161 41~9 50442 TRS GATT 5417 609 629 ~01 bd3 2995 41829 2713 6735 <l530 3469 2038£ AUT.TIERS 4 3 1 97 76 21 C E E 14184 3073 2723 147J o20 6295 l52'l08 4~~21 33325 15161 4159 50442 MONOE 19605 36d5 3352 1914 l3u4 '129iJ 193934 51710 400b0 23691 7649 70824 
690310 FRANC I: lOb 24 9 26 47 139 48 £ 27 62 llUG.LUX. 16 16 23 23 PAYS ~AS 3 l 2 All EM. FED 704 299 164 7u 171 2185 1 )2'1 566 U2 3~d IT All E 12 4 4 4 11 7 1 3 ROY.UNI 483 12 36 4~ U6 264 706 lA 50 68 170 4~0 NUI<VEGE 4 4 11 11 SUISSE 15 1 6 3 4 7 l 5 AUTR!CHE 2 L 1 1 HAT SUN IS 138 14 
'• lJ7 6 163 5 3 3 143 9 
AEU: 504 13 «4 48 d4 265 72~ 18 52 69 181 415 AUT.CL.l 138 14 .. 7 lJ7 
" 
163 5 3 3 143 9 CLASS E 1 64£ 27 4o 5j L4l n1 ~~tl 23 55 72 324 414 EXTRA CEE 64£ 27 4;1 5~ 241 271 ~eo 23 5~ 72 324 414 CEE ASSOC 841 303 189 'l'l j£ 218 £.153 1136 614 158 3Q 4r' TRS GATT 642 27 48 55 L4l 271 98~ 23 55 72 324 414 C E E 841 303 189 '19 3' ll8 2258 10 36 614 158 31 420 HONUE 1483 330 237 1~4 213 484 3146 1 )59 o69 230 354 B.H 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch) I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
690320 FRANCE 12 11 l 14 12 2 
ALLEM.FEO 93 4 b5 l.4 330 14 204 112 
ITALIE 2 l 1 
ROY.UNI 142 14 128 143 30 113 
AUTR ICHE 407 210 138 59 1965 908 749 308 
YOUGOSLAV 2 2 8 1 1 
t:TATSUNI S 5 2 3 1 
IN DE 5 5 3 3 
AELE 549 210 14 266 59 ll08 908 30 862 308 
AUT.Cl.1 1 4 3 9 7 1 1 
CLASSE 1 556 214 17 21>6 59 2117 915 31 862 309 
TIERS Cl2 5 5 3 3 
CLASSE 2 5 5 3 3 
EXTRA CEE 561 219 11 l.66 59 2120 918 31 862 309 
CEE ASSOC 105 4 76 25 346 15 217 114 
TRS GATT 561 219 17 i66 59 2120 918 31 862 309 
C E E 105 4 76 25 346 15 217 114 
MONDE 666 223 93 266 84 2466 933 248 862 423 
690390 FRANCE 417 162 44 63 148 753 259 47 295 152 
BELG.LUX. 74 6't 2 4 4 310 276 2 25 1 
PAYS BAS 137 76 't't 5 12 132 81 't2 4 5 
ALLEM. FED 1132 115 380 261 376 17160 100l't 't97l 818 1357 
ITALIE 93 3 9 2 79 332 4 22 3 303 
ROY.UNI 396 80 98 60 't9 109 1132 138 612 120 12 190 
NORVEGE 26 19 1 50 34 16 
SUEDE 6 't 2 3 1 2 
DANE MARK 't 't 7 1 
SUISSE 10 3 2 1 2 2 9 2 2 1 3 
AUTR ICHE 62 59 2 1 308 308 
TCHECOSL 8 8 213 213 
R.AFR.SUD 1 1 1 1 
ETATSUNIS 521 233 9 15 11b 1't8 't52 70 3 5 58 316 
JAPON 1 1 2 2 
AELE 504 102 159 63 60 120 1509 17't 922 121 81 211 
AUT.CL.1 523 233 10 16 116 148 455 70 5 6 58 316 
CLASSE 1 10.21 335 169 79 176 268 1964 2't4 927 127 139 527 
EUR.EST 8 8 273 273 
CLASSE 3 8 8 273 273 
EXTRA CEE 1035 335 177 79 176 268 2237 244 1200 127 139 527 
CEE ASSOC 2453 858 595 309 151 540 18687 10375 529ft 870 627 1521 
TRS GATT 1035 335 177 79 176 268 2237 2't4 1200 121 139 527 
C E E 2453 858 595 309 15l. 540 18687 10315 5294 870 627 1521 
MONDE 3488 1193 772 388 327 808 20924 10619 6494 997 766 2048 
690410 FRANCE 809 310 't99 56919 17952 38965 2 
BELG.LUX. 2083 58 1182 1143 129223 6056 98042 25125 
PAYS 8AS 8457 1027 7't30 399786 20 39224 360542 
AllEM.fEO 164 14 100 41 9 9564 831 6574 1970 189 
ITALIE 198 107 87 4 7543 5117 2301 125 
ROY .UN I 6 5 1 
SUEDE 2 2 
DANEMARK 1139 8 1127 3 77356 230 22 77031 13 
SUISSE 323 4 319 19731 266 19456 9 
AUTR ICHE 34 34 2136 2736 
PORTUGAL 14 lit 
ESPAGNE 1 55 55 
YOUGUSLAV 93 93 15971 2 15969 
TCHECOSL 8 8 582 582 
ET AT SUN IS 1 1 8 8 
AELE 1't96 4 8 l't80 3 99845 280 235 25 99223 82 
AUT.Cl.1 95 1 1 93 16034 55 10 1~969 
CLASSE 1 1591 5 8 1'o81 96 115879 335 235 25 99233 16051 
EUR.EST 8 8 582 582 
CLASSE 3 8 8 582 582 
EXTRA CEE 1599 5 8 1 1489 96 116461 335 235 25 99815 16051 
CEE ASSOC 11711 179 1524 1223 817b 9 603035 12024 66051 100012 424757 191 
TRS GATT 1599 5 8 1 l't89 96 116461 335 235 25 99815 16051 
C E E 11711 179 1524 1223 8776 9 603035 12024 66051 100012 'o24757 191 
MONDE 13310 184 1532 1224 11) 265 105 719496 12359 66286 100037 524512 16242 
690490 FRANCE 50 50 104 99 5 
BELG.LUX. 5 1 4 85 20 65 
PAYS BAS 15 15 
AllEM.FED 2't 7 17 247 105 142 
JTALIE 3 1 2 22 1't 8 
DANEMARK 1 1 33 33 
SUISSE 2 2 10 10 
YOUGOSLAV 46 46 
ETATSUNIS 9 9 
AELE 3 3 'o3 43 
AUT.Cl.1 1 1 55 9 46 
CLASSE 1 4 't 98 52 46 
EXTRA CEE 4 4 98 52 46 
CEE ASSOC 82 8 53 21 473 119 142 212 
TRS GATT 4 4 98 52 46 
C E E 82 8 53 21 473 119 142 212 
HUN DE 86 8 57 21 511 119 194 258 
690510 FRANCE 430 33 H~ 2 1u~~ 876 10955 33 BELG.LUX. 94 38 52 4 1111 2057 91 
PAYS BAS 784 3 284 497 22172 36 7264 15472 
ALLEM. FED 96 21 11 6'o 4022 734 303 2985 
IT All E 54 54 2155 2155 
ROY.UNI 3 3 63 62 
DANE HARK 14 14 
SUI SSE 360 "19 109 32 11248 695 9763 790 
AUTR ICHE 28 2!1 877 877 
ESPAGNE 6 6 374 374 
YOUGOSLAV 4 4 344 344 
TCHECOSL 35 3:> 2827 2827 
AELE 391 1,9 3 337 32 12202 b95 62 10654 791 
AUT .CL.1 10 6 4 718 374 344 
CLASSE 1 401 25 3 337 36 12920 1'Jb9 b2 10654 1135 
t:UR.EST 35 35 2827 2827 
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Jahr-1963 ·Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schll.issel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 3 35 35 2827 2827 EXTRA CEE '<36 25 3 37l. 36 15747 1069 62 13481 1135 CEE ASSOC 1458 116 328 116 8'16 2 44132 4096 8443 5042 26!>18 33 TRS GATT 436 25 3 H2. 36 15747 1069 62 13481 1135 C E E 1458 116 328 llo 896 '- 44132 40'16 8443 5042 26518 33 MUNDE 1894 141 331 llo 1268 36 59879 5165 8!>05 5042 39999 1168 
690590 FRANCE 244 2 1o Ub 6664 51 162 1>451 8ELG.LUX. 32 28 4 129 108 l 20 PAVS BAS 292 53 33 £06 3138 656 390 2692 ALLEM.FED 32 l 31 563 5 18 540 ITA LIE 5 4 29 27 2 DANe MARK l l SUISSE 4 4 19 3 9 7 AUTRICHE l l 20 18 2 
AEU: 5 5 40 3 28 9 CLASSE l 5 5 40 3 28 9 tXTRA CEE 5 5 40 3 ·28 9 CEE ASSOC 1>05 85 36 47 '<37 11123 796 459 70.3 9165 
'TR S GATT 5 5 40 3 28 9 C E E 605 85 36 47 437 11123 796 '<59 703 9165 MONOE 610 85 36 47 '<42 11163 799 459 703 9193 9 
690010 FRANCE 2'< 4 20 1213 178 1035 BELG.LUX. 6 3 l. l 226 11>8 34 24 PAVS SAS 252 78 174 12321 10 3354 8957 All EM. FED 8 2 .. 2 203 77 106 20 IT4LIE l 1 H 14 DANEM4RK 114 114 7101 7101 SUI SSE 2 2. l 2 PDLOGNE 3 3 88 88 TCHECOSL 43 43 4020 4020 DIVERS NO 2 2 
AELE 116 116 7103 7103 CLA SSE l 116 116 7103 7103 EUR.EST 46 '>6 4108 4108 CLASSE 3 lob '>6 4108 4108 EXTRA CEE 162 11>2 11211 11211 CEE ASSOC 291 5 86 4 196 13977 255 3638 54 10030 TRS GATT 11>2 11>.2 11211 11211 DIVERS 2 2 C c E 291 5 86 4 l9b 13977 255 3638 54 10030 MONDE 453 5 86 4 358 25190 255 3638 56 21241 
690690 FRANCE 69 5 1 'H 6 1035 35 3 956 41 8ELG.LUX. 1248 413 223 552 26679 9643 475(1 12286 PAYS BAS 542 24 518 13537 493 13044 ALL EM. FED 401 189 14 57 141 6649 31.26 180 791 2552 ROV.UNI 2 2 Do\NEMARK 105 105 2706 2706 SUISSE 3 2 24 23 AUTRICHE 278 2.29 49 6408 5391 1017 VOUGOSLAV 28 .25 3 767 698 69 POLOGNE 256 2!'>6 7319 7319 
i1 TCHECOSL 86 86 2778 2767 ETATSUNIS 4 2 2 2 1 
AELE 388 336 51 9138 8120 1017 AUT.Cl.1 32 2 25 5 769 o98 70 CLASSE 1 420 2 :.o1 56 9907 8818 1087 EUR.EST 342 342 10097 10086 11 CLASSE 3 342 .H2 10097 10086 11 EXTRA CEE 762 2 1 703 56 20004 1 1 18904 1098 CEE ASSOC 2260 662 43 281 1127 147 47900 12769 708 5544 26286 2593 TRS GATT 762 2 1 703 56 2001)4 1 l 18904 1098 C E E 2260 662 43 281 1127 147 47900 1271>9 708 5544 26286 2593 MONDE 3022 664 44 281 1830 .203 67904 12770 709 5544 45190 3691 
690700 FRANCE 239 60 107 11 61 1975 421 1094 93 367 BELG.LUX. 1990 608 1129 2.42 11 16945 4417 10605 1846 77 PAVS BAS 548 152 394 2 20035 2763 17265 7 ALLEM.FEO 10998 8603 147 1515 733 74319 50474 1588 15942 6315 ITAllE £64 177 30 5 5£ 2855 2099 175 77 5()4 SUEDE 192 7 103 64 18 3082 72 1593 1074 343 OANEMARK 62 b2 1253 1253 SUI S SE 475 40 1 H9 55 55bl 413 5 4428 715 AUTR ICHE l7 3 14 121 41 l 79 PORTUGAL 2 2 22 22 ESPAGNE 125 66 4 18 5 32 1876 1083 58 242 56 437 All.M.EST 9 3 6 169 20 149 TCHECOSL 79 3 lb !> 55 991 41 180 '>9 721 ETATSUNIS 3 1 2 14 2 12 Co\NADA l l 1 1 JAPON 742 9 731 4022 7 37 3975 3 HUNG KONG 1 1 NON SPEC 2 2 
AELE 748 47 104 67 '<5~ 71 10Cl39 '<85 1596 1115 o025 816 AUT.Cl.l 871 67 4 27 138 35 5913 1090 56 279 4034 452 CLASSE 1 1619 1h 108 94 1197 101> 15952 157!> 1656 139'< 10059 1268 TIERS Cl2 l l CL4SSE 2 l 1 EUR.EST 88 3 9 16 !> 55 1160 20 190 180 49 721 CLASSE 3 68 3 9 1b !'> 55 1161) 20 190 160 49 721 I:XTRA CEE 1707 117 117 110 12n 161 17113 1595 1846 1574 10109 1'189 CEE ASSOC 14039 9368 369 2751> 69'7 807 11b 129 56990 4947 27718 19708 6766 TRS GATT 1b98 ll'o 111 110 1'-J£ 161 16944 1575 1697 1574 10109 1989 AUT. T1 ERS 9 3 6 169 20 149 DIVERS 2 2 C E E 14039 9388 389 275o o99 807 11b129 56990 4947 27718 19708 676b MUNOE 15746 9505 506 281>1> 1901 966 133244 5 ~5!!5 6793 29292 29817 8757 
690800 FRANC£ 243 95 H 34 so U1J 419 327 164 4CO BELG.LUX. 589 214 230 140 5 3.149 1163 1414 745 n PAYS bAS 1178 2 309 ob1 1>835 5 2•.)45 4785 AlLEM.FED 9040 6743 756 1286 255 43539 27'<87 5216 8627 2.20'1 ITALIE 5485 £941 131 4d 236~ 32 761 16345 ~30 1!'>2 157H ROY.UNI 948 45 14 314 ~LB 47 4·1-.7 169 52 1188 l384 254 SUEDE 76 12 2 30 32 801 86 £5 337 351 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'""" I :-.. T.::"'i:-;1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
FINLANOE 1 1 1 
OANEI~ARK 63 ol 344 4 339 
SUI SS!: 183 5 173 5 889 H 846 21) 
AUTi\ ICHE 49 27 18 4 333 269 39 25 
PORTUGAL 22 5 14 3 68 2 50 24~ ESPAGNE 2l2 56 15 28 52 61 125L 338 109 185 323 
YOUGOSLAV 19 18 1 115 102 13 
ALL.M.EST 83 58 25 698 3 508 187 
TCHECOSL 504 H 33 142 140 158 3939 214 227 1054 987 1457 
.ALGERIE lO 20 110 110 
ETATSUNIS 6 1 5 20 2 18 
CUll A 1 1 
CHIN CONT 5 5 42 42 
JAPON 972 50 56 841 24 3682 144 166 3299 72 
HONG KONG 1 1 3 3 
AELE 1341 67 16 372 827 59 6482 280 81 1795. 4009 317 
AUT .CL.1 1210 58 65 84 917 86 5070 342 253 351 3742 382 
CLASSE 1 2551 125 81 456 1744 145 11552 622 334 2146 7751 699 
AUT. AOM 20 20 110 110 
TIERS Cl2 1 1 4 1 3 
CLASSE 2 21 20 1 114 111 3 
EUR.EST 587 31 91 167 140 158 4637 211 735 1241 987 1457 
AUT.CL.3 5 !> 42 42 
CLASSE 3 592 31 91 172 140 158 4679 217 135 1283 987 1457 
EXTRA CEE 3164 176 172 (>29 18<14 303 16345 950 1069 3412 8738 2156 
CEE ASSOC 16555 9920 1291 1598 3406 340 87904 45110 8210 10520 21428 2636 
TRS GATT 3056 15(> 114 599 1t164 303 15495 8H 5(>1 3203 8738 2156 
AUT. Tl ERS 88 58 30 740 3 508 229 
C E E 16535 9900 1291 1598 3406 340 87194 45000 8210 10520 21428 2636 
MONOE 19699 10076 1463 2227 ~290 643 104139 45q5o 9279 13952 30166 4792 
690910 FRANCE 26 10 9 6 1 2 3 2 
BELG.LUX. 3 2 1 3 2 
PAYS SAS 9 5 3 10 6 3 1 
ALLEM. FED 537 137 95 123 182 523 180 58 157 128 
ITALIE 19 14 3 2 21 21 
ROY.UNI 38 4 3 18 10 3 25 1 1 18 5 
SUI SSE 11 1 9 1 3 3 8 4 1 3 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSl 11 1 10 14 14 
R.AFR.SUO 2 2 7 1 
ETATSUNIS 59 10 12 24 1 12 36 3 6 23 4 
JAPON 44 44 31 31 
AELE 55 5 12 19 u 6 33 1 5 19 5 3 
AUT.CL.1 105 10 12 26 45 12 74 3 6 30 31 4 
CLASSE 1 160 15 24 45 58 18 107 4 11 49 36 1 
EUR.EST 12 1 1 10 14 14 
CLASSE 3 12 1 1 10 14 lit 
EXTRA CEE 172 16 24 4(> 58 28 121 4 11 49 36 21 
CEE ASSOC 594 153 113 135 7 186 564 202 66 162 5 129 
TRS GATT 171 15 24 46 58 28 121 4 11 49 36 21 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 594 153 113 1H 7 186 564 202 66 162 5 129 
MONOE 766 169 137 181 65 214 685 206 11 211 41 150 
690990 FRANCE 109 22 2 59 26 82 12 11 14 39 
BELG.LUX. 7 6 1 14 1.3 1 
PAYS SAS 37 1 14 13 9 88 80 4 4 
ALLEM.FEO 933 320 116 265 2)2 5£76 1586 636 2024 1030 
ITALIE 58 25 2 H 29 12 2 15 
ROY .UN I 181 47 16 8 98 12 85 47 4 1 26 
SUEDE 64 1 2 (>1 211 10 207 
DANE MARK 5 5 16 16 
SUISSE 24 6 18 9 8 
AUTR ICHE 1 1 3 3 
PORTUGAl 3 3 14 14 
ESi'AGNE 2 1 
YOUGOSLAV 2 2 29 29 
TCHECOSL 4 3 1 84 10 14 
E TAT SUN! S 600 55 1 17 508 13 1811 31 41 1138 
JAPON 4 4 1 1 
AELE 278 53 17 13 183 12 344 48 4 31 260 1 
AUT .CL.l 606 55 7 11 512 15 1849 32 1 42 1745 29 
CLASSE 1 884 108 24 30 (>95 27 2193 80 5 13 2005 30 
EUR. EST 4 3 1 84 70 lit 
CLASSE 3 4 3 1 84 70 14 
EXTRA CEE 888 108 24 30 698 28 2277 80 5 13 2075 44 
CEE ASSOC 1144 346 154 273 104 267 5489 1598 730 2054 34 1073 
TRS GATT 888 108 24 30 b98 28 2277 80 5 13 2075 44 
C E E 1144 346 154 273 104 267 5489 1598 730 2054 34 1073 
MUNOE 2032 454 178 303 802 295 7766 1678 735 2127 2109 1117 
691010 FkANU 393 138 l 243 11 1208 447 1 726 34 BELG.LUX. 804 226 175 403 2920 965 580 1375 
PAYS BAS 1493 199 473 820 1 4922 859 1397 2666 
ALLEM.FED 2271 2136 114 14 1 1333 6857 442 19 15 
ITALIE 329 202 91 9 27 689 432 208 9 40 
ROY.UNI 362 10 4 5 2 341 1181 11 4 4 5 1157 NORVEGE 1 1 6 13 2 11 
SUEUE 329 92 216 20 676 223 428 24 
FINLANOE lOb 105 1 243 241 2 DANE MARK 8 6 16 8 8 SUISSE 17 1 1 68 47 16 1 29 
AUTR ICHE 129 129 431 431 
ESPAGNE 1 1 
YOUGUSLAV 3 3 12 1l TCHECOSL 48 4 40 4 230 17 200 12 ETATSUNIS 15 1 5 b 3 5 2 2 1 JAPUN 1 1 
AELE 912 110 227 6 227 342 2364 252 452 5 497 1158 
AUT .Cl.1 125 1 105 5 8 6 261 1 241 2 4 13 CLASSE 1 1037 111 3JL 11 £35 348 2625 253 693 7 501 1111 EUR.EST 46 4 40 4 230 17 1 200 12 CLASSE 3 48 4 4u 4 230 11 1 zoo 12 EXTRA CEE 1085 11'5 332 11 2.75 352 2855 270 694 7 701 ll83 CtE ASSOC 5291) 27o3 816 199 1't93 19 17072 9113 2494 609 4807 49 TRS GATT 1C85 115 332 11 275 352 2855 270 694 7 701 1183 
C E E 5290 2763 81o 199 1493 19 11072 9113 2494 609 4807 49 MllNUE 637'> 2878 1148 21J 17l>8 371 19927 9383 3188 616 5508 1232 
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Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
691090 FKANCE 310 8~ 19 196 103 7 _,36 L9 45 627 BELG.LU)(. .293 278 1't 1765 1722 3~ 5 PAYS SAS 56 10 37 9 250 47 173 30 ALLEM. FED 2892 2198 264 237 193 11279 9240 1053 453 533 I TAll E 142 61 69 1.< 199 85 98 16 ROY.UNI 42 14 16 6 1 5 59 10 37 9 1 2 SUEDE 18 18 37 37 DANE MARK 1 1 
SUISSE 70 31 2 36 261 117 3 14-l ESPAGNE 2 2 8 8 YOUGOSLAV 3 3 10 10 ALL.M.EST 10 10 40 4() 
POLUGNE 15 15 57 57 TCHECO SL 17 6 11 51 3C 21 HONGRIE 13 l3 63 63 
ETATSUNIS 8 5 3 3 2 JAPON 4 4 5 5 
AELE Ul 45 17 24 4 41 357 127 38 46 4 142 AUT.CL.l 17 7 6 4 26 10 11 5 CLASSE 1 148 52 17 24 10 45 383 137 38 46 15 147 EUR.EST 55 38 6 11 211 160 30 21 CLASSE 3 55 38 6 11 211 160 3() 21 EXTRA CEE 203 52 l7 62 16 56 594 137 38 206 45 168 CEE ASSOC 3693 2547 458 270 20 398 14530 11094 1660 520 66 1190 TRS GATT 180 !>2 17 39 16 56 491 137 38 103 45 168 AUT. Tl ERS £3 23 103 103 C E E 3693 2!>47 458 270 20 398 14530 11094 1660 520 66 1190 MONDE 3896 2599 475 332 36 454 15124 11231 1698 726 111 13!>8 
691110 FRANCE 50 u 1 5 31 37 7 1 29 BELG.LUX. 107 44 59 3 125 72 47 5 PAYS SAS 87 77 10 166 145 21 ALLEM.FED 2376 484 203 248 1441 4771 733 206 312 3520 
ITALJE 21 19 2 11 9 2 ROY.UNI 31 6 7 3 7 8 18 7 3 2 3 3 NORVEGE 4 3 1 1 1 
SUEDE 9 2 1 4 1 4 1 2 
F I NLANDE 1 1 
DANE MARK 10 1 1 6 1 3 1 2 
SUISSE 30 3 3 1 23 87 7 4 76 AUTR ICHE 3 2 1 6 5 1 PORTUGAL 1 1 2 2 
YOUGOSLAV 20 20 95 9.5 All.M.EST 53 4 1!> 34 203 9 32 162 
POLUGNE 17 17 61 61 
TCHECOSL 18 15 3 58 48 10 
HONG RI E 1 1 
ETATSUNI S 1 
COREE NRD 1 1 3 3 JAPUN 431 4 14 10 402 1282 2 23 16 1240 
HONG KONG 1 1 2 2 NON SPEC 1 1 1 1 
AELE 88 12 15 5 21 35 121 16 9 2 12 82 
AUT.CL.1 453 4 2 14 ll 422 1377 2 1 23 16 1335 CLASSE 1 541 16 17 19 32 457 1498 18 10 25 28 1417 
TIERS Cl2 1 1 2 2 
CLA SSE 2 1 1 2 2 
EUR.EST 89 4 30 55 322 9 80 z:n 
AUT .CL.3 1 1 3 3 CLASSE 3 90 4 30 56 325 9 80 236 
EXTRA CEE 632 16 21 49 3£ 514 1825 18 H 105 28 1655 
CEE AS SOC 2641 504 293 293 76 1475 5110 743 358 384 71 3554 
TRS GATT 577 16 17 34 32 478 1619 18 10 73 28 1490 
AUT. TIERS 55 4 15 36 206 9 32 165 
DIVERS 1 1 1 1 
C E E 2641 504 293 293 76 1475 5110 743 358 384 71 3554 
HONOE 3274 520 314 342 lOB 1990 6936 761 377 489 99 5210 
691190 FRANCE 865 294 18 121 432 179 75 5 20 79 
BELG.lUX. 426 46 227 151 2 420 42 238 139 1 
PAYS BAS 99 2 72 18 7 198 1 183 12 2 AlL EM. FED 14689 1924 1798 3691 7276 14588 1772 1726 3482 7608 
ITALIE 83 57 8 2 16 40 30 5 1 4 
ROY.UNI 517 58 15 230 7l 142 176 22 4 102 13 35 
SUEDE 114 1 26 68 19 65 1 19 30 15 
FINLANDE 9 9 3 3 
DANI:MARK 219 21 3 4 169 22 59 6 1 1 46 5 
SUISSE 33 2 4 1 5 21 50 3 2 1 44 
AUTR ICHE 14 1 4 9 20 19 
PORTUGAl 7 2 1 4 3 1 1 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 73 2 71 212 12 200 
ALL.M.EST 792 6 159 149 478 1652 3 342 238 1069 
POLOGNE 417 1 44 141 231 902 103 234 565 
TCHECO SL 947 8 129 199 611 1905 17 250 409 1229 
HONGRIE 70 4 6 9 13 38 l3 1 1 2 3 6 
ROUMANIE 2 2 7 7 
ETATSUNIS 8 1 1 6 15 14 
CUBA 1 1 2 2 
TIMU~ HAC 1 1 1 1 
CHIN CONT 172 24 11 52 70 15 212 20 7 9'1 74 12 
CUREE NRO 1 1 
JAPON 3434 163 454 804 1276 737 5303 222 612 1414 1352 1703 
HONG KONG 78 1 6 10 56 3 67 1 8 19 35 4 
AELE 904 84 22 26£ 319 217 373 33 7 123 91 119 
AUT.CL.1 3525 163 458 604 1286 814 5534 az 626 1414 l355 1917 
CLASSE 1 4429 247 48() 1066 loO> 1031 5907 255 633 1537 1446 2036 
TIERS Cl2 80 3 8 10 5o 3 70 4 8 19 35 4 
CLASSE 2 so 3 8 10 56 3 70 4 8 1'l ]; 4 
EUR.EST 2228 19 338 498 l3 1360 4479 21 696 883 3 2876 
AUT .CL.3 173 24 11 52 10 16 212 20 7 9'1 74 12 
CLASSE 3 2401 43 349 550 63 1376 4691 41 7·J3 982 77 28b~ 
EXTRA CEE 6910 293 837 1626 1744 £410 10668 300 1344 2538 1558 4928 
CI:E ASSOC 16162 2029 2172 3938 306 7717 15425 1845 1989 372o 175 769) 
TRS GATT 5873 259 661 1416 lb6l 1876 8784 276 994 ll'l9 1481 3834 
AUT.TIERS 1037 34 176 210 83 534 1884 24 350 33'l 77 1094 
C t E 16162 2029 2172 3938 306 7717 15425 1645 1989 3726 175 769'1 
MLNlJt 23()72 2322 3009 5564 205u 10127 26093 2145 3333 62b4 1733 12613 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M~ ... I :,T.:::Mi'::-;1 Schlilssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
691Ll0 FRANCE ~0 2~ 24 72 47 1 23 BtlG.LUX. 5 4 1 37 37 PAY~ HAS 38 5 22 11 28 2 18 8 Alll:)-1. FED 1(13 2 85 15 234 4 180 48 2 lTAlll: 3'17 25 19 4 34'i 553 80 69 15 389 ROY .UN! £1 4 3 1 13 24 4 5 1 14 NURVEGE 9 9 10 10 SUElJE 4 1 l. 4 2 2 DANE MARK 5 3 2 5 1 4 SU!SSE 35 14 £1 28 1.3 14 AUTR !CHE 1 1 2 2 PORTUGAL 6 6 5 5 ESPAGNE 10 3 7 1(1 4 3 3 GRECE 3 3 2 2 All.M.EST 34 23 11 92 58 34 HUNGRIE 8 3 4 24 12 10 2 ME:X!QUE 1 1 IRAN 1 1 JAPON 54 18 4 8 2.3 78 23 6 15 30 4 HUNG KONG 1 1 
AELE 31 23 4 4 36 14 78 19 4 8 31 16 AUT.Cl.1 67 24 4 8 30 1 90 29 6 18 33 4 CLASSE 1 148 47 8 12 66 15 168 48 10 26 64 20 TIERS Cl2 1 1 2 1 1 CLASS£ 2 1 1 2 1 1 I:UR.EST 42 26 15 1 116 70 44 2 CLASSE 3 42 26 15 1 116 70 44 2 EXTRA CEE 191 47 34 27 68 15 286 48 81 71 66 20 CEE ASSOC 596 35 151 23 385 2 926 88 3l't 101 420 3 TRS GATT 145 44 8 12 66 15 167 46 10 27 64 20 AUT. TIERS 43 26 15 2 117 71 44 2 C E E 593 32 151 23 38~ 2 924 86 314 101 420 3 M ON DE 784 79 185 50 453 17 1210 134 395 172 486 23 
691220 FRANCE 58 1 24 33 129 2 104 23 BELG.LUX. 9 2 5 2 48 2 37 9 PAYS BAS 12 12 6 6 AllEM.FED 102 67 18 17 125 65 48 12 lT ALIE 42 7 35 38 15 23 ROY.UNI 33 5 3 25 33 7 6 20 NURVEGE 4 1 3 3 3 SUEDE 39 1 2 3b 17 2 15 DANE MARK 7 1 1 5 5 5 SUI SSE 5 L 3 2 1 AUTR !CHE 5 5 4 4 ESPAGNE 1 1 3 3 ALL.M. EST 14 14 34 34 HONGR!E 5 5 11 11 JAPON 20 11 9 28 15 13 HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 93 7 9 77 64 7 9 48 AUT.Cl.1 21 12 9 31 18 13 CLA SSE 1 114 7 21 86 95 7 27 61 TIEKS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR. EST 19 19 45 45 CLASSE 3 19 19 45 45 EXTRA CEE 134 7 41 ao 141 7 n 61 CEE ASSOC 223 69 31 71 52 346 67 102 133 41t TRS GATT 115 7 22 86 96 7 28 61 AUT.TIERS 19 19 45 ItS C E E 223 69 31 71 52 346 67 102 133 it it MONOE 357 76 72 157 52 487 74 175 194 it it 
691231 FRANCE 133 98 3 28 it 250 178 8 61 3 BELG.LUX. 180 3 162 1'> 1 385 3 351 30 1 PAYS BAS 125 2 96 25 2 264 1 212 50 1 ALLEM.FED 636 408 92 113 23 790 481t 112 167 27 ITALIE 72 54 7 4 7 92 69 8 10 5 ROY.UNI £16 3l 22 47 27 89 199 37 18 ~5 29 80 NORVEGE l 1 3 1 2 SUEDE 40 1 3 1 35 22 1 2 2 17 FINLANDE 104 9 29 65 1 127 11 36 80 DANI:MARK 16 12 4 12 9 3 SUISSE 98 3 1 94 81 2 1 78 AUTRICHE 1 1 3 3 PORTUGAL 1 1 1 1 ESPAGNE 2 1 2 1 All.M.EST 20 2 15 3 67 3 57 7 TCHECOSL 8 4 3 23 12 8 3 HUNGRIE 9 1 8 42 4 38 ETATSUNIS 35 35 41 41 JAPON 14 5 3 6 15 6 3 6 
AEU: 373 32 40 50 lbl 89 321 38 31 42 130 80 AUT.CL.1 155 10 5 67 72 1 185 12 6 80 87 CLASSE 1 528 42 45 117 L.H 90 506 50 n 122 217 80 EUR.EST 37 7 26 1 3 132 19 103 3 7 CLASSE 3 37 7 26 1 3 132 19 103 3 7 EXTRA CEE 565 42 52 143 L35 93 638 50 56 225 220 87 CtE ASSOC 1146 467 293 262 74 30 1781 557 510 536 146 32 TRS GATT 536 42 49 120 2h 90 529 50 49 130 220 80 AUT.TIERS l.9 3 23 3 109 7 95 7 C E E 1146 467 293 282 74 30 1781 557 510 !>36 141> 32 MONDE 1711 509 345 425 309 123 2419 607 566 761 366 119 
691239 FRANCE 600 377 22 112 29 1445 1010 39 365 31 8ELG.LUX. 723 138 262 317 6 1256 158 b07 485 6 PAYS BAS 1137 43 557 HO 7 1638 30 841 763 4 AlltM.FED 1004 610 133 114 147 1130 665 146 164 155 IT ALl E 467 185 10 74 us 502 191 92 89 130 RDY .UN I 2321 234 52 136 107l 827 1841) 213 35 72 720 800 I SLANDE 2 2 1 1 NORVEGE 79 2 12 20 H 8 99 2 20 24 44 9 ~V~P~NDE 215 2 8 68 1.25 12 121 1 3 48 63 6 51 5 15 23 8 40 4 11 19 6 DANI:MARK 27 2 12 3 7 3 11 1 5 1 3 1 SUISSE 14 2 3 8 1 11 1 4 5 1 AUTR ICHE 17 11 6 20 18 2 PORTUGAL 5 2 1 1 3 1 ESPAGNE 8 1 7 8 1 7 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· -, Neder- I Deutschi I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
GRECE 3 .!. 2 1 
ALL.M.EST 178 65 102 11 o6tl 268 370 30 
POLOGNE 60 60 185 185 
TCHECOSL 50 41 9 184 1~4 30 
HONGRIE 36 17 19 lo7 86 81 
ROUMANIE 1 l 5 5 
BUloARIE 2 2 1 
.ALGERIE 2 2 
ETATSUNIS 36 35 1 43 43 
CHIN CCNT 2 l 1 6 3 3 
JAPON 396 211 137 40 7 506 242 198 40 25 
HONG KONG 2 2 4 3 1 
AELE 2678 242 87 241 1256 852 2105 218 65 167 837 818 
AUT .CL.1 496 7 212 196 b3 18 600 6 243 260 59 32 
CLASSE 1 3174 249 299 437 1319 870 2705 224 31)8 427 896 850 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 2 2 4 3 
•CLASSE 2 4 2 l. 4 3 
EUR.EST 327 123 191 13 1210 508 671 31 
AUT.CL.3 2 1 1 6 3 3 
CLA SSE 3 329 123 1"2 14 1216 508 674 34 
EXTRA CEE 3507 251 422 631 1319 884 3925 224 816 1104 897 884 
CEE ASSOC 3936 979 1137 474 11!>7 189 5973 1045 2089 900 1743 196 
TRS GATT 3281 248 340 506 1319 868 3075 223 462 644 897 849 
AUT. TIERS 221 82 123 16 848 354 459 35 
C E E 3931 976 1137 472. 1157 189 5971 1044 2089 899 1743 1'16 
MONIJE 7438 1227 1559 1103 2476 1073 9896 1268 2905 2003 2640 1080 
691290 FRANCE 11 4 4 9 15 q 2 4 
BELG.LUX. 171 2 1bl. 7 370 2 351 17 
PAYS BAS 41 l.8 12. 1 19 14 4 1 
ALLEM.FED 136 18 113 5 195 23 167 5 
lTAllE 80 60 5 15 75 49 10 16 
ROY.UNI 85 27 49 5 4 64 22 35 3 4 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEuE 7 3 2 4 2 
FINL4NOE 30 29 37 36 
OANEMARK 10 3 1 5 4 1 3 
SUISSE 3 1 1 1 3 2 1 
AUTR ICHE 2 1 1 3 3 
PORTUGAL 3 3 1 
ESPAGNE 4 2 2 
ALL.M.EST 16 1o 57 57 
TCHECOSL 3 3 8 8 
HONGRIE 9 9 38 38 
MA RUC 1 
ETATSUNIS 47 11 35 1 50 8 42 
!NOES OCC 1 1 
JAPON 3 3 3 3 
AELE 112 32 57 14 9 81 23 45 8 5 
AUT.CL.1 84 12 67 1 4 92 6 81 1 2 
CLASSE 1 196 44 124 15 l3 173 31 126 9 7 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 l 1 1 1 
EUR.EST 28 28 103 103 
CLASSE 3 28 28 103 103 
EXTRA CEE 225 44 152. 15 14 277 31 229 9 8 
CEE ASSOC 445 108 284 .H 22 674 88 537 22 21 
TRS GATT 200 44 127 1!> 14 181 31 134 9 7 
AUT. TIERS 25 25 96 95 1 
C E E 445 108 284 31 22 674 88 537 22 27 
MONOE 670 152 43b 4b 36 951 119 766 31 35 
691310 FRANCE 11 2 9 3 3 
BELG.LUX. 13 3 4 6 22 3 4 15 
PAYS BAS 195 43 152 265 102 163 
AlltM.FEO 46 26 16 4 80 60 18 2 
IT All E 453 12. 9 432 468 17 6 445 
ROY .UN I 4 1 2 2 1 
NORVEGE 6 6 8 8 
SUEIJE 8 8 4 4 
DANE MARK 14 3 11 21 21 
SUISSE 23 1 22. 11 10 
AUTRICHE 119 119 61 61 
PORTUGAL 42 36 6 45 38 7 
ESPAGNE 111 77 33 240 170 69 
GRECE 11 2 7 2 7 1 5 
ALL.M.EST 3 3 3 3 
TCHECOSL 1 1 
HUNGRI E 22 1 20 30 29 
BULGARIE 2 1 1 1 
TUNISIE 1 l 1 
MEXIQUE q 2 0 5 3 
IRAN l 1 l 
INOE 1 l 1 
CHIN CONT 3 1 l 3 1 
COREE SUO 1 1 1 I 
JAPON 20 5 9 4 2 20 4 9 5 2 
HONG KONG 2 1 1 1 l 
AI:LE 216 41 .!. 112. 1 152 38 l 111 2. 
AUT.CL.1 142 84 10 44 4 267 17> 10 79 3 
CLA SSE l 358 12.~ ll. .<lo 5 419 213 11 190 5 
TIERS CL2 15 6 8 l 10 5 4 l 
CLASSE 2 15 0 8 1 10 5 ,. 1 
EUR.EST 28 3 4 20 l 34 4 29 l 
AUT.CL.3 3 1 1 1 3 1 1 1 
CLASSE 3 31 4 5 21 1 37 l 5 30 1 
EXTRA CEE 404 135 l7 245 7 466 219 16 224 7 
CEE ASSOC 729 86 31 606 6 845 183 28 631 3 
TRS GATT 352 1.!7 12 2.10 3 415 215 11 185 4 
AUT.TIERS 41 6 5 2.8 2 44 3 5 Jlt J. 
C E E 718 84 31 599 4 838 182 28 626 2 
MONDE 1122 2.19 48 844 11 1304 401 44 850 9 
691320 FRANCE 287 12 o7 208 47 2 22 23 
BELG.LUX. 26 2 23 1 22 1 21 
PAYS SAS 148 l7 111 20 36 3 29 4 
ALLEM.FED 732 131 97 504 304 22 109 173 
ITALIE 88 19 51 18 47 5 38 4 
ROY.UNI 7l 45 u 3 11 18 10 5 1 l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel (I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 ltalla Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
IHLANDE 1 
SUEUE 7 j 3 2 
FINL ANDE 1 1 
DANE MARK 106 10 l 5o 38 19 15 3 
SUJSSE 2 2. 
AUTRICHE u 1 1 10 1 
POk TUGAL 8 2 1 1 4 5 2 2 
ESPAGNE 11 2. 6 3 9 l 8 
ALL.M.EST 396 90 20 286 93 14 20 59 
HUNGRIE 30 1 5 11 13 7 4 2 1 
TIMUK MAC 1 1 1 1 
CHIN CCNT 80 36 3 4 37 68 40 3 3 22 
JAPllN 442 51 53 194 144 334 51 57 129 97 
HONG KONG 2i> 3 1 ij 14 12. 1 1 4 6 
AELt 2J7 58 18 1:> 56 45 13 8 17 7 
AUT .CL .1 455 54 59 195 147 343 52 65 129 97 
CLASSE 1 662 112 77 270 203 388 65 73 146 104 
TIERS Cl2 27 4 1 8 14 13 2 1 ~ 6 C.LASSE 2 27 4 l 8 14 13 2 1 6 
EUR.EST 426 91 25 ll 299 lOO 14 24 2 60 
AUT .CL.3 80 36 3 4 37 68 40 3 3 22 
CLASSE 3 506 127 28 15 336 168 54 27 5 82 
EXTRA CEE 1195 243 106 L93 553 569 121 101 155 192 
CEE ASSOC 1281 169 183 196 733 456 31 170 55 200 
TRS GATT 688 115 78 278 217 401 67 74 150 110 
AUT. TIERS 507 128 28 15 336 168 54 27 5 82 
C E E 1281 169 183 196 733 456 31 170 55 200 
MONDE 2476 412 289 489 1286 1025 152 271 210 392 
691390 FRANCE 267 .!02 27 29 9 93 71 5 14 3 BtLG.LUX. 241 180 51 10 181 122 fob 13 
PAYS BAS 1227 69 547 :>83 28 1163 42 666 toto1 8 
ALLEM.FED 1269 459 463 211 136 1360 513 519 236 92 
IT ALII:' 1801 769 419 112 501 1355 605 235 83 432 
RUY. UN I 90 17 15 29 8 21 35 9 5 12 4 5 
NORVEGE 3 3 3 3 
SUEDE 14 1 2 10 7 3 4 
FINLANDE 2 1 1 1 1 
DANE MARK 27 4 5 6 8 4 5 1 1 2 
SUISSE 30 4 4 22 18 5 2 1 10 
AUTklCHE 20 2 3 j 4 8 9 1 1 1 3 3 
PORTUGAL 27 4 17 3 2 1 27 4 15 4 3 1 
ESPAGNE 65 17 23 l't 9 2 70 B 19 18 10 
YOUGOSLAV 15 14 1 14 13 1 
GRECE 21 3 7 10 9 1 3 5 
EUROPE NO 1 1 4 4 
U.R.S.S. 1 1 
ALL.M.EST 114 2 66 45 1 156 2 109 45 
POLOGNE 3 3 6 6 
HONGRIE 19 7 12 10 1 9 
ETATSUNIS 11 9 1 3 2 1 
MEXIQUE 3 2 1 1 
PEROU 1 1 1 BRES IL 1 
ISRAEL 3 2 1 2 1 1 
CHIN CONT 54 4 34 8 3 5 45 6 25 7 2 5 
JAPON 398 7 256 117 14 4 364 5 219 124 13 3 FD~MOSE 1 1 
HONG KONG 16 9 3 3 8 5 2 
A ELf: 211 32 45 43 57 34 104 20 23 22 29 10 
AUT. CL .1 513 28 309 134 35 7 465 33 256 143 29 4 
CLASSE 1 724 60 354 177 92 41 569 53 279 165 58 14 
TIERS CL2 25 5 10 4 4 2 12 2 5 3 1 1 CLASSE 2 25 5 10 4 4 2 12 2 5 3 1 1 EUR.EST 136 2 76 57 1 173 3 116 54 
AUT.CL.3 54 4 34 8 3 5 45 6 25 7 2 5 CLASSE 3 190 6 110 65 3 6 218 9 1to1 61 2 5 
EXTRA CEE 939 71 474 246 99 49 799 64 425 229 61 20 CEE ASSOC 4826 1480 1638 402 1133 173 4161 1283 1494 370 911 103 TRS GATT 726 59 359 180 85 43 573 49 287 168 54 15 
AUT. TIERS 192 9 108 65 4 6 2.17 14 135 61 2 5 C E E lo805 1477 1631 401 ll2l 173 4152 1282 1491 370 906 103 MONOE 5744 1548 2105 647 1222 222 4951 1346 1916 599 967 123 
691410 FRANCE 130 11 119 2265 38 2227 BELG.LUX. 165 4 158 3 2916 21 2837 58 PAYS BAS 13 6 2 5 39 19 13 7 ALLEM.FED 36 9 15 7 5 262 34 135 68 25 
ITALIE 10 6 4 60 48 12 NORVEGE 1 1 1 1 DANEMARK 3 3 41 41 SUISSE 17 17 277 277 AUTHICHE 1 1 1 1 ESPAGNE 3 3 13 12 GRECE 1 1 1 HONGRIE 1 2 2 
.ALGER lE 2 2 ETATSUNIS 2 2 
AELE 22 22 320 320 AUT.CL.l 5 3 2 16 12 3 CLASSE 1 l7 3 24 336 12 323 AUT.AOM 2 2 CLASSE 2 2 2 EUR.EST 1 1 l 2 CLASSE 3 1 1 2 2 EXTRA CEE 28 3 1 2.4 340 14 3 323 CEE ASSOC 355 25 28 165 132 5 ,545 124 186 2905 2305 25 TRS GATT 26 3 2.3 335 12 1 322 AUT. TIERS 1 1 2 2 C E E 354 25 28 165 LH 5 5542 122 186 2905 2304 25 MONOE 382 28 28 166 1,5 5 5882 136 186 2908 2627 25 
691420 FRANCE 33 2'J 8 J 2 11 6 2 3 BELG.LUX. 115 109 3 3 198 191 5 2 PAYS BAS 14 3 1 4 6 40 1 11 9 19 ALLEM.FED 21l 9 62 59 82 3H 13 lOO 101 121 !TAL lE 1 1 1 1 RUY .UN I 8 3 1 2 1 9 5 l 3 SUIS SE 82 70 7 5 67 66 1 AUTR ICHE 3 3 3 3 
498 
jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I 
EWG 
I I Belg.- -~ Necler- I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ALL.M.EST 8 3 5 13 4 q 
TCHECOSL llB 23 36 :!B 21 42A 7B 122 145 83 
ETATSUNIS 28 1 6 lO ll 6 2 2 2 
CHIN CONT 12 12 9 q 
JAPON q 7 8 3 4 
AELE 93 73 1 1 1.! 6 79 7l 1 7 
AUT.Cl.1 31 1 7 ll 18 14 3 5 6 
CLASSE 1 uo 74 8 12 12 24 93 71 3 6 1 6 
EUR. EST 126 23 36 3 :!8 26 441 78 122 4 145 92 
AUT.CL.3 12 12 9 9 
CLASSE 3 138 l3 31> j 38 38 450 78 122 4 145 101 
EXTRA CEE 268 97 44 15 50 62 543 149 125 10 152 107 
CEt: ASSOC 37~ 12 83 117 10 93 585 14 117 295 17 142 
TRS GATT 248 97 44 12 50 45 521 149 125 6 152 89 
AUT. Tl ERS 20 3 17 22 4 18 
C E E 375 12 83 177 l(j 93 585 14 117 295 11 142 
MONDE 643 109 127 192 60 155 1128 163 242 305 169 249 
691490 FRANCE 42 2.! ~ 15 126 52 72 2 
BELG.LUX. 7 2 3 2 2l. l. 19 1 
PAYS SAS 186 5 116 1l 53 50 6 19 10 15 
ALLEM.FED 359 62 20 110 167 658 116 63 32 447 
ITAL lE 16 8 4 2 2 10 3 5 1 1 
ROY .UN I 77 4 1 29 35 8 55 6 30 9 10 
DANE MARK 1 1 1 
SUISSE 1 1 1 
AUTRICHE 3 3 9 9 
ESPAGNE 3 2 4 1 3 
ALL.M.EST 1 1 
.ALGERIE 1 1 
ETAT SUNI S 103 59 2 42 67 7 60 
JAPON 5 4 1 4 3 
AElt 82 5 29 36 11 66 6 30 10 19 
AUT.CL.1 111 64 3 44 75 11 1 63 
CLASSE 1 193 69 29 39 55 141 11 30 11 82 
AUT.AOM 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR. EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 194 69 2 29 39 55 143 18 2 30 11 82 
CEE ASSOC 610 77 162 ll5 21 235 81>7 128 139 52 84 464 
TRS GATT 193 69 1 29 39 55 141 17 l 30 11 82 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 610 71 162 ll5 21 235 866 127 139 52 84 464 
MONOE 804 146 164 144 oO 290 1009 145 141 82 95 54& 
700ll0 FRANCE 183 112 l2 49 9557 7333 919 1305 
BELG.LUX. 24 1 l't 1 8 891 18 790 25 58 
PAYS BAS 431 3b 322 &2 ll 36815 2159 29073 5304 279 
ALLEM.FEO 411 20 243 ll 137 24497 1128 14437 802 8130 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 143 21 85 2 27 8 9497 1506 5359 233 2022 377 
SUEDE 1 1 3 3 
DANE MARK 19 15 4 1252 962 290 
SUISSE 15 15 881> 14 b 866 
AUTR ICHE 16 15 1328 26 1302 
YOUGOSLAV 17 11 2128 2128 
PULOGNE l1 13 8 2396 1265 1131 
TCHECOSL 2 2 16 16 
BULGAR IE 87 87 8815 8815 
ETAT SUN IS 1 1 
AELE 194 21 100 2 H 38 1296& 1520 6321 233 2347 2545 
AUT.CL.1 17 17 21£9 2129 
CLASSE 1 211 .11 lOO 2 33 55 1509~ 1520 6321 £33 2347 4674 
EUR.EST llO 13 8 89 11227 1265 1131 8831 
CLASSE 3 110 13 8 89 11227 1265 1131 8831 
EXTRA CEE 321 21 113 10 33 144 26322 1520 7586 1364 2347 13505 
CEt: ASSOC 1049 57 b71 25 85 205 71761 3305 50843 1593 6248 9772 
TRS GATT 234 21 113 10 33 57 17507 1520 7586 1364 2347 4690 
AUT. T1 ERS 87 87 8815 8815 
C E E 1049 57 677 25 85 205 71761 3305 50843 1593 6248 9772 
MONUE 1370 78 790 35 118 349 98083 4825 58429 2957 8595 23277 
700120 FRANCE 5 5 40 40 
BELG.LUX. 1 1 8 8 
AlltM. FED 2 2 9 9 
ITA LIE 29 .!9 204 204 
RUY.UNI 1 1 3 3 
POLOGNE 2 2 12 1.! 
JAPUN 1 
AELE 1 3 
AUT.Cl.1 1 
CLASSE 1 2 3 3 
EUR. EST 2 2 1£ 12 
CLASSE 3 2 2 12 12 
EXTRA CEE 4 2 1 15 15 
CEE ASSOC 37 3 34 261 17 244 
TRS GATT 4 2 1 15 1~ 
C E E 37 j 34 261 17 244 
MONDE 41 5 j~ 276 32 244 
700200 FRANCE 23 4 19 20 2 18 
ALLEM.FEO 9 1 2 1 
ROY.UNI 1 1 
AUTR ICHE 1 
AELE 1 2 1 1 
CLA SSE 1 1 2 1 1 
EXTRA CEE 1 2 1 1 
CEE ASSOC 32 7 4 2 19 21 2 18 
TRS GATT 1 2 1 
C E E 32 7 4 2 19 21 2 18 
MONDE 33 1 4 2 19 23 2 19 
700300 FRANCE 1438 156 365 o8l 236 3857 379 1894 1198 386 
BELG.LUX. 14!>7 1457 2400 2400 
PAYS bAS 2188 66 1594 517 11 574d 40 3835 1855 18 
499 
500 
EINFUHR .. IMPORTATIONS 
ZT-
Schliissel Ursprung 
Code 
TDC 
700410 
700490 
700500 
Origine 
ALU:M.FEO 
HALl E 
ROY .UN I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTR lCHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEH.FED 
ITALIE 
ROV.UNI 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
AELE 
AUT.Clol 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • TIERS C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FEO 
lTALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
All.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • TIERS C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
FJNlANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAl 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
All.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHIN CONT 
NON SPEC 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
EWG 
C£E 
2634 
27 
627 
4 
1 
13 
197 
14 
4 
48 
350 
15 
Blt2 
379 
1221 
52 
,2 
1273 
771t4 
1269 
4 
771t4 
9017 
345 
llt47 
17 
464 
23 
31 
39 
21t 
122 
1 
54 
39 
93 
147 
147 
240 
2273 
239 
1 
2273 
2513 
559 
l71t9 
35 
803 
2 
91t 
81 
83 
71 
32 
151 
62 
175 
145 
320 
254 
254 
574 
3148 
503 
71 
3148 
3722 
1021 
1391t8 
290 
4124 
242 
1004 
1 
169 
24 
73 
217 
6 
413 
3 
119 
190 
197 
71t7 
166 
502 
244 
307 
256 
1 
1 
1325 
892 
2217 
256 
256 
2165 
1 
2166 
4639 
19628 
655 
38 
3 
3 
14 
6 
lt9 
44 
63 
107 
6 
6 
113 
721 
113 
721 
834 
14 
b 
20 
20 
20 
113 
32 
2 
3 
3 
3 
3 
147 
3 
147 
150 
71 
506 
10 
10 
10 
10 
577 
208 
27 
12 
1 
2 
10 
12 
10 
22 
3 
3 
25 
1985 
21t 
1 
1985 
2010 
31 
13 
1 
1 
1 
1 
45 
1 
lt5 
lt6 
131 
23 
52 
2 
21 
2 
21 
23 
1 
1 
24 
206 
24 
206 
230 
2't8 
279 
'tl6 
4 
3 
z 
443 
173 
1 
1 
1 
3 
1 
26 
171> 
26 
202 ,. 
4 
206 
221>5 
203 
3 
2265 
2471 
191t 
909 
220 
22 
1o 
25 
22 
22 
41 
41 
63 
1323 
63 
U23 
1381> 
251t 
725 
'tOO 
4.2 
71 
18 
31> 
lt2 
1 
ltJ 
125 
125 
168 
1379 
97 
71 
1379 
1547 
109 
91t55 
2198 
1 
766 
1 
163 
1 
b 
133 
3 
53 
168 
lt35 
63 
301 
229 
1 
7 774 
2 600 
9 137't 
229 
229 
719 
1 
720 
9 2323 
9't3 11766 
Tab. I 
U6 
1 
189 
,. 
191> 
4 
326 
200 
526 ,. 
,. 
530 
1198 HO 
1198 
1728 
101 
4 
5 
5 
5 
5 
10 
105 
10 
105 
115 
129 
17 
12 
7 
4 
11 
11 
11 
158 
11 
158 
1&9 
56't 
474 
3 
2'tl 
5 
6 
7 
!>0 
3 
, 
53 
9 
o!> 
6 
71 
27 
27 
67 
1>7 
11>5 
1282 
ltalia 
. 1328 
268 
8 
8 
35 
69 
11 
284 
80 
361t 
35 
35 
399 
1575 
399 
1575 
1974 
19 
524 
237 
1 
26 
39 
2 
97 
1 
27 
39 
66 
100 
lOO 
166 
780 
165 
1 
780 
91t6 
45 
894 
319 
't3 
77 
83 
14 
lllt 
37 
120 
120 
21t0 
128 
128 
368 
1258 
368 
1258 
1626 
3~22 
8 
100ft 
229 
17 
10 
213 
280 
119 
137 
2't 
259 
94 
502 
2't4 
4 
't69 
284 
753 
1379 
1379 
2132 
50b0 
EWG 
C£E 
6465 
38 
1673 
1 
29 
672 
52 
8 
182 
56't 
10/o 
2375 
720 
3095 
190 
190 
3285 
18508 
3277 
8 
18508 
21793 
3320 
12634 
95 
381t0 
1 
202 
31t4 
614 
327 
1651 
13 
51t6 
614 
1160 
1991 
1991 
3151 
19890 
3138 
13 
19890 
2301tl 
63't6 
12926 
161 
5377 
6 
586 
1 
701 
1371 
782 
lt't7 
2116 
5 
563 
1288 
193ft 
3222 
3350 
3350 
6572 
24816 
5785 
781 
24816 
31388 
1>375 
101405 
203 
27150 
1370 
7'tll 
8 
2015 
107 
201 
216ft 
60 
5230 
'tO 
2046 
1850 
2391t 
7995 
1916 
6996 
5553 
5't8 
1 
2402 
10 
18 
9951 
7831t 
17785 
2402 
2't02 
28750 
10 
28760 
lt8947 
13t>5't3 
1501 
70 
22 
52 
9 
121 
92 
173 
265 
9 
9 
27/o 
1601 
274 
1601 
1875 
89 
33 
1 
123 
ll3 
123 
'o94 
4 
125 
6 
2 
1 
2 
3 
3 
629 
3 
629 
632 
601 
3610 
27 
27 
27 
27 
4211 
611 
37 
24 
1 
6 
to 
24 
4 
28 
7 
7 
35 
lt862 
H 
1 
4862 
4897 
270 
82 
1 
20 
20 
20 
20 
353 
20 
353 
373 
1131 
115 
363 
1 
9 
29 
1 
29 
30 
9 
9 
39 
1609 
39 
1609 
1648 
1113 
146 
2316 
1 
5 
1 
2 
6 
8 
1 
1 
9 
3575 
Jahr. 1963. An nee 
699 
1 
574 
7 
1 
34 
575 
34 
609 
8 
8 
617 
4994 
610 
7 
499/o 
5611 
2074 
8683 
2350 
192 
217 
326 
192 
192 
543 
543 
735 
13107 
735 
13107 
13842 
3639 
5535 
3256 
253 
782 
236 
478 
253 
1 
254 
1496 
1496 
1750 
12430 
968 
782 
12430 
14180 
!j60 
72667 
12995 
14 
5947 
8 
1964 
2 
4 
60 
1278 
40 
329 
2028 
4669 
587 
528 
2177 
10 
6021 
3810 
9831 
2177 
2177 
7613 
10 
7623 
19631 
86276 
154 
654 
15 
3'o2 
25 
808 
367 
1175 
15 
15 
1190 
3053 
1190 
3053 
4243 
840 
13 
19 
63 
19 
19 
63 
63 
82 
853 
82 
n~ 
1059 
273 
42 
9 
21 
30 
30 
30 
1374 
30 
1374 
1404 
4489 
3365 
4 
1356 
9 
51 
22 
109 
3 
55 
632 
111 
225 
H3 
51 
194 
225 
225 
798 
798 
1217 
9214 
ltalia 
3594 
851 
7 
18 
151 
63 
79 
876 
142 
1018 
151 
151 
1169 
3998 
1169 
3998 
5167 
136 
3862 
1456 
10 
325 
614 
27 
1325 
13 
335 
614 
949 
1365 
1365 
2:11/o 
5454 
2301 
13 
5454 
7768 
517 
6624 
1633 
323 
680 
i371 
211 
1629 
5 
531 
1003 
1902 
2905 
1845 
1845 
4750 
8774 
4745 
5 
8774 
13524 
213 
24772 
53 
8229 
lit 54 
83 
64 
2157 
3952 
2046 
1520 
311 
2694 
1218 
6996 
5553 
15 
18 
3758 
3967 
7725 
20338 
20338 
28063 
33267 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I I Belg.· -~ Neder· 11Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TRS GATT 3414 10 9 UOJ l!>o 1036 30536 i!.7 8 18665 1106 10730 
AUT. Tl ERS 1222 117 ~ 1096 18371 1 926 111 17333 
DIVERS 1 1 18 18 
C E E 19625 577 94j 11763 1282 5060 136503 4211 3575 86236 9214 33267 
MONOE 24265 587 952 14086 1447 7191 185468 4238 3584 105867 10431 61348 
700600 FRANCE 3964 116 18 214~ 1688 32300 913 61~~ 19528 11754 BELG.LUX. 6894 1144 1199 932 3619 28619 4111 7841 10470 
PAYS BAS 262 12 .<4!> 5 775 24 139 12 
AllEM.FED 898 96 46 177 579 2902 394 51 806 1651 
ITALJ E 2 1 1 6 5 1 
ROY .UN I 1719 1 249 !>58 911 6419 9 1 1163 1941 3305 
DANE HARK 1 1 4 1 3 
SUISSE 17 8 2 1 35 25 1 9 
AUTRICHE 3 3 16 15 1 
u.R.s.s. 6 6 88 88 
TCHECOSL 6 1 5 69 13 56 
ROUMANIE 8 8 96 96 
ETAT SUN IS 80 5 3 5 2 65 139 6 3 11 119 
AELE 1140 9 249 564 918 6474 34 2 1163 1960 3315 
AUT.CL.1 80 5 3 5 2 65 139 6 3 11 119 
CLASSE 1 1820 14 j 254 566 983 6613 40 5 1174 1960 3't34 
EUR.EST 20 1 19 253 13 240 
CLASSE 3 20 1 19 253 l3 240 
EXTRA CEE 1840 14 3 255 566 1002 6866 40 5 1187 1960 3674 
CEE ASSOC 12020 1241 174 1394 B20 5891 64602 to510 989 7108 28108 23887 
TRS GATT 1826 14 3 255 566 988 6682 40 5 1187 1960 3490 
AUT.TIERS 14 14 184 184 
C E E 12020 1241 174 1394 3320 5891 6io602 4510 989 7108 28108 23887 
MONDE 13860 125!> 117 1649 38116 6893 71468 4550 994 8295 30068 27561 
700700 FRANCE 812 75 11 723 3 +665 355 23 1287 BELG.LUX. 2636 177 1942 <:69 248 131 490 4902 663 1076 
PAYS SAS 43 5 19 19 57 8 zo 29 
AllEH.fED 245 41 26 60 116 851 65 38 zoo 548 
ITALIE 8 2 3 3 11 2 3 6 
RDY.UNI 38 3 9 1 18 1 13 1 4 2 6 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 3 1 1 1 2 1 1 
OANEMAR.K 61 1 60 13 13 
SUISSE 108 5 5 98 145 4 l't 127 
AUTR ICHE 102 3 3 96 620 12 14 594 
ALL .H. EST 2 1 1 8 4 4 
TCHECOSL 10 10 100 100 
RDUMANIE 1 1 5 5 
.ALGER lE 1 1 
ETATSUNI S 38 6 4 13 15 28 1 1 3 23 
CANADA 1 1 
AELE 312 8 18 9 180 97 854 5 28 5 216 600 
AUT.CL.1 39 6 5 13 15 28 1 1 3 23 
CLASSE 1 351 14 23 9 193 112 882 6 29 5 219 623 
AUT.AOM 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 13 1 1 11 113 4 4 105 
CLASSE 3 l3 1 1 11 113 4 4 105 
EXTRA CEE 365 15 24 10 1113 123 995 6 33 9 219 728 
CEE ASSOC 3745 226 125 l013 1014 367 9715 565 416 5125 1985 1624 
TRS GATT 361 14 23 9 193 122 982 6 29 5 219 723 
AUT. Tl ERS 3 1 1 1 13 4 4 5 
C E E 3744 225 125 2013 1014 367 9715 565 416 5125 1985 1624 
MONDE 4109 240 149 2023 ll07 490 10710 571 449 5134 2204 2352 
700800 FRANCE H~? 29 21 83 1060 1321 18 22 76 1205 BELG.LUX. 2616 864 6!> 1196 7201 4651 1110 49 1391 
PAYS BAS 671 8 375 197 91 1022 13 536 311 162 
AlLEM.fED 2371 507 73 102 1689 2654 822 43 96 1693 
HALl E 251 200 11 8 Jl 247 2:18 14 3 22 
ROY.UNI 272 34 13 86 46 93 232 25 6 118 17 66 
SUEDE 22 5 1 9 7 17 2 13 2 
DANE HARK 55 4 51 59 6 53 
SUISSE 26 6 1 ll 8 23 9 10 4 
AUTR ICHE 2 2 2 2 
TCHECOSL 2 1 1 1 1 
.ALGER lE 4 4 4 4 
ETATSUNIS 869 263 61 318 69 98 1211 512 40 ~99 45 115 
CANADA 2 2 3 3 
JAPON 1 1 
AELE 377 'o5 14 lOO 117 101 333 36 b 131 84 10 
AUT.CL.1 871 263 61 380 69 98 1215 512 40 503 45 115 
CLASSE 1 1248 308 75 480 186 199 1548 548 46 640 129 185 
AUT.AOM 4 ... 4 4 
CLASSE 2 4 4 4 4 
EUR.EST 2 1 1 1 1 
ClASSE 3 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1254 312 76 480 187 199 1553 552 47 640 129 185 
CEE ASSOC 9231 3335 488 1001 377 4036 12449 5698 611 1231 458 4451 
TRS GATT 1250 308 76 480 liH 19~ 1549 548 47 640 129 185 
C E E 9233 3331 488 1001 377 4036 12445 5694 611 1231 458 4451 
MONDE 10487 3643 564 1481 564 4L35 13998 6246 658 1871 587 4636 
700900 FRANCE 146 37 2'1 63 17 85 11 33 30 11 
BELG .LUX. 663 313 244 79 27 1150 665 321 101 63 
PAYS BAS 150 2 65 79 4 62 1 35 25 1 
ALL EH. FED 798 123 231 368 76 529 td 146 285 31 
ITALIE 332 128 37 27 140 160 46 18 17 79 
ROY.UNI 348 52 62 15b 37 41 120 13 21 63 10 13 
SUEDE 61 10 5 5 38 3 19 3 2 3 10 1 
DANE HARK 35 9 1 4 .w 1 15 5 1 9 
SUISSE 26 1 1 19 5 5 3 2 
AUTRICHE 1 3 4 
ESPAGNE j5 31 1 3 9 7 1 1 
E:UROPE NO 1 1 
ALL.H.EST 7.< 3 69 170 5 165 
TCHECOSL 4 4 9 9 
ETATSUNIS 105 1 4 25 62 1 27 1 1 1 16 2 
ME X I QUE 1 1 
ISRAEL 5 5 8 8 
CHIN CCNT 1 1 4 4 
JAPON 121 18 21 40 lb 10 133 17 lCI 54 33 11 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel EWG EWG 
Code Origine ltalia France Lux. ltalia 
TDC CEE aE 
HONG KONG 24 10 3 1() 35 19 2 12 
AELE 477 75 69 16~ 111:1 50 159 21 23 67 32 16 
AUT .CL .1 262 57 32 65 91 11 169 2!> 20 61 50 13 
CLASSE 1 739 132 101 230 209 67 328 46 43 128 82 29 
TIERS CL2 30 6 10 ~ 11 43 9 1 19 2 12 
CLASSE 2 30 6 10 3 11 43 9 1 19 2 12 
EUR.EST 76 3 73 179 5 174 
AUT.CL.3 1 1 4 4 
CLASSE 3 71 3 7io 183 5 178 
EXTRA CEE 846 138 1 Olo 314 ll2 78 55'o 55 49 325 84 41 
CEE ASSOC 2089 566 370 668 361 124 1986 773 210 656 235 112 
TRS GATT 771 137 101 244 212 77 380 55 'o4 156 84 lol 
AUT. TJ ERS 75 1 3 70 1 174 5 169 
C E E 2089 566 370 668 361 124 1986 773 210 656 235 112 
HONOE 2935 70'o 't74 982 5H 202 2540 828 259 981 319 153 
701000 FRANCE 3970 932 56} 2077 400 ~701t8 lt624 2175 .8695 155ft BELG.LUX. 6178 529 lt61 1009 23 1108 3865 391t20 7716 107 
PAYS BAS 1193 10 lt87 69ft 2 10039 51t lt671t 5306 5 
ALLEH.FEO lt871 300 989 2127 lit 55 ltlt359 1999 8579 20844 12937 
ITALIE lltlt8 78 H 23 1313 3438 241 113 lt8 3036 
ROY.UNI 529 30 72 312 106 9 lt829 131 399 3907 371 21 
IRLANDE 1 1 6 6 
NORVEGE 2 23 18 5 
SUEDE 35 22 ll 1 317 2 1 267 106 
fli\ILANDE 1 1 
DANE HARK 29 1 2 1 25 226 8 7 211 
SUISSE 21t0 120 1:1 61 33 18 it97 269 16 61t 111 37 
AUTR ICHE 76 6 7 30 18 15 278 2 16 ItS 53 159 
PORTUGAL 18 7 7 3 1 56 17 2'o 12 3 
ESPAGNE 235 207 9 it 11 it 913 84ft 17 9 26 17 
YDUGOSLAV 171 1 it8 122 1882 1 2 168 1111 
GRECE 1 1 1 1 
ALL.H.EST lt2 3 36 3 298 27 215 56 
PDLUGNE 107 7lt H 20'o3 151tlt lt99 
TCHECOSL 1622 55 118 JltO 511 538 30869 81t0 1739 5987 l28'ol 91t62 
HDNGRIE 1 1 8 1 7 
ROUHANIE 5 5 12 12 
HARDC 1 1 1 7 
.ALGERIE 24 lio 220 220 
TUN ISlE ,. it 23 23 
NIGERIA 1 1 
ETATSUNIS 151 18 16 57 lt3 17 216 22 22 83 73 16 
CANADA 1 1 0 23 it 2 16 1 
VENEZUELA it ,. 1 1 
BRESIL 2 2 2 2 
JAPON 3 1 2 5 2 2 
NON SPEC 3 3 
AELE 929 165 98 lt29 19ft lt3 6286 lt39 469 lt305 855 218 
AUT.CL.l 569 225 27 63 111 llt3 3047 866 lt4 lOft 286 lllt7 
CLA ssE 1 llt98 390 125 lt92 305 186 9333 1305 513 41t09 lllol 1965 
AUT.AOH 21t lit 220 220 
TIERS CL2 11 7 it 3ft 32 1 1 
CLASSE 2 35 31 4 25ft 252 1 1 
EUR.EST 1777 55 195 381 605 51tl 33230 8'o0 3310 6215 13347 9518 
CLASSE 3 1777 55 195 381 o05 51tl 33230 840 3310 6215 13347 9518 
EXTIU CEE 3310 lt76 3L4 873 910 727 'o2817 2397 382ft 10625 141t88 11'o83 
CEt ASSOC 17685 941 21tltl 7328 509't 1880 126213 o379 17990 62487 24751t l'o603 
TRS GATT 3231 it 51 317 831 908 72ft lt2261o 2170 3796 10391 l4't80 lllt27 
AUT.TIERS 54 1 7 42 1 3 332 7 28 2Jlt 7 5o 
DIVERS 3 3 
c E E 17660 917 21tlt2 7328 5093 1880 125992 6159 17990 621t87 2it753 l'o603 
HDNUE 20970 1393 2766 8201 6003 2607 168812 8556 21814 73112 3921ol 26089 
701100 FRANCE 3041 6 po J03 3102 lt653 it 185 40ft 4060 BELG.LUX. 263 39 20 it 184 111 165 1 
PAYS BAS 4466 200 774 393 3099 6214 87 698 lt29 5000 
ALLEH.FED 6252 63 lt2 lt396 1751 17632 61 85 llt911 2575 
ITA LIE 7 1 2 3 1 7 1 6 
ROY .UN! 2895 822 13tl 756 lo36 71t3 781ol 2731 397 2150 1174 1389 
IRLANDE 1 1 2 2 
NORVEGE it it 8 8 
SUEDE 7 7 18 18 
SUISSE 11 3 2 5 15 5 1 it 5 
AUTR ICHE 4 4 7 7 
ESPAGNE 17 lit 3 10 1 3 
YOUGOSLAV 1 it 4 
ALL.M.EST 15 1 H 35 1 H 
TCHECOSL 24 15 3 4 2 lit 7 2 4 1 
ETATSUNIS 693 12 7 393 uo 165 1096 4 it 81t4 67 177 
JAPON 2 1 1 2 1 1 
AELE 2921 825 139 773 'oH 71t3 7889 2736 398 2187 1179 1389 
AUT.CL.1 714 12 7 lt09 120 166 1114 4 ,. 85'o 11 181 
CLASSE 1 363!> 837 llto 1182 561 909 9003 27'o0 'o02 3041 1250 1570 
EUR.EST 39 15 4 18 2 lt9 7 3 38 1 
CLASSE 3 39 15 it 18 2 49 7 3 38 1 
EXTRA CEE 3674 852 150 1201) ~bJ 909 9052 271o7 405 3079 1251 1570 
Ct:E AS SOC llt629 303 82'o 4849 701 7952 281>90 166 788 15267 834 11635 
TRS GATT 3658 852 149 1185 ~63 909 9015 27H ltOit 31)43 1251 1570 
AUT. Tl ERS 1o l 15 31 1 36 
C E E 14629 303 82't 4849 701 7952 28690 11>6 7118 15267 834 11635 
MONOE 18303 1155 974 601t9 1Lblt 8861 31742 2913 1193 1!1346 2085 13205 
701210 FKANCE 0 0 5 5 
8ELG.LUX. l23 id 201 201 
PAYS llAS 4 4 5 5 
ALL EM. FED 16 16 23 23 
HONGRIE 1 l 1 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 1 1 
CEE ASSUC 249 .l33 lo 234 211 23 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 249 233 16 234 211 23 
MONDE 250 L3't 16 235 212 2} 
701220 FI<ANCE 150 48 102 234 14, 89 
BtLG.LUX. 2lio 18 19 176 131 11 1l 107 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I 
COde EWG I Belg.., Neder-~1Deutsch·l EWG I Belg.- I Neder· 11Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PAYS BAS 2 2 1 AlL EM. FED 41 18 6 9 8 18 9 4 3 2 ROY.UNI 32 25 7 21 16 5 SUEDE 3 2 1 1 AUTR IC HE 28 5 23 20 2 18 All.M.EST 29 12 16 1 .28 10 17 1 POLOGNE 5 5 4 4 TCHECOSL 22 22 22 22 HUNGRIE 24 16 1 5 2 37 23 1 11 2 ETATSUNIS 2 1 JAPON 2 1 1 2. 1 1 HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 63 25 7 1 7 23 42 16 5 3 18 AUT.Cl.l 4 1 2 1 2 1 1 CLASSE 1 67 26 9 2 7 23 44 16 6 1 3 18 TIERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR.EST 80 12 32 23 10 3 91 10 40 23 15 3 ClASSE 3 80 12 32 23 10 3 91 10 40 23 15 3 EXTRA CEE 148 38 42 25 17 26 136 26 47 24 . 18 21 CEE ASSOC 407 36 54 28 280 9 384 20 149 15 197 l TRS GATT 95 26 10 24 12 23 71 16 7 2J 7 18 AUT. Tl ERS 53 12 32 1 5 3 65 10 40 1 11 3 C E E 407 36 54 26 2&0 9 384 20 l't9 15 197 3 MONDE 555 74 96 53 297 35 520 46 196 39 215 24 
701300 FRANCE 7413 1572 1415 1973 2453 20020 4123 4244 5669 5384 BELG.LUX. 5293 1756 1985 1170 382 5781 1544 2264 1493 480 PAYS BAS 563 43 154 31'> 52 275 24 81 158 12 All EM. FEO 7293 2814 1257 ll22 2100 11097 2079 5038 2364 1616 I TAll E 4543 1936 706 544 13:>7 6589 2097 1185 1271 2036 ROY.UN I 656 38 122 115 3.2~ 58 787 20 96 161 477 33 IRLANDE 64 16 32 1 4 11 17 5 9 1 2 NORVEGE 24 5 3 .3 13 ll 2 1 1 7 SUEDE 1205 111 53 153 770 118 658 58 25 100 439 36 FINLANDE 93 17 6 14 41 15 52 7 2 11 27 5 DANE HARK 264 24 19 30 178 13 142 11 7 13 106 5 SUISSE 199 13 31 24 127 4 252 8 47 52 142 3 AUTRICHE 1170 'o35 53 25 552 105 1995 882 109 3/o 576 394 PORTUGAl 14 10 4 10 7 3 
ESPAGNE 81 33 12 11 17 8 59 19 10 8 19 3 YOUGOSLAV 1497 8 2 1326 161 1567 5 1 1231 330 GRECE 1 1 All.H.EST 707 1/o 258 177 258 331o9 13 2528 622 186 POLOGNE 175 39 2 21> l7 91 180 44 6 44 22 6/o 
TCHECOSL 3064 362 199 233 172 2098 3584 392 201 455 145 2391 HUNGRIE 146 28 6j 11 ~4 10 189 44 55 16 66 8 ROUHANIE o6 66 180 180 BULGARIE 2 2 3 3 MAROC 2 2 1 1 
.ALGERIE 1 1 3 3 EGYPTE 11 1 4 6 13 2 6 5 ETATSUNIS 555 184 91 109 136 33 90~ 250 156 208 248 43 CANADA 3 1 1 1 3 1 1 1 HEX I QUE 9 2 b 1 12 4 7 1 ISRAEL 1 1 CHIN CONT 3 1 1 1 ~ 1 4 JAPON 244 9 76 33 111 15 179 7 46 31 86 9 HONG KONG 2 2 2 2 
.N.CALEDO 2 2 10 10 
AELE 3532 636 285 350 1963 298 3855 '188 288 361 1747 471 AUT.CL.1 2537 267 219 169 1638 244 2783 .293 225 259 1613 393 CLASSE 1 6069 903 504 519 j601 542 6638 1281 513 620 3360 864 AUT .AOM 3 1 2 13 3 10 TIERS Cl2 25 3 3 4 14 1 28 1 6 6 14 1 CLASSE 2 28 ,. 3 4 1/o 3 41 ,. 6 6 llo 11 EUR.EST 4160 'o43 524 447 289 .2457 7485 493 2793 1137 413 261t9 AUT.Cl.3 3 1 1 1 5 1 lt CLASSE 3 4163 444 525 448 289 2457 7490 493 2794 1141 lt13 2649 EXTRA CEE 10260 1351 1032 971 3904 3002 1411>9 1778 3313 1767 3787 352ft CEE ASSOC 25108 6550 3689 506() 'o814 4989 4377o 5747 11028 10143 9356 7502 TRS GATT 9258 1289 674 781 3794 2720 10399 1712 712 1125 3533 3317 AUT. T1 ERS 999 o1 358 190 uo 280 3756 ()3 2600 642 25ft 197 C E E 25105 6549 3689 5066 4814 4987 lt3762 5744 11027 10143 9356 7492 
HONOE 35365 7900 4721 6037 8718 7989 57931 7522 14340 11910 1311t3 11016 
701411 FRANCE 18 12 3 3 25 H 2 BELG.LUX. 49 4 27 18 35 3 15 PAYS BAS 3 1 2 3 1 2 AllEM.FEO 2151 81 46 .!024 716 24 32 660 
ITALIE 34 16 6 12 14 5 3 6 ROY.UNI 14 2 1 11 8 3 1 4 SUEDE 4 2 2 2 1 1 FINLANOE 1 1 2 2 DANE HARK 4 1 3 1 1 AUTRICHE 90 10 6 38 36 37 3 6 15 13 ESPAGNE 41 lit 27 15 9 6 
YOUGOSLAV 7 7 13 13 ALL.M.EST 6 6 11 11 POLOGNE 1 1 3 2 1 TCHECOSl <>88 83 11 2 592 245 27 22 4 192 HONGRI E 8 8 2 2 ETATSUNIS 6 1 4 B 1 7 JAPON 53 8 45 23 5 18 
AELE 112 10 11 44 47 4B 3 10 18 l7 AUT .CL.1 108 15 2 19 72 61 q 3 25 24 CLASSE 1 220 25 u 63 119 109 12 13 43 41 EUR.EST 703 83 18 2 600 261 27 35 5 19ft CLASSE 3 703 83 18 2 600 261 27 35 5 194 EXTRA CEE 923 108 31 b~ 719 370 39 ItS 48 235 CEE ASSOC 2255 102 91 3:> .C027 793 33 74 25 661 TRS GATT 909 108 2~ 65 711 357 39 37 48 2H AUT.TIERS 14 6 8 l3 11 2 C E E 2255 102 91 35 2027 793 33 74 25 661 HONOE 3178 210 122 100 £746 1163 72 122 H 896 
701419 FRANCE 124 62. 33 29 1'>9 108 25 16 BELG.LUX. 393 36 13'> 213 10 325 20 87 212 6 
PAYS BAS 65 8 57 54 5 49 
ALLEM.FED 524 b9 230 225 ltl7 32 1o1 224 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung 
w .... ,.: i ;:;·~-, ""'" I =T=·"i~l Schliissel I EWG I COde EWG ltalla Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
ITAL lE 208 72 30 lOb 118 38 13 b7 ROY. UN I 25 11 9 5 2'< 14 9 1 SUEDE 54 13 10 28 3 24 6 6 11 1 fiNLANOE 23 14 7 2 21 12 8 1 OANEHARK 45 15 7 18 5 14 4 2 7 1 SUISSE 3 3 2 2 AUTRICHE 238 b 31 151 50 2('11 4 31 82 84 ESPAGNE 2 1 1 YOUGOSLAV 293 293 482 482 All. H. EST 63 
.30 33 131 53 78 POLOGNE 105 1 3 19 82 21>1 2 8 35 216 TCHECOSL 194 13 57 64 60 354 10 112 120 112 
.ALGER lE 1 1 1 1 ETATSUNJ S 50 2 5 41 2 70 3 67 JAPON 5 1 4 5 2 3 HONG KONG 1 1 
AELE 365 34 59 209 63 265 14 53 111 87 AUT.Cl.l 373 17 14 338 4 578 l.l 13 552 1 ClASSE 1 73Y 51 73 !>47 67 843 26 66 663 88 AUT.AOH 1 1 1 TIERS Cl2 1 1 CUSSE 2 1 1 2 1 1 EUR.EST 362 14 90 83 175 746 12 173 155 406 CLASSE 3 362 14 90 113 175 746 12 173 155 406 EXTRA CEE 1101 66 163 olO 242 1591 39 240 818 494 CEE ASSOC 1315 186 456 '<09 264 1064 96 369 353 246 TRS GATT 1037 65 133 b3u 209 1459 38 187 818 416 AUT.JIERS 63 30 33 1.31 53 78 C E E 1314 185 456 409 264 1063 95 369 353 246 HONOE 2415 251 619 1039 506 2654 134 1>09 1171 740 
701490 FRANCE 315 103 177 76 ·~ 409 33 304 b8 4 BELG.LUX. 618 149 318 86 395 74 245 76 PAYS SAS 207 8 153 45 1 130 4 17 49 AllEH.FEO 1857 301 737 647 172 lOll 152 360 451 60 IT All E 695 305 184 83 123 310 105 119 37 49 ROY.UNI 123 47 16 33 18 9 96 7 13 40 31 5 IRLANOE 1 1 1 1 SUEDE 150 25 10 31 54 30 50 6 2 16 19 1 FINLANOE 74 3 47 23 1 64 1 39 24 OANEHARK 112 19 9 20 49 15 36 4 2 6 19 5 SUISSE 19 1 3 1 12 2 5 1 4 AUTRICHE 511 61 23 89 319 19 319 121 15 86 88 9 ESPAGNE 49 29 10 5 1 4 11> 11 2 2 1 YOUGOSLAV 185 121 64 296 181 ll5 All.H.EST 120 3 86 31 249 4 149 96 POLOGNE 48 30 3 11 4 105 68 9 22 6 TCHECOSL 826 10~ 246 159 11 299 828 84 234 315 33 162 
.ALGER lE 1 2 2 ETATSUNIS 270 167 5 16 71 11 152 28 1 9 111 3 JAPON 57 38 3 5 6 5 41 27 2 5 3 4 HONG KONG 26 18 6 1 1 34 23 1 2 2 
AELE 915 153 61 174 452 75 506 138 33 148 161 26 AUT.Cl.1 636 2H 186 50 14.3 20 570 67 225 41 229 8 CLASSE 1 1551 390 247 224 595 95 1076 205 258 189 390 34 AUT.AOH 1 1 2 2 TIERS Cl2 26 18 6 1 1 34 23 1 2 2 CLASSE 2 21 19 6 1 1 36 25 1 2 2 EUR.EST 994 135 252 .Z56 ll 330 118Z 152 247 486 39 258 CLASSE 3 994 135 252 256 21 330 1182 152 247 486 39 258 EXTRA CEE 2572 544 505 481 616 426 2294 382 512 677 429 294 CEE ASSOC 3753 764 1177 128!> 330 197 2269 337 589 1037 242 bit TRS GATT 21t50 543 502 394 616 395 2042 380 508 527 429 198 AUT. Tl ERS 121 3 81 31 250 4 150 9(> C E E 3152 763 1177 1285 .HO 197 2267 335 589 1031 21t2 64 HONOE 6321t 1307 1682 1766 9't6 623 4561 711 1101 1714 671 358 
701500 FRANCE l! 14 6 9 2 6 3 2 1 BELG.LUX. 2 1 1 1 PAYS 8AS 18 1 lit 3 7 7 ALLEH. FED 308 4 23 10 271 319 1 21 3 29't ITAL IE 19 10 9 2 1 1 ROY.UNI 1 1 SUISSE: 7 2 1 3 1 2 2 AUTRICHE 26't l'tO 1 4 11 108 93 39 1 3 50 u.R.s.s. 1 1 lCHECOSL 7 1 6 11 11 ETATSUNIS 7 3 2 1 1 JAPON 19 1 14 4 2 2 
liE LE 272 142 2 4 15 109 95 39 1 5 50 AUT .CL.1 26 3 3 1 14 5 2 2 CLASSE 1 298 145 5 5 29 11't 97 39 1 1 50 EUR.EST 8 1 7 11 11 CLASSE 3 8 1 7 11 11 EXTRA CEE 306 l't5 5 6 29 121 108 39 1 7 61 CH ASSOC 379 11 51 11 21 273 335 2 ll 6 2 294 TRS GATT 305 145 5 6 29 120 108 39 1 1 61 AUT. Tl ERS 1 1 C E E 379 17 51 17 21 273 335 2 31 6 2 29't HONOE 685 162 56 23 50 394 't't3 41 31 7 9 355 
701600 FRANCE 470 150 25 287 8 2515 7't6 162 15~~ 19 BElG .LUX. 58 16 4 26 12 176 72 17 32 PAYS BAS 8 3 5 40 15 25 AlU:H.fEO 218 13 l't1 5b 8 993 32 630 316 15 ITALIE 92 81 6 1 4 383 327 3't 1 21 SUEDE 1 1 2 2 SUISSE 9 4 5 25 19 6 AUTk ICHE 580 74 il. 20 336 l't8 3037 't04 10 99 1687 837 ESPAGNE 1 1 2 2 All .H. EST 16 9 2 5 111 61 17 33 POLUGNE 2 1 1 25 12 13 TCHECOSl 111 2't 16 20 36 15 796 198 148 62 241 147 
.ALGER lE 1 1 2 2 ETATSUNIS 1289 112 128 22 907 120 3819 297 42't bb 2817 215 
AELE 590 Ut 2 lO 341 153 3064 404 10 99 1108 843 AUT.CL.1 1290 112 128 23 '107 120 3821 297 't24 68 2817 215 Cl A SSE 1 1880 186 130 43 1248 273 6885 7-H 434 167 4525 1058 AUT.AOH 1 1 2 2 
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Jahr- 1963 • Annee Tab. I EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M .... , I =-~~-.::'i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 2 l 1 2 l EUR.EST 129 33 19 2!> 37 15 932 259 177 95 25ft 147 CLASSE 3 129 33 19 2!> 37 15 932 259 177 95 25it llt7 EXTRA CEE 2010 220 149 6d 128~ 288 7819 'l62 611 262 it779 1205 Ct~ ASSOC Bit7 111 301) 86 3££ 28 it109 433 llt25 496 1689 66 TRS GATT 1993 210 147 63 1£85 288 7706 899 594 229 it779 1205 AUT, TIERS 16 9 2 5 111 61 17 33 C E E 6it6 110 300 1!6 322 28 4107 431 1425 496 1689 66 HUN DE 2856 330 449 154 1<>07 316 11926 1393 2036 758 C>468 1271 
701711 FRANCE 105 40 30 
" 
.>3 10 2 6 2 BtLG .LUX. 36 36 15 15 PAYS BAS 34 1 2'> 9 11 1 6 4 ALL EM. FED 23~ 123 37 53 22 15 4 4 6 ITALIE 1 1 
ROY. UNI 77 5 31 11 7 23 lit 3 3 1 DANE HARK 1 l SUISSE 6 2 l 
' AUTRICHE 3 3 2 2 ALL. H. EST 5 3 2 3 2 1 TCHECOSL 5 5 3 3 HONGRIE 1 1 1 1 ETAT SUN IS 26 7 5 9 l. 3 l 2 
AELE 87 6 33 15 9 24 16 3 ., 7 AUT.CL.1 26 7 5 9 2 3 2 2 CLASSE 1 113 13 38 lit 11 21 18 3 1 7 EUR.EST 11 9 2 7 6 1 CLASSE 3 11 9 2 7 6 1 EXTRA CEE 124 13 it7 26 11 27 b 9 8 1 7 CEE ASSOC it11 125 101 119 11 55 51 5 12 27 4 3 TRS GATT 118 13 43 24 11 27 21 6 7 1 7 AUT, TIERS 6 4 2 it 3 1 C E E 411 12~ 101 ll9 11 55 51 5 12 27 4 3 MUNDE H5 1311 148 1it5 LL 82 76 5 21 35 5 10 
701719 FRANCE 256 104 3 7l 78 160 49 1 65 45 BELG.LUX. 179 28 10 10 131 410 66 4 29 311 PAYS BAS it6 12 27 5 2 13 1 11 1 ALL EM. FED 1519 378 229 447 it65 431 89 78 145 119 ITALIE 3 1 2 1 1 ROY.UNI 466 138 96 149" l.7 56 122 13 32 40 3 34 SUEDE 24 11 1 5 1 1 1 DANEHARK 7 2 1 1 3 1 1 SUISSE 172 88 8 39 34 3 12 5 5 2 AUTRICHE 11 1 1 8 1 6 1 5 YOUGOSLAV 11 5 6 26 6 20 ALL.M.EST 164 50 11it 102 17 85 TCHECOSL it11 131 52 35 .!0 173 539 136 31 45 28 293 HONGRIE 31 3 1 7 lU 10 92 3 1 21 35 32 ETATSUNIS 276 106 27 51 1.9 63 20 5 1 10 2 2 PANAMA RE 3 2 1 JAPON 15 10 2 1 2 
AElt 680 246 105 191 77 61 142 19 32 lt6 ll 34 AUT.CL.1 302 107 28 61 36 70 48 5 1 11 9 22 CLASSE 1 982 353 133 25L 113 131 19, 24 33 57 20 56 TIERS CL2 3 2 1 CLASSE 2 3 l 1 EUR.EST 606 Bit 103 l5o 30 1H3 733 139 55 151 63 325 CLASSE 3 606 134 103 15o 31) 183 733 139 55 151 63 325 EXTRA CEE 1591 lt87 236 410 144 314 923 163 88 208 83 381 CH ASSOC 2003 419 362 460 So 676 1015 156 139 150 95 475 TRS GATT 1393 484 185 287 133 304 729 160 70 102 48 349 AUT. TIERS 198 3 51 123 11 10 19it 3 18 106 35 32 C E E 2003 419 362 460 86 676 1015 156 139 150 95 475 HONllE 3594 906 598 870 230 990 1938 319 227 358 178 856 
701720 FRANCE 62 27 35 89 19 70 BELG.LUX. 20 1 19 48 lt7 PAYS ElAS 4 1 3 1 1 AllEH.FEO 69 1 8 it1 19 36 4 25 7 ROY.UNI 7 1 j 3 2 2 SUISSE 162 5 142 2 13 110 100 1 9 AUTRICHE 5 5 .! 2 ETATSUNIS 5 1 3 JAPUN 1 1 1 1 
AEU: 174 6 145 7 16 114 102 3 9 AUT.CL.1 6 1 1 4 1 1 CLA SSE 1 180 6 1 146 7 20 115 102 3 10 EXTRA CEE 180 6 1 146 7 20 115 102 3 10 Ct:E ASSOC 15~ 3 38 41 13 lH 2lt 2.5 l2it TRS GATT 180 6 1 146 7 20 115 102 3 10 C E E 155 3 38 41 73 174 24 2!> 12lt HUN DE 335 9 39 187 7 93 289 24 127 3 134 
701800 FRANCE 430 83 18 199 130 174 53 6 15 lOO BtlG.LUX. 15 3 lL 1 1 PAY:; BAS 11 1 10 1 1 ALLEH. FED 660 86 0 206 362 31t3 10 87 245 ITALIE 2 1 1 ROY.UNl 257 26 lL 155 L5 39 110 2 lt4 7 56 SUEDE 1 1 SUISSE 33 14 7 12 AuTR ICHE 91 32 4<> 12 36 12 19 s ESPAGNE 17 17 8 8 All.H.EST 1 l 
ETATSUNIS 186 38 25 56 'll 39 11 4 2 it 
AtlE 382 72 13 162 84 51 146 14 1 44 26 b1 AUT.CL.1 203 55 25 5o l8 39 19 12 2 1 it CLASSE 1 585 127 311 218 112 90 lb5 26 3 44 27 65 EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 l 
EXHA CEE 5116 127 38 219 112 90 165 26 3 44 27 65 CEE ASSOC 1118 89 91 224 UL 492 51~ 10 54 93 17 345 TRS GATT 585 127 Jij 218 112 90 165 26 3 44 27 65 AUT, Tl ERS 1 l 
C E E 1118 89 91 22lt 
''"" 
492 519 1!1 54 93 17 345 HONOE 170lt 216 11.9 4it3 B4 562 684 36 57 137 '44 410 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel EWG 
Code EWG Bel g.- Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
701911 FRANCE 5 2 2 2 2 
BELG.LUX. 11 11 45 45 
AllEH.FEO 248 73 0 1o9 45 5 1 39 
ITALIE 14 7 2 5 2o 24 1 
ROY.UNI 2 2 8 8 
AUTRICHE 1218 381 0 763 oB 58 22 31 5 
ESPAGNE 3 1 2 
u.R.s.s. 3 3 1 1 
TCHECOSL 388 50 3 335 104 7 2 95 
ETATSUNI S 1 1 
AELE 1220 381 8 7o3 68 66 22 8 31 5 
AUT.CL.l 4 1 2 1 
CLASSE 1 1224 381 9 71>5 69 66 22 8 31 5 
EUR.EST 391 50 3 338 105 7 2 96 
CLASSE 3 391 50 3 338 105 7 2 96 
EXTRA CEE 1615 431 12 765 407 171 29 1(1 31 101 
CEE ASSOC 278 80 21 6 171 118 29 49 1 39 
TRS GATT 1612 431 12 765 404 170 29 10 31 lOO 
AUT. TIERS 3 3 1 l C E E 278 80 21 6 171 118 29 49 1 39 
HONDE 1893 511 33 771 578 289 58 59 32 140 
701912 FRANCE 13 8 5 9 9 BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 1 1 
ALLEH.FEO 96 59 37 18 10 8 
ITALIE 124 107 17 33 29 4 
AUTR ICHE 60 31 26 3 17 6 10 1 
ESPAGNE l3 1 12 2 2 
TCHECOSL 138 107 1 30 58 42 16 
HDNGRIE 2 2 2 2 
JAPON 13 it 8 1 6 2 3 1 
AELE 60 31 26 3 17 6 10 1 
AUT.Cl.1 26 it 9 13 8 2 3 3 
CLASSE 1 86 35 35 16 25 8 l3 4 
EUR.EST litO 107 1 32 60 it2 18 
CLASSE 3 litO 107 1 32 60 it2 18 
EXTRA CEE 226 1it2 36 itB 85 50 13 22 
CEE ASSOC 235 166 27 42 60 39 13 8 
TRS GATT 224 142 36 it6 83 50 13 20 
AUT. Tl ERS 2 2 2 2 
C E E 235 166 27 42 60 39 13 8 
HONDE 461 308 63 90 145 89 26 30 
701913 FRANCE 5~ ~ 32 20 3 1A BELG.LUX. 30 
PAYS BAS 2 2 
ALLEH.FEO 8 it it 
!TAL lE 3 1 2 
ROY .UN I 1 1 5 5 
AUTRICHE 35 1 it 27 3 2 2 
ESPAGNE 142 19 1 16 106 4 1 2 
TCHECOSL 3 1 2 1 
JAPON 29 5 23 9 2 6 
AELE 36 1 5 27 3 7 5 2 
AUT.Cl.l 171 24 1 39 107 13 3 7 3 CLASSE 1 207 25 6 66 110 20 3 5 9 ] EUR.EST 3 1 2 1 1 CLASSE 3 3 1 2 1 1 EXTRA CEE 210 26 8 66 110 21 3 6 9 3 CEE ASSOC 73 13 36 2ft 3ft 32 1 1 TRS GATT 210 26 8 66 110 21 3 6 9 3 C E E 73 13 36 2ft 34 32 1 1 HONDE 283 26 21 102 13ft 55 3 38 10 4 
701915 FRA~CE 3 2 2 2 BEL .LUX. 11 11 ft5 ft5 
ALUH.FEO 58 17 6 35 8 1 6 ITAL lE 2 2 1 1 RDY.UNI 2 2 8 8 AUTRICHE 881 227 6 506 1ft2 35 6 21 8 ESPAGNE 1 1 
TCHECOSL 90 55 3 32 7 2 2 3 
AELE 883 227 8 506 142 43 b 8 21 8 AUT .CL.l 1 1 CLASSE 1 88ft 227 9 506 1ft2 43 6 8 21 8 EUR.EST 90 55 3 32 7 2 2 3 CLASSE 3 90 55 3 32 7 2 2 3 EXTRA CEE 974 282 12 506 17ft 50 8 10 21 11 CEE ASSOC 74 17 21 1 35 56 1 49 6 TRS GATT 974 282 12 506 174 50 8 10 21 11 C E E 74 17 21 1 35 56 1 49 6 HONDE 1048 299 33 507 209 106 9 59 21 17 
701916 FRANCE 3 
9a ALLEH.FED 135 it5 22 4 18 AUTR ICHE it 1 3 TCHECOSL 9 2 1 
AELE 4 1 3 CLASSE 1 4 1 ] 
EUR.EST 9 2 7 CLASSE 3 9 2 7 EXTRA CEE 13 3 10 CEE ASSOC 138 45 93 22 4 18 TRS GATT 13 3 10 C E E 138 45 93 22 4 18 HONDE 151 itS 103 2l. 4 18 
701917 FRANCE 23 3 19 1 52 4 lt1 1 BELG.LUX. 96 it 22 29 41 391 9 90 115 177 PAYS BAS 2 2 6 6 ALLEH.FEO 42 22 12 8 31 23 2 6 ITA LIE 4 it 1 1 ROY .UN I 29 21 4 2 113 93 15 5 SUISSE 23 23 86 86 AUTR ICHE 12 12 2 1 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR- fMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung w.~ r=i ;:.:'F~i Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG I EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-~ COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ESPAGNE £ 2 TCHECOSL 22 16 6 48 4~ ETATSUNIS 36 l 6 29 147 2 23 122 CANADA 28 16 12 137 70 67 JAPON 1 
AELE b4 £3 lo n 2 201 93 1b 87 5 AUT.CL.1 66 l 2 u. 4l 285 2 l 93 189 CLASSE 1 130 24 18 45 43 486 95 17 180 194 EU~.EST 22 16 6 4S 45 3 CLASSE 3 22 16 b 48 4~ 3 EXTRA CEE 152 40 24 4!> 43 534 140 20 180 194 CEE ASSOC 167 26 41 5J 50 481 32 97 168 184 TRS GATT 152 40 24 45 43 534 140 20 180 194 C E E 167 26 41 50 50 481 32 97 168 184 MONOE 319 66 65 95 93 1015 172 117 348 378 
701919 FRANCE 28 21 3 4 18 6 4 8 BELG.LUX. 25 23 2 99 90 9 PAYS ~AS 1 l ALLEM.FEO 161 38 68 13 42 35 4 13 3 15 ITA LIE 48 1 40 7 16 15 1 ROY.UNI 10 1 6 3 16 16 SUISSE 2 1 1 AUTR ICHE 103 81 14 4 3 6 5 ESPAGNE 19 16 
" 
1 1 VOUGOSLA V 2 2 TCHECDSL 132 63 6 6£ 37 17 4 16 ETATSUNI S 5 3 2 2 1 1 JAPON 26 4 L 19 26 l 24 AUSTRALI E l 1 
AELE 115 1 83 2l 4 6 22 5 11 AUT.CL.1 53 2 23 7 21 29 2 2 25 CLASSE 1 168 3 106 28 4 21 51 7 19 25 EUR.EST 132 l 63 6 62 37 17 4 16 CLASSE 3 132 1 63 6 62 37 17 4 16 EXTRA CEE 300 4 169 34 4 89 88 24 23 41 CEE ASSOC 263 39 130 4b 48 168 4 34 98 32 TRS GATT 300 4 169 34 4 89 88 24 23 41 C E E 263 39 130 46 48 168 4 34 98 32 MONDE 563 43 299 80 4 U7 256 4 58 121 73 
701930 All EM. FEO 1 All.M.EST 2 2 
EUR.EST 2 2 CLASSE 3 2 2 EXTRA CEE 2 2 CtE ASSOC 1 AUT.TIERS 2 2 C E E 1 1 MDNDE 3 1 2 
701950 FRANCE 32 15 l7 Bf:LG.LUX. 1 PAYS BAS 1 ALL EM. FED 50 7 43 7 l 6 ITALIE 23 13 10 ~ 1 2 AUTRICHE 179 60 68 51 21 15 2 4 ESPAGNE 66 1 30 35 5 l 4 TCHECOSL 152 126 26 60 43 17 MAROC 2 2 ETAT SUNI S 14 l3 1 4 3 1 JAPON 19.2 128 ll 43 11 47 8 22 AElt 179 60 b8 51 2l 15 2 4 AUT.CL.l 272 142 51 79 tlo 50 9 21 CLASSE 1 451 202 119 130 107 65 11 31 TIERS Cl2 2 2 CLASSE 2 2 
.2 EUR.EST 152 126 26 60 43 17 CLASSE 3 152 126 26 60 43 17 EXTRA CEE 605 328 121 156 167 108 11 48 CEE ASSOC 107 21 26 60 11 2 2 1 TRS GATT 603 328 119 156 167 108 11 48 AUT. TIERS 2 
.2 C E E 107 21 2b 60 11 2 2 1 MONOE 112 149 147 216 178 110 13 55 
701990 FRANCE 36 30 4 28 23 5 BELG.LUX. 4 4 6 , PAYS BAS 11 11 2 2 AllEM.FEO 20 1 9 7 3 12 4 1 ITAL IE 1730 1269 220 41 200 5548 4397 !>80 81 490 SUISSE 3 1 2 1 1 AUTR IC HE 93 52 13 18 10 
.161 165 1 45 30 PORTUGAL 1 1 2 2 ESPAGNE 25 1 9 15 4 2 TURIJUIE 1 3 3 All.M.EST 2 1 1 TCHECOSL 16 13 2 13 4 8 MAROC 1 1 CUBA 2 2 ~ 8 CHIN CONT 4 4 3 3 JAPON 8 2 ~ 2 3 1 HONG KGNG 1 1 
AELE 97 52 14 18 B 264 185 1 45 13 AUT. CL.1 34 3 12 H 1 10 3 2 l 3 CLASSE 1 131 55 26 35 14 274 188 3 47 3b TIERS Cl2 4 2 2 8 8 CLASSE 2 4 2 2 a 8 EUR.EST 18 1 14 3 13 1 4 8 AUT.CL.3 4 4 3 3 CLASSE 3 22 1 14 7 16 1 4 ll EXTRA CEE 1!>7 58 42 42 14 l 298 197 7 58 36 CEE ASSOC 1802 1270 27,1 So 20<- 4 5599 439R 609 98 493 TRS GATT 149 58 40 37 13 1 29£ H7 1 55 33 AUT.TIERS 1 2 5 3 3 C E E 1801 1270 270 So .201 4 5596 4:!98 609 98 490 MVNlJE 1958 1328 312 98 ns 5 589<t 45'15 bl6 156 526 
50.7 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel EWG 
COde 
EWG ltalia 
Origlne ltalia 
TDC CEE CEE 
702010 FRANCE 1371 120 81 fool 709 21H 180 11/o 503 1377 
BELG.LUX. 235 2 95 126 12 338 4 90 238 6 
PAYS BAS 1071 31> 791 155 89 1974 os 1515 194 zoo 
AllEM.FED 581 12 107 297 165 111>5 15 463 270 417 
ITALIE 32 16 2 2 12 58 b 3 49 
ROY .UN I 254 l7 37 52 90 48 167 21 19 32 80 15 
IR~ANDE 3 3 
SU OE 1>6 1 l. 43 20 154 117 37 
DANE MARK 18 1 17 43 'o3 
SUISSE 9 1 l 4 3 1 2 
AUTR ICHE 9 1 4 't 49 1 3 45 
TCHECOSl 23 7 6 6 't 152 't8 19 76 9 
ETATSUNJS 1496 241 253 267 437 298 993 123 218 115 219 258 
CANADA 65 3 62 40 1 39 
JAPON 3 3 1 
AELE 351> 29 38 bO 157 7Z 'ol6 21 20 35 286 54 
AUT.CL.1 1564 241 256 270 't99 298 1037 123 222 176 258 258 
CLASSE 1 1920 270 294 330 1>56 370 1453 144 242 211 544 312 
EUR.EST 23 7 6 6 4 152 48 19 76 9 
CLASSE 3 23 7 6 6 't 152 48 19 76 9 
EXTRA CEE 19/o3 270 301 336 662 37't 1605 144 290 230 620 321 
CEE ASSOC 3290 66 1020 475 75't 975 5709 90 2161 474 98't 2000 
TRS GATT l9/o3 270 301 336 662 374 1602 144 287 230 620 321 
AUT. TIERS 3 3 
C E E 3290 61> 1020 475 754 975 5709 90 2161 4~4 984 2000 
MONDE 5233 336 1321 811 1416 l3'o9 7314 234 2451 7 4 1604 2321 
702020 FRANCE 698 254 11>2 l3't 14~ lo19 130 187 50 52 8EL~.LUX. 70 1 51 16 29 21 7 1 
PAY BAS 554 92 150 306 6 606 134 160 311 7+ AllEM.FED 826 79 250 324 173 428 16 211 124 
ITA LIE 224 39 184 1 201 9 192 
ROY.UNl 434 226 13 150 40 5 88 13 2 61 11 
SUEDE 27 5 1 2 19 14 1 1 12 
SUISSE 115 5 35 19 48 8 23 1 8 3 7 4 
AUTR ICHE 41 41 4 4 
ALL. M. EST 16 lo 4 4 
TCHECOSL 57 8 9 40 111 3 14 9/o 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUNIS 2629 439 621 435 835 299 1636 149 570 256 579 82 
CANADA 1 1 1 1 
JAPON 3 1 1 1 1 1 
. 
AELE 1>17 236 49 171 148 13 129 15 10 65 34 5 
AUT.Cl.l 2633 440 621 436 837 299 1638 149 570 256 581 82 
CLASSE 1 3250 676 670 607 985 312 1767 164 580 321 615 87 
AUT.AOM 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.E~T 73 24 9 40 115 7 14 94 
CLAS E 3 73 2/o 9 40 115 7 14 94 
EXTRA CEE 3324 677 694 616 985 352 1882 16't 587 335 615 181 
CEE ASSOC 2373 212 838 538 456 329 11>83 159 693 332 368 131 
TRS GATT 3307 676 678 616 985 352 1878 164 583 335 615 181 
AUT. TIERS 16 16 4 4 
C'E E 2372 211 838 538 456 329 1683 159 693 332 368 131 
MONDE 5696 888 1532 1154 1441 681 3565 323 1280 667 983 312 
702100 FRANCE 543 58 44 110 331 775 29 21 185 540 
BELG .LUX • 33 11 18 2 2 34 4 29 1 
PAYS BAS 1026 153 13 853 7 3002 55 7 2934 6 
AllEM.FED 584 198 37 199 150 322 49 13 138 122 
ITALIE 54 32 13 1 8 60 31 22 1 6 
ROY .UN I 766 161 4 27 't94 80 324 54 4 249 17 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 31 8 8 12 3 13 3 1 8 1 
DANEMARK 6 4 2 2 1 1 
SUISSE 61 8 4 4 lf2 3 18 2 5 1 9 1 
AUTRICHE 160 25 1 5 20 109 58 6 19 6 27 
ESPAGNE 1 1 
All.M.EST 2 1 1 2 1 1 
TCHECOSL 10 7 2 21 13 8 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNIS 650 127 23 97 1H 230 867 't3 31 'tl 357 395 
JAPON 34 1 1 5 2 25 160 2 1 2 2 153 
AELE 1025 202 9 't8 !Hl 195 415 65 5 26 273 <46 
AUT.CL.1 685 128 25 102. 175 255 1027 45 32 't3 359 5't8 
CLASSE 1 1710 330 34 150 l't6 450 14't2 110 37 69 632 59<4 
EUR.EST 12 8 3 1 24 14 10 
CLASSE 3 12 8 3 1 24 1<4 10 
EXTRA CEE 1122 330 42 153 741> 451 1466 110 51 79 632 594 
CEE ASSOC 2240 394 121 262 973 490 4193 U9 71 189 3125 669 
TRS GATT 1720 330 41 152 741> 451 1463 110 50 77 632 594 
AUT, Tl ERS 2 1 1 3 1 2 
C E E 2240 394 121 262 973 490 4193 139 71 189 3125 669 
MONDE 3962 72't 163 'ol5 1719 9ftl 5659 249 122 268 3157 1263 
710100 FRANCE zgt 9 36 155 6 BELG.LUX. 15 26 10 
PAYS BAS 74 3 62 9 
ALLEM.FED 143 5 16 ll't 8 
ITALIE 6 3 2 1 
ROY.UNI 21 u 6 2 
NORVEGE 1 1 
DANE MARK 59 59 
SUISSE 422 11 70 88 2/o8 5 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 350 2.5 8 2.01 115 
CANADA 1 1 
BRESIL 1 
llBAN 2 2 
KOWEIT 13 13 
BAHREIN 8 8 
INDE 159 l'o8 11 
THAILANDE 5 5 
COREE NRD 2 2 
JAPON 7699 274 235 135 5590 1465 12 1 5 
HONG KONG 16 4 2 10 
AUSTRALIE 17 17 
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jahr-1963 -Annee 
GZT-
Schlussel Ursprung 
COde 
TDC 
710210 
710291 
Origine 
A~U 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
AlltM.FEO 
ITAL JE 
ROY .UN! 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
U.R. S. s. 
All.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRI E 
MAROC 
.ALGERIE 
LIB YE 
EGYPTE 
GUINEE RE 
SIEKRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CENTRAF. 
.GAllON 
.CONGO BRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RII 
KENYIIOUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
RHOO NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
M~XIilUE 
!NOES OCC 
COLOMBIE: 
VE:NE:lUELA 
GUYANE BR 
BRESIL 
CHIL I 
SOLI VIE 
URU(,UAY 
ARGENTINE 
LI6AN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEl 
PAr< I STAN 
IN DE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMilODGE 
CHIN CCNT 
JAPflN 
HONG KONG 
AUSTRAl! E 
SECRET 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL .3 
CLASSE 3 
EXTKA CEE: 
Ct:E ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
ALL EM. FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MADAGASC 
ETATSUNI S 
IS~AEl 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
ClASSE 1 
EAo~A 
EWG J CEE 
504 
8068 
8572 
1 
204 
205 
2 
2 
8779 
481 
8769 
9 
480 
9259 
3400 
1783 
3638 
1368 
39 
113617 
1560 
137 
2 
9 
3203 
29 
1 
15 
565 
147 
3 
298 
126 
l1 
172 
21 
8 
312 
129 
4975 
297 
3015 
245 
2 8452 
189 
16 
13 
8 
9 
318 
137 
4432 
17893 
115 
2 
3 
u 
4 
43 
21>39 
9 
1 
24 
6 
28 
1 
211 
1959 
3 
87 
2 
£1 
9 
87 
427 
18 
560 
33384 
116996 
25004 
142JOO 
9~19 
17£ 
13733 
23424 
113<! 
87 
1226 
1666511 
19919 
148862 
8097 
3H84 
10228 
210262 
1 
2 
2 
1 
3 
58 
2 
156 
3 
Ll4 
217 
3 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I Belg.-J Necler-1 Deutsch)l Lux. land land (BR) ltalia 
ll 
292 
303 
1 
11>9 
170 
473 
9 
472 
8 
481 
1062 
393 
25 
1 
1236 
931 
44 
14 
2 
172 
290 
245 
2 
171 
4 
259 
1565 
386 
3 
197 
3 
1 
30 
16 
9 
3 
79 
1280 
2978 
70 
260 
HO 
6 
6 
336 
9;) 
334 
l 
90 
426 
3340 
1602 
128~ 
20 
109270 
34 
29 
1 
2552 
27 
565 
147 
3 
297 
126 
27 
312 
4975 
7 
2996 
8449 
16 
994 
14718 
99 
3 
43 
21 
1940 
7 
9 
'+24 
11 5 
111878 
16275 4258 128153 967 8472 
112 
265 10335 
1404 18807 
11B 
9 
1147 !j662 148107 £626 14719 3573 133416 
950 6219 
1487 6247 
71'+9 15435'+ 
2 
3 
30 
30 
30 
3 
-161 £:>:> 
143 5793 
31)4 6048 
7 
1580 
1587 
3 
3 
307 
16' 307 
167 
474 
29 
b 
9 
31.1 
233d5 
15 
2 
17 
30 
3<) 
47 
29 
47 
2J38:) 
29 
234u1 
a 
.21 
6u69 
191 
I>Jb9 
191 
6260 
5 
5 
2 
2 
1594 
24 
1587 
7 
24 
1618 
52 8 
721 
1499 144 
29 
12 28!j8 247 
!>95 
lOB 
1 
~5!> 52 
L 
1 
1 
15 
d 
129 
5 14 
3 
18 
9 
4 4 
9 
57 2 
137 
1848 24 
2«>13 175 
16 
1..; 
1 
2 
Z.H:> 37 
L 4 
21 3 
0 
7 
L 
.210 
19 
3 
47 3 
2 
~ 
77 
7 
476 
9999 
3524 
5:>50 
9u74 
78 
303~ jll3 
77 
77 
12264 
1<>41 
llLuL 
n4 999>; 
1563 
2j826 
2 
1d0 
18L 
299 
199 
498 
2 
68 
70 
1 
1 
2 570 
904 
564 
4 
9()2 
1472 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
EWG I I Belg.- I Neder- I Deutschi I France Lux. land land (BR) ltalia CEE 
1£ 7 5 12 7 5 
12 1 5 
1£ 7 5 
12 7 5 
11 9 2 
33 30 2 13 13 10 10 
3 3 
44 44 
H 37 1 1 7 6 1 17 17 40 39 2<> 25 4 4 
420 22 386 12 2 1 1 
43 33 10 5 5 
19 19 
4 4 
13 13 74 12 2 !!7 85 2 8 7 1 
59.) 22 5:J8 6G 59d 22 515 61 
6d5 22 60ll 1>3 65 3C 29 5 632 22 548 62 45 45 
57 3•) ll 4 742 52 622 67 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel 
COde 
EWG Belg.-~ Neder- EWG ltalia 
Origine France Lux. land ltalia CEE 
TDC CEE 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 5 3 l 
EXTRA CEE 222 33 182 IJ 
CEE AS SOC 6 5 1 
TRS GATT 219 30 182 6 
C E E 3 2 1 
HUN DE 225 35 182 7 
710295 BELG.LUX. 21 21 
PAYS BAS 69 6 4 7 52 
ALLEM.FED so 24 42 l't 
ROY.UNI 2 1 1 
SUISSE 8 5 2 
AUTRICHE 1 1 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 3 3 
I:TATSUNIS 7 7 
ISRAEL 1 
INOE 1 
AEU: ll 6 3 
AUT.CL.1 7 7 
CLASSE 1 18 13 3 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 5 5 
CLASSE 3 5 5 
EXTRA CEE 25 13 6 1 5 
CEE ASSOC 170 30 46 7 87 
TRS GATT 25 13 6 1 5 
C E E 170 30 46 7 87 
HONDE 195 43 52 8 92 
710299 FRANCE 22~9 1751 408 59 8ELG.LUX. 169 1 5864 9722 1365 
PAYS BAS 7716 1133 2778 l464 341 
ALLEH.FEO 2570 387 1939 44 200 
ITALIE 17 2 15 
ROY.UNI 9142 144 7769 7 1151 71 
IRLANOE 36 33 3 
NORVEGE 76 74 1 1 
SUEDE 445 389 29 27 
FINLANDE 5 2 3 
DANE HARK 52 47 5 
SUISSE 7865 2118 3022 114 2593 18 
AUTR ICHE 54 19 28 7 
ESPAGNE 18 18 
HALTE GIB 8 8 
TCHECOSL 8 3 1 4 
HONGRIE 3 3 
EGYPTE 10 10 
.SENEGAL 1 
.C.IVOIRE 9 9 
.CENTRAF. 5 5 
.CONGOLEO 15 15 
KENYAOUG 1 1 
.MADAGASC 41 40 
RHOD NYAS 163 135 28 
R.AFR.SUD 13524 13293 209 22 
ETA TSUNI S 13291 366 12804 4 84 33 
CANADA 166 162 4 
HEX I QUE 44 42 z 
COSTA RIC 1 1 
PANAMA RE 27 9 15 3 
INDES OCC 6 6 
.ANT.NEER 9 9 
COLOMBIE 293 122 10~ 6 
VENEZUELA 10 8 2 
GUYANE BR 4 4 
BRESIL 313 192 4 ll 102 4 5 5 
LIB AN 136 1 134 1 
SYRIE 4 4 
IRAN 31 12 6 10 3 
ISRAEL 19727 1572 14043 4011 41 
JORDAN lE 5 5 
KOWEIT 69 2 67 
BAHREIN 3 3 QATAR 1 1 
HASC OMAN 13 13 
PAKISTAN 3 3 
INDE 8102 3373 27'>7 1914 68 
CEYLAN 161 50 111 
BIRHANIE 12 2 10 
THAILANDE 434 178 3 243 10 
CAMBODGE 30 21 9 
MALA ISlE 111 111 
SINGAPDUR 340 336 4 
CHIN CONT 161 4 15 136 6 
JAPON 1896 8 1872 1 7 8 
HONG KONG 4497 25 4364 6 95 7 
AUSTRALI E 150 10 123 17 
N ZELANDE 22 zz 
AELE 18234 2881 11329 121 3786 117 
AUT.CL.1 29116 417 28289 5 :S42 63 
CLASSE 1 47350 3298 39618 126 4128 180 
EAMA 71 54 2 15 
AUT .AOM 9 9 
TIERS CL 2 34551 5699 21924 17 6758 153 5 5 
CLASSE 2 34631 5753 2192'o ll c>769 168 5 5 
EUR.EST 11 3 4 4 
AUT.CL.3 161 4 15 13o 6 1 1 
CLASSE 3 172 7 19 136 10 1 1 
EXTRA CEE 82153 9058 6151>1 143 11033 358 6 1 5 
CEE ASSOC 29553 7438 6470 45 BolO 1980 1 1 
TRS GATT 80888 8654 6133't 143 10444 313 5 5 
AUT. Tl ERS 1185 350 227 578 30 1 
C E E 29473 738'o 6470 45 13609 1965 1 1 
MONDE 111626 16442 o8031 188 241>42 2323 7 6 
710310 FRANCE 210 lOO 110 10 4 6 
BELG.LUX. 6 4 2 
ALLEM.FED 16 3 13 
510 
jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M Schlussel 
I I I COde 
EWG Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia Fr TDC CEE CEE 
• 
engen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 ance Lux. land land (BR) ltalia 
!TAL lE 5 5 ROY.UNI 1 1 SUISSE 58'! 57 376 156 15 ETAT SUI'i-1 S 649 1 644 4 11 4 
AElt 590 57 J77 156 15 AUT.CL.1 649 1 o44 4 CLASSE 1 1239 ~8 lOLl 160 15 EXTRA CEE 1239 58 1021 160 15 CEE ASSOC 237 8 lO't 125 10 TRS GATT 1239 58 1021 160 15 C E E 237 8 104 125 10 MONl.>E: 1476 66 1!25 285 25 
11 4 
11 4 
11 4 
4 6 
11 4 
4 6 
15 10 
110391 FRANCE 1 1 ALLEM.FEO 1 1 ITALIE 7 6 1 SUEDE 1 1 SUISSE 128 36 90 2 ETATSUNIS 46 2 44 
AELE 129 36 91 2 AUT .Cl.l 46 2 44 CLASSE 1 175 38 us 2 EXTRA CEE 175 38 135 2 CEE ASSOC 9 7 l 1 TRS GATT 175 38 135 2 C E E 9 7 1 1 MONOE 184 45 136 3 
710399 FRANCE 104 92 12 PAYS BAS 7 7 AllEM.FEO 1 2 2 3 ITAL lE 13 1 12 SUEDE 1 1 sur ssE 93 22 66 5 GRI:CE 14 14 ETATSUNIS 131 lOO 31 INOES OCC 1 1 IRAN 1 1 INDE 1 1 JAPON 26 26 
AELE 94 22 67 5 AUT.Cl.l 171 100 71 ClASSE 1 265 22 lOO 138 5 TIERS Cl2 3 3 ClASSE 2 3 3 EXTRA CEE 268 22 100 138 8 CEE ASSOC 145 3 9 118 15 TRS GATT 253 22 100 124 7 AUT. Tl ERS 1 1 C E E 131 3 9 104 15 MONOE 399 25 109 242 23 
710400 FRANCE 46 1 39 3 3 8ElG.LUX. 1951 650 185 970 146 2 PAYS BAS 1119 566 53 252 246 AllEM.FEO 91 17 44 18 12 ITALIE 5 4 1 RDY.UNI 2361 938 326 821 152 124 IRLANOE 10 10 SUEDE 23 23 SUISSE 495 101 7l 46 140 137 3 All.M.EST 5 5 TCHECDSl 8 8 GHANA 11 11 
.CONGO BRA 1 l 
.CONGO LEO 23 2 21 TANGANYKA 4 4 R.AFR.SUO 86 4 38 35 9 ETAT SUN IS 1649 247 753 197 .H't 78 30 ISRAEl 1 1 JAPON 8 8 N ZELANOE 1 l 
2 
3 
30 
AELE 2879 1039 397 867 31!> 261 3 AUT. Cl.l 1754 247 766 245 409 87 30 CLASSE l 4633 1286 1163 1112 724 348 33 EAMA 24 2 22 TIERS Cl2 16 1 15 ClASSE 2 40 2 1 37 E:UI<. EST 13 l3 CLASSE 3 13 13 EXTRA CEE 4686 1288 1177 1112 72't 385 33 CEE AS SOC 3236 1237 102 243 1225 429 2 TRS GATT 4647 1286 117l 110.2 72.4 363 33 AUT. Tl ERS 15 5 10 C E E 3212 1235 102 243 12£5 407 2 MUNOE 7898 2523 1279 1355 1949 792 35 
3 
30 
33 
33 
2 33 
2 33 2 
710510 FRANCE 644 29 403 212 37 BflG.LUX. 9334 2l13 758 6l60 43 224 PAYS BAS 3533 1b38 1409 '+79 7 95 AllEM.FEO 14374 2810 4004 280 7280 35') IT All E 2 2 ROY.UNI 2.2073 10595 1726 1577 2.19J 5982 546 NORVEGE 21 ll 1 SUEDE 1010 133 d77 25 DANE MARK 15 15 SUISSE 2127 15't8 3 576 57 AUTR IC HE 168 127 41 4 ESPAGNE 34 32 2 1 YOUGOSLAV 3384 Htl4 83 ROUMANIE l 2 tiUlGAR lE 808 808 20 MARllC 165 !65 4 
.ALGERIE 6 6 R.AFR.SUO 210 210 5 ETATSUNIS 17013 8!)65 980 H7.i 4296 430 CANADA 399 335 64 t.) MEX!o.IUE 26438 1575 2?6 22.1 :<.4 1883 646 
31 5 54 19 15C 1 49 34 12 69 97 7 177 
263 44 39 54 146 
1 3 22 
38 19 
3 
83 
20 
4 
s 210 41 76 1"3 8 2 
38 6 556 4{; 
511 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs ""'" I =~y.::'i~l Schlussel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
PtROU 7936 1027 'tl5 62£0 271+ 194 2~ 10 152 1 
BRESIL 41 41 1 1 
BOLIVIE 3 3 
ARGENTINE 41 41 1 
CHIN CONT 1770 J52 1418 43 9 31t 
COREE SUO 67 13 54 1 1 
AUSTRALIE 88 88 2 2 
SECRET 4669 331 H38 119 8 111 
AELE 25414 12276 1726 1580 3809 6023 633 304 44 39 99 147 
AUT.CL.l 21128 8932 1044 6558 4594 531 219 43 159 110 
CLASSE 1 46542 21208 1726 2624 10367 10617 1164 523 44 82 258 257 
AUT.AOH 6 6 
TIERS Cl2 34691 2770 415 256 .!8998 2252 847 67 10 6 709 55 
CLASSE 2 31t697 2776 415 256 28998 2252 847 67 10 6 709 55 
EUR.EST 810 808 2 20 20 
AUT.CL.3 1770 352 1418 43 9 34 
CLASSE 3 2580 1160 2 1418 63 29 34 
EXTRA CEE 83819 25llt4 2143 2880 39365 14287 2074 619 54 88 967 346 
CEE ASSOC 27893 6727 5444 1038 7142 7542 706 172 132 26 193 183 
TRS GATT 54560 22235 2141 2624 16628 10932 1360 548 54 82 411 265 
AUT. Tl ERS 29253 2903 2 256 22137 H55 714 71 6 556 81 
DIVERS 4669 331 4338 119 8 111 
C E E 278137 6721 5444 1038 7142 7542 706 172 132 26 193 183 
HONDE 116375 31865 7587 4249 50845 21829 2899 791 186 122 1271 529 
710520 FRANCE 403 145 233 17 8 22 7 14 
BELG.LUX. 34 1 33 1 1 
PAYS BAS 36 6 26 4 2 1 1 
AllEH.fEO 1241 11t8 104 568 421 48 7 4 19 18 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 586 76 152 147 2 209 40 5 8 14 13 
SUISSE 1362 208 111 46 .Hl 686 80 12 3 3 19 43 
AUTRICHE 19 4 11 4 
YOUGOSLAV 2 2 
.AlGERIE 1 1 
ETATSUNIS 102 18 5 9 35 35 6 2 
CANADA 1 1 
AELE 1967 284 263 197 321t 899 120 17 11 11 19 56 
AUT.Cl.1 105 18 5 10 37 35 6 1 1 1 2 1 
CLASSE 1 2072 302 268 207 361 931t 126 18 12 18 21 57 
AUT.AOH 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 2073 303 268 207 361 934 126 18 12 18 21 57 
CEE ASSDC 1111 156 277 834 21 429 73 8 12 34 1 18 
TRS GATT 2072 302 268 207 361 934 126 18 12 18 21 57 
C E E 1716 155 217 834 21 429 73 8 12 34 1 18 
HONDE 3189 458 545 1041 382 1363 199 26 24 52 22 75 
710530 ROY.~~J l l SUIS 
ETATSUNIS 2 2 
AELE 2 2 
AUT.Cl.1 2 2 
Ct.ASSE 1 to to 
EXTRA CEE 4 to 
TRS GATT to to 
HONDE to 4 
71051t0 PAY~ BA~ 1 1 All H.f 0 12 11 
ITA LIE 15 15 
ROY.UNJ 1 1 
SUISSE 3 3 
ETATSUNJS 7 6 
JAPON 4 4 
AElE 10 10 
AUT .CL.l 11 6 4 1 
ClASSE 1 21 16 4 1 
EXTRA CEE 21 16 4 1 
CEE ASSOC 28 26 1 1 
TRS GATT 21 16 
" 
1 
C E E 28 26 1 1 
HONOE lt9 lt2 5 2 
710550 FRANCE 21 11 5 5 
PAVS BAS 13 3 10 
AllEH.FEO 30 11 11 5 3 
ITAllE 16 16 
~Y.UNJ ItS 2 40 3 NE HARK 1 1 
SUJSSE 1 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 11 2 2 4 3 
INOE 1 1 
AELE 48 1 3 loO 4 
AUT .CL.1 11 2 2 
" 
3 
CLASSE 1 59 3 5 40 8 3 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 60 3 5 ltO 9 3 
CEE ASSOC 80 11 41 5 15 8 
TRS GATT 60 3 5 ltO 9 3 l 
C E E 80 11 ltl 5 15 8 
HONOE 140 lit lt6 45 2ft 11 
710610 AllEH.FEO 1 
CEE ASSOC 1 
C E E 1 
HONDE 1 
710620 FRANCE 8 2 6 2 2 
PAYS BAS 1 1 
AllEH.FEO 327 127 18 llt3 39 25 8 2 12 3 
RIJY.UNI 33 2 20 11 4 3 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~T.IONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutschil EWG I I Belg.- -, Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUTRICHE 4 4 ETAT SUN IS d1 80 6 b AELE 37 2 20 15 4 3 1 AUT.CL.1 81 1 BIJ 6 6 CLASSE 1 118 1 2 20 95 10 3 7 EXTRA CEE 118 1 2 20 95 10 3 7 CEI: ASSOC 336 128 20 149 39 21 8 2 14 3 TRS GATT ll8 1 2 20 95 1(1 3 7 C E E 336 128 20 149 39 27 8 2 14 3 MONDE 454 129 22 169 134 37 8 2 17 1(1 
710710 FRANCE 2098 503 15 78 17 2 BELG .LUX. 1H8 385 32J J93 57 PAYS BAS 1063 476 566 21 2 AllEM.FED 7l.4 22 702 1 1 ROY. UN I 143784 106231 4230 73)7 25966 128 94 4 23 NURVEGE 32 3l SUEDE 1697 1596 101 1 DANE MARK 22 19 3 SUISSE 11554 296o 10b80 57908 68 4 13 51 AUTR ICHE 93 1 82 10 YUUGOSLAV 20 20 EUROPE NO 9 9 u.R.s.s. 134064 88918 45146 119 79 40 TCHECOSL 1 1 
.ALGER lE 36 36 
.H.VOLTA 1950 1950 2 2 .CAMEROUN 76 76 
.CENTRAF. 2 2 
.GABON 1224 1224 
.CONGUBRA lOO lOO R.AFR.SUD 5781 1040 4741 5 1 4 ETATSUNIS l3J519 132781 738 126 125 1 CANADA 4 4 CUSTA RIC 5 5 VENEZUELA 1 l 
.GUYANE F 144 144 PEROU 36 )6 BOll VIE 1151 1151 LIBAN 1 1 JAPON 208 15 193 
AELE 217182 110794 4249 18l55 83884 197 99 4 20 14 AUT.Cl.l 139541 133821 15 5696 9 131 U6 5 ClASSE 1 356723 244615 lo264 239!;1 S3893 328 225 4 25 74 EAMA 3352 H52 3 3 AUT.AOM. 180 180 TIERS Cl2 1194 1151 43 l 1 CLASSE 2 47:l6 4683 43 4 4 EUR.ESJ 134065 88919 45146 119 79 40 CLASSE 3 134065 88919 /o5146 119 79 40 EXTRA CEE 'o955H 338217 426/o 69140 83893 451 308 4 65 74 CEE ASSOC 8575 4415 826 2537 797 8 4 l 2 1 TRS GATT 356751 244616 'o26/o 23987 8388/o 328 225 4 25 14 AUT. Tl ERS 135231 90069 45153 9 120 8() 40 C E E 5043 883 82b 2537 797 5 1 1 2 1 MONOE 5005!>7 339100 5090 71677 84690 456 309 5 67 75 
710720 FRANCE 13 6 2 5 BHG.LUX. 7 7 PAYS BAS 11 11 Alli::M.FEO 121 19 101 ROY.UNI 24 21 2 1 SUI SSE 1H 110 to 33 AliTR ICHE 105 2 103 ETATSUNIS 553 62 3 179 309 
AELE ~ 276 133 109 34 AUT.CL.l 553 62 3 179 309 ClASSE 1 829 195 3 288 343 EXTRA CEE 829 195 3 l88 343 CEE ASSOC 152 30 1 9 106 TRS GA JT 829 195 3 288 343 C E E 152 30 7 9 106 HUN DE 981 225 10 l97 449 
710730 SUI SS!: 7 6 
AELE 7 6 1 CLASSE 1 7 6 1 EXTRA CEE 7 6 1 TRS GATT 7 6 1 MONOE 7 6 l 
710740 Alli:M. FED 125 119 5 IT ALl E 35 35 RUY. UN I 1 1 ETAT SUN IS 90 31 )5 4 
Atlt 1 1 AUT.CL.1 9C· 31 :>5 4 CLASSE 1 91 31 5o 4 EXTRA CEE 91 31 5o 4 CEE AS SOC l6C1 154 5 TRS GATT 91 31 ~b 4 C E E 160 154 5 Ml!NOE £51 185 5o 9 
110750 Ft<ANCE 1 ALL EM. FED 3(1 30 ROY.UNI 1 SUI SS!: l ETATSUNI S 7 2 5 
AHt 2 
" 
AUT.Cl.1 7 2 
' 
CLASSE l 9 2 l 5 EXT~A CH: 9 2 L 5 CEE ASSUC 31 30 1 TRS GATT 9 2 L 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I =T~:'i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
C E E 31 30 1 
MONDE 4() 32 2. 6 
710800 BELG .LUX. 1 1 
AllEM.FED 896 471 189 236 24 9 8 
7 
ROY.UNI 2 2 
SUISSE 5 5 
AUTR ICHE 6 6 
ETAT SUN IS 24 8 L 14 
AELE 13 13 
AUT.Cl.1 24 8 L 14 
CLASSE 1 37 8 2 14 13 
EXTRA CEE 37 8 2 14 13 
CEE ASSOC 897 471 190 236 24 9 8 
TRS GATT 37 8 2 1.4 13 
C E E 897 471 190 236 24 9 8 
7 
MONDE 934 479 192 14 249 24 9 8 
7 
710911 FRANCE 366 47 31<:1 
BELG.LUX. lOO 27 33 40 
PAYS BAS 796 593 203 
AllEM. FED 290 33 80 177 
ITALIE 380 380 
ROY.UNI 11333 2349 222 656 6014 2092 to. 2 
NORVEGE 91 91 
SUEDE 2 2 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 1530 182 136 1212 
AUTR ICHE 19 19 
YOUGOSLAV 51 51 
u.R.s.s. 8108 421>0 11 3516 321 3 2 
TCHECOSL 288 60 204 24 
HONGRIE 32 32 
.ALGER lE 1 
ETHIOPIE 197 197 
ETATSUNIS 1162 575 13 553 21 
HONG KONG 1 1 
AELE 12976 2531 222 883 7248 2092 5 3 
AUT .CL.1 1213 575 13 604 21 
CLASSE 1 14189 3106 222 896 7852 2113 5 3 
AUT .AOM 1 1 
TIERS Cl2 198 197 1 
ClASSE 2 199 1 197 1 
EUR.EST 8428 4320 11 204 3572 321 3 2 1 
ClASSE 3 8428 4320 11 204 3!>7.l 321 3 2 1 
EXTRA CEE 22816 7427 233 1297 11425 2434 8 3 4 
CEE ASSOC 1933 654 1 127 934 217 
TRS GATT 14478 3166 222 1100 7877 2113 5 1 3 
AUT. Tl ERS 8331 4260 11 197 3548 321 3 2 1 
C E E 1932 653 1 127 934 217 
MONOE 24748 8080 234 1424 12159 2651 8 3 4 
710913 FRANCE 631 153 463 2 13 
PAYS BAS 34 1 18 15 
AllEM.FEO 701 52 o5 485 99 
ROY.UNI 382 75 154 76 11 
SUI SSE 269 21 87 15 1 145 
ETATSUNI S 55 13 22 12 8 
AELE 651 96 241 91 1 222 
AUT.CL.l 55 13 22 12 8 
CLASSE 1 706 109 263 91 13 230 
EXTRA CEE 706 109 263 91 B 230 
CEE ASSOC 1366 53 236 948 17 112 
TRS GATT 706 109 263 91 13 230 
C E E 1366 53 236 948 17 112 
MONOE 2072 162 499 1039 30 342 
710915 ETATSUNIS 1 
AUT .Cl.1 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
TRS GATT 1 1 
MONOE 1 1 
110917 SUISSE 1 3~ ET AT SUN IS 35 
AELE 1 1 
AUT .CL.1 35 3!; 
CLASSE 1 36 36 
EXTRA CEE 36 36 
TRS GATT 36 36 
MONDE 36 36 
110919 All EM. FED 8 5 3 
ROY.UNI 7 2 5 
I:TATSUNIS 10 10 
AELE 7 2 5 
AUT.CL.1 10 10 
CLASSE 1 17 10 2 5 
EXTRA CEE 17 10 2 5 
CEE ASSOC 8 5 3 
TRS GATT 17 10 2 5 
C E E 8 5 3 
MONDE 25 10 7 3 5 
710921 FRANCE 10 10 
BELG.LUX. 33 9 24 
PAYS BAS 475 129 346 
ALLEM.FEO 135 100 35 
IT All E 26 11 1!> 
ROY .UN I 1658 261 41 !>0 lOll 294 
NOil.VEGE 19 19 
SUISSE 214 48 2 12 152 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
EWG I I Bel g.-~ Neder-~ Deutsch)l EWG I I Belg.- -, Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
GRECE 1 1 U.R. S.S. 4898 1162 17 704 2864 151 7 2 4 TCHECOSL 272 70 197 5 E TAT SUN IS 333 7 317 9 
AELE 1891 309 43 81 llo'+ 294 AUT.CL.1 334 7 318 9 CLASSE 1 2225 316 43 81 148l 303 1 1 EUR.EST 5170 1232 17 901 2869 151 7 2 1 4 CLASSE 3 5170 1232 17 901 2869 151 7 2 1 4 EXTRA CEE 7395 1548 60 982 4351 454 8 2 1 5 CEE AS SOC 680 238 11 10 386 35 TRS GATT 2496 386 43 278 1486 303 1 1 AUJ.TIERS 4898 1162 17 704 lij64 151 7 2 4 C E E 679 238 11 10 jd5 35 HONOE 8074 1786 71 992 4736 489 8 2 5 
710925 FRANCE 55 38 1/o 3 BELG.LUX. 2 2 PAYS BAS 1 1 ALL EM. FED 90 13 32 45 ROY .UN I 36 30 3 1 SUISSE 2 2 AUTRICHE 5 5 ETATSUNI S 41 2 6 32 
AELE 43 30 3 1 8 AUT.CL.1 41 2 6 1 32 CLASSE 1 84 32 9 1 2 40 EXTRA CEE 84 32 9 1 2 40 CEE ASSOC 148 15 70 lit 3 46 TRS GATT 84 32 9 1 2 40 C E E 148 15 70 l't 3 46 MONOE 232 47 79 15 5 86 
711000 FRANCE 3 3 AlLEM.FED 88 7 81 ETATSUNI S 14 12 2 
AUT.CL.l 14 12 2 CLASSE 1 14 12 2 EXTRA CEE 14 12 2 CEE ASSOC 91 7 3 81 1 TRS GATT 14 12 2 C E E 91 7 3 81 1 HONDE 105 7 15 2 81 1 
711100 FRANCE 211 31 180 3 BELG.LUX. 247 127 14 lOb 2 2 PAYS BAS. 2438 537 2't6 160<> 49 32 32 AlLEM.fEO 4 1 1 2 ITALIE 136 136 15 15 ROY.UNI 102 92 2 7 1 1 ISLANDE 8 8 NORVEGE 143 143 40 40 SUEDE 1048 31 1017 35 35 fiNLANDE 35 2 33 1 1 DANEMARK 218 71 147 13 3 10 SUISSE 767 179 89 8 491 72 3 69 AUTR ICHE 481 1 480 51 51 PORTUGAL 44 24 15 l 3 ESPAGNE 155 80 75 77 17 YOUGOSLAV 45 20 25 GRECE 67 26 3 38 13 9 4 TURQUI E 4 4 U.R. S. S. 7 7 HONGRI E 355 355 BULGARIE 46 46 MAROC 30 30 
.ALGERIE 9 9 EGYPTE 23() 230 
• SENEGAL 2 2 
.CONGOLEO 4 4 ETHIOPIE 4 4 R.AFR.SUO 1 1 ETATSUNIS 891 735 156 4 4 CANADA 14 14 2 2 ME X I QUE 65 65 COSTA RIC 3 3 
.MARTINIQ 1 
H-lOES OCC 3 j VENEZUELA 6 6 
• SUR INAM 1 PEROU 111 18 BRESIL 36 36 CHill 5 5 ARGENTINE 7 7 11 11 liBAN 1 1 ISRAEl 8 4 4 !NilE 168 108 58 2 JAPON 6 1 5 AUSTRALJE 1 1 N ZtlANDE 4 4 
AElt 2803 236 19o 81 2£87 3 L12 3 3 206 AUT .CL .1 1231 83 761 17 J45 25 97 17 11 9 CLASSE 1 4034 319 957 98 2b3L 28 309 80 14 215 EA~A 6 2 4 AUT.AOM 11 10 1 1 TIERS Cl2 584 207 58 319 13 1 12 CLASSE 2 601 219 62 
.H9 14 2 12 EUR.EST 4011 7 401 CLASSE 3 408 7 401 E:XTRA CEE 5043 545 1019 99 3.152 28 323 gz 14 227 Ct:E ASSUC 3124 677 308 20 iO 70 49 66 3 9 54 TRS GATT 4430 431 989 95 2d87 28 307 80 5 222 AUT. Tl ERS 525 102 4Ls 2 1 1 C E E 3036 665 21~ 16 LuLa 49 52 2 5(1 MONDE 8079 12l0 1297 115 5.180 77 375 d4 14 277 
711210 FkANCE 1208 l17 16 749 166 l 2 BELG.LUX. 211 40 35 Uo 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Ann6e 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code 
EWG EWG ltalia 
Origlne ltalia CEE TDC CEE 
PAYS BAS 329 3 218 98 10 2 2 
ALLEM.FED 1199 389 ~4!> 13 192 5 1 2 2 
ITALIE 16297 1846 874 288 13289 30 17 1 12 
ROY.UNI 102 20 32 2 31 11 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 8 1 7 
FINLANDE 168 1 11>7 
DANEMARK 59 16 8 35 
SUISSE 5971 5279 17 29 1>40 6 
AUTRICHE 218 2 1 '- 21-l 1 
PORTUGAL 59 12 7 39 1 
ESPAGNE 75 53 5 4 tj 5 
YOUGOSLAV 22 21 1 
GRECE 3 2 1 
EUROPE NO 4 3 
All. H. EST 1 1 
TCHECOSL 11 2 9 
HONGRIE llb 2 59 55 
.ALGER lE 165 165 
TUNIS lE 4 4 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 4038 3846 8 129 55 
CANADA 5 4 1 
ME X I QUE 20 1 l 16 
.ANT.NEER 20 20 
COLOMB lE 99 99 
VENEZUELA 4 2 2 
PEROU 8 8 
BRESJL 4 3 1 
LIBAN 4 2 2 
ISRAEL 78 9 4 65 
JORDAN lE 1 
PAKISTAN 1 1 
JNDE 27 15 10 2 
CEYLAN 2 2 
BIRMANIE 1 1 
THAILANDE 62 1 6 47 7 1 
CAMBODGE 1 1 
SINGAPOUR 2 2 
INDONESIE 2 2 
CHIN CONT 57 13 43 
JAPON 1.3 l3 
HONG KONG 51 5 37 9 
AELE 6420 5329 66 33 913 19 
AUT.CL.1 4329 3900 18 5 341 65 
ClASSE 1 10749 9229 84 38 1314 84 
AUT.AOM 185 165 20 
TIERS CL2 311 31 5 17 291 27 1 1 
CLASSE 2 556 196 5 17 311 27 1 1 
EUR.EST 128 4 1 59 64 1 1 
AUT.CL.3 57 l3 1 43 1 1 
CLASSE 3 185 11 2 59 107 2 2 
EXTRA CEE 11490 9442 91 1l't 1732 111 3 3 
CEE ASSOC 19432 2443 1914 412 14294 369 39 18 7 12 2 
TRS GATT 10934 9260 86 47 1446 95 
AUT. TIERS 368 11 5 67 21>4 15 3 3 
C E E 19241t 227& 1911t <\12 11t272 368 39 18 7 12 2 MONOE 30734 1172 2()05 526 16004 lt19 42 18 7 15 2 
711220 FRANCE 312 165 145 2 3 2 8ELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 6 2 4 
ALLEM.FEO 892 401 356 15 120 8 5 2 1 
JTALIE 15 11 3 
ROY,UNJ 9 1 1 7 
SUEDE 1 1 
SUISSE 12 12 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 6 4 1 1 
GRECE 1 1 
ETATSUNIS 236 11 40 25 156 4 3 2 
THAILANOE 1 1 
CHIN CCNT 2 1 
JAPON 32 30 2 
HONG KONG 3 1 1 
AELE 23 2 1 l3 7 
AUT .CL.1 275 15 42 25 187 6 4 3 
CLASSE 1 298 11 43 25 200 l3 4 3 
TIERS Cl2 ... 1 1 2 
CLASSE 2 4 1 1 2 
AUT.Cl.3 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 304 18 44 25 202 15 4 3 
CEE ASSOC 1227 412 527 15 151 122 ll 5 3 2 
TRS GATT 300 18 42 25 201 14 4 1 3 
AUT. TJ ERS 3 1 1 1 
C E E 1226 412 526 15 151 122 11 5 3 2 1 
MONDE 1530 430 570 40 353 137 15 5 3 5 1 
711310 FRANCE 41 24 11 6 8ELG.LUX. 10 9 
PAYS BAS 69 3 22 4Z 2 2 1 1 
AlLEM.fEO 414 81 115 19 199 5 2 2 
JTALIE 95 41 28 l 24 2 1 1 
ROY.UNI 69 16 7 8 b 32 1 
NORVEGE 25 25 
SUEDE 2 1 1 
FJNLANOE 7 1 
OANEMARK 115 21 5 76 11 1 
SUISSE 7 3 1 3 
AUTRJCHE 30 1 23 6 
PORTUGAL 13 3 4 5 1 
ESPAGNE 28 7 9 4 4 4 
POLOGNE 2 1 1 
HONGRJE 163 29 24 99 4 7 2 2 
ETATSUNIS 9 1 1 2 5 
ME X I QUE 24 1 1 l 18 2 
PEROU 2 1 1 
LIB AN 2 l 
IRAN 2 2 
PAKISTAN 1 1 
INDE 1 
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Jahr- 1963. An nee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
H""' I =~,-=·i=-~1 Schliissel I I COde EWG I Belg.·j Neder-~Deutsch}l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France · Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
BIRMANIE l l VIETN NRO 2 2 CHII'I CCNT 3 1 2 JAPON 1 1 
A Ell: 261 43 18 8 141. 51 2 1 1 AUT.CL.l 45 8 9 5 14 9 CLASSE l 306 51 27 13 155 60 2 1 1 TIERS Cl2 34 2 1 l 25 4 CLASSE 2 34 2 1 2 2.5 4 EUR.EST 165 29 24 lOO 5 7 2 2 AUT.CL.3 5 2 1 2 CLASSE 3 170 31 b 100 7 7 2 2 EXTRA CEE 510 84 53 115 1.87 11 't 2 1 1 CEE ASSOC 629 125 189 22 tlo 207 9 3 4 1 1 TRS GATT 314 52 27 14 159 62 2 1 l AUT. TIERS 196 32 26 101 l& 9 2 2 C E E 629 125 189 22 86 207 9 3 't 1 l HONDE 1139 209 242 137 273 278 1.:1 3 4 2 2 2 
711320 FRANCE 2f 10 3 3 5 1 1 HLG.LUX. 1 PAYS BAS 14 ll 3 1 l AllEM.FEO 75 16 35 3 21 5 1 2 2 ITAL lE 4 2 1 l ROY.UNI 69 8 1.5 l H 11 8 2 2 3 l SUEDE l l f INLANDE 1 l DANE HARK 3 2 1 SUISSE 3 1 2 AUTRICHE l 1 ESPAGNE 1 1 HONGRIE 18 2 16 
.ALGERIE 't 't 1 1 ET AT SUN IS 10 2 1 7 1 1 HEXIilUE 1 1 IRAN 1 1 INOE 2 2 JAPUN 1 1 
AELE 77 12 1:> l 35 13 8 2 2 3 1 AUT .CL .1 13 't 2 7 1 1 CLASSE 1 90 16 15 2 37 20 9 2 2 3 2 AUT.AOH 4 't 1 l TIERS CL2 4 2 2 CLASSE 2 8 't 2 2 1 1 EUR.EST 18 l 16 CLASSE .3 18 2 16 EXTRA CEE 116 20 19 18 39 20 10 3 2 3 2 CEE ASSOC 119 22 57 7 7 26 8 2 3 3 TRS GATT 92 16 17 2 37 20 9 2 2 3 2 AUT. TIERS 20 2 16 2 C E E 115 18 57 7 7 26 7 1 3 3 HONDE 2H 38 76 25 46 't6 17 't 5 3 5 
711410 FRANCE 47 40 't 1 2 BELG.LUX. 33 33 PAYS BAS 4 l 2 1 ALLEM.FEO 167 17 107 8 35 ITALIE 9 3 3 l 2 ROY.UNI 29 2 6 11 10 DANE: HARK 1 1 SUISSE 14 7 1 6 1 1 ESPAGNI: 5 5 ROUMANIE 24 24 ETATSUNIS 23 7 1 1\) 3 2 INDE 4 4 CAMBOOGE 1 1 CHIN CCNT 3 3 JAPON 2 2 HONG KONG 1 1 
At: LE 44 10 7 11 6 10 1 1 AUT .CL .1 30 12 1 10 3 't CLASSE 1 74 22 8 21 9 14 1 1 TIERS Cl2 b 1 4 1 CLASS!: 2 6 1 4 1 EUR.EST 24 24 AUT.CL.3 3 3 CLA SSE 3 27 27 EXTRA CEE 107 2J 8 25 9 42 1 1 C!:E ASSOC 260 21 152 't6 3 38 TRS GATT 80 23 8 25 9 15 1 1 AUT. TIERS 27 27 C E E 260 21 152 46 j 38 MONO!: J67 44 160 71 12 80 1 1 
711't20 FRANCE 4 4 PAYS BAS 1 1 ALLEM.FED 11 it j 1 3 IT ALl E 2 1 1 ROY.UNI 13 1 12 l 2 SUEDE 10 10 1 1 SUISSE 12 2 1 9 1 1 AUTR I CH£ 1 1 ESPAGNE 1 1 ETATSUNIS 4 3 1 
AELE 36 2 11 1 10 12 4 1 l 2 AUT .CL.1 5 't l CLA SSE 1 41 6 11 l 10 l3 4 l l 2 EXTKA CEE 't1 6 11 1 lO 13 4 1 l 2 CEE ASSOC 18 't 9 J. 1 3 TRS GATT 41 6 ll l lO 13 4 1 1 2 C E E 18 4 9 1 J. 3 MDNDE 59 10 20 2 11 16 4 1 l 2 
711511 FRANCE 17 14 2 1 BELG.LUX. 11 3 8 PAYS SAS l 1 ALLEM.FEO 81 l 80 ITA LIE 2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-11 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ROY.UNI 3 2 
SUEDE 3 3 
OANEMARK l 1 
SUISSE 205 15 59 131 
MAL TE GIB b 6 
ETATSUNIS 26 19 7 
LIBAN 5 5 
INDE 92 60 6 26 
CHIN CONT 13 13 
JAPON 3617 2064 450 718 385 2 
HONG KONG 5 3 1 1 
AUSTRALIE 6 6 
AELE 212 15 65 131 1 
AUT .CL.1 3655 2070 475 725 385 2 
CLASSE 1 3867 2085 540 856 386 2 
TIERS CL2 102 60 14 27 1 
CLASSE 2 102 60 14 27 1 
AUT.CL.3 l3 13 
CLASSE 3 13 13 
EXTRA CEE 3982 2145 567 883 387 2 
CEE ASSOC 112 1 96 6 9 
TRS GATT 3964 2145 549 883 387 2 
AUT. TIERS 18 18 
C E E 112 1 96 6 9 
HONOE '+094 2146 663 689 396 2 
711519 FRANCE 18 17 
SELG.LUX. 3 3 
AtlEH.FEO 18 17 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 2 2 
SUISSE 6 3 3 
ETATSUNI S 2 2 
HEXII.IUE 1 
INDE 3 3 
JAPON 28 5 1 .!2 
HONG KONG 12 1 ll 
AELE 8 3 2 3 
AUT .CL.1 30 5 1 22 2 
CLASSE 1 38 8 3 25 2 
TIERS Cl2 16 3 2 11 
CLASSE 2 16 3 2 l.1 
EXTRA CEE 54 11 5 36 2 
CEE ASSOC 41 1 20 3 17 
TRS GATT 53 11 4 36 2 
AUT.TJERS 1 1 1 
C E E 41 1 20 3 17 
HUN DE 95 12 25 39 19 
711521 AllEM.FEO 62 60 2 
SUEOE 1 1 
DANE MARK 2 2 
TURQUI E 1 1 
BRESIL 2 2 
I NO£ 17 11 3 3 
CHIN CONT 10 8 2 
JAPON 1 1 
HONG KONG 3 3 
AELE 3 3 
AUT.CL.l 2 1 1 
CLASSE 1 5 1 3 1 
TIERS Cl2 22 13 b 3 
CLA SSE 2 22 13 6 3 
AUT.CL.3 10 8 2 
CLASSE 3 10 8 2 
EXTRA CEE 37 22 ll 4 
CEE ASSOC 63 61 2 
TRS GATT 26 13 9 to 
AUT. TIERS 10 8 2 
C E E 62 60 2 l. 
HONUE 99 82 11 6 1 
711525 FRANCE 3 2 1 
ALLEH.FED llo1 70 71 to 2 2 
ITALIE 2 1 1 
ROY.UNI 1 l 
DANE MARK l. 1 
SUISSE 16 15 
TURQUIE 3 3 
ETATSUNI S 1 1 
MEXIUUE 2 1 1 
BRESIL 10 2 2 6 
I NO[ 8 b 2 
CHIN CONT 291 226 .:15 30 ll 6 4 
JAPON 58 loO 5 13 1 1 
HONG KONG 53 ll 18 24 1 1 
At:LE 18 15 2 1 
AUT .CL.1 62 43 .. 13 1 
CLASSE 1 80 58 8 llo 1 
TIERS CL2 73 13 27 33 2 2 
CLASSE 2 73 13 ;n 33 2 2 
AUT .CL .3 291 226 35 30 11 6 4 
CLASSE 3 291 226 3~ 30 11 6 4 
EXTRA CEE H4 297 70 77 14 7 6 
CEE ASSOC 149 74 .:1 72 4 2 2 
TRS GATT 148 68 34 46 3 1 2 
AUT.TIERS 293 226 36 31 11 6 4 
C E E 146 71 3 72 4 2 2 
HUNDE 590 368 13 149 1~ 9 8 
711529 FRANCE 2l 2.< 
AllEM.FEO 11 8 
ITALIE 1 1 
SUISSE 3 1 L 
TCHECOSL 1 1 
BRESIL 1 1 
I NO I: 6 4 1 1 
CHIN CONT 53 34 2 17 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs ""'" I :,··,-.::."i:. .. ,_, Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder·IDeutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
JAPUN 23 19 .. 
HONG KONG 5 3 2 
AELE J 1 2 
AUT.Cl.l 23 19 it 
CLASSE 1 26 20 l it 
Tl ERS CL2 12 4 it 4 
CLASSE 2 12 4 it 4 
EUR.EST 1 1 
AUT .CL.3 53 34 2 17 2 1 
CLASSE 3 54 35 z 17 2 1 EXTRA CEE 92 59 8 25 3 2 
CEE ASSOC 34 9 22 3 1 TRS. GATT 39 25 b 8 1 
AUT. T1 ERS 53 34 l 17 2 
C E E 34 9 22 3 1 MONOE 126 66 3u 28 4 2 
711600 FRANC!: 492 257 4S 1;0 110 20 6 2 3 7 BELG.LUX. 35 5 17 12 1 2 1 1 PAYS BAS 193 7 15() 33 3 18 12 6 
ALLEM.FEO 3935 1511 576 1374 it7it 279 140 32 72 35 
ITALIE 910 448 103 115 £44 93 54 9 12 16 RUY .UN I 360 156 61 52 80 29 29 10 4 9 3 3 
NOR 'lEGE 7 5 1 1 
SUtDE 6 1 1 l 2 
FINLANDE 1 1 
UAt.E.~ARK 35 4 1 it 2ft 2 2 2 SUISSE 64 15 13 b 20 10 it 2 1 1 AUTR ICHE 1950 691 l67 210 285 497 112 41 13 16 20 22 POF< TUI;AL 1 1 
ESf'AG.~E 182 38 50 15 22 57 10 2 3 3 
YOUGOSLAV 4 4 1 
GRECE 5 2 2 
TURQUIE 1 1 
ALL. M. EST 9 3 6 
POLOGNE 2 1 1 
TCHECUSL 670 169 169 200 111 142 38 30 39 35 
MA RUC 6 3 2 1 1 
.ALGERIE 6 6 1 1 
LIBYE 1 
EGYPTE 1 
R.AFR.SUD 6 5 1 
ETAT SUN IS 278 108 30 35 25 80 16 4 2 8 
CANADA 9 7 1 1 
MEXIQUE 1 
!NOES OCC 1 1 
PEROU 2 2 
BRESIL 4 3 1 
IRAN 1 1 
ISRAEL 22 13 ~ 2 1 1 
INDE 23 7 4 12 3 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 643 7 64 204 320 48 198 14 63 106 14 
HONG KONG 232 1 23 67 ~5 86 54 3 21 lit 16 
.PULYN.FR 6 6 1 
AEU 2443 875 344 274 ftll 538 147 53 17 25 26 26 
AUT.CL.1 1129 167 149 261 367 185 225 7 18 67 108 l5 
CLASSE 1 3572 1042 493 535 779 723 312 60 35 92 134 51 
AUT.AOM 12 12 2 2 
TIERS CL2 294 24 31 71 64 104 58 2 3 21 15 17 
CLASSE 2 306 36 31 n 64 104 60 4 3 21 15 17 
EUR.EST 681 190 17J 20.c 1 111 143 38 30 'tO 35 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 682 190 173 207 1 111 143 38 30 40 35 
EXTRA CEE 4560 1268 697 813 Bit'> 938 575 102 68 153 149 103 
CI::E ASSOC 5583 1964 1089 15:3 369 588 414 196 61 87 28 42 
TRS GATT 4523 1252 691 802 d41 937 571 99 68 152 149 103 
AUT. TIERS 19 3 3 9 3 1 2 1 1 
C E E 5565 1971 1086 1551 369 588 41£ 194 61 87 28 42 
MONDE 10125 3239 1783 236ft 1213 1526 987 296 129 2't0 177 145 
720100 fkANCE 2 1 
BELG.LUX. 10 8 2 
PAYS BAS 208 208 7 7 
ALL EM. FED 96 96 3 3 ITALIE 24 1 2J 
ROY. UNI 983 40 2 55 686 25 25 
SUISSE 2040 1 2 j 1.>20 714 3 1 2 
AUTR ICHE 2444 1727 717 24 5 19 
u.R.s.s. 109 109 
HONGRI E 2 2 
MARDC 825 825 17 17 
.ALGER lE 186 186 
.CONGO LEO 3 3 4 4 
ETHIDPIE 1926 1926 52 52 
.MAOAGASC 7 7 
ETAT SUN! S 16 H 5 
M EX I QUE 3070 2156 914 102 72 30 
.MARTINIQ 29 29 
Pt:ROU 117 117 6 6 
LldAN 285 285 8 8 
ISRAEL 25 25 1 1 
ARAS.SEOU 2608 2608 69 69 
ADEN 2414 £414 1:>4 64 
INDONESIE 646 646 20 20 
PHILIPPIN 380 380 12 12 
AELE 5467 41 it 3 3102 L317 52 6 46 
AUT.CL.1 18 u 5 
CLASSE 1 5't85 41 4 3 ll15 2322 52 6 46 
t:AMA 10 7 3 4 4 
AUT.AO~ 215 215 
TIERS Cl2 12296 825 2273 9198 351 17 78 256 
CLASSE 2 12521 1047 3 2213 9198 355 17 4 18 256 
EUR.EST 111 109 2 
CLASSE 3 111 109 2 
EXTKA CEE 18117 1197 7 5 B88 11520 407 17 4 Bit 302 
CEE ASSOC 565 230 5 26 304 14 4 10 
TRS GATT 8«>87 41 4 j 3232 5407 143 12 131 
AUT. TIERS 9205 934 l ll~6 6113 260 17 72 171 
C E E 340 8 2 26 304 10 10 
MONDE 18457 1205 9 5 54 lit 11824 417 17 4 84 312 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VIROFFENTL.ICHUNGIN DIS PUBLICATIONS Dl 
STATis-yscHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUI Dl.S 1966 IUROP ISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUTCS IUROP ENNES 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par num6ro abonnement menc annual 
Price per issue Price annual aubscription 
TITEL TITRE 
Prezzo oani Prijs Prezzo abbona- Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
OM Ffr Lit. Fl Fb OM Ffr Lie. Fl Fb 
PERIOOISCHE VER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Allaemelnn Statlstlsche• Bulletin 
(violett) Bulletin pn,ral de atatlstlqun (violet) 
deutsch I (ranzllsisch I ita/ienlsch I nieder- ol/emond I f ro"'ois llta/ien I n6er/ondols I 
/ondisch I entlisch angltJis 
11 Hefte jlhrlich 11 num,ros par an 4,- s.- 620 3,60 so 44,- ss.- 6880 40,25 sso i 
Volkswlrtlchaft:llche Gesamtrechnuna Comptablllt6s nationaln (violet) I 
(violett) tJI/emond I fra"'ais I ittJ/ien I neerlondois I 
deutsch I (rtJnzllsisch I ito/ienisch I nieder- tJRf/Oil 
tandisch I entlisch publication annuelle (comprise dans 
jlhrlich (einaeschlossen lm Abonnement l'abonnement au Bulletin g6n6ral de 
des Allgemeinen Statistischan Bulletins) statistiques) 8,- 10,- 1 250 7,25 100 - - - - -
Statlatiache lnforn•atlonen (orange) Information• atatlatlqu81 (oranae) 
deutsch I frtJnzllsisch I italienisch 1 nieder- al/emand I fran~ais 1 ita/ien I n6erltJndais I 
tandisch I englisch tJnglais 
4 tiefte jlhrlich 4 num6ros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 35,- 4370 25,SO 350 
Statlatlsche Grundzahlen Statistiquea de bue 
deutsch, frtJnzllsisch, lta/ienisch, nieder- o/lemtJnd, (rtJ"'tJis, italien, n6erlandtJis, 
tandisch, englisch, sptJnisch antlois, esPtJrnol 
jlhrlich publication annuelle 4,- 5,- 620 3,60 so 
- - - - -
Commerce ext,rleur : Statistique 
AuBenhandel: Monatatatistik (rot) menauelle (rouge) 
deutsch I (rtJnzllsisch allemtJnd I (rtJ"'ois 
11 Hefte jihrlich 11 num6ros par an 4,- s.- 620 3,60 so 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
Commerce ext,rleur : Tableaux 
AuBenhandel: Analytische Oberaichten analytiques (rouge) 
(rot) ol/emond I fra~ais 
deutsch I (ronzllsisch publication crimescrielle de deux tomes 
vierteljll.hrlich in zwei Binden (lmporce- (import-export) 
Exporte) fascicules janv .-mars, janv.-iuin, janv.-
Binde Jan.-MII.rz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. sept. 8,- 10,- 1 250 7,25 100 68,- ss.- 10620 61,50 BSO 
Band Jan.-Oez.: lmporte fascicule janv.-d6c. : Importations 1-2.- 15,- 1 870 11,- 150 
- - - - -Exporte Exportations 20,- 25,- 3 120 18,- 2SO 
- - - - -bisher vollstlindig erschienen: 195~1963 dejl parus inte&ralement : 195811963 
AuBenhandel: Elnheltlichea Linderver- Commerce extl6rleur : Code a6o1raphl-
zelchnl• (rot) que commun (rouge) 
deutsch I fronzllsisch I ittJiienisch I nieder- ol/emond I fro"'tJis I ittJiien I n6er/tJrodois i 
tandisch I englisch tJnglois 
jlhrlich publication annuelle 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Commerce exUrleur : Statlatlques earl-
AuDenhandel : Zolltarlfatatiatlken (rot) fair• (rouge) 
deutsch I franzllsisch tJIIemtJnd I (ro~ais 
jlhrlich publication annuelle 
mporte: Tab. 1, 3 Blnde zusammen Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 32,- 40,- 5000 29,- 400 
- - - - -Tab. 2 u. 3, 2 Blnde zusammen tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
- - - - -Tab. 4-5 tab. 4-5 24.- 30,- 37SO 22,- 300 
- - - - -Exporte: 3 Bin de zusammen Exportations : 3 volumes ensemble 80,- 100,- 12500 73,- 1 000 
- - - - -bisher erachienen: 1961-1962 dejA parus : 1961 et 1962 
AuBenhandel: Erzeuanlase EGKS (rot) Commerce exUrleur : Produla CECA 
deutsch f (ranzllsisch I italienisch I ni~r- (rou&e) 
liindisch tJIIemtJnd I fraftFiS I ltalien I n6erltJndtJis 
jlhrlich publication annualle 
bisher erachienan: 1955-1964 deja paruo : 1955 11964 16,- 20,- 2500 14,50 200 
- - - - -
Obereeeleche Auozllerte: AuBenhan- Aeeocl6a d'outre-mer 1 Statlatlque du 
delaatatiatlk (olivarOn) commerce ext6rleur (olive) 
deutsch I fronz41isch ollemond I fraOFi• 
11 Hefce jlhrlich 11 numeros par an 6,- 7,50 930 5,40 75 56,- 70,- 87SO so 700 
Obere-lache "-zllerte: Statlatlach• Aeeocl6a d'outre-mer 1 Bulletin atatlatl-
Bulletin (olivcrOr) que(olin) 
<leutsc:h ! franz/Jsisch I ltolienisch I nieder- ollemand I (ro"'ais I italien I n'-r/ondals I 
landlsch 1 eng/isch anrlais 
jlhrlich publication annuel"' 10,- 12.SO 1 560 
'·-
125 
- - - - -
....... 
PUBBLICAZIONI 
DILL'ISTITUTO S'{ATISTICO 
DILLI COMUNITA IUROPEI 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno pnerale dl atadatlche (viola) 
tedesco I froncerellrDiiono I olondese I inglese 
11 numeri all'anno 
Contablllti nazlonale (viola) 
tederco I froncese llrDiiono I olondese I ing/ese 
pubblicazione annual• (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino eenerale di statistical 
lnformazlonl atatlatlche (arancione) 
tederco I froncere I irDIIono I olondere I ing/ere 
4 numeri all'anno 
Statlstlche pnerall 
tederco, froncere, irDiiono, olondere, inglese, 
lf>tlrnolo 
pubbllcazione annuale 
Commerclo ..earo 1 Statlstica menalle (rosso) 
tederco I froncese 
11 nu mert all' an no 
Commerdo eataro 1 Tavole analitlche (rosso) 
redesco I frof~QU 
trimestrale In due tomi (impon:-export) 
f'uc:icoll eenn.-marzo. eenn.-riueno. genn.-lett. 
fuclcolo eenn.-cllc. : lmpon:azioni 
Espon:azionl 
ell pubblicati lnteeralmente .. i anni 1958-1963 
Commerclo eataro 1 Codlce ceo1raflco comune 
(rosso) 
federco I froncerel itoliono I olondere I inglese 
pubbllcazione annuale 
Commerclo eataro 1Stathdche tarlffarle (rosso) 
tedescolf-
pubblicazlone ennuale 
lmportazlonl : tab. 1, 3 volumi per compl-ive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per compl-ive 
tab. 4-5 
Esportazionl : 3 volumi per complesalve 
ell pubblicad ell annl1961 e1962 
Commerclo ..earo 1 Prodottl CICA (roAo) 
tederco I froncere llrDihlno I olondere 
pubbllcazione ennuele 
1ll pubbllcati &li anni 1955-1964 
Aeaodatl d'oltremare 1 Statlatlca del commerclo 
estero (vercle oliva) 
redescolf-
11 numeri all'anno 
AMoclatl d'ol-are 1 Bolletdno atathtlco 
(vercle oliva) 
redesco I r-1 irDihlno I olonden ll,..lese 
pubblicazione ennuele 
UITGAVEN VAN HET 
BURIAU VOOR Dl STATISTIEK 
DIR EUROPESI GIMEINSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statl•~••ch Bulletin (paars) 
Ouitr I Frons llflllioons I N.der/onds I Enge/s 
11 nummert per jaar 
National• Rekenln1en (paars) 
Ouitr I Frons I lflllioons I Nederlonds I Engels 
jaarlijb (inbeerepen in het abonnement op het 
Al&emeen Statistisch Bulletin) 
Statlatlsche Mededelln1en (oranje) 
Duitr I Fron• I ltolioons I Nederlonds I Enge/r 
4 nummers per jaar 
Basiastatlatleken 
Ouitr, Frons, lrDiioons, Neder/onds, Enrels, Spoons 
jaarlijks 
Buitanlandae Handel 1 Maandatatlatlek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jur 
Bultenlandae Handel Analytlache Tabellen 
(rood) 
Duits I Frons 
driemaandelifb in twee banden (invoer-uitvoer) 
band fen.-maart, jan.-juni, jan.-upt. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot duaver volledie verschenen : 1958-1963 
Bultenlandse Handeh Ge-nachappelijke Lan-
denlljat (rood) 
Ouitr I Frons llrDiioonsl Nederlondsl Enge/s 
jaarllib 
Bultenlandae Handel 1 Douanetarlef-atatlatiek 
(rood) 
Ouitr I Frons 
jaarlijka 
lnvoer : tab. 1, 3 benden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ultvoer : 3 banden tezamen 
tot duaver verschenen : 1961-1962 
Bultanlandae Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Ou/tr I Frons I lrDiioons I Nederlonds 
jaarliib 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overz- G-cleerden 1 Statlstlek van de 
Buitenlandse Handel (oliif&roen) 
Ouitr I Frons 
11 nummers per jaar 
Oven- G-aocleerden : Statlatlach Bulletin 
(olliferoen) 
Oultr I Frons I /to/loons I Nederloii<Js I Engels 
jaarlifb 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OP THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
Germon I French I /to/ion I Dutch I Enrlioh 
11 issues per year 
National Account& (violet) 
Germon I French llflllion I Dutch,' Enrllsh 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statlatlcal Information (oranee) 
Germon I French I ltDiion I Dutch 1 Enelish 
4 issues yearly 
Basle Statlstice 
Germon, French, ltD/ion, Dutch, Enelish, Sponish 
yearly 
Forel1n Trade 1 Monthly Statiatice (red) 
German I Frendo 
11 Issues yearly 
Forelp Trade 1 Analytical Tablea (red) 
Germon 1 French 
quarterly publication in two volumes (lmpon:s-
exporu) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jen...Sept. 
Issues Jan.-Dec. : lmpon:s 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Forel1n Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German I French I lrDiion I Dutch I Enelish 
yearly 
Foreian Trade 1 Tariff Statlatice (red) 
Germon 1 French 
yearly 
lmporta :Table 1, 3 volumes toeether 
Table 2 and 3, 2 volumee tocether 
Tablea4-5 
Exporta : 3 volumes toeether 
previously published : 1961-1962 
Forel1n Trade 1 ECSC products (red) 
Germon I French llrDiion I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overa- Auocia- 1 Forelan Trade Statlatlce 
(olive-ereen) 
Germon I French 
11 issues per year 
Overa- A•oclates :Statistical Bulletin (olive-
ereen) 
Germon I French I ltDIIon I Dutch I E,..lish 
yearly 
V&llOFnNTLICHUNGEN DES 
ITATISTISCHEN AMTES DER 
IUilOPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
l'il't.IOOISCHE VER()FFENTLICHUNGEN 
Obeneelsche Asso:dlerte: Memento 
(olivcrOn) 
deutsch I fronr6sisch 
jlhrlich 
Ener1lestetlstlk (rubinfarben) 
deutsch I fronzllsisch I itolienlsch I nieder· 
/andisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement ein&eschl.) 
lndustrle&tatlstlk (blau) 
deutsch I franriSsisch I italienisch I nieder· 
/andisch 
vierteljllhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement ein1eschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch I fronziSsisch I ito/ienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Sozlalstetlstlk (ce:b) 
deutsch I fronz6sisch und itolienisch I nie-
derli1ndisch 
4-6 Hefte jllhrlich 
A1rantetlstlk (crun) 
deutsch I fronz6sisch 
8-10 Heftejlhrlich 
EINZELVER()ffENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlstlk: Sonderrelhe Wirtschafu-
rechnunlen (gelb) 
deutsch I fronziSsisch und italienisch I nie-
derli1ndisch 
7 Blnde mit einem Text· und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
lnternatlonales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franziSsisch, italienisch, nieder· 
lllndisch 
Systematlsches Verzelchnls der lndu-
strien In den Europiilschen Gemeinschaf· 
ten (NICE) 
deutsch I franzllsisch und italienisch I nie-
derli1ndisch 
Elnheltliches GUterverzeichnls fUr die 
Verkehnstatlotlk (NST) 
deutsch, franriSsisch 
Nomenklatur deo Handels (NCE) 
deutsch I franzasisch I italienisch 1 "ieder· 
londisch 
Harmonisierte Nomenklatur des AuBen-
handels (NIMEXE) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ!S 
COMMUNAUTtS EUROP&ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Assocl6s d'outre-mer : Memento 
(olive) 
ollemand I fron~ois 
publication annuelle 
Statistlques de l'6ner1ie (rubis) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statlstiques industrlelles (bleu) 
al/emond I fran~ais I itolien I neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sid6rur1ie .(bleu) 
allemand I fran~ais I italien I n~erlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statlstiques ooclalea (jaune) 
allemand I (ron~ais et ita/ien I neerlandais 
4-6 numeros par an 
Statlatique a1rlcole (vert) 
ollemand / fran~ais 
8-10 numo!ros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlstlques sociales s6rle sp6ciale 
<< Bud1ets familiaux » (jaune) 
allemand I fra~ais et italien I neerlondais 
7 numeros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numero 
serie compli>te 
Classification statistlque et tarifalre pour 
le commerce International (CST) 
ollemond, fra~ais, italien, neerlandais 
Nomenclature des Industries 6tabliea 
dane les Communaut6s europ6ennea 
(NICE) 
ollemond ! fra~ais et itolien 1 neerlandais 
Nomenclature unlforme de marchandl-
ses pour les Statlstiques de Transport 
(NST) 
allemand, (rtJn,ois 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand I fra~ais I iwlien I neerlandois 
Nomenclature harmonis6e du commerce 
1966 
Preis Prix Preis Jahres· Prix abonne-
Einzelnummer par num,ro abonnement ment annual 
Price per issue Price annual subscription 
Preuo ocni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Preno abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12.50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
5,<10 
9,-
5,<10 
9,-
5,<10 
9,-
8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,SO 930 5,<10 
so -
75 36,- 45,- 5 620 32,20 
125 - -
75 24,- 30,- 3 750 22,-
125 - - - -
75 30,- 37,50 4 680 27,30 
125 - - - -
100 32,- <10,- 5 000 29,-
75 36,- 45,-f 5 620 32,50 
16,- 20.- 2 500 14,50 200 
96,- 120,- 15000 85,70 1 200 
4,- 5,- 620 3.60 50 
4.- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 so 
4,- 5,- 620 3.60 so 
300 
375 
450 
-I 
ext6rieur (NIMEXE) 60,- 73,50 9 370 54,50 750 _j 
PUBBLICAZIONI 
DILL 'ISTITUTO STATISTICil 
DILLI COMUNITA EUROPEI 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclatl d'oltremare : Memento (verde oliva) 
tedesco I froncese 
pubbliculone annuale 
Statlstlche dell'ener1la (rubino) 
tedesco I froncese I i!Giiono I olondese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statlatlche dell'lndustrle (blu) 
tedesco I froncese I i!Giiono I olondeoe 
trlmeatrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
tedesco I froncese I itoli<Jno I olondese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statlatlche aoclall (glallo) 
tedesco I froncere e ltoliono I o/ondese 
.f-6 numeri all'anno 
Statlstlca .. rarla (verde) 
tedesco I froncese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche aoclall : Serle apeclale << Bllancl 
famlllarl » (giallo) 
tedesco I (roncese • I!Giiono I olondese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabella 
ogni numero 
serie completa 
Claaalflcazlone statlstica e tarlffarla per 11 com-
merclo International• (CST) 
tedesco, froncese, i!Giiono, olondese 
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